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AN ACCOUNT 
OF 
THE RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF 
THE UNITED STATES 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1871, 
STATED IN PURSUANCE OF 
The following standing order of the House of Representatives of the United 
States, passed on the 30th day of December, 1791, viz: "Resolved, That 
it shall be the duty of the Secretary of the Treasury to lay before the House 
of Representatives, on the fourth Monday of October in each year, if Con-
gress shall then be in session, or if not then in session, within the first 
week of the session next following the said fourth Monday in October, an 
accurate statement and account of the receipts and expenditures of all 
public moneys down to the last day, inclusively, of the month of December 
immediately preceding the said fourth Monday in October, distinguishing 
the amount of the receipts of each State or district, and from each officer 
therein; in which statement shall also be distinguished the expenditures 
which shall fall under each head of appropriation ; and shall be shown 
the sums, if a.ny, which remain unexpended and to be accounted for in the 
next statement of each and every of such appt·opriations ;" 
AND OF 
The act entitled "An act to define and ·establish the jiscctl yea1· of the 
Treasury of the United States," passed A~tgust 26, 1842. 
VI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
. General account of the receipts and expenditu1·es of 
To balance in the Treasury .June 30, 1870 •••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••..•....•. $178,731,643 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
C. R. Whidden, collector. Passamaquoddy, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $118, 885 29 
W. Long, late collector, Passamaquoddy, Me............................ 582 00 
S. Longfellow, collector, Machias, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 092 54 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 299 30 
W. B. Peters. late collector, Frenchman's Bay, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 57 
.J. A. Hall, collector, Wa.Idoborough, Me................................. 15, 600 80 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me.................................. 2, 542 58 
E. S . .J. N eally, collector, Bath, Me .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . . 60, 224 41 
I. Washburn, jr., collector, Portlant;l, Me............................... 828,175 35 
0. B. Chadbourne, collector, Saco, Me . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. 995 94 
William Hobson, late collector, Saco, Me................................ 643 91 
N. K. Sargent, collector, Kennebunk, Me................................ 700 00 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me.................. . . . .. .. . .. .. .. .. .. 2, 495 47 
E. A. Bragden, collector, York, Me...................................... 36 93 
L. Powers, collector, Aroostook, Me..................................... 21,250 95 
T. Harman, late collector, Belfast, Me................................... 25, 017 02 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me .. . .. . . .. . . .. .. . .. . . • . . . .. .. .. .. .• . . 1, 602 39 
.J. H. Rice, late collector, Bangor, Me.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 347 12 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Me .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 5, 140 26 
.J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H................................ 25, 752 88 
G . .J. Stannard, collector, Vermont, Vt ...... .... .. .... .. ...... .......... 840,980 30 
W. H. Ruse, collector, Newburyport. Mass.............................. 60,087 15 
F . .J. Babson, collector, Gloucester, Mass................................ 12, 696 21 
C. W. Palfrey, collector, Salem, Mass . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 49, 662 37 
R. S. Rantoul, late collector, Salem, Mass...... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 690 39 
William Reynolds, collector, Marblehead, Mass .... , .................... 2, 376 89 
T. Russell, collector, Boston, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 888, 694 74 
'l'. Loring, collector, Plymouth, Mass . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. 22, 706 58 
.J. Brauy, jr., collector, Fall River, Mass .................... _ .... _..... 50, 824 42 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ................ _................. 6, 279 96 
.J. A. P. Allen, cnllector, New Bedford, Mass............................. 19, 019 20 
C. B. Marchant, coll~ctor, Edgartown, Mass............................. 587 27 
A. Macy, collector, Nantucket, Mass.................................... 2, 261 40 
C. Anthony, late collect~r, Providence, R. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 407 14 
.James Shaw, collector, Providence, R.I. .. _ .... _........................ 189, 220 73 
William R. Tayler, collector, Bristol, &c., R.I........................... 9, 045 32 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I.................................... 4,184 45 
P. Putnam, collector, Middletown, Conn................................ 12,917 39 
George .J. Marshall, collector, New London, Conn....................... 54, 112 19 
C. Northrup, collector, New Haven, Conn .. . . . • . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. 359, 17!'> 92 
.J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ... . ................ ~............ 6, 209 62 
Goorge Hubbard, collector, Stonington, Conn............................ 1, 395 81 
'Villiam Emerson, collector, Genesee, N. Y...... .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. . 113, 037 47 
C. C. P. Clark, late collector, Oswego, N.Y............................... 6':22, 644 72 
.J. Richardson, late collector, Oswego, N.Y.............................. 1, 872 95 
Elias Root, collector, Oswego, N. Y . .. .. . . . . . • . .. .. .. .. . .. . . . . . .. . . .. . .. 169, 146 00 
.J. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576, 590 27 
F. Spalding, late collector, Niagara, N. Y...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 42 
R. ·w. Daniels, collector, Buffalo, N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611, 899 83 
S . .J. Holley, late collector, Buffalo, N.Y................................. 686 45 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y........................... 330, 516 98 
George Parker, late collector, Oswegatchie, N.Y........................ 5 55 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y............................... 696 84 
T. Murphy, collector, New York, N. Y ......... ~ ........................ 135, 444, 642 71 
M. H. Grinnell, late collector, New York, N.Y.......................... 6, 446, 382 83 
.Jesse Hoyt, late collector, New York, N.Y............................. 4, 954 57 
.J. Parmeter, collector, Champlain, N. Y................................. 330, 145 96 
S.M. Mattison, collector, Dunkirk, N.Y ............. ·.................... 12, 222 10 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N. Y....... .. .. .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . 77, 603 34 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ................. _. . . . . . . . . . . . . . . 35, 000 00 
P. Carmichael, late collector, .Albany, N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 25, 350 48 
.J. N. Keeler, collector, Albany, N. Y .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . 118, 709 77 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N . .J............................ 10, 011 00 
.J H. Elmer, collector, Bridgeton, N . .J .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 2, 048 82 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N . .J.............................. 1, 323 94 
.J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor. N. 8' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 610 82 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N . .J . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 060 35 
William Silvey, collector, Newark, N . .J. ...... .... .......... ............ 3, 482 07 
H. D. Moore, late collector, Philadelphia., Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 082, 256 85 
.J. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa .......................... ,. . . . . . ll, 172. 192 14 
R. F. Gag:fiin, collector, Erie, Pa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 002 31 
William . Nolen, collector, Delaware.................................. 32,699 69 
.J. L. Thomas, collector, Baltimore, hld.................................. 8, 939, 287 99 
.J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md.... .... .. ...... ...... ............ 8, 670 63 
Carried forward .....•.................. 184,979, 031 01 178, 731,643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. VII 
United States for the fiscal year ending June 30, 1871. 
BY EXPENDITURES. 
[Accounts marked in the margin with an a tetisk (*) are affected by outstanding warrants.-See 
Table, pages---.] 
PAYllffi~TS FOR THE CIVIL LIST. 
Legislative Department. 
Senate, compensation account: 
Page. 
6 Compensation and mileage of Senators ........................... .. 
6 Compensation of officers, clerks, &c .............................. .. 
6 Usual extra compensation to reporters ............................ . 
6 Twenty per cent. additional compensation to tbe Globe, &c ....... . 
6 Twenty per cent. additional compensation to officers, clerks, &c ... . 
Senate, miscellaneous and contingent expenses : 
6 Stationery ...................... .................................. . 
6 Clerks to committees, pages, horses, &c ........................... . 
6 Miscellaneous items . . . • .. . . . . . . . . . . .. . . • . . ...................... . 
7 Capitol police ............................................... ~ ..... . 
7 Expenses of heating and ventilating. apparatus ....•.......•....••.. 
7 Furniture and repairs and carpets ............................... .. 
7 Additional messengers and laborers .............................. .. 
7 Expenses of the hydration of the atmosphere ...............•...... 
7 Packing-boxes .................................................... . 
7 Expenses ofthe Joint Committee on Retrenchment .............. .. 
7 Newspapers and stationery for 74 Sllnators ....................... . 
7 Folding documents ............................................... . 
7 Expenses of the Joint Committee on Ordnance .................... . 
7 Labor ............................ . ............................... . 
7 Expenses of Committee on .Alleged Outrages in the Southern States 
Rouse of Representatives, compensation account: 
7 Compensation and mileage of members ............................ . 
8 Compensation of officers, clerks, &c ............................... . 
8 Compensation of clerks to committees ............................ . 
"C"sual extra compensation to reporters ........................... .. 
8 Twenty per cent. additional compensation to the Globe and official 
reporters ...................................................... .. 
8 Twenty per cent. additional compensation to certain employes .... . 
House of Representatives, miscellaneous and contingent ex-
penses: 
8 Cartage ........................................................... . 
~ ~~i~fl~~~:z::r:~~: ~:~~~;::::::: ~::: ~::: ~:::: ~::::::::::::::::: 
Fuel, oil, and candles .................................•.......•..•. 
~Laborers .......................................................... . 
8 ~~fJi~~n(fo~~~~fr::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
; ~l~~~il:.feg~~i~=~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
9 Fewspapers and stationery for 250 members ..................•.... 
9 Packing-boxes .................................................... . 
9 Uniforms fvr the Uapitol police ................................... . 
9 Reporting and publication of the debates in Congress ............. . 
Library of Congress, compensation account: 
9 Compensation of principal and assistant Librarian, &c ..•.......... 
Library of Congress, miscellaneous and contingent expen!)es: 
9 Contingent expenses, Library of Congress ......................... . 
9 Purchase of files of leading American newspapers ......•..•....... 
9 Purchase of books ............................................... .. 
9 Purchase of law-books ........................................... .. 
9 Ornamenting the Capitol with works of art ...................... . 
9 Picture to be painted by William H. Powell, &c .................•.. 
0 Procuring portraits of the Presidents of the United States ........ . 
10 Expenses of exchanging public documents ........................• 
Botanic Garden, compensation account: . 
10 Pay of horticulturist and assistants ............................... . 
Botanic Garden, miscellaneous and contingent expenses: 
Gra(ling:, draining. purchasing manure, &c .........•............... 
Labor and materials, concreting, completing main walks, &c ...... . 
Carried forward ...... -~----
$424,460 04 
119, 2B3 25 
10,500 00 
7, 331 36 
88 00 
8, 000 00 
60,000 00 
22,000 00 
~6. 620 81 
5, 020 45 
10,000 00 
143 52 
5, 000 00 
740 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
1, 913 56 
15, 000 00 
27,937 61 
1 707,748 59 
160, 02.'1 68 
43,695 10 
14,700 00 
7, 782 58 
18,380 00 
~. 800 00 
7, 539 00 
26,985 74 
4, 691 98 
9, 000 00 
16, 083 80 
7, 503 59 
105,810 43 
2, 576 42 
105, 05H 46 
37,398 90 
2, 500 00 
133 00 
295,597 30 
22,287 06 
2, 000 00 
1, 500 00 
B, OOC 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
2, 095 00 
1, 500 00 
1, 266 95 
11,246 79 
5, 000 00 
15,375 00 
3,431,317 97 
VIU RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the U: 
TO RECEIPTS. 
. . Brought forward ........................ $184, 979,031 01 
H. Lawson, collector, Easton, Md.... ... . . .... .. •..• .. . ... .. . ... . . .... .• 4, 304 62 
J. A. Magruder, collector, Georgetown, D. C................ . . . . . . . . . . . . 7, 202 40 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va... .• •• . . . . . • • . . • . . . . . • ... .. • 53, 654 18 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va. .. ............ .... .. ...... ............ 40,663 01 
J. M. Matthews, collector, Tappahannock, Va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 05 
George T. Jarvis, collector, Cherrystone, Va.... .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1, 231 82 
J. W. Dixon, collector, Yorktown, Va .................................. 459 00 
D. G. Carr, collector, Peters burgh, Va ...... ............. .. . . .•... .. .. . . 7, 409 03 
D. Turner, collector, Alexandria, Va............ ...... ..... .. . ........ .. 6, 622 37 
C. J. Manning, collector, Albemarle, N.C............................... 1,130 63 
R. W. King, collector, Pamlico, N.C.................................... 1, 634 78 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C................................... 2, 678 91 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C ...... .... .. ............ ........ 133,473 41 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C................................. 263, 743 52 
H. 'l.'. Herriott, collector, Georgetown, S.C..... ......................... 1, 208 81 
J. L. Barnwell, late collector, Beaufort, S. C ... ~. ....... .. . .. . . . . . . .. . . . 63 95 
R. S. Bennett, late collector, Beaufort, S.C...... . ... ........ ............ 388 76 
George Newcomb, collector, Beaufort, S. C ............................. · 113 70 
J.P.Robb,collector, Savannah, Ga..................................... 377,708 51 
J. J. Godfrey, late collector, Saint Mary's, Ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 82 22 
W. T. Spencer, collector, Saint Mary's-, Ga.............................. 5, 023 ' 12 
J. M. Fleming, collector, Augusta, Ga.................................. 3, 217 31 
M. B. Holland, late collflctor, Brunswick, Ga ........... :. . . . . . . . . . . . . . . 416 40 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga.................................. 136, 192 35 
H. Potter, coUector, Pensacola, Fia· ....... : . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . .. .. . .. . 28, 482 35 
A. J. Coss, collector, Saint Augustine, Fla.............................. 10 95 
William G. Vance, collector, .Key West, Fla: ~.......................... 99, 528 11 
Charles Howe, late collector, Ke:v vVest, Fla............................ 1, 770 60 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . 1, 228 60 
T. A. Staynor, late collector, Saint Mark's, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 58 
W. Rogers, collector, Saint Mark's, Fla................................. 600 00 
F. A. Dockray, late collector, Saint John's, Fla . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. 322 04 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla...... . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 289 30 
N. Baker, late collector, Apalachicola, Fla.............................. 1, 569 44 
L. C. Armistead, collector, Apalachicola, Fla............................ 475 03 
\Villiam Miller, collector, Mobile, Ala.................................. 707,504 75 
W. R. Bill, collector, Selma, Ala........................................ 12, 361 94 
P. Ross, collector, Pearl River, Miss.................................... 59 35 
F. J. Mead, designated collector, Natchez, Miss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 61 
P. Fuller, late collector, New Orleans, La.............................. 820 55 
J. F. Casey, collector, New Orleans, LJJ,...... ......... ............ ...... 6, 024,396 11 
R. R. Peebles, late collector, Texas . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. 6, 948 33 
N. Patten, collector, Texas............................................. 625,740 80 
J. K. McCreary, collector, Saluria, Tex.. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 31, 712 43 
T. Kearney, collector, Corpus Christi, T ex. ............................ 62, 611 70 
A.M. Barney, collector, Braws Santiago, T ex. ......................... 68, 606 00 
W. '\V. Mills, late collector, Paso del Norte, Tex........................ 2, 013 07 
D. C. Marsh, collector, Paso del Norte, Tex ............................. 27, 811 77 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio...................................... 57, 924 33 
John Youngs, collector, Sandusky, Ohio................................ 25, 792 79 
P. G. Watmongh, collector, Cuyahoga, Ohio............................. 159, 630 57 
G. Jerome, collector; Detroit, Mich .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 275, 599 17 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich................................... 106, 237 79 
H. A. Burt, collector, f)uperior, Mich .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 6, 448 76 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 7tl8 15 
J. E. Mci,ean, collector, Chicago, Ill ...... .. ................... .. ... ~... 838, 265 57 
S. T. Hooker, late collector, Milwaukee, Wis........................... 159, 742 3ti 
George C. Stevins, collector, Milwaukee, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 645 24 
A. Hinman, collector, Oregon, Oreg ........... :......................... 115,891 66 
M.S. Drew, collector, Puget Sonne!. Wash.............................. 19, 874 00 
F. A. Wilson, late collector, Puget Sound, Wash........................ 759 39 
H. W. Scott, collector, Willamette, Wash ... __ ........ .. . . . .. .. . . . .. . . . 141,335 37 
J. C. Phelps, collector, San Francisco, Cal..... ... ....................... 7, 267, HJ9 07 
E. T. Parker, collector, Dn Luth, Minn................................. 44 05 
J. C. Stoever, collector, Minnesota, Minn ............................. ___ 117,009 45 
H. Ketchum, jr., late _collector, A1aska........ .. . .... . .... .. .... .. .. .. .. 313 11 
W. S. Dodge, late actmg collector, Alaska ...... __ ...................... 2, 845 90 
W. Kapus, collector, Alaska......... . .................................. !!38 46 
C. G. McLean, late designated collector, Pittsburgh, Pa................. 1, 467 22 
T. Steel, designated collector, Pittsburgh, Pa ............ .'.............. 43,204 10 
George W. N e:ff, lat.e designated collector, Cincinnati, Ohio .. .. .. . .. .. .. 1, 795 09 
R. H. Stephemwn, designated collector, Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . 564, 911 96 
J.P. Luce, designated collector, Louisville, Ky......................... 139, 158 61 
J. F. Harris, designated collector, Paducah, Ky......................... 550 00 
A. Woolf, designated collector, Nashville, Tenn........................ 51, 72fil 94 
C. S. Cooper, designated collector, Memphis, Tenn...... . . . . . . . . . . . . . . . • 109, 772 66 
S.M. Breckenridge, late designated collector, Saint Louis, Mo.......... 28 30 
I<'. Coste, designated collector, Saint Louis, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 746, 003 70 
E. W. Fox, designated collector, Saint Louis, Mo . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 1, 389, 488 20 
Carried forward. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206, 103, 387 25 178, 731, 643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
for the fiscal year ending June 30, 1871-Contiuaed. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ........... . 
Public printing, compensation account: 
10 Compensation of Superintendent, clerks, &c ......... .' ............ . 
Public printing, miscellaneous and contingent expenses: 
10 Blank books, stationery, &c ....................................... . 
10 Paper for the public printing .........•............................ 
~~ f~i~~r¥;g~:g~~~:~~~~~~~~i: ~~~ ~ ~: :::::::::: ~ ~ ~~:::: ::::::::::::: 
11 Mappmg m cases penamg m the Supreme Court .................. . 
Court of Claims, compensation account : 
11 Salaries of five judges of the Court of Claims ......... .....•....... 
Court of Claims, miscellaneous and contingent expenses : 
II Stationery, fuel, gas, labor, &c .................................... . 
11 Commissioners' fees for taking te-stimony, &c .................... . 
11 Reporting decisions, &c............. . ............................ . 
11 Payment of judgments to be rendered by Court of Claims ......... . 
Execut'ive. 
Executive proper, compensation account: 
12 Compensation of the President .................................... . 
12 Compensation of the Vice-President .............................. . 
12 Compensation of private secretary, clerks, &c., to the fresident .. . 
Executh·e proper, miscellaneous and contingent expenses : 
12 Contingent expenses ..................•.............. -............. . 
State Department, compensation account: 
12 Salary of the Secretary of State, clerks, &c ....................... . 
12 Compensation of watchmen and laborers, &c . ..................... . 
State Department, miscellaneous and conti~gent expenses 1 
12 Stationery, blank books, &c ......... · .............................. . 
12 Publishing the laws in pamphlet form . ............................ . 
12 Proof-reading, packing, difltributing laws, &c ..... 00 00 . 00 ... 00 .. 00 00 
12 Extra clerk-hire and copying ............ 00 • • 00 ... 00 .... 00 ....... 00 
Treasury Department, compensation account: 
13 Compensation of the Secretary of the Treasury, Assistant Secreta-
ries, clerks, &c . . . . . . . . . . . . 00 ................................... . 
13 Pay of clerks and additional compensation, office of Secretary ..... . 
13 Compensation of additional clerks ... ..........•...................• 
13 Compensation of First Comptroller, clerks, &c ... ................. . 
13 Compensation of Second Comptroller, clerks, &c ................... . 
13 Compensation of First Auditor, clerks, &c .................•........ 
13 Compensation of Second Auditor, clerks, &c ................ . ...... . 
14 Pay of special counsel for the Treasury Department ...•........... 
14 Compensation of Third Auditor, clerks, &c ........................ . 
14 Compensation of Fourth Auditor, clerks, .&.c ...................... . 
14 Compensation of Fifth Auditor, clerks, &c ... 00 ........ 00 ........ .. 
14 Compensation of Auditor for the Post-Office Department, clerks, &.c 
14 Compensation of the Treasurer, clerks, &c .......... . ............. . 
14 Compensat~on o~ the Re~i~ter, clerks, &.c ............ : ............. . 
14 Compematwn of the Sohc1tor, clerks, &c .......................... , 
15 Compensation of the Commissioner of Customs, clerks, &c ........ . 
15 Compensation of the Comptroller of the Currency, clerks, &c .... __ 
15 Compensation of clerks, messengers, &c., Light-House Board ...... . 
15 Compensation of watchmen and laborers, southeast Executive 
building .......... 00 .. 00 ... .. 00 00 00 ..... 00 ..................... 00 • 
15 Pay of clerks and additional compensation, office of Treasur~r .... . 
Treasury Department, miscellaneous and contingent expenses: 
15 Stationery for the Treasury Department .......................... . 
16 Blank books, &c., office of Treasurer . 00 .. 00 00 .... 00 00 00 .......... 00 
16 Blank books, &c., office of Commissioner of Customs ..... ... ...... _ 
16 Blank books, &c., office of Comptroller of the Currency ........... . 
16 Blank books, &c., office of Light-House Board ................ ..... . 
16 Bureau of Statistics, clerical services, publication of reports, &c ... . 
lti Fuel, labor, and lights, southeast Executive building ....... _ ...... . 
16 Furniture and repairs for Treasury bureaus ....................... . 
16 Incidental and contingent expenses . 00 ............... _ ... 00 ... 00. 00 
17 Continuation of the Treasury building ..... 00 00 .... 00 ... 00 ....... .. 
17 Carpets and repairs of same ........ 00 00 ......... 00 ............ 00 00 
17 Annual repair-s of the Treasury building ......................... . 
17 Repairs of sidewalks on Fifteenth street, Treasury building ...... . 
Carried forward ....................... . 
$3, 431, 317 97 
12, 595 37 
2, 762 19 
468, 180 95 
602,888 15 
475,399 32 
13,371 26 
1, 379 20 
33, 612 71 
1, 482 56 
3, 500 00 
1, 000 00 
34,475 93 
24, 704 16 
7, 941 68 
13,579 64 
3, 401 17 
68,759 75 
31, 796 29 
5, 000 00 
91,000 00 
2, 432 24 
10, 000 00 
286,585 87 
22,500 00 
17, 015 28 
74, 906 3::! 
134, 188 99 
57,358 85 
384,511 22 
8, 000 00 
329, 189 56 
73,926 19 
59,725 71 
228,405 40 
169,280 75 
62 829 57 
m; 693 90 
35,856 56 
101, 381 89 
7, 722 55 
75, 568 36 
8, 464 20 
50,799 65 
426 44 
65 90 
114 09 
116 51 
61, 330 89 
49,994 65 
17, 242 89 
50, 391 39 
37 71 
12, 500 00 
15, 375 11 
19, 816 00 
7, 777, 902 95 
IX 
X RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General cwcou.nt of the 1·eceipts anrl expenditures of the 
TO RECEIPTS. 
. . Brought forw:trd.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $206, 103, 387 25 $178, 731, 643 
W. R. Holliday, designated collector, Wheelmg, W.Va.·---·- .....•. _.. 867 01 
W. M. Evans, designated collector, Parkersburgh, W.Va.·-----........ 168 64 
I. Casselberry, late designated collector, Evansville, Ind ....... _........ 274 85 
P. Hornbrook, designated collector, Evansville, Ind .................. _. 71,268 10 
.r. Anthony, designated collector, New Albany, Ind ............. __ ... _. 6, 684 99 
W. T. Miller, designated collector, Alton, Ill ...........•............. _. 39 04 
George Fisher, designated collector, Cairo, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 502 30 
D. Waren, designated collector, Galena, ill ..... ------- ........ __ ....... 775 74 
E. B. Hamilton, designated collector, Quincy, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:!3 25 
.r. C. Abercrombie, designated collector, Burlington, Iowa ........... _.. 2, 426 49 
.r. M. Harrison, late designated collector, Dubuque, Iowa .... ... .... _... 7, 198 33 
D. E. Lyon, designated collector, Dubuque, Iowa .................... _.. 554 92 
·.T ohn Staunus, late designated collector, Keokuk, Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 47 
S.M. Clark, designated collector, Keokuk, Iowa .............. _......... 252 67 
From lands. 
From receivers of public moneys: 
.Tames Rowe, receiver, Chillicothe, Ohio ............... . 
G. M. Ballard, receiver, Indianapolis, Ind .............. . 
George N. Black, receiver, Springfield, Ill. .... · ........ . 
T. Saylor, late rece~ver, East Sag~naw, M~ch ........... . 
R. L. Warren, receiver, East Sagmaw, Mrch ........... . 
;J. M. Wilkinson, receiver, Marquette, Mich ........... . 
0. S. Towers, late receiver, Ionia, Mich ................ . 
.r. L . .Jennings, receiver, Ionia, Mich .......... ......... . 
R. Goodrich, receiver, Traverse City, Mich ............ . 
.r. M. Farland, receiver. Detroit, ~[ich ................. . 
N. Thatcher, 1·eceiver, Menasha, Wis .................. . 
H. M. Stocking, receiver, Eau Claire, Wis ............. . 
.r. H. Nourse, receiver, Bayfi6ld, Wis . ............ . .... . 
F. Allen, late receiver, Falls Saint Croix, vVis ........ . . 
.r. F. Mason, receiver, Falls Saint Croix, Wis ...........• 
A. Eaton, receiver, Stevens's Point, Wis ............... . 
S. S. Burton, receiver, La Crosse, \Vis ................. . 
L. K. Stannard, la,te receiver, Taylor's Falls, Minn .... . 
0. Roos, receiver, Taylor's Falls, Minn ................ . 
.r. C. Braden, receiver, Greenleaf, Minn ................ . 
William H. Feller, receiver, Du Luth, Minn ...........• 
.r. H. Van Dyke, receiver, Alexandria, Minn .......... . . 
T. C. McClure, receiver, Saint Cloud, Minn ............ . 
.r. C. Rudolph, receiv~r, Sain~ Peter's, ~inn .. _. ........ . 
.r. B. Wakefield, recmver, Wmnebago City, Mmn ...... . 
William R. Smith, receiver, Sioux City, Iowa .......... . 
D. C. Bloomer, receiver, Council Bluffs, Iowa .......... . 
G. L. Godfrey, receiver, Des Moines, Iowa ............. . 
A. K. Eaton, receiver, Osage, Iowa .................... . 
W. Vincent, receiver, Fort Dodge, Iowa ...........•.. .. 
.r. L. Moser, receiver, Ironton, Mo ..................... . 
.r. N. Gott, receiver, Boonville, Mo ....... ............. . 
W . .r. Bodenhamer, receiver, Springfield, Mo . . . . . . . .. . 
.Tames Torrans, receiver, "'\Vashington, Ark ............ . 
.r. Kirkwood, la.te receiver, Little Rock, Ark ........... . 
0. Morgan, receiver, Tallahassee, Fla ......•.•...•.• --. 
2
-
L. Moore, receiver, Mobile, Ala .. ...... ........... .... . 
.r. G. Blackwell, receiver, Huntsville, Ala ............. . 
W. H. Dingsley, receiver, Moutgomery, Ala ........... . 
C. L. C. Cass, receiver, .Jackson, Miss ......•............ 
E . .r . .Jenkins, receiver, Concordia, Kans ............... . 
.r. Huntoon, late receiver, Topeka, Kans .............. . 
George Merrill, receiver, Topeka, Kans ................ . 
D. B. Emmert, receiver, Humboldt, Kans .............. . 
D. R. \Vagstaff; receiver, Saluria, Kans .......... ...... . 
S. D. Houston, receiver, .Junction City, Kans .......... . 
\V. A. Shannon, receiver, Augusta, Kans ............. . 
N. Blakely, receiver, Beatrice, Nebr ... ................ . 
.Tames Stott, receiver, Dakota City, Nebr .............. . 
U. Bruner, receiver, West Point, N e br ...... ......... . . 
.r. C. Denise, receiver, Grand Island, Nebr ............ . 
W. F. Chapin, receiver, Lincoln, Nebr ................. . 
.r ames Stout, receiver, Boise City, Idaho ............... . 
W. Ackley, late receiver, Aurora, Nev ................ . 
T. W. Dexter, receiver, Aurora, Nev . ................ . 
S.C. Wright, receiver, Carson City, Nev .............. . 
.r . .r. Wells, receiver, Austin, Nev ..................... . 
N . .r. Wallace, receh·er, Vermillion, Dak .............. . 
Carried forward ..••.•...... 
$880 09 
2, 972 63 
7, 955 flO 
9, 519 53 
18, 000 00 
41,211 77 
1, 233 00 
26,220 00 
22,499 22 
8, 928 55 
50, 9013 77 
62, 4::!0 02 
49,238 32 
37 032 42 
1:994 30 
3fl, 406 33 
20,453 82 
8, 475 77 
27,449 55 
17,756 40-
14,926 56 
54, 4713 55 
68, 312 26 
16, 981 58 
17,509 77 
93,202 44 
550 00 
1, 707 79 
9, 541 66 
36, 507 51 
9, 716 08 
31,053 27 
12,037 92 
2, 273 85 
2, 841 26 
1, 506 00 
1, 066 55 
1, 402 90 
2, 137 46 
2, 280 52 
23,850 88 
24, 445 13 
6, 839 88 
29,828 75 
1, 460 00 
158,260 73 
34,176 47 
79, 197 60 
156,497 50 
21,'309 44 
21,054 ()2 
75,722 63 
2, 563 71 
1, 486 6:{ 
1, 231 00 
!l, 303 01 
3, 218 40 
41, 061 50 
206, 270, 408 05 
1, 521, 107 60 206, 270, 408 ('5 178, 731, 643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
for the fiscal year ending J1me 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ................... . 
Alterations of the Treasnry building ............................. . 
17 Lithographing and engraving ..................•.........•......... 
Navy Department, compensation account: 
17 Compensat-ion of the Secretary, .Assistant Secretaries, clerks, &c .. . 
18 Compensation of clerks, Bureau of Yards and Docks . ............. . 
18 Compensation of cled;:s, Bnreau of Equipment and Recruiting .... . 
18 Compensation of clerks, Bureau of Construction and Repairs ...... . 
18 Compensation of clerks, Bureau of Steam-Engineering ............ . 
18 Compensation of clerks, Bureau of Ordnance .................•.•.• 
18 Compensation _of clerks, Bureau of Provisions and Clothing ....... . 
1~ Compensation of clerks, Bnreau of Medicine and Surgery ......•... 
18 Compensation of clerks, Bureau of Navigation . ................... . 
18 Compensation of watchmen and laborers in southeast Executive 
building ......................................•.......•.........• 
Navy Department, miscellaneous and contingent expenses: 
18 Blanks, books, &c., office of Secretary of the Navy ......•........... 
18 Blanks, books, &c., Bureau of Yards and Docks .................... . 
18 Blanks, books, &c., BUI"eau of Equipment and Recruiting ... ...... . 
19 Blanks, books, &c., Bureau of Construction and Repairs .....•.....• 
19 Blanks, books, &c., Bureau of Steam-Engineering ...•.............. 
19 Blanks, books, &c., Bureau of Ordnance ....... .. .................. . 
19 Blanks, books, &c., Burean of Provisions and Clothing ............ . 
19 Blanks, books, &c., Bureau of Medicine and Surgery ............... . 
19 Blanks, books, &c., Bureau of Navigation ......................... . 
19 Labor, fuel, &c., in south west Executive building .................. . 
19 Department of Education, blank books, &c ........................ . 
Post-Office Department, compensation account: 
19 General salary-account ............................................ . 
Post-Office D epartment, miscellaneous and contingent expenses: 
19 Blank books, &c ................................................... . 
Department of .Agriculture, compensation account: 
19 Compensation of the Commi~sioner, clerks, &c ...........•.....•.... 
Department of .Agriculture, miscellaneous and contingent ex-
penses: 
20 Stationery, fuel, lights, &c ......................................... . 
20 Collection of agricultural statistics ............................... . 
20 Propagation and distribution of valuable plants, &c .. ............. . 
20 Purchase, &c., of new and valuable seeds .......................... . 
20 Deficiency in pay of certain employes ............................. . 
20 Investigation of cattle-disease .•.............. . ...............•.... 
20 Erection of a glass structure ...................................... . 
20 Grading and improving grounds ....... .......... ................. . 
.Attorney-General, compensation account: 
20 Compensation of the .Attorney-General, clerks, &c .....•..••.....•• 
.Attorney-General, miscellaneous and contingent expenses : 
20 Fuel, labor, &c., office of .Attorney-General. .....•.............. .. •. 
20 Purchase of law and necessary books ....................•......... 
21 Legal assistance in the disposal of private land-claims in California. 
21 Furnishing rooms for office of .Attorney-GeneraL ......•........... 
21 Pay of the warden of the jail ............................•......•... 
21 Expenses of defending suits in relation to captured and abandoned 
property .......................................•......•.......... 
War Department, compensation account: 
21 Compensation of Secretary of War, clerks, &c ..........•.•........ 
21 Compensation of clerks, &c., office of .Adjutant-General ........... . 
'22 Compensation of clerks, &c., office of Quartermaster-General. ..... . 
22 Compensation of clerks, &c., office of Paymaster-GeneraL ......... . 
22 Compensation of clerks, &c., office of Commissar.r-General ...•..... 
22 Compensation of clerks, &c., office of Surgeon-General ............ . 
22 Compensation of clerks, &c., office of Chief Engineet ......•........ 
22 Compensation of clerks, &c., office of Chief of Ordnance .... .•....•. 
22 Compensation of clerks, &c., office of Military Justice ...... . ...... . 
22 Compensation of clerks, &c., office of Inspector of Military .Acad-
emy ... ... .......... ··········· - ································· 22 Compensation of clerks, &c., office of Inspector-General ........... . 
22 Compensation of clerks, &c., in Signal-Office .........•............. 
22 Compensation of superintendent, &c., northwest Executive build-
in!! ... ............... ........... . ...... ... .................. .... . 
22 Compensation of superintendent, &c., building corner F and Seven-
teenth street .................................................... . 
War Department, miscellaneous and cont\ngent expenses: 
22 Contingent expenses, office of Secretary of War ................... . 
Carried forward ............... ;,· .. . 
$7, 777, 902 95 
112,685 53 
302 90 
32, 921 85 
12, 604 57 
11,764 83 
12, 819 47 
7, 849 74 
9, 286 38 
14,585 60 
4, 772 07 
6, 459 31 
5, 005 54 
3, 500 00 
426 21 
723 30 
988 67 
965 74 
1, 697 12 
522 24 
154 22 
511 68 
6, 000 00 
249 93 
363,347 79 
57,560 10 
70,504 40 
19,500 00 
17,000 00 
10, 000 00 
24,600 00 
1, 100 00 
195 60 
25,000 00 
16, 700 00 
61,892 78 
15, 082 54 
661 05 
1, 337 50 
10,000 00 
1, 495 79 
12,650 31 
44,581 84 
90,225 54 
170,854 24 
74,617 89 
34,852 71 
17,460 44 
23,859 67 
24, 370 11 
4, 677 34 
1, 796 62 
1, 597 47 
2, 796 56 
4, 330 25 
4, 647 70 
7, 000 00 
9, 240, 996 09 
XI 
XII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General accmtnt of the t·eceipts and expenditures of the U 
TO RECEIPTS. 
:Rrought forward ........... . 
E. Agersburg, receiver, Springfield, Dak .............. . 
G. F. Potter, receiver, Pembina, Dak .................. . 
E. W. Little, receiver, Santa Fe, N. Mex .............. . 
J. L. Collins, late receiver, Santa Fe, N. Mex ......... . 
G. B. Overton, receiver, Salt Lake City, Utah .......... . 
R. F. May, receiver, Helena, Mont ..................... . 
J. M. Castello, receiver, Fairplay, Colo ................ . 
C. H. McLaughlin, receiver, Denver, Colo ............. . 
C. B. Clements, late receiver, Denver, Colo ............ . 
M.G. Bradford, late receiver, Pueblo, Colo ............ . 
C. A. Cook, receiver, Pueblo, Colo ..................... . 
William A. Arnold, receiver, Central City, Colo ....... . 
A. R. Flint, late receiver, Rose burgh, Oreg ............ . 
B. Herman, recei_ver, Roseburg~~ Oreg ................. . 
H. Warren, rece1ver, Oregon C1ty, Oreg ............... . 
D. Chaplin, receiver, Le Grand, Oreg .................. . 
C. Cushman, late receiver, Olympia, Wash ............. . 
F. W. Lamper, receiver, Olympia, Wash .............. .. 
S. W. Brown, receiver, Vancouver, Wash .............. . 
M. Kellar, receiver, Los Angeles, Cal ................. . 
G. C. Houston, late receiver, Stockton, Cal ............ . 
0. Perrin, receiver, Stockton, Cal. .................... . 
C. H. Chamberlain, receiver, San Francisco, Cal ....... . 
H. Fellows, receiver, Sacramento, Cal ................. . 
C. G. Bockins, late receiver, Marysville, Cal. .......... . 
E. Zergarden, receiver, Marysville, Cal ............... . 
S. Cooper, receiver, Humboldt, Cal. ................... . 
C. McDonald, receiver, Shasta, Cal .................... . 
J. D. H_yde, receiver, Visalia, Cal. .................... . . 
Commissioner of the General Land·Office ............. . 
$1, 521, 107 60 $206,270,408 Oj $178,731, 
1, 778 37 
2, 153 60 
5, 099 49 
81 18 
35,144 07 
10, 718 79 
1, 445 00 
80,434 20 
1, 0(;0 00 
27, 144 09 
2,146 53 
6, 496 95 
33, 235 80 
19,320 57 
41, 579 98 
11,713 99 
36. 955 83 
147: 309 99 
45,458 32 
2, 302 01 
773 00 
55,109 22 
71,678 28 
59, 151 29 
84,129 77 
13, 524 76 
45, 391 43 
12, 331 43 
11,871 99 
2, 059 15 
2, 3E!8, 646 68 
Fro1n Internal Revenue. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .............. .. 
Commissioner of Internal Revenue . .................. .. 
N.J. Miller, late collector 1st district, Maine .......... . 
F. J. Rollins, collector 1st district. Maine ............. .. 
C. J. Talbot, collector 2d district, Maine ............. .. 
P. ]'.Sanborn, collector 3d distriet, Maine ... .......... . 
J. Fenno, collector 4th district, Maine ................. . 
D. Howe, collector 5th district, Maine ................. . 
A. H. Young, collector 1st district, New Hampshire ... . 
B. M. Topliff, collector 2d district, New Hampshire ... . 
C. Pike, collector 3d district, Ne:w Hampshire ......... . 
R. J. Jones, collector 1st distriCt, Vermont .......... .. . 
C. S. Dana, collector 2d district, Vermont ............. . 
C. Baxter, late collector 3d district, Vermont ......... . 
A. J. Crane, collector third district, Vermont ......... . 
F. Hooper, late collector 1st district, Massachusetts ... . 
C. '\V. Greene, collector 1st district, Massachusetts ... . 
B. W. Harris, collector 2d district, Massachusetts ..... . 
C. W. Slack, collector 3d district, Massachusetts .... .. 
J. Sargent, collector 4th district, Massachusetts ....... . 
J. V. Browne, late collector 5th district, Massachusetts. 
C. C. Dame, collector 5th district, Massachusetts ...... . 
N. S. Howe, late collector 6th district, Massachusetts .. 
George Cogswell, collector 6th district, Massachusetts .. 
J. Nesmith, late collector 7th district, Massachusetts .. 
G. H. Gordon, collector 7th district, Massachusetts .... 
A. R. S. Sprao-ue, collector 8th district, Massachusetts. 
D. W. Alvord, late collector 9th district, Massachusetts 
L. Lyman, collector 9th district, Massachusetts ....... . 
E. R. Tinker, collector lOth district, Massachusetts .. •. 
L. B. Frieze, late collector 1st district, Rhode Isl::tnd ... . 
William Ames. collector 1st district, Rhode Island .... . 
W. D. Brayton, late collector 2d district, Rhode Island. 
G. H. Olney, collector 2d district, Rhode Island . ...... . 
M. Howard, late collector 1st district. Connecticut .... . 
H. C. Deming, collector 1st district, Connecticut ...... . 
W. H. Russell, collector 2d district, Connecticut ...... . 
J. Seldon, collector 3d district, Connecticut ......... _._. 
M. D. Hollester, collector 4th district, Connecticut .. .. . 
W. N. Hawkins, late collector 1st district, New York .. 
J. Freeland, collector 1st district, New York ... .......• 
J. Freeland, late collector 2d district, New York ....... · 
M. H. Treadwell, collector ~d district, New York .....• 
G. L. Ford, J,tte collector 3d district, New York ........ 
$674, 649 04 
14, 489, 076 92 
401 97 
210, 176 20 
55, 951 57 
56, 699 25 
56,232 22 
43, OGO 01 
162, 164 17 
187,237 87 
51, 147 22 
114, 480 08 
83, 115 04 
4, 420 47 
82, 914 75 
451, 025 99 
39, 686 75 
144,311 54 
2, 547, 264 61 
1, 264, 757 40 
1, 050 73 
465, 932 30 
51, 082 91 
553, 617 93 
3, 657 15 
293, 906 10 
\.122 047 22 
1; 835 87 
166, 525 56 
621, 633 18 
1, 848 70 
598, 855 99 
56, 4:39 21 
17, 197 35 
163 20 
643,343 19 
376,938 54 
154, 831 98 
254, 317 90 
489, 529 01 
1, 644, 655 56 
1, 601, 293 15 
1, 135, 829 !H 
672,588 32 
Carried forw:ard...... . • • • • • 30, 737, 894 03 208, 659, 054 73 179, 731, 646 96 
. 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
tatesfor the fiscal year ending June 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ................... . 
22 Contingent expenses, office of Adjutant-General ................... . 
23 Contingent expenses, office of Quartermaster-General .....•••••... . 
23 Contingent expenses, office of Paymaster-General. ................ . 
23 Contingent expenses, office of Commissary-General ............... . 
23 Contingent expenses, office of Surgeon-General ................... . 
23 Contingent expeuses, office of Chief Engineer ..................... _, 
23 Contin~rent expenses, office of Chief of Ordnance .........••........ 
23 Contingent expenses, office of Military Justice .................... . 
23 Fuel, lights, &c., northwest Executive building ................... . 
23 Fuel, compensation of fireman, &c., building corner of F and Seven-
teenth streets ................................................... . 
23 Superintendent and contingent expenses, building corner of ]' and 
Fifteenth streets ............................................... . 
23 Rent of building occupied by Paymaster-General .... ............. . 
23 Compensation of clerks, &c., office of Commissioner of Public Build-
ings .................................. -.. - · · ---- · · · - .. ·-- · · · · · · · -
Judiciary, compensation account: 
23 Salary of Chief-Justice, &c., Supreme Court ....................... . 
24 Salary of reporter, &c ............................................ .. 
24 Salary of chief-justice orphans' court .............. . ............... . 
24 Salary of the Unit~d States district judges ...................•.... 
25 Salary of circuit judges ........................................... . 
25 *Salary of United States district attorneys ....................... . 
~ • Salary of United States marshals ................................ . 
27 *Expenses of United States courts ............................... . 
Government in the Territories, compensation account: 
39 "Compensation of governor, judges, &c., Territory of Arizona ..... . 
39 Compensation of governor, judges, &c., Territory of Colorado ...... . 
39 • Compensation of governor, judges, &c., Territory of Dakota ...... . 
39 *Compensation ofgovernor,judges, &c., Territory of Idaho ....... . 
39 *Compensation of governor, judges, &c., Territory of Montana .... . 
40 *Compensation of governor,judgQs, &c., Territory ofNewMexico .. 
40 Compensation of governor, judges, &c., Territory of Utah .......... . 
40 *Compensation of governor, judges, &c., Territory of Washington .. 
40 Compensation of ~overnor, judges, &c., Territory of Wyoming ..... . 
40 Compensation anrt mileage of members, Territory of Colorado ..... . 
41 Compensation and mileage of members, Territory of Dakota ...... . 
41 Compensation and mileage of members, Territory of Idaho ........ . 
41 Compensation and mileage of members, Territory of Montana ..... . 
41 Compensation and mileage of members, Territory of Nevada ..... .. 
41 Compensation and mileage of members, Territory of New Mexico:. 
42 Compensation and mileage of members, Territory of Utah ......... . 
42 Compensation and mileage of members, Territory of Washington .. 
42 Compensation and mileage of members, Territory of Wyoming ... . 
42 Compensation of interpreter, Territory of Arizona ... ............. . 
42 Compensation of interpreter, Territory of New Mexico ............ . 
Government in the Te~ritories, contingent and miscellaneous: 
42 Contingent expenses, Territory of Arizona ........................ . 
42 Contingent expenses, Territory of Dakota ........................ . 
42 Contingent l:'xpenses, Territory of Colorado ....................... . 
42 Contingent expenses, Territory of Idaho ...................... . ... . 
42 *Contingent expenses, Territory of Montana ...................... . 
42 Contingent expenses, Territory of New Mexico ................... . 
43 Contingent expenses, Territory of Utah .......................... .. 
43 Contingent expen~;es, Territor,y of Washington ................... . 
43 Contingent expenses, Territory of Wyoming ..................... . 
4:1 Expenses of conducting the election, Territory of Wyoming ...... . 
43 • Salaries and expenses of steamboat-inspectors .................. _. 
45 *Contingent traveling, &c., expenses of steamboat-inspectors .... . 
47 Contingent expense~ of commissioners of direct taxes ............. . 
47 Compensation of persons employed· in insurrectionary States ...... . 
47 Revision and consolidation of tile statutes ........................ . 
47 Contingent expenses of the commissioners to codify the laws ..... . 
47 Salaries of assistant treasurers .................................. .. 
47 Compensation of clerks, &c., office of assistant treasurer, Boston .. . 
47 Compensation of clerks, &c., office of assistant treasurer, New York. 
48 Checks and certificates of deposit, office of assistant treasurer, New 
York ........................................................... . 
48 Compensation of additional clerks, act of August 6, 1846 .......... . 
48 Contingent expenses, act for safe-keeping the public revenue ...... . 
49 Pay of assistant treasurer, &c., New Orleans, La ................. .. 
49 Pay of assistant treasurer, &c., Charleston, S. C ................... . 
49 Pay of assistant treasurer, &c., Baltimore, Mel .................... . 
49 Pay of assistant treasurer, &c., Philadelphia, Pa .................. . 
49 Pay of assistant treasurer, &c., Saint Louis, Mo .... .............. . 
49 Accommodation for assistant treasurer, Baltimore, Md ............ . 
$9, 240, 996 09 
15,000 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
10, 000 00 
7, 500 00 
5, 148 98 
12,500 00 
1, 740 00 
71,375 21 
4, 000 00 
24,337 88 
214, 621 85 
54, 291 8~ 
18, 898 37 
19, 335 21 
2, 743, 412 09 
13, 355 33 
15, !182 34 
12, 419 86 
15, 889 72 
18, 965 28 
18,383 .79 
17,034 65 
. 18, 114 63 
17,249 83 
5, 000 00 
19, 100 00 
36, 714 49 
32,017 97 
331 86 
10, 634 06 
5, 000 00 
18, 739 97 
4, 224 46 
500 00 
500 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
2, 342 92 
1, 436 50 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 250 00 
1, 000 00 
998 52 
121,999 47 
- 33,944 81 
3, 415 28 
1~: ~~~ ~g 
4, 000 00 
4, 597 11 
30,390 77 
149,072 23 
2, 602 40 
10, 548 68 
128, 279 30 
14, 255 25 
6, 306 46 
17,774 72 
36,276 62 
11, 908 Ol 
935 42 
Carried forward.................... 13,359,059 90 
XIII 
• 
XIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expendit~wes of the 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........... . 
J. McHarg, collector 3d district, New York .. _____ .... . 
A. Pleasanton, late collector 4th district, New York .... . 
S. R. Harlow, collector 4th district, New York _ ... __ .• 
L. J. Kirk, late collector 5th district, New York ...... . 
J. McHarg, late collector 5th district, New York __ . __ . 
W. B. White, late collector 6th district, New York .... . 
C. R. Coster, late collector 6th district, New York_ ... _. 
M. B. Blake, collector 7th district, New York. ________ . 
William Lambier, late collector 8th district, New York 
C. R. Coster, collector 8th district, New York .. ___ ._._. 
William Bullard, late collector 9th district, New York . 
W. A. Darling, late collector 9th district, New York __ . 
F. Sigel, collector 9th district, New York._ ...... _ .... . 
A. Hyatt, late collector lOth district, New York ...... . 
J. M. Mason, collector lOth district, New York ....... . 
M.D. Stevers, collector 11th district, New York ...... . 
J. M. Johnson, collector 12th district, New York ......• 
E. W. Budington, collector 13th district, New York _ .. 
J. M. Bailey, collector 14th district, New York _ ... _ .. . 
J. T. Masters, collector 15th district, New York_ ..... . 
W. W. Rockwell, collector 16th district, New York: .. . 
E. D. Brooks, collector 17th district, New York _______ . 
A. A. Churchill, collector 18th district, New York. ___ _ 
S. 1'. Miller, collector 19th district, New York __ .. _ .... 
J. R. Stebbins, collector 20th district, New York. ___ ._. 
H. H. Fish, late collector 21st district, New York ____ .. 
L. Blakeslee, collector 21st district, New York._ ....... . 
R. H. A very, late collector 22d district, New York __ ..•• 
D. W. Cameron, late collector 22d district, New York_. 
J. Mason, collector 22d district, New York .... ___ . _____ . 
H. L. Duguid, collectm· 23d district, New York. __ .. _ ... 
A.M. Green, late collector 24th district, New York . _ .. 
F. L. Manning, collector 24th district, New York._ ... _. 
W. W. Clark, late collector 25th district, New York._ .. . 
J. Vanvorhees, late collector 25th district, New York .. . 
F. Holmes, late collector 25th district, New York __ .... . 
M. H. Lawrence, collector 25th district, New York ..... . 
S. C. Hitchcock, late collector 2oth district, New York._ 
F. M. Finch, collector 26th district, New York _______ ... 
0. J. Averill, late collector 27th district, New York._ .. 
A. Congdon, collector 27th district, New York_ ........• · 
F. S. Rew, collector 28th district, New York .... __ ---··· 
H. F. Tarbox, late collector 29th district, New York .. _. 
G. G. Hoskins, collector 29th district, New York._ ..... . 
G. R. Kibbe, collector :10th distrio-t, New York._ ...... . 
C. Kennedy, late collector 31st district, New York._._ .. 
M. Smith, late collector 31st district, New York _ ... _ .. _ 
C. S. Carey, late collector 31st district, New York _ .... . 
R. R. Crowley, late collector 31st district, New York_ .. 
W. H. Henderson, collector 31st district, New York ___ _ 
A. Pleasanton, late collector 32d district, New York. __ . 
M. B. Blake, collector 32d district, New York._ ..... _._. 
"VV. P. Tatem, collector 1st district, New Jersey ....... . 
J. L. N. Stratton, collector 2d district, New Jersey _ .. _. 
E. Marsh, late collector 3d district, New Jersey_ ....... . 
C. Buckalew, collector 3d district, New Jersey_._._ ... . 
J. B. Hendley, late collector 4th district, New Jersey .. 
J. V. Bentley, collector 4th district, New Jersey_ ...... . 
J. Weart, late collector 5th district, New Jersey ...... .. 
A. H. Wallis, collector 5th district, New Jersey _ ... _ .. . 
J. B. Harding, late collector 1st district, Pennsylvania._ 
C. Abel, late collector 1st district, Pennsylvania .. _. ___ . 
W. J. Pollock, late collector 1st district, Pennsylvania .. 
J. B. Kinney, collector 1st district, Pennsylvania __ ._ ... 
W. R. Leeds, late collector 2d district, Pennsylvania __ _ 
W. J. Pollock, collector 2d district, Penns_ylvania ..... .. 
G. C. Evans, collector 3d district, Pennsylvania __ ..... . 
R. H. Brown, late collector 4th district, Pennsylvania __ 
J. Hancock, late collector 4th district, Pennsylvania ... _ 
H. G. Sickles, collector 4th district, Pennsylvania _ .... . 
A.S.Cadwallader, late collector 5th district, Pennsylvania 
J. Barnsby, late collector 5th district, Pennsylvania .... 
M. Yardley, collector 5th district, Pennsylvania _____ .. 
J. R. Breetenbach, collector 6th district, Pennsylvania._ 
William M. Swayne, late collector 7th district, Penn-
sylvania_ ...... ______ ............ -·-· .. _ ... _ .. _.-- .. . 
W. C. Gray, collector nh district, Pennsylvania ... __ ._·. 
William Baird, collector 8th distriet, Pennsylvania._ ... 
$30, 737, 894 03 $208, 659, 054 73 $178, 731, 
580, 661 84 
10 50 
1, 864, 940 78 
4, coo 00 
644, 866 54 
862, 859 54 
210, 567 82 
808, 609 38 
3, 060, 740 41 
587, 697 29 
148,288 06 
1, 378, 977 08 
91,290 98 
2, 013 95 
763, 856 48 
205, 725 54 
252, 105 16 
238, 517 85 
1, 094, 694 04 
377, 518 74 
54, 842 54 
48, 198 12 
125, 265 18 
101, 340 63 
119,325 03 
1, 314 35 
447, 576 42 
939 33 
560, 886 80 
106, 871 31 
439,210 93 
338, 807 95 
81, 680 77 
2, 'i'94 59 
2, 020 48 
100. 969 99 
6, 500 00 
2, 232 25 
187, 985 46 
1, 237 64 
16:3, 103 86 
666, 884 63 
9~: g~~ ~~ 
1, 735, 953 08 
25 27 
9, S70 65 
963 17 
54, 978 86 
3, 431 32 
3, 268, 855 28 
1, 215, 293 03 
136, 787 10 
401, 652 91 
340, 36tl 08 
103,405 32 
288,026 78 
14, 538 68 
1, 122, 430 67 
51, 390 68 
3, 394 67 
3 50 
1, 811, 076 22 
289,975 89 
1, 348, 553 53 
427, 456 13 
393, 826 73 
819 95 
98 76 
1, 249, 500 69 
6, 906 93 
1, 198 26 
468, 93!3 29 
454, 192 16 
81 78 
136, 649 41 
251, 2'17 90 
Carrird forward ...... _..... 63, 161, 678 96 20:", 659, 054 73 178, 731, 646 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
tates for the fiscal year ending J 'une 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $13, 359, 059 90 
49 Pay of cashier, &c., depository at Chicago, Ill...................... 8, 943 86 
49 Pay of cashier, &c., depository at Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 145 72 
49 Pay of cashier, &c., depository at Louisville, Ky . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 5, 492 84 
49 Pay of cashier, &c., depository at Pittsburgh, Pa................... 3, 914 95 
Interior-Treasury, compensation account: 
49 Compensation of Secretary of the Interior clerks ................. . 
49 Compensation of Commissioner of General Land-Office ........... . 
50 Compensation of additional clerks, General Land-Office ........... . 
50 Compensation of Commissioner of Indian .Affairs ................•. 
50 Compensation of temporary clerks, Indian Affairs ................ . 
50 Compensation of Commissioner of Pensions, clerks, &c ........... . 
50 Compensation miscellaneous and contingent expenses, Patent-Office 
50 Compensation of superintendent Department of the Interior ..... . 
50 Compensation of watchmen for the Interior Department building .. 
50 Compensation of secretary of t.he President to sign land-patents ... 
50 Compensation of Commissioner ot Education, clerks, &c ..•........ 
Interior-Treasury, miscellaneous and contingent expenses·: 
50 Contingent expenses office of Secretary of Interior ·_ .............. . 
50 Contingent expen!les General Land-Office ......................... . 
51 Contingent expen!!es Indian-Office ................................ . 
51 Contingent expenses Pension-Office ............................... . 
51 Rent of building, &e., Pension-Office .............. . ............... . 
51 Contingent expenses, &c., Patt-nt-Otlice ........................... . 
51 Casual repairs Patent-Office building .............................. . 
51 Fuel, lights, &c., Patent-Office building ...... .. .................... . 
51 Steam-heating apparatus, Patent-Office building ................... . 
51 Printing and photographing copies of drawings . ................ . . . 
51 Packing and distributing Cougressional.journals and documents .. . 
51 Rent of additional rooms for Department of. the Interior . ......... . 
Surveyors-general, compensation account: 
52 Compensation of clerks in offices of surveyors-general to be ap-
pointed, &c ..................................................... . 
52 Compensation of surveyor-general of .Arizona, clerks, &c ......... . 
52 Compensation of surveyor-general of Califoruia, clerks, &c ....... . 
52 Compensation of surveyor-general of Colorado, clerks, &c ........ . 
52 Compensation of surveyor-general of Dakota, clerks, &c .......... . 
52 Compensation of surveyor-general of Idaho, clerks, &c ...... _ ..... . 
52 *Compensation of surveyor-general of Kansas, clerks , &c... . .... . 
53 Com!Jensation of surveyor-general of Minnesota, clerks, &c ....... . 
53 Compensation of surveyor-general of Montana, clerks, &c ......... . 
53 Compensation of surveyor-ge11eral of Rebraska and Iowa, clerks, &c 
5.~ Compensation of surveyor-general of Nevad~t, clerks, &c . ......... . 
53 Compensation of surveyor-general of Now Mexico, clerks, &c ..... . 
54 Compensation of translator of surveyors-general of New Mexico 
and Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
54 Compensation of surveyor-general of Oregon, clerks, &c .......... . 
54 Compensation of surveyor-generai of Utah, clerks, &c ............ . 
54 Compensation of surveyor-general of Washington, clerks, &c ..... . 
54 Compensation of surveyor-general of Florida, clerks, &c . ....•..... 
54 Compensation of surveyor-general of Wyoming, clerks, &c ....... . 
54 Compensation of surveyor-general of Louisiana, clerks, &c .. ...... . 
55 Compensation of extra clerks in the land-office at Topeka, Kans ... . 
Surveyors-general, miscellaneous and contingent expenses : 
55 *Rent of office, &c., surveyor-general of Arizona .................. . 
55 Rent of office, &c., surveyor-general of California and .Arizona .... . 
55 Rent of office, &c., surveyor-general of Colorado .................. . 
55 Rent of office, &c., surveyor-general of Dakota .................... . 
56 Rent of office, &c., surveyor-general of Idaho ..................... . 
56 Rent of office, &c., surveyor-general of Kansas ..•.................. 
56 Rent of office, &c., surveyor-g'3Iieral of Minnesota ................. . 
56 *Rent of office, &c., surveyor-general of Montana .................• 
57 Rent of office, &c., surveyor-general of Nebraska and Iowa ....... . 
57 Rent of office, &c., surveyor-general of Nevada ................... . 
57 Rent of office, &c., surveyor-general of New Mexico .•.•.......•.... 
57 Rent of office, &c., surveyor-general of Oregon .................... . 
57 Rent of office, &c., surveyor-general of U tab ...................... . 
58 Rent of office, &c., surveyor-general of Washington ............... . 
58 Rent of office, &c., surveyor-general of Florida ........... .' ........ . 
58 Rent of office, &c., surveyor-general of Wyoming ....•............. 
58 Rent of office, &c., surveyor-general of Louisiana ................. . 
58 *Salaries and commissions of registers and receivers .............. . 
60 Expenses of depositing public moneys by receivers ............ ~- .. 
60 Incidental expenses of the several land-offices ..................... . 
61 Salaries of Commissioner of Internal Revenue, clerks, &c ......... . 
34,606 25 
152,420 83 
46,393 45 
~o. 724 39 
28, 091 1::\6 
367, 418 03 
406, 396 10 
700 00 
20, 160 00 
1, 481 58 
14, 422 53 
7, 725 51 
3 022 30 
5:051 95 
58, 980 00 
10, 177 78 
89,999 29 
14, 857 86 
lt), 276 33 
6, 975 00 
50,000 00 
7, 630 60 
3, 596 64 
724. 97 
2, 018 00 
15, 261 93 
7, 503 09 
6. 918 04 
6; 419 56 
7,115 77 
8, 635 65 
6, 429 35 
8, 503 96 
7, 863 86 
5, 421 19 
23 27 
6, 674 54 
6, 634 78 
6, 931 06 
4, 998 88 
6, 004 70 
4, 920 00 
2, 141 45 
1, 447 54 
4, 510 73 
1, 563 40 
1, 670 53 
1, 079 16 
1, 776 75 
1, 687 07 
1, 672 96 
1, 969 91 
3, 395 59 
1, 253 19 
1, 703 88 
875 62 
1, 664 01 
644 29 
798 76 
688 65 
328,115 26 
89 65 
17,207 19 
3EO, 922 00 
Carried forward.................... 15, 634, 545 74 
XV 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .....•...... 
H. E. Muhlenberg-, collector 9th district, P ennsylvania . 
S. J. Stine, collector lOth district, P ennsylvania ..••.... 
0 . .A. Lugenbach, collector 11th district, Pennsylvania .. 
H. M. Hoyt, collector 12th district, Pennsylvania . ...••• 
H. L. Scott, late collector 13th district, Penmylvania ... 
G. de la Montagnie, collector 13th district, Pennsylvania 
C. J . Bruner, collector 14th district, Pennsylvania ..... . 
W . P. Lloyd, late collector 15th district Pennsylvania .. . 
J . W. Patten, collector 15th district, Pennsylvania ..... . 
C. W . .Ashcom, collector 16th district, Pennsylvania ... . 
S. J. Royer, collector 17th district, Pennsylvania . . .... . 
J. R. Campbell, late collector 18tll district, Pennsylvania 
George Bubb, collector 18th district, Pennsylvania ..... . 
H. C. Rogers, late collector 19th district, P{lnn§ylvania .. 
W. S. Brown, collector 19th district, Pennsylvania ..... . 
P. McGough, late collector 20th district, Pennsylvania .. 
P.R. Gray, collector 20th district, Pennsylvania . ...... . 
W. H. Markle, collector 21st district, Penns_ylvania ... . 
T. W. Davis, collector 22d district, Pennsylvania-....... . 
J. M. Sullivan, collector 23d district, Pennsylvania . .... . 
D. Sankey, late collector 24th district, Pennsylvania ... . 
C. M. Merrick, collector 24th district, Pennsylvania ... . 
J. S. Prettyman, collector, Delaware ...... . ............ . 
C. H. B. Day, late collector, Delaware ................. . 
W. J. Brittenham, late collector 1st district, Maryland . . 
W. H. Smith, late collector 1st district, Maryland ..... . 
J. Mcintyre, collector 1st district, Maryland ........... . 
S. M . Evans, collector 2d district, Maryland ........... . 
R. M. Smith, collector 3d d~str~ct, Maryland ........... ·• 
F. Thomas, collector 4th distriCt, Maryland . ........... . 
G. W. Sands, late collector 5th district, Maryland ..... . 
G. W. Dawson, late collector 5th district, Maryland ... . 
D . L. Stanton, collector 5th district, Maryland ......... . 
L. Clephane, late collector, District of Columbia ....... . 
H. S. Flynt, late collector, District of Columbia ....... . 
T. L. Tullock, collector, District of Columbia .......... . 
C . .A. Raymond, collector 1st district, Virginia . ........ . 
S. Stone, late collector 2d district, Virginia ............ . 
S. Ruth, collector 2d district, Virginia ................ . 
R. Burgess, collector 3d district, Virginia .............. . 
J. H . .Anderson, late collector 4th district, Virginia ... . 
W. H. H. Stowell, late collector 4th district, Virginia ... . 
.A. P. Lathrop, collector 4th district, Virginia .......... . 
J. F. ·wilcox, late collector 5th district, Virginia ....... . 
J. H. Rives, collector 5th district, Virginia ............ . 
B. B. Botts, collector 6th district, Virginia ............ . 
E. E. White, collector 7th district, Virginia . . . ....... . 
G. W. Henderlite, collector 8th district, Virginia ....... . 
B. F . Kelley, collector 1st district, W est Virginia . ..... . 
J. V . Boughner, late collector 2d dist.rict, West Virginia . 
G. W. Brown, collector 2d district, West Virginia . ..... . 
J. S. Welcher, collector 3d district, W est Virginia ..... . 
E. J. Shields, late collector 3d district, W est Virginia .. 
W. E. Bond, late collector 1st district, North Carolina .. 
W. Barrow, collector 1st district, North Carolina . ...•.. 
L . G. Estes, late collector 2d district, North Carolina ... . 
George P. Peck, collector 2d district, N0rth Carolina . .. . 
W. B. Richardson, collector 3d district, North Carolina .. 
I .• r. Young, collector 4th district, North Carolina ..... . 
J. Crane, late collector 5th district, North Carolina .... . 
C. S. Winsted, collector 5th district, North Carolina ... . 
S. H. Wiley, collector 6th district, North Carolina ..... . 
P. Rollins, collector 7th district, North Carolina ....... . 
R. J. Donaldson, collector 1st district, South Carolina .. 
E. H. Smith, late collector 1st district, South Carolina .. 
W. R. Cloutman, collector 2d district, South Carolioa . .. 
.A. S. Wallace, late collector 3d district, South Carolina. 
R. :M. Wallace, collector 3d district, South Ca.rolina .... . 
J. H. Gould, collector 1st district, Georgia . ............ . 
W. C. Morrill, collector 2d district, Georgia .....•...... 
N. L . .Angier, late collector 3d district, Georgia ........ . 
J. S. Fannin, collector 3d district, Georgia ............ . 
James .Atkins, collector 4th district, Georgia ........... . 
H. Jenkins, collector, Florida .. . ..................... .. 
J. T. Foster, collector 1st district, .Alabama ........... . 
· G. W. Colby, late collector 2d district, .Alabama ...... . 
F. Widmer, collector 2d district, .Alabama ............ . 
R. Johnson, late collector 3d district, .Alabama ........ . 
$63, 161, 678 96 $208, 659, 054 73 $178, 731, 
438, 460 42 
221, 587 59 
239, 808 53 
236, 695 58 
90 00 
101, 224 81 
178, 132 01 
28 55 
290,388 39 
152, 137 30 
88, 777 22 
611 83 
113,762 65 
147,817 95 
21,635 29 
17,800 10 
275, 050 88 
822,550 52 
1, 419, 363 85 
552,283 79 
1, 827 13 
400, 102 25 
446,875 10 
13, 863 6fi 
2, 042 55 
2, 441 36 
99, 912 74 
287,454 02 
2, 717, 607 00 
180, 865 51 
2, 036 09 
2 899 00 
431:561 77 
673 03 
92 13 
267,809 27 
27,627 33 
10, 000 00 
78::1, 880 19 
2, 460, 033 49 
469 44 
58, 440 70 
15, 862 34 
] I 167, 449 79 
459, 082 91 
188,792 11 
110,576 37 
47, 008 24 
326, 086 94 
1, 000 00 
134, 141 28 
6, 2LO 06 
31, 156 55 
3, 054 16 
56, 892 89 
3, 000 00 
86, 533 49 
36,752 37 
413,277 :i5 
6, llO 76 
486, 892 89 
225,329 81 
28, 068 35 
48, 774 '97 
248 29 
115,081 90 
12, 758 92 
95, 994 80 
104, 7o7 75 
147, 640 97 
7, 240 98 
151, 718 64 
288, 807 04 
116, 870 RO 
132: 204 53 
. 376 17 
121, 128 60 
1, 325 79 
Carried forward............ 81, 856, 618 79 208, 659, 05~ 73 178,731,646 96 
RECEIPTS AND EXPENDITU~ES. 
for the fiscal yaw encUng June 30, 1871-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ...............•.................•.....•• 
Miscellancotts. 
Pay for carrying free mail-matter: 
61 Compensatifln for such mail-services as may be performed for the 
several departments of the Government .............. , ......... . 
61 .An act to facilitate communications between the Atlantic and Pa-
cific States by electric telegraph .............. ........... . ...... . 
61 Steamship service between San Francisco and the Sandwich Islands. 
61 Mail-steamship service between San Francisco, Japan, and. China .. 
61 Mail-steamship service between the United States anrl Brazil ..... . 
61 For supplying deficiencies in the revenues of the Post-Office De-
partment .............. .. ........ .. ............... .............. . 
6~ Repairs and ventilation of the Post-Office Department ............ . 
62 Preparation of the Post-Office Directory . ..................•....... 
62 Expenses of the national loan ..................................... . 
62 Detecting and bring,ing tv trial and punishment persons engaged in 
counterfeiting notes, bonds, coins, &c., of the United States ...... . 
6~ *Refunding the national debt, acts July 14, 1870, and January 21, 1871. 
62 Plates, paper, special dies, &c., for office of Comptroller of the Cur-
63 u~!fecd.st~t~~ · ·:Mi;;t· · ~i· · i>b.il~delpb.i~,· -~~~P~;_·s~·t·i~;; · ~i · ~·ffice;s·, 
clerks, &c .... . ........... .......................... ............. . 
63 United States Mint at Philadelphia, wages of workmen ...........• 
63 Branch mint at San Francisco, compensation of officers, clerks, &c .. 
63 Branch mint at San Francisco, wages of workmen ................. . 
63 Compensation of a stamp-clerk, &c., office of assistant treasurer 
United States, San Francisco, Cal. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
63 Branch mint at New Orleans, wages of workmen ....... .. ........• 
63 Branch mint at Charlotte, N.C., compensation of officers, clerks, &c. 
63 Branch mint at. Charlotte, N.C., wages of workmen ............... . 
63 Branch mint at Denver, Colo., compensation of officers. clerks, &c .. 
63 Branch mint at Denver, Colo., wages of workmen ................. . 
63 Branch mint at Carson City, pay of superintendent, officers, clerks, 
&c ............................................................. .. 
63 Branch mint at Carson City. wages of workmen . ................. . 
63 United States .Assay-Office, New York, compensation of officers, 
clerks, &c ........................... - .. -........... -- ...... - .. - .. 
63 United States .Assay-Office, New York, wages of workmen ....... . . 
64 Construction of the a;;say-office at Boise City, Idaho .............. . 
64 Branch mint at San Francisco, purchase of a site and erection of a 
building . ...... ............................. .................... . 
64 Compensation of receh·er at Santa Fe, acting as depositary, clerks, 
messengers, &c., in his office ... .................................. . 
64 Compensation to designated depositaries ................... ....... . 
64 Compensation to special agents to examine books, &c., at the sev-
eral depositarie& ............................................... .. 
64 Pay of special agents to report on trade between the United States 
and the dependencies of Great Britain .. ........................ . 
64 United States Mint at Philadelphia, incidental and contingent ex-
penses .......................................................... . 
M United States Mint at Philadelphia, transportation of bullion, &c .. 
fi4 United States Mint at Philadelphia, specimens of ores and coins ... 
64 Branch mint at San Francisco, incidental and contingent expenses. 
65 Branch mint at New Orleans, La., incidental and contingent expenses 
65 Branch mint at Charlotte, N. C .................................... . 
65 Branch mint at Denver, Colo., incidental and contingent expenses .. 
65 Branch mint at Carson City, outstanding liabilities in fitting up .... 
65 Branch mint at Carson City, Nev., incidental and miscellaneous ex-
penses . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. .. ....................... . 
65 United States .Assay-Office, New York, incidental and contingent 
expenses .................................... -............. -·---- · 
65 Branch mint at Charlotte, N.C., care and preservation of the build-
ings, machinery, and materials .................................. . 
~5 Establishment of branch mint at Carson City, Nev ................• 
65 Establishment of branch mint at Dallas City, Oreg ..••..•..•...•.. 
66 Vaults, safes, and locks for public buildings ..................•.... 
66 Repairs and alterations of the court-bouse at Philadelphia, Pa ..••. 
66 Furniture, &c., for court-room at \Yilliamsport, Pa ............•.... 
66 Site and building for a post-office in the city of New York ........ . 
66 Post-office and sub treasury of the city of Boston .....•...•.....•.• 
66 Court-house and post-office at Springfield, Ill ...•...............•... 
66 Court-house and post-office at Portland, Me .....................•.. 
66 Court-house and post-office at Des Moines, Iowa ................... . 
67 Court-house and post-office at Madison, Wis .................•...•. 
67 *Court-house and post-office at Columbia, S. C ..................... . 
67 Court-house and post-office at Omaha, Nebr ....................... . 
67 Survey of the .Atlantic and Gulf coasts of the United States ..... .. 
. $700, 000 00 
40, OOQ OL 
81, 250 00 
500,000 00 
150, 000 00 
3, 700, 000 00 
10, 000 00 
1, 200 00 
2, 897, 856 92 
117,955 84 
321, 596 96 
160,551 52 
37,900 00 
125, 000 00 
30, !'\00 00 
178, 000 00 
19, 318 35 
1, 559 00 
1, 500 00 
1, 320 00 
8, 780 00 
14,605 50 
20,200 00 
54,000 00 
50,000 00 
40, 000 00 
61, 631 32 
392,533 46 
5, 406 72 
1, 675 01 
4, 232 40 
4, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
600 00 
40, 314 il4 
54 95 
1. 280 96 4; 817 50 
61, 920 56 
17,600 00 
50,000 00 
284 30 
2, 700 00 
8, 866 44 
25,000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
701,007 96 
538.557 35 
3; 037 18 
85,351 40 
52,183 20 
84,082 74 
101 95 
41, 547 44 
391, 000 00 
XVII 
$15, 634, 545 74 
Carried forward. . . . . .. . . .. .. .. • . .. .. .. . 11, 896, 881 28 15, 634, 545 74 
H. Ex. 57--n 
.XVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES . 
[General account of the receipts and expenditures of the U: 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............• 
E. Latham, collector 3d district, Alabama ............. . 
S.M. Preston. collector 1st district, Mississippi ....... . 
J. T. Smith, collector 2d district, M1ssissippi ......•.... 
E. B. Emery, collector 3d district, Mississippi ......... . 
S. A.. Stockdale, collector 1st district, Louisiana ....... . 
E. J. S. Chapman, collector 2d district, Louisiana ..... . 
T. S. Johnson, collector 3d district, Louisiana ... ...... . 
F. W. Glenn, late collector 1st dist.rict, Texas ..... .... . 
J. N. Camp, collector 1st district, Texas ............... . 
L. G Brown, collector 2d district, Texas ............. .. . 
P. Brumbach, collector 3d district, Texas ............. . 
S.D. Woods, collector 4th district, Texas .............. . 
L. W. Coy, collector 1st district, Arkansas ............ . 
L. H. Roots, late collector 1st district, Arkansas ....... . 
W. J. Patton, collector 2d district, Arkansas .......... . 
R. W. Wishard, collector 3d district, Arkansas ........ . 
J. A. Galbreath, collector 1st district, Tennessee ...... . 
J. A. Cooper, collector 2d district, Tennessee .... ... ... . 
P. A. Wilkinson, collector 3d district., Tennessee ...... . 
A. Falkner, late collector 3d district, Tennessee ....... . 
J. Mullins, collector 4th district, Tennessee .... ....... . 
D. W. Peabody, collector 5th district, Tennessee ...... . 
F. Hurst, collector 6th district, Tennessee .. ........ ... . 
Wm. Thomas, acting collector 2d district, Tennessee .. . 
W. C. Webb, late collector 6th dist.riet, TenneAsee ..... . 
E. T. McGee, late collector 6th district, Tennessee ..... . 
]f. Travis, collector 7th district, Tennessee ............ . 
R. T. Blanton, late collector 7th district, Tennessee .... . 
R. F. Patterson, collector 8th district, Tennessee ...... . 
J.P. Hall, collector 1st district, Kentucky ............. . 
J. R. Reno, collector 2d district, Kentucky ............ . 
J. A. Wallace, late collector 2d district, Kentucky . .... . 
E. L. Motley, collector 3d district, Kentucky .......... . 
P. Speed, late collector 3d district, Kentucky .......... . 
E. H. Hobson, collector 4th district, Kentucky ......... . 
J. R. Beckley, late collector 4th district, Kentucky ..... . 
J. F. Buckner, collector 5th district, Kentucky ......... . 
P. Speed, late collector 5th district, Kentucky ......... . 
J. S. Nixon, collector 6th district, Kentucky ........... . 
W. M. Murphy, late collector 6th district, Kentucky .. . . 
J". J". Anderson, late collector 6th district, Kentucky ... . 
A. H. Bowman, collector 7th district, Kentucky ....... . 
W. J. Landrum, collector 8th district, Kentucky ....... . 
N. Cooper, collector 9th district, Kentucky .... . ....... . 
J". J. Anderson, late collector 9th district, Kentucky ... . 
T. J. S1Jooner, late collector 1st district, Ohio ..........• 
L. Weitzel, late collector 1st district, Ohio ............. . 
R. B. Pullan, collector 1st district, Ohio ................ . 
R. M. W. Taylor, late collector 2d district, Ohio ........ . 
R. B. Pullan,.late collector 2d district, Ohio ............ . 
J. L. Martin, late collector 3d district, Ohio ............ . 
R Williams, collector 3d district, Ohio ............•..... 
W. W. Wilson, collector 4th district, Ohio ............. . 
T. E. Grizell, late collector 5th district, Ohio ........... . 
J. B. Rothchild, collector 5th district, Ohio ......••...... 
J. Pursell, collector 6th district, Ohio .................. . 
H. Jenks, late collector 6th district, Ohio ............. . 
J . .A. Penn, late collect0r 6th district, Ohio ............ . 
C. C. Walcutt, collector 7th district. Ohio . .....•........ 
A. P. Stone, late collector 7~h district, Ohio ........... . 
E. Powell, late collector 8th district, Ohio ............. . 
A. E. Lee, late collector 8th district, Ohio .............. . 
W. H. Robb, collector 8th district, Ohio ............... . 
G. J. Anderson, collector 9th district, Ohio ............. . 
W. E. Haynes, late collector, 9th district, Ohio ....... ~. 
J. B. Swigart, collector lOth district, Ohio ............. . 
H. Chase, late collector lOth district, Ohio .............. · 
B. F. Coates, collector 11th district, Ohio ............... . 
J. Campbell, late collector 11th district, Ohio .......... .. 
S. H. Hurst, collector 12th district, Ohio ............... . 
J. A. Hunter, late collector 12th district, Ohio ......... . 
A. A. Guthrie, collector 13th district, Ohio ............. . 
L. Flattery, collector 14th district, Ohio ............... . 
J. L. Kessenger, collector 15th district, Ohio ........... . 
E. H. Morse, late collector 15th district, Ohio ......... . 
G. E. Lofland, collecter 16th district, Ohio ............. . 
J. Duck, collector 17th district, Ohio .................. . 
L. W. Potter, late collector 17th district, Ohio ......... . 
$81, f:l5G, 618 79 $208, 659, 054 73 $178, 731,643 
57, 556 72 
55,350 55 
129, 939 72 
40, 147 70 
1, 708, 109 94 
89, 321 00 
90,092 33 
55,464 44 
46,313 24 
46, 567 87 
106, 000 00 
134, 670 66 
44, 428 65 
2, 563 77 
57, 888 79 
27,452 84 
35,972 80 
53, 819 12 
54, 463 48 
1, 000 00 
61, 720 15 
331,521 62 
54, 197 26 
15, 598 90 
15 05 
7, 030 12 
58,721 25 
2,127 56 
214,212 64 
206,575 31 
316, 968 09 
269 82 
134,238 03 
1, 177 29 
460,552 12 
1, ~96 21 
2, 060, 535 10 
14 00 
1, 756, 496 50 
1, 21:31 10 
114 47 
1, 239, BOO 62 
126, 813 23 
129,359 31 
132 50 
12, 575 95 
1, 398, 709 19 
1, 521, 173 59 
79 37 
3, 051, 788 44 
7, 729 29 
2, 394, 113 06 
760, 851 02 
182,523 63 
71, 480 85 
737, 101 62 
165 08 
605 43 
715,455 98 
50,000 00 
9, 404 04 
25,664 50 
6, 540 75 
625,422 54 
1 43 
1, 109, 678 62 
768 13 
414,292 05 
1, 436 71 
364,424 64 
31 84 
258,811 34 
95, 908 48 
101,140 86 
425 98 
98, 125 56 
248, 926 41 
6, 585 68 
Carried forward.............. 106, 146, 452 72 208, 659,054 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XIX 
tatesfor the fiscal yeat· ending J1~ne 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
ge. Brought forward ................... . 
8'7 Survey of the western coast of the United States ...•.............. 
8'7 Publishing obsermtions made in the survey of the coast of the 
United States ..................... .. ........................•.... 
67 Repairs of steamers used in the Coast Survey............ . ....... . 
8'7 Pay and rations of engineers for steamers used in the Coast Sun·ey 
67 Observations in Europe of the eclipse of the sun by the Coast Survey 
6i Expenses of the Smithsonian Institution .......................... . 
67 Collecting reliable statistical information concerning the gold and 
silver mines of the vVestern States and Territories .....•......... 
67 Unprovided claims ................................................ . 
68 *Payment for horses and other property lost in the military service 
of the United States ........................................... .. 
68 *Payment of the award for the capture of th~ assassins of President 
Lincoln .................. ...... ............................. .... . 
68 *Reiimding principal and interest of purchase-moneys for lands re-
deemed . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... . 
68 Refunding interest. paid by JUassachusett~ _on money expended by 
her on account of the war of 1812 and 181;J ..................... .. 
68 *Return of proceeds of captured and abaudonecl property ......... . 
70 Re~olution in relation to national ban king associations .. .......... . 
~0 •Refunding taxes nuder direct-tax laws ............. .............. . 
71 Congressional Cemetery, expenses of erection of monuments in mem-
ory of Representatives who have died since 1860 ................ . 
71 Expenses incurred in the prosecution and collection of claims clue 
the United States ................ . ........................ . ..... . 
71 Salaries and expenses of Southern Claims Commission ............ . 
71 *Expenses incident to the collection and assessment of the internal 
revenue ........................................................ .. 
93 *Allowance or drawbacks on articles on which internal duty or tax 
bas been paid ........•..•.........................•..•........... 
95 *Detecting, &c., >iolation of internal-revenue laws ...............•. 
96 Dies, paper, and stamps . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .................. l ... . 
97 Contingent expenses, &c., office of Commissioner of Internal Revenue 
97 *Compensation of persons employed in the insurrectionary States, 
act July 15, 1870 ................................................. . 
97 *Refunding duties erroneously or illegally collected, act June 30, 1864 
98 *Refunding money erroneously covered into the Treasury .... ..... . 
99 Refunding surplus proceeds arising from distraint for taxes .... .•.. 
99 Repairs of Government buildings in San Francisco, Cal ........... . 
99 'Expenses of collecting revenue from customs ..... ............... . 
104 Constructing fire-proof appraisers' stores at Philadelphia, Pa ..... . 
104 Proceeds of the sale of goods, wares, &c ......................... .. 
04 Payment of taxes on salaries and compensation ................ ... . 
04 .An act to prevent smugg:ling, and for other purposes .............. . 
04 *Distributive shares of fines, penalties, aml forfeitures ............ . 
106 *Expenses of collection and disposition of captured and abandoned 
property ........................................... .. ........... . 
107 Custom-house, &c., at Bangor, Me ................................ .. 
107 Custom-house, &c., at Macbir.s, Me ................................ . 
107 Custom-house, &c., at Wiscasset, Me ............................. .. 
107 Custom-house, &c., at Portland, Me .............................. .. 
107 Custom-house at Ogdensburgh, N. Y .............................. . 
107 Barge-office at New York, N. Y .................................. .. 
108 Custom-bouse at Philadelphia, Pa .•••.....................•........ 
108 Repairs, &c., of the Lazaretto property, Philadelphia, Pa .......... . 
108 Custom-house at Baltimore, Md .................... . ............. .. 
108 Custom-house at Sandusky, Ohio ............. . ................... .. 
108 Custom-house at Chicago, Ill. .................................... .. 
108 Custom-house at Cairo, Ill. ....................................... .. 
108 Custom-honse.at Detroit, Mich .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .............. .. 
108 Cnstom-house at San Francisco. Cal ............................... . 
109 Custom-house at Saint Paul, Minn ............................... .. 
109 Custom-house at Portla-nd, Oreg .................................. .. 
09 Custom-house at Astoria, Oreg ................................... .. 
09 Custom-house at Knoxville, Tenn .................. :.. . .. . .. .. ... . 
Purchase of a site for custom-house at Knoxville, Tenn ...........• 
09 Custom-house at Charleston, S. C ................................ .. 
110 Custom-bouse at New Orleans, La ................................. . 
10 Custom-house at Peters burgh, Va ................................ .. 
110 Refundin& duties per section 4, act March 3, 1871 .............. .... . 
112 Additional compeu sation to collectors and naval officers ...... ..... . 
112 *Repayments of excess of deposits ............................... .. 
116 Debentures, drawbacks, bounties, or allowances ................... . 
116 Refunding duties under warehousing system .....•......•.......... 
116 •Debentures and other charges .......... . ........................ .. 
117 Supplying light-houses with oil, tubes, glasses, wicks, &c ......... . 
8 Repairs and incidental expenses of light-houses ................... . 
19 *Salaries of light-house keepers .................................. .. 
Salaries of keepers of light-boats .........•........................ 
$11, 896, 881 28 $15, 634, 545 74 
200, 000 00 
2, 000 00 
105, 000 00 
8, 000 00 
29,000 00 
39,000 00 
11, 500 00 
2, 422 87 
200 00 
104, 999 60 
3, 678 40 
678, ::!62 41 
730,762 96 
2, 860 94 
894 85 
2, 300 00 
2, 2o3 95 
8, 606 86 
7, 593, 714 17 
453,482 98 
58,483 35 
357, 663 51 
7, 390 79 
52,705 53 
~18, 666 51 
2, 838 22 
130 44 
259 38 
6, 568, 350 61 
92,583 28 
199 59 
348 84 
968 36 
488,162 04 
16,344 08 
8, 457 45 
·1, 000 00 
6, 923 30 
82,454 49 
650 58 
88,896 20 
166 57 
8, 000 00 
10,345 00 
5, 000 00 
19, 999 33 
42,131 50 
14,262 13 
9, 067 42 
113,534 55 
19, 173 98 
14, 573 64 
60,628 69 
10, 250 00 
93, 124 79 
86, ~84 25 
10,000 00 
488,321 37 
262 26 
1, 786, 927 74 
945,441 52 
581 20 
32,916 76 
278,574 95 
263,570 21 
398,320 83 
5, 549 00 
Carriecl forward.................... 34, 946, 655 51 15,634. 545 7" 
XX RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expendU~tres of the U 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............. $106, 146, 452 72 $208, 659, 054 73 $178, i31, 643 
K. Jarvis, late collector 17tlJ ciii:;trict, Ohio . . . . . . . . . . . . . 91 95 
lP. Rose, collector ltith clistrict,Obio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931, 911 87 
lH. Fassett, collector 19th district, Ohio_ . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 434 05 
H. B. Rowlson, collector 1st district, Michigan _ . . . . . . . . 1, 975, 597 21 
D. :E. Harbaugh, late collector 1st district, Michigan.... ·3, 566 39 
J. Andrews, collector 2d district, Michigan _ . . . . . . . . . . . . 130, 228 26 
F. W. Ourtinius. late collector 2d district, Michigan.... 12 
C. F. Millen, collector 3d district, Michigan............ 121, 679 83 
S. S. Bailey, collector 4th district, Michigan............ 115, 189 36 
R. Sindlail:, late collector 4th district, Michigan . . . . . . . . 530 42 
:F . .J. Lee, collector 5th district, Michig;an . . . . . . . . . . . . . . 107, 05:3 00 
E. G. Gale, late collector 6th district, Michigan.......... 225, 538 09 
W. B. McCreary, collector 6th district, Michigan . . . . . . . 6, 458 25 
.J.·C. ·v.eatch, ·collector 1st district, Indiana . . . . . . . . . . . • . 765, 081 08 
A. \Lewis, late· collector 1st district, Indiana............ 16, 522 09 
B. B. Shepard, late collector 1st district, Indiana . .. . . . 1, 694 18 
.B. F. Scribner, late collector 2rl district, Indiana . . . . . . . 15, 106 10 
H. Woodbury, collector 2d district. Indiana . . . . . . . . . . . . 103, 981 83 
R. Hill, collector 3d district, Indiana................... 487, 163 60 
J. S. S. Hunter, collector 3d distl"ict, Indiana............ 1, 325 42 
G. V. Stevenson, late collector 4th district, Indiana..... 1, 528, 712 41 
W. Cumback, collector 4th district, Ind1aua............ 285,982 58 
William Grose, collector 5th district, Indiana . . . . . . . . . . 158, 858 91 
:S. W. Harlan, late collector 5th dio;trict, Indiana........ 189 85 
•C . .F. Hogate, collector 6th district, Indiana . . . . . . • . . . . . 379, 62e 90 
S. Magill, collector 7th district, Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . 421, 632 59 
::R. W. Thompson, late collector 7th district, Indiana.... 5, 879 24 
M. Simpson, collector-8th district, Indiana.............. 419, 269 27 
N. Eddy, late:collector 9th district, Inuiana . . . . . . . . . • . . 8 95 
•G. F. Dodds, late-collector 9th district, Indiana.... . . . . 4, 646 86 
R. J .. Chesnntwood, late collector 9th district, Indiana.. 127, 690 42 
,R. J. Richmond, collector 9th district. Indiana . . . . . • . . R, 279 12 
•George l\loon, collector lOth district, Inuiana . . . . . . . . . . 87, 058 34 
.J. T. Wildman, collector 11th district, Indiana......... 33, 781 62 
J. R. Slack, late collector 11th district, Indiana......... 126 25 
.D. C. Chipman, late collector 11th district, Iniliana..... 4, !l71 62 
JJ: . .J essun, late collector 1st district, Illinois . . . . . . . . . . . . 5, 408, 808 18 
H. Roster, collector 1st district, Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 860, 7b9 77 
"\V. B . .Allen, collector 2d district, Illinois............... 2-!2, 293 93 
R. Little, collector 3d district, Illinois.................. 659, 127 73 
-H. A. :\1ix, late collector 3rl district, Illinois............ 5, 033 16 
F. Sackett, late collector 3d district, Illinois............ 2, 143 !lS 
.J. B. Cab ill, collector 4th district, Illin0is _.... . ........ 1, 219, 746 69 
'T . .J. Henderson, collector 5th district, Illinois.......... 591,294 79 
E. Emory, late collector 5th district, Illinois............ 1, 962, 676 14 
C. M. Hammond, collector 6th district, Illinois......... 374, 974 00 
,.J_ Richmond, collector 7th district, Illinois _ . . . . . . . . . . . . 803, 238 17 
T . .J. Harper, collector 8th district, Illinois._........... 1, 029, 764 60 
A. C. Matthews, late collector 9th district, Illinois..... 81, 176 79 
D. H. Wilson, collector 9th district, Illinois............ 876 37 
N. M. Knap, collector lOth district, Illinois . . . . . . . . . . . . 126, 564 09 
R. D. N oleman, collector 11th district, Illinois.......... 54, 991 54 
J. E. D etrich, collector 12th district, Illinois............ 776, 101 74 
D. E. Holz, late collector 13th district, Illinois.......... 500 00 
J. C. WilliE!, collector 13th district, Illinois............. 70, 740 36 
G. Q. Erskine, collector 1st district, Wisconsin......... 1, 453, 133 68 
H. M. Lewis, collector 2d district, Wisconsin........... 131, 723 64 
B. M. Coales, collector 3d district, Wisconsin . . . . . . . . . . 55, 078 55 
J . .J. Wi.lliams, late collector 4th district, Wisconsin... 94, 402 62 
E. Williams, late collector 4th district, Wisconsin...... 1, 399 54 
J. H. Babcock, collector 4th district, Wisconsin........ 4, 061 50 
A. K. Osborn, collector 5th distl'ict, Wisconsin......... 97, 386 54 
:9:. Merriam, late collector 5th district, Wisconsin . . . . . 7, 111 41 
.D. B. Priest, late collector 6th district, Wisconsin...... 47,362 65 
W. T. Price, late collector 6th district, Wisconsin...... 12, 012 50 
H. E. Kelly, collector 6th district, Wisconsin........... 38, 695 87 
J. N. Hall, late collector 1st district, Minnesota........ 11, 464 40 
.A. C. Smith, collector 1st district, Minnesota........... 27, 540 36 
J . .J. Randall, late collector 1st district, Minnesota...... 59, 830 20 
J. Benson, collector 2d district, Minnesota.............. 160, 214 44 
A. C. Morrill, late collector 2d district, Minnesota...... 50, 532 30 
-T. G . .Jones, late collector 2d district, Minnesota . . . . . . . 8, 026 62 
:F. Springer, collector 1st district, Iowa . 1 ... . . . . . . . . . . 195, 198 64 W. Boardman, collector 2d district, Iowa............... 281, 968 04 
M. M. 'l'rum bull, collector 3d district, Iowa.... . . . . • . . • 346, 965 43 
L. Fuller, late collector 3d district, Iowa............... 2, 972 85 
ID. B. Henderson, late collector 3d district, Iowa........ 4, 213 30 
A . .J. Pope, collector 4th district, Iowa . . . . • • . • • . . . . . • • 75, 513 11 
Carried forward...... . • • • • • 133, 150, 972 97 208, 659, 054 73 178, 731, 643 96 
12'3 
123 
123 
124 
124 
124 
NJ 
124 
124 
12' 
RECEIPTS AND EXPENDITC"RES. 
tates for the fiscal year encUng June 30, 1871-0ontinued. 
BY EXPE~DITURES. 
age. Brought forward ................... . 
21 Seamen's wages, repairs, and supplies of li~ht-boats .. .. ........ .. . 
122 Expenses of weighing, supplying losses of oeacons, &c ....... . ... . 
123 Commissions to superintendents .............. .................... . 
123 Repairs and incidental expenses of refitting and improving fog-
signals and buildings connected therewith .. .................... . 
124 Expenses of superintendents in visiting the light-houses, &c ...... . 
124 Light-bouse on Halfway Rock, Casco Bay, Me ..................... . 
124 Burnt-Coal Harbor light-station, Me .............................. . 
124 Whale's Back light-house, Portsmouth, N.H .. .................... . 
124 Colchester Point light-station, Lake Champlain, Vt ................ . 
124 Salem Harbor lights, Mass .................................. ... ... . 
124 E~~~;~s~nd ljfi~~~~o~~~~ ~~~- ~~~~ -~~ _t~~ _1~~~~~~-·~: -~~~7~~~1~~.'. ~~~: 
125 Beaver-'.rail fog-si~nal, at B"aver-Tailligbt-station, R.I. .......... . 
125 Three permanent hghts in Providence River abovfl Saline Point, R.I. 
125 Beacon on White Rock, Wickford Harbor, R. I. ........... ........ . 
125 Light-house on Race Rock, entrance to Long· Island Sound ....... . . 
125 Repairs and renovations at Watch Hill, North Dumpling, and Say-
brook light-stations, Conn .................................... .. .. 
144 Bridgeport beacon-light, Conn ..................................... . 
144 Commencing coustmction of light-house on Penfield Reef, Bridge-
port, Conn ...................................................... . 
126 *Experiments with Daboll's and other signals, New London, Conn. 
126 Wharf and shed for landing aud storage of buoys at Black Rock 
light-station, Conn ............................................. . 
126 Spindle or beacon off the reef near the Norwalk Island ........... . 
126 Light-house depot at Staten Island, N. Y ..... ........ ... .......... . 
1~6 Beacon-light on Sister Island, Saint Lawrence River, N.Y ....... . . 
127 Repairs and renovation at Execut-ion Rocks light-station ... ....... . 
127 Repairs and improvemE~nts at Genesee light-station, Lake Ontario, 
N.Y .. ..... .. ........... .. ...................................... . 
127 Princess Bay light-station, N. Y .............................. ..... . 
127 Rebuilding Esopus Meadow lig·bt-station, N.Y . ................... . 
127 Building a light-house on Burber's Point, Lake Champlain, N.Y ... . 
127 Building a light-house on Bluff Point, Valcour Island, N.Y ....... . 
128 Two lights on the breakwater now being built at Buffalo, N. Y .... . 
128 Building a light-house at or near the mouth of the Oak Orchard 
Creek, on the southern shore of Lake Ontario, N. Y ............. . 
128 Long Beach Bar light-station, Peconia Bay, Long Island, N.Y ..... . 
128 Buffalo light-house depot, N. Y ..................... : ............•.• 
128 Rebuilding Fort Mifflin light-station .. ............................ . 
128 ;New lantern at Haurice Ri-ver light-station, Del .................. . 
1!8 Buildiug wharves, sheds, and otherwise fitting the Christiana light-
station as a buoy-depot ..... .. ........... ........... ............. . 
128 Building a light-bouse on Love Point, in Chesapeake Bay, Md ..... . 
128 Rebuildiug the light-station on White Shoals, Va ................. . 
128 Rebuilding the light-house on Point of Shoals, Va .... ............ .. 
128 Rebuilding the first-class light-house at Cape Hatteras, N. C ..... . . 
129 Buildin~ a light-house at Garniel's Hill or near Bodie's Island, N. C. 
129 Range-lights on Sulli-van's Island, Charleston Harbor·, S.C .. .... ... . 
144 Range-lights on Morris Island as guides in crossing Charleston Bar, 
s. c .. ........ .... ........ ······ ................................. . 
129 R~builcling light-house and keeper's dwelling at Saint Simons, Ga .. 
129 L1gbt-house to mark Tybee Island Knoll, Ga . ..................... . 
129 Dumfuskies Island light-station, Ga ............................... . 
129 Dames Point light-station, Fla .................................... . 
144 Florida Reef beacons, Fla ...... . .................................. . 
129 Saint Augustine light-station, Fla . ..................... : .......... . 
129 Rebuilding the keeper's dwelling at CapR San Bias light-station, Fla. 
129 Beginning the construction of a first-class light-house on Alligator's 
Reef, Fla ......... ..... ... .................................. . ... . 
129 Replacing the ten-day beacon formerly marking the Florida Reefs, 
Fla ............................................................. . 
130 Repa.irs and renovations at Pensacola light-station .. .............. . 
130 Rebuilding Mobile Point light-house, Ala .....•.................... 
144 Rebuilding Sand I_sland lig_ht-station, Ala ... . ..................... . 
130 Battery Gladden hght-statwn, Ala ........•....•................... 
130 Cat Island li~ht-station, Miss ..................................... . 
130 Iron screw-pile light-house at entrance to channel of the Mississippi 
River at Southwest Pass, La ................................... .. 
130 Building sheds, wharves, &c., at the buoy-depot at the head of the 
passes of the Mississippi River .................•................ 
130 Rebuilding light-station at the Swash, Tex ..................•.....• 
130 Rebuilding the light-house at Bolivar Point, near Galveston, Tex .. 
131 Range-light .on Decros Point at the entrance of Matagorda Bay .. .. . 
131 Maumee light-station, Ohio ....................................... . 
131 Rebuilding Grand River light-station, Lake Erie, Ohio ............• 
131 Light-house at Trowbridge Point, Thunder Bay, Mich ............ . 
Carried forward .................. .. 
$34, 946, 655 51 
223, 010 81 
323,075 08 
3, 425 17 
36,876 71 
2, 355 57 
9, 307 24 
5, 000 00 
33, 050 00 
20,000 00 
15, 000 00 
17, 931 43 
3, 500 00 
20,000 00 
6, 000 00 
5, 587 75 
313 44 
45,000 00 
30, 000 00 
20 59 
406 90 . 
1, 000 00 
34, 988 07 
1, 491 38 
8, 000 00 
2, 878 50 
12, 000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
16,000 00 
10,500 00 
17,000 00 
5, 000 00 
23,000 00 
2, 000 00 
20, 000 00 
5, 0~3 63 
15, 000 00 
15, 000 00 
52,500 00 
30, 151 78 
1, 000 00 
967 62 
43, 746 60 
1, 843 54 
1, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
17,429 85 
1, 332 33 
15 88 
5, 000 00 
2, 028 55 
5, 000 00 
6, 444 79 
49,305 39 
12,000 00 
216 49 
21, 187 51 
5, 000 00 
2, 000 00 
8, 836 79 
378 32 
-----
36, 279, 783 2-2 
xxr 
$15,. 634, 545 74.. 
-----
15, 634, 545 74 
XXII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Genm·al account of the receipts and expenclitures of the 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. __ ......... $133, 150, 972 97 $208, 659, 054 73 
W. F. Cowles, late collector 4th district, Iowa.......... 45 10 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ........... _.. 78, 922 74 
T. E. McCracken, collector 6th district, Iowa....... . . . . 85, 106 54 
S. B. Hewett, late collector 6th district, Iow;1........... 11, 627 40 
A. Head, late collector 6th district, Iowa . . . . . . . • . . . . . . 172 30 
C. W. Ford, collector 1st district, Missouri.. __ ......... 3, 780, 558 R6 
L. Murdock, collector 2fl district, Missouri. . . . . . . . . . . . . 87, 251 48 
W. M. Hamilton, late collector 2d district, Missouri.... 974 05 
B. Zwart, late collector 2d district, Missouri............ 774 13 
J. B. Maupin, late collector 2d district, Missouri . . . . . . . 1, 869 17 
C. P. Heywood, collector 3d district, Missouri.......... 252, 409 56 
A. C. Stewart, collector 4th district, Missouri . . . . . . . . . 217, 031 66 
G. D. Owner, collector 5th district, Missouri . . . . . . . . . . . 172, 53;) 46 
W. J. Chandler, late collector 5th district, Missouri.... 1, 954 65 
James Craig, late collector 5th district, Missouri. . . . . . . 9, 937 81 
A. N. Shuster, late collector 6th district, Missouri . . . . . 431, 518 14 
W. Z. Ranson, collector 6th district, Missouri . _........ 37, 214 25 
Geo~e Oulton, late collector 1st .district, California.... 2, 226,231 40 
W . .Y. Patch, late collector 1st d1strict, California...... 5, 396 40 
L. H. Carey, collector 1st distric~, California ........ _.. 5!J8, 678 41 
T. T. Tidball, late collector 2d district, California...... 2, 000 00 
L. H. Carey, late collector, 2d district, California .. .. .. 237, 178 73 
J. Sedwick, late collector, 3<1 district, California........ 145, 139 75 
A. Briggs, collector 4th district, California . . . . . . . . . . . . . 316, 692 11 
J. R. Clark, late collector 4th district, California . . _.... . 1, 756 63 
W. C. Smith, collector 5th district, California.......... 100, A32 05 
T. Moonlight, late collector, Kansas ........ _ ..... .... _. 2, 666 15 
J. Speer, late collector, Kansas .............. __ ..... __ .. 11, 000 00 
G. T. Anthony, collector, Kansas..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 236, 168 13 
J. E. Lamaster, collector, Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210, 2!J2 02 
W. Bowlby, collector, Oregon ..................... _.... 151, 432 32 
H. Stevins, late collector, \Vashington.................. 32, 888 25 
8. Coulter, collector, \Vashington................. .. . . . :i, 826 65 
J.T.Gage,collector,Ne>ada ...... .................... 9(i,514 41 
G. P. Bennett, collector, Dakota .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 7, 932 42 
William Shriner, late collector, Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . 159 18 
S. L. Watson, collector, Montana ...... _................. 93, 753 61 
N. P. Langford, late collector, Montana................. 6, 337 56 
G. W. Brown, late collector, Colorado .... _.. . . . . . . . . . . . . 66, 348 11 
J. H. Morrison, collector, Colorado ...... _.......... .... 3, 645 54 
J. A. Smitb, collector, K ew Mexico .. ................. _ _ 34, 937 26 
Charles Blumner, late collector, New Mexico........... 470 4!1 
L. Bashford, collector, Arizona......................... 18, 027 92 
0. J. Hollister, late collector, Utah..................... 31i, 881 35 
R. T. Burton, collector, Utah ............... __ . .. .. . . .. . 23, 844 4C 
J. C. Geer, collector, Idaho .... .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . .. 6L, 682 97 
T. Harlan, collector, W yomiug . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14, 563 14 
Front direct tax. 
State of New York ..... ............................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...•............. 
----- 143, O!Ji3, 153 63 
37, 260 72 
543, 094 65 
------- 580, 355 37 
From ta:r on the circulation of national banks. 
F. E. Spinner, Treasurer United States . .. . .. . .. • .. . • .. .. .. .. . .. . . . .. .. 6, 003, 584 ~2 
From conmlar fees. 
L. A very, vice-consul. Matamoras .....•................ 
·w. Ashmore, vice-consul, Swatow ................. _ ... . 
I. J. Allen, consul, Hong-Kong ........................ .. 
G. J. Abbott, consul, Sheffield . ........................ .. 
D. M. Armstrong, consul, Rome . ....................... . 
L. '1'. Adams, consul, Malta ............ __ .... _ ......... . 
1'. Adamson, consul, Honolulu ..•.... _ ................. . 
D. Atwater, consul, Seychelles .............. _ ...... __ .. 
T. Allcock, consul, God erich .......................... .. 
A. 0. Aldis, late consul, Nice ......................... .. 
C. H. Branscomb, consul, Manchester . _ ............•... 
Baring Bros. & Co., bankers, Loudon .............. .... . 
F. \V. Behn, consul, Messina .......................... .. 
E. D. Bruner, consul, Talcahuano .................... _ .. 
R. Beardsley, consul, Jerusalem ...................... .. 
J. B. Bond, consul, Para ................. ___ ...... __ ... . 
J. C. Brand, consul, Nuremberg ...................... .. 
]'. N. Blake, consul, Hamilton ........................ .. 
Carried forward.... . ....• 
328 84 
362 97 
584 47 
8 83 
1, 536 88 
325 59 
2, 4:30 40 
200 25 
141 38 
92 50 
4, 540 13 
210,244 16 
1, 835 23 
612 22 
28 50 
3, 602 13 
993 35 
9!)0 75 
228, tl58 58 358, 341, 148 0.5 178, 731, 643 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
tes fm· the fiscal year encling June 30, 1871-Continued. 
BY EXPE~'DITURES. 
Page. Brought forward ................... . 
131 Protecting the foundations of Waugoshance light-house, Mich .... . 
132 Rebuilding keeper's dwelling at Presque Isle light-station, Lake 
Huron, Mich ............................•...............•........ 
132 Rebniltling keeper's dwelling at Muskegon light-station, Lake 
::Uichigan, Mich ........................ .. ....................... . 
13~ Light house at Bertran Bay, :l\Iich .............•.................... 
132 Light-house at the harbor of White River, Muskegon County, Mich. 
13~ Lig-ht-house at the harbor of Manistee, Manistee County, Mich ..... 
l4:i Repairs and renovations of Eagle Harbor light-station, Lake Su-
perior .....................................................•...... 
132 Range-light at Saint Clair Flats, Lake Saint Clair, Mich .....•...... 
1.33 Lig-ht-house on Spectacle Reef, Lake Huron, Mich . ............ : .. . 
133 Repairs and reno•ations at South Manitou and Point Betsey light-
stations, Lake Michigan ......................................... . 
133 Rebuilding Eagle River light-house, Iake Superior, Mich ......... . 
133 Beacon-ligbt at Pere Marquette Harbor, Lake Michigan .......... . 
133 Beacon-light at Black Lake Harbor, Mich . ........................ . 
133 Beacon-light at Saint Joseph, Lake Michigan ..................... . 
133 Repa~rs _and re!lo•ations _at ~otmd I~lantlli~ht-~tatio_n . ........... . 
133 Relnnldmg Pomt Iroquo1s hght-stat10n, LaKe Supenor ........... . 
1:13 Range-lights at the mouth of Sagina.w Ri\·er, Mich ............... . 
133 Pier-head beacon-lights on the lakes, Mich ................... ..... . 
133 South Haven beacon, Mich . ... . ................................... . 
133 Hange-light at North Bay, Lake Michigan, Wis .. ................. . 
134 Light-house at Trinidad Bay, Cal . ................................ . 
134 Xew light-house at Punta Arenas, Cal. ............................ . 
134 Light-house at Punta de los Reys, Cal. ..... ....................... . 
134 l'i~Zeon Point light-station, Cal .................................... . 
134 Fauntleroy RocK: beacon, Cal. ..................................... . 
134 Point Arena light-station, CaL .................................... . 
134 Xew light-house at Cape Blanco, Oreg ............................. . 
13l Two harbor range-lights to mark the entrance to Aq nina Bay, CaL 
l3l Repairs of light-houses in the third district ....................... . 
134 Repairs of lig-ht-houses in the tenth district ....................... . 
13l Repairs of light-houses in the eleventh district . . .................. . 
135 llepairs of light-houses in the thirteenth dist1ict .................. . 
135 Compensation of persons emvloyed in insurrt"ctionars States ...... . 
135 Contingencies for life-saving apparatus on the coast of the United 
~tates .......................................................... . 
135 Fuel and quarters for officers of the Army serving on light-house 
duty .................. ............. ······························ 
13j Two first-class light-ships for relirf-ves els for outside stations .... 
135 Compensation of two superintendents of life-sasing stations on the 
coast of Long Island and New J rrsey ........................... . 
13:i Compensation of fifty-four keepers of life-saving stations on the 
coasts of Long Island anrl New Jersey ........................... . 
136 Contingent expenses of life-saving stations on the coasts of Long 
Island and New Jersey ......................................... . 
136 Pa.v of six experienced surfmen to man each of the boats of life· 
saving stations on the New Jersey coast ........................ . 
136 *"llarine-hospital establishment ........ .......... ................. . 
139 -:uariue-hospital at San Francisco, CaL ...........•................ 
W "llarine-hospital at Chicago, IlL ................................... . 
13'J •('nclaimed merchandise .... ......... ..... ................. ...... . 
139 Repairs and preservation of custom-houses, marine-hospitals, and 
other public buildings ......................................... .. 
140 Furniture and repairs of furniture for public buildings .... ........ . 
HI •Expenses of the re•enue-cutter ser\ice ....... .................. . . . 
14~ furl and miscellaneous items for custoru-houses and other public 
buildings ....................................................... . 
143 Construction of four steam reYf'nue-cutters, viz: one for Alaska; 
one for Columbia River, Oregon; one for Mobile, Ala; and one for 
Charleston, S. C .......... .................... ...... ............. . 
144 ConHtruction of re•enue-cntters ................................. .. . 
145 Hefunding moneys erroneously received and covereu into the Treas-
ury ............................... . ............................ . 
145 Protecting human life from shipwreck ............................ . 
145 Extension of the Government Printing-Office building ............ . 
145 l:'alaries aml incidental expenses of the Columbia Institution for the 
Deaf, Dmnb, and Blinll .........•................................ 
145 En•ction, furnishing, and fitting up two additions to the buildings of 
the Columbia Institute for the Instruction of the Deaf, Dumb, and 
145 Blillll ........................................................... . 
Instruction of indigent blind children in Maryland or some other 
145 8tate ................................................. -..... -.... • 
Support, clothing, and medical treatment of the insane of the .Army, 
145 XaYy, reYenue-Rervice, aml District of Columbia. ................. . 
Finishing, fnrnishin~. heatincr:, antllighting adrlitional accommoda-
tions in the east wing of the Government Hospital for the Insane 
Carried forwaru .................• 
$36, 279, 783 22 
11,994 93 
29,498 34 
2 74 
216 49 
1, 039 16 
16 47 
14, 000 00 
15, 5!)2 93 
85,232 11 
9, 923 63 
!165 52 
6, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
18, 000 00 
4, 000 00 
16, 000 00 
a, ooo oo 
500 00 
12, 661 99 
939 83 
31,302 58 
10,319 65 
5, 000 00 
5, 000 00 
35,543 00 
15, 818 45 
40, 600 00 
37, 000 00 
3, 000 00 
22, 199 70 
6, 000 81 
626 40 
4 12 
01 
3. 057 38 
10, 174 46 
337 93 
8, M4 00 
437, 464 98 
303 96 
45, 080 10 
2, 447 55 
225, 869 11 
97,281 11 
1, 119, 263 77 
191, 652 76 
3, 001 53 
130, 958 09 
1, 757 11 
15, 000 00 
20, ouo 00 
40,775 00 
112,087 00 
950 00 
99, 449 79 
26,821 24 
------
39, 331, 098 95 
XXIII 
$15, 634,545 74 
-----
15, 634, 545 74 
XXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the Uniteil 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........... . 
T. Biddle, consul-general, Havana ..................... . 
A. Badeau, consul-general, London ... ............. .... . 
G. P. Bra~den, vice-cousnl, Guyaquil. ................. . 
T. J. Braay, consul, St. Thomas ........................ . 
S. H. M. Byers, consul, Zurich ......................... . 
D. H. Bailey, consnl, Hong-Kong ...................... . 
H. A. Badharu, consul-general, Tampico ............... . 
B. P. Chenoweth, consul, Canton ...•.................... 
L. H. Coit, consul, Vale11cia . .......................... . 
E. Conroy, consul, San Juan, Porto Rico ............... . 
B.S. Cottrell, commercial ageut, Satt Juan del Norte ... . 
W. W. Coleman, con10ul, Stet tin .... , ................. .. 
M. Chance, consul, Nassau ............................ . 
M. J. Cramer, consul, Leipsic ......................... .. 
D. E. Clapp, consul, Btl enos Ayres .................. ... . 
J. C. Caldwell, consul, Valparaiso .................. ·- .. . 
F. Chase, consul-general, Tampico ..................... . 
R. M. Columbus, consul, Payta ........................ . 
J. C. Cover, consul, Fayal. ............................. . 
J. M. Coe, commercial agent, Apia ................. ... . 
C. J. Clinch, consul, Bordeat1x ......................... . 
A. Croswell, vice-consul, Cape Haytien ................ . 
F. M. Cordeiro, consul, Rio de .Janeiro ................. . 
H. C. Carey, vice-consul, Elsinore ...................... . 
E. C. Cushman, late consul, Rome ..................... . 
L. Coffin, vice-consul, Kanagawa ....................... . 
M. M. De Lano, consul, Foo-Choo ...................... . 
T. H. Dudley, consul, Liverpool .....................•.. 
W. A. Dart, consul-general, Montreal ... ............... . 
J. De la Montagnie, consul, Boulogne ................. . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ............................. . 
B. 0. Duncan, consulJ..Naples .......................... . 
H. H. Davis, consul, vardiff ........................... .. 
A. J. De Zeyk, vice-consul, Leipsic ..•.•................ 
J. De Long, late consul, Aux Cayes .................... . 
F. N. De N emegyer, consul, Tabasco ................... . 
W. H. Evans, consul, Maranh am ....................... . 
H. Erni, consul, Basle .......••.•....................... 
R. A. Edes, consul, Bahia ...••.•........................ 
G. E. Edgarton, consul, Paso del Norte ................. . 
T. Fitnam, consul, Saint Helena .....................•.. 
H. Fox, consul, Trinidad.... • •..••..••...•........... :. 
J. C. Fletcher, consul, Oporto .......................... . 
J.P. Finklemier, commercial agent, Tamatave ......... . 
P. :Figyelmesy, consul, Demerara ..•.....•....••........ 
C. R. Follin, consul, Omoa .........•..••..•...........•. 
W. D. Farrand, late consul, Callao .•..•....•............ 
W. S. Fitz, late vice-consul, Hankow ....•.•............ 
'P. Frank, vice-consul, Osaca and Hiogo ....•...........• 
C. N. Goulding, consul, Hong-Kong ....•............ : .. . 
B. Gerrish, consul, Nantes .............. .............. .. 
G. Gerard, consul, Cape Town ..•..•................... . 
W. A. Gould, consul, Anx Cayes ....................... . 
J. B. Gould, consul, Birmingham ...•...•................ 
S. L. Glasgow, consul, Havre ....................... .... . 
J. H. Goodeno~, consul-general, Constantinople ........ . 
J. R. Gearey, v1ce-consu1, Malaga . . • . . . • . . . . . . . . . .... . 
S. Goutier, consul, Cape Hayti en ......•.•.............. 
W. E. Gleeson, late consul, Bordeaux .................. . 
M. E. Hollister, late consul, Buenos Ayres ............. . 
S. B. Hance, consul, Kingston .......................... . 
H. R. Helper, late con sui, Buenos Ayres ..........•..••. 
J. B. Hay, late vice-consul, Jerusalem ................. . 
J. Harris, consul, Venice .............................. . 
A.M. Hancock, consul, Malaga ........................ . 
G. H. Horstman, consul, Munich ....................... . 
J. T. Howard, consul, Leghorn ......................... . 
R. M. Hanson, consul, Bremen ........................ . 
H. W. Heller, vice-commercial agent, Amoor River .... . 
E. Hoecbster, consul, Barmen ......................... . 
H. C. Hall, consul, Matanzas .......................... .. 
A. S. Hanabergh, consul, Cartagena .................•. ·• 
H. H. Houghton, consul, Lahaina .•.....•.....•..•...... 
S. Higginson, consul, Batavia .......................... . 
J. Hutehinson, vice-consul, Funchal ................... . 
N. P. Jacobs, consul, Calcutta ........................ .. 
J. G. Jewell, consul, Singapore ......................... . 
M. M. Jackson, consul, Halifax ........................ . 
Carried forward ............. . 
$228,858 58 $358, 341,148 05 $178,731,643 96 
15,046 44 
5, 256 97 
32 00 
997 82 
2, 451 39 
1, 109 60 
131 41 
279 96 
169 17 
1, 106 66 
480 16 
148 50 
1, 375 50 
l, 293 08 
2, 318 14 
2, 381 51 
269 34 
409 92 
517 40 
81 06 
2, 440 17 
5fl0 67 
2, 103 19 
37 00 
464 00 
18 00 
701 16 
44, 768 54 
6, 598 32 
286 28 
1, 183 65 
1, 198 92 
21 56 
617 95 
70 51 
794 09 
573 45 
3,144 14 
1, 000 00 
28 00 
793 79 
705 65 
365 99 
6 25 
1, 719 91 
39 29 
1, 333 57 
64 51 
1, 276 02 
4, 553 93 
600 37 
489 12 
311 71 
2, 931 64 
4, 150 94 
464 58 
1, 546 32 
262 99 
828 04 
70 89 
2,199 70 
348 21 
14 00 
303 31 
257 36 
1, 471 33 
1, 769 84 
4, 003 23 
65 71 
2, 946 12 
12,570 43 
392 31 
10 41 
79 57 
48 60 
6, 567 65 
2, 4./6 68 
2, 88 92 
392; 279 16 358, 341, 148 05 178, 731,643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXV 
States for the fiscal year ending June 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .....•............ 
145 Removing and repairing fram e houses and building cottages for t.he 
occupation of emplo.ves of the Government Hospital for the Insane 
146 Annual repairs of the Capitol . .................................... . 
146 Taking out private stairway leading from law-library to Supreme 
Court room ...........................................•.......... 
~:~ ~~1!~0\ne:~~~s!~~ft~ ~f"~~~~i)~-:r~; i~p~;r"e" ~i~--~f jj;e" s~;;~t~ "ch~~~b;~ 
146 New 5ome of the Capitol. .................................... . .... . 
146 Wilson's electric gas-lights in Senate chamber .................... . 
146 Grading, filling up, and improving the public grounds around the 
Capitol ...... : . .........•........................................ 
146 Ventilating, &c., hall of House of Representatives .....•.... .... : .. . 
H6 Widening passage-way, &c., United States Capitol. ............... . 
146 Covering steam-pipes in the United States Capitol. ............... . 
146 Support and maintenance of convicts transferred from the District 
of Colnmbia ..................................................... . 
146 Boo]is of record, shelving, &c., for office of register of deeds of Dis-
trict of Columbia ............................................. ... . 
146 Purchase of a site and erection of school-houses in the county of 
Washington, D. C ................... . ........................... . 
146 Support, care, and medical t-r~:>atment of sixty transient paupers, Dis-
trict of Columbia ............................................... . 
147 Salaries and other necessary expenses of the Metropolitan police, 
District of Columbia ............................................ . 
147 Columbia Hospital for Women anu Lying-in Asylum ............. . 
147 National Association of Destitute Colored Women of w ·ashington, 
D.C ....................... ............. ..................... . .. . 
146 National Soldiers' and Sailors' Orphan Home, Washington, D. C ... . 
147 Dredging the Washington City Canal ............................ . 
147 Expenses of taking the first census of Wyoming Territory ........ . 
147 *ExpenRes of taking the eighth census of the inhabitants of the 
Dnited States ................................................... . 
149 ETf:ft::iss~!tJ:~~~. ~~-e- -~~~~~- _c_~~~~~- ~-f· ·t-~~. ~~~~-~i-t~-~t-~ -~~ .:~~ 
149 *Suppression of the slave-trade ........... ....................... .. 
149 Ex-pen.ses of a law-library for eacl1 of the Territories of Arizona, 
Idaho, Montana, Utah, and Wyoming, at $2,500, re~;pectively ... .. 
149 Preservation of the collections of the exploring and surveying expe-
dition~ of the Goverr:ment ..................................... .. 
150 To enable the Secretary of the Interior to purchase of Little, Brown 
& Co. 2,000 copies of the United States Statutes at Large for dis-
tribution, agn·eably to acts of Congress ......................... . 
150 Pa~ and ID:ileage to Harvey D. Scott, commissioner for examii;tation 
of the Mmnesota Vallev Railroad ............................... . 
150 Pah and mileage to H. D. Scott. commissioner for examination of 
t e Minnesota Southern Railroad Company ..................... . 
150 Pay and mileage of Pardon H. Sibley, for services in establishing a 
standard for Paei:fic Railroad ................................... . 
150 Erecting penitent-iary in Colorado ......•......••.•....•............ 
150 Erecting penitentiary in Idaho ................................... . 
150 Erecting penitentiary in Montana ................................ . 
150 Surveying the public lands, act of .August 31, 1852 .....•............ 
150 Surveying the public lands in Arizona . ... ..................... .... . 
150 Surveying the public lands in California ........................... . 
151 Surveying the public lands in Colorado ..........•....•.•........... 
151 Survey of theN olan priva.te-land claim in Colorado ............... . 
llil Surveying the Vigil and Saint Vrain private-land claim in Colorado 
151 *Surveying the public lands in Dakota .....•....•............•..... 
151 Surveying the public lands in Florida ............................. . 
152 Surveying the public lands in Idaho .......... ................•... . 
151 Surveying the public lands in Kansas ............................. . 
152 Surveying the public lands in Minnesota ......................... . 
152 Surveying the public lands in Montana ..•......•.................. 
153 Surveying the public lands in Nebraska ........................... . 
153 Geological survey of Nebraska ............ ........................ . 
153 Surveying the public lands in Nevada .... ......................... . 
153 Surveying the public lands in New Mexico ..............•..•...... 
153 Survey~ng the pnbl~c lands ~n Oregon .................•....••...••. 
153 Surveymg the public lands m Utah ............. ................. . . 
153 Surveying the public lands in Wyoming Territory .........•••..... 
153 Surveying the public lands in Washington Territory ............. . 
153 Surveying the Great and Little Osage Indian reservation in Kan-
sas .............................................................. . 
153 Survey of bridges across the Potomac ............................. . 
153 Survey of the Colorado of the West and its tributaries under the 
direction of Professor Powell ................................... . 
Union Pacific Railroad Company land-grant, Colorado Territory, 
u~~:1a~flcu~~f~~~~gc~~i>~~y-l~;;d:g;~~i~ i:Tt~h·T~~~ii~~;: ~;;;~~j 
of public lands .................................................. . 
$39, 331, 098 95 $15, 634,545 74 
6, 000 00 
14,999 63 
2, 000 00 
100. ooo eo 
4, 000 00 
3, 316 70 
4, 500 0(} 
35.000 00 
25, ooo oo-. 
5, 000 00· 
8, 000 00 
1, 764 19 
1, 248 00 
10, 000 00 
12,000 00 
210,455 59 
18,000 \JO 
10,000 00 
15, 000 00 
2,158 !;14-
1, 500 00 
22,964 49' 
1, 930, ooo oo· 
7, 572 28 
1(1, 076 40 
10, 000 00 
472 50 
434 40 
364 10. 
2, 063 00 
112 25 
39,658 15 
41,425 00 
2 233 87 
9: 614 61 
52,971 2() 
39, 310 27 
3, 485 60 
9, 103 01 
16,711 70 
5, 495 80 
27,645 23 
38,133 50 
36,615 53 
38,166 95 
41,901 72 
25,000 00 
41, 613 70 
14, 690 93 
18, 120 17 
29, 666 91 
7, 318 63 
16, 608 65 
1, 295 55 
3, 960 00 
12, 000 00 
9, 612 85 
4, 000 00 
Carried forward.................. 42, :J91, 460 95 15, 634, 545 74 
XXVI RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the U 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .........•.... 
A . .Jourdan, late consul, \ en ice ........................ . 
R. M, .Johnson, consul, Hankow ....................... . 
\V. M . .Jones, consul, Clifton ........................... . 
E. R . .Jones, consul, Newcastle ......................... . 
J . .Jenkinson, consul, Glasgow ........................ .. 
E. Kla1~precht, consul, Stuttgardt ..................... . 
E. L. Kmgsbury, consul, Alg1ers ....................... . 
~: ~· f~~: ~~~:~i: ~?1~!~;-.·.·.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-~ ~ ~-::::::: ::~ ~: 
T. Kirkpatrick, late consul, Nassau .................... . 
J. D. Long, consul, Montevideo ........................ . 
0. M. Long, consul, Panama ......................... .. 
C. W. Legendre, consul, .Amoy ......................... . 
L. Lyon, consul, Kanagawa . ........................... . 
B. Lindsay, consul, Saint Catharine's .................. . 
C . .A. Leas, consul, Fnnchal. ........................... . 
C. H. Loehr, consul, Laguira ........................... . 
S. G. Moffett, consul, Pernambuco ..................... . 
C. Mueller, consul, .Amsterdam ........................ . 
R. Mead, consul, San Juan del Sur ..................... . 
W. P. Mangum, consul, Nagasaki. ..................... . 
N . .A. McDonald, acting nee-consul, Bangkok ......... . 
0. Malmros, consul, Pktou ............................ . 
L. Monti, consul, Palermo ............................ .. 
F. P. Meigs, consul, Montevideo ....................... . 
W. F. Moore, assistant secretary of legation, Paris ... . . 
.J. Meyhoffer, consul, Honolulu ................... ..... . 
C. S. Mattoon, consul, Honolulu . ....................... . 
.J. R. N oouan, vice-consul, Pictou .....•................• 
H. 8. Neal, consul, Lisbon ............................. . 
R. S. Newton, commercial agent, St. Paul de Loando ... . 
J. G. Nicolay, late consul, Paris ....................... .. 
R. Nunes, late vice-consul, Kingston ................... . 
E. D. Neall, consul, Cork ..................... . .. , ..... . 
P . .J. Osterhaus, consul, Lyons ......................... . 
D. S. Pinnell, consul, Melbourne ...................... .. 
A. C. Phillips, late consul, Santiago de Cuba ........... . 
F . .A. Perkins, consul, Tahiti ..... : .................... . 
S. D. Pace, consul, Sarnia ..•.•.................... .. .... 
E. F. Perkins, consul, Santa Cruz ..................... .. 
.J. W. Parsons, consul, Santiago de Cuba ............... . 
C . .A. Perkins, consul, Barcelona .... ... ................ . 
G. Pomutz, consul, St .. Petersburg ...•................ . . 
J. Park, consul, .Aix La Chapelle ...................... . 
C. E. Perry, consul, .Aspinwall... .. .................. .. 
M. M. Price, consul, Marseilles ......................... . 
N. Pike, consul, Port Louis ............................ . 
F. W. Partridge, consul, Bangkok ... . ............... .. . 
P. S. Post, consul, Vienna ................ ............. .. 
E. Prime, commercial agent, St. Domingo .......... . ... . 
G. W. Prescott, commercial agent, Ceylon .............. . 
T. H. P earne, consul, Kingston .............. . ......... . 
.J. Powell, commercial agent, Port Stanley. .. . . : ...... . 
M.P. Pels, vice-consul, Batavia . ...................... .. 
.A.. Perrot, commercial agent, Gaboon ....•... ...... •.... 
W. R. Page, consul, Port Said ........................ .. 
E. E. Rice, consul, Hakodadi ........................... . 
W. T. Rice, consul, Spesia ............................ . 
H. B. Ryder, consul, Chemnitz ......................... . 
C. Robinson, consul, Quebec .......................... .. 
E. Robinson, consul, Hamburg ........................ .. 
F. S. Richards, consul, Leeds .....•.....•................ 
J. Rea, consul, Belfast ................................. . 
H. M. Robinson, vice-consul, Winni-peg ............... .. 
F. W. Ramsden, consul, Santiago de Cuba ............ .. 
J. M. Read, consul, Paris .........•..................... 
F. Ruggles, consul, Barcelona.~ ........................ . 
.J. S. Runnells, consul, Tunstall ....................... .. 
G. F. Seward, consul-general, Shanghai .. .. . ........... . 
H. J. Silva, vice-consul, Santiago, Cape Verde .......... . 
T. C. Smith, consul, Odessa .......................... .. 
J. C. Stewart, consul, Turk's Island ............ .. ..... . 
H. J. Sprague, consul, GibraltK'tr ....................... . 
F. Schutz, vice-consul, Rotterdam ..•................... 
E. T. Sheppard, consul, Chin-Kiang .................... . 
0. M. Spencer, consul, Genoa .......................... . 
.A.. D. Shaw, consul, Toronto .......................... .. 
J . .A. Sutter, commercial agent, .Acapulco .............. . 
Z. S. Spaulding, late vice-consul, Honolulu ............. . 
Carried forward ............. .. 
$392,279 16 .. 35 '341, 148 05 
76 00 
1, 345 27 
3, 651 71 
1, 400 00 
3, 791 97 
2, 257 37 
ti 66 
eo9 64 
5 00 
2, 9H 02 
509 00 
1, 855 21 
1, 796 15 
6, 051 07 
134 13 
53 73 
754 85 
368 73 
1, 30fl 84 
298 64 
937 2'2 
52 1:1 
564 67 
1, 8-1.5 63 
690 33 
141 72 
237 68 
1, 326 Otl 
137 61 
llO 72 
25 1 
4, 660 4!i 
239 43 
118 00 
6, 03ti 45 
3, 3fi2 84 
3, 693 7(l 
34H !9 
1, 5b5 61 
88 8:~ 
302 52 
100 0~ 
146 50 
2, 05 57 
3, 943 \:!2 
3, 831 55 
323 32 
217 38 
2, n2 46 
123 81 
26il 9[1 
1, 003 56 
74 90 
510 77 
88 88 
25 05 
54 61 
4 00 
2, 65-1. 53 
6t<4 80 
3, 087 11 
2, 010 50 
2, 629 68 
30~ 75 
20 00 
6, 492 til 
140 40 
467 77 
11, 430 06 
82 53 
139 00 
498 77 
728 96 
2, 131 94 
2 156 82 
1: 526 67 
10, 010 37 
624 98 
7, 166 84 
519, 4 70 99 358, 341, 148 05 178, 731, 643 !!6 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXVII 
States jm· the fiscal year end·ing Jnne 30, 1871-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Bronght forward ................... . 
15<! Union Pacific Railroad Company land-grant, Wyoming Territory, 
survey of public lands .......................................... . 
154 Northern Pacific Railroad Company land-grant, survey of public 
lands from DuLuth to the Red Ri..-er of the North .. ........... . 
154 Five per cent. fund of the net proceeds of sales of public lands in 
Minnesota ...................................................... . 
154 Five per cent. fund of the net proceeds of sales of public lands in 
Michigan ....................................................... . 
154 *Indemnity for swamp-lands -purchased by individuals . ....•.....• 
154 Services of the clerk of the district court of the northern district of 
Mississippi as keeper of the records and files of the land-office at 
Pontotoc, Miss ........... . ........ .... .......................... . 
154 Completion of a hall for Government collections in the Smithsonian 
Institution ..................•...........•...................••.. 
155 Salary of recorder of land-titles inMissouri ...................... .. 
155 *Repayment for land erroneously sold, acts June 12 and February 
25, 1825 ..••••••••••••••••••••••••••••••• ••• .•••••••••••.•••••.••. 
157 *Deposits by individuals for expenses of surveys of public lands .. 
15A Compensation of laborers in charge of water-closets in the Capitol . 
158 Compensation of the public gardener ............................. . 
158 Compensation of laborers employed on the public grounds ........ . 
158 Compensation of the door-keeper at the President's house ......... . 
158 Compensation of the as!'!ist.ant door-keeper at the President's house 
158 Compensation oftbe night-watchman at the President's house .... . 
159 Compensation of draw-keeper at ·Potomac bridge ................. . 
159 Compensation of draw-keepers at bridges across the Eastern Branch 
159 Compensation of furnace-keepers under old hall House of Repre-
sentatives ...................................................... . 
159 Compensation of furnace-keepers, President's house ............. . . 
159 Compensation of watchman at ReserTation No.2 ... .... . .......... . 
159 Compensation of two policemen an the President's house .......... . 
159 Compensation of watchman at Franklin Square . ........•.......... 
159 Hire of carts for the public grounds .............................. . 
159 Purchase and repair of tools ..................................... .. 
160 Fuel for the Presirlent's bouse .................................. .. 
160 Lighting the Capitol, President's house, &c ...........•.....•...... 
1DO Care of grounds south of the President's house ... . •.•.............. 
160 Repairs of Potomac navy-yard and upper bridges ...... . . ......... . 
160 Improvement of avenues, streets, &c., in Washington ............ . . 
160 Hauling manure for the public grounds ... ....... ................ .. 
160 Contingent expenses, office of Commissioner of Public Buildings . . . 
160 Repairing green-house, President's house ......................... . 
1ti0 Iron fencing~round the President's grounds ...................... . 
161 Fuel for center lmilcling of the Capitol. .......................... .. 
161 Repairing and refurnishing the President's house ...... ........... . 
161 Completing the 'IVashingtou Aqueduct ...................... .... .. 
161 .Annual repairs of the President's house ... .......... .... ......... . 
161 Compensation of laborers employed in the hall of House of Repre-
sentatives .................. . ............................... . ... . 
161 Compensation of persons in charge of the heating-apparatus, Library 
of Congress ................. .. .... ... ...............•...........• 
161 Purchase of trees, tree-boxes, &c .... ............................. .. 
1q1 Lamp-light~ng, ~as-fittiug, pl_umbi~g, &~ .. : ...................... . . 
1ti1 CompensatiOn of the electnCian of the Cap1tol .................... . 
161 Purchase of flower-pots, mats, &c ................................. . 
162 Improvement of reservations on New York, Massachusetts, Mary-
land, and Vermont avenueA . .................................... . 
162 Paint,ing iron fences around Lafayette Sg,uare .................... . 
162 Public reservations No.2 and Lafayette ::sqi.1are .................. . 
162 Improvement of seats and fountains in Capitol-grounds . ....•.....• 
162 Twenty per cent. additional compensation to employes under Com-
missioner of Public Buildings .................................. .. 
162 Improving public buildings and avenues ............. ..... ........ . 
162 Inclosing, paving, &c., circle at intersection of Vermont and Massa-
chusetts avenues ..... . .................•.....•.................. 
162 Iron fence and improving Franklin Rquare ....................•.... 
162 Propagating-house for use of public grounds ...................... . 
162 .Annual repairs of fences around reser;--ations .. ... .....•.... .. ..... 
163 Cleaning out sewer-traps on Pennsylvania avenue .....•........... 
163 Repairing of green-houses at the propagating-grounds .. .......•... 
163 Relief of sundry individuals ...........•.•......................... 
Fronr which deduct the following excess of repayments: 
165 .Additional lahor in the folding-room and around the 
Senate-chamber .............. ·........................ $51 68 
165 Expenses of the trial of the impeachment of Andrew 
,Johnson, President, of the United States, approved 
May 19, 1868 .... .. .................... ........... .... 1, 475 58 
$42, 391, 460 95 $15, 634, 545 74 
19, 785 73 
36, 590 35 
14, 801 87 
8, 464 03 
16, 930 52 
500 00 
10, 000 00 
534 34 
43, 938 79 
22,333 96 
720 00 
1, 438 16 
19,295 36 
1, 199 16 
3 87 
1, 800 00 
245 67 
1, 433 03 
864 00 
720 00 
3, 592 00 
2, ~~~ ~~ 
3, 326 64 
990 34 
4, 978 51 
39, 998 29 
1, 987 42 
16, 485 92 
19, 184 95 
273 91 
926 45 
2, 499 34 
10, 000 00 
417 70 
26, 464 8!l 
76, 822 00 
13, 904 84 
2, 880 00 
864 00 
1, 971 26 
4, 999 78 
1, 100 00 
961 38 
2, 994 87 
2, 980 80 
1, 921 17 
598 53 
264 93 
10, 000 00 
11, 124 00 
25,000 00 
3, 000 00 
1, 993 85 
499 61 
1, 500 00 
1, 001, 213 98 
43, 894, 138 47 
Carried forward. . . . . . . . . . 1, 527 26 43, 894, 138 4 7 15, 634, 545 7 4 
XXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the C 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .............• 
E. J. Smithers, consul, Smyrua .......................•. 
C. C. Sheats, consul, Elsinore .......................... . 
E. P. Scammon, consul, Prince Edward ....•..... , ..... . 
C. S. Sims, consul, Prescott .........•................... 
C. 0. Shepard, consul, Yeddo ........................... . 
T. S. Stewart, con sui, Osaco and Hiogo .•..•............. 
J . .A.. Skilton, consul, Mexico ..........•................. 
J. Smith, consul, Dundee ....•.......•.................. 
H. C. Smith, consul, Tumbez ........................... . 
G. W. Swift, consul, Windsor .......................... . 
T. G. L. Struve, consul, St. Helena .................... .. 
W. Y. Sellock, commercial agent, Bradford ............. . 
.A.. A. Silva, consul, St. Paul de Loando ................ . 
J. Stewart, consul, Leipsic ............................ .. 
H. H. Swift, consul, Pernambuco .........•............. 
S. P. Smith, com.ul, La Rochelle ....................... .. 
C. H. S. Schurtz, vice-consul, Stettin ................... . 
A. '\V. Thayer, consul, Trieste ........................ . 
W. Thompson, consul, Southampton ................... . 
S. T. Trowbridge, consul, Vera Cruz .................. . 
J. R. Talbot, vice-consnl, Turk's Island ................ . 
C. J. True, consul, St. Thomas ................ ..... .... . 
.A.. A. Thompson, consul, Goderich ..................... . 
J. W. Tayl?r, consul, Wi_nnipe~ ... ; .................... . 
C. F. Thevwtt, consul, R10 de J ane1ro ..•................ 
W. H. Thompson, consul, Cork ........................ . 
T. Tite, consul, Brindisi ............................... . 
C. H. Upton, consul-~eneral, Switzerland .............. . 
E. Vaughn, consul, Coaticook .......................... . 
D. Vrooman, consul, Canton .......................... .. 
J. H. Whallon, consul, Port Mahon . . . . . . . . . • . . . . ..... . 
D. G. Williamson, consul, Callao ...................... .. 
J. F . Wilson, consul, Matamoras ............•........... 
.A.. E. Wendt, consul, Stettin .... ............... . ... ... .. 
F. R. '\Vebb, consul, Zanzibar ........................ .. 
.A.. Willard, consul, Guaymas ......................... .. 
C. Weile, consul, Guayaquil .......................... .. 
W. P. Webster, consul-general, Frankfort .............• 
J. Wilson, late consul, Antwerp ....................... . 
J. G. White, commercial agent, Bay of Islands ......... . 
J. R. Weaver, consul, Antwerp ........................ . 
C. B. Webster, consul, Sheffield ............. : .......... . 
J. C . .A.. Wingate, consul, Swatow ..................... -~ 
H. J. Winsor, consul, Sonne berg .. ...................•.. 
A. Young, consul, Rio Grande ...... ............ .. ..... . 
A. N. Young, consul, Santiago de Cuba ................ . 
From consular receipts. 
T. Adamson, consul, Honolulu ...•.•.................... 
George E. Baker, disbursing clerk ..................... . 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar ....................... . 
z. S. Spaulding, late consul, Honolulu ... ......... ...... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .... ............• 
S. T. Trowbridge, consul, Vera Cruz .............. .....• 
A. Van Gils, vice-consul, Pedang •...••.......•......... 
From steamboat fees. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ............ . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .... ............ . 
L. C. Armistead, collector, Apalachicola, Fla .......... . 
W. L. Adams, late collector, Oregon, Oreg ....•.......... 
C. Anthony, collector, Providence, R.I .................• 
J. C . .A.bercombrie, collector, Burlington, Iowa ........•. 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla ....... ........ . 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N.J ..••.•..•..... 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H .•••••..•..••••• 
J. Brady, collector, Fall River, Mass ..........•........• 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ......•....•..•....• 
N. Baker, late collector, Apalachicola, Fla ............. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ..•.. ·"· ...... . 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C ..........•...•.• 
F. Costi, designated collector, Saint Louis, Mo ..•..••.•• 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ................. . 
C. S. Cooper, designated collector, Memphis, Tenn ..... . 
S. M. Clark, designated collector, Keokuk, Iowa ....... . 
P. M. Carmichael, designated collector, Albany, N. Y .•. 
Carried forward .........• 
$519, 470 99 $358,341,148 05 $178,731,643 at 
1, 356 89 
31 56 
898 52 
1, 935 90 
179 85 
459 65 
1, 709 97 
2, 319 41 
190 70 
2, 335 90 
306 75 
5 00 
2 57 
84 04 
692 99 
408 50 
37 00 
1, 376 88 
348 78 
2, 369 14 
159 23 
1, 284 02 
654 10 
340 00 
2, 384 90 
375 78 
8 27 
1, 258 30 
4 280 22 
1:289 72 
29 35 
2, 660 73 
901 55 
11 00 
2).2 53 
848 39 
237 88 
1, 860 49 
618 65 
67 64 
2, 268 05 
7 26 
71 62 
2, 626 23 
696 69 
313 52 
265 60 
351 76 
29 50 
185 14 
2,::129 84 
316 37 
97 92 
t:lO 23 
1, 548 29 
162 71 
441 75 
270 95 
205 65 
205 89 
307 57 
79 13 
296 65 
574 41 
115 00 
50 00 
1, 501 55 
5, 89R 25 
15,689 55 
4, 073 25 
105 10 
462 74 
561, 987 11 
3, 576 13 
32, 118 67 358, 906, 711 29 178, 731, 643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXIX 
States for the fiscal year encling Ju.,ne 30, 1~71-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .................• 
165 Plumbing, gas-fitting, and labor, United Sta'tes Senate. 
165 To complete the Senate list of private land-claims, &c:. 
165 Uniforms for the Capitol police, United St.ates Senate .. 
$1, 527 26 $43, 894, 138 47 $15, 634, 545 74 
1, 448 03 
16~ General catalogue of the Library of Congress .......... . 
165 Botanic Garden, paving the main walk through the 
grounds, &c...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
165 Compensation of additional clerks, act of July 27, 1861, 
office of the Secretary of the Treasury ............... . 
165 Blank-books, &c., office of Auditor for t,he Post-Office De-
165 F~rafi~~~~g- th~- t~~~~~~y·b~i.idi~g-~~d fi=v:~ ~-th~~ b-~iid: 
ings used ....................................... . ... . 
165 Treasury building, stone-work for the west center stairs. 
165 Ereetion of a Department of Agriculture on reservation 
No.2 ................................................ . 
166 Publishing 300 sets of the opinions of the Attorneys-Gen. 
eral delivered since March 4, 1857 ................... . 
166 Purchase of deficient State reports and statutes, for of-
fice of Attorney-General. ............................ . 
166 Expenses incident to providing accommodations for in-
ternal-revenue office ................................. . 
a66 Repairs of the wharf and buildings at the buoy-depot at 
Wood's Hole, Mass .................................. . 
166 Repairs and renovation at Block Island light-house, 
Rhode Island .......................................• 
166 Rebuilding Block Island light-house . .................. . 
166 Repairs of the light-station at Esopus, Four-Mile Point, 
&c ............................................. .. .. .. 
166 Establishment of beacons at Connimmicut Point, R. I.. 
166 Repairs and renovations at Little Gull Island light-sta-
tion, New York ..................................... . 
166 One or more permanent beacons in the lower bay, New 
York ............ . ........................ ....... .. . 
166 Repairs and renovation at Throg's Neck, Sandy Hook, 
&c., New York . ............... . .................... .. 
166 Rebuilding light-house at Cumberland H ead, N. Y ... .. 
166 Repairs and renovation at Split-l~ock station, N. Y . .. . . 
166 Repairs and renovation at Old Field Point light-station, 
N.Y ................................................ . 
166 Rebuilding light-house at Saugerties, N. Y ............ . 
166 Rebuilding Stuyvesant light-house, N.Y ............. . 
166 Stake li~hts at Whitehall Narrows, New York ........ . 
166 Rebuilclmg light-house towers at Navesink. N. J ..... . 
166 Protection of tlte light-house at Absecom, N. J ........ . 
167 Repairs and renovation at Sandy Hook, N. J .......... . 
167 First-class light-house at Assatea~ue, Va ............. . 
167 Repairs and renovation at Tybee Jigbt-house, Ga ...... . 
167 Rebuilding light-house at Cape Canaveral, Florida .... . 
167 Rebuildi~~ outer range-li.glt~s at Ced_ar Point, Ohio ... . 
167 Beacon-hgnt at the end ot p1er at Ch1cago, Ill ......... . 
167 Light-house at Mendota, Mich ....................... .. 
167 Light-house on Point P eninsula, Mich ................. . 
167 One or two beacon-lights at entrance to Grand Island 
Bay, Michigan ...................................... . 
167 Repairs and renovation at Saint Joseph, Mich ........ .. 
167 Light-house pier, &c., Milwaukee, Wis ............... .. 
167 Additional aid to navigation at Green Bay, Wisconsin . 
167 First-order light-house at Point Ano Nueva, Cal. .....• 
167 Building light-house at Cape Mendocino .............. . 
167 Buoy and light-house tender for service on the Atlantic 
and Gulf coasts ..................................... . 
167 Repairs of marine hospit,al at Chelsea, Mass .........•.. 
167 Incidental expenses of the Engineer Office ............ . 
167 Compensation of additional clerks in the Pension-Office. 
167 Continuing work on north front of Pat11nt-Office building 
and improving G street from Seventh to Ninth streets 
167 Finishing the saloon in the north wing of the Patent-
Office building ...................................... . 
168 For painting, repairing, &c., &c., of eastern portion of 
City Hall, Washington, D. C., and renovating court-
room ................................................ . 
168 Repairs of bridge across tbe Potomac at Little Falls ... . 
168 Repairs of Long bridge, D.C .....•.....•............•.. 
168 Additional compensation to watchmen and laborers in 
168 Ai~~tf~b~t~~~:,~~:~~i.~g ~e~t-~r- t-;;iiili~-i c~i>it~i. ·&~- : 
168 Under-draining President's garden .................... . 
168 To supply deficiency of fuel for President's house and 
Capitol ........................... .................. . 
65 19 
] 00 
28 59 
4 15 
21, 139 91 
18 79 
84 15 
34 97 
332 00 
151 13 
102 92 
13, 755 00 
19 07 
455 86 
159 16 
846 75 
195 04 
44 
5, 000 00 
7, 875 28 
6 23 
10 64 
4 5R 
12 84 
97 67 
113 74 
315 20 
937 00 
539 84 
106 96 
31 84 
28 42 
3, 510 28 
1, 038 513 
15 63 
152 51 
57 19 
1, 220 32 
7 54 
2,187 88 
8, 381 99 
102 66 
84 
1, 569 20 
241 09 
91 01 
1, 215 25 
1138 13 
42 02 
15 14 
22 45 
223 33 
21J 18 
5 79 
152 85 
Carried forward.................. 76,104 51 43,894,138 47 151 634, 545 74 
XXX RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the U 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................... . 
C. C. P. Clark, collector, Oswego, N.Y ................. . 
J. F. Collins, collector, Brunswick, Ga ................. . 
D. G. Carr, collector, Petersburgh, Va ................. . 
M.S. Drew, collector, Puget Sound, Wash ............ . 
F. A. Dockray, collector, ::5aint John's, Fla ............ . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y .........•....... 
W. M. Evans, collector, Parkers burgh, W. Va ........ . 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N.J .. .............. . 
G. Fisher, designated collector, Cairo, Ill . ........... . . . 
E. W. Fox, designated collector, Saint Louis, Mo ....... . 
J. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa ... ............ . 
J. Z. Goodrich, late collector, Boston, Mass . ............ . 
M. H. Grinnell, late collector, New York, N. Y ........ . 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ....................... . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ............ . 
S. T. Hooker, collector, Milwaukee, Wis ............... . 
W. Hobson, late collector, Saco, Me ................... . 
E. B. Hamilton, designated collector, Quincy, Ill ....... . 
P. Hornbrook, designated collector, Evansville, Iml ... . 
W. R. Holliday, designated collector, Wheeling, W.Va. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ...............• 
J. M. Harrison, designated collector, Dubuque, Iowa .. . 
A. Hinman, collector, Oregon, Oreg ................... .. 
W. S. Havens, colleetor, Sag Haroor, N.Y ............• 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ....... . ..... . 
H. F. He'tiot, collector, Georgetown, S.C .............. . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich .................... . 
J. N. Keeler, designated collector, Albany, N.Y ...... . 
R. M. King, collector, Pamlico, N. C .... .... ............ . 
J. P. Luse, designated collector, Louisville, Ky ........ . 
L. Lee, collector, Norfolk. Va .......................... . 
S. Longfellow, collector, Machias, Me .................. . 
D. E. Lyon, designated collector, Dubuque, Iowa ... . .. 
H. D. Moore, collector, Philadelphia, Pa ............... . 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ................ . 
·w. Miller, collector. Mobile, Ala ...................... . 
J. A. Magruder, collector, Geor_getown, D. C .......... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ......... . 
S. W. Macy, collector, Newport, R. I ................. . 
E. Moran, late steamboat-inspector ................... .. 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ................... . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ............. . 
J . Maguire late steamboat-inspector ....... ... ......... . 
W. T. Miller, designated collector, Alton, Ill. .. . ...... . . 
A. Macy, collector, Nantucket, Mass .................. . 
R. M. Mullin, collector, Teehe, La ...................... . 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, D el. .............. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............. . 
E. S. J. N ealley, collector, Bath, Me ................•.... 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N. Y ... .. .. . .... . 
A. Putnam , collector, Middletown, Conn ............. . . 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal ............ . 
N. Patten, collector, Texas, Tex ...................... . 
R. A. Peebles, late collector, Texas, Tex ............ . . . 
C. W. Palfrey, collector, Salem, Mass ................. . 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla .... .... ............ . 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga ................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .................... . 
J. H. Rice, collector, Bangor, Me ...................... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ......... . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C ............... . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ....................... . 
William Reynolds, collector, Marulebeacl, Mass .... .... . 
R. H. Stephenson, designated collector, Cincinnati, Ohio . 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N.J . ......... . 
T. Steel, designated collector, Pittsburgh, Pa ......... . 
J. C. Stoever, collector, Minnesota, Minn .............. . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................. . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I. ............... . 
W. Silvey, collector, Newark, N.J ..................... . 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ........... .... .. 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ............... . 
H. vV. Scott, collector, Willamette, Oreg ............. .. 
J. Stan nus, late designated collector, Keokuk, Iowa ... . 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio .... : .............. . 
. J . L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ............ . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va .. ................ . 
J. G. Tayl_o.r, collector, Annapolis, Mel. ................ . 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R.I .................. . 
. Oar:decl forward ...................... · ..... . 
$32, 118 67 $358, 906, 711 29 $178, 731, 643 96 
1, 392 14 
50 00 
60 65 
502 13 
82 45 
8, 428 90 
549 86 
161 29 
551 77 
8, 901 73 
4, 205 90 
05 
1, 044 25 
485 3~ 
25 00 
462 53 
107 05 
182 45 
1, 004 20 
4, 333 81 
216 85 
352 03 
1, 486 39 
29 71 
295 15 
100 56 
10, 194 44 
445 75 
26 00 
7,151 a6 
3, 10!l 05 
50 15 
125 00 
8, 727 54 
31, 401 37 
2, 948 55 
562 74 
2, 609 75 
697 04 
2, 809 21 
7, 334 74 
50 00 
3, 955 65 
81 55 
88 40 
195 67 
836 15 
321 05 
385 10 
25 00 
903 30 
6, 507 19 
2, 483 00 
466 30 
25 00 
213 35 
3, 660 06 
5, 020 20 
75 00 
182 80 
325 55 
230 00 
25 00 
9, 283 05 
1, 730 00 
9, 999 63 
1, 566 30 
1, 270 42 
649 98 
662 53 
1, 606 30 
133 32 
2, 223 09 
688 83 
245 14 
7, 681 80 
225 00 
25 00 
25 00 
209, 454 25 358,906, 711 29 178, 731,643 96 
RECEI PTS AND EXPENDITURES. XXXI 
States for the fiscal yecu· ending June 30, 1871- Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ................. . 
168 Completin~J; the improvements in Franklin Square ... .. 
$76, 104 51 $43, 894, 138 47 $15, 634, 545: 74 
3 46 
168 Compensation of watchmen buildings south of Capitol . 
168 Twenty per cent. additional compensation, joint resolu-
tion February 28,1867 ............................... . 
168 Compensation of three watchmen for Capitol-dome .... . 
168 Compensation of keeper western gate Capitol Square .. 
168 Coal and fireman for the furnace of the library of Con-
168 R~;:~:s -~i ~~t~~--:Pi:P~~ .- _· _·::: .- ~ ~ ~ ~ ~ ~::::: :: ~ .- .-:::: ~::: ~ .-
168 Compensation of messen~er to Commissioner of Public 
Buildings in charge of furnace under the Capitol .... 
168 For a sewer in the rear of H street, between Sixteenth 
and Seventeenth streets west ....................... . 
168 For iron fence around Botanic Garden .. . .............. . 
168 Removal of the foot-bridge on Maine avenue to Third 
street west .............. . .......................... . 
168 Repairs and sprinkling of Pennsylvania avenue .... : .. . 
169 For taking care of circle on Pennsylvania avenue ..... . 
169 Continuing the grading and improving Virginia avenue 
169 New crossing on Pennsylvania avenue ................ . 
169 Repairing in front of the War Department on Pennsyl-
vania avenue and Seventeenth street ................ . 
169 For Hawley's conductor for t.he President's bouse ..... . 
169 Expenses of opening Sixth stree't west across the mall 
and making fence ...............•.................... 
169 Removing the heating apparatus at the President's 
house .............................................. . . 
169 Laying a new pipe from K-street main to the Capitol .. 
169 Survey of a park and site for a presidential mansion .. . 
169 Improvement of Lincoln Sg_uare ...................... . 
169 Twenty-inch main from }; orth B street to First street 
east ..... . .......................................... .. 
169 Relief of the Mount Vernon Ladies' Association ...... . 
169 Increased compensation to watchmen in the public 
buildings and grounds ............................. .. 
13 Copper-plate printing, books, maps, &c ................• 
51 Contingent expenses office of Commissioner of Educa· 
tion . . ........................•••...•................. 
69 *Outstanding liabilities ...............................• 
141 Preservation and protection of public buildings . •...... 
143 Building and purchase, &c., vessels for revenue-service. 
144 Establisnment of ear-signal, West Quoddy Head, &c., 
Maine ............................................. . 
125 Rebuilding Norwalk, Southport, and Elbow beacons, 
Connecticut ..................... _ .... , .......... ·- _ .. 
125 Repairs and renovation of light-station, Point Al-ix 
Roches,NewYork .................................. . 
127 Stake-lights, Hudson River, New York . ............... . 
126 Stake-lights, Whitehall Narrows, New York ......... .. 
127 Permanent buoys, Success Rock, New York .......... .. 
127 I ron spindle on Success Rock, New York ............. . 
128 Repairin~r superintendent's house at Fricker's Beach, 
New Jersey ........................................ .. 
128 New iron stairway at Cape Lookout and Cape Hatteras 
light-houses, North Carolina ........................ . 
130 Repairs and renovation at East Pascagoula, Mississippi. 
131 Completion and protection of light-bouse at Huron, Ohio 
131 Light-house and pier, Cleveland, Ohio ...•.............. 
131 Light-house at Sturgeon's Point, Michigan .........•..• 
132 Light-house north point of peninsula, Michigan ....... . 
133 Repairs and renovations at Bayley's Harbor, Michigan. 
133 Range-light_s to mark the channel into Presque Isle Har-
bor, M1ch1gan ....................................... . 
132 Range-lights for Copper Harbor, Michigan ............• 
132 Range-lights for Portage Entry, Michigan ............ . 
134 Building light-house at Santa Cruz .................... . 
106 To re-establish lights on the Southern coast ........... . 
109 Cllstom-honse at Nashville, Tenn ..................... . 
162 Removal of snow and ice !rom pavements .•.•.•.••• ; .. . 
83 34 
760 98 
2:l5 00 
83 34 
1, 590 00 
1 22 
01 
10 
1 68 
17 38 
13 12 
2 18 
13 34 
471 88 
5 so 
76 25 
1 55 
26 85 
1 62 
108 69 
14 42 
3 94 
14 79 
1, 550 00 
241 07 
66 46 
26,845 45 
1, 199 96 
2, 985 74 
637 09 
500 21 
2, 790 58 
1, 806 04 
44 69 
173 00 
88 
381 20 
641 07 
2, 480 38 
13 69 
4, 325 10 
28 97 
2, 215 03 
1 so 
1, 695 48 
62 
1 46 
57 72 
5, 004 73 
4, 787 20 
488 40 
140, 589 47 
-----!.[ 43, 753, 549 00 
Fo1·eign intercourse. 
169 Salaries of ministers ......... . .................................... . 
170 *SalarieR of consuls, &c .......................................... .. 
175 *Relief and protection of American seamen ......................• 
179 Salaries of United States secretaries of legation .................. . 
179 Expeuses, &c., neutrality act ...................................... . 
Carried forward ......................... . 
414, 448 01 
414, 641 17 
40,177 22 
22,253 96 
456 00 
891, 976 36 59, 388, 094 ~4 
XXXII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expen(lifures of the Fnited 
TO RECEIPTS. 
Bron!\'ht fon..-arll. ............ . 
P. G. \\atmouj!'b , collector, Cuyahoga, Ohio . .......... . 
I. Washburn, collecror, Pmtland, :Me ... ............... . 
A. Wolff, designatE-d collector, Naslwille, Tenn ....... . 
D. Wann, designated collector, Galena, Ill ....... ..... . 
C. R. Whidden, collector, Passamaf)nadtly, :lle ........ . 
J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ... .............. . . 
From registers and Teceivers' fees. 
F . .A.. Allen, receiver public moneys, Falls Saint Croix, 
Wis ............................................... . 
W. A.. Arnold, receh·er public moneys, Central City,Col. 
G. Agersburg, recch·er puhlio monrys, Springfielll, Dak. 
C. G. Bockins. recei>er public moneys, Marys>ilie, Cal. 
N. Blakeley, receh·er public moneys, Beatrice, Nebr ... 
U. Bruner, receiver public moueys, West Point, Nebr .. 
G. M. Ballard, receiver pn blic moneys, Indianapolis, Ind. 
G. N. Blake, receiver public moneys, Spriugfield, Ill ... 
S. S. Burton, receiver public mone_yR, La Crosse, Wis .. 
J. C. Brandon, receiver public moneys, Greenleaf, Minn. 
S.W. Brown, recrh·er public moneys,Vancouver,Wai:!h. 
J. G. Blackwell, receivet· public m01wys, Ht1ntsville, A.la. 
W. S. Bedenbamer, receiver public moneys, Springfield, 
Mo ..•.•.............................................. 
D. C. Bloomer, recei>eJ' public nwneys, Council Bluffs, 
Iowa .................. ................ .............. . 
M. S. Bradford. recei>er public moneys. Pneblo, Cal. .. . 
C. H. Cbamb('rlain, receiver public moneys, San Fran-
cisco, Cal ........................................... . 
W. F, Chapin. receiYer public moneys, Lincoln, Nebr .. 
J. Cushman, rtceiYer public moneys, Ol~ympia, \\ash .. 
C. L. C. Cass, receiver Jmblic moneys, Jackson, Miss .. 
D. Chaplin, receiYer public moneys, LeGrand, Oreg .. . 
C . .A.. Cook, recei-ver public moneys, Pueblo, CaL ..... . 
S. Cooper, recei>er public mone.vs, llumbol<lt, Cal ..... . 
J. C. Denise, receh·er public moneys, Grand Island, 
Nebr .......................... ......... ..... ....... . 
W. H. Dingley, receiver public moneys, Montgomery, 
.A.la ................................................. . 
D. B. Emmert, receh·erpul>lic moneys, Humboldt, Kans. 
R . .A.. E<lgarton, receiver public moneys, Little Rock, 
.A.rk ................................................ . 
.A.. Eaton, receiver public moneys, Stevens Point, Wis. 
A. R. Flint, receiver public moneys, Roseburgh, Oreg . 
J. M. Farland, receiver public moneys, Detroit, Mich .. 
W. H. Feller, receiver public moneys, DuLuth, Minn .. 
H. Fellows, recei>er public moneys, Sacramento, CaL .. 
J. N. Gott, rect-i,er public moneys, Boonville, Mo ..... 
R. Goodrich, receiYer public moneys, Tmverse City, 
Mich ................................................ . 
G. L. Godfrey, receiver public moneys, Des Moines, 
Iowa .... ........................... . ................ . 
S.D. Houston, receiver public moneys, Junction City, 
Kans ............................................... . 
J. Huntoon, recei>er public moneys, Topeka, Kans ... . 
J. D. llyde, receiver public moneys, ViRalia, Cal ...... . 
H. H. Hyatt, receiver public moneys, New Orleans, La. 
W. S. Hutchinson, receiver public moneys, Clarksville, 
.A.la ................................................. . 
B. Herman, receiver public moneys, Roseburgh, Oreg .. 
J. L. Jennings, receiver public moneys, Ionia, Mich .... 
E. J. Jenkins, receiver public moneys, Concordia, Kans. 
M. Kellar, receiver public moneys, Los Angeles, CaL .. 
E. Vv. Little, receiver public moneys, Santa Fe, N.Mex. 
F. M. Lamper, receiver public moneys, Olympia, Wash. 
C. H. McLaughlin, receiver public moneys, Denver, 
Colo ................................................ . 
R. F. May, receiver public moneys, Helena, Mont ..... . 
T. C. McClure, receiver public moneys, Saint Cloud, 
Minn ............................................... . 
J. L. Moser, receiver public moneys, Ironton, Mo .....• 
S. Moore, receiver public moneys, Mobile, .A.la ...... .. . 
0. Morgan, receiver public moneys, Tallahassee, Fla .. . 
C. McDonald, receiver public moneys, Shasta, Cal ...•. 
G. Merrill, receiver public moneys, Topeka, Kans .....• 
J. H. N onrse, receiver public money~, Bayfield, Wis .. .. 
J. F. Nason, receiver public moneys, Falls Saint Croix, 
Wis ................................................ . 
0. Perrin, receiver public moneys, Stockton, Cal. ..•••• 
Carried forward .....•.•.••••• 
$209, 454 2."i "'358, 906, 711 29 
4, 009 55 
2, 138 51 
2, 189 57 
4, 747 67 
18il 75 
1, 095 40 
3, 704 27 
1, OR4 01 
390 00 
5, 449 01 
17,303 41 
7, 220 53 
41 00 
7 00 
6, 259 46 
5, 06U 00 
5, 89d 92 
2, 544 62 
14, 118 00 
817 02 
1, 878 50 
8, 000 00 
54, 711 37 
1, 276 60 
5, 651 38 
2,155 7l 
417 00 
2, 542 02 
18, 424 05 
8, 511 73 
6, 679 12 
20,964 54 
2, 659 !J2 
4, 559 17 
3, 514 02 
2, 092 18 
8, 002 12 
10, 034 84 
2, 671 82 
714 16 
50.636 00 
14, 460' 36 
2,107 68 
12,390 27 
28,011 69 
3, 289 88 
11,580 00 
43, 415 50 
136 00 
2, 535 83 
5, 460 8tl 
17, 807 00 
7, 450 (10 
11,503 27 
6, 041 33 
1, 963 35 
1, 000 00 
702 00 
2, 898 73 
80 00 
480 70 
11,096 23 
223,823 70 
17R, 731, 643 96 
470, 404 20 359, 130, 534 99 178, 731, 643 9G 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. . XXXIII 
States for the fiscal yectr ending June 30, 1871-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........••..••.••••• 
180 Contingent expenses of missions abroad .........••..•..•••.......• 
180 Contingent expenses of foreign intercourse ....................... . 
180 Interpreters, guards, and other expenses, consulate at Constanti-
nople .................•...............•.............•..........• 
181 Salary of interpreters to consulat~s in China, Japan, and Sia.m .... . 
181 Salary of interpreters to mission to Japan ......................... . 
181 Salary of commissioner and consul-general to Hayti and Dominica. 
181 Salary of commissioner and consul-general to Liberia ............. . 
181 Bringing home from foreign countries persons charged with crime .. 
181 Rent of prisons for American convicts in Japan, China, Siam, and 
Turkey ......................................................... . 
181 Salaries of marshals of consular courts in Japan, China, Siam, and 
Turkey ........................................................ .. 
182 Rescuing citizens of United States from shipwrflck ............... . 
182 P{50~e;;n~~s ~~-~i-~ ~. ~~. ~~L~-s~-~ • ~~-~ -~~~. ~~~-e_t_ ~~~~~- ~~~~~~1~ ~~~~: 
182 Payment of the Scheidt dues ..................................... .. 
182 Consular receipts ................................................. . 
1112 Expenses of the Universal Exhibition at Paris .................... . 
182 Restoration of Protestant American cem!;ltery at Acapulco ....... . 
182 Awards under convention between United States and Peru ....... . 
182 ·Rent, blank books, &c., for United St,ates consuls ................. . 
185 Expenses of defending claims under convention with Mexico ..... . 
185 Salaries and expenses of commission between Great Britain and 
United States ................................................... . 
185 Salaries and expenses of American and Mexican commission ...... . 
From wbich deduct the following excess of repayments: 
181 Expenses, &c., act relating to habeas corpus ...................... . 
185 Redemption of temporary loan .................................... . 
186 Redempt-ion of certificates of indebtedness of 1870 ................ . 
186 Redemption of coin-eerti:ficates .................................. .. 
186 Redemption of three-per-cent. certificates ......•................•. 
186 Redemption of Treasury notes .................................. . .. 
186 Redemption of seven-thirties of 1861. ............................ .. 
186 Redemption of old demand-notes ................................. .. 
186 Redemption of legal-tender notes ................................. . 
186 Redemption of fractional currency ................................ . 
186 Redemption of one-year notes of 1863 ............................ .. 
ltlfi Redemption of two-year notes of 1863 ............................ .. 
186 Redemption of compound-interest notes ...•....................... 
186 Redemption of seven-thirties 1864 and 1865 . .•.••..............•...• 
1~7 Redemption of loan of 1848 ....................................... . 
187 Redemption of Texan indemnity stock ........................... .. 
187 Redemption of loan of 1860 ..........•......•................•....• 
187 Redemption of Oregon war debt ................................... . 
187 Redemption of five-twenties of 1862 .............................. .. 
187 Redemption of loan of 1863, (1381s) ......................... · ...... .. 
187 Redemption of :five-twenties of March, 1864 ..•....................• 
187 Redemption of five-twenties of June, 1864 ........................ . 
187 Re<lemption of five-twenties of 1865 ..........•...••••••. . .........• 
187,Redemption of consols of 1865 ................................... .. 
187 Redemption of con~>ols of 1867 .................................... . 
1g7 Redemption of con sols of 1868 .....•.•..•.•...........•............ 
187 Interest on temporary loan ....................................... . 
187 Interest on certificates of indebtedness ........................... . 
187 Interest on three-per-uent. certificates ................•............ 
1t!8 Interest on certificates of indebtedness of 1870 .................... . 
188 Interest on Navy pensiop-fund ................................... .. 
188 Interest on Treasury notes of 1857 ............................... .. 
188 Interest on seven-thirties of 1861 ....... . ......................... . 
188 Interest on one-year notes of Ul63 ................................. . 
188 Interest on two-year notes of 1863 ................................. . 
188 Interest on compound-interest, notes ............................. .. 
188 InteriJst on seven-thirties of 1864 and 1865 ........................ . 
188 Interest on loan of 1847 ........................................... . 
188 Interest on loan of 1848 .......... · ................................ .. 
188 Interest on loan of 1858 .................. , ........... .•...........• 
189 Interest on loan of 1862 .......................................... .. 
189 Interest on loan of ]'ebruary, 1861, ~1881s) ....•...........•........ 
189 Interest on Oregon war debt ..................................... .. 
189 Interest on loan uf July and Augnst, 1861, (1881s) ................ .. 
$891, 970 36 $59, 388, 094 74 
2, 347 66 
88,602 69 
3,183 27 
4, 528 46 
73 71 
1, 781 25 
1, 023 78 
376 39 
9, ()43 51 
8, 224 91 
5,0 00 
325,000 00 
66, 584 00 
2, 202 56 
1, 000 00 
1, 000 00 
54, 188 00 
91, 187 50 
6, 216 50 
20,000 00 
27,048 65 
1, 606, 533 20 
1, 927 29 
96,000 00 
362 41 
71, 237, 820 00 
13, 805, 000 00 
5,100 00 
6, 600 00 
9, 750 50 
120, 592, 311 00 
30, 395, 713 92 
33,300 00 
16,400 00 
1, 324, 910 00 
177,500 00 
56,350 00 
78.110 62 
6, 973, 000 00 
54,900 00 
50, 983, 200 00 
150 22 
1, 262, 900 00 
39, 595, 050 00 
35, 677, 450 00 
90, 415, BOO 00 
51, 367, 200 00 
3, 120, 400 00 
69 76 
02 
1, 484, 017 29 
13, 360 00 
420, 000 00 
562 96 
549 59 
1, 665 00 
1, 526 30 
63,035 58 
7, 326 64 
747 00 
30 00 
993,150 00 
313, 549 98 
1, 103, 910 00 
55,620 00 
11, 365, 974 00 
1, 604, 605 91 
60, 992, 700 65 
Carried forward.................... 533, 110, 372 79 60, 992, 700 65 
H. Ex. 57--III 
xxnv RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Genm·al account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............. . 
G. F. Potter, receiYer public moneys, Pembina, Dak .. . 
J. C_. Rudolph, receiver public moneys, Saint Peters, 
M1nn ............................................... . 
J". Rowe, receiver public moneys, Chillicothe, Ohio .... . 
0. Roos, receiver public moneys, Taylor's Falls, Minn. 
T. Saylor, receiver public moneys, East Saginaw, Mich. 
W. R. Smith, receiver public moneys, Sioux City, Iowa. 
J. Stott, receiver public moneys, Dakota, Nebr ........ . 
.James Stout, receiver public moneys, Boise City, Idaho. 
R. M. Stocking, receiver public moneys, Eau Claire, Wis. 
.L. K. Stannard, receiver public moneys, Taylor's Falls, 
Minn ............................................... . 
·w . .A. Shannon, receiver public moneys, .Augusta, Kans. 
N. Thatcher, receiver public moneys, Menasha, Wis ... 
' 0. S. Towers, late J?eceiver public moneys, Ionia, Mich. 
J. Torrans, receiver public mo_neys, Washington, .Ark .. 
A . .A. Tuft.s, receiver public moneys, Camden, .Ark ..... 
J. ~- Vandyke, receiver public moneys, .Alexandria, 
M1nn ............................................... . 
W. Vincent, receiver public moneys, Fort Dodge, Iowa. 
J. M. Wilkinson, receiver public moneys, Marquette, 
Mich ........ ........................ : .............. . 
J. B. Wakefield, receiver public moneys, Winnebago 
City, Minn .......................................... . 
H. Warren, receiver public moneys, Oregon City, Oreg. 
.S.C. Wright, receiver public moneys, Carson City, Nev. 
J. J. Works, receiver public moneys, Austin, Nev ...•• 
F. Walcott, receiver public moneys, Cheyenne, Wyo .... 
N.J. Wallace, receiver public moneys,Vermillion, Dak. 
D. R. \Vagstaff, receiver public moueys, Saluria, Tex ... 
E. Zergarden, receiver public moneys, Marysville, Cal. 
From surpltts emoluments. 
C . .Anthony, collector, ProYidenc€1, R. I ............... . 
H. C . .Ackely, collector, Michigan, Mich .............. . 
G. L . .Andrews, United States marshal ................ . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............. . 
• G. W. Bowie, naval officer ............................. . 
S. M. Breckenridge, late designated collector, Saint 
Louis, Mo .. ..... . .... . ............................. . 
·G. F. Betts, clerk United States courts ............. , .•. 
.A. J. Bryant, late naval officer, San Francisco, Cal ... . 
H . .A. Burt, collector, Superior, Mich .................. . 
D. W. C. Baxter, late naval officer, Philadelphia, Pa ... . 
W. H. Bradley, clerk United States courts .............• 
C. Clayton, surveyor, Sa11 Francisco, Cal .............. . 
C. C. P. Clark, collector, Oswego, N.Y ................. . 
C. S. Cooper. desigl.fated collector, Memphis, Tenn .... . 
J. W. Cake, late collector, Philadelphia, Pa ........... . 
P.M. Carmichael, designated collector, Albany, N. Y .. 
S.C. Candless, clerk United States courts ............. . 
M.S. Drew, collector, Puget Sound, Wash ............ . 
W. Dorsheimer, United States attorney ............... . 
E. Dexter, clerk United States courts .................. . 
T. E. Ellsworth, oollector, Niagara, N.Y ............... . 
W. Emerson, collector, Genesee, N. Y ........ · ......... . 
M.P. Fillmore, clerk United States courts ............ . 
J. Flanigan, late naval officer ......................... . 
G. P. Fisher, United States attorney ............•.....• 
G. R. Fox, clerk United States courts ................. . 
J. C. Grannis, late collector, Cuyahoga, Ohio ........•.. 
James Graham, late United States marshal ........... . 
S. R. Harlow, United States marsbal ................. ~. 
S. T. Hooker, collector, Milwaukee, Wis ............... . 
W. Harbeson, late surveyor, Philadelphia, Pa ......... . 
S. J. Holley, late collector-, Buffalo, N. Y ...............• 
G. S. Hilliard, late United States attorney ............. . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ...... -····· ....... . 
S. T. Jones, clerk United States courts ................ . 
W. Long, late collector, Passamaquoddy, Me ......... . 
H. Lawson, collector, Easton, Mel .....•............... 
E . .A. Merritt, naval officer, New York ................ . 
J. K. McCreary, collector, Saluria, Tex ...............•. 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ................... . 
R. J. Meigs, clerk supreme court ..................... . 
G. W. Neff, late designated collector, Cincinnati, Ohio .. 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N.Y ............•. 
N. Patten, collector, Texas, Tex ...•...............•... 
Carried forward ..•...•..•.••.• 
$470, 404 20 $359, 130, 534 99 $178, 731. 643 96 
489 76 
16,617 69 
48 51 
1, 530 37 
3, 082 26 
33, 161 61 
11,378 91 
1, 936 60 
6, 572 12 
2, 796 04 
28,132 99 
2, 633 83 
500 00 
2 044 75 
4:090 55 
13, 191 35 
4, 875 76 
4, 575 25 
15,748 48 
9, 920 85 
1, 166 00 
147 00 
136 00 
5, 570 69 
4, 040 00 
1, 131 60 
1,172 41 
5, 507 88 
1, 121 58 
1, 263 ::!5 
745 98 
68,803 77 
4, 038 78 
286 96 
1, 109 58 
1, 097 77 
821 87 
381 65 
34,775 37 
.so 83 
68 02 
1, 991 74 
144 32 
2 01 
844 01 
8, 971 83 
2, 187 64 
2, 401 64 
1, 304 50 
964 58 
1, 049 47 
1, 800 47 
235 00 
33 70 
14 56 
7, 431 18 
68 02 
21, 377 57 
1, 572 24 
18, 606 40 
723 25 
9, 553 75 
1, 466 13 
822 53 
1, 688 58 
10, 889 62 
3, 522 13 
56,625 69 
9, 473 51 
993 53 
645, 923 17 
288, 005 40 359, 776, 458 16 178,731,643 !16 
RJtCEIPTS AND EXPENDITURES. XXXV 
States for thefiscal year ending June 301 1871-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Pa~e. Brought forward ............•.....•. $533, 110,372 79 60,992,700 65 
190 I::terest on five-twenties of 1862 . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 29, 580, 027 61 
190 Interest on loan of 186:3, (ltl81s) .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . • • • . • . .. 4, 506, 635 45 
191 Interest on ten-forties of 1864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 733, 346 69 
191 Interest on five-twenties of March, 1864 ............................ ~07, 286 88 
191 Interest on five-twenties of tTtme, 1864. ... . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . 6, 778, 614 98 
192 Interest on five-twenties of 1865 .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. . 11. 600, 404 58 
Hl~ Interest on con sols of 1865 .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 19, 486, 962 41 
193 Interest on con sols of 1867 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 22, 455, 004 66 
193 Interest on consols of 1868 .... .. .... .. .... .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. 2, 533, 935 08 
194 Interest on Central Pacific stock .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l, 542, 946 29 
194 Interest on Kansas Pacific stock.... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 377, 460 'oO 
1~4 Interest on Union Pacific stock.................................... 1, 643,151 49 
19j Interest on Central Branch Union Pacific stock.................... ~6, 000 00 
195 Interest on Western Pacific stock .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. 116, 948 60 
1S5 Interest on Sioux City and Pacific stock........................... 97, 639 20 
195 Unclaimed United States interest.................................. 534, 398 78 
196 Unclaimed railroad interest ........................................ , 1. 380 00 
196 Premium compound-interest notes................................. 88,550 98 
Hlti Premium five-twenties of 1862 . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. • .. . .. • .. .. 3, 139, 757 61 
196 Premium five-twenties of March, 1864 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 157, 570 80 
191) Premium five-twenties of June, 1864. ... .. . . ... .. . . . . ...... •....... 3, 438,014 04 
19ti Premium five-twenties of 1865 . .. • .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 2, 992, 107 42 
196 Premium con sols of 1865 .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. • . .. .. . .. .. .. .. . . . . . 9, 995, 251 7~ 
l9ti Premium con sols of 1867 .................................... .. .. .. . 6, 087, 206 68 
lUtl Premium consols of 186il.. ........ ....... ...... .... .. . .... . .. ...... 489,3ti4 11 
From which deduct the following excess of repayments: 
1ilG Redemption of certificates of indebtedness......... $15, 058 02 
1~6 Redemption loan ot' 1847...................... .. .. . . 26, 550 00 
19tl Sinking-fund, principal . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • :i5, 690, 000 00 
19ti Sinking-fund, premium............................ 4, 969,420 35 
196 Sinking-fund, interest . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. • .. .. 484, 098 06 
l!l6 Specil!l fund , principaL............................ 82, 050, 000 00 
197 Special fund, premium............................. 12, 401, 608 30 
197 Special fuml , interest . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 1, 049, 061 91 
197 Interest funded-loan of 1881.................... .. . . 7, 510 92 
670, 790, 338 88 
136, 693, 307 56 
----- 534, 097, 031 32 
Depa?·tment of the Interior. 
197 Negotiating treaties with the Indians of Upper Missouri and Platte 
Rivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -........... - . - . - . - · - . · -- - - - · · - · 
197 Negotiating treaties with Nez Perce Indians of Oregon and Wash-
ington ..........................................................• 
197 ~egotiattons with Indians upon Umatilla reservation in Oregon ... 
197 Xegotiating treaties with the Ute Indians ...........•...•.•....... 
197 *Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches . ...... . 
19~ Fulfilling treaties with Arapahoes and Cheyennes of Upper Arkan-
sas River ...................•.........•...........•.....•........ 
198 Fulfilling treaties with A.rickarees, Gros Ventres, and Mandans ... 
198 -Fulfilling treaties with Assinaboines ..•.••...•••.................. 
19!1 Fulfillmg treaties with Bannacks .. .........................••....• 
199 Fulfilling treaties with the Blackfeet, Bloods, and Piegans ........ . 
199 Fulfilling treaties with Calapooias, Molallas, and Clackamas of Wil-
lamette Valley . ...... .... ....................................... . 
199 Fulfilling treaties with Comanches and Kiowas ..•..............•.. 
199 *Fulfilling treaties with Comanches, Kiowas, and Apaches of Ar-
kansas River .................................................. .. 
199 Fulfilling treaties with Shastas, Scotons, and Umpaquas .....•...•• 
200 Fulfilling treaties with Cheyennes and Arapahoes .•...•..••..••••. 
200 Fulfilling treaties with Chickasaws .. ............................ .. 
200 Fulfilling treaties with Chippewas, Bois Fort band .••............. 
200 Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior ...•...••••..•. 
mil • Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi. ........... . 
201 Fnltillin~ treat~es with C~ippewas of t?e. Mississippi and Pillager 
anrl LaKe Wmnebagosh1sh bands of Chippewas .. ..............•• 
201 Fulfilling treaties with Chippewas, Pillager, and Lake Winnebago-
shish bands .....•.....•...................•.......•.............. 
201 Fulfilling treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina tribe 
of Chippewas ...................•.....•.........................• 
202 Ftilfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and 
Black: River .................................................... . 
202 Fulfilling treaties with Choctaws ................................ .. 
202 Fulfilling treaties with confederated tribes and bands in Middle 
Ortlgon ................................................•• _ ...... . 
202 Fulfilling treaties with Creeks ................................... .. 
20'2 Fulfilling treatits with Crows .................................... . 
Carried forward ...........•.....••. 
2, 897 12 
6,144 69 
2, 000 00 
8 37 
36,259 04 
34,866 99 
43, 651 58 
28,586 20 
2 '512 45 
31, 521 60 
5, 500 00 
797 07 
9, 039 49 
77 10 
67,577 30 
3, 000 00 
20, 023 79 
35, 401 lO 
51, 561 38 
11,590 00 
31,303 03 
46,018 53 
8, 000 00 
2il, 632 85 
14,651 35 
174, 356 71 
159,709 34 
595, 089, 731 97 
881, 687 08 595, 089, 731 97 
XXXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and 'expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...•.......... 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ....•.•........ 
G. Parker, late collector, Oswegatchie, N.Y .....•..•..• 
J. F. Quimby, United States marshal. .....•............ 
J. H. Rice, collector, Bangor, Me .................•..... 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ......... . 
P. Ross, collector, Pearl River, Miss .................. . 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga ................... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................. . 
T. B. Shannon, surveyor, San Francisco, Cal ........... . 
H . .A. Smythe, late collector, New York, N.Y ......... . 
.A. Sharpe, marshal District of Columbia ............... . 
G. F. Swann, clerk United States courts .............. . 
W. B. Smith, clerk Unitefl States court ..•..•.......... 
George H. Sharpe, United States marshaL ............ . 
G. J. Stannard, collector, Vermont .................. .. 
F. Spaulding, late collector, Niagara, N. Y ............ . 
J. C. Stoever, collector, Minnesflta ...............•..... 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ..... . ............. . 
.A. Sterling, United States attorney ................... . 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ................ . 
:E. J. Undflrwood, clerk United States courts .......... . 
.A. Vandyke, late collector, Oswego, N. Y ............. . 
K. G. White, clerk United States court ............... . 
.A. Woolf, designated collector, Nashville, Tenn ....... ·. 
I. Washburn, collector, Portland, Ma ................. . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ........... . 
G. E. Whitney, clerk United States courts ............ . 
R. Waples, late United States attorney ............... . 
T. M. Wells, late naval officer, New Odeans, La ....... . 
I. Youngs, collector, Sandusky, Ohio .........•......... 
$288, C05 40 $359, 776, 458 16 178,731 643 9& 
12, 999 80 
4, 691 47 
9, 990 48 
2, 458 13 
13, 009 73 
70 95 
118 60 
16,673 46 
73 47 
21,418 05 
3, 721 18 
174 84 
897 65 
12 16 
72,149 49 
29,209 40 
1, 617 39 
150 00 
1,164 11 
2, 398 01 
238 83 
83,734 98 
970 93 
249 30 
4, 484 04 
2, 000 00 
2, 640 32 
8, 24t:l 32 
2, 165 67 
151 53 
-----
585,887 69 
From se1·vices of United States officers. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............. . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ................ . 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C ................ . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y ................. . 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y .............. . 
:E. W. Fox, designated collector, Saint Louis, Mo ...... . 
J . W. Forney, collector, Philadf>lphia, Pa ........... . .. 
M. H. Grinnell, late collector, New York, N.Y ....•.... 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ....................... . 
W. H. Ruse, collector, Newbur_vport, Mass ............ . 
S. T. Hooker, collector, Milwaukee, Wis ..........•..... 
T. Harmon, late collector, Belfast, Me ................. . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich .................... . 
L. Lee, collector, Norfolk, Va .......................... . 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ................. . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ........ : .. 
J. E. McLean, collector, Chicago, TIL .................. . 
W. D. Nolen, collector, Delaware, Del ................. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .......•...... 
.A. Putnam, collector, Middletown, Conn .............. . 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal ............. . 
N. Patten, collector, Texas, Tex .....•.......•.••.•.•..• 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla .................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass ..................... . 
T. P. Robb, collector, Sa\annah, Ga .................... . 
H. W. Scott, Willamette, Oreg ... c ..................... . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I ................ . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .................. . 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ................. . 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ......... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass.: .............. . 
W. R. Taylor, collector, Bristol, &c., R.I. .............. . 
J. L. Thomas, colleetor, Baltimore, Md ..........•....... 
I. Washburn, collector, Portland, Me .................. . 
From labor, dmyage, and storage • 
.A. M. Barney, collector, Brazos de Santiago ........... . 
F. Coste, late designated collect~r, Saint Louis, Mo .... . 
C. C. P. Clark, collector, Oswego, N.Y ................ . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ................ . 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C ................ . 
E. W. Fox, designated collector, Saint Louis, Mo ......• 
J. W . Forney, collector, Philadelphia, Pa ........••..... 
M. H. Grinnell, late collector, New York. N.Y ......... . 
J. M. Hanison, designated collector, Dubuque, Iowa ... . 
Carried forward ............. . 
1, 097 10 
24, 887 13 
276 00 
2, 232 44 
4, 000 00 
483 00 
1, 441 87 
11, 818 42 
4 91 
276 00 
201 00 
277 72 
4, 705 00 
12 00 
140,757 72 
2-2 50 
. 4, ~~g ~~ 
250 00 
125 00 
6, 1!J9 45 
724 20 
63 00 
35,142 68 
124 00 
748 16 
182 50 
7, 943 25 
3,110 00 
331 00 
1, 461 41 
12 00 
14, 814 00 
10,805 44 
1, 826 42 
450 16 
5, 534 00 
2, 029,55 
105 86 
354 73 
204 39 
1,220 05 
18 43 
279,436 90 
11, 743 59 360, 641, 782 75 178,731,643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XXXVII 
States for the fiscal year ending June 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..•..................... 
203 Fulfilling treaties with Delawares . ................................ . 
20:i Fulfilling treaties with D 'Wamish and other allied tribes in Wash-
203 F:JNA~~i i~~~iie~ -~iib. ':Fi~ib.·e-a:d; ;;~ci -~tb.~~ -~~~f-~d~~~i~a· i.~ibe~:::: 
203 Fulfilling treaties with Gros Ventres ............................. . 
203 Fulfilling treaties with Iowas ...................... · ............... . 
204 Fulfilling treaties with Kansas .................................... . 
20.4 Fulfilling treaties with Kickapoos ................................ . 
204 Fulfilling treaties with Klamath and Modocs .....•................ 
204 Fulfilling treaties with :Makahs ................................... . 
204 Fulfilling treaties with Menomonees ......•........................ 
204 Fulfilling treaties with Miamies of Kansas ........................ . 
204 Fulfilling treaties with Miamies of Eel River .... . ................ . 
204 *Fulfilling treaties with Miamies of Indiana .•....•...........•.... 
204 Fulfilling treaties with Molels . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. ........... .. 
204 Fulfilling treaties with mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep-Eat-
ers .............................. ................................ . 
205 Fulfilling treaties with Navajoes .. ............................... .. 
20.5 Fulfilling treaties with Nez Perces ............................... .. 
205 Fulfilling treaties with Nisqually, Puyallup, and other tribes and 
bands .......................................................... .. 
206 *Fulfilling treaties with Osages .................................. .. 
206 Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de 
Boouf ........................•..... -............ - -- -. --.... -.... -
206 Fulfilling treaties with Omahas ............................••...... 
206 Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas of Michigan ....•.• · 
206 Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias .................•.... 
206 *Fulfilling treaties with Pawnees ................................. . 
206 Fulfilling treaties with Poncas . ................................... . 
207 Fulfilling treaties with Pottawatomies ............................ . 
207 Fulfilling treaties with Pottawotomies of Huron .................•. 
207 Fulfilling treaties with Quapaws ................................. .. 
207 Fulfilling treaties with Quinaielts and Quillehutes ................• 
207 Fulfilling treaties with Rogue Rivers .....•................•....... 
207 Fulfilling treatitls with River Crows .............................. . 
208 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi ......... . 
208 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Missouri ........... . 
208 Fulfilling treaties with Seminoles ................................ .. 
208 Fulfilling treaties with Senecas ................................... . 
208 Fulfilling treaties with Senecas of New York ..........•........... 
208 Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees ...........•.......... 
209 Fulfilling treaties with Shoshones and Bannocks and other bands in 
Idaho and Southwestern Oregon ................................. . 
209 Fulfilling treaties with Shoshones, Eastern, Western, Northwestern, 
and Goship bands .............................................. .. 
209 Fulfilling treaties with Shoshones and Bannocks .................. . 
209 Fulfilling treaties with Six Nations of New York . ................ . 
210 Fulfilling treaties with Sioux of Dakota, Blackfeet, Lower Brule, 
and other bands ................................................. . 
210 Fulfilling treaties with Sioux, Sisseton, and Wahpeton tribes ..... . 
210 Fulfilling treaties with Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil's Lake ............................... .. 
210 *Fulfillin~ treaties with Sioux, Sisseton, Wahpeton, Medawakanton, 
and Wanpakoota tribes of Sioux ................................ . 
210 Fulfilling treaty with Sioux, Yankton tribe ....................... . 
211 Fulfilling treaties with Sioux of different tribes, including Santa 
Sioux in Nebraska .............................................. . 
212 Fulfilling treaties with S'Klallams ................................ . 
212 Fulfilling treaties with Snakes, Wohlpapee tribe ...........•....... 
212 Fulfilling treaties with Umpquas, Cow Creek band ............... . 
212 Fulfilling treaties with Umpquas, Calapooias of Umpqua Valley, 
Oregon .......................................................... . 
212 Fulfilling treaties with Utahs, Tabequache band ................... . 
212 Fulfilling treaties with Walla-Walla, Cayuse and Umatilla tribes ... 
2~3 *Fulfilling treaties with Wiunebagoes ............................ . 
213 Fulfilling treaties with Yakamas . ................................ .. 
21'l Fulfilling treaties with Northern Cheyennes and Arapahoes ...... . 
213 Fulfilling treaties with Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Otta-
was, Wyaudottes, and others .................................... . 
214 Fulfilling treaties with the Tabequache, Muache, Capote, Weemi-
nuche, Tampa, Grand River and Uinta Utes ...........•.......... 
214 Fulfilling treatws wit.h Cherokees, proceeds of land ............... . 
214 Fulfilling treaties with Iowas, proceeds of land ................... . 
214 Fulfilling treaties with Kansas, proceeds of land ..................• 
214 Fulfilling· treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pianke-
shaws, proceeds of land ........................ . ................ . 
214 Fulfilling treaties with Kickapoos, proceeds of land .....•.......... 
214 Fulfilling treaties with :M:enomonees, proceeds of land ............ . 
Carried forward ....................... . 
$881, 687 08 $595, 089, 731 97 
100 00 
14,100 00 
29, 871 40 
21,443 72 
2, 875 00 
9, 344 94 
12, 500 00 
3~: ~~~ ~~ 
13, 697 55 
6, 008 49 
1, 100 00 
11,378 89 
2, 000 00 
27, 118 74 
101, 303 24 
78,257 02 
8, 969 21 
4J, 1:.!0 00 
882 51 
28,355 70 
54, 872 65 
9, 000 00 
47, 188 48 
18,957 62 
23, 655 65 
400 00 
2, 659 13 
6, 672 47 
3, 000 00 
22, 497 01 
70, 432 98 
7, 870 00 
18, 425 90 
2, 660 00 
11, 902 50 
2, oeo oo 
39, 850 45 
19, 499 28 
6, 047 21 
6, 548 66 
3, 431 24 
2, 581 25 
49, 498 62 
40, 175 .41 
65, 036 39 
1, 669, 021 80 
9, 521 3;> 
2, 000 00 
550 00 
2, 450 00 
1, 058 33 
19, 700 00 
218, 575 50 
19, 768 39 
22, 949 80 
122, 701 28 
79,018 28 
427,051 94 
335 37 
6, 000 00 
42 22 
9, 287 45 
3,126 48 
4, 485, 156 oo 595, 089, 731 97: 
XXXVIII RECEIPTS .A.:ND EXPE:NDITURES. 
Gene'ral account of the 'receipts and expenditures of the r:n · 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......•...... 
L. Lee, collector, Norfolk, Va ......................... .. 
J. P. Luse, designated collector, Louis·dlle, Ky ........ . 
D. E. Lyon, designated collector, Dubuque, Iowa ....... . 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ................. . 
J. K. McCreary, collector, Saluria, Tex .... •............ 
E. S. J. Neally, collector, Bath, Me ........•............. 
T. Russell, collector, Boston, Mass ..................... . 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga .............•....... 
S. P. Remington, collector, Oswe~atchie, N.Y .......... . 
R. H. Stephenson, designated collector, Cincinnati, Ohio. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, :Md ................. . 
L Washburn, collector, Portland, 1\.Ie .................. . 
D. Wann, collector, Galena, Ill ....................... .. 
Fees for weighin,g, gattging, &c. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............. . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ............... . 
J. W, Forney, collector, Philadelphia, Pa ............... . 
M. H. Grinnell, late collector, New York, N.Y ........ . 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ................ .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass ..................... . 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga .................... . 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ................. . 
From m~rine-hospital tax. 
W. L. .Ashmore, collector, Burlington, Iowa ........... . 
H. C . .Akeley, collector, Michigan, Mich ............ .1 •••• 
L. C . .Armistead, collector, Apalachicola, Fla ........... . 
J.C . .Abercombie, designated collector, Burlington, Iowa 
J. A.. P . .Allen, collector, New Bedford, Mass .......... .. 
W. L . .Adams, collector, Oregon, Oreg .................. . 
I. S . .Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J ......... . 
J. S . .Adams, collector, Saint John's, Fla .•...•.....••.... 
R. S. Bennett, collector, Beaufort, S. C .•..••............. 
J. Brady, collector, Fall Rh·er, Mass ...................• 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............... . 
A.M. Barney, collector, Brazos Santiago, Tex .......... . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H ............•... 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J •....... 
E. A. Bragdon, collector, York, Me .................... .. 
H . .A. Burt, collector, Superior, Mich .................. .. 
C. S. Cooper, designated collector, Memphis, Tenn ..... . 
J. F. Collins, collector, Brunswick, Ga .•...........•...• 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C ................ .. 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ............... .. 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y .............. .. 
C. C. P. Clark, collector, Oswego, N.Y ........•.......... 
D. G. Carr, collector, Petersburgh, Va ................. . 
J. W. Dixon, collector, Yorktown, Va ................. .. 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla ....•......... 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C .............•...... 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y .•........•..•..... 
M.S. Drew, collector, Puget Sound, Wash ............. . 
F . .A. Dockray, late collector, Saint John's, Fla .........• 
W. H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla ............• 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ................. . 
W. M. Evans, collector, Parkers burgh, W. Va .........• 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N.J ................. . 
W. Emerson, collector, Genesee, N.Y. . .•.............. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ..•............. 
G. Fisher, desi~ated collector, Cairo, TIL ............. . 
E. W. Fox, designated collector, Saint Louis, Mo ....... . 
J. W. Forney, collector. Philadelphia, Pa .•.............. 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ....................... . 
A. J. Goss, collector, Saint .Augustine, Fla ...•...•....•. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ............•.... 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ............ . 
W. R. Holliday, designated collector, Wheeling, \V. Va .. 
E. B. Hamilton, designated collector, Quincy, TIL ...... . 
P. Hornbrook, designated collector, Evansville, Ind .... . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, 8. C ..............•. 
J. M. Harrison, designated collector, Dubuque, Iowa .•.. 
G. Hubbard, collector, Stonington, Conn ............... . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ............ .. 
T. Harmon, collector, Belfast, Me ...................... . 
S. T. Hooker, collector. Milwaukee, Wis ..........•..... 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ............ . 
Carried forward .••••••.••••• 
$11, 743 59 $360, 641, 782 75 
78 70 
9 00 
80 
18, 476 99 
192 60 
177 66 
20, 131 68 
2, 609 23 
322 66 
1, 204 15 
19,378 93 
86 
1 80 
772 19 
1 RO 
444 45 
1, 886 4 
42,857 84 
12,446 45 
31 00 
2, 104 49 
222 20 
654 40 
35 88 
14 i:!O 
609 01 
58 25 
476 56 
249 81 
2 10 
487 12 
679 32 
116 15 
377 79 
930 82 
32 70 
115 89 
756 80 
151 51 
1, 321 98 
10, 589 39 
260 eo 
730 90 
24 11 
133 01 
235 54 
207 21 
3, 979 16 
1, 039 22 
47 54 
109 37 
24 00 
526 90 
891 0 
16l 19 
78 65 
490 11 
5, 673 86 
5 714 92 
'382 83 
14 45 
984 36 
272 44 
561 8l 
166 40 
1, 076 72 
281 81 
~3 50 
391 91 
464 27 
183 O;J 
21 47 
89 34 
74,328 65 
60, 545 06 
43, 128 11 360, 776, 656 46 17 '731, 643 96 
RECEl PTS AND EXPENDITURES. xxxrx-
States for the fiscaJ year ending J~me 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page, Brought forward ..•..................... 
215 Fulfilling treaties with Obtawas of Blanchard's Fork and Roche de 
Bamf, proceeds of !and .......................................... . 
215 Fulfilling treaties with Pottawatornies, proceeds of land ........... . 
215 Fulfilling treaties with Stockbrirlges, proceeds of land ............ . 
215 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi, proceeds 
of land .......................................................... . 
215 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Missouri, proceeds of 
land .......................................... _ .................. . 
215 Fultilling treaties with Shawnees, proceeds of land ............... . 
215 Fulfilling treaties with Winnebagoes, proceeds of land ..... -- .... . 
215 Interest due Cherokee national ftmd .............................. . 
216 Interest due Cherokee school-fund ................................ . 
216 Interest due Cherokee orphan-fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
216 Interest due Chickasaw national fund ............................. . 
216 Interest due Chippewas and Christian Indians . ................... . 
216 Interest due Choctaw general fund ............................... . 
216 Interest due Choctaw school-fund ................... . ............. . 
216 Interest due Creek orphans ....................................... . 
216 Interest due Delaware general fund ........... .................... . 
216 Interest due Iowas .......................... . .....................• 
216 Interest due Kansas schools ...................................... . 
216 Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ....... . 
217 Interest due Menomonees ......................................... . 
217 Interest due Osage schools ........................................ . 
217 Intere.!t due Ott.awas of Blanchard' s Fork and Roche de Breuf. ... . 
217 Interest due Pottawatomies, education ............................ . 
217 Interest clue Pottawatomies, mills .................................. . 
217 Interest due Pott.awatomies, general fund ......................... . 
217 Interest due Sacs and Foxes of the Missouri ...................... . 
217 Interest due Senecas ............................................. . 
217 Interest due Senecas, Tonawanda band ........................... . 
217 Intere~t clue Senecas and Shawnees ............................... . 
21~ Interest due Shawnees ............................................ . 
218 Interest due Stock bridges and Munsees ........................... . 
218 Proceeds of sale of Creek orphan trust-fund bonds ................ . 
218 Proceeds of Kaskaskias, Wea, Piankeshaw, and Peoria ttust-fund 
bonds ........................................................... . 
218 Trust-fund, stocks redeemed and due Pottawatomies .............. . 
218 Proceeds of Pottawatomie trust-fund bonds ....................... . 
218 Trust-fund, stocks redeemed due Cherokee school-fund ............ . 
218 Trust-fund stocks redeemed due Cherokee orphan-fund ........... . 
218 Trust-fund stocks redeemed due Chickasaw national fund ........ . 
218 Trust-fund stocks redeemed due Creek orphans ................... . 
218 Incidental expenses Indian service in Arizona .................... . 
219 Incidental expenses Indian service in California .................. . 
219 Incidental expenses Indian service in Colorado ................... . 
219 Incidental expens~s Indian service in Dakota .....................• 
220 Incidental expenses Indian service in Idaho ......................• 
220 Incidental expenses Indian service in Montana ................... . 
221 Incidental expenses Indian service in Nevada . . . . . . . . . . . . ....... . 
221 Incidental expenses Indian service in New Mexico ............... . 
222 Incidental expenses Indian service in Oregon . . ................... . 
222 Incidental expenses Indian service in Utah ....................... . 
2'.!3 Incidental expenses Indian service in Wa.shington ................ . 
223 Incidental expenses Indian service in Wyoming .•..........•...... 
223 Pay of superintendents and Indian agents ......................... . 
~: ~:~ ~~ f~~e~~~~~!r~- ~ ~ ~ ~:: : ::::::::::: :::::: : :: : : :: :: ::::::: : : :::::: 
225 Pay of temporary clerks to superintendents ....................... . 
226 Pay of clerk to superintendent in California ............. _ ........ . 
226 Pay of physicians, smiths, 0arpenters, and farmers in California ... . 
226 Pay of H. B. Whipple for services to Sisseton and Wahpeton bands 
of S1oux ........................................................ . 
226 Purchase of wagons, teams, tools,&c. ,for Northern Supedntendency 
2'26 Support of schools not otherwise provided for ..................... . 
226 Support of schools, teams, &c., for Apaches, Kiowas, and Comanches 
226 *Contingencies of the Indian Department ......................... . 
227 Civilization of Indians. . . . . ...................................... . 
227 Civilization of Indians in Central Superintendency ..............•. 
227 Ch-ilization of Indians of the Mississippi, Chippewa agency ...... . 
227 Civilization of Chippewas of Lake Superior and Boise Fort bands .. 
228 Provisions for Indians ............................................ . 
228 Presents and provisions for Indians ...............................• 
228 Vaccination of Indians .............•......•........•.............. 
2'28 Building at agencies and repairs ........ . ......................... . 
229 Rescuing prisoners from Indians . . . . . • . ......................... . 
229 R~~~na:ic~~~:~li~af:nc~~ -~~ -~~:~~~~~·-~~::~·- ~-e~~~~:~:. ?~~~~~~· 
229 Medallions of the President for distribution to Indians ........... . 
$4, 485, 156 00 $595, 089, 731 97.-
583 89 
834 39 
1, 500 00 
75 48 
217 33 
59,270 20 
14 00 
84,176 05 
40,385 98 
12, 640 49 
81, 888 27 
2,114 43 
48, 468 97 
3, 390 30 
20, 107 19 
31, 920 00 
8, 050 22 
1, 678 77 
11, 150 00 
7, 091 00 
3, 785 07 
3, 086 97 
23,462 64 
5, 113 69 
28, 4n2 79 
379 85 
500 00 
6, 105 50 
909 67 
899 02 
300 00 
27,291 63 
44,267 75 
46,564 22 
68,275 57 
41 56 
17 82 
747 36 
14, 625 00 
71, 128 48 
75,334 82 
15, 364 56 
20, 445 44 
13,813 79 
20,578 28 
20, 016 76 
~~: ~~~ ~~ 
26,117 81 
24, 3fi5 92 
8, 586 13 
98, 011 59 
649 85 
39,320 64 
5, 227 86 
1, 795 04 
2 50 
3 00 
30, 000 00 
4, 408 93 
14, 127 27 
38, 148 75 
14, 382 18 
60, 000 00 
20,000 00 
15,000 00 
1, 019 67 
3,114 04 
7, 753 89 
8, 869 07 
5, 567 23 
10, 000 00 
2, 250 00 
---------.---
Carried forward ........... , . . . . . . . . . • . . 5, 944, 728 94 595, 089, 731 97 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .. ....•.....• 
.J. A. Hall, collector, Waldoborough, Me ............... . 
J. E. Hasie, designated collector, Vicks burgh, Miss .. .. . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ..................... . 
G. T. Jarvis, collector, Cberrystone, Va . ............... . 
T. Kearney, collector, Corpus Christi, Tex ..•........... 
R. vV. King, collector, Pamlico, N.C ................... . 
J. M. Keeler, designated collector, Albany, N. Y ....... . 
William Kapul:!, collector, Alaska ...•.•............... . 
L. Lee, collector, Norfolk, Va .......................... . 
H. Lawson, collector, Easton, Md ...................... . 
S. Longfellow, collector, Machias, Me . ................. . 
J. P. Luse, designated collector, Louisville, Ky ......... . 
D. E. Lyon, designated collector, Dubuque, Iowa ....... . 
T. -Loring, collector, Plymouth, Mass ...... ............ . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C .............. . 
William Miller, collector, Mobile, Ala .................. . 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ................... . 
J. A. Magruder, collector, Georgetown, D. C ........... . 
S. W. Macy, collector, K ewport, R. I .. .... .•............ 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ............ . 
T. Murphy, collector, New York, N. Y ...•.............. 
H. D. Moore, collector, Philadelphia, Pa ............... . 
J. K. McCreary, collector, Saluria, Tex ................. . 
G. T. Marshal, collector, New London, Conn ........... . 
W. T. Miller, designated collector, Alton, Ill . .......... . 
A. Macy, collector, Nantucket, Mass .. ................. . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Mass ............... . 
S.M. Matteson, collector, Dunkirk, N. Y ............... . 
E. W. Massey, collector, Yorktown, Va . ............... . 
R. W. Mullen, collector, ·Teche, La ................... . . . 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del. .............. . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me .................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .............•. 
George Newcomb, collector, Beaufort, S. C ......... .... . 
S. A. Orchard, collector, Omaha, N'ebr .................. . 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal ............. . 
N. Patten, collector, Texas, Tex .. ..................... . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. :Y .•...........••. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .. . ............ . 
C. W. Palfrey, collector, Salem, Mass . .................. . 
C. M. Power, collector, Cherrystone, Va . ...........•.... 
E. T. Parker, collector, DuLuth, Minn . ............... . 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla .................... . 
P. Ross, collector, Pearl River, Miss ................... . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C ................ . 
J. H . Rice, collector, Bangor, Me ....................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass ..................... . 
T. P . Robb, collector, Sa•annah, Ga .................... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .......... . 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me . .. ................ . 
W. Rogers, collector, Saint Mark's, Fla . ............... . 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt . ........ ........ . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R.I. ................ . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .................. . 
R. H. Stephenson, designated collector, Cincinnati, Ohio. 
C. McK. Smith, collector, Perth Am boy, N.J . .......... . 
N. K. Sargent, collector, Kennebunk, Me .•.....•.•...... 
C. F. Swirt, collector, Barnst1).ble, Mass .... . ..........•. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .. ............ . ... . 
T. Steel, designated collector, Pittsburgh, Pa ......•.... 
H. W . Scott, collector, Willamette, Oreg .....•...•...... 
W. Silvey, collector, Newark, N . .J ........••••..•..•.... 
W. T. Spencer, collector, Saint Mary's, Ga ...•.•........ 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio . ................... . 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ........•. 
J. U. Stoever, collector, Minnesota, Minn ............... . 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee. Wis ............... . 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md . ................. . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ................... . 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R.I. .................. . 
J. L. ThomaH, collector, Baltimore, Md .•.•.............. 
W. G. Vance, collector, Key W est, Fla ......•........... 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me ............... . 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me ......... . 
A. Woolf, uesignated collector, Nashville. Tenn .......•. 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio .. .......... . 
D. Wann, collector, Galena. TIL ........................ . 
W. P. Wingate, collector, Ban!ror, ::Ue ......•.........•.• 
J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ...................• 
$43, 128 11 $360, 776, 656 46 $178, 731, 643 ~ 
772 80 
309 23 
3, 543 69 
288 40 
48 20 
497 91 
812 80 
417 24 
1, 598 78 
1, 458 93 
512 98 
717 87 
91 15 
48 28 
176 11 
1, 836 44 
4, 042 81 
348 59 
9!i6 39 
34118 
28,828 0 
3, 173 69 
292 82 
733 66 
70 73 
144 58 
151 55 
4 18 
87 24 
21:~ 59 
859 53 
811 68 
1, 050 26 
32 30 
115 94 
9, 475 41 
2, 507 56 
281 80 
1, 337 64 
85 97 
91 60 
18 80 
1, 300 00 
155 20 
7B1 30 
140 39 
6, 360 56 
5, 164 92 
155 94 
323 09 
72 25 
231 80 
659 81 
1, 233 19 
3, 061 50 
1, 182 00 
410 05 
1, 111 97 
7B6 81 
2, 016 11 
737 87 
396 9fl 
169 60 
345 80 
554 01 
844 41 
2, 767 03 
133 56 
288 12 
121 84 
7, 592 94 
1, 090 66 
1, 915 40 
1, 030 68 
245 00 
3, !::20 25 
1, 240 85 
220 00 
702 34 
161,711 46 
Carried forward............................. 360, 938,367 92 178,731,643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLI 
States for the fiscal year ending June 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ............. .. .. . 
22Y Amount unaccounted for belonging to Ottoes and Missourias iu 
hands of late agent W. W. D ennison ............................ . 
229 Expenses of commissioners sent by the President to the Indian 
country .............................. .. .......................... . 
229 Expenses of Indian delegation visiting Washington in 1870 ..•..... 
230 Establishing peace with hostile Indians ....................... . ... . 
230 Loss and destruction of property of citizens of Minnesota and Iowa 
at Spirit Lake .................................................. . 
230 Payment for goods issued by J. E. Tappan to Kiowas ........... . . . 
2~0 Payment for goods issued by S. E. Ward at Fort Laramie ........ . 
230 Pay of agents and employes, supplies, and expenses at Flathead and 
Blackfeet agencies, Montana. . . . . . . . . . . . . ...................... . 
230 Payment of indebtedness left by Charles Maltby, late superintend-
ent of Indians in California ..................................... . 
231 *Payment of deficiencies incurred by Austin Wiley, late superin-
tendent of Indian service in California .......•.•................. 
231 Payment to Pottawatomies, citizens ............... ............... . . 
231 Payment to John Firm for supplies for Indian service ............ . 
231 Payment of the claim of Martha A. Estill, administratrix of the 
estates of James M. Estill, deceased, Redick McKee, and Pable-
de-la-Toba .......................................... --.--.- .... --
231 Payment to Thomas P. Fenton and James S. Emery, attorneys at 
law, for defending suits . .............................•..........• 
232 Payment of indebtedness Sioux Indian district ................ .. . . 
232 Payment of difference in coin and currency value of annuities of 
Chippewas of Lake Superior, Chippewas of Saginaw, Swan Creek, 
and Black River, and Ottawas and Chippewas of Michigan, In-
dians of the Mackinaw agency in the State of Michigan ........ -.. · 
232 Payment to receivers for incompetent orphan Indians ............ . 
232 Payment for services and supplies on account of Indian service at 
Fort Berthold agency, Dakota ................................. . 
232 Payment to A. M. Adams for depredations committed by Kiowas 
and Comanche Indians .......................................... . 
232 Dock for Chippewa Indians, Lake Superior ....................... . 
232 Agency buildings at Mackinaw and Sault Ste. Marie ......... •. ... 
232 Payment to Baca Y. Salasar for depredations committed by Nava-
joe Indians in New Mexico ...... . .............................. . 
232 Payment to citizens of Niobrara, Nebr., for damages by removing 
Santa Sioux ................................ . ................... . 
232 Maintaining peace among and with the various tribes and bands of 
Indians ............................ ...... ........... .... ... .....• 
2:l4 Presents to bauds of Pueblo Indians in New Mexico ...... ........ . 
2:14 Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated bands. 
234 CoJ~!~~~ ~~~ b~~J~~!i~f f~;~s\~~l~e~fc~~~~-~~~~. ~~~ . ~~~~-r- ~~-· 
234 Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico 
234 Removal of the Great and Little Osages . .......................... . 
234 Removal and subsistence of Indians in Oregon and Washington ... . 
234 Removal and settlement of Indians in Uintah Valley, Utah ....... . 
234 Subsistence of seven hundred and forty-seven Ponca Indians ...... . 
235 Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpeton, Medewakanton, 
and Wahpakoota Sioux .................. ....................... . 
235 Subsistence of Friendly Indians .................................. . 
235 Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, and 
Comanches ..................................................... . 
235 Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannocks, and 
other bands in Idaho ...........................................• 
235 Survey of exterior boundaries of Indian reservations ............. . 
236 Surveying reservations for the Nez Perces, Flatheads, and Indians 
west of Cascade Mountains ............................. · ........• 
236 Payment for improvements made by claimants on Rogue River 
reservation .................... ••. ..............................• 
236 Proceeds of Winnebago reservation in Minnesota ..........• . ...•.• 
2:J6 Proceeds of Sioux reservation in Minnesota and Dakota ...... ... . . 
236 Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions 
to Chippewas of the Mississippi ...... .. ......... ........ .... ... . 
236 Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions 
to Blackfeet Indians ..... · ......... ... ....... · .... ..........•...... 
236 Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions 
to Indians in Minnesota and Michi~an .......................... . 
237 *Wagon -roads in Idaho, ·Montana, Dakota, and Nebraska .......... • 
237 Army pensions to invalids ........................................ . 
239 Army pensions to widows and others ......................... .... . 
240 Pensions, war of 1812 . ..... .........•••..........•..... ............. 
~!~ ;fa~~~~:~~o~:nt~~~~aftd~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
242 Navy pensions to widows and others ............................. . 
243 *Unclaimed pensions, Navy ....................................... . 
$5, 944, 728 94 $595, 089, 731 97 
663 37 
83 53 
17, 617 77 
1, 753 14 
2, 748 87 
1, 101 65 
8, 000 00 
10, 837 53 
5, 601 75 
15, 571 08 
488, 198 24 
55, 440 94 
17, 904 33 
2, 000 00 
2,123 14 
36, 753 47 
1, 350 00 
63, 188 05 
29,492 62 
1, 600 00 
1, 000 00 
9, 000 00 
970 72 
289,233 18 
1, 396 55 
41, 529 28 
1, 500 00 
22,368 67 
32,954 43 
802 27 
5 00 
3, 377 00 
302 7l 
26 07 
211,563 35 
3, 771 06 
33, 907 14 
12, 862 41 
521 77 
1, 234 27 
39,728 97 
2, 178 10 
1, 016 96 
12,924 02 
1, 797 55 
12, 252, 484 62 
21, 528, 056 98 
234, 000 00 
794 03 
146, 863 93 
288,664 81 
64 13 
Carried forward...... . . . . . . . . . . . . 41, 883, 658 40 595, 089, 731 97 
XLII RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
General account of the 1·eceipts ctnd expendit~wes of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............................. $360, 938,367 92 $178,731,643 9& 
Frorn fines, penalties, and forfeitures-Customs. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ........... . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ................ . 
L. C. Armistead, collector, Apalachicola, Fla ........... . 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla ................ . 
A.M. Barney, collector, Brazos Santiago, Tex ...•....... 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ...............• 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H ............... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ...•.............. 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C ........... · ..•.... 
F. Coste, late designated collector, Saint Louis, Mo ..... . 
C. C. P. Clark, collector, Oswego, N. Y ................. . 
J. T. Collins, collector, Brun::~wick, Ga ......•........... 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N.Y ............... . 
F. A. Dockray, collect.or, Saint John's, Fla ............. . 
R. M. Daniels, collector, Buffalo, N. Y .................. . 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla ...........•.. 
M. S. Drew, collector, Puget Sound, Wash ............. . 
W. S. Dodge, acting collector, Alaska .... .............. . 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y .............. . 
W. Emerson, collector, Genesee, N.Y .................. . 
P. Fuller, late collector, New Orleans, La ..•............ 
J. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa .............. . 
E. W. Fox, designated collector, Saint Louis, Mo ....... . 
M. H. Grinnell, late collector, New York, N.Y ......... · 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ....................... .. 
H F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............... . 
w· illiam Hobson, late collector, Saco, Me .........•..... 
T. Harmon, collector, Belfast, Me ....................•. 
S. T. Hooker, collector, Milwaukee, Wis ............... . 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ........ .....• 
J. A. Hall, collector, Waldo borough, Me ...............• 
W. R. Halliday, designated collector, Wheeling, W.Va. 
A. Hinman, collector, Oregon, Ore~ ................••.. 
J. S. Hanover, collector, ]<'airfield, vonn .......•......•. 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ............. . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ................... .. 
E. T. Jarvis, collector, Cherrystone, Va ................ . 
J. N. Keeler, collector, Albany, N. Y .................. . 
T. Kearney, collector, Corpus Christi, Tex .•............ 
R. W. King, collector, Pamlico, N. C .............. · ..... . 
William Kapus, collector, Alaska ..................... . 
L. Lee, collector, Norfolk, Va ......................... .. 
J.P. Luse, designated collector, Louisville, Kv ........ . 
S. Longfellow, collector, Machias, Me ......... : ........ . 
H. Lawson, collector, Easton, Md ...................... . 
C. B. Merchant, collector, Edgartown, Mass ............• 
T. Murphy, collector, New York, N. Y ................ . 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ...................• 
H. D. Moore, collector, Philadelphia, Pa ..•..•.......... 
William Miller, collector, Mobile, Ala ..•.. •............ 
J. K. McCreary, collector, Saluria, Tex ..... ... ........ . 
J. A. Magruder, collector, Georgetown, D. C ...........• 
George T. Marshall, collector, New London, Conn ...•.• 
D. C. Marsh,·collector, Paso del Norte. Tex ............• 
J. F. Miller, late collector, San Francisco, Cal. ....•.... 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I. ................. .. 
C. Northrup, collector, New London, Conn ............ .. 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N:Y ...........•.. 
N. Patten, collector, Tex .. . .. . .. .. . . .. ............... . 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal ............•. 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ............... . 
L. Powers, collector, Ar()ostook, Me .......•....•....... 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ........•......• 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla ........•............ 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y .........• 
J. H. Rice, collector, Bangor, Me ..................... . 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga ............ __ .... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass .............•........ 
D. Rumley, collect,or, Wilmington, Del. ............. ~. 
W. Rogers, collector, Saint Mark's, Fla ..............•. 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me .....•.......•...... 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .................. . 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N. Y .........• 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ................. . 
N. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me ......... . 
Carried forward ..........•• 
983 88 
43 tl2 
200 00 
30 00 
:1, 703 97 
1, 049 29 
1, 923 84 
138, 917 47 
1, 154 84 
2, 470 73 
501 64 
50 00 
431 50 
115 00 
194 84 
185 25 
4, 049 50 
128 25 
2, 758 65 
2, 800 00 
A20 !'5 
1, 387 59 
130 00 
61, 500 89 
83 25 
7, 306 4~ 
147 50 
247 50 
532 80 
164 44 
302 05 
2, 618 68 
225 41 
71 84 
5 00 
10, 903 84 
10 00 
166 60 
1, 845 09 
tiO 00 
~86 98 
610 85 
115 00 
343 77 
20 00 
239 35 
529, 186 19 
6, 602 64 
6, 480 38 
1, 255 75 
446 67 
150 00 
190 00 
577 71 
39 20 
19 94 
8, 177 67 
3, 057 28 
795 74 
42, 631 91 
4, 534 89 
2 922 32 
'350 00 
396 80 
5, 688 80 
4, 210 00 
1, 268 74 
31, 555 88 
807 61 
61 56 
22 60 
6, 433 97 
405 00 
11,818 85 
119 08 
925, 045 05 360, 938, 367 92 178, 731, 643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES~ XLIII 
States for the fisca,l year ending June 30, 1871-Continued . 
.. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward...... . . . . . . . . . . . . $41, 883, 658 40 $595, 089, 731 9'7-
~43 Paving Alvin N. Blacklidgf\ for taking census of Cherokees........ 938 55 
243 Re1ief of 0-Sbee·Wanna, chief...................................... 800 00 
24:l Maintenance and education of Helen and H eloise Lincoln.......... 62 50 
From which deduct the following excess of repayments: 
243 Negotiating treaties with Sioux of Lake Superior........ $10 64 
243 Fulfilling treaties with Delawares, proceeds of lands...... 24 00 
243 Expenses of the commission on the condition and treat-
ment of Indians ....................................... . 
343 Expenses of holding council with Arapahoes and Chey-
ennes south of the Platte .............................. . 
343 Intercourse with Indian tribes having no treaties with 
the United States ..................................... . 
243 Preventing trespasses and depredations by Indians ..... . 
243 Indian service in district of country leased from Choctaws 
243 Insurance, transportation, &c., of Arapahoes and Chey-
ennes ...•.............................................. 
W9 *Fulfilling treaties with Shawnees ...................•... 
2'Jl Incidental expenses of Indian service in Oregon and 
Washington ..................... .. ................... . 
225 Pay of clerk to superintendent at SaJnt Louis ........... . 
22B Presents to Indians ................... .. ............... .. 
37 70 
43 55 
!l8 17 
394 95 
8 53 
14 96 
59 20 
555 83 
31 66 
237 63 
2'.l9 Expenses under treaties made with Indian peace commis-
sioners..................................... .. .. .. . .. . . . 234 83 
235 Settlement, subsistence, 'and support of Navajo Indians 
captured in New Mexico. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . 6, 387 29 
237 Insurance, transportation, &c., of Pawnees, Poncas, and 
Yankton Sioux......................................... 431 28 
241 Navy pension-fund....................................... 6,175 46 
;!~ ~~~bs~!t~~~:~£Jfi~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
245 Forage for officers' horses ...................................... -- .. 
246 Pay to disch:uged soldiers for clothing not drawn._ ............... . 
246 Pay in lieu of clothing for officers' servants at Military Academy .. 
247 Pay of two and three years' volunteers ........................... .. 
248 Pay and supplies of one-hundred-day volunteers ..•................ 
249 Subsistence of the Army .......................................... . 
253 Regular supplies of the Quarttlrmaster's Department .........•..... 
262 Keeping, transporting, and supplying prisoners of war ............. . 
262 National cemeteries ............................................... . 
~: 8~at!!~~e0!e~~~c!~~? :::::::::::::::::::::: :~:: :::::::::::::::::::: 
268 Incidental expenses of the Quartermaster's Department ........... . 
274 Armin~ and equipping the militia ....•....•.......•................ 
275 Magazme for storing gunpowder ............•...................... 
275 Purchase of arms for volunteers and regulars ..................... . 
~~ x~~!;na1:~~~~~-~~ _a~_s_e_~~~s_:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
335 Springfield armory, Springfield, Mass ..............•............... 
336 Watertown arsenal, Watertown, Mass ............................ .. 
275 Watervleit arsenal, West Troy, N.Y ....................... ; ..... .. 
275 Allegheny arsenal, Pittsburgh, Pa ........................•......... 
275 Frankford arseJ;Jal, Brides burgh, Pa ............................... . 
275 Fort Monroe arsenal, Old Point Comfort, Va ...................... .. 
275 Augusta arsenal, Augusta, Ga .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .......... -
275 San Antonio arsenal, San Antonio, Tex ..•.....•.•.•...•..........•. 
275 Columbus arsenal, Columbus, Ohio ................................ . 
275 Indianapolis arsenal, Indianapolis, Ind .......•...••••.............. 
275 Rock Island arsenal, Rock Island, Ill . ...........•..•. . ............. 
276 Leavenworth arsenal, Leavenworth, Kans .....•.....•.•...•..•..... 
276 Benicia arsenal, Benicia, Cal. .................................... - .. 
276 Vancouver's arsenal, Vancouver, Washington Territory .........••. 
276 Purchase of land at Springfield armory, Mass .....•..•..•.........• 
276 Fort Preble, Portland Harbor, Me ....•...•......•..... - ........... . 
276 Fort Scammel, Portland Harbor, Me _ ................•.............• 
276 Forts Preble, Gorges, and Scammel, Portland, Me ..••...•..........• 
276 Fort Constitution, Portsmouth, N. H _ ....•...••.••..••...•..••..... 
276 Fort Independence, Boston Harbor, Mass ...•...•...•............... 
2i6 Fort Warren, Boston Harbor, Mass ................................ . 
276 Battery on Long Island Head, Boston Harbor, Mass ........••..•..• -
276 Fort Winthrop, Boston Harbor, Mass ............. : ................ . 
276 Fortifications inN ew Bedford Harbor, Mass .......•.•..•...•......• 
277 Permanent defenses in Narragansett Bay, R.I. ........•...•.....•. 
277 Fort Hamilton and aclditional batteries, New York Harbor ......... 
277 Fort on site of Fort Tompkins, Staten Island, N. Y ......••.......• 
277 Fort Schuyler, Errst River, N.Y ...... _ ................... - ........ . 
!77 Fort on Willet's Point, East River, N.Y .•••.•••••••••..•..•••.•.••• 
41, 885, 459 45 
14,745 68 
12, 819, 295 81 
293,025 30 
25, !i20 04 
486,930 39 
305 63 
2, 011, 774 94 
ti, 883 98 
3, 468, 635 03 
4, 712, 377 40 
1, 623 94 
327,369 55 
580, 351 39 
180,825 49 
1, 095, 944 06 
342,295 77 
310 03 
2, 047 26 
5, 020 29 
46, 559 74 
12,930 86 
9,113 30 
" 1~ 900 00 
7; 612 55 
25 75 
1, 643 42 
1, 250 !)5 
500 00 
5, 000 00 
1, 650 00 
385,676 72 
1, 038 99 
3, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
2,127 59 
4, 931 45 
74,992 99 
8 32 
39,000 00 
48,241 56 
10, 000 00 
58,261 76 
4 54 
14,501 87 
44,622 62 
199, 883_11 
76, 021 35 
84, 083 41 
41, 870, 713 n · 
Carried forward.................. 27, 510, 019 15 636, 960, 445 74. 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the 
.II 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•••••..•••• 
T. A. Stayner, late collector, Saint Mark's, Fla ..•.••.... 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ......•.•.......• 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ..................... . 
R. H. Stephenson, designated collector, Cincinnati, Ohio 
J. Shaw, collector, Providence, R.I .......•....•.•.....• 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .................. . 
R. W. Scott, collector, WHlamette, Oreg ..........••.... 
William Silvey, collector, Newark, N, J ............... .. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ................ . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ...........•..••••• 
W. R. Taylor, collector, Bristol, &c., R.I. .............. . 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md _ .............. .. 
W. G. Vance, collector, Key West, Fla ............... . 
I. Washburn, collector, Portland, Me .................. . 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me ......... . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ............ . 
W. P. Wingate, collector, ·Bangor, Me .. · ............... . 
J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio ................. .. 
From fines, penalties, and jorjeitnres-Courts. 
L. B. Andrews, clerk United States courts ............ . 
G. F. Betts, clerk United States courts ................ . 
E. C. Banfield, solicitor United States Treasury ...... . 
E. Bill, clerk United States courts ..................... . 
C. T. Barry, clerk United States courts ............•... 
S. T. Bond, clerk United States courts ................ .. 
George S. Boutwell, Secretary Treasury ............... . 
A. A. Boyce, clerk United States courts .............. .. 
R. C. Bellville, clerk United States courts ............. . 
G. C. Bowen, clerk United States courts .............. . 
J. D. Cox, Secretary Interior .......................... . 
J. W. Chew, clerk United States courts ...•............ 
J. 0. Churchill, clerk United States courts ............ . 
E. B. Cotter, clerk United States courts ............... . 
R. M. Daggett, clerk United States courts ............. . 
C. D. Davison, surveyor-general. .............. . ....... . 
E. Dexter, clerk United States courts ....... · .......... . 
George F. Emery, clerk United States courts ......... . 
M.P. Fillmore, clerk United States courts ............ . 
G. J. Foster, clerk United Statescourts .............. .. 
A. Hickenlooper, United States marshal. .............. . 
T. J. Harrison, United States marshal. ............... .. 
R. W. Healey, United States marshal ................. . 
D. Horlbeck, clerk United States courts ............... . 
L. Holmes, United States attorney ................•..... 
J. D. Howland, clerk United States courts .......... ". 
J. S. Jennings, receiver public moneys, Ionia, Mich ... . 
E. Kurtz, clerk United States courts ................. .. 
L. H. Litchfield, United States marshal. .............. . 
F. M. Lamper, rec~iver public moneys, Olympia, Wash. 
E. H. Murray, Umted States marshal. ................ . 
S. C. McCandless, clerk U'nited States courts ......... . 
J. McLean, clerk United States courts ...........•..... 
W. A. Merriweather, clerk United States courts ...... . 
S. Moore, receiver public moneys, Mobile, .A.la ......... . 
F. Morley, receiver public moneys and timber-agent .. . 
C. Mason, clerk United States courts ...... ........... . 
J. W. Noble, late United States district attorney ...... . 
J. H. Parrish, clerk United States courts ............. . 
R. Pitnam, clerk United States courts ................. . 
J. R. Puryear, clerk United States .courts ............ .. 
N. S. Parker, United States marshal. ................ .. 
J. F. Porteous, United States commissioner ........... . 
N.J. Reddick, clerk United States courts ............ .. 
H. Slack, United States marshal. ...................... . 
R. Swoope, United States attorney .....•............... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............... . 
S. S. B. Sawyer, clerk United States courts ............ .. 
E. M. Shreve, clerk United States courts ....•.•........ 
G. Smith, clerk United States courts ................. .. 
A. H. Smith, United States attorney .................. . 
George S. Swann, clerk United States cotirts .... : •..... 
A. S. Thomas, clerk United States courts ... · ......... .. 
J. E. Townsend, clerk Unit.ed States courts .......... .. 
J. K. Valentine, United States assistant attorney ..... . 
L. P. Waldo, clerk United States courts .............. .. 
W. F. White, United States marshal ................. . 
Carried fo'rward .•• , ..••••.....•.. 
$922, 045 05 $360, 938, 367 92 $178, 731, 643 
210 34 
75 47 
128 48 
11, 200 61 
137 73 
468 50 
100 00 
1,112 30 
1, 469 13 
90 00 
74 82 
1, 229 46 
3, 244 91 
6, 725 49 
2, 044 91 
1, 006 36 
1, 087 87 
128 43 
105 00 . 
500 00 
1, 000 00 
3, 040 35 
76 45 
150 00 
5, 504 04 
10 89 
2, 100 00 
1, 948 33 
300 00 
346 50 
11, 33!l 85 
98 00 
529 33 
2, 036 93 
136 25 
3 07 
733 41 
13 76 
250 00 
40 00 
117 51 
45 54 
1, 000 00 
25 00 
528 00 
398 1(1 
131 98 
1, 052 74 
l(J3 98 
2, 153 78 
2, 551 17 
1, 730 68 
300 00 
175 00 
1, 078 21 
10 00 
930 62 
30 00 
179 00 
329 20 
19 35 
539 29 
1, 166 20 
59 88 
17,532 50 
170 00 
2, !H7 Hi 
500 00 
26 50 
146 75 
2, 343 22 
217 30 
79 30 
3, 529 70 
25 33 
952, 579 86 
7l, 915 15 361, 890, 947 78 178, 731, 643 96 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. XLV 
States for the fiscal year ending June 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..••.••.........•• 
!1'18 Fort Columbus, Governor's Island, N.Y ............•...•..........• 
!1'18 Battery Hudson, New York Harbor ............................... . 
278 Fort Wood, N.Y .................................................. . 
278 Fortifications at Sandy Hook, N. J ............................... : .. 
!1'18 Fort Mifflin, Philadelphia, Pa ................................•..... 
!1'18 Fort Delaware, Delaware Bay ................................•....• 
!1'18 Bat.tery on Finn's Point, opposite Fort Delaware .................. . 
278 Fort Carroll, Baltimore Harbor, Md ......... ...................... . 
279 Complet.ing defenses of Washington City and executing new ones .. 
!1'19 Fort Wool, Hampton Roads, Va ................. ................. .. 
279 Fort Sumter, Charleston Harbor, S.C ............................. . 
279 Fort Jeffereon, Garden Key, Fla . ................................ .. 
280 Fort Wayne, near Detroit, Mich .................................. . 
280 Fort at Alcatraz Island, San Francisco Bay, Cal ................... . 
280 Fort at Fort Point, San Francisco Bay, Cal ...............•........ 
280 Fort at Lime Point, Cal ......... ................... .. ............. . 
280 Defenses in Oregon and Washington at mouth of Columbia River .. 
280 Construction of sea-coast mortar-batteries . ....... ................. . 
280 Repairing stone piers in Harbor of New Castle, Del. .............. . 
280 Improving Bulkhead Rock in Providence River, R. I. ............. . 
280 Military and geographical surveys west of the Mississippi River .. . 
281 Survey of the Fort Gratiot military reservation .. ................. . 
281 Constructing pier in Delaware Bay near Lewes, Del ...............• 
281 Repairs of barracks, quarters, and hospitals at forts not occupied .. 
281 Artesian well at Fort Monroe, Va . ........ .... ................... .. 
281 Obstructions in the Potomac River ........ ....... .. ............... . 
281 Purchase of sites for sea-coast defenses ....................•....... 
281 Purchase and repairs of instruments ... ........................... . 
282 Rock Island bridge ................................................ . 
282 Surveys for military defenses ... ............................ .. .... . 
282 Contingencies of fortifications ................................... .. 
283 Preservation and repairs of fortifications .........................• 
283 Bridge trains and equipage ............... . ....................... . 
284 Examinations and surveys on Atlantic coast .. .. .................. . 
284 Survflys of northern and northwestern lakes ...... ................ . 
284 Examinations and surveys on northwestern lakes ................. . 
384 Examinations and surveys of northern and northwestern lakes and 
rivers, Atlantic and Pacific coasts, and contingencies of rivers and 
harbors ......................................................... . 
285 Examinations and surveys on western and northwestern rivers ...• 
285 Examinations and surveys on Pacific coast .•.•.•.....•............. 
285 Breakwater at Block Island, R.I ........•...•.................•.... 
285 Breakwater at Wilmington Harbor, Cal. .......................... . 
285 Breakwater at Portland, Me . ...........................•.........• 
285 Repairs of harbors on the northern lakes ........................ .. 
285 Improving harbor at Portland, Me ............................... .. 
285 Improving harbor at Burlington, Vt ................... ~ .......... . 
286 Improving harbor at Boston, Mass ................................ . 
286 Improving harbor at Hyannis, Mass ............................. .. 
286 Preserving harbor at Provincetown, Mass .... ...... .••............. 
286 Improving harbor at Plymouth, Mass ..... ....................... .. 
286 Improving harbor at Bridgeport, Conn ........................... .. 
286 Improving harhor at Westport, Conn .... ........................ .. 
286 Improving harhor at New Haven, Conn .......................... .. 
286 Improving harbor at Port Jefferson, Long Island, N.Y .....•.....•• 
286 Improving harbor at Oswego, N. Y .. .............................. . 
286 Improving harbor at Great Sodus Bay, N. Y ...................... . 
2S6 Improving harbor at Little Sodus Bay, N.Y ... ........... . ....... . 
287 Improving harbor at Buffalo, N. Y ............................... .. 
287 Improving harbor at Dunkirk, N. Y ............................... . 
287 Improving harbor at Ogdensburgb, N.Y ......................... .. 
287 Improving harbor at Olcott, N. Y ................................. . 
287 Improving harbor at Oak Orchard, N.Y ........................... . 
287 Improving harbor at Plattsburg·h, N. Y ........................... . 
287 Improving harbor at Pultneyvi1le, N.Y .......................... .. 
287 Improving harbor at Charlotte, N. Y .....................•......... 
287 Improving harbor at Marcus Hook, Pa . ........................... . 
287 Improving harbor at Erie, Pa ..• ......•...................•.......• 
288 Improving harbor at Wilmington, Del ............................ . 
288 Imp-oving harbor at Conneaut, Ohio ............................. .. 
288 Improving harbor at Ashtabula, Ohio ............................. . 
288 Improving harbor at Grand River, Ohio .......................... .. 
288 Improving harbor at Cleveland, Ohio . ............•....•.•.•.••..•.• 
288 Improving harbor at Black River, Ohio ........................... . 
288 Improving harbor at Huron, Ohio ....••...................•...•.••• 
288 Improving harbor at Sandusky, Ohio .............................. . 
288 Improving harbor at Toledo, Ohio ................................. . 
288 Improving harbor at Monroe, Mich ............................... . 
288 Improving harbor at Aux Bees Scies, Mich ............•.... ~ •.....• 
$27, 510, 019 15 $636, 960, 445 74 
43, 000 00 
25,000 00 
13, 500 00 
16 04 
~9, 501 11 
34,045 99 
. 5, 000 00 
108 12 
1, 042 76 
9, 083 11 
27 24 
3, 832 18 
12 78 
40,072 50 
84,113 40 
80,039 12 
2 72 
55,000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
99,200 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
9 60 
36 
195 73 
15,833 92 
103 75 
302,760 70 
77,779 66 
120,262 61 
2, 342 98 
1, 368 1& 
2, 440 37 
100,651 77 
13,768 22 
138, 427 18 
49,995 92 
13 54 
30,003 92 
1, 000 00 
105 19 
329 61 
18, 000 00 
19,839 03 
147,737 74 
12, 000 00 
4, 028 67 
15,000 00 
3, 000 00 
1, 953 90 
;tO, 000 00 
1, 000 00 
56,178 55 
5, 027 20 
5, 003 81 
121,073 16 
37, 081 06 
2t, 020 58 
11,915 74 
5, 055 98 
7, 419 15 
5, 000 00 
10, 300 00 
32 521 79 
14:035 91 6, 5oo oo · 
1, 502 12 
1, 607 56 
59 64 
6, 811 20 
211 
713 05 
5, 793 22 
26,400 00 
2, 510 32 
10,003 91 
Carried forward.................... 29,532,104 81 636, 960,445 74 
XLVI RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the UnitM 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...............•• 
R. White, United States commissioner ..........•.....• 
$71, 915 15 $361, 890, 947 78 $178, 731, 643 96 
150 35 
K . G. White, clerk United States courts ............... . 
R. Wilcox, clerk United States courts ..........•...... 
H. Warren, receiver public moneys, Oregon City ...... . 
S.C. Wright, receiver public moneys, Carson City .... . 
F. E. Wright, clerk United States courts ............. . 
Ft·om Fees on Letters-Patent. 
Commissioner of Patents ..............•............... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..........•...... 
On account of deaths of passenge1'8 on shipboard. 
500 00 
3, 161 18 
38 12 
49 00 
22 50 
568, 586 30 
51, 732 81 
'T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal .....•..•...•..•...•.....•..•. 
From, Central Pacific Railroad Company. 
Central Pacific Railroad Company ......•........•.........•.....•.... 
From Union Pacific Railroad Company. 
Union Pacific Railroad Company ...................................... . 
From Kansas Pacific Railroad Company. 
Kansas Pacific Railroad Company ..................................... . 
From Western Pacific Railroad Company. 
Western Pacific Railroad Company ................................... . 
From Union Pacific Railroad Company, (Central Branch.) 
Central Branch ....................................................... . 
From Sioux City and Pacific Rail1·oad, Company. 
Sioux City and Pacific Railroad Company ..............•.••••..••••.••• 
From prize-money to captors. 
J. Remington, late marshal northern district, Florida.. 512 65 
F. E. Spinner, Treasurer United States................. 36, 325 36 
From Proceeds of Sales of Indian Trnst-Lands. 
From Cherokee trust-lands: 
J. D. Cox, late Secretary of the Interior.... $46, 750 48 
C. Delano, Secretary of the Interior . . . . . . . . 4, 319 87 
F. E. Spinner! Treasurer United States.... 400, 000 00 
From Shawnee trust-lands: 
J. D. Cox, late Secretary of the Interior.... 15, 200 00 
Joel Huntoon, receiver public moneys, To-
peka, Kans . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 852 38 
G. Mitchell, Indian agent . . • . . • . . . . . . . • . • . • 856 75 
From Kickapoo trust-lands: 
J. D. Cox, late Secretary of the Interior .............. . 
From Sioux trust-lands: 
J. C. Braden, receiver public moneys, Green-
leaf, Minn. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 13, 750 69 
J. C. Rudolph, receiver public moneys, 
Saint Peters, Minn....................... 17,395 62. 
From Winnebago trust-lands: · 
J. C. Rudolph, receiver public moneys, Saint Peter's, 
Minn ................. - ............................. . 
From Osage trust-lands: 
J.D. Cox, late Secretary of the Interior.... 27, 854 37 
D. B. Emmer~ receiver public moneys, 
Humboldt, Kans ......................... 172,026 53 
:E. Hoag, superintendent Indian affairs.. .... 6, 000 00 
W. A. Shannon, receiver public moneys, 
Augusta, Kans . • .. . .. .. • . .. .. • • • . .. • .. • • 100, 345 84 
451, 070 35 
48, 909 13 
9, 287 45 
31, 146 31 
1, 104 68 
306,226 74 
75, 836 30 
620, 319 11 
100 00 
179, 212 73 
450,938 16 
172, 971 81 
8, 281 25 
1, 875 00 
5 80 
36, 838 01 
Carried forward ..•.•••••••••• 847, 744 66 363, 437, 325 95 178,731,643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. XLVII 
States for the fisc(tl year ending J~me 30, 1871-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brou~l;t forward ................... . 
289 Improving harbor at Grand Haven, .Mich .•........................ 
289 Improving harbor at Saint Joseph, Mich .......................... . 
289 Improving harbor at Black Lake, Mich ................... .... .... . 
289 Improving harbor at New Buffalo, Mich ..................... . ..... . 
289 Improving harbor at Manistee, Mich ...... ............. ... ........• 
289 Improving harbor at White River, Mich ...... .................... . 
289 Improving harbor at Muskegon, Mich .. .............. ........ . . .. . 
289 Improving harbor at South Haven, Mich .......................... . 
289 Improving harbor at Pent Water. Mich .............•.............. 
289 Improving harbor at Marquette, Mich ............................ . 
289 Improving harbor at Eagle Harbor, Mich .....•.....•.............. 
289 Improving harbor at Ontonagon, Mich .....•............•.......... 
290 Improving harbor at Pere Marquette, Mich ....................... . 
290 Improving harbor at Sau~atuck, Mich ............................ . 
29o Improvin~ harbor at Cheooygan, ¥ich .. ...•................ . ...... 
290 Harbor of refuge, Lake Huron, M!Ch .............................. . 
290 Improving harbor at Michigan City, Ind .......................... . 
290 Improving harbor at Chicago, Ill............................ . .... . 
290 Harbor of refuge at Chicago, Ill .................................. . 
290 Improving harbor at Kenosha, Wis ............................... . 
290 Improving harbor at Racine, Wis ...... ........................... . 
290 Improving harbor at Milwaukee, Wis ............................. . 
290 Improving harbor at Sheboygan, Wis ............................ .. 
291 Improving harbor at Manit,owoc, Wis ............................. . 
291 Iruproving harbor at Port Washington, Wis ...................... . 
291 Improving harbor at Green Bay, Wis ............................. . 
291 Improving harbor at Superior City, Wis .......................... . 
291 Improving harbor at Galveston, Tex .....•.•.........•............. 
291 Improving harbor at Mobile, Ala ................................. . 
~~ i:~~~~f~~ I~~~~bR~v~~~M:e~~: ::::::::~ :::::::::::::::::::::::::: 
291 Improving Narragaugus River, Me .......... , .... ........ ......... . 
291 Improving Sullivan River, Me ... ........................... ... .. .. 
291 Improving Kennebunk River, Me ................................ .. 
291 Improving Saco River, Me .......................... .............. . 
291 Improving Union River, Me ...................................... . 
292 Improving Penobscot River, Me., (at Bangor) ......... ........ .. .. . 
292 Improving navigation at the gut opposite Bath, Me ............... . 
292 Improving Taunton River, Mass ............... .. ................. . 
292 Improving Cocheco River. N.H .. ................................. . 
292 Improving Merrimac River, Mass ................................. . 
29'2 Improving Pawtucket River, R.I. ............................... .. 
292 Improving Providence River, R. I. ..... ................... ........ . 
29'2 Improving Paucatuck River, R. I. and Conn......... . ............ . 
292 Improving Thames River, Conn .............................. · .... .. 
292 Improving Housatonic River, Conn ............................... . 
292 Improving Connecticut River, Conn .............................. .. 
292 Improving Hudson River, N.Y ................................... . 
292 Removing obstructions in the East River and Hell-Gate .....•.....• 
292 Improving Shrewsbury River, N. J .. ..... ........................ . 
292 Improving South River, N.J ............................. : ....... .. 
293 Removing obstructions in Salem River, N. J ............... ~ ...... . 
293 Clearing and buoying the channel of the Schuylkill River, Pa .....• 
293 Improving mouth of Susquehanna River in Pennsylvania ......... . 
293 Improving ship-canal in Patapsco River near Chesapeake Bay •...• 
293 Iruproving Potomac River, D. C ................................. .. 
293 Improving James River, Va .... ................................. .. 
293 Improving Sandusky River, Ohio ...........•••....••.......•.•.•.. 
293 Improving the Ohio River ..... ............................•......• 
293 Improving Maumee Bay, Ohio .............................•.•...•. 
293 Improving the falls of the Ohio and the Louisville Canal. .........• 
293 Improving Saint Mary's River and Saint Mary's Canal, Mich ..... . 
293 Improving Clinton River, Mich ............... .................... . 
293 Improving mouth of Mississippi River . ........................... . 
293 Improving the Upper Mississippi River ..........................• 
294 Preserv~ti?n.of ~he_ falls of 8aint .Anthony and the navigation of 
the MISSISSippi R1ver ........................................... . 
294 Improving Mississippi, Missouri, Arkansas, and Ohio Rivers ......• 
294 Improving Little Missouri River, Ark ............................ . 
294 Improving Osage River, Mo ................ ....... ................ . 
294 Improving Des Moines Rapids, Mississippi River .....•.........•.• 
294 Improving Rock Island Rapids, Mississippi River ... .......•....•.• 
294 Improving the Illinois River ..................................... . 
294 Improving the Wisconsin River. -· ............................... . 
294 Improving Saint Qlair Flats, Mich ..............•...••............. 
294 Improving mouth of Saginaw River, Mich ........................ . 
5194 Improving mouth of Au Sable River, Mich ......................•. 
295 Improving Minnesota River, Minn ............................... .. 
Improving the Bayou Teche, La ................................. .. 
$29, 532, 104 81 $636, 960, 445 74 
13,003 02 
10, 391 94 
15,024 09 
9, 484 68 
20,267 24 
30,028 45 
15,293 43 
10.006 69 
15; 004 34 
573 07 
66 83 
537 28 
10, 075 40 
15, 000 00 
1, 000 00 
7, 200 00 
10,026 59 
100, 172 09 
30, 000 11 
5, 000 '33 
507 19 
5, 005 17 
530 22 
20,030 02 
7, 500 00 
17,603 30 
10, 507 18 
2, 000 00 
24, 100 00 
26,152 01 
5, 000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
20,057 03 
15, 000 00 
25,000 00 
16,500 00 
10,000 00 
5, 000 00 
32; 000 00 
8, 000 40 
5, 000 00 
1, 000 00 
496 16 
1, 000 00 
25,000 00 
15, 001 82 
18fi, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
18, 000 00 
12,000 00 
22,000 00 
35,000 00 
50, 000 00 
1 04 
36,909 04 
11 58 
250, 000 00 
136, 000 00 
5, 000 00 
172, 490 29 
31, 000 00 
70,000 00 
188, 956 64 
5, 000 00 
5, 000 00 
591,086 64 
47,000 00 
62,000 00 
15, 000 00 
16,002 08 
500 00 
16,265 62 
10,021 32 
10, 510 21 
Carried forward.................... 32, 174,005 35 636, 960, 445 74 
XLVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..•...•......• 
From Stockbridge trust-lands: 
$847, 744 66 $363, 437, 325 95 $178, 731, 643 96 
W.R.Bourne, Indian agent, Green Bay, Wis. $2,330 91 
J.D. Cox, late Secretary of the Interior.... 3, 977 00 
From Menomonee trust-lands: 
W. R. Bourne, Indian agent, Green Bay, Wis ......... . 
From Iowa trust-lands: 
S.M. Janney, superintendent Indian affairs ........... . 
From Kaskaskias trust-lands: 
J.D. Cox, late Secretary of the Interior ...............• 
From Wyandotte trust-lands: 
G. Mitchell, Indian agent .........•••.................. 
From Nebraska trust-lands: 
S.M. Janney, superintendent Indian affairs .....•.•.... 
From Ottawa trust-lands: 
C. Delano, Secretary of the Interior ................... . 
6, 307 91 
3, 126 48 
872 87 
13 10 
1, 123 35 
8 35 
643 63 
Prom interest and premium on stocks held in trust for the benefit of 
various Indian tribes. 
J.D. Cox, late Secretary of the Interior ..............• 
C. Delano, Secretary of the Interior ................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............... . 
35, 516 2"2 
144, 317 59 
58, 976 61 
From proceeds of Indian trust-fund stocks, act July 15, 1870. 
J.D. Cox, late Secretary of the Interior .............. . 
C. Delano, Secretary of the Interior ...............•... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............... . 
From proceeds of Pottawatomie trust-fund bonds. 
$44,267 75 
34,140 75 
31,537 50 
J. D. Cox, late Secretary of the Interior............... 888 66 
F. E. Spinner, Treasurer United States . . . . . . . • . . • . . • • . 16, 978 50 
From proceeds of Osage Indian lands. 
J. D. Cox, late Secretary of the Interior ..............• 
D. B. Emmert, receiver public moneys, Humboldt, Kans. 
$52,639 50 
228,284 06 
From interest due on deferred payme~ts of p~trchase-money of Pottawat-
omie Indian lands in Kansas, &c. 
J. D. Cox, late Secretary of the Interior .............................. . 
From interest on deferred payments of Indian trust-lands. 
C. Delano, Secretary of the Interior ...••..•............................ 
From re-imbursements of appropriations to meet matured interest on non-
paying Indian trust-fund stocks. 
J.D. Cox, late Secretary of the Interior .... . ......... . 
J. Lynch, surveyor-general Louisiana ................. . 
$15,555 00 
19,980 00 
From rents in the parishes of Saint Helena and Saint Luke. 
W. R. Cloutman, collector internal revenue, second dis-
trict, S.C ........................................... . 
W. E. ·wording, United States tax-commissioner ...... . 
$1, 000 00 
500 00 
From deferrc payments on sales of lands in parish of Saint Helena, 
South Carolina. 
W. R. Cloutman, collector internal revenue, second dis-
trict, S.C . .......................................... . 
W. E. Wording, United States tax-commissioner . .... .. 
2, 514 71 
1, 000 00 
F1·om rent of custom-houses and lots, marine hospitals, '&c. 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco, Cal . ... . 
C. J. Folger, late assistant treasurer, New York, N.Y .. . 
900 00 
1, 000 00 
859, 840 35 
238,810 42 
109, 946 00 
17,867 16 
280,923 56 
20,410 82 
242 98 
35,535 00 
1, 500 00 
3, 514 71 
Carried forward .....•........ 1, 90(,) 00 365, 005, 916 95 178, 731, 643 96 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. XLIX 
State§ jo1· the fiscal year ending J~tne 30, 1871-Continued. 
BY E:X:PE:NDITURES. 
Page. · Bronght forward ... .............. . 
295 Impro>ing Onacbita Rh·er, Louit>i:ma aml Arkansas .. .. . . ........ . 
295 Removing obstl'llctions on Town Creek, near Charleston, S.C ...... . 
295 Improving the mouth of the Saint John's River, Fla .............. . 
295 ImproYing the Tennessee Ri •~r ................................... . 
295 ImproYing the mouth of Cape Fear Ri,·er, S.C . ..... . ............. . 
2fJ5 Removing obstructions in Willamette River, Oreg ................ . 
29~ Repairs, preservation, and completion of river and harbor work ... . 
296 Snag-boats and apparatns for improving western rivers .....•...•.. 
29G Snag-boats and dredge 011 the vV'it>consin River ................... . 
296 RemoYing wreck of steamship Scotland ........................... .. 
2\lti Current aud ordinary expenf!es Military Academy, West Point . .. . 
29ti Increase of li])rary, '\Vest Point ................................... . 
296 Hor~es for m;.'tillery and cavalry practice, West Point .. .......... .. 
2'J6 Repairs of vfficer;,' quarters, \Vest Puir.t . ......................... _. 
296 Repairs of gal'· pipes, gasometers, and retorts, West Point ...... .. . . 
2'J6 Furniture fot eadets' hospital, Wrst Point ... ......... . . . ........ _ 
296 Furnitnre for soldiers' hospital, West Point ....................... . 
~~ ~~~r}I~f1!~!~1s~;7~~l;d~~~~~t~:-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:-~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~-:-~-:-- ~ ~ -:-:-: ~:::: ~ ~::: 
296 Ventilating and heating barracks, repairs and new furniture, West 
Point ... ............. ..... .......................... . ......... .. . 
296 Fire-proof building for public offices, West Point ................. . 
296 l'errn~u ent denicL;: on wharf, West Point ............ .......... . .. . 
296 Impr?'~iug artillery_ aud cayaJry drill·&rounds .................... . 
297 Repamng and puttmg new roof on caaet ])atTacks . .............. _. 
297 Coutingencies for the Superintendeut ...................... "" .... .. 
297 Expenses of recruiting ..... .......•.................. .. ....... .. ... 
298 Horses for cavalry and artillery. . .. .. .. . . . . . . .. . ................. . 
302 Collecting, drilling. and orgamzing volunteers .................... . 
~~ ~i~;:lc;:r~fc~ :.~~~~~~~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ::::: ~:: ~:: ~:: ~::: : ::::::: :::::: 
303 Expenses of eommanding·generaJ's ofiice ..... .. . .................. . 
308 Contingencies of the Adjutaut-General's Department ............. . 
308 Raising four additional regiments ................................ . 
308 Expenses of military convicts, (act March 3, 1871) ..•..•.••..•.••••• 
30A Medical and hospital department ................................. . 
312 Medknl and Smgical Histor·y and Statistics ....................•.. 
312 Library of S'urgeon-General' s Office ............................. - .. 
312 Army Medical Museum .. . ..... .................................. . 
312 Providing for the comfort of sick and discharged soldiers .••..••••• 
313 Medals of honor for distingubhed services ..........•...•...•.•.•.. 
313 Secret-service fund ..... ... ....................................... . 
313 Contingencies of the Army ...................................... . 
316 Trausportation, services, aud supplies of Oregon and Washington 
volunteers in 1856 aud 11::!57 ..................................... . 
317 Pay of Washington and Oregon volunteers, 1856 and 1857 .••.•••••• 
318 Transportation of officers allCl their baggage . ...................•.. 
319 Suppressing Indian hostilities in Minnesota, 1862 ... ........•••...•• 
319 Defraying expenses of minute-men and volunteers in Pennsylvania, 
Maryland, Ohio, Indiana, and Kentucky ......................... . 
319 Support of .Bureau of Refugees, Freedmen, and A])andoned Lands. 
319 Capture of J etferson Davis . ....................................... . 
319 Transportation of the Army and its supRlies ..................... .. 
327 Rronze equestrian statue of Bvt. Lieut. Gen. Winfield Scott .....•.. 
:tl7 Expense of court of inquiry held in 1868 and 1869 .......•.....•...• 
327 Horses and other property lost in the military service ............• 
333 Bounty nuder act July 28, 1866 .................................... . 
334 Expenses of Rogue River war .................................... . 
334 Commutation of rations to prisoners of war in the r ebel States ..•.• 
334 Payment of tax on salaries, (act March 2, 1867) ...........•...•...•. 
334 Relief of the destitute people in the District of Columbill ......... . 
334 Relief of John C. McQuestin and J eremiah D. Skeere, of Indiaua .. 
334 Relief of Abram G. Suyder, of the \V'atervliet. arsenal. ......•...•.. 
334 Reli<lf of William P. Thomasson ................................. .. 
334 1'o compensate John L. :Miles &c., for a horse lost in the service .. . 
334 Relief of Shadrick Saunders, D. Moore, A. For])es, et al., of Peters-
= :~:In: J1·~f:!~t~~~~-:::::::::: ~::: ::::::: :_: :~:::: :~: :::::::::: 
Relief of Joseph Anderson, of Davidson Count.v, Tenn ............ . 
3J4 Relief of Mrs. Caroline G. Gardiner .................... . .......... . 
334 Relief ohhe Kentucky U nivarsity ................ .. ............. . 
335 Relief of Malinda Harmon ................................•......•. 
= tli~~f~;~~~~~~~~f~~~-i~:::::::::: : ::::: ~::: ~::::::::::::::::: 
335 Relief of William Selden .. .. . .................................... .. 
IJ5 To satisfy a judgment against G. ::\1. Dodge et al ...... ............ .. 
$32, 174, 005 35 $636, 960, 445 74 
10,000 00 
4, 500 00 
3, 000 00 
20,000 00 
100, 000 00 
15, 007 09 
636, 016 77 
22,392 70 
4, 199 28 
1, 815 72 
58, 997 30 
2, 000 00 
9 36 
3, 000 00 
tiOO 00 
250 00 
JOO 00 
500 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
23, 000 00 
25, 000 00 
2, 500 00 . 
2, 000 00 
50, 000 00 
1, 000 00 
149, 205 38 
214, 671 73 
7fi, 426 2l 
992,280 09 
5, 003 33 
4, 006 87 
50 00 
79, 200 00 
12, 943 78 
137, 382 66 
10 03 
3, 000 00 
5, 000 00 
23, 024 08 
4, 832 50 
13, 81 7 17 
202,746 44 
36, 465 49 
6, 828 41 
204,628 18 
17,734 6:3 
96 38 
46::!, 210 82 
1, 611 50 
4, 845, 184 .54 
15, 000 00 
5, 000 00 
233, 536 04 
10, 656, 300 53 
33, 844 8::! 
15, 9(i4 00 
91 94 
7, 500 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
377 70 
150 00 
672 00 
627 50 T,, 
7~3 00 
15, 000 00 
1, 554 00 
25, 000 00 
4, 696 70 
2, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
4, 350 00 
Carried forward.............. 51,710,642 03 636,960,445 't4 
H. Ex. 57--lV 
L RECEIPTS AND EXPENDITURES. , 
Generctl cwcmtnt of the receipts ctncl expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............ . 
M. H. GrinnAll, late collector, ~ ew York, .N. Y ......... . 
$1, ~00 00 $365, 005, 916 95 $178, 731,643 96 
487 50 
G. S. Gillespie, Engineer Corps ........................ . 
T.Hillhouse, assistant treasurer, New York, N.Y .... . . 
C. F. Hurlburd, superintend't,&c., post-office, New York 
H. Jenkins, collector internal revenue, Florida ......... . 
L. Lee,jr., collector. Norfolk, Va .................. ... .. 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ................. . 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla ..................... . 
T. C. Sevoss, treasurer, &c., marine hospital, Wilmington 
D. Turney, collector, Alexandria, Va ................... . 
A. Woolf, designated collector, Nash>ille, Tenn . ....... . 
R. S. Williamson, light-house eugineers ............... .. 
From wages of seamen fmfeited by desertion. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ........... . 
M. H. Grinnell, late collector, New York, N.Y ........ .. 
William Kapus, collector, Alaska ..................... . 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ................ .. 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal . .. . ..........• 
T. Russell, collector, Boston, Mass ..................... . 
6 00 
.20, 000 00 
3, oeo M 
305 00 
440 00 
1, H24 30 
200 00 
4 00 
75 00 
100 00 
100 00 
327 72 
65 70 
40 46 
760 48 
132 03 
263 12 
From sala1'ies of staTe-keepers ofinteTnal-nvenue bonded waTelwuses. 
A. Pleasanton, late collector internal revenue 32d dis-
trict, New York ..................................... ·. 
F. E. Spinner, Treasurer Uniterl State!> ................. . 
R. ~tevens, collecto~ internal revenue, Washington Ter-
ntory .............................................. .. 
l , 275 00 
555, 535 41 
425 00 
From exemplifications of aapers and reco1·ds-Geneml Land-O.ffice. 
Wm. C. Conway, recording clerk, General Land-Office . .. 3, 8:14 12 
1'. C. Latimer, recording clerk, General Land-Office. .... 470 00 
F-rom sales of old mate·rials. 
A.M. Barney, collector, Brazos Santiago, T ex .......... . 
H . A. Burt, collector, Michigan, Mich . ................. . 
J . F. Casey, collector, New Orleans, La . ................ . 
F. Coste, Llesignaterl collector, Saint Louis, Mo ......... . 
R. W. Dauiels, collector, Buffalo, N.Y .................. . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ................. . 
J. W. Dixon, collector, Yorktown, Va . ................. . 
C. N. Ftllton, assistant treasurer, San :Francisco, Cal. .. . . 
J. Gibson, jr·., superintendent, &c ...................... . 
J. R. Goorlwin, disbursing clerk ........................ . 
A. Gibney, in charge of superintendent's office, Treasury 
building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
J.D. Geddings, assistant treasurer, Charleston, S.C .. .. . 
R. F. Gaggin , collector, Erie, Pa .. . .................... . 
T. J. Hobbs, disbursmg clerk ... ...................... .. 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va . .......... .. 
C. T. Hurllmrcl, superintend't, &c., post-office, New York. 
P. C. H aines, light-bonse engineer ..................... . 
J. H. Ito, assistant secretary finance, empire of Japan .. 
.J. A. Klein, dE'signated collector, Vicks burgh, Miss . ... . 
W. K apus, collector, Alaska ........................... . 
G. B. McCar-tee, chief Bureau of Engraving and Prmting 
J. M. Matthews, collector, Tappahannock, Va .......... . 
C. B. Marchant., collector, Edgartown, Mass . .......... .. 
A. B. Mullett, Supervising Architect, Treasur.v D epart-
ment ............................................... . 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ................ .. 
J. C. McLain, collector, Chicago, Til . .. . ................• 
J. K. McCreary, collector, Saluria, T ex .. ............... . 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal ............... . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C . .... . .......... . 
G. C. l{ice, late superintendent Treasury building ..... . 
J. H. Rice, collector, Bangor, Me ............ . ......... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass ...................... . 
J. F. L. Schirmer, superintendent branch mint, Denver. 
G. H. ~cot-t, ligltt-hon'le inspector . .................... .. 
J. H. Saville, chief clerk, Treasury Department ........ . 
D. R. Shauuou & Co .................................. .. 
9 98 
5 00 
42 50 
64 48 
37 40 
6 12 
:-! 60 
1, 24fi 67 
61 53 
3 65 
650 00 
20 00 
26 37 
383 40 
24 95 
200 00 
784 85 
1, 3:'!0 00 
4, 050 00 
80 03 
177 79 
53 50 
13 00 
186 06 
125 00 
38 55 
1 19 
55 40 
200 02 . 
6, 800 36 
914 00 
274 40 
250 00 
11 20 
1, 957 54 
1,117 5~ 
28, 621 eo 
1, 589 51 
557,235 41 
4, 304 12 
Carried forward ............. . 21, 212 06 365, 597 667 79 178, 731, 643 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LI 
Stcttes chtring the fiscal yectr ending June 30, 1871--0ontinued. 
BY EXPE~DITURES 
Page. Brought forward ............. . 
3:]5 Re-im1mrsing Indiana for expenses incurred in enrolling her militia 
3:35 Relief of F. A. Bminard ................................. __ .. __ .. _ .. 
3:'1 Re-imbursing the State of Kansas for moneys expende-1 for the 
United States in enrolling, &c., militia forces to aid in suppressing 
the rebellion._ ..... __ . __ ..... __ ... _ ..... _ ............. _ . ........ . 
336 Refunding to States expenses incurred in raising volunteers .. ____ • 
336 Relief of musicians and t>oldiers at Fort Sumter. __ . __ . __ .. __ .... _ .. 
Repayments wl1ere there are no expenditures : 
336 Forage for officers' horses at the Militar.v Academy._ . 
:!36 New York arsenal, Governor's Island, N. Y ---- __ .. __ 
3:!6 Pikesville arsenal, Pikesville, Mel. ____ .. __ ... __ ... _ ... 
336 Baton Rouge arsenal, Batnn Rouge, La. ____ .. ____ .. __ . 
336 Repairs of forts in New York Harbor, N.Y ... _._ .. __ . 
336 Barracks and defensive works near Buffalo, N.Y .. __ . 
336 Fort Clinch, Cumberland Sound, Fla . _ ... ______ . ____ . 
:136 BreakwateratBurlingtou, Vt -----------------·------
337 Sea-wall at Buffalo, N. Y. ____ .... _ ... _ .............. .. 
537 Removal of Middle l~ock, New Haven Harbor, Conn .. 
337 Harbor at Lake Pontchartro.in, La ....... __ .. _ ..... _ .. 
337 Sur\ey of delta of the Mississippi River._ ........... . 
6, 105 14 
22 75 
1?7 54 
1, 437 76 
291 57 
186 61 
2 90 
1, 673 75 
178 11 
250 56 
543 57 
4 43 
132 00 337 Repairs and contingencies of rivers and harbors . _. _ .. 
246 Pay of officers, instructors, and cadets at Military 
Academy........................................... 253,004 51 
246 Subsistence of officers, instructors, and cadets at Mili-
tary Academy ............................... _ .... _. 7, 829 92 
246 Pay in lieu of clothing for officers' Rervants .. ____ ... _. 192, 855 54 
248 Bounty to volunteers and their widows and legal heirs 6, 025, 443 51 
248 Pa.v of militia and volunteers . ................ ___ ..... 250, 599 25 
249 Pay .anc1 b?tmty to officers and men in Department of 
MlSSOlli'l. .. -- ..... -- ... -- .. - .. - -- ........ - ... - ... -.. 232, 520, 45 
249 Payment of expenses under the reconstruction acts .. _ 115, 981 01 
262 Heating and cooking stoves .. ..... __ ....... _ ....... _.. 85 78 
267 Ordnance, ordnance-stores, and supplies .. _ .. _. __ .. _ .. 8, 096, 075 11 
273 Armament of fortifications .. ____ .... ___ ...... __ . __ .... 6, 236' 99 
274 Gunpowder and lead __ ............... __ ......... ____ .. 544 06 
274 Manufacture of arms at the national armories .. _ . . . _. 378, 759 09 
276 Saint Louis arsenal, Saint .Louis, Mo ... __ .. _ ... __ .. __ . 41, 250 83 
276 Fort Adams, Newport Harbor, R. I. .. _ .. _ . ___ .... __ . _ 2, 634 24 
2i6 Temporary works in Narragansett Bay, R.I.......... 31 29 
277 Fort Richmond, Staten Island, N.Y., (now Fort Wads-
worth) .... · ····-····-··-···--··---·-··-----·-··---·-
277 Casemate battery on Staten Island, N.Y .... __ ...... _. 
271l Fortificat.ions on northern frontier_ .. ___ ... ____ ...... . 
278 Fort ·washington, Potomac River , Md .............. .. 
279 Fort }Ionroe,· Hampton Roads, Va ____ . . _. ___ .... _ .. . 
279 Fort .Jackson, Mississippi l{iver, La .... _ ............ .. 
279 Fort St. PhiliE, Mississippi River, La . _ ............. . 
2, 096 09 
191 46 
4, 201 72 
123 00 
555 1.6 
574 18 
68 88 
281 Permanent Jl"ttforms for modern cannon of large eali-
ber ....... __ .... _ ..... __ ..... _ ... _ ..... _ ... -----. _.. 37 41 
281 Road from Du Luth to Boise Fort reservation......... 146 52 
28~ Printing charts of Lake surveys._ ... _ ....... __ ....... 2, 692 52 
28;> Delaware breakwater, Delaware Bay._ ............. --- 31 10 
285 Repairs of harbors on Atlantic coast._.. . ............. 2 ll2 
303 Bounty to volunteers and regulars on enlistment . . . . . 640, 073 89 
307 Draft and substitute fund . __ -,· .............. _ ... _ .... 1, 994, 87::! 20 
337 Pay of the Navy ....... __ ................. - .... ----.-- .. -- .. -------
343 Prize-money to captors .........•......... - .... - ..... - .. - ... - ... - .. 
343 Bonnty for the destruction of enemy's vessels ........ -- ...... -- ...• 
344 Extra pay to officers surveying in the Pacific _ ........•.••...•..•.. 
344 Payment to William Fisher for naval supplies ....•••.....•......•. 
344 Payment on cou tracts prior to March 4, 1869 .. -- ............. -- ... . 
344 Payment to Seth ·wnmarth for a patent called hydrostatic arrange-
§ ~~t~~~1~f~WY< :n <Wi: :_m-:: ::mn;::·l~~ 
346 Military stores, Marine Corps .....•.....•..... -· ...... - ... --···.--. 
346 Transportation and recruiting, Marine Corps .....•.•.• , ...••.. · ...•. 
346 Repairs of barracks, Marine Corps. __ .. _ •.......................... 
m ~:~;~t~~~·fl!H:~!~~~-:~ ::::: :~::: :::::::::::: ~ ::::::::::::::: 
Carried forward ........ -- ....... . 
S51, 710, 642 u3 $636, 960, 445 74 
100 00 
300 00 
330 00 
2, 379, 246 72 
30 00 
54, 090, 648 75 
18, 260, 529 32 
7, 061, 410 44 
202,745 12 
18,484 57 
142 67 
3, 075 00 
130,670 00 
50, 000 00 
164,034 29 
537,872 25 
81, 983 18 
103, 376 82 
36,185 58 
6, 993 00 
11, 214 87 
10,000 00 
51, 165 47 
52,059 28 
84,665 73 
35, 830, '119 43 
8, 606, 078 27 672, '790, 565 17 
LII RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the U 
TO RECEIPTS. 
, Brought forward ........•.... $;J1, 212 06 $365, 597, 667 79 $178, 731, 643 9l 
190 00 ' William Spmgue, solicitor, Kingston, R.I. ............ . 
P. S. Slevin, designated collector, Miami, Ohio ........ .. 
Wm. R. Taylor, collector, Bristol, R. L ................. . 
T. T. Thurlo, clerk, &c ............................... .. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ................ .. 
W. P. Wingate, collector, Bangor, Me .................. . 
I. Wasbburn,jr., collector, Portland, Me ............... . 
R. H. Wyman, captain ................................. . 
Prom consc·ience-jund. 
12 00 
25 10 
8 00 
3 50 
15 27 
25 45 
12 50 
T. H. Hillhouse, assistant treasurer. New York, N.Y... 5, 000 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States.................. 3, 521 89 
From sale of old custom-house, Alexandria, Va. 
D. Turner, collector, Alexandria, Va .................................. .. 
From sale of rigging, &c., from wrecked American schooner Ma1·ia Hall. 
F. E. Spinner, Treasurer United States . .............................. .. 
From captttred and abandoned property. 
S. G. Cochrane . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . .. 20, 000 00 
H. A. Risley .. ·...................................... . . . . 7, 200 00 
Prom tvreclced and abando;wd p1·operty. 
P. C . .Asserson .......................................... . 
E. C. Banfield ......................................... . 
From individuals for sttrveys of public lands. 
300 00 
300 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................................ .. 
From. interest due on debts due the United States. 
William C. Anderson, late pension-agent ............. .. 
G. E. Baker, disbursing clerk .......... . .............. . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ...... . ......... . 
E. B. French, Second .Auditor ......................... .. 
J. R. Flanigan, late naval officer ..................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer, Unitell States ............... . 
William H. Smyth, United States marshal. ........... .. 
99 48 
745 41 
7, 695 23 
100.14 
6 12 
16 06 
1, 876 50 
From dividend on stocks of the Chesapeake and Delaware Canal Company. 
George S. Boutwell, Secretary Treasury ............................... . 
From copy7·i,qhtfees. 
A. R. Spofford, Librarian Congress ......................... .. ......... .. 
From. tax on seal-skins. 
J. F. Miller, late collector, San Francisco, Cal........... 9, 051 00 
T. G. Phelps, collector, San Francie co, Cal . . . . . . . . . . . . . . 92, O;,!!:J 00 
From internal and coastwise intercourse fees. 
W. Thornberry, late surveyor-general ......................... . 
From. rent of Govemm.ent buildings, &c., purchased at direct-tax sales. 
W. R. Cloutman, collector internal revenue, second dis-
trict South Carolina ................................. . 
H. Jenkins, collector, Florida .....•..................... 
A. S. Mitchell, clerk western district Tennessee ....... . 
R. F. Patterson, clerk, eighth district Tennessee ..•..... 
From proceeds of sale of Fort Gratiot military reservation. 
3, 9.53 49 
208 00 
2, 208 20 
70 00 
0. M . Poe, topographical engineer ...........•.......................... 
21, 503 88 
8, 521 s9 
57!-1 00 
100 O:l 
27, 2CO CO 
600 00 
35,206 55 
10, 538 94 
• 
43, 875 00 
7, 280 01 
101, 080 00 
26, 093 74 
6, 439 69 
38,524 00 
Carried forward............... .. .. .. .. ... .. .. 365, !.!25, 210 52 178, 731,643 ~6 
\ RECEIPTS AND EXPENDITURER. LUI 
~tates for the fiscal year ending June 30, 1871-Contjnued. 
BY EXPENDITURES. 
Pil~e. Brought forward ................. . 
~~ ~ ~;;:;:~3: whila~l~ti~'p~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
348 Navy. yard, \Vashmgtou, D. C ..................................... . 
~~ ~:~~:~~~:~: ~~~~~~~l:~i~- ~ ~~~~: ::::::::::::::: ~: ::::::: ~::: ~: ~~ ~ ~: 
349 Navy-yard, Mare Island, Cal .........•........................... . . 
349 Naval station, Sacket's Harbor, N. Y ...•......•...........•........ 
3!9 Naval station, Mirl.way Islands .••......••...•..................... 
3!9 Naval station, Mound City, Ill. ..•...................•.............. 
349 Emergencies at naval stations .....•..............•...•...•......... 
350 NaYal asylum at Philadelphia ...•........................•.......•. 
350 Naval cemetery near Philadelphia ........•...•.............•...••. 
350 Coal-depot at Key West ..•............•.................•.......... 
350 Civil establishment, Yards and Docks ............................ . 
350 Coutingent, Yards and Docks .....•.................•.•••••.••..•.. 
351 Equipment of vessels ............................................. . 
3:i3 Enlistment bounties to seamen .•....................•.............• 
353 Civil e3tablishment, Equipment and Recruiting . .................. . 
353 Contingent, Equipment and Recruiting .............•......•......• 
354 Navigation and navigation supplies .........•..........•..•.•••.... 
355 Naval Academy ........••.........•....•.......................... 
355 Naval Observatory .....•.•......•...••..••.... · .................... . 
355 Nautical Almanac .............................................. .. 
356 Survey:ng Isthmus of Darien for a ship-canal .....................• 
356 Surveying Tehuantepec aud Nicaragua ship-canal ................ . 
356 Expedition to the North Pole .................................... .. 
356 Civil establishment, Navigation .................................. .. 
356 Contingent, Navigation ........................................... . 
357 Ordnance and ordnance-stores .................................... . 
358 Magazine at Portsmouth, N. H ................................... .. 
: M;~:~~~: :~ :::~{~~~~~ ~~ ~::::::: ~ ~:::: ~ ~:::: ~:: ~ ~ ~::::;::::::: 
358 Payment to Horatio Ames for rifled g·uns, Bureau of Ordnance .... . 
358 Civil establishment, Ordnance ................................... .. 
359 Contingent. Ordnance ....................... , ............. c ...... .. 
359 Constrnrtion and Repairs ......................................•...• 
360 Civil establishment, Construction and Repairs .................... . 
360 Contingent, Construction and Repairs ............................ . 
360 Steam-machinery ................................................ .. 
361 Payment to Paul S. Forbes balance due him for steam-engine for the 
Algonquin ..................................................... . 
361 Civil establishment, Steam-Engineering ..................•......... 
362 Contingent, Steam-Engineering .................................. .. 
362 Pro1isions, Navy ................................................. . 
364 Civil establishment, Provisions and Clothing .............•........ 
354 Conting\'.nt, Provisions and Clothing .............................. . 
365 Surgeons' necessaries and appliances ............................ .. 
365 Hospital at Annapolis ............................................. . 
366 Hospital at Washington .....•.....•.....•.......................... 
366 Hospital at Pensacola ............................................ .. 
366 Hospital at Mare Island .......................................... . 
366 Repairs and improvements of Hospitals ........................... . 
366 Naval-hospital fund .............................................. . 
367 Civil establishment, Medicine and Surgery .....................•.. 
367 Contingent, Medicine and Surgery ................. · .............. .. 
368 Inclemnit.) for lost clothing ......•......................•. _ ....... . 
369 Relief of the widows and orphans of those lost in the Cumberland 
and Congress ................................................... . 
369 Relief of. Richard M. Hodgson ..........•.•....•..............•....•• 
369 Relief of the heirs, &c., of those lost in the Bainbridge .....•........ 
369 Relief of the heirs, &c., of those lost in the Oneida .........•.•.....• 
371 SalYage of\·essels of the United States ............................ . 
From which deduct the follo11ing repayments when 
there are no expenditurfls: 
370 By magazine at Boston ..............•••............ 
370 By magazine at Pensacola ......................... . 
370 By hospital at New York ......................... .. 
370 By laboratory at New York ................•....... 
344 By Xavy pension-fund .......................... .. 
356 By nautical instruments . .. .................. ... .. 
358 B.v magazine at Philadelphia . ..................... . 
363 By clothing, Na1y ................................ . 
$1. 950 96 
1, 212 04 
362 04 
90 
419, 762 13 
22, 196 13 
2, 665 36 
128, 496 94 
$8, 606, 078 27 $672, 790, 565 17 
307, 610 65 
27, 754 13 
42,678 42 
31, 395 69 
10, 458 55 
124, 791 93 
596 47 
33,000 00 
3, 560 41 
90,869 50 
42, 131 85 
84 00 
4, 597 87 
98, 125 51 
1, 086, 162 76 
1, 375, 363 62 
8, 425 65 
30,069 20 
50,470 75 
98, 845 20 
190, 6'U 01 
10,436 12 
22,864 43 
21, 313 55 
20,054 65 
50, 000 00 
9. 88'2 22 
3, 081 29 
466, 675 26 
975 74 
16, (l04 08 
1, 224 82 
6, 833 86 
72, 060 38 
15,226 60 
558 64 
4, 169,764 n 
55,246 97 
8, 578 33 
989, 875 65 
27, 33:! 00 
47,332 93 
18,323 28 
1, 324, 387 54 
9,185 36 
83,639 08 
43, 456 39 
2, 569 61 
5, 259 47 
526 75 
3, 959 88 
28,327 69 
84, 242 60 
34,368 65 
32, 953 89 
8, 546 81:3 
156 00 
100 00 
144 00 
49,631 97 
15, 000 00 
20, 024, 413 73 
576, (l46 50 19, 447, 767 23 
692, 238, 332 40 
LIV RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............••................ $365, 925,210 52 ~178. 731,643 r6 
From partfng charges gold and silver bullion. 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco, Cal. ... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York, N. Y ..... . 
.T. F. L. Schirmer, superintendent branch mint, Denver. 
From deductions from bullion deposits. 
G. E.vster, treasurer United States Mi~t. Philadelphia .. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ...... _ ..... 
.T. F. L. Schirmer, superintendent branch mint, Denver. 
From one, two, three, and jive-cent coinage. 
$131, 359 27 
9, 575 46 
1, 189 01 
•16, 496 Sfi 
5, 582 10 
J951 88 
F . E. Spinner, Treasurer United States .......................... ___ . __ 
From coinage of ·medals . 
.Tames Pollock, United States Mint, Philadelphia ...... .. ..... _ ..... _ .. _ 
From assaying. 
Thomas Hillhouse, assistant treasurer, New York .................... __ 
From profits on gold and silver coinage. 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco, Cal ... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .......... .. 
.Tames Pollock, United States Mint, Philadelphia ...... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............... .. 
From funds recovered ji·om 0. II. Oomwall. 
24, 289 55 
22 124 82 2: 500 00 
911 97 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............................... .. 
From amount tendered to certain employes of Quartermaster's Depcwt-
ment as a bTibe. 
M. I. Ludington, quartermaster ....................................... . 
FTom premimn on transje1· draJts. 
C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans ........... . 
.A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis ..... _ .. . 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco ... ..... . 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston._ ............ . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York_ .. ........ . 
E. \V. Lit.tle, United ::States depositary, Santa Fe, N. M .. 
]'.E. Spinner, Treasurer United States .......... ...... . 
From miscellaneous sotwces. 
William Auman, acting assistant quartermaster ...... . 
G. P. Bowen, clerk second district illinois ............. . 
.T. D. Bingham, general. ........ __ ... __ ................ . 
.J. R. Eckfeldt, assayer United States Mint, Philadelphia 
.T . .T. Godfrey, late collector, Saint Mary's, Ga ..•........ 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .......... .. 
H. W. Lawton, acting assistant quartermaster . _ ....... . 
G. B. McCartee, Chief Bureau of Engraving and Printing 
W. W. Mills, late collector, Paso del Norte, Tex ....... .. 
.T. H. S!tville, chief clerk Treasury Department ....... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............... .. 
D. R. Shannon & Co ................................... . 
T.T. Thurlo, clerk, &c ....... ......................... . 
.T. M. Wilcox & Co .................................... . 
From rebate of interest on United States coupon bond.:!: 
472 50 
934 00 
600 00 
12 05 
78 78 
1, 766 30 
70, 682 38 
2, 841 00 
766 2L 
70 00 
250 25 
105 00 
1L5 75 
91 34 
100 00 
58 85 
50 
1, 274 50 
1, 163 SL . 
15 00 
641 36 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............................... .. 
From premium on sales of coin, act March 17, 186-!: 
C. H. Lord, designated depositary, Tucson, Ariz........ 120 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States................. 8, 892, 719 95 
Proceeds of sale of coin-interest on sinking-fund, act .T uly 14, 1870: 
F. E. Spinner, Treasurer United States ... ............................ .. 
142, 123 74 
5::!, 036 84 
150, 000 00 
1, 500 00 
7, 381 97 
49, 826 34 
232 99 
249 00 
74, 546 01 
7, 493 57 
4, 035 21 
8, 892, 839 95 
7, 701, 662 73 
Carried forward. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . 38:3, 010, 138 87 178, 731, 643 95 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. LV 
States for the fiscal year ending June 30, 1871-Uontinned. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ............................ $692,238,332 40 
Balance in tbe Treasury Jnne 30, 1871 ................................................. *138, 589,176 10 
*This balance includes the amounts deposited with the following States: 
Maine ................................................................................ . 
New Hampshire . ..................................................................... . 
¥::aoC:tt~~~~~~ : :::::: .' .' .' .' .' .' .':: .' .': .' ::: .':: ::: .': : : ::: : :: .' _- _- _- .': _-:: :: : :::: : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
Connecticut ........................................................................... . 
Rhode Island ......................................................................... . 
NewYork ........................................................................... .. 
~::n~~~s;lri~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Delaware ............................................................................ .. 
~~~~~:~~ii~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: :~::::::::: ::::::::::::::: :~:::: . 
:e~~~i~~~~~i-~~::: ::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~t~~~;-:-:-:-~~ ~::::: :::::::::-:-::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Tennessee .......... · ................................................................. .. 
~i~:~~~:: :: : ::: : ::: :: : : :::::: ::::::::::: ::: : : :: : :::: ~- :::::::: : ::::::: : :: : :: : : : : : :: : : : 
IDt~~i: ::::::::: ~-----·.-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Michigan .......•..........................•................ , ......................... . 
Arkansas .... . ......................................................................•.• 
830 8'27, 508 50 
$955,838 25 
669, 086 79 
1,3:~8,173 58 
6ti9, 086 79 
764, 670 60 
382,335 30 
4, 014, 520 71 
764, 670 60 
2, 867, 514 78 
286, 751 49 
955,838 25 
2, 198, 427 99 
1' 433, 75"/ 39 
1, 051, 422 09 
1, 051, 422 09 
669, 086 79 
477, 919 14 
382, 335 30 
1, 433, 757 39 
1, 433, 757 39 
2, 007, 260 34 
382,335 :10 
860,254 44 
477, 919 14 
286, 751 49 
286, 751 49 
28, 101, 644 91 
LVI RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts anrl expenditures of the United 
TO HECEIPTS. 
Brought forward ..•••.•...................... $383,010,138 87 $178,731,643 96 
Premium on 7-30s of 1864 and ll:lti5: 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................. 292,237 O;j 
Premium on loan of 1863, (1881s:) 
F. E. Spinner, Treasurer United States................. . ............... 150 22 
From premium on certificates of indebtedness : 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................. 3,183 75 
From discount of 4 per cent. on $427,000 Texan indemnity stock: 
F. E. Spinner, Treasurer United States. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 17, 080 00 
From proceerls of one $1,000 six per cent. 5-20 bond, being a dona-
tion by William B. Porter to the sinking-fund: 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................. 1, 155 00 
From three per cent. certificates, act March 2, 1867: 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................. 140, 000 00 
From fractional currenc:v: 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................. 31,103,900 06 
From United States noteR, (leg-al tenders,) act February 25, 1862: 
F. E. Spiuner, Treasurer United States................................. 120, 588, 311 00 
From consolR of 1867, act March 3, 1865: 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................. 11, 800 00 
From certificates of coin-deposits, act March 1, 1863: 
F. E. Spinner, Tre~surer Uuited States................................. 56,577,000 00 
From funded loan, (1881,) conversim:: of 5-20 United States bonds: 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................. 59, 669, 150 00 
From certificates of indebtedness of 1870 : 
F. E. Spinner, Treasurer United States................................. 678, 362 41 
----- 652, 092, 468 36 
To which add these amounts which have been previously deductecl 
as unavailable, and which have been paid to the Treasurer of 
the United States during the present fiscal year, vi:z:: 
S. Garfield, per report No. 174,350 ..................................... .. 
J.D. Reymert, per report No. 177,444 ................................. .. 
A. L. Woodward, per report No. 177,609 ............................... .. 
516 79 
2, 199 73 
679 66 
830, 824, 112 32 
3, 396 i8 
Total...... . . ... . . • . ••• . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . 830, 827, 508 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. TJVII 
States tor the fiscal year ending June 30, 1871-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. ___ ... _._. ______ ... _ ........ $8:30, 827, 508 50 
Total ......••••••.•••••••.... __ .............. 830, 827, 508 50 
H.Ex. 57--v 

RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1870~;71. 
PAYMENTS FOR THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE" DEPARTMENT. 
FIRST AND SECOND SESSIONS FORTY-l<'IRST CONGRESS. 
Compensation and mileage of Senators: 
To George C. Gorham, Secretary of the Senate, being balance on hand, March 3, 1869 
John W. Forney, late Secretary of Senate, being balance on hand, March 3, 1869 
Amount advanced to G. C. Gorham from MarCh 4 to June 30, 1870 ........... . 
Amount aclvanced to G. C. Gorham from June 30, 1870, to March 4, 1871. ......•.. 
Balance due G. C. Gorham, March 4, 1871 ..........•...............•............. 
$46,940 09 
67,137 03 
100, 000 00 
580,000 00 
42, ·193 58 
836,270 70 
Which has been accounted for by payments to the following Senators, during the Forty-first Congress , 
from its commencement, to and including the 3d day of March, 1871, viz: 
Names. 
1. C. Abbott .............................................. .. 
.A.. Ames ................................................... . 
H. B. Anthony .......... : .................................. . 
i:J: ~m~~-~:~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A..I. Boreman . ............................................ . 
W. G. Brownlow .......................................... . 
W . .A.. Buckingham ....................................... . 
. Cameron... . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......................... . 
1rL H. Carpenter ........................................... . 
t ~~~~ft~1i:::: :::::::::::::::::::::::: ~ ~ ~::::: ::::::::::: 
z. Chandler ........... . ...................•....... _ ....... . 
Cole ................................................... .. 
't.lfin~~%~tt~::::::::::: : ::::::::::::: ::::: : ::::::: : :::::: 
~:~~~~a~-i~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. D. Drake ............................................... . 
G. F. Edmunds ........................................... .. 
H. P. Farrow .............................................. . 
R. E. Fenton .............................................. . 
~-~-F;~~;~~d~~:::::: :::: ~::::: :::·: ::::::::::::::::::::::: 
J. S. Fowler ......................................... _ .... _ . 
i ~il~~:~-~~~~-: :: : : : : :: : :: : : : : : : : : :: : : ~ : : : : ~ ~:: : :: : ::: : : : : 
W. Grimes .............................................. . 
T. Hamilton ........................................... . 
Hamlin ............................................. : .. .. 
Harlin ................................................. .. 
S. Harris ................................................ . 
M:. Howard ........................................ ' ..... . 
Howe ..................................... ~ ......... . 
Jewett ............................................... . 
.Johnston ............................................ . 
:/. i,~;l;o~~: .-::: : ~:::: : : : : : : : : : ::: : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : 
i~~~~1~{~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: : : : :: : : : 
V. M. Miller ............................................ . 
ll. Morrill .............................................. . 
Carried forward ...................... .. 
Mileage. 
$304 80 
1, 440 00 
335 20 
133 60 
412 80 
486 00 
616 80 
448 80 
96 00 
1, 323 60 
5, 427 60 
116 00 
728 80 
2, 686 40 
382 40 
3, 246 40 
476 80 
657 60 
825 60 
428 00 
664 80 
816 00 
232 00 
800 00 
2, 000 00 
1, 320 00 
150 00 
871 20 
1, 022 40 
1, 614 40 
728 80 
873 60 
1, 038 40 
1, 680 00 
1, 222 40 
412 so 
294 40 
1, 394 40 
130 40 
793 60 
1, 200 00 
1, 32!1 60 
540 00 
------
41,702 40 
Com pen sa- Totai. tion. 
$10, 000 00 $10,304 80 
5,123 30 6, 563 30 
9,114 06 !1, 449 26 
9,192 14 9, 325 74 
545 54 958 34 
10, 000 00 10,486 00 
10, 000 00 10,616 80 
10, 000 00 10, 448 80 
10,145 60 10,241 60 
9, 583 32 10, 906 92 
10, 000 00 15,427 60 
10,000 00 10,116 00 
9, 608 34 10, 337 14 
10,000 00 12,686 40 
10,000 00 10,382 40 
10, 000 00 13,246 40 
10,000 00 10, 476 80 
10, 000 00 10, 657 60 
9, 297 66 10,123 26 
9, 606 10 10. 034 10 
4, 755 00 5, 419 80 
10, 000 00 10, 816 00 
10, 000 00 10.232 00 
3, 952 20 3; 952 20 
10, 000 00 10,800 00 
4, 651 84 6, 651 84 
10,000 00 11,320 00 
3, 791 10 3, 7!J1 Hl 
9, 738 32 9, 888 32 
9, 500 00 10,371 20 
10, 000 00 11,022 40 
10, 000 00 11,614 40 
10, 000 00 10,728 80 
9. 698 10 10,571 70 
6:208 90 7, 247 30 
4, 651 84 6, 331 84 
12,998 86 14,221 26 
498 88 911 68 
5, 53!1 98 5, 834 38 
9, 930 95 11,325 35 
5, 539 98 5, 670 38 
10. 000 00 10, 793 60 
10, 000 00 11. 200 00 
12, 998 86 14,328 46 
7, 431 50 7, 971 50 
------ ----
384,102 37 425, 804 77 
2 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
Names. 
Brought forward ............... _ .. 
.r. S. Morrill .....••••..••. _ .. ____ ... __ _ ......... _ .. ________ _ 
0. P. Morton ... , ....................................... ... . 
D. S. Norton ...................................... : ....... .. 
.r. W. N ye ........ ........ ...... ........................... _ 
'1'. W. Osborn .............................................. . 
.T. W. Patterson ...........•.........•...................... 
t ~~~~~~~-~~-: ::~~:: ::::~:::::: :::~:::::: ::~::: ~::~: :::::: 
I>. D. Pratt ... : ..... ................... ... .... .. .' ... _ . ..... _ 
.A . . Ramsey ........ .. ~ .... ... .......................... .... . 
H. R. R evels ... .. ..... ...... ....... ..... .... . . ....... . ..... . 
B. F. Rice ... . ............................................. . 
'T . .T. Robertson ................................. _ ... ... .. __ . 
E. G. Ross ... . ... -------- - -------· ............•........... .. 
W. Saulsbury ................... ... ........... ... ____ ... __ . 
F. A. Sawyer .. .. ........ . . .......•.•..••••............ ..•.. 
C. Schurz ........... .................. __ .... ____ ... ____ .. __ _ 
J. Scott . ............... - - .. -- -- -- - -- -- -- ... - -- .......... ... . 
. .T. Sherman . .................................. _ .... __ ..... .. 
· G . . E. Spencer ........... . .......... ............. _ ........... _ 
''W . .Sprague .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. ................ .. 
· 0. P. Stearns .. .......... .... ........................... _ .. . 
W .. M. Stewart .......... .......... .... ............ _ ....... __ _ 
;r. P. Stockton. · ..................................... _ ... ___ _ 
C. Sumner ................................................. . 
.T. M. Thayer .. .................... , .................. : .... . 
.A.. G. Thurman ... . . ..... .... .................... .. ........ . 
.rr. vV. Tipton ......... ...... ....................... .......... . 
L. Trun1bull .............................................. . 
G. Vickers .......................................... _ .... _ .. 
W. Warner ......................................... __ ... __ _ 
R. H. Wliiteley .....•....................................... 
W. T. Willey ............................................ .. 
G. H. Williams ....... , .................................... . 
·W. Wilson..... . .......................................... . 
.R .Windom .......................................... _ .. ___ . 
H. Yates ..................................... -- ~ --- ........ .. 
.Deduct amount of internal-revenue tax retained by George 
C. Gorham .. ........... .... ................... ... ....... . . 
Add for warrants in favor of the Treasurer of the United 
States, viz: 
Part No. 150, dated February 17, 1869. . . . . . . . . . . $40, 828 95 
No. 185, dated May 10, 1869. .. .. .. . . .. .. .. 3, 000 00 
No. 687,datedDecember23, 1869.... ...... 594 06 
Also the following transfers : 
From clerks to committees. --- ... - -........... 591 20 
Fnrniture purchased......................... 1,072 56 
.Miscellaneous items .... .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. 21, 050 2G 
Mileage. 
$41,702 40 
408 80 
718 40 
637 20 
1, 948 80 
800 00 
480 00 
1, 120 00 
252 80 
924 80 
1, 305 60 
1, 217 60 
1, 200 00 
416 80 
1,172 80 
160 00 
470 40 
1, 238 40 
265 20 
442 40 
596 00 
328 00 
638 80 
2, 342 40 
208 00 • 
369 60 
1, 070 40 
640 80 
1, 094 40 
680 00 
80 00 
724 80 
372 00 
274 40 
3, 246 40 
368 00 
618 80 
847 20 
71,382 40 
Compensa-
tion. 
$384,102 37 
10, 000 00 
8, 849 50 
6, 817 36 
9, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
9, 550 00 
10, 000 00 
5,123 30 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
573 04 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
9, 489 72 
10,000 00 
9, 400 00 
. 8, 959 98 
10, 000 00 
4, 755 76 
10, 000 00 
10,550 00 
10,000 00 
2, 609 60 
'10, 000 00 
719, 780 63 
---------------~-- --------------
•Compensation and mileage of members of the House of Representatives and Delegates: 
Total. 
$425,804 'If 
10,408 
9, 56'7 
7, 454 
10, 94B 
10,800 
10,480 
11,120 
10,252 
1o,m 
11,305 6t 
6, ~40 !10 
11,200 Ill 
10,416 81 
11,172 88 
10,160 81 
10,470. 
11,238 (8 
10,265 WI 
10,442 40 
10,596 00 
10,328 00 
1, 211 84 
12, 342 40 
10,208 00 
10,369 60 
11,070 40 
10, 130 52 
11,094 40 
10, 080 00 
9, 039 98 
10, 724 80 
5, 127 76 
10,274 40 
13, 796 40 
10,368 00 
3, 228 40 
10, 847 20 
791, 163 03 
22, 029 36 
769, 133 67 
67, 137 03 
836,270 70 
To F. E. Spinner, being balance on hand March 3, 1869. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $509,232 26 
To amonnt !tdvancecl to F. E. Spinner. during_ year ending .Ttme 30, 1870.... .... .. .. . . . 920,000 00 
To amount advanced to F. E. Spinner, from .J tme 30, 1870, to March 30, 1871.......... 1, 374, 043 54 
2, 803, 275 80 
Which has been accounted for by the following payments to members during the Forty-first Congress, 
-viz: 
Mileage. Compensa- Total. tion. Names. 
·:r~~~1~~i11~~~-~-:':':':':':'::·:·:·:·:·: -:~:":':': ': ':':':':':'::·:·:·:-~ :_:_:_:_:: ~:: ~:: $685 60 $10, 000 00 $10,685 60 1, 126 40 10, 000 00 11,126 40 546 00 10, 000 00 10,546 00 
Oakes Ames ............................ ...... ............. . 
S. Archer .................................................. . 
395 20 10, 000 00 10,395 20 
56 00 10, 000 00 10,056 00 
W. H. Armstrong .......................... ..... ........... . 
.S. M. Arnell . ......... .. . ............................ _ .... _ .. 
306 00 10,000 00 10,306 00 
841 60 10, 000 00 10, 841 60 
---------- ----
Carried forward ................. . 3, 956 80 70, 000 00 73,956 08 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. LEGISLATIVE DEP .A.RTMENT. 
Names. Mileage. 
Brought forward................ $3, 956 80 
J. E. Asper ..... ; . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 584 00 
. B. AxtelL ....... - .... _ ........... -................ - .. - . . . 2, 831 20 
R. S. Ayer ..................... _ .................. --........ 104 00 
D. Atwood...... . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . 786 40 
M. Bethune ............................. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 80 
H. W. Barry ..........•...... ........... .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . 766 40 
A. H. Bailey .............. -- -- ---- .. -- .. -- -- . -- - - . -- .. -- -- -- 394 4 0 
N. P. Banks._ ................ -.................... . . . .. .. . . 408 00 
F. C. Beaman . . . .... ... ... .................. -- ..... -.-...... 532 80 
John Beatty ........ _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 40 
J. B. Beck ... .. _ ......... .. ...................... - . . . . . . . . . . 675 20 
J. F. Benjamin .................... ! .... -- ...... ---- .. .. .. .. 1, 032 80 
D. S. Bennett.. ...................... - ............ -- . .. .. . .. 837 60 
J. Benton ......... ...... ....... .. ............... -- -- . . . .. . . . 568 00 
~~~~ l: ~~f~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : :: ~ ~ :: ~ ~:: ~ ~ : : : : ~~~ ~~ 
James G. Blaine .......... -....•............ -- ... - .... - ... - . 516 00 
Austin Blair ....... -......... - ....... - - ..... - .. ..... - - - . . . . 568 00 
Thomas Boles .. __ ..... ·... . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. . 1, 182 40 
C. C. Bowen.......... . .. . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 465 60 
S. H. Boyd .... __ .. -- ... __ ........................ - ..... -.... 1, 611 60 
James Brooks .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. . 188 00 
James Bnfiint()n ........... :.. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 492 00 
S. S. Burdett ..................................... - . . . . . . . . . 1, 640 40 
A. G. Bnrr . _ ........ __ . _ .... - . _ ...... -. - .......... _ . _ . . . . . . 800 00 
B. F. Butler ................. -- ................. -..... . . . . . . 420 00 
R. R. Butler............... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 315 20 
A. A. Bradford ......... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 508 00 
George S. Boutwell ... _ .......................... _______ ........... __ . _ .. 
~-~~~g:~e:~~:s~:::::::: :::::::: ~ ~: :.::::: ~::::::::::::::: ~~~ ~~ 
H. C. Burchan ......... __ ................................... 770 40 
A. E. Buck .. _ ..... - - ... - ...... - ... -- - ...... -- ... - . . . . . . . . . . 935 20 
~cs~t~~--~~~~~~-::::::: ~ ~ ~ ~::::::::: ~ ~~::::::::::::::: ~ ~: i~~ ~~ 
H. L. Cake ... .. _ ... _ ........ - ..... _ ..... - - ..... _ ..... - ... - . 188 00 
H. C. Calkin .....•... _. _. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 278 40 
J ohu Cessna.. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 326 40 
J. C. Churchill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 80 
~~dc\~-3~::r::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1· ~~g ~~ 
A. Cobb .... ..................... _ ... _...................... 817 60 
C. L. Cobb ............. _ ...... - ................ _ ... _ ...... - . 318 00 
John Coburn.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
B. C. Cook ......... _ ... _ •......... _____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 040 00 
~-. ~.cc~\~t~~ ~ ~:: ~:: ·_ -_-_-_-_-_ ~: ~ ~ ~: ~::::::::::::: ~::: ~::: ~: ~:: 1, ~~~ ~~ 
f~i~~.~~:::::/._::.-:: ·:::::::_:_._::.::.::::•~· t~! ~ 
W. T. Clark ..... . _......................................... 1, 380 80 
~~lA_ 8~~~:~ ::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : 1' ~~~ 6~ 
James Dixon .. _ ..................... __ ............. ........ 136 80 
N. D:wis ... _ ................. _ ... _ ....... ............... _.. 544 00 
H. L. Dawes . __ ................. _ ............... ... .. ____ . . 345 60 
J. T.Deweese ......... ........................ ______ ....... 128 00 
~: ~: Et~~!~so~::::: :: ~:: ~:: ::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~~ 
N. F. Dixon ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 60 
r.: i::~~:r~:-:: :: :::·: :::::::::::::::::::::::: :·: ::::::::::: grg gg 
~: ~: ~~~r- ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._: ._ ._ ._ ._:::::::::: ::::::: :::::::::: :::::: 1, ~~~ ~~ 
~J~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ~: z~~ ~~ 
J. H. Ela ... __ .... _ ... _ ... _ ....... __ . _ .. _................... 436 80 
~ t!r~r~~~~~~~:: :::::: : : ~: ~ : : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : ~: ~g~ ~g 
~~r-~~!fl~~~l~~ ~ :~:::: :: :~:::::::: :::::::::-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-: 1, ~~~ ig 
earned forward .. , ............ - 63,550 40 
Compensa-
tion. 
$70,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5, 875 00 
5, 000 00 
. 6, 305 55 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 016 66 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
16, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
11111 
10,000 00 
9, 888 89 
10,000 00 
9, 972 23 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
9, 249 99 
10, 000 00 
10,000 03 
5, 000 00 
3, 444 45 
6, 888 88 
10,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10.000 00 
10: 000 00 
10, 000 00 
1, 916 67 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
814, 669 46 
3 
Total. 
$73,956 80 
11,584 00 
12, 831 20 
10, 104 00 
6, 661 40 
5, 360 so 
7, 071 95 
10, 394 40 
10,408 00 
10,532 80 
10, 487 06 
10,675 20 
11,032 80 
10, 837 60 
10,568 00 
10, 156 00 
10,382 40 
10,240 00 
16, 516 00 
10,568 00 
11,182 40 
10,465 60 
11, 6ll 60 
10,188 00 
10,492 00 
11,640 40 
10, 800 00 
10,420 00 
10,315 20 
12,508 00 
111 l1 
10,749 60 
10,281 69 
10,296 00 
10,742 63 
10,935 20 
10,264 00 
10, 188 00 
10,188 00 
10,278 40 
10,326 40 
10,452 80 
11,065 60 
10,272 40 
10,817 60 
10,318 00 
10,600 00 
11,040 00 
11,080 00 
10,674 40 
11,311 60 
11,100 00 
11,931 20 
12,600 00 
9, 504 39 
11,380 80 
11,430 43 
5, 536 00 
3, 581 25 
7, 432 88 
10,345 60 
5,128 00 
10, 370 40 
10,727 20 
10,305 60 
10,400 00 
10,570 00 
10, 510 00 
11,453 20 
10,576 80 
11,596 80 
11,994 40 
1, 963 47 
10,436 80 
11,113 GO 
11,004 80 
10,357 60 
10, 876 00 
11,238 40 
10, 769 20 
tr.s. w· 6 
4 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
Names. Mileage. 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . . $63, 550 40 
Thomas Fitch.............................................. 5.575 20 
.John Fox................................................... 18 00 
.J. A. Garfield.............................................. 452 00 
.J. L. Getz. .. ......... ........ ....... ......... ........ ... . . . 160 00 
C. W. Gilfillan......... ..... . ..... .......... .... ........... 598 80 
.J. S. Golladay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 40 
Y:ef:gGTfs"~~it~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ·_ ~ ~ ·. ·. ~ ~ ~ ·. ~ ~: ·_-_-_ -. -_-_ ~:: ·. ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ 
S. Garfielde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 624 00 
.J.K.Gibson............................................... 29520 
R. B. Gilliam ............................................................ . 
~: ¥.a:l~~~~~;;: ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ ~ : : ~: ~ : :: ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : : :: : : :: ~ ~: ~~~ ~~ 
E. Hale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 40 
S. Hambleton............... . . . . . . . .. . . . ... . . . . .. . . .. . . . . 168 00 
P. Hamill ..................................... :............ 308 40 
C. M. Hamilton ........... ............... ......... ........ 917 60 
.J. R. Hawkins...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 00 
.J. B. Hawley............................................... 1, 226 40 
.J. B. Hay............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 254 00 
D. Heaton.................................................. 141 20 
.John Hill................................................... 215 20 
wiTI~~~~ii:~~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~:::: ~ ~ ~:::: ::::::::::::::::::::: ~~i ~8 
S. Hooper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 80 
~: ~.H:HE~~~i~~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~: ~: ~::: ~ ~: ~ ~: ~: ~ ~:: ~ ~: ~ ~::::::::: ....... 540.00. 
W. H. Hooper.............................................. 1, 984 00 
i. ~: ~~!tf~ · .· .- .-.- .-.- .-.· .- .- .- .- .·: ~ ~-: ~ ~: .· .- ~ ~ : ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ : : :: : : ~ ~ ~ : : : : : : ~~~ ~~ 
Charles Hays............................................... 864 00 
g_e~~H~l~~:r~-~~: :: ~:: : : : : : : ~ ~ : : : ~ : : : : : : : ~ : : ~ : : : : : : : : :: : :: ~ ~~~ ~~ 
E. C. IngersolL.......................................... . .. 801 60 
Thoma:'! A . .Jenckes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 60 
.James A . .Johnson.......................................... 2, 816 00 
A. H . .Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 80 
T. L . .Jones.............................. .................. 524 00 
N. B . .Judd................................................. 673 60 
Wilifft~'1. ~!~Fey·.-.-.-.-.-.~~-.-.-.-.-.:-.-.-.-.::~~::::~::~~:::~~:::::: ~~~ g~ 
William H. Kelsey......................................... 51120 
M. C. Kerr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 40 
.J. H. Ketcham............................................. 247 20 
Charles Knapp...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 60 
.J.P. Knott................................................. 736 00 
S. W. Kellogg.............................................. 402 00 
A. H. Laflin................................................ 372 00 
I. G. Lash.................................................. 280 00 
W. La>vrence...... ...... ....... .... .. ............... .... .. . 477 60 
~flli~ t~g;~{dg~: ::::::: ~-- ~~-- :::::::: ::::~~::: :::::::::: ~~~ ~~ 
.John Lynch .................. oo·---o···o··········o·o······ 464 80 
.J. H. Lewis ....... ... ................... 0 •••••••••• 0 0 •• 0 • • • 728 80 
.J. T.Long .... o .. ... o.oo···· ---·o·o··················o··o··· 333 60 
.JobnManning ......... o········o·····o·o·o·········o·o····· 144 40 
S. S. Marshall .... 0 ••••••••• 0. 0 •••••• 0 0 • 0 ••••••• 0 ••• 0. • • • • • • 926 40 
S. L. May ham ................ 0 •• 0 •• 0 0 0. 0. 0 0 0. 0 0. 0 •• 0 ••• 0 0 0. 505 20 
¥: ~~~~~ii:~l~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~g 
.?:~~~ec:V M~G~e~~~ ." ~ ~: :: ~ ~:::: :: ~::: :::: :::::: ~ ~:::::: ~: ~: 1• ~~~ ~~ 
T. W. McNeely ... o ... oo•o•oO .. oooo···o ooooo•o··· oo:o.ooooo 1, 725 60 
¥J~!s~0~::~~~-~ _· _·: ~ .·:: ~ ~ ~ _- _- _- ~ ~ ~::: ~:: ~: ~:: ~ ~:: _·:: ~ ~::::::: ~ 2~~ ~~ ~: N_Y;~<>~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~~ 
~~ia~0M~~~~: ::: : ~ ~:: ~: .":::::: ~ ~ ~: ~:: ~ ~:: ::: ~ ~:: : : : :::::: 1' is~ ~ 
g~~t:g::r~~~ijlt~~~~~. : : : 00 ~ ~ ~:: :: : : : : : ~ ~: : : : : : : : : :: : :: : : : : : : : : ~~~ ~g 
S. P. Morrill ...................... 00 ........ 0 0 0 0 •••••••• 0 • .. 780 00 
.John Morrissey ...... 00 •••••••••••••• 0 • 0 ..... 0 •••••••• 0 • 0 • • 188 00 
~~~~~~~~Ii~~~ ~::::: ~ ~:::: ::::: :::::::::::::::::::::::: 6' ~~~ ~g 
L. McKenzie 0 ••••••• 0 0. 0 •••••••• 0 •••• 0 •••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • ••••••• 0 ••••• 
Compensa-
tion. 
$814,669 46 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
4, 750 08 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
3,131 69 
10,000 00 
10, 000 00 
10.000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
6, 555 55 
10, 000 00 
4, 597 20 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
4,125 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
6, 305 55 
3, 111 12 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5, 041 68 
5, 000 00 
1, 875 01 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
486 10 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, poo oo 
10,000 00 
10,000 00 
Total. 
$878 219 88 
15,575 !I 
10,1 (I 
10,452 ~ 
10,160 .. 
10,598 8t 
5,446. 
4,983 fl8 
10,435 60 
13,624. 
10,295 20 
3,131 61 
10,168 00 
10,14-4 (I 
10,890 (0 
10,168 oe 
10,308 40 
10,917 al 
10,704 oe 
11,226 40 
11,254 00 
6,696 75 
10,215 20 
5,106 00 
10,532 ~ 
10,572 oe 
10,376 811 
4,125 oe 
10,540 oe 
11,984 00 
10,616 80 
10,711 20 
10,864 oe 
7, 070 35 
3, 383 1~ 
10,801 60 
10,345 60 
12,816 00 
10, 44S 80 
10, 524 00 
10,673 60 
10,592 00 
10,115 20 
10,511 20 
10,706 40 
10,247 20 
10,495 60 
10,736 00 
10,402 00 
10,372 00 
10,280 00 
10,477 60 
10,800 00 
10,960 011 
10,464 80 
5, 770 48 
533360 
2:019 41 
10,926 40 
10,505 20 
10,416 00 
10,424 00 
10,905 60 
11,314 00 
10, 3:i0 40 
11 725 60 
10:272 00 
543 70 
10,112 00 
10,540 00 
11,381 20 
10,152 00 
10, 669 60 
10,244 80 
10,780 00 
10,188 00 
10,530 40 
16 862 00 
10: 136 00 
10,000 00 
------------
Carried forward. 0 •••••••••••• 0. 121, 908 80 1, 534, 648 44 1, 656, 557 24 
I) 
0 
0 
0 
0 
0 
~ 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1870-'71. LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
Names .• 
Bronght forward.--- .. -......... . 
t.t~~~~p~i~~~~-- -_-_ -_-_ -_ -. -_ -_ -_ -_ -_ ~ ~ ~ ~ -_ -_-_-_ -_ ~ ·_ ~ ~ ~ :_-_ ~ ~ ~ ~ ~ -_-_-_-_:::::: 
F. Morey .. J .............................. ------ ______ • ____ _ 
J. F. Nuckolls ........•................. ... . _ ....... ___ . ___ . 
J.P. Newsham ........ . ...... __ ... .... -------·----- .... ___ . 
{v ~t.:Nf~~~~k: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t'harlrs O'Neill.. .... ......................... __ ........ __ .. · 
G. S. Orth .. _ ...... _. _ .. . __ . ____ . _____ . _____ .. _ . ___ . __ .... _ . 
William W. Paine ...... ___ .... _ ........ _._ ........ _ .. ____ .. 
William E. Price .... . _ ...... _ .................... ___ ...... . 
J. Packard ...................................... _ ...... ~ .. . 
J. B. Parker ............ . .................. _ ................ . 
H. E. Paine ................................................ . 
F. W. Palmer ................................ _ .... ..... .... . 
J . .A. Peters ........... . ... ..................... ..... ---.- - -
E: ~~~El~-~ci:::::::: ::::: ::::: :::: :::::::: : ::::::::::::::::: 
g: k~r~~~~r: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: ~: ~ : : : : : : : ~ ~: 
William F. Prosser ........................................ . 
James H. Platt, jr ........... ........ __ . _ .................. . 
[~1~~~~-~~~~----~-~-~-~--:·:-~:::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
ti ~:~~l~1c:.-.-_-_-_-_-_-_-_ :::::.:::::::::::::::::::.:::::::::: 
f.·~·~~~~~~:-~~:_::~~:::::_::::::::::::"::::::::::::::::::: 
t~: i~~~~~~~------.-.-.-.:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
R. J!~}~~d-~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : ~ : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : 
t ~~~{!:::·:::: '::::: ~:::: :: :·::::::::::::::::::::::: :::::: 
J, G. Schumaker .....•....•................................. 
G. W. Scofield ............... __ . _____ ............. __ ...... . 
J.P. C. Shanks ........................... : ............... .. P. Shelllon .................. __ ........... __ . ______ ... _ ... _ .. 
H. W. Slocum .. . .... ...... .•...... ................ ........ i: t.-~~v~~-·_-_-.-_-_-_-_- _-_- _._._._._._._. _- .- .- _-_-_- .- .- .- _._._._._. _-_-_- .- _._. .- _._._._. .-:::::: 
~i.b~i~~;i:·~ :~ .•...•.••••.•.• : .••.• :. : •..••. : ••.••.. 
~: ~: ~~i'I:~~~~~--- ·_·_-_-_-_-_ ._.: _- _-:::::: :·::::: :::::::::::::::::: ::: 
W. B. Stokes ............. ....• ...• . ........... •.....•...... 
l. Stone ...............•.•••.......••...... ·-------- ....... . 
~~:~~~~~~~~~~:~~~:::::: :::::::::::::::::: :: ::~::: :::::: T. Swann .............. __ .. _____ .... __ .. __ .. __ .... ___ .. ____ . 
:wls~:f~·~1~?.-.-.-.·: ::-.-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ::·. ·. ·_ -_-_-_: ·_ ·_::: ·_ ·_: ::::: 
L. Spink ................................................ . 
A. Slwlclon ....... .................... .................. .. 
L. Strong .................. __ .... ........ __ ............ _ . 
W. Starkweat-her ...... ......... ........................ . 
. C. Sherrod ............................................. . 
E. Shober ..... _ .. ..... ........ _ ......................... . 
H. Sypher ................. _ ............................ . 
Taffe ................................................ .. 
Tanner .............................................. . 
Mileage. 
$121, 908 80 
910 40 
744 00 
2, 050 40 
1, 480 00 
1, 098 40 
456 00 
720 00 
112 00 
699 20 
317 20 
340 00 
1, 082 40 
211 20 
772 00 
1, 658 40 
572 00 
516 00 
480 00 
1, 476 00 
306 00 
939 60 
113 60 
104 00 
1, 01~ 00 
516 80 
267 20 
112 00 
126 40 
402 00 
1, 012 80 
2, 035 20 
1, 251 20 
73 20 
434 00 
5, 327 20 
832 00 
551 20 
282 00 
320 00 
620 80 
810 00 
282 00 
777 60 
6, 295 ~0 
1, 408 80 
501 60 
1, 186 40 
418 40 
732 00 
276 00 
828 80 
24 00 
1, 294 80 
7:12 00 
1, 239 20 
48 00 
1,17480 
5, 452 80 
2, 360 80 
1, 898 40 
416 40 
300 80 
611 20 
300 00 
Compensa-
tion. 
$1, 534, 468 44 
6, 305 55 
6, 305 55 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
6, 305 55 
5, 402 80 
5, 138 91 
10, 000 00 
5, 541 66 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
8, 083 3:3 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
9, 069 44 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5 
Total. 
$1, 656, 557 24 
7, 215 95 
7, 049 55 
12,050 40 
ll, 480 OQ 
11,098 40 
10,456 00 
10,720 00 
10, 112 00 
10,699 20 
5, 317 20 
5, 340 00 
11,082 40 
10,211 20 
10, 772 00 
11,658 40 
10, 572 00 
10, 516 00 
10, 4BO oo 
11,476 oo 
10, 306 oo 
10,939 60 
10,113 60 
10. 104 00 
7, 317 55 
5, 919 60 
' 5, 406 11 
10, 112 00 
5, 668 06 
10,402 00 
11,012 80 
12, 035 20 
11,251 20 
8,156 53 
10,434 00 
15,327 20 
10, 832 00 
9, 620 64 
10,282 00 
10,320 00 
10.620 80 
10,810 00 
10,282 00 
10,777 60 
16,295 20 
11,408 80 
10,501 60 
~ -=·c:c--··--·-· 
1, 213 60 
1, 070 40 
534 00 
840 00 
201 60 
921 60 
380 00 
7, 916 66 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10.000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
9,103 06 
10,418 40 
10,732 00 
10,276 00 
10,828 80 
10,024 00 
11,294 80 
io. 1:12 oo 
11,239 20 
10, 048 00 
11,174 80 
15,452 80 
12,360 80 
11,898 40 
10,416 40 
10,300 80 
10,611 20 
10,300 00 
11,213 60 
11,070 40 
10,534 00 
10,840 00 
10,201 60 
10, 921 ()0 
10, 380 00 
11, 014 00 
10, 130 40 
10, 612 00 
10. 2(i4 80 
11,084 80 
10, 416 00 
10, 954 00 
~) 
~ 
ill 
,# 
!) 
)I) 
10 
)I) 
)I) 
]I) 
Carried forward ............... . 
1, 014 00 
130 40 
612 00 
264 80 
1, 084 80 
416 00 
954 00 
---- -----1-----
193, 350 80 2, 274, 717 89 2, 467, 968 69 
6 RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
1870-'71. LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
Names. Mileage. 
:Brought forward................ $193,250 80 
C. H. VanWyck........................................... 242 40 
H. Ward................................................... 480 SO 
C. C. Washburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 40 
W. B. Washburn........................................... 340 00 
M . Welker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 20 
E. Wells. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 238 40 
·william A. Wheeler.... ...... .................... .. ........ 776 40 
J3. F. Whittemore........................................ .. 252 SO 
M.S. Wilkinson............................................ 1, 753 20 
C. W. Willard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 40 
W. Williams............................................... 588 00 
E. M. Wilson ..................... . ............. :. ........... 1, 710 00 
J. T. Wilson................................................ 505 60 
J. J. Winans.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 60 
J3. Winchester. ............................................. 967 20 
J. S. Witcher.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 00 
]'.Wood . ...................... .. .......................... . 188 00 
G . W. Woodward.......................................... 240 00 
:E. J3. Washburne ........................................................ . 
G. W. Whitmore............................................ 1, 632 80 
A. S. Wallace.... . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 60 
William L. Wolf................................... .. ...... 426 40 
~: :.-:-~;~:r.·.-.-.: ~~:: ~ ~:: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~~g ~~ 
Compensa-
tion. 
$2,274,717 89 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
4, 861 09 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
23 77 
10, 000 00 
10,000 00 
2, 13S 89 
5, 000 00 
10,000 00 
Total. 
$2, 467, 968 .. 
10. 242 4t 
10,480 8t 
10,90648 
10, 340 00 
10, 407 !It 
11, 238 4& 
10, 776 40 
5, 113 89 
11, 753 20 
10, 662 40 
10, 588 00 
11, 710 00 
10, 505 60 
10, 711 60 
10,967 20 
10, 654 00 
10,188 00 
10,240 00 
2377 
11,632 80 
10, 579 60 
2. 565 2t 
53,68 40 
10, 660 00 
TotaL............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209, 542 40 2, 486, 741 64 2, 696, 2B4 04 
J3y warrant in favor of the Treasurer of the United States, 
No. 238, dated May 12, 1870............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
:By balance due the United States per report No. 183,306.... • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 106,591 76 
870-'71. CIVIL LIST. 
Senate compensation accounts. 
Compensation and mileage of Senators of the United States: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ..................... . 
Compensation of officers, clerks, messengers, &c., receiving an annual 
salary in the service of the Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ................•..... 
Usual extra compensation to the reporters of the Senate: 
To D. F. Murphy and others ..••.............................•• 
Twenty per cent. additional compensation to the Globe and official re-
porters of the Senate : 
To D. F. Murphy and others .......•................. ~ ......••. 
Twenty per cent. additional pay to officers, cJerks, &c., of the Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ...................... . 
Senate rniscellaneous and contingent expenses. 
Stationery for the United States Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the S&nate ...................... . 
Clerks to committees, pages, horses, &c., for the Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .........••........... 
Miscellaneous items for the Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .... .. .... . 
2, 803, 275 80 
$424,460 04 
119,283 25 
10,500 00 
7,331 36 
88 ()() 
8, 000 00 
60, 000 00 
22,000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187G-'71. CIVIL LIST. 
Capitol police for the Senate : 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ..••...••••• 
Expenses of heating and ventilating apparatus for the Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ...•••.......•..••••.. 
From which deduct the following repayment: 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate ...•••......•.••.....• 
Furniture and repairs and carpets for the Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .......••....•••..••.• 
!tlditional messengers and laborers for the Senate : 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate .............•.......• 
From which deduct the following repa;)---ment ·: 
By G. C. Gorham, Secretary of 'the Senate ..•••................• 
Expenses of the hydration of the atmosphere of the Senate Chamber: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ..................... . 
Packing-boxes for United States Senators: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ............•........• 
Exp('nses of the Joint Committee on Retrenchment, United States 
enate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ...••................• 
ewspapers and stationery for seventy-four Senators to the amount 
of 125 each: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ..••..•..•.........••. 
Folding documents, &c., United States Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of tho Senate...... . . . • • • . ..•...••• 
Expenses of the Joint Commjttee on Ordnance, United States Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ...............•••.... 
From which deduct the following repayment: 
By G. C. Gorham, Secretary of the Senate.... . . . . . . . .......... . 
Labor for the United States Senate: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ................. ~ .•.• 
Expenses of the Committee on Alleged Outrages in the Southern States: 
To G. C. Gorham, Secretary of the Senate ....•..............•... 
House of Representatives, compensation accounts . 
.Compensation and mileage of members of the House of Representa-
tives: 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States ............... . 
From which deduct the following repayment : 
By F. E. Spinner, Treasurer of the United States .............•.. 
7 
$26,620 81 
===== 
8,000 00 
2,979 55 
5,020 45 
10,000 00 
500 00 
356 48 
143 52 
5,000 00 
740 00 
5,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
1,915 35 
1 79 
1,913 56 
15,000 00 
27,937 61 
1, 708,478 00 
729 41 
1,707,748 59 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Compensation of officers, clerks, &c., receiving an annual salary in the 
service of the House of Representatives: 
To internal-revenue fund_._ ............. _ ... _ ........... _ .... . 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives ...... .. 
Compensation of clerks to committees, House of Repr0sentatives: 
To internal-revenue fnnd __ ...... _ ..... _ .•.. _ .. _. _ .. _______ .•.. 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives. ______ . 
Usual compensation to reporters, House of Representatives: 
To J. J. McElhone and others . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .•••...•..•••• 
Twenty per cent. a-dditional compensation to the Globe and official 
reporters of the House of Representatives: 
To J. J. McElhone and others .... _ .. _ . __ .•... : ......•.......•.. 
Additional compensation to certain employes of the House of Repre-
sentatives: 
To J. Bailey . _ ........•..•.... _ . _ . _ ....... ___ . ______ .. _ ..... _ . 
Internal revenue . _ ................. · ....................... . 
E. McPherson, Clerk of the House of Representatives. __ .... . 
House of Representatives miscellaneous and contingent accounts. 
To cartage for the House of Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives ... · •...• 
Reporting proceedings House of Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives .....•.• 
Horses and carriages, House of Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives ....••.. 
Capitol police for the House of Representatives: 
To internal-revenue fund------ .......... ------ .............•.. 
E. McPherson, Clerk of the House of Representatives ...•••.. 
Furniture, repairs, and boxes, House of Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives ...•••.. 
Fuel, oil, and candles, House of Representat_ives: 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives ....... . 
Laborers, House of Representatives : 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives . 
Pages and mail-boys, House of Representatives : 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives .....•.. 
Folding documents, including materials, House of Representatives: 
To internal-revenue fnnd ............. _____ . _ .. __ .. _. __ ...... __ 
E. McPherson, Clerk of the House of Representatives ....... . 
$1,262 24 
158,761 44 
160,023 68 
, ====-== 
406 50 
43,288 60 
43,695 10 
14,700 00 
7, 782 58 
1, 400 00 
849 00 
16,131 00 
18,380 00 
6, 800 00 
2, 576 42 
7, 539 00 
28 26 
26,957 48 
26,985 74 
4, 691 98 
9, 000 00 
16,083 80 
7, 503 fi9 
$386 37 
105,424 06 
105,810 43 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Miscellaneous items, House of Representatives: 
To internal-revenue fund ....... ___ . __ . __ ... _. __ .. ___ ...... ___ . 
E. McPherson, Clerk of the House of Representatives .. ------
Ed ward Jarvis ................... ___ . _____ . _ .. ____ •. __ .. __ _ 
From which deduct the following repayment: 
By E. McPherson, Cletk of the House of Representatives ...... . 
Newspapers and stationery for 250 members to the amount of $125 
each, House of Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the House of Representatives . _ .. ___ . 
From which deduct the following repayments: 
ByN. G. Ordway, Sergeant at Arms .......... ------ .... $81 93 
F. E. Spinner, Treasurer United States.-------- ...... 10 14 
Packing-boxes for members of the House of Representatives: 
To E. McPherson, Clerk of the House Hepresentatives ........... . 
Uniforms for the Capitol police, House of Representatives : 
'l'oE. McPherson, Clerk of the House of Representa-tives ....... . 
For reporting and publication of the debates in Congress: 
To F. & J. Rives & George A. Bailey ....•.. _______ . ___ ....•••. 
From which deduct the following repayment : 
By E. McPherson, Clerk of the House of Representatives __ ....•• 
Library of Congress-Compensat·ion account. 
Compensation of principal and assistant librarian. messengers, &c.: 
Library of Congress : 
To A. R. Spofford, Librarian ...... _ ....•. _ .. ___ . ___ . _ ... _ ..•••• 
Libra1·y of Congress-Miscellaneous and contingent accounts. 
Contingent expenseH of Library of Congress: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ..••••.•....... 
Purchase of files of leading American newspapers, for the Library of 
Congress: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ..• _ .•....•...• 
Purchase of books for the Library of Congress : 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee_ ... __ .. _ . _ .... 
Purchase of law books for the Library of Congress : 
ToJ. A. Graham, agent Joint Library Committee._ ...........•.• 
Ornamenting the Capitol with works of art, &c.: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee . u ~ ••• _ ••••••••• 
Picture to be painted by William H. Powell, for the Capitol, illustra-
tive of some naval victory: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee .......•.•••.... 
9 
$33 63 
112,324 83 
500 00 
112,858 46 
·7, 800 00 
105,058 46 
37,490 97 
92 07 
37,398 90 
2,500 00 
133 00 
298,173 72 
2,576 42 
295,597 30 
22,287 06 
-------
2,000 00 
1,500 00 
8,000 00 
2,ooo oo · 
5,000 00 
2,095 00 
===-== 
10 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Procuring portraits of the Presidents of the United States for the 
Executive .Mansion: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ............. .. 
Expenses of exchanging public documents for the publications of 
foreign governments : 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ............ .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. A. Graham, agent Joint Library Committee .............. . 
Botanic GaTden-Compensation account. 
Pay of horticulturist and assistants : 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee. __ ... _ ..•.... 
From which deduct the following repayment : 
By J. A. Graham, agent Joint Library Committee . __ ......... __ 
Miscellaneous and contingent accounts: 
Grading, draining, purchasing manure, tools, fuel, repairs, &c.: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ........ ~ .... __ 
For labor and material, concreting, completing main walk, fencing, &c.: 
To J. A. Graham, agent Joint Library Committee ... __ ...... __ .• 
Public pTinting-compensation account. 
Compensation of Superintendent of Public Printing, clerks, messen-
gers, &c., in his office : · 
To A.M. Clapp, Superintendent ......... --- ................ _ .. . 
Internal-revenue fund ..................................... , 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...................... . 
Public printing-Miscellaneous and contingent accounts. 
Blank books, stationery, &c., Office of P!lblic Printing : 
To A.M. Clapp, Superintendent .............................. .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States .........•............. 
Paper for the Public Printing: 
To W. J. Bryan ............................. - ... __ .....••...... 
Campbell, Hall & Co .................. .................. .. . 
H. M. Clark & Co .................................... . .... . 
W m. H. Hoffman ....•..•.......... _ •..... _ ................ . 
Wm. W. Harding ............................... _ .......... . 
Jessup & Moore ........•...........................••...... 
C. Magarge & Co .......................................... . 
Mullin & Parker ................................. _ ....... .. 
Seymour Paper Co ................ ---- ..................... . 
F. H. Smith ............................................... . 
Emanuel Shober ___ ........................................ . 
Wheelwright, Mudge & Co ................................. . 
S.D. Warren .................. -------- .................... . 
Wool worth & Graham •....• ~ ....•........... - •. -........ - .. 
$1,500 00 
1, 500 00 
233 05 
1, 266 95 
11,296 00 
49 21 
11,246 79 
5, 000 00 
-===== 
15,375 00 
12,486 47 
27 53 
81 37 
12,595 37 
2, 757 55 
4 64 
2, 762 19 
143,273 50 
119,466 09 
10,043 37 
10 194 72 1~2'. 951 00 
5, 088 04 
52,674 34 
43.449 84 1; 862 31 
2, 086 80 
3, 328 17 
44,073 53 
16,966 38 
2, 722 86 
468,180 95 
------
-----
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Public Printing: 
To A. M. Clapp, Superintendent ....••.....•...............•.... 
Internal-Tevenue fund ..................................... . 
F. E. SpinneT, Treasrner United States ...................... . 
From which deduct the following repayment : 
By A. M. Clapp ....•..............•..........•....•............ 
Public binding : 
To A. M. Clapp, Superintendent ..........................•..... 
Internal-revenue fund ..................................... . 
F. E. Spinner, Treasrner United States ..... .. ........... _ ... . 
From which deduct the following repayment: 
By A. M. Clapp . ......................•........................ 
Lithographing and engraving for the Senate and House of Repre-
sentatives : 
To A. M. Clapp, Superintendent .................•••............ 
Mapping in cases pending in the Supreme Court of the United States: 
To A. M. Clapp, Superintendent ...•.•.......... ._ •.........•.... 
Court of Claims-Compensation account. 
Salaries of five judges of the Cornt of Claims, solicitor, clerks, &c.: 
To J. Casey, judge .............•......•. ·-- .. -· ............... . 
H. Cregan, messenger ...................................... . 
C. D. Drake, chief justice .................................. . 
S. H. Huntington, clerk ............................•..•..... 
E. ·G. Loring, judge .......•.............•.................. 
S. Milligan, judge ................. ~ ....................... . 
C. C. Nott, judge .......................................... . 
E. Peck, judge ...... _ ....................................... . 
J. Randolph, assistant clerk ................................ . 
S. B. Taylor, bailiff. ........................................ . 
Court of Claims-Miscellaneous and contingent accounts. 
Stationery, fuel, gas, labor, printing, and miscellaneous items, Cornt of 
Claims: 
To S. H. Huntington, clerk ................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By S. H. Huntington, clerk .................................. .. 
Commissioners' fees for taking testimony, fees of witnesses, &c., Court 
of Claims: 
To S. H. Huntington, clerk ............ · ....................... . 
Reporting decisions, &c., of the Court of Claims: 
To S. H. Huntingdon, clerk ................... , ................ . 
Payment of judgments to be rendered by the Cornt of Claims : 
To John P. Barger ...........•...•.....................•....... 
D. Buckley ...................................•.•......•... 
Carried forward .......••••. 
11 
$626,780 51 
3 37 
10 00 
626,793 88 
23,905 73 
602,888 15 
491,005 70 
3 37 
10 00 
--'----· 
491,019 07 
15,619 75 
475,399 32 
13,371 26 
1,379 20 
2,612 90 
870 00 
7,976 30 
2,966 58 
3,949 86 
3,949 86 
3,949 86 
3,949 86 
1,983 29 
1,404 20 
33,612 71 
3,000 00 
1,517 44 
1,482 56 
3,500 00 
1, 000 00 
1,664 79 
300 00 
1,964 79 
12 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Brought forward ........... . 
J. C. Fremont ............. ----·-----.------ .............. . 
E. H. Gruber and M.D. Whittridge ........................ . 
F. M. Otterbourg ...•.................. ..................... 
A. H. Wilder ................••..........•.................• 
Executive p1·oper-Compensation accounts. 
·compensation of the President of the United States: 
To U.S. Grant, President .....•....••........•........•.•...•.• 
Compensation of the Vice-President of the United States : 
To Schuyler Colfax, Vice-President ....................•..•..... 
Compensation of private secretary, clerks, steward, &c., of the Presi-
dent of the United States: 
To C. C. Sniffen, executive clerk .............................. . 
Executive proper-Miscellaneous and contingent accounts. 
Contingent expenses-of the Executive Office, including stationery, &c.: 
To C. C. Sniffen, executive clerk. ........•.•....•............... 
From which deduct the following repayment: 
By C. C. Sniffen, executive clerk . . : ........................... . 
State Department-Compensat'ion acconnts. 
Salary of the Secretary of the State, clerks, messengers, &c., in his 
office: 
To G. E. Baker, disbursing clerk .............•.•.........•.....• 
CompensatiGn of watchmen and laborers, rent and repairs of building 
occupied by the Department of State: 
To George E. Baker, disbursing clerk .......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By George E. Baker, disbmsing clerk ......•••. .....•.......•.. 
State Department-Miscellaneous and contingent accounts. 
Stationery, blank books, &c., office of Secretary of State : 
To George E. Baker, disbursing clerk ..................•....... 
Publishing the laws in pamphlet form, Department of State: 
To George E. Baker, disbursing clerk ....•..........••.......... 
Proof-reading, packing, distributing laws, &c., Department of State: 
To George E. Baker, disbmsing clerk .......... ·:·· ............ . 
From which deduct th..; following repayment : 
By George E. B~tker, disbursing clerk ......................... . 
Extra clerk-hire and copying, Department of State : 
To George E. Baker, disbursing clerk .......................... . 
$1,964 79 
18,000 00 
620 77 
818 48 
13,071 11'9 
34,475 93 
24,704 16 
7, ~41 68 
13,579 64 
4, 600 00 
1,198 83 
3, 40117 
68,759 75 
32,500 00 
703 71 
31,796 29 
5, 000 00 
91,000 00 
3, 000 00 
567 76 
2, 432 24 
10,000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Copper-plate printing, books, maps, &c., Department of State : 
To George E. Baker, disbursing clerk ...................•.•..... 
Which deduct from the following repayment: 
By George E. Baker, disbursing clerk. ....................•..... 
Excess of repayments ... _ ......... .' ........... _ ...• 
Treastwy DepaTtment-Compensaf'ion accounts. 
Compensation of the Secretary of the Treasury, assistant secretaries, 
clerks, messengers, &c., in his office : 
To B. Birch, disbursing clerk .............................•...•• 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch, disbursing clerk .................•................ 
Pay of clerks and additional compensation to same, office of Secretary 
of the Treasury : 
To B. Birch, disbursing clerlc. ................................. . 
Compensation of additional clerks employed by the Secretary of the 
Treasury: · 
To B. Birch, disbursing clerk ............................ . - ..... . 
From which deduct tbe following repayment: 
By B. Birch, disbnrsing clerk ................................ . . . 
Compensation of First Comptroller of the Treasury, clerks, messen-
gers, &c., in his office: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .............................. . 
}...,, E. Spinner, Treasurer United States ...........•.......... 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk ....................•.......... 
Compensation of Second Comptroller of the Treascuy, clerks, messen-
gers, &c., in his office: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk ............................... . 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs, .disbursing clerk.:····· ............ ------ ...•.• 
Compensation of First Auditor of the Treasury, clerks, messengers, 
&c., in his office: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk ...................•........... 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk ..............•...........•.... 
Compensation of Second Auditor of the Treasury, clerks, messengers, 
&c., in his office: 
To B. Birch, disbursing clerk _ ......................••......... 
T. J. Hobbs, disbursing clerk ............................... . 
13 
$2,500 00 
2,741 07 
241 07 
287,000 00 
414 13 
286,585 87 
22,500 00 
27,200 00 
10,184 72 
17,015 28 
75,140 00 
695 87 
75,835 87 
929 54 
74,906 33 
134,200 00 
11 01 
134,188 99 
58,000 00 
641 15 
57,:158 85 
382,820 66 
1,690 56 
384,511 22 
==== 
14 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
'1870-'71. CIVIL LIST. 
Pay of special counsel for the Treasury Department: 
ToR. vV. Corwine .......... ------ ____ ....................... .. 
D. F. Corbin ... _ ........... _ .... _ ......................... . 
B. H. Brewster ............. ............................... . 
Compensation of Third Auditor of the Treasury, clerks, messengers, 
&c., in his office: 
To T. J. Hobbs, disbursing clerk ......... _ ...... __ . ____ ..... __ .. 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobb_s, disbursing clerk ___ ........................... . 
Compensation of Fourth Auditor of the Treasury, clerks, messengers, 
&c., in his office: 
To T. J. Hobbs, disbursing clerk __ ...... __ .. __________ ....... __ 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk .............................. .. 
Compensation of Fifth Auditor of the Treasury, clerks, messe ngers, 
&c., in his office : 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .. _. ______ . __ ....... __ . __ ....... · 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk ...... __ .. __ ............... _ .. . 
Compensation of Auditor of the Treasury for the Post-Office Depart-
ment, clerks, messengers, &c., in his office : 
To C. Hazlett, disbursing clerk ...... ___ .. __ . . .... _____ . __ , ____ _ 
From which deduct the following repayment: 
By C. Hazlett ......... _ ............... _ .. ____ .. ___ •.... _ ..... . 
Compensation of the Treasurer of the United States, clerks, messen-
gers, &c., in his office : . · 
ToT. J. Hobbs, disbursing cle:rk . ___ ........... ____ ..... _ .... --.-
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk .... ____ . __ ........ _ .... _ .... .. 
Compensation of the Register of the Treasury, clerks, messengers, &c., 
in his office : 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk ............ ·----· ........... .. 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs, disbtusing clerk ............................ __ __ 
Compensation of the Solicitor of the Treasury, clerks, messengers, &c., 
in his office : 
To A. J. Falls, chief clerk ........ ___ .......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk .............................. . 
$5,000 00 
500 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
330,000 00 
810 44 
329,189 56 
74,800 00 
873 81 
73,926 19 
59,732 50 
6 79 
59,725 71 
228,596 33 
190 93 
228,405 40 
170,500 00 
1, 219 25 
169,280 75 
63,000 00 
170 43 
62,829 57 
22,288 46 
594 56 
21,693 90 
RECEIPTS AND E,XPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Compensation of the Commissioner of Customs, clerks, messengers, 
&c., in his office : 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk ............................•.. 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk .....................•...•..... 
Compensation of the Comptroller of the CmTen~y, clerks, messengers, 
&c., in his office: 
To T. J. Hobbs, disbursing cler lr. ....•... _ ...................•.. 
From which deduct the following repayment: 
ByT. J. Hobbs, disbursing clerk---- ............ ---··----· .... . 
Compensation of clerks, messengers, &c., in the office of the Light-
House Board: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk.-----·----·------ ....•• ---· ... 
From which deduct the following repayment: 
ByT. J. Hobbs, di~bursing clerk ........•..........• ---- ...... . 
Compensation of watchmen and laborers S. E. Executive Building : 
To B. Birch, disbursing clerk ... _ ........................ ~ .... . 
From which deduct the following repayment: . 
By B. Birch, disbursing clerk .....................•.•...•.••... -
Pay of clerks, and additional compensation to clerks in the office 
of 'freasurer United States: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk ..•• ---- ...................... .. 
Treasu1'y Depa1'tment-Miscellcmeous and contingent accounts. 
To stationery for the Treasnry Department : 
B. Birch, disbursing clerk .... ·----- ...•.• ---··· ............ . 
Blanchard & Mohun .... ·----· __ ........ ---- ............ ---· 
Chapin & Gould .........•.........................•..•....• 
Carew Manufacturing Company ___ •....... -,- .......... _ .. .. 
E. Devoe & Co ..... _. _ .... ~ ................. --- ........... . 
P.M. Derham ......... ... .......... ··---· .... ·----~ ....... . 
Estate of Coyle and C. Towers ............................. . 
Evening Star ...•..... · ........•....... - . . . . . . . . . . . . - ...... . 
B. F. French ........ _. _ ..... _ ... _ .•.... _ .•....••.... _ ...... . 
French, La~ran & Ogilvie .................................. . 
1\tirs. A. M. uangewer. _ .....• _ .. __ .......................... _ 
Greenleaf & Taylor .............. --------- ................ __ 
Janentzky & Co ................ ---··-- .... __ .............. . 
E. D. Lockwood .. _ ........• __ .................•... _ .. _____ . 
Langran, Ogilvie & Co .. __ •... _ ........................... . 
Morgan Envelope Company . ... _ ........................ _. _. 
R. B. Mohun & Co ......................................... . 
C. Nice .......... _ ................. __ ............. _ ... _ .... . 
National Republican .............. __ ....................... . 
Philp & Solomons .. _ •. _ .......... _. _ ... _ .................. . 
J. C. Parker ..... ___ .................. _ ....... _ ............ . 
Rubber Clothing Company ............................. . ·· .. . 
Treasury Department ............•.......................... 
Woolworth & Graham .................................... .. 
Carried forward .......................... . 
15 
$36,000 00 
143 44 
35,856 56 
101,400 00 
18 11 
101,381 89 
===---=========== 
7,918 25 
195 70 
7,722 55 
76,524 77 
956 41 
75,568 36 
8,464 20 
200 00 
8,138 ()2 
3,340 00 
1,620 00 
2,477 21 
767 50 
128 00 
100 75 
711 70 
1,04tl 45 
175 00 
23 80 
47 10 
17,037 66 
259 98 
662 52 
172 21 
181 50 
149 50 
17,942 44 
7,084 27 
581 34 
90 00 
457 50 
63,397 05 
16 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ...... ---------· 
From which deduct the following repayment: 
By Treasury Department .................... -... -- - -- -- . - -- ---. 
Blank books, &c., office of Treasurer of the United States: 
To Treasurer U. S ....... -- .. -------- ...................•... 
Blank books, &c., office of Commissioner of Customs : 
To Trea!>nry Department ..•••.................•................ 
Blank books, &c., office of Comptroller of the Currency: 
To Treasury Department ..................................... . 
Blank books, &c., office of Light-House Board: 
To Treasury Department ....•.......•.•......... - ••.•... -••...• 
Bureau of Statistics, clerical services, pnblicat.ion of reports, station-
ery, books, and statistical periodicals and papers: 
ToT. J. Hobbs, disbursingclerk ....................•........... 
From which deduct t.he following repayment: 
By T. J. Hobbs, clisbursing clerk .••••................•.•.....•.. 
Fue1, labor, light, &c., S. E. Executive Building : 
To B. Birch, disbursing clerk---· .....................•...•.... 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch, disbursing clerk ...... -----------· ............... . 
Furniture and repairs and miscellaneous items for the Treasury Bu-
reans at Washington: 
To B. Birch, disbursing clerk ....•... __ ..................... _ .. . 
Treasury Department .... _ ..... _ .. ___ .. _ ..... __ ............ . 
Prom which deuuct the following repayment : 
By B. Birch, disbursing clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 002 64 
Treasury Department...... . . . . . . . . . . • . . . . . • 12, 564 33 
Inciclentnl and contingent expenses of the Treasury Department: 
To E. & H. T. Anthony & Co ................................. . 
B. Birch, disbursing clerk ................. _ ...•.... _ ....... . 
N. Callan ............ . ......... ______ ..................... . 
D. C. Forney ...•................ _ ..... _ ... _ .... _ .... _ ..... . 
Jewett & Chandler .............. ___ .... _ .......•........... 
Langran & Ogilvie ........................................ . 
United States Mint, Philadelphia ... _ .... _ ... _ ..... _ .... _. __ . 
Frederick MacCrellisk & Co _ ............ _ ..... __ .. _ . _ ..... _ 
New York Herald ......................................... . 
New York Demokrat ...................................... . 
Powers & Weightman ................................... _ .. 
James Pollock_ ........................ __ ........ _ ......... . 
Scovill Manufacturing Company ....... _ ................... . 
Treasury Department . . • . . . . .••.........................•.. 
$63, 3!17 05 
12,597 40 
50,799 65 
426 44 
====== 
65 90 
11409 
116 51 
63,000 ()() 
1, 669 11 
61, 330 89 
50,084 15 
89 50 
49,994 65 
18,500 ()() 
14,309 86 
32,809 86 
15,566 97 
17,242 89 
38 62 
52,000 00 
43 50 
147 50 
362 85 
34 50 
140 ()() 
37 00 
12 00 
52 80 
33 51 
279 93 
33 06 
912 38 
54,127 65 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ............... . 
From which deduct the following repayments: 
By B. Birch, disbursing clerk ......... . ....... .. $3,169 51 
25 00 
541 75 
A. Gibney ................................. . 
A. B. Mullett, Supervising Architect ......•• 
Continuation of the Treasury building : 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .............................. . 
From which deduct the following repayments: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk............... $3,403 51 
Treasury Department .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. 252 30 
Carpets and repairs of the Aame for the Treasury Department: 
To B. Birch, disbursing clerk .....•............ ................. 
Annual repairs of the Treasury Building: 
To B. Birch, disbursing clerk .................................. . 
T.J. Hobbs, disbursing clerk ............. ·,---·· .......... .. 
Treasury Department .. : .................................. . 
From which deduct the following repayments~ 
By Treasury Department .................................... .. 
Repairs of sidewalk on Fifteenth street, (Treasury building:) 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk ............................... . 
Lithographing and engraving: 
To A.M. Clapp, Superintendent Public Printing....... . . . . . . . .. 
Alterations of the Treasury builc1ing ............................... . 
To William T. Duvall ........................................ .. 
T. J. Hobbs, disbursing clerk ............................... . 
Treasury Department ..................................... .. 
Erom which deduct the following repayments: 
By T. J. Hobbs, disbursing clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . $910 75 
A. B. Mullett, Supervising Architect.......... , 338 20 
J. C. Rankin .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . 97 19 
Treasury Department.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 38, 818 16 
A. G. Willis.......... ..... ..•. ...... .... .... 26 07 
Navy Depa1'tment-Compensation accounts. 
Compensation of the Secretary of theN avy, assistant secretaries, clerks 
messengers, &c : 
ToJ. W. Hogg, di~bursing clerk ............................... . 
From which deduct the following repayment : 
By J. W. Hogg, disbursing clerk ............................... . 
H.Ex. 57-2 
17 
$54,127 65 
3,736 26 
50,391 39 
3,693 52 
3,655 81 
37 7-1 
12,500 00 
144 50 
6,810 34 
10,073 22 
17,028 06 
1,652 95 
15,375 11 
19,816 00 
302 90 
1,766 68 
150,856 92 
252 30 
152,875 90 
40,190 37 
112,685 53 
33,284 14 
362 29 
32,921 85 
18 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Compensation of clerks, &c., Bureau of Yards and Docks: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk ....•• ------ .................. . 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk .............................. .. 
Compensation of clerks, &c., Bureau of Equipment and Recruiting: 
To J. \V. Hogg, disbursing clerk .............................. . 
Compensation of clerks, &c., Bureau of Construction and Repairs: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk. ............................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk ...... ~ ........................ . 
Compensation of clerks, &c., Bureau of Steam Engineering: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk .............................. .. 
Compensation of clerks, &c., Bureau of Ordnance: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk. .............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk .............................. . 
Compensation of clerks, &c., Bureau of Provisions and Clothing: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk. .............................. . 
From which deduct the following repayment: 
ByJ. W. Hogg, disbursing clerk ............ ······----~---~----
Compensation of clerks &c., Bureau of Medicine and Surgery: 
ToJ. W. Hogg, disbursing clerk .............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk .............................. . 
Compensation of clerks, &c., Bureau of Navigation: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk ............................. .. 
Compensation of watchmen and laborers in Southeast Executive 
building : 
To J. W. Hogg, disbursing clerk .............................. . 
Navy Departrnent-Miscellaneous and contingent expenses. 
Blank books, &c., office of the Secretary of the Navy: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk ............................... . 
Blank books, &c., Bureau of Yards and Docks: 
ToJ. W. Hogg, disbursing clerk ............................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk .............................. .. 
Blank books, &c., Bureau of Equipment and Recruiting: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk .............................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk ......... · .................... .. 
$12,725 01 1 
120 44 
12,604 57 
=== 
11,764 83 
===m 
12,939 47 I 
120 00 
12,819 47 
. 
'1 
7, 849 74 
9, 545 37 
25899 
9, 286 38 
14,736 43 
150 83 
14,585 60 
=== 
4, 954 10 
182 03 
4, 772 07 
6, 459 31 
5, 005 54 
3, 500 00 
=-== 
800 00 
373 79 
426 21 
750 00 
26 70 
723 30 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Blank books, &c., Bureau of Construction and Repairs: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk .............................. . 
Blank books, &c., Bureau of Steam Engineering: 
To J. W. Rogg, dishursing clerk .............................. . 
Blank books, &c., Bureau of Ordnance : 
To J. W. Hogg, disbursing clerk ............ --·· ............... . 
Blank books, &c., Bureau of Provisions and Clothing: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk .............................. .. 
From which deduct the following repayment: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk ..................... _ ........ .. 
Blank books, &c., Bureau of Medicine and Surgery: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk ............................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. W. Hogg, disbursing clerk .•••••..........•........•.•.... 
Blank books, &c., Bureau of Navigation : 
To J. W. Hogg, disbursing clerk ............................... . 
From which deduct the following repayment: 
ByJ. W. Hogg, disbursing clerk ................ ---~-- ........ . 
Labor, fuel, lights, &c., in Southwest Executive building: 
To J. W. Hogg, disbursing clerk ............................... . 
Department of Eclncation-Miscellaneous ancl contingent accounts. 
Stationery, blank books, freight, library, and miscellaneous items: 
To H. Barnard, Commissioner ........ . ........................ . 
Post-Office Department-Compensation account. 
General salary account of the Post-Office Department : 
To G. D. Chenowith, disbursing clerk ........................ .. 
F. A. McCartney, late disbursing clerk . ...••...... J ••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By F. A. McCartney, late disbursing clerk ...................... . 
19 
$988 67 
==== 
965 74 
1, 697 12 
800 00 
277 76 
522 24 
400 00 
245 78 
154 22 . 
800 00 
288 32 
511 68 
6,000 00 
249 93 
16,300 00 
361,192 00 
377,492 00 
14,144 21 
363,347 79 
======-= 
Post-Office Department-Miscellaneons and contingent account. 
Blank bodks, fuel, gas, &c., including Auditor's ·Office, Post-Office 
Department : 
To F. A. McCartney, late disbursing clerk .........•...•••..••••• 
From which deduct the fol1owing repayment; 
By F. A. McCartney, late disbursing clerk .................••• 
Depart1nent of Agriculture-Compensation accottnt. 
Compensation of the Commissioner of Agriculture, clerks, messen-
gel'91 &c., in his office : · 
To H. Capron, commissioner .•••.•••••..•••••...••••...••••.•••• 
57,802 00 
241 90 
57,560 10 
70,504 40 
20 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Depm·tment of Agricult1u·e-Miscellaneous and contingent expenses. 
Stationery, fuel, lights, and miscellaneous items: 
To H. Capron, Commissioner ................................... . 
Collection of agricultural statistics: 
To H. Capron, Commissioner .................................. . 
Propagation and distribution of valuable plants, cuttings, shrubs, &c.: 
To H. Capron, Commissioner ............................... ___ _ 
Purchase and distribution of new and valuable seeds, putting up seeds, 
&c.: 
To H. Capron, Commissioner .................................. . 
Deficiency in pay of certain employes : 
To H. Capron, Commissioner .................................. . 
Continuance and completion of investigations of cattle disease: 
To H. Capron, Commissioner ................. ................. . 
Erection of a glass structuTe: 
To H. Capron, Commissioner ................................. .. 
Grading and improving grounds: 
To H. Capron, Commissioner .................................. . 
Attorney-General-Compensation account. 
Compensation of the Attorney-General of the United States, clerks, 
messengers, &c., in his office: 
To A. J. Falls, chief cler:: .................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By A. J. Falls, chief clerk .................................... . 
Attorney-Genel'al-Misccllaneous and contingent expenses. 
Fuel, labor, &c., office of Attorney-General: 
To A. J. Falls~ chief clerk .................................... . 
From' which deduct the following repayments: 
By A. J. Falls, chief clerk ......................... .. 
TreasuryDepartment ............................ . 
$642 46 
1, 532 50 
Purchase of law and necessary books for office of Attorney-General: 
· To A. J. Falls, chief clerk ................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch, disbursing clerk .................................. . 
$19,500 00 
17,000 00 
10,000 ()() 
24,600 ()() 
1,100 ()() 
HJ5 60 
25,000 ()() 
16,700 00 
17,257 50 
2,174 96 
15,082 54 
1, 422 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Legal assistance in the disposal of private land-claims in California: 
To A. J. Falls, chief clerk ..................................... . 
John A. Wills ..................... ...•..................... 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch, disbursing clerk .... _ ............ · ... _ .......... _ .• 
Furnisiling suitable rooms for office of Attorney-General, if necessary 
for him to remove from the Treasury Department: 
To B. Birch, disbursing clerk ................................. . 
Pay of the warc1en of the jail of the District of Columbia: 
To A. J. Falls, disbursing clerk .............................. .. 
Expenses of defending suits in relation to captured and abandoned 
property: 
To Adam & Speed ............................................ . 
N. H. Burt ......... : ...................................... . 
F. H. Chnrchill ........................................... . 
G. Cahoon ................................................ . 
Case & Rouse ............................................. . 
H. F. Dix .. · ............................................... . 
D. A. Dickson .................. .. ....... ·--~-- ............. . 
J.P. M. Epping ............................................ . 
A. J. Falls ................................................ . 
J. C. Febbs ............................... _ ................ . 
S. Huntington .............. ....... ....................... . 
S. K. Harrington .......................................... . 
H. G. Hall ........................................ ........ . 
\V. E. Home .................................... .......... . 
T. C. Lyon ................................................ . 
K. F. Lch1nan ............................................. . 
T. H. Le,vis .................. ......................•....... 
Moses & Downing ......................................... . 
J. S. Morris ............................................... . 
J. Milledge .............................................. .. 
J. N. Orr ................ ~- ................................ . 
F. Parsons ........................ . .................... - -. -
J. M.G. Parker .................................. -----· ... . 
Scribner & Hurd ......................................... .. 
F. H. S1nith ............................................. - .. 
A. Sloan ........................... ....................... . 
T. R. Smith ........... .•••.........•....................... 
William Stone . ........................................... . 
Tompkins & Garrard ..................... c •• . •••••••••••••• 
D. E. \Varo ........................ ---- ................... . 
D. A. Walker ............................................. . 
WctJ' Depa1·tment-Compensation accounts. 
F.-lllliOnmensation of Secretary of \Var, clerks, &c. : 
To John PottR, disbursing clerk ............................... .. 
From which deduct the following repayment : 
By John Potts, disbursing clerk ............................... . 
sation of clerks in the office of the Adjutant-General: 
'fo John Potts, clisbmsing clerk ............... ~ ............... .. 
21 
$500 00 
1,010 00 
1,510 00 
172 50 
1,337 50 
10,000 00 
1,495 79 
81 00 
192 00 
20 00 
6~ 00 
95 00 
- 134 00 
20 00 
23 70 
8,030 96 
60 00 
240 00 
74 00 
110 00 
48 00 
360 00 
132 80 
150 00 
60. 00 
274 30 
ll10 00 
50 00 
40 00 
25 00 
40 00 
183 55 
1,043 00 
70 00 
258 00 
330 00 
40 00 
245 00 
12,650 31 
44,616 84 
35 00 
44,581 84 
90,225 54 
22 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Compensat,ion of clerks, &c., office of Quartermaster-General: 
To John Potts, disbursing clerk .............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By John Potts ................................................ . 
Compensation of clerks, &c., office of Paymaster-General : 
To John Potts, disbursing clerk . .. .............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By John Potts, disbursing clerk ................................ . 
Compensation of clerks, &c., of Commissary-General: 
To John Potts, disbursing clerk ............. ................. . 
From which deduct the following repayment: 
By John Potts, disbursing clerk ................................ . 
Compensation of clerks, &c., office of Surgeon-General: 
To John Potts, disbursing clerk ........•..•..................... 
Compensation of clerks, &c., office of Chief Engineer: 
To John Potts, disbursing clerk. ............................... . 
Compensation of clerks, &c., office of Chief of Ordnance : 
To John Potts, disbursing clerk ...•• •. ....•••...•.•....•.• ------
Compensation of clerks, &c., office of Military Justice: 
To John Potts, disbursing clerk ..............•....••......•..... 
Compensation of clerks, &c., office of Inspector of Military Academy: 
To John Potts, disbursing clerk ................................ . 
Compensation of clerks, &c., office of Inspector General: 
To John Potts, disbursing clerk .............••. ~ ............... . 
Compensation of clerks, &c., in Signal Office : 
To John Potts, disbursing clerk .......••••....••• 
Compensation of superintendent, watchmen, and laborers, Northwest 
Executive building: 
To John Potts, disbursing clerk ....•.........................•.. 
Compensation of superintendents, watchmen, and laborers, building 
corner F and Seventeenth streets : 
To John Potts, disbursing clerk ......................... ---- ... . 
From which deduct the following repayment: 
By John Potts, disbursing clerk ....... ········-······----- ..... . 
War Department-Miscellaneous and contingent. 
Contingent expenses office of Secretary of War : 
To John Potts, disbursing clerk ................... . .......... --· 
Contingent expenses office of Adjutant-General: 
To John Potts, disbursing clerk ....• -- ......... , ............... . 
$171,101 :ll 
247. 
170,854 2( 
------
74,696 35 
78 46 
74,617 89 
34,970 ~ 
11809 
34,852 71 
17,460 44 
23,859 ~ 
24,370 11 
4, 677 34 
1, 796 62 
----
1, 597 47 
=== 
2, 796 56 
4, 330 25 
4, 726 45 
78 75 
4, 647 70 
------
-----
7, 000 00 
15,000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Contingent expenses office of Quartermaster-General: 
John Potts, disbursing clerk ....•....................•.• ··:···· 
, 
Contingent expenses office of Paymaster-General: 
John Potts, disbursing clerk ....•••..••••.•.•••..••••..••..•••• 
Contingent exp~nses office of Commissary-General: 
To John Potts, disbursing clerk ..•••....•...................... 
Contingent expenses office Surgeon-General: 
To John PottsJ disbursing clerk ............................... . 
Contingent expenses office of Chief Engineer : 
To John Potts, disbursing clerk ................... . 
Contingent expenses office of Chief of Ordnance : 
To John Potts, disbursing clerk ................................ . 
Contingent expenses office of Military Justice: 
To John Potts, disbursing clerk ......•.....••...•....•..•.. _ .... 
Fuel, lights, &c., Northwest Executive building: 
To John Potts, disbursing clerk ..................... _ .. _ ••.. __ . 
Fuel, compensation of firemen, &c., building .corner of F and Seven-
teenth streets : 
To John Potts, disbursing clerk ...........•••. _ .•••.•..••..•••• 
Superintendent, watchmen, and contingent expenses, building corner 
ofF and Fifteenth streets : 
To John Potts, disbursing clerk .................. ............. . 
From which deduct the following repayment: 
By John Potts, disbursing clerk ....... --· ............ _ .•..••... 
Rent of building occupied by Paymaster-General, fuel, &c. : 
To John Potts, disbursing clerk ............................... . 
Compensation of clerk, &c., office of Commissioner of Public Buildings 
and Grounds: · 
To 0. E. Ba.bcock, Commissioner .... --.- ............. __ .. ---· ... . 
N. Michler, Commissioner ....... _ ..... _ .............. __ .... . 
Judici.ary-CompensaUon accounts. 
Supreme Court of the United States-salary of the Chief Justice and 
associate judges: 
To J.P. Bradley_ . ___ .......................................... . 
S. P. Chase, Chief Justice ................................ .. 
N. Clifford, judge ......................................... .. 
D. Davis, judge .............................. .............. . 
S. J. Field, judge ......................................... .. 
R. C. Grier, judge ......................................... . 
S. F. Miller, judge ........................................ .. 
S. Nelson, judge ........................................... . 
N. H. Swl'Lyne, jurlge ............................... _ ....... . 
William Strong, judge ..................................... . 
23 
$7,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
500 00 
10,000 00 
7,500 00 
5,540 00 
391 02 
5,148 98 
12,500 00 
170 00 
1,570 00 
1,740 00 
6,092 13 
20,033 Od 
5,916 44 
5,916 44 
6,916 44 
2,834 92 
5,916 44 
5,916 44 
5, 916 44 
5, 916 44 
71,375 21 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Salary of the reporter of the decisions of the Supreme Court: 
To J. W. Wallace ........................ -----· ...............• 
Supreme and orphans' courts of the District of Columbia~salary of 
chief justice and associate judges: 
To D. K. C::trtter, chief justice ......• ------ .................... . 
D. C. Humphreys, judge .................. .. ............... . 
A. McArthur, judge ..... ............... ... ................. . 
A. B. Olin, judge .......................................... . 
W. F . Purcell, judge ..... ..... _ ............................ . 
A. ·wylie, judge ....................................... . 
Salaries of United States district judges: 
To S. Blatchford, southern district of New York ... ............ . 
C. L. Benedict, eastern district of New York .. ..... . ........ . 
G. W . Brooks, district of North Carolina ..... _ .... _ ......... . 
G. S. Bryan, distriet of South Carolina . ........... ..... .... . 
R. Bus teed, district of Alabama ........ . .... . .............. . 
B. Ballard, district of Kentucky ....... __ ..... _ ... _ ........ . 
H. '\V. Blodgett, northern district of Illinois ........ ~ ....... . 
D. Clark, district of New H ampshire . ............... .. ..... . 
J. Cadwalader, eastern district of Pennsylvania ..... ........ . 
H. C. Caldwell, eastern district of Arkansas ................ . 
E. H. Durell, district of Louisiana ....................... . . . 
T. H. Duvall, western district of Texas ..................... . 
M.P. Deady, district of Oregon .------ ..................... . 
M. W. Delahay, district of Kansas .......................... . 
E. S. Dnndy, district of Nebraska .......................... . 
J. Erskine, northern district of Georgia .. _ ............. _ .... . 
E. Fox, district of Maine ...... ............... .. ............. . 
P. Frazer, northern district of Florida ...................... . 
'\V. F . Giles, district of Maryland ............... · ............ . 
W. Q. Gresham, district of Incliana . . _ ...................... . 
N. K. Hall, western district of New York ................... . 
vV. Hall, district of Delaware ........ ..... . .. . .... _ ........ . 
R. A. Hill, northern district of Mississippi. ................. . 
0. Hoffman, district of California .. _·_ ...................... . 
E .. H. Hillyer, district of Nevada . ... _. ________ ...... __ ... _ .. 
J. C. Hopkins, western district of Wisconsin .. .............. . 
J. J. Jackson, district of West Virginia. ____ .. .... .. __ ...... . 
J. P . Knowles, district of Rhode I slarnd . ...... .... .......... . 
A. Krekel, western district of Missouri_ .... _ . . . . . . . . . . . . _ .. . 
J. Lowell, district of Massachusetts ... .... · -·--- . . ......... . 
H. H . Leavitt, southern clistrict of Ohio_ . _ ..... __ .. _ ....... . 
J. W. Longyear, eastern district of Michigan ............ ____ . 
J. M. Love, district of Iowa .. _ . . __ .... __ . .. __ ......... ____ . _ 
A. G. Miller, eastern district of Wisconsin .. . .. .. _ .... _ .... _ .. . 
'\V. McCandless, western district of Pennsylvania ............ . 
J. M. McKinney, southern district of Florida ................ . 
R. R. Nelson, district of Minnesota __ ............ ...... ..... . 
J. T. Nixon, district of New Jersey, ......................... . 
A. Kives, western districtof Virginia .... ____ .............. _. 
D. A. Smalley, district of Vermont ......... _ ............ ... . . 
\V. D. Shipman, district of Connecticut ... ................... . 
C. F. Sherman, northern distrsct of Ohio .. ........ __ .... __ .. . 
S. Treat, eastern district of Missouri ..................... _ . _. 
C. F. Trigg, northern district of Tennessee ........ .... _ ..... . 
S. H. Treat, jr., •southern district of Illinois ................ _. 
J. C. Underwood, eastern district of Virginia ..... _. _ ....... . 
J. C. Watson, eastern district of Texas_ ..................... . 
R. Wilkins, eastern district of Michigan ................ _ ... . 
S. L. Withey, western district of Michigan._ ..... _ ... _ .. _ ... . 
$4, 000 00 
======= 
9, 566 51 
3, 484 47 
2, 840 tl9 
3, 949 86 
546 29 
3, 949 ~6 
24,337 88 
=========== 
3, 949 86 
3, 949 86 
3, 458 2-2 
3, 45R 22 
3, 458 22 
3, 458 2'2 
3, 949 86 
3, 458 2'2 
3, 949 86 
3, 4SS 2'2 
4, 441 51 
3, 458 22 
3, 458 2'2 
3, 458 22 
3, 458 2'2 
3, 458 22 
47,458 2'2 
3, 458 22 
3, 949 86 
3, 458 22 
3, 949 86 
3, 458 22 
3 458 22 
4:933 15 
3, 458 2"2 
2, 541 10 
3 458 22 
3
1
458 22 
3:458 22 
3, 949 86 
3, 949 86 
3, 458 22 
3 458 22 
3' 458 22 
3:949 86 
1, 388 59 
3, 458 22 
3, 664 28 
525 00 
3 458 22 
:3:458 22 
3, 458 22 
3 458 22 
3:458 22 
3, 458 22 
3, 458 22 
3 458 22 
3' 458 22 
3:458 22 
214,621 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Salaries of United States circuit judges: 
To H. L. Bond, judge ......................................... . 
T. Drummond, judge ...................................... . 
J. F. Dillon, judge .. ...... . ................................ . 
H. H. Emmons, judge ...................................... . 
\V. McKennan, jndge .. ............. .. ..................... . 
~: ~~~~~~;jf{d~~~~~ _·: _.: ~ ~ _.: ~::: _· ~ .-: _·: ~ _-:: _. _-:: ~ _-:: ~ ~ ~ _- _-: :::: 
L. B. Woodruff, judge ... ........................ -- ......... . 
W m. B. W ood.s, j udge ................... . ................. . 
Salaries of United States district attorneys : 
To William Alexander, western district of Texas ........... ____ . 
A. T. Akerman, district of Georgia .. _ ...................... . 
G. G. Adams, late southern district of Mississippi . .... _. _ . _ .. 
S. l\f. Ashenfelter, district of New Mexico... ... . . _ ......... _ 
H. Bisbee, jr., northern district of Florida ... _ ...... _ ....... . 
W. M. Ba,teman, southern district of Ohio._ ..... __ ...... _. __ 
T. M. Browne, district of Indiana.·- ---· ............ .. ---- . . 
H. N. Blake, district of Montana. ____ .. -.-- ..... - ... - ...... . 
S. T. Beach, district of Virginia ..... __ .... ____ .... ____ .. ___ _ 
.J. R. Beckwith, district of Louisiana ......•......... - .- .... . 
D. J. Baldwin, eastern district of Texas ........ ·- - --· .... __ . 
D. T. Corbin, tlistrict of South Carolina ..... -... - ....... -.- .. 
E. C. Camp, eastern district of Tennessee .. - .............. - .. 
J. C. Cartwright, <.listrict of Oregon .. ............ ·----- .... . 
\V. Cowles, district of Dakota Territory .................... . 
J. M. Carey, district of \Vyoming ...... ------ .... ·----- ..... . 
C. G. Child, district of Connecticut ......................... . 
C. K. Davis, district of Minnesota ................ - ......... . 
W. Dorsheimer, north em district of New York .. - ... _ ....... . 
N. Davis, southern district of New York ..................... . 
S. B. Elkins, district of New Mexico .. __ ... __ ..... _ •.... __ .. . 
B. F. Fificlu, district of Vermont ........................ ___ . 
G. P. Fi her, District of Columbia ... _ ........ _ ............. . 
J. 0. Glover, northern district of Illinois .......... __ .... _ .. . 
N. Goff, district of \Vest Virginia .. .......... _ ............ _ .. 
G. S. Hillard, district of Massachusetts ... _ ................. . 
K Hill, northern district of Mississippi .................. __ .. 
W. Ha;ys, district of Rhode Island. .......................... . 
A. Higgins, district of Dchtware ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . __ ... . 
J. H. Huckleberry, western district of Arkansas ........ _ .... . 
G. W. Hazelton, <Listrict of ·wisconsin . .. __ ..... _ .. ____ ... _ .•. 
A. H. Horton, district of Kansas . .. _ ...................... _ .. 
C. II. Hempstead, district of Utah ..•••.... _ .... _ ..... . .. __ .. 
1. Holmes, ill trict of \Vashington Territory ................. . 
H. E. Hudson, western district of Tennessee ................ . 
J. W. Huston, <.listrict of Idaho Territory .......... _ ....... _ .. 
H. C. Hicks, eastern district of Texas ..... ·----- .......... . 
H. W. Hughes, westcm district of Virginia ......... _ ..... _ .. 
R P. J;wobsollz _sol~ 'then! district of Mississippi._ ........... . 
A. Q. h.easby, ct1stnct of New Jersey .................. ..... . 
C. K. Krnm, eastern district of Missouri. ........... _ .... _ .. . 
1. D. Latimer, district of California .......... _ ...... _ ...... . 
A. B. Long, district of Lonh;ia,na .... .. .. ... ......... . ..... . . 
A. B. Ma~·mml, eastern tlistrict of Michigan ................. . 
C. R Mobley, soutlwru district of Florida .. ' ................ . 
J . .A. Minnis, district of Alabama, .......... _ .... _ ......... _ .. 
D. H. Mason, district of Massachusetts . _ ...... _ ............. . 
J.D. Pope, district of Georgia ......................... _ .... . 
E. Pierrepont, southern district of New York ... _ ........... . 
B. Pike, western district of Missouri ....... . . _ .•............ 
J. W. Purviance, late western district of Tennessee .. _ ...... . 
II. P. Holfe, district of New Hampshire ............... _ ..... . 
Carried forward ..........•. 
25 
$3,576 62 
4,933 15 
4,933 15 
4,933 15 
4,933 15 
16,183 15 
4,933 15 
4,933 15 
4,933 15 
54,291 82 
150 00 
50 00 
26 63 
92 39 
200 00 
200 00 
200 00 
211 81 
34 62 
71 94 
18 48 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
217 22 
200 00 
200 00 
4,182 07 
125 00 
200 00 
175 83 
200 00 
200 00 
150 00 
50 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
250 00 
250 00 
175 27 
250 00 
54 02 
23 33 
166 48 
200 00 
200 00 
500 00 
87 92 
200 00 
243 33 
73 92 
50 00 
139 67 
1,734 37 
100 00 
24 73 
200 00 
14,129 03 
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Brought forward ............ . 
To C. W. C. Rowell, district of Arizona Territory ............... . 
L. C. Rockwell, district of Colorado Territory ............... . 
A. S. Ridgeley, district of Maryland ........................ . 
A. H. Smith, eastern district of Pennsylvania ..........•..... 
H. B. Swoope, western district of Pennsylvania .............• 
A. Sterling, jr., district of Maryland ......................•.. 
D. H. Starbuck, district of ;North Carolina ................. .. 
J. H. Standish, western district of Michigan ............. __ .. 
J.P. Southworth, district of Alabama ...................... . 
W. F. Sapp, district of Iowa ...... :·· ...................... . 
S. A. Strickland, district of Nebraska ...................... . 
R. McP. Smith, middle district of Tennessee ................ . 
B. F. Tracy, eastern district of New York .... .. .............. . 
E. B. Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
H. C. Thatcher, late district of Colorado .................... . 
N. Webb, district of Maine ................................ . 
J. C. C. Winch, eastern district of Texas .................. .. 
W. G. Whipple, eastern district of Arkansas ........ _ ....... . 
G. C. Wharton, district of Kentucky ........................ . 
George Willey, northern district of Ohio ................ . .. .. 
B. Wilson, southern district of Illinois ..................... . 
H. Willey, district of Connecticut .......................... . 
H. H. Wells, eastern district of Virginia .................... . 
C. M. Webb, northern district of Wisconsin ............... .. 
G.- W. Wells, northern district of Mississippi. ... ........... . 
William Warner, western district of Missouri ... _ ........... . 
R. Williams, late district of Oregon ............... _ ......... . 
Salaries of United States marshals: 
To A. Armstrong, district of Minnesota ........................ . 
G. D. Allen, southern district of Florida ...... _ ............. . 
W. A. Britton, western district of Arkansas ............•.... 
J. R. Bennett, eastern district of Michigan. . . . . . . . .......... . 
C. Bullitt, late eastern district of Louisiana ................ . 
J. J. Byrne, eastern district of Texas ....................... . 
A. P. Blocker, western district of Texas .................... . 
J. Blevins, northern district of Mississippi .................. . 
P. R. Carll, district of Connecticut ......................... . 
S. T. Corwin, district of North Carolina............ . ...... . 
B. H. Campbell, northern district of Illinois ................ . 
R. F. Catterson, eastern district of Arkansas ................• 
G. W. Clark, district of Iowa ............................... . 
C. Clark, district of Maine .... ------ ....................... . 
F. L. Dallon, eastern district of New York .................. . 
W. G. Dickson, district of Georgia .......................... . 
J. M. Dunn, district of Delaware ........................... . 
S. P. Evans, eastern district of Tennessee ...............•... 
L. B. Eaton, western district of Tennessee .................. . 
George P. Foster, district of Vermont ......... r ••••••••••••• 
J. M. Forney, late western district of Tennessee ...• · ........ . 
J. Gould, late district of Connecticut ...... ................. . 
E. R. Glascock, middle district of Tennessee ................ . 
J. Henry, western district of Michigan ..................... . 
R. W. Healey, southern district of Alabama. -----~ ......... . 
R. Hastings, northern district of Ohio ...................... . 
D. W. Houston, district of Kansas .......................... . 
C. S. Hamilton, district of Wisconsin .....................•.. 
C. Howe, district of Wyoming Territory ...................•• 
F. J. Herron, late district of Louisiana ..................... .. 
T. J. Harrison, middle district of Tennessee ................. . 
H. H. Henry, district of Vermont ........................... . 
A. Hickenloper, southern district of Ohio ................... . 
L. E. Johnson, district of South Carolina .................. . 
Carried forward ................. . 
$14,129 03 
250 00 
182 74 
16 30 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
800 00 
200 00 
200 00 
50 00 
67 26 
217 22 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
32 78 
165 38 
139 67 
134 24 
48 37 
15 38 
18,898 37 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
22 83 
71 98 
75 56 
17 59 
200 00 
400 00 
200 00 
198 36 
150 06 
24 45 
150 00 
71 43 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
28 89 
14 28 
139 01 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
300 00 
68 68 
60 99 
50 00 
100 00 
200 00 
4, 994 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Brought forward ......•••....... 
To E. S. Kearney, district of Washington Territory ......•.....•• 
J. Logan, southern district of Illinois .................•..... 
L. H. Litchfield, district of Dakota ............ ............•. 
A. Murdock, northern district of Florida ..... .) . . . . • ..•..... 
E. H. Murray, western district of Kentucky ............•.•... 
W. G. Morris, district of California .............•.....•.....• 
I. C. Mills, eastern district of Arkansas ..................... . 
A. Magruder, northern district of Florida ..............•..... 
S. B. McCollock, late district of West Virginia .............. . 
S. S. Marble, district of Maine .............................. . 
B. McDannel, eastern district of Tennessee .................. . 
C. A. Newcomb, eastern district of Missouri. ................ . 
J. M. Orr, late district of Utah ..... , ..........•..........••. 
F. W. Oakley, district of Wisconsin. . . . . . . . ............... . 
Samuel Plummer, district of New Jersey .................... . 
R. C. Parsons, Supreme Court of the United States .......... . 
J. N. Patterson, district of New Hampshire ................. . 
D. B. Parker, district of Virginia .......... _._ ............•... 
S. B. Packard, district of Louisiana ......................••. 
E. A. Payton, southern district of Mississippi .....•.. ~ •...••. 
W. E. Parker, eastern district of Tennessee ................. . 
T. F. Pernell, western district of Texas ..................... . 
M. F. Pa~rick, district of Utah ............................ .. 
J. Pratt, district of New Mexico ........................... .. 
A. W. Patterson, northern district of Mississippi. ........... . 
J. H. Pierce, southern district of Mississippi. ............... . 
E. Phelps, district of Arizona .................. ~ ............ . 
J. Pinkham, district of Idaho ............................. .. 
I. F. Quimby, northern district of New York ................ . 
C. W. Rand, district of California .......................... . 
J. L. Routt, southern district of Illinois .................... . 
J. Remington, northern district of Florida ....... . .........•. 
T. A. Rowley, western district of Pennsylvania .............. . 
P. Pitz, district of Washington Territory .................. .. 
R. Sherman, district of Rhode Island ....................... . 
H. Slack, district of West Virginia ......................... . 
W. H. Smith, district of Georgia ............................ . 
G. Swift, western district of Missouri.. ..................... . 
B. J. Spooner, district of Indiana ........................... . 
M. A. Shaffenberg, district of Colorado..... . . . . . ..•......... 
I. Seal, district of Delaware ................................ . 
F. E. Spinner, Treasurer of United States........ .. ........ . 
G. E. Wentworth, southern district of Florida ................ . 
C. C. Whiting, district of Kansas .......................... .. 
W. F. Wheeler, district of Montana ......................... . 
T. G. Young, district of Oregon ............................ . 
Expenses of United States courts: . 
To G. L. Andrews, marshal, Massachusetts ....................•. 
A. Armstrong, marshal, Minnesota .......................... . 
W. A. Britton, marshal of western district, Arkansas ........ . 
J. E. Brown, marshaL .............•................•.....•. 
J. R. Bennett, marshal of eastern district, Michigan .........• 
S. T. Carrow, marshal, North Carolina ...................... . 
G. W. Clark, marshal, Iowa .............................. ---
P.R. Carll, marshal, Connecticut ...... __ ............ ---- ... . 
R. F. Catterson, marshal of eastern district, Arkansas ...... .. 
B. H. Campbell, marshal of northern district, Illinois ........ . 
S. Conant, marshal, Florida ............ : .. __ ...... _ ....... .. 
J. H. Coggeshall, marshal, Rhode Island ......••............. 
J~ M. Dunn, marshal, Delaware ....... _ .................... .. 
J. H. Dunn, marshal, Delaware ............................ . 
E. E. Douglass, marshal of northern district, Alabama .......• 
Carried forward ........... .. 
27 
$4,994 05 
191 76 
45 00 
150 00 
200 00 
200 00 
764 94 
51 65 
77 48 
101 67 
3, 745 82 
55 98 
200 00 
24 73 
136 41 
200 00 
3,458 22 
200 00 
200 00 
200 00 
72 28 
200 00 
250 01 
175 27 
200 00 
100 00 
127 72 
200 00 
173 07 
200 00 
235 06 
205 00 
101 67 
13 73 
108 24 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
12 08 
33 70 
150 00 
29 67 
200 00 
200 00 
1~,335 21 
42,215 00 
18,135 18 
70,000 00 
920 00 
50,600 00 
57,414 00 
55,227 98 
7.150 00 
34,000 00 
35,073 00 
10,754 00 
4,950 00 
3,830 95 
2,884 00 
1,099 68 
394,253 79 
28 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870 '71. CIVIL LIST. 
· Brought forwa,rd ............... . 
To L. B. Eatml, marshal of western district, Tennessee .......... . 
S. P. Evans, marshal of eastern district, Tennessee .......... . 
J.P. M. Epping, late marshal, South Carolina ............. .. 
F. Fortier, special marshal, Louisiana . ..................... . 
G. P. Foster, marshal, Vermont ............................ . 
E. M. Gregory, marshal of eastern district, Pennsylvania ..... . 
E. Y. GoldsbOl'ough, marshal, Maryland ................... .. 
A. S. Gray, marshal of western district, Virginia ............ . 
D. W. Houston, marshal, Kansas_ .......................... . 
R. H. Ha'stings, marshal of northern district, Ohio . .......... . 
S. R. Harlow, marshal of southern district, New York ....... . 
C. Howe, marshal, 'Wyoming .............................. .. 
J. F. Hoile, marshal, Nebraska ............................. . 
J. Henry, marshal, Michigan ............................... . 
T. J. Harrison, marshal of middle district, Tennessee ........ . 
A. Hickenlooper, marshal of southern district, Ohio .......... . 
C. S. Hamilton, marsh:ll of eastern district, \Visconsin ....... . 
R. W. Healey, marshal of southern district, Alabama ........ . 
L. E. Johnson, marshal, South Carolina . .... ···.--· ......... . 
E. S. Kearney, marshal, Washington Territory .............. . 
L. H. Litchfield, marshal, Dakota ......................... .. 
G. I. Lammon, marshal, Nevada ...... .................... .. 
P. Melendy, marshal, Iowa ................................. . 
E. H. Murray, marshal, Kentucky .......... ............... .. 
W . G. Morris, marshal, California .......................... . 
Alexander Murdock, marshal of western district, Pennsylvania. 
R. T. McDaniel, marshal, Kentucky .. ...................... . 
S. S. Marble, marshal, Maine .................... . .......... . 
C. A. Newcomb, marshal of eastern district, Missouri . . . ...... . 
F . W. Oakley, marshal of western district, W'isconsin ........ . 
S. B. Packard, marshal, Louisiana .......................... . 
J. Pinkham, marshal, Idaho ............................... . 
John Pratt, marshal, New Mexico .......................... . 
D. B. Parker, marshal, Virginia .. ......................... .. 
vVm. E. Parker, marsb.al of eastern district, Texas .......... .. 
S. Plummer, marshal, New Jersey .......................... . 
J. N. Patterson; marshal of northern 11istrict, New Hampshire .. 
J. H. Pierce, marshal of nortlwrn district, Mississippi ........ . 
Thomas F. Purnell, marshal of western district, Texas ...... .. 
R. C. Parsons, mar~ hal, Supreme Court ..................... . 
M. T. Patrick, marshal, Utah ....... ._ ..................... .. 
I. F. Quimby, marshal of northern district, New York ....... . 
John L. Routt, marshal of southern district, Illinois ........ .. 
J. B. Rogers, late marshal of eastern district, Missouri ...... . 
L. H. Roots, marshal of western district, Arkansas .......... . 
A. Sharp, marshal, DiRtrict of Columbia .................... . 
R. Sherman, marshal, Rhode Island ......................... . 
G. Smith, marshal of western district, Missouri ............. . 
H. Slack, marshal, West Virginia .......................... .. 
G. H. Sharpe, marshal of southern district, Ne·w York ....... . 
M. A. Shaffenburg, marshal, Colorado ...................... . 
$394,253 79 
37, 000 00 
40, 800 00 
83 36 
127 00 
8, 300 00 
21,595 00 
31,807 00 
15,844 00 
54,088 00 
25,100 00 
35, 056 34 
22, 284 25 
27, 328 00 
19,975 00 
34,000 00 
30,000 00 
13,900 00 
10,200 00 
n; 125 oo 
37,727 00 
36,776 00 
11,070 00 
20, 000 00 
87,7:33 70 
28,076 00 
57, 995 00 
107 60 
11,023 91 
42,900 00 
11, 923 00 
20, 500 00 
8, 026 00 
43,095 00 
41,120 00 
9, 600 00 
24,693 00 
6, 280 00 
20,273 00 
17, 624 00 
12,500 00 
7, 982 00 
106,440 00 
24, 360 00 
1, 991 33 
40,000 00 
69, 330 00 
4, 530 00 
24,000 00 
21, ~24 00 
B. J. Spooner, marshal, Indiana ............................. . 
113,680 00 
37, 824 00 
26, 400 00 
19, 370 00 
29,626 40 
25,200 00 
M. Shaughnessy, marshal of southern district, Mississippi .... . 
W. H. Smyth, marshal, Georgia ........ . .................... . 
W m. R. Thrall, marshal of southern district, Ohio .......... .. 
Z. E. Thomas, marshal of northern district, Alabama ........ . 
R. G. Usher, marshal, Massachusetts ........................ . 
Wm. F. Wheeler, marshal, Montana ............... , ........ . 
L. C. White, marshal of western district, Arkansas .......... . 
G. E. vVentworth, marshal, Florida ......................... . 
W. Whceles, marshal, Kentucky ............................ . 
T. G. Youngs, marshal, Oregon ............................. .. 
T. Y. Young, marshal, Oregon ...................... .. ....... . 
A. Zeiber, late marshal, Oregon ............................. . 
S. M. Ashenfelter, attorn-ey, New Mexico .................... . 
Carried forward ................. . 
1, 500 00 
19,965 ou 
37, S49 00 
2, 293 93 
33,980 00 
9 00 
14,628 00 
2, 690 00 
1, 001 58 
940 00 
-------
2, 108, 724 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Brough t forward ................ . 
To H. Bisbee, jr., attorney of northern district, Florida .........• 
W. M. Bateman, attorney of southern district, Ohio ......... . 
M. N. Blake, attorney, Montana ............................ . 
T. M. Browne, attorney, Indiana ........................... . 
A. Bunoell, late attorney of southern district, Mississippi .... . 
J. R. Beckwith, attorney, Louisiana ........................ . 
P. B. Bedford, sub-attorney, Georgia ........................ . 
D. J. Baldwin, attorney of eastern district, Texas ...•........ 
A. Barrett, sub-attorney of eastern district, Missouri. ........ . 
J. C. Cartwright, attorney, Oregon . . ................... .. .. . 
D. T. Corbin, attorney, South Carolina ............ ~--- ..... . 
C. G. Child, attorney, Connecticut .......... :: .............. . 
W. Cowles, attorney, Dakota ............. _ ................. . 
T. B. Catron, sub-attorney, New Mexico .. .................. . 
E. C. Camp, attorney of eastern district, Tennessee .......... . 
J. M. Carey, attorney, Wyoming ...........................• 
R. J. Castle, attorney, New Jersey ........ . ................. . 
W. Dorsheimer, attorney of northern district, New York ..... . 
N. Davis, attorney of southern district, New York .... .....•. . 
C. K. Davis, attorney, Minnesota ........................... . 
S. B. Elkins, attorney, New Mexico .......... __ .• .... _ ...... . 
B. F. Fifield, attorney, Vermont .. .......................... . 
G. P. Fisher, tlttorney, District of Columbia ................ . 
G. R. Fox, attorney of eastern district, Pennsylvania ........ . 
J. 0. Glover, attorney of northern district, Illinois .......... . 
H. Griswold, attorney, Kansas ............................. . 
N. Goff, jr., attorney, West ViTginia ..................... _ .. . 
C. F. Garland, attorney, Texas .... ......................... . 
W. Hayes, attorney, Rhode Island ..................... ___ .. . 
A. I-Iiggins, attorney, Delaware ......... . ................... _ 
G. S. Hillard, attorne~y, Massachusetts ...................... . 
J. \V. Huston, attorney, Idaho . ............................ . 
J. H. Huckleberry, attorney of western distriet, Arkansas .... . 
H. E. Hudson, attorney of western district, Tennessee ....... . 
C. H. Hempsteacl, attorney, Utah ........................... . 
L. Holmes, attorney, Washington Territory ................. . 
G. \V. Hazelton, attorney, Wisconsin ........................ . 
A. H. Horton, attorney, Kansas ......................... .- ... . 
E. Hill, attorney of northern district, Mississippi ............ . 
H. C. Hicks, attorney of eastern district, Texas .......... _ .. . 
D. B. Henderson, sub-attorney, Iowa ....................... . 
L. Hubbell, attorney of eastern district, ·wisconsin .......... . 
E. P. Jacobs, attorney of southern district, Mississippi ....... . 
A. Q. Keasbey, attorney, New Jersey ...................... .. 
C. H. Krum, attorney of e<tstern district, Missouri ........... . 
A. B. Long, attorney, Louisiana ............................ . 
L. D. Latimer, attorney, California . ........ .. ...... _ ....... . 
C. R. Mobley, attorney of southern district, Florida ........ . 
A. B. Maynard, attorney of eastern district, Michigan ........ . 
R. McP. Smith, attorney of middle district, Tennessee ....... . 
J. Milledge, late attorney, Georgia ......................... . 
J. H. Pttviance, attorney of western district, Tennessee ..•.... 
E. Pierrepont, attorney of southern district, New York ...•... 
B. Pike, attorney of western district, Missouri .............. . 
J.D. Pope, attorney, Georgia ............................... . 
C. W. C. Powell, attorney, Arizona ........................ .. 
H. P. Rolfe, attorney, New Hampshire ............. · .... . .... . 
R. H. Robertson, sub-attorney, Utah ........................ . 
L. C. Rockwe11, attorney, Colorado ........................•• 
A. S. Sterling, attorney, Maryland ................ ----------
A. S. Sterling, attorney, Maryland ......................... . 
J.P. Southworth, attorney of southern district, Alabama .... . 
H. B. Swoope, attorney of western district, Pennsylvania ... . 
A. H. Smith, attorney of eastern district, Pennsylvania ...... . 
J. H. Standish, attorney of western district, Michigan ...... .. 
Carried forward .............. .. 
29 
$2, 108, 724 19 
1, 801 80 
3,293 98 
649 00 
2,390 80 
283 40 
145 00 
20 00 
235 00 
85 00 
1,970 00 
6,445 60 
816 20 
1,260 80 
460 00 
2,626 00 
1,323 60 
290 00 
11, 834 60 
10,657 25 
1,684 00 
370 00 
2, 433 .80 
16,434 97 
2 983 40 
3:168 80 
185 00 
2,481 80 
391 20 
554 00 
805 00 
4,635 00 
715 00 
2,949 00 
1,065 00 
285 00 
1,587 00 
1,126 70 
6,241 60 
147 27 
815 00 
1,265 80 
350 00 
1,266 00 
2, 605 00 
1, 885 00 
1,271 85 
5,045 00 
411 00 
3,430 00 
3,135 00 
230 00 
662 50 
3,572 51 
526 00 
3,551 45 
229 00 
1,223 50 
65 00 
1,441 00 
995 00 
3, 545 00 
1,522 00 
3,950 80 
4,060 00 
3,251 20 
2, 225, 860 37 
30 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Brought forward ............... . 
To D. H. Starbuck, attorney, North Carolina ............ ~- ..... . 
S . .A.. Strickland, attorney, Nebraska .......••................ 
W. F. Sapp, attorney, Iowa ............................ ~-- .•. 
R. H. Start, sub-attorney, Vermont ......................... . 
J. Seely, attorney, Nevada ................................. . 
B. :F. Tracy, attorney of eastern district, New York ........•.. 
· C. H. Thatcher, attorney, Colerado ......................... . 
N.J. Temple, sub-attorney, Arkansas .............•........... 
D. S. Twitchell, sub-attorney of western district, Missouri. ... 
0. M. Wilson, attorney, Indiana ....................•......•. 
G. C. Wharto..:n, attorney, Kentucky ......................... . 
W. G. Whipple, attorney of eastern district, Kansas ......... , 
H. Willey, late attorney, Connecticut.~ ...............•.•.•.. 
H. H. Wells, attorney, Virginia ....... ..................•.••• 
Geo. Willey, attorney of western district, Ohio . . ............ . 
G. W. Wells, attorney of northern district, Mississippi.. ....•. 
W. S. Woods, attorney, Nevada ............................. . 
C. M. Webb, attorney of western district, Wisconsin ........• 
J. C. C. Winch, attorney of eaestern district, Texas .......... . 
J. J. Allen, assistant attorney of eastern district, New York .. . 
J. T. Allen, sub-attorney, Vermont .......................... . 
G. Andrews, assistant attorney eastern district, Tennessee .... . 
L. H. Boutell, assistant attorney northern district, Illinois .. . 
H. H. D. Byron, assistant attorney, South Carolina ....•...... 
W . .A.. Bullitt, assistant attorney, Kentucky .............•.••. 
L. E. Bleckley, assistant attorney, Georgia .................. . 
L. H. Bond, assistant attorney southern district, Ohio ....... . 
J. B. Caldwell, assistant attorney western district, Virginia .. 
H. H. Dennison, late assistant attorney, Vermont ............ . 
M. F. Dickinson, assistant attorney, Massachusetts ........... . 
J. E. Ewell, assistant attorney northern district, New York .. . 
H. T. Glover, assistant attorney northern district, Illinois .... . 
J. W. Gurley, assistant attorney, Louisiana ................ . 
J:I. Harper, assistant attorney southern district, Ohio ........ . 
R. Harrington, assistant attorney, District of Columbia ..... . 
H. Hooper, assistant attorney southern district, Ohio ........ . 
F. W. Hurd, assistant attorney, Massachusetts .............. . 
R. P. Lowe, assistant attorney ............... _ ............. . 
W. W. Morrow, assistant attorney, California ............... . 
E. P. Nettleton, assistant attorney, Massachusetts ........... . 
W. Patrick, assistant attorney eastern district, Missouri ..... . 
S. F. Phillips, assistant attorney, North Carolina ............ . 
J. C. Ropes, assistant attorney, Massachusetts .............. . 
A. M. Rogers, assistant attorney, Maryland ................. . 
T. Richmond, assistant attorney eastern district, Tennessee .. . 
G. J. Sicard, assistant attorney northern district, New York .. 
B. Stover, assistant attorney southern district, Ohio ......... . 
A. H: Swann, assistant attorney eastern di,strict, Michigan ... 
H. S. Sherman, assistant attorney northern district, Ohio .... . 
H. T. Sherman, assistant attorney northern district, Ohio .... . 
.A.. Sloan, assistant attorney, Georgia ........................ . 
R. S. Tuthill, assist.ant attorney, Tennessee .................. . 
J. K. Valentine, assistant attorney eastern district, Penna ...• 
A. L. Williams, assistant attorney, Kansas .................. . 
C. M. Bradshaw, acting attorney, Washington City ......... . 
S. H. Ballard, acting attorney of western district, Michigan .. 
W. J. Bowden, acting attorney, Kansas ............ ~----· ... . 
J. S. Catlin, acting attorney of eastern district, New York ... . 
·C. H. Denison, acting attorney of eastern district, Michigan .. 
J. W. Finney, acting attorney of eastern district, Michigan ... 
W. A. George, acting attorney, Washington Territory ...... .. 
M. B. Harrison, acting attorney, Montana ...... ............. . 
F. W. Hayes, acting attorney of western district, Texas .... .. 
I. H. Ilsley, acting attorney, Louisiana ..................... . 
.A.. E. Isham, acting attorney, Idaho ........................ . 
Carried forward ....•......••••. 
$2,255,860 37 
4, 724 71 
1, 275 00 
4, 707 60 
202 80 
2, 950 00 
2, 292 35 
175 00 
205 00 
175 00 
1,983 29 
5, 308 40 
1, 900 00 
·24 00 
5, 364 80 
3, 512 20 
147 50 
756 80 
828 00 
10 00 
2, 474 93 
807 68 
500 00 
2,966 58 
1 983 29 
2:474 93 
487 50 
1,175 27 
500 00 
145 40 
2, 474 93 
2, 021 75 
998 33 
1, 250 00 
606 25 
235 72 
1, 86tl 69 
369 44 
1, 000 00 
2, 483 29 
1, 000 00 
1, 491 64 
1, 041 67 
3, 088 78 
1, 983 29 
497 90 
1, 983 29 
1, 491 65 
958 33 
1, 241 65 
375 00 
750 00 
475 00 
2, 966 58 
1, 491 65 
185 00 
613 60 
120 00 
905 00 
100 00 
1, 466 00 
64 00 
70 00 
30 00 
60 00 
145 00 
2, 343, 821 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Brought forward ...............• 
ToP. B. Johnson, acting attorney, Washington Territory ....... . 
A. Leland, acting attorney, Idaho .......................... . 
E. P. Moore, acting attorney of western district, Texas ...... . 
J. McGowan, acting attorney of western district, Texas .....• 
F. McNelly, acting attorney of weftern district, Texas ....•.. 
C. B. 1\faus, acting attorney of western district, Texas ...... . 
D. W. Perkins, acting attorney, Michigan ................... . 
E. L. Parris, acting attorney of eastern district, New York .. . 
G. S. Smith, acting attorney, Nebraska ...........•.......... 
E. S. Towle, acting attorney, Nebraska .............•.......• 
H. M. Van Arman, acting attorney, Nebraska ............... . 
J. J. Williams, acting attorney, Montana ..........•......... 
G. N. Wells, acting attorney of no1·thern district, Mississippi. 
J. L. Webster, acting attorney, Nebraska ...........•....•••• 
L. B. Andrews, clerk, \Vashington Territory ....••....•••...• 
G. D. Allen, late clerk, Florida ............................. . 
J. L. Allison, clerk, \Vashington Territory ................•.. 
H. D. Adams, clerk, Idaho ................................. . 
H. M. Aiken, clerk of eastern district, Tennessee ............ . 
S. Bell, clerk of eastern district, Pennsylvania ...........•.•• 
A. A. Boyce, clerk of northern district, New York ............ . 
C. H. Bartlett, clerk, New Hampshire ...................... . 
Wm. Breeden, clerk, New Mexico ..•......................... 
M.G. Bradford, clerk, Colorado ............................ . 
Wm. H. Bradley, clerk of northern district, Illinois ......... . 
S. F. Bond, clerk, No,rth Carolina ........................... . 
Earl Bill, clerk of northern district, Ohio ................... . 
W. Breeden, clerk, New Mexico ............................ . 
J. W. Chew, clerk, district of Maryland .................... . 
G. T. Connell, clerk, Washington Territory ....•............. 
E. B. Cotter, clerk, California .............................. . 
J. H. Clark, clerk, Missouri. ............................... . 
M. Cromse, clerk, N cw Mexico ............................. . 
J. 0. Churchill, clerk of western district, Arkansas .......... . 
E. R. Camp bell, clerk, Tennessee ...•....................•... 
Geo. B. Corkhill, clerk, Iowa ........•.............•......••. 
J. \V. Donnington, clerk, Arizona ........................... . 
R. M. Daggett, clerk, Nevada ............................... . 
John Dunlap, clerk, Idaho ................................. . 
E. Dexter, clerk, Massachusetts ............................• 
J. W. Dorringer, clerk, Arizona ............................ . 
R. 0. Dunbar, clerk, ·washington .......................... . 
R. D. Dunbar, clerk, "'Washington Territory ...........•..... 
F. Donaldson, clerk, Idaho ................................. . 
G. F. Emery, clerk, eli strict of Maine ....................... . 
J. M. Ewan, clerk, Utah ...........••..•.................... 
F. B. Edmond, clerk, Wyoming ....•.......................• 
R. M. Fuller, clerk, New Jersey ............................. . 
M.P. Fillmore, clerk of northern district, New York ........• 
B. Fraley, clerk, Dakota ................................... . 
C. W. Fowler, clerk, Montana ............................•.. 
G. I. Foster, clerk, Dakota ................................. . 
D. Horlbeck, clerk, district of South Carolina ....•.........• 
J. L. Hull, clerk, New Mexico ........... · .......••..........• 
A. R. Hatch, clerk, New Hampshire .....................••.. 
J.D. Howland, clerk, Indiana ............................. . 
M. L. Hall, clerk of eastern district, Tennessee ............••• 
J. W. Hutchinson, clerk, Wyoming .............•.........••• 
J. C. Hill, clerk, New Mexico ............................••• 
J. W. Harrington, clerk, Arizona .......••.....•..........••. 
C. G. Hathaway, clerk, Colorado .........•.................. 
J. R. Hanson, clerk, Dakota ....................•........•••• 
M. Hopkins, clerk of western district, Texas ................. . 
John A. Jones, clerk of southern district, Illinois, ........... . 
L. Jones, clerk of eastern district, Texas .................... . 
Carried forward ....•••••••••... 
31 
$2,343,821 83 
180 00 
110 00 
280 00 
61 00 
1,104 50 
200 00 
175 00 
560 00 
10 00 
195 00 
20 00 
459 15 
61 00 
50 00 
256 25 
66 95 
38 10 
85 00 
479 50 
900 00 
1,316 95 
259 00 
338 f:lO 
78 10 
2,020 80 
299 15 
1,880 22 
540 05 
2,670 45 
275 90 
2,422 00 
395 64 
31 12 
4,062 19 
. 519 00 
1,000 35 
90 80 
1,820 80 
115 00 
2,849 65 
97 50 
90 00 
30 00 
178 30 
365 44 
20 00 
43 45 
875 00 
2,765 81 
121 30 
613 55 
491 95 . 
2,254 79 
172 90 
311 90 
2,198 35 
4, 671 55 
465 60 
119 05 
59 00 
296 05 
55 00 
1,073 95 
450 00 
1,163 32 
2,391,083 01 
32 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Brought forward ...•............. 
To J. B. Jackson, clerk, West Virginia ...................... ----
E. Kurtz, clerk, Wisconsin ................................. . 
S. W. Kidder, clerk, Dakota ................................ . 
H. R. Love, clerk, Iowa .................................. .. 
J. vV. Locke, clerk of southern district, Florida ............ .. 
Jas. Leavey, clerk of Washington Territory ................ .. 
W. Larkins, clerk, North Carolina ......................... .. 
D. W. Middleton, clerk, Supreme Court ..................... . 
vV. A. Merriwether, clerk, Kentucky ........................ . 
H. McClure, clerk of western district, Pennsylvania ........ .. 
S. C. McCandless, clerk of eastern district, Pennsylvania .... . 
A. Mandell, clerk of eastern district, Michigan .............. . 
H. E . Mann, clerk, Minnesota ............................. .. 
C. C. Menaugb, clerk, Montana, .......................... ~ - .. 
J. G. Moore, clerk, West Virginia .......................... .. 
A. vV. Moore, clerk, "Washington Territory .................. . 
A. S. Mitchell, clerk of western district, Tennessee .......... . 
J. M. Miller, clerk, Wisconsin ............................. .. 
J. Y. Moore, clerk, ·west Virginia, ........................... . 
C. Mason, clerk of northern district, New York ............. .. 
A. Mandell, clerk of eastern district, Michigan .............. . 
S.D. Olipha,nt, clerk, New Jersey_ ........................ .. 
J. H. Parrish, clerk of western district, Michigan .......•.... 
W. P. Preble, clerk, Maine ................................ .. 
H. Pitman, clerk, Rhode Island .......... 6 ................ .. 
A. B. Pettygrove, clerk, vVashington Territory . . ........... .. 
A. Peabody, clerk of western <listrict Missouri .............. . 
M. F. Pleasants, clerk, Virginia ............................ .. 
H. J. Peck, clerk of western district, ·wisconsin ............ .. 
L. D. Pease, clerk, "Wyoming ............................... . 
R. P. Reynolds, clerk, ·washington Territory ................ . 
G. C. Rumford, clerk, Dela,ware ........ _. _ .......... .. ..... . 
N.J. Riddick, clerk, North Carolina .. __ ...... . ........... .. 
C. P. Redmond, clerk of eastern district, Arkansas ....... __ .. 
W. C. Robards, clerk, Texas ............................... . 
E. M. Shreve, clerk, New Jersey ......................... .. 
William A. Spencer, clerk, Minnesota, ....................... . 
J. G. Stetson, clerk, Massachusetts ........ ___ ....... _ ...... . 
G. T. Swann, clerk of southern distribt, Mississippi ........ .. 
E. A. Slack, clerk, ·wyoming Territory ..................... . 
J. Salter, clerk, 'Vashington Territory ..................... .. 
F. M. Stewart, clerk of western district, Wisconsin .......... . 
B. Stevens, late clerk, New Mexico ......................... . 
J. E. Townsend, clerk of northern district, Florida, ........... . 
N. W. Trimble, clerk of southern district, Alaba,ma ...... _ ... . 
A. S. Thomas, clerk, Kansas .............. _ ............... .. 
A. S. Thomas, clerk, Kansas ............................... . 
E. J. Underwood, clerk, Virginia ................... : ....... . 
P. vVinans, clerk, Washington Territory ................... .. 
0. A. vVhittemore, clerk, Colorado ......................... . 
H. R. Whiting, clerk, New Mexico_ ........................ .. 
K. G. vVhite, clerk of southern district, New York .......... . 
G. E. Whitney, clerk, California ........................... . 
F. E. Wright, clerk of eastern district, Arkansas _ ........... . 
J. C. J. Williams, clerk of eastern district, Tennessee ........ . 
P. Walter, clerk of northern district, Florida ................ . 
C. L. Adams, commissioner of western district, New York ... .. 
J. R. Allen, commissioner, Montana Territory ............... . 
S. H. Atwood, commissioner, Kansas ....... __ ............... . 
L. H. Ainsworth, commissioner of northern district, New York 
J. R. Angel, commissioner of southern district, New York ... .. 
H. W. Aiken, commissioner of eastern district, Tennessee .... . 
A. L. Ainsworth, commissioner of northern district, New York 
C. Biddle, commissioner of eastern district. Pennsylvania ..... 
George F. Betts, commissioner of southern district, New York. 
Carried forward .............. .. 
~. 331 083 01 
55 00 
-;9 81 
<!43 95 
·~: ~. 665 00 
,236 15 
143 55 
1, 007 96 
8, 307 6('! 
8, 624 26 
210 00 
2,1:32 50 
215 00 
451 80 
316 10 
629 80 
180 00 
2, 553 55 
562 10 
270 00 
285 80 
135 00 
415 00 
1, 874 ()9 
657 35 
491 50 
50 50 
52Q 11 
1, 470 85 
127 30 
118 85 
222 80 
654 93 
1, 476 56 
1, 181 10 
186 35 
1, 650 05 
1,141 75 
2, 492 05 
1, 395 00 
275 55 
62 10 
1, 613 55 
331 65 
1, 216 82 
921 10 
911 05 
1, 086 30 
528 60 
22 45 
352 39 
178 13 
2, 319 90 
4, 751 07 
700 60 
1 0 (){) 
491 20 
4110 
296 85 
33 15 
194 70 
2420 
72 85 
83 05 
1, 055 73 
2, 415 50 
2, 457' 756 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
lB70-'71. CIVIL LJST. 
;·' Brought forward .................... . 
To G. B. ; ·ooks, commissioner of eastern district, Michigan .... . 
. E: . .mcdict, commissioner of western district, Michigan .. . 
J. A.l~athe, commissioner, Kentucky ....•••................ · 
J: L.1.11 1ck, commissioner of northern district, New York .•..• 
_..__ 0. BJ;Qo ks, commis~io?-er, Col_ora;d? ................•••....... 
. T. harry, comnnsswner, V1rg1ma .•.....•.••. ~ ...........• 
L. Beckwith, commissioner of eastern district, Michigan ...•.. 
E. F. Brown, commissioner, Colorado ....................... . 
J. A. Beattie, commissioner, Kentucky ...............•...... 
J. Birri]e, commissioner, South Carolina .................... . 
J. M. Ballew, commissioner, Iowa ....•...................... 
S. F. Benedict, commissioner of northern district, New York .. 
vV. D. ,Brennan, commissioner of northern district, New York. 
J. S. Botsford, commissioner of western district, Missouri .... . 
W. H. Baldwin, commissioner of southern district, Ohio· ..... . 
J. C. Babbitt, commissioner of western district, Missouri. •.... 
William Baker, commissioner of northern dist1ict, Ohio ..... . 
F. Bloodgood, commissioner, Wisconsin._ ................... . 
F. Bent.3r, commissioner, Virgh1ia ........... ___ ............ . 
J. E. Burns, commissioner, Washington Territory ........... . 
P. Bras, commissioner of western district, Tennessee ......•... 
Z. E. Britton, commissioner, Kansas ...... . .................• 
0. B. Brannon, commissioner, Montana .. _ ................... . 
A.M. Boozer, commissioner, South Carolina . -----· .•.•.••..• 
A:J. Ballard, commissioner, Kentucky·----· ............... . 
J. P. Beach, commissioner of western district, Missouri ...... . 
T. Beach, commissioner of southern district, Ohio ...........• 
M. E. Barlow, commissioner of northern district, New York .. . 
W. S. Ball, commissioner, North Carolina ................... . 
I. Brooks, commissioner, Maryland ....................... --. 
J. S. Blair, commissioner of western district, Pennsylvania ••.. 
S. L. Bronson, commissioner, Connecticut .................•.. 
N. Bre~er, commissioner, Maryland .•..............•....•..• 
T. I. Blackmore, commissioner of northern district, Mississippi 
E. J. Brooks, commissioner of western district, Arkansas ..... 
C. H. Blood, commissioner of eastern district, Texas .........• 
J. W. Bradbury, commissioner, Maine ................•••...• 
J. H. Bm+ough, commissioner of eastern district, Missouri •... 
E. Cad walader, commissioner, California . _ .. _ ....... __ .....• 
C. P. Clark, commissioner of eastern district, Pennsylvania ... 
G. Chahoon, commissioner, Virginia ............ , ...........• 
J. S. Clark, commissioner of northern district, New York ..... 
J. L. Cunnbey, commissioner, South Carolina ...•.....•...... 
W. H. Clifford, commissioner, Maine .........•. ............. 
J. p. Cleaveland, commissioner of northern district, Ohio .... . 
E. N. 0. Clough, commissioner, Kansas ...... __ ............. . 
J. A. Corey, commissioner of northern district, New York.----
L. Congleton, commissioner, Dakota .... .....••.............. 
H. H. ~_lark, commissioner, Kentucky ...................... . 
,Jas. Cameron, commissioner, Nebraska ............ .......... . 
L. M. Conklin, commissioner of western district, Missouri ...• 
J. Carr, commissioner, Maine ........ _ ...................... . 
H. M .. Chase, commissioner, Washington Territory .......... .. 
R. W. Cannon, commissioner, South Carolina ................ . 
A. P. Jallahan, commissioner, Kansas .........•......•••..•.• 
I. N. C'crdoze, commissioner, Minnesota. __ ....... _ .. _ .....•... 
J. M. Ciitssady, commissioner, New J crsey ................... . 
G. Cozod, commissioner, West Virginia ...........••.....•...• 
L. Congleton, commissioner, Dakota .....•.....• ........ ..•• . 
H. S. Dodd, commissioner of northern district, New York .... 
A. C. Dunn, commissioner, Virginia .............•............ 
J. M. Deise, commissioner of western district, Pennsylvania .. 
H. W. Draper, commissioner, Delaware ...... _ .........•..•.. 
C. Demond, commissioner, Massachusetts ...•.....•...•...•.. 
E. W. Davis, commissioner of southern district, Ohio ........• 
Carried forward .................. . 
H.Ex. 57--3 
33 
$2,457,756 26 
293 65 
31 04 
214 80 
1,601 09 
158 20 
1,028 00 
231 80 
34 60 
1,650 10 
1,343 7U 
1,014 15 
97 35 
88 40 
266 00 
21 0() 
112 05 
55 60 
596 29 
48 50 
6 75 
157 00 
187 00 
Hl6 45 
124 5[) 
169 70 
25 20 
81 40 
23 10 
229 Sf> 
170 05 
320 
41 95 
98 10 
8 90 
1,336 20 
123 80 
26 60 
48 75 
22 00 
1,176 80 
1,200 45 
491 35 
254 90 
472 43 
168 31 
29 80 
199 40 
73 70 
40 00 
176 85 
124 20 
' 34 15 
19 70 
238 75 
15 50 
1,336 75 
439 00 
13 25 
19 00 
58 05 
250 00 
25 10 
30 O:l 
50 15 
395 70 
2,476,947 37 
34 
870-'71. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
CIVIL LIST. 
Brought forward ...... , ......•••.. 
P. B. Darwin, commissioner, South Carolina ..............•.• 
J. I. Davenport, commissioner of northern district, New York. 
C. L. Draper1 _commissioner of western district, Missouri ..... . 
D. C. Dukes, commisioner of eastern district, Tennessee .... .. 
G. F. Doggett, commissioner, Virginia ...................... . 
E. F. Douglass, commissioner of eastern district, Michigan .•.. 
N .. w. Evans, commissioner of southern district, Ohio ....... . 
A. P. Ely, commissioner of northern district, New York .... .. 
D. F. Ellswort~ . commissioner, Iowa ........................ . 
L. Eaton, commissioner of eastern district, Missouri ...••.••.• 
W. Evans, commissioner, Kentucky .............•.••........ 
D. W. C. Edgarton, commissioner of western district, Missouri. 
B. B. Foster, commissioner, Virginia ............•............ 
W. Frothingham, commissioner of northern district, New York. 
A. J<'owler, commissioner, New HampshiJ:e ................. .. 
D. G. Falconer, commissioner, Kentucky .................... . 
J. M. Fidler, commissioner, Kentucky .. .. _ ................... J 
G. Frazer, commissioner, Iowa ............................ .. 
B. H. Frees, commissioner, West Virginia .............••.••.. 
S. P. Fontaine, commissioner of eastern district, Texas ......• 
S.D. Goodlett, commissioner, South Carolina ................ . 
H. D. Gamble, commissioner of western district, Pennsylvania. 
J. Gregshy ~commissioner of eastern district, Tennessee ..... . 
G. Gorham, commissioner, New York ........ -~-- ............ . 
Wm. K. Gibson, commissioner of eastern district, Michigan .. 
Wm. Gray, commissioner of middle district, Tennessee ...... . 
A. B. Getty, commissioner of northern district, New York .... . 
L. D. Grove, commissioner of western district, Michigan ..... . 
A. Gillett, commissioner, Kansas ...•................••....... 
W. W. Gilbert, commissioner of northern district, New York. 
A. S. Gaylord, commissioner of eastern district, Michigan .... . 
J. S. George, commissioner, Iowa ............................ . 
vV. H. Goodwin, commissioner of middle district, Tennessee .. 
W. Grant, commissioner, Louisiana .......................... , 
J. N. Given, commissioner of southern district, Illinois ..... .. 
A.M. Ghost, commissioner, Nebraska ....•..•.•••......•..... 
A. D. Grimwood, commissioner, California .................. . 
H. L. Hallett, commissioner, Massachusetts ...............•.. 
W. H. Holmes, commissioner of southern district, Illinois ... . 
C. S. Hall, commissioner of northern district, New York .... .. 
F. Halleday, commissioner of southern district, Ohio ........• 
P. A. Hoyne, commissioner of northern district, Illinois .... .. 
R. J. Hilton, commissioner of northern district, New York .. .. 
Geo. F. Houghton, commissioner, Vermont ................. .. 
L. Hanback, commissioner, Kansas ......................... . 
M. L. Holmes, commissioner, North Carolina ...•....••....... 
W. H. Y. Hackett, commissioner, New Hampshire ........... . 
P. J. Hale, _commissioner, Virginia .......................... . 
M. 1<..,. Hoffman, commissioner, New Jersey.~ .••...........•.. 
A. Hees, commissioner of northern district, New York ...... .. 
J. H. Hanan, commissioner, Maryland ...................... . 
F. S. Hesseltine, commissioner, Georgia ...................... . 
W. G. Hibler, commissioner of eastern district, Pennsylvania. 
E. M. Holbrook, commissioner of northern district, New York .. 
'\V. H. Hogeman, commissioner, West Virginia ............. .. 
A. E. Harman, commissioner of southern district, Illinois .... . 
H. S. Harrison, commissioner, Connecticut ....... _ ......••• '". 
John N. Hiller, commissioner of western district, Michigan .. . 
C. Hedges, commissioner, Montana ........................ .. 
P. R. Hambrick, commissioner, Virginia .......•...••......•• 
J.D. Hus_band, commissioner of northern district, New York. 
Samuel T. Jones, commissioner of eastern district, New York .. 
J. J. Johnson, commissioner, District of Columbia ........... . 
H. M. Jones, commissioner: of eastern district, Missouri ...••.. 
C. A. Johnson, commissioner, Kentucky .........•.•••........ 
$2,476,947 
19 
4, 554 fJ} 
8 
167 27 
250 25 
8900 
133 89 
1, 870 35 
35 90 
1,30'~ 85 
323 15 
19 60 
1, 020 24 
2, 627 10 
129 15 
76 00 
451 80 
377 
18 40 
103 20 
588 75 
1, 690 15 
79 iO 
760 6f 
105 25 
1 227 55 
'344 80 
18 35 
31 09 
1, 717 30 
38 10 
11 95 
976 30 
485 20 
1165 
98 90 
59 25 
6 35S 25 
' 71 45 
93 80 
2, 742 85 
2, OS9 15 
336 00 
200 25 
29115 
103 95 
98 45 
164 90 
307 65 
2, 2S4 50 
573 50 . 
40 60 
321 75 
225 45 
49 35 
7 so 
169 35 
120 95 
2, 75S 40 
12 15 
235 so 
2, 953 S5 
43 05 
161 85 
40 00 
Carried forward.... . . . . . . . . . . . $2, 521, 353 64 
RECEIPTS AND EXPEND! TURES. 
18i0-'il. CIVIT.. LIST. 
Brought forward ............... . 
To C. F. Janney, commissioner, North Carolina ........••....•..• 
A. K Jackson, commissioner, New Jersey ...•••....•......•.. 
W. W. J. Kelley, commissioner of northern district, Florida ... 
F. Knefier, commissioner, Indiana ...••.....................• 
.J. V. C. Karnes, commissioner of western district, Missouri. .. 
R H. Knox, commissioner of southern district, Alabama ..... 
Jasper Kauet, commissioner, Vermont ...•.•...•...•........ 
S. D. Lecompte, commissioner, Kansas ..................... . 
H. R. Lovell, commissioner of eastern district, Michigan ..•.. 
J. A. Lynhain, commissioner, Virginia ...•••...•...••••...•.. 
S. Littlefield, commissioner, Kentucky ...•.............•....• 
L. H. Long, commissioner of southern district, Ohio .........• 
J. T. Lamport, commissioner of northern district, New York .• 
C. W. Locke, commissioner, Arkansas .......•••..••••...•••.. 
R. F. Lehman, commissioner, North Carolli1a ...•.•..•••••...• 
C. E. Mallam, commissioner, Virginia ...••................... 
T. McDermott, commissioner of eastern district, Tennessee .. . 
J. McNeil, collllllissioner of eastern district, Michigan ....... . 
R. H. McCune, commissioner of western district, Pennsylvania . 
J. H. Mix, commissioner of ·western district, Pennsylvania ... 
T. L. Martin, commissioner, Arkansas .•.•..............•....• 
F. P. Marshall, commissioner of western district, Pennsylvania. 
William Muirheicl, commissioner, New Jersey ...••...•......• 
J. H. Murphy, commissioner of western district, Missouri. ... 
J. A. Miner, commissioner of eastern district, Michigan ...•.. 
J. L. Murphy, commissioner of eastern district, Tennessee .. .. 
J. H. Monis, c01nmissioner of miclale district, Tennessee .... . 
.J. B. McLaughlin, commissioner of northern district, Ohio .. . 
W. McLaughlin, commissioner of western district, Pennsyl-
vania.. . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . ..•.•.... _ ....••..•....... _ 
W. E. Miller, commissioner, South CaroHna _..... .. • . .. . . • • . 
.T. Miller, commissioner, Kansas ...•.............•...•..•...• 
C. E. Marsh, commissioner, Indiana...... . ................. . 
R. D. Mnssey, commissioner, District of Colm.bbia .......... . 
A. J. Northrnp, commissioner of northern district, New York. 
L. F. Noah, commissioner of middle di trict, Tennessee .... .. 
J. F. Newlon, commissioner, Kansas ........................ . 
C. ,V, Newton, commissioner, New York .................... . 
H. G. Nickerson, commissioner, \Vyoming ........•.......... 
B. D. Noxon, commissioner of northern district, New York ... . 
.John R. Osborn, commissioner of northern district, Ohio .... . 
G. M. O'Brien, commissioner, Nebraska .............••....... 
H. Phillips, commissioner of eastern district, Pennsylvania .. 
T. W. Paschal, commissioner of western district, Texas ..... . 
N. R. Packard, commissioner, Oregon...... . . . . . . . . . • . • . ... . 
S. W. Peckham, commissioner, Rhode Island .••••.....•...... 
William L. Peabody, commissioner, Nebraska ...••........••• 
A. J. Parkes, jr., commi · ioner of northern district, New York. 
C. E. Parker, commissioner of northern district, New York .. . 
J. C. Parker, commissioner of eastern district, Tennessee ... . 
P. K. Perrin, commissioner of eastern district, Michigan .... . 
H. B. Payne, commissioner, Indiana .•..•..•••....•...•...... 
John F. Porteous, commissioner, South Carolina ..•••••••..•. 
B. Powell, commissioner, West Virginia .......•• , ..••••...•. 
G. H. Patrick, commissioner of southern district, Alabama ... 
E. Palmer, commissioner of eastern district, Michigan .....•. 
George F. Penland, commissioner, North Carolina .•••••...... 
H. Porter, commissioner, North Carolina .••••..•.•..•••.•.... 
J. R. Puryear, commissioner, Kentucky ......••.•••.. .••••... 
W. Porter, commissioner of northern district, Florida ...•...• 
H. A. Pattison, commissioner of western district, Michigan .. . 
B. \V. Poor, commissioner, Iowa ............................ . 
S. T. Poinier, commissioner, South Carolina .........•••...... 
.J. 0. Pierce, commissionflr of " 'estern district, Texas ....... .. 
E. Perry, commissioHer of western district, Missouri ........ . 
Carried forward ...............• 
35 
$2,521,~53 64 
161 85 
1,239 25 
31 10 
858 50 
327 05 
283 20 
101 65 
83 65 
123 80 
205 85 
18 60 
14 35 
1,115 25 
138 35 
146 30 
42 65 
66 45 
132 05 
74 10 
38 40 
27 00 
67 39 
427 10 
14 04 
155 25 
82 35 
47 50 
83 15 
17 02 
42 15 
148 65 
426 02 
42 25 
510 90 
1,586 15 
108 50 
2,024 65 
24 75 
123 10 
2,397 85 
263 55 
683 66 
28 45 
16 00 
63 25 
668 85 
2,382 00 
8 24 
81 75 
75 35 
46 10 
2,534 46 
27 75 
123 40 
139 55 
175 85 
252 45 
614 45 
147 75 
60 85 
43 70 
1,942 40 
64 15 
28 76 
2, 545, :384 52 
36 RECEIPTS AND EXPEKDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Brought forward ............... . 
To J. 'I'. Platt, commissioner, Connecticut ...•...•.. __  .......... . 
G. C. Round, commissioner, Virginia .................•..•.... 
R. L. Rogers, commissioner, Maryland ...................... . 
W. C. Ruger, commissioner of northern district, New York .. . 
E. M. Rand, commissioner, Maine .....•..................... 
W. Rowand, commissioner of western district, Texas ....... . 
William Ricketts, commissioner of southern district, Illinois .. 
C. H. Robinson, commissioner of northern district of Ohio ... 
C. Reed, commissioner, Vermont .......•.•..•.•...•••....... 
L. W. Ross, commissioner, Iowa ........•.................... 
I. Romaine, commissioner, New Jersey ..................... . 
C. L. Robinson, commissioner of northern district, Florida .. . 
E. C. Rice, commissioner, Iowa ............................. . 
John Ruhm, commissioner of middle district, Tennessee ..... . 
F. L. Seely, commissioner of western district, Pennsylvania .. 
D. S. Storrs, commissioner, Vermont .............•••••.•..... 
J. H. Shields, commissioner, Virginia ................ ~--· ... . 
S. L. Slater, commissioner, Idaho .......................••... 
W. C. Storrs, commissioner of western district, New York ... . 
J. S. Slater, commissioner, Virginia ........................ . 
N. B. Sylvester, commissioner of northern district, New York. 
J. A. Shields, commissioner of southern district, New York .. 
N. T. Sheafe, commissioner, Vermont ..........•.....••..•..• 
B. B. Smalley, commissioner, Vermont ..............•........ 
vV. A. Shannon, commissioner, Kansas ...................... . 
F. M. Sargent, commissioner, Washington Territory ......... . 
vV. B. Smith, commissioner, Nebraska., ..................... . 
J. M. Smedley, commissioner, Kentucky ...•.........•....... 
J. S. Slafer, commissioner, Virginia ..................•....... 
A. ,V, Stone, commissioner, Georgia ...............•......... 
D. Stradley, commissioner, North Carolina ........ - ......... . 
J. Sheldon, commissioner of northern district, New York ..... . 
L. S. B. Sawyer, commissioner, California.... . ............. . 
H. U. Soper, commissioner of northern district, New York ... . 
J. M. Smalley, commissioner, Vermont .................••.... 
C. C. Smith, commissioner of western district, Tennessee ..... . 
G. Stott, commissioner, Kentucky .........................•.. 
R. E. Stilwell, commissioner of southern district, New York ... 
F. Springer, comnrissioner~, Iowa ........................•••.. 
C. H. Shevry, commissioner, West Virginia ................. . 
F. S. Tuskey, commissioner, Virginia ...................... ! . 
W. S. Thomas, commissioner of southern district, Ohio ....... . 
C. Thorten, commissioner, Kansas ........•......•........... 
C. A. Thompson, commissioner of western district, Michigan .. 
H. W. Tenny, commissioner, vVisconsin .....•................ 
A. K. Taylor, commissioner of eastern district, Texas ........ . 
F. J. Turkey, commissioner, Virginia ....... .: ...•............ 
D. Urban, commissioner, Louisiana ........................ . 
T. S. Van Hoevenbergh, commissioner of northern district, 
N e'v York .............................................. . 
B. V osper, commissioner of western district, Michigan ....... . 
J.P. Vest, commissioner, North Carolina .................... . 
B. Vasper, commissioner, Michigan ......................... . 
vV. H. VanOrnum, commissioner, Louisiana .....••.......... 
E. Warren, commissioner, Louisiana." ....................... . 
J. W. Whitcher, commissioner, Nebraska .................... . 
A. W. Wood, commissioner of southern district, Illinois ...... . 
A. 'Villiams, commissioner of southern district, Ohio ........ . 
L. P. Waldo, commissioner, Connecticut .................... . 
H. B. Wilson, commissi,oner, North Carolina .................. . 
J. S. Williams, commissioner, North Carolina ..............•.. 
B. vVhite, commissioner of northern district, Ohio .......•.... 
T. M. Wilks, commissioner, So nth Carolina ...•............... 
W. D. Wilkins, commissioner, Michigan ..................... . 
C . Whittlesey, commissioner, Virginia ...................... . 
C an·iecl forward ........... . 
$2, 545, 3d4 52 
48 00 
89 70 
2, 010 20 
502 10 
127 25 
26 8~1 
96 60 
40 2~ 
62 40 
3:l 10 
20 05 
77 32 
3fi 20 
34 20 
55 78 
74 45 
213 80 
90 00 
2, 741 75 
519 411 
2,822 11} 
2, 840 15 
567 85 
2, 471 6.'i 
104 95 
82 45 
5, 044 :30 
28 10 
1:~6 95 
508 20 
214 65 
s:n ~;, 
2, 610 6il 
74 20 
49 9;) 
1, 474 50 
l, 2:36 4fl 
380 15 
13 15 
103 75 
76 20 
46 :l5 
48 65 
121 60 
35 2~ 
1110 
47 411 
1, 774 20 
129 65 
108 65 
1d6 40 
191 25 
104 70 
68 15 
46 05 
lfi8 65 
10 47 
617 09 
70 50 
271 90 
1, 259 80 
788 00 
1, 060 90 
145 95 
2, 580, 968 t-O 
REUEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ..•......... 
To C. A. Warren, commissioner of southern district, Illinois ..... . 
A. B. Woodward, commissioner, Connecticut ...•.... ···-·· ... . 
J. B. Weller, commissioner, Louisiana .••••....•.••••....•••. 
J. Wood, commissioner, Virginia ...•....•••.......•..•..•.••• 
L. D. Webster, commissioner, Dakota ..........•.........•••• 
D. C. Winslow, commissioner of eastern district, New York ... 
E. H. Wylie, commissioner of western district, Michigan ..••.• 
John W. Williams, commissioner, Kansas ...•.•.•.••.••.•...• 
I. T. Williams, commissioner of southern district New York ... 
J. Whitehead, commissioner, New Jersey ..•................. 
Wm. D. Williams, commissioner of eastern district Michigan. 
D. P. V{hedon, commissioner, Indiana ••••..•••••..•.••••.... 
F. ·walcott, commissioner, Wyoming ....•....•......•.•••... 
B. Zwart, commissioner of eastern district, Missouri ......••.•• 
E: 1~~~:~~1~-·-·_·_·.-~ · --_-_-_-_-_-_-_-_-.-.-.-.-:~:_-_-_-.-.-_-: ~: ~ ~ ~::::: ~ ~:::: ~ ~: 
P. G. Bonebrake ..........•••..•.••........•.•••.........•.. 
J. Bailey .........•.....•...•.•......•.•.. -... - ..•.. ---------
D. T. Bramble .•..........•••••.......••••....••..•••....... 
J. H. Brazie ..•....•.•...... · ..•..••..•.•.••....••..•........ 
A. Bartlett ...••..•.•.••••....•....••................•...... 
W. A. Btu-leigh ..........••.•...••••..•..•..•.••......••••.. 
T. E. Baugh ....•.......•..••.•......••..••••............... 
Z. R. Brockway ......•.•..•••••••..........•....•.......•.. 
A. J. Botelle ..............•....••..............••••....••... 
A. W. H. Clapp .....................•....••..••..•.•••..••.• 
C. Cushing ..................•••....••.....••••.••.......... 
C. P. Culver .•............•...................•..••••....... 
J. C. Douglass ...••.•.........•••.•..••.....••..•........... 
F. J. Ditter ..........•.•...............•..•........•.•.•... 
L. M. Douglass ...•..•......•..•.....•..............•....... 
S. Downing ••.............••••.•....•••.......••.•..•...... 
L. J. Dyke ..•..............•.....................••.•...... 
F. Dohme ...•..........•••.................•............... 
I. W. Davis ................................................. . 
C. D. David-son ................•.............•....•.......... 
T. C. Evarts ...............................•................ 
Elwood Evans ...••.......•••••............................. 
H. Foote ...••.............•................................ 
A. J. Falls ...••....•.•...................•..............•... 
J. S. Flen1ing .....•.... · .......•........••..........•••...... 
A. W. Ferguson ............................................. . 
G. W. Furnald ..............••••............................ 
J. D. Farns,vorth ..••••....•...•........ · .•••••.............. 
A. L. and P. Greer ...•••.•.••.....•......•........•••..... ~. 
J. H. Goodtnan ........••....•••..•.••...•.................. 
William H. Hutson, Treasury .............................. . 
I. I. J:Iandlin ........••...•.•...••....•.•...•....•.......... 
vVilliam Holden ..•.....••...•..•................•..•....... 
S. Hepburn . . . . . . • • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
C. J. Hillyer .........•..................................... 
Illinois State penitentiary ......................•..•........ 
C. vV. Jones ...•••...•...........•...............•••.....••. 
A. l{eys ..................••.•..•••................•.......• 
J. 1\ti. !{night ..........••......•...••............•.•........ 
L. M. Litchfield .....•.........••.•.......................... 
W. R. Lincoln ....•....................•.•.....•••••....••.• 
Lees & Walker ..••.•..••.....••..... · .........•. .........•.. 
C. P. Latham ............................................. . 
A. McCue .........•.....................•........••........ 
William P. McMichaeL .................................... . 
A. McBee . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . .......•....... 
C. McDonald ................................................ . 
J. B. Miller .............•.....................•••••...•.... 
\V. A. 1\tlatbe"'s ........••....•......•........•..•......... 
Forwar(l. ............ . 
37 
$2,580,968 80 
81 85 
105 60 
1, 436 45 . 
38 25 
66 30 
457 10 
8 45 
37 30 
644 50 
652 95 
112 20 
72 10 
58 75 
261 30 
312 40 
30,000 00 
500 00 
18 10 
270 00 
9 70 
600 00 
700 00 
9,200 00 
1,292 33 
702 24 
2,600 00 
4,600 00 
52 15 
225 00 
758 33 
1,200 00 
39 16 1oo 'oo 
750 00 
51 00 
981 85 
450 00 
216 00 
240 oo 
45,100 00 
420 00 
1,250 00 
200 00 
1,000 00 
300 00 
4,893 35 
200 00 
39 80 
1,436 00 
200 00 
1,190 00 
1, 411 60 
500 00 
40 
600 00 
450 00 
144 38 
3, 200 00 
88 35 
6,000 00 
400 00 
200 00 
1,350 00 
200 00 
22 75 
2,711,696 29 
38 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ........... . 
ToW. H. McDo,vell .......................................... . 
A. J. N oyies ....•... .......••....•....•.•.... ~ .............. . 
Ohio State Reform School. ............................. ; .. . 
O'Brien & C~lkins ....•...•••.. _ ......•••................... 
S. N. Pike ................................................. . 
A. Pitsbury ......••••........•.•...............•......•.... 
F. J. Parker ................................................ .. 
1<~. M. Pixley .................................•. _ ........... . 
C. McC. Russell .......................................... .. 
H. Rogers ...••.....••....••...•..........•...... · •.......... 
J. W. Rison .............. ................................ .. 
W. C. RhoQ.es , ........•.....................•.............. 
A. Ross . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ........ . 
C. E. Rittenhouse ........................ -~---· .......... .. 
J. M. Rice ...••...........•....... _ ..... _ ..... _ ................. . 
~: ~i!~?:~·~ .-.-:: .-.-: ~ ~: ': ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ _. _. ~: ~::: ~:::::::: : ·::: 
J. L. Reequa .......... ..._ •............... _ .................... . 
J. S. Reynolds ...... ···;-·.• , ••............ _ .. : ............... .. 
State of California .... · ...• .. ••.......•...................... 
A. J. Simpson .........•• " ..••..•......... ~ .. ~ .........•.... 
N. Smith ..•....•.•...................... · .................. . 
Sampson & Hendricks .•• _ ....... _ ..... · ......... -. -........... .. 
S. L. Spink .••••.••.......................•................ 
J. H. Squire . . • . • . . . • • • . . . • . . . . . . . . ........................ . 
B. Stark ... .•.... _ ......... · ................................. . 
Smith & Co ................••.•........•................... 
J. Sed"rick .......•...........•............................. 
G. Sayre ...•......•........................................ 
J. Sory, jr ..... ...•.... _ ...........•......................... 
State Cook & Co .........••................................ 
A. J. Swain ...•. _ .•.•.••.......•.. · ....•...• . ·.· ............. . 
C. W. Stagg ..••............... _._._.······ .··-·-··· .········· ... . 
William Thompson ................ .•.... _ ...................... . 
J. F. Taylor ....•......•.......•...•..........•... · ••........ 
H. I. Todd ........•...• _ •.•..... _ ...•....... _ ... _ ............. . 
J. H. Vi ser ............•.......•.............•.............. 
W. B. W aldran ................. _ ..... · - ~- .· .. · .·-·.·-· -~- - -~-: -~ •....•.••... 
E. Wright .•.•••..•••.••.•••..••••........• _ .......... ~ .... . 
B. Wilson ........••...........•............•............... 
Warburton Bonynge, Underhill&. Munson ................. . 
A. A. Wright ........................................... . .. . 
W. C. Wright ............................................. . 
T. Walters . . . . . . . . • • . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . ..............•... 
J. C. C. Winch .......••..............................•..... 
W. R. Williamson ......................................... . 
H. L. Yesler .............................. . ................ . 
From which deduct the following repayments: 
By C. Bullitt ...•...........•...............•.. 
J. J. Byrne . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ...... . 
A. P. Blocker ..•••........•................ 
J. Blevines .••...•.. .. ........••............ 
F. C. Barlow .............................. . 
T. H. Bringhurst .•.•.........•....•........ 
C. Clark ..........•.....•..•............... 
William G. Dickson ....................... .. 
E. R. Glasscock ..........•..•...•••...••••. 
J. R. Good win .••••.....•..•....••.•........ 
F. J. Herron ...•...•.... . ••................ 
D. H. Hamilton .............•....•.•....... 
H. '\V. Houlton .......•••................... 
H. H. Henry ..•••...••••..•••.............. 
John Logan. ~ .......•.•••..••.....•...•.•.. 
Carried forward ............... . 
$22 83 
71 98 
1,575 56 
17 59 
1,200 00 
9i:l 00 
844 38 
71 4:3 
139 01 
6,915 01 
145 02 
3,035 70 
1, 425 00 
3, 850 00 
~65 06 
19,776 57 
2, 711, 696 29 
14 75 
9 94 
11400 
850 00 
675 00 
9, 087 51 
900 ()() 
5, 000 ()() 
3, 103 37 
1, 100 ()() 
700 00 
2, 034 80 
2, 365 37 
105 50 
250 ()() 
110 00 
75 00 
2, 000 00 
170 00 
2,192 00 
950 00 
500 00 
2SO 00 
200 00 
105 20 
787 50 
1, 220 00 
3, 500 00 
450 00 
400 00 
500 00 
116 70 
465 00 
625 00 
500 00 
4, 919 50 
100 00 
2, 500 00 
250 00 
3, 759 20 
170 50 
250 00 
250 00 
142 65 
170 00 
225 00 
45 00 
2, 765,875 2tJ 
2, 765, 875 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
71. CIVIL LIST. 
Brought forward .•••.•.•...• 
By J. Mc:Forney ................••...•••...•••• 
19,776 57 
$28 89 
322 63 
51 65 
55 913 
1,418 90 
t· ~1m~~~·~~~:: :::::: : : :::: ~ :: ::::: ~::: ::: ~ ·_ 
B. McDannel ............. : ......... : ...... : 
P. Melendy ...............................•. 
S. B. McCulloch .......•....•.......•....... 
J. M. Orr ...•••.........•.... : ......••...... 
E. A. Peyton .•..................•..........• 
P. Ritz ....•....•................••.. : .....• 
J. Remington ..••..............•.•......... : 
T. A. Rowley .............................. . 
C. W. Rand ...•........ ..•................. 
C. C. Whiting ...••......................... 
T. B. \Vall ace ..•.•...........•.......•...•.• 
101 67 
24 73 
22 28 
108 24 
101 67 
13 73 
235 06 
29 67 
171 52 
Government in the Territories-Compensation accounts. 
Territory of Arizona-compen ation of governor, judges, &c.: 
To A. P. K. Safford, governor ..............•.....••••••••...•••. 
J. Titus, chief justice ...........••••.......••............... 
I. Rea vis, justice .........•......•••..........•...•.•.•...... 
C. A. T'veed, justice .....•..........•••.......•.••.•......... 
Wm. F. Turner, justice ........... ------ .................... . 
C. Bashford, seCletary ...................................... . 
Territory of Colorado-compensation of governor, judges, &c.: 
To E. M. McCook, governor .............................. . .... . 
M. Hallett, chief justice .....•................•••...........• 
C. S. Eyster, justice ........................................ . 
W. R. Goeshni, justice ..................................... . 
E. T. \Yells, justice ...•...•................................. 
J. B. Belford, justice ....................................... . 
F. Hall, secretary .•.•......••...•................•.....•...• 
Territory of Dakota-compensation of governor, judges, &c.: 
To J. A. Burbank, governor. __ •.•••.•.............•...•........ 
G. W. French, chief justice ................................. . 
J. P. Kidder, justice ....................................... . 
W. W. Brooklin~s, justice .................................. . 
G. A. Batchelclor, secretary ...............•...............•.. 
Territory of Idaho-compensation of governor, jndges, &c.: 
To D. \V. Ballard, governor ................................... . 
J. R. Lewis, justice .......•.•.••..•..••.••.............•.•.. 
D. Noggle, justice ...•........••••.....•.................... 
M. ICelley, justice ...•.......••.•..•.......... · ..•.•••..••.••• 
William C. Whitson, justiee~----- ..........................• 
M. E. Hollister, justice .... •····· · ;~ ••...•. · .... :.-.. ......... . 
E. J. Curtis, secretary .......•... ; .. ~ •..•••.. : .• : .......... . 
Territory of Montana-compensation of governor, judges, &c.: 
To B. 1<"'. Potts, governor ...•..•....•.•...•...••.•.......•...... 
D. S. Wade, chief justice .........•..•••...........•......••. 
Carried forward .....•.•....•.... 
39 
2,765,875 28 
$22,463 19 
2,743,412 09 
2,474 93 
2,866 09 
2,866 10 
2,758 53 
406 39 
1,983 29 
13,355 33 
5,597 41 
2,866 10 
2,624 44 
624 52 
241 66 
2,241 58 
1,786 63 
15,982 34 
2,474 93 
2,866 10 
2,866 10 
2,866 10 
1,346 63 
12,419 86 
1,212 50 
3,404 97 
3,067 06 
849 89 
2,147 01 
100 00 
5,108 29 
15,889 72 
==== 
5,422 94 
125 00 
Y' 547 94 
40 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ................. . 
To J. M. Ashley, justice .........•..•........................... 
H. Knowles, justice ...•....................•..•............. 
G. G. Synees, justice .....•....................... . .......... 
H. L. Warren, justice ..••.•..•....•.....•...............•..• 
J. L. Murphy, justice ..•......•............................. 
V{. S. Scribner, late secretary ..................•.•........... 
A. H. Saunders, late secretary .............................. . 
J, Tufts, late secretary .............•........... ~ ..........•• 
J. C. Calloway, secretary .............•..................... 
Territory of New Mexico-compensation of governor, jnugcs, &c.: 
To R. B. Mitchell, governor ...•................................ 
W. A. Pile, late governor. ...........••...................... 
J. G. Palmer, chief justice .............•.................... 
A. Bergen, justice ............••....•..... ~ ................ . 
P. E. Brocchus, justice ................................•• __ .. 
B. J. Waters, justice ......................................... . 
H. S. Johnson, justice ..•......................•.••....•.. ~. 
H. Wetter, secretary ........•....... _ ......................• 
H. H. Heath, late secretary ... ~ ........ .•...••............... 
Territory of Utah-compensation of governor, judges, &c.: 
To George L. Woods, governor .•.•••...•............•.......... 
G. W. Shaffer, late governor ..••••.......................... 
J. B. McKean, chief justice ................................ . 
C. M. Hawley, justice ...•.....•.......•.................... 
C. C. Wilson, late justice ................................... . 
0. F. Strickland, justice .. ~ ................... J ••• •••••••••• 
S. A. Mann, late se.cretarf ..... ...................•...•...... 
V. F. Vaughn, late secretary ....•...............•........... 
G. A. Black, late secretary ..............•................... 
Territory of vVashington-compensation· of governor, judges, &c.: 
To E. S. Solomon, governor ...•....•••••....................... 
0. Jacobs, chief justice .................................... . 
B. F. Dennison, late chief justice ........ . ................. . 
J. K. Kennedy, justice ..................................... . 
R. S. Greene, justice ....................................... . 
J. C. Clements, secretary .....................•.....•....... 
J. Scott, late secretary ...•...•......•.......................• 
Territory of Wyoming-compensation of governor, judges, &c.: 
To J. A. Campbell, governor ....•....•.•..........••............ 
J. H. Howe, chief justice ................................... . 
J. W. KingmanJ justice. ~ -- .•••..•..........•........••..... 
W. T. Jones, justice .....•.•................................ . 
J. W. Fisher, justice ...............••....•........... . ...... 
E. M. Lee, late secretary .....••...............•............. 
H. Glafcke ................................................ . 
Territory of Colorado-compensation and mileage of members: 
To ~Hall, secretary .......•..•....•....•..••.................. 
5, 547 94 
844 01 
3, 067 06 
2, 317 06 
3, 297 83 
533 :{4 
487 51} 
400 41} 
2, 120 14 
350 00 
18,965 2~ 
883 02 
2, 474 93. 
2, 866 10 
355 84 
1, 312 43 
2, 679 57 
2, 866 10. 
4, 398 01 
547 79 
18,383 79 
3, 858 33 
1, 224 93 
2, 353 11 
3, 067 06 
745 82 
3, 067 06 
869 16 
1, 017 66 
831 52 
17,034 65 
fi, 611 58 
2, 866 10 
606 25 
2, 866 10 
2, 178 53 
327 78 
2, 658 29 
18, 114 63 
6, 416 58 
2, 866 10 
2, 866 10 
2, 607 77 
258 33 
301 65 
1, 933 30 
17,249 83. 
5, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Territory of Dakota-compensation and mileage of members: 
To G. A. Batcheldor, secretary ................................ .. 
Territory of Idaho-compensation and mileage of members: 
To William H. Andrews .•••••..•••.•••••••••••••••• · ..••.•.••••• 
Allen & Maxwell .••••••.•.••...•••..•••...••••••••.•••••••• 
J. Cummins . . . . • • . • . • • • • • • • . . . • . ....•......•..•••••.....•.• 
A. Capper .•.••••••••••••...........•••••....•••••.••••.•••• 
E. J. Curtis .•••••.••.....•••••••.•••.••.•••.•..•.•••••••... 
A. B. Farnsworth .•.•...••...••.••...•.••..••••............. 
\V. C. Griswold .•••••...•.••••.....•..••..•.....•••••.••••.. 
S. R. How lett .••...•.•.•••••.......•.••••••••.••...••••••.• 
\V. S. Huntington ........••.••.•••••.......... ~ ............ . 
H. B. Lane ..••••.•.••••.•...•••.••.....•••.•...........•••• 
E. Lomba.rd ............................................... . 
J. Miller ...••••.•••••••••••.•••..•..••.••••••.•••••••••.•.• 
George Marston .......•.••.••...•.•.•••••.•••••.•••••••••.. 
A. McCarty ...•.....•.•••••...........•••••.•••••••••••••.. 
J. S. Reynolds ..•••.....•..•..•• ·r •• ••••• - ••• --- • • • ·---. • • • • 
N. H. Richer .•.....•....••....••..••.•..••.......••••••••.. 
~I. Storms ..•.••••.•••••...•.•••••.•••••...... · ....•••••.•••• 
C. Slocum & Co ....•..•.•..•••••••.••....•.•...•....•••.... 
Starr & Co ....••....•••.••..•.•..•..••.... : .•.. ~ ....••••... 
J. 1{. Shaffer .•. · •.••••......••••..•....••..• .' .............. . 
J. R. Vinc-ent ••••••.......•••..•••••.......•.......••.••.... 
C. Worth ................................................. ~ . 
H. Young .....................•......................•••... 
Territory of Montana-compensation and mileage of members: 
To J. P. Bruce ......•......•........••.••.......•..••••••...... 
C. S. Baggs .....................•........ ·---~ - .••....••••.. 
H. R. Cornley ..•.••.........•........•..................•.. 
J. E. Calloway ...•............... " ••.••..•......••••..••••. 
A. Davis ......••••••... · ............•.•.•. . .......•...•..... 
R. 1{. Findley .... , .......••••.............••.....•.......... 
George M. Pinney. . . • . . . . . . . . • . . . , ....•....•............... 
S. Russell ....••.•••.•...•..................•............... 
A. H. Saunders .•••••.•.••••......•.••••••.....•••••.•...... 
S. M. Saunders .•••••••.•.......••... . ...••••................ 
\Vilkinson & Ronan .••.....••••.....•.••.•••••....•••.••••. 
:F. Watson ..........•.••.•..••••.••••..•••••••.••.. : . ..•...• 
From which deduct the following repayments: 
By A. H. Saunders ...•••••.......•.••..•..•••..... 
James Tufts ....•.....•..••..•............•.•.. 
$4,390 60 
1,537 34 
Territory of Nevada-compensation and mileage of members: 
To I. Crawford ................................................ . 
Territory of New Mexico-compensation and mileage of members: 
To H. \Vetter .••••• , •••••••.•••....•••••..•••••••••••••.•...... 
From which deduct the following repayment: 
By H. H. Heath ...•••...•.•••••...•...•••••.•••••..••.•........ 
41 
$19,100 00 
144 00 
1,129 00 
520 00 
73 66 
19,400 00 
170 00 
4,801 38 
900 00 
1,874 98 
120 00 
216 00 
320 00 
1,600 00 
666 00 
2,675 09 
32 50 
120 00 
1,073 38 
52 00 
472 00 
311 00 
23 00 
20 50 
36,714 49 
496 00 
510 00 
40 00 
3,000 00 
40 00 
5,418 03 
2,820 18 
320 00 
20,000 00 
68 00 
5,003 70 
230 00 
37,945 91 
5,927 94 
32,017 97 
3:31 86 
11,095 75 
461 69 
10,634 06 
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Territory of Utah-compensation and mileage of members: 
To S. A. Mann, secretary ...•.....•••.............•..••...•..... 
G. A. Black, late secretary ..........•.•.••• -•....•............ 
From which dedu,ct th_e fqllowing r~nayn;teJ;J.t: 
By S. A. Mann .••••...••••...•••.....•.••......••.........•.... 
Territory of Washington-compensation and mileage of memoers: 
To J. C. Clements .•.•... ~.: ...•••..• . · ..•..•........•••......... 
J. Scott .••••...•••...••. _ .... ~ ...... , , •••. .- • ~ ••. . ~ .•.......... 
From which deduct the following r~payments :. 
By J. Scott ••••••.•.•••.•.....•...........•.•••................ 
Territory of Wyoming-compensation and mileage of members: 
To H. Glafcke, secretary ... ~ •..........•............•••••...... 
From which-decluct the fQUowing repayment: . 
By E. M. Le.e .. , . ·-·-·-··· ....•.•.. _ . ......• _ ..••..••................... 
Territory of Arizona, compensation of interpreter, &c.: 
To A. P. K. Safford, governor ..............•••••.•............•. 
Territory of New Mexico,-.comp@nsati~n of interpreter, &c.: 
To W. A. Pile, late governor .•.•.....•••....•..••.............. 
Governrnent in the Territories-contingent and rniscellaneons. 
Territory of Arizona-contingen~ E;Jxpen_ses : 
To A. P. K. Safford,·governor · •.....•........•..•.•.....•••..... 
Territory of Dakota-contingent expenses: 
To J. A. Burbank, governor .................................... . 
Territory of Colorado-contingent expens~s: 
To F. Hall, secretary ••••.•.••................................. 
Territory of !dado-contingent expenses: 
To D. W. Ballard ...•.•..•............••......•................ 
E. J. -Curtis ..••.•........•.............................•... 
vV. vV. Gibson ........•...........................•..••...... 
Territory of Montana-contingent expenses ·:· 
To B. F. Potts, _governor ................••...........••........ 
J. Tufts, late secretary ..................................••.. 
Territory of New Mex1co-CO:Q.tingent expenses : 
To W. A. Pile, governor ...................................... . 
$5,000 00 
2, 005 81 
7, 005 81 
2, 005 81 
5, 000 00 
10,000 00 
10,300 01 
20,300 01 
1, 560 04 
18,739 97 
4, 250 00 
25 54 
4, 224 46 
500 00 
500 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
755 92 
587 00 
1, 000 00 
2, 342 9'2 
1, 000 00 
436 50 
1, 436 50 
1, 000 00 
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Territory of Utah-contingent expenses: · 
To G. L. Woods, governor ........••..........•.......•••....... 
V. H. Vaughn, secretary ................................... . 
Territory of ·washington-contingent expenses: 
To E. S. Solomons, governor .................................. . 
Territory of Wyoming....,.expen:ses of conducting the election of: 
To H. G lafcke .•............. · .· ..•. ••........•............••.... 
Territory of ·wyoming-contingent expenses : 
To. J. A. Campbell, governor ...... ---~-· ..................... . 
Sal:lries and expenses of steamboat inspectors: 
ToW. Burnett, superintendent inspector, district No. 1 .........• 
E. R. Ferguson, supervising .inspector, district No. 2 ......... . 
C. L. Stephenson, supervising inst>ector, district No. 5 ...•... 
J. S. Devenny, supervising inspector, district No.7 .......... . 
A. S. Bemis, supervising inspector, district No. 9 .•••••....... 
W. Rogers, supervising inspector, district No. 10 ............ . 
J. C. Amidon, local inspector, New London, Conn ............• 
G. H. Atkinson, local inspector, Pittsburgh, Pa ...... .- ....... . 
Ada1ns Express Co .......................•..........•.•..... 
A. Burnham, local inspector, Boston, Mass .................. . 
A. Bailey, local inspector, Oswego, N. Y .................... . 
C. C. Bemis, local inspector, San Francisco, Cal ............. . 
H. Birdsall, assistant local inspector, New York, N.Y ....... .. 
W. H. Berr_yman, assistant local inspector, New York, N.Y .. . 
J. F. Entler, assistant local inspector, New Orleans, La ...... . 
L. H. Boole, local inspector, New York, N.Y ................. . 
John Bates .................................. _ ............. . 
B. Birch, distributing clerk, Treasury Department . ...•..•... 
,J. Belknap and others ..................................... . 
J. Cook, local inspector, Detroit, Mich ..........•............ 
Lewis Coon, local inspector, Louisville, Ky ................. . 
A. Craft, assistant local inspector, Portland, Oreg ........... . 
G. A. Clark, local inspector, Memphis, Tenn ................. . 
J. vV. Dyer, local inspector, Portlaml, Me~.~ ......•.•........ 
J. E. Dunbar, local inspector, Norfolk, Va .............. ....... • . 
H. H. Devenny, local inspector, Cincinnati, Ohio ...•...•...• 
Wm. Dierdorff, local inspector, Portland, Oreg .............. . 
J. E. Dtrnton .............................................. .. 
T. R. De Forrest, local inspector, Cleveland, Ohio ........... . 
J. E. Edgar, local inspector, Norfolk, Va .................... . 
H. C. Flandeis, local inspector, New Orleans, La ............ . 
J. P. Farrar, local inspector, Chicago, Ill .......•............ 
C. W. Fisher, local inspector, Cincinnati, Ohio .............. . 
S. Guthrie, supervising inspector, San Francisco, Cal ........ . 
G. W. Gh'don, local inspector, Galena, Ill. ................. .. 
R. Good, local inspector, Memphis, Tenu ......••••........... 
G. Gates, local inspector, Portland, Oreg .................... . 
S. Houston . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..................•.•...••... 
I. S. Hill, local inspector, Boston, Mass ......... ............ . 
P. B. Hovey, local inspector, New London, Conn ............ . 
E. E. Hewes, local inspector, Charleston, S. C ......•........• 
H. D. Headman, local inspector, Savannah, Ga .............. . 
S.M. Harrison, local inspector, Nashville, Tenn ............ .. 
G. A. Houghton, local inspector, Louisville, Ky ............. . 
E. L. Jones, local inspector, Nashville, Tenn ............... .. 
Willia,_m Kirkwood, local inspector, Charleston, S. C ........ .. 
A. Low, local inspector, New York, N.Y .................... . 
.J.D. Lowry, local inspector, Baltimore, Md ...... · ........... . 
For•vard .........................•...........• 
43 
$500 00 
500 00 
1,000 00 
~---­
-------
1,250 00 
1,000 00 
1,000 00 
1, 850 ~9 
914 97 
2,072 17 
2 150 07 
2:072 17 
2,343 17 
762 82 
1,654 03 
8 75 
1,088 89 
380 64 
1,576 09 
1,763 89 
957 67 
1,452 32 
702 55 
156 50 
2,190 00 
32,008 00 
1,088 89 
1, 137 79 
1,686 09 
404 06 
379 99 
379 99 
1 625 53 
'822 44 
176 00 
681 01 
379 99 
2,001 06 
1,334 03 
1,808 13 
2,546 41 
1,455 89 
550 28 
380 43 
2, 462 37 
1,088 89 
762 82 
667 02 
745 50 
558 15 
1,267 77 
557 90 
562 22 
1, 424 70 
1,267 77 
86,308 21 
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Brought forward ........•••••...••............. 
To J. E. Lee, Oswego, N.Y .................................... . 
J. Y. Lawless, local inspector, Galveston, Tex ............... . 
J. Lotan, local inspector, Portland, Oreg . .................. .. 
William Moses, Buffalo, N.Y .............................. .. 
J. McMurchy, local inspector, Galena, Ill..... . .............. . 
J. K. Mathews, local inspector, New York, N.Y .............. . 
J. Menshaw, supervising inspector, Baltimore, Md ....•........ 
J. A. Moffett, local inspector, New Orleans, La ............. .. 
J. H. McCord, clerk to local inspector, St. Louis, Mo ........ . 
P. Norris, local inspector, Galveston, Tex ................... . 
J. 0. Nixon ....•............................................ 
A. M. Phillips, Wheeling, Va ............................... . 
J. L. Parry, local inspector, Philadelphia, Pa ................ . 
William T. Pease, local inspector, Bu:tfalo, N.Y ............. .. 
P. 'J. Ralph, Detroit, Mich .................................. . 
·william Rose, local inspector, S:1Vannah, Ga ................ . 
E. Root, Burlington ....•.................................... 
R Ralston, local inspector, Memphis, Tenn .................. . 
Charles Staples, jr., Portland, Mel ........................... . 
E. P. Sprague, local inspector, Mobile, Ala .................. . 
P. E. Saunders, local inspector, Detroit, Mich: ............... . 
B. A. Stannard, local inspector, Cleveland, Ohio .•..•......... 
vV. 0. Saville, local inspector, Baltimore, Md ................ . 
E. P. Stratton, assistant local inspector, New York, N. Y .... .. 
Treasury Department ...................................... . 
J. vV. Taylor, local inspector, Galveston, Tex .............. .. 
P. Vandervoort, local inspector, St. Louis, Mo.... .. . ....... . 
J. M. Vveeks, local inspector, New York, N.Y ........•••....• 
S. w· alker, local inspector, Pittsburgh, Pa....... . . . . . ...... . 
J. B. ·warren, localinspector, Chicago, IlL ................. .. 
L. S. White, local inspedior, Burlington ..................... . 
R. H. Waterman, local inspector, San Francisco, Cal. ........ . 
J. F. Washington, local inspector, Memphis, Term ........... . 
T. C. vVilson, local inspector, vVbeeling, Va .................. . 
J. W. Youman, local inspector, Mobile, Ala ................. .. 
H. Young, local inspector, Wheeling, Va, .................••.. 
S. Zane, local inspector, Philadelphia, Pa ............ ....... . 
L. Christie ....•..•......••................................ . 
From which deduct the following repayment: 
To B. Birch ..............• __ .. ; ........•.....••... _ .... _ . _ . ___ _ 
Refunding the national debt, acts 14th July, 18i0, and 20th Jannar~-, l t3il: 
To American Bank Note Company .......................... : ... 
Brooklyn Eagle ........................................... . 
Boston Daily AdYertiser .................................. .. 
H. Bannigartin ...................•......................... 
Brooklyn Daily Union et al. ... ............................. . 
Beals, Green & Co ........................................ . . 
M. B. Brown & Co ........................................ . 
A. Belmont & Co .......................................... . 
S. Bow lett & Co. and others ................................ . 
Brooklyn Daily Times et al. ... ............................. . 
J.P. Bigelo,v .............................................. . 
Courier Des Etats U nis ................................... .. 
Cincinnati Chronicle Compan~· et al .•••...•.••••. •.••....... 
Cincinnati Gazette Company ............................... . 
Commercial Allvertiser Association et al ...... ••...•••••..... 
Christian Union ........................................... . 
Church & Goodman ....................................... .. 
Christian All vocate all(l others ............................. . 
Carried forwanl. ............................. . 
$86,303 21 
344 44 
218 94 
364 01 
1, 267 77 
1, Otl t"9 
2, 001 06 
2, 539 19 
2, 001 06 
1 62~ 53 
'200 00 
9 00 
320 66 
1, :3G7 21 
1, 267 ii 
1, 997 17 
7 41 flO 
:344 44 
156 t't 
379 9!1 
1, 045 45 
1, 0 8 e9 
(i81 01 
1, 445 3i 
578 4~ 
97 2o 
47110 
1 ()25 53 
:z: 100 itl 
1 625 53 
'906 67 
344 44 
1, 5:36 09 
1, 004 50 
241 56 
1, 045 45 
562 2'l 
1, 969 99 
100 00 
123,003 ~G 
1, 004 39 
121,999 4i 
2, 0~2 -'~~ 
150 00 
43 50 
15 uo 
1, 346 ou 
61 35 
1, 69::l 55 
1 159 5ll 
2:725 tl 
3 930 55 
5:000 00 
127 50 
98t< 04 
132 00 
5, 980 75 
1, 759 99 
841 40 
219 :3~ 
2H, OGl 4!1 
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Brought forward ..••...•.••....••..••.••...... 
To J. J. Cisco & Son ...••...................................... 
Christian Intelligencer and others ........... ~ .............. . 
Continental Bank Note Company .......................... . 
F. Douglass, jr .. ·- .....••.• ~· ••.••...•. _,.. •••............. · ... . 
John Darby & Co ............•.....•..••..•••.........•.... 
H. W. Dalton & Son et al .. ...........................•..... 
Daily Bulletin Association .................................. . 
Evening Post and others ................................... . 
Eastern Argus and others ...•........•••.................... 
Evening Herald ........•• ~ - ...........•..........•......•.•. 
The Evening Leader and others ............................ . 
Evening Mail and others .•..•.•. · ~-- ...............•.....•••. 
Evening Telegram and others ...•..••••..•..•....•..• ; •..... 
John W. Forney .........••.••.•.•.•.•..........•.•......... 
W. W. Harding ....•..•.•.•.•........••...................•. 
M. Halstead . . . • • • . . • • • . • • • • . • . • . . . . . . . • • • • • . . . . • ..•..•••.. 
T.J.Hobbs ...••..........•.••..•••••...•...•......•••..... 
Home Journal and others .................................. . 
Hoftinan & Morwitz .••••.••.•...•......•••••..........•.... 
Irish World ........•......•......................•.•..•.••. 
Journal of Commerce et al •...••••..•••.....••.•••.•.•..••.• 
Literal Christian .................. ; ....................... . 
J. M. Morris ••••..•• ..........•......... ~ .. ------ •........... 
Marden & Ro,vell .•.•..........................•..••. ..•••• 
Moi-ton, Rose & Co ........ •••.........•. ..................• 
Morton, Bliss & Co : ...•... _ . . . . . . • • . . . ~ ..•..•.•.....••....• 
D. D. T. Moore et al. ...... ..........•.............•......... 
C. Me yen & Co .........••..••.•.....•...................... 
New York Daily Bulletin Association .•.•.........•.••...••.. 
New York Daily Times et al ...... ......................... . 
New York Standard et al ......• ............................ 
Orange, Judd & Co. et al .••••.. ............................ 
Our Society Publishing Company .......................... . 
Orange, Judd & Co ...•••...••...••......••.•••••...•••••.•. 
Plate, Olshausen & Co. et al. ..... ......................... .. 
J. B. Perry et al ...•...•.•.•.••....•...........••..... ~ ....• 
S. M. Pettengill et al .........••...............••.•..••••.•.• 
Peacock, Fetherton & Co. et al ............................. . 
N. D. Paine . . • . • • . . . . . . . • • . • • . • •••.......• ~ .............. . 
Proprietor of the Scottish Journal et al .. ........•......•...• 
C. W. Slack ............................................... . 
South~rn and Western Publishing and Printing Company •... 
George Sheppard ..•.•••••••................•••............. 
The Age ..•••....•....•.....••.•............•..•........... 
The Messenger Franco-American .•...• •.••••................ 
Thompson Bank Note Company et al .. . • .. . . . . • • .......... ~ 
The Underwriter et al ..................................... . 
Western Union Telegraph Company .................... · ...• 
Y. S. Walker et al ...............•....••.•.•.......••......• 
vVorld Company et al ...•...•................••...•••....... 
]<'rom which deduct the following repayment: 
By J. T. Hobbs ....••.•.....•..................•••. ....• . ...... 
Expenses of local iuspcctors of steam-vessels: 
To I. C. Amiiion ............................................... . 
G. H. Atkinson .•.••..........•...•••.........••...• · ••••••.. 
A. S. Bemis ...••.......... ~ ...•.••..••••....•.•..••.•.••••. 
A. Burnham .................•••......•..•••.••.•.........•• 
Carried forward .•......•.•• 
45 
$29,061 49 
200 00 
88:~ 95 
3,090 55 
14 00 
2,055 10 
1,278 80 
96S 30 
3,273 20 
2,396 95 
1,233 97 
1,584 05 
5,059 80 
1,800 80 
lOS 50 
52 20 
80 00 
260,000 00 
1,648 30 
1,035 60 
1, 470 30 
6,631 13 
1 232 36 
'120 00 
355 20 
13,017 67 
1,291 50 
S94 85 
1, 840 15 
3,752 45 
1,516 45 
2,037 92 
412 20 
225 00 
485 00 
822 80 
771 44 
24,198 65 
997 38 
841 00 
696 75 
15 00 
1,582 66 
150 00 
1,057 82 
122 40 
2,630 95 
2,257 05 
2,050 02 
353 10 
1,942 20 
391,596 96 
70,000 00 
321,596 96 
300 00 
50 60 
858 66 
255 80 
1, 465 06 
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----- - - Brought forward ............... . 
ToW. H. Berryman .... .:. ........... ____ ...........•. . -.......•.. 
A. Bailey . ~. ~.. . . . . . . . . . • . ........... _ ....•. ____ ..... _ .. . 
B. Birch. ~ .................. -......••....•.....•. _ . _ .. _. ___ _ 
C. C. Berni~ .. -. ......••....... ·--~-- .. -:. ... -~-- -- ~ ·.:. ... -.~-- .... 
F. Burnett· ... ·.-. ·. · .. -.. · ...• -..· .... -. · .... -;. -;. . -.....• -•• -;., .. -.... ____ . 
H. Birdsall .•. -.-.-. ... -•. -.... ·- •.... -•• -~ .....•.•.......... __ .... . 
L. H. Boole .. -. ...... ·. · ..•.•.....•.....•.....•....... _ ... ___ _ 
Adams Express Company .. ~ ............... ~~ - ......... . .. .. 
J. Cook •.....•••. -.•••••....... -. ........................... . 
A. Craft . . . . . . . . . • . . . ..... - ......•...•.•............•.• _ .. . 
Lewis Coon .•.•.........••.•....••••......... __ ........•..• 
G. A. Clark ...............•••..........................•... 
T. R. DeForest .............••...............•............. _ 
J. W. Dyer .............•.............. · ••............. . _. __ _ 
H. H. Devenney ... -. -....•. · .... · ......•.•... ·.·•· ..• · .. ·. -. .. -....•.. 
W. Dierdoff ....•.•••... , ........................... .. ..... __ 
J. E. Dtmbar .. · ..•....••......... . ...••.•...••............. _ 
J. S. Devenney ........••.............•.•...............•... 
J. E. Edgar ...•.............•.... , ...... _ ...•.... ___ ..•.••. 
C. W. Fisher ........... --~--- ................. -..........•.. 
J. P. Farrar ...............................•...... _ ...... _ .. 
W. C. Flanders ............................................. . 
E. R. Ferguson ...•.......•........................•........ 
R. Goot .....•.•..•................... . ..................... 
G. W. Girdon .............................................. . 
S. Guthrie---- ............................................ _ 
J. S. Hill ................................ . ............. __ ... 
G. A. Haughton ................................. _ .....• _. _. 
S. M. Harrison ...•.............• , .............. _ ..•... _ .•.. 
E. E. Hews ...........•.............................. . ..... 
H. D. Headman ....................... -.-..... -.............. . 
P. B. Hovey .....•..•.......•............................... 
S. Houston .......••.•......... .•.......••.....•..•..... _ ... . 
E. S. Jones·.-. · ....... -. .. -.... -................................ . 
William Kirkwood .................................... . . .. 
J. E. Lee . .: ; ; .. · ..... ~ .. . .................................. . 
J. D. Lowrey. : ..... ~ ..... ~ ...........•.... _ ............... . 
A. Low ............................... -......... . .......... . 
William Moses ..... .. .....................•................. 
J. H. McCord ........................................•...... 
J. A. Moffett --.... ~ ....•.........•.... _ .................... . 
J. McMurchy ...............•....................•....... . .. 
J. K. Mathews· ..•••..............••......... · .........•...... 
J. Meushaw ..................•............................. 
J.D. Mathews .......•.......... . ........•.•.•••............ 
P. Norris ..........•........................•... ____ ...•.... 
J. L. Parry ..................................... _ .. _. _. _. __ _ 
A.M. Phillips ...................... ---- .........••.....••.. 
W. T. Pease. . . . . . . • • • • . • • • • . . • . • • • . . • . . . • .. . ...... _ ......•.. 
P. J. Ralph ....•.........•......••••........•.•..•..•...... 
William Rose .........•.•.....••••..•.••.................... 
William Rogers ..........•...••..................... ~ ...... . 
E. Root .....•...•...•••..••..••.•• -· •....................... 
C. L. Stephenson ........•.......•••.••.•••..•....•......... 
C. Staples ....•......•..••.............•......•......•...... 
P. E. Saunders .....•.•...•...•............................. 
E. P. Sprague ...•.............. -----· ...........•••........ 
B. A. Stannard ..••.•••••••••••••.••...•........•....... ___ . 
C. Staples, jr .•••••••••..•••.... . .......•................... 
W. 0. Saville .............................................. . 
J. Sykes ... ~-- ...•...•.......... -~---- ~ ----- ... -..•......... 
James So tan ....•............•........•.................... 
J. W. Taylor ...•............ --.. -_ ............. ~ ............ . 
J. P. Tanner ...............•............... : ... : .. -... ~ .... . 
Carried forward ............... . 
$1, 465 06 
448 &I 
61 20 
1, 750 00 
534 50 
567 15 
300 00 
360 50 
41 40 
360 ()'2 
131 20 
94 10 
11900 
106 ()'2 
311 20 
532 45 
51 70 
305 40 
233 25 
370 60 
357 00 
79-2 90 
161 20 
473 65 
18 00 
305 50 
970 25 
755 41 
351 20 
445 45 
230 20 
502 ()() 
474 80 
989 20 
41:l0 40 
335 00 
149 40 
3il 50 
324 50 
117 00 
1, 015 75 
474 60 
650 00 
101 40 
787 00 
49 80 
82 00 
298 20 
399 95 
55 20 
820 49 
1, 257 55 
1, 282 70 
25 00 
555 00 
219 70 
530 56 
585 10 
177 80 
179 25 
347 60 
165 00 
69 90 
2, 430 57 
192 95 
2V, 501 8~ 
1870-'71. 
RE9EIPTS AND EXPENDITURES. 
CIVIL LIST. 
Brought forward .•.•...••..•••.. 
Treastu·y Department ......••••••..•..•..•.......•..•••••... 
P. Vanderwat._ •.... ····-·· ·----·-~---· ......•.•••••••..•.•. 
S. Walker ....•••••.•••......•.••..•••..••.•....•..•....••.• 
J. B. Warren ...... · ..••.•.•.••• · ..~ •.......•••.•••..•••.. ···-·· 
J. 1<,, Washington ......••••.......•.•••.••••.••••.•.•...•.•• 
J. M. Weeks .........•.............•.....•.•.....•..••••.... 
L. S. White .......•.••••.....•........•.•....••.••••.••.... 
T. C. Wilson ....•••••... .-.•....•.•.•.•••••...•....•....... 
J. W. Youlilas ............................................. . 
H. Y onng. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . .•.......••........ 
S. Zane ...•....•........................... ~- ....•......... 
Sala1ies of commissioners of direct taxes in insurrectionary districts 
of the United States: 
ToW. H. Brisbane ..........•....•••............•........•..... 
A Downing .................••..•...•....••........•.....•• 
F. E. Spinner .......• ~ •...•...........•....•••.............. 
W. E·, Wording ............................................. . 
Compensation of persons employed in insurrectionary States: 
To J. D. Geddings ..... · ....••..•.••.••.••..•.....•••.•••....•.. 
Internal Revenue Fund ................................... -•. 
B. C. Piessley ... · •.•.••••........••.....•....••....•..•.•... 
G. A. Sykes ..........•..•. ; .......••.•••.................... 
Revision and consolidation of the statutes of the United States: 
To B. V. Ahoott .................. --~--- ...•......••••••..••••• 
X: ~: ~:~·~~-~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Benjamin Vaughan ..........•....••......•••....••.••.•.•.• 
Contingent expenses of the commission to cotlify the laws of the 
United States: 
To B. V. Abbott ..•••..•.•.•.... .; •••.••.....••••.....•••••.•.•• 
Salaries of assistant treasurers of the United States: 
To A. G. Edwards, assistant treasurer, St. Louis, Mo ......•••..... 
J.D. Gedding, assistant treasurer, Charleston, S.C.' ........ .. 
B. C. Piessley .. -..... ..... .................... · .................. . 
Treasurer United States ................................... . 
Compensation of clerks, messengers, &c., office of the assistant treas-
urer, at Boston: 
To F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston, MasS' .............. . 
Treasurer United States ...•..................•.••.......•••. 
Compensation of clerks, messengers~ &c., office of assistant treasurer 
at New York: · 
ToT. Hillhouse, assistant treasurer, New York, N. Y _.. ~ .••• ~ ••.•• 
C. H. P~tterson ..••..•....•.•• . ...•••••••••••..••.........•. 
Treasurer United States ................................... . 
47 
$29,501 88 
276 68 
506 20 
107 00 
970 51 
569 50 
625 05 
18 00 
186 80 
226 75 
4~~7 40 
519 04 
33,944 81 
1, 466 58 
390 00 
92 12 
1,466 58 
3,415 2S 
199 99 
46 11 
2,434 87 
841 62 
3,522 59 
4,019 43 
4,440 63 
4,505 84 
421 20 
13,387 10. 
4,000 00 
1,200 00 
962 50 
1, 522 11 
912 50 
4,597 11 
30,111 58 
279 19 
30,390 77 
147,229 63 
499 45 
1,343 15 
149,072 23 
48 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71 CIVIL LIST. 
Checks and certificates of deposit for office of assistant treasurer 
at New York aud other offices : 
Treasury Department ••••••...••• ···--· .............. ---~ .. : ... 
Compensation of additional clerks authorized by act of August 6,1846: 
To C. Clinton, assista;nt treasurer, New Orleans, La ............. . 
J. Cushman, receiver, Olympia, Wash ..................... .. 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis, Mo ........•. 
J.D. Geddings, assistant treasurer, Saint Louis, Mo ......... . 
J.P. Luse, designated depositary, Louisville, Ky .......... .. 
J. E. McLean, designated depositary, Chicago, Ill ....... -~ ...• 
R. H. Stephenson, ·designated depositary, Cincinnati, Ohio .. .. 
Treasurer U nitecl States ............................... ~ ... . 
From which deduct the following repayments: 
By B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •••.• 
C. Clinton ...................•...•......... 
G. Eyster ................................. .. 
$222 97 
2,152 50 
598 84 
-Contingent expenses tmder act of August 6, 1846, for safe-keeping of 
the public revenue : 
To Adams Express Company ................................. .. 
Baltimore & Ohio Railroad Company ..••......•.•...•...... 
B.Birch, disbursing clerk ........................... ~ ..... .. 
C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans, La ............ . 
J. Cushman, receiver, Olympia, Wash ..................... .. 
D. vV. Cheesman, assistant treasurer, San Francisco, Cal. .... . 
J. L. Collins, designated depositary, Santa Fe, N.Mex ....... . 
Central Pacific Railroad Company ....••.•................•.. 
R. vV. Daniels, receiver, Buffalo Creek, N. Y ..•••.•.... ........ 
A. G. Edwards, assistant treasurer, St. Louis, Mo ........... . 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia, Pa ... · ........ _ .. 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco, CaL ........ . 
J. D. El-eddings, assistant treasurer, Charleston, S. C ....... .. 
J. Gilfillan ... _ ..•••.•...•••... ___ ....•..•.. _ .. __ •... _ ... _ .. 
John Greiner ..............................••.•......•... _ .. 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston, Mass .............. . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York, N.Y ........... . 
J.P. Luse, depositary, Louisville, Ky ..................... .. 
E. W. Little, receiver, Santa Fe, N. Mex ...• __ . ~ •· •......•... 
'.r. G. Lowe & Co .............•.........•..........••...... 
J. E. McLean, depositary, Chicago, IlL ............•••.....•• 
C. T. Nash .................•..........•......••....••...... 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore, Mel .............. .. 
New Orleans Tribune ............................... _ ..... .. 
T. Steel, depositary, Pittsburgh, Pa ........................ .. 
J. 0. H. Spinney .......•••...••................••..........• 
Treasurer United States .................................. .. 
Treasury Department .....•........•................ _ •... __ . 
J. L. Thomas, jr.,. designated depositary, Baltimore, Mel . ___ .. 
Union Pacific Railroad Company ... __ .... .... ---- ____ ....... . 
W. G. White .••.•. -----· •....• ------ .... -----· .. ·----· .... . 
From which deduct the following repayments: 
By C. Clinton .•......••..•••..•............... 
G. Eyster ................................. . 
A. G. Edwards ............................. . 
C. N. Felton ............ _ ...... _ ....••..... _. 
J.D. Geddings .... ........................ . 
F. Haven, jr .................... : . .....••... 
S. J. Holley ............................... . 
Carried forward .............. .. 
$3,702 01 
258 96 
131 34 
2, 682 59 . 
220 52 
121 63 
42 00 
7, 159 05 
'$2, 602 40 
2,152 50 
426 86 
2, 662 50 
832 50 
500 00 
1,137 68 
1, 343 75 
4, 467 20 
13,522 99 
2, 974 31 
10,548 68 
22,331 51 
1, 420 10 
G, 000 00 
4, 319 60 
1, 775 78 
303 00 
298 99 
352 60 
1, 296 71 
592 00 
1, 400 00 
15,797 50 
1, 564 35 
170 70 
916 52 
11,129 14 
12,858 52 
1, 377 85 
695 00 
15 25 
476 29 
1, 078 35 
4, 877 Hi 
160 00 
216 55 
550 00 
36,210 59 
4, 514 16 
185 01 
G52 80 
2, 091 !YJ 
135,528 01 
135, 52tl 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
CIVIL LIST. 
Brought forward ..............•. 
P. Negley ................................. . 
T. Russell ................................. . 
J. L. Thomas ..••.•...•..................••• 
$1,159 05 
41 93 
1 39 
46 34 
Pay of assistant treasurer, deputy clerks, &c., at New Orleans, La.: 
To C. C. Clinton, assistant trca,surer, New Orleans, La .•....•..• 
Pa~- of assistant treasurer, deputy clerks, &c., at Charleston, S. C. : 
To J. D. Geddings, assistant treasurer, Charleston,_ S. C ... ~ • ._ .... 
Pay of assistant treasurer, deputy clerks, &c., Baltimore, 
ToP. Negley, as1'ristant treasurer, Baltimore, Mel ..••... _.~· ...... . 
From which deduct the following repayment: 
By P. Negley ........... · ....................... . 
Pay of assistant treasurer, deputy clerks, &c., Philadelphia, Pa.: 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia, Pa .............. . 
Pay of assistant treasurer, deputy, clerks, &c., at Saint Louis, Mo. : 
To A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis, Mo ........... . 
Accommodations for assistant treasurer at Baltimore, Md.: 
· To J. L. Thomas, jr., designated depositary, Baltimore .... ·_ .... 
Pay of cashier, clocks, &c., in office of United States depositary at 
Chicago, Ill. : 
To J. E. McLean, designated depositary, Chicago .............. . 
Pay of cashier, clerks, &c., in office of UnitCLl States depositary at 
Cincinnati, Ohio : 
ToR. H. Stephenson, designated depositary, Cincinnati, Ohio ... 
Pay of cashier, clerks, &c., in office of United States depositary at 
Louisville, Ky.: 
To J. P. Luse, desigi1ated depositary, Saint Louis, Mo ....•..•... 
Pay of cashier, clerks, &c., in office of United States depositary at 
Pittsburgh, Pa. : . 
To Thomas Steel, designated depositary, Pittsburgh, Pa ........ . 
Interior Treasn1'y-Contpensation acconnt. 
Compensation of Secretary of the Interior, clerks, &c., in his office : 
To J. R. Good win, disbursing clerk .........•.•...•••........•. 
From which deduct the following repayment : 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
Compensation of Commissioner of the General Land-Office, clerks, &c., 
in his office : 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ..............•...•..•...... 
From which deduct the following repayment : 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk ................•.........•. 
H.Ex.57-4 
49 
$135,528 01 
7, 248 71 
128,279 30 
14,255 25 
6,306 46 
17,857 87 
83 15 
17,774 72 
36,276 62 
11,908 01 
935 42 
8,943 86 
4,145 72 
5,492 84 
3,914 95 
37,000 00 
2,393 75 
34,606 25 
165,375 65 
12,954 82 
152,420 83 
-------
-------
50 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Compensation of additional clerks in the General Land-Office: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk .................•.•....•...• 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk-----· .... -----· ...•...•••••. 
Compensation of Commissioner of Indian Affairs, clerks, &c., in his Office: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk .......................•......... 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk .........•...... ·----· .....• 
Compensation of temporary clerks in Indian-Office : 
· To J. R. Goodwin, disbursing clerk ....•......•..••••........•• 
From which deduct the following repayment : 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk .•••...•••........•..•.•.... 
Compensation of Commissioner of Pensions, clerks, &c., in his Office: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk .............. . ............• 
Compensation, miscellaneous and contingent expenses of the Patent-
Office: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ...............••••.•••••.... 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk ..........•••..••••.•..•.•..• 
Compensation of superintendent of the Department of the Interior: 
$52,600 00 
6, 206 55 
46,393 45 
30,880 00 
155 61 
30,724 39 
29,400 00 
1, 308 14 
28,091 86 
367,418 03 
420,251 63 
13,855 53 
406,396 10 
To A. S. H. White . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 00 
Compensation of watchmen for the Interior Department building: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ...••......• . .....•.•.•••...• 
Compensation to secretary to sign land patents: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk .........•...............•••• 
Compensation of Commissioner of Education, clerks, &c., in his office: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk...... . . • . . . .•••.....•••.•.• 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk .......• _ ........••.••..•...• 
Contingent expenses, office of Secretary of the Interior: 
To· J. W. Forney .........••..........•.........•............... 
J. R. Goodwin, disbursing clerk .........•••••••............. 
From which deduct the following repayment : 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk ..••••.....•...••••.•••••.... 
Cash system, military patents, &c. : 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ...•• , ...........••.........• 
From which deduct the following repayment : 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk ...•.•...•.•......• .. __ •••.... 
20,160 00 
1, 481 58 
14,500 00 
77 47 
14, 42'2 53 
900 
9, 591 91 
9, 600 91 
1, 875 40 
7, 725 51 
10,000 00 
6, 977 70 
3, 02'2 30 
==== 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1870-'71. 'CIVIL LIST. 
Blank-books, stationery, &c., for Indian-Office: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk .••••• ·-----· .••••• ·---·---·· 
Stationery, books, furniture, &c., for Pension-Office: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk .••••• _ . _____ ..••..••••••.••• 
From which deduct the following repayment : 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk ..•.•• _ .••....•..•..... _ ••..• 
Rent of building occupied for Government use 'by clerks of the Pen-
sion-Office: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
J. W. Wright ...••........... ------·----- .................. . 
Stationery, illustrations of report, printing patents, furniture, &c., 
for Patent-Office : 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ................... ---- ..••.. 
J. W. Forney ...•..•••..•.•.•...•.•..••...........•....•••• 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk ................. ·.- •......••• 
Casual repairs of the Patent-Office building: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk ..••••.•.••.•... _ ••......••.• 
Fuel, lights, &c., for the Patent-Office building : 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
From jVhich deduct the following repayment: 
By J. R. Goodwin, disbursing clerk .......... · ...•.•.••••••.••••• 
Steam-heating apparatus in the Patent-Office building: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
Printing or photographing copies of drawings: 
To J. R. Goodwin .........••................•.•....•.....•.•...... 
Contingent expenses office of Commissioner of Education: 
To J. R. Goodwin .......••.........•..••.........•.•••..........•. 
From which deduct the following repayment : 
By John Eaton .......................... -~---· ...............• 
Excess of repayment .............................. -----· 
Packing and distributing congressional journals and documents : 
To J. R. Good win ....•...••••.................•...•..• _ ••...•.• 
Rent of additional rooms for Department of the Interior : 
To J. R. Goodwin ..•..•...•.••••..•.. , ...•.•..••...••••.•••.••• 
51 
$5,051 95 
59,025 00 
45 00 
58,980 00 
9,750 00 
427 78 
10,177 78 
90,000 00 
9 00 
90,009 00 
971 
89,999 29 
15,274 20 
416 34 
14,857 86 
18,000 00 
1,723 67 
16,276 33 
6,975 00 
50,000 00 
1 54 
68 00 
66 46 
7,630 60 
3,596 64 
52 R~CEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. CIVIL LIST. 
Su1'veym·s-general-Compensation account. 
Compensation of clerks in offices of surveyors-general, to · be appor-
tioned, &c. : 
To D. J. Miller ..............•.....•••• ·----· •••••• ·----· ..... . 
R. W. Van Fassen ..•...•••............••••...••.........•.. 
R. B. Wilson ...•••••••••...............•••....•••.......... 
, 
Compensation of surveyor-general of Arizona, clerks, &c., in his office : 
ToT. Ewing ................................................. . 
John Wasson ..•.....•...•...•....•.............. _ •......... 
T. F. White ....••••...•••...............•. _ ............... . 
Compensation of surveyor-general of California and Arizona, and clerks, 
&c., in his office : . 
To C. Bielawskie _ ..•.......•..... _ .............•••..•.•....... 
.J. A. Brewster .................•.•.............•••.......... 
C. Day ............••... : ...•..•. · ................ ..•.....•.. 
S. Day_ . ____ ..••.•.•... _ .... __ .... ____ ..•..•••. _ •.•...•... _. 
R. Gibbons .................................... __ ........... . 
J. K. Goodrich ........... _ ..••........•.... - . - .. - - -.. - -•.... 
R. C. Hopkins .. _ •..... _ . __ ....•.....•.....•......... _ . : ...• 
I. R. Hardenbergh .. ------ ____ ---·-· ------ .....•.••..•...... 
:F. L. Palmer_ . __ .. _ .. _ .. ____ ........• _ ..... ___ .....•.•. _. _. 
John A. Robinson •• · .....•.. ·----· ..................•••..... 
H. H. Sheldon._ .•.•. _ .•.. ___ ....• _. ___ . __ .. _ .... _ .•. _ .•. __ . 
J. K. Thacher •... __ . _ ..••...... -........ - .. - .. - ... - - ...• -.. 
J. H. Wilds ...•...•...•... - .. -..•••.•.... -..•..... - ... -.•.. 
Compensation of surveyor-general of Colorado, clerks, &c., in his office: 
To E. M. Ashley .. _ •••••.....••••.. _ .•.....••. _ ..... _ .........• 
.J. H. Bonsall ...•••....•........ --·· ...•............•..• -··· 
W. H. Lessig ...•.••.•••.•. ~ .... _ ..•. _ . _ ... _ .. ___ •••. _ •... _. 
H. L. Thayer_ .........•••..•...........••••........•...•••• 
Compensation of surveym;-general of Dakota, clerks, &c., in his office : 
To W. H. H. Beadle ..........•..•. _ .....•.•......•...•.. _ .•.•.. 
• .J. W. Beadle _ . _ .. __ ..........• _ .... __ .. ___ . _ . __ . ___ ..... __ • 
P. K. Faulk _ ............•...... ~ •...•.•. _ ....•.•. __ ..•.••.• 
.J. N. Higbee .............................................. . 
A. W . .Jameston ......••.... --·· ........•••.........•. ---- .. 
A. S. Smith .......... __ .................. __ ...... _ ... _ .... _. 
E. H. Van Antwerp .•.•..•••. . • _ ... _ ...•.••••..•...•. · ...... . 
Compensation of surveyor-general of Idaho, clerks, &c., in his office: 
'fo D. Cram .. ___ .......... _ .....••....... _ ........ _ ........•. _ 
L. F. Cartes . __ ....•..... __ •.. _ •... _ ...•........ - .. - .......• 
D. Coon ..... __ ............................................ . 
A. G. Red"ray ...............•.....•.................. · ..... . 
W. P. Thompson ....................................... ~ .. .. 
Compensation of survey.or-general of Kansas, clerks, &c., in his office : 
To C. W. Babcock ............................................ . 
W. B. Covel .••• ~ •. ~ ....•..•.. ~ •..••.......•...•••.•........ 
Carried forward ................. .. 
$475 41 
64 12 
185 44 
724 9i 
358 33 
1, 214 67 
445 00 
2, 018 00 
170 3'2 
664 84 
55614 
2, 641 66 
2, 000 00 
1, 755 55 
2, 000 00 
358 34 
435 31 
244 45 
2, 000 00 
435 32 
2, 000 00 
15,261 93 
=n=---
1, 640 59 
1, 404 17 
3, 000 00 
1, 458 33 
7, 503 09 
==-== 
2, 000 00 
6416 
825 00 
2,130 00 
485 83 
11305 
1, 300 00 
6, 918 04 
1,125 00 
2, 989 13 
375 00 
130 43 
1, 800 00 
6, 419 56 
1870-'71. 
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Brought forward. . • •••••••••..••.• 
S. A. Gillette ..••.........•..•....••........•..•••.......... 
T. Guest ..............•...........•...•.................... 
H. C. F. Hackbush ...............•............•............ 
F . L. Hildebrand .•..•.•.••..•••....•.....•.••.......•...... 
A. R. Mills. . ..•.....•..••••.•.•••...•••••.............•...• 
H. B. Ray .............•...•••.•.•....................••...• 
R. E. Tucker ...•...••........••...............•....•.••.... 
Compensation of surveyor-general of Minnesota, clerks, &c., in his 
office: 
To C. T. Brown ....•...••....••....•....•••••.••.••.......••••• 
C. W. Dailey .......•••.•.....•..••••..••....•••.•.•.•...... 
C. D. Davidson ..••••••••••......••••••••••.••••..••.•...... 
H. G. Howe...... . • • • • • . • • • . • . . . . . ...••.•..•..•..••••.....• 
C. T. Jerome .•••....••••••.••••...••••.•.•••...••.••.•••••. 
J . B. Power .......•••......••••...•..•.••...•...••....••••• 
G. \Vatson...... . . . • . • . • . • • • • . . . . • . • . • • •••••.•••••••••••... 
Compensation of surveyor-general of Montana, clerks, &c., in his office: 
ToT. C. Bailey ..•••........•••.•••••...•••.•.•••....•.••••.•.• 
E. C. Isaacs ...•••......•••.....•••••.••...........•••••.... 
W. W. de Lacy .•.•••........•.••.......•••.•.•••....• _ .....• 
G. F. Marsh .... ............................................ . 
S. Nebeker .•••••.... ~ ....•••••.••...•.............••.• __ •.. 
T. Shed . • . . . . . . . . • . . . • • . . • • • • . . . • • • • . • • •...........•.••••. 
H. D. WashbUI·n .•••••.••...•....••••••..•.•••••.•.•••....• 
Compensation of surveyor-general of Nebraska and Iowa, clerks, &c., 
in his office: 
To A. L. Brown... . . • • . • • . . . • . • . . . . . • • • • • • •••••...••..••..•..• 
J. G. Charlton ...•...•...•.•...... --~- .•••••...••••••...•.•• 
E. A. Kirkpatrick .....•...•.•...•..••.•......•..•.••••....• 
R. R. Livingston .•.•••...••...•........•...•...••..•....... 
J . R. Livingston .....•.•.•.••..•...•.••••..•.....•••..•....• 
J . S. Livingston ....••.•.•..••.. • ......... · • • • • · ..••.•...•.. 
G. L. Sey bolt ..••.•••••.•.....•••••.•.•.•.•••.••••..•....... 
Compensation of surveyor-general of Nevada, clerks, &c., in his office: 
To J . Butler ................................................... . 
E. S. Davis ................................................. . 
J. W. D. Jenson ...•.••....••••..........•••••............•. 
H. C. Lillie & Co .•.• : .••••.................•.••..•••••..... 
G. Mott & Co ...........•...•...••.•.•• .•...•.••.......•••• 
C. H. Osborn ..••••.....•........••...•............•••••••.. 
T. D. Parkinson .••••••.••..•.••••••.••••..••••••••••••••••• 
Compensation of surveyor-general of New Mexico, clerks, &c., in his 
office: 
To J. Miller ........••••••...•.•••••••......••••.•••......•••.. 
T. R. Spencer ............••.• •• u • •••••••••••••••••••••••••• 
Willia1n White ..••••...•...•........•......•••••••••..••... 
R. B. Willison .•.•..••••••...•......••.••••••..••.....•••••• 
53 
$3,300 ou 
275 00 
275 00 
1,600 ou 
351 37 
875 00 
275 00 
164 40 
7,115 77 
294 44 
1,739 66 
1,358 69 
1 242 86 
1:200 00 
1,300 00 
1,500 00 
8,635 65 
1,800 00 
187 50 
251 37 
782 24 
566 57 
375 00 
2,466 ?7 
6,429 35 
1,749 45 
609 00 
1,100 00 
1,686 82 
1, 705 94 
450 00 
1,202 75 
8,503 96 
1,500 00 
3,000 00 
1,125 00 
38 00 
25 86 
375 00 
1,800 00 
7,863 8t) 
1,500 00 
3,000 00 
884 51 
36 68 
5,421 19 
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Compensation of translator in the office of surveyor-general of New 
Mexico and Arizol}a : 
To D. J. Miller .......•..••...•........••.••..•..••••••.•....•. 
Compensation of surveyor-general of Oregon, clerks, &c., in his office : 
To E. L. Applegate .........••...••.•. _ ... _. __ ....•••.•..•• ____ .. 
W. Gale _ . _ . . . • • • • ___ . • . . . • . • • • . . ......•.. __ ... _ • • . •... _ .. _ 
J. Horrocks ...•.....•.•.......••• ·---··---· ...• : ....•.•••.• 
William H. Healey .......•..........•....•. _ .•••.•.••••.... 
B. J eunings. . . . • . . . . . • • • • . . . . . . . • . . . . . .....••...••••....... 
William H. Odell .......••............• ·--- •.•..........•.•. 
George Stowell ..... _ .. _ ..................... _ .· _ ......... _ .. 
A. W. Stow ell .......... _ ... _ • _ ....•.•. _ ..•... _ ..•.••....•.• 
J. Ware ...... ------ ........ ·---·-·- ____ ...........• _______ _ 
W. R. Walker .•..••..•• ---·---· ••..•... ·--·~--··· ••••...... 
Compensation of surveyor-general of Utah, clerks, &c., in his office : 
To C. C. Clements __ .. _._._. __ ._ ....... ___ . __ ....... __ .. ___ ... . 
M. T. Clements. ___ ... __ .... __ .. ____ .. _ .•... _______ ~. _ .•• _. _ 
B. A. M. Froiseth ...• _ .. ___ ....• _ ~. __ ... ___ .. __ . _ . __ .. ____ .. 
Sol. Levy. _____ . _ • ___ . ____ . . __ .. _ .. ___ .. _ • _ _ _ .. _ •. _____ ..•. 
Compensation of surveyor-general of Washington Territory, clerks, 
&c., in his office : 
·ro R. A. Abbott . _. _ . ___ ... ____ . _ .. _ ... __ .. ____ ... ___ ..... __ . __ 
E. P. Ferry .••• _ •.. __ •. _ .. ____ ..•..•.. ___ ... __ . __ ••.• _. _ .. _ . 
F. A. Hinds .••••. --------·------·---------- .... ·----- ..•..•• 
P. D. Moore ... _ .•.. _ ..... _ ...... _ . _ . . . . . ___ . ____ . _ . __ .• __ • 
T. M. Reed ............•........................... _ ... __ . _ . 
A. J. 1.'read way.. • • . . . . • • . . • . . • • . . . . . . . . ..... _ . . . • . . . . . • . .. ~ 
Compensation of surveyor-general of Florida, clerks, &c., in his office: 
To W. L. A pthorp .•••......••.••.•.....•... _ .••.... _ .....•••.. 
M. H. Clay ...••........•.... -...................•..•....... 
L. M. Stearns .........•...•...........•.................•... 
R. C. Stearns .............................................. .. 
Compensation of surveyor-general of Wyoming Territory, clerks, &c., 
in his office : 
To R. Blackstone . . • • . . . ~ .........•.•....••....•..........•.••• 
G. W. Adams ..•••..........•....... _ .......... _ ..... _. _. __ . 
S. Reed ... __ ....• _ ..•.• _ .• __ . __ . _ ..•.•.......... __ . __ . __ . _ .. 
A. M. Rogers .. ___ ... _ . ._ ..•••.. __ . . . . . . • . . ..• _ ...••... ___ ... 
C. J. Reed. __ ... · _ .... _ •••..... _ ..•......•••.......•.•.•.•••• 
L. C. Stevens ......•..••.. · .....•.••..•••••..•.••••.•..•••.•. 
Compensation of surveyor-general of Louisiana, clerks, &c., in his office: 
To R. Boyd .•.•. . _ ...• _ •.... _ ....••. __ . __ •... _. __ .. ___ ...•..•.• 
H. Gascon ..•••• _. _ .. _ ....••... ____ ............ __ ........ _ .• 
J. Lynch._ •......•... __ .•..•... _ .... .•.•.... _ ...••...•..... 
G. S. Lynch ............................................... . 
S7 
$23 2T 
=== 
1, 944 44 
39 19 
444 44 
795 58 
239 77 
555 56 
1, 400 00 
355 56 
800 00 
100 00 
------
6, 674 54 
3, 000 00 
1, 800 00 
' 1, 500 00 
334 78 
----
6, 634 78 
=== 
973 39 
2, 500 00 
164 19 
225 00 
1,568 48 
1, 500 00 
------
6, 931 06 
==~ 
1, 600 00 
467 93 
2~ 148 35 
782 60 
4, 998 88 
=~ 
591 03 
187 50 
3, 095 00 
334 43 
1,183 70 
613 04 
6, 004 70 
300 00 
1; 470 00 
2, 000 00 
1,150 00 
----
4, 920 00 
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Compensation of extra clerks in the land-office, Topeka, Kansas: 
To J. Barber ....•..••••..••.••...•••••.•••••...•..•••......... 
J. R. Biddle .............•.•.......•.•.•.•.•••...•.•••.••.•• 
E. Deifendorf .. . ••••..•........••••.....•••....•..•......... 
F. L. Hilderbrand ..••..••••.•••...•.•.•.•.......•.•••••.... 
T. Guest ...•.....•.•••••.•.•. ~ ...•••••......•••...•••••••••. 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Arizona: 
To C. Bashford . . • • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • • • • •.•.••.•..• 
A. L. Bancroft & Co .•.....•.•..•••..•......••••••••....•.•• 
.J. G. Capron .................................... _ •.•.••••.. 
Colorado Steam Navigation Company ...................... .. 
N. P. Cole & Co .........•••.••••.............••••......•..• 
Davis & Kilson ............................................. . 
E. Denney & Co ...•...........................•............ 
E. N. Fith & Co ....•...........................••.......... 
C. Follman .•••.•...••.•.•....•........................... . , 
J. Grant ................•••..........••..•......•••..•••••.. 
C. T. Hayden .............................................. . 
C. H. Lord ....•.•.•••.•...••••....•....•.....•.•........... 
N. F. Lachman ............................................ . 
J. E. McCaffry ............•........••......................• 
:.i~~at%e~~~~-s~~·~~~ :::::::::::::::::: :::.-:.·:.·:.·:.::::.-:::.·: 
Lord & .Williams ................................. -.-- ...... . 
A. L. Zeekendorf .........................................•• 
Rent of office, &c., for surveyor-general of California and Arizona: 
To Amernan & HowelL ....................................... . 
Bacon & Co ....................................• _ ..•...•... 
A. L. Bancroft & Co ....................................... . 
H. H. Bancroft & Co ...................................... . 
G. Cha:t:nbers ............................................... . 
J. Coey ................................. _ ....... _ . ________ _ 
A. M. Eb bets .............................................. . 
G. B. Hitchcock & Co .................................... .. 
J. J. Joiner & Co .......................................... . 
Pacific Bank. . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . • • • • _ .....•.... 
J. B. Ross ..•••..•.................•.••........•••....••...• 
J. Smith .........•••...........••.••.•....•............•... 
0. T. Sutton ...•••••...•.................••.....•.•......... 
N. B. Stone .•..•... ·.... . • . • • • . . . • . . • • • • . . • • . . . . . • • • . • . ••••• 
W. D. y..,r alkup ...•..........•..........•.•.•...••.......•... 
S. Whitney ................................................. . 
Women's Co-operative Printing Union .••.•....•••.....•••.•. 
A. Weed & Co .•••••••••.........••...•••.....••...•••••.... 
Rent of office for surveyor-general of Colorado : 
To D. A. Chever ............................................... . 
W. H. Lessig .•••••.•••••.•.••...••••.••••...••............. 
Rent of office, &c., for snrveyor-gene~al of Dakota : 
To M. K. Armstrong .•.•••.•••••••............ ~ ....•..•.......• 
Bramble & Miner ...........•...............••......•......• 
E. C. Bramble & Co ....................................... . 
A. J. Carpenter ............................................ . 
Carried forward ••.•.....•.••.•• 
55 
$825 00 
259 12 
92 66 
600 00 
364 67 
2,141 45 
190 00 
225 94 
130 68 
61 75 
55 00 
2 50 
243 25 
42 27 
228 00 
6 00 
24 00 
20 00 
10 00 
30 00 
33 00 
10 00 
71 15 
64 00 
1,447 54 
13 62 
148 82 
286 25 
47 30 
900 00 
12 80 
111 30 
571 99 
17 50 
1,110 00 
4 50 
12 60 
1,ll0 00 
36 20 
32 00 
5 60 
72 75 
17 50 
4,510 73 
480 00 
1,083 40 
1,563 40 
320 00 
352 03 
184 45 
300 00 
1,156 48 
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Brought forward .....•....••...... 
To A. W. Jameson .....•.•...............................•..... 
J. T. Lovett .........•.......•.............................. 
Palmer, Umall & Co ..••...................................• 
G. P. Waldron .•... ................••....•......•..••••....• 
$1, 156 48 
:~oo oo 
33 00 
131 05 
50 00 
1, 670 53 
==== Rent of office, &c., for surveyor-general of Idaho : 
To P. W. Bell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2~5 00 
'I'. E. Logan........................ . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • 20 07 
H. H. Lamkin...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 14 00 
Logan & Lontham............ . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . . . 4 44 
J. A. Penney & Co............. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 57 55 
J. S. Reynolds.............. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 21 75 
F. J. Slocum. . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 23 10 
D.P. Thompson............................................ 675 00 
G. H. Twitchell............................................. 38 25 
1, 079 16 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Kansas: 
ToJ. BickwelL..... ...... ...... ...... ...... .........•.. ...... 93R ro 
Ba.iley & Smith...... . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 31 00 
Cre'v & Hadley...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 39 20 
S. Dod worth.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 00 
Kansas Tribune.... • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 38 20 
T. Poehler . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•....... __ ....... _... . . . . . . . . . 550 00 
Times Printing Company.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 50 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Minnesota: 
To E. H. Burnett ..................•................... ~ ...... . 
Burnett & Peare ..................................••....... 
G. H. Colgrane ...............................•.... , ....... . 
J. Davenport .............................................. . 
F. Driscoll ...•............................................. . 
H. G. Ho,ve ............................................... . 
0. 1\:eigber ................................................ . 
John Matheis .......•....................................... 
Rice & Reed .............................................. . 
¥~ithR~:~i~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:::: ~ ~:::: ~ ~: ~:: ~ ~: ~:: ~ ~ ~-
J. A. Stees . ..•••..................................•......... 
'I'hompson Bros ...••........•.............. -............... . 
]<'. Yolk ................................................... . 
George Watson ..•••...........................•.....•...... 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Montana: 
To A. T. Allen ................................................ . 
Blanchard & Mohun ....................................... . 
T. C. Bailey ............................................... . 
D. C. Corbin ........................ ------ ................ . 
G. Clinton .......... _ .... _ .... _ .... _ .................... _. _. 
S. H. Crounse ......... _ ....... .. ............................ . 
W. W. De Lacy ...........•••.....•......................... 
T. Ewing ... _ ................... : ............ _ ......... " .. . 
C. H. Ellis .... ..... .................... •.....•............. 
D. vV. l<'isk .. ................ ---- .............•.. ---··-·-··· 
vV. T. McLeod & Co ...... -----· ......................•..... 
J. H. ~1ing & Co ........................... ---- ........... . 
Poothe, Leach & Co ....................................... . 
B. D. Stone .....................................•••......... 
Carried forward .......•.......•.. 
1, 776 75 
=~= 
50 62 
25 00 
302 ()() 
11850 
354 5.5 
15 00 
6 0;) 
14 75 
117 14 
14 00 
46 50 
4 2.1 
375 00 
76 66 
167 05 
1, 687 07 
20 00 
7 00 
84 91 
333 15 
60 00 
18 00 
23 62 
12 00 
13 00 
55 00 
11 00 
182 47 
81 75 
550 55 
1, 452 45 
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Brought forward ..••••••••••..••.. 
To Sanford & Briel. ..••.........................•.....•.... : . • 
J. C. Singer ..••.•........•...............•...••.•..••...... 
Stickney & Son ..............•..•••••..............•......• 
H. D. Washburn .............•••••..•.•.•.•...•••••.•.••••• , 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Nebraska and Iowa: 
To Clark & Plummer .........•....••.•...........•......••••• 
J. R. Clark ........................................ · •••.•...• 
E. V. Earley ...................••.....•...•••.•.•.•......... 
Hamburger & Berliner .................................... . 
L. F. Johnson ................•........................•.... 
0. F. Johnson .......•.........................•••.•...••... 
J. W. Marshall. . . . . . . . . . . . . . . . . .•••••••••...• _._ .•.......... 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Nevada : 
To D. 0 . .Atkinson ......•••..........................•••••••... 
~~~- <la~~;~~r%ac~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~:. :: : :: : :: :::: : : : :: : ::: ::::: : 
A. L. Bancroft & Co ....................................... . 
E. S. Davis ...........•.......••...••........••...••.•...... 
Gillig, Mott & Co .........•......•••.......................• 
C. Holland .......•................•.......................• 
H. C. Lillie & Co ..•••.....................••••.........••.• 
T. D. Parkinson ...................•...•••.••••............. 
J.P. Smith ................•.......••.....•....•.......•.... 
J. C. Thompson & Co .•••.....•...••••.•..............•..•.. 
Rent of office, &c., for surveyor-general of New Mexico : 
To L. Gold ....•....•••.......••••..•..............•••......••.• 
T. R. Spencer .............•••.••..•.........•.•• · •.•......... 
C. D. Scofield .............................................. . 
Rent of office, &c:·, for surveyor-general of Oregon : 
To vV. H. Abrams ...•.•••..•.••...........•.•......••.••••••... 
J. F. Brown .••••••..•.•.....•.•.•........••.....•.•.•..•.•• 
B. F. Davis ....••.•...•.•...................•••............. 
F. B. Dtrnn .............. ····*· ........................... . 
vV. Gale . . . . . . • . .. • • . . . • . . • . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . .....•••••• 
H. R. l{incaid .....•....•••.......•.•.•••.•....•••••........ 
J.D. Kinsey ................................................ . 
J.D. Meyers ................................................ . 
A. S. Patterson ....•..•......•••.••........•.........•...... 
A. V. Peters & Co ......................................... . 
G. C. Pearce ............................................... . 
John Wand ...............................................• 
M. E. Walker ....................... : ..................... . 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Utah : 
To C. C. Cletnents ..............•..•....•...................... 
vV. Jennings ........................................•...•.. 
57 
$1,452 45 
$14 00 
38 00 
11 50 
157 01 
1,672 96 
==== 
19 21 
140 00 
600 00 
40 37 
590 44 
491 40 
88 49 
1,969 91 
41 30 
300 00 
161 00 
404 86 
621 00 
26 59 
775 00 
69 50 
675 00 
35 34 
286 00 
3,395 59 
400 00 
779 53 
73 66 
1,253 19 
====== 
38 75 
161 00 
36 25 
7 00 
450 00 
70 00 
120 00 
150 00 
212 29 
394 09 
19 25 
29 00 
i6 25 
1,703 88 
846 45 
29 17 
875 62 
-----
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Rent of office, &c~, for surveyo,r-general of Washington Territory: 
'l'o C. B. Bagley ..................... __ ..............•..... __ .. 
A. L. Bancroft & Co ....•................................... 
H. L. Chapman ........................... _ .•........ _ ..... . 
J. P. Ferry ..•••....•........•........••..•.....•.••....... 
S. Garfield ...••.........................••...•. _ ....••••..• 
'I'. G. Lowe & Co ...•......•. ---- ..•.•..........••.....•••.. 
J. H. Munson ...••.....................•...•... ---- .......• 
S. W. Percival ..••.•....... _ .....•.•............. _ •..•.•... 
C. Prosch & Son .•.•.....•.........•...........•....... _ ... 
S. Williams ........... _ ...........•..........••.•......•... 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Florid,a: · 
To G. H. Cox ..• _ ..................... _ .........•.....••....•.. 
M. Colson .........................................••..•.... 
G. W. Edmondson ...•........... ~ ..... ~ ......•.....•......• 
C. A. Mundee ... _ .....•........................•......•.... 
M~ D. Passey .......•..••.............................•.... -
M. L. Stearns ........•......••......................•....... 
S. L. Tib beilts ...•.•••...•••...............•.......•......... 
J. J. Yokum •..•.•••••••••.•...•.....•..•.................. 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Wyoming: . 
To A. R. Converse ............... _ •......................•..•...• 
E. Cochen ...................... _ ...••...... _ ••....•.... _ .. . 
Joseph & O'Brien ............••............................• 
Silas Beed .......... _ .....•.•... _ . . . .......•................ 
C. J. Reed ...•..•..•...............•.................••..... 
E. P. Snow ...•..•••.............•. . .. _ •......•............. 
P. S. Wilson ...•...•.............••............. ....•.••.... 
Rent of office, &c., for surveyor-general of Louisiana: 
To J. Lynch ..•• · ••••••......•••••.•.•.....••..........•••..•••. 
Salaries and commissions of registers and receivers of public moneys : 
ToW. A. Arnold, Central City, Colo ........................ " .. . 
F. Allen, Saint Croix Falls, Wis ....•.....•......•........... 
G. Agersberg, Springfield, Dak ... -- •..... .' .................. . 
A. L. Buffington, Montgomery, Ala ...•••.•.•.••..•........•. 
G. M. Ballard, Indianapolis, Ind ...............•.•.........• 
G. N. Black, Springfield, Ill. ..•••.•..••.••..••.. ~ ......•.... 
U. Bruner, West Point, Nebr ....•.....••......•............. 
W. J. Berry, Prescott, Ariz ........•..... .•.........•.......• 
C. G. Bockius, Marysville, Cal ............. ~ •..•..•......... 
S. S. Burton, La Crosse, Wis ..........•.........•............ 
N. Blakely, Beatrice, N e br . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • .... 
W. I. Bodenhamer, Springfield, Mo ..........•............... 
J. G. Blackwell, Huntsville, Ala ............................ . 
J. C. Braden, Litchfield, Minn ..........•.. _._ ............... . 
S. W. Brown, Vancouver, Wash .....••...•..........•••••..• 
D. C. Bloomer~ Fort Dodge, Iowa .......................... . 
0. R. O'Bannon, Helena, Mont .. : .... ·········-···------ ...• 
M. C. Bradford, Pueblo, Colo ................................ . 
· H. Calkins, Falls Saint Croix, Wis .......................... . 
D. Chaplin, LeGrand, Oreg ............. · ................. .. 
J. M. Castellor, Central City, Colo .......................... . 
W. F. Chapin, Lincoln, Nebr ................ -----· ......... . 
J. Cushman, Olympia, Wash ............................... . 
C. L. C. Cass, Jackson, Miss ................................ . 
Carried forward ............... .. 
$14 00 
182 76 
103 00 
671 73 
480 00 
143 22 
37 70 
10 85 
500 
15 75 
1, 664 01 
150 00 
75 00 
27 50 
27 00 
225 00 
58 89 
73 40 
7 50 
644 29 
109 52 
46 29 
138 55 
110 37 
97 60 
41 00 
255 43 
798 76 
688 65 
2, 344 50 
2, 950 00 
2, 420 90 
14 87 
757 91 
1, 582 56 
5, 800 00 
379 08 
6, 403 84 
4, 476 97 
6, 265 34 
6 364 24 
1:809 25 
5, 800 00 
5, 362 01 
2, 203 56 
10 93 
1, 800 00 
812 49 
3, 411 68 
1, 300 00 
4, 400 00 
1, 500 00 
2, 695 38 
70,865 51 
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Brought forward................ $70,865 51 
C. H. Chamberlain, San Francisco, Cal...... . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 824 05 
S. Cooper, Humboldt, Cal................................... 4, 345 00 
JohnL. Carson, Beatrice,Nebr.............................. 27 01 
C. A. Cook, Pueblo, Colo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 1, 302 00 
J. L. Collins, Santa Fe, N. Mex...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 625 38 
J.C.Denise, Grandisland,Nebr ........ ~·-·················· 6,030 00 
W. H. Dingley, Montgomery, Ala.... . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . • 4, 500 00 
I. W. Dexter, Carson City, Nev............................. 1, 204 60 
D. B. Emmert, Humboldt, Kans.... . . . . . • . • • • . • . . . . . ... . . . . . . 5, 279 40 
R. A. Edgerton, Little Rock, Ark............................ 6, 048 00 
J. M. Farland, Detroit, Mich................................ 2,484 00 
R. Goodrich, Traverse ·City, Mich...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 600 00 
W. H. Feller, DuLuth, Minn................................ 2, 497 10 
H. Fellows, Sacramento, Cal.... • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 7, 125 91 
A. R. Flint, Roseburg, Oreg................................. 4,410 00 
A. Eaton, Stevens' Point, Wis...... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 150 10 
G. L. Godfrey, Fort Des Moines, Iowa ........•.. _....... . . . . 1, 440 38 
J. N. Gott, Booneville, Mo................................... 7, 127 57 
J.D. Hyde, Visalia, Cal..................................... 3, 728 01 
W. H. Hyatt, New Orleans, La ...•.....................•• ·.. 5,114 00 
J. Huntoon, Topeka, Kalis .. ;_.............................. 4, 500 00 
R. Hmley, Lewiston, Idaho................................. 2, 000 00 
S. D. Houston, Junction City, Kans........................ . 1, 500 00 
G. C. Harvey, Stockton, Cal...... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 725 00 
W. S. Hutchint;on, Clarksville, Ark.......................... 13,730 44 
B. Herman, Roseburg, Oreg ............•........ ~--......... !.-500 00 
J. L. Jennings, Ionia, Mich.................................. 5, 280 00 
E. J. Jenkins, Concordia,Kans.... .... ...... .... ...... ...... 3,165 76 
M. Keller, Los Angeles, Cal...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 923 40 
J. Kirkwood, Little Rock, Ark.............................. 2, 841 26 
T. Lindsey, Visalia, Cal........ . . . . . . . . .. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 90 
G. Lount, Prescott, Ariz... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 831 95 
F. M. Lamper, Olympia, Wash.............................. 5, 025 58 
E. W. Little, Santa Fe, N. Mex............ .. . . . . . . . ... . ••• . . 1, 990 00 
J. L. Moser, Ironton, Mo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3, 839 55 
C. H. McLaughlin, Denver City, Colo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 563 52 
R. F. May, Montana, Mont...................... • . . . . . .. . . • • 6, 250 00 
S. Moore, Mobile, Ala...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .• . 1, 883 00 
T. C. McClure, Saint Cloud, Minn............................ 4, 500 00 
0. Morgan, TaHahassee, Fla.. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . 1, 500 00 
H. C. Myers, Natchitoches, La.... . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . 676 63 
G. Merrill, Topeka, Kans.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 375 00 
J. H. Mourse, Bayfield, Wis................................... :J, 473 40 
J. F. Nason, Falls Saint Croix~ Wis.......................... S65 00 
G. B. Overton, Salt Lake City, Utah........................ 6,114 30 
O.Perrin, Stockton, CaL................................... 6,049 45 
G. F. Potter, Pembina, Dak...... ...... ....•. .... ••.• ..•.... 1,874 12 
C. Pomeroy, Fort Dod~e, Iowa.... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . 245 54 
J. Rowe, Ohillicothe, uhio...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 00 
J. C. Rudolph, New Ulm, Minn............................. 5, 937 50 . 
0. Ross, Taylor's Falls, Mhm................................ 2, 081 91 
T. Saylor, Ionia; Mich .. ~---................................. 2, 650 00 
J. Stout, Boise City, Idaho.......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 172 72 
H. M. Stocking, Eau Claire, Wis. _.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 
L. K. Stannard, Taylor's Falls, Minn.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 878 35 
W. R. Smith, Sioux City, Iowa.............................. 5, 934 07 
W. A. Shannon, Augusta; Kans...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .• 5., 038 33 
N. Thatcher, Menasha, Wis.... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2, 548 86 
J. Torrans, Washington, Ark ........................ :....... 695 00 
A. A. Tuft, Camden, Ark................................... 1,653 76 
F. D. Todd, Carson City, Nev............ .. . .. . . . . . . . •. . ••. . 11 09 
W. Vincent, Fort Dodge, Iowa.............................. Ll, 065 00 
J. H. Van Dyke, AlexandTia, Minn.......................... 6, 000 00 
F. Van Reuth, Dakota Cit.y, Nebr ... '"...................... 83 28 
J. M. Wilkinson, Marquette, Mich.... . . . . . .. . . . . • • • . . . . . . . . . 4, 500 00 
N.J. Wallace, Vermillion, Dak...... .. . ... . . .. ... . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
-------
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 859 69 
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Brought forward .........•...... 
• T. B. Wakefield, Jackson, Miss ...•... ~ ••.................... 
H. Warren, Oregon City, Oreg ............................ .. 
H. C. Williams, EauCl&.ire, Wis ............................ . 
F. Wolcott, Cheyenne City, Wyo ........................... . 
S. C. Wright, Carson City, Nebr ........................... .. 
A. L. Woodward, Tallahassee, Fla .......................... . 
J. J. Works, Austin, Nev .......•.•.....................•.... 
D. R. Wagstaff, Salina, Kans .............................. .. 
From which deduct the following repayments: 
By F. Allen ..............••...................• 
James Toroans ............•. ~ .••••••...••••• 
$135 26 
476 46 
Expenses of depositing public moneys by receivers of public moneys: 
To H. Calkins, Falls Saint Croix, Wis ......................... .. 
G. C. Harvey, Stockton, Cal. .............................. .. 
T. Lindsey, Visalia, Cal. .................................. .. 
Incidental expenses of the several land-offices: 
To vV. A. Arnold, Central City, Colo ...........................•• 
G. Agersberg, Springfield, Dak ............................ .. 
J. C. Braden, Litchfield, Minn ............................. .. 
N. Blakely, Beatrice, Nebr ................................ .. 
S. W. Brown, Vancouver, Wash ........................... .. 
G. N. Black, Springfield, Ill ............................... .. 
C. G. Bockius, Marysville, Cal ............................. .. 
J. G. Blackwell, Huntsville, Ala ............................ . 
U. Bruner, West Point, Nebr .............................. .. 
W. J. Bodenhamer, Springfield, Mo ...••..... ." ...•........... 
M. G. Bradford, Pueblo, Colo .............................. .. 
J. M. Castello, Central City, Colo .......................... .. 
vV. F. Chapin, Lincoln, Nebr .............................. .. 
C. L. C. Cass, Jackson, Miss ................................ . 
S. Cooper, Humboldt, Cal. ................................ .. 
D. Chaplin, LeGrand, Oreg ................................ . 
C. H. Chambel'lain, San Francisco, Cal. ..................... . 
C. A. Cook, Pueblo, Colo .................................. .. 
J. C. Denise, Grand Island, Nebr .......................... .. 
W. H. Dingley, Montgomery, Ala .......................... .. 
T. W. Dexter, Carson city, Nev .......................... o .. . 
R. A. Edgerton, Little Rock, Ark .......................... .. 
D. R. Emmert, Humboldt, Kans ........ o ................... . 
H. Fellows, Sacramento, Cal. ............................. .. 
A. B. Flint, Rose burgh, Oreg ............................... . 
J. M. Farland, Detroit, Mich .............................. .. 
G. S. Godfrey, Fort Des Moines, Iowa ...................... .. 
R. Goodrich, Traverse City, Mich .......................... .. 
J. N. Gott, Booneville, Mo ................................. .. 
J. Huntoon, Topeka, Kans ................................. . 
W. H. Hyatt, New Orleans, La .............................. . 
J.D. Hyde, Visalia, Cal ................................... . 
R. Hurley, Lewiston, Idaho ............................... .. 
B. Herman, Roseburgh, Oreg ............................... . 
J. L. Jennings, Ionia, Mich ................................ .. 
E. J. Jenkins, Concordia, Kans ............................ .. 
M. Keller, Los Angeles, Cal ................................ . 
E. W. Little, SantaFe, N. Mex ............................. . 
F. M. Lamper1 Olympia, Wash .............................. . 
Forward •......••...••••..........•• 
$303,859 69 
6, 000 {)() 
6, 000 00 
1, 687 97 
3, 000 ()() 
3, 023 04 
80 04 
,4, 106 24 
970 00 
328,726 98 
611 72 
328,115 26 
10 40 
48 00 
31 25 
89 65 
93 00 
11 00 
69 00 
79 00 
547 36 
356 25 
307 00 
110 00 
95 00 
200 00 
285 00 
145 00 
75 00 
236 52 
374 64 
236 00 
375 00 
40 00 
80 ()() 
941 50 
91 00 
540 00 
121 00 
50 00 
320 00 
:52 00 
347 00 
liO 00 
ffiO 00 
270 ()() 
442 50 
150 ()() 
434 67 
161 00 
105 00 
169 00 
375 00 
115 00 
620 00 
9, 989 44 
1870-'71. 
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Brought forward .....•.•••..•.••••• 
C. H. McLaughlin, Denver city, Colo ...........••.•........• 
R. F. May, Montana, Mont ................................. . 
0. Morgan, Tallahassee, Fla ................................ . 
S. Moore, Mobile, Ala ....•...........•..... ...•....•.........• 
J. L. Moser, Ironton, Mo ......... .... ...................... . 
G. Merrill, Topeka, Kans ................................... . 
J. H. Nourse, Bayfield, Wis ................................ .. 
G. B. Overton, Salt Lake City, Utah ....................... .. 
0. Perrin, Stockton, Cal.. ................................. .. 
G. F. Potter, Pembina, Dak ................. ~ ............... . 
J. C. Rudolph, New Ulm, Minn ............................. . 
J. Rowe, Chillicothe, Ohio, ................................ .. 
0. Roos, Taylor's Falls, Minn .............................. .. 
J. Stott, Dakota City, Nebr ................................ .. 
W. A. Shannon, Augusta, Kans ............................. . 
W. R. Smith, Sioux City, Iowa ............................. . 
N. Thatcher, Menasha, Wis ................................ .. 
A. A. Tuft, Camden, Ark . .... ............................. .. 
J. H. Van Dyke, Alexandria, Minn ......................... .. 
F. Wolcott, Cheyenne City, Wyo ..... ...................... . 
H. Warren, Oregon City, Oreg ............................ .. 
J. B. Wakefield: Jackson, Miss ............................. .. 
J. M. Wilkinson, Marquette, Mich ........••.................. 
S.C. Wright, Carson City, Nev ............................ .. 
A. L. Wood ward, Tallahassee, Fla ......................... .. 
D. R. Wagstaff, Salina, Kans ................................ . 
J. R. Young ...........•.•...•....•............•..••........ 
Salaries of Commissioner of Internal Revenue, clerks, &c. : 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .............................. .. 
Treasurer United States ................................... .. 
From which deduct the following repayment : 
ToT. J. Hobbs ...••.......•...•...... ............. ....•••...... 
MISCELLANEOUS. 
Pay for carrying free mail matter, compensation for such mail services 
as may be performed for the several departments of the Govern-
ment: 
To Post-Office Department ............................. * ...... . 
An act to facilitate communication between the Atlantic and Pacific 
States by electric telegraph: 
To Western Union Telegraph Company ........................ . 
Steamship service between San Francisco and the Sandwich Islands: 
To Post-Office Department .................................... . 
Mail steamship service between .San Francisco, Japan, and China: 
To Post-Office Department ................................... .. 
Mail steamship service between the United States and Brazil: 
To Post-Office Department.~ .................................. . 
For sup:plyiug deficiencies in the revenue of the Post-Office Depart-
ment: 
To Post-Office Department ........•...........••••..•.........• 
61 
$9,989 44 
504 50 
522 75 
6 00 
100 00 
60 00 
90 00 
60 00 
783 77 
689 75 
182 10 
146 25 
178 05 
23 60 
337 75 
175 00 
113 00 
39 01 
504 80 
415 10 
375 00 
364 00 
58 00 
103 00 
68 10 
21 82 
50 00 
1,246 40 
17,207 19 
389,273 75 
2,626 56 
391,900 31 
10,97tl 31 
380,922 00 
700,000 00 
=========== 
40,000 01 
81,250 00 
500,000 00 
150,000 00 
3,700,000 00 
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Repairs and ventilation of the Post-Office Department : 
To F. A. McCartney .......•.•••.•.••.......•........•.•....... 
Preparation of the Post-Office Directory : 
To Post-Office Department ...•••.....•••.•••••..•..••.••••....• 
Expenses of the national loan : 
To Adams Express Company .. __ ........••••..••.•...•........•. 
American Bank Note Company ..........•.. " .•..........•..• 
B. Birch ...........................•...•...••..............• 
Baltimore & Ohio Railroad Company ................ _ ...... . 
Baltlett, Robbins & Co ...............•..........•.......... 
Central Pacific Railroad Company .......................... . 
Commercial Advertiser .....•. . ...•........•................. 
George Eyster ...............•••...•..•••................... 
T. Eddy & Son ........••..•....•••....................•.... 
S. Chittendon ...•.•...•.•.........•••..••••.......•........ 
Wm. W. Clapp ............................................. . 
D. C. Forney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ • ___ . _ .... _ •............. 
T. J. Hobbs ..••.•.......•...••.............................. 
F. Haven, Jr .........................•..................... 
Tbos. Hillhouse ............•................................ 
Kansas Pacific Raih·oad Company ........................ _ .. 
G. W. Linville & Co ..............••...•.............. ~- ... . 
J. E. McLean ..............•.....•.....•.................... 
G. F. McLean .................•.••...••....•........•...... 
National Bank Note Company .......... _ ................... . 
Pittsburgh, Cincinnati & Saint Louis Railroad Company .....• 
R. H. Stephenson .........•••...•......•.. ___ . __ ........ _ ... . 
A. T. Stewart & Co ...•........ __ ...........••.............. 
F. H. Seinor .................... : ............. --~- ......... . 
Treasury Department ..................................... . 
Treasurer United States ....... , ....................... __ .. . 
Union Pacific Railroad Company ........................... . 
vV. G. White .............................................. . 
R. vV ood & Co ... ~ ............•..................... _ ...... . 
From which deduct the following repayments : 
Treasury Department ....... _ ............. . 
Treasurer United States .................... . 
$6,070 80 
6,648 10 
Detecting and bringing to trial and punishment persons engaged in 
counterfeiting notes, bonds, coins, &c., of the United States: 
To J. H. Robin son .........•..•.....•........... _ ...........•.. 
Treasury Department .....•...••........... _ .....•.. _ ...... . 
From which deduct the following repayment: 
By Secret Service Division .................................... . 
Plates, paper, special dies, &c., for office of Comptroller of the Cur-
rency: 
To Adams Express Company ..................... _ •.. . .•. ••.... 
American Bank Note Company._ ••••....... __ .............. . 
Continental Bank Note Company .......••... _ ... ..•....••••• 
Hudson Paper Company ................................... . 
National Bank Note Company .............................. . 
Treasury Department ...................................... . 
$10,000 ()() 
1, 200 00 
====== 
204,383 48 
362,917 01 
620,000 00 
712 38 
1, 952 48 
352 40 
96 00 
200 00 
2, 465 25 
250 00 
44 00 
36 50 
1, 355, 000 00 
78 63 
2, 743 17 
312 16 
1, 216 99 
124 25 
289 58 
333,720 18 
251 20 
7, 843 51 
1, 292 00 
2, 600 00 
5,148 11 
4, 536 83 
482 80 
155 91 
1, 371 00 
2, 910, 575 82 
12,718 90 
2, 897, 856 92 
120,000 00 
155 84 
120, 155 84 
2, 200 00 
117,955 84 
5, 990 00 
55,187 11 
76,650 29 
4, 500 00 
18,206 08 
18 04 
160,551 52 
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Unit~d States Mints-Co·rnpensation accounts. 
United States Mint at ·Philadelphia-compensation of officers, clerks, 
&c.: 
To Geo. Eyster ......•.••.................••...•............... 
United States Mint at Philadelphia-wages of workmen: 
To Geo. Eys·ter .................••...................•..•••.... 
Branch mint at San Francisco-compensation of officers, clerks, &c.: 
To C. N. Felton ........••.•....•.................•.....•.....• 
Branch mint at San Francisco-wages of workmen: 
To C. N. Felton ..••••.•....•................•••.•..••.....•.•.• 
Compensation of a stamp-clerk, &c., office of assistant treasurer United 
States, San Francisco, Cal.: 
To C. N. Felton .............••................................ 
Treasurer United Sta~es ------ ...•.....••.............. ·····: 
Branch mint at New Orleans-wages of workmen: 
To C. Clinton ....•...........•...........•.....•......•...•••. 
R. Stevenson... • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •........ 
Branch mint at Charlott~, N. C.-compensation of officers, clerks, &c.: 
To C. J. Cowles .........•................... : . ...............• 
Treasurer United States .......................•.....•...••• 
Branch mint at Charlotte, N. C.-wages of workmen: 
To J. Caldwell ...•................ . ............•......•••.•..• 
G. B. Hanna ................•.... _ ..... _ ........ _ ..•..•.... 
Branch mint at Denver, Colo.-compensation of officers, clerks, &c.: 
To F. L. Scheimer ...•...•..................................... 
Branch mint at Denver, Colo.-wages of workmen: 
To F. L. Scheimer ..•••.•..••...................••....•..••...• 
Branch mint at Carson City-pay of superintendent, officers, clerks, 
&c.: 
To A. Curry ...••...•.....•.........................••.••. _ ...• 
H. F. Rice .......•.•..................•..................... 
Branch mint at Carson City-wages of workmen: ' 
To A. Curry ........ ~ .........••......... ___ •....•.....••...... 
H. F. Rice .••••. - .•. - . - .••••.....•....•....•••....•....•.•. 
United States assay office, New York-compensation of officers, 
clerks, &c. : 
To Thomas Hillhouse ........................ _ ... _ •....•••....• 
United States assay office, New York-wages of workmen: 
To Thomas Hillhouse ..••••...•.. , .. .. . ....•............•...... 
63 
$37,900 00 
. 125,000 00 
30,500 00 
178,000 00 
19,123 35 
195 00 
19,318 35 
1,000 00 
559 00 
1,559 00 
1,125 00 
375 00 
1,500 ' 00 
320 00 
. 1,000 00 
1,320 00 
8,780 00 
14,605 50 
10,000 00 
10,200 00 
20,200 00 
24,000 00 
30,000 00 
54,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
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Construction of the assay office at Boise City, Idaho: 
To B. Buch _________ ............... _ .... _ .....•........ _ ....•.• 
Johnson Rotary Lock Company._ ....................•... __ . 
H. R. Linderman ............................•....... __ . __ .. 
J. Stout .....•..•....•. · ••... _ ....• _ ••... __ ...•.••... _ .... _ .. 
From which deduct the following repayment: 
By J. Stout .................••................... -- ........... . 
Branch mint at San Francisco-purchase of a site and erection of 
a building: 
To B.' Birch ..•..........•.•••..........•........... - ..... -- .. . 
Delafield & Barter .. _ ..... _ ......•.... _ ................... . 
T. G. Phelps ....................................••......... 
Phamix Iron Company ............................ " ......••• 
Compensation of receiver at Santa, Fe, acting as depositary, and 
clerks, messengers, &c., in his office: 
To John Greiner ......••••..................................... 
E. W. Little._._ .. ___ . _ ......... __ .. _ .. ___ .. _ ...... _.- ..... . 
Treasurer United States ............ _ .........•............. 
From which deduct the following repayment: 
By J. L. Hollins ............. , ........... __ •...••••....•......• 
Compensation to designated depositaries: 
To J. Cushman .. _'_ ••.••..... _ .... _ .• _ .... _ .... _ ••.. __ . _ ... _ •.• 
R. W. Daj1iels .........•..... _ .................... _ ........ . 
T. J. Holley. __ ... _._. __ . __ .............. _ ........ _. _ ... ___ . 
Compensation to special agents to examine books, &c., at the several 
depositories : 
To B. Birch .............................................. _ .... . 
R. ll. T. Leipold ..................................... _ .... . 
Pay of special agents to report on trade between the United States 
and the dependencies of Great Britain: 
To B. Birch .................................................. . 
United States Mint at Philadelphia-incidPnt~tl and contingent ex-
l)enses: 
To George Eyster ...•.•.........•..•........ _ ............... _ .. 
United States Mint at Philadelphia-transportation of bullion, &c.: 
To George Eyster ............ _ ................................ . 
United States Mint at Philadelphia-specimens of ores and coins: 
To George Eyster .............•.......................... _ ..... 
Branch mint at San Francisco-incidental and contingent expenses: 
To C. N. Felton ....................... -----· ................. . 
Carried forward ................ . 
$500 09 
152 39 
300 00 
72,678 84 
73,631 32 
6, 000 00 
67,631 32 
1, 429 75 
4, 464 00 
374,229 18 
12,410 53 
392,533 46 
1, 262 77 
4, 064 95 
90 00 
5, 417 72 
11 00 
5, 406 72 
257 66 
364 44 
1, 052 91 
1, 675 01 
4, 000 00 
232 40 
4, 232 40 
4, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
600 00 
69,545 00 
69,545 00 
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1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•..•............ 
To H. A. Linderman .............•• . .............•............. 
From which deduct the following repayments: 
C. N. Felton .................... _ ... _ .......... __ . _ .. ______ ... . 
Branch mint at New Orleans, Louisiana-incidental and contingent 
expenses: 
To New Orleans Gas-Light Company .......••...•.....•........ 
Branch mint at Charlotte, North Carolina-incidental and contingent 
expenses: 
To George Eyster_ .....•.•................................. _ ... 
H. G. I{ ern et al ...••• .•.........•.. ~ .••...•••.. _ .. _ ...••••• 
1Jranch mint at Denver, Colorado-incidental and contingent expenses : 
To George Eyster ........................................ _ .... . 
H. R. Linderman ...........................•... _ .......... . 
J. F. L. Schirmer __ .... _ ...... _ ...•..•.. _ .. _ .... _ . _ •. _ ... _ .. 
Branch mint at Carson City-outstanding)iabilities in filling up: 
To A. Curry ........................................•.......... 
H. F. Rice._ ............................ -..................• 
W. C. Snodgrass_ .....................•.••............. _ .... 
Branch mint Carson City, Nevada-incidental and miscellaneous ex-
penses: 
To A. Curry .........•....... ~ ............•••...•.............. 
George Eyster ...............................•.............. 
H. R. Linderman .......................................•.••. 
H. F. Rice .........•.•.......•................... _ ......... . 
United States ass::ty, New York-incidental and contingent expenses: 
To Thomas Hillhouse .................•........................ 
Branch mint Charlotte, North Carolina-care and perservation of the 
buildings, machinery, aJ:ldmaterials: 
To Morgan & Orr ...........•.................•...•.•••........ 
Establishment of branch mint at Carson City, Nev.: 
To A. Curry ........•.............................•............ 
Establishment of branch mint at Dalles City, Oreg. : 
To D. lVL French .............................................. . 
H. R. Lindcrtnan...... . . . . . • . . . . . ...•..................••.• 
Fire-proof vaults for United States depositories : 
To F. W. Muz ....................... _ ........................ . 
From which deduct the following repayment: 
By B. Birch ..... _ ......•.•......•...........•....•....•...••.• 
H.Ex.57-5 
65 
$69,545 00 
1,879 00 
71,424 00 
31,109 ti6 
40,814 34 
54 95 
========== 
1,050 00 
230 96 
1,21:30 93 
1,017 50 
300 GO 
3,500 co 
4,817 50 
56,567 95 
5, 011 33 
341 25 
61,920 56 
4,800 00 
1,000 00 
244 40 
11,555 60 
17,600 00 
50.000 00 
284 .30 
2, 700 00 
8,586 44 
280 00 
8,866 44 
26 08 
26 08 
66 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Vaults, safes, and locks for public buildings : 
To B. Birch ................................................... . 
A. Curry .................................................. . 
Des Moines Transfer Conipany ............................. . 
Johnson Rotary Lock Company ............................. . 
Sargeant & Greenleaf ....•.................................. 
Treasury Department ..•.•.......... _ ...............•....... 
Repairs and alterations of the court-house at Philadelphia, Pa.: 
To H. D. Moore •..•...........••••.......... ·_ ..............•.. 
·Furniture, &c., for court-room at '\Villiamsport, Pa.: 
To William H. Armstrong ..............................••...•.. 
Site and building for a post-office in the city of New York: 
To B. Birch ........ ___ . _ ... _ ....... __ ... _. _ .. _. _ ... __ .•....... 
P. H. Jones ..... _ ..............•..•......... _ .....••....... 
F. Schwcdlex ............................................... . 
Treasury Department .................................. _. _ .. 
From which deduct the following repayments: 
By P. H. Jones ...........•.................... 
A. B. Mullett ..... -----· ...... ---· ......... . 
Treasury Department ............•.......... 
Post-office and sub-treasury of the city of Boston: 
$38 00 
14 40 
1,000 00 
To B. Birch ..........••....... ____ .• _. _ .. _. _. _ .....••...... _ .. . 
W. L. Burt ...................... _ ........ _ .. _ .. _ ......... _. 
Publisher of the Chronicle .... _ ............................ . 
Treasury Department ..................................... _, 
Court-house and post-office at Springfield, Ill. : 
To Pollier & Stymus ......................................... . 
Court-house and post-office at Portlaud, Me. 
To Platt & Boyd--·--- ........................................ . 
Tucker Manufacturing Company_ ................... _. _. _ .. . 
I. Washburne, jr...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . ....... __ .. 
From which deduct the following repayments : 
By A. B. Mullitt ............................. . 
Treasury Department ..................... . 
Court-house and post-office at Des Moines, Iowa: 
12 50 
1,605 53 
To B. Birch ........• _ ..... _ ..•••..• ___ . __ ........••.........•. 
Pottier and Stymus ....................................... . 
H. Sherman ...•...•..••...•........•......•...••...••••...• 
A. T. Stewart .............................................. . 
Treasury Department ....•...•....••...•••.••••...•••..••••• 
$17,510 89 
709 05 
58 30 
3, 657 20 
1, 133 34 
1, 931 22 
25,.000 00 
=== 
15; 000 00 
3, 000 00 
12,903 48 
688 916 06 
, 235 29 
5 62 
702,060 36 
1, 052 40 
701,007 96 
6, 782 45 
531,278 75 
25300 
243 15 
538,557 35 
3, 037 18 
1, 700 00 
3, 534 75 
81,734 68 
86,969 43 
1, 618 03 
85,351 40 
267 70 
9, 411 00 
41,416 04 
936 44 
152 02 
52,183 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MISCELLANEOUS. 
Court-house aml post-office at Madison, Wis. : 
To B. Birch ............... _ .• _ ....... _ . _ .. _. _ .. _ ..•••. _ ..... . 
L. S. Hanks .................. __ .....• __ ................• _ •. 
Johnson Rotary Lock Company .•................. __ .. _ ..... 
From which deduct the following i·epayments: 
By L. S. Hanks .............. _ . _ ........ _ ... __ . 
Treasury Department._ ........•......... __ . 
vV. B. Vanslyke ...............•....•..•.... 
Court-house and post-office at Columbia, S. C.: 
$27 60 
5,404 26 
19 77 
To B. Birch .................•............ _ •...... __ .......•.•• 
Court-house and post-office at Omaha, Nebr. : 
To B. Birch ... _ ... _. _. . ... _ ......•.. ____ . ____ ... _ .... _ ... __ . _ 
S. S. Caldwell ........•........... __________ . _ .. __ .... _ .•.. _ 
Surrey of tho Atlantic and Gulf coa.sts of the United States: 
To Sa1nuel Hein .• _ . _ ....••.•..••......... ________ . __ •. __ .. __ • 
From which deduct the following repayment: 
By S. He in ....•...............•.......•....•.. __ . _ .. _ .•••••... 
Surrey of the western coast of the United States: 
To Samuel Rein ................•....................••....•. _. 
Publishing observations made in the survey of the coast of the 
United States: 
To Samuel Rein ............................................... . 
Repairs of steamers used in the Coast Survey: 
To Samuel Rein ............................................... . 
New York Demokrat ....... --- ............. ---~-- ........ .. 
Navy Department ...•••.......••......•....•............... 
Pay and rations of engineers for steamers used in the Coast Survey: 
To Samuel Rein. . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..................... . 
Observations in Emope of the eclipse of the sun by the Coast Survey: 
To Samuel Rein .....•••.......•... · ..•...................•••... 
Expenses of the Smithsonian Institution: 
To Smithsonian Institution .................................. .. 
Collecting reliable statistical information concerning the gold and 
silver mines of the Western States and Territories: 
To R. W. Raymond ........••...••.. .•..•....•..••••.•••....•••. 
Unprovided claims: 
To M. Kelly .......••••..•••...•••....•........•....•.....•...• 
A. McLane...... . . . • . . • • • • • . • .......•...•••..••••.....•..• 
B. R: Rand ......•••.....•...•••...•••..•... ~ ..•.........•.. 
67 
$27 60 
88, 756 77 
750 00 
89,534 37 
5,451 63 
84,082 74 
101 95 
1,405 44 
40,142 00 
41,547 4.4 
399,886 25 
8,886 25 
391,000 00 
200,000 00 
2,000 00 
104,004 55 
271 35 
724 10 
105,000 00 
8,000 00 
29,000 00 
39,000 00 
11,500 00 
374 78 
2,005 09 
·43 00 
2,422 87 
==== 
68 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Payment for horses and other property lost in the military service of 
the United States: 
To A.. Von Balow ............................................. . 
Payment of the award for the capture of the assassins of President 
Lincoln: 
To sundry persons .............................••........•..... 
Refunding principal and interest of pmchase-moneys for lands re-
deemed : 
To A.. M, .A.twood ............................................. . 
R. Armstrong ............................................... . 
F. W. Bardw·ell ...•...............................•......... 
L.A.. Byrne. : ........................ ., .................. .. 
V. P. Corbett ............... : .............................. . 
R. A.. Copp ................................................ . 
J. Dodge . ................... · ......•••...................... 
J. A.. De Forest ............................................ . 
J. D. Frisbee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
M. Gorn1er ................................................. _ 
James Hubbard ........................................... . 
E. Hoyt ................................................... . 
J. Meddough .............................................. . 
L. Mooney ................................................. . 
S. B. Noyes ............................ ___ _. ............... .. 
E. H. Reed ................................................ . 
C. L. Robinson ........... ............................... . ... . 
J. Sumner.~---· ........................................... . 
S. V\Tright ................................................ . 
R. Wilson .............•.................................... 
Refunding interest paid by Massachusetts on money expended by 
her on account of the war of 1812 and1815: 
To State of Massachusetts .................................... .. 
Return of proceeds of captmed and abandoned property: 
To J. Burns ........................•.••.......•............... 
W. M. Benton ............................................. . 
I. Beonheimer ............ ~ ..................•...•...•.•.... 
F. Brown .................................................. . 
C. L. Blaize ................................ ............... . 
Min a Bleg ................................................. . 
N. Culleton .•.............•.................................. 
~1. Caulfield .............................................. .. 
R. Cattell ...................................•.............. 
G. F. Drew ................................................ . 
H. W. Dorri & A.. Leckendorf .............................. . 
Mary Dallas ............................................... . 
Duncan, Sherman & Co ......•.............................. 
H. A.. Ealer ...•.....•....................................... 
J. L. Fenwick ............................................. .. 
J. Fitzgerald .............................................. . 
.A.sa Falkner ......................... · .... .! ................. . 
F. Frooman & G. Sea.right ................................. . 
E. S. Foster ............................................... . 
G. Findley ...•............................................. 
A.. Geilfress ...................................•............ 
J. Heagnay .... . ··· .........•....................... ---· ... . 
-Ellen Higgins ............................................. . 
R. H. Ha1 n ey .............................................. . 
Hebrew congregation ...........•.......................•.. 
R. Harrison .............•.................................. 
L. ICohn ..................................••............... 
Carried forward ......••••..•..• 
35877 
12 72 
78 79 
12 73 
1, 717 96 
60 70 
8400 
2119 
1181 
33 87 
13 36 
516 ~ 
5~ 
12 02 
57 52 
165 27 
21 70 
444 9'2 
26 15 
22 78 
J, 678 40 
678, 362 41 0~ 
126 82 
35,739 00 
186,692 36 
2, 09<J 61 
1, 141 3t! 
11,258 76 
1, 904 10 
553 56 
380 46 
33, 114 00 
887 74j 
887 74 
45,334 84 
19,681 92 
533 65 
676 59 
2, 30115 
10,421 71 
12, 305 72 
2, 767 16 
4, 071 20 
2, 317 98 
41,055 91 
4:!6 74 
1, 158 9u I 
2, 536 40 
5,172 88 
425,548 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............ ___ . 
To J. O'Keefe ................................................ . 
J. Kilduff. ........... ___ .... __ .. _ ... _ .•... _ . ___ .. ___ .. __ . __ 
R. Lobsiger ............................ ---- .... ------------
i\f. Lynch ................................................. . 
vV. M. Lowery ........ ~ .•...............•................... 
L. Myers ........................•........... - .... ... - .. - - - . -
J. Mills ................................. --- .. - .... ----- ---. 
1\.f. i\1ci\1an us .............................................. . 
i\f. i\Iangin ................................................ . 
J. Melvin .......... ---------· .................. ------ ....•• 
'I'. R. & J. G. H. F. Mi.lL ............... ------ ............. . 
D. i\fuller .. . .......................................... . .•.. 
J. G. 1\files ........ ~ ..•..................................... 
J. i\fcDonald ....................................•.......... 
1\f. O'Donnell .............................................. . 
Wm. D. & Ellen M. Olivera ......... ------------ ........ __ .. 
A. Ponce .................................................. . 
F. Perry ............. _ .... _ .. _ .... _ ... _. __ . ___ ..... _ ...... . 
L. Robiden ................. _ ............. _. ____ .. __ ...... _. 
T. Scott ............................................ · ....... . 
H. Steitz .........................•.......... _ •............. 
J. A. Sasportus ............................................ . 
F. A. Sa 'vyer. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
S. A. Smith .. -----· ....................................... . 
J. Spain ... _ .... __ ..... _ .... __ .. _ .. __ . __ .. _. __ .. _ ...... _ .. . 
F. :u. Schaefer ............................................. . 
A. Stoddard ................. _ . ~ ...........•... __ .. _ ....... . 
L. Strauss .........••....................................... 
J. Thompson et al. . ........ _ ....... .. ..................... . 
B. 0. Taylor ...•.......• 0 •• • • •• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. B. Tebbetts ..........................................•.. 
W. G. & Jas. G. Wylie ..................................... . 
E. Zacharias ...........•.................................... 
"~Uut!rtan1ding liabilities: 
To A. A bela. .. . . . . . . . . . . . • . . . . . .. • . . . . . . . .. . . . ................ . 
J. Butterfield ................................•.•........... 
G. Bong ................................................... . 
H. E. Buckley ...... · ........•.•............................. 
F. Boeke .................................. . ............... . 
A. S. Cadwallader ......•.................................•. 
W. Curry ............................ -----·------ .......... . 
E. P. Cressey ....................•................•.••..... 
E. Dyer .................••••..... _ ........................ . 
Estate of W m. Ferguson ................................... . 
'Vm. Eddy ..............••........................•.•...... 
R. A. Forbis ............................................... . 
E. Fairbanks .............................................. . 
N. Gitz .......... - ........................................ . 
?II. Houn beg ...............................................• 
D. W. Heuclrickson ...... . ... _ .............................• 
H. E. Jolley . ..........................................•.... 
J. B. Jackson ... . ........ -----· .••..... ____ -------- .... ----
:Mary F. !Cent .... ---- .... ________ -----· ...... ------ ____ ... . 
N. Laddie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. __ . __ ... __ ••....• 
Lees & Waller ............ _ ... _ ............... _ ........... . 
S. 1\fofi'att ................................................. . 
Dre&chncht Muzelder ............ __ ...................... _ .. 
J. R. McDonnal ........................................... . 
J.P. }JcClelin .. __ . _ ....... _ ................ _ .... ____ .. _ •••• 
H. L. Mcl{ee ...... __ ............. _. . ........•.........•.. 
Sallie M. Parrish, deceased. ___ •• __ ......................... . 
Powell & Hinn .........................•....•.............. 
Carried forward ............... . 
69 
$425,548 37 
1,655 70 
25 229 70 
'887 74 
8 102 22 
'419 14 
1, 499 60 
1,014 56 
507 28 
1,324 56 
253 64 
123, 846 36 
4,197 08 
7,450 65 
662 28 
634 10 
662 28 
5,583 73 
253 64 
1,986 R4 
253 64 
3,201 15 
1, 807 18 
634 10 
13,226 40 
1.108 95 
1;570 72 
21,931 70 
5,463 81 
15,259 54 
10,435 43 
19, 225 24 
20,124 10 
4,801 53 
730,762 96 
185 33 
200 00 
16 00 
11 69 
392 06 
17 80 
66 40 
500 00 
781 57 
270 00 
20 00 
70 00 
78 25 
20 00 
1,653 84 
10 00 
40 00 
151 76 
14 22 
48 00 
15 29 
50 00 
47 47 
188 43 
75 00 
1,700 00 
121 50 
10 00 
6,754 61 
70 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71, MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...•............ 
To J. W. Rayer .......•........................................ 
M. Roberts ......................•........••................ 
0. L. Shepherd ................•............................ 
S. H. Setter ............................................... . 
Treasurer of United States ........•........................ 
:Mary Talcottis .. : . ..•...................................... 
J. vVbite .................................................. . 
J. H. H. Wood,vard ....................................... . 
Which deduct from the following repayments : 
ByS. C. Ball ........................•••............. 
Geo. E. Baker ................................... . 
A. S. Cadwallader .......•........................ 
G. B. Dudley .................................... . 
S. Dana ..................... _ ...........•.... _ .. . 
vV. Dyer ........................................ . 
T. M. Etting .................................... . 
C. N. Felton ....•......................••........ 
F. Haven ..........•••........................... 
T. Hillhouse ..........•.......................... 
E. A. Hitchcock ................................. . 
vV. S. Johnson .................................. . 
L. H. Marshall .................................. . 
1\L C. Meigs ..................................... . 
I-I. Page ......................................... . 
C. L. Robinson .................................. . 
J.P. Sanborn .......•............................ 
J. H. Spencer ................................... . 
\V. H. Todd ...................•.................. 
J. H. Thomas ...............•.................... 
E. D. 'fownsend ................................. . 
Treasurer United States ......................... . 
vV. G. White ..........••.•...•...... ··-··· ...... . 
G. I-I. Weeks .........•... ~ ...................... . 
$286 67 
3, !:347 34 
11 eo 
155 00 
140 23 
77 41 
60 00 
310 04 
409 53 
48 87 
2 00 
55 
34 64 
73 36 
11 34 
7 55 
66 GO 
2 90 
14 00 
65 15 
155 75 
27,917 08 
524 79 
102 63 
Excess of repayments ................................. . 
Resolution in relation to national banking associations: 
To National State Capital Bank ............................... . 
Treasurer National Bank, Hudson, N.Y ..................... . 
Fifth National Bank, Chicago, Ill ....... -- ................. . 
First N atioual Bank, Lyons ............................... . 
Monumental Bank, Charlestown, Mass .....................• 
Refunding taxes under direct-tax laws: 
ToT. C. Armstrong .... ---- ...............................•... 
C. L. Ashcroft ............................................ . 
E. T. Austen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ...... _. ........• 
A. Baldinger ...•.......................••.................• 
John Bone ................................... __ •.. _ ....... . 
C. Black ........................... _ .•..................... 
\V. & H. Bennison ........................................ . 
V. J. Boulard . . . . . . . . . . . . . . . • . ....................... _ ... . 
J. Cronican et al .......................................... . 
J. H. Hutchings ....................•.......•............... 
H. F. Henson ............................................. . 
E. D. Hamner ........• _ .......... _ ............. __ ...... _ .. . 
A. Hinckeldy ............................................. . 
E. Jordan ...........•........•............................ 
C. Koble ........................ __ ......•.... __ ...... _. _ .. . 
Carried forward ............... . 
34,331 23 
26,845 45 
219 8 
80 12 
1, 556 99 
2~l5 58 
708 37 
2, 860 94 
36 67 
9 28 
228 66 
78 96 
20 99 
26 68 
18 60 
14 24 
239 47 
8 78 
7 53 
12 71 
666 
8 76 
722 
725 21 
RECEJPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ....•........ 
To A. P. Lnfkin· ..•..•............ . _ ~ __ . _. __ ..•.•. _____ .. ___ . __ 
G. Opperman _ ... . __ ..........••. ____ .... _ ..•.•.. _________ _ 
E. Stone . ____ .. ___ . ____ . _ •... _ .. __ ... _ .. ___ ..............•. 
H. ~1. Trneheat ...• __ ...•••. _ .... _ .....•........ __ . __ .. ...• 
Jane Walbridge . _. _ . _ .. _ .. _ . __ . _ . _ . _ . _ ................ - ... . 
N. B. Yard . ___ . ___ .. _ .. _____ . _ .... _ ..... _____ ..... ___ . __ .. . 
,, Congressional Cemetery-expenses of erection of monuments in mem-
ory of Representatives who have died since 1860: 
To E. 1\IcPherson. _ ...•....••...•.......... _. _ ..... ___ .. __ .•... 
Expenses incnrred in the prosecution and collection of claims due the 
United States: 
To E. C. Camp ...•...•...•••. -........................ -...••• • 
A. 1{. Eaton ...... _ .. _ .... ____ .. ___ .. ___ . _. __ .. _ ........... . 
A .• J. Fales._-- .... --- .. --- ............... -- ..... - .........• 
William P. Mellen ___ . ____ ... __ . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . _ .... 
L. Roselle ... _ .....• _ ... _ .......•. ___ .•......... _ .......•.. 
G. S. Sedgwick ___ ....... _ .. ___ . _ .. ___ . ______________ . _ ... . 
C. Storrs .........•.• _ .... __ ..... __ •. __ .. _. _ . __ . __ .... _ ... __ 
· From which deduct the following repayment: 
By B. Birch.... . . . . . . • . . • •••.. __ •........... - . - . -....•. -- .. 
Salaries and expenses of Southern Claims Commission: 
To A. 0. Aldis._ ....•.••...•••. _ .... ____ ... _ ..•.. _ ..•. _ ..... _ .. 
A. 0. Aldis et al . _ .••..•.•.......... _ ... _ ... _______________ _ 
g: ~~~r~~~~·~~~~ ~:: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::::: ~:::::: ~::: ~ ~: ~::::::::: 
T. J. Hobbs .. ________ .. ______ .. ____________________ ...... __ 
J. B. Ho-nTe1l __ . _________ . ____ . __ . _ .. __ .. _ .. ______ . _. _. _. __ _ 
T. \V. Phelps .. ---- .... __ .... -- ____ ........ __ ------ __ .... _--
Expenses incident to the collection and assessment of the · internal 
revenue: 
To F. J. Rollings, collector, 1st ilistrict of Maine ___ . _ ...••••. _ .• 
G. H. Knowlt.on, assessor, 1st district of 1Iaiae _ ....... _ ....•• 
N. G. Marshall, assessor, 1st district of Maine .. ---· ......... . 
C. J. Talbot, collector, 2d district of Maine .•... __ •••. _ .... _. 
E. T. Lucc, a.ssessor, 2d district of Maine ..........•• _ ..• __ .. . 
P. F. Sanborn, collector, 3!1 district of Maine._ .......• _ ..•.. _ 
S. Conner, assessor, 3d district of Maine .... __ ...• __ ....••••.. 
J. Fenno, collector, 4th district of Maine ... ________ .. __ ..... . 
H. Ruggles, assessor, 4th district of Maine_ ......•.....••...• 
D. Howe, collector, 5th district of Maino ...•...•.•..•••• ___ _ 
J. D. Hopkins, assessor, 5th district of Maine .....•......•.... 
N. A. Joy, late assessor, 5th district of Maine ....... ____ ..... . 
0 .. J. Averill, late collector, 5th district of Mnine. ___ ... _ ... .. 
A. H. Yoang, collector, 1st district of New Hampshire .... _ .. . 
S. A. Haley, assessor, 1st district of New Hampshire ---· .. .. 
E. H. Topliff, collector, 2d district of New Hampshire ...... __ 
D. F. Whittle, assessor, 2<1 district of New Hampshire .... _ .. . 
C. Pike, collector, 3<1 district of New Hampshire ............ . 
B. Lovell, assessor, 3d <1istrict of New Hampshire. __ ... _ ..... . 
E. \V. Farr, assessor, :~d district o£ N e'Y Hampshire __ .......• 
0. \V. \Vater, assessor, 3t1 district of New Ha.mpshire. __ ..... . 
J. Van Lear, late assessor, 4th district of New Hampshire ... · .. 
Carried forward ............... . 
71 
$72;) 21 
60 36 
57 99 
6 66 
7 01 
22 09 
15 53 
894 85 
2, 300 00 
20 00 
1,060 93 
637 40 
1,000 00 
154 10 
250 00 
164 09 
3,2il6 52 
1,082 57 
2,203 95 
305 56 
3,484 07 
152 78 
305 56 
4,000 00 
305 53 
53 33 
8,606 sc 
15 665 62 
1:23.2 2ti 
166 88 
10,358 0"' 
201 30 
9,316 42 
205 49 
7,946 97 
102 82 
8,643 56 
9.3 75 
180 59 
1,150 70 
15,253 3~ 
136 53 
13,697 49 
958 98 
11, Otlo 28 
254 97 
82 30 
18 81 
314 56 
97,083 66 
72 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
. . Brought forward........ . . . . $97, 08~ 66 
Tow·. Hamlin, assessor, 4th district of New Hampshire......... 367 92 
R. J. Jones, collector, 1st district of Vermont.... . . . . . . . . . . . . 9, 362 43 
vV. S. Southworth, assessor, 1st district of Vermont.......... 276 67 
C. S. Dana, collector, 2d district of Vermont.. . . . . . . . . . . . . . . . 8, 841 97 
J. C. Stearns, assessor, 2d district of Vermont.... . . . . . . . . . . . 209 07 
A. J. Crane, collector, 3d tlistrict o.f Vermont.... . . . . . . . . . . . . . 12,544 15 
0. K. Gleed, assessor, 3d district of Vermont .... ~. . . . . . • . . . . 30Z 73 
F. Hooper, collector, 1st district of Massachusetts. . . . . . . . . . . · 8, 162 16 
C. W. Green, collector, 1st district of Massachusetts...... . . . . 8, OR7 00 
C. B. H. Fcssen(len, assessor, 1st district of Massachusetts..... 2, 257 10 
C. G. Davis, late assessor, 1st district of Massachusetts....... 554 50 
J. L. Buffington, acting assessor, 1st district of Massachusetts. 1, 768 53 
B. W. Harris, collector, 2d district of Massachusetts......... 17,290 94 
N ath Wales, assessor, 2d district of Massachusetts.... . . . . . . . . 178 96 
L. Stephenson, late assessor, 2<1 district of Massachusetts..... 162 26 
C. W. Slack, collector, 3d (listrict of Massachuseti;s. ... . . . . . . . 46, 319 69 
W. R. Lee, assessor, 3d district of Massachusetts . . . . . . . . . . . . 4, 143 03 
J oh11 Sargent, collector, 4th district of Massachusetts. .. . . . . . . 34, 392 55 
0. Clupp, assessor, 4t.h district of Massachusetts.... . . . . . . . . . . 3, 748 68 
C. C. D~tme, collector, 5th district of Massachusetts .... . . . . . . . 22,008 31 
J. V. Brown, collector, 5th district of Massachusetts.... . . . . . 1, 050 73 
E. F. Stone, assessor, 5th district of Massachusetts ... ·. . . . . . . . . 2, 520 48 
N. S. Howe, collector, 5th district of Massachusetts. . . . . . . . . . . 5, 985 56 
George Cogswell, collector, tith district of Massachusetts ... .-. 22, 323 12 
P. J. Stone, 'assessor, 6th district of Massachusetts . . . . . . . . . . . 3 456 13 
John Scott, assessor, 6th district of Mnssachusetts . . . . . . . . . . ' 65 64 
George H. Gordon, collector, 7th district of Mn,ssachusetts .... 19,254 83 
C. C. Esty, assessor, 7th district of Massa,chnsotts.... . . . . . . . . 2 012 65 
J. Nesmith, late assessor, 7th district of Massachusetts .... . . . . 3:657 15 
A. B. R. Sprague, collector, 8th district of Massa,chusetts..... 19,366 02 
,;v, F. Harlon, assessor, 8th district of Massachusetts......... 1, 810 29 
Luke Lyman, collector, 9th district of Massachusetts. ....... . 18, 553 75 
A. N ore ross, assessor, 9th district of Massachusetts.. . . . • • . . . . 1, 109 34 
E. R. Tinker, collector, lOth district of Massachusetts...... . . 24, 802 49 
T. M. Brown, assessor, lOth district of Massachusetts......... 1, 890 42 
H. C. Denning, collector, 1st district of Connecticut ... w.. . . • • 27, 695 95 
H. A. Gnmt, late collector, 1st district of Connecticut.... . . • . 1, 004 19 
A. C. Crosby, assessor, 1st district of Connecticut............ 2, 998 19 
W. H. Russell, collector, 2d district of Connecticut.... . . . . . . . 20, 593 86 
J. R. ·wright, assessor, 2d district of Connecticut.... . . . . . . . . . 1, 511 61 
.J. Selden, collector, 3d district of Connecticut...... . • . . . . . . . . 13, 323 27 
J. Olney, collector, 3d clistrjct of Connecticut. . . . . . . . . . . . . . . 1, 097 85 
J. B. ·wright, assessor, 3d district of Connecticut...... . . . . . . . 460 57 
J. S. Ely, late assessor, 3d district of Connecticut............ 45 75 
D. J. Hollister, collector, 4th eli strict of Connecticut...... . . . . 19,390 38 
R. Rockwell, assessor, 4th district of Connecticut............ 1, 675 84 
H. Hammond1 late collector, 4th district of Connecticut. ..... 396 70 
Wm. Ames, collector, 1st district of Rhode Island...... . . . . . . 28,202 50 
L. B. Frieze, late collector, 1st district of Rhode Island.. . . . . . 1 848 70 
T. G. Turner, assessor, 1st district of Rhode Island...... . . . . . 2: 354 03 
W. D. Brayton, collector, 2d district of Rhode Island...... . . . 9, 952 93 
G. H. Olney, collector1 2d district of Rhocle Island...... . . . . . . 1, 534 00 
W. A. Pirce, assessor1 2(1 district of Rhode Isla1~cl.. .... . . . . . . . 164 89 
W. N. Ha'lvkins, collector, 1st district of New York........... 19,427 60 
J. Freeland1 collector, 1st district of New York............... 38 7::!0 00 
,;v, R. Cummins, assessor, 1st district of New York.... . . . . . . . . 1:460 83 
S. S. Aymar, acting assessor, 1st uistrict of New York.... . . . . . 167 55 
H. W. Eastman, late assessor, l~:>t district of New York....... 78 49 
James Freeland, collector, 2d district of New York . . . . . . . . . . . 34, 247 38 
J. L. N. Spatton, collector, 2d district of New York........... 2, 096 00 
M. H. Treadwell, collector, 2d district of New York.... . . . . . . 22, 839 00 
A. G. Alden, assessor, 2cl district of New York.... . . . . . . . . . . . . 3, 210 95 
M. ,;v eLer, assessor, 2d district of New York.... . . . . . . . . . . . . . • 281 12 
J. McHarg, collector, 3cl district of New York................ 15,353 00 
E. S. Wood, late collector, 3d dist rict of New York.... . . . . . . . 4, 547 09 
G. L. Ford, collector, 3d district of New York . . . . . • . . • . . . . . . • 50, 151 13 
-------
Canied forward............ 732,762 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71 MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...•.•.•.••.•••• 
To R. Rushing, assessor, 3d district of New York ............... . 
T. Wellwood, late assessor, 3d district of New York .... ···-·· 
·James Jourdan, assessor, 3d district of New York ........... . 
T. G. Halley, assessor, 3d district of New York ...••.....•....• 
W. Scaulow, assessor, 3d district of New York ................ . 
M. Friedsam, assessor, 3d district of New York .......••...... 
S. R. Harlan, collector, 4th district of New York ............. . 
W. Bullard, late acting collector, 4th district of New York ... . 
A. Speed, late collect.or, 4th district of New York ........•..•• 
I. F. Bailey, late collector, 4th district of New York ......... . 
I. J. Young, collector, 4th district of New York ......••....... 
P. C. VanWyck, assessor, 4th district of New York .......... . 
W. W. Douglass, late assessor, 4thdistrict of New York ..... . 
L. J. Kirk, collector, 5th district of New York ............... . 
M. Friedsam, assessor, 5th uistrict of New York ............. . 
J. McHarg, collector, 5th district of New York .............. . 
J. Hoxie, late collector, 5th district of New York ....•........ 
J. M. McCartin, assessor, 5th district of New York ........... . 
William B. White, collector, 6th district of New York ....... . 
lf. B. Field, late collector, 6th district of New York .••....... 
Max Weber, assessor, 6th district of New York .............. . 
C. R. Coster, assessor, 6th district of New York ...••......... 
L. L. Doty, late assessor, 6th district of New York ........... . 
William Boadman, late collector, 7th district of New York ... . 
M. B. Blake, collector, 7th district of New York ..........•... 
M. H. Treadwell, assessor, 7th district of New York ...•...... 
R. M. Kelley, late collector, 7th district of New York ........ . 
William Lainfeer, collector, 8th district of New York .•.•.... 
C. R. Coster, collector, 8th district of New York ............. . 
A. Ford, assessor, 8th district of New York ................. . 
W. A. Darling, ·collector, 9th district of New York ...•........ 
W. Bullard, collector, gth district of New York .............. . 
A. P. Ketchum, assessor, gth district of New York ........... . 
H. Franklin, late assessor, 9th district of New York ...•...... 
John M. Mason, .collector, lOth district of New York ......... . 
J. G. Miller, assessor, lOth district of New York ............. . 
A. Hyatt, late assessor, lOth district of New York ...•.. ,. ...• 
M.D. Stivens, collector, 11th district of New York ........ . 
J. G. Wilkins, late collector, 11th district of New York ...... . 
J. L. Stewart, assessor, 11th district of New York ............ . 
J. M. Johnson, collector, 12th district of New York .......... . 
William B. W oocling, assessor, 12th district of New York ..... . 
B. P. Carpenter, ex-assessor, 12th district of New York ....... . 
J. J. Grant, assessor, 12th district of New York .............. . 
E. W. Buclington, collector, 13th district of New Yor~ ....... . 
G. H. Penfield, assessor, 13th district of New York ..•......... 
J. M. Bailey, collector, 14th dist.rict of New York ....•...•.•.. 
R. P. Lathrop, assessor, 14th di~;trict of New York ........... . 
James Porsyth, late collector, 15th district of New York .....• 
T. T. Masters, collector, 15th district of New York ........... . 
G. Robertson, assessor, 15th district of New York ............ . 
W. W .. Rockwell, collector, 16th district of New York ....... . 
G. L. Clark, assessor, 16th district of New York ............. . 
E. D. Brooks, collector, 17th district of New York .......... .. 
D. H. Stanton, assessor, 17th district of New York ........... . 
A. C. Churchill, collector, 18th tlistrict of New York ......... . 
S. P. Heath, assessor, 18th district of New York .. _ .......... . 
A. H. Palmer, ex-assessor, 18th district of New York ......... . 
P. Rose, collector, 18th district of New York ................. . 
S. P. Miller, collector, 19th district of New York ..•.......... 
D. L. Fallett, assessor, 19th district of New York ............ . 
J. R. Stebbins, collector, 20th district of New York ......... · .• 
D. Wilder, assessor, 20th district of New York ....•••••......• 
L. Blakeslee, collector, 21st district of New York ..••••....... 
J. J. Parry, assessor, 21st district of New York .............. . 
C. M. Denni&on, assessor, 21st district of New York .•••...•.... 
J. Mason, collector, 22d district of New York ••....•.•..•.... 
Carried forward ..•••.•••.•....• 
73· 
$732,762 26 
490 i:l5 
434 01 
1,029 05 
43 10 
2,877 48 
:no 16 
47,523 21 
637 38 
1,252 62 
1,181 47 
2,077 00 
2 836 56 
'148 09 
1,456 57 
2,474 49 
24,284 04 
2,4Gl 76 
964 13 
14,377 77 
220 87 
2, 660 82 • 
11,149 00 
255 26 
491 99 
24 099 34 
3' 693 56 
2:560 41 
43,487 01 
9,963 00 
4,302 40 
34,147 51 
3,183 00 
3,698 67 
103 00 
31,226 97 
1,281 04 
952 20 
24,568 51 
3,132 75 
606 10 
19,()94 63 
629 30 
239 64 
7 92 
9,500 68 
139 69 
27,904 41 
2,890 74 
4,252 55 
24,262 55 
1,805 48 
11,327 18 
63 78 
9,953 37 
171 42 
16,141 17 
952 39 
295 60 
2,791 00 
13,176 99 
189 30 
10,707 72 
326 00 
25,186 62 
1,713 45 
509 57 
4,609 00 
1,234,847 56 
74 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1870- '71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...•............ 
To D. ,V. Cameron, collector, 22(1 district of New York .......... . 
vV. H. vVheeler, assessor, 22d district of New York .......... . 
A. B. Getty, late assessor, 22d district of New York ......... . 
w·illiam Cande, collector, 23d district of New York .......... . 
S. F. Smith, late collector, 23d district of New York ......... . 
H. L. Duguid, collector, 23cl district of New York ........... . 
R. H. Snell~ assessor, 23d district of New York ............... . 
A.M. Green, collector, 24th district of New York _ ........ 1 •• 
F. L. Manning, collector, 24t,h district of New York .......... . 
G. W. Gates, late assessor, 24th district of New York ........ . 
0. Archer, assessor, 24th district of New York ...•............ 
F. Holmes, collector 25th llistrict of New York ........ . ..... . 
L. L. Dotey, late acting collector, 25th district of New York .. 
M. H. Lawrence, collector, 25th district of New York .......• 
0. D. L}1ke, assessor, 25th district of New York .............. . 
F. M. Finch, collector, 2tith district of New York ............ . 
S. C. Hitchcock, late collector, 26th district of New York .... . 
M.D. Freer, late assessor, 26th district of New York ...•..... 
H. R. Wells, assessor, 26th district of New York ....••.....•.. 
A. Congdon, collector, 27th district of New York ............ . 
C. S. Cole, assessor, 27th district of New York .............. . 
vV. R. Judson, late assessor, 27th district of New York .....•. 
F. S. Rew, collector, 28th cli(')trict of New York .........•..... 
E. L. Pitts, assessor, 28th district of New York ...•.......... 
H. F. Tarbox, collector, 29th district of New York .......... . 
G. G. Hoskins, collector, 20th district of New York ...... _ ... . 
J.P. Murphy, late assessor, 29t.h district of New York ....... . 
C. C. Gardiner, late assessor, 29th district of New York ...... . 
A. R. Root, collector, 30th district of New York ........•••... 
George R. Kibby, collector, 30th district of New York ....... . 
M. vV_ederick, assessor, 30th distriot of New York .......•.... 
J. C. Strong, late assessor, 30th distr'ict of New York ....•.•.. 
J. H. Loomis, assessor, 29th district of New York ...••....... 
C. S. Carey) late collector, 31st district of New York ........ . 
M. Smith, late collector, 31st district of New York ....•• ...... 
vV. vV. Henderson, collector, 31st district of New York ...•... 
T. Edgerton, late acting collector, 31st district of New York .• 
R. R. Crowley, collector, 31st district of New York ... --· ...•. 
C. P. Vedder, assessor, 31st district of New York .........•.. 
M. B. Blake, collector, 32d district of New York ............ . 
A. Pleasanton, collector, 32d district of New York ....•.....•• 
S. Kirby, assessor, 32cl district of New York .......• ...•.•.... 
J. F. Cleveland, assessor, 32d district of New York .......... . 
J. B. Hayes, late assessor, 32d district of New York ...•.....• 
S. T. Maddox, late assessor, 32cl district of New York ..•••.... 
William P. Tatem, collector, 1st district of New J ersey ...... . 
B. Acton, assessor, 1st district of New Jersey .........•.....• 
J. L. N. Stratton, collector, 2d clistdct of New Jersey ....... . 
J. L. Murphy, assessor, 2d district of New Jersey ........•.•• 
Elston Marsh, collector, 3d district of New Jersey .......... . 
R. Rusling, assessor, 3d'district of New Jersey .............•. 
C. Barcalow, collector, 3d district of New Jersey ........... . 
J. B. Headley, colle~tor, 4th district of New Jersey ......... . 
J. V. Bentley, collector, 4th district of New Jersey ....••....• 
B. F. Robinson, assessor, 4th district of New Jersey .......•.. 
N. Lane, assessor, 4th district of New Jersey ................• 
Jacob Weart, collector, 5th district of New Jersey .......... . 
A. H. Wallis, collector, 5th district of New Jersey ...•.......• 
R. B. Hathorn, assessor, 5th district of New Jersey .......••• 
William J. Pollock, collector, 1st district of Pennsylvania .... 
C. Able, late collector, 1st district of Pennsylvania ...•....... 
J. B. Kenny, assessor, 1st district of Pennsylvania .........•. 
A. Chamberlain, assessor, 1st district of Pennsylvania ...•.•. 
William R. Leeds, collector, 2d district of Pennsylvania ..... 
W. S. Stockley, assessor, 2d district of Pennsylvania . ...••... 
George C. Evans, collector, 3d district of Pennsylvania ...•.. 
Carried forward ....•...••••••.• 
$1, 234, 847 56 
. 2~. 965 21 
1, 574 01 
145 52 
12 05 
1, 425 74 
23,14:3 76 
2, 971 51 
20, 557 06 
3, 69:3 00 
3S 72 
2, 309 34 
11,178 ti3 
67 25 
2, 403 00 
1, 37d 11 
15,72:3 63 
1, 26G 27 
79 00 
83ti 16 
13,209 79 
722 87 
80 07 
23,665 34 
2, 649 89 
15,612 89 
2,107 00 
305 12 
31 74 
4 858 9~ 
41:074 65 
5, 607 9ii 
896 71 
627 70 
352 52 
6, 259 55 
1, 306 00 
476 79 
11,190 81 
194 23 
32 262 00 
69:453 85 
1, 316 81 
1, 583 25 
20 50 
7 50 
20,358 82 
582 8G 
14 622 00 
1:297 43 
19,316 07 
2,121 87 
5, 609 00 
2, 900 00 
4, 070 00 
2,248 B 
921 1:3 
35,234 54 
1, 445 00 
2, 637 ;{7 
46,990 01 
2, 222 50 
17,610 54 
50 74 
27,905 54 
3, 203 14 
28,064 57 
1, tl21, 906 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ................... . 
ToW. B. Elliot, assessor, 3d district of Pennsylvania ........... . 
H. G. Sickle, collector, 4th district of Pennsylv:wia .........• 
J. Hancock, late collector, 4th di!Jtrict of Pennsylvania ..... . 
C. B. Barrett, assessor, 4th district of Pennsylv:i.nia _ ........ . 
M. Yanlley, collector, 5th district of Pennsylvania . _ .... __ .. . 
A. S. Cad walladcr, collector, 5th district of Pennsylvania ... . 
J. Bamslev, late collector, 5th district of Pennsylvania _. _ .. _ 
B. H. Brown, late collector, 4th district of Pennsylvania .... _ 
J. Ashworth, assessor, 5th district of Pennsylvania .. ___ •.. _. 
J. R. Breitenbach, collector, 6th district of Pennsylvania .. ~ .. 
F. Hurst, collector, 6th district of Pennsylvania .........•... 
E. Ruhe, assessor, 6th district of Pennsylvania ............. . 
F. Y. Heebner, late assessor, 6th district of Pennsylvania ... . 
William C. Crag, collector, 7th district of Pennsylvania .....• 
W. M. Swayne, late collector, 7th district of Pennsylvania .. . 
T. W. Cheyney, assessor, 7th district of Pennsylvania ....... . 
A. W. Marten, assessor, 7th district of Pennsylvania ........ . 
· W. E. Barber, assessor, 7th district of Pennsylvania .........• 
William M. Baird, collector, 8th district of Pennsylvania . _ .. . 
J. T. Valentine, assessor, 8th district of Pennsylva.nia ....... . 
S. Close, ex-assessor, 8th district of Pennsylvania ... _ ....... . 
H. E. Muhlenberg, collector, 9th district of Pennsylvania ... . 
J. B. Warfel, late collector, 9th district of Pennsylvania ..... . 
J.P. Rea, assessor, 9th district of Pennsylvania ....... _ ... _ .. 
S. J. Stine, collector, lOth district of Pennsylvania ......... . 
D. M. Karmary, assessor, lOth district of Pennsylvania .....•. 
G. Weidman, late assessor, lOth district of Pennsylvania ...•. 
0. A. Luckenbach, collector, 11th district of Pennsylvania ... 
W. H. Thompson, assessor, 11th district of Pennsylvania ...•. 
D. H. Neiman, assessor, 11th district of Pennsylvania ..••••.. 
H. M. Hoyt, collector, 12th district of Pennsy l vanla .......•.• 
C. E. Wright, late collector, 12th district of Pennsylvania ...• 
A. Chamberlain, assessor, 12th district of Pennsylvania ... _ .. . 
G. D. La Montague, collector, 13th district of Pennsylvania .. . 
S. Knorr, assessor, 13th district of Pennsylvania .... __ . __ .. _ .. 
S. S. Munroe: assessor, 13th district of Pennsylvania .....•.... 
P. John, ex-assessor, 13th district of Pennsylvania _ ..... _. _ .. 
C. J. Bruner, collector, 14th district of Pennsylvania .. _ ....•. 
B.F. Wagenseller, collector, 14th district of Pennsylvania .... 
T. J. Jourdon, late assessor, 14th district of Pennsylvania .. _ .. 
J. W. Patten, collector, 15th district of Pmmsylvania. _ ..•• __ _ 
D. F. Williams, assessor, 15th district of Pennsylvania ....... . 
C. W. Ashcom, collector: 16th district of Pennsylvania ..... __ _ 
E. Scull, assessor, 16th <list1ict of Pennsylvania ......•........ 
S. J. Boyer, collector, 17th district of Pennsylvania._ ...•..... 
J. S. Stewart, assessor, 17th district of Pennsylvania ........ . 
George Bubb, collector, 18th district of Pennsylvania ... _ .... . 
J. R. Bowen, assessor, 18th district of Pennsylvania ...... __ .. 
H. C. Rogers, collector, 19th district of Pennsylvania .. __ .... _ 
W. S. Brown, collector, 19th district of Pennsylvania ...•..... 
D. Livingston, assessor, l!:lth district of Pennsylvania. ___ ... _ 
P. H. Gray, collector, 20th district of PennsylYania .......... _ 
J. A. Carnes, assessor, 20th district of Pennsylvania .. _ ...... . 
W. H. Markle, collector, 21st district of Pennsylvania ........ . 
D. W. Shryock, late collector, 21st district of Pennsylvania .. . 
J. R Smith, assessor, 21st district of Pennsylvania .. _ ..• ____ _ 
T. W. Davis, collector, 22d dist.rict of Pennsylvania ......•.... 
H. A. Weaver, late assessor, 22d district of Pennsylvania .•... _ 
R. Errett, assessor, 22d district of Pennsylvania .... __ .•...... 
J. M. Sullivan, collector, 23d distriGt of Pennsylvania ... _ •.•.. 
D. C. Nevin, assessor, 23d district of Pennsylvania .....••.. __ _ 
S. Marks, assessor, 23d district of Pennsylvania ........•.... _. 
A. G. Loyd1 late assessor, 23d di_str~ct of Pennsylva~a, .. __ .. . C. M. Mernck, collector, 24th d1stnct of Pennsylvama. _ ..... . 
D. Sankey, late collector, 24th district of Pennsylvania ....•.. 
J. B. Humple, assessor, 24th district of Pennsylvania ........• 
Carried forward ..........•••.....• 
75 
$1,821,905 73 
1,468 3~ 
40,158 05 
190 75 
2,771 17 
27,265 01 
4,796 57 
1,172 68 
2,164 94 
2,109 61 
23,968 17 
1,745 00 
1,603 47 
326 74 
16,756 66 
577 78 
1,036 95 
1,351 78 
711 84 
19,315 30 
1,278 79 
268 80 
26,057 7:3 
175 95 
1,989 32 
17, 116 08 
406 31 
119 25 
15,233 15 
1,200 61 
64 62 
18,069 85 
696 57 
1,194 70 
12,741 62 
70 49 
133 99 
265 49 
21,569 94 
85 92 
73 06 
29,586 93 
1,319 73 
26,436 16 
347 47 
11,447 65 
324 99 
16,083 13 
363 41 
14,063 71 
5,079 00 
530 47 
26,115 70 
1,333 88 
44,941 97 
38 89 
2,862 85 
41,175 81 
590 69 
1,898 97 
30,855 53 
2,426 30 
154 13 
1, 990 32 
31 132 91 
2
1
592 33 
1:941 65 
2,385,844 35 
76 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870- '71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...............•.. 
To F. M. Kinter, late assessor, 24th district of Pennsylvania ..... 
B. Zwart, late act,ing collector, 24th district of Pennsylvania. 
J. S. Prettyman, collector, 1st district of Delaware .......... . 
D. vV oodall, assessor, 1st district of Delaware ............... . 
James Mcintyre, collector, 1st district of Maryland .... ..... . 
W. H. Smith, late collector, 1st district of Maryland ........ . 
S. A. Graham, assessor, 1st district of Mary land ............. ~ 
J. M. Evans, collector, 2d district of Maryland .... .. ........ . 
William Galloway, assessor, 2d district of Maryland ......... . 
R. M. Smith, collector, 3d district of Maryland .............. . 
R. M. Proud, assessor, 3d district of Maryland . ............ . . 
W. E. Ross, late assessor, 3d district of Maryland ............ . 
F. Thomas, collector, 4th district of Marybnd ... _ .......... _ 
H. W. Dellinger, assessor, 4th district of Mary land .......... . 
H. E. Cook, assessor, 4th district of Maryland. _. __ . _ ........ . 
'1'. Gorsuck, late assessor, 4th district of Maryland ........... . 
D. L. Stanton, collector, 5th district of Maryland ........... . 
R. R. Roberts, assessor, 5th district of Maryland ...... _ ..... . 
William vVilling, late assessor, 5th district of Maryland .. ... . 
T. L. Tullock, collector, District of Columbia .. _ ............ . 
L. Clephane, late collector, District of Columbia .. _ ......... . 
H. S. Flint, late collector, District of Columbia ............. . 
R . T. Donn, assistant assessor, District of Columbia .... .. .... . 
R. N. Meeds, assessor, District of Columbia ....... _ .... ___ .. . 
W. B. Moore, assessor, District of Columbia ................. . 
C. T. Watson, late assessor, District of Columbia._ ........ _ .. 
W. 0. Brown,, late assessor, District of Columbia ............ . 
C. A. Raymond, collector, 1st district of Virginia ... _ ......•.. 
,:V, W. Douglass, assessor, 1st cUstrict of Virginia ........... . 
S. Ruth, collector, 2d district of Virginia ...... _ ........... _. 
J. M. Donn, late assessor, 2d district of Virginia ............ . 
R. Bmgess, collector, 3d district of Virginia ...•.............. 
E. H. Smith, assessor, 3d district of Virginia ............. _ .. . 
J. H. Hudson, late assessor, 3<:.1 district of Virginia::. ......... . 
U. H. H. Stowell, collector, 4th district of Virginia .......... . 
A. P. Lathrop, collector, 4th district of Virginia ............. . 
D. B. ViThite, assessor, 4th district of Virginia ............. _ .. 
J. H. Andrews, late actingcoUector, 4th district of Virginia .. 
I. F. Wilco.x, collector, 5th district of Virginia . _ .•........... 
J. H . Rives, collector, 5th district of Virginia ............... . 
William L. Fernald, assessor, 5th district of Virginia ....•••.. 
I. M. Wood, ex-assessor, 5th district of Virginia ... _ .....•.... 
B. B. Botts, collector, 6th district of Virginia, ... _ •..•.•••..... 
A. M. Crane, assessor, 6th district of Virginia ................ . 
E. E. White, collector, 7th district of Virginia ............... . 
J. Millard, assessor, 7th district of Virginia .. _. _ .... _ ....... . 
William M. Fitzhugh, assessor, 7th district of Virginia .... _ .. 
G. vV. Henderlite, collector, 8th district of Virginia ... _ ...... . 
G. D. Smith, assessor, 8th district of Virginia .... · ........... . 
B. F. Kelly, collector, 1st district of West Virginia .......... . 
W . T. Singleton, assessor, 1st district of West Virginia ..... . 
H. W. Crothers, late assessor, 1st district of West Virginia .. 
G. W. Brown, collector, 2d district of West Virginia ........ . 
K. R. Cobb, assessor, 2d district of \:Vest Virginia ........... . 
J. C. Wagner, assessor, 2d district of West Virginia ......... . 
H. M. Bowden, assessor, 2d district of West Virginia ....... . 
James Sbie~ds, collector, 3d district of West Virginia ....... . 
J. H. Oley, late collector, 3d district o:fWest Virginia ....... . 
J. S. vVitcher, collector, 3d district of West Virginia ........ . 
0. W. Mather, assessor, 3d district of West Virginia .........• 
William Barron, collector, 1st district of North Carolina ....• 
H. E. Stitley, assessor, 1st district of North C~trolina ........ . 
G. P. Peck, collector, 2d district of North Ca,rolina .......... _ 
T. Powers, assessor, 2d district of North Carolina .........•.. 
W. B. Richardson, collector, 3d district of North Carolina .... 
Carried forward .................. . 
$2, 385, 844 35 
170 55 
1, 344 24 
21,957 49 
1, 686 01 
15,710 55 
1, 527 56 
311 66 
23, 95'7 52 
2, 060 19 
59, 376 01 
3, 647 27 
225 33 
rt, 683 so 
808 84 
88 33 
758 3o 
23,807 72 
2,194 22 
574 34 
22,092 96 
1, 017 25 
1, 933 G1 
316 31 
1, 801 89 
1, 690 37 
1,110 15 
119 93 
11,649 08 
47 04 
28,602 30 
180 32 
28,496 47 
2, 230 75 
72 41 
11, 86() 84 
4, 958 00 
382 51 
469 44 
18,338 54 
6, 514 00 
3, 409 14 
353 78 
35,196 14 
976 02 
16 214 59 
'755 21 
45 93 
11 252 37 
'393 02 
18,681 15 
633 72 
113 74 
16,009 26 
1, 032 52 
589 51 
823 48 
7, 880 42 
377 99 
2, 045 00 
26 91 
20,104 61 
148 70 
19, 832 78 
146 05 
25,260 29 
2, 889, 936 H4 
1870-'71. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MISCELLANEOUS. 
Brought forward ................. . 
0. H. Blocker, assessor, 3d district of North Carolina ....... . 
R. Williams, collector, 3d district of North Carolina .. _ .••.... 
I. J. Young, collector, 4th district of North Carolina ......... . 
W. D. Jones, assessor, 4th district of North Carolina ......... . 
S. Pool, late assessor, 4th district of North Carolina .........• 
C. S. Winstead, collector, 5th district of North Carolina ..... . 
F. Wheeler, assessor, 5th district of North Carolina ......... . 
S. H. Wiley, collector, 6th district of North Carolina .......•.• 
W. F. Henderson, astlessor, 6th district of North Carolina .... 
P. Rollins, collector, 7th district of North Carolina .......•.• 
I. vV. Bowman, assessor, 7th district of North Carolina ....... . 
R. J. Donalclson, collector, 1st district of South Carolina ... . 
C. H. Pettingill, assessor, 1st district of South Carolina ....... . 
E. H. Smith, late collector, 1st district of South Carolina ... . 
J. H. Norwood, assessor, 1st district of South Carolina .......• 
W. R. Cloutman, collector, 2d district of South Carolina .....• 
C. J. Hascall, assessor, 2d district of So nth Carolina ...•...... 
R. M:. \Vallace, collector, 3d district of South Carolina ....... . 
C. H. Baldwin, assessor, 3d district of South Carolina .......• 
H. 0. Herrick, late assessor, 3d district of South Carolina ... . 
J. H. Gould, collector, 1st district of Georgia ............... . 
A. B. Clark, late assessor, 1st district of Georgia ............. . 
C. T. Watson, assessor, 1st district of Georgia .......•...•.... 
W. C. Morrill, collector, 2cl district of Georgia ...•••... _ ••...• 
R. Clark, assessor, 2tl district of Georgia ... _ ..... _ ..••••.... 
J. E. Webster, late assessor, 2d district of Georgia ...•........ 
I. S. Fanning, collector, 3d district of Georgia ...............• 
N. L. Angier, late collector, 3d district of Georgia ........... . 
E. Belcher, assessor, 3d district of Georgia . ..........•......• 
James Atkins, collector, 4th district of Georgia .........•.... 
W. H. Watson, late assessor, 4th district of Georgia ....•..... 
W m. Jennings, assessor, 4th tlistrict of Georgia ....•......... 
H. Jenkins, j r., collector of Florida ..•......•..... _ .....•... 
W. J. Purman, assessor of Florida .......................... ~ . 
John T. Foster, collector, 1st district of Alabama .........•.• 
M. S. Foot, collector, 1st district of Alabama .....•••••...••.. 
A. M. McDonell, assessor, 1st district of Alabama ...•........ 
C. vV. Pierce, assessor, 1st district of Alabama .............. . 
Francis Widmer, collector, 2d district of Alabama .........•.• 
G. H. Colby, late acting collector, 2cl district of Alabama .... 
G. P. Rex, assessor, 2cl district of Abbama ...............••.. 
E. Latham, collector, 3d district of Alabama ................ . 
L. Q. Morton, assessor, 3d district of Ala bam a ...........•... 
S. A. Stockdale, collector, 1st district of Louisiana .......... . 
B. F. Joubert, assessor, 1st district of Louisiana ..•••.. _ ..... . 
J. S. Chapman, collector, 2d district of Louisiana ........... . 
B. T. Beauregard, collector, 2d district of Louisiana ....•....• 
N. Underwood, assessor, 2d district of Louisiana, ............. . 
T. S. Johnson, collector, 3d district of Louisiana ..........•... 
J. Ennemore, assessor, 3d district of Louisiana .............. . 
Wm. R. Hardy, assessor, 3d district of Louisiana ............ . 
S.M. Preston, collector, 1st district of Mississippi ........... . 
W. J. Britton, late assessor, 1st district of Mississippi. ...... . 
C. H. Knkendall, assessor, 1st district of Mississippi. ..••..... 
J. T. Smith, co1lector, 2d district of Mississippi ............. . 
B. B. Eggleston, assessor, 2d district of Mississippi .......... . 
B. B. Emery, collector, 3d district of Mississippi..... . ...... . 
W. W. Bell, acting collector, 3d district of Mississippi. .••.... 
A. P. Shattuck, assessor, 3d district of Mississippi ...........• 
J. W. Camp, collector, 1st district of Tex:rs ................. . 
A.M. Hobbs, assessor, 1st district of Texas .... ·----· ...•.... 
B. F. McDonough, assessor, 1st district of Texas .........•... 
L. G. Brown, collector, 2d district of Texas ........•...•..... 
I. A. Henderson, assessor, 2d district of Texas ............... . 
P. Bran bach, collector, 3d district of Texas .........•.......• 
Carried forward ................. . 
77 
$2,889,936 84 
179 25 
2,639 00 
32,442 67 
1,572 53 
21 37 
24,406 50 
871 34 
24,964 39 
883 53 
18 408 22 
'123 58 
14,602 13 
196 65 
557 41 
510 43 
19 148 89 
'510 60 
22,203 12 
566 61 
21 53 
20 566 58 
'213 25 
751 82 
34,343 95 
254 50 
291 93 
30,640 15 
6,095 84 
697 00 
35,536 05 
265 23 
952 44 
29 745 04 
'248 09 
24,382 26 
699 79 
2,030 82 
352 72 
39,448 00 
3,140 53 
1,029 84 
30,384 69 
156 31 
55,862 62 
2 032 10 
38:438 39 
1,434 00 
358 07 
14 305 40 
' 98 75 
251 35 
24,661 69 
205 02 
114 00 
33,825 44 
543 68 
1,955 00 
1,736 00 
334 50 
14,391 00 
461 65 
3, 413 65 
25,334 76 
316 08 
25,670 80 
3,562,738 38 
78 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
lSi0-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ................. . 
To W. B. Moore, assessor, 3d district of Texas .................. . 
S. D. Wood, collector, 4th district of Texas .................. . 
H. C. Hunt, assessor, 4th district of Texas ................... . 
L. H. Root, late collector. 1st district of Arkansas ............ . 
L. W. Coy, late acting collector, 1st district, of Arkansas .... . 
J. T. Foster, colleetor, 1st district of Arkansas ............. .. 
S. \Vheeler, assessor, 1st district of Tennessee and Arkansas .. . 
W. J. Patton, collector, 2d uistrict of Arkansas ............. . 
F. Widneg, collector, 2d district of Arkansas ................ . 
J. Brooks, assessor, 2d district of Arkansas .........•......... 
M. Reed, acting assessor, 2d district of Arkansas ............ . 
R. W. Wishard, collector, 3d district of Arkansas ............ . 
I. J. Hunt, assessor, 3d district of Arkansas ................ .. 
J. A. Galbraight, collector, 1st district of Tennessee ......... . 
J. O'Brien, assessor, 1st district of Tennessee ................ . 
J. A. Cooper, collector, 2d district of Tennessee .............. . 
D. M. Nelson, assessor, 2d district of Tennessee .............. . 
P. A. ·wilkinson, collector, 3d district of Tennessee ......... .. 
G. W. Ross, assessor, 3d district of Tennessee ................ . 
W. R. Hardy, assessor, 3d cUstrict of Tennessee ......••....... 
T. Waters, assessor, 3d district of Tennessee ................ .. 
J. Mullins, collector, 4th district of Tennessee .............. .. 
S. Brown, jr., assessor, 4th district of Tennessee ............. . 
D. W. Peabody, collector, 5th district of Tennessee .......... . 
F. W. Sparling, assessor, 5th district of Tennessee ..••••...... 
D. B. Cliffe, assessor, 5th district of Tennessee .....•...•...•.. 
Fielding Hurst, collector, 6th district of Tennessee .......... . 
E. T. McGee, late collector, 6th district of Tennessee ......... . 
J. M. Dickerson, assessor, 6th district of Tennessee ........•.. 
H. T. Blanton, late collector, 7th district of Tennessee ....... . 
Franklin Travis, collector, 7th district of Tennessee ......... . 
A. W. Hawkins, assessor, 7th district of Tennessee .......... .. 
R. T. Patterson, collector, 8th district of Tennessee ...•.•....• 
A. B. Newkirk, assessor, 8th district of Tennessee ............ . 
W. W. Shacher, assessor, 8th cUstrict of Tennessee ..•.••...... 
J.P. Hall, collector, 1st district of Kentucky ................ . 
E. Baker, assessor, 1st district of Kentucky .....•............. 
J. R. Reno, collector, 2d district of Kentucky ............... .. 
T. S. Pettit, late assessor, 2d district of Kentucky .......... .. 
E. L. Mottley, collector, 3d district of Kentucky ...........•.. 
P. Speed, assessor, 3d district of Kentucky ....••............• 
E. H. Hobson, collector, 4th district of Kentucky ........... .. 
J. Fenno, collector, 4th district of Kentucky .....•..••••..... 
\V. l\1. Spencer, assessor, 4th district of Kentucky ......•.....• 
H. Mulholland, late assessor, 4th district of Kentucky ....... . 
C. C. Smith, late assessor, 4th district of Kentucky ....•...... 
J. R. Buckley,. collector, 4th district of Kentucky ............ . 
J. F. Buckner, collector, 5th district of Kentucky ............ . 
E. Needham, assessor, 5th district of Kentucky ............. .. 
J. S. Nixon, collector, 6th district of Kentucky ...•........... 
vV. M. Murphy, late col1ector, 6th district of KentuDky ...... . 
G. M. M. Linn, assessor, 6th district of Kentucky ............ . 
J. C. Sayers, late assessor, 6th district of Kentucky ...•......• 
A. H. Bowman, collector, 7th district of Kentucky.·.· ........ . 
B. Gratz, late assessor, 7th district of Kentucky ............. . 
R. M. Kelly, late collector, 7th district of Kentucky ......... . 
J. A. Prall, assessor, 7th district of Kentucky ................ . 
W. J. Landram, collector, 8th district of Kentucky .......... . 
J. \V. Parker, assessor, 8th district of Kentucky ............ .. 
F. Z. Monon, late assessor, 8th district of Kentucky ......... . 
T. J. McCarty, late acting collector, 9th district of Kentucky .. 
Newton Cooper, collector, 9th district of Kentucky ......... .. 
L. S. Blain, assessor, 9th district of Kentucky ........ ·.· . ~ .. .. 
J. J. Anderson, late collector, 9th district of Kentucky ...... .. 
' 0. P. Johnson, assessor, 9th district of Kentucky ........... .. 
Carried forward ............... ft .. 
$3, 562, 738 :38 
383 38 
35,253 13 
480 44 
1. 513 Oi:l 
23,642 87 
3, 832 11 
614 82 
19,375 25 
1, 575 00 
474 92 
77 34 
13,908 23 
2Hl 00 
14,184 09 
141 17 
16,615 17 
2 25 
26,319 14 
402 30 
85 00 
468 05 
19, ti34 77 
205 09 
36,489 78 
1, 133 :33 
701 06 
8. 740 47 7; 030 12 
108 30 
2,127 56 
15,163 17 
134 50 
24,272 61 
967 01 
333 28 
18,733 82 
674 44 
28,009 i:l7 
113 12 
19,538 22 
1, 191 29 
49, 920 36 
673.66 
2, 408 86 
93 86 
474 28 
3, 015 32 
46,309 15 
2,195 97 
49,143 so 
1, 962 67 
5, 730 76 
2, 629 61 
74,820 43 
2, 421 48 
3, 703 58 
6, 248 16 
24,371 24 
902 36 
223 43 
950 84 
20 459 12 
1:429 34 
347 89 
1, 466 23 
4, 209, 511 38 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i0-'71. MISCELLANEOUS. 
. Brought forward ................ . 
To L. Weitzel, collector, 1st district of Ohio .................... . 
T. Spooner, collector, 1st district of ·Ohio .................. ~. 
J.I. G. Storms, assessor, 1st district of Ohio .................. . 
R. B. Pullan, collector, 2d district of Ohio .............•..... 
T. F. Shaw, assessor, 2d district of Ohio ...... __ ............ . 
R. Williams, collector, 3d district of Ohio ................... . 
J. L. Martin, late collector, 3d district of Ohio ............... . 
G. B. Johnson, assessor, 3d district of Ohio ................. . 
0. C. Maxwell, late assessor, 3d district of Ohio ............. . 
W. W. Wilson, collector, 4th district of Ohio ........ __ ...... . 
D. W. Flemoniug, late assessor, 4th district of Ohio ......... . 
J. E. Cummings, assessor, 4th district of Ohio ............... . 
~- ColeJ;nan., assessor, 4t!l dis~ric~ of Ohio 7 ••••••••••••••• -. ••• 
'I. E. Gr1sse1l, collector, uth chstnct of OhiO ............... . . . 
J. T. Robinson, assessor, 5th district of ·Ohio ............... . 
J. B. Rothchild, co Hector, 5th flistrict of Ohio ............... . 
J. Pursell, collector, 6th district of 0 hio. . . . . . . . . .......... . 
H. Jenks, late collector, 6th district of Ohio ................. . 
J. A. Penn, late collector, 6th clistrict of Ohio ............... . 
C. B. White, assessor, 6th district of Ohio ................... . 
C. C. Walcott, co1lector, 7th clistrict of Ohio ................ . 
H. W. Smith, assessor, 7th ·district of Ohio .................. . 
J. T. Hogue, assessor, 7th district of Ohio ................... . 
E. Powell, collector, 8th district of Ohio. ~ .........•......... 
A. E. Lee, collector, 8th district of Ohio ..................... . 
I. Gass, assessor, 8th district of Ohio ....................... . 
W. H. Robb, assessor, 8th district of Ohio .................. . 
W. E. Haynes, late collector, 9th district of Ohio ............ . 
G. J. Anderson, collector, 9th district of Ohio ............... . 
C. H. Krebs, late acting collector, 9th district of Ohio ........ . 
J. Lewis, assessor, 9th district of Ohio ...•........ . .......... 
J. R. Swigart, collector, lOth district of Ohi9 .... _ ........... . 
Geo. E. Wells, assessor, lOth district of Ohio ....... ·----- .. .. 
B. F. Coates, collector, 11th district of Ohio ................. . 
J. Campbell, late collector, 11th district of Ohio ............. . 
E. Nigh, assessor, 11th district of Ohio ...................... . 
S. H. Hunt, co1lector, 12th district of Ohio ... _ ...... _ .... _ .. . 
J. A. Hunter, late collector, 12th district of Ohio .....•....... 
W. S. Jones, assessor, 12th district of Ohio ............... __ .. 
W. R.' Woodin, assessor, 12th district of Ohio .....••.•... _ .. . 
J. McConnell, late assessor, 12th district of Ohio ............ . 
A. A. Guthrie, collector, 13th district of Ohio .... _ ... _ ... ~ ••.. 
W. R. Sapp, assessor, 13th eli strict of Ohio .................. . 
L. Flattery, collector, 14th district of Ohio ............... _ .. . 
W. Slocum, assessor, 14th district of Ohio ................•... 
J. L. Kessinger, collector, 15th district of Ohio._ ............ . 
T. R. Waters, assessor, 15th district of Ohio .........• ---- .. .. 
G. l\1. Woorlbridge, assessor, 15th district of Ohio .......... _ .. 
G. C. Lofland, collector, 16th district of Ohio •••• _ ........... . 
John Sargent, assessor, 16th district of Ohio .............. __ . _ 
J. Duck, collector, 17th district of Ohio .................... .. 
L. W. Potter, late collector, 17th district of Ohio ............ . 
K. Jarvis, collector, 17th district of Ohio .................. _. 
K. Davis, late collector, 17th district of Ohio ....•....... ____ _ 
A. G. McCook, assessor, 17th district of Ohio ................ . 
Peter Rose, collector, 18th district of Ohio ...............•... 
N. B. Sherwin, assessor, 18th district of Ohio.... . . . • • • . •.••. 
H. Fassett, collector, 19th district of Ohio .................. . 
C. A. Harrington, assessor, 19th district of Ohio ...•••...•.. _. 
H. Chase, late collector, 19th district of Ohio ............ __ .. 
C. G. Ma.grue, late assessor, 19th district of Ohio ....... · ..... . 
J. Rickey and 0. C. Merrell, assessors; 19th district of Ohio ... . 
E. Graham, late assessor, 19th district of Ohio ..........•...•. 
H. R. Rowlson, collector, 1st district of Michigan_ .... _ .... _. 
D. E. Harbaugh, late collector, 1st district of Michigan ....•.. 
M. Flanigan, assessor, 1st dist.rict of Michigan ...•........... 
Carried forward ..•••..•... 
79 
$4,209,511 38 
32,009 20 
5,509 70 
3, 767 77 
67,778 88 
13,540 64 
50,042 24 
3,290 04 
7,267 75 
684 48 
25,797 64 
1,184 79 
593 02 
2,357 00 
11,539 92 
677 44 
4,171 00 
22,698 23 
643 88 
780 54 
3,906 94 
30,794 95 
1,598 10 
2,120 02 
922 00 
6,013 87 
297 95 
1,804 00 
87 27 
28,266 09 
171 93 
4, 401 52 
26,402 17 
2,876 07 
19,119 60 
2,492 14 
3,030 36 
22,416 41 
2,449 73 
2,160 47 
804 05 
52 55 
18,207 33 
. 1, 010 73 
12,317 04 
159 21 
11,651 03 
81 61 
171 57 
15,531 62 
223 33 
16,467 41 
694 94 
1,985 69 
213 47 
909 76 
23,962 65 
3,135 36 
11,941 92 
128 50 
1, 811 52 
462 70 
24 50 
617 48 
31,514 19 
3,566 39 
3,252 27 
4,786,075 95 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ......... . 
To J. Andrews; collector, 2cl district of Michigan ............... . 
J. Barbour, assessor, 2<1 district of Michigan ................ . 
C. A. Millen, collector, 3d district of Michigan .............. . 
G. T. Gridley, assessor) 3d district of Michigan .............. . 
S. S. Baile~T' collector, 4th district of Michigan .... .. ........ . 
\V. Devine, assessor, 4th district of Michig;1n ............... . 
P. J. Lee, collector, 5th district of Michigan .........•....... 
C. P. Dake, assessor, 5th district of Michigan ................ · 
E. G. Gale, collector, 6th district of Michigan .... ........... ,. 
W. B. McCreery, late collector, 6th dist.rict of Michigan ..... . 
H. Raymond, assessor, 6th district of Michigan ..............• 
H. Fenton, acting collector, (ith district of Michigan ........ . 
R. P. Sinclair, late collector, Michigan .... -~ ................ . 
J. E. Beebe, assessor, Michigan ............................. . 
A. H. Morrison, assessor, Michigan .......................... . 
J. C. Veatch, collector, 1st district of Infliana ............... . 
J. H. McNealey, assessor, 1st district of Indiana ............. . 
J. Pritchard, assessor, 1st district of Indiana ..........•. .... 
J. G. Bowman, late assessor, 1st district of Indiana ......... . 
A. ·M. Lewis, late acting collector, 1st district of Imliana .... . 
H. B. Shepard, late collector, 1st distrjct of IndianrL ......... . 
B. P. Scribner, late collector, 2cl district of Indiana...... . . . . • 
H. \V ood bmy, collector, 2d (listrict o£ Indiana .............. . 
D. \V. C. Thomas, assessor, 2d district of Indiana .......•...• 
W. P. Davis, late assessor, 2d district of Indiana ............ . 
B. Hill, collector, 3d district of Indiana ...................... r 
T. C. Slaughter, ex-assessor, 3d district of Indiana ...........• 
H. Tl'ipp, assessor, 3d district of Indiana .................... . 
F. J. Reilley, late assessor, 3d district of Indiana ...•• ........ 
G. V. Stevenson, collector, 4th district of Indiana .........•.• 
W. Cnmback, late collector, 4th district of Indiana ......... . 
R. H. Swift, assessor, 4th district of Indiana .............•... 
J. C. Burton, assessor, 4th district of Indiana ...........•..•. 
Wm. Grove, collector, 5th district of Indiana ............... . 
V. ·w. Gl'egg, assessor, 5th district of Indiana.: ....•......•.. 
W. M. \Viles, assessor, 5th district of Indiana .......... .•...• 
H. W. Sherman, ex-assessor, 5th district of Indiana ......... . 
C. F. Hogate, assessor, 6th district of Indiana ............... . 
D. Braden, late assessor, 6th district of Indiana ........•..... 
M. Igo, late assessor, 6th tlistrict of Indiana ................. . 
S. Magill, collector, 7th district of Indiana .........•.•....... 
F. White, assessor, 7th district of Indiana ... ............... . 
R.' \V. Thompson, co Hector, 7th district of Indiana ........•••• 
M. Simpson, collector, 8th flistrict of Indiana .......•...•...•. 
G. 0. Behm, assessor, 8th district of Indiana .......•.......... 
J. Potter, late assessor, 8th district of Indiana ............... . 
T. vV. Fry, late assessor, 8th district of Indiana .............. . 
\V. C. ·wilson, late assessor, 8th district of Indiana ...•••.....• 
R. J. Chestnutwood, collector, 9th district of Indiana ........ . 
N:Eddy, late collector, 9th dist1-ict of Indiana ............... . 
D. Tmner, assessor, 9th district of Indiana ......••........... 
George Moore, collector, lOth district of Indiana .......••..... 
G. D. Copeland, assessor, lOth district of Imliana ............ . 
J. F. Wildman, collector, 11th distri ct of Indiana ........... . 
De\Vitt C. Chipman, late collector, 11th district of Indiana ... · 
J. R. Slack, collector, 11th diRtrict of Indiana .. _ ............ . 
H. CraYen, assessor, 11th district of Indiana ... _ .............• 
A. H. Brown, late collector, lHh district of Indiana ......... .. 
vV. A. Bradshaw, late collector, 11th district of Indiana ..... -. 
J. Farrington, late assessor, 11th clistrict of Indiana ......... . 
J. Yargan, ex-assessor, 11th district of Indiana ........ ···--·. 
W. F. Browning, late assessor, 11th clistrict of Indiana ...... . 
Edmond J nssen, collector, 1st <.listrict of Illinois .............• 
H. Bates, collector, 1st district of Illinois .................... · 
J. D. \Vebster, assessor, 1st district of Illinois ............... . 
H. H.aster, as:sessor, 1st district of Illinois ................... . 
Carried forward .................. . 
$4, 786. 075 95 
1 ,18 1 i 
586 '27 
., 175 70 
673 :{8 
- . 868 ;i9 
476 1'2 
,4:37 54 
227 30 
1 ,544 ;:!4 
'>-, 122 1G 
l 154 77 
'114 71 
894 47 
25 68 
60 0-l 
24,175 66 
3, 264 49 
149 H 
116 3~ 
3, 383 55 
3,104 4i 
1, 061 00 
11,559 37 
612 42 
59 54 
1!:1, 705 02 
32 15 
3,171 ~2 
166 14 
27,936 45 
5, 375 00 
4, 275 38 
1, 907 73 
16,273 53 
2, 520 71 
807 62 
77 31 
19,060 fi9 
338 42 
156 81 
18,067 87 
2, 333 15 
1, 770 97 
18,724 75 
1, 958 00 
333 17 
357 93 
166 33 
13,526 9:J 
2 339 62 
I 303 91 
9, 335 65 
246 24 
8 745 25 
4:971 62 
126 25 
232 60 
2,110 07 
151 53 
1, 280 44 
464 99 
57 09 
67,858 84 
6,100 00 
11,160 tiu 
11,250 00 
5, 200, 501 76 
RECEIPTS AND EXPENDITURES . . 
MISCELLANEOUS. 
. Brought forward ................ .. 
To,~- R. lV. Wallace, late assessor, 1st eli strict of Illinois ...•..... 
r. B. . len, collector, 2d district of Illinois ................. . 
~ Fm tson; assessor, 2d district of Illinois ................. . 
l Lit ·, collector, 3d clistrict of Illinois .............•....... 
!< , C. 1 ls, collector, 3d clistrict of Illinois...... .. .. . .. ..•.. 
.. E. ,-wn, late acting collector, 3d district of Illinois ...•.. 
..,'; !. x, late collector, 3d clistrict of Illinois .............. . 
~·. J. rner, assessor, 3d district of Illinois ..........•....... 
: . H . . ---. binson, late assessor, 3d district of Illinois." ........ . 
J'. B.· ( ctbill, co Hector, 4th district of Illinois ................ . 
J., Gt1ll t>1law, late collector, 4th district of Illinois ........... . 
'1. H. I.eeQ., assessor, 4th district of Illinois .................. . 
W. D. I' en,derson, late assessor, 4th district of Illinois .......• 
M. M. Ban.e, late assessor, 4th district of Illinois ............ .. 
U. V. Kyger, late assessor, 4th district of Illinois ............ . 
E. Emely, collector, 5th district of Illinois .........•......... 
R. H. '\-v hiting, assessor, 5th district of Illinois .............. . 
T. J. Henderson, collector, 5th district of Illinois ............ . 
C. M. Hammond, collector, 6th district of Illinois ..........•• 
Q. D. Whitman, assessor, 6th district of Illinois ............. . 
E. L. Watei·man, assessor, 7th district of Illinois ............ . 
J, Richmond, collector, 7th district of Illinois ............... . 
F. Blacl(•s, assessor, 7th clistrict of Illinois ................... . 
R. H. C trnahan, ex-assessor, 7th district of Illinois . ........ . . 
G. \Jr :ves, late assessor, 7th district of Illinois ............ . 
W. 1.t hambers, ex-assessor, 7th district of Illinois ...•...... 
J ,1'. liarper, collector, 8th district of Illinois ............... . 
D. T. L, ttle, late collector, 8th district of Illinois ............ . 
E. S. Bi1ker, assessor, 8th district of Illinois ................. . 
D. Wickersham, late assessor, 8th district of Illinois ......... . 
P. Folsom, late assessor, 8th district of Illinois .............. . 
A. C. Mathews, collector, 9th district of Illinois ............. . 
S. McCreery, late acting collector, 9th district of Illinois ..... . 
T. J. I\\mny, assessor, 9th district of Illinois ................ . 
H. L. Bryant, late assessor, 9th district of Illinois ........... . 
A. C. Babcock, ex -assessor, 9th district of Illinois .......... .. 
N. :\1. Knapp, collector, lOth district of Illinois .............. . 
J. Fis~h,aqk, assessor, lOth district of Illinois ................ . 
R. D. Ni:lleman, collector, 11th district of Illinois ........... .. 
J. Briggs, assessor, 11th district. of Illinois ...•.•..•.......... 
W. C .. BarJow, assessor, 11th district of Illinois .............. . 
J. E. Detrich, collector, 12th district of Illinois ............. . 
W. C. Kueffner, assessor, 12th district of Illinois ............ . 
A. W. Brown, assessor, 12th district of Illinois ............. .. 
J. C. Willis, collector, 13th district of Illinois ............... . 
S. H. Almon, assessor, 13th district of Illinois .........•....... 
R. R. Towner, a.ssessor, 1~th district of Illinois ...... ~ ....... . 
G. I. Bergen, late assessor, 1:3th district of Illinois ........... . 
T. C. Moore, late assessor, 13th district of Illinois ............ . 
G. 0. Erskine, collector, 1st district of Wisconsin .........•.. 
C. W. ford, collector, 1st district of Wisconsin ............. .. 
G.:p. Pingham, late assessor, 1st district of Wisconsin ....... . 
G. B: ~ocl win, assessor, 1st district of Wisconsin ........... . 
H. M. '~ewis, collector, 2d district of Wisconsin .............. . 
H. Hr den, assessor, 2d district of Wisconsin ............... . 
A. H. ·'•nith, late assessor, 2d di_strict of ·wisconsin .......... . 
B. M. · 0ates, collector, 3d district of Wisconsin ............. . 
S. S. Y lkinson, assessor, 3d district of Wisconsin ........... . 
J. J. V mamson, collector, 4th district of Wisconsin .....••... 
E. WilJ 1ms, late collector, 4th clistrict of Wisconsin ......... . 
J. H. Babcock, collector, 4th clistrict of Wisconsin ........... . 
0. Hatch, asse~sor, 4th district of Wisconsin .............•.... 
A. K. Osborn, collector, 5th clistrict of Wisconsin ...•.....••.. 
H. Merriman, late collector, 5th district of Wisconsin ........ . 
J. S. Bugh, assessor, 5th district ·of Wisconsin ............... . 
D. B. Priest, collector, 6th district of Wisconsin ............. . 
Carried forward .............. .. 
H. Ex. 57--6 
81 
$5,200,501 76 
1, 087 4:~ 
16,396 19 
2,526 33 
2L1, 700 97 
1,393 50 
117 81 
5,033 16 
3,102 64 
453 15 
28,760 77 
2,141 32 
3,689 04 
383 52 
416 So 
486 06 
44,451 17 
5,655 75 
6,156 00 
18,409 63 
2,209 74 
253 07 
29,326 01 
2,749 57 
65 33 
27 50 
102 25 
42,414 88 
721 85 
4,642 59 
342 sr 
32 23 
11 022 50 
' 117 84 
359 95 
68 55 
809 11 
14, 537 06 
577 88 
14,468 83 
152 45 
54 99 
22,533 9\:l 
3,151 81 
206 55 
13,171 50 
166 40 
65 17 
946 96 
119 23 
38,185 44 
4,083 H 
923 70 
2,586 55 
17,292 72 
566 15 
57 57 
13,137 79 
181 82 
11,027 38 
1,244 04 
3,442 71 
121 40 
14,:332 44 
3, 731 99 
64 18 
5,157 98 
5,647,468 65 
82 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .......•........ 
To H. E. Kelley, collector, 6th district of Wisconsin ............ . 
.L.A. Taylor, late assessor, 6th district of Wisconsin ......... . 
J. J. Randall, collector, 1st district of Minnesota.. . • . . . ..... . 
J. N. Hall, late collector, 1st district of Minnesota .......... __ 
A. C. Smith, collector, 1st district of Minnesota ............. _. 
W. Mc:J\IIiken, assessor, 1st district of Minnesota ............. . 
G. W. Baker, late assessor, 1st district of Minnesota .......• .. 
J. Benson, collector, :tel district of Minnesota ......•.......... 
J. Andrews, collector, 2d district of Minnesota ............... . 
T. G. Jones, late collector, 2d district of Minnesota ........... · 
A. C. Morrill, late collector, 2d district of Minnesota ....•..... 
R. N. McLaren, assessor, 2d district of Minnesota ........... . 
H. G. 0. Morrison, ex-assessor, 2d district of Minnesota .. ----. 
W. L. 'Wilson, late assessor, 2d district of Minnesota .... ---- .. 
G. H. Woods, late assessor, 2d district of Minnesota ... · ....... . 
F. Spdnger, collector, 1st district of Iowa ..... _. __ .......... _. 
J. B. Weaver, assessor, 1st district of Iowa ...... ------------. 
R. M. Pickel, late assessor, 1st district of Iowa .............. . 
S. S. Farwell, assessor, 2d district of Iowa, ................... . 
H. A. McKelvey, late assessor, 2d district of Iowa ............ . 
N. Boardman, collector, 2d district of Iowa .............. _. _. __ 
J. R. Reno, collector, 2d district of Iowa .................... . 
1\'L M. Trumbull, collector, 3d district of Iowa ............. _. _ 
L. Fuller, collector, 3d district of Iowa ......... _ ........... . 
D. B. Henderson, late collector, 3d district of Iowa ___ ....•.. _ 
L. L. Huntleyr assessor, 3d district of Iowa ...•.............. 
J. A. Hay, assessor, 3d district of Iowa ..................... _. 
J. Hobson, assessor, 3d diskict of Iowa ..................... . 
A. J. Pope, collector, 4th district of Iowa ............ _ .. ____ . 
E. H. Hobson,. collector, 4th district of Iowa .....•.••........ 
John Connellr assessor, 4th district of Iowa ................ _ . 
L. P. Sherman, collector, 5th district of Iowa .. ___ ....•... _ .. 
R. H. Eddy, Iate acting collector, 5th district of Iowa ...... _. 
A. R. Anderson, assessor, 5th district of Iowa ___ ........... __ 
F. E. McCracken, collector, 6th district of Iowa ...... _ ..... _ . 
L. B. Hewett, late collector, 6th district of Iowa ...•......... . 
J. Scott, assessor, 6th district of Iowa._ .... __ .. _ .. _ ... __ . __ _ 
C. W. Ford, collector, 1st district of Missouri ...•..•.......... 
A. S. Easton, assessor, 1st district of Missouri ...•.. __ ....... . 
T. Pap en, late assessor, 1st district of Missouri. __ . _ ........ __ _ 
L. Murdock, collector, 2d district of Missouri .... ______ ... _. __ 
\V. M. Hamilton, late acting collector, 2d district of Missouri. 
B. Smith, assessor, 2d district of Missouri .. __ .. _ .... _ ..... __ _ 
J. B. Maupin, late assessor, 2d district of Missouri .... ___ . _ .. _ 
C. P. Haywood, collector, 3d district of Missouri. ........... _ 
E. Marsh, collector, 3d district of Missouri ....... _ .......•.. _ 
T. 0. McArthur, assessor, 3d district of Missouri. ..••• _ ..••.•. 
A. C. Stewart, collector, 4th district of Missouri. •.•...•...... 
B. Emmons, assessor, 4th district of Missouri. _ .• __ ....•.. _ . __ 
W. D. H. Hunter, assessor, 4th district of Missouri ....•..... _ 
F. Draper, l::tte assessor, 4th distriGt of Missouri._ ..•.•....•. 
G. D. Orner, collector, 5th district of Missouri ___ ..... _. _ .. __ . 
M. J. Learning, assessor, 5th district of Missouri .......... ___ _ 
G. R. Smith, assessor, 5th district of Missouri ..... _ ...... ___ .. 
M. J. Chandle-r, assessor, 5th district of Missouri. _ ... _. __ .. __ . 
A. N. Schuster, collector, 6th district of Missouri. ......••••.. 
James Craig, late collector, 6th district of Missouri .. _ .•..•.. _ 
J. Thorn, assessor, 6th district of Missouri .........••...•••••. 
E. F. Rogers, late assessor, 6th district of Missouri. ..•...••••• 
W. Y. Ransom, assessor, 6th district of Missouri. ..••....•.. _. 
C. T. Anthony, collector, Kansas ............................ . 
T. Moonlight, late collector, Kansas_._. . . . • . . . . . • • . . . . . . . .. . 
G. E. Beates, assessor, Kansas .........•.........••..•••.... _ 
J. E. Lamaster, collector, Nebraska ...••....•••...•.......... 
T. J. Majiors, assessor, Nebraska .........•......•....••...... 
F. Renner, ]ate assessor, Nebraska ..•••.....•....••.•...•.... 
Carried forward ..•.•..•.... 
$5, 647,468 65 
10,680 00 
375 50 
15,181 20 
29 23 
1, 724 00 
130 15 
29 41 
17, 008 23 
1, 055 00 
:3,691 04 
3,1\10 3.3 
1,111 91 
47 27 
35 34 
47 50 
15,456 63 
104 24 
75 61 
1,182 95 
11325 
17,448 97 
2,100 00 
20 794 35 
2:658 60 
4, 957 75 
876 43 
1,228 96 
687 25 
'12, 990 37 
6, 953 19 
577 36 
13,731 78 
197 17 
180 21 
12,14119 
11,386 70 
377 51 
48,714 79 
3, 919 36 
1, 846 93 
22 640 24 
'974 05 
620 57 
1, 869 17 
15,52113 
1, 850 00 
1,187 36 
14,637 97 
514 70 
47 50 
67 34 
22,850 51 
981 74 
360 12 
1, 009 88 
41,979 73 
5, 459 08 
2, 851 90 
40 14 
5, 415 00 
28,699 04 
3,824 53 
516 21 
28,637 94 
1, 453 40 
74 14 
6, 086, 589 70 
~ECEIP'l'S AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To G. P. Bennett, collector, Da.kota ..................•.•....••.. 
J. P. Hodnett, late assessor, Dakota ..........••••............ 
G. W. Kingsht~ry, assessor, Dakota ....••.........•....••.... 
S. L. Watson, collector, Montana ................•••..... : . .. 
L. P. Langford, late collector, Montana ....•.....•.....•••... 
S. B. Church, assessor, Montana ....••................•.•.... 
T. C. Evarts, assessor, Montana ...•......................•... 
J. C. Geer, collector, Idaho ...................... . .......... . 
A. Savage, assessor,· Idaho ..•..........•..•....•............. 
G. W. Brown, collector, Colorado ............................ . 
J. H. Morrison, collector, Colorado ~ ........••...........•... 
D. Witter, assessor, Colorado ................................ . 
A. P. Sullivan, late collector, New Mexico .......•.........••. 
G. A. Smith, collector, New Mexico .•.....•............•.. _ .. 
S. B. Davis, assessor, New Mexico ..••••...•........•........ 
G. B. Daniels, assessor, New Mexico .•.•. : ................. _ .. 
L. Bashford, collector, Arizona . . . . . . . • • . . . . . . • . . . ........•.. 
H. A. Bigelow, assessor, Arizona ........••...•••....•........ 
0. J. Hollister, collector, Utah ....•....... _ ................. . 
J.P. Faggart, assessor, Utah ............................... . 
H. Stevens, collector, Washington Territory ................ . 
J. R. Haydon, assessor, Washington Territory ............... . 
S. Coulter, collector, Washington Territory ........•.••.•••.. 
W. Bowlby, collector, Oregon ...........•..........••..•••.. 
T. Frazer, assessor, Oregon ................................. . 
T. Harland, collector, Wyoming Territory ....•• ..... : ••.••.. 
E. P. Snow, Wyoming Territory ................ . .......... .. 
S. T. Gage, collector, Nevada ............. : ................•. 
W. F. Myers, assessor, Nevada ............................. . 
George Oulton, collector, 1st district of California ..••...•...• 
W. G. Patch, late collector, 1st district of California ....•••••. 
H. J. Tilden, assessor, 1st district of CaHfornia ....•...•••..•.. 
L. C. Gunn, assessor, 1st district of California .•.•...••.••.•.• 
L. H. Cary, collector, 2d district of California ..•.•........... 
0. H. Burnham, assessor, 2d district of California .......•••.. 
T. J. Blakeney, assessor, 2d district of California .....•.•..... 
J. Sedgwick, collector, :3d district of California ....•..•.•.... 
S. H. Axtell, assessor, 3d district of California ..•.••..•.•..... 
N. M. Orr, late assessor, 3d district of California ..••........•• 
A. Briggs, collector, 4th district of California ..........•..•.. 
J. M. Avery, .late assessor, 4th district of California ........•.• 
J. Bigler, late assessor, 4th district of California ...••....•.. ~. 
W. C. S. Smith, collector, 5th district of California ...••...•.. 
W. A. Eliason, assessor, 5th district of California .•.••....... 
Adams Express Company .................................. . 
J. Atkins ............................••...........•...•.••. 
W. H. Allison .............................. _ .....••.....•.. 
J. M. Atherton .......•..............•.•.................... 
G. C. Alden ..•••...................... ~ .. ~ ................ . 
F. vV. Abbot .......•....•.•..........•......•..........•... 
C. C. Adams ...•.....••.............•..................•... 
S. P. Allen .....................•.••....•................... 
J. Allison . . . . . . . • . . • . . .. - ... - . - - - - - - - -- - - -- - . - - - - - - - - - - -- - -
J. S. Bugh ..•.•.....•....••..................•..........•.. 
H. Bowman ............................................... . 
W. C. Bryant ..••........ : ........•• : •........•...••...•.••• 
G. A. Baker .•.•...••...........••••........................ 
G. W. Britt .....•...............••.•.................. .•.•.. 
G. S. Baker .......................••..•. : ••....••••••••...• 
H. D. Barron .....•••••...•.•..••••. ~ .........•..........•.• 
P. vV. Berry . . . . . . . .•••.............•••.. ~ •••••..••••....... 
T. J. Blakeney ........•.........•.. : •.•••...•.••••••.....•• 
Edwin Belcher .••••.....•........•.•.•.• : . .. : . .•....... ; ..• 
R. H. Booker ..•••........•••.....••...•.•.........•.•..•••• 
E. F. Baker...... . .••........•..••••...••.....•..•••••.... 
Carried forward •....•..•••••••• 
83 
$6,086,589 70 
5,769 34 
1,222 98 
132 50 
31,522 18 
647 25 
530 34 
56 91 
23,194 74 
760 80 
16,814 03 
6,133 o0 
464 20 
460 00 
23,035 30 
194 05 
884 58 
7,953 96 
247 25 
23,889 39 
372 52 
15,975 78 
304 80 
2,748 00 
23,104 77 
918 80 
7,370 06 
260 10 
26,483 12 
640 33 
42,908 59 
15,299 38 
6,756 06 
36 51 
39,948 20 
2,037 29 
322 58 
30,248 36 
778 46 
15 06 
47,138 20 
549 58 
220 01 
32,767 41 
1,262 45 
47,529 78 
13 75 
150 00 
so 68 
2,063 15 
92 18 
1,802 10 
224 35 
835 65 
40 47 
569 25 
282 24 
79 77 
318 43 
241 95 
146 70 
317 25 
1,178 37 
136 07 
156 00 
166 75 
6,585,393 81 
84 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........... . 
1'o J. H. Buckner .............................•................ 
W. B. Blake ................... _._ .......................... . 
J. Bo'v les ...................••........... - ........•... ~ ... . 
T. M. Brown .............••....•........................... 
\V. Bullard and others ...............................•...... 
J. L. Belo .. ......... .. ................. .. - .. - . - . - . - - - - - -- -. 
F. L. Banks ...........•....•....•.....•........•........... 
Boston Daily Advertiser ................................... . 
J. H. Bramhill ......... ·_ ................................... . 
J. B. Baker .................•••........•..•........ ..... - .. . 
·r. Boyd ....................................•.....•......... 
E. B. Barrett ........•................................•..... 
A. Buck .............•• ~ .......•...............•............ 
F. J. Bramhall ............................................. . 
W. 'f. Bi1lro ..............•.•.......................•....... 
C. C. Blaine ...• ------ .............•.......................• 
N. Burwick ............................................... . 
\V. J. Bassett ............................ ---- ....••........ 
G. W. Baker .............................................. . 
J. \V. Bro,vnlo'v ........................................... . 
R. T. Burton .............................................. . 
W. Bullard ................................................ . 
C. l{. Babb .....•............ · .............................. . 
J. S. Burbank ............................................. . 
J. B. Brownlow .......................................... . 
M. Berry .................. ..•......... ..................... 
J. L. Buffington ........................................... . 
C. A. Banks ............................................... . 
J. \V. Bo,vman ............................................ . 
C. \V. Burrage ...................... -- .-- ................... . 
C. F. Anderson ................•.........••....••..........• 
A. G. Angell ..•........................•............... .....•. 
R. H. A very ...........•.............•...................... 
\V1n. P. Austin ...........•••..........••.................. 
Alford, Bank of Alford ..................................... . 
A. B. Angus .....................•..................•....... 
0. J. Averell . ..•.....................••................•... 
\V. E. Andrews ............................................ . 
\V. 0. A very ............................................... . 
Augusta. Savings Bank ..................................... . 
Blanchard & Mohun ...............•••......•............... 
I. 1\L Barrett .....................•....••................... 
J. G. Bowman ............................................. . 
H. T. Bee be ....... ~ ....................................... . 
W. F. Browning ........................................... . 
B. W . Birsfoirs ........................•..• .. •••............ 
Horace Bonham ....... _ .....•••............................ 
I. H. Barnhill ............................................. . 
J. R. Bagley .......•........................ _ ............... . 
I. J. Bloomfield ........................ _ ....... , ........... . 
E. W. Barber .............. _ ............................... . 
Bartley & Stanton .........•.......................•........ 
J. R. Bennett-----· ...............................•........ 
G. I. Bur gen ........................................•....... 
J. N. Beach ................................................ . 
B. H. Bristow .......•.•............•....................... 
M.1\L Bateman .......•............•.....•.................. 
J. A. Bridgeland .............•..................•.•........ 
W. H. Boyd ............................................... . 
W. :F. Burr .............••.................................. 
\Vm. Beavan and others ................................... . 
J. T. Bryer .......•.............••.........••••.......... _ .. 
R. P. Brasher ........................•....... ................ 
J. R. C. Brown .......••.••.....•..........••............... 
C. C. Blaine ...••...........•......•..... _ ...•• _ ......... _ .. 
Carried forward .................. . 
$6, 585, 393 1 
41 80 
330 80 
59 33 
200 00 
4, 655 67 
161 46 
455 25 
160 
84 87 
408 90 
14 10 
251 65 
22 843 "1 
' 30 07 
66 00 
138 90 
28,575 75 
521 35 
373 40 
80 00 
19,398 36 
416 00 
67,421 78 
19 75 
282 30 
378 79 
840 84 
U3 00 
50 00 
18 75 
239 95 
32 70 
1, 934 15 
344 95 
32,483 25 
92 08 
1 749 01 
'325 76 
88 80 
27, 120 47 
17,606 19 
114 50 
35 75 
33 50 
50 75 
5 50 
2 00 
1 50 
2, 603 20 
3, 453 01 
2, 700 97 
950 00 
160 05 
2, 934 53 
2, 964 64 
950 00 
1, 925 00 
10,384 01 
58 00 
662 09 
1, 409 17 
2, 361 48 
2, 688 fi3 
115 48 
351 01 
6, 852, 729 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...•...•••....... 
ToJ. J. Brooks .•...•....•......••..............•.•.....•.•.... 
A. E. Burpee ...............•....••..................•.••... 
J. W. Berger ...........................................•.•. 
E. R. Barrett .......•................•.•.................... 
A. H. Brooks .••••.............•............ ! .•............. 
C. 0. Barrett .............................................. . 
G. E. Beats ...........•••..•............................... 
S. J. Conklin ..................................... -~-- .•••.. 
B. R. Cowen .............•...••••.••.........•............. 
M. H. Carpenter .....•.....••..•.....•••. -.- •...••••.••....• 
C. W. Cowperthwaite ...................................... . 
Geo. Childs ...........................•..............•...... 
W. C. & F. P. Church ........................ ~- ........... . 
G. R. Campbell .......................•.................... 
J. W. Couden ............................................. . 
E. C. Camp ...•..•.•...•••...•.•..•••••.......•.•..••••.... 
\V. R. Cooper ........••.......•••...............•••......... 
W. W. Clapp ..•••............................••............ 
Jno. Connell .................••••....••.............•...••.• 
H. W. Crothers ............................................ . 
T. IL Church ..........................•.................... 
Cincinnati Gazette Company ...•................•••.....•..• 
The Chicago Republican ................................... . 
H. R. Comley ............•..................•..........••.•. 
Chicago Evening Post .••.•....••........•..•........••..... 
N. R. Carron ....... ~ .............•••......•.....•..••••..... 
R. F. Childry ................................................ . 
D. C. Cox .................................................. . 
K. R. Cobb . . . . . . . . . . . . . . • . . .......•. - • . . ••.......•......... 
W.Crea, ................................................... . 
M. E. Copeland ...............................•.....••...... 
N. H. Champlain ........................................... . 
Cincinnati Chronicle ..........•.•.•••.........•....•........ 
R. H. Carter .............•••......................•......•.. 
Chicago Tribune Company .................................. . 
T. A. Colley ..............••......•..•... -- ................ . 
W. Champion ..•..........••.....•......................... 
G. R. Chase .......•............................••...••..... 
J. N. Cooper .................•.•............................ 
J. T. Cox .. .. .•••....•.........••••.••••..................... 
B. F. Childry ..........••.........•..........••............. 
G. Clark ........... __ . . • • • • . . . • • • • . • • • • • . . •.••.....•••..... 
G. W. Cleveland ..••••...•••...•..•.•..•.•..•••••..•........ 
D. D. Cone ...........•.•......•...........•••...•• -- •...... 
A. Comstock ...........•.••............•......•.........••.. 
C. M. Cook ........•.••.....•..•.•....•..................... 
B. W. Carpenter ..•.••..............••... : ..•...........••.. 
Jno. Chapoon ................. · ....•....................•••. 
W. B. Crawford ..............•••......................•••.. 
T. J. Cypert ...............•........•••...... - •..•••....•... 
~ .. ~ .. ~-h~~:;~: ~ ~ ·_ : ~ ~ ~ ::: -. : : ~:: ·. :: ~: ~ ·. :: ::: ·. ::::: ·.::::: ·.:: : 
Cusson & Mundy .............••.••..................••..... 
Commercial Advertiser ........... · ......................... . 
R. Clark & Co ......•.•......••....••............••••...... 
E. M. Cooper ............•••..• ~ ••.....................•.... 
J. W. Dwyer. . . . . . . . • • • . • . . . • . • • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . •••... 
S. B. Deutcher ..................................... . ...... . 
\V. Drummond .....•..•.••.......••••...............•...... 
L. L. Doty .........••.••.......••..•......••.•.•••••...•... 
C. IL Davis ..........•••.................•.•.............•. 
S. Davenport ......................•••..............•••.••.. 
J. Dixon & W. Depew ........•.•.••.••.....•.......•....... 
J. }\11. Dickerson ........................................... . 
G. A. Darling ..................•••..•....................•. 
A. M. Diffee .•.....•.•.•••...•.•••••.••••.••••.•.••....•.... 
Carried forward .................. . 
85 
$6,852,729 35 
2,655 81 
2,486 04 
99 08 
399 18 
1,710 40 
710 25 
1,041 54 
5,709 64 
6,353 51 
1,662 50 
97 62 
251 16 
1,540 96 
122 84 
80 64 
50 00 
:224 97 
:206 38 
191 91 
681 86 
1,619 27 
360 00 
336 75 
9 82 
.283 20 
68 6(} 
146 42 
122 20 
400 20 
.206 OG 
6 DO 
2~8 25 
86 40 
56 95 
480 12 
75 25 
30 00 
38 70 
135 90 
431 00 
259 87 
10 00 
.213 70 
89 25 
4 00 
839 53 
1, on, 26 
347 83 
982 25 
77 91 
117 70 
63 50 
5 00 
9 00 
150 00 
12 00 
2,965 95 
12,244 60 
2,659 04 
20 50 
75 00 
57 60 
8,000 00 
37 50 
23 00 
166 6~ 
6,914,590 14 
86 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•................ 
To J. H. Dukworth ..•......................................... 
H. W. Dutton & Son .....................•................. 
Wiiliam Dorsheimer ................•.....•...•••........... 
J. S. Delano ............................................... . 
B. Draper ....................................•...........•. 
R. M. Deaver ............................................. . 
C. B. Dishurow ..... ....................................... . 
William B. Dana .......................................... . 
The Druggists' Circular ....... - ....•............... - .... -- .. 
A. E. Dar bell ........•............... -- .... -- ... --- .... -- .. 
T. E. Dickinson ........................................... . 
W. D. Denning ................................... - .••...... 
W. A. Dawson ............................................. . 
G. W. Emery .............................................. . 
0. Eleson and others ......................... ; .......... - .• 
R. L. Erving .............................................. . 
W. B. Elliott ......................•..•..................... 
A. B. Easton .............................................. . 
R. Errett ...................•..............•••..•.•........ 
H. C. Emerson ..... _ ..... _ ... _. __ .................••....... 
Evening Star Newspaper Co ...........•.......... -----· ... . 
R. K. Enos .............................. _ ................. . 
J. F. Eysor ........•........... _ ................•........... 
G. F. Edwards ...............................•.•........... 
N. S. Eddy ... _ ....................... _ ....• _ ... __ .......•.. 
E. W. Emerson ................. ··----· ..................... . 
C. S. Everett .........• _ ................................... . 
S. F. Emerson ............................................. . 
R. J. Easton ........... : .............................. · .... . 
L. S. Emery ........................ _ ................... _ .. . 
E stee & Smith . . . . . ...............•.. _ .................... . 
Pleney Fay ...•.................•..... _ ... __ ......•.....•.. 
A. :Fulton .................•.................••. ............ 
S. S. Fry ..................•...... _ ... _ .................... . 
L. M. Faulke ............................................. . 
W. M. French ............................................. . 
P. Fisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........• - - - - - - -.. - - . 
J. E. }"uller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..... 
C. C. Fulton & Son ................................•........ D: C. Forney .............................................. . 
F. E. Fowler ..............•................................ 
J. I. Fells ................................................. . 
William Ferguson ......................................... . 
Franklin Telegraph Company._. ..•...•......•............... 
Fitch, Estee & Co ...•...•........................•.......•. 
J. T. Foster ............................................... . 
J. W. Forney ............................•....•............. 
C. A. Fowler .............................................. . 
P. Fiske .................................................. . 
P. A. Frercks ............................................. . 
E. R. }'inch ... _ .....•....•..........•...................... 
C. W. Ford ............................................... . 
R. P. Fortnen .......................•..••...••...••••...... 
C. B. H. Fessenden and others ............................. . 
G. J. Faulkner .....................•. -..................... . 
A. Fuller . . .............................. , ................. . 
Fitzgerald & Co .......................................... .. 
A. P. Fulton ..................................•••.......... 
G. Fuller .......•.................. ~ ....................... . 
Benjamin Grant .......................................... .. 
R. P. W. Garnett ......................................... . 
S. P. Gilbert .............................................. . 
C. Grubb ................................................. . 
A. Gunther ............................................... . 
R. Gaggin ..... . .......................................... . 
$6, 914, 590 14 
345 14 
165 75 
716 00 
1, 440 60 
996 
500 00 
105 99 
12 00 
1 50 
143 10 
143 00 
56 32 
15 00 
4, 958 68 
2, 062 20 
22 43 
957 92 
896 10 
813 00 
72 50 
282 50 
391 32 
30 00 
30 00 
105 00 
136 50 
73 75 
368 27 
1, 370 41 
126 35 
242 95 
3 75 
2, 808 37 
4, 967 57 
6, 081 59 
1, 862 44 
20 09 
1, 039 33 
304 50 
576 00 
2, 436 57 
247 67 
43 60 
1, 994 34 
1. 753 35 
5,124 83 
232 50 
5 00 
161 00 
410 16 
42 65 
3, 812 00 
3 50 
2, 636 61 
88 15 
206 67 
231 00 
318 68 
51,517 97 
20 00 
4 00 
627 06 
5 00 
3, 206 00 
758 95 
------
Carried forward .............................. . 7, 024,735 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ..••••.•.•••...••. 
To vV. A. Garrett ......................... . ................... . 
H. B. Guthrie ......................... . ................... . 
G. B. Good'lvin . ..••..........••................•..•........ 
W. F. Geddings .•.••....•••...•....•..........•..........•. 
J.Given .................................•••..•.•......... 
E. H. Grant ...•••.....•...••..•••••....••••.••••..••••..... 
E. Gordon . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • • • . . . ...•... 
E. L. Goodrich ...••...••.•........•.....•.......•......•... 
G. 0. Glover .....••.••..••.......•..•.•••.•••••........••••• 
W. P.Grave ...............................•. c •••••••••••••• 
V. H. Gregg .......••..•.••..•.•...••.....•....••..•.•...... 
Giuseppe Tagliabue ...• · .......•...•...•......•.......••.... 
C. Greenleaf .........•....••.••••..............•.....•••••• 
ii.. J.. 8:~~~~f~~ ~ ~ ~ : : : : : : : : : :: : : : : : : ·. : : : : : ·. ~ : : : : : : : ~ : : : ~ : : ~ : 
Grant, vVarren & Co ..................... .' .•.........•...... 
J. G. Garland ........•...•.••.•............•......••....... 
F. Gleason . . . • . • . • . . • • • • . • • • • • . . • • • • . •.•..••••...•...••••. 
J. W. Gordon .•.•.••......•..................•.••...•...... 
D. S. Garland .........•..•...••.....•.............•..•....• 
John Green .............•.•.....•.....••..•.••....•........ 
G. W. M. Ghehey .•••....•...•.........................•.... 
J. W. Gregory ........••......•......................•....... 
J. E. Hurlburt ...........•........•.....•••... . ..........•. 
L. L. Hup.tly .......••..........•.•.........••.....•........ 
L. A. Hall ...............•......•••..••....•••.......•..... 
E. J. House .•.••..................•••• . ....•.........•••... 
W. H. Higgins ........•..•...........•......•.............. 
G. W. Herring ....................•...........••........• _ •• 
W. C. Hebner.... . • . . . . • • • . ••......•.......•.............• 
N. Headington .•.....•...............•••...•..............• 
E. Hayes ........ . ..............•....•.•.•....••••••.•...... 
E. D. Ham .....••.................•..........•..•... . ...... 
J.D. Hopkins ............................................. . 
T. J. Hobbs ........•.........•..........••.....•...•••....• 
C. E. Hobby ............................................... . 
J. W. Hersey ....•.....•..•............•......••.....•..••.. 
T. Hammond, jr ........•..•...••••..•..••.......•.•.......• 
,V, Hamlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......•....•.••.•.......• 
L. Hawley .........•.......... . ......•..................... 
T. Rocke ................................................. . 
D. I{. Hawxhurst ......................................... . 
H. E. Hoff ...•.. · .•.............•..................••....... 
William Hale .........••................•....•..•.•..•..•.. 
E. N. Hughey ............................................. . 
M. Halstead & Co ......................................... . 
C. A. Harrington ...•.....••....•••....•..••••...........••. 
E. S. Holmes ...........•.•...••...........•.....••.......•. 
~'\~~£f:I~d~~~-:::::::::: :::::: ~:::::: ~:::: .·: :::: :::: ~::::: 
S. A. Haley . .......•...................•.....••............ 
J. Hollinshead .......................•....•.....•.....••••. 
J. F. Hamlett .....................••........•.............. 
C. J. Hascall ..........................•.....•.............. 
G. S. Hillard .......•......••.•.••.........•............•••. 
T. Hinckley & Co ......................................... .. 
A. W. Handy .............................................. . 
A. S. Hinckley .......•..............•.•...............••... 
A. H. Holt ..............•......••...............•.........• 
G. P. Haughton ...........................•.•. · ............ . 
A. Higgins and others ..................................... .. 
H.C. Hack ............................................... . 
S. Hardy ........•......•• . ................•.•...•.....•.... 
G. W. Hazelton •..•..••...........•.................•.•.... 
R. P. Harris .....•...•••••.••.•..........•....•..•..•.•.•..• 
Carried forward .............. .. 
87 
$7,024,735 28 
2,104 20 
218 92 
795 51 
19 50 
467 90 
66 41 
243 81 
814 96 
8{)0 00 
65 42 
51 94 
2,084 50 
7 40 
454 20 
152 70 
17,770 48 
302 48 
13 00 
1,000 00 
17 30 
8 00 
101 67 
414 50 
63 50 
3 25 
8 50 
167 02 
119 50 
12 00 
134 00 
1,900 00 
85 00 
570 00 
60 43 
6,100 75 
76 58 
132 38 
2,191 09 
1,859 33 
3,067 66 
23 76 
75 17 
9 82 
87 63 
207 00 
326 00 
273 75 
505 52 
318 08 
12 00 
341 75 
44 00 
117 00 
4 50 
825 00 
25,225 87 
176 00 
16,474 47 
581 40 
2,308 02 
500 00 
144 00 
5 00 
525 00 
62 10 
7' 118, 433 91 
88 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...•.............. 
To G. A. Hunt ...................... ·---~- .................... . 
J. S. Hunter .............................................. . 
J. B. Harding ...•........................................•. 
C. M. Horton...... . .............•.....•.•................. 
J. H. Hanley ...•.....•...........••.••.....•...•........... 
J. C. Hendix ...•.•......................................... 
J. M. Hendrick ..........•...•...•••........................ 
J. A. Henderson ...••........•......•....................... 
E. T. Holmes ...........•................................... 
~L W. Hubble ...•.....................••................... 
Internal Revenue record ................................... . 
Inge & Beene .................•••...•.....•................ 
Frank Irish and others .................................... . 
Internal Revenue Fund .................................... . 
D. \V. Ives .......••........................................ 
R. G. Ingersoll ...•.................••...................... 
C. H. Ingram .......•.....•................•............... 
N. A. Jay ..................•.....•......................•.. 
B. S. Johnson ......................•••..................... 
J. M. Justice ........... ~ .................................. . 
\ 'V. W. Johnson ....•...•................................... 
\V. James ......•........................................... 
J. Jones ................................................... . 
J. C. Jewell ............................................... . 
Journal of Commerce ...................................... . 
J. F. Josephs .............................................. . 
J. \V. ICillinger ....................••...•••................. 
ii · I ~1~~~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ .- ~ : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : ~ : : ~ ~ : : : : : : : : : : 
\\T. ICeith ... _. ......••.•..................................... 
C. 1{. l{erch ............................................... . 
\V. F. l{eirle .............................................. . 
J. H. l{elly ................................................. . 
I. ICimball ................................................ . 
J. B. l{enny ............................................... . 
C. H. Kirkendall .........•................. : ...... . ••...... 
A. J. l{ennedy ............................................. . 
l{rzy Zanowski ......••..................................... 
A. B. !{irk bride ......••••................................... 
C. M. ICing ...••....•...................... _ ............... . 
D. E. King ...•..........•..............................•.•. 
F. J. l{ooser. . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•....... 
S. Kirby a,ncl others ................•.•...................... 
A. M. Kanouse ............................................. . 
I. H. Lenhart ................................•.............. 
A. Leanard ...................................•............. 
H. Learning ............................................... . 
J. Legro .................................................. . 
S.D. Lecompt ............................................. . 
J. S. Loring ............................................... . 
\V. Lawrence ...........•.....................•••........... 
A. 1{. Lee .........•....................... _ ..••............ 
D. H. Lyman .............................................. . 
J. S. Little ...............................••............•... 
S. L. Loomes ............................................•.. 
E. La Croix ...........•..•••.........................•..... 
J. D. Laman ...................•...••...................... 
F. D. Lowe ................................•.. . •.••......... 
J. J. Lamore .......................................••...... 
J. Lancaster and others ......•......•....•.................. 
J. R. Leavitt ...............•..............•................ 
R. Latta and others ........................................ . 
E. E. Locke ...........................................•.... 
S. H. La,vender ......•........•.•••......................... 
D. W. Lee & Co .••••••..•.................................. 
Carried forward ....•......... 
$7' 118, 433 91 
11700 
525 
3, 512 31 
71611 
94 63 
47 00 
843-24 
107 33 
27 80 
73 50 
5, 465 45 
3t0 00 
2, 400 00 
82,417 16 
318 16 
950 00 
84 60 
14 50 
30 00 
324 22 
387 90 
80 00 
216 50 
550 
15 00 
217 70 
6 00 
63 00 
197 55 
725 
7 9"2 
207 00 
1, 994 60 
133 80 
866 90 
63 50 
2, 041 4~ 
6, 657 29 
14 62 
367 00· 
665 25 
46 39 
5, 77B 46 
35 85 
12 00 
476 15 
45 42 
466 91 
475 00 
26 69 
475 00 
12 9"2 
2, 606 74 
334 80 
731 17 
101 03 
97 88 
178 00 
1, 036 21 
600 00 
129 75 
3, 420 00 
9 57 
218 40 
243 25 
7' 248, 135 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ....•..••.•• , . 
To J. C. Loty ...•.....•.••.••..••••...••.....••..•..••...•..... 
G. W. Long ..•.•..•••••...•....•••. ••.••.. __ ••..•••••. __ • _. 
J. McDonald ...••.........••.............•....••.•.••••..... 
I. S. Monroe .......•....••••.•.....••...••••..•....•••.•... 
H. Mulholland ..................... . .•..........•....•.•.... 
James Marr ...•••.........••...........•.•....••..••....... 
J. H. Manley .••••........•••••.............••••........ ·- ... 
M. McMichael ..•••......•..•..•..••.....•...••.••.•........ 
F. D. McMullan ..•.......•••..•..•........••••••..••....... 
D. M. McDonald .•.••..............•......••••...••.•....... 
J. R.Mathews .......•...•.........•.. ---- .•• .••........••••• 
McKee, Pishback & Co ...•.......•••••.••••...••••••.•....• 
S. T. Moore ........•••.....••..•...•.••••. _ ....•...........• 
J. B. Mann ...... . . . . • . . . . • . . . . . . • •••••..•..••••..••.••.... 
M. F. Mcl{insey •••••..• . •••••••.•••••••.....•....•••••••••• 
S. A. Miller ..••...•••..•....•••.........•..••••........••••. 
R. B. McPherson ..•••..•••••.....•••••.....•.••••..••••....• 
G. McKenny ................................................ . 
F. Mellward ...........•...•........•••...•.•.•............• 
E. vV. McFadden ..••••..•••••...••..•.••. ---- •..•.....•.••• 
J. A. Mcl{night ..•.....•••••..•••••.•...........•.••..•••.. 
0. W. Mathen ..•.••.....•...•...•.•. • .....•......••••.....• 
W. J\II. MciCensey . . . • _. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . ..••••....••..•••• 
0. C. Mason ........•..•.•••...••.... " ....•....•...••••..... 
J. Macke lor and ot h ers ....•........•. _ ....•......•.•.....• _ . 
J. M. McCauley ..••..••••......••..•......•..•.•.... _ ..... . 
A. Marsh ... r •••• - •• - - •• - - - - • - • - - - • - - - • • - • • • • • • - - • • • • • - • • • • • 
B. F. Moulding .••••. .. .. . ; ......•.......•.••••...•••...•.•.. 
D. H. Murphy .......................••..••••.•.........•... 
D. Murray _ .......•......•...................•............. _ 
R. A. McMurray .•.•.....••..•................•........••••. 
H. C. Merrick ...............•.........•••...••..•••••...... 
E. Needam .•••••..........•••.•.....•...••.••. . ....••...... 
National Republican ........••••••.•..•....•••....••.•.•••.• 
P. H. C. Noble .. -- .......... -- ............... . ............. . 
New Orleans Republican Printing Company ....•....•••..... 
J. W. Noble ..••..••••...•••.•••••......••...........•••.•.. 
J. 0. Nortqn .. . ..... . ....••.•• . ....•..•.•..••......•........ 
W. M. Niles ............................................... . 
J. 0. Donnell .. . .........•.......•.•..••......•...... . ...... 
W. T. O•vsley ...•................ . .....••••........•..••... 
R. S. Orton .....•••••..•.....•..•....•......••.••...••..•••• 
J. W. O'Brien ............................................. . 
Joel Purham .•••••..•.••..••.••.••••••• · ..•.•..•.••••..••••• 
P. W. Perry ..••..••.....•....•..••..........•.....••..••••• 
0. F. Presbrey ....••.•.••....•.•.••.•..•••••.•..•••.....•..• 
T. Papin ......•.•.••••••...•..•••.••.......•••..• . ••.••.•..• 
R. M. Pickel .........• ~ .••.•.••..••••...•.•..•••••.••••.•••• 
P. M. Pearson ...•......•..•.•.••••••...•••••••••••••••••••• 
C. B. Parker .•••••.••••...••••........••••..•...••••••....•. 
W. M. Penrose ....... L ••••••••••••••••••• .' ••••••••••••••••• 
J. Patton ....•...••••.......•..••...•••••.••..••••.•••••... 
J. Pugh .........•••.•••••......•..•.•••••••••.•••••••.•• - -• 
R. F. Patterson ..........•••..••.•..... ..•••••••••••••.••••. 
E. F. Parker .....•.•......•••......••...••••..•.....••...... 
P. J. Pillans ...•...•••..•...••••••••..••••..•.••.•••.•.•••.. 
W. A. Pirce . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . • •••••.••••.•.••.•.••••• 
W. J. Perman ...•...••••..•••....••••........••.•..•••••••• 
F. E. Powle .........•...•.•....••.•.•••••....•..••••..••••• 
W. F. Prime ...•..••••.•..••.••••........•.•..••.••.••..••.• 
F. I{. Ployer .....•.•.•••••..•...•••...••..•.••••........•••• 
0. W. Pearce ....•.•.....••..........•••.••.•.••.•.••••...... 
N. S. Pratt ...........•••••.•••••••.......••••.....••...•••• 
H. M. Phillips .•••..••........••••••••.•••.•••••••••....••.• 
W. A. Pinder ..••••...•.•.•.•..•..•••••..•.•••••••. ~ ........ . 
Carried forward .••••.••••••.•.. 
89 
$7, 248,135 52 
44~ 03 
75 05 
12,001 90 
17 75 
416 66 
5, 108 03 
2,008 58 
352 80 
76 03 
92 00 
60 00 
44 00 
13 00 
245 20 
290 01 
165 87 
970 75 
15 00 
500 54 
51,098 08 
51 15. 
43 25 
90 00 
8 00 
1, 175 00 
828 10 
16,725 11 
15 00 
155 53 
101 60 
28 60 
10 58 
677 25 
277 62 
55 25 
84 00 
500 00 
570 00 
669 94 
4,631 50 
156 39 
25 00 
588 '32 
330 03 
3,420 10 
4,724 03 
10 00 
32 75 
4 75 
212 00 
47 50 
135 00 
38 60 
34 00 
648 64 
15 84 
227 41 
157 85 
188 69 
102 00 
16 15 
. 352' 30 
55 55 
96 20 
23 25 
7,360,474 63 
90 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ..•••.... : ...• 
To J. B. Pennington ......••••...•.................•........••. 
H. T. Porter .•.•..••••..••....•••.......••••..••...•........ 
Philp & Solomon ......••••..................••••.......... 
J. Pietzuch ...•.....••...................................... 
W. S. Purgit ....... ~ .........•....••••.•.••........•••••.... 
L. "\V. Potter .....•.....•..•••...•••.....•.....•....•.•.••.. , 
Mrs. C. M. Putnam .....................•....•............•.. 
H. L. Palmer .........•••......••.......•................... 
B. F. Patridge ...•.•.....•.....••.....•.....•............••. 
D. B. Priest .............•...•••...•..•..... .' •.....•.••..... 
F. M. Patrick ................••••.......••..•.........•.... 
J. Ritchie ...•.....•.•.••••....•••.•. ~ ...............•...... 
G.M. Russune .............................................. . 
E. J. Rose ....•.......•.....•.........•.....•..•..••........ 
J. H. Rees .•.................................•............•.. 
J. V. Richardson ...•..•.................................... 
P. M. Radford ....•..•••.•.•..••...•...........•...•.•...... 
H. J. Raymond & Co ......... -- ......................... ..... . 
.r. T. Read ......••••........••••........•....••.•..•••.••.•. 
E. F. Rogers ......•••....•••...••.......................... 
B. F. Robinson and others ...•..................•........... 
J. E. Rosetk .......•.....• . ..................•...•...•...... 
Boby & Burke ....................•........................ 
H. B. Ross .......................... . ..................... . 
H. C. Ryder ...•............................................ 
W. S. Randolph ...••• -- .••........•......••......•••....••• 
Rutland and Burlington Railroad Company ......... -- ...... . 
G. L. Reinhard ..•.......................................... 
T. E. Royall ........................•................•..... 
T. Ramsey ....................................... . ........ . 
T. J. Rooser ............•........................•......... 
A. S. Ridgley ................•..••••.....•....... -- ........ . 
W. H. Roger .........••.......••....•••.................... 
H. P. Rolfe ...............•...•...................•...•.... 
H. Stanbery ....•....•........•.........•.................. 
Peter Smith .........•.................••....•.•.•••........ 
R. McP. Smith ...•••...........•.............••....•....••• 
D. W. Shryock ..••••.••...............•....•••....•....•.•.. 
N.D. Stanwood .•.•...•.............•.....••............•.. 
J. B. Sweitzer .......•....•.•....••.....•...•....... ....•.... 
W. H. H. Stowell ......................•..•..•........•. · .... 
W. A. Stocking ..••.•...........•.......................... 
F. D. Sewell ........•••.•...•....•......•••................ 
J. E. Simpson ......•.........•......••....•.........••..... 
A. B. Seybolt .........••....••.............•.•...••........ 
H. B. Sylvester ........••••..................... . ........•.. 
H. V. Smith .... ···-·· ....•.•..................•••••........ 
W. A. Simmons ...•••..••••...............•..........•••.... 
C. W. Stockett ..•...•....•.........•..............••...••.• 
C. L. Siemens ...................................... ...... ___ _ 
S. M. Shoemaker ...••.... .' ...•........•........•...•....... 
B. H. Smith .••..•...•.........••..........•............... 
E. P. Snow ...•.............................•..••..•....... 
E. M. Seabrook .....................•.....••.....•.. --~· •... 
C. M. H. Smith .......•.....•.....•......•...•..•............ 
J. C. Soty .........••....................••••...••.......••.. 
K. J. Sample ....•.•...•....•.••••.......••..........•..•... 
I. H. Sternley ...•......•...•................•.....•.. .. . .... 
W. H. Smith .•.•.•••......•..•..............•......•.•..... 
A. Schwartz •....••.•.••••...•...........•..........•.••... 
T. P. Shallcross .................•..•......•...............• 
G. W. Selvis .•.•••..••......••••...•.•............•.•...•.. 
Sundry parties ...•...•.................•••......•.......... 
M. Scanlan ............••.•.•.•..••.••..........•.......•.. 
C. H. Stocking .....••.•••••.....•...•••...•••..•.• ~- .••..•.. 
Carried forward .....•...••..... 
$7,360,474 63 
95 00 
198 10 
19,505 43 
19 80 
90 00 
1, 566 00 
12. 90 
1, 412 20 
13 75 
2,198 25 
30 05 
9 00 
63 42 
40 00 
197 47 
15 84 
340 01 
354 60 
75 50 
62 52 
9, 833 18 
385 00 
139 60 
156 00 
154 22 
141 50 
30,382 23 
59 00 
300 00 
8 00 
28 50 
300 00 
22 40 
16 00 
2, 707 50 
625 
225 00 
15 00 
3, 225 07 
2, 924 36 
60 00 
207 05 
4, 469 08 
2, 385 93 
2, 455 20 
792 
123 59 
4, 737 74 
97 28 
4 80 
3, 333 87 
224 70 
75 00 
7192 
108 80 
80 41 
176 02 
165 80 
19 60 
169 15 
96 59 
1, 220 82 
4,127 53 
1, 058 77 
46 00 
7, 46~, 326 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS 
Brought forward ..••••...•••...• 
To M. Strickland ...••.•••••......•.•..•...•.....•••.•..•...... 
M. F. S\vortzcope ..•••.••...•....•.••.•...•.........•...... 
L. S\vain ......•...............•..••..•...•...........•.•.. 
s. 'v. Stilley .•••.•.... _ .•. _ ..•••..••••.. __ .. ____ .. __ .. ___ •. 
C. B. Stark ...................................... _ .. _. _. __ . _ 
J. C. Steel ..••...•••.. ------ ..•••..•.....••••.••....•.•...• 
A. Sterling .................. __ ...... _ .•. _ .•••.. _. _ ......... . 
J. L. Stratton .......................•........•............. 
A. Stevens ............•.............•.......•..... __ . _ ... _. 
E. H. S1nith ...............................................• 
A. P. Shattuck & Company ................................ . 
G. Stall ........ _ ................................... _ ...... . 
C. Stephaine ....................... . ................••.•... 
W. C. Simmons ..........•.....••...••••..•••.....••..••.•.• 
G. B. Smith .•••••.••••..•••••.••••••..•..•.........•••..... 
E. ~I. Swift .•••••........•••...••...•.•.....••....••....••. 
J. L. Smith •..•...........•.........•.•••...•..•••.•..••••• 
J. Seeley .....•.............•.•..• _. _. ______________ . ____ .. _ 
W. Summers ... ., ...••••......•.•••••...••.••........•....•. 
E. H. Smith ...•.....••.••.•••••.•....•••.••..............•• 
V. N. Stiles ...•...•...•.....•.....•.•.•.......•.•••.....•.. 
N. P. Sanford .......•....•..... _ . _ ••.............. _ . __ •.... 
A. N. Stewart .••••..........•..•.......••••.••...•......... 
B. J. Sweet ............................................... . 
Treasurer United States tax on salaries ..•..•....••...•••.... 
H. E. Tremain ..••.•.•••••.••••..............•....•.••.•.•.. 
A. P. Tutton .••••....•...••..••••....••...••.•••....•...... 
T. Taylor ....•......••••••......•••.•.. _ •• _ ..••.... ___ .. __ • 
G. N. Timberman ....••.•••••.•.••...•....•••.............•• 
J. P. Taggart ......•••..••......••••...•....•....•.•..... _. 
H. J. Tilden .....................••••• _ ...•••••.•.. " •• _ •• _. 
The New York Standard ........•...•••••..••••..•...•...•.. 
H. W. Thnn .........••••...•••..••••.........•.•....•..••.. 
Treasury Department .••••••.••..•••..... _ .....•...•.....••• 
D. Thompson, jr ..•••••.••.•••••...•..••••.....•.•..•.•....• 
R. W. Taylor .....••••••••.••••••••••••..••...•............. 
S. W. Thomas ..•.•..................... _ .•. _ ... __ ... _ ..•..• 
G. A. Thompson .....••..•.•.........•..•.••.............•.• 
G. E. Tux bury ..•.•••...••••........... _ • __ .......• _ •..•. _. 
B. F. Tracey ...•••.••....•.••...••.•••••..••.••....•..•.••. 
H. W. Track1nan .......••..••.......••...••••..•••••.•••••. 
The New York Tribune ...•...•.••.....•••.......••......... 
E. Tompkins .•.•......•......• ...•••..••••• -~---· .••••...•.• 
G. Tagliabue .••••....••..•••••.••••• ·---~· .••....••....••. _ 
C. Thorn pson . . • • • • . • • • • . . ••••........••••.....•...••....•.. 
W. D. Turner ............ ____ ..••••••.•..•••..••••.••..••.• 
Franklin Telegraph Company .•••••••••.•.••..•••••.....•••• 
The New York Herald .•••• _ .•.•••.•••••.•.•...••..••••...•• 
The New York Times... • . • • • • • . . • • • . . ...••......•••••..•••• 
The Nation...... . • ••.••••..••.•••••••••••••.••..••••...•.• 
F. J. Tedford ......•••.••..••••...••.........••••.•......•.•• 
D. T. Turner.... . . • . ..•.•.•...........••••... __ .. __ ••...... 
The World Company ...•.•••...••••. ____ .....••.•..•...•...• 
1\-f. H. Treadwell .........•••••..••••..•••.. _ .••••..•••••••• 
J. B. Underwood. • • • • . . •.....••••.••••.............•.•.••.. 
H. Van Minden ........••••.•••••.••••. : •••...•••....••••... 
0. G. Vanderhoof .••••••••••.•••..•.•.. , ••••.•• · •••..•.•..•• 
C. P. Vedder .••••.........•••....•.••••.•..• _ ..••••.....••. 
G. B. Williams .....•.•.••••.••.•....••.••..•••••.••••...••. 
E. L. W atterman .......••••..•••..••...•.•.••..•••••..••••• 
H. A. Wilkins ..•••...........•••...•••..•.••.••••..•...•••• 
Warburton, Bouguget & Devine ......•••••. .•••••..••••.••••• 
B. C. Watts .........•.•..•.•.••..•...•.••.•••••.•.•....•..• 
Western Union Telegraph Company ......•••••.••••••......• 
N. Wales ...••. _ ....•••••••••.•.••••...••.••••..........•••• 
B. F. W agenseller. . • • • . . . • . . • . . • • . • • ••...••••.••.•••••.•... 
J. B. Weaver .•••••.........••.••.••..••.•...•••••••••....•. 
Carried forward .••••••••••••••• 
91 
$7,463,326 85 
47 10 
328 80 
149 59 
491 06 
226 75 
46 92 
650 00 
123 60 
18 34 
655 07 
7,856 40 
100 60 
74 62 
36,897 50 
91 98 
77 50 
200 00 
300 00 
70 00 
648 95 
54 26 
6,380 17 
20 00 
293 47 
66,043 97 
433 68 
2,728 22 
818 73 
91 64 
388 32 
1,224 57 
420 90 
46 50 
917 06 
69 78 
46 00 
1,239 06 
228 25 
54 00 
460 20 
155 13 
417 60 
262 49 
173 25 
1,583 00 
62,411 79 
96 83 
12 00 
12 00 
5 00 
295 90 
23,769 77 
12 00 
1,703 17 
207 30 
34 76 
54 '25 
56 89 
1,587 98 
15 00 
134 00 
301 00 
1,572 92 
877 93 
1,349 37 
509 86 
462 61 
7,692,414 21 
92 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS, 
Brought forward ............... . 
To D. Whitter .............•••.......................•......... 
I. D. Webster ...... ------ ...•............•..... ---- ......•. 
W. Wheaton ......•........................................ 
M. F. Webb ............ ---- ....••.••.•......... ---- .... ----
C. L. Wilson ...•...............•...........••....•••...••.. 
M. A. Wood ..•..................••......................... 
J. Wells . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . ..••..........•..... -•.. 
W. F. Worthington ........................................ . 
H. H. Wells. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . ...... . 
W. H. Wasser ......................................... --. --
J. B. Wilson .....................•.••....•••................ 
J. L. Watson .................... ·--~-- ..•. ------ .......... . 
Worthington, Flanders & Company ......................... . 
James Ward . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . .............. . 
H. Willey .....................••........................... 
H. M. Williams ...•......................................... 
J. J. Walker .................•..............•.....•...•.•... 
D. H. Wilson .........•••.................•.............••.. 
J. M. Wetherbee ..................... · •.............. ...••.. 
A. P. Wilkinson .... ------ ................................. . 
W. G. vVhipple .................................... ---- .· ... . 
E. F. Waters .............................................. . 
S. M. White ..............••................................ 
E. J. Wheeler ...............•...........•...•.............. 
J. S. Williams ............................................. . 
J. Wheeler ................••.....••............. , .......••. 
H. S. Wheeler ..............••••...... •u•• •••••••••••••••••• 
D. Wilder ............ ~---- .. .: •.. .......................... 
L. Weldon ................................................ . 
L. Whitney ...••....•.......••...........•................. 
F. Wheeler ...•.......•...............•...................•.. 
1::<--.. vVaters ...............•......................•.•......... 
G. W. Young .................................. : . .......... . 
T. L. Young ....................••...................•...... 
A. Z urn brock.. . • • . .. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . •... 
E. Zoeller ................................................. . 
J. McClelland, late Tennessee .............................. . 
F. W. Sumner, 4th district of Texas ......................... . 
J. H. Loomis, asessor 29th district of~ ew York ............ .. 
From which deduct the following repayments: 
By J. Atkins .................................. . 
J. I. Alexander ...........•................. 
G. D.Arner ................................ . 
Wm. M. Buirs ............................ .. 
J. M. Bailey ..........•....•...••••....•.... 
W. E. Bond ....... · ........................•. 
G.Bnbb .................•.•................ 
W. W. Bell .....•.•........................• 
J. F. Bailey. . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . ........ . 
G. W. Brown .............•...........•..... 
W. D. Brayton ...............•.......••••... 
E. W. ·Budingtonc··· ...•................... 
N. Bullard . . . . . . . . . . . . . . . . . ..••............ 
A. Buggs . . . . • . . .•••........• .'. . . • ......... . 
- Branbach ...•..... · ..................... . 
C. Clinton .... ------ .........•...........•. 
A. S. Cadwallader ......................... . 
W. J. Chandler ...•........................• 
1\L Crawford.... . . . . . . . . . • . • • • . • . • . • • . . ... . 
C. B. Coster ............................... . 
L. H. Carey ...........•• . ..... ..••...••..... 
D. W. Cameron ...•• . ....................... 
N. Cooper .........••.........•••.....••.... 
C. C. Dame ..........•••.................... 
J. Duck ...................••....••..•.•.... 
Carried Forward ....•.••••.. 
$ 882 03 
109 91 
10 
737 81 
387 32 
2,173 37 
309 24 
1,736 00 
10,284 69 
4, 484 45 
102 36 
649 00 
192 13 
2,453 00 
2,699 25 
500 00 
17 80 
1,116 70 
411 93 
304 54 
3, 535 69 
3,509 80 
2,536 29 
844 52 
181 20 
40,159 13 
$7' 692, 414 21 
181 25 
2, 057 44 
1, l:i04 69 
465 45 
263 50 
35 40 
144 00 
86 80 
400 00 
337 73 
306 00 
37 00 
157 63 
243 43 
50 00 
47 75 
222 50 
362 88 
727 25 
1, 290 00 
1, 500 00 
12 00 
74 00 
75 00 
570 00 
30 84 
573 10 
157 49 
950 00 
229 70 
319 20 
543 45 
111 96 
14 80 
76 75 
743 69 
380 66 
125 55 
34 41 
7, 707,957 51 
7, 707, 957 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 93 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ••..• _ .• 
ByJ. M. Duke ..............•....•...•.••...... 
$40,159 13 $7,707,957 51 
530 72 
J. W. Douglass ...•.•................•...... 
b. G. Estes ........•••...•••.....•...... ----
G. L. Ford ...... ----~- ..••••...••....•. ----
C. W. Ford ..•.• ~ .......... - ----· .......... . 
J. V. Gridley ..• _ ... ___ .. _ ••...•••. _. ___ . __ • 
J. H. Gould ...••..............••.••.•...... 
F. W. Glenn ... ....••...........•••.... ___ .. 
S. R. Harlow .......••..........•••......•.• 
J. T. Harper ... _ ••........•..• _ .. __ .....•... 
F. Hooper ...........•... _-. _ ..........• __ .• 
W.N. Hawkins ........•••...•••... _ •... . ..• 
N. S. Howe .. __ •..••• _ •............ _ ....... . 
F. Hurst .. ___ ..... _ ................. _ ..... . 
J. B. Headley .......•••...... _... . • . • .. _ .. 
G. W. Harrison .....••• _ .... _ .... __ ....••••• 
W. P. Lloyd ........ --- ...... -............ . 
E. Latham ..... _ . __ .. _ - - -•..... - •••..... _ .• 
W. H. Merritt .................. • .••........• 
A. W. Mann ......•••• ----·· .........•.•.... 
N. J. Miller .•. _ ... _ ••. ___ •... _ •.. __ ••... _ .. 
J. McHarg ......••....•••..•.•••.......... 
D. ~fussey .. __ .......... -- ..•.... ---.. . .. -. 
J. H. Oley ...... -- ...••••....•...•• -- .... --. 
G. D. Orner .....••.........•..... --·-·· .•.. 
G. Oulton ....... __ •................ _ ......• 
A. Pleasenton .....• _ ..•. ~ .. _ .. __ ..........• 
D. B. Priest .•• __ ..•...........•. -- •. -..... . 
E. Powell ..••••......................... -.. 
G.B. Peck ......................•...•....•. 
J. Poland ..... -•........... -- .. -.-- ...... --. 
R .. B. Pullan . ..• _ • . _ . _ •............ - ...... . 
vV. J. Pollock .........•...•.•.....•••.•.... 
T. P. Robb ...•........•............. ~- ..•.. 
J. R. Slack._ .• __ .....•..................... 
H. G. Sickel ....... _ •.............••...••.. . 
F. Springer ................. . ...•........... 
B. F. Scribner ..••...........•..•........... 
C. W. Slack ................ -----··----- ... . 
J. Sargent ...... _ ........•. _ .......... .• _ .. . 
H. R. Sanderson ........... _ •.. _ ... _ ...... .. 
vV. H. H. Stowell._ ... _ •.....• -- •.......... 
Wm. Shriner .... --·· ............•.......• --
W. C. S. Smith .. ··---- .................... . 
G. V. Stevenson ........................... . 
J. Weart ...... : . ......•..... ...... ......... 
W. H. Withers .... ··---·---· ....•.......... 
P. A. Wilkinson ............................ . 
W. B. White ............•.................. 
A. S. Wallace ............................. . 
I. F. Wilcox ............................... . 
L. Weitzel ................................ . 
A. N. Wilson .............................. . 
M. Yardley .................•........... . ... 
960 12 
260 80 
387 85 
826 88 
1,113 50 
4,268 06 
2,785 70 
1,113 04 
2.421 88 
f 534 00 
1,288 03 
3,660 37 
6, 499 40 . 
2,269 77 
42 30 
2,176 70 
448 80 
727 16 
1,870 80 
1,019 25 
677 91 
321 75 
970 77 
3,590 22 
578 77 
5,155 33 
137 80 
217 11 
3,522 53 
371 29 
1,052 81 
781 69 
72 00 
2, 812 67 
G45 05 
490 66 
231 :30 
1,512 05 
746 32 
86 96 
1, 650 98 
90 73 
1,076 47 
4,497 33 
844 52 
1, 471 10 
1,290 00 
974 50 
340 44 
978 83 
490 48 
69 47 
129 24 
Allowance or drawback on articles on wb.ich internal duty or tax has 
been paicl: 
To J. C. Ayers & Co ..•.••...••.. ·---------···----- ...... ··--·· 
R. D. Archer .... _ ....• _ ....... _.- ...• -- .... - ............... . 
L. E. An1sineck .& Co ........•.•. --·· ...................... . 
J. Agostine .......... ·----· •.....•....... -----· ........ -··-
Arkell & Tuft ... _ •........ _ .• _ ..•• __ .. _. _ ............•..... 
Beach & Nostrand ••.•.. _ • _ . __ ••....• __ •.• __ .....• __ •. _ . _ •. 
M. Bartlett .••.••••••••• _ ••• - -.- •• --- • - - -- •. - .•... - •.•• - -- . 
Brought forward .• __ ••.•••... __ • 
114,243 34 
7,593,714 17 
$1,220 88 
12,000 00 
882 82 
37 22 
538 08 
957 60 
6,970 50 
22,607 10 
94 RECEIPTS AND ' EXPENDITURES. 
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Brought forward ...•.......•.... 
To L. D. Bebian ............................................. . 
L. Benjamin .............................................. . 
Brugi uere & The band ..................................... . 
N. B. Boynton & Co ................................. , ..... . 
Burdett, Everit & Co ..................................... .. 
William Blanchard ........................................ . 
Corey & Co ...............................••............... 
S.C. Cobb ..........................................•...... 
J. M. Conwa~y .....................•........................ 
Cmsar & Pauli ............•.................•.............. 
R. W. Cameron ............................................ . 
W: Cryder & Co .......................•.•.................. 
D. Groot & Peck .....................................•..... 
M. Echeverria & Co .......................•................ 
S. A. Towle ............................................... . 
Frothingham & Baylis .................................... . 
Fowle & Carroll .....•..........................•.......... 
S. W. Fowle & Sons ..................... · .......•........... 
E. C. l<~ord ........ · ........................................ . 
C. A. Gillis ..................•............•................. 
William Gray & Co .............. ~ .....................•.... 
E. Greeven ............................................ ..... . 
Charles Hoffman .................•....•........•........... 
E. Haynes ................................................ . 
Holmes, Bates & Nichols ................................. .. 
John Hodge ............................................... . 
Dr. Jayne & Son .......................................... . 
Kirkland & Van Sacks .................................... . 
Keeler & Co .............................................. . 
Kemp, Day & Co .......................................... . 
Lawrence & Cohen .......................................•. 
A. L. & W. G. Lewis ..................................... .. 
C. D. Lewis ........................................•....... 
Lanman & Kemp ......................................... . 
C. Ludinan & Co .......................................... . 
C. H. Miller ...................••......................••... 
A. C. Murfitt ............................................... . 
W. Massey & . Co ........................ . ................. . 
Marcial & Co ............................................. . 
Munzinger & Pizipio ...................................... . 
Moller & The band ......................................... . 
J. C. Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
N euss & Hesslin ........................................... ~ 
A. Nickerson · .......................••...................... 
~iRf:~1:a:.-I>iil~~-. ~ ~ ::: ·.::::: ~::: :::: ~ ::::::::::::::::::::: 
George vV. Robinson ........•......•........................ 
J. 0. Rideout ............................................. . 
L. P. Ross ... _ .. ...............•....... -.... -- ............ -. 
Rib on & Munoz .................................... ....... . 
Juan Ruiz . . . .. . . ......................................... . 
Nicholas Briggs & Co .. __ ................................. .. 
J. Relect ............................................ . ..... . 
C. B. Rogers ................. · ............................. . 
Spring, Nott & Co ...... · ...........................•........ 
A. A. Son & Bro's ..................•................•...... 
Schuyler, Hartley, Graham & Co .......................... .. 
Tucker & Leyhtbourn .................................... .. 
F. M. Tryon ....................................... . ....... . 
Tucker, Carter & Co .............•...............•......... 
J. L. Thompson, Son & Co ................................. . 
J. W. Woods. . . . . . . . • • . . ................................. . 
Weston & Gray .....................••.......• _ ...•...••••. 
A. Wolf & Co .............••..•.••..••••....•.•.••.••••.... 
A. Walker .............................•.................... 
Young & Co ..................••...••••.........•........•. 
$22,607 10 
201 39 
68 40 
• 63 80 
160 93 
427 12 
4, 633 20 
5, 714 07 
20,169 00 
147 50 
348 45 
77 7o 
528 87 
176 20 
278 22 
337 40 
80 55 
341 96 
77 76 
2,174 04 
181 44 
3, 926 70 
1, :n8 12 
3 927 82 
' ' 41 04 
3, 334 90 
82 96 
1, 545 70 
385 75 
61 97 
364 80 
622 08 
93 35 
56,923 80 
81 87 
231 27 
124,393 80 
34 22 
365 37 
982 87 
840 57 
672 72 
61 63 
207 97 
66 70 
14 10 
166 50 
24,249 30 
162,744 60 
91 20 
87 05 
459 75 
270 75 
84 25 
11 40 
1, 252 35 
1, 475 00 
1, 062 25 
53 80 
291 38 
90 75 
34 20 
1,122 31 
260 80 
68 40 
108 31 
121 39 
453,482 98 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Detecting, &c., violation of internal-revenue laws: 
To Gwn·ge C. Alden .. ___ ...• _ ••.•••.•••..•• _. _ •••.. __ •.....•..• 
William T. E. Armstrong ...•.......•••..•.•.....•....•••... 
C. C. Adams ..•................ _ ....• _ ..... _ ••...•••••... _ •. 
J. Atkins ...•.• __ ................................ _ •. _ •...••. 
J. N. Beach ... _ •....••••.••.•.•.•.•....••••.••••.•••.••.••••• 
B. P. Brasher .......••........•..•• • ....................... . 
Walter Burr . - _ ............••.•.• _ •.... __ .. _. __ ... __ ...••.. 
James T. Bryer ..•.....•••...•••... _ ........................ . 
James J. Brooks ... __ •...•......•.... __ ...•••..••••...•••.•. 
A. C. Burpee ..• _ ....•••....••...•••.... _ ••.•.••....••.••. , . 
J. S. Bryan ......... __ ... _ •...••••..•••••.•.•........••.•••• 
C. B. Blocker. • • • . . . •.•...... _ . _ ....• _ •••.•••..... _ ... _ . _ •. 
J. E. Blane ... _ .....•....•....•.•...........••••.••...••••.. 
A. H. Brooks .•• _ .....•....• _ ...••••..•• _ ••... _ •............ 
W m. Bell ... _ .....•....•. _ . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . ••••....... _ •• 
D. W. C. Brown ............ ·. _ .••..••••...• _ ....••.•...••... 
J. F. Bailey ...............•....•••• , ••••... _ .••••••..••••.•• 
J. S. Bryan and R. C. Kehoe ........................... ·----· 
R. A. Black .......••••.......•.. __ .•... __ .•.. __ .. _ •••....... 
G. W. Barnes ..••.•••.............•.••.....•••........•..•.. 
R. Carter ...................•.••...•••..........•.••..••••.. 
J. Cuppy ......••........•••••...••.........•••••........... 
vV. C. Culver . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... . ......• _ ...•••.........• 
A. Collins ....•....••...•••..•••••.•.......................• 
Jno. S. Delano .........•.•..•••..•..........•••.........•... 
C. C. Davis .....•••••..•••..•••.....••....••..•.•••••.....•• 
J. J. Delano .......••.... .. •....••..• _ .•..•...••••.......••.• 
R. J. Easton ...•..........••.............................•.. 
L. W. Emerson .........•.....••••......................••.. 
F. D. Fister .......•••••....• _ . • . . . . . . . •..•.••• , . . . . • • • . . ... 
B. Franklin ......•......•••....•..............••.•••..••.... 
L. L. Ford .....•........... _ .............•....•..••••.•..... 
E. W. Foster ....•..•.••.......••••..•.•...• ..•...••....•.... 
C. W. Ford ...•................••.•.....••.......••......... 
A. Gunther ...•••....•........••••.•••••...•••.............. 
vVm. A. Garett .......•.•......••...•.............•••••..... 
W. L. Goodwin...... . . . . • . . . . • • . ....•.••••..••••..•....... 
J. S. Griggs and others ..................................... . 
B. B. Gale & Son .•....•.....•........••...•••.••.•...•...•. 
C. ~1. Horton ................. , ..•.•...•.......• _ •.•..••••..• 
Thomas Hammond, jr .......•••••...........•....••......... 
Lucian Hawley ............... _ •..........•••.......••••.... 
T. J. Hobbs ............................................... . 
R. Haywood ....•......•...•.•..••••....•.•...••••.....••... 
I. N. Hughey ..........•..•....•••.......•••........•••..... 
J. Hicks ......••.•...•.........•..................•••...•.•. 
F. J. Hughs ..•••...••.•.•....••••.•.••...•••..••.••••• _ ••••• 
S. R. Harlow ...................••................••••...... 
H. D. Hyde ...........•••••....•..•.•.......•..•••......... 
A. Hogeland ...•.........••....•••..•••...........•.....•... 
R. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..••••..•...•..............••• 
C. Ho,ve .•••••.......••.....••.........••....•.........•... 
E. Hill ...••................................................ 
Internal Revenue Fund ................................... .. 
James H. Kelley .............•••...............••........... 
W m. Keir le . . . . . ..........••.•.••.••••....••...........•.•• 
Kilpatrick & Manghs ..................................... .. 
D. H. Lyman ............................................... . 
P. H. Ludington ..........••... · ............................. . 
J. J. Larnoice •..............•.•.•••..••••••.•...•.....••••• 
J. J. Logan ................................................ . 
T. Leddy ......••.•..••.••.•..•..••••••••••.•..•.•...••••... 
J. H. Manley ...••.••••..........••••••••.•.••••..••••....•. 
C. W. Moulton .•.•.......••...•..••••...•••.••••........... 
I. D. Mullennia .......•••......••.••.•.....••.••..••••.•.•... 
Wm. Merodith .....•••...•••••••••••...••...... :. ••••..••••.. 
J. T. Mitchell .•••••....••...••.••••••••.••••••.•••••.•••... 
Carried forward .................. . 
95 
$645 95 
600 00 
386 86 
882 03 
390 32 
551 59 
168 35 
243 01 
258 11 
322 91 
900 00 
300 00 
450 00 
114 39 
150 00 
695 ·79 
. 8,180 06 
100 00 
1,850 00 
70 78 
300 00 
150 00 
300 00 
300 00 
529 87 
844 52 
324 03 
252 59 
255 32 
351 30 
1,000 00 
:387 85 
300 00 
826 88 
148 08 
472 02 
600 00 
496 45 
2,556 58 
241 58 
189 94 
361 78 
309 50 
376 25 
233 32 
191 60 
1,000 00 
127 66 
1,292 50 
99 44 
21 00 
298 60 
100 00 
180 06 
249 46 
205 92 
475 00 
75 85 
165 75 
2,698 97 
300 00 
300 00 
586 15 
257 04 
200 00 
150 00 
50 00 
38,393 01 
96 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ............... . 
To R. M. Morse ............................................... . 
J. H. N oteware ....................•........... ,.. ........... . 
w:T. Prime ...........•........ ............. ....•....•..... 
A.. Pleasonton ..•••.................••...•.................. 
~: ~:~~~~-dy:::::~~~.-.-::.·:::~.-:-~~: ::~::::::~:.-:: ::::::::.-
Lewis Russell .......................•••••............. •- .. . 
J. S. Redgely .............................................. . 
J. P. Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ...................... . 
E. Rosenberger ............................................ . 
A.. A.. Stone ................................................ . 
Secret Service Division .................................... . 
A.. B. Seybolt ..............................................• 
J. E. Simpson ...•.......................................... 
E. C. Sandell .................. --~- ........................ . 
J. W. W. Scott .... .... ................................. .... . 
H. E. Schinster .........•......•.....................•...... 
J. Sargent ................................................. . 
C. W. Slack ............................................... . 
E. H. Smith .................... .. ..... : ................. ---
Wm. C. Spurance .......................................... . 
Jno. L. Stockwell ......................................... . 
G. N. Timberman ...................... __ ................. . 
Treasurer of the United State's-tax on salaries ............. . 
J. Torry & Son .............•....••...........•............• 
A.. P. '.futton .........•.....•....................•........... 
S. W. Thomas ............................................. . 
E. I{. Tryon ...........•. " .........••. ~----- ..••.....•...... 
D. W. Thompson ........••......•.......................... 
P. C. VanWyck ....•................•....•••............... 
Wm. Wheaton ................•................ _ .•........• 
A.. S. Wallace ......................•........................ 
J. Wyatt ..........••....••.....•............... __ ..... _ .... 
R. J. Wilkinson ...•.......... ~ --·-··----- ...••............. 
G. W. Welling ....•..............................•..•....... 
J. Wood .. _ ................. ____ ... _ ... _ ...... ___ .. ____ .... . 
W. B. '\Vhitman .................... , ....................... . 
"\V m. H. Whetlock .•.............•... _ ..•................... 
J.P. Wass .... ---- ............................ ---- ......... . 
Wm. J. Wilson .•......... __ ................................ . 
J. Weart ......................................••....•...... 
Z. Y. Zurick ...•......•....•... _. __ ........••.... _ ......... . 
From which deduct the following repayments: 
By W. M. Bateman .....•••............•....... 
Jno. T. Ba;iley ............................ .. 
A.. Hickenlooper .......................... .. 
$44 10 
1,181 47 
36 30 
Dies, paper, and stamps: 
To American Photograph Company ......... _ ................. .. 
H. Bowman ............................................... . 
Continental Bank Note Company ........................... . 
W. C. & F. P. Church .... ____ .............................. . 
J as. R. Carpenter ................•........••...•............ 
Wm. S. Huntington ................................••.•.... 
W m. Hale ................................................. . 
I. Pugh ......•.....•.....•.....•....•........... . .......... 
Henry Skidmore ............ _ .............................. . 
Wm. Smith ................................................ . 
G. Fagliabue ......................•.....•.................. 
The Treasury Department .................................. . 
W. C. Tilden ........................... · ............ · ....... . 
J. M. Wilcox & Co .•.••........•.••.•.•.•..•.....•••.....•.. 
$38,393 01 
475 50 
346 97 
472 26 
1,153 85 
300 00 
342 00 
50 00 
85 62 
300 00 
300 00 
357 72 
2, 200 00 
221 86 
213 70 
130 68 
666 66 
300 00 
746 32 
1, 512 05 
300 00 
2, 500 00 
200 00 
304 8d 
378 26 
140 00 
120 00 
363 41 
1, 000 00 
300 00 
80 00 
535 44 
1,105 67 
300 00 
666 66 
666 66 
300 00 
600 00 
108 02 
53 50 
300 00 
844 52 
10 00 
59,745 22 
1, 261 87 
58, 483 35 
$1,220 03 
236 70 
254,442 02 
1, 401 55 
83,227 39 
10,003 77 
109 27 
38 50 
6, 064 40 
8 00 
207 25 
1 83 
7 50 
695 30 
357,663 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Contingent expense3, &c., office of Commissioner of Internal Revenue: 
To F. & J. Rives & G. A. Bailey .............................. .. 
The Treasury Department ................................. . 
Com})ensation of persons employed in the insurrectionary States, act 
15 July 1870: 
To S. T. Atkinson and others .................................. . 
Jno. A. Boyden ............................................ . 
J. T. Clement ............................................. . 
J. M. Davis and others .................................... .. 
W. C. Davis and others .................................... . 
Z. W. Dusenbury ........................................... . 
C. J. Elford .....•..•...................•..•................ 
C. P. Elgin ................................................ . 
Estate H. C. L. Reith ...................................... . 
J. H. Griffin ...•..•..........•.............................. 
J. G. Gibbs ...........................•..•................. 
H. J. Hickson and others ................................. .. 
A. S. Hill ................................................. . 
J. L. Hoole • ...•••......••...• ·---~- ....................... . 
J.Janes ...................••....•...................•.... ·· 
F. Vv. Kellogg .....•...................•.................... 
J· f: t~~a~:-~~~ ~: ~: : ·_ : : : : ·: : : : ~: ~ ~ : : ·_: ~ ~ ~ ~ : :: ~ : : : : : : : : :: : ::: 
.T. W. Lawrence .......................................... .. 
H. C. Moses .....................•.......................... 
~-- ~. ~~~y~~l-~ ~ ~ : : : : : ~ : : -. : ~ : : ~ : : : : : : ~ : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : 
J. Neal. . . • . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . ............... . 
J. E. Norwood ..........................................••.. 
w. J. Philli]JS .... ······ ................................... . 
E. E. Britshard and others ................................ .. 
L. Pierce, jr .........................................•...... 
H.Pride ..........•.........•.........•.......•............. 
HeYenue f11ntl ...........•.........................•........ 
H. G.Stouo . ......... ..... ...••.......•............. , ...... . 
D. F. Slaughter ............ .........•...............•.•..... 
l\I. E. So lmuon ..........................................•••• 
"\Y. S. Ut.so;y .....• --~--- ................................... . 
"\Y1n.H. "\Ta:o>ser ... · -~ ...................................... . 
L. Thf. "\Vilson ...............•.......................•....... 
.T. P. C. '\\rJtitehoatl ............ -- .• - .. -.. -- ... ........ --- .. . 
F. A. '\Yood ...•.......•.•............••.• - •• - ............... . 
Rt>fllll(liug dutie~; on·oaeouiily or ilJegally <·oJloctec1, act J uue 30, 1864: 
To Emil AmhoH and others .................................... . 
E. B. Blanchat·u anrl others ............................... .. 
M. T. Brown and others ................................... . 
D. Baldwin and others .................................... .. 
D.P. Bennett and others ................................... . 
V. B. Bcnmeo and others .................................. . 
B. W. Bnrt and ot.hers .................................... .. 
Z. H. Bearce & Co. and others ............................. . 
A. J. Byrne and others .................................... .. 
Routh Boston Iron Company .............................. .. 
J. C. Clark ...•....•....•.....•............................. 
Cornwell & Parsons and others ............................ .. 
Castle & Allen a.nd others ................................ .. 
J. Duncan and others ...................................... . 
N. B. Douglass & Co. a.nd others ........................... .. 
G. W. Dawson and others ................................. .. 
.J. Edwards and others .................................... .. 
L. G. Pnlkr and others .................................... . 
C:uried for"~awl ............... . 
H. Ex. 07-7 
97 
$20 00 
7,370 79 
7,390 79 
===== 
1,694 55 
565 62 
174 82 
328 19 
1,442 31 
99 26 
2,301 80 
892 31 
1,164 94 
31 34 
1,490 36 
2,560 07 
913 69 
417 98 
891 78 
10,308 46 
266 48 
2,348 96 
902 34 
933 89 
562 01 
606 93 
684 01 
224 51 
4,634 33 
3,796 41 
1,746 39 
156 35 
1,346 39 
2,761 26 
167 72 
787 02 
396 40 
2,536 51 
1,876 99 
301 37 
3\H 78 
52,705.53 
1,096 86 
3,068 99 
43,124 16 
12,779 29 
846 41 
1,244 83 
7,937 29 
1,306 73 
464 00 
1,126 30 
6,179 22 
783 47 
803 91 
1,474 86 
871 51 
2,899 00 
5, 519 28 
1,267 33 
92,793 44 
98 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To Felton & Stone and others ................................. . 
C. F. Faks ancl others .........•............................ 
E. P. Ferry ancl others ...... ·--~-· ...... -----· ............. . 
Fessenden & 1<--.lagg and others ...................... . •...... 
C. Gillis and others ....................................... . 
vV. Ham and others ................................ ------ .. 
'V. Heal and others ....................•.................... 
Haydon & Morse and others ........................ -- ~ - ... . 
A. L. Holden and others ................................... . 
J. H. Holmes ancl others ............•....................... 
J. S. Hunt and others ................................ . ..... . 
Carte1· Houston and others ....... ~ ......................... . 
J. :F. Head aml others ..................................... . 
T. Holihan ................................................ . 
A. P. Ingraha1n ........................................... . 
Jordan & Little.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
H. ICe lsi a .................................................... . 
L. ICimball .................•............................... 
M. Kinnier ................................................ . 
J. M. Lovering ............................................ . 
Light & Prather and others ........ _ •....................... 
Jacob Like and others ..................................... . 
H. H. Lee and others ...•.•............•.....•.............. 
Maddoy Brothers and others ................................• 
J. and M. Merriman and others ............................. . 
J. T. Martin and others ... · ....................•............. 
0. A. Medbury and others .................................. . 
John McFall and others .................................... . 
E. Meigharn and others .................................... . 
Mason & Gates ................... " ........................ . 
William Oclen & Co ........................................ . 
Philadelphia and Reading Railroacl Company ............... . 
G. H. Pishon and others .. _: .•............................... 
Pinkham, Dmm & Co ...................................... . 
J. C. Pearce & Co ....................•...................... 
R. Penery and others ........................•.............. 
D. ·w. Bobbins and others .•..........••................•.... 
B. W. Randall and others .................................. . 
C. Rumpff .......................•........... _ ...•.. ___ •.... 
R. Read & Son and others ....••• , ••........................ 
S. J. Surratt & Co. and others .............................. . 
H. G. Sickles and others ................................... . 
Stewart Brothers and others .......................•........ 
C. C. Smith and others ... " ....................•............. 
D. Sharp and others .....•................•................. 
T. G. Smith and others .... ------ ............ ____ .......... . 
State of Massachusetts .................................... . 
vVilliam I<'. Spencer and others ........................ ------
S. H. Stepp and others.--~· -·· •.............•..•............. 
John H. Taylor and others .........•.......... __ ........... . 
Thurlow 'Veed and Bankers' & Brokers' Association ........ . 
Titcomb & Do'v ........................................... . 
D. W. Thombs and others ............................. ___ .. . 
E. T. Wheeler and others .................................. . 
Joseph Whitcombe and others···· ....•................•..... 
R. S. Webster & Co. and others ............................ . 
C. B. Williamson ......................................•.... 
A. Wyman and others .....•.................. _ .............• 
John Westcott and others ............. · ...........•.......... 
L. L. Whitlock and others ................................. . 
H. Winkler and others ...................................... . 
Refunding money erroneously covered into the Treasury: 
To Henry Bald 'vin ............... : .•.•. • ..••.......•...........• 
J. J. Brooks .......................................... - - - - - -
E. A. Burpee .................•.....•...............••••.... 
Carried forward ...•...•....•••• 
$92,793 44 
5,119 42. 
• 8,165 5~ 
579 59 
4, 795 f57 
1, 359 f57 
822 33 
19,497 43 
~~. tl54 26 
13,617 19 
5,113 63 
3, 494 45 
620 01 
1,172 77 
3, 921 36 
3, 280 13 
18,970 57 
14,461 44 
3,141 99 
2, 353 25 
5, 021 38 
728 70 
1 113 34 
1:349 38 
2, 038 12 
2, 880 96 
1, 220 91 
1, 711 51 
5, 557 50 
812 09 
12,050 08 
1, 922 34 
114,587 91 
1, 427 25 
1, 032 18 
6, 879 41 
720 56 
1, 716 68 
2, 941 92 
12,150 66 
882 02 
13,521 50 
592 25 
19,136 38 
1, 546 98 
1, 312 21 
1, 317 45 
46,499 78 
600 09 
967 95. 
2, 002 34 
1, 399 16 
3, 631 9. 
1, 288 63 
7, 745 14 
5, 654 02 
8, 292 01 
6, 000 0 
1, 642 9 
4, 093 3 
4, 867 4 
675 5 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•••••...... 
To John T. Gunn .....•••...................••......•......•••. 
Alexander Hogelanll ...........•••..............•..•...• _ .. 
C. M. Horton ...........•.............•. _ .........• _ ..• _ ...• 
Spencer IUTbey .. ~ .••...................................•... 
Daniel McCall. ........................................... _ •. 
0. F. Pres bury ...... _ ........ _ •.............•......•••••. _. 
J. E. Vansant ...•.................••.........•......•... _ .. 
G. W. Young ........•.............•........................ 
Refunding surplus proceeds arising from distraint for taxes 
To F. A. Arnold .........•....•...... _ .....•........•.. _ ... _ .. _ 
Repairs of Government buildings in San Francisco, Cal.: 
To L. C. Gunn .............•...........•.•.... , ••••..... _ ..... . 
E-xpenses of collecting the revenues from customs: 
To L. Power, collector, Aroostook, Me .................•...•.••. 
W. Long, collector, Passamaquoddy, Me .....•..•.... _ ...... . 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me ..........•.... 
N. K. Sawyer, cqllector, Frenchman's Bay, Me .............. . 
J. H. Rice, collector, Bangor, Me ....... _ .........•...•..••.. 
William B. Peters, collector, Frenchman's Bay, Me ....••••... 
William H. Sargent, collector, Castine, Me ....••.•.••...•.... 
William P. ·wingate, collector, Bangor, Me .•••••........... _. 
S. K. Devereux, collector, Castine, Me .••••.•.•....•.••.•.•••• 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ............. _ .......... . 
T. Harmon, collector, Belfast, Me ...•.......•.•........••••.. 
J. A. Hall, collector, Waldo borough, Me .........••....••.... 
0. McFadden, collector, vViscasset, Me ............•....••.... 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me ........................ . 
N. K. Sargent, collector, Kennebunk, Me ....•...•..••....... 
S. K. Longfellow, collector, Machias, Me ...••..•...•....•.••. 
C. Washburn, collector, Portland, Me ........•.••......•.•••• 
E. A. Bra.gdon, collector, York, Me ......................... . 
0. B. Chadbourne, collector, Saco, Me ...••....••..•.. --~- ... . 
William Hobson, collector, Saco, Me ..•••.... , ..••.•......... 
J. S. Putnam, collector, York, Me ........................... . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H .........•....•.•..•. 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 
William H. Huse, collector, New bnryport, Mass .•....••.•...• 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............••..... 
E. G. Currier, collector, Newburyport, Mass .................. . 
C. W. Palfra.y, collector, Salem, Mass ..............•......... 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ....••...•............. 
W. Reynolds, collector, Marblehead, Mass ........•...•.•••••• 
T. Russell, collector, Boston, Mass ... ~ .....•...•• ~ •..••...•.. 
P. Loring, collector, Plymouth, Mass ....•••..•••...•...••••• 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ..................... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .............•..• 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass ..................... . 
C. B. Marchant, co Hector, Edgartown, Mass ..•••••.......•••• 
J. Vinson, collector, Edgartown, Mass ...•...............•..• 
A. Macy, collector, Nantucket, Mass ..•.........•..•....•.... 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I .... -- .. · •.. ., ......••.. 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I. ... --~ ·  .••••.••.••••••.. 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R.I ......................... . 
George T. Marshall, collector, New London, Conn ....•..•• · .. . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ........••••.••.••••• 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .•••••.•..•.•••••••• 
G. Hub bard, collectm·, Stonington, Conn .....•••••••••.•••.• 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ..•••...•.••••••••... 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ........•••••.•...• 
H. A. Smythe, collector, New York, N. Y ..•......••••••..•••. 
Carried forward .••••••••••••••• 
99 
$281 34 
440 46 
450 00 
146 18 
150 00 
50 00 
1,000 00 
75 00 
245 24 
2,838 22 
130 44 
259 38 
10,848 00 
9,326 14 
20,906 00 
5,612 00 
10,872 00 
-. 23 57 
9,367 00 
4,744 00 
l 105 38 
1,702 00 
3,369 00 
7,068 00 
3,570 00 
11,241 00 
940 00 
5,492 00 
87,130 07 
368 00 
1,035 00 
19 32 
50 01 
9,696 00 
136,064 21 
4,159 00 
10,118 00 
807 70 
15,044 00 
899 00 
1,907 00 
58tl,624 00 
3,561 20 
9,188 00 
8,940 00 
6,099 77 
6,336 00 
43 21 
1,635 00 
23,302 00 
7,433 00 
2,440 00 
5,024 00 
2,204 49 
22,515 00 
1,493 00 
2,608 00 
1,350 00 
19,299 45 
1,084,579 52 
~I 
100 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .... ______ ..... . 
ToT. Murphy, collector, New York ,N.Y ....................... . 
P. M. Ca,rmichael, collector, Albany, N. Y .................. . 
C. N. Keeler, collector, Albany, N.Y ........................• 
. J. PamerMr, collector, Champlain,N. Y ..•.•. ----···-··---·--
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y .................... . 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N.Y ...................• 
'G. Parker, collector, Oswegatchie, N.Y ..................... . 
C. C. P. Clark, collector, Oswego, N.Y ...................... . 
S. P. Remington collector, Oswegatchie, N. Y ..........•...... 
E. Root, collector, Oswego, N. Y .........................•. ~. 
A. VanDyck, collector, Oswego, N. Y ....•................... 
F. Spualding, collector, Niagara, N. Y .........•.............. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo Creek, N. Y ................ . 
S. M. Mattert>on, collector, Dunkirk, N. Y ................... . 
G. M. Able, collector, Dunkirk, N.Y ................... ..... . 
\iVilliam Emmerson, collector, Genesee, N. Y ......•.......... 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y .................... . 
S. J. Holley, collector, Buffalo Creek, N. Y .................. . 
\Villiam Silvey, collector, Newark, N. J ............ _ ........ . 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N.J .. . ............. . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J ............ . 
E. S. Adams, collector, Great 'Egg Harbor, N.J .............. . 
·willism L. Ashmore, collector, Burlington, N. J _ ............ . 
J. H. Elmer, collector, Bridgetown, N. S .................... . 
'V. Harbeson, designated collector, Philadelphia, Pa ..... _ . __ . 
B. D. Moorf\, collector, Philadelphia, Pa ..................... . 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ........................... . 
J. W .. Forney, collector, Philadelphia, Pa ............. _ ..... . 
R. F. Graggin, collector, Erie, Pa ........................... . 
'Villiam D. Nolen, collector, Wilmington, Del .............•.. 
A. W. Bradford, collector, Baltimore, Md ................... . 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md .................... -·. 
H. Lawson, collector, Eastern Maryland .................... . 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Mel ..............•......... 
J. A. Magruder, collector, Georgetown, D. C ................ . 
D. Turner, collector, AlexandTia, V a ........................ . 
J. M. Humphries, collector, Richmond, Va .................. . 
J. ·w. Dixon, collectOT, YOTktown, Va ....................... . 
E. vV. Massy, collector, Yorktown, Va .... ---· ............... . 
G. T. Jarvis, collector, Cherrystone, Va ..................... . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va ........................... . 
J. M. Mathews, collector, Tappahannock, Va ................ . 
C. M. Power, collector, Cherrystone, Va ..... _ ............... . 
W. R. Wentworth, collector, Tappahannock, Va ............. . 
D. G. Carr, collector,Petersl>urg, Va ........................ . 
,V. M. Evans, collector, Parkersburgh, W.Va ............... . 
William R. Holliday, collector, Wheeling, ,V, Va ..... _ ...... . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C _ ............. , ........ . 
.J. H. Hedrick, collector, Beaufort, N. C .....................• 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C ................. . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C .................... . 
R. H. King, collector, Pamlico, N. C ........................ . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S.C ................... . 
G. W. Clark, collector, Charleston,S. C .................... .. 
R. S. Bennett, collector, Beaufort, S. C ..................... . 
J. L. Barnwell, collector, Beaufort, S.C ..... . ............... . 
George Newcomb, collector, Beaufort, S. C ..... _ ............ . 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga ........................ . 
S. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ....................... . 
M. B. Holland, collector, Brunswick, Ga ...............•...... 
J. J. Godfrey, collector, Saint Mary's, Ga .................. .. 
W. T. Spencer, collector, Saint Mary's, Ga ................... . 
S. E. DeForest, collectoT, Fernandina, Fla .............•....•. 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla ...... _ ............. . 
F. A. Dockray, collector, Saint John's,Fla ................... . 
Carried forward ............... . 
$1, 084, 579 52 
~. 207' 192 00 
2, 071 24 
4, 068 00 
29,251 00 
6, 716 00 
14,223 00 
3, 902 40 
43,671 00 
30,842 00 
5, 045 00 
84,284 91 
29,209 40 
44,547 00 
4, 402 00 
250 08 
20.323 00 
27,315 00 
9 384 28 
3:558 00 
7,047 00 
3, 425 00 
1, 695 00 
266 00 
337 27 
141 70 
271,418 2.1 
4, 782 fO 
105,324 00 
6, 772 00 
8, tl48 00 
442 49 
361, 622 00 
2, 996 00 
723 50 
5, 076 00 
4.512 00 
11,656 74 
1, 8tl8 91 
621 00 
3,194 17 
24,892 00 
132 04 
1, 012 00 
409 00 
4,164 00 
114 00 
1, 038 00 
2, 609 00 
99 84 
5, 445 00 
17, 164 00 
8, 235 00 
3, 012 00 
46,252 00 
977 00 
194 89 
637 00 
62,976 00 
10,964 00 
2,124 09 
237 79 
2, 695 00 
5, 672 75 
5 769 00 
2; 335 00 
4, 666, 7t34 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
lt7C-· d. IDSCELL.~.umous 
Brought forward ............... . 
To A. J. Goss, collector, Suint Augustine, Fht ......•............. 
P. Moody, late collector, Saint John's, l?la ..........••........ 
W. G. Vance, collector, Key \Vest, Fla ...................... . 
h C. Armistead, collector, Apalachicola, Fla ................ . 
William H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla ......•....... 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla .......................•.. 
W. Rogers, collector, Saint Mark's, Fla .................... . 
W. R. Bill, designated collector, Selma, Ala .................. . 
T. Sanford, collector,Mobile,Ala .........••................. 
P. Ross, collector, Pearl River, Ala ...•.•..•...••....•........ 
William Miller, collector, Mobile, Ala ......••.•.••••........• 
G. E. Hasie, collector, Vicks burgh, Miss .........•...•••...... 
J. A. Klein, collector, Vicks burgh, Miss ..•••.......•.•........ 
F. J. Mead, designated collector, Natchez, Miss ............. . 
J. F. Casey, collector, New Orle~ns, La .......•••••..••...... 
Wm. P. Kellogg, collector, New Orleans La ..........•••..... 
R. W. :Mullen, collector, Teche, La .•.••...••.... .......••••... 
J. K. l\fcCrearey, collector, Saluria, Tex .............•••••... 
)Tat hen Patten, collector, Galveston, Tex ....•..••...••..•.... 
R. A. Crawford, collector, Brazos de Santiago, Tex ...•....... 
T. Kearney, collector, Corpus Christi, Tex ......•••...•••.... 
A. M. Barney, collector, Brazos de Santi ago, Tex .•••.......... 
D. C. Marsh, collector, Paso del Norte, Tex •..••..•..•....... 
C. Taylor, collector, Saluria, Tex ...................•..•••••• 
T. W. Ward, collector, Corpus Christi, Tex ...•.•.•••••••.•.. 
R. R. Peebles, late collector, Texas, Tex .................... . 
J. M. Byers, collector, Nashville, Tenn .•.•....•....•.....•... 
C. S. Cooper, collector, Memphis, Tenn ...........•...•..•.... 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn .•.•••.............•..... 
J. P. Luse, collector, Louisville, Ky ..........•....•.•....... 
J. E. ·woodward, collector, Paducah, Ky .•.•.•......•..•..... 
G. W. Neft', jr., collector, Cincinnati, Ohio ........•.•.•••... 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ...•............ 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ......................... . 
P. S. Watmongh, collector, Cuyahoga, Ohio ................. . 
J. Youngs, co Hector, San<lusky, Ohio .....•.................. 
H. C. Akeley, collector, Grand Haven, Mich. ..•••........•...• 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich. .......................... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ...•.......••...••.•... 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ................•........ 
J. Anthony, collector, New Albany, Ind .................• ___ _ 
P. Hornbrook, Evansville, Incl .............................. . 
J. E. McLean, collector, Chicago, IlL ..............•••....... 
D. Wauncl, collector, Galena, Ill ...••.....•..........••...... 
Gco. Fisher, co1lector, CaiTo, Ill .........•................... 
E. P. Hamilton, collector, Quincy, Ill ..............•...•..... 
Wm. F. Miller, collector, Alton, Ill ......................... . 
S. I•'. Hooker, collector, Milwaukee, \Vis ...••.......•........ 
G. C. Stevens, collector, :Mil waukee, Wis ..............••. ,. .. 
E. I<'. Parker, collector, Du Luth, Minn .........•........... 
.J. C. Stoever, co1lector, Minnesota, Minn .........•.•......... 
.J. M. Harrison, collector, Dubuque, Iowa ......••••....••.... 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa ....••......... 
S. :M. Clark, designated collector, Keokuk, Iowa ...•.....•... 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ......•.•............... 
John Stannus, collector, Keokuk, Iowa .........••..........• 
B. M. Breckenridge, collector, Saint Louis, Mo .............. . 
• T. B. Hawley. collector, Saint Joseph, Mo ..........•......... 
F. Coste, designated collector, Saint Louis, Mo .•.•. . ......... 
S. A. Orchard, collector, Omaha and Nebraska .............. . 
E. W. Pox, collector, Omaha and Nebraska ................. . 
W. W. Johnson, collector, Montana and Idaho ....•.......... 
Wm. Kapus, collt>ctor, Alaska, Alaska ....••...•.............. 
H. Ketchum, lnte collector, Alaska, Alaska ............ _ ..... . 
A Hinman, co11ector, Oregon, Oreg ...•.......... ·----- ..... . 
Carric(l forward .......... -----· 
101 
$4,666,7 4 26 
4,900 00 
836 98 
11,488 00 
1, 525 oo· 
470 00 
16, 555:oo 
5,786 00 
3s2;oo 
1, 039 07 
1,140 00 
48,077 00 
364 00 
637 00 
168 97 
4!:14,732 00 
600 00 
5,815 00 
21,077 00 
54,793 33 
69 85 
32,790 00 
56,755 38 
21 039 00 
910 45 
397 50 
10,840 74 
320 01 
5,265 59 
2,465 00 
9,131 00 
55 00 
61,567 54 
11,315 00 
8,421 00 
15,838 00 
4,282 61 
8,508 00 
36,921 00 
37,330 00 
10,323 88 
745 00 
4,951 00 
65,942 00 
909 58 
4,930 00 
526 00 
601 00 
11,225 00 
4,241 00 
2,181 33 
10,707 00 
550 00 
570 00 
511 00 
415 00 
689 08 
68,803 77 
308 00 
7, 211 00 
353 00 
17,687 00 
1,700 00 
17,488 00 
101 28 
20,759 59 
:),915,822 79 
102 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought fonYanl ............... . 
To H. \V. Scott: collector, \Villamette, Oreg .................... . 
M.S. Drew, collector, Puget Sound, \Va~h .................. . 
J. P. Miller, collector, San Francisco, Cal ................... . 
T. G. Phelps, collector, San Franci~co, Cal. ................. . 
Adams Express Company .................................. . 
American Steam Safe Company .•............................ 
G. Alexander .................. .. ........................... . 
J. vV .. Armibage ........................................... . 
American Seal Lock Company ............................. . 
B. Birch, designated clerk ................................. . 
E. Bill ............................................ _ ....... . 
P. M. Brown .....••......................................... 
\V. B. Barnes .............................................. . 
N. Baker...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
\V. H. Bradley .............................•............... 
J. Belger ............................................ _ ..... . 
~: -&. ~i~~~~~ _-: ~: ~ ~ _-: ~ ~ : ~: _- ~ ~ ~ _- ~ ~ _- .- :: :: ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ .-: ~: ~ .- ~ ~ ~ ~ 
C. H. Blood ................ ..............•..............•... 
\V. 1\-f. I3ateman ...........................................• 
H. Bisbee .................................................. · 
:F. C. Barlo'v .........•..................................... 
S. Buynitzky ............................................. . 
C. Clark .................................................. . 
V. H. Cowie .............................................. . 
L. Crooker ........................... _. _ .... _ .............. . 
\Vm. G. Choat .......................•... _ .... _. _. __ . _. __ .. . 
Commercial Adverti::;er Association ......................... . 
C. Clinton ................................................ _ 
\V m. Dill ...•................. _ ........ _ .. _ . _ . __ . _ ... _ . _ .. . 
F. J. Dickman ........................... _ ...... ___ . _ ..... . 
\V. Dorsheimer .............................. _ ..... _ ..... _ .. 
N. Davis ...............•...................... _ ......... _ .. 
E. Dexter .............•.............................•.... _. 
\Villi am Dodge ........... , ................ _ . _ ............. . 
:F. I<'orman ...........•..................................... 
J. J. I<'raser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
B. F. Fifield ............................................... . 
C. S. Franklin ..............................•............... 
·william B. Farwell ............................... __ ....... . 
llf. P. Fillmore ............................................. . 
Fairbanks & Co ............................ ............... . 
L. B. Gregsby .............................................. . 
Greenleaf & Taylor Manufacturing Company ............... . 
\Yilliam Grant ............................................ . 
J. 0. Glover ............................................... . 
G. E. Gourand ........................... __ ... __ ........ _ .. . 
G. G. S. Hillard ................... _ ... __ ..... _ ...... _ . _. _ .. 
Hudson & l!'earn .......................................... . 
A. 'I'. I--f ernut n ............................................. . 
L. R. Henderson ........................•........ _ . _ ... _. __ . 
A. P. Hitchhol<l ........................................ ___ _ 
A. 1\-f. I-Iolbrook ............................... _ ..... _. __ .. _. 
A. 1\f. Ingersoll ............................................ . 
Internal nwenuc fund ...................... _ .............. . 
L. Jones ............. ___ . ____ ............................... . 
E. P. Jacobson ................ ------ ............ ____ ...... . 
C. H. Krum ...... ____ ......... ___ ... _ .................. ___ _ 
A. R. Lei b ........... ___ .............. ___ . _ ....... ____ ... _. _ 
.T. \V. Locke ...... ____ ........•............................. 
L. D. Latin1er ............................................. . 
J. \V. Leighton...... . . .. . . . . . . .. .. . . . .......... _ ......... . 
A. 1\f. Lotedc ................. _ ...... ___ .. _ . __ .. ____ .... _ .. . 
.T. l\farshall ........... ; . __ .. _ ... __ ..... _ ....... ___ ......... . 
E. A. l\Icrritt ...... _ ..... _ .................................. . 
Carric<l fonYnnl .............. -. 
$5, !)15 b22 ~~ 
12, 2t'l 00 
29,734 00 
1413 00 
322,278 00 
2 057 45 
1:886 14 
1 '0 00 
505 00 
17,349 41) 
1tl0, 000 Ofl 
62 9;) 
1, 396 10 
1, 007 04 
954 9~ 
20 65 
305 00 
2, 000 00 
738 t:l 
48 311 
547 50 
910 Oil 
26 t'4 
500 Otl 
434 /-1 
1,680 Oil 
1, 2613 l:J 
1, 630 Oil 
54 611 
4, 500 Oil 
2, 068 04 
9tH 01 
90 00 
9, no on 
36 50 
3,124 1:l 
2, 253 00 
428 24 
745 00 
1, 60:! 75 
1, 448 1:'2 
152 O;l 
444 60 
505 00 
2, 4il 01 
950 on 
235 00 
3, 307 t-4 
400 00 
6, ooo on 
20 00 
71!) (j;) 
192 00 
518 50 
150 00 
32 373 4D 
' 15 23 
20 Oll 
35 00 
4;:)1 cO 
16 13 
1, 010 00 
2~2 50 
196 00 
1, 520 00 
6:3 3i 
6,574.25512 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To S. B. Moorehouse .......................................... . 
A. B. Maynard ..............•.•.•..•.•............... . ...... 
J. Marshall & H. Cowie ..................................... . 
B. F. Morton ..............................•................ 
McMann & Russell ....•................................••.. 
A. Magruder .......••....•...........•• ~ •................... 
C. Nice ................ . ..........................•......... 
John \V. Noble ............................................ . 
.l\1. F. Pleasants .........• . •................................. 
S.B.Phi.llney .............................................. . 
E. Pierrepont .............••.......••.... _ ....••............ 
S.B.Packard ........•.................................•..... 
vV. P. Preble .............................................. , 
L. Robinson .•................................ -............ . 
IV. S. Reese .................. .............................. . 
}I. P. Rolfe .........................•....................... 
Ji. Stanberry .............................................. . 
Secor & Co .................•............................... 
G. S. Sedwick ............................................ .. 
B. B. S1nalley ............... -............................... . 
A. Sterling ................................................ . 
L. S. B. Sawyer ............................................ . 
J. B; Sullivan ............................................ .. 
C. S. Sno'v ................................................ . 
E. P. S. Schenck ........................................... . 
N. L. Stratton ............................................. . 
F. A. Starring ............................................. . 
G. J. Sicard ............................................... . 
Sargent & Greenleaf ............................... · ........ . 
Treasurer United States ................................... .. 
Treasury Department ...................................... . 
G. Tagliabue .............................................. . 
D. Urban ................................................. . 
G. \V.l''. Vernon ........................................... . 
G. E. vVhitney ................................ __ ........... . 
E. \Vallace ................................................ . 
A. Wakeman .............................................. . 
F. N. Wicker .............................................. . 
C. Worthington ............................................ . 
.T. \Vinder ...................•••.•.................•........ 
lL \Vil1ey .................................................. . 
J. B. \Y ellcr ............................................... . 
From which deduct the following repayments: 
Dy C. Anthony .................................... .. 
J . .1\f. Byers .................................... - . . 
J. L. B:::n·n,vell ................................... . 
J. H. Brtrtl0th ................................... . 
H. A. Burt ...................................... . 
.T. F. Casey .................. . .........•... _ ..... . 
F. Coste .............................•............ 
1<'. Cunnnings .................................... . 
S. K. Devereux ...•............................... 
\Yil1iam Emerson .............................. .. 
P. Fuller __ ...............•...........•........... 
F. \V. Fleming .................................. . 
.1\L II. Grinnell ................................. .. 
.T. F. fiarris ............................. - ....... . 
William Ho hson ......................... ~ ..... .. 
J. M. Humphrey ............... .................. .. 
C. Ho'\"e ........................................ . 
C. IC Han ..........•............................ 
G. J eron1<>. _ ...................... __ ...... _ .. _ ... . 
$5 15 
320 01 
255 00 
229 16 
234 28 
3,906 54 
385 54 
10 00 
67 81 
404 12 
182 62 
62 50 
10 00 
71 47 
204 59 
1,087 39 
5,241 10 
42 86 
59 00 
Carried forwan1. _ . _. . . . . . . . . . . . 12, 779 14 
103 
$2,574,265 12 
214 86 
. 40 00 
300 00 
175 00 
577 35 
245 15 
330 00 
100 00 
18 55 
137 67 
8,100 00 
342 50 
80 20 
291 00 
519 34 
156 60 
850 00 
4,331 00 
54 35 
49 95 
40 00 
36 80 
1,0t32 93 
127 50 
180 00 
3,130 50 
5,687 10 
26 00 
666 67 
16,759 67 
10,571 18 
902 00 
19 10 
1,153 39 
30 80 
90 41 
1,605 50 
573 50 
1,065 20 
123 20 
50 00 
61 40 
6,635,161 49 
6,635,161 49 
104 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...... $12, 779 14 $6, 635, 161 4!) 
By H. J. Ketclmm ...... .... ... ... ..... .... .... ... ... 2, 064 47 
William P. Kellogg............................... 1, 377 21 
L. Lee, jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 97 
H. Lawson....................................... 2 58 
J. F. Miller ...................................••. 24,012 84 
D. C. Marsh ..........•............................ 2, 768 00 
A. G. Mackey .. _ ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . 90 83 
H. D. Moore...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 019 29 
N. Patten ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 45 
William Reynolus.... ...... ...... ...... .... ..... 3 12 
T. RusselL........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
R. S. Rantoul.................................... 59 77 
J. H. Rice . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 07 
S. Stannaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 934 99 
J. Shaw, jr............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 70 
N. S. Stratton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 15 
J.P. Sanborn.................................... 315 00 
J. L. Thomas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 820 92 
D. Turner........................................ 192 38 
--- 66, 810 8B 
Constructing fire-proof appraiser's stores at Philarlelphia, Pa.: 
To J. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa ................... . 
H. D. Moore, late collector, Philadelphia, Pa ................ . 
Internal revenue fund ................................... __ . 
From which deduct the following repayment: 
By H. D. Moore ......•......................•........... - ..... 
Proceeds of the sale of goods, wares, &c. : 
ToT. Russell, collector, Boston, Mass ....................... . .. . 
Payment of taxes on salaries and compensation: 
To Internal revenue fund ..................................... . 
Treasurer United States ................................. _ .. 
An act to prevent smuggling, and for other purposes: 
To A. M. Barney, collector, Brazos, Tex ........................ . 
H. L. Babcock ............................................. . 
J. M. Babcock & Co. and J.D. LitchfielU ................... . 
R. Goddard .. __ ...... __ ...... __ .. __ ....................... . 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures: 
To W. Long, collector, Passamaquoddy, Me .................... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ....................... . 
L. Powers, collector, Aroostook, Me ........................ . 
I. Wash bm·n, collector, Portland, Me ....................... . 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me .............. . 
S. Longfellow, collector, Machias, Me .............. __ .... _ .. 
William Hobson, collector, Saco, Me .................. ___ ... . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ............... _ ...... . 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ........................ . 
J. A. HaJl, collector, vValdohorou2;h. Me._._ ............ _ .... . 
Carrie>d forward ............... . 
6, 568, 350 61 
========= 
26,000 00 
67,223 20 
90 53 
93,313 73 
730 45 
92,583 28 
======= 
199 59 
==== 
85 86 
262 98 
348 84 
-~----
--
35 19 
412 39 
431 15 
89 63 
968 36 
== -,; 
10 02 
l, 760 28 
2 139 86 
2:919 91 
521 91 
142 68 
73 75 
5 00 
429 00 
16 64 
8,009 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'il. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To S. K. SawJ·cr, collector, Frenchmen's Bay, Me ............... . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N.H ................... . 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ..................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .......................... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .................... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ................. . 
.J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ................ . 
R. S. Rantoul, collector, Salem, Mass ....................... . 
William R. Taylor, collector, Bristol, R. I ................... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ................ . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .................... . 
J. S. Hanoyer, collector, Fairfield, Conn .................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ................... . 
M. H. Grinnell, la,te collector, New York, N.Y ............... . 
T. Murphy ................................................ . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .............. .. 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N. Y .... _ ............. .. 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y .................... . 
R. vV. Daniels, collector, Buffalo, N. Y .................... _ .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y .................... . 
( '. C. P. Clark, collector, Oswego, N. Y ...................... . 
8. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ..................... . 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N. J ................ . 
vVm. Silvey, collector, Newark, N. J ..........•.............. 
J. \V. Forney, collector, Philadelphia, Pa ... _ ............... . 
H. D. Moore, late collector, Philadelphia, Pa ............... .. 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ............................ . 
J. S. Thomas,- collector, Baltimore, Md .. __ ........ _. __ .. ____ . 
H. Lawson, collector, Eastern, Maryland .................... . 
J. G. Taylor, collector, Annapolis, Md ...... _ .•.. _ ... __ ••.. _. _ 
J. A. Mngruder, collector, Georgetown, D. C .... _ ............ . 
J. \V. Dixon, collector, Yorktown, Va ...................... .. 
D. Turner, collector, Alexandda, Va ...... _ ........ _ ........ . 
C.M. Power, collector, Cherrystone, Va .............. , ..... .. 
G. F. Jarvis, collector, Cherrystone, Va, .................... .. 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va .......................... . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C .................. _ .... . 
D. Rumley, collector, vVilmington, N. C .................... . 
G. \V. Clark, collector, Charleston, S. C ...•.......... _ ...... . 
H. F. Heriot, collector, Charleston, S. C ....... _ ........ _ .. _ .. 
T. P. Robb, collectbr, Savannah, Ga ........................ . 
J. F. Collins, collector, Brunswick, Ga ................... · ... . 
F. A. Dockray, collector, Saint John's, Fla ................ _ .. 
Wrn. G. Vance, collector, Key \Vest, Fla .................... _ 
S. E. DeForrest, collector, Fernandina, Fla ............... _ .. 
W. Rogers, collector, Saint Mn.rk's, Fla ..................... . 
Wm. Miller, collector, Mobile, Ala ....................... __ .. 
J.P. Casey, collector, New Orleans, La .......... -----· .... .. 
F. Keamry, collector, Corpus Christi, Tex .•................. 
A. )[. Bnrney, collector, Brazos, Tex._ ..................... _. 
N. Patten, collector, Galveston, Tex .............. _ ...... _ .. . 
J. R. l\IcCreary, collector, Sahu·ia, Tex ....... : .. _ .......... .. 
P. G. vVatmough, collector, Cuyahoga, Ohio._. __ . ..... _ ..... . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .. _ ....... _ ..... . 
J. Young, collector, Sandusky, Ohio .... _ .. ____ ._ ... __ ...... _. 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich .. __ .....•••.... _ .•...... 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .. __ ..... _ ........... . 
G. J erorne, collector, Detroit, Mich ........................ .. 
J.P. Sadborn, collector, Hurou, Mich ...................... .. 
J. E. McLean, collector, Chicago, IlL .. _ ...... __ • _ ......... .. 
P. Coste, collector, Saint Louis, Mo ................... _ ... _ .. 
E. W. Fox, collector, Srtint Louis, Mo ............. _ . _ ... _ ... . 
Wm. Knpus, collector, Alaslm,Alaska ..•.... ....... ·---·· ... . 
H. Ketchum, collector, Alaska, Alaska . __ ...... _ ..... _ ...... _ 
A. Hinman, collector, Oregon, Orcg. __ . _ .... __ . _ ........ _. _ .. 
Carri<'d forward ............... . 
105 
$8,009 05 
59 54 
324 59 
6,456 51 
20 231 18 
'274 04 
118 48 
566 94 
63 38 
56 11 
152 47 
35 00 
15 00 
348 25 
16,999 66 
290,583 08 
5,305 81 
1,571 30 
1,499 53 
1,205 19 
1,771 43 
285 15 
728 99 
292 50 
50 00 
2,482 61 
1,123 30 
131 89 
2,628 98 
5 00 
614 65 
322 50 
25 00 
40 00 
5 00 
5 00 
290 42 
5 00 
12 50 
398 01 
26 6.2 
1,532 51 
661 45 
20 50 
1, 261 1:3 
138 94 
105 16 
75 00 
40,362 27 
445 56 
1,487 23 
319 20 
89 58 
5,569 93 
2,986 52 
7 50 
51 93 
21 91 
7,357 22 
5,993 12 
2,678 94 
442 64 
821 09 
4,469 44 
185 04 
1,172 86 
443,376 33 
106 HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
ToT. G. Phelps, collector, San Frandsco, Cal ...... 0 •••••••• 0 ••• 
J. \V. Cake and others ..................................... . 
~ !: ~~!~~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: = ~ ~ : ~: ::: : ~ : : : : ~ ~ ::: ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ ~ ~ 
H. J. Gambrill and H. D. Moore ............................ . 
F. A. Wilson and others ................................... . 
1'. M. \Vells .............. ___ .............................. . 
From which deduct the follo"·ing repayments: 
By A. M. Barney .................................. . 
,]<~. Cummings . _. , .. _ .... 0 _ •••• 0 0 •••••••••••••••• 
J. F. Casey ........................ 0 -----· ---··o 
H. D. Moore .............................. 0 __ ••• 
J. F. Miller ......••••.••........................ 
G. J. Stannarcl. ....... 0 •••••••••••••••• 01· ... •••• 
J. L. Thomas ...... 0----- ••••••••••• 0. 000 ••••••• 
I. \Vashbtun, jr .......... 0 0 •••• 0 .............. . 
$63 46 
172 S!J 
4 37 
6 15 
56 11 
47 58 
645 70 
89 6:3 
Expenses of collection, aml dis11osition of captured and abandoned 
property: 
To R. B. Archibald .................................. _. 0 ...... . 
J. L. Bannvell ..... _ ................................. . ..... . 
\Vn1. F. Black------ ...... ------ .... ·----· ................. . 
G. Cahoone ...........................•.............. 0 ••••• 
E. P. Cranch .. 0 ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}'. C. Callicott .................................... 0 ••••••••• 
1~ . S. DoLang ............................................. . 
\V n1. Fessenden ..............•.................... 0 •••••••• 
R. Gihbin .......................................... 0 0 ••••••• 
L. J. Gleeu & Son ... 0 0 •••••• 0 _. 0. 0 ••• 0 •••••••• 0 0 •••• 0 0 _ •• _. 
H. G. Hall, and others .................................... .. 
Harris, Harris & Davis 0 ••••••••••••••••• _ •••••••••• 0 ••••••• 0 
'_r. S. Ha>vkins ......................... _. _ .. ___ ............ . 
A. Hawkins .... _ .... __ ...........•....•..................... 
0. S. Lovett .........................• ____________ ......... . 
G. B. Lamar ............... _ ............................... . 
\V. S. ]\{orris .. _ ............................ __ ... _ ......... . 
D. ~L Phillips ... __ ..... _ .................... __ .. _____ ..... . 
R. Seal .... _ 0 __ • _ •• _ •• • _ ••• _ •• ___ ••••••• _ ••••••• _ ••••••••••• 
Tr<>asurer United Stat<>s and ""'illiam ]'essen den .. _ ....... _ .. 
E. P. \Vhit1nan ......................................... o ... . 
J. S. \Yhitaker ................ _ ..... _. _. 0 __ •• __ ••••••• _ ••••• 
To enable the Light-House Boanl to re-establish lightK on the South-
ern coasts. 
To 1\-f. F. Bonzane ........... _ ...... __ ......... __ . _ ... _ ...... . 
G. \V. Clark ................ ____ .o •••••••••• ____ .... 0 ...... . 
IutPrnal revenue fund .................................... . 
T. Murphy .... , ................ ------ ·o·--· ............... . 
\V. D. Nolen .... o-·--o .................................... .. 
Treasurer United States ................................... .. 
\\Tn1. J.1'wining ............ o ............... o .............. . 
Treasury Department ... _ .. 0 0 __ .... _ .. 0 ......... 0 ...... _ • ... 
D. Rumley, ....... _ .... 0 _. _ ••• __ •••• 0 ••••••••••••••••••• _ 0. 
From which dednct the followillg repayments: 
13y M. F. Bonzane ........... _ ............... __ ...... $2,710 58 
G. \V. Clark .......... __ ....... o .. __ .............. 19 11 
Carried fonnml ..... 0 •••••••• _ 0 2, 729 69 
$443,376 33 
40,589 ~7 
136 04 
8 98 
599 08 
5 41 
1, 511 67 
3, 021 05 
489,247 93 
1, 0 5 89 
488,162 04 
60 00 
255 00 
19 50 
140 00 
29 so 
3, 862 46 
49 Oil 
968 6;) 
120 00 
60 00 
180 00 
375 00 
250 00 
3,500 00 
250 00 
21 00 
568 02 
240 00 
80 00 
280 60 
35 00 
5,000 00 
16,344 0 
2, 000 00 
1, 064 63 
93 58 
4, 375 5:~ 
2, 33~ 50 
948 55 
1,168 20 
1,766 68 
314 21 
14,063 &l 
14,063 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
le~0-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ..•..........••. 
B.r 11. H. Grinnell ....•..•...•......................• 
$2,729 69 
354 80 
6,937 23 
497 87 
445 07 
29 94 
1 79 
100 00 
6,533 75 
1,129 62 
308 85 
C. Ho\ve ............•...••...••....•............. 
1\L P. IIollan ................•.•••....•........... 
G. J. Lyclecker ..............••.........•...•.•...• 
P. 1\Ioody .........••............ -•...... - - - . - - - - -
\V. D. Nolen .....................••...•.••....... 
J. B. Quinn .......•.••...... . .......•...••..•.•.. 
C. B. Reese .........•••..•••• ···--· ...••. ____ .... 
\V. J. Twinning .......••.•...•••..•••............ 
J.C. \Voodru±L .......•.••.......••..•............ 
Excess o£ repayments ...................•....•..•...... 
CuJorn-honse, &c., at Bangor, J\Ie: 
ToJ. H. Rice .......•....................................•..... 
From which deduct the following repayment : 
By J. H. Rice ..•.•...••.....••......................••........ 
Cn~tnm-honse, &c., at Macluas, Me: 
To S. Longfellow ......•...............................•....... 
CnJom-house, &c., at \Viscasset, Me: 
To S. S. Haynes ..........•.......•.•. : ............••........... 
Internal revenue tax ..............•...........•...•. .,_ ..... 
0. 1\IcFaclclen ....................•......•••................ 
\Valter Corey & Co ....••.......•.•............••...•.•..... 
From which deduct the following repayment: 
Dy 0. 1\IcFatllleu ...•••........................................ 
Cu~tom-honse, &c., at Portland, Me: 
To B. Birch ....•.............................................. 
Internal Tevenue fund ..................................... . 
Tncker Manufactm'ing Company ...................•....... 
Platt & Boyd ............................................. . 
I. \Vashburn, jr ........................................... . 
From which deduct the following repayment: 
D.r Treasury Department ..................................... . 
Cn tom-house at Og<lenslmrgh, N. Y. : 
To S. A. Remington ...............••....•...................... 
From whlch deduct the following repayment: 
B,r George ParkeT ..•••....•...........•....••................. 
Barge Offiee at New York. 
To B. Birch...... . . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . ....... . 
B,r T. 1\Iurphy ................................................ . 
Carried forward ............... . 
107 
$14,063 88 
19,068 61 
5,004 73 
8,462 27 
4 82 
8,457 45 
1,000 00 
719 91 
4 07 
5,532 50 
754 70 
7, 011 18 
87 sa 
6,923 30 
137 60 
35 71 
1,742 87 
2,150 00 
80,854 56 
84,920 74 
2,466 25 
82,454 49 
701 88 
51 30 
650 58 
46 20 
90,354 52 
90,400 72 
108 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'il. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
From which deduct the following repayment: 
By M. H. GrinnelL ....•.•..................•.................. 
Custom-house at Philadelphia, Pa.: 
To H. D. Moore .•••••• ~··· ...........•...•.................... 
From which deduct the following repayment: 
By H. D. ~foorc ...................••.•................. ; ..... . 
Repairs, &c., of the Lazarette property, Philadelphia, Pa.: 
To J. W. Forney ...............................•.•............ 
H. D. Moore ......•.........................•.............. 
From which deduct the following repayment: 
By H. D. ~foore ......................... ·-~··· ............... . 
Custom-house at Baltimore, Mel.: 
To B. Birch .....•...•.....•.....•.............••.............. 
J. IC Brighman ...........•.........................•...... 
L. A. Deeter .............................................. . 
G. vV. Fisher & Co ..............•.•.....•.................. 
J. L. Thomas ....•.......................•.....•............ 
Custom-house at Sandusky, Ohio.: 
To John Young ...•..•......................•..............•..• 
Custom-house at Chicago, Ill.: 
To J. E. McLean .•...•.....•...•.............................. 
From which deduct the following repayment: 
By J. E. McLean •....•...................•.•........... • ...... 
Custom-house at Cairo, Ill.: 
To B. Birch . ......•.••••...................................... 
:F. M. Carnegie ........•................... _ ...•.......... 
G. Fisher... . . . . . . . . . . ....• · .........•......•..•............. 
Roosevelt & So.1 ...•...........•........................... 
From which deduct the following l'epayment: 
By George Fisher ..•........•..•......................•........ 
Cllstom-house at Detroit, Mich.: 
ToT. J. Hobbs ..•.................................•... .... ..... 
G. Jerome ............••.. .. ..........•............•........ 
From which deduct the following repayments: 
By T. J. Hobbs . ..........•...••..•...•... _ . • . . . . . . . . . . $348 67 
Carried for-warcl. . . . . . . . . . . . . . . . 348 67 
$DO, 400 72 
$1,504 52 
88,896 20 
=== 
168 43 
186 
166 57 
-----
289 36 
8, 000 ()() 
8, 289 36 
289 36 
8, 000 ()() 
24 0(). 
23 ()() 
2500 
73 ()() 
10,200 00 
10,345 ()() 
5, 000 00 
====== 
20,566 94 
567 61 
19,999 33 
845 00 
1, 396 24 
39,734 00 
1,115 40 
43,090 64 
959 14 
42.131 50 
====== 
7, 000 00 
7, 627 10 
14,627 10 
14,627 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
bi0-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward...... • . . . . . . . . . $348 67 
By George Jerome.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 30 
Custom-house at Saint Paul, Minn. : 
To B. Birch .................................................. . 
Internal revenue fund ..................................... . 
H. 1\1. l{nox ................. .............................. . 
Custom-house at San Francisco, Cal.: 
ToT. G. Phelps .............................................. . 
Custom-house at Portland, Oreg.: 
To B. Birch .................................................. . 
Interna.l revenue fund ....................•................. 
A. R. Shepherd & Brothers ..................•.............. 
L. H. vV akefield ........................................... . 
Custom-house at Astoria, Oreg.: 
To A. Hinman. . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
Internal revenue fuud ......... ......... ... ................ . 
Custom-house at Knoxville, Tenn. : 
To B. Birch ...........•....•.. ................................ 
E. C. Camp .•.......................... , ..••....•.......... 
D. C. Forney ..................................•.•.......... 
William B. Smith and others ....•..........•...•...........• 
Treasury Department .....................••.•.•••.........• 
Rule & Farwater .......................................... . 
G. vV. Ross ......................••.•...•.. --~- .....•....... 
From which deduct the following repayment: 
B)y Treasury Department ..................................... . 
Custom-house at Nashville, Tenn.: 
To internal-revenue fund ..................................... . 
From which deduct the following repayment : 
By T. J. Hobbs ............•................•......... -.... - ... 
Excess of repayments ........ ........................ . 
Pmchase of a site of a custom-house at Knoxville, Tenn.: 
To G. "\V. Ross .....................•.......................... 
Treasury Department ..................................... . 
Custom-house at Charleston, S. C. : 
To B. Birch .................................................. . 
G. W. Clark ..................•.... __ .... __ ......•. __ ...... . 
Internal-revenue fund .........•.............•.............. 
E. Learned, jr ...... : . .......................•....•......... 
Treasury Department ...................................... . 
109 
$14,627 10 
364 97 
14,262 13 
90 66 
56 16 
113,387 73 
. 113,534 55 
9,067 42 
2,359 00 
55 33 
1,622 65 
15,137 00 
19,173 98 
14,500 00 
73 64 
14,573 64 
2,996 04 
244 45 
143 00 
5,000 00 
1,233 20 
12 00 
56,000 00 
65,628 69 
5,000 00 
60,628 69 
10 64 
4,797 84 
4,787 20 
5,250 00 
5,000 00 
10,250 00 
264 15 
82,679 ~2 
21 01 
8,515 13 
1,644 58 
93,124 79 
110 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Custom-house at New Orleans,- La.: 
To B. Birch . _ ...................•••........................... 
J. lT. Casey ...........•.................•........•........• 
Custom-house at Peterslmrgb, Va.: 
To B. Birch ....•..•....• _ .........................•........... 
A. Baker .........•......•.................................. 
J. S. Cook .....•........... _ •.... _ ........................ . 
D. G. Carr ................................................ . 
T. J. Hobbs . .' ............................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By T. J. I-Iobbs ....... · ..... •"'w ··· .••......••....••.•..••..•.... 
Refunding duties per section 4 act March 3, 1871 : 
'l'o E. Atkins & Co .....................................•...... 
H. Atkins & Co .••••....•.•................................ 
L. E. Amsinck ............................................. . 
Bee be & Co ............................•................... 
D. A. Drayton .................................... "··· ..... . 
G. W. Bernadon .........................•.................. 
Burk & J evons .......•......................•.............. 
Bnrguicie .................................................• 
B. Burgess & Soil ....................•....•................ 
Booner, Graves & Co ............•.....................••... 
H. Barnstor:ff & Co ...........................•............. 
E. Blackbtu·n & Co ....... ~ ................................ . 
Brugruere & Aviles .........................••..••........... 
~~i~~:!~~r~c~~;_; ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ _· ~-:: ~ ~ ~: : ~ ~ ~: ." :::: :::: : ~ ~: : ~ ~ ~ ~: 
William Brizby .........•..•......................•........ 
C. J. Brown . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - .... . 
F. J. Burrows .....•..•..................•.................. 
C. J. Baldwin & Co ....................................... . 
Battershall & Storm ......•..•..................•.......... 
.J. Bu:ffrim & Co. et al. ..................................... . 
F. Bolting .........•.•...•......................•......•... 
Barclay & Livingston ..................................... . 
J. M. Ceballos ......... . ........•..•.•.•.................... 
Carry & Co .........•. , •...•.................•.....•...•.... 
E. Cummings & Co .......... ···.··• .........•.......••...... 
H. & L. Chase .•..•.......••...............•................ 
Carter, Hanley & Co .....•...•.......•. ~ •.................. 
F. A. Churchill & Co ...••......................•.•......... 
John Carwell & Co ........................................ . 
William B. Cooper, jr. & Co ............................... . 
Foster, Chandler & Co ...... , ••.........•......• · ..•........• 
E. Churchill & Co ......................................... r 
Curtis & Peabody ...............•.•........................ 
George C. Collins & Co .................................... . 
G. C. Cook & Co. and others .............................. .. 
Carstairs & McCall ........................................ . 
Tuck, Chong & Co ..................•.••••................. 
Scutter, Collier & Banken ................................. . 
Dana Bros .......................................•..•.....• 
Jose De Bessa Gnirroerae. , . . • . . . . . • • . .. . .. . . . . .. . .. .. . ..••. 
J. Bu. D. Ouzain ...........••.•...................•........ 
Dulith & Co ....................•...... ·---~- ...•.....•...• 
J. W. Doane & Co ...... -~ •.............................••.• 
Dorr, Par~es & Co ..••..................................•.. 
Ca.rricd forward ....•....... 
$1,736 25 
84,848 00 
86,584 25 
====== 
30 40 
20 00 
45 00 
7, 528 12 
4, 500 00 
12,123 52 
2.123 52 
10,000 00 
1, 539 32 
96 99 
87 48 
699 80 
37 17 
1, 013 10 
1, 428 20 
138 20 
20,595 72 
5, 206 56 
247 00 
1, 201 97 
19,350 46 
7 50 
. 69 68 
267 31 
84 24 
44 66 
123 26 
69 50 
934 30 
30 40 
2, 473 56 
9, 959 86 
19, 976 10 
1,142 90 
376 36 
1, 995 50 
22 40 
45,635 80 
82 90 
944 07 
554 07 
10,631 79 
177 00 
546 3~ 
68 55 
725 70 
1, 066 72 
24 30 
92 10 
384 21 
22 00 
100 14 
223 20 
150,498 37 
RECEIPTS .AND EX~ENDITURES. 
lS';O-'il. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........ . 
To J. C. Donavan ....................••••.•.................... 
Dix & ~I orris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................• 
Dallette, Bliss & Co. antl others ..........•..•............... 
J. De Tremerey & Co ..•.••...........••.................... 
P. Dater ................••....•• , ..............••.......... 
A. S. Egert ..........•...................•..•............••. 
:Frnnke & Fischer and others .••.•...........•.•..•....••..• 
A. Flake. . . . . . . ..............•............................ 
Feekheimer & vVorkum ..••.................•............... 
Iasigi, Godtlard & Co ....................................... . 
H. Gardner .......................••.......•................ 
J. B. Glover & Co ...........................•...•........•. 
1\J. P. Grant & Co .....................•.................... 
II. G. B. Farmington ....•.........•.•............••••....... 
Benjamin Go(ldarcl ...•••...........•........................ 
Hewlett & Torrence ....•....••.•••••........•.............. 
Heineman & Payson ......••.•........•.......•... · ......... . 
J. B. Ha,ves & Co ...................•••••.•.••••.....•.•... 
Hobbs, Pope & Co ............••.•......••.......•..•.•..... 
G. D. H1.unphreys ........•.•...•......•............•........ 
G. S. Rant .•.......................•.•..........•.•.••.•.... 
Huffer, Toel & Co ...•••.••.••..•••........•..•...•.....•••• 
Ho"·e & l<~rench .....................................••••... 
Hellman Bros. & Co .........................•.............. 
Hage1neycr Brunn .•••........•.•....•••...............••... 
Ives,Bncher & Co .....•...........................••••.•... 
Jones & Farley . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . ... 
King, Stewart & Co ..............................•.....•... 
Kellogg & Covel. .....•.....•••......................•..... 
A. R. Kyte and others ..•••..•••...•.....................•... 
Kircklaml & Von Sachs ................•................•... 
Kirklancl, Chase & Co .......••....•..............•......•.. 
A.J. ICennedy ........•.....•............•.....••........... 
A . .A. Lo'v & Bros .......•...............•.................. 
J.D. Lord ..........................•.......•.••............ 
J. Lenes ......•...............•.....•..••....•.•..• --- .. --. 
C. E. Leverick ............••....•••.........••.....•....... 
Lpnan & Co ...•........................................... 
J. Lally ............•............•...••..•.................. 
::\1. Lierrau ................................................ . 
J. Lowenholm .........•..........................•..•...... 
E. D. :Morgan & Co ................•••......•.•............. 
C. N. ~fortou .....•.•....•.................................. 
J.H.Morgan ....••••.......••..............•..............•. 
J. C. ~fooro. . . . . . . .••................ : . . . • . • • . . . . . . . ...... . 
John A. N owe 11 ..••........•••••••...••....•..•••...•...•.. 
Nash, Spaulding & Co .••••........•••.•.••••..•..•••....... 
Oriental Tea Company ........•......•............•......... 
Olyphants, Son & Co ....••............•........•........... 
Pickering, ·winslow & Co ......••••••....•.•.•........••.... 
Phinney & Jackson .•.•.•......•••••.............••••...•... 
C. F. Perry ...••.....••.•..•.•............•...•........•.... 
Pupke & Reid ...................•.••..•...•................ 
Penfold, Chatfield & Co ................•..•...••.........•• 
J. S.Robinson ...........••.•.............•..•.............. 
.J. Reverere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . ......... . 
Reckuagel & Co ...........•.....•...•••........•...••...... 
I. D. Richard & Co ................••...........•........... 
.J. C. Rogers & Co ..•....••..•.•.••..••.••••••••.......•.... 
J. L. & D. S. Ricker .....................••..•...••......... 
J. C. Runkle & Co. anu others ...................••......... 
\V. Ropes & Co ........••..••.....•••.......•.............. 
Edwin Rowe & Co .................•.....•................. 
Sternenberg & Ostendorf. ..•..•••••••...... .~ .............. . 
Stewart, Aldrich & Co ..••••..•........•.••••......•.....•.• 
Carried forwartl .•••••...• 
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$150,498 37 
50 01 
1,913 19 
21,577 47 
4,670 92 
73 60 
24 50 
3,067 21 
62 72 
4 80 
842 70 
5,429 18 
1,616 56 
22 70 
5,974 17 
1,277 25 
34,531 06 
6,097 20 
110 80 
52 20 
211 44 
443 64 
2,971 37 
312 50 
5,368 49 
117 78 
34 14 
71 27 
321 74 
32 30 
2,020 52 
426 30 
3,689 38 
20 95 
784 50 
36 42 
81 07 
1,607 03 
523 30 
182 76 
68 22 
16,644 42 
1 032 43 
' 60 05 
55 56 
214 70 
141 50 
17,582 69 
29 40 
4,521 40 
2,404 90 
172 83 
107 30 
286 60 
1,314 60 
347 20 
123 17 
2,762 50 
73 16 
7,279 98 
7,812 46 
13,768 99 
1,088 81 
4,113 19 
19 50 
173 22 
339,352 29 
112 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To A. Stephane & Co ......................................... . 
G. H. Starr ......... ................... .................... . 
Silsuer, Pickman & Allen .................................. . 
Ruben, Sibley & Son ...................................... . 
Stevenson & Peirson ...................................... . 
Sibley & Endicott ......................................... . 
A. C. Slater ..................................... _ ......... . 
Scott & Dath ............................................. . 
A. B. Sands & Co. and others ........................ ....... . 
Sprout& \Velch .............................. ............. . 
H. G. Schmidt & Co ........................................ . 
Moses Taylor & Co ......................................... . 
Townsend & Co .................... ................. .... , .. . 
Foster Taylor .•............................................ 
E. Voosler ................................................. . 
];'. V e<lder ..................... ............................ . 
Vanderhorst & Boegler .................................... . 
Vance & Merrifield ........................................ . 
Western & Gray ........................................... . 
J.D. & ~f. Williams ....................................... . 
Ezra vVheeler & Co ........................................ . 
\Vylie Knevals & Co ....................................... . 
\V. ];..,_Weld & Co .......................................•... 
C. Wakefield .............................................. . 
S. & vV. vVelsh ........................................... . 
D. \Vheeler & Son ......................................... . 
N. P. Wolley .............................................. . 
]£. \Vheeler &. Co .................................... · ...... . 
\'V. vVilson & Co ............................•............... 
\Yellingtou & Co. ct al . .................................... . 
vYilliams & Hall ........................................... . 
\V elch & Co .............................................. - . 
vV. H. \Visum· & Co .................. ...................... . 
\Villiam Young ............................................ . 
A•lditional compensation to collectors anduaval officers: 
To J. H. Bailey ............................................... . 
vVilliam R. 1\fartin ........................................ . 
Repayments of excess of deposits: 
To T. W. Long, collector, Passamaquoddy, Me ................. . 
I. Washunrn, collector, Portland, Me ........................ . 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ...................... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ................... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass ..................•......•.. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ................... . 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ....................... . 
M. H. Grinnell, collector, New York, N.Y ................... . 
J. vV. Forney, collector, Philadelphia, Pa .................... . 
H. D. Moore, collector, Philadelphia, Pa ...................... . 
J. L. Thomas,jr., collector, Baltimore, M<l .................. . 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va .................. . 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ............................ . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C ..................... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ...................... . 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ...................•...... 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ......................... . 
G. W. Clark, collector, Charleston, S. C . .................... . 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal..: ..•.............. 
A. Arnold ............... ·. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Charles Andre,..,. .................••......................... 
Carried for·ward ............... . 
$339 352 29 
87 09 
31 98 
6, 274 33 
53 65 
303 72 
47 50 
101 80 
2'25 40 
11,293 80 
5, 464 93 
64 70 
56, 29ti 53 
!:141 60 
1, 723 53 
18 02 
21 00 
161 18 
16 50 
31,587 09 
1, 327 67 
150 66 
422 57 
18 216 88 
'422 70 
5, 871 10 
20 00 
80 21 
117 90 
26 70 
7, 155 48 
51 40 
90 95 
220 30 
78 21 
488,321 37 
213 10 
4Y 16 
262 26 
36 60 
1, 750 00 
2, 000 00 
20 75 
250,965 70 
360 01 
1, 182, 998 72 
6, 045 72 
110,000 00 
110,000 00 
61,018 14 
334 99 
42:3 67 
1,103 38 
7 ,000 00 
6, 000 00 
23 00 
1, 703 71 
114,544 73 
2, 531 53 
10 50 
1, 929, 871 15 
1870 '71. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••.•••••••••• 
J. Allen . . . . . . . • . • . . . . • . • . . • • . . . . • • • • • • . . . . • • • . •...••••••••. 
J. A. Ald well and others . • • • • • . • • • • . • • . • . .•••..•••••••..•••• 
A. Abbott ..•.•..••.•.•... .•••••••••••.•••••••••••..•••••••• 
L. E. Alnsinck et al. ......••• ....••.•.•••••••.•.•....•.•.•••.. 
~: ~·. ~~~~~~~ ·. ·_:: .. ::::: ·. : : : -. :: : ·.:: ~ ~ ~ : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
S. Brooks ..•.•............••....••••.....•••...•••••••••••• 
B. J. Baker . . .•...•.........•.•.••••....•...••••••••••••••• 
J. Bickmore Waldoboro ......••.•.•............••••..••.•.•. 
L. Breidonstein ..••.•.•..••••.......•••....•••••.....••••..• 
H. G. Bird .........•..••••...••••••••.••••••••..••••••••.••• 
G. W. Bedford .•••••.••••••••.•••••••.......••.••••••••••••• 
Bee be et al.. . . . . . . . . . • • . . ......••••••....•••••••.••••••••••• 
Bentley, Miller & Thomas ...•••••••.••••.•••••••••••..•••.• 
M. Banfire ........••••.•••••.••••..••••...••••••••••••••.••• 
J. L. Blanchard ......•••...••••••••...••..••..•••••.••••.•• 
Beereier & Reine et al . ..•.••.•..•.•.•....•••.•••••.•••...••• 
E. H. Bailey ...... .•••••••••••••••••••••.•.•••••.•••••••••.. 
C. J. Baldwin ...........••••..••....•...••••.•••.•.•..•...• 
T. Butlers ....••..••.•••••••.•••.•......••••......•.••..... 
D. Boyle ...••...........••••••••..•.....•••.••••• :. ••••••••• 
T. B. Blanchard, jr., ......••...••••••.....••••••••••.••••... 
E. W. Brandon et al ...•••• ••••••..••..•...••••..•...•....•.• 
George Beverson .•••••.•••••.•••..••..•..•.. : . •••.••••••..• 
J. Carroll ...•.•••••••••...••••..••.......•••••••••••••••••• 
S. H. Crosby ..........••••...•.••••••..••••.••••••••••••..• 
H. S. Clark ..........•......•••.•••••....••.•••.•••••••••••• 
S. Cobb ...•.......•••.•••••..••••...........••••.••...••••. 
J. P. Conneer ..••..•....•.•.............•.•.••••...•••••••• 
J. A. Creighton .............•••••..•..•........•..••..•••••• 
S. Chamberlain ......••••.••••.•.••..•.•..••..•••••••••••••• 
W. H. Christy ....••.••••••••••••.•••.••••.•••...••.•••••••• 
Campbell & Gardner ..•••.••••.••••.•••••..••••••.•••••••.. 
J. Cogswell .......•...•••••••••••.......••••..••••••••.•••• 
Corbett & McLean .•••••••••.•••••.•.•.••..•...•••••••.•••• 
Drey & Kahn . . • • • • . .••••.•••••........••.•.••••••••••••••• 
T. Dickerson ........•...•••••••••.•.•.•••••••••••.••••••••.• 
R. S. Devries ..••••.•••••.•••••••••••.•••••...•••.•••••••••• 
D. Dall ........•..•••••.••••...••••.•••••.•••.••••••••••..• 
Chas. Domm ....•.•......•••••..............•.•.•••••••••••• 
J. Davidson ...•••...•.....•.•..•.••••.•••••.•••••••.•.••••• 
J.D. Darnden .••••••••.••.•••••..••••••••••.•••••.••••••..• 
D. D. Daniels ...•.•.••.••.•••••.••••.••••.•....• - •.•••••••.• 
Duprey & McKenney ••••••••••••.•••.•••••••••••••••••.•••• 
~~~i~~~!l~~s~i_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:::: ::::: ~::: :::::: ::::::::::::: 
C. Danell & Co ..••••••.•.••.•..••••.••••...• -- .••••...••••• 
Delaware & Hudson Canal Company ....•...•••..••••••••••• 
Wm. H. Ewing .....•.••......•.•.............•...••••..•••• 
Ernst Caylus and others ..••..••.•••.........••.•••••••••... 
A. Elliott and others ........................................ . 
Estate of John Goddard ....••••.•••...•....••.•.••••••••••• 
E. J. Forstall .....••••••. · ••...••....••..••••..••• - •••••••••• 
C. H. Forster & Co ..••••.••••...••••..•••••••••••••.••••••• 
J. T. Forties ........•• ~ •••••••••••..••••.•••••.••••••••••••• 
J. Frees ...•.•••••..•..•• - ••...•..• - ••. - •• -. ------ • ---- · . ---
J. Flanders . . . . . . . . . • • • • • ••••...•.....•..••••.•••••..••••• 
E. P. Fowler .....•••••.•••••••••••...••..•...•••••...•• - ••• 
J. E. Fourd & Co ...•..••••.•••••••••••.••.•••••.••••••••••• 
A. Foulks & Co .......•..•••••••••.••••.• - ••••••••.••••••.• 
Teckheimer & Karples .••..•.•..••••••.•••••.•••••...••••••• 
f. ~::;;~id:::: :::::::: :::: :::::: :::: :: :::: :::::: :::: :::: 
J. Gautier, jr .•••••.•••••..••••....•..•••••.•••••••••.•••••• 
H. H. Gawley .••.•••••••••...••••••••.•••...•..•••••••••••• 
Carried forward .••••••••••••••• 
H.Ex.55-8 
113 
$1,929,871 15 
96 00 
782 38 
61 20 
4,474 97 
88 80 
12 90 
11 25 
120 00 
36 30 
123 00 
29 40 
26 51 
32:3 30 
91 50 
13 55 
10 20 
86 15 
58 80 
18 00 
431 40 
7 63 
7 95 
1,322 84 
16 20 
38 37 
21 53 
87 34 
137 96 
26 40 
32 40 
74 2(} 
15 30 
559 80 
18 39 
64 92 
108 8Q 
10 86 
74 45 
41 13 
900 
12 30 
137 40 
125 66 
267 42 
17 10 
4,037 99 
9o os 
16 50 
20 10 
352 91 
114 95 
36 90 
5 60 
441 12 
13 50 
34 99 
19 50 
501 80 
6 00 
134 78 
25 20 
557 70 
39 60 
44 10 
25 88 
1,946,527 31 
114 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ••••.•••.....•.. 
To Wm. Gladrom ...•.....•.•••.•...•••......••••..•••......••• 
E. B. Huntington et al .•.• ...••.....•.•••••••••••••••.•••••• 
Homer & Sprague ...•........••••.•••...•.....•••...•...... 
Hill & Wait ....••...•....•.••.••••..•••••.•••••..•.•...... 
J. N. Hancox .............................................. . 
Hirshfield & Stern ......•....•.••••.....................•.. 
A. F. Harovick ...••.•....•.••.•.•.•...•..•..••...•••....... 
J. Hopper ...................•.•• ...•.•...... ...••••.•...... 
M. Hart ..........•....•••..•.•••••...•.........•.•......•.• 
G. W. Hunter ...•....••••.•..•••••.••••.•.•...••....•••.•.• 
J. W. Hobart ..••....•••......•.••••..•••••..•••••••...••••• 
D. A. Hargett ..•••....•...•••••...•......•...••••.•.•...••. 
Geo. Holzworth .........•.•..••••..••.......•••••••..••.... 
G. Rows & Co .••••.•.••••.••••...••....•.•...•...••......... 
J. 0. Holley ..•..•.•••........••••....•...•.......•••..••••• 
Houghton Bros .••••......•.••..•.••..•••••.•.•••........... 
J. Hubbard .........•.....•••..•••....•.....••..••••..•..•• 
C. A. Hubbard et al .... •.•..•••••.•••••••......•••••••••.•.• 
Wm. L. Hubbard .......•••......•••••..••••................ 
J. Hardy .......•...•.•..............••.............•....... 
Jackson & Anderson .............•..•.......•...••...•.....• 
L. Jones .........•.•...•....•.•.•.•..••...•.............•.. 
H. B. J a.ckson ...•...•..••........••.•.......•.............. 
J. Kauffman & Co ..••.........•.....•••...•.......••....••• 
J. P. l{eiser ...........•.•....••..•..••.......•..•.•....•••• 
Wm. Keeler .......•••..••....•....••••...••...•.••......... 
E. H. Kreemer ...••.•••........•.......•••..•••...•........ 
E. Kaupe .........................••••...••.....•.........• 
C. E. Leonard & Co ....................................... . 
Land Gra.nt R. R. Trust Company .......................... . 
Locher & Atkinson ........................................ . 
J. C. Leiper ............................................... . 
Lombard & Co ............................................ . 
Wm. C. Lloyd ....••..•......•.............•...•• ~ ••........ 
D. F. Littell .......••...............•...................... 
Levi & Navra ...........•.•........ .........••••..•.. ...•.. 
N. M. Leathers .........•.......•..................•..•..... 
M. Lieman and others ..................................... . 
A. Lanata and others ..................................... .. 
iia;·e M~n¥~~lf~~ ~:: ~ ~ .· ~:: ~: ." ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~: _-: _-: ~ :: _-::: ~::::: _-::: 
A. R. Moor .....................•..........................• 
C. C. Meyers ...................•...........•............... 
Wm. Markees ............................................. . 
J. Meyers, jr., and others ................................. .. 
C. W. Williman ....•..................................•.•.. 
J. Miller and others .•.•...........•............•....•. ..... 
}~. 0. Norton .............................................. . 
J. Nichols ................................................. . 
J. Nash .........•.....•.....•.............................. 
M. Nichols ....................•.....•••...•................ 
Northwestern Union Packet Company ...................... . 
T. M. Otley .......•.........•.................•............. 
J. A. Oueltell .......•.......... , ................•.......... 
J. H. O'Neal & Brother .................................... . 
William H. Pringle ........................................ . 
M. P~tyro ................................................. . 
William H. Perot .........................................• 
J. B. Piper ..........••...........•.......••....•........... 
J. W. Parker ........... . ........... •........ ............... 
E. D. Peters & Co ......................................... . 
Peters & Lea the .•.•.........•............................. 
B. B. Pearson ............................................. . 
C. Peters ............................•....................... 
F. C. Putnam ............................................. . 
Carried forward ............... . 
$1, 946, 5'l7 31 
2730 
330 64 
963 
20 2d 
58 03 
213 40 
21 60 
31 50 
14 90 
189 00 
990 50 
5 52 
13 28 
258 30 
14 40 
35 28 
2940 
262 03 
18 40 
44 34 
480 
14 40 
3, 732 71 
155 35 
317 48 
16 80 
360 
1, 090 81 
17 50 
37 10 
141 90 
960 
50'2 70 
5490 
32 40 
19 85 
19 50 
500 56 
106 75 
36 00 
52 20 
358 76 
45 09 
16 80 
2, 755 41 
31 25 
326 10 
71 40 
990 
36 61 
21 76 
342 83 
271 98 
45 20 
15 90 
109 06 
120 
40 20 
5 74 
34 19 
28 50 
226 62 
33 90 
33 90 
39 60 
1, 960, 883 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18'10-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...•..........•. 
To J. K. C. Portman .•••••.......•.••..••••..••••.....•......... 
H. Rimge .....••.••..••...•••••.••••...••••.••••... . •...... 
P. Robinson ...•....•••..•••••...•••..••••..•••..•••••.•..... 
Read, Stevenson & Co .••••....••••.•.•.......•.••••.•••.•..• 
J. Reid and others .•••••...•....•••...•••.••••.••.•..••••... 
B. W. Robinson .........•.•••.•••••..•....•••••••.•..••.••.• 
Rachedtts & Brothers ..•••.....•...••.......•..••••. ...•..... 
E. W. Rathblu·n & Co ..•....•.••..••.•....••..•..•.....••.• 
S. J. Reeves ..•••.•••••.....•....••...••...•.••..••••••••••. 
P. K. Randall .•••••.•••••.•.••.•••••..•••••.••••.•......... 
G. B. Reese ...•.•••.•.•.•...•...•••..•••••.•.•••...••.•.•••• 
Russell & Hall. . . . . . . • . . . . . • • • • . . • • • • . . • • . • . . . . . . . • . • • . • . . . 
J. P. Russell .•••••...••...•••••••••••.••••.••••••.....••••. 
John Reid ..........•..•••.•...•••.•...••.•..•... _ .......... . 
J. Rordaus...... . • . . . . . . • . . . . . • • • . • • • • . • • • • • • . ..•..••....• 
A. & S. E. Spring ..•••.•••••••••.•••••..•••.....•......•..• 
Smith & McKenna .•••.•••••••••.•.....•.••. . ...•.....••••• 
W. Shepard & Co .......................................... . 
J. B. So lair ...•........•.•....••.•...............•....••••.. 
John Stephens & Co .•...••••...•••..••••....••..••....•.••• 
J. Slagg .............•.••.. _ .. _ .••.•.•.•... _ .. _ ........... . 
J.F.Seaman& Co ..••••.••••..•••.........•.•.....•.....•. 
J. Stephenson .••••..•.••.....•.....•••.•••.•.....•..•. • •..• 
M. Solomon ......••••....•..•....... . .••••..••••...•••....• 
A. M. Sa vet .................•..•........•• _._ ...• ..•........• 
George Steel and others .••••..••••..•••.....•........•••••.. 
G. C. Sampson et al .... .•...•....•••....•.........••........ 
William A. Sublett ..•••••••••.••....•••..•.....••....••.. . . 
J. Schmaier ......•••• : • .•••.••..••• : . .••••..••••....•...•.• 
R. Scull and others ...•...••••...............•.....••....... 
T Stewart ...•......••........••.........••••..••••....•.•• 
William H. Steadman .• ~ •..••••.•.•.•..••.•..••••••...•••.• 
A. W. Schulenburg .....••••...•••.......•••..•..•••........ 
T. R. Skinner ...••.••••••..•••..•.•••.•..........••...•.•.. 
D. R. Stockwell .................•.•...••.•..•..•......•.••. 
J. J. Stephenson ......•••••..........•..............•.•..... 
W. B. Sorley & Co .•.••...•..•.............•••.•.......•... 
Stone & Tutt ...•.....•.••.••.•...•.•.•.••••..••••......•.• 
Schrode & Coldewey ....................................... . 
D. Saint Amant and others ..•••......••••..••••.......•.... 
J. San Roman & P. M. Spurelli ..•••.....•.................. 
A. A. Thompson .... : .............•••....•.••.........•.•.. 
C. W. Thompson ..•.••...•••••.............••.............. 
A. Tobias' Sons ..••••••.••••••••••...........•..•........... 
Mrs. A. P. Torry ..... . ............ •. ...................•.... 
The Reading Railroad Company . • • ••.•......•.•...•....... 
William Taylor .......••••..•••• . .. ••••...•.•.••.•....•••.• 
J. W. Tobin ........•.•....•......................... · ...... . 
1'. G. Trott ....•.•••••.•.••••••.••....•••••...•....•••... _ .• 
A. G. Trask ...••..••••.•••.••... . . . •••••.....•...•......... 
J. Taylor .................................................. . 
J. W. Thrasher ..•••••••••••....•....•.......•••.......••••• 
Tupper & Beattie .......•........•......••••.•••..••••..... 
The People's Transportation Company ..................•.... 
:: ~: ~~~e~~-~~: : : : : : : :: : ~ : : : : : : : : : : : ~ : : ~ : : = : = : = : ~ ~ : : : ~ : = : : = 
J. N. Taylor ..•..•...•........•...•.....••.........•••..•..• 
W. Van Wocert . .....•.•...••••...•......•.....••••••....... 
E. Voster ........•••••.•.••.•.•...................•....•..•. 
J. M. Vandergrift .•••....•...••••.•••••.....•.••...•••...•.• 
J. A. Van Brant and others ..•••..•.••.•.•••..•.•.....••..... 
Van Brunt & Hughes ....••.•.•••.•.••...•..........••...... 
J. G. \Vilson .......•.••..••..•••....•.............•.•.•..... 
A. Warner .......•••....•••............•••.................. 
S. Wolf & Co ...............••.••..•••.............••..•...• 
J. White ..•..•...••.. .: •••...............••.........•••..... 
Carried forward ................ .. 
115 
$1,960,883 85 
10 20 
133 30 
34 50 
1,909 20 
2,865 95 
69 30 
24 30 
86 00 
33 30 
56 40 
293 98 
16 50 
29 69 
779 23 
37 00 
89 10 
568 70 
74 90 
75 96 
95 48 
8,131 35 
245 90 
102 50 
8 40 
14 '10 
62 88 
13,262 02 
. 11 40 
1,821 71 
202 86 
46 20 
18 10 
30 60 
18 90 
131 10 
42 30 
79 10 
101 10 
14 16 
101 74 
738 10 
16 50 
15 69 
16 03 
20 40 
159 30 
33 26 
59 96 
19 20 
101 23 
134 87 
89 70 
77 10 
199 23 
577 90 
25 52 
55 40 
26 :~4 
89 04 
136 52 
98 13 
13 80 
7 15 
66 50. 
1· 00 
14 40 
1,995,412 13 
116 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ......•..•••.... 
C. A. Whitney & Co .•••.•...••........•.•••....•••••......• 
Walsh, Smith & Co ...•...•••••...•••..•......•...........• 
T. B. Winches.ter , ••••...••••...... ,. .•....•...•..........••• 
C. Willisstern ........•.•••..••.................•..•••....•.. 
Workman & Co. . . • . . . . . . . . . • . • . ..•••.•••••...•••.......•.. 
L. S. Word ...•••••••......... : •......•...•.•.• •••..•.....•. 
A. Werner ..•..................•.......................••.. 
Williams & Hall . . . . . . . . • • • . . . • • . ..............•........... 
J. Waterman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . ..... . 
William Watson et al. . . • • . . . . . . . . . • • • • . •.•.••............•. 
C. H. Wells .•••.•••..............•.•••••.•.•••...••......... 
From which deduct the following repayments: 
To J. F. Casey ...•••••.•••.•••••••••..•••••.••• 
M. H. Grinnell .......••....•......•..•••••.. 
J. Z. Goodrich .....................••.•.•••• 
J. F. Miller .......•....................••..• 
H. D. Moore ...•........................••.. 
F. Russell ..•........•........ : ....•••...... 
G. J. Stannard ...•...•...............•....•. 
J. L. Thomas .••....................••.•.•.. 
Debentures, drawbacks; bounties, or allowances: 
5, 000 00 
162,t317 73 
47 11 
7, 563 11 
27,866 39 
7,425 14 
367 98 
5,812 91 
To I. Washburn,jr., collector, Portland, Me .....••....•........ 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .•.•••.......... 
F. Loring, collector, Plymouth, Mass ..•••.........•......... 
C. W. Palfrey, collector, Salem, Mass . • . • . . . • . . . . • . . ..•..••. 
F. Russell, collector, Boston, Mass .......•..••......••...•.• 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ........•••..••••.....• 
H. D. Moore, late collector, Philadelphia, Pa ...•...........•. 
J. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa .................... . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ................... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ..................... . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ........................ . 
'1'. G. Phelps, collector, Sau Francisco, Cal. ................. . 
G. W. Clark, collector, Charleston, S. C .......•.............. 
H. W. Scott, collector, Oregon, Oreg ....................... . 
From which deduct the following repayments: 
FromM. H. Grinnell ................. ··••H •••• 
H. D. Moore .•••••...•••.......•.......•. 
T. Russell .............................. . 
J. L. Thomas .•••...............•••••...• 
Refunding duties under warehousing system : 
36,539 87 
29,345 23 
14,657 33 
704 11 
To Byrne & Buckley ........................................... . 
Drey & Kahn .••.........•..........••••.....••.••.......•.. 
H. Gildehaus & Co .......•...•....•.......•................. 
Huyck & Helferech ......................................... . 
Peters & Lea the ..••......••••.. ••.......•.••............... 
F. M. Ludlow .. · •••..•••••.•••••.•••••.....•••••............. 
Debentures and other charges: 
To W. Long, collector, Passamaquoddy, Me ....•••••...•......••. 
S. S. Marble, collector, Waldoborough, Me ..••...•...•••..... 
Carried forward ••••••••..••• •• • 
$1, 995, 412 13 
121 72 
401 24 
420 
74 85 
56 40 
5430 
15 41 
42 40 
71335 
6, 889 Sl 
42 30 
2, 003, 828 11 
216,000 37 
1, 786,927 74 
==== 
19,509 00 
2, 257 22 
11923 
792 97 
185,000 00 
655,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
54,937 85 
8..10 95 
514 58 
27,550 00 
69 80 
95 46 
1, 026,688 06 
81,246 54 
945, 441 52 
61 37 
190 80 
26 95 
65 50 
208 00 
28 58 
581 20 
=== 
3 00 
15 
3 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
ISm-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To S. K. Devereux, collector, Castine, Me ...•...•••.•••••.•••.. 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt .......••••.••••.•••• , 
S. J. Holley, collector, Buffalo Creek, N.Y .•••..•••••••..... 
Willian Emerson, collector, N.Y ...•.....•••••••••..•.••.••. 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N. Y .•••••....•..••••.. 
C. McK. Smith, collector, Perth Amboy, N. J ..••.•..••.••.•.. 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ..•••....•••••.•..• 
T. A. Stayner, collector, St. Mark's, Fla ..................... . 
P. Fuller, late collector, New Orleans, La ..••.•.•.....•.•.... 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ..................... . 
D. C. Marsh, collector, Paso del Norte, Tex .................. . 
F. Cummings, collector, Brazos, Tex ........................ . 
R. R. Peebles, collector, Texas, Tex.... . .••••....••..•.••••. 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ......................... . 
George W. Neff, collector, Cincinnati, Ohio .................. . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ........•....•.... 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .•.......••.••.••••••... 
F. Coste, collector, Saint Louis, Mo ....•.....••..••••...•.... 
S.M. Breckenridge, late collector, Saint Louis, Mo .•••••••••• 
J. F. Miller, collector, San Francisco, Cal ................... . 
S. Rein .......•.•.•.••..••••.. _.. . . • • • • . • • • • . . . . • . . . • . ..•.. 
J. G. Landman ..••...•.•.. --~--- ...••.....•.•....••........ 
B. Pierce .. _ ..... _ ... __ . _ .... ~ ...........•.........••.••.... 
Treasurer of the United States .••••••.•.•...•••••..••.••••••• 
lapplying light-houses with oil-tubes, glasses1 wicks, &c.: 
To I. Washburn, jr., collector, Portland, Me .•••••..••••....••••• 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ..................... . 
A. Macy, collector, Nantucket, Mass ........... 1 ............ . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .......................... . 
S. W. Macy, collector, Newport, R. L ...................... . 
G. '1'. Marshall, collector, New London, Conn .••••..••••.•..• 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ................... . 
Geo. Hubbard, collector, Stonington, Conn .................. . 
T.Murphy,collector,New York, N.Y .................... . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ...•••.............. 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ..••••.••••.••.••.•• 
R. W. Daniels, collector, Buffalo Creek, N. Y ............•.••• 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J •.••••....•.. 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J ....•...••••... 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del .•••.....•..•••••..• 
L.Lee,jr., collector, Norfolk, Va ____ .•••••.•.••...••••.••••• 
D. Turner, collector, Alexandria, Va .....•••••...•••..•••••.. 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C ....................... . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C ................. ----
R. W. Kin~, collector, Pamlico, N. C ....••....•.........••.•• 
G. W. Clark, collector, Charleston, S. C .................... .. 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S.C ................... . 
Geo. Newcomb, collector, Beaufort, S. C ....•..••••..•.••... 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla .. _ ....••.......... 
A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ...•....•.••... _ .. _ 
Wm. G. Vance, collector, Key West, Fla ................... .. 
F. A. Dockray, collector, Saint John's, Fla ...••....••.....•.. 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla ...................... . 
Wm. Miller, collector, Mobile, Ala .......................... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .................... .. 
R. W. Mullin, collector, Teche, La .......................... . 
P. G. Watmough, collector, Cayahoga, Ohio ................. . 
Geo. Jerome, collector, Detroit, Mich .................. , •...• 
M.S. Drew, collector, PL1get Sound, Wash .................. . 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal .................. . 
Carried forward ............... . 
117 
$3 15 
51 94 
11 25 
686 45 
1,601 84 
141 34 
125 00 
39 44 
210 34 
820 55 
1,725 24 
2,768 00 
172 89 
1,532 13 
117 88 
13 66 
564 68 
985 33 
1,242 81 
28 30 
39 20 
4,000 00 
2,000 00 
14,000 00 
35 34 
32,916 76 
3,796 33 
298 83 
6 62 
1,142 55 
625 oo 
1,238 64 
482 oo 
356 oo 
45,850 07 
55 98 
200 97 
2,244 84 
65 oo 
212 54 
6,072 43 
9,968 25 
163 33 
67 22 
24 oo 
222 60 
4,87:3 42 
1 50 
17 75 
47 06 
24 00 
2,537 12 
70 00 
52 55 
9 00 
1,140 00 
40 00 
46 34 
13,716 98 
220 00 
45,695 15 
141,58-i 07 
118" RECEI.PTS AND EXPENDITURES. 
1870'-71. MISCELLANEOUS. 
· Brought forward ..••....•....••• 
ToM. F. Bonzino ... • ~ ..• ;: ................••••••.............. 
J. C. Duane ........••..............••••...•••.............. 
G. H. Elliott ....••.....• · ..........•.••••.••.•.•••........... 
P. C. Harris .. .-: ........ : . . . .. • • .. . . . . • . . . . . . . . • • . . ....... . 
Internal revenue fund .................... . ............... . 
0. M. Poe ....•.. : .... -~---· .............•.•••.•.•.......... 
H. M. Roberts ...•... : . ......•...•.••..•.•....•••........... 
~-- ~: ~!~~g-~:·:: :::::: ::·~~~~:::::: :::::: ~:::::::::::~:::::: 
Treasury Department ...••.....•..•••••.....•............... 
W. J. T'vining .... . . : : ; ....••..........................••.. 
Treasurer United States: .................................. . 
I. C. W oodru:ff .... .-.....••...•.....••.....•................ 
W. K. Wentworth ...•.. : ~ -- ...•............................ 
.J. G. W alker ......••.••.. ~ ..••....•............ _ ...••...... 
R. S. Williamson.: ......•••......•••••.............•••..•.. 
From which deduct the following repayments: 
By C. S. Boggs ...•................. . ........•••• 
C. A. Babcock ....••.....•...•••............• 
G. W. Clark ............. .' .......... ---~- ... . 
R. W. Daniels ............•......•......•••.. 
J. C. Duane ....•. -- ~ --- .................•.•.• 
A. Hinman ....... ....•..••..............•.... 
Geo. Jerome .........••.....•..............••. 
H. l{etchum .........•.•.................••.. 
0. M. Poe .................................. . 
N. Patten ........•..••...•..••••••••••..••••• 
T. G. Phelps ...•.•..••••....••....••• --~- ..•• 
T. Russell. . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . • . • . • . • . • . ••••• 
G. J. Stannard ..........•.•............•....• 
Wm. Silvey ...••....•.....•••...•...••.•..... 
I. C. Woodruff . . • • • • . .••.•••..••.••...••.•.•• 
~'Repairs and incidental expenses of light-houses: 
$1,033 50 
25 00 
623 56 
908 44 
. 219 57 
996 90 
9,807 29 
500 00 
20,000 00 
23 91 
9,074 42 
5,742 94 
57 17 
36 14 
110 03 
,.To I. Washburn, jr.,- collector, Portland, Me ...•••.•............ 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ..................... . 
.J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ................ . 
A. Macy, collector, ·Nantucket, Mass ....................... .. 
·T. Russell, collector, Boston, Mass ......................... .. 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I. ....................... . 
G. Hubbard, collector, Stonington, Conn .................. .. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ................ . 
C. Northrop, collector, New London, Conn .................. . 
· T. Murphy, collector, New York, N.Y ...................... .. 
M. H. Grinnell, late collector, New York, N.Y ............... . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y .................. . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N.Y ................... .. 
Wm. D. Nolen, collector, Wilmington, Del. ................. . 
.J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ...•..•••..•....... 
G. T. Jarvis, collector, Cherrystone, Va .................... .. 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ........................... . 
K. W. King, collector, Pamlico, N.C ....................... . 
R. S. Bennett, collector, Beaufort, S. C ..••••..•••••••.•••... 
G. W. plark, collector, Charleston, S. C ...........•••.•.••••• 
H. Potter, jr., Pensacola, Fla ............................... . 
William G. Vance, collector, Key West, Fla ................. . 
L. C. Armistead, collector, Apalachicola, Fla ....•.•••.•••.•.• 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, l!'la ...•••.....•..•.••. 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .................... .. 
R. W. Mullen, collector, Teche, La ......................... . 
Carried forward .............. . . 
$141,584111 
500 00 
12,000 00 
30 75 
17,282 00 
59 34 
34,~7 50 
100 00 
12,720 52 
1, 01118 
55293 
1, 762 64 
1, 581 59 
99,363 8) 
21 50 
2, 9t!6 00 
1, 300 00 
327,733 82 
49,158 ~ 
278,574 95 
======== 
5,165 65 
100 00 
3, 861 79 
221 93 
2, 49'2 44 
2. 322 50 
'127 55 
300 00 
1, 480 00 
25,245 40 
51 736 60 I 
54286 
100 00 
835 68 
2, 405 76 
65500 
2, 708 91 
38 90 
5000 
3, 465 30 
15 00 
1, 374 75 
790 
19 25 
700 00 
60 00 
60,033 17 
RECEIP'TS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ••••..........• 
ToP. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ................. . 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ........••............ 
H. M. Roberts, collector, Portland, Oreg ..•...•••..••......•• 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal .....•••••..••..... 
J. F. Miller, late collector, San Francisco, Cal. •.•••.•...•...• 
Adams Express Company .................. : . .............. . 
C. E. Blunt ...••.••.....•••..•••..•..•..........•.......... 
M. F. Bonzano ...•••...•....•••...•.......•....•............ 
J. C. Duane ...•...••..•••••.•••••............•..•.......... 
A. M. Dannell .......•.•...•...........•...........•........ 
Evening Star Company .................................... . 
G. H. Elliott ...•..••••.............•••...•................• 
D. C. Forney ...•...•........••.....•••.•..••............... 
G. L. Gillespie ••••.•••••••••...•.•..•............. ~ .•••....• 
P. C. Harris .......•..••••...•...••... r ••••••••••••••••••••• 
Internal-revenue fund ..................................... . 
W. Livingston .•••...•.•••...•.••............•••.•...•.....• 
0. M. Poe ................................................. . 
J. B. Quinn .•••.•••••.•••..•••.•.••..•••••••.•.••••.••...•.• 
C. B. Reese . • • • • • . . . • . . . •••••..•.•....••.........•.........• 
J. A. Simpson .•••.•..•••.........••.....••.•..•.•....•...... 
J. H. Strong ..•••......•••.••••.....•......•••...••......... 
Treasurer United States ................................... .. 
W. J. Twining ............................................. . 
Treasury Department ...................................... . 
R. S. Williamson ...••••••.•........•........••.•..•••••..... 
I. C. Woodruff ............................................. . 
J. G. Walker ..•••.....•....•...••••.• _. _ .•••••.•• _ •••.• _ .. . 
From which deduct the following repayments: 
By J. H. Bartlett ............................. . 
J. L. Barnwell ............... ---- ••••....... 
M. F. Bonzano .•....•••••.••.•.........•.... 
G. W. Clark ..••••••••...•..••••.....••.•••• 
C. C. P. Clark .•.....•.••••.••.••.....•.•••. 
J. C. Duane ......•••...•••....•...••••..... 
S. E. De l!"'orest ..••••.••••...•.•.....••.•••• 
G. H. Elliott ....••••......•..•••••......••• 
\V. S. Haven ............................ . 
G. T. Jarvis ............................... . 
H. Ketchum ............................... . 
W. D. Nolen .............................. . 
0. M. Poe .••••...• : ....••...••••.••••...... 
T. G. Phelps ............................... . 
J. Parmerter .•.....•••••........•••...•..•• 
C. B. Reese .......•••....•....••.••......... 
D. Rumley ...•..........••................. 
G. J. Stannard ......••........•...........• 
J. H. Simpson ...•.•••••..••••.•.•.•••...... 
D. Turner ...•.•...... ---- .•..•............. 
W. J. Twining ............................ . 
I. Wash burn, jr ..•••....•••...........•.... 
I. C. Woodruff ......•••..•.....••....•••••• 
R. S. Williamson ......................... .. 
Salaries of light-house keepers: 
100 00 
1,412 91 
2,899 18 
762 00 
1,849 49 
5,008 11 
45 77 
7,802 67 
6,915 97 
92 66 
500 00 
196 77 
22,777 35 
11,717 22 
3,451 58 
3,846 ·s5 
544 35 
1,554 78 
4,666 69 
500 00 
329 33 
63 63 
371 99 
2,893 91 
ToN. K. Sawyer, collector, Frenchman's Bay, Me .......... : .. .. 
I. Washburn,jr., collector, Portland1 Me ................... .. N. K. Sargent, collector, Kennebunk, Me ................... . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H ................... . 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ..................... .. 
Carried forward •••••••••••••••• 
119 
$60,033 17 
1 25 
2,970 35 
2,600 00 
19,574 56 
470 67 
123 50 
19,429 92 
19,000 00 
33,029 00 
7,000 00 
25 50 
10,000 00 
292 85 
10,443 85 
11,000 00 
364 89 
2,~42 29 
20,500 00 
127 25 
3,000 00 
18,000 00 
12,300 00 
1,791 89 
11,453 02 
200 00 
13,345 10 
64,438 62 
15 74 
343,873 42 
80,303 21 
263,570 21 
13,222 50 
11,983 25 
4,465 00 
5,320 24 
2,900 00 
•37,890 99 
120 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .......•••••...• 
To A. Macy, collector, Nantucket, Mass ............•............ 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ...•.•••..•.•...• 
T. Russell, collector, Boston, Mass . ..•••..••...•••..•••••...• 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ...............•.....• 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ...•...•.......... 
S. W. Macy, colleotor, Newport, R. I. ...... __ .. _ ........... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ..••••.............• 
G. Hubbard, collector, Stonington, Conn .......•............ 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ..•........•.... 
D. B. Owen, late collector, Cape Vincent, Conn ...........•.. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo Creek, N.Y .•••.•.••....... 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ............•... 
E. Root, late collector, Oswego, N. Y ..........•••••......... 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y .....•••••..••....... 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ........•....••••.. 
William Emerson, collector, Genesee, N. Y ...•........•...... 
T. Murphy, collector, New York1 N.Y ...••.....•••••...•.... 
S. M. Matterson, collector, Dunkirk, N. Y ...•••.•..•..•...... 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y ...•.•..............• 
J. Parmerter, collector, Champlain,N. Y .....•........•.•.... 
C. C. P. Clark, collector, Oswego, N.Y .•.••........•• -~- .•••. 
W. Silvey, collector, Newark, N.J ...............••••...••... 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J .•••••......... 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J ...•.......•• 
R. F. Gaggin, collector, E1-ie, Pa .............•.•..•.•....•.• 
William D. Nolen, collector, Wilmington, Del. •••...•••...... 
H. Lawson, collector, Eastern Maryland ........•...........• 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ..•.••.•..•••...... 
W. R. Wentworth, collector, Tappahannock, Va ...•.......... 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va ........................... . 
D. Turner, collector, Alexandria, V a ................•••••.... 
G. T. Jarvis, late collector, Cherrystone, Va .•••.......•...... 
C. M. Power, collector, Cherrystone, Va ...•..••••.••••....•.. 
C. G. Manning, collector, Albermarle, N. C ..••••............. 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C .•.•••.......•.•...... 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ..••••.....•••••....•... 
R. W. King, collector, Pamlico, N. C .••.........•••........•• 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S.C ....•.....•...•••.•.• 
G. W. Clark, collector, Charleston, S. C . . . . . • • • • • . ......... . 
R. S. Bennett, late collector, Beaufort, S. C ..... _ ..•....••••.. 
G. Newcomb, collector, Beaufort, S. C ...•••...••••..... ..•••• 
J. F. Collins, collector, Brunswick, Ga ..••••.•••...•••..••••• 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga ...•.........•........•.. 
W. T. Spencer, collector, Saint Mary's, Ga .........•.•........ 
W. G. Vance, collector, Key West, Fla ..••••••••............. 
H. -Potter, jr., collector, Pensacola, Fla ..••....••............. 
W. Rogers, collector, Saint Mark's, Fla ......•.....••••....... 
L. C. Armistead, collector, Apalachicola, Fla ................ . 
William H. Daniels, late collector, Apalachicola, Fla ........ . 
A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ........•........... 
C. Howe, late collector, Key West, Fla ........•..•.........•• 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla.... . . . .......•... 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla ..................... . 
P. Moody, late collector, Saint John's, Fla .. · .•......•......... 
F. A. Dockray, collector, Saint John's, Fla ...•.......•....•.. 
William Miller, collector, Mobile, Ala ....................... . 
P. Ross, collector, Pearl River, Miss .•••..••••................ 
R. W. Mullen, collector, Teche, La.: ....•••....••..•.•...•••• 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ...................... . 
S. K. McCrearey, collector, Saluda, Tex .•.•.....••........... 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ...•••......•..•.•.•.•...• 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio .••••........•.•.....•.... 
A. M. Barney, collector, Brazos, Tex .....•.......•.•...•.•... 
P. G. Wartmough, collector, Cuyahoga, Ohio ...•....••.••••.. 
J. Youngs, collector, Sandusky, Ohio .......•........•••.•..• 
Carried forward •.........•.•••• 
$37,890 99 
4, 080 00 
4, 520 00 
18,150 36 
5, 240 00 
3, 960 00 
7, 536 75 
4, 440 00 
2,180 00 
1, 620 00 
2, 370 00 
1, 716 23 
1, 452 80 
280 00 
790 00 
6, 137 2.1 
92000 
24,576 71 
1, 000 00 
520 00 
4, 400 00 
84000 
1, 780 00 
1, 740 55 
3,125 00 
1,120 00 
9, 699 92 
4, 660 00 
10,760 00 
87666 
16,853 06 
3, 860 00 
2, 690 00 
2, 540 00 
5, 000 00 
1,120 00 
1, 960 00 
8, 362 93 
560 00 
5, 143 43 
500 00 
530 00 
1, 530 68 
3, 250 00 
600 00 
14,457 28 
1, 170 00 
3, 250 00 
1, 560 00 
1, b60 00 
2,160 ou 
6, 888 17 
960 00 
635 00 
2'2 80 
500 00 
2, 600 00 
8, 000 28 
3, 060 00 
16,991 60 
~, .do 70 
3, 800 30 
3, 001 66 
2, 750 00 
3, 468 97 
3, 921 19 
306,827 25 
RECEIPT@ AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward. ____ .. __ --· ... _ 
To G. Jerome, collector, Detroit, Mich ...... ···--· ....•••...••.. 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich.' .•••• ···--· ............ . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ...................... . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ..• _ •....... _. _ .... __ . 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ........................ . 
S. T. Hooker, collector, Mil waukee, Wis ....•••..•. _ ......•.• 
G. C. Stevens: late collector, Milwaukee, Wis .. ___ ..•.•....... 
M.S. Drew, collector, Puget Sound, Wash ...•............... 
A. Hinman, collector, Oregon, Ores- .. __ ......... __ .......... . 
T. G. Phelps, collector, San Franmsco, Cal._ .............. _. -
N. Baker ......... __ .. _ ••.....• _ ••• _ ..• _ . _. __ .. __ • _ ..•.•.... 
Internal-revenue fund .. _ •.... __ .......... . _. __ . _ .. _ .... _. _. 
J. H. Strong .................. -----------· ............ ·--·_ 
Treasurer United States.... . ...... __ .... _ ............... __ . 
From which deduct the following repayments: 
By H. A. Burt ... - .....•.... - ... - . --. _ ......... _ ... __ 
J.P. Butler ...... ---- .......•.......••... ·--·----
J. H. Bartlett •..•. __ . _ ..•••••. _ ..•. _ .•. _ ••. __ .. __ 
A. M. Barney. _ ..........•.•.•.....••••........... 
J. F. Casey ............................... ---·----
M. S. Drew _____ . _. ____ .•••••. __ • _ .... __ . _ •.... __ . 
S. J. Holley .......•............••....••••.•••.... 
M. B. Holland .. ___ ... _ • . . . . • • • . • _ ......•.••..... 
Geo. Jerome ......... _ ..•... _ ..• _ ..•. _ .... _ ... _ .. 
G. T. Jarvis .............. ___ . _ ...••..••.........• 
H. Ketchum ... _ ............ _ .......••••... _ ....•• 
J. M. Mathews._ .... _ ... _ .• _ ..... _ .• _ •.. -- . _ •.... 
W. D. Nolen .....•.•...••••.........•.•••.... ·--· 
N. Patten ...••................. ··············---· 
•r. G. Plielps ...•.•.....•••...•...•..•••......•.... 
T. Russell ... _ ••.• __ •• _ .. _. _ •• _ •. ___ •.. ____ •... __ _ 
D. Turner .. __ . . . ___ • • _ •. _ . __ •. _ • __ . _ .. _ .. _ .... _ .. 
J. L. Thomas ......•••••••. _ ...•••. _ .. _ ....••.•... 
A. Van Dyck .......••........•.•...••...........• 
J. Youngs ..••.........••. -----· ...•.....•........ 
Salaries of keepers of light-boats: 
$555 84 
1,126 90 
625 00 
50 00 
4,050 30 
3, 816 66 
320 09 
31 40 
4,100 00 
426 43 
500 00 
11 00 
1,089 45 
49 44 
51 55 
657 42 
190 11 
3,396 54 
14 00 
1,037 06 
To L. Lee, jr, collector, Norfolk, Va .....•.•••..••.........•.... 
G. W. Clark, collector, Charleston, S. C. ___ .... _. _ ........ __ . 
George Jerome, collector, Detroit, Mich. _ ••••. _ . _ .. _ .... _ •. _. 
Internal-revenue fund .....•••••••••••.•.....••.....•.•.•.... 
From which deduct the following repayments: 
By G. W. Clark .... ___ ...•••. -: ____ ...•.•... _. _ ...... . 
W. D. Nolen ..••••••.•••..••...•••••.••• _ ...•... _ . 
Seamen's wages, repairs, and supplies of light-boats: 
$1 10 
32 90 
To I. Washburn, jr., collector, Portland, Me·--·-------------··· 
A. Macy, collector, Nantucket, Mass .... ------.·--·-----· •••• 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ...•...••••••.... _ •• _. 
T. Russell, collector1 Boston, Mass .••. -------------- ...•••... 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .••••. --·· .•••.... 
S. W. Macy, collector, Newport, R. L ___ ..... _ .... _. _. __ .... _ 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .... -·-··-·--- .... __ 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn. __ ... _ .... __ ... . 
G. Hubbard, collector, Stonington, Conn .•.• ---···--·· .....•• 
T. Murphy, collector, New York, N.Y •••••.....•.••••••.•... 
Carried forward .•.• -••••••.•••••• 
121 
$306,827 25 
6, 480 00 
23,600 67 
4,546 57 
12,077 17 
2, 640 00 
5,192 53 
4,820 00 
12,623 95 
6,917 16 
30,686 02 
410 67 
28 20 
2,000 00 
1, 569 tl3 
420,420 02 
22,099 19 
398, :~20 83 
300 17 
2,282 00 
3,000 00 
83 
5,583 00 
34 00 
5,549 00 
3,'308 93 
9, )90 11 
10, )95 00 
3, 104 17 
9, )49 18 
4, ~81 77 
3, )94 00 
8, 139 05 
2,510 46 
43,5~9 76 
99,132 43 
122 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forwarcl. •.••..••.•..... 
To Wm. D. Nolen, collector, Wilmington, DeL ..•..•••.......... 
H. Lawson, collector, Eastern Maryland .................... . 
L. Lee, jr., colleetor, Norfolk, Va ..............••••.......... 
D. Rnmley, collector, Wilmington, N. C ...••••...•.......•... 
R. S. Bennett, collector, Beaufort, S. C ...•••••.......••.....• 
Geo. Newcomb, collector, Beaufort, S.C ..•....••••.........•. 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C ........••...•••...... 
J. F. Collins, collector, Brunswick, Ga .....•.....•••......... 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga ....•..••.•.............. 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ...........•.......... 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ...•••.•••........••••... 
M.S. Drew, collector, Puget Sound, Wash .................. . 
G. H. Elliott . . • • • • . . . • • • . • • • . •••..••••.....•..•.......•.... 
P. C. Haines ...•••....•••.....••••......•.•••.••••...••..... 
Internal-revenue fund ..................................... . 
J. H. Simpson .•••..•••••...•...•......••...••••..•.•....•••. 
J. H. Strong ............................................... . 
Treasurer United States .•.....•.•••.....••........•.....•... 
I. C. Woodruff. • • • . . • • • • • . . . . . • . • • • . • . . . . . . . . . . . . • • . •....... 
J. G. Walker .•••••.•••••.•••••.....•••••••••.•••••......••• 
From which deduct the following repayments: 
By J. L. Barnwell .•••••••••.•••••...........•...•.••. 
G. W. Clark ..................................... . 
G. H. Elliott ..•••.......••••...•••........•••.•.. 
Geo. Jerome. . . . • • • • • . .........••••..•.•....•..... 
S. W. Macy ..•••••...••••............•...•.....•.. 
W. D. Nolen .•.•••••••...•••.......••....••.••.... 
N. Patten ...•••.....••.....•.••..•......•.••..... 
T. P. Robb ...•••••...••••.•.•••••••••••........•• 
T. Russell ....••.••••••.....••.•••••••.•••.•.•.... 
J. H. Simpson ................................... . 
C. F. Swift ..•.•••..••••.•••..•••.•....••••••...•. 
J. L. Thomas,jr ••••.••••..•...•..••...••••••••... 
I. C. Woodruff .••••••••••.•. ~--· •••••••...•....•• 
Expenses of weighing, supplying losses of beacons, &c. : 
$3,421 72 
2,023 30 
478 21 
2,700 56 
771 01 
866 54 
142 25 
698 97 • 
2,213 70 
15 69 
90 98 
4,400 84 
38 25 
To J. Washburn, jr., collector, Portland, Me ..••.....••.......... 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ...................... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ................. . 
Q. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ..••••................ 
T. Russell, collector, Boston, Mass ...•..•..•.......••••...... 
S. W. Macy, collector, Newport, R. I. ....................... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn .....•........... 
T. Murphy, collector, New York, N.Y .••... ~- ......•...•.•• 
R. W. Daniels, collector, Buffalo Creek, N. Y .•.••...........• 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N.Y .•••••..••......••. 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ................... . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J ........... .. 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N. J ..••.•..•...... 
William D. Nolen, collector, Wilmington, Del. .............. . 
H. Lawson, collector, Eastern Maryland ................... .. 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va .......................... .. 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ........................ . 
G. Jarvis, collector, Cherrystone, Va ...•.•••.•••••••.......• 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C .................... . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ....................... . 
· R. W. King, collector, Pamlico, N.C ..••••••••..•••....•..... 
G. W. Clark, collector, Charleston,S. C ... ., ................ .. 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga ........................ . 
William G. Vance, collector, Key West, Fla ................. . 
Carried forward ............... . 
$99,132,43 
24,152 86 
1, 260 00 
9, 745 f57 
3, 857 25 
2, 000 00 
1, 925 00 
16,278 66 
50 00 
2, 018 94 
1, 826 13 
7, 304 64 
226 30 
1, 000 00 
17,000 00 
52 83 
20,000 00 
5, 000 00 
431 48 
2,678 50 
24,931 94 
240,872 83 
17,862 02 
223,010 81 
16,296 12 
243 75 
6, 225 77 
1, 370 00 
9, 449 35 
5, 787 50 
1, 274 35 
25,703 94 
3, 6~0 00 
20 00 
10 00 
1, 814 84 
442 39 
23,758 48 
420 00 
31,067 51 
100 00 
650 00 
19 75 
677 67 
41 00 
22.832 24 
. 14 00 
7, 972 27 
159,870 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71, MISCELLANEOUS. 
Brought forward .......••.....•• 
To S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla .•••.•••••••••••••. 
A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla .•••••.•••••.••..... 
J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla .•••.•••••....•••.•.• 
W. Rogers, collector, Saint Mark's, Fla .•••.•••..••••....•••• 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ..••••...•••••...•...• 
S. K. McCrearey, collector, Sa.luria, Tex .•••••.•••••...•..... 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ..•••••.•••••...•••.••••• 
George Jerome, collector, Detroit, Mich ...•..••.•••••.......• 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .•••.•••.•••••••..••.•.• 
H. M. Roberts, collector, Ore~on, <;>reg. __ •.•••••••.•••••••... 
T. G. Phelps, collector, San :Eranmsco, Cal. •••••••...•...•... 
A. S. Abell & Co ..••••••..•..•••.•••.....•.••••.••...•...••. 
M. F. Bonzano •••..•.•.•••••••••.•••••.....•...•••••.••••... 
J. C. Duane .........•••••.. ---- .•••••••••••..•••........••. 
A. N. Dannell ...•.••••••••••.••.•.•••••.....•••••••.•••. _ .. 
G. H. Elliott .......•••••. _ ..••••.•••••...•......•••..•••••. 
C. C. Fulton & Son .•••••••••.•••••.•••••.•...•..••••....... 
G. L. Gillespie ....••••...••• ---- .•••••..••...•.••••..•...... 
P. C. Haines ..••••.....•••..••.••.•••.•.•••.... _ .....•••.... 
Internal-revenue fund ..................................... . 
Jenkins & Atkinson ..•••........•..........•............... 
0. M. Poe .........•.......................•.•••••.......... 
Philadelphia Post ......................................... .. 
C. B. Reese ..••••..•••••............••.......•...•....••.... 
J. H. Strong .............................................. . 
Treasurer United States ................................... . 
Treasury Department ...................................... . 
r·c~·~:o~:~tt::::: :::::: .:~::::::::::: ::::::::::::::::::: 
T. G. Walker .•••.•...••••••••.•.....•••••..•.••••••.•••.... 
From which deduct the following repayments: 
By I. S. Adams ..••••.••••....•••••.•••.......••• 
J. H. Bartlett ..••.........•...•.••....••..... 
G. W. Clark ......•••••.••••.•••••.....••••... 
J. F. Casey ..••••••.•••••••.•••••.•••••••••••• 
J. C. Duane .•••••.•••••..••••.••••••.••••.••• 
G. H. Elliott ............................... .. 
G. L. Gillespie ...•••..••.•••••••...•.....••... 
-G. T. Jarvis .••••..•••••.•••....••..••.•...••. 
G. T. Marshall ...•.....•.••• _ ...•••..••....•.. 
W. D. Nolen .•••••.•••••••••••••..•••••..•••• 
C. B. Reese .•••...•••....•••..•••..•••••.••••• 
T. Russell .....•.•••....••••••••...•...•...••. 
Treasurer United States .................... .. 
I. C. Woodruff .••••.••••••••.••••..•• _ .•..••.. 
Commissions to s1-werintendents : 
$362 69 
1,179 48 
3,896 61 
1,359 10 
375 72 
161 34 
700 00 
468 15 
1,975 13 
867 27 
1,200 00 
2, 999 37 
4,884 03 
103 02 
To C. B. Fessenden .•••.....••••• -;··· ..••••••..••.••••••••••••• 
123 
$159,870 93 
1 00 
41 62 
166 00 
305 00 
26,110 15 
160 00 
618 25 
19,387 38 
1,655 00 
300 00 
36,265 87 
58 75 
1,000 00 
5,500 00 
·1, 200 00 
1,000 00 
103 50 
1,500 00 
30,300 00 
87 06 
345 00 
7,700 00 
27 75 
1,200 00 
10,779 48 
28 77 
307 31 
100 oo-
14,530 50 
22,357 67 
343,606 99 
20,531 91' 
323,075 08 
3,425 17 
===== 
Repairs and incidental expenses of refitting and improving fog-signals 
and buildings connected therewith: 
To I. Washburn, jr., collector, Portland, Me .••••..•••••••.••••• 
T. Murphy, collector, Boston, Mass ......................... .. 
J. C. Duane ..••.•..•••.. __ . _ . . . . • . . . . • • . . . .•••••••••••••••• 
Internal-revenue fund ...••••.......•...••....••••.....•.... 
Treasurer United States ..••••...•.•.•••.•••••••••.•••.••••• 
I. C. Woodruff ............................................. . 
Carried forward .............. .. 
1,537 00 
333 00 
18,780 00 
8 93 
8 61 
20,350 00 
41,017 54 
124 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ..••••....... · ... 
From which deduct the following repayments: 
Byfi~:~~~~~~;~_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- :::::: _-_-_-_-_-_- :::::::: $40 33 813 93 
3,286 57 I. C. Woodruff ....••.••.••••..••••..••••.••••• 
Expenses of superintendents in visiting the light-houses, &c.: 
ToT. Russell, collector, Boston, Mass ..•••••.•••••..•. ~- .. · ••.... 
J. C. Duane ... _ •••• , ..••.•••.•••••••. · .• , ..•.•.••.•..... . .••• 
G. H. Elliott ...•...•••.•••••.. ···········---· .•••.•..•...... 
George L. Gillespie ...•....••..•...............•....•..•.... 
Internal revenue fund .•• _ •••••••••.....•••••.....•••........ 
T. A. Jenkins ...••.....•..•.•.•...•.•.•••.•••••.•.•.. .•.••• 
0. M. Poe .. _._ .. __ ....• , •••.•••••. ___ ••..•.•••..•......•.••• 
Treasury Depa.rtmen t ..••••...••••.•••••..••....••....•...•• 
Treasurer United States ..••••.....•....•..•.•....••••..•••• 
I. C. Woodruff .••••..••••••••••••.••••.•••••...•...•.•••.•. 
From which deduc.t the following repayments: 
By T. A. Jenkins .•••••.•••••.•••••.•••••••••••••••••.•....••.• 
Light-house on Half-way Rock, Casco Bay, Me.: 
To J. C. Duane .•••••...•••••.•..••••.....•..••...•••••...•.... 
Internal-revenue fund ..••••.••....•••..••.........••.••...• 
From which deduct the following repayments : 
By J. C. Duane .••..•••••.•••••••••••..•• ···~·····~ .•••••..•••• 
Burnt Coal Harbor light-station, Me.: 
To J. C. Duane ...•...•••••..••••.••••••••••• ·~···· .••••..••••• 
Whales Back light-house, Portsmouth, N. H.: 
To J. C. Duane ...•....•••.••••••••••••.•••••••.••..•••••...••• 
I. C. Woodruff .••••..•.•.•••••••••.••••..•••••.•••••.•.•••. 
Colchester Point light-station, Lake Champlain, Vermont: 
To internal-revenue fund ..•.....•••....•.•••.•••••.•••••.••••• 
I. C. Woodruff .•••.•••••.•••••.•••...••...••.•.••••..•.••••• 
Salem Harbor Lights,. Mass. : . 
To J. C. Duane .•••.•••.•••••.•••••.•••••..•••..••••...•••...•• 
Establish a light to mark the pier at the harbor of Plymouth, Duxbury, 
and Kingston: 
To J. C. Duane ..•.••••. .- .••• · .••••..•••.•••••...•••••••.•.•..•• 
Repairs and renovations of the light-stations at· Point Aux Roches, 
Black Rock, Plum Island, Princess Bay, N.Y., Burlington Beacon, 
Vt., Point Judith, R. I. : 
To internal-revenue fund ..••••...••..•••••••••••.•••.•..•••.•.. 
Carried forward •.•.••••••.••••• 
$41, Oi7 54 
4,140 83 
36;876 71 
=== 
121 40 
125 00 
1, 300 00 
125 00 
19 23 
200 00 
125 00 
666 
522 OS 
125 00 
2, 669 37 
313 so 
2, 355 57 
15.000 00 
37 32 
15,037 32 
5, 730 08 
9, 307 24 
51000 00 
30,000 00 
3, 050 00 
33,050 00 
6 04 
19,993 96 
20,000 00 
15,000 00 
==== 
17,931 43 
1 83 
1 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELL.A.NBOUS. 
Brought forward .•••••••••••..•• 
Which deduct from the following repayments: 
ByW. S. Havens ..••...•...•.......•...•...••• 
J. Parmertei· ..•..•.......•••..••••.•.•..... 
I. C. Woodruff .................•..•••••.•..• 
$381 62 
273 61 
2,137 18 
Excess of repayments, .••.•.•..••••...••..•.•••..•.•... 
Beaver Tail fog-signal, R. I., at Beaver Tail light-station, R.I.: 
To J. C. Duane ..••••.•.••..........•••.•• _ ••.•••••• __ •... _ .... 
Three permanent lights in Providence River, above Sabine Point, R.I.: 
To I. C. Woodruff ....................••••••••••••••........... 
Treasurer United States .......•...•.•............•.......... 
From which deduct the following repayment : 
By I. C. Woodruff ....................••..•..........•.•..•.•.. 
Beaco.n on White Rock, Wickford Harbor, R.I.: 
To I. C. Woodruff .................•.......•••••............... 
Light-house on Race Rock, entrance to Long Island Sound: 
To internal-revenue fund ...•.............••............••..... 
I. C. W oodru:ff ..••...........•.•..••••.•.•.•••••..••.•...••. 
From which deduct the following repayments: 
By M.G. Grinnell ••••.................•.......• 
I. C. "V\T oodruff .......•.••••••••••..•••.••••• 
444 87 
4,468 70 
Rebuilding Norwalk, Southport, and Elbow beacons, Connecticut and 
New York. 
To internal-revenue fund ...•••..••••..••••..••••..••••.......• 
Which deduct from the following repayment: 
By I. C. Woodruff .....•••••..••••.••.••....••.•••••............ 
Excess of repayment ...•...•...•.•.....•......••....... 
Repairs and renovations at Watch Hill, North Dumpling, and Say-
brook light-stations, Connecticut: 
To internal-revenue fund .....•....••...••••..•••............... 
I. C. Woodr uff .. :... . . . • • . • • . • • . . • • • • . • •••••...•... _ ...... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. T. Marshall ....••...•.•.•••••.••••..•••...••••.. . .......• 
Rebuilding Stratford River Beacon, Connecticut: 
To I. C. Woodruff ....••...•••...............••••.••••••••.•••.• 
From which deduct the followingrepayment: 
By M. H. Grinnell ...•••..••••.••••.•••••..••••••.••••.••••.••.• 
125 
$1 83 
2,792 41 
2, 790 58 
3,500 00 
==== 
20,000 00 
195 04 
20,195 04 
195 04 
20,000 00 
==-== 
6, 000 00 
1 32 
10,500 00 
10,501 32 
4,913 57 
5,587 75 
==== 
6 41 
506 62 
500 21 
==== 
1 83 
457 96 
459 79 
146 35 
313 44 
272 48 
272 48 
126 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Experiment "With Daboll's and other signals, New London, Conn.: 
To Thomas Russell .......•.•...•.•••.....•...•...•••••...•....• 
From which deduct the following repayment: 
By T. Russell ..•.....••.............•........••••.•.•.......... 
Wharf ancl shed for landing and storage of buoys at Black Rock light-
station, Connecticut: 
To internal-revenue fund ..••••...•. ---- •.•.................... 
I. C. Woodruff ............................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. Woodruff ...••.....•.. · ..................•••.•.•••••.... 
Spindle or beacon off the reef near the Norwalk Island: 
To I. C. Woodruff .........•...••..•.•...••.......•••••...•..••• 
Light-house depot on Staten Island, New York: 
To internal-revenue fund ...•......•...••.•..•••....•.......... 
I. C. Woodruff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
From which deduct the following repayments: 
By M. H. Grinnell ...... . . . . . . . . . . . . . • • • • • .. . . . • $15, 971 48 
I. C. Woodruff...... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 19 34 
Repairs and renovations at Norwalk Island light-station, New York: 
To I. C. Woodruff. . . . . . . ..............••...................•••• 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. Woodruff.. . . • . . . . ..•.•..••••.......•.••....•...... __ .. 
Stake Lights in Whitehall Narrows, Lake Champlain, New York: 
To internal-revenue fund ...•....••••...•...................••• 
I. C. Woodruff ..........................•••........ _. __ ...•. 
Which deduct from t.he following repayments : 
By r 6.aWo~~~-~ · __ ·_-_- ::~:::::: ~ ~:::: ~ ~:: ~:: :: $5,922 1-! 50 35 
Excess of repayment .........•.....•................ _ .. 
Repairs and renovations at Morgan's Point light-station, New York: 
To I. C. Woodruff. . . . . . . •••••....................••• _ .........• 
From which deduct the following repayment: 
By I. C. Woodruff ..••••..•••................................... 
Beacon Light on Sister Island, Saint Lawrence River, New York: 
To G. L. Gillespie ..•.........•..•........ ____ ..... _ .. _. _ ..... __ • 
Internal-revenue fund ......................... _ .. _ ...... _ .. 
Carried forward ....•........... 
$400 00 
379 41 
20 59 
=== 
6 41 
8, 000 00 
8, 006 41 
7, 599 51 
406 90 
==== 
1, 000 00 
==== 
• 7 41 
50,971 48 
50,978 89 
15,990 82 
34,988 07 
558 98 
558 98 
5G6 
5, 922 14 
5, 927 80 
5, 972 49 
44 69 
275 31 
275 31 
1, 496 99 
98 
1, 497 97 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•••••••••••..•. 
From which deduct the following repayment ~ 
By G. L. Gillespie ••••••...•.....••..••••.......• - ••.•••••.••••• 
Permanent buoy on Success Rock, Long Island: 
To internal-revenue fund .•••.........••.....••.•••••.••••..•.• 
Which deduct from the following repayment : 
By M. H. Grinnell .•••••..•......•••.....•.•••••.•••••.•..••••. 
Excess of repayment .•.•••.•.•••••••••••.•••••••••....•• 
Iron spindle on Success Rock, Long Island, N. Y. : 
To internal-revenue fund .......•...•.••...........••••.••••... 
I. C. Woodruff ..•.•••••....•.••••....•.•••.•........••.•.••• 
Which deduct from the following repayments : 
By M. H. Grinnell .....••••• ---- .... ____ .•••••. 
I. C. Woodruff .•••••••..•• : ••••••• ---- .•••.. 
$500 00 
6 41 
Excess of repayments ....••••••.••••....•................ 
Fog signals at Eaton's Neck light-station, New York: 
To I. C. W oodrnff .•••••.........•.••••.....••.•.•.••..••••.... 
From which deduct the following repayment : 
By ?!-I. H. Grinnell .••••.•...••••••••..•...• __ •••••.... ________ . 
Repairs and renovations at Execution Rocks light-station: 
To I. C. Woodruff ....••.. ---- •.••••......•••..••••••••••.••.•.. 
Stake lights in the Hudson River, New York : 
To I. C. Woodruff .•....••.•.....•.........••..•••...•....••••. 
Which deduct from the following repayments: 
By M. H. Grinnell .•••••••••.•••••.•.....•••... 
I. C. vVoodruff .... ---· .......... ---· .••••.. 
$2,000 00 
1, 806 04 
Excess of repayment ...•..........•...••.• : •.•.•••••...• 
Repairs and improvements at Genesee light-station, La.ke Ontario, 
New York: 
To G. L. Gillespie. . • • . • . • . . . • . . • . . ..•..•... _ •.••.••.•.•....... 
From which deduct the following repayment: 
By C. C. P. Clark ...........•........................••••..... 
Prinqess Bay light-station, New York: 
To I. C. Woodruff ............................................. . 
Rebuilding Esopus Meadow light-station, New York: 
To I. C. Woodruff.. . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . •••.................. 
Building a light-house on Burber's Point, Lake Champlain, New 
York: 
To I. C. Woodruff ......................•...................•.. 
Bnilcling a, light-house on Bluff Point, Valcour Island, New York: 
To I. C. Woodruff ..•.•................•....••••.••••... - . - ... -
127 
$1,497 97 
6 59 
1,491 38 
824 
181 24 
173 00 
===== 
6 41 
499 12 
505 53 
506 41 
88 
3,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
3,806 04 
1,806 04 
3,303 14 
424 64 
2,878 50 
12,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
===-== 
15,000 00 
==== 
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Two lights on the breakwater now being built at Buffalo, N. Y.: 
To G. L. Gillespie .........•..............••••••.•...•......... 
Building a light-house at or near the mouth of the Oak Orchard 
Creek, on the southern shore of Lake Ontario, New York: 
To G. L. Gillespie ........•.••.......•••••••..••••..•••.•..•.... 
Long Beach Bar light-station, Peconie Bay, Long Island, N. Y.: 
To internal revenue fund .....•............•..••.........•..... 
I. C. Woodruff ..•••...••..••••...•••..••••.••••.•..•....... 
Buffalo light-house depot, New York: 
To G. L. Gillespie. . . . . . . . . . • • . . . • . • • • . . . . . . . . • . . . ............ . 
Repairing and relighting the light-house on Tucker:s Beach, coast of 
New Jersey: 
To internal revenue fund ........ : ........•...••.....•••••..••• 
Which deduct from the following repayments : 
By I. C. W oodru:ff ...... .. ..................................... . 
Excess of repayments ............••••...••.............. 
Rebuilding Fort Mi:ffin light station: 
To P. C. Haines ................••.......•••................... 
I. C. W oodru:ff ............••••.••••......................... 
New lantern at Maurice River, Delaware light station, Del.: 
To I. C. Woodruff .......................•••••••••........•..... 
Building wharves, sheds, and otherwise fitting the Cristiana light sta-
tion as a buoy-depot: 
To I. C. Woodruff ..........................••.................. 
Building a light-house on Love Point, in Chesapeake Bay, Md.: 
To Evening Star ............................................. . 
P. C. Haines ........... .... ...•............................ 
Rebuilding the light station on White Shoals, Va.: 
ToP. C. Haines .................•.........•.....•.••••.•...... 
Rebuilding the light-house on Point of Shoals, Va.: 
ToP. C. Haines .....•......................................... 
Rebuilding the first-class light-house at Cape Hatteras, N. C.: 
ToP. C. Haines .....................................•......... 
J. H. Simpson ........................•..............•...... 
Treasurer United States ..••••...•••..•••...••••••..••••.... 
New iron stairways at Cape Lookout and Cape Hatteras light-house, 
N.C.: 
To Interest revenne fund .........•••... •..••...••••... •....•.•. 
Which deduct from the following repayment: 
ToP. C. Haines ......... .. .•••..•••.•.••.....••••••••••••••••• 
Excess of repayment .•••••••••..••••.•••••.•••••••.••••• 
$16,000 00 
===== 
10,500 00 
=== 
94 
16,999 06 
17,000 00 
5, 000 00 
==== 
83 
382 03 
38120 
10,000 00 
13,000 00 
23,000 00 
2, 000 00 
20,000 00 
23 63 
5, 000 00 
5, 023 63 
15,000 00 
==== 
15,000 00 
====== 
27,473 56 
25,000 00 
26 44 
52,500 00 
70 07 
71114 
641 07 
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Building~ light-house at .Gamiel's Mill, or near Bodie's Island, N. C. : 
ToT. H. ·Elliott .......................... - ................... . 
P. C. Haines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
-· ~ 
Range-lights fm Sullivan's Island, Charleston Harbor, S.C.: 
To J. H~ ~S~rong .... _ ... _ ......... _ ..... _ ..................... . 
~ 
Rebuilding li~t-house a.nd keeper's dwelling at Saint Simons, Ga.: 
To G. H. ~lliott ....... -.- .....................••.....•........ 
Light-house to Mark Tybee Island Knoll, Ga.: 
To T. Murphy, collector New York, N.Y ........................ . 
Dunfuskie's Island light-station, Ga.: 
To J. H. Strong ..........•...•............ __ ...•.......•...••• 
Dames's Point light-station, Fla. : 
To J. H. Strong .............. _ ........... __ .. _. _ .... _ ......•.. 
Saint Augustine light-station, Fla. : 
To J. H. Strong ..........................••.....•............. 
Rebuilding the keeper's dwelling at Cape San Blas light-station, 
Fl_a.: 
To J. H. Simpson ......•....................................... 
Beginning the construction of a fi.i-st-class light-house on Alligator's 
Reef, Fla.: 
To A. L. Abell & Co. . ......•. -- .....................•......•.. 
C. E. Blunt ..................... _ ..........•.......... _ ... . 
Boston Daily Journal et al •.•......•• __ ••.......•.....•....• 
Evening Star ............................................. . 
Jinkinson & Atkinson ...... __ ...... _ .... _ ................. . 
John M. Morris .........•..... _ ......... _. . ............... . 
William D. Nolen ...•...................................... 
J. C. Woodruff ..........•......................•.....•..... 
From which deduct the following repayment: 
By William D. Nolen •..................... · ...........•....... 
Repla-cing the Ten-day Beacon formerly marking tbe Florida Reefs, 
Fla.: 
To C. E. Blount ......................••.•...........•.... ...•. 
A. J. Goss ...............•..........................•....... 
W. D. Nolen .........•.....•...............•...........•..• 
F. P. Robb ................................................ . 
Treasurer of the United States .............................. . 
J. B. Quinn. ...•••..••••.•••••••••••••••.••••••• -· ••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
By C. E. Blunt ....•....•.••.•...•.•••.•... .: ... 
J. B. Quinn .•••••..• ·-•••••....•....••...... 
H. Ex. 57-9 
$9~ 000 00 
127 26 
129 
$5,151 78 
25,000 00 
30,151 78 
1,000 00 
43,746 60 
===== 
1,843 54 
==== 
1,000 00 
4,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
226 63 
15,000 00 
483 47 
141 75 
40 00 
195 00 
14,000 00 
1,343 00 
31,429 85 
14,000 00 
17,429 85 
5,000 00 
160 57 
159 00 
129 00 
11 02 
5,000 00 
10,459 59 
9,127 26 
1,332 33 
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Repairs and renovations at P ensacola light-station: 
To internal-revenue fund ................................ ... _ .. 
Treasurer of the United States ....•......................... 
Rebuilding Mobile Point light-house, Ala.: 
'l'o J. H. Simpson ... _ .......... __ ................ __ ........... . 
Battery Gladden light-station, Ala. : 
To J. H. Simpson ......• _ ..............•• ~ ......•.............. 
Repairs and renovations of the light-stations at East Pascagoula, 
Miss., Tchefunctia Pass, Manchac, and Bayou Saint John's, La., and 
Choctaw Point, Ala. : 
To M. F. Bonzano ............................. _ •..... _ .•...... 
T. Murphy .................•............................... 
J. C. Woodruff ............................................ . 
Which deduct from the following repayments: 
ByT. Murphy .........•.•..................... 
C. B. Reese .....•.......................... 
·J. C. Woodruff ...............•............. 
$121 65 
4,720 84 
tl50 00 
Excess of repayments ............................. . 
Cat Island light-station, Miss.: 
ToP. C. Haines .... ------·----·------------··················· 
J. H. Simpson ................. . ....................... _ ... . 
Iron screw-pile light-house at entrance to channel of the Mississippi 
River at Southwest Pass, La. : 
ToM. F. Bonzano ........................................ . 
G. W. Childs and others.. . . .. . .. . . . .. .. . . ............... . 
G. H. Elliott .. -........................................... . 
internal-revenue fund ..................................... . 
J. M. Morris .............................................. . 
National Republican ...................................... . 
Treasurer of the United States ............................ .. 
J. C. W oodruft' ............................................ . 
From which deduct the following repayment: 
By G. H. Elliott ....................•.......................... 
Building sheds, wharves, &c., at the Buoy Depot at the head of the 
passes of the Mississippi River: 
To M. F. Bonzano ...................•......•............•..... 
Rebuilding light-station at the Swash, Tex. : · 
ToT. Murphy ................................................ . 
Rebuilding the light-house at Bolivar Point, near Galveston, Tex. : 
To A. L. Abell & Co .............................. ' . . .......... . 
M. F. Bonzano ................•.......... _ ...•••••..••.... 
Carried forward ............•... 
$1 00 
14 8 
15 88 
=:==. 
5, 000 00 
===== 
5, 000 00 
=== 
19 55 
1, 261 28 
1, 931 28 
3, 212 11 
5, 692 49 
2, 4AO 3A 
1, 444 79 
5, 000 00 
6, 444 79 
=== 
45,000 00 
632 17 
2, 000 00 
110 59 
180 00 
258 00 
116 80 
1,167 13 
49,464 69 
159 30 
49,305 39 
12,000 00 
====== 
216 49 
======= 
84 83 
20,000 00 
:JO, 084 S3 
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Brought forward ............... . 
To Evening Post ....•..........................•.............. 
J. M. Morris .•••••...•.............................•........ 
National Republican ...................................... . 
G. W. Phillips ...••........•.........................•...... 
Range-light on Decros Point, at the entrance of Matagorda Bay: 
To M. F. Bonzano ............................................ . 
Completion and protection of way to the light-house at Huron, Ohio: 
To internal-revenue fund ...•.....•............................ 
Which deduct from the following repayment : 
By G. L. Gillespie ....................... ; ......•.............. 
Excess of repayment ..........•......................... 
Maumee light-station Ohio : 
ToG. L.Gillespie ............................................ . . 
Rebuilding Grand River light-station, Lake Erie, Ohio: 
To G. L. Gillespie ............................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By G. L. Gillespie ...........••................................. 
Light-house and pier of protection at Cleveland, Ohio: 
To G. L. Gillespie ..•..•.•••..•••....•.....•.......•.•....... _. .. 
Which deduct from the following repayment : 
By G. L. Gillespie ............................................•. 
Excess of repayment .....••....•......................... 
Repairs and renovations at Beaver Island light-station, Mich: 
To internal-revenue fund ..................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By 0. M. Poe ................................................. . 
Light-house at Trowbridge Point, Thunder Bay, Mich.: 
ToT. Murphy ............................................•.... 
Protecting the foundation of Waugoshance light-house, Mich: 
To internal-revenue fund .................................... .. 
0. M. Poe ...............••.............................••.. 
From which deduct the following repayments: 
By 0. M. Poe ..................................... . 
W. F. Reynolds ...•..•......•••...............• 
Light-house at Sturgeon's Point, Lake Huron, Mich.: 
$1 74 
4 16 
To internal-revenue fund ........ · ............................. . 
Which deduct from the following repayment: 
By 0. M. Poe ......••......•....•...................•.......... 
Excess of repayment ................................... . 
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$20,084 83 
125 28 
359 50 
258 00 
3~9 90 I 
21,187 51 
5,000 00 
23 65 
37 34 
13 69 
2,000 00 
11,000 00 
2,163 21 
8,836 79 
15,000 00 
19,325 10 
4,325 1(; 
24 
378 32 
==== 
83 
12,000 00 
12,000 83 
5 90 
11,994 93 
====== 
6 53 
35 50 
28 97 
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Rebuilding keeper's dwelling ·at Presque Isle light-station, Lake 
Huron, Mich.: 
To 0. M. Poe ....... __ ... _ .................. _ .......... _ ...... . 
Rebuilding keeper's dwelling at Muskegon light-station, Lake Michi-
gan, Mich.: 
To Treasurer United States ...... ------ .......•.••............... 
, Range of lights at Portage Entry, Mich.: 
To internal-revenue fund .... -------- .......••. ------ ... · ........ . 
Which deduct from the following repayment : 
By 0. M. Poe ................................................. . 
Range of lights for Copper Harbor, Mich. : 
To internal-revenue fund ..................................... . 
Which deduct from the following repayment : 
By 0. M. Poe .............................•................... 
Excess of repayment ........................ ---- ....... . 
Light-house on the north point of the peniusula dividing Grand Tra-
verse Bay, Mich.: 
To internal-revenue fund __ .... __ -- .-- __ ...... ---- ............. . 
Which deduct from the following repayment : 
By 0. 1\-L Poe ...................... ---- ...... ---·---- ......... . 
Excess of repayment ................................... . 
Light-house and pier-light at South Haven, Mich.: 
To 0. M. Poe .. ____ ...... __ ...... __ .... __ .................. ___ _ 
From which deduct the following repayment: 
By 0. M. Poe ................ ---- .......................•...... 
Light-house at Bertraw Bay, Mich.: 
ToT. Murphy .............. __ ................................ . 
Light-house at the harbor of White River, Muskegon County, Mich. : 
To T. Murphy ................ ~ ~ ..... ~ . _- ..................... . 
Light-house at the harbor of Manistee, Manistee County, Mich. : 
To internal-revenue fund ........ __ .... __ .... __ .... __ ...... __ .. 
Treasurer United States ........... ------ ................. . 
From which deduct the following repayment: 
By 0. M. Poe ........•......................................... · 
Range-lights at Saint Clair Flats, Lake Saint Clair, Mich.: 
, To internal-revenue fund ................•..•...•...••....•.•.. 
0. M. Poe ................................................... . 
From which deduct the following repayment : 
ByO. M. Poe .•••••...•.....•...........................•..•.•. 
$29,498 34 
=== 
2 74 
1 08 
254 
1 46 
=== 
1 08 
1 70 
62 
====-=== 
1 08 
2, 216 11 
2, 215 03 
6, 000 00 
6, 000 00 
216 49 
=== 
1, 059 16 
==--= 
10 25 
24 11 
34 36 
17 89 
16 47 
659 
15,680 00 
15,686 59 
93 66 
15,592 93 
=== 
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Repairs and renovations at Bayley's Harbor light-station, Mich. : 
To internal-revenue fund ..................................... _ .. $3 33 
Which deduct from the following repayment: 
ByO. M. Poe ................................................. . 
Excess of repayment ................................... . 
Range-lights to mark the channel into Presque Isle Harbor, Lake 
Huron, Mich. : 
To internal-revenue fund ..................................... . 
Which deduct from the following repayment : 
By 0. M. Poe .......................................•..•••..... 
Excess of repayment ................................... . 
Light-house on Spectacle Reef, Lake Huron, Mich. : 
To Evening Star ............................................. . 
internal-revenue fund ...................................... . 
NewYork Tribune ......................................... . 
0. M. Poe .......... ------ ...... ------ .... ------ ........... . 
Treasurer United States .................................... . 
J. C. vVoodruff ............................................ . 
Repairs and renovations at South Manitou aud Point Betsey light-
stations, Lake Michigan : 
To 0. M. Poe ................................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By 0. M. Poe ........•........•........................•...•... 
Rebuilding Eagle River light-house, Lake Superior, Mich. : 
ToT. Mnrphy ...............................................•• 
Beacon-light at Pere Marquette Harbor, Lake Michigan: 
To 0. ~f. Poe ................••..................•..........•.. 
Beacon-light at Black Lake Harbor, Michigan: 
To 0. M. Poe ...•..................................... - ....... . 
Beacon-light at Saint Joseph, Lake Michigan: 
To 0. M. Poe ................................................. . 
Repairs and renovations at Round Island light-station : 
To 0. M. Poe ...•...........•...................•.............. 
Rebuilding Point Iroquois light-station, Lake Superior: 
To 0. M. Poe ...•.....•.........•.••..................... ~ ..... 
Range-lights at the mouth of Saginaw River: Mich. : 
To 0. M. Poe .............•..•...................•..•..•..•.... 
Pier-bead beacon-lights on the lakes, Michigan: 
To 0. M. Poe .........•.....•.•.......... . ............•........ 
South Haven beacon, Mich. : 
To 0. M. Poe .......•...•.•••...................... _ .... _ ..... . 
Range-light at North Bay, Lake Michigan, Wis.: 
To 0. M. Poe .•.••........•.•................•. ··~o·· ......... . 
5 13 
1 80 
1 08 
1,696 56 
1,695 48 
24 00 
16 51 
40 50 
84,992 61 
2 49 
176 00 
85,252 11 
10,000 00 
76 37 
9,923 63 
965 52 
6,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
18,000 00 
4,000 00 
16,000 00 
==== 
.3,000 00 
500 00 
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Light-house at Trinidad Bay, Cal.: 
To J. C. Duane .....................................••••....... 
T. Murphy ................................•.••....•••....•. 
R. S. Williamson ................................••.......•. 
Building light-house at Santa Cruz, Cal. : 
To internal-revenue fund .............•••....•.•...•••..•...... 
Which deduct from the following repayment : 
By R. S. Williams ......... _ •.................................. 
Excess of repayment ..............•...•••...•••..... 
New light-house at Punta Arenas, Cal.: 
$818 45 
1, t!43 54 
10,000 00 
12,661 99 
====== 
333 
61 05 
57 72 
----
To J. C. Duane ........... :.................................... 936 50 
internal-revenue fund...................................... 3 33 
Light-house at Punta de los Reyes, Cal. : 
To J. C. Duane ...•.......•...•....................•........... 
G. W. Elliott ..•............................................ 
internal-revenue fund ..................................... . 
J. C. Woodruff ..•....••............•.......•............... 
R. S. Williamson . . . • • . . . . ................................ . 
Pigeon Point light-station, Cal.: 
To J. C. Woodruff ............................................ . 
R. S. Willia1nson .•...•..........................••......... 
Fauntleroy Rock beacon, Cal. : 
To R. S. Williamson ............................•......•....... 
Point Arena light-station, Cal. : 
To R. S. Williamson ....•........... ~ ...................•...... 
New light-house at Cape Blanco, Oreg.: 
To Treasurer of the United States .......••.•......•••......•... 
R. S. Williamson .......••..................•............... 
Two Harbor range-lights to mark the entrance to Aquina Bay Cal.: 
To J. C. Duane .......................................•.......• 
H. M. Robert ............................................... . 
R. S. Williamson .......................•..........•.•....... 
Repairs of light-houses in the third district: 
To J. C. Woodruff .•.•••.....................•••................ 
Repairs of light-houses in the tenth district: 
To G.··L. Gillespie .........................•.....•.............. 
Repairs of light houses in the eleventh district : 
To 0. M. Poe .............•..•................................. 
939 83 
======= 
1,117 86 
107 30 
44 37 
4. 033 05 
26; 000 00 
31,302 58 
====== 
319 65 
10,000 00 
10,319 65 
5, 000 00 
5, 000 00 
666 
35,536 34 
35,543 00 
818 45 
5, 000 00 
10,000 00 
15,818 45 
40,600 00 
37,000 00 
3, 000 00 
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Repairs of light-houses in the thirteenth district: 
To J. vV. Forney ..............•................................ 
P. C. Haines ............................................... . 
T. Murphy .......... ·---·· ................................ . 
J. H. Strong .......... _ ........................... _ ........ . 
Treasury Department ................................... ... . 
New York Tribune .................................... ·----· 
Compensation of per~ons employed in insurrectionary States: 
To J. R. S. Baker ..........................................••.. 
William U. Leitch ................. __ ......... _ .... _ .. .. _ ••. 
E. M. Lazarus ...............•..........................•... f. M. Robertson ... __ ....... _. _ ..... _. ___ ....... _ ... _ .... __ _ 
J. F. vV. Walter .. _ ......................................•.• 
Contingencies for life-saving a.pparatus on the coast of the United 
States: 
To Captain John Faunce ........•................ -----· ....... . 
Paulding, Kemble & Co ......... -----· .... ------·----~------
Fuel and quarters for officers of the Army serving on light-house duty: 
To Treasurer of United States ...... -----· ............ ·----· ...• 
Steam tender for light-house and buoy service in the Gulf of Mexico: 
To intei·nal-revenue fund .....................................• 
From which deduct the following repayment : 
ByWm. D. Nolen .................................•........ 
Two first-class light-ships for relief-vessels for outside stations: 
To Treasurer United States ....................... ............ . 
Prom which deduct the following repayment: 
By Wm. D. Nolen .... __ ... _ •...........•............•....... 
Compensation of two superintendents of life-saving stations on the 
coast of Long Island and New Jersey: 
To II. E. Hunting ........ _ ................................... . 
internal-revenue fund ..................................... . 
I-I. W. Sawyer .............••...•........................ - •. 
Treasurer United States .............. - ......... .. .•••...... 
Prom which deduct the following repayments: 
By H. E. Hunting ... __ ................. , ... - .. 
H. vV. Sawyer ....•... - ...... -•............. 
$2 77 
8 36 
Compensation of fifty-four keepers of life-saving stations on the coasts 
of Long Island and New Jersey : 
To H. E. Hunting ...................•...••• - ................. . 
. II. vV. Sawyer ...•••••••................•....•...•...•...••• 
Prom which deduct the following repayment : 
By H. E. Htmting ..• _ ..... _ ............................... . 
135 
$30 00 
743 58 
1,089 49 
20,179 64 
104 79 
52 20 
22,199 70 
556 00 
1,681 58 
1,500 00 
763 23 
1,500 00 
6,000 81 
426 40 
200 00 
626 40 
412 00 
42 
4~ 
5 68 
5 67 
01 
1,545 54 
22 97 
1,493 75 
6 25 
3,06tl 51 
11 13 
3,057 38 
4,800 00 
5,400 00 
10,200 00 
25 54 
10,174 46 
136 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'7]. MISCELLANEOUS. 
Contingent expenses of life-saving stations on the coasts of Long 
Island and New Jersey: 
To H. E. Hunting ............................................ . 
H. W. Sawyer .........•.................................... 
From which deduct the following repayment : 
By H. E. Hunting .. -.· .................... -: ..... ...•••..••..... 
Pay of six experienced surfmen to man each of the boats at life-sav-
ing stations on the New Jersey coast: 
'l'o H. W. Sawyer .......... ..... ............................•. 
Marine Hospital Establishment: 
To E. S. J. Neally, collector, Hath, Me .................... · ; ···· 
W. Long, collector, Passamaquoddy, Me .................... . 
J. A. Hall, collector, Waldo borough, Me .......... _ ........ .. 
C. R. Whidden, collector, Passamaquocldy, Me ..•............ 
T. HarmoD, collector, Belfast, Me .......................... . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ..................... . 
J. H. Rice, collector, Bangor, Me ..................... ,. ...•.. 
I. Washburn, collector, Portland, Me ....................... . 
S. K. Devereux, collector, Castine, Me ...................... . 
William P. Wingate, collector, Bangor, Me ...•.............. 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ....................... . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H ...•................ 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ................ . 
J. Brady, collector, Fall River, Mass ...................•.... 
T. Russell, collector, Boston, Mass_ ......................... . 
C. F. Swift, collector, Ba1·nstable, Mass ..................... . 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass . . . . . . . . • ............. . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ................ . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I ..................... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ................ . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ................... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .................... . 
M.S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y .................. . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo Creek, N. Y ............... . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ............................ . 
J. Parmerter, collector, Champlain, N. Y ............••...... 
D. B. Owen, collector, Cape Vincent, N.Y .. _ ................ . 
T. Murphy, collector, New York, N . .Y ..•••••..•••• ••.••..•.• 
C. C. P. Clark, collector, Oswego, N.Y .............. ....... . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J .......•.... 
J. A. Elmer, collector, Bridgetown, N. J .................... . 
H. D. Moore, late coJlector, Philadelphia, Pa ................ . 
T. M. Rodney, late collector, Philadelphia, Pa .............. . 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ...................•......... 
F. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ..................... ..... . 
J. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa ..........•.......•. 
William D. Nolen, collector, Delaware, Del. ................ . 
.J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ..................... . 
J. A. Magruder, collector, Georgetown, D. C ................ . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va ........................... . 
J. M. Humphreys, collector~ Richmond, Va .................. . 
William R. Holliday, collector, Wheeling, vV. Va ............ ~ 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C ..... ......... ....... . 
R. ,;v_ King, collector, Pamlico, N. C ........................ . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C ....................... . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C .................... . 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C ...............•.•.•.. 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga .........••...•........... 
Carried forward ..••......•••• 
$66 62 
:n1 50 
378 12 
40 19 
337 93 
8.544 00 
79 4d 
127 25 
778 32 
216 85 
373 76 
39 24 
1, 075 00 
6, 756 62 
20 
525 00 
387 85 
308 00 
3, 495 53 
58" 
39,702 55 
1, 94~ 30 
1 42 
1, 935 87 
1, 061 83 
170 57 
256 74 
1, 663 50 
61 19 
471 30 
7, 842 50 
500 00 
55 05 
46 40 
104,014 27 
1, 706 13 
350 50 
1 18 
5, 000 00 
40 
212 32 
8, 239 60 
2, 500 00 
120 00 
8, 059 40 
1, 553 35 
14,080 51 
960 89 
450 83 
2, 626 00 
·6, 512 05 
85 33 
63 07 
5, 312 94 
13, 118 34 
244,849 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To J. J. Godfrey, collector, Saint Mary's, Ga .................... . 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla .................. . 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla .. _ .................. . 
. J. S. Adams, collector, Saint John's, Fla .... ........ ........ . 
W. G. Vance, collector, Key vVest, Fla ...................... . 
W. H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla ................. . 
L. C. Armistead, collector, Apalachicola, Fla ................ . 
William Miller, collector, Mobile, Ala ....................... . 
:F. J. Meade, collector, Natchez, Miss ........................ . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ..... ................ . 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ... .....••.•............. 
A. M. Barney, collector, Brazos, Tex ........................ . 
J. K. McCrearey, collector, Salnria, Tex ... . . ___ ............. . 
R. R. Peebles, collector, Texas, Tex ~ ..............•.......... 
C. S. Cooper, collector, Memphis, Tenn ....... ... · ....... -· .. . 
William J. Smith, collector, Memphis, Tenn ................. . 
J. P. Luse, collector, Louisville, Ky...... . ................ .. 
J. E. Woodward, collector, Paducah, Ky ..................... . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ............... . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ................ .. 
R. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ..................... . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ......................... . 
H. A. Burt, collector, Superior, Mich ........................ . 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Mich........... . ..... . 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill .............................. . 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ................. _ ...... . 
D. ·w ann, collector, Galena, Ill. ............................ . 
S. T. Hooker, collector, Milwa.ukee, Wis .........•........... 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, vVis .................... . 
J. C. Stoever, collector, Minnesota, Minn .................... . 
S. M. Clark, collector, Keokuk, Iowa ....................... . 
J. M. Harrison, collector, Dubuque, Iowa ................... . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ...................... . 
John Stannus, collector, Keokuk, Iowa ..................... . 
F. Coste, collector, Saint Louis, Mo ......................... . 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ....................... . 
William Kapus, collector, Alaska Ter., Alaska . .....•......... 
W. S. Dodge, late collector, Alaska Ter., Alaska ....•......... 
H. Ketchum, late collector, Alaska Ter., Alaska .............. . 
M.S. Drew, collector, Puget Sound, Wash ................... . 
A. Hinnu1n, collector, Oregon, Oreg ......................... .. 
T. G. Phelps, collector, San Fracisco, Cal ................... . 
J. F. Miller, collector, San Francisco, Cal ...............•.... 
Atkins, Weub & Co ....................................... .. 
E. Atkins & Co ........................................... . 
\V. H. Bernard ............................................ . 
B. Birch .................................................. . 
L. Barnwell ............................................... . 
\Villi am J. Banks ... _ ...................................... . 
Brett and Son & Co ....................................•.... 
E. S. Bartlett ...............•........... _ .................. . 
William Blanchard & Co .................................. . 
vV. G. Crosby ................................•.............. 
A. H. Cain .... ............................................ . 
S. Casture ..... _ ............••.............................. 
J. Cone ........ _ .......................................... . 
J. B. Campbell .......................................•..... 
Cronly & Morris .........................•.................. 
Coleman & Bailey ......................................... . 
Crocker, Wood .t. Co ........ · ............................... . 
C. M. Davis & Co ......................................... . 
Thomas Dunham's Nephews & Co .......•.....•............. 
J. \V. Elwell & Co ..........................•............... 
Engelhard & Price ...................•..................... 
C. S. Ed,vards ............................................. . 
Carried forward .................... .. 
137 
$244,849 01 
47 67 
360 40 
2,896 00 
17 50 
3,999 78 
325 00 
113 00 
22,161 04 
15 00 
27,877 36 
11,733 17 
150 06 
1,008 00 
2 23 
7,402 26 
1,859 91 
16,921 74 
49 00 
13,114 85 
7,882 24 
361 96 
11,563 95 
358 58 
3,477 41 
9,797 84 
17,3fi4 53 
15 48 
3,497 20 
1,~79 26 
1,100 00 
73 73 
36fi 96 
98 11 
74 22 
7,338 96 
10,213 60 
250 00 
68 71 
96 96 
11,552 30 
2, 211 46 
60,023 2il 
8 322 27 
' 45 00 
3 96 
68 00 
322 00 
61 01 
14 80 
14 60 
9 84 
183 40 
1:~ 
18 52 
5 72 
20 43 
86 05 
499 50 
25 22 
28 20 
45 23 
9 00 
153 60 
41 00 
16 58 
514,663 75 
138 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To :Palker, Bell & Co ......................................... . 
J. Gosser . . . . . . . ............... _ . . . . . . .. __ . . . . . . .......... . 
Lewis Gaudy .................................•............ 
C. I. Grady ..................................•.............. 
Gallup & Co .............................................. . 
R. Huntly........ . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
J. H. Hall ................................................ . 
Internal-revenue fund ............. . .............. . . . ...... . 
Kimball, Raymond & Co .................................. . 
J. S. Little ............................................... . 
Loud, Claridge & Co ...................................... . 
Lovell & Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
S. C. Loud & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . • . . . . .... . 
J. May.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................•....... 
John McDowell ............ _ . _. . ......................... . 
L. Mathews ....................... . ....................... . 
Moore & Co ......... : ..................................... . 
Wm. Nilson .........................................••..... 
D.P. Page ........ . ........................ . .............. . 
C. F. Perry ..................•...•.......................... 
H. Pease, jr.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ................•....... 
C. P. Peal ............•..................................... 
P. Rollins ................................................. . 
C. S. Randall ............................................. . 
J. G. Ramsey & Co ........................................ . 
Spofford Bros. & Co ....................................... . 
Sherwood, Buckley & Co ...... . .................. . ....... . 
Standard Publication Co ................................... . 
Ship Freedom and other vessels ............................ . 
H. N. Strong ............................. . ................ . 
Treasnrer United States ................................... . 
R. A. Wills ................................................ . 
C. R. Webb .............................................. . 
J. Wallace ................................................ . 
J. & W. R. Wing .......................................... . 
P. Wells & Co ............................................ . 
War Department .......................................... . 
L. W. Williams ........................................... . 
W. T. Watrous .................................•.......... 
From which deduct the following repayments: 
By J. A. P. Allen .............................. . 
G. W. Bullock ............................. . 
J. F. Casey ..............................••• 
George W. Clark .......................... . 
I. Cassel burg ............................. . 
E. W. Fox ................................ . 
C: Howe ............ . ...................•.. 
W. S. Havens .............................. . 
S. T. Hooker .............................•. 
S. J. Holley ...•............................ 
R. "\V. King .............................. . 
J. A. Klein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . 
L. Lee, jr ..........•....................... 
T. Murphy ........... ~. _ •..... . ...•.......• 
J. F. Miller .....•.••................•.....• 
H. D. Moore ...•.•....•..................... 
George Neff .........•.•.....••.••.....•.... 
George Parker ..........•..•.•..........•.. 
A. Putnam ....................•.•.....•... 
T. Russell ................................. . 
T. Steel .....................•.............. 
Carried forward ............... . 
$1, 820 00 
10,000 00 
15 U:! 
1, 883 01 
499 90 
406 05 
1,992 46 
101 00 
97 06 
380 78 
1,808 58 
7,963 16 
6,630 75 
28,117 17 
36 05 
545 39 
2,122 16 
. 23 23 
79 19 
1, 890 28 
20,550 96 
86,962 36 
$514, 6ti3 75 
287 70 
2 72 
11 04 
44 00 
2560 
1100 
138 37 
141 53 
45 00 
254 
88 u 
168 69 
27 00 
17 77 
7 70 
6 43 
1615 20 
58 60 
218 72 
7 05 
190 20 
56 95 
30 87 
675 20 
308 32 
53 20 
170 60 
75 00 
30 60 
18 90 
21 65 
54 79 
1128 
7 28 
320 00 
24 00 
8, 250 97 
198 80 
12 45 
526, 6i2 71 
526,652 71 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1~0-'il. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ........ -~ 
By G. J. Stannard ............................. . 
$86,962 36 
4 36 
780 40 
3 61 
50 00 
1,120 00 
267 00 
G. C. Stevens ............................. . 
\V. R. Taylor ...................•.......•.. 
Treasury Department ..................... . 
D. vVann ................................. . 
J. Washburn, jr ........................... . 
Marine hospital at San Francisco, Cal.: 
To Charles Homer ..................................•......... 
Unclaimed merchandise : 
To American Lead-Pencil Company ........ -~ .... - . • .......... . 
F. G. Parriere & Co .............................•.••....•.. 
T. Braggeotti & Co _ ................•...................... 
William Demuth & Co ..•.............•.....•............•. 
C. & M. Doherty .......................................... . 
Gardner, Brewer & Co ................................. , ... . 
Godillot, Stevens & White ................................. . 
S. Haskle . . . . . ............................................ . 
Knauth, Nachord & Kuhne ................................ . 
Meissner, Ackermann & Co ... -.....•....................... 
J. Plaisent ................................................ . 
T. Schoon ...................................... _ .......... . 
J. F. Stratton ................ ............................. . 
Repairs and preservation of the custom-houses, marine-hospitals, 
and other public buildings. 
To S. K. Devereux, collector, Castine, Me .•••........•.••..•••••• 
J. H. Rice, collector, Bangor, Me ........................... . 
E. S. J. N ealley, collector, Bath, Me ...•..................... 
C. R. Whidden, collector, Passamaquoddy, Me ............... . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H .................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .......................... . 
J. Shaw, collector, Providence, R. I ........................ . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo Creek, N. Y ...•••........... 
M. H. Grinnell, collector, New York, N. Y ................ ....• 
H. A. Smythe, collector, New York, N.Y ...............•..... 
William D. Nolen, collector, Wilmington, Del. .......•...... 
R. F. Gagin, collector, Erie, Pa ............................ . 
H. D. Moore, collector, Philadelphia, Pa .................... , 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ..........•........... 
D. G. Carr, collector, Peters burgh, Va ...................... . 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va .................. . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N.C .......•.............. 
A. Van Dyck, collector, Key West, Fla ........•........ _ ••••. 
William G. Vance, collector, Key West, Fla .................• 
C. Howe, collector, Key West, Fla .......................... . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ......................... . 
William Miller, collector, Mobile, Ala ......... _............ . 
J. P. Luse, collector, Louisville, Ky ...•..................... 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill. ....... ~ . .............. . 
D. \Vann, collector, Galena, IlL ..........•.................. 
E. W. Fox, collector, Saint Louis, Mo ........................ . 
S. C. Brooks & Co ..........•••..........•..••....•......••• 
J. L. Collins .....•...................••...........•.•...... , 
T. J.Hobbs ................................................ . 
A. H. Hatch ................. , .....•........................ 
Internal-revenue fund ...............•........•......••..... 
P. H. Jones ............................................... . 
John F. Miller ............................................. . 
J. E. Nutting .............................................. . 
Carried forward .................. . 
139 
$526,652 71 
89,187 7:3 
437,4ti4 98 
303 96 
500 93 
335 32 
339 93 
444 18 
255 99 
64 81 
8 58 
208 32 
18 05 
Hl 57 
74 80 
3 40 
174 67 
2,447 55 
70 14 
5,847 29 
1, 101 59 
2,000 00 
6,113 05 
310 00 
1,125 00 
1,653 :25 
1,178 12 
1,053 20 
7,578 34 
1,582 75 
2,909 21 
1. 045 26 
3;372 33 
504 41 
500 00 
180 77 
3, 371 24 
96 82 
1,251 00 
1,643 94 
20,778 00 
3,255 09 
275 49 
4,043 45 
516 64 
869 19 
125,811 26 
2,000 00 
81 41 
2,531 52 
2,981 57 
220 05 
207,851 38 
140 REUEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLA:~mOUS. 
· Brought forward .......... .. 
To George Neff. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . · 
J. Paine ...••................... . _ ...•....•......•........... 
J. Pitman ............................................. --- .. 
R. Roberts ................................................ . 
J. Straw,jr ................................................ . 
C. F. Swift ................................................ . 
T. Steel. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .......•. 
Treasury United States.. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ............. . 
Treasury Department ..................................... .. 
J.P. Wood .........•...........•........................... 
From which deduct the following repayments: 
By S. K. Devereux ............................ . 
R. W. Daniels ............................ .. 
E. W. Fox ................................. . 
M. H. Grinnell ............................. . 
T. J. Hobbs ............................... . 
C. Howe .................................. . 
G. Jerome ........ : ........................ . 
J. P. L use ........•....................... - -
H. D. Moore .......•........................ 
E. S.J. Nealley .......................... .. 
T. G. Phelps ............................... . 
T. Russell ................................. . 
J. Shaw ................•.................... 
G. J. Stannard ............................. . 
J. L. 'l'homas ....•.......................... 
Furniture and repairs of furniture for public buildings: 
$13 40 
205 74 
10 00 
23 
1,002 98 
04 
582 78 
350 96 
87 
1 30 
49 35 
90 62 
796 25 
73 91 
90 12 
To J. H. Bailey, collector, Portsmouth, N. H .................. .. 
G. J. Stannard, collector, Vermont, Vt ..................... .. 
T. Russell, collector, Boston, Mass .......................... . 
H. A. Smythe, collector, New York, N.Y ..................... . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo Creek, N. Y ................ . 
J. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa .................... . 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Mel ...................... . 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ................. .. 
D. G. Carr, collector, Peters burgh, Va ............... _ ...... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ......... _ ...... ------
J. F. Miller, collector, San Francisco, Cal. .................. . 
T. J. Hobbs ............................... _ ........•••.. _ .. 
T. H. Jones .................................... _ .......... . 
Johnson & Bert ................................... _____ ... . 
J.P. Luse ............ ·----· ............................... . 
Messrs. Lawrence, Wilde & Hall. .................. ___ .... _. 
A. T. Stewart & Co ......................... _ ........... _ ... . 
'I'. Steel ..................... _ .... ___ .. _. __ ... ___ ... ___ .... . 
H. Schafter .........••............... __ ........ ___ ........ . 
Treasury Department ...................... _ .....••.....••.. 
From which deduct the following repayments: 
By S. K. Devereux ....... _ .. _ ................. . 
T. Russell ................... __ .. __ .... _ ... . 
J. H. Rice ................................. . 
J. L. Thomas,jr ........................... . 
J. Vinson ............ _ . _ ......... _ ........ . 
D. Wann .........•..... : . . _ ............... . 
$20 60 
19 96 
2 89 
1,666 17 
139 50 
18 26 
$207,851 38 
125 
137 00 
80 00 
20 00 
796 25 
1,150 00 
1, 070 25 
86 23 
7, 644 01 
10.301 29 
229,137 66 
3, 268 55 
225,869 11 
-----
2, 337 96 
1, 212 45 
330 65 
1, 065 40 
1,:352 81 
4, 013 46 
1 8:37 29 
'134 40 
735 26 
105 06 
352 89 
65,000 00 
3, 493 12 
593 46 
5, 663 39 
212 31 
4, 747 51 
2, 322 32 
112 00 
3, 526 75 
99,148 49 
1, 867 38 
97,281 11 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Preservation and protection of the public buildings already commenced 
and for the completion of which no appropriation is made : 
To J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ....................... .. 
internal-revenue fund ..................................... . 
Which deduct from the following repayments: 
ByT. J. Hobbs .......•...•.......•.•••••...... 
J. E. McLean .............................. . 
Geo. Parker ................ __ ...... _ ...... . 
$2,388 61 
487 79 
43 71 
Excess of repayments ................................. . 
Expenses of the revenue-cutter service : 
To I. ·washburn, jr., collector, Portland, Me .................... . 
C. R. Whiddon, collector, Passamaquoddy, Me ......•........ 
Wm. H. Sargent, collector, Castine, Me ..................... . 
W. Long, collector, Passamaql'loddy, Me .................... . 
J. A. Hall, collector, Walcloborough, Me ............. ---- ... . 
T. Harmon, collect.or, Belfast, Me. . .............. ..,. ........ . 
J. H. Bailey, collector, Portsmouth,N. H .................... . 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass ......................... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ..•....••......... 
J. Vinson, collector, Edgartown, Mass ...................... . 
T. Russell, collector, Boston, Mass .......................... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ................ . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I ..................... . 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I. ....................... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ................ . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ................... . 
C. C. P. Clark, collector, Oswego, N. Y ..................... . 
R. W. Daniel, collector, Buffalo Creek, N. Y ................ . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y .................. . 
S. J. Holley, collector, Bnff<tlo Creek, N. Y .................. . 
T. Murphy, collector, New York, N.Y ....................... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ............... . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ............................ . 
J. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N. J .............. . 
J. W. Forney, collector, Philadelphia, Pa ................... . 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa ........................... . 
W. D. Moore, collector, Philadelphia, Pa ..........•......... 
W. D. Nolen, collector, ·wilmington, Del. ................... . 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ...................... . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va ........................... . 
D. Rumley, collector, Wilmington, N. C ..................... . 
R. W. King, collector,Pamlico, N.C ..................... ---· 
G. W. Clark, collector, Charleston, S.C ..................... . 
H. F. Herriott, collector, Georgetown, S.C .................... . 
T. P. Robb, collector, Savannah, Ga ........................ . 
L. C. Armistead, collector, Apalachicola, Fla ................ . 
S. E. De Forest, collector, Fernandina, Fla .................. . 
Wm. H. Daniels, collector, Apalachicola, Fla ............. __ .. 
Wm. G. Vance, collector, Key West, Fla ..............•...... 
C. Howe, collector, Key West, Fla ......•................ _ •.. 
Wm. Miller, collector, Mobile, Ala ........................... . 
J. F. Casey, collector, New Orleaus, La .................... .. 
N. Patten, collector, Galveston, Tex .............. ___ ... __ .. . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ..... ------ ..... . 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ......................... . 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ....... __ ...•.... _. _ .... . 
S. T. Hooker, collector, Mil waukee, Wis .....••••...•...•. _ .• 
Geo. Stevens, collector, Mil waukee, Wis ...•..••. _._ •••...•••. 
Wm. Kapus, collector, Alaska Ter., Alaska ..... _ ........ ____ . 
H. Ketchum, collector, Alaska Ter., Alaska .. _ ............ _ .. . 
Carried forward .•••..•••••• 
141 
$1,659 30 
60 85 
1,720 15 
2, 920 11 
1, 200 96 
54,502 84 
19,068 54 
23,443 86 
123 65 
1,727 41 
416 71 
1,166 04 
301 80 
1,450 58 
65 
66,399 51 
21,449 81 
126 25 
33,234 68 
22 294 12 
'121 59 
21,517 42 
3,081 36 
1,516 77 
9 20 
110,867 23 
5,597 26 
6,433 62 
124 12 
7,830 67 
21,251 92 
18,249 38 
33,373 50 
114,302 15 
306 00 
33,803 00 
20,919 60 
20,931 62 
1,095 67 
36,708 31 
8,264 71 
16,096 10 
6,085 41 
19,432 24 
3, 511 93 
39,062 .33 
52,945 04 
18,487 02 
28,843 97 
39 791 32 
'757 50 
19,437 15 
8,569 41 
7,431 61 
3,4H5 90 
975,948 48 
142 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELI .. ANEOUS. 
Brought forward .........•.. 
To Wm. Kapus, collector, Alaska, Alaska 'l'er .................. . 
M. S. Drew, collector, Pnget Sound, Wash ................... . 
J. F. Miller, collector) Sau Francisco, Cal. ...•....•• .. ....... 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, Cal. .................. . 
Beard & 1{imball .......................................... . 
W. B. Barnes ...............•............................... 
C. W. Copeland .................•... _ ...••.•................ 
J. H. Ertill .......... ~ .... .......................••.......... 
R. Henderson .....................•.............. .......... 
int.ernal-revenue fund ............... ~ ..................... . 
'1'. Mason...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Navy Department ......................................... . 
:F. H. Odiorne . ....................................•........ 
S. C. Qrmistead . . . . . . . . . .. _ ... ____ . _ . . . . . . . . . . .... ~ . · ....... . 
Peacock, Fetherstone & Co ..................... _ .......... . 
W. C. Piggot ________ . __ .................................... . 
J. 1{. Sneed ....... ----··· .................................. . 
Schnauffer & Rapp ..... _ ••.............. _ ...... __ ......... . 
Treasurer United States .... __ _ ............................ . 
From which deduct the following repayments: 
ByJ. H. Bailey ..................................... . 
C. Clinton ...................................... . 
G. W. Clark ..................................... . 
S. 1{. Devereux .................................. . 
R. W. Daniels_ .......................•••..... _ .. . 
S. E. De Forest .....................•............. 
R. F. Gag gin ...............................•.•... 
S. '1'. Hooker .................................... . 
A. Hinman . . . . . . . . . . . ............................ . 
G. Jerome ....................................... . 
W1n. 1{apus ..................................... . 
J. E. McLean .................................... . 
S. W. Macy ........... _ ......•.• . ................. 
Wm. Miller ...................................... . 
N. Patten .....................................•.. 
Geo. Parker ..................................... . 
T. P. Robb ...................................... . 
J. H. Robinson .................. -~ .............. .. 
T. Russell .......................•................ 
W. H. Sargent .......••.......................... 
S. Stannard .....................••............... 
J. L. Thomas .................................... . 
P. G. Watmough ............................... .. 
$29 98 
573 39 
464 24 
67 81 
50 03 
273 27 
69 99 
12 35 
4,364 59 
571 03 
26,066 51 
126 25 
37 29 
284 75 
96 94 
2 00 
30 54 
800 00 
1,973 09 
37 81 
65 01 
9,630 66 
429 70 
Fuel and miscellaneous items for custom-house and other public 
builclings : 
To I. Washburn, collector, Portland, Me ...•....••.....•......•• 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me .......••............. 
T. Russell, collector, Boston, Mass ......................... .. 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass .................... .. 
G. J. Stannard, collect.or, Vermont, Vt .................... .. 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R. I ...................... .. 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R.I ..................... . 
T. Murphy, collector, New York,N. Y ...................... . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo Creek, N. Y ........•........ 
H. D. Moore, collector, Philadelphia, Pa .................... . 
T. Steel, collector, Pitts burgh, Pa .......................... . 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md .................... .. 
J. M. Humphreys, collector, Richmond, Va ................ .. 
W. R. Holliday, collector, Wheeling, W.Va ................ . 
Carried forward ................. . 
$975,948 48 
10,063 90 
80,828 17 
12,879 60 
74,535 16 
19 00 
446 02 
1,457 45 
17 85 
244 94 
3 645 50 
79 52 
344 44 
1, 394 00 
1, 000 00 
32 40 
82 20 
19 00 
17 60 
2, 265 77 
1, 165, 321 00 
46,057 23 
1, 119, 263 77 
===-==== 
2, 711 75 
380 41 
16,141 14 
204 00 
981 76 
176 00 
1, 349 21 
24,291 00 
2, 285 50 
1, 404 24 
4, 543 11 
8, 027 47 
2, 577 68 
820 00 
65,893 '27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i0-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............. . 
ToT. P. Robb, collector, Savannah, Ga ........................ . 
W. Miller, co Hector, Mobile, Ala ............................ . 
J. F. C y, ollcctor, ew Orleans, La ..................... . 
N. Patten, collector, Galveston, Tex ..... --·. -~ ---- ---- •...• 
J. P. Luse, collector, Louisville, Ky ........... ........... ---
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ................ . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ........•....... 
P. S. Slevin, collector, Miami, Ohio ......................... . 
John Youngs, collector, Sandusky, Ohio .•................... 
G. Jerome, collector, Detroit, Mich ......................... . 
J. E. McLean, collector, Chicago, Ill ...... . ..••............. 
S. T. Hooker, collector, Milwaukee, Wis ..............••..... 
E. W. Fox, collector, Saint Lonis, Mo ....................... . 
F. Coste, collector, Saint Lonis, Mo .........•............... 
T. G. Phelps, collector, San Francisco, CaL ................. . 
J. F. Miller, collector, San Francisco, Cal ................... . 
T. J. Hobbs .......... ···-·- ............................... . 
P. H. Jones ____ ..................... ····-· ............... . 
James & Williams ........................................ . 
R. G. Pettibone ........................................... . 
San Francisco Gas Company ............................... . 
Treasury Department ...................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By E. vV. Fox ....................................... . 
H. D. ~foore .......•.............................. 
T. Russell ....... _ ........ __ ..................... . 
San Francisco Gas Company ..................... . 
J. L. Thomas .................................... . 
P. J.Watmough ................................. . 
$701 19 
1,030 01 
4,965 14 
2,109 91 
2 966 32 
'105 00 
Building or purchase of such other vessels as may be required for the 
revenue service : 
To C. C. Fulton & Son ........................................ . 
Win. Miller ............................................ _ . _ .. 
M. McMichael ............................................. . 
Which deduct from the following repayments: 
ByWm. D. Nolen ................................... $1,96417 
J. L. Thomas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1, 350 00 
F. A. Wilson..................................... 30 52 
Excess of repayments ......................... . 
Construction of four steam revenue-cutters, viz: One for Alaska, one 
for Columbia River, Oregon, one for Mobile,Ala., and one for Charles-
ton, S.C.: 
To A. S. Abell & Co ......................................... _ .. 
Boston Daily Advertiser .................................... . 
Civil Service Journal. ........•..................... _ ...... . 
Daily Evening Bulletin ............................ _ ... _ ... . 
Evening Telegraph, Philaflelphia ........................... . 
Evening Star Newspaper Company ............... _ ... _ ..... . 
C. E. Emory ............. ...................... _ ........... . 
Fitzgerald & Co ........................................... . 
J. W. Forney ........•...................................... 
C. C. Fulton & Son .................................. _ ....•. 
W. W. Harding ............................•....... __ ....•. 
Journal Newspaper Company_ ...........................•.. 
F. ltfacCullish .......................................... _ .. . 
Carried forward ............... . 
143 
$65,893 27 
1,646 00 
1,240 00 
6,826 50 
1,507 00 
4,891 70 
5,596 67 
5,687 3{ 
1,566 50 
410 00 
5,531 80 
14,44i 01 
1,314 18 
8,756 00 
1,052 00 
644 89 
1 637 82 45:ooo oo 
26;200 00 
1 077 32 
' 56 87 
2,109 91 
442 55 
203,530 33 
11,877 57 
191,652 76 
28 00 
284 75 
46 20 
358 93 
3,344 69 
2,985 74 
169 85 
9 63 
45 50 
86 10 
140 00 
261) 38 
100 00 
123 20 
204 00 
20 25 
73 50 
138 75 
44 00 
1,423 16 
144 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71 MISCELLANEOUS. 
Brought forward ....•........... 
To New York Daily Times et al. .. ............................ . 
NationalRepul>lican ...................................... . 
New YorkDemokrat ....................................... . 
Publisher of the Chronicle ............••• _ •................. 
Proprietor of the Press .............. _ ............. __ ....... . 
Scbnauffer & Rapp ........................................ . 
\Vorthington,Flanders & Co ............................... . 
Construction of revenue-cutters: 
'l'o D. Bull ....................................•............... 
Dealogne & \Vood ........................ _. _ ........... __ .. 
C. E. Emery ...................................... -----· ... . 
.J. W. Forney .............................................. . 
Navy Department ... _ ............................. __ ...... . 
Pusey, Jones & Co ...........•............................. 
F. Sch wedler ................. _ ....................... _ .... _ 
Establishment of ear~signals at \Vest Qnaddy Head and Boon Island, 
Me.; Boston, Mass.; Sandy Hook, N.Y.; Charleston, S.C.; Savan-
nah, Ga.; South West Pa s, Miss., and Galveston, Tex.: 
To J. C. Duane ................................... _ ....•....... 
0. M. Poe .............•.................................... 
\Vhich deduct froJ?l the following repayment : 
By 0. M. Poe .. ... ........•.•.....•.. - ••...................... 
Excess of repayment ............................. _ •. 
Bridgeport beacon-light, Conn.: 
'l'o J. C. Woodruff ............................................ . 
Commencing construction of light-house on Penfield Reef, Bridgeport, 
Conn.: 
·To J. C. \Voodru:ff .........................•................... 
Range-lights on Morris I sland as guides in crossing Charleston Bar, 
S.C.: 
'l'o Evening Star.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
internal-revenue fund ...........•...............•.......... 
T. Murphy .. ..................................•............ 
William J. Twining ......................••.........•...... 
F. W. Thomas & Sons .........•..........••.•...•.......... 
From which deduct the following repayments: 
By G. W. Clark...... . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .•... $4 50 
W. J. Twining ...................................•.. 839 75 
Florida Reef beacons, Fla. : 
'l'o C. E. Blunt ................••.••••...••••.••••• ···••o ····o• 
Rebuilding Sand Island light-station, Ala. : 
To J. C. Haines .......................•.........•.•...•...•.... 
internal-revenue fund .................. __ ................. . 
CarrieJ forward .• o o .......... .. 
$1,423 16 
641 00 
2G4 37 
105 ao 
177 00 
131 25 
150 75 
108 50 
3, 001 53 
36,666 00 
42,000 00 
1,104 69 
31 75 
10,810 80 
40,000 00 
344 85 
130,958 09 
6, 000 00 
22,500 00 
28,500 00 
29,137 09 
637 09 
45, ooo· oo 
=== 
30,000 00 
52 2f) 
533 
587 49 
1,125 00 
41 80 
1,811 ~ 
S44 25 
967 62 
3, 000 00 
1, 441 70 
16 64 
1, 458 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...••. ·----· ... . 
To J. H. Simpson ..••..... __ ............. ___ . .. _. _ .. ____ ...... . 
J. C. Woodruff .. ____ .. ____ .. _ ..... ____ .. ____ ........... __ .• 
From which deduct the following repayment : 
By C. B. Reese _ ....... _ .. ____ .. ____ .. _ .... __ ... ___ •.. ____ . __ . _ 
Repairs and renovations of Eagle Harbor light-station on J_,ake 
Superior: 
To 0. M. Poe ..•••...•••. _ •.•.••••.. _. _ •.. ____ .. __ .•........... 
Refunding moneys erroneously received and covered into the Treas-
ury: 
ToM. Gibbs ............ ---- ...... -----· .... ---· ............. . 
Marine hospital at Chicago, Ill: 
'l'o B. Birch .. ___ .. __ . __ . __ • _ ... ___ .. _ .. _ ....... __ .... _ ... _ .... . 
J. E. McLea.n ... .. ........ ·: .... _ .... _ ••.....•.... _ ......... _ .. 
Protecting human life from shipwreck on the coast of Massachusetts: 
To J.P. Gardner .. _ ....... ___ ........ --· .......... ___ ..... __ . 
Extension of the Government Printing-Office building : 
To F. W. Clemons. ___ ... _ .••... _ ••....... __ ....... _. _ .. . .. _ .. . 
Salaries and incidental expenses of the Columbia Institution for the 
Deaf, Dumb, and Blind : 
To E. M. Gallaudet. _ ......................................... . 
Erection, furnishing, and fitting up two ad1litions to the buildings of 
the Columbia Institution for the Instruction of the Deaf, Dumb, and 
Blincl: 
To E. M. Gallaudet ............... _ ............ . .. - ........... . 
Instruction of indigent blind children in Mary land, or some other State : 
To the Maryland Institution for Blind .....•.................... 
Snpport, clothing, and medical treatment of the insane of the Army, 
Navy, revenue service, and District of Columbia: 
To C. H. Nichols.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
From which deduct the following repayment: 
By C. H. Nichols .••••..... -----· ............. · ... ------ .... -- .·. 
Finishing, furnishing, heating, and lighting additional accommoda-
tions in the east wing of the Government Hospital for the Insane: 
To C. H. Nichols . ...•....................... -........ -- ... ---. 
From which deduct the following repayment: 
By C. H. Nichols.. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . .... -- - ............... . 
Removing and repairing frame houses and building cottages for the 
occupation of employes of the Government Hospital for the Insane: 
To C. H. Nichols ...••........ _ ........•...............•....... 
H.Ex.57-10 
145 
$1,458 34 
5,000 00 
16 60 
6,474 94 
4,446 39 
2,028 55 
14,000 00 
1,757 11 
80 10 
45,000 00 
45,080 10 
========= 
15,000 00 
====== 
20,000 00 
======= 
40,775 00 
=-=== 
112,087 00 
======= 
950 00 
=== 
99,500 00 
50 21 
99,449 79 I 
27,000 00 
178 76 
26,821 24 
6,000 00 
146 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Annual repairs of the · Capitol: 
To F. W. Clemons . ............... .................... . 
From which deduct the following repayment : 
To F. W. Clemons· ........... .................... ·----- ....... . 
Taking out private stairway leading from law library to Supreme 
Court room: 
To F. W. Clen1ons ............................................. . 
Capitol Extension. 
To F. W. Clemons .......... -----· ............................ . 
Enlarging the shafts of escape for impure air of the Senate chamber: 
To" F. W. Clemons ............................................. . 
New dome of the Capitol: 
To :E'. W. Clemons ........................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By F. W. Clemons .... _. _ ................ __ ................... . 
Wilson's electric gas-lights in the ·senate-chamber: 
To F. W. Clemons ............................................ . 
Grading, filling up, and improving the public grounds around the Cap-
itol: 
To F. W. Clemons ........................... · ............. .... . 
Ventilating, &c., hall of House of Representatives: 
To F. W. Clemons ............................................ . 
Widening pa.ssage-way, &c., United States Capitol: 
'fo F. W. Clernons ............................................ . 
Covering steam-pipes in the United States Capitol: 
To F. ·W. Clemons ............................................ . 
Support and maintenance of convicts transferred from the District 
of Columbia : 
To A. Pilsbury ................................... ............. . 
Books of record, she~ving, &c., for office of register of deeds, District 
of Columbia: 
To S. Wolf ..............................•..................... 
Purchase of sites and erection of school-houses in the County of Wash-
ington, D. C.: 
1'o N. Callan ..................... _ ....................... ___ .. 
Support, care, and medical treatment of sixty transient paupers, Dis-
trict of Columbia: 
To Sister Agnes ....... ..... _ .........••.................... __ . 
Sister Beatrice .................................•........ __ . 
National Soldiers' and Sailors' Orphan Home, Washington, D. C.: 
To H. D. Cooke._ ·_ ......................•...................... 
5, 000 00 
tl, 000 00 
1, 764 1!! 
1, 24tl 00 
10,000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
12,000 00 
15,000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MISCELLANEOUS. 
Salaries l!lnd other necessary expenses of the metropolitan police, Dis-
trict of Columbia: 
To De V ere Burr .... __ ......... __ ... __ ....•....... _ ..... _ .... . 
Estate of William McLane Kelley, deceased ................. . 
Internal revenue ..... _ ...... _ .......... _ ............... ___ . 
J. A. McDevitt and others ............ ·--···--···-----··--·· 
From wllich deduct the following repayment: 
By De Vere Burr ... __ • ___ .. __ •... __ •......... _ •. ___ ...•. : . _ .•. 
Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum: 
To A. S. Solomons ....•... _ •.. __ ... _ ...... _.. ___ .....••...• · ••. 
~0 ~ationalAssociation of Destitute Colored Women of Washington, D. C.: 
To L. A. Crandall .......... ___ .. _ .... __ . _ ... _ ..... _ ... _ .. .. _ . __ 
00 Dredging the Washington City Canal: 
)0 
)0 
JO 
)0 
)0 
To J. H. Teemeyer & Co ...................................... . 
Expenses of taking the first census of ·wyoming Territory: 
To H. Glufick .. _ .. _ .......................................... . 
Expenses of taking the eighth census of the inhabitants ot' the 
United States : 
To John A pplegard .......................... - ............. - - . -
Yv. H. Adair ...... __ ............................ --- ........ . 
W. H. Anderson ..... _ .............. _ .. _ ....... _ ... _. _ .... _ . 
r· ~~~~:~~ ~ ~:::: : ~ ~ : ~: ~ ~: ~::::: ::: ~:: ~:: :::::::: :::::::: : 
J. H. Bolton .... _ ...... .. ...... . ___ ... __ ............. _ .... _. 
J. J. Bearsley. __ • _ .... ~ ___ .... _ .. ___ ... ___ . _ .... _ ... ___ . _ .. . 
William Bell .. ___ •. __ .... - •••... __ ... ___ . - . - - - - .......• - .. . 
William M. Bartlett ...... ·----···---·-----·---··---·· .... . 
R. K. Bean .......•.................. ......... -- ...... - ..... . 
J. C. Bell ............... : ...... _ ... _ ..... __ ..... ______ ... _. _ 
N. M. Benson. __ ....•..... ___ .... _ .........•.......•.. - .. - .. 
B. Bross ......•..•.•• - .. . . - - - . - - - - .. - - - . - - - - - · -- • · - - · · - - - - - - -Vv. J. Brown ...... ____ ......... ----.----------·-----· .... - .. 
D. H. BeJl .... - . . . -.- .... -- .. - . ----- ---- -- ---- . --- .. ------ · · 
\V. L. Brown .. __ •..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... --.-
T. D. Barbour ................................ - ............ . 
.J. Butt ................•........ ···-----·--·----···---·------
J. Benjamin ..• ___ . . __ . . . . ____ . . _ .... _ . . . . .. _ . . . .. _ ..... _ . . 
\V. B. Coffee ........... __ ••... - ....... --- .. -- ......... --. -.. 
W. J. Crosby ...•.. _ ........ - ..•..... --- ............. - ..... . 
Willi<.tm Carter.... . ..••................. -........... -- ... -
J. Clark ........ _ ..• -. _ .. _ .............. _ ................ _. 
D. B. Chapman ........................................... . 
r: ~~~~~~~:~~~~i-~~:: : ~ ~ ~ : : -_: ~:: : ~: ::: : : : ::: : ~ : : : : .- : : ~ : : : : : : 
vVilliam A. Dunn ........ _ ................ - -•.... - . -....... . 
· 0. E. Dorris .............••........... _ .. - . - ........... -- .. . 
N. Douglass .. ___ •.•.•... _. _ ....•. _ ........•................ 
J. J. Durham ... ___ .............. --- .......... --- ..... -- .. --. 
~: ~~~!f~~~::: ~ ~: : ~ ~ ~ ~: :: ~::: : ~ ~::: ~: :::: ~::: :: :: :: :: :: :: : 
G. W. M. Deeck ........ ---- .............. ·-·--· ·----- ·----· 
Estate of J. L. Kelgore .....•.••... _. _ ... ___ ·_ ... _ ... _ .... ___ . 
L. Elfer ... _ . ___ ... __ .......•......... -... - - - - . - - - - - . - - - - . -
J. N. Floyd .... ---·---- ............ ------ .......... -------· J. A. Fry _ ..... _ . _ ... ___ . _____ .. __ ... __ ... _ .• __ .. ___ ..... _ . 
J. Y. Flo,vers __ . _ .... _ ......... --- .. ---- .. ---- .. ----. -----. 
Carried forward .... ---·---· .... 
147 
$210,945 50 
371 61 
104 50 
5,503 32 
216,924 93 
. 6, 469 34 
' 210, 455 59 
18,000 00 
---.---
10,000 00 
2,158 94 
1,500 00 
145 52 
309 11 
162 81 
508 13 
310 33 
162 09 
78 14 
222 68 
355 77 
194 21 
109 96 
265 2:~ 
33 63 
177 87 
119 95 
440 28 
297 26 
132 85 
16:~ 90 
147 02 
103 10 
385 56 
153 ;j9 
57 64 
172 69 
230 81 
226 27 
258 97 
483 66 
582 84 
39 32 
276 22 
59 52 
561 68 
125 61 
117 86 
142 67 
154 75 
8,469 30 
148 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To J. M.Fletcher .......•...................................... 
J. K. P. Frazier ........................................... . 
J. R. Foster ............................................... . 
T. A. Futrall .............................................. . 
S. Folse ................................................... . 
P. R. Gamer . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
T. U. Green ............................................... . 
J. Griffin ............................................. ..... . 
E. D. Govento ............................................. . 
W. Grother ..•.............................................. 
T. F. Hampton ............................................ . 
T. J. Hughes ...................................... . ....... . 
J. Hoge ................................................... . 
B. I. Hayes .........•.••............. . ..................... 
R. B. Huston ....•......................................... 
A. Holman ................................................ . 
'r. W. Hine ....... . ...................................... .. 
L. 'r. Harris ............................................... . 
'r. J. Harris ............................................... . 
W. J. Horton. . . . . . . . . . . . . ................ ...•............ 
P. L. Harrison ...•........................ . .. . ............. 
D. B. Harrison ............................................ . 
J. M. Hunter .............................................. . 
H. H. Haden ................................... ~ ........... . 
M. J. Ives ................................................ . 
Thomas Jeffries ..................•......................... 
J. A. Jones ................................................ . 
G. l{ing ................................................... . 
J. l{emp ................................................... . 
E. R. Kennedy ............................................ . 
G. Lewis ............................................ ---~--. 
W. H. Long ........................ -----· ................. . 
W. F. Lewis ............................................ .. 
W. F. Langford ........................................... . 
J. B. Lewis ............................................... . 
A. S. Lenoir .............................................. . 
Jacob Ludwick-----" ..................................... . 
H. vV. Lee.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
S. Leadford ............................................... . 
H. C. J..1eonard .................................... ·--~ .... .. 
R. Miller.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
J. C. McCurry ............................................ .. 
A. vV. Moore ....... _. ....................................... . 
J. vV. Moody ..................... -- ..... - ....... - .. -.- .. ----
J. C. Mullay ................... . .......................... . 
J. L. Morgan .............................................. . 
E. S. Mitcherson ........................................... . 
I. A. Morris ................................................ . 
G. Max .........•........................................... 
J. M. Miller ............................................ . .. . 
W. T. Massengale ......................................... :. 
E. A. Murphy ............................................. . 
W m. McKain .............................................. . 
H. Moore...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .................. . 
D. K. McDonald ........................................... . 
A. D. Miner ............................................... . 
W. T. Morrow .................... ..... : . ......... ---- ..... . 
L. McCall ........... -:. ..................................... . 
F. McC. Newton .......................................... .. 
M. H. No thington .......................................... . 
George Nelson ............................................. . 
W. Pearley .......•......................................... 
J. Phelan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
C. E. Parrish .............................................. . 
J. Paulk .............. ~----- .............................. .. 
J. 1~. Patterson ...•......................•..•...•........... 
Carried forward ............... . 
$8,469 30 
115 46 
11lll4 
131 55 
175 ()() 
58 37 
141 58 
51 37 
237 86 
148 35 
434 28 
264 45 
170 23 
219 9'J 
329 53 
151 94 
454 35 
121 77 
144 Ill 
341 55 
196 54 
so 71 
178 74 
282 54 
10~ 31 
544 96 
167 e~ 
97 tl5 
257 45 
154 62 
109 46 
144 66 
204 79 
Hl7 25 
364 60 
~20 37 
192 52 
152 41 
78 9'2 
89 63 
181 77 
258 64 
139 13 
133 tl7 
205 27 
127 18 
202 21 
192 !.J9 
11387 
93 31 
238 36 
613 09 
399 65 
121 57 
40 77 
125 01 
186 16 
76 70 
126 80 
283 80 
109 59 
163 60 
364 86 
216 51 
169 64 
49 94 
130 45 
21,246 46 
:o 
16 
14 
15 
10 
:7 
18 
:7 
16 
:5 
18 
15 
13 
I;J 
t3 
14 
,. 
IV 
7 
1  
15 
14 
'1 
'4 
14 
11 
16 
!d 
15 
15 
i2 
16 
iG 
'9 
15 
iO 
:7 
12 
11 
12 
i3 
'7 
i4 
3 
17 
17 
.8 
!1 
19 
17 
:1 
:6 
19 
i5 
17 
7 
11 
6 
·o 
10 
10 
19 
iO 
16 
11 
i4 
14 
15 
16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
!Si0-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............ . 
ToW. J. Phillips ...............•.............................. 
l!L E. Pope ................................................ . 
D. Quave .................................................. . 
G. Reel .............................................. _ . _ .. __ 
H. Sanett ................ _ .. ____ . . .• __ .. _ - __ .. - .. _ .. _____ .. 
J. \V. Sol!non ... - ... - .... - . _ ... __ . . . __ - _. -.-- . -- --- . - ___ . _. 
J.P. R. Sykes .......• ------·----------··--------· ......... . P. P. Smith. __ .. __ .. __ .. ___ . ___ •....... _. _. _ . _ .... __ •.. ___ .. 
Mathew Sweat ...•....... _ ... ___ .. _ .. ____ .. __ • _ ..... _ ..... . 
\V. B. Sarrells . _. _ •....• _ ... ______ ... _ .. __ ... __ .... _ . _. _ . __ _ 
J. J. Stanford .......... ·----· ...... ·----··----·--·· ....... . 
H. H. Strange .. __ ......... _ .. ___ ... __ . _ .......... _ .... __ .. . 
J. II. Skinner .. ____ . __ . __ ... __ .. ____ ...... ____ ... ____ .. _ ... . 
C. R. Selph .. ___ . ___ .. _ . __ .. ___ ......... ___ •.. ____ .. ___ .... . 
J. ~I. Ste,vart. _. _ ..... ___ .... _ .. __ .......... _ .............. . 
W. M. Spright. ____ ... ___ .. ____ ... ___ .. ____ .. ____ .. _. __ .... . 
J.D. Thornton ............ -----· .................. -----· .... . 
B. T. Thomas .... _____ : .......... ·--· ............. ·----·---· 
I. Thompson . _ .... __ .......... __ . . ....... ___ ........ __ ..... . 
0. B. Tulley._._ . __ . _ ... _ . _ .. ____ .. _ ...... _ ...... _ ... ___ ... _. 
J. Theare .. ___ . ____ .. _ .... ___ .. __ .................. _ ....... . 
D. Tilley .. _ •.... __ .... __ ... ___ .... _ ............... ---- .... . 
E. Varner ... ____ . __ .. ___ . __ • _ .... _ ... _ ... _ . ____ ... __ . _ ... __ . 
T. P. Walker ... ---- .. _--· .. ____ .. _--· .. __ ...... ___ .. __ ..... _ 
Z. Wells .... ----~·---------·------ ......................... . 
L. W. Wall ...... -----· ................ ·----· .............. . 
J. M. Wallace .. ____ . ·_ .... _ . _ . _ . ____ ........ ___ .... . . _ . _ .... _ 
II. H. vVomack ................. ---- .... ---- -·-- -----· ---· .. . 
P.R. Willia1ns. __ ....... _ ..... __ . ____ ... __ .... ____ .. _____ .. -
'I'. M. White._ .••..... -.. __ .. ____ .... __ .. - - - ... - . --- - .. - ... . 
T. A. Ward. _ . ___ . ____ .... _ ... _ .. _ .. ____ .. _ ... ____ .. ____ ... . 
G. S. Zehubauer ........ ----· ·----· ·--·-- ·-·--· ·---·· ·----· 
From which deduct the foUowing repayment: 
By F. W. Clemons ... __ . ____ ..... ____ ... __ .. ____ .. ___ ...... _. _ .. 
Expenses of taking the ninth census of the inhabitants of the United 
States: 
To F. vV. Clemons ..... _ ........ ___ .. _ . _ ... - . __ ...... _ ..... __ .. . 
Suppression of the slave-trade: 
To C. Brainerd .. _. . _ ... _ .....•... _ ............... _ .......... . 
B. H. Connell ............. ___ ...... _ ....................... . 
T. Dale ... _ .... ___ .... __ .... __ .... _ .......... _ .... _ ........ . 
J. R. Goocl"·in ... _ .......... _ ... _ ..... _ ............ _ .... __ .. 
William Hackett ... __ ... _ .... _ ............ - ............ _ ... . 
B. Bringle ............. __ ... __ ..... __ ....... _ .. ___ .... __ ... . 
T. Smith ........... __ ._ .. ____ ... _ .... __ ...... __ ....... _ ... . 
H. B. Tyler ........•..... _ ....... ___ ......... ... ..... _ ..... . 
Expenses of a law-library for each of the Territories of Arizona, Idaho, 
Montana, Utah, and Wyoming, at $2,500 respectively: 
To Banks & Brothers .. _____ ... __ ... __ .. __ . __ .•.. __ ............ _ 
Q. A. Pearson .. ___ ... ___ . __ .. . .. _ . __ .. ____ .. ___ .... _ ...... . 
Preservation of the collections of the exploring and snrveyiug expe-
ditious of the Government : 
To J. R. Good win .. _ . __ . . . . • . . ..•... - . - _ ...•.•••. ___ ... _ •... _ .. 
149 
$21,246 46 
69 68 
184 05 
80 71 
129 82 
289 99 
95 04 
240 70 
171 08 
63 59 
176 55 
287 73 
84 87 
94 74 
90 48 
131 15 
59 83 
121 86 
542 91 
364 17 
554 60 
75 57 
151 72 
242 90 
291 79 
125 50 
172 51 
117 53 
258 95 
95 12 
185 44 
579 51 
61 68 
27,438 23 
4,473 74 
22,9()4 49 
1,930,000 00 
584 24 
114 51 
25 51 
1,989 97 
Stl 93 
2, 747 52 
1,735 53 
286 07 
7,572 28 
10,000 00 
76 40 
10,076 40 
10,000 00 
150 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
'ro enable the Secretary of the Interior to purchase of Little, Brown 
& Co. 2,000 copies of the United States Statutes at Large for distrib-
ution agreeably to acts of Congress : 
To J. R. Goodwin._ ..•. __ ____ ... _ ..• . . _ ..•......•.............. 
Pay and mileage to Harvey D. Scott, commissioner for examination of 
the Minnesota Southern Railroad: 
$472 50 
=== 
To H. D. Scott... . . . _ ......... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 10 
Pay and mileage to Harvey D. Scott, commissioner for examination 
of the Minnesota Valley Railroad: 
To H. D. Scott.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 40 
Pay and mileage of Purdon H. Sibley for services in establishing a 
standard for Pacific Raihoad: 
To 0. H. Sibley ................... _ .............•......•....... 
Erecting penitentiary in Colorado : 
To J. B. Thompson . ...... ___ .... . ............................ . 
Erecting penitentiary in Idaho: 
To T. Donalson ............................................... . 
C. May. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.... ___ ..... __ ... _______ . 
Erectillg penitentiary in Montana: 
To G. McBarney ... ....... ...... _ ......................... .. 
A. II. Mitchell ................ _ ............................ . 
Surveying the public lands, act of August 31, 1852: 
To E. H. Burnitt & Co ................... ...... ............... . 
G. H. Colgrave ...................... ____ .................. . 
G. H. Cox .................. ---· ...................... .... .. 
E. Cochen ............................. _ ............. _ ..... . 
F. Driscoll ...... __ . __ . _ ....... _ .. _ ........ _ .... _____ . ___ .. _. 
William H. Gleason & M. A. Williams ................ _ .. _ .. . 
Joseph & O'Brien ..................................... _ .... . 
J. Lynch .. .... _..... . .......... _ .... _ . _ .. _ .... _ ....... _ .. . 
J. Mathews ............ __ ---- .. --·---· .......... __ ........ __ 
C. A. l\1nnclee ... __ ..... _ ....... _ ..... _ ..................... . 
Rice & Reed ................................. ____ ·_ ........ __ 
T. J. Row ls ... ..... ... ....... _ . _ ......... _ ........ _ ........ . 
Silas Reed ........................................ _ ... _ .... . 
J. A. Stees ........................ ____ .. __ .. ______________ .. 
M. L. Stearns .. _ .... __ ........... _. _ ... _ ... _ ... _ . __ .... _ .. _. 
Thompson & Brothers_ ................. __ .. _ ..... _ .. _ ...... . 
s. L. 'ribbitts ...... _. __ .. _ ...... _ .. _ ..................... _ .. 
G. Watson .............................. .. .................. . 
J. J. Yokrem ................................... ............ . 
Surveying of the public lands in Arizona: 
To S. W. Foreman ....................................... __ ... . 
Surveying the public lands in California : 
1'o H. Austin ................................................. . 
Britton & Gray .. _ ............................... _ ........ _. 
D. D. Brown ............................................... . 
E. W. Brown .............................................. . 
Carried forward ...•........ 
------,. . --
2, 063 00 
===== 
11225 
2, 13::1 15 
37,525 00 
39,658 15 
39,300 00 
2,125 00 
41,425 00 
====== 
25 10 
152 00 
75 00 
39 52 
15 50 
1, 248 47 
40 20 
187 28 
650 
75 00 
2750 
95 00 
15 50 
7 00 
16 90 
125 00 
55 40 
20 00 
700 
2, 233 8i 
=== 
9, 614 61 
18 34 
1. 3~1 78 
1, 649 91 
468 00 
3, 518 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .......•........ 
To A. Bannister ............................ · ................... . 
A. B. Beauvais ............................................. . 
I. N. Chapman ............................................ . 
W. H. Carlton ....................... , .................... . 
P. E. Drescher ............••••............................... 
E. H. Dyer ................................................ . 
H. F. Ferry ................................................ . 
W. J. Holman & S. F. Swayne ............................. . 
G. P. Ingalls .............................................. . 
J. M. Ingalls ............................................... . 
A. W. I{endie ............•.•...........................•.... 
W. J. Lewis ............................................... . 
A. Mcl{ay...... . • • • • • . . . . ............•....•................ 
W. ~1agee ................................................. . 
.J. G. Mathews .............................................. . 
J. S. Murray .....................•.......................... 
G. W. Orth ............................................... . 
J. Pascoe ..........•...........•........................... 
J obn Reed ................................................ . 
G. vV. Schell .............................................. . 
J obn Wall ace ................. _. ............................ . 
Surveying the public lands in Colorado : 
To R. Blackstone .....................................•........ 
E. D. Bright .............................................. . 
Boutelle & Whettemore ................................... . 
William A. Christian ...................................... . 
A. M. Fahringer ...................•........................ 
A. Farmer ................................ • .......•......... 
G. H. Hill ................................ _ .. _ ............ . 
E. H. l{ellogg ............................................. . 
J. H. Martz ............................................... . 
Survey of the Nolan private land-claim in Colorado: 
To G. H. Hill .............•••.......•....................•.... 
Surveying the Vigil and Saint Vrain private land-claim in Colorado: 
To E. ~f. Ashley ....................................... _ .... _ .. 
C. A. Deane ............................................... . 
Estate of Fisher, deceased ................................. . 
J. H. ~1artz ............••.................................. 
Surveying the public lauds in Dakota : 
To H. J. Austin & J. Lawrence .............................. .. 
J. V. Bunker .........••...•................•............... 
A. High ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
G. N. Propper ......•......••..................•... : ....... . 
R. F. Pettigrew ........................................... . 
M. T. Woolley .............•.....•............•.....•....•. 
Surveying the public lands in Florida: 
ToW. H. Gleason & M.A. Williams ......................... .. 
.T. D. Stansbury ........................................... . 
' 151 
$3,518 03 
808 85 
3,941 33 
898 59 
300 00 
701 24 
892 85 
3,197 32 
324 90 
2 516 30 
5:132 80 
85J) 25 
918 58 
1. 843 68 
1;893 48 
9,084 21 
2,771 83 
4,540 51 
1,608 49 
4,912 81 
1,505 61 
804 54 . 
52,971 20 
600 02 
1,556 85 
1,940 41 
7,·706 66 
6,033 71 
7,281 84 
6 287 64 
2:389 13 
5,514 01 
39,310 27 
3,485 60 
159 41 
1,153 14 
1,796 15 
5,994 31 
9,103 01 
4,537 38 
1,650 19 
2 020 88 
3:191 31 
1,842 97 
3,468 97 
16,711 70 
2,505 73 
2,990 07 
5,495 80 
152 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Surveying the public lands in Idaho: 
To D. F. Baker ...... ----------------------·------·-------·-----
p. W. Bell ............................................ _____ _ 
J. B. Davis ........................................... --.- .. 
A. M. Thompson ........................................... . 
D.P. 'fhompson .... ·----- ------ ...... ------------ ......... . 
F. vV. Randall ............................................. . 
Lees & Waller ............................................ . 
Suryeying the pnblic l::tnds in Kansas: 
To Armstrong, Burnett & Urton .......... ---.---.---- ........ .. 
McClure, Cosgray & Armstrong ............................ . 
Wilcox ................................... ...•......... ___ .. 
Surveying the public lauus in Minnesota: 
ToW. Allen & Putman ...............•..•...........••.......... 
N. Butler ................................................. . 
B. & H. A. Comstock ....................................... . 
C. E. Davis ...... ·------------ .......................... ----
L. Harrington ............ ;. .•.............................. 
B. F. Jenness ...... -------- .............•.. ------·---------
0. Smith .................. --------·-----··----· ........... . 
St,intz & Sha'v ............................................ . 
L. E. Stebius ......................................... ..... . 
·wright & Beardsly ....................................... __ 
• Wright, Beardsly & Miles ............ ·······---- .... ____ ... . 
vV el ker, Allen & Pn tman ............................... _ .. _ 
T. B. 'Valker ............ -;···· ------ ................. ------
Surveying the public lanus in Montana: 
To J. L. Corbett ...................................... _ ....... . 
D. E. Folsom .................•............................. 
D. L. Griffith .................. --.- .. . ..................... -
W. W. Johnson ........ --------·------ ...... ------ ......... . 
W. w·. Johnson & W. H. Baker ...... ------------·-----· .... . 
W. T. McFarlanu ...... ---- ... --- .................. ______ .. _ 
vV. T. McFarland & S. Nebeker ................. ---- ...... __ . 
B. F. Marth & W. Y. Smith .... ~------- .... ---------· ...... . 
S. Nebeker. . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Surveying the public lands in Nebraska: 
To M. IC. Armstrong ....................................... -.-.. 
Burch & Warren ....................................•.. _ .. _. 
Wm. E. Daugherty ........................................ . 
H. C. Fello"\YS ................ .. ........................... . 
J. R. & J. S. Livingston ................................... . 
McBride & Murphy ........................................ . 
Paul & Gilbert ................... . ............ __ .......... . 
P. C. Patterson .... ..... ___ ...... ____ ...... ____ ..... _ ...... . 
N.J. & J. N. Paul ................. ____ .................... . 
E. C. Smith ........ ---- ......... __ ........ __ .. ___ . __ .. _ . .. . 
C. 'Vimpf .. -- ............. __ .. __ ........ __ ...... _________ .. 
From which deduct the following repayment: 
By C. Wimpf .... ·-~·-· .................... __ ... ____ . ____ ..... . 
$4,099 r,4 
4, 741 9~ 
5, 225 73 
4, 451 S8 
454 18 
1 923 08 
6:748 80 
27,645 23 
15,842 06 
14,450 00 
7,84144 
38,133 50 
_L.-__. __ 
-----
2, 811 38 
1, 831 46 
5,363 ~ 
2, 044 91 
1 t:l29 47 
'938 07 
1 212 90 
5:774 32 
2, 212 52 
5,138 75 
5, 567 89 
1, 513 2:1 
376 76 
36,615 53 
7, 230 90 
2,118 86 
1, 865 !ll 
1,173 98 
3, 701 32 
686 47 
8 473 32 u: 444 05 
1, 472 14 
38,166 95 
225 75 
5, 353 51 
4, 721 39 
6, 418 85 
5, 766 40 
5, 780 78 . 
966 48 
3, 936 82 
4, 774 93 
3, 956 76 
839 16 
42,740 88 
839 16 
41,901 72 
====== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Geological survey of Nebraska: 
To F. V. Hayden ...............•...•.......................... 
Surveying the public lands in Nevada : 
To R. A. Chase ..•.•.............•............................. 
Hatch & Eaton ........................................... .. 
E. B. Munroe ............................................... . 
0. A. Palmer .......... ...•••............................... 
Surveying the public lands in New Mexico: 
To R. B. Willison ...•.•.............. . .. .' ..................... . 
Surveying the public lands in Oregon: 
To J. Applegate .......••.•.................................... 
Geo. ·Mercer .........•...................................... 
J. W. Meldrum ........................................... .. 
J. H. McClerry ............................................ . 
W. B. Pengra ................. . .....•....................... 
H. J. Stevenson & M. L. McColL ........................... . 
Surveying the public lands in Utah: 
To J. Bausman .................................••....... 
F. Dickert ...••............................................. 
A. D.Ferron ............................................... . 
.J. Gorlinski .......................................... ..... . 
A. W. White ........ -.----· ................................ . 
Surveying the public lands in Wyoming Territory: 
To E. James ..............................•.................... 
Winsor ..................................... _ ..•........ _ .. 
Surveying the public lands in Washington Territory: 
To L. P. Beach ............................................... . 
J. A. Cornelius ..................................... · ...... . 
E. Giddings ............................................... . 
W. B. 1-Iall ................................................ . 
E. Richardson .......... _ ........ _ ......................... . 
T. M. Reed ................................................ . 
Surveying the Great and Little Osage Indian reservation in Kansas : 
To Delfendorf & Mitchell ................................... .. 
Survey of bridges across the Potomac : 
To S. Seymour ............. _ .....•••.........•••..••.......... 
Survey of the Colorado of theW est and its tributaries, under the direc-
tion of Professor Powell : 
To John W. Powell ........................•••...••......•..... 
Union Pacific Railroad Company land-grant, Colorado Territory, sur-
vey of public lands: 
To A. M. :E'ahri n ger .....................••........•...... . ..... 
George Hardman ..•..... _ ........•....••................... 
153 
$25,000 00 
1,507 04 
23,592 84 
14,519 30 
1,994 52 
41,613 70 
14,690 93 
636 10 
1,270 25 
5,299 72 
5,025 19 
4,742 43 
1,146 48 
18, 120 17 
5,987 60 
11,223 98 
400 00 
9,714 17 
2,341 16 
29,6fi6 91 
4,515 26 
2,803 37 
7,318 63 
5, 247 1:3 
1,555 59 
395 36 
1 306 31 
6:151 74 
1,952 52 
16,608 65 
1,295 55 
3,960 00 
12,000 00 
4,593 4') 
5,019 39 
9, 612 8:) 
154 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Union Pacific Railroad Company land-grant, Utah Territory, survey 
of public lands: 
'l'o A. D. Ferron._ ............................ _ ......•.......... 
Union Pacific Railroad Company land-grant, Wyoming Territory, 
survey public lauds: 
'l'o N. 0. Clark ............................................... . 
S. W. Downey ............................................... .. 
S. W. & W. 0. Downey ..................................... . 
H. G. Hay & J. B. Thomas ................................. .. 
H. G. Hay . ............ ................................... . 
~ .. ~~~~~:a:·.~: ~~~~~~ ~ ~ ~ ·_ ·_ ·_: ·_ ·_ ·_ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ -_ ~ ·_ ·_ ·_ ·_ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ 
Northern Pacific Railroad Company land-grant, survey of public 
land from Dn Luth to the Red River of the North: 
To C. P. Cocks ............................. ···--· .............. • 
Mag;gie E. Creek .................................. _ ....... . 
G. W. Cooley & J. McDougall ..... ........................ . 
0. Garrison .... ............. ............... ............... . 
G. R. l-Iardy ............................................... . 
A. & William F. Ingerson ...... ···--··--· ............. --·-·· 
J e>vett & Ho"re ....................... __ ...•... _ .......... . 
C. Jewell ...................................................... . 
C. ICollinsky ........ _ ..................... _ .......... ·. _ . .. . 
J. McElroy Moir ........................................... . 
A . .l\fcHench .............................................. . 
M. P. Noel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ....... . 
William M. Po"rer ........................................ _ 
S.M. Spaulding . .......................... ..... ..... ... ..... . 
G. Strum .... --·· ............ .................. ............. . 
H. V au Minder .. .. ......................................... . 
M. 'Vilson & Walker ...................................... .. 
C. D. 'Vright ............................................... . 
Walker Allen & Putnam .................................. . 
D. Watson ............................ .................... . 
G. B. Wright ' ··--·· ......................................... . 
T. B. Walker .............................................. . 
Five per cent. fund of the net proceeds of sales of public lands in 
Michigan: 
To State of Michigan ......................................... . 
Five per cent. fund of the net proceeds of sales of public lands in 
Minnesota : 
To State of Minnesota .......... _ ..•................•.....•.... 
Indemnity for swamp-lands purchased by individuals: 
To Governor of Iowa ............ _ ............. _ .........•..... -
State of Missouri. ......................................... . 
Services of the clerk of the district court of the northern district of 
Mississippi, as keeper of the records and files of the land-office at 
Pontotoc, Miss. : 
To J. H. Viser ................................................. . 
Completion of a hall for Government collections in the Smithsonian 
Institution: 
To .J. R. Goodwin .......... " ... .... .................... ..... . .. .. 
$4,000 00 
3, 600 00 
4, 63tl 17 
742 58 
4, 657 91 
2, 399 22 
2, 954 S.'i 
793 00 
19,785 73 
65 22 
465 22 
5, 839 93 
1, 913 66 
77 50 
902 39 
3, 345 76 
88 89 
564 95 
115 55 
132 50 
3, 772 79 
55 00 
265 22 
75 55 
612 70 
2,171 62 
603 40 ' 
10,026 16 
648 74 
3, 408 74 
1, 438 86 
36,590 35 
8, 464 03 
14, 801 87 
7, 257 52 
9, 673 00 
16,930 52 
500 00 
10,000 00 
-============== . . 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Salary of recorder of land-titles in Missouri: To A. Sigel. ____ .. __ ....... . _ ............ _ ...... __ ... __ ..... _ .. 
Repayments for land erroneously sold, acts January 12 and February 
25, 1825: 
To E. B. Martindale & G. H. Chapman, Indiana .... __ ........ _. _ 
William S. Carr, Indiana .......................... __ ...... .. 
A. K. Stiles, Illinois.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . __ ..... . 
J. R. Hitt, Illinois ............................ , ........... .. 
C. l{eep, Illinois ................... _ ....................... . 
H. Spa to, Illinois .......... , .. _ ........................... .. 
P. Draper, jr., Illinois ........................... __ ...... . .. . 
J. Campbell, Illinois ....................................... . 
T. H. Barrett, Illinois.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
S.M. Root, Illinois ........................................ . 
William C. McReynolds, Illinois ............................ . 
William E. Keefer, Illinois .......... --- ......... __ .......... . 
J. H. Simons, Illinois ....................................... . 
L. W. Moore, I1linois ...... __ ............................... . 
J. Cummer, Michigan .................... __ ............... .. 
W. H. Burt, Michigan ...................................... . 
M. Hirsch, Michigan ................................ __ .... .. 
John Hutchinson, Michiga.n .................. __ ........... .. 
D. A. Melendy, Michigan .............................. ..... . 
James & William Watson, Michigan ....................... .. 
E. Rust, Michigan ......................................... . 
G. N. Fletcher, Michigan .................................. .. 
J. S. McDonald, Michigan ....................... __ ... __ .... . 
A. Pack, Michigan ...... ................................... . 
William Starr, Michigan ................................... . 
S. H. Taylor, Wisconsin ................................. __ .. 
T. Burns, Wisconsin ............................ __ ........ .. 
J. Stockdale, Wisconsin ....................... _ .......... .. 
P. Sawyer, \Visconsin .......... ............................ . 
D. Gates, ·wisconsin ................ _ ...................... . 
A. J. Hayward, 'Wisconsin .............................. : .. . 
A. Eldiecl, Wisconsin .......................... __ .... __ .... . 
G. B. Wright, Minnesota ................................... . 
H. F. Rudd, Minnesota ................................... . 
J. Milband, Minnesota ..... .. . ............................. .. 
W. Kelley, Minnesota .................. ____ ..... .......... .. 
S. G. Anderson, Minnesota .. .. .. .. .. . . . __ ................ .. 
N. Saef:l'er, Minnesota ..................................... .. 
John W. Sprague, Minnesota .................. ---- ........ .. 
A. Donelly, Minnesota .................................... .. 
A. Tibbitts, Minnesota.... .. .. . .. . .. .. . .. .. .. ............. .. 
R. A. Rasmussen, Minnesota .............................. .. 
D. D. Mirach, Iowa ........................................ . 
\V. Siebert, Io,va .......................................... . 
J. Everett, Iowa ................... _ ...................... . 
N. T. Burroughs, Iowa .. . .. • ..................... _ ....... . 
S. Hunt, Io,va ....................•......................... 
T. J. Stone, Io,va .......................................... . 
\V. E. \Veld, Io,va ......................................... . 
I. Love, Io,va ............................................. . 
John T. Baldwin, Iowa.---------------------------------· .. 
J. Hull, Iowa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ........ . 
J. Henderson, Iowa ...................................... .. 
G. F. Daugherty, Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
N. Montgomery, Missouri. ................ . ............... .. 
RoseL. Baker, Missouri. ................................... . 
J. W. Ro biuson, Missouri .... _. ............................ .. 
W. B. DaYis, Missouri. .................. ............. ...... . 
T. B. Fowler, Missouri. .................... : .............. .. 
I. M. Perkins, Missouri ........ : . .......................... . 
A. M. Thompson, Missouri .................. ...... ~ ......... . 
J. Jackson, Missouri. ...................................... . 
Carried forward .............. .. 
155 
$5:34 34 
203 00 
50 00 
50 00 
116 53 
400 00 
10 00 
1,354 17 
200 00 
200 00 
50 00 
1,064 00 
200 00 
50 00 
421 01 
99 G~ 
2:~5 (i3 
100 00 
50 00 
285 42 
95 42 
15,0~4 83 
50 00 
1f.O 00 
32 71 
49 92 
51 17 
93 45 
164 22 
220 00 
100 00 
100 00 
200 00 
1H 73 
275 74 
200 00 
100 00 
200 00 
100 00 
300 00 
140 00 
200 00 
100 00 
100 00 
15 20 
200 00 
200 00 
100 ou 
100 00 
100 00 
90 70 
50 00 
50 00 
41 46 
1,167 51 
9 62 
250 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
3,535 17 
50 00 
29,480 29 
156 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS, 
Brought forward ......•..... 
To M. A. Coburn, Missouri .................................... . 
H. C. Smith, Missouri ..................................... . 
A. F. Ingream, Missouri ................................... . 
D. Hnmphrey, Missouri .......... -----····--· .............. . 
C. S. Conklin, Missouri .................................... . 
John A. Ready, Missouri. ........•.. -·---· ................. . 
James Butler, MissouTi .................................... . 
Wm. Garretson, Missouri. .................................. . 
H. Copps, Misl:louri ......................................... . 
D. K. Hall, Missouri ....................................... . 
A. Johnson, Missouri. ...................................... . 
T. Sheets, Missouri ......................................... . 
A. C. Widdicombe, Missouri ...............................•. 
T. Widclicom l>e, Missouri. .................................. . 
C. H.. Logan, Missouri. ..................................... . 
H. Hayes, Missouri. ........................................ . 
Wm. Sensendufer, Missouri. ............................... . 
J. M. Nelson, Missouri ..................................... . 
F. P. AndeTson, Missouri. .................................. . 
L. Rosebrook, Missouri .................................... . 
P. H. Kelley, Missouri ..................................... . 
John C. Bender, MissouTi. .................................. . 
L. J. Markle, Missouri. .................... __ .... __ . ·--- .... . 
~~~o:Ef.c~~o~i~1~s~~~-i.":: _·_-: .·: .· _·_·_·_- .· .· _-_-:: _-_- .- _-_-_- _-_-_- _· :.·: _-_-_-: 
T. C. Case, Missmu·i .... ··---- ...••.......................... 
F. W. Ludwig, Missouri. ................................... . 
Wm. L. Lawson, MissouTi .................................. . 
J. F. Hopper, Missouri. .................. _ .................. . 
John Killerman, Missom·i ................. · ................. . 
G. Morgeus, Missouri. ...................................... . 
F. E. Loml>or, Missouri .................................... . 
J. T. Benlsley, Missouri ..............................•...... 
F. F. Hnclsley, Missouri ..................................... . 
F. M. Macksham, Missouri. ................................. . 
A. Cone, Missouri...... . . . . . . . ........ _ ................... . 
F. G. Bradley, Missouri .................................... . 
John T. Smith and others, Missouri. ........................ . 
Benjamin Ratcliff, Missonri ........................ _. . .... . 
J. C. Thompson~ Missouri. .................................. . 
J. N. Frazier, Missonri ..................................... . 
T. W. Jones, Missouri ...................................... . 
T. \V. Ingalis, Missouri ..................................... . 
J. l\L Browne, Missouri .................................... . 
L. UllmamJ, Missouri. .. _ .................................. . 
R. Drane, Missouri ......................................... . 
A. Comings, Missouri ...................................... . 
Wm. Calfrey, Mis&ouri. .................................... . 
I. Woolsey, Missouri ....................................... . 
E. Harrison, Missouri. ..................................... . 
C. G. Comstock, Missouri ................................... . 
W1n. B. Searey, MissouTi...... . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
T. B. Sutherland, Missouri. ......... , ...................... . 
J. M. Stow, Missouri. ...................................... .. 
Z. H. Barnett, Arkansas ....... . ..................•.......... 
T. Roberts, Arkansas ........•............................... 
G. W. Richardson, Arkansas . .............................. . 
f ~.u§~!~l~~~~~~~~---_ ·.·. ~ -. ·_-_·_·_ ·.·.·.·. ·.·.·.·. ----~ :-.-.~ ~ ~-- ~ ~ ~--: ~ ·.·. ~ ~ ~ ~ 
J. Frisby, Arkansas ................................. _ ...... . 
S. Coward, Arkansas ..... _ ................................. . 
T. T. Womble, Arkansas ................................... . 
M. ·weeks, Arkansas ..... : ............ . ................. _ .. . 
John Arnold, Arkansas ......................... _ ............ . 
}"'. Adams, Arkansas ............................•............ 
Carried forwa.rd .... . ...•....... 
$29,480 29 
50 00 
50 00 
200 00 
199 86 
114 30 
100 00 
15 00 
100 00 
60 00 
50 00 
5 42 
300 00 
514 34 
50 00 
50 00 
50 00 
196 05 
222 05 
50 00 
200 00 
48 :l2 
150 00 
27 15 
400 00 
150 00 
100 00 
50 00 
50 00 
40 00 
53 14 
187 50 
50 00 
100 00 
50 00 
66 43 
466 13 
100 00 
98 60 
760 00 
201 67 
11)0 00 
32 06 
200 00 
30 G6 
49 39 
93 71 
50 uo 
50 00 
100 00 
644 91 
250 00 
so 90 
100 00 
200 00 
200 00 
61 92 
20 00 
16()"00 
4o··os 
20 00 
135 92 
15 00 
50 00 
144 75 
80 00 
38,115 54 
RECEIPTS AND EXPENDITUI{ES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ......... . 
To T. Buckley, Mississippi ..••••....•.......................... 
J. Slattery, Louisiana .............................. -........ . 
D. Cronan, Louil:liana ...•................................... 
F. W. Apitz, Kansas ....................................... . 
William McLennan, Nebraska .............................. . 
J. Ryan, Nebraska ......................................... . 
John Guhlstorff, Nebraska ................................. . 
L. Boyd, Oregon ..................••........................ 
A.M. Osborn, Oregon ...................................... . 
J. Sanford, Oregon ......................................... . 
J. S. Howard, Oregon ...................................... . 
C. C. Beekman, Oregon ..................................... . 
T. H. B. Shipley, Oregon ................................... . 
0. C. Parsons, Oregon ..................................... . 
J. Rist, Colorado ......•.......................•..••......... 
A. Franklin, Colorado .........••..........•••............... 
L. Stearns, Colorado ..•.......•.............................. 
E. Alden, Colorado .............•..............•............. 
J.D. Parmelee, Colora<lo .................................. .. 
F. Calmers, California ..................................... . 
W. T. Shield, California .................................... . 
E. F. 0. Hastings, California .............................. .. 
D. Dutton, California ..................................... .. 
J. Weldon, California ..................................... .. 
J. Kelley, California ........................................ . 
R. S. Jenkins, California .................................. .. 
John Tubbs, California .................................... .. 
G. M. Butterfield, California ............................... .. 
E. Millet, jr., California....... . .......................... . 
H. H. Peets, w· ashington Territory ......................... .. 
Deposits by individuals for expenses of surveys of public lands: 
To J. M. Anderson. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
A. B. Beauvais .....................•........................ 
A. Bannister ............................................... . 
W. F. Boardman .........................................•.. 
B. Benedict and others ..................................... . 
J. A. Brewster ............................................. . 
F. E. Bailey .•.......••..................................... 
R. Boyd .....................•............... -...... - - .. - - - . 
R. Blackstone ....................•......................... 
G. G. Beardsley ....................•...............•........ 
R. A. Chase . . . . . . . . . . . .........•........................... 
J. N. Chapman ................................•............ 
J. L. Corbitt......... . • . • • . .....•••...........•••.......... 
T. J. Dewoody ....••.............•.................. : ...... . 
Dudley S. B. Henry ....................................... .. 
G. R. Foot .......................................... . ....... . 
D. C. Fuly ............. , ................................... . 
C. W. Finley ...........................................•••. 
H. Gascom ....•......•••...............................•••• 
S. B. Gilbert ....................•.............•••........... 
W. H. Greenwood ...•••..........•••........................ 
R. C. Hopkins ........•••....................•.••........... 
R. R. Harris .........•..........•••.....•.......•........... 
H. G. Hay & J. B. Thomas ................................. . 
A. Hatch .................................................. . 
H. Herald ..•.•....••...........••....•..................... 
W. F. Ingals ............................................... . 
J. E. James ........... . ................ .. ... --. - .. --. ---. ----
A. J ohnl:lon. . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ...................••. 
William M. Johnson ...................................... .. 
D. l{ellogg ....•.....•................................... '· .. . 
Carried forward ............. . 
157 
$38,115 54 
127 75 
15 70 
612 oo 
330 72 
231 37 
50 oo 
106 10 
400 57 
227 38 
100 oo 
100 oo 
100 oo 
50 oo 
131 66 
50 00 
200 oo 
200 00 
200 00 
40 oo 
200 00 
50 oo 
200 00 
100 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
50 00 
1,050 00 
50 ou 
43,938 79 
======== 
70 co 
50 oo 
167 47 
75 14 
24 ti6 
194 74 
85 95 
144 00 
45 17 
30 00 
200 00 
53 HS 
20 00 
35 00 
30 00 
60 00 
131 85 
50 18 
30 00 
60 00 
132 07 
1,500 00 
273 50 
92 00 
2l0 00 
10 00 
110 00 
375 00 
1,060 00 
640 00 
5 85 
5,966 66 
158 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ............... . 
To ~: :. . I~~~~~-~1 ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _- ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : _- ~ : _· .· ~ : .· ~ _- .- ~: .·: ~: ~::: 
Moore & "vVeeks ........................................... . 
G. W. Marshall ............................................ . 
J. G. Mather .......... · .................................... . 
:E'. L. Palmer ........................................ ~ ..... . 
J. B. Park· . ........................... .................... . . 
T. J. Reed ................................................ . 
T. B. Ricker .............................................. . 
J. Rced .................................................... . 
N. Rosenthal..................... . ....................... . 
. C. F. Smith ....................................... ........ . 
H. Sayer .................... ............. ................. . 
W. "\V. Skinner ............................................ . 
S. A. Stafford ............................................. . 
C. F. Talcott .......... ...................... ..... · ......... . 
G. II. 'fhompson .................................... · ...... .. 
J. Vivian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
H. Van Mundee ........................................... .. 
R. R. Willison ..•.......................................... 
J. Westcott ............................................... . 
C. C. Welch ............................................... . 
C. Wimph ................................................ . 
R. M. Wilson ............................................. . 
G. F. Whitworth . . ......•.................................. 
Compensation of laborers in charge of water-closets in the Capitol: 
To 0. E . Babcock, commissioner .............................. . 
N. Michler, late commissioner ............................. .. 
Compensation of the public gardener: 
To 0. E. Babcock, commissioner . ............................... . 
N. Michler, late commissioner ... ··-· ...................... .. 
Compensation of laborers employed on the public grounds: 
To 0. E. Babcock, commissioner .............................. .. 
N. Michler, late commissioner .............................. .. 
Compensation of the doo;r-keeper at the President's House: 
To 0. E. Babcock, commissioner ............................. .. 
N. Michler, late commissioner .............................. . 
Compensation of the assistant door-keeper at the President's House: 
To N. Michler, late commissioner .............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner ............................. .. 
Compensation of the night-watchmen at the President's Hom;e: 
To 0. E. Babcock, commissioner ...................... ~ ..... . 
N. Michler, late commissioner .............................. . 
$5,966 66 
:35 00 
1, 217 93 
26 03 
25 00 
90 00 
254 69 
4, 034 49 
2, 530 00 
8 33 
90 91 
2 01 
24 4:! 
1, 770 00 
424 00 
310 00 
15 00 
170 00 
64 96 
15 00 
50 00 
7 82 
40 00 
4, 697 55 
70 00 
394 15 
22,333 96 
60 00 
660 00 
720 00 
120 00 
1, 318 16 
1, 438 16 
1, 608 00 
17,687 36 
19,295 36 
100 00 
1, 099 16 
1, 199 16 
60 00 
56 13 
3 87 
150 00 
1, 650 00 
1, 800 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Compensation of draw-keeper at Potomac bridge: 
To N. Michler, late commissioner . ........ _ ........... · .•..•..... 
From which deduct the following repayment: 
ByN. Michler, late commissioner .............................. . 
Compensation of draw-keepers at bridges across the Eastern Branch: 
To 0. E. Babcock, commissioner ...... _. _ .. _ ..... __ ............ . 
N. Michler, late commissioner._ ........ _ .. _ ......... _ .. _ ... . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner ............ .................. . 
Compensation of furnace-keepers under old hall House of Represent-
atives: 
To 0. E. Jlabcock, commissioner ... _ ...... _ ................... .. 
N. Michler, late commissioner .......... _ ............ _ ...... . 
Compensation of furnace-keeper President's House: 
To 0. E. Babcock, commissioner .............. ................ .. 
N. Michler, late commissioner ...... _ ...................... . 
Compensation of watchmen at reservation No.2: 
To 0. E. Babcock, commissioner ............................ __ .. 
N. Michler, late commissioner ...... ..... ... _. _ .............. . 
Compensation of two policemen at the President's House: 
To 0. E. Babcock, commissioner .............. _ .... _ ........... . 
N. Michler, late commissioner.... .. .. . . .. ................. . 
Compensation of watchmen at Franklin Square: 
To 0. E. Babcock, commissioner .......... _. _. ................. . 
N. Michler, late commissioner .............................. . 
Hire of carts for the public grounds: 
To 0. E. Babcock, commissioner .............. __ ............... . 
N. Michler, late commissioner ... _ ........... _ ........ _ ..... . 
From which deduct the following repaym~nt: 
By N. Michler ................................ : ............... . 
Purchase and repairs of tools: 
To N. Michler, late commissioner ......................... .' .... . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner .................. ........... . 
159 
$300 00 
54 33 
245 67 
140 00 
1,460 00 
1,600 00 
166 97 
1,43J 08 
72 00 
792 00 
864 00 
60 00 
660 00 
720 00 
300 00 
3,29i 00 
3,592 00 
220 00 
2,417 32 
2,6a7 32 
60 00 
660 00 
720 00 
=== 
300 00 
3,200 00 
3,500 00 
173 36 
3,326 64 
1,000 00 
9 66 
900 34 
160 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MISCELLANEOUS. 
Fuel for the President's House : 
ToN. Michler, late commissioner ......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner ....•......................... 
Lighting the Capitol, President's House, &c.: 
To 0. E. Babcock, commissioner .............................. . 
N. Michler, late commissioner ...............•......•........ 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner .............•...••........... 
Care of grounds south of President's House : 
To N. Michler, late commissioner ................. , ...... ~ .... . 
From which deduct the following repayment : 
By N. Michler, late commissioner ........................... . 
Repairs of Potomac, navy-yard and upper bridges: 
To N. Michler, late commissioner ............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late .commissioner ............................. . 
Improvement of avenues, streets, &c., in Washington: 
ToN. Michler, late commissioner ............ , ................ . 
. From which deduct the following repayment: · 
By N. Michler, late commissioner ............................. . 
Hauling manure for the public grounds: 
ToN. Michler, late commissioner .............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner ............................. . 
Contingent expenses office of Commissioner of Public Buildings: 
To N. Michler, late commissioner .............................. . 
From which deduct the following repayment : 
By N. Michler, late commissioner ........•.......•....••. ··---·. 
Repairing green-house President's House: 
To N. Michler, late commissioner .............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner .............................. . 
Iron-fencing around the President's grounds: 
To N. Michler, late commissioner .............................. . 
$5,000 00 
21 49 
4, 97t'l 51 
2, 000 ()() 
3,00000 
40,000 ()() 
171 
39,998 29 
2, 000 00 
12 58 
1, 987 42 
===== 
16,500 00 
14 08 
16,485 92 
========= 
20, 000 00 
815 05 
19,184 95 
500 00 
226 09 
273 91 
1, 000 00 
73 55 
926 45 
2, 500 00 
66 
2, 499 34 
10,000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1
1870-'71. · MISCELLANEOUS; 
Fuel for center-building of the Capitol: 
TdN. Michler, late commissioner ..••••...•..•••.. _-._ .••.. _ •••... 
From which deduct the following repayment ': 
By~. ~l~Jl:ler, late commissioner ........ __ •..•.•.•••..••...•.. _ 
:',t. 
Repa~·.iiJ.~ and refurnishing the President's House : 
I To N.:{:!tiichler, late commissioner ...•..• _ ••. _ ••. _ .••......• ___ .. 
Comple.ti,Ug tlle Washington aqueduct: 
To N. Michler, late commissioner .•••..... _ .. _ .. : ••.....••..... _ 
George H. Elliott .••.•... __ ............................... . 
I Annual repairs · of the President's ~ouse : 
ToN. Michler, late commissioner .••••....••......••••••...•••• 
Compensation of laborers employed in the hall of the House of Rep-
resentatives: 
To 0. E. Babcock, commissioner .•...•.••..................•••• 
N. Michler, late commissioner ..... _ .....•.....•..........•.. 
I 
Compensation ()f persons in charge of the heating-apparatus, Library 
of Congress : · 
To 0. E. B.abcock, commissioner ...........•......••....••..... 
N. Michler, late commissioner .•.•••......••••••...•.....••. 
··. 
Purchase .of trees, tree-boxes, &c.: 
~ 
ToN. ~ichler, late commissioner .......•..........•....•.•••.. 
__ From which deduct the following repayment : 
By N. Michler, late commissioner ..... . ...•.....•..••••••.••••. 
Lamp-lighting, gas-fitting, plumbing, &c. : 
To 0. E. Bal:icock, commissione.,. ...•.•.•........ ....••.•....••. 
N. Michler, late commissioner ...••................•........ 
., F:~;om which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner ..•••••.•..••••.....•••••...• 
-~ ' 
1 Compensation of the electrician of the Capitol: 
To 0. E; Babcock, commissioner ..•.....••.....••...•••••. ~ .••• 
N. Michler, late commissioner ....•.........••••........•... 
Purchase of flower-pots, mats, &c.: 
ToN. Michler, late commissioner ............................ .. 
From which deduct the following repayment : 
By N. Michler, late commissioner ............................ .. 
H. Ex. 57-11 
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$500 00 
82 :30 
417 70 
26,464 89 
32,322 00 
44,500 00 
76,822 00 
13,904 84 
240 00 
2,640 00. 
2, 880 00 
72 00 
792 00 
864 00 
2, 000 00 
28 74 
1,971 26 
500 00. 
4,500 00 
.----.--
5, 000 0(). 
22 
4,999 78 
100 00 
1,000 00 
1,100 00 
1,000 00 
. 38 62 
961 38 
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Removal of snow and ice from pavements: 
ToN. Michler, late commissioner .............................•• 
Which deduct from the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner ............................ .. 
Excess of repayment ......................................... . 
Improvement of reservations on New York, Massachusetts, Maryland, 
and Vermont avenues: 
To N. Michler, late commissioner ............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner. ............................ . 
Painting iron fences around Lafayette Square: 
ToN. Michler, late 0ommissioner ............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner ............................ .. 
Public reservations No.2, and Lafayette Square: 
To N. Michler, late commissioner ............................. .. 
From which deduct the following repayment : 
By N. Michler, late commissioner ............................ .. 
Improvement of seats and fountains in Capitol grounds: 
ToN. Michler, late commissioner ............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Michler, late commissioner ............................. . 
Twenty. per cent. additional compensation to employes under commis-
sioner of public buildings: 
ToN. Michler, late commissioner ............................ .. 
Improving public buildings and grounds: 
To N. Michler, late commissioner ............ ~ .................. . 
Inclosing, paving, &c., circle at intersection of Vermont and Massa-
chusetts avenues: 
ToN. Michler, late commissioner ................. ~" ..... :. . · ....... . 
Iron fence and improving Franklin square: 
To N. Michler, late commissioner ................................ . 
Propagating-house for use of public grounds: 
To N. Michler, late commissioner ............................. .. 
Annual repairs of fences around reservations : 
To N. Michler, late commissioner." ..... . ................. ~ .... ~. 
From which deduct the following repayment: 
To _N. Michler, late commissioner .......... ------·--.····· .~J • ••• ~ 
$500 00 
988 40 
488 40 
===== 
3, 000 00 
5 13 
2, 994 f51 
====== 
3, 000 00 
19 20 
2, 980 130 
======= 
2, 000 00 
7tl 83 
1, 921 17 
===== 
1, 000 00 
401 47 
598 53 
=== 
264 93 
===== 
10,000 00 
11,124 00 
25,000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
6 15 
1, 993 85 
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Cleaning out sewer-traps on Pennsylvania avenue: 
To N. Michler, late commissioner ...•.•••...•••. ___ .• _ ..•...•••• 
From which deduct the following repayment: 
By ~· Michler, late commissioner ........•....... _ ..••.• _ ..•. _ .. 
Repairing of green-houses at the propagating grounds: 
To N. Michler, late commissioner .••• ___ ••• _ ..•. ___ .•...•••.. _ •• 
Relief of sund1·y individuals. 
For the benefit of the family of General J. A. Rawlins, late Secre-
tary of War: 
To estate of General J. Rawlins .•.•••••.......•.....•••....••.. 
Payments for the illegal capture of the British steamer Labnaw, (act 
July 7, 1870 :) 
To William Bailey and others ...•.•.•.•.....•.... ___ . __ ....•••• 
Payment for the illegal capture of the British brig Dashing Wave 
and cargo, (approved July 8, 1870 :) 
To Edward Buggs and others .•.•••....•..•.......• " .... ___ ••... 
Payment for the illegal capture of the British schooner Flying Scud 
and cargo, (approved July, 1870:) 
To J. Aldige __ .. _ .. _ .. _ ....••.•..•... ___ ....... ____ • _ .•. _ •••..• 
Bernardo Caymari ...•.....••.•.•.•..••••.•.•.....•...•.... _. 
A. Kozanowski ...•••....•...•.... _ .. _ ....••...•••. __ ...... . 
Payment for the illegal capture of the English schooner Libby and 
cargo, (approved July 8, 1870:) 
To G. Knoop ...................•••.....••..•....•.•... _ ......•. 
Relief act. Payment of Jacob P. Leese, assignee of Thomas 0. Lar-
kins, (act approved July 15, 1870:) 
ToT. 0. Larkins ...•..•........•.......•. _ .......•. __ ••...•... 
Relief act. Resolution for the relief of Thomas P. McManus, (ap-
proved July 11, 1870 :) 
To T. P. McManus ...•••...•...•.•..•.•..................•..••• 
Payment for the illegal capture of t.he British vessels Volant and 
Science, and cargoes, (act July 8, 1870:) 
To GeraTd and others ..••••.....•...••....•••....... . .........• 
M. Gallic han ..... _ .... __ ... _ ......... __ .... _ .... __ . _ ... __ .• 
Silkenstadt & Co. and others ...•........•..•.......•....... 
Payment to HenryS. Halladay and D.P. Parker, (act approved July 
15, 1870:) 
To H. S. Halladay and D. P. Parker ....••...••....•.•.........• 
Act for the relief of I. Ed ward Clark, (approved July 14, 1870:) · 
To I. E. Clark ................••.......••.•.•.............•.••• 
An act for the relief of the heirs and legal representative of John T. 
Peabody, (approved July 14, 1870:) 
To estate of John T. Pea body .........• .•••••.... _ ........•...• 
An act for the relief of the officers and crew of the ship Nightingale, 
. (approved July 14, 1870: 
To Able Tomsen and others .•.••......••.....•........•........ 
An act for the relief of J. S. Smith on account of diplomatic services 
at Saint Domingo, (approved June 21, 1871 :) 
To J. S. Smith .• ~ ••.•••••••.•••••....••....•.........•......•• 
An act for the relief of J. Alden Rathbun, postmaster at Mystic, Con-
necticut, (approved July 11, 1870:) 
To J. A. Alden ..................... ~ •.••••.......•••••...•.. _ .. 
Carried forward .••••••••••••••• 
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$5UO- OO 
.39 
499 61 
======== 
1,500 00 
4,229 96 
208,521 47 
282,657 60 
13,612 61 
38,479 so· 
8,762 12 
60,096 35 
3,534 35 
16,777 36 
120,745 72 
17,309 67 
10,563 38 
7,642 00 
6,101 66 
.3,403 33 
289 60 
2,250 00 
365 00 
805,341 98 
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Brought forward ..••........ __ .. 
An act for the relief of the widow of James L. Kiernan, late consul 
at Chin-Kiang China, (approved July, 1870 :) 
To Mrs. James Kiernan .. -----· ...... ------ .... ---· ........... . 
Reimburse E. M. Sargent for contract with the Post-Office Depart-
ment for mail services: 
To E. M. Sargent ... __ .. _- _- •.. -- •.. ---- ............. --- •... --. 
Payment to the owners of the Norwegian bark General Birch, for ex-
penses incurred :i.n rescue and care of American citizens and crew 
of the American ship Dreadnought: 
To G. E. Baker ........•... ···--·.............. $3,239 00 
Frop:~_ which deduct the following repayment: 
By G. E. Baker .....•.....•... - .• _ ............. . 3,239 00 
Payment to the widow of the late W. J. Hobard for statue of Wash-
ington: 
To Maria M. Hubard ... _ ...•.•...................... _ ...... _ ..• 
An act for the relief of L. F. Larkin, of Weldon, North Carolina, (ap-
proved July 15, 1870 :) 
To L. F. Larkin .. _ ..... __ ...... _ ..... _ ... _ ................... . 
An act for the relief of Nicholas M. Page, executor of Samuel Miller, 
(approved December 23, 1870 :) 
ToN. M. Page ................................................. . 
Relief of A.M. Douglass for schoonerS. L. Davis and cargo, (act 14th 
January, 1871 :) 
To A. M. Douglass ....•.....•.... __ ........... _ ............... . 
Relief of James Fowler Kirtland & Co., Capitol Dome, (act February 
9, 1871:) 
To James Fowler Kidland & Co .....•.....••. ··---· ...•.. ·---·· 
Relief of John Wilson, (act February 9, 1871 :) . 
To John Wilson ............. _ - ............ _ ......... __ •....... 
Relief of John R. Bennett, (act approved February 24, 1871 :) 
To J. R. Bennett ..•............... ___ .......... __ ..... _ ... __ .. 
Relief of Geo. F. Robinson, late private Eighth Maine Volunteers, (joint 
resolution, approved March 1, 1861 :) 
To G. 1!'. Robinson ...........•.•.......... __ .......... _ .... _ .. . 
Relief of F. E. Spinner, to replace deficit by C. C. Edwin: 
To F. E. Spinner .• --- .. -- ......... - ............. __ •• $5, 758 29 
From which deduct the following repayment : 
By F. E. Spinner···--· ...•.. --·-··.................. 9 01 
Relief of Charles T. Jackson, (act March 3, 1871 :) 
To C. T. Jackson ...•••.............•..•.....•................. 
Expenses in arresting Wm. Kelly, by authority of Wyoming Territory, 
(act March 3, 1871 :) 
To Church Howe .........•..... _ ........•.........•... _. _ ..... 
Rebuilding the Catholic Orphan Asylum, at Charleston, S. C., (act 
approved April20, 1871 :) 
To Sister Mary Francis .... _ ......... _ ..... _ ................... . 
Payment to Dexter R. Crocker, for mail service, (act approved April 
20, 1871 :) 
To D. R. Crocker ............................................. . 
Payment to S. R. Harlow, for arresting Mott, (per act April20, 1871 :) 
To S. R. Harlovv .....• -- •... _ .......... __ ..................... . 
To pay Church Howe for superintending taking census of Wyoming 
in 1869: 
To Church Howe ............ _ ••. _. ___ ... _ ...... _ . . ... _ ....... . 
Carried forward ............... . 
$805,341 98 
610 44 
2, 000 00 
2, 000 00 
198 88 
41,309 40 
21,371 20 
60,000 00 
3, 000 00 
7, 706 89 
5, 000 00 
5, 749 28 
450 00 
601 20 
12,000 00 
1, 625 00 ' 
550 00 
500 00 
970,014 Z'/ 
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Brought forward ....•..........•.• 
An act forthe relief of J. R. Clark, (approved 25th June, 1870 :) 
To J. R. Clark ........•.........•••...•••..••.•................ 
Relief of Hiram A. Cutting : 
To H. A. Cutting ...•.....•.•... .~ .......................•... ~ .• 
Payment to William Hardin for surveying public lands in Nebraska: 
To William Hardin .......•...............•...•..........••.••• 
Relief of Charles Pomeroy : 
To Charles Pomeroy ...•••••.•.•.•...•••............•....••.... 
Relief of H. C. Williams: 
To H. C. Williams .................. ~ .... ~ ~ •.......•...••..•••• 
Completion of the marble statue of President Lincoln: 
To Vinnie Ream ................•...................•..••••..•• 
Relief of United States and Brazil Steamship Company: 
To United States and Brazil Steamship Company .....••.•..•••• 
Claims of the heirs of the late William Gates: 
To William Gates ...•••.•.....••••.....•............••••...••. 
Repayntents whete thm·e at·e no expenditures. 
Additional labor in the folding-room and around the Senate Chamber: 
By G. C. Gorham .......•...•.......•...•........ _ •.•••••.•.••• 
Expenses of the trial of the impeachment of Andrew Johnson, Presi-
dent of the United States, (approved May 19, 1868 :) 
By G. C. Gorham •....•••••..••.........•.......••••••••••••••• 
Plumbing, gas-fitting, and labor, United States Senate: 
By G. C. Gorham ...•.................•..•••.......•...•....••• 
To complete the Senate li~t of private land claims, &c. : 
By G. C. Gorham ............................................. . 
Uniforms for the Capitol police, United States Senate: 
By G. C. Gorham ...........• ~ ...•............•.••...•••..••••• 
General catalogue of the Library of Congress: 
By J. A. Graham .........••••....................•.... ~ ...••.• 
Botanic Garden, paving the main walk through the grounds, &c.: 
By J. A. Graham ...........•..................•••............. 
Compensation of additional clerks, (act of July Z7, 1861,) office of the 
Secretary of the Treasury : 
By B. Birch ...............•...••.••...••....••...............• 
Blank-books, &c., office of the Auditor for the Post-Office Department: 
By C. Hazlett . . . . . . . . ........................................ . 
For lighting the Treasury building, and five other buildings used for 
the Treasury Department : 
By B. Birch .•.•............•..•..............•.•.•.•.•.•.•.••• 
Treasury building: stone work for the west center stairs: 
By T. J. Hobbs ..••.....•.•......••...•.•.•.•.•.•••••.•••••.••• 
Erection of a Department of Agriculture on reservation No. 2: 
By H. Capron ..••••...•...•.•••...•.••••...•..•••.••••.•.•.••• 
165 
$970,014 27 
3,968 00 
50 00 
3,538 57 
134 75 
328 99 
10,000 00 
7, 611 90 
5,567 50 
1,001,213 98 
51 68 
==-========== 
1, 475 58 
1,448 03 
65 19 
1 00 
28 59 
4 15 
21,139 91 
18 79 
84 15 
34 97 
332 00 
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Publishing three hundred sets of the Opinions of the Attorneys-Gen-
eral, delivered since March 4, 1857: 
By B. Birch ........ - •••...•.•.....•••...•••••......•...••..... 
Purchase of deficient State reports and statutes, for office of Attor-
ney-General: 
$151 13 
==== 
By B. Birch ... - -...•••.... _ .....•••... - • . . . . ... . • • . . . . . . . . . . . 102 92 
Expenses incident to providing accommodations for Internal Revenue 
Office: 
By T. J. Hobbs .....•••.•..•••..•••........•.••..••.......... 
Repairs of the wharf and buildings at the buoy-depot at Wood's Hole, 
Mass.: 
By T. Russell .•••••..••.•.......•••••....•••..•.•••........•• 
Repairs and renovation at Block Island light-house, Rhode Island: 
=== 
13,755 ()() 
==== 
19 07 
=== 
By J. C. Woodruff........................................... 455 85 
==== 
Rebuilding Block Island light-house: 
By J. C. Woodruff ... _. . . . • • • . . . • • • • . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . • 159 16 
=== 
Repairs of the light-station at Esoper's Fom-Mile Point, &c.: 
By M. H. Grinnell... • . • . . • • . . . . . . . . . • . • • • . . . • • . . . . . . . . • • . . . . 846 75 
=== 
Establishment of beacons at Connimmicut Point, R. I. : 
By Treasmer United States . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 195 04 
==== Repairs and renovations at Little Gull Island light-station, New York: 
By J. C. Woodruff···-·· ...... -----· •......................•. 44 
=== 
One or more permanent beacons in the lower bay, New York: 
By M. H. Grinnell .•..•.....•................................ 5, 000 00 
=== Repairs and renovations at Throg's Neck, Sandy Hook, &c., ·N.Y.: 
By M. H. Grinnell ............................... ~ ......•.... 7, 875 28 
Rebuilding light-house at Cumberland Head, N.Y.: 
By J. Parmerter .........•......................•.........••• 623 
===== Repairs and renovation at Split Rock light-station, New York: 
By J. Parmerter ... ~ ......•.•... _ .. .. ......................••. 10 64 
Repairs and renovations at Old Field Point light-station, N. Y. : 
By M. H. Grinnell ...................•......•••......•...•... 4 58 
Rebuilding light-house at Saugerties, N.Y.: 
By M. H. Grinnell ......................•. ~ ..........•....••• 12 84 
Rebuilding Stuyvesant light-house, N. Y.: 
By M. H. Grinnell ....••..................•.....•••.•.•••. _ ••.. g7 67 
Stake-lights at Whitehall Narrows, N.Y.: 
By J. C. Woodruff ...•..........................••............• 113 74 
Rebuilding light-house towers at Navesink, N.J.: 
By J. C. Woodruff ........... : .......••........................ 315 20 
=== 
Protection of the light-house at Absecom, N.J.: 
By J. c·. Woodruff .........•• , ..•.............................. 937 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Repairs and renovation at Sandy Hook, N.J.: 
By J. C. Woodruff .........•......••..•.•.•••••••.•••••••.•...• 
First-class light-house at Assateague, Va.: 
By J. C. Woodruff_ . . . • . . . .....•••..•••••.•••••.•.•.......••••• 
Repairs and renovations at Tybee light-house, Georgia : 
By W. J. Twining ....•...•......•..•.•••• . ............•...•••• 
Rebuilding light-house at Cape Canaveral, Fla.: 
By W. J. Twining ...••....•••••••....••..••.......•...•••. ---· 
Rebuilding outer-range lights at Cedar Point, Ohio: 
ByW. F. Reynolds ...••••...•••••••.•••.•••••••••••••.•..••.••• 
Beacon-light at the end of pier at Chicago, Til: 
By 0. M. Poe .•.•.••....•.•••...•••...•..••••••....•..•..•.•.• 
Light-house at Mendota, Mich.: 
By 0. M. Poe ....•...•.....•...•••.•.....•.••••..•••.• : .•.••...• 
Light-house on Point Peninsula, Mich: 
By 0. M. Poe ..••••...•...•.•••••...•••...........•.•••.•.•...• 
One or two beacon-lights at entrance to Grand Island Bay, Michigan : 
By 0. M. Poe ................................................. . 
Repairs and renovation at Saint Joseph, Mich. : 
By 0. M. Poe ...•. · ............................................ . 
Light-house pier, &c., Milwaukee, Wis. : 
By 0. M. Poe ............. ..................................... . 
Additional aid to navigation at Green Bay, Wis.: 
By 0. M. Poe~ ••••....•.........••••................•••.......• 
First-order light-house at Point .A.no Neueva, Cal.: 
By R. S. Williams •.........• _ •........... __ ...... _ ..•..••.•••• 
Building light-house at Cape Mendocino: 
By R. S. Williams .......•.•.....•••.•...•... __ ...•••• ~ . . ..... . 
Buoyandlight-house tenderfor service on the Atlantic and Gulf coasts: 
By W. D. Nolen ...... ...•........•.......••.•...•.•..........• 
Repairs of marine-hospital at Chelsea, Mass.: 
By T. Russell .....•••••... _ ...•.... _ ........... _ ..•..•...•..••• 
Incidental expenses of the Engineers' Office : 
By J. R. Good win ...•••....••...•...•...•.••••.•.••...•••..••• 
Compensation of additional clerks in the Pension Office: 
By J. R. Goodwin ...•••..•••• -------- ...............•....••.•• 
Continuing work on north front of Patent-Office building, and improv-
ing G street from Seventh to Ninth streets : 
By F. W. Clemons ...••........••.•..........••••...•.•••••...• 
Finishing the saloon in the north wing of the Patent-Office building: 
F. W. Clemons . • • • • . • • . . . • • • • • . . . • • . . • • • • • . • • • • • . •••••........ 
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$539 84 
106 96 
========::;=::: 
31 84 
28 42 
·=== 
1,510 28 
1,038 58 
=== 
15 63 
152 51 
57 19 
1,220 32 
7 54 
2,187 88 
8,381 99 
10~ 66 
84 
1;569 20 
241 09 
91 01 
-======= 
1,215 25 
188 13 
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For painting, repamng, &c., of the eastern portion of City Hall, 
Washington, D. C., and renovating court-room: 
By F. W. Clemons ..............•.....................•..•..... 
Repairs of bridge across the Potomac at Little Falls : 
By N. Michler .................................•............... 
Repairs of Long Bridge, District of Columbia: 
By N. ~iichler ..............•.....•..........•................. 
Additional compensation to watchmen and laborers in the public 
grounds and in the Capitol, &c.: 
By N. Michler .....................................•.•......... 
Additional labor cleaning center building Capitol, &c.: 
By N. Michler ....•.....•.................•...................• 
Underclraining President's garden: 
By N. Michler ..........•.....•...............•.........••....• 
To supply deficiency of fuel for President's House and Capitol: 
By N. Michler. . ....................................•.....••... 
Completing improvements in Franklin Square: 
By N. Michler .................... ~ ..................••........ 
Compensation of watchmen, buildings south of Capitol: 
By N. Michler .....•...........................•....•.......... 
Twenty per cent. additional compensation, (joint resolution Febru-
ary, 28, 1867:) 
By N. Michler..... . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . ............... . 
Compensation of three watchmen for Capitol dome : 
By N. Michler ........•••... _ ................................. . 
Compensation of keeper western gate of Capitol Square: 
By N. Michler ..••..•••............•......•••.................• 
Coal and fireman for the furnace of the Library of Congress : 
ByN. Michler ................•....................•......•••.. 
Repairs of water-pipes: 
By N. Michler ..........••.•....•.•...•....•••..•.•.•.......•.. 
Compensation of messenger to commissioner of public buildings in 
charge of furnace under Capitol: 
By N. Michler .•.........•.......................••••....•••••• 
For a sewer in the rear of H street, between Sixteenth and Seven-
teenth streets west : 
By N. Michler ........ ~ ....•....................•.•••...•...... 
For iron fence around Botanic Garden : 
By N. ~chler ........••.......... : . . : . .. : . •.......•.•. : . •.•... 
Removal of the foot-bridge on Maine Avenue to Third street west: 
By N. Michler . . . • . . . . . . . . . . . . . ...... _ .........•.............•• 
Repairs and sprinkling of Pennsylvania avenue: 
By N. Michler ..............•••...•......•...........•...•..... 
$42 02 
-----
15 14 
=== 
22 45 
22333 
=== 
213 18 
5 79 
152 85 
=== 
3 46 
=== 
83 34 
=== 
760 98 
2'25 00 
==== 
83 34 
=== 
1, 590 00 
122 
01 
10 
1 68 
===== 
17 38 
13 12 
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For taking care of circle on Pennsylvania avenue: 
By N. Michler .......•............••....••.....•............... 
Continuing the grading and improving of Virginia avenue: 
By N. Michler ..............•••...........•••.................. 
New crossing on Pennsylvania avenue: 
By N. Michler ........ _ .•....................•.•••......•....... 
Repairing in front of the War Department, on Pennsylvania avenue 
and Seventeenth street: 
By N. Michloc .. -. •..............•....•.•.... -- .............•... 
For Hawley's conductor for the President's House: 
By N. Michler .................................•............... 
Expenses of opening Sixth street west across the mall, and making 
fence: 
By N. Michler ...•••.............•............................. 
Removing the heating appamtus at the President's House : 
By N. l\1ichler ...••.....................................••.•... 
Laying a new pipe from K street main to the Capitol: 
By N. l\1ichler ..••••.....•............................••...•.•. 
ntTey of a park and site for a presidential mansion: 
By N. l\1ichler ...•........................ _ .....•.............. 
Improvement of Lincoln Square: 
By N. Michler ....•.... · ............•.....•.................•... 
Twenty-inch main from north B street to First street east: 
By N. Michler .........•.••....................•••.•.•......... 
Relief of the Mount Vernon Ladies' Association : 
By N. l\1ichler ....•................................ - .......... . 
Increased compensation to watchmen in the public buildings and 
grounds: 
By N. Michler .••................•.•.........•................. 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Salaries of ministers of the United States: 
To J. B. Blair, minister to Costa Rica ................. _ .• 
H. Baxter, minister to Honduras .......................... .. 
A. Burlingame, minister to China .......................... . 
E. D. Bassett, minister to Hayti. ........................... . 
C. M. Clay, minister to Russia . ............................ .. 
1\f. J. Cramer, minister to Denmark .... _ .................... . 
J. W. Caldwell, minister to Bolivia ......................... . 
J. A. Dix, minister to France ............................... . 
C. E. DeLong, minister to Japan .......................... .. 
H. Ewin~, minister to Hague ............................. .. 
C. F. Gorham, minister toN etherlancls .............. __ . . ... . 
S. A. Hudson, minister to Gautemala ....................... . 
S. A. Hulburt, minister to Bogota .................... __ .... _ 
Canied for'Ward .............. .. 
169 
$2 18 
13 34 
471 88 
5 80 
76 25 
1 55 
26 85 
1 62 
108 69 
14 42 
3 94 
14 79 
1,550 00 
9,408 92 
3,770 00 
2,018 05 
5 462 49 
1:178 63 ()11 40 
500 00 
120 45 
146 69 
870 26 
616 44 
5,334 EO 
7,096 00 
37,133 83 
170 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward ............... . 
To A. P. Hovey, minister to Peru ..........••..•••••............ 
J. Kilpatrick, minister to Chili. ...........••............•... 
R. C. Kirk, minister to Argentine Republic ......•........... 
W. Me Veigh, minister to Constantinople .........••..•....... 
L. Markbriet, minister to Bolivia ........•..........•........ 
T. H. Nelson, minister to Mexico ...............•............ 
J. R. Partridge, late minister to Venezuela .......•.....•.... 
H. A. Pierce, minister to Hawaii . . ......................... . 
C. N. Riotte, minister to Costa Rica .....•......•.........•.. 
R. H. Rousseau, minister to Honduras ...................... . 
J. P. Root, minister to Chili. ......... _ ..................... . 
J. L. Stevens, minister to Argentine Republic ............... . 
R.. C. Schenck, minister to Great Britain .................... . 
T. Settle, late minister to Peru ........•....•..............• 
John Seys, minister to Liberia .............................. . 
A. T. A. Torbert, consul-general, Havana .....•.............. 
E. R. Wing, minister to Ecuador ........................... . 
G. H. Yeaman, minister to Denmark ........................ . 
AdamsExpressCompany ................................... . 
Baring Brothers & Company ........••.•...................• 
W. S. Huntington ......................................... . 
W. B. Meeker and A. T. A. Torbert ......................... . 
H. C. Swain .............................................. . 
From which deduct the following: repayment 
By S. Shellabarger ...................................••....•.. 
Salaries of consuls of the United States: 
To H. 0. Aldis, consul at Nice ....• . .......................... 
G. T. Allen, consul at Moscow ......................... . ... . 
D. M. Armstrong, consul at Rome .......................... . 
D. Atwa,ter, consul at Seychelles . .. .............. . ..•......•. 
T. Adamson, jr., consul at Honolulu _ ...................... . 
T. Allcock, consul at God erich ............................. . 
William Ashmore, vice-consul at Swatow .................. . 
J. J. Andreas, vice-commercial agent at San Juan del Norte .. . 
L. T. Adams, consul at Malta .............................. . 
F. W. Ames, consul at San Domingo ....................... . 
L. A very, vice-consular agent at Matamoras ................• 
H. A. Badham, consul-general Tampico ..................... . 
W. L. M. Burger, consnl at Algiers .........•.........•.... . . 
C. H. Branscomb, consul at Manchester .................... . 
I. M. Brower, vice-consul at Lanthala ...................... . 
F. W. Behn, consul at Messina ............................. . 
R. Beardsley, consul at Jerusalem ..... . ..•..............••.• 
E. D. Bruner, consul at Talcahu~no ........................ . 
T. Biddle, consul-general at Havana .......................• 
D. H. Bailey, consul at Hong-Kong ................••....... 
G. H. Butler, consul-general at Calcutta __ .................. . 
T. J. Brady, consul at Saint Thomas ......•.........•....... 
G. P. Bragdon, consul at GuayaquiL .............••......... 
A. Badeau, consul-general at London .................•....•• 
J. B. Bond, consul at Para ................................•• 
S. H. M. Byers, consul at Zurich .•...................•.....• 
W. R. Brown, vice-consular agent at Gaboon ............•..• 
George E. Baker, disbursing clerk State Department ..•.•..... 
C. Crosswell, late consul at Saint Petersburg ................ . 
A. Crosswell, consul at Cape Hayti en ..•.................... 
B. P. Chenowith, consul at Canton ......................... . 
J. C. Cover, consul at Fayal. ...............•...........••.• 
L. H. Coit, consul at Valencia ...........•.................. 
E. Conroy, consul at San Juan, P.R .......................• 
B. S. Cottrell, commercial agent at San J nan del Norte ...... . 
F. Chase, consul at Tampico ...............................• 
M. Chance, consul at Nassau ....•........•...............•.. 
Carried forward ...............•.• 
$37,133 83 
1, 815 65 
6, 085 50 
5, 000 00 
625 00 
6, 881 00 
13,000 00 
4, 661 57 
7, 396 28 
7, 129 33 
2, 800 00 
6, !:l17 15 
7, 400 00 
7, 254 39 
833 33 
1, 045 13 
7, 370 00 
7, 439 12 
873 99 
1,100 00 
280,000 00 
329 67 
1,156 00 
1, 000 00 
414,746 94 
298 93 
414, 44tl 01 
507 95 
1, 599 26 
1, 704 42 
8n 78 
3, 009 56 
120 11 
14.8 27 
444 68 
1,185 77 
1,105 43 
284 47 
1,184 21 
1, 410 73 
3, 000 00 
1, 383 01 
1, 291 50 
1. 517 68 
. 612 22 
5, 6!:17 22 
1, 277 58 
235 76 
1, 729 10 
155 50 
3, 873 64 
750 00 
1, 937 50 
84 21 
150 00 
688 84 
286 62 
1, 280 90 
976 02 
2, 059 27 
2, 212 79 
1, 642 64 
654 84 
1, 956 46 
49, 031 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. SALARIES OF UNITED STATES CONSULS. 
Brought forward ...•••....... : .. 
To D. E. Clapp, consul at Buenos Ayres .....•..............•..• 
J. C. Caldwell, consul at Valparaiso ...•....••..•....•...•... 
S. Coffin, vice-consul at Callao.... . . . . . . . . ................ . 
R. M. Coiumbus, consul at Pailo .......................•.•..• 
M. J. Creamer, consul at Leipsic .•.•.....•••...............• 
W. M. Coleman, consul at Stettin .•..................••.•.••• 
F. M. Cordeiro, vice-consul at Rio Janeiro ...........••...... 
J. M. Coe, commercial agent at Apia .......•..•..•...•..••.• 
C. J. Clinch, consul at Bordeaux .....................•...•.. 
E. C. Cushman, consul at Rome ........••....••.........•... 
H. C. Carey, vice-consul at Elsinore ...•.................... 
R. S. Chilton, consul at Clifton ..........................•..• 
T. H. Dudley, consul at LiverpooL .......•........•...••.... 
J. de la Montagnie, consul at Bonlogne .....•..•••....... ~ ... 
A. N. Duffie, consul at Cadiz .....•....•......•.•.•.•.•. : ...• 
A. C. Dunn, consul at Hakodadi. .........••.•••••••.......•. 
B. 0. Dtmcan, consul at Naples ....••...•••.......•....••...• 
L. P. Di Cesnola, consul at Cyprus ...•..•.••.•••.....•..••... 
F. M. DeLano, consul at Foo-Chow .......••.••.•••.•••••.•.• 
W. A. Dart, consul-general at Montreal ...•.•..••.•...•..•..• 
J. DeLong, consul at Aux Cayes .•.•...........•.••.....•..• 
A. J. de Zeyk, consular clerk at Lyons .....•............••••• 
D. M. Dunn, consul at Prince Ed ward Island ...•.••.......... 
F. M. de Nemegyei, consul at Tabasco ...........•.....•..... 
George W. Driggs, consul at Turk's Island ...•....•.......... 
A. V. Dockery, consul at Stettin ............................ . 
W. H. Evans, consul at Ma nham ......................... . 
H. Erni, consul at Basle .................................... . 
G. 0. Edgarton, vice-consul at Paso del Norte .......•.•.....• 
R. A. Edes, consul at Bahia .................••.............. 
T. Fitnam, consular agent at Saint Helena ........•.•••.•... 
H. Fox, consul at Trinidad de Cuba .............•.....•.•.... 
J. C. Fletcher, consul at Oporto ............... ~ •••........•. 
C. R. Follin, consul at Omoa .............•.....•.........•.. 
J.P. Finkelmeier, commercial agent at Tamatave ...••.••.... 
R. J. Farrell, consul at Cadiz ................................ . 
W. D. Farrand, consul at Callao ............ · ................ . 
P. Figyelmesy, consul at Demerara ......................... . 
W. S. Fitz, late vice-consul at Hankow ...•...•.•.......••..• 
P. Frank, marshal at Kanagawa ............................ . 
W.A. Gould, consul atAuxCayes ............•............•.. 
C. N. Goulding, consul at Hong-Kong ....................... . 
J. H. Goodenow, consul-general at Constantinople .......... .. 
B. Gerrish, jr., consul at Nantes ............................ . 
A. Glaiser, consular clerk at Frankfort ...•..........•••...••• 
G. Gerard, constll at Saint Helena .......................... . 
J. B. Gordon, late consul at Valparaiso ..................... . 
J. B. Gould, consul at Birmingham ......................... . 
S. L. Glascow, consul at Havre ............................ . 
J. Greenham, vice-consul at Spezia ......................... . 
S. Goutier, consul at Cape Haytien .............•...••...... ·. 
J. R. Geary, consul at Malaga. . . . . . . ..................... .. 
M. Geddings, consul-general at Calcutta .................... . 
W. E. Geeson, consul at Bordeaux .......................... . 
S. B. Hance, late consul at Kingston ........... : . ......... .. 
J. B. Hay, consul at. J erusaJem ............................. . 
H. Hille brandt, consul at Canea ............................ . 
J. Harris, acting consul at Kanagawa ....................... . 
G. H. Horstmann, consul at Munich ......... , ............... . 
R. M. Hanson, consul at Bremen .......................... .. 
J. T. Howard, consul at Leghorn ........................... . 
A. M. Hancock, consul at Mala~ a .......................... .. 
H. H. Houghton, consul at Lahaina ........................ . 
H. W. Heller, vice-consul agent at A moor River ...••...••... 
H. R. Helper, consul at Buenos Ayres........... .. ......... . 
A. S. Hanabergh, consnl at Carthagena .......•..•.......... 
Carried forward ............... . 
• 
171 
$49,031 94 
1,875 00 
2,814 37 
104 29 
485 3.5 
1,577 17 
849 69 
1, 435 59 
993 94 
2,003 27 
598 53 
752 98 
125 00 
20,199 90 
1,547 79 
1,491 60 
1,089 59 
1,502 16 
1,065 00 
2,788 25 
4,000 00 
898 17 
391 30 
124 40 
1,164 54 
347 94 
82 42 
1,250 00 
2,514 74 
397 20 
1,000 00 
1,482 92 
2,474 94 
1,760 19 
1,000 00 
1,903 73 
188 30 
1,643 32 
1,719 91 
64 51 
1,524 88 
532 43 
5, 383 65 
3,521 86 
1,800 86 
771 86 
1,190 si 
1,160 81 
2,500 00 
5,959 07 
822 89 
499 72 
1,005 91 
407 60 
788 04 
1,391 50 
232 21 
1,087 88 
674 tl6 
1, 792 1(:) 
3,058 31 
1,500 00 
477 51 
2,414 37 
972 82 
1 278 73 
'392 31 
159, 88'2 99 
172 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ............... . 
To S. Higginson, consul at Batavia ............................ . 
J. Hand, consular clerk at Paris .....................••..... 
H. C. Hale, consul at 'Matanzas ............................ . 
E. Hoechster, consul at Barmen ........................... . 
J. Hutchinson, consul at Leghorn ......................... .. 
N. P. Jacobs, consul-general at Calcutta ....•...............• 
J. G. Jewell, consul at Singapore .......................... .. 
J. A. Johnson, consul at Beirut ........................... .. 
A. Jourdan, consul at SanJuan ............................ . 
R. M. Johnson, consul at Hankow ......................... .. 
E. R. Jones, consul at New Castle ......................... .. 
Isaac J enkenson, consul at Glasgow ........................ . 
W. M. Jones, consul at Clifton ............................ .. 
L. M. Johnson, late vice-consul at Jerusalem .............. .. 
M. M. Jackson, consul at Halifax ......................... .. 
E. Johnson, consul at Talcahuano .......................... . 
R. G. W. Jewell, consul at Canton .......................... . 
E. Klauprecht, consul at Stuttgart ........................ .. 
S. H. Ipngman, consul at Brindisi ........................ .. 
R. P. Keep, consul at Pine us .............................. .. 
D. B. R. Keirn, agent .................................... .. 
T. Kirkpatrick, consul at Nassau ............................ . 
T. K. King, consul at Belfast ............................... . 
E. L. Kingsbury, consul at Algiers .......................... . 
0. M. Long, consul at Panama .............................. . 
C. W. LeGendre, consul at Amoy .............. -------- ...... .. 
C. H. Loehr, consul at Lagi1ayra ........................... . 
C. A. Leas, consul at Funchal .............................. . 
L. Lyon, consul at Kanagawa .............................. . 
B. Lindsay, consul at Saint Catharines ...• ~ ................. . 
R. Mead, consul at San Jmm del Sur.... . .. . •• . . . . . . .. . .. .. • • 
T. A. Mathews, consul at Tangier ........................... . 
S. G. Moffett, consul at Pernambuco ........................ . 
W. P.Mangum, consul at Nagasaki. ............ __ ........... . 
N. A. McDonald, vice-consul at Bangkok ..•..•.....•......... 
C. S. Mattoon, consul at Honolulu .......................... . 
C. Mueller, consul at Amsterdam ........................... .. 
0. Malmros, consul at Pictou .............................. .. 
S. L. Mil des, acting vice-consul at Cape Hayti en ...... _ ...... . 
W. Mayer, vice-consul at ReveL ........................... .. 
L. Monti, consul at Palermo ............................... .. 
V. Milanesi, vice-consul at Tripoli .......................... . 
J. Monroe, consul at Rio de J anerio .... _ .................... . 
John Mayhoffer, vice-consul at. Nice ......................... . 
John Murphy, consul at Payta ...... ---- ................... .. 
W. W. Murphy, consul at Frankfort ................ __ ...-·- .. . 
F. P. Meigs, consul at Montevideo .......................... . 
W. H. McGrath, vice-consul at Pernambuco .................. . 
P. S. Macgowan, vice-consul at Prince Ed ward Island •....... 
H. W. Miller, vice-consular agent at Amoor River ........... .. 
W. F. Moore, vice-consul at Santa Cruz ..................... . 
R. S. Newton, vice-commercial agent at Saint Paul de Loando. 
E. D. Neill, vice-consul at Cork ............................. . 
R. Nunes, late vice-consul at Kingston ........•.............. 
J. G. Nicolay, consul at Paris ............................... . 
H. S. Neal, charge de affaires ·at Portugal. ...........•..•..... 
J. R. Noonan, vice-consul at Pictou ........ : ................ . 
P. J. Osterhaus, consul at Lyons ............................ . 
0. S. Onderdonk, consul at Santiago ........................ . 
A. Penot, commercial agent at Gaboon River ................ . 
D. S. Pinnell, consul at Melbourne ..................... ~ ..... . 
R. H. PeiTy, commercial agent at San Domingo ..••........... 
A. C. Phillips, consul at Fort Erie .......................... . 
T. A. Perkins, consul at Tahati. ........................... .. 
S. D. Pace, consul at Sarnia ............................... .. 
Carried forward ............... . 
$159,882 99 
264 98 
386 06 
5 500 00 
2 536 89 
'750 00 
5, 247 42 
3, 851:! 4S 
71 40 
156 25 
3, 282 17 
1, 436 61 
3, 269 0~ 
1, 797 00 
1, 791 03 
3,199 34 
81 52 
326 oa 
1, 946 69 
123 62 
1, 099 50 
2, 191 17 
111.23 
1, 148 2'2 
747 35 
3, 458 22 
2, 654 56 
1, 781 84 
759 00 
3, 050 00 
1, 116 64 
1, 615 23 
707 53 
1, 560 01 
3, 554 74 
104 25 
1, 652 16 
1,170 66 
1,134 83 
19 39 
566 86 
1, 500 00 
1, 628 62 
676 70 
1, 032 44 
39 73 
139 51 
609 95 
61 61 
102 91 
240 00 
787 50 
250 00 
300 60 
435 03 
1, 881 60 
558 54 
303 9-2 
5 242 96 
' 62 50 
1, 071 3~ 
6, 022 48 
327 11 
2,157 69 
658 37 
1, 621 75 
253, 823 82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward .........•...... 
To K. Pritchette, consul at Lanthala ...........................• 
M.P. Pells, vice-consul at Batavia .......................... . 
E. H. Perkins, consul at Santa Cruz ........................ . 
J. W. Parsons, consul at Santiago .......................... . 
J. Park, consul at Aix la Chapelle ......................... . 
C. E. Perry, consul at Aspinwall ........................... . 
C. A. Perkins, consul at Barcelona .......................... . 
N. Pike, consul at Mauritius ................................ . 
A. Pilsbnry, late consul at Halifax ......................... . 
T. H. Pearne, late consul at Kingston ....................... . 
G. Pomutz, consul at Saint Petersburg ....................•. 
M. M. Price, consul at Marseilles ........................... . 
F. W. Partridge, consnl at Bangkok ........................ . 
P. S. Post, consul at Vienna ................................ . 
G. W. Prescott, commercial agent at Q-alle .................. . 
E. Prime, jr., vice-commercial agent at San Domingo ...•.... 
J. Powell, consul at Port Stanley ... ......................... . 
W. R. Page, consul at Port Said ............................. . 
E. Pye, vice-consul at Amoy ................................ . 
J. Rea, consul at Belfast .................................... · 
B. H. Ryder, consul at Chemnitz ........................... . 
F. S. Richards, consul at Leeds ............................. . 
William T. Rice, consul at Spezia ..•.•.....................• 
H. Ruggles, consul at Barcelona ............................ . 
J. M. Reed, jr., consul-general at Paris ...................... . 
:£. Robinson, consul at Hamburg ........................... . 
E. E. Rice, consul at Hakodadi. ............................ . 
F. W. Ramsden, vice-consul at Santiago .................... . 
H. M. Robinson, vice-consul at Winne peg ................ _ .. . 
C. Robinson, consul at Quebec .... _ ........................ . 
J. T. Robinson, consul at Saint Thomas ..................... . 
J. S. Runnells, commercial agent at Tunstall ................ . 
C. L. Smith, commercial agent at Amoor River .............. . 
H. J. Silva, consul at Santiago, Cape Verde Islands .......... . 
T. C. Smith, consul at Odessa ................... _ ......•.... 
C. C. Sheats, consul at Elsinore ... _ ......................... . 
T. P. Srriith, consul at La Rochelle .............. _ ........ ... . 
J. H. Stewart, consul at Turk's Island ...................... . 
H. J. Sprague, consul at Gibraltar .......................... . 
T. S. Stewart, consul at Osaca and Hiogo ................... . 
E. T. Sheppard, consul at Chin .. Kiang ............. ; ........ . 
0. M. Spencer, consul at Genoa ............................. . 
Z. S. Spaulding, consul at Honolulu ........................ . 
J. A. Sutter, vice-commercial agent, Acapulco ... _ .......... . 
F. G. L. Strane, consul at Quebec .......................... . 
E. J. Smithers, consul at Smyrna ...............•.•...•...... 
W. J. Stillman, consul at Canea ............................ . 
C. L. Smith, commercial agent, Amoor River._ ............. . 
F. Schutz, cons1.1l at Rotterdam ..................••... _ .... . 
E. P. Scammon, consul at Prince-Edward Island ... ..: •....... 
C. 0. Shepherd, consul at Yeddo ...................•........ 
J. A. Skilton, consul at Mexico ................. _ .......... .. 
J. Smith, consul at Dundee ................................ . 
C. S. Sims, consul at Prescott .............................. . 
George W. Swift, consul at Windsor ....................... . 
A. D. Shaw, consul at Toronto ........................... _ .• 
H. C. Smith, acting consul at Tum bez .... _ ......••...•...... 
G. F. Sewm·d, consul-general at Shanghai .................. .. 
A. A. Silva, commercial agent, Saint Paul de Loando ........ . 
S. P. Saunders, vice-consul at Nassau ....................... . 
H. H. Swift, vice-consul at Pernambuco .................... . 
C. H. S. Schultz, vice-consul at Stet tin ................... ·- .. 
J. W. Siler, consul at Santa Cruz ..................... __ .... . 
J. W. Stryker, consul at Pernambuco .....•...•..•.......... 
E. McB. Timonay, consul at Tumbez .............•.......... 
A. W. Thayer, consul at Trieste ............................ . 
Carried forward .......•......•. 
173 
%1)253,823 82 
82 81 
771 02 
693 75 
603 71 
2,854 75 
3,641 75 
390 20 
2,870 31 
96 93 
1,585 96 
1,438 66 
2,500 00 
3, 899 01 
1, 261 3.~ 
1,058 25 
538 9o 
1,051 89 
1,172 63 
688 01 
2,000 00 
2,000 00 
1,976 00 
745 49 
1,240 02 
5,250 00 
2 333 33 
3' 072 34 
'516 30 
743 07 
984 29 
92 16 
375 oo· 
146 17 
1,243 72 
2,258 86 
791 76 
988 77 
940 77 
1,491 f)4 
1,115 75 
3,974 73 
1,4!)9 11 
7 358 32 
1;983 29 
615 49 
2 091 86 
'222 82 
294 07 
2 092 38 
1;198 52 
2,519 66 
1,250 00 
2 126 41 
1;554 72 
1,500 00 
5,000 00 
190 70 
11 892 53 
'500 00 
348 60 
789 34 
263 30 
123 90 
164 84 
181 H4 
1,900 uo 
362,935 61 
174 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ...... ------ ... . 
To S. S. Trowbridge, consul at Vera Cruz ..................... . 
A. A. Thompson, consul at Godericb ........................ . 
C. J. True, consul at Saint Thomas ...•..................... 
W. Thompson, consul at Southampton ..................... . 
C. T. Thweatt, consul at Rio de Janeiro ................. __ .. 
J. R. Talbott, vice-consul at Turk's Island .................. _ 
J. W. Taylor. -consul at"Whmepeg .... ·----- ........... · ..... . 
,¥.H. Townse01l 1 consul at Cork-.··:·· ...... ---- ...... -----· 
T. Titi, vice-consul at Brindisi ............................. . 
E. H. Upton, consul at Geneva ... ~-- .........•.. -----· ..... . 
J. Vander, consnl at Tahiti------ .......................... . 
E. Vaughan, consul at Coaticook ........................... . 
D. Vrooman, vice-consul at Canton ...••............. ·-------
A. E. Verdereau, consul at Lyons ........................... . 
W. H. Vesey, cousul at Havre .............................. . 
C. White, vice-consul at Tnrnbez.: .........•........ __ ...... . 
J. Wilson, consul at Prescott ................... _ ..... _ ... . 
A. Willard, consul :1t Guaymas .......... · .... __ .... _ ........ . 
J. G. White, commercial agent at Bay of Islands ............ . 
D. J. Williamson, consul at Callao .......................... . 
J. R. Weaver, consul at Brimlisi. ... ······.···•·· ............ . 
C. A. Wingate, consul at Swatow ........................... . 
},, R. Webb, vice-lOnml at Zanzibar ....................... __ 
J. H. Whallon, vice-consul at Port Mahon .............. _ .... . 
T. F. Wilson, consular clerk at Honolulu .. ____ .............. . 
C. Weile, consul at T11mbez ..........................•...... 
W. P. Webster, consul at Frankfort ......................... . 
A. E. ·wendt, late vice-consul at Stettin ..............•.. ___ . ·. 
A. Young, jr., consul at Rio Grande ..............•..........• 
A.M. Young, consul at Santiago de Cnba ........ -~-- ...... ,. 
Adams Express Company .....•.......................... _ .. 
W. J~ Armstrong ...... -----· ...... ------ .................. . 
R. Abercrombie ......................... · ................... . 
Baring Brother & Co ...................................... . 
F. C. Bnt1nan ................ ___ .......... ____ ............. . 
J. B urdoin et a.l •..••••.••..•••••••••••.•••••••••••.•••••••••• 
C. Bradley ....................................... _ ......... . 
R. B. Dennis ............................................... . 
Internal-revenue fund ...... ------ ........ -----· ........... . 
C. A. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
De. B. Randolph Keirn ...............••.•..•................ 
F. E. Spinner ...............•........................•...... 
H. C. Swain ....... . ......................•... _ ............ . 
W. A. Schmitthenner .................•................. _ .. . 
From which deduct the following repayments: 
By C. N. Golding ......•.. , ............ ~ ....... . 
B. 0. Duncan .............................. . 
J. Hand ... ~ ••... ~ . . . . • . . . . . . . ............. . 
J. B. Hay ...........•...................... 
M. M. Jackson ............................. . 
R. M. Johnson .....••...•................... 
J. A. Johnson ...•........................... 
E. L. Kings bury .•..........•......•........ 
R. C. Kirk ..................••.............. 
C. W. LeGendre ...........................• 
H. H. McGrath ............................• 
E. McBaron Timonay ...................... . 
N. A. McDonald ........... _ ............... . 
A. C. Phillips ..........................•.... 
D. S. Pennell ......•......•.......... ------
F. S. Richards .......••............•....••.. 
G. F. Sew aru .............................. . 
E. J. Smithers .......••••..............•.•.. 
$2,206 57 
9 80 
40 00 
92 58 
1,377 03 
273 81 
2 51 
~4 58 
2,000 00 
180 00 
23 20 
15.5 45 
731 oa 
183 12 
97 
67 50 
3, 4:~7 44 
13 00 
$362,935 61 
3, 461 21 
1, 605 71 
2, 086 85 
1, 620 07 
3, 455 71 
1, 350 11 
639 62 
795 2il 
1, 335 15 
1, ~~90 62 
83 35 
2, 000 00 
2,125 33 
180 55 
234 24 
20:3 62 
769 91 
848 39 
782 24 
3, 328 98 
2,103 27 
257.00 
987 62 
1, 193 60 
1, 520 36 
473 00 
1, 854 75 
137 35 
957 97 
1, 217 68 
61 57 
2, 443 00 
264 17 
10,244 16 
204 93 
852 22 
64290 
348 9'J 
1, 360 72 
1, fiOl 52 
1; 250 00· 
3, 330 26 
830 85 
119 49 
425,489 81 
10,848 64 
414,641 1i 
==== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
li70-'71. FOREIGN INTERCOURSE. 
Relief and protection of American seamen : . 
To I. J. Allen, consul at Hong-Kong ...•...••...........••...... 
G. J. Abbott, consul at Sheffield ...•.....•...•......••....... 
D. M. Armstrong, consul at Rome .......•....••...••.......• 
H. A. Anindell, consul at Antigua .......................... . 
E. D. Bruner, consul at Talcahuana ................•........ 
J. B. Bond, consul at Para ................................ .. 
T. Biddle, consul-general at Havana ..............••......... 
A. Badeau, consul-general at London ...................... . 
C. H. Branscomb,,..consul at Manchester ..................•... 
G. H. Butler, consul-general at Alexandria ..................• 
T. J. Brady, consul at Saint Thomas ....................... .. 
C. Croswell, consul at Saint Petersburg ...........••......... 
J. C. Cover, consul at l<'ayal. .............................. . 
M.A. Cramer, consul at Leipsic .. --- ....................... . 
F. Chase, consul-general at Tampico ...................... .. 
M. Chance, consul at Nassau, N. P ......................... .. 
J. C. Caldwell, consul at Valparaiso ........................ . 
R. M. Columbus, consul at Payta ..... J .................... .. 
F. M. Cordeiro, vice-consul at Rio de Janeiro .............. .. 
A. N. Duffie, consul at Cadiz...... . .. . .. .. . .. . . .. • .. ...... .. 
J. de la Montagnie, consul at Boulogne .................... .. 
B. 0. Duncan, consul at N aple's . .......................... .. 
W. H. Evans, consul at Maracaibo ......................... . 
N. A. Elf wing, vice-consul at Stockholm ....•................ 
D. Eckstein, consul at Victoria ............................ . 
W. D. Pauand, consul at Callao ............................ . 
W. H. Faxon, consul at Curat;oa ........ --~--- ............ .. 
H. Fox, consul at Trinidad de Cuba ........................ . 
A. Fox, consul at l<'almouth ................................ . 
R. H. Fitt, vice-consul at Trinidad ......................... . 
S. L. Glasgow, consul at Havre ............................ .. 
J. H. Goodenow, consul-general at Constantinople ........... . 
J. R. Geary, vice-consul at Malaga ..... . ................... .. 
G. Gade, consul at Christiania .............................. . 
G. Gerard, consul at Saint Helena .......................... . 
C. N. Goulding, consul at Hong Kong ...... · ................. . 
A. Gran, consul at Bergen .................................. . 
W. A. Gould, consul at Aux Cayes .......................... . 
J. Hutchinson, vice-consul at Funchal. ..................... . 
A. M. Hancock, consul at Malaga .......................... .. 
P. Higginson, consul at Batavia ............................. . 
H. H. Hall, commercial agent at Sidney, New South Wales ... . 
J. G. Jewell, consul at Singapore ........................... . 
W. M. Jones, consul at Clifton .............................. . 
M. M. Jackson, consul at Halifax ........................... . 
J. A. Johnson, consul at Beirut ............................. . 
E. R. Jones, consul at New Castle on Tyne .................. . 
C. Jenkinson, consul at Glasgow ................ ----------~--
F. P. Knight, consul at New Chwang ....................... . 
R. P. Keep, consul at Pirrous ................................ . 
'I'. Kirkpatrick, consul at Nassau ........................... . 
E. L. Kingsbury, consul at Algiers ......................... .. 
0. M. Long, consul at Panama ............................. .. 
P. B. Livingston, commercial agent at Sanandus ............. . 
D. L. Massino, commercial agent at Saint Thomas ...•••...... 
C. Muller, commercial agent at Amsterdam...... . .. .. ....... 
S. G. Moffitt, commercial agent at Pernambuco .....• ~ •.•••... 
L. Monti, commercial agent at Palermo .................... . 
A. Morrill, commercial agent at Manzanillo ................. .. 
L. Nun is, vice-commercial agent at Kingston ................ . 
F. A. Perkins, consul at .Tahiti. ............................. . 
M. P. Pells, vice-consul at Bavaria ......................... .. 
J. B. Pearson, consul at Manila ............................ . 
E. H. Perkins, consul at Saint Croix ........................ . 
C. E. Perry, e•HJsul at Aspinwall. ........................... . 
J. Power, eoJl'llWrcial agent at Port Stanley, Falkland Islands. 
l\f. M Price 'm•snl at Mar~eilles ............................ . 
Carried forward ............... . 
175 
$584 47 
8 83 
13 37 
206 60 
3,804 22 
369 72 
474 30 
139 29 
27 59 
78 70 
365 65 
4 50 
2,584 55 
6 21 
80 00 
662 91 
1,757 75 
3, 451 11 
618 00 
334 89 
16 73 
9 80 
598 82 
26 68 
37 00 
523 22 
11 50 
58 00 
699 56 
18 05 
210 91 
148 46 
1,788 03 
12 00 
600 63 
1,213 00 
73 25 
16 00 
5 76 
889 64' 
276 50 
2:~ 25 
223 33 
6 75 
1,!;32 53 
30 00 
50 06 
35 97 
1,142 73 
9 36 
2,941 02 
3 45 
299 50 
14 55 
78 91 
114 18 
519 62 
55 32 
119 25 
17 06 
1,923 46 
266 33 
411 42 
328 95 
814 "50 
1 132 46 
'647 89 
35,548 05 
176 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ....••••........ 
To F. W. Partridge, consul at Bangkok ........................ . 
N. Pike, consul at Mauritius ................................ . 
F. H. Pearm, consul at Kingston ........................... . 
A. C. Phillips, consul at Fort Erie, Canada ................•.. 
C. Robinson, consul at Quebec ................ .•••..........• 
J. M. Read, consul-general at Paris ......................... . 
E. E. Rice, consul at Hakodacli ... · ... · ...................... . 
W. T. Rice, consul at Spezia ............................... . 
H. Ruggles, consul at Barcelona ......................••..... 
J. A. Sutter, commercial agent at Acapulco ..........•....... 
Henry Sawyer, consul at Paramaribo ...................... . 
H. J. Silva, vice-consul at Santiago, Cape Verde Islands ..... . 
H. J. Sprague, consul at Gibraltar ...•..............•........ 
E. Stanton, consul at Bristol. .............................. . 
W. G. Selleck, commercial agent at Bradford ............... . 
S. P. Saunders, consul at Nassau ...•......•................. 
E. J. Smithers, consul at Smyrna ........................... . 
T. C. Smith, consul at Odessa .. .' ........................... . 
E. McBaron Timonay, consul at Tumbez...... . . . . . . ..•..... 
S. T. Trowbridge, consul at Vera Cruz ...................•... 
I. R. Talbott, vice-consul at Turk's Island .................. . 
C. J. True, consul at Saint Thomas ...•...................•.• 
D. Turner, c :msul at La Paz ................................ . 
A. Van Gils, vice-consul at Padang ...................•...... 
T. R. ·webb, vice-consul at Zanzibar ....................... . 
C. Weile, consul at Gua~'aquil. ............................ . 
D. J. Williamson, consul at Callao .......................... · 
J. R. Wheeler, consul at Kingston ....................... -... . 
vV. G. ·wright, consul at Bay of Islands .................... . 
C. B. Webster, consul at Sheffielcl..... . ................... . 
J. G. White, commercial agent at Auckland ................ . 
A. Young, jr., consul at Rio Grande ........................ . 
Amounts paid to the nnder-namecl owners and captains o£ vessels and 
others for passage, &c., from foreign ports to the United States, 
&c., viz: 
To H. Anthony .......•....•........................•.•.......• 
R. W. Allen ...............................................• 
C. B. Averill ...................• _ •......................... 
B. F. Allen . . . . . . . . . . ..........•........................... 
J. Boynton, Son & Co ...................................•.. 
Bishop & . Bro ............................................. . 
Captain BlackwelL ....................................... . 
M. Borges ............ : .................................... . 
W. Blanchard & Co ........ : .............................. . 
Borland, Dear bourne & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
C. Brewer & Co ........................................... . 
A. H. Ball ................................................. . 
Brett, Son & Co ........................................... . 
R. H. Bowker ...................•.......................... 
A. D. Bache ............................................... . 
Bridge, Lord & Co ................ ........................ . 
Benner, Brown & Pinkney ................................ . 
R. Baker et al .....•............•.•...•..................... 
W. C. Bliss ct al . ........••...•••.........•••.•....••..•.••. 
Baker & Morrill ........................................... . 
S. B. Babcock & Oo .•.•...........•........................ 
P. F. Beveridge .........••............•••.................. 
E. H. Bailey ....•.....•...........................•......... 
P. Bandel et al . ............................................. . 
E. Bro'i>n .................................•................ 
W. H. Bostwick .......•............•........ : ............. . 
G. W. Beaman ........................................... . 
E. Ball & Co .............................................. . 
William H. Bangs ...... .............................. ~ .... . 
F. Blaucke ...... , ......................................... . 
Carried forward ............... . 
$35,548 05 
9-2 61 
1, 3Ba 88 
224 02 
183 12 
35 00 
52 11 
81117 
20 00 
21 iO 
826 73 
228 50 
207 45 
56 23 
49 98 
500 
515 ~ 
149 36 
61 78 
155 45 
19 50 
6 00 
1, 134 79 
541 50 
4:l 00 
43 76 
1, 056 70 
1, 246 15 
31 44 
2, 756 01 
7 26 
251 55 
317 40 
10 00 
12 27 
10 00 
10 00 
10 00 
40 00 
10 00 
60 00 
30 00 
20 00 
10 00 
20 00 
30 00 
10 00 
99 28 
20 00 
150 00 
10 00 
50 00 
10 00 
90 00 
30 00 
60 00 
20 00 
240 00 
12 65 
117 6:3 
10 00 
10 00 
225 54 
49,537 44 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ...••..•••••...• 
To \V. C. Brown ..••.••.....•••••.••••.••.•......•...•••••••.•• 
F. C. Butman .••••.......••..••••.•.•..••...••..•••...••••• 
R. P. Bradley .....••••••••••.••..............••.••••...•••• 
J. Crisholru ..•••.••••.•..... ·- •••.•.••••.•..........••••...• 
P. P. Combs ..•••..........•••••••.••.•..........•...•.•.••• 
E. Cro,vel & Co ...........•...•............•.•...•••..•••... 
Carleton, Norwood&. Co .................................... . 
D. ~1. Curtis ....••.....•.•.....••............•••....•••••.. 
Cope Brothers .......•..••.•.•......•••.............•...... 
H. D. Clay ........••..•...•••••..••..•••.••.....•.••....... 
A. Cra·wforfl ..........•...•.....••....•......•...•••••..... 
S. W. Carey ..•...• _ ••••••.••..........•.•..•....•.......... 
H. P. Conner ..........••••....•.....•..•..........•.••.•... 
Captain Dnrkhardt ......................................... · 
S. B. Darrah ................••...........•.......••........ 
M .. J. 0. Donohue .....•••••..................••....•••....• 
C. \V. Dabney, jr .•••..........•.....••••.••••...••......... 
B. S. Doane et al ..•.••..•..••.•.....•..••••....•.......•.•• 
E tate of W. E. McArdle ................................... . 
Estate of G. W. Freeman, (deceased) ....................... . 
Evans, Ball & Co ....•.........•••..•..••........••........ 
Eldridge & Irwin ...•...•.•.....•.........••.......•••...•• 
J. Ferris ...............•••...•.........••.......••••....•.. 
H. & S. French .......•..................••••••.....•.•...• 
John Furey . . . . . ...............•.............•....•.•....•• 
R. J. Goodwin ......•..•....•....••..••••....••..•.••...• _ •• 
S. Good 'vin .....•........••••.....•.....•....•........• _ ••• 
George Gould et al ..••••........•...•.•••......••••........ 
R. Ghiselin ... __ .•......••••....•..............•.•......•... 
\Vn1. Griffin ..•.•.............•.....•••.•......•..•........• 
Grinnell, Minturn &. Co .................................... . 
Goodell & Nelson .........••....•....•.•.•••.••..••......... 
Holli<lar & Brenham ..••...••.....................••• _ •.... 
J. V. IIarland ........••..••••....••............•...••••..... 
G. \V. S. Hall .........•••••.••...............•...•.......•.. 
H. R. IIelpcr .........•••........•••......•................... 
S. J[arding ................................................ . 
J. \V. Harriman ............•..........••••........••....••.. 
Hampton & Lazilere ....................................... . 
J. H. Hines ...................••...••.....•........•........ 
R. C. l\f. Hoyt ......•••......•.••.•........•...•...........• 
T. H. Hammond ...................•..•........••.•.....•..• 
J. G. Hall .............••••....•.........................•.• 
C. 0. Hill ...••............••.....•.....• _ •......•.••....... 
C. S. Holt ................................................. . 
A. Hicks ......•••...• - •.....•.••.••.. - • - - •. - - - - ...• - ••.•.. -
G. Harrington ..............•................•..•....•••.... 
Geo. Ilardy .......•.•.........••........•.•...••..••••••...• 
William Haven & Co ...................................... . 
G. \V. Hynson & Co .....•.•.....••••...............••..••••• 
R. B. Ir·win ...••....•..••................................... 
J. J asigi & Co ............•.•.•........ ; .........•.......... 
Levi'is Johnson & Co ...................................... .. 
?1-1. J esuran ...........•..................................... 
\V. H. !{eating ..........•....••.....•.........•...••...•.... 
John A. Kelley ........................................... .. 
T. Knowles & Co .......................................... . 
J. Kan:ffman & Co ...•...........................•.......... 
E. J{elley & Co ...............•............................. 
Kirkland, Chase & Co .................................... .. 
Kirkland, Lord & Co ...................................... .. 
Krlham, Lord & Co ........................................ . 
\V. H. Lord & Co ............................•.......•...... 
Law),'ence & Co ........................................... .. 
H. L. Libby ....•.••.•••••••••••.••..•••••.•••••••••••••••.. 
Carried forward ............... . 
H. Ex. 57--12 
177 
$49,537 44 
299 46 
25 00 
10 00 
20 00 
10 00 
30 00 
10 00 
10 00 
20 00 
48 00 
10 00 
10 00 
90 00 
30 00 
60 00 
10 00 
467 17 
80 00 
25 22 
66 67 
10 00 
140 00 
260 00 
20 00 
22 65 
50 00 
99 00 
10 00 
20 00 
10 00 
50 00 
10 00 
200 00 
10 00 
30 00 
46 00 
20 00 
20 00 
10 00 
1(J 00 
90 00 
10 00 
124 00 
10 00 
20 00 
10 00 
15 00 
50 00 
10 00 
30 00 
60 00 
29 53 
80 00 
20 00 
10 00 
10 00 
40 00 
50 00 
699 50 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
40 00 
10 oo-
53,384 64 
178 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ............... . 
To S.C. Lanman .............................................. . 
J. Lord ................... · .....•. a ••••••••• -••••••••••••••••• 
J. Monroe & Co ................ · .......................... .. 
J. B. Marcey . ...•....... ;.----~---·························· 
J.P. Morse ...... -~---· ...................... · .............• 
E. S. Moseley ...........................•......•........... 
W. McCreary ............................................. . 
John Marks ....................................•........... 
~.' g ~~!~fe~~~:: ~ ~ ~: ~ ~:: ·. ~:: ~ ~ ~ ~ : ~:: ~ ~:: ~:: ~:: ~::::: ~::::: 
Maitland, Phelps & Co .................................... . 
Millen & Wadley ..................................••...... 
C. D. Mathers ...............•...•.......................... 
Macondray & Co .....•......................... ·--~-- ..... . 
J. C. Merrill et al ....•.•• •••...•••....•••...•.•••..••••..•.•• 
H. H. Meade ..........................................•.... 
J. A. Maples .............•...................•............. 
F. Nickerson & Co ........................................ . 
W. S. Nickles ............................................. . 
J. S. Oliver ......................... . ..................... . 
Overton & Hawkins ....................................... . 
M. Paro ..... · ............................................... . 
A. V. Patridge ................. : .........•................. 
S. Phillips ...........•............. . .................. , ... . 
F. Piecken ............................................. . .. . 
Pacific Mail Steamship Company .......................... .. 
Captain Pike .................................. .. .......... . . 
L. Pallin ..........•.......................................• 
E. Pilsbury· ............ -~-- ............................... . 
D. Purcival ............................................... . 
Wm. Phillips & Son .................................... ! ... 
C. W. Read .....................................•........... 
Riggs & Co ................................................ . 
Richards, Adams & Co ...................... ~ ............. . 
N. Richard ............•...•...........•••...•••.........•.. 
Richmond & Pray .........................................• 
Rideout & Roberts ....................................... .. 
R. T. Rundel. ............................................. . 
Smith & Lockwood ....................................... .. 
J. H. Stewart ...................•.......................... 
Steamship Colorado ...................................... .. 
Steamship Great Republic ................................. . 
Steamship Monitor ....................................... .. 
Steamship Ajaz ........................................... . 
Swift & Perry ...................................•.......... 
S. Staples ....................•............................. 
W m. Shackford .......•.................................... 
H. A. Swift & Co .......................................... . 
~L P. Smith ............................................... . 
J. S. Smith . ..•.............................................. 
W. B. Sheldon .•.......... •••P•• •••••••••••••••••••••••••••• 
J. Schurtzer ............................................... . 
H. Sparkes ................................................. . 
L. R. Spilman ............................................. . 
C. R. Tucker & Co ........•................ . .........•..... 
J. M. Taber ................. . ........... ; ................. . 
Wm. Thompson ....•............................•........... 
L. G. Thompson ........................................... . 
W. H. 'l'hompson .......................................... . 
Treasurer United States ........................ : .. ........ . 
G. L. Ulrick ...........................................••... 
Van Brunt & Slaght ....................................... . 
Williams, Blanchard & Co ................................. .. 
Wood, Neibuhr &. Co ...................................... . 
Wynkoop & Mapes .•.•••................................... 
A. B. Weber ................................................ . 
Carried forward ............... . 
$53,384 64 
20 00 
20 00 
38 54 
1000 
66 00 
10 00 
40 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
20 00 
20 oo 1 
10 00 
90 00 
37 96 
70 00 
56 00 
30 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
50 00 
10 00 
620 00 
48 00 
10 00 
15 00 
10 00 
20 00 
40 00 
20 00 
10 00 
10 00 
30 00 
20 00 
10 00 
100 00 
10 00 
50 00 
10 00 
10 00 
30 00 
40 00 
20 00 
10 00 
58 59 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
115 67 
10 00 
10 0( 
144 oc 
10 00 
30 00 
20 00 
2, 241 50 
50 00 
40 00 
58, .055 90 
RE IPTS AND EXPENDITURES. 
1&70-'71. FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ...... ----·· •••• To H. Weeks ... _ .....••.. ___ .. _____ .. _____ .. _ •••. ____________ _ 
J. & W. R. Wing ..••••.............•••••..•••• ········-----
E. Weeks . ____ ..••••...••.............•••..•.••••....••.... 
G. C. vVilliams ...•... __ • _ .. _ ..•••.•.••. _ .... _ ••.•..•...... _ 
\V arren & Gregg ..................•••••..•...•.••..••...•. _ 
\Vorkman & Co .....•...••..••.•.........••••......••••••. _ 
\Villiams & Guion .•... __ .••......•.•••.••.••.....•.....•••• 
From which deduct the following repayments: 
By D. M. Armstrong .. __ ..••......••••••...•••.. _ ...• 
T. Adamson._ ...... _ ... __ •. __ .. _ •....• _ .•...•...• 
L. T. Adams ...•...•.........•.••..... ___ . _. _. __ .• 
D. Atwater .....•••.....•...............•....•...• 
P. \V. Behn. ___ ••.. ___ . _ . _ • ___ .• __ .•• __ .. ______ .. 
G. E. Baker ....•.....••••.....••.....••••.......• 
S. Bell .. ___ . • • • • • • . • • • • . . __ .. __ .. __ ••• _ ........ __ 
J. P. Casey ..••...••••..••••........•....•........ 
D. E. Clapp.- •••.. -- •• - . - •••• --- .. ---- •• --. --- ••• 
Consular accotmts. _ ...• _ •..••.•.....•••. ____ . ___ • 
J. E. Cover .... _ .... _ ... _ ••.•. _ ... __ . ______ • _. ___ • 
B. P. Chenoweth .••••.•••• ---- ••.• ·------·---- __ 
J.L H. Dabney .•••. - . ----- .. -.- .. - .. -•.•• - •.. - - -.. 
T. H. Dudley. ---- .. ---- ---- --.-- .. -- --- . --- -----. R. F. Farrell ..••••.. __ .•....• _ ... __ . __ .•••.. ____ _ 
J. B. Gordon .•. _ •• __ •. __ .. _ .• _ .•...••• _ ... ______ _ 
A. Grau ...•.•.•••••.•.••....••. - - - - - . - - - ........• 
J. Harris .. _ ..............••••••.•..••....•....... 
H. R. Helper .•.••..•••••••.••••....•••.••••••.... 
\V. H. Hudst>n.- •••• -- .•. - •••... - .............•..• 
A. S. Hanabugh ..•.••..•.•..•.•. _ ••.•.•••...•.••• 
B. Lindsey ....•.•.••••....•.•.... - - - . - . - - .• - . - .•.• 
\V. P. Mangum ........••••..••••. -----· .......••• 
C. S. }.llattoon __ ...••••• ___ •. _ . __ •. _ ...••. ___ . ___ _ 
S. G. Moffatt.----·-----·----·-----------·---· .... 
R. Nunes .....•. ----··-----·-----·-----· .•.•••...• 
A. Pilsbury -----· ---------------- ---· •...•..• ----J. B. Pearson ...••.•. ____ .....•.••• , ... __ . __ ... _ .• 
J. Po,vell .•.••....• - .•••..••. --- .. -.- . -.- -- .. -- .• 
T. H. Pearne ...••• --·--· ·----· ------ ..••.. ------
D. S. Purnell .....•. -------------·---- ••••• . ·----· 
G. I<~. Se,vard ..•.••• ·----· ---- ____ .••••. ---- ...••. 
T. C. Smith ..••••...... ------ .••••. ------ ....... . 
Z. S. Spaulding ..•......•••..••••..••••.. _ .......• 
T. S. Stewart .... _ . _ .••. __ .•.......•.•...•...•...• 
J. Seys.- ............••••.•••••....•••..•......... 
E. McB. Timonay ......••................•.. - ...•. 
C. T. Thuriatt ................................... . 
A. Van Gills ..•...........•••.....••... -- .. ·.-- - .. -
F. R. \Vebb ..•......••. ----·· .•••••..•••........• 
John Wilson. ___ .... _ ••••••..•.•.•••••...•. _ .. _ •.. 
alaries of United. States secretaries of legation: 
$13 37 
1,313 26 
76 69 
162 16 
50 00 
920 26 
25 00 
975 00 
83 16 
10 00 
24 00 
24 00 
17 00 
1,031 42 
7 30 
165 49 
73 25 
2 62 
3,986 95 
834 14 
145 47 
257 60 
350 00 
211 56 
1 00 
11 64 
25 
93 20 
117 66 
46 65 
274 90 
5,683 30 
61 78 
1,097 10 
634 40 
79 06 
14 00 
166 03 
28 96 
144 00 
27 05 
ToP. C. Bliss, secretary legation, Mexico ..•.. -- ............... . 
Baring Brothers & Co., bankers, London .....•..•...•••.•..• 
J. H. Che'v. ____ .....•.... - ••. - . - . - . - . - . - . - .....•..•••••...• 
J. W. Dix, assistant secretary legation, Paris .... __ ..•.. __ ••.• 
Z. S. Spaulding, consul, Honolulu .......................... . 
Expenses of the execution of the neutrality act: 
To B.R. Phelps ..•.••..••••.•..•......•••....•........••••.••• 
179 
$58,055 90 
20 00 
30 00 
30 00 
252 00 
10 00 
20 00 
1,000 00 
59,417 90 
19,240 68 
40,177 22 
1,590 00 
20,000 00 
51 54 
50 43 
561 99 
22,253 96 
450 00 
====:= 
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Contingent expenses of all missions abroad: 
To C. C. Andrews, minister resident, Sweden and Norway .. 
E. D. Bassett, minister resident, Hayti ...................... . 
S. A. Hudson, minister resident, Guatamala ................. . 
T. H. Nelson, minister resident, Mexico ..................... . 
A. S. Neal, charge d'affairs, PortugaL ...................... .. 
H. A. Peirce, minister, Hawaiian Islands .................... . 
Riggs & Co., bankers .•..........................•.......... 
C. N. Riotte, minister resident, Nicaragua ................... . 
E. R. Wing, minister resident, Ecuador .............•........ 
S. vV. vVilliams, secretary legation, &c., China ............. .. 
Contingent expenses foreign intercourse : 
To C. C. Andrews, minister resident, &c., Sweden ::md Norway .. . 
J.P. Brown, secretary lega,tion, Constantinople ............ .. 
G. H. Butler, consul-general at Alexandria ..........••......• 
T. Biddle, consul-general at Havana ...........•••.....•..... 
E. D. Bassett, minister resident at Hayti ..................••• 
H. M. Brent, secretary legation at Peru ........•............. 
George E. Baker, disbursing clerk at State Department ...... . 
J. C. Caldwell, consul at Valparaiso------ ................. .. 
T. H. Dudley, consul at LiverpooL ........................ .. 
C. E. De Long, minister re~:>ident at Japan .................. .. 
C. Hale, consul general at Alexandria ..........•.......•..... 
S. A. Hurlburt, minister resident at Colombia .............. .. 
A. D. Hovey, minister resident at Peru ..........••........... 
S. A. Hudson, minister resident at Guatamela .............. .. 
E. L. Kingsbury, consul at Algiers ........................ : .. 
·william F. Moore, consul at Santa Cruz ..•••....•... · - .•.•... 
L. Markbriet, minister resident at Bolivia ................... . 
T. H. Nelson, minister resident at Mexico ........••.......... 
J. G. Nicolay, consul at Paris ............................ __ .. 
H. S. Neal, charge d'a.ffairs at Portuga-L .................... . 
H. A. Peirce, minister at Ha.waiian Islands .....•............ 
C. N. Riotte, minister at Nicaragua ...... ------ ............ .. 
J. T. Robeson, consul at Leith .............................. . 
H. l\f. Robinson, consul at vVinnepeg ....................... . 
J. P. Root, minister at Chili. .............................. .. 
E. Robinson, consul at Hamburg ........................... . 
J. Seys, minister at Liberia ................................. . 
D. E. Sickles, minister at Spain .................. __ ........ . 
z. S. Spaulding, consul at Honolulu ........................ . 
H. C. Swaine ................................•........ _. _ .. . 
J. M. Turner, minister resident, Liberia .................... .. 
A. La Tor bet, consul-general, Havana ...................... . 
E. R. Wing, minister, Ecuador ............... _ ... _ ......... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. E. Baker .......•....•................•.................. 
Interpreters, guard, anu other expenses of the consulate at Constanti-
nople: 
To R. Beardsley, consul at Jerusalem ........ __ ................ . 
J. H. Goodenow, consul-general at Constantinople .••.....•.. 
J. B. Hay, secretary legation at Paris .. ..................... . 
H. Hille brandt, consulat Can ea ............................. . 
J. M. Johnson, late vice-consul a-t Jerusalem . . .............. . 
E. J. Smithers, consul at Smyrna .......................... .. 
Carried forward ........•....... 
2, 347 66 
=== 
214 55 
180 ()() 
167 '!'/ 
200 ()() 
375 ()() 
318 28 
57,852 ()() 
49110 
14,834 97 
296 01 
187 95 
490 ()() 
188 69 
544 95 
51 13 
335 ()() 
823 9'2 
1, 432 72 
1, 533 88 
312 78 
82 65 
390 07 
261 30 
39 22 
113 80 
21 61 
79 06 
7, 243 0'2 
5cl7 42 
61 59 
837 18 
279 56 
628 01 
91,454 69 
2, 852 40 
88,602 29 
509 26 
1,182 90 
138 87 
494 51 
59:3 36 
626.,02 
3, 544 92 
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Brought forward................ $3, 5-!4 92 
From which deduct t.he following repayment: 
By J. H. Goodenow ...................•• _ . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • 361 65 
Salary of the interpreters to the consulates in China, Japan, and Siam: 
To M. M. Delano, consul at Foochoo ......•........... __ ..•. _ .. . 
R. M. Johnson, consul at Hank ow. __ .................. _ .... . 
L. Lyon, consul at Kanagawa .................... ·--# ...... . 
C. W. Le Gendre, consul at Amoy .. _ ................. _ ... _ .. 
N. A. McDonald, vice-consul at Bangkok ... _ ...... _ ... _ •..... 
F. W. Partridge, consul at Bangkok ..... _ ....... _ .. __ ... __ .. 
G. F. Seward, consul-general at Shanghai ....... _ ... ________ . 
D. Vrooman, vice-consul at Canton .......•..... ---· ..•. ----· 
From which deduct the following repayment: 
By M. M. Delano .••.••.... _ ...••••••....•.......•...••••••••• _. 
alary of the interpreter to the mission to Japan : 
To A. L. C. Portman, interpreter ...............••.•........•.••• 
Expenses of carrying into effect the act relating to habeas corpus: 
To J. Potts, disbursing clerk, War Department ............••...• 
Wl1ich deduct from the following repayment: 
By G. E. Baker ..• ~ ..•............. __ ........ _ ....... _ .•....... 
Excess of repayment ...... _ ....•........•.•..........•....•• 
Salary of a commissioner and consul-general to Hayti and Dominica: 
To E. D. Bassett, minister resident at Hayti._ ...... _ .....•.....• 
Salary of a c0mmissioner and consul-general to Liberia: 
To J. Seys, minister to Liberia. ____ .......... __ ... _ .......•••..• 
Bringing home from foreign countries persons charged with crime : 
To Bank of New York .. ___ .... _ ..... _ .... __ ................ ___ • 
T. H. Dudley, consul at Liverpool. ............. _ ........... . 
H. C. Hall, consul at Matanzas ..... .' .•...•...........••..•.. 
From which deduct the following repayment: 
By George E. Baker ........••.......... __ ...........••••...•.. 
Rentofprisonsaor American convicts in Japan, China, Siam, and Turkey: 
To J. H. Goodenow, consul-general at Constantinople. ___ ..... __ . 
L. Lyon, consul at Kanagawa ....... ___ .................... . 
C. W. LeGendre, consul at Amoy .......................... . 
I<'. W. Partridge, consul at Bangkok._. __ .. _ ............... .. 
G. F. Seward, consul-general at Shanghai. .............•••... 
G. H. C. Salter, consul at Hankow .......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By \V. P. Mangum ......................... __ ....... . 
.,.. .. "'""" of marshals of the consular courts in Japan, China, Siam, and 
Turkry: 
To H. W. De~nison, marshal at Japan .....•.................... 
C. A. James ..............•........•.•••.................... 
R. M. Johp.son, consul at Hankow .......................... _ 
Carried forward .......••...•••• 
3,183 27 
390 80 
273 81 
138 82 
744 71 
731 OS 
499 98 
1,491 62 
544 11 
4,814 93 
286 47 
4,528 46 
73 71 
5,509 71 
7,437 0(1 
1,927 29 
1,781 25 
1, 02:3 78 
900 00 
421 99 
32 93 
1,354 92 
978 53 
376 39 
1,054 65 
1 193 33 
'187 39 
1,392 65 ' 4 824 29 
2:117 01 
10,769 32 
825 81 
9,943 51 
1,000 00 
312 50 
1,054 74 
2,367 24 
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Brought forward .........•.....• 
To B. S. Lyman ........••...................................... 
G. W. Leyton .............................................. . 
vV._ P. Mangum, consul at Nagasaki. ..........•.............. 
E. T. Shepherd, consul at Chin-l{iang ....................... . 
G.]<'. Seward, consul-general at Shanghai. •.................. 
A. Thompson, consul at Goderich ...........•••.•••...... ---· 
Rescuing citizens of United States from shipwreck: 
To F.":· Behn, consul at Messina .. . •...•......•.....••........ 
Payment of claims of Hudson Bay and Puget Sound Agricultural 
Companies: 
To G. E. Baker, disbursing clerk ...•..••••..••..............•..• 
Payment of the Scheidt clues: 
To G. E. Baker, disbursing clerk ..••••..•••..•..•. ·---~- .......• 
Consular receipts: 
To J. B. Bloob, ~state of. ........... ··.·• .....•.•••....•........ 
L. W. Bradley, estate of. · .........•..••••.................•• 
F. Dougherty, estate of ...................... ....•........•.. 
Deceased American citizens, estate of ...••................... 
T.Edwards, estate of. ..........•....•....... ............... 
Julia E. Freeman . . . . . . . . . . . . . •.••..•...................... 
G. W. Freeman, estate of. .............................•..... 
A. Medler ..•.....•....•...•.......................•........ 
E. 1Iorey ................................................. . 
P. E. 0. Reilley .............•............................... 
M. A. F. Silvia ...........•............ __ ........ _ ••........ _ 
w. H. sniythe ....• . ... __ ..... __ ... _ ...•..••........ _ ...... . 
C. \Vheeler ...•.••••.....• __ ..•• ~ •.....•.......•..... _ .. __ .. 
From which deduct the following repayments: 
By H. A. Amunclell .....•••..................•....... 
H. H. Hall .........••.•............••.....•.•.•• _ 
J. Powell ........•.......... _ .... __ ....•......... 
Z. S. Spaulding ....••.•.........••......... _ ..... . 
$100 03 
23 25 
1,132 46 
105 92 
Restoration of the Protestant American cemetery at Acapulco: 
To J. A. Sutter, vice-commercial agent Acapulco ..........•.•.. 
Expenses of the Universal Exposit.ion at Paris: 
To George E. Baker, disbursing clerk .......•..•••.....•....... 
Awards under the convention between the United States and Peru: 
To G. E. Baker disbursing clerk .. .' ...............•..•.......... 
From which deduct the following repayment: 
By G. E. Baker .•.•.................................••......... 
Rent, blanks, &c., for United States consuls: 
To L. Avery1 consul at Camargo, Mexico ...........••.......... 
W. Ashmore, vice-consul at Swatow, China ....•...••... _ .•. 
D. W. Armstrong, consul-general, Rome ....... _ ............. . 
T. Adamson, consul at Melbourne ...................•....... 
T. Allcock, consul at Goderich ............................. . 
Carried forward .•••••••••••. _ .. 
$2, 367 24 
1, 467 31 
277 38 
1, 213 2'2 
804 76 
1, 000 00 
1, 095 00 
8, 224 91 
=== 
50()() 
325,000 ()() 
=== 
66,584 ()() 
=-=== 
23 25 
97 9'2 
91 eo 
1, 361 66 
112 00 
5 32 
66 67 
45 56 
100 03 
316 37 
179 18 
1,132 46 
32 00 
3, 564 2'2 
1, 361 66 
2,202 56 
1, 000 00 
1, 000 00 
57,040 00 
2, 852 00 
54,188 00 
44 37 
320 10 
333 88 
215 11 
21 27 
934 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ...............• 
To F. ,V. Ames, commercial agent at San Domingo ...........• 
C. H. Branscomb, consul at Manchester ..•..................• 
F. vV. Behn, consul a,t Messina .....................•....••.• 
T. Biddle, minister resident at Salvador .................... . 
G. E. Baker, disbursing clerk .............................. . 
H. A. Dadham, consul-general at Tampico ..................• 
A. Badeau, consul-general at Hamilton ..................... . 
G. H. Butler, consul-general at Calcutta .................... . 
W. L. M. Burger, consul at Algiers ......................... . 
D. H. Bailey, consul at Hong-Kong ........................ . 
S. H. M. Dyers, consnl at Zurich .........................•.. 
J. B. Bond, consul at Para ............................•..... 
J. Bower, vice-consul at Lanthala ........•............••.... 
C. Bradley .......•.....•.........•...........•............. 
L. H. Coit, consul at Valencia ............................••. 
D. C. Clapp, charge d'affaires ad interim, Argentine Republic 
:M. J. Cramer, minister resident, Denmark ................. . 
B. P. Chenoweth, consul at Canton ........................ . 
W. M. Coleman, consul at Stettin ........................... . 
F. Chase, consul at Tampico ....................•........... 
E. Conroy, consul at San J nan, Porto Rico ..••...........•.. 
C. J. Clinch, consul at Bordeaux ....................••• • ...• 
B. S. Cottrell, commercial agent at San Juan del N ortc ....... . 
F. :M. Cordeiro, vice-consul at Rio J anerio ................... . 
M. Chance, consul at Nassau ............•..............•.... 
A. Crosswell, consul at Cape Haytien" ___ ...................• 
T. F. Duclley, consul atLiverpool. ..................••....... 
M. M. De Lano, consul at Foo-Chow ......................... . 
A. J. De Zeyk, consular clerk at Lyons .................•.... 
H. Erni, consul at Baslc ..............•..................... 
D. Eckstein, consul at Victoria ......................•....... 
W. D. Farrand, consul at Callao .....•.....................•. 
J. C. Fletcher, consul at Oporto ............................ . 
J.P. Finklemeier, commercial agent at Tamatavc ....••.....• 
J. H. Goodeuow, consul-general at Constantinople ...........• 
G. Gerrard, consul at Saint Helena .......................... . 
C. N. Goulding, consul at Hong-Hong .......••............... 
J. B .. Gould, consul at Burmingham ......................... . 
B. Gerrish, jr., consul at Nantes ............................ . 
S. Gautier, consul at Cape Haytien ......................... . 
W. E. Gleeson, consul at Bordeaux ......................... . 
A. Gran, vice-consul at Naples .............................• 
H. P. Helper, late consul at Buenos Ayres .................. . 
G. H. Horstmann, consul at Munich ................•.....•... 
E. Hoer.hster, consul at Barmen ....................•........ 
S. Higginson, jr., consul at Batavia ......................... . 
J. T. Howard, consul at Leghorn .....................•.....• 
H. C. Hall, consul at Matanaz ............................. . 
S. B. Hance, late consul at Kingston ....................... . 
W. H. IIudson ............................•........•.......• 
R. l\L Hanson, consul at Bremen ........................... . 
H. Hillebrandt, consul at Canea ...................•.••..... 
J. G. Jewell, consul at Singapore ...•.. -: .........• • ......••.. 
R. M. Johnson, consul at Hank ow ......................... . 
C. A. James, consul at Cape Haytien ................ . ....... . 
N. P. Jacobs, consul-general at Calcutta .................... . 
E. R. Jon~s, consul at New Castle .....•............•.....•.. 
W. M. Jones, consul at Clifton ..........•............•......• 
J. Jenkinson, consul at Glasgow ............................ . 
L. H. J ohnsou, late vice-consul at Jerusalem ........•.....••• 
1\I. M. Jack on, consul at Halifax .......................... . 
E. Klanprecht, consul at Stutgartt ..................•....... 
C. W. Kleeberg, consul atVerviers ..................••....... 
G. A. Kittric1ge, consul at Bombay ....•...................... 
J . D. Long, consul at Mont.evideo ........................... . 
L. L. Lawrence, commercial agent at Oajaca ................ . 
Carried forward . ..••..••••• 
183 
$934 73 
45 95 
1,512 54 
464 49 
2,356 11 
32,000 00 
91 74 
1, 244 04 
189 04 
165 24 
120 48 
513 89 
70 67 
53 60 
56 11 
393 55 
490 04 
156 57 
153 94 
49 73 
71 78 
234 94 
436 90 
209 35 
479 69 
31 95 
420 00 
10,343 10 
1, 086 24 
226 65 
629 40 
56 54 
173 32 
253 05 
61 70 
221 10 
136 01 
1,240 55 
431 64 
268 87 
61 09 
40 00 
73 25 
348 21 
398 08 
409 23 
136 24 
269 84 
484 11 
236 20 
834 14 
944 92 
22 96 
1,025 19 
875 61 
53 76 
1,320 23 
143 56 
647 96 
4(;7 00 
96 23 
237 63 
310 68 
135 43 
400 31 
9 00 
10 75 
68,086 90 
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Brought forward .•.••............. 
To L. Lyon, consul at Kanagawa ........•......•............... 
C. W.. Le Gendre, consul at A.moy ........................... . 
C. H. Loehr, consul at Laguayra __ .............••........... 
J. de la Montagnie, consul at Boulogne ..................... . 
S. G. Moffatt, consul at Pernambuco ..........•.............. 
C. Mueller, consul at Amsterdam ........................... . 
M. H. Mayer, vice-consul at ReveL ...••..••...•............. 
S.C. Montjoy, consul at Lambayeque ...................... . 
L. Monti, consul at Palermo ..............••................. 
J. Meyhoffer, vice-consul at Nice ..............•....... ------
F. P. Meigs, consul at Montevideo ...........••.............. 
W. B. Meeker ......................•.............•.......... 
C. Noyes .................................. ~ ...............• 
R. Nunes, late vice-consul at Kingston ..................... . 
J. G. Nicolay, consul at Paris ............................... . 
F. M. Nemegyei, consul at Tabasco ...•.••..•••••............ 
0. J. Osterhaus, consul at Lyons ...............•............. 
A.. C. Phillips, consul at Fort Erie . ...••..................... 
C. A.. Perkins, consul at Barcelona .......................... . 
J. B. Pearson, consul at Manila ............................ . 
M. M. Price, consul at Marseilles ..........•................. 
W. Prentiss . -.- ......................•...................... 
C. E. Perry, consul at Aspinwall .........•.•................ 
S.D. Pace, consul at Sarnia. ------ ......•................... 
T. H. Pearne, late consul at Kingston ...•...... ------ ....... . 
G. Pomutz, consul at Saint P etersburg ...................... . 
T. 'W. Partridge, consul at Bangkok ...............•......... 
M.P. Pels, vice-consul at Batn,via ..... ____ ................. . 
D. S. Pinnell, consul at Melbourne ......................... . 
P. S. Post, consul at Vienna . ............................... . 
F. S. Richards, consul at Leeds .............................. . 
C. Robinson, consul at Hamburg ........................... . 
J. Rea, consul at Belfast ..........•......................... 
H. Ruggles, consul at Barcelona ............................ . 
J. S. Rumells, commercial agent at Tunstall ................. . 
H. B. Ryder, consul at Chemnitz ..............•............. 
J. M. Reed, consul-general at Paris ............ ____ •......... 
E. Stanton, consul at Bristol .... __ ......................... . 
Z. S. Spaulding, consul at Honolulu ........................ . 
A.. D. Shaw, consul at Toronto ............................. . 
F. Schutz, consul at Rotterdam ......•...................... 
T. C. Smith, consul at Odessa ...............•............... 
J. A.. Skilton, consul at Mexico ...•••...........•............ 
J. Smith, consul at Dundee ............•...•••..........•... 
C. S. Sims, consul at Prescott .............................. . 
E. T. Sheppard, consul at Chin-Kiang .......•••••........... 
G. W. Swift, consul at Windsor ...........•....••........... 
H. Sawyer, consul at Paramaribo .........•.................. 
G. F. Seward, consul-general at Shanghai .................. . 
E. P. Scammon, consul at Prince Edward Island ............ . 
D. C. Sprague, consul at Brunswick .......•.•.•••........... 
A.. Seeley ..........••.................. _ .. _ ... __ .. _ ... ____ _ 
J. H. Stewart, consql at Turk's Island ...................... . 
T. P. Smith, consul at La Rochelle ......................... . 
C. H. Shultz, consul at Stettin ............................. . 
0. M. Spencer, consul at Genoa _ ........................... . 
W. Thompson, consul at Southampton ...................... . 
C. True, consul at Saint Thomas ........................... . 
A.. A.. Thompson, consul at Gooderich ....................... . 
F. Torrey, consul at Carrara ............................... . 
A.. w·. Thayer, consul at Trieste ............................ . 
C. T. Theveatt, c(msul at Rio de Janeiro ...•................. 
W. H. Townsend, consul a~ Cork ........................... . 
T. L. Tullock ............................................. . 
C. H. Upton, consul at Geneva ............................. . 
Carried forward ............... . 
$68,086 90 
514 58 
324 89 
108 21 
76 07 
117 98 
25 00 
58 13 
1:33 88 
290 31 
49 6~ 
80 40 
197 71 
47 87 
87 36 
1,109 01 
15 75 
793 49 
459 51 
11166 
93 20 
683 66 
588 44 
647 40 
176 11 
172 S'2 
258 22 
286 84 
215 24 
97 
1, 471 14 
206 09 
84587 
629 68 
175 10 
92 77 
654 55 
1,190 50 
23 40 
105 9'2 
530 37 
331 34 
172 98 
1, 365 06 
317 09 
262 37 
505 11 
301 44 
71 50 
1, 342 36 
48 00 
61 61 
767 35 
194 54 
258 32 
61 90 
67 56 
341 54 
46 16 
141 76 
188 67 
57 61 
391 06 
100 97 
20 00 
36 80 
89,189 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Brought forward ....•.•.••••...• 
To E. Vaughan, consul at Coaticook .............•....••••...••. 
S.M. Vail, consul at Ludwigshafen •.••••...................• 
D. J. Williamson, consul at Callao ......................... . 
J. B. Whallon, consul at Port Mahon ....................... . 
J. Wilson, consul at Prescott ............................... . 
J. R. ·weaver, consul at Antwerp .......... ------· .......... . 
T. F. Wilson, consular clerk at Honolulu ..••••.•...........• 
W. P. Webster, consul at Frankfort ........................ . 
A. Willard, consul at Guaymas ......................••...... 
J. G. White, commercial agent at Bay of Islands ........••... 
J. C. A. Wingate, consul at Swatow ........•.....•.......... 
A. M. Young, consul at Santiago de Cuba ..•..•••••...•.•.•.. 
From which deduct the following repayment: 
To M. M. De Lano. . . . . . . . . • • • .••..........•.. 
J. C. Fletcher ........•..................•.. 
\Y. D. Farrand ...••..........••••.........• 
W. H. McGrath .........................•.. 
H. R. Helper ........••...•.••..•........•• 
J. B. Hay ................................ --
C. H. Loehr ....••.•..•........••. · ......•..• 
Expenses of defending claims under convention with Mexico: 
$149 38 
80 00 
5 40 
61 61 
46 00 
9 00 
66 46 
To A. J. Palls ......................• _ .......................... . 
J. R. Patridge ...............•.••..•...•.•.................. 
.,'klari(JS and expenses of commission between Great Britain and the 
United States : 
To George E. Baker, disbursing clerk .•••.............•.......... 
• :&l.ari~~sand contingent expenses of American and Mexican commission: 
To J. H. Ashton .......................•......•....•....•..... 
R. Coyle .......................•........................... 
F. Lieber .................••........•.•..................... 
,V, Marvin ........................................ -- .... - .. 
W. H. Wads worth .•.........••....•.....................•.• 
PUBLIC DEBT. 
Redemption of temporary loan : 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia.· ...•..........•.• 
P. Negley, a sistant t-reasurer, Baltimore .................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
R. H. Stephenson, designated depositary, Cincinnati. ....... . 
Prom which deduct the following repayment: 
By P. E. Spinner, Treasurer United States ..........•..........• 
185 
$89,189 78 
580 97 
10 00 
309 07 
142 42 
82 50 
311 21 
269 69 
290 00 
21 87 
49 02 
1~5 35 
213 47 
91,605 ~5 
417 85 
91,187 50 
1,612 00 
4,604 50 
6,216 50 
20,000 00 
4,620 19 
14,293 54 
1,500 00 
2,247 05 
4,387 87 
27,048 65 
=====-===== 
100 00 
100,000 00 
500 00 
400 00 
101,000 00 
5,000 00 
96,000 00 
186 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. PUBLIC DEBT. 
Redemption of certificates of indebtedness : 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
Excess of repayment ............................. . 
Hedemption of certificates of indebtedness of 1870: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
Redemption of coin certificates : 
$3,183 75 
18,241 77 
15,058 02 
362 41 
============ 
To F. E. Spinner, Treasurer United States...................... 71,237,820 00 
=====--~ 
Redemption of 3 per cent. certificates: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States...................... 13,805,000 00 
Redemption Treasury notes of 1857 : 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
Redemption Seven-thirties of 1861 : 
To G. F. Raker ....................••.....•.........•.......... 
D. Haven & Bro ....•.........•............................. 
A. Wall & Son ..•••..................................•...... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...................... . 
Redemption old demand notes : 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
Redemption legal-tender notes: 
=== 
5,100 00 
==== 
50 00 
50 00 
6,100 00 
400 00 
6, 600 00 
9, 750 50 
To F. E. Spinner, Treasurer United States.:.... . . . • . . . . . • . • . . . . 120, 600,311 00 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner, Treasurer United States.... .. .. . • .. • • . . . .. .. • 8, 000 00 
120,592,311 00 
Redemption of fractional currency: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States.... . . .. .. .. . • .. ..... . . 30, 407,713 92 
:F'rom which deduct the following repayment: 
By F. E. Spjnner, Treasurer United States...................... 12,000 00 
30, 395,713 92 
Redemption one-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ...•••...•••••......... 33,300 00 
Redemption two-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States .................... .. 16,400 00 
Redemption compound-interest notes: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 1, 324, 910 00 
Redemption seven-thirties 1864 and 1865: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 178,500 00 
From which deduct the following payment : 
By F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 1, 000 00 
177,500 00 
Redemption-loan of 1847 : 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 16,500 00 
Carried forward ............... . 16,500 00 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1870-'71. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ..••.•..•.•....• 
Which deduet from the following repayment: 
By 1<'. E. Spinner, Treasurer United States ...................•.• 
Excess of repayment ........•.•.•.•.•...•••••.•... 
Redemption loan of 1848 : 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..•••......•••• ~ ..... . 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner, Treasurer United States .....•..••••...••.•.•• 
Texan indemnity stock: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States .....•••••.•••••...••• 
Redemption loan of 1860 : 
ToT. Hillhouse, assistant treasurer United States ....•.•••.•..• 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........••............ 
Redemption Oregon war-debt: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States .••••...•••••••••..... 
Redemption five-twenties of 1862: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States, ..........•••......•.. 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner, Treasurer United States ...•••..••••••....•... 
I . 
Redemption loan of Hl63, (1881 :) 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ........••••.......... 
Redemption five-twenties of March, 1864: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ......••••.•••••...•.• 
Redemption five-twenties of June, 1864: 
187 
$16,500 00 
43,050 00 
26,550 00 
======== 
61,850 00 
5,500 00 
56,350 00 
=====-= 
78; 110 62 
6,912,000 00 
61,000 00 
6,973,000 00 
54,900 00 
51,038,100 00 
54,900 00 
50,983,200 00 
150 22 
1,262,900 00 
------
To F. E. Spinner, Treasurer United States...................... 39, 595,050 00 
Reclemption five-twenties of 1865: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States.................. ...• 35,677,450 00 
Redemption conso]s of 1865: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States...................... 90,415,800 00 
--------
Redemption consols of 1867 : 
To F. E. Spinner, Treasurer United States.......... . . . . • . •. • ••• 51,367,200 00 
Redemption con sols of 1868: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..•••• ·----~ ..••••..•• 
Interest temporary loan: 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia, Pa ..... _ ..•...... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..•................... 
R. H. Stephenson, designated depositary, Cincinnati ..••••... 
Interest certificates of indebtedness: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ...• --~--- .... .; •.•.... 
3,120,400 00 
1 97 
57 60 
10 19 
69 76 
2 
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1870-'71. PUBLIC DEBT. 
Interest certificates of indebtedness of 1870: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ...•••..••••...•••..•• 
Interest three per cent. certificates: 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia, Pa ........ __ ... . 
A. G. Eel wards, assistant treasurer, Saint Louis, Mo ......... . 
C. J. :Folger, late assistant treasurer, New York .............. . 
F. Haven,jr., as ista~t treasurer, Boston, Mass ............. .. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ....•............ 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore, Md ............... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States .................... . 
R. H. Stephenson, designated depositary, Cincinnati ........ . 
Interest Navy pension fund: 
'foE. L. Dunn ........•....•..•....•..••••.................••• 
Secretary of, the Navy ....••.....•.•...•.................... 
Interest Treasury notes of 1857: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ...•••.••••••..•...... 
Interest seven-thirties of 1861: 
To G. F. Baker ...........................•.•...........•....• 
D. Haven & Brothers ..............................•........ 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................•...... 
A. Wall & Son . . • . . • . . . . • • . . . . . . . • . • • • . . . . . . • • •••••.......• 
Interest one-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..••.....•••...•.•.... 
Interest two-year notes of 1863: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States .........•••...•...... 
Interest compound-interest notes: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ...•...••••.......•••. 
Interest seven-thirties of 1864 and 1865: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States .•.•••...•••..•..••••• 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
Interest loan of 1847: 
$13 :360 
=== 
152,400 00 
4, ~00 00 
11, 550 00 
126, 450 00 
1, 018, 116 37 
24,300 00 
140, 100 9'l 
6, 300 00 
1, 484,017 29 
210,000 00 
210,000 00 
420,000 00 
562 96 
3 42 
3 85 
96 5:3 
445 79 
549 59 
1, 665 00 
1, 526 :30 
63,035 58 
24,682 95 
17,356 31 
7, :l26 64 
=== 
To F. E. Spinner, Treasurer United States . . . • • . . • • • . . . . • . . . . . . • 747 00 
Interest loan of 1848: 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ...... -----· .•••••..•• 
Interest loan of 1858: 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia .•...•...••...••.• 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston, Mass .•............. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .................. . 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore .........•.•......... 
J. L. Thomas, jr., acting assistant treasurer, Baltimore ....... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...••....... ----·----~ 
· Carried. forward ..••.•.•.•••.... 
30 00 
===== 
3, 750 00 
4, 250 00 
244,250 00 
14,750 00 
14,750 00 
712,275 00 
994,025 00 
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1870-'71. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .......••.. · ..... 
From which deduct the following repayment : 
ByT. Hillhouse, assistant treasurer,NewYork .••.•••••••....... 
$994,025 00 
875 00 
Interest loan of 1862: 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia .•••.......•...... 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ....•................ 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ...••............. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...•.. ---- .... --------. 
J.L. 'l,'homas, jr., acting assistant treasurer, Baltimore ...•.... 
From which deduct the following repayments: 
ByT. Hillhouse, assistant treasurer, New York .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..... . 
Interest loan of February, 1861, (1881 :) 
$800 '00 
1:!00 00 
To C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans ..••••............ 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y __ ......••••...........• 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ....•..•.......... 
A. G. Eel wa,rds, assistant treasurer, Saint Louis ..••..•.....•. 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco ..••.......... 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston .......•............ 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .................. . 
J. E. McLean, designated depositary, Chicago, Ill .....•...... 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore .•••••...•......••... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...................... . 
R. H. Stephenson, designated depositary, Cincinnati .........• 
T. Steel, designated depositary, Pittsburgh, Pa .......•....... 
J. L. Thomas, jr., designated depositary, Baltimore, Md .•.... 
From which deduct the following repayments: 
Br C. Clinton, assistant treasurer, San Francisco ..... . 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ....... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .....•.. 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston .......... . 
P. N eglcy, assistant treasurer, Baltimore ..........• 
F. E. Spinner, Treasurer United States .•.••....••. 
Interrtit Oregon war-debt: 
$60 00 
540 00 
7,410 00 
360 00 
60 00 
150 00 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..•••...••......••..•. 
Iuterest loan of July and August, 1861, ( 1881:) 
993,150 00 
1,425 00 
18,950 00 
262,536 64 
32,213 34 
25 00 
315,149 98 
1,600 00 
313,549 98 
60 00 
60 00 
43,800 00 
780 00 
390 00 
130,980 00 
594,390 00 
810 00 
10,500 00 
320,340 00 
420 00 
60 00 
9,900 00 
1,112,490 00 
8,580 00 
1,103,910 00 
55,620 00 
To C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans . . . • . .. . . . . . . . . . . 2, 460 00 
R. W. Daniels, depositary, Buffalo, N. Y...... . . • • . . . . . . . . . . . . 10, 080 00 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia • . . . . . . . . . . . . . . . . . 533, 572 50 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis . . . . . . • . . . • . . . 9, 942 00 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco . . . . . . . . . . . . . • 2, 670 00 
J.D. Geddings, assistant treasurer, Charleston, S. C . . . . . . . . . . 600 00 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston, Mass. . . . . . • . . . . . . . . 1, 931, 167 50 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York . . . • . . . . . . . . . ... u 4, 438, 644 00 
J. E. McLean, designated depositary, Chicago, Ill . . . . . . . . . . . . 35, 064 00 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore..................... 62,848 50 
R. H. Stephenson, designated depositary, Cincinnati...... . . . . 18, :318 00 
T. Steel, designated depositary, Pittsburgh . . . . . . .. . ••. . . . . .• 4, 311 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . • 4, 283, 257 50 
J. L. Thomas, depositary, Baltimore......................... 62,194 50 
----
Carried forward.... . • • • • • . • • • • • 11, 395, 129 50 
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1870-'71. PUELIC DEBT. 
Brought forward...... . . • . . . . . . • $11, 395, 129 50 
From which deduct the following repayments: 
By C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans....... $60 00 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia . . . . • . . . 1, 959 00 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis.... 12 00 
C. J.· Folger, late assistant treasurer, New York..... 27 00 
C. N. Felton, assistant treasurer, ~an Francisco . . . . 30 00 
T. HillhonseJ assistant treasurer, New York ........ 22 857 00 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston . . . . . . . . . . 3: 310 50 
J. E. McLean, designated depositary, Chicago...... 150 00 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore..... . . . • • • 273 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States............. 129 00 
R. H. Stephenson, designated depositary, Cincinnati. 228 00 
T. Steel, designated depositary, Pittsbmgh.... .... 120 00 
--- 29, 155 50 
Interest on five-twenties of 1862: 
To C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans ....... ·----· ... . 
R. W. Daniels, depositary, Buffalo .......................... . 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ........... -· .... . 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis .............. . 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco ............. . 
J. D. Geddings, assistant treasurer, Charleston, S. C ...•...... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ..............••.• 
1<'. Haven jr., assistant treasurer, Boston ....................• 
J. E. McLean, depositary, Chicago ......................... .. 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore .................... . 
R. H. Stephenson,· depositary, Cincinnati ................... . 
T. Steel, depositary, Pittsburgh ............................ . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J.P. Bigelow..................................... $90 00 
C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans....... 60 00 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia.... . . . . 4, 131 00 
F. Haven jr., assistant treasurer, Boston...... . . . . . 3, 0::39 00 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ........ 10,338 00 
J. E. McLean, depositary, Chicago................. 7 50 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore........... 349 50 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati.......... 177 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States............. 3, 871 79 
J. L. Thomas, depositary, Baltimore.... .. . . .. . .. . . 301 50 
N. G. White ...................................... 20,769 00 
Interest loan of 1863, (1881 :) 
To R. W. Daniels, depositary, Buffalo, N. Y ..................... . 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia, Pa .............• 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis, Mo .......... . 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco ....... - ..... . 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston, Mass ............. . 
T. Hillhot1se, assistant treasurer, New York ................. . 
J. E. McL"ean, depositary, Chicago, Ill ......•.........•...... 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore ............... ..... . 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati ...•... ..... ........ 
T. Steel, depositary, Pittsburgh ............................ . 
F. E. Spimier, Treasurer United States ...................... . 
J. L. Tho~a:s, ~eposit.3:ry, Baltimore ........................ . 
From wliich ueduct the following repayments: 
By G. Eyster; a:ssistant .'t!.r.ea_surer; Philadelphia ....... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ..••.... 
$100 50 
4,609 50 
Carried forward.... . . . . . 4., 710 00 
11, ::!65, 974 00 
1, 809 00 
8, 464 50 
768,673 50 
13,965 00 
984 00 
30 00 
4, 179, 057 00 
672,823 50 
20,787 00 
201,088 50 
56,661 00 
8, 014 50 
23, 690, 804 40 
29, 623, 161 90 
43,134 29 
29, 580, 027 61 
1, 950 00 
324,648 00 
8, 460 00 
3, 810 00 
926,406 00 
1, 686, 076 50 
14,289 00 
33,192 00 
14,610 00 
315 00 
1, 466, 46ti 95 
:32,811 00 
4, 513, 034 45 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. PUBLIC DEBT. 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . • • • • • $4, 710 00 
By F. Haven, jr., assist mit treasurer, Boston .......... - 1, 132 50 
F. E. Spinner, Treasurer United States.-.... . . . . . . . 526 50 
T. Steel, depositary, Pittsburgh ..••.•. - . . . • . . . . • . . . 30 00 
Interest ten-forties of 1864: · 
To C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans ........... -----· 
R. W. Daniels, depositary: Buffalo ................. - .... --- .. 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia.~ .•..... -- .. --- .• 
A. G. Eel wards, assistant treasurer, Saint Louis .............. . 
C. N. Felton, assistant treasurer, San J;-,rancisco .. -- ..... __ _.,.-
J.D. Geddings, assistant treasurer, Charleston, S.C ......... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ................. . 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston .................... . 
J. E. McLea,n, depositary, Chicago .......................... . 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore .................... . 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati. ................... . 
T. Steel, depositary, Pittsburgh ............................. . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...................... . 
From which deduct the following repayments: 
By C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans ...... . 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ....... . 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston .. __ .. _ ... _ 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .... __ ._ 
J. E. McLean, depositary, Chicago ............... .. 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore .......... . 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati. ........ . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ........... . 
T. Steel, depositary, Pittsburgh .................. . 
Interest five- twenties of March, 1864: 
$25 00 
1,183 75 
2,965 00 
22,266 25 
125 00 
77 50 
580 00 
6,686 25 
225 00 
To G. Eyster, assistant treasurer, Phihtdelphia .............•... _ 
T. Hillhouse, assistant treastrrer, New York ................. . 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ..... _ .•. , .......... . 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore ................... .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
Froi;U which deduct the following repayments: 
By T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...... 
Interest five-twenties of June, 1864: 
$90 00 
25 
ToR. W. Daniels, depositary, Buffalo ...........••.....•.....••. 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia. .................. . 
A. G. Ed wards, assistant treasurer, Saint Louis .•.••...•.....• 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Prancisco ............ .. 
J.D. Geddings, assistant tre_asurer, Charleston, S.C ..•.•..... 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ................ .. 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ..........••.......•• 
J. E. McLean, depositary, Chicago .......................... . 
P. Negley, assistant t.reasurer, Baltimore .................... . 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati ...•................ 
T. Steel, depositary, Pittsburgh ........................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
Carried forward .•.•••••.....••• 
191 
$4,513,034 45 
6,399 00 
4,506,635 45 
18,200 00 
3,117 50 
652,973 75 
13,935 00 
512 50 
190 00 
4,556,268 75 
t:l35,691 25 
95,355 00 
58,350 00 
117,420 00 
2,300 00 
3,413,166 69 
9,767,480 44 
34,133 75 
9,733,346 69 
========= 
27,957 00 
22,164 00 
540 00 
122,430 00 
34,286 13 
207,377 13 
90 25 
207,286 88 
2,700 00 
302,524 50 
18,480 00 
30 00 
1,020 00 
1,971,064 50 
505,329 00 
22,773 00 
151,644 00 
21,936 00 
7 551 00 
3,784,181 73 
6,789,233 73 
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Brought forward....... • • • • • • . . • • • • . . . • . . . . . . . . $6,789, 233 73 
From which deduct the following repayments: 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia .. 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ...• 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .. 
J. E. McLean, depositary, Chicago ...••.....• 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore ....• 
R. H. S~ephenson, depositary, Cincinnati. .... 
'I'. Steel, depositary, Pittsburgh ..........•... 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..•••• 
J. L. Thomas, jr., depositary, Baltimore ..•... 
W. G. White ..••••..••••.•••••...•....••••..••..• 
Interest-Five-twenties of 1865: 
$361 50 
1,227 00 
1,881 00 
30 00 
121 50 
15 00 
150 00 
2,730 25 
234 00 
3,tl68 50 
To C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans ................ . 
R. \V. Daniels, depositary, Buffalo ..••.....••••........•..••. 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ...•.....•••.....• 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis ............. . 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco .........•.... 
J. D. Geddings, assistant treasurer, Charleston, S. C ......... . 
'1.'. Hillhouse, assistant treasurer, New York .....•.••...•..... 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston .....••..........••.. 
J. E. McLean, depositary, Chicago .......•...•...•.••.... _ •• 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore ..•• • ...•.....•..•... 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati .••••••....•••...•.. 
T. Steel, depositary, Pittsburgh ...•..•.••......•••••.......• 
F. E. Spinner, Treasurer United States .••••. _ ...••••••...... 
From which deduct the following repayments : 
By G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ... _ .... 
J. D. Geddings, assistant treasurer, Charleston. __ .. 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston . _ ....... . 
'I'. Hillhouse, assistant treasurer, New York . _ .... _. 
J. E. McLean, depositary, Chicago.··---· ......... . 
'I'. Steel, depositary, Pittsburgh ___ .. _ .••....... __ • 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati. ... _ ..... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..•••.. __ . _. 
J. L. Thomas, depositary, Baltimore .. ___ ......•..• 
W. G. White ......•••••.•••••....••...•......•..• 
Interest-Consols of 1865: 
\ 
$1,563 00 
30 00 
2,364 00 
4,290 00 
45 00 
255 00 
210 00 
3,178 88 
60 00 
6,639 00 
To C. Clinton, assistant treasurer, New Orleans .....•••........•• 
R. W. Daniels, depositary, Buffalo ....... _ ..••••..........••. 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ....•.••.......••. 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis ...•....•..... 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco •. _ ......... . 
J.D. Geddings, assistant treasurer, Charleston, S.C ... __ .... . 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston, Mass ..••...•.•••.. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ...••.•..•..••..•• 
.J. E. McLean, depositary, Chicn.go .. _ .... _ ..• _ •....•.....••• 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore ..•..............•..• 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati .••...... _ ....••..•. 
T. Steel, depositary, Pittsburgh ...•..•....•.......•......... 
1!"'. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
• J. L. Thomas, depositary, Baltimore ..•••.•.....•..•.••.....• 
10,618 75 
6, 778, 614 98 
===== 
2,100 00 
5, 979 00 
361,270 50 
16,524 00 
330 00 
240 00 
2, 187,814 50 
398,554 50 
6, 780 00 
114,192 00 
14,874 00 
9, 660 00 
8, 500, 720 96 
11, 619, 039 46 
18,634 88 
11, 600, 404 58 
850 50 
31,554 00 
609,945 00 
18,723 00 
294 00 
670 50 
675,159 00 
2, 877,874 50 
72,231 00 
42,688 50 
25,581 00 
41,091 00 
15,089,727 44 
43,618 50 
Canied forward...... • • • • • . . . • • 19, 530, 007 94 
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Brought forward................... $19,530,007 94 
From which deduct the following repayments: 
By R. W. Daniels, depositary, Buffalo, N. Y........... $156 00 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia. . . . . . . . . 4, 969 50 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ........ 21,447 00 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston.......... 3,154 50 
J. E. McLean, depositary, Chicago................ 921 00 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore . . . . . . . . . . 1, 200 00 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati.......... 106 50 
T. Steel, depositary, Pittsburgh . . . • . . . . • • • . . . . . . . 2, 581 50 
F. F. Spinner, Treasurer United States............ 8, 509 53 
--- 43, 045 53 
Interest consols of 1867 : 
To C. Clinton, assista.nt treasurer, New Orleans ................ . 
R. W. Daniels, depositary, Buffalo .........•....••....•••... 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ................. . 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis ....•.......•.. 
C. N. Felton, assistant treastuer, San Francisco ...•........ 
J. D. Geddings, assistant treasmer, Charleston, S. C ........ . 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston .................... . 
T. Hillhouse, assistant treasm·er, New York ...•........•••.. 
J. E. McLean, depositary, Chicago ..........•••....••....... 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore ....•............•.. 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati ......•............. 
T. Steel, depositary, Pittsburgh ..........••...••....••.....• 
F. E. Spinner, Treasurer United States ...••..............••• 
J. L. Thomas, jr., depositary, Baltimore .........••........•• 
Frpm which deduct the following repayments: 
By G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia.. . . . . . • ${?, 275 50 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis..... 18 00 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco . . . . . 6 00 
1<'. Haven, jr., assistant treasmer, Boston . . . . . . . • • . 6, 546 00 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ........ 26,707 50 
J. E. McLean, deposita,:-y, Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . 216 00 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore • . . . . . . . . . 1, 360 50 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati . . . • . . • • • • 27 00 
T. Steel, depositary, Pitts burgh . . . . . . • • • . . . . . • • • . . 510 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States . . . . . . . . . • . . 4, 724 72 
W. G. White..................................... 60 00 
Interest consols of 1868 : 
To R. W. Daniels, depositary, Buffalo ........................ ~ .. 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ....•..•.......... 
A. G. Edwards, assistant treasm·er, Saint Louis ............. . 
J. D. Geddings, assistant treasurer, Charleston . . . . . ..•••.... 
F. Havens, assistant treasurer, Boston ....•......•.....•..... 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ....•.•........... 
J. E. McLean, depositary, Chicago ...........•••..........•.. 
P. Negley, assistant treastuer, Baltimore ...............•.••• 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati .....••..•...••..•.• 
T. Steel, depositary, Pittsburgh ............................ . 
F. E. Spinner, Treasmer United States ....•.....•...••••.... 
J. L. Thomas, depositary, Baltimore ........................ . 
From which deduct the following repayments: 
By G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia.... . • . . $405 00 
Carried forward ...........•...•. 405 00 
H.Ex.57-13 
19,486,962 41 
4,803 00 
29,712 00 
291,186 00 
76,329 00 
2,634 00 
480 00 
815,112 00 
3,351,061 50 
91,570 50 
34, 174 50 
26,721 00 
51,145 50 
17,692,859 R8 
32,667 00 
22,500,455 88 
45,451 22 
22,455,004 66 
4,860 00 
28,110 00 
1,740 00 
120 00 
64,245 00 
446,475 00 
4,620 00 
1,950 00 
2,280 00 
3,990 00 
1,979,913 08 
1,125 00 
2,539,428 08 
2,539,428 08 
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Brought forward ...... ----------------
By T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .•.. ---· 
F. Haven, jr., assistant treasurer·, Boston __ . _ ..... . 
J. E. McLean, assistant treasurer, Chicago ........ . 
F. E. Spinner, Treasurer United States·----------· 
Interest on Central Pacific stock : 
$405 00 
2,700 00 
1,695 00 
240 00 
453 00 
ToR. W. Daniels, depositary, Buffalo .............. ------ ..... . 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia . .. __ . __ .. ___ .. _ .• 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Louis .... __ .. ____ . 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ... _ .. _ .... __ .. _. _ .. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York-----·---- ...... __ 
J. E. McLean, depositary, Chicago. __ .... ---- __ ............ . 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore ...... _ ............ . 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati. ............. __ ... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ................... __ .. 
J. L. Thomas, jr., depositary, Baltimore .................... . 
From which deduct the following repayments : 
By F. Haven, Jr., assistant treasurer, Boston .......... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ....... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ............ . 
Interest on Ka.nsas Pacific stock, (U. P., E. D.:) 
$357 29 
4,170 00 
572 88 
To C. Clinton, assistant treasurer, SanPrancisco ............... . 
R. W. Daniels, depositary, Buffalo ............ ··~--- ........ . 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ................. . 
A. G. Edwards, assistant treasurer, Saint Lonis ............. . 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco . . . .......... . 
T. Haven, jr., assistant treasurer, Boston_ ................... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .... -~-- .•........ 
J.E. McLean, depositary, Chicago .......................... . 
P. Negley, assistant treasurer, Baltimore .................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
J. L. Thomas, depositary, Baltimore ...................... .! .. 
From which deduct the following repayments: 
By F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ......•••• 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York .....••• 
Interest on Union Pacific stock: 
$60 00 
810 00 
ToR. W. Daniels, depositary, Buffalo ......................... . 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ................ . 
C. N. Felton, assistant treasurer, San Francisco .......... _ .. . 
F. Haven, jr, assistant treasurer, Boston, Mass .............. . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ................. . 
J. E. McLean, depositary, Chicago ......................... . 
P. -Negley, assistant treasurer, Baltimore ................... . 
F. E. Spinner, Treasurer United States ......... _ ....•....... 
R. H. Stephenson, depositary, Cincinnati. ........... _ ...... . 
J. L., Thomas, jr., depositary, Baltimore ....... _ ............. . 
Carried forward .••....... 
$2, 539, 428 08 
5, 493 00 
2, 533, 935 OS 
7,140 00 
113,210 07 
1, 500 00 
298,394 21 
1, 029, 430 16 
14,790 00 
5, 970 00 
8, 446 00 
64,737 79 
4, 428 23 
1, 548, 046 46 
5,100 17 
1, 542, 946 29 
-----
30 00 
4, 200 00 
39,000 00 
600 00 
30 00 
43,620 00 
246,990 00 
1, 770 00 
1.1, 040 00 
20,010 00 
11,040 00 
378,330 00 
870 00 
377,460 00 
===== 
28,770 00. 
67,890 00 
90 00 
416,421 49 
1, 053, 270 00 
12,720 00 
7, 800 00 
56,280 00 
120 00 
5, 730 00 
1, 649, 091 49 
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Brought forward.... . . . . $1, 649,091 49 
From which deduct the following repayments: 
By F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston .. -·-...... $810 00 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York........ 4, 860 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States............. 270 00 
Interest on Central Brauch, Union Pacific stock: 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia._ ...........•.... 
F. Haven, jr., assistant treastuer, Boston. __ . __ ._. __ .... _ .... _ 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ....... _ ... _ .. _. _. 
F. E. Spinner, Treasurer United States ..•..•..... _ .......•.. 
From which deduct the following repayments: 
By T. Hillhouse, assistant treasurer, New York_._ ..... 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston .. __ ._._._ 
\V. G. White ...•................................. 
Interest on Western Pacific stock : 
$150 00 
30 00 
30 00 
ToR. W. Daniels, depositary, Buffalo __ ................•........ 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ..........••.•.... 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston .................... . 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ...•.....•••...•.• 
J. E. McLean, depositary, Chicago ...•••....•.........•...... 
From which deduct the following repayment: 
By 'I'. Hillhouse, assistant treasurer, New York ......•••.•..•. 
Interest on Sioux City and Pacific stock : 
ToR. W. Daniels, depositary, Buffalo ..•••......•.•••••..•...... 
G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia ...•••••••.......• 
F. Haven, jr., assistant t.reasurer, Boston ..••.•.....•••..••.. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ...........•••.... 
F. E. Spinner, Treasurer United States_ .....•...........••.. 
From which deduct the following repayments: 
By G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia .......• 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York ....•..• 
F. Haven, jr., assistant treasurer, Boston ...•...•.. 
Unclaimed United States interest: 
$30 00 
30 00 
60 00 
ToR. H. Stevenson, depositary, Cincinnati .....•..•.. -~ ....•••• 
F. E. Spinner, Treasurer United States .....•..........•..•.. 
From which deduct the following repayments: 
By C. J. Folger, late assistant treasurer, New York.. $21 00 
T. Steel, depositary, Pittsburgh .... ~............ 250 00 
F. E. Spinner, Treasurer United States...... . . . . 136, 637 68 
5,940 00 
1,643,151 49 
2,370 00 
13,320 00 
79,440 00 
1,080 00 
96,210 00 
210 00 
96,000 00 
6,000 00 
4,200 00 
420 00 
105,188 60 
1,200 00 
117,008 60 
60 00 
116,948 60 
1,200 00 
1,830 00 
18,210 00 
74,659 20 
1,860 00 
97,759 20 
120 00 
97,639 20 
1,725 00 
669,582 46 
671,307 46 
136, 908 68 
534,398 78 
==== 
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Unclaimed railroad interest: 
To G. Eyster, assistant treasurer, Philadelphia_ ••••...........•. 
T. Hillhouse, assistant treasurer, New York.----·· .•.••• --·· 
.~F. E. Spinner, Treasurer United States·----· .•••.•......••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. G. White ....•.. -·-·-· ...•.....•.. --·· ............ --···· 
Premium compound-interest notes: 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States .... ··---------· 
Premium five-twenties of 1862: 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States ...........•.•.. 
Premium five-twenties of March, 1864: 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States .............. _. 
Premium five-twenties of June, 1864: 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States ... - ........... . 
Premium five-twenties of 1865: 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States .............. .. 
Premium consols of 1865 : 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States .••••••..••..... 
Premium consols of 1867 : 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States_ . _ ... _ •••...•... 
Premium consols of 1898 : 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States~ ......... ______ . 
Sinking fund, principal: 
1, 410 00 
30 00 
1, 380 00 
=== 
88,550 98 
3, 139, 757 61 
157,570 80 
3, 438, 014 04 
2, 992, 107 42 
9, 995, 251 75 
6, 087, 206 68 
489,364 11 
==:== 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States. __ --· ·----· ___ . _ 3, 842,300 00 
Which deduct from the following repayment : 
By F. E. Spinner, Treasurer of the United States ___ ...•.... __ . __ . 39, 532,300 ~ 
Excess of repayment._ •••. _ .... _ ......•. __ .••. ___ .. ___ .• . 35, 690, 000 00 
Sinking-fund, premium: 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States ..... _ •. __ .• _ _ _ _ _ 407,606 28 
Which deduct from the following repayment: 
By F. E. Spinner, Treasurer of the United.States •• __ ---- ___ . ---·.. 5, 377,026 63 
Excess of repayment...... .. • . .. .. • • • . • • • • . • • • • . .. • • . . . • . . 4, 969, 420 35 
Sinking-fund, interest: 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States................ 159,926 64 
Which deduct from the following repayment : 
By F. E. Spinner, Treasurer of the United States................ 644,024 70 
Excess of repayment .. _ ............................ __ ... 484,098 06 
=== Special fund, principal : 
To F. E. Spinner, Treasurer of the United States................ 8,219,350 00 
Which deduct from the following repayment : 
By F. E. Spinner, Treasurer of the United States................ 90,269,350 00 
Excess of repayment.................................... 82,050,000 00 
==== 
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pecial fund, premium : 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..........•...... ·. . . . . $922, 533 32 
Which deduct from the following repayment : 
By F. E. Spinner, Treasurer United States................ . . . . . . 13, 324, 141 62 
Excess of repayment ................ ; . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 12, 401, 608 30 
Special nmd, interest : 
To F. E. Spinner, Treasurer United States ..................... . 
From which deduct the following repayment: 
By F. E. Spinner, Treasurer United States ....................•. 
Excess of repayment ........................... ., ..•••... 
Repayments where there are no expenditures: 
Interest, funded loan of 1881's : 
By F. E. Spinner, Treasurer of the United States .....•.•.......• 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR. 
Negotiating treaties with Indians of Upper Missouri and Platte Rivers: 
To Buckley, Welling & Co .................................... . 
G. P. Beauvis ............................................. . 
A. F. Beveridge .....••••....•..........................•.•. 
B. F. Beveridge ........•••...•.••....•....•................• 
W. W. Potter ...........•.......•.........•....•........... 
Negotiating treaties with Nez Perce Indians of Oregon and Wash-
ington: 
To Interior Department ..•••.....••........ ~ .•.....•..•.•...... 
Negotiations with Indians upon Umatilla reservation in Oregon: 
To A. B. Meacham, superintendent ...•......•....•••......•.... 
Negotiating treaties with the Ute Indians: 
To internal-revenue fund •••.•...••......••••.••••.....•...•••• 
Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches : 
ToT. A. Ashburner ..........••.••......................•..••.• 
Buckley, Welling & Co ...... ---- .........••................ 
:.· ~: ~r~;~i~ c~ ~: ~ ~ ~ .- ~ ~ ~ .-:::.-:::::::::.-~:: .-:: ~:::::::::: 
J. Dobson ................................................. . 
R. B. Gunnell ...........................•...•.............. 
Griswold, Whitman & Welch ............................. . 
D. Hoag, superintendent ................................... . 
Hoyt, Busick & Co ...........•............................. 
J. H. Leavenworth, late Indian agent ...................... . 
Louderback, Gilbert & Co ................................. . 
P. Lorillard & Co ............•...••...•...•••....•••....••. 
Poultaney & Trimble .............•..........•........••... 
E. S. Pierce & Co ...........................•.•..••.....•.. 
Wanamaker & Brown ........•............................. 
S. T. Walker. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . ....•.... 
Wilson & Bradbury ................................•........ 
57,169 31 
1,106,231 22 
1,049,061 91 
7,510 92 
1, 796 04 
686 58 
141 50 
136 00 
137 00 
2,897 12 
6,144 69 
2,000 00 
8 37 
873 25 
4,894 34 
1,244 40 
5,988 44 
6,962 16 
12 49 
505 61 
7,672 77 
382 25 
1,588 00 
164 00 
319 47 
821 25 
1,730 50 
2,628 00 
193 11 
279 00 
36,259 04 
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Fulfilling treaties with Arapahoes and Cheyennes of Upper Arkansas 
River: 
'ro J. Brice .......................•.........••................• 
J. M. Coombs .............•.........•...............•...... 
R. l\f. Fish ................................................ . 
Logan & Waddington ..................................... . 
J. J. Prater ....................•............................ 
P. Warpole ............................................ · •...... 
From which deduct the following repayment: 
By Interior Department .................•.....•............... 
Fulfilling treaties with Arickarees, Gross Ventres, and Mandans: 
To Buckley, Welling & Co ..............................••..... 
J, A. Burbank, governor .........••....••................... 
W. C. Browning ...•••.................•..................... 
J. H. Charles .......................•....................... 
H. B. Claflin & Co ........................................ . 
Collins & Co ...............•............................... 
Durfee & Peck .........................................•... 
J. Dobson ......................................... - ....... . 
Griswold, Whi1man & Welch ...•........................... 
Hoyt, Busick & Co ........................................ . 
J. Howard ...................... _ ................•..•.•.... 
Internal-revenue fund ...•........•......•.....•••...•...•.. 
P. Lorillard & Co ....... : .........................•........ 
D. W. Marsh .............................................. _ 
Northern Transport;:ttion Company ......................... . 
Poultney & Trimble ..........••...... _ ..................•.. 
J. Smith __ .... . ......... _ ....................... _ ....... __ . 
Tootle & Charles .......................................... . 
J. E. Tappan, Indian agent ....................... __ .. __ ... . 
Wanamaker & Brown .........•................ _. _. _ ...... . 
C. D. Woolworth ...•.......................... __ ......... __ 
W. ·watson & Co .. __ ........ _ .....•.... - - ................. . 
Weare. & Allison ............................ _ ..... _ ... _ ... . 
A. H. Wilder .................. _. ____ . ____ . ____ . __ .. __ . ___ _ 
War Department ...... __ ....• ............ . __ .. ______ .. __ .. . 
Fulfilling treaties with Assinaboines: 
To L. M. Black .. _ ... _. _. _. _. _ .... _ ..... _ ..... _ ......... _. _ ... _ 
Buckley, Welling & Co ........ __ .... ____ ... . __________ .... . 
H. B. Claflin & Co ..... ____ ...•............. ____ . __ . ______ _ 
Central Pacific Railroad Company ________ ........ ____ .. ___ _ 
Collins & Co .............................................. . 
J. Dobson ... _ ........ " ..........•...................... - .. . 
H. Fisher . __ ·- ... _ .... _ . __ .. _ . __ . ~ .. ___ .. _ ................. . 
Hoyt, Busick & Co ...•.... _ ............. _ ................. . 
Internal-revenue fund __ ..... __ ............ ________ .. __ ... __ 
J. B. ICimball .... ---- .. ---- .... ---• ................ ____ .... _ 
Louderback, Gilbert & Co .................. __ ............ . 
P. Lorillard & Co .................... __ ........ ______ .. __ .. 
Poultney & Trimble ........ __ ........ ___ ...... __ .. __ ...... . 
A. S. Reed, superintendent ........ _ .. _ ....... __ .... __ ... ___ _ 
Union Pacific Railroad Company ...•••........... _ ......... . 
J. A. Viall ........ _ .. ____ . _____ . _ .•.. __ .... __ ..... _ ...... __ 
War Department ...•...... _ ............................... . 
$9, 000 00 
2, 035 00 
296 67 
6, 585 00 
16,746 67 
300 14 
34,963 48 
96 49 
34, S66 99 
====== 
1, 030 28 
8, 800 00 
1, 244 25 
778 99 
2,125 08 
30 00 
5, 271 00 
4, 511 76 
103 93 
9 08 
242 25 
16 58 
1, 661 05 
320 10 
541 50 
817 05 
75 40 
1, 493 88 
5, 000 00 
1, 877 25 
1, 451 82 
85 25 
360 00 
673 05 
5,132 03 
43,651 58 
10,989 65 
84 15 
1 823 65 
' 8 86 • I 
160 00 
4, 301 85 
28 80 
420 32 
41 66 
73 76 
13 16 
738 65 
521 30 
1, 475 00 
361 96 
7, 500 00 
43 43 
28,586 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Fulfilling treaty with Bannacks: 
To T. A. Ash burner ..............•. - _ •......................... 
Buckley, Welling& Co .................................... . 
H. B. Claflin & Co ........................•................ -
J. A. Campell, governor------ .... ------ ................... . 
A. B. Campbell ............................................ . 
Chicago and Northwestern Railroad Company .............. . 
J. Dobson .................................•................ 
J. C. Ho.ffrnayer ........................................... . 
J. Irwin ....................... __ _ .............. _ ......•.... 
Louderback, Gilbert & Co. . .........................•...... 
P. Lorillard & Co .......................................... . 
H. Morgan ..............•.................................. 
Poultney & Trimble ...........................•............ 
R. L. Smith ............................................... . 
Union Pacific Railroad Company ............. - ............. . 
Wanamaker & Brown .......................•.............. 
199 
$184 9'5 
729 12 
1 64a 97 
1: 100 00 
988 00 
185 30 
1,538 00 
J. W. Wham, Indian agent ................. ,. . . . . . • . . . • . . . . . · 
430 00 
3,400 00 
41 00 
313 50 
1,000 00 
113 25 
8,660 47 
627 25 
1,251 50 
6,306 34 
Fulfilling treaties with the Blackfeet, Bloods, and Piegans : 
ToT. A. Ashburner ......•••....................•.............. 
L. M. Black .............•............•....•...........••... 
Buckley, Welling & Co .................................... . 
H. B. Claflin & Co ......................................... . 
Coffin & Altemus .......................................... . 
Central Pacific Railroad Company ......................... . 
J. Dobson ..............................•...•............... 
Fowler & Slocum .................. . ...................... . 
Hoyt, Busick & Co ....................................... .. 
P. Lorillard & Co .......................................... . 
Poultney & Trimble ....................................... . 
E. S. Pierce & Co ...............................•........... 
Union Pacific Railroad Company ........................... . 
J. A. Viall, superintendent ................................ .. 
\Vilson & Bradbury ...•............•.........•.....••... , .. 
Fulfilling treaties with the Calapooias, Molallas, and Clackamas of 
Willamette Valley: 
To A. B. Meacham, superintendent ............................ . 
Fulfilling treaties with Comanches and Kiowas: 
To J. H. Leavenworth, late Indian agent ............ ." ..•.•..... 
S. T. Walkley ...•........... _ ............................. . 
From ~hich deduct the following repayment: 
By Interior Department .......................... : . .......... .. 
Fulfilling treaties with Comanches, Kiowas, and Apaches of Arkansas 
River: 
To Interior Department ....................................... . 
J. H. Letvenworth, late Indian agent ...................... .. 
Fulfilling treaties with Chastas, Scotons, and Umpquas: 
To internal-revenue fund ........................... , ......... . 
28,512 45 
332 75 
1,068 40 
813 45 
3,649 93 
608 65 
9 99 
5,616 69 
171 94 
17 30 
628 40 
299,00 
404 50 
415 76 
17,000 00 
484 84 
. 31,521 60 
5,500 00 
823 07 
1,520 89 
2,343 96 
1,546 89 
797 07 
5,925 75 
3,113 74 
9,039 49 
====== 
77 10 
200 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 
1870-'71. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with Cheyennes and Arapahoes: 
ToT. A. A.shburner .......••....... ---- .... ---- ............... . 
Buckley, Welling & Co .......... ---· ...................... . 
J. L. Butterfield & Co ............ --·----· .................. . 
J. L. Baily ...........•...................................... 
L. & J. Christiansen ...............•.................•....... 
H. B. Claflin & Co ..................... _ ................... . 
J. Dobson __ .......... · ..................................... . 
R. M. Fish ...... _ .... -..... -.... - - ...•.....•................ 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
Hoyt, Busick & Co .....................•.....•...•.......•. 
Louderback, Gilbert & Co ....•............................. 
P. Lorillard & Co ......................................... . 
Poultney & Trimble ...............•........................ 
J. Streeter & Co .. - ................•................•....... 
L. A.. Smith ............ -.- ....... -............ __ .......... . 
P. W arlope ....................................... __ ....... . 
Wanamaker & Brown .................•.................... 
Fulfilling treaties with Chickasaws: 
To J. A.. Williamson, special agent .•.•.............••........... 
Fulfilling treaties with Chippewas-Bois Forte band: 
ToT. A.. A.shburner ...................................... __ ... . 
Buckley, Welling & Co __ .. ____ .. ______ .. __ .... ____ .... ____ _ 
H. Busick & Co ........................................... . 
H. B. Claflin & Co ............................ _ ............ . 
S. N. Clark, Indian agent .................................. . 
J. Dobson ......................................•........... 
J. H. Knight, Indian agent ....... __ .................. __ ... . 
Louderback, Gilbert & Co .. ,-.......................... _ ... . 
J. W. Lester & Co .................................. __ ..... . 
E. S. Pierce & Co ......•..... __ .... __ ...................... . 
Wheelock & Stark ............ __ .. __ .......... __ .... __ ... . __ 
W. Watson & Co: ..... __ .................................. . 
Wilson & Bradbury ........................................ . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior: 
To Buckley, ·Welling & Co .....•...........•.......•..•........ 
P. E. Bradshaw & Co ..........•....•..............•...... .. 
H. B. Claflin & Co ...................•...................... 
S. N. Clark, Indian agent ................ •...........•.. __ •.• 
J. Dobson ....••............................................ 
J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
J. H. Knight, Indian agent ................ _ ............... . 
Griswold, Whitman & Welch ............ _ ... __ ............ . 
J. W. Long, Indian agent ................................... . 
E. S. Pierce & Co .................. . ...................... . 
R. M. Snuth ............................................... . 
W. Watson & Co .......................................... . 
Wilson & Bradbury ....................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Goodwin ........•.................................... 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi: 
To T. A.. Ash burner ........ __ .... _. _ ......... _ ................ . 
G. Atcheson, Indian agent ..............................•.... 
Carried forward ...•••.•••••.... 
$540 50 
4, 787 86 
2,427 00 
600 60 
644 00 
5, 296 62 
4,944 29 
103 33 
33,352 89 
48 50 
65 60 
628 40 
391 00 
4, 392 50 
2, 564 10 
3, 661 36 
3,128 75 
67,577 30 
==== 
3, 000 00 
332 75 
1, 047 g9 
126 so 
2, 065 21 
3, 400 oo 
3, 403 81 
7,600 oo 
49 23 
225 oo 
485 40 
161 33 
772 75 
353 9'2 
20,023 79 
2, 684 25 
64 00 
1, 696 77 
6, 875 00 
4, 712 87 
1, 000 00 
13,500 00 
49 05 
2, 642 39 
808 30 
1, 010 00 
879 50 
651 36 
36,573 49 
1,172 39 
35,401 10 
270 25 
2, ~92 15 
3,162 40 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .•.............. 
To Buckley, Welling & Co .................................... . 
J.P. Bardwell, Indian agent ....••.......................... 
W. C. Browning ........................................... . 
Beaupre & ICelly ....•....••.....•.......................... 
H. B. Claflin & Co .......•.•...•.........•................. 
N. P. Clark ...............•...............•................. 
Cheri tree & Farwell ...•...........•...•...........•.• ~ ..... 
J. Dobson . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . ••....•.......••...•••..•.. 
Deane, Murdock & Co ....•. ....•....•.....••............... 
J. R. Gooclwin, disbursing clerk ..............•.....•.•...•.. 
C. D. Kerr ....•....•.....•................•......•......•••. 
J. McDonald ................•....•............•.........••. 
D. L. Moore .......•.•.............••............•.•••...... 
Saint Paul and Pacific Railroad Company ...•.........•..••.. 
E. P. Smith .............•........•.•......................•• 
Wanamaker & Brown .............•.....••...•...••••.•..•. 
C. Whitney .........••...................•......•...•...... 
W. Watson & Co .........•...........•..................... 
Wilson & Bradbury ....••...••.............•••.........•.••. 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Gooq. win .•.•...••...••••.••......•....•.....•••....••. 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi, and Pillager and 
Lake Winnebagoshish bands of Chippewas: 
To G. Atcheson .........•...........••...••••.•.•.. .••••••••••. 
J.P. Bardwell, Indian agent ..................•.•...••....••. 
E. P. Smith, Indian agent .•................••..•..•......•.. 
Fulfilling treaties with Chippewas, Pillager and Lake Winne bagoshish 
bands: 
To E. A. Ash burner ..............••••.........•.•••••.......... 
Buckley, Welling & Co .................................... . 
,J.P. Bardwell, Indian agent ................................ . 
Beaupre & Kelly .........................................••. 
W. C. Browning .........•••..................••. , ....•..... 
H. B. Claflin & Co ...•••....•...•......•••..........•....••.. 
Cheri tree & FarwelL ..•..•••..................••........... 
J. Dobson . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . • • • • • • . • . . • • • . . . . • • . . •••..••.• 
J. E. Hayward .......•.....•......•....•.....•........•.... 
W. Lee ....................................••............•.. 
E. P. Smith, Indian agent ..•••...... : . .....•••.............. 
W. Watson & Co ...........•. .!l . ............••...•..•...•.. 
Wilson & Bradbury ...•••..•...........••.•.......•••....••• 
Wanamaker & Brown ..••••....•.....•••...••••...•...•.•.. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina tribe of 
Chippewas : · 
To T. A. Ash burner ............................................ . 
G. Atcheson, Indian agent ....•...••.....•....•.•.....•..... 
Buckley, Welling & Co ...•...•...••..•....•.•...•..•.•..... 
J. P. Bard well ...•.....••.........••••••...•....••....•.••. 
Beaupre & Kelly ..•..••..•••••..••••.•••••................. 
:.· i,· 6i~~&gc~~: :::::::::::::::: :::: ~:: :::::::: :·.::: :::: 
Cheritree & Farwell ........•••...••........•••••...••.....• 
J. Dobson .................•..•..•.••..•.•..•..••.......••.• 
Carried forward .••.•.•••.•••••• 
201 
$3,162 40 . 
707 70 
31,555 94 
527 80 
372 87 
727 78 
716 92 
88 80 
2,912 81 
210 60 
4,166 67 
5 72 
25 30 
178 19 
102 32 
9,690 28 
563 25 
100 50 
222 25 
246 78 
56,284 88 
4,723 50 
· a1, 561 38 
2,675 00 
6,240 00 
2,675 00 
11,590 00 
=== 
332 75 
2,094 50 
15,916 66 
472 82 
316 50 
1,257 52 
77 53 
6,001 00 
542 50 
788 25 
1,750 00 
708 58 
793 67 
250 75 
31,303 03 
482 25 
1, 875 00 
2,390 65 
21,890 00 
218 17 
106 00 
2,145 63 
17 78 
9,381 26 
38,506 74 
202 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .......•••...... 
To J. E. Hayward •..• -----· ...........••• . .•......•..... ·-----
C. D. ICerr .......•••.......••........... _ ...........••• __ .. 
0. M. Laraway ....•... _. _ ...........•..........•... __ . ___ . _ 
Saint P aul and Pacific Railroad Company ................. _ .. 
E. P. Smith, Indian agent ................................. . 
W. Watson & Co ........••.•.........••....••..........•... 
Wilson & Brad"'Qury ...........••............•.•............ 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black 
River: 
To. J. W. Long, Indian agent .............................. ----
R. M. Smith, Indian agent ................................. . 
Fulfilling treaties with Choctaws: 
ToT. D. Griffith, Indian agent ................................ . 
W. S. & R. B. Patton ...... ··---··---·· .•.•.. -----· ........ . 
J. A. Williamson, special agent .....•...••................... 
From which deduct the following repayments : 
By { f. ·s~o~t -. ~:: ~: -_-_ ~: ·_-_:: -_-_ ·_: -_-_ ·_ ~ -_ ~:: ~: ·. ~:: ·. ~:: -_ ·_ $2' ooo g~ 
Fulfilling treaties with confederated tribes and bands in Middle Oregon: 
To A. B. Meacham, superintendent ...... -----· ................ . 
W. M. McCarkle ........................................... . 
C. H. Rafferty ...•.......................................... 
Fulfilling treaties with Creeks : 
To M. R. Brown . _ ........•.................................... 
F. S. Lyon, Indian agent ...••...... -----·---- ...... ---- .... . 
J. A. Williamson, special agent ...... : •........•......... ----
From which deduct the following repayments: 
By M. R. Brown and one other ................... .. 
L. N. Robinson ................................. . 
• 
F ulfilling treaties with Crows: 
$22,695 73 
10,000 00 
ToT. A. Ashburner ...•........ ------ ---· ............ ---· ------
Buckley, \Veiling & Co ...... -------- .......... ·----- ...... . 
J. G. Baker&. Brother ..•.•.....................••.......... 
L. M. Black ..•...........•.....••.......................... 
W. H. Bailey ........•..•.•................•................ 
W. C. Browning ...•..•......................•.............. 
H. B. Claflin & Co .••••....•............•.... _ ............. . 
Coffin & Altemus .......................................... . 
Central Pacific Railroad Company ........................... · 
Chicago and Northwestern Railroad Company ...•.. -·- ...... . 
E. Champion ...................... ...•.........•........... 
J. Dobson . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • ......•......... _ ....... . 
Carried forward ................ .. 
$38,506 74 
483 50 
496 57 
136 00 
325 50 
3, 902 37 
1, 082 91 
1, 084 94 
46,018 53 
=== 
2, 500 00 
5, 500 00 
8, 000 00 
=== 
15,016 44 
600 {)() 
15,016 45 
30, (i32 89 
2, 000 04 
28,632 85 
13,600 00 
315 55 
735 80 
14,651 35 
5, 000 {)() 
62,213 24 
139,839 20 
207,052 44 
32,695 73 
174,356 71 
540 50 
1, 833 94 
48 16 
97,785 17 
110 00 
1, 659 00 
5, 347 83. 
1, 472 69 
19 62 
431 96 
528 00 
7,122 67 
116,899 54 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ..••••....•... ----
To ~~G~~~tl~r~l-~~~ :::::::::: :::::·: :::::::::::::::::::::::::: 
S. B. Haws, superintendent ..........•...••••.. : . ...•..... ~ . 
Hoyt, Busick & Co ........... : ...................•......... 
Louderback, Gilbert & Co .................. -----· ......... . 
P. Lorillard & Co .............................. ------ ...••• 
B. F.l\fcDonald .....•.•....•....•...•.•..•.••..•••..•...... 
E. S. Pierce & Co .......•.....•..••.....•.....•....•....•.• 
Poultney & Trimble ....................................... . 
Parchin & Paynter .............. ~ .......................•.. 
J. Renfro ................................................. . 
N. Story ............. _ .....•....••... _ ......•..... __ ... __ .. 
Union Pacific Railroad Company .....• ------ ............... . 
J. A. Viall, superintendent ...•....... ...••...•.•...••....... 
\V anamaker & Brown ....•............••..................• 
R. Williams and others .................................... . 
Wilson & Bradbury •..•.••............••......•...•......••• 
Fulfilling treaties with Delawares: 
To E. Hoag, superintendent ................................... . 
Fulfilling treaties with Dwamish and other allied tribes in Wash-
ington: 
roT. J. McKenney, superintendent ........................ ----
S. Ross .••......•............••...•...........•.....•....... 
Fulfilling treaties with Flatheads and other confederated tribes: 
To J. G. Baker & Bro ......................................... . 
L. 1\f. Black ...•.... _ .... _ . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . • . .. . 
Central Pacific Railroad Company .......................... . 
Chicago and Northwestern Railroad Company ..•••....•...•.. 
J. Dobson ................................................. . 
Internal revenue fund ...•.....•.•..••.•............•....... 
Union Pacific Railroad Company ...•••..•••....•••...•..•... 
J. A. Viall, superintendent ................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By A. S. Galbreth ...•..••.........••...•........•••• 
Interior Department ............................. . 
Fulfilling treaties with Gros Ventres : 
$27 51 
173 75 
ToT. A. Ashburner .......•.....•.........•........•... ---- ...• 
L. 1\f. Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • •.......... 
Central Pacific Railroad Company ......................•.•• ~ 
II. B. Claflin & Co ........•.•......•...........••.......•... 
J. Dobson ....... : ......•••....••....•.....•.. ------------ .. 
Hoyt, Busick & Co .....................•........••.•...••.. _ 
E. S. Pierce & Co .......•......•....••........•••.......... 
Union Pacific Railroad Company ...•..... _,_ ............... . 
J. A. Viall, superintendent ... _ ............................. . 
Fulfilling treaties with Iowas: 
To S.M. Janney, superintendent ..••.•••••.•.....••....•••.•••• 
203 
$116,899 54 
1,402 45 
1,133 57 
148 05 
5 90 
82 00 
1,629 19 
7,375 00 
1,078 00 
1,354 00 
269 20 
130 00 
1,000 00 
815 04 
21,450 00 
2,333 00 
403 31 
2,201 09 
159,709 34 
100 00 
6,600 00 
7,500 00 
14,100 00 
10 00 
289 15 
2 50 
58 80 
5,817 50 
18 15 
105 06 
23,771 50 
30,072 66 
201 26 
29,871 40 
332 75 
9,854 79 
4 66 
828 79 
1,487 12 
8 65 
1,213 25 
213 71 
7,500 00 
21,443 72 
2,875 00 
204 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Fulfilling treaties with Kansas: 
To E. Hoag, superintendent ...••......... : ......•....•.......... 
N. Pinson ...•....••••..••••...•••.•••••....••...... _ •••.... 
Fulfilling treaties with Kickapoos: 
To E. Hoag, superintendent ..•••...•.•...•••..........••.•••••. 
Fulfilling treaties with Klamath and Modocs: 
· To A. B. Meacham, superintendent ...••.•........•.•....•....... 
Fulfilling treaties with Makahs: 
ToT. I. McKenny, superintendent ...••...........•••...•....... 
S. Ross ...••..••••..••••..•.....•.....•..................•.. 
Fulfilling treaties with Menomonees: 
To L. Laframbois ...•......•••....•.•.•.•...........••.•....... 
W. T. Richardson, Indian agent .•.••....•..........•••...••. 
From which deduct the following repayment : 
By W. H. Johnston and others ...........•.............•.....•.. 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel River: 
To G. A. Crowell, special Indian agent ....•.......••••••........ 
Fulfilling treaties with Miamies of Indiana : 
To G. A. Crowell, special Indian agent ...•..........••••.....••. 
G. Godfrey _ . . . . ......•...•.....••..•.•••....•...••••.....•. 
Pim-ga-show-a-quah .••..•..••.••.•...•.••....•.•••......... 
Fulfilling trooties with Miamies of Kansas : 
To R. Atkinson ..•... _ .......•......•....•.•........•.......... 
E. S. Dulin ...........•.••...•••............................ 
E. Hoag, superintendent ..•.....•.......•.......•••......••• 
Fulfilling treaties with Molels: 
To A. B. Meacham, superintendent .......•...••••.....•...•••.. 
Fulfilling treaties with mixed Shoshones, Bannacks, and Sheep-
Eaters: 
To S. M. Black ..••.•....•.•••••....•....•......•..•.•••........ 
H. B. Claflin & Co ....•......••......•.••.......••.......... 
Central Pacific Railroad Company...... . . . . . . . • . • . • . ...... . 
Chicago and Northwestern Railroad Company ...••........... 
Collins & Co ...•.........•.....•.....••........•..•......•. 
J. Dobson .........••..•..•......••.•.......•..•..•.......•. 
Hoyt, Busick & Co ..•••........•••.••••....••...........•.. 
P. Lorillard & Co ...•••..•....••.••...•••........••.....•.. 
Poultney & Trimble ...••..•...•••••...••...••....•••....... 
E. S. Pierce & Co .•••••...••••..••...•••••.......••........ 
J. A. Viall, superintendent .....••••..•••••.•...••..•......•• 
$9,000 00 
344 94 
\J, 344 94 
·====== 
12,500 00 
==== 
32,361 42 
4, 300 00 
4, 300 00 
8, 600 00 
==== 
50 00 
13,657 45 
13,707 45 
990 
13,697 55 
1,100 00 
11,062 89 
284 40 
31 60 
11,378 89 
417 12 
1, 038 65 
4, 552 72 
6, 008 49 
2, 000 00 
10,399 78 
1, 782 18 
5 00 
103 07 
100 00 
2, 959 22 
16 00 
504 24 
186 25 
1, 213 00 
9, 850 00 
27,118 74 
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Fulfilling treaties with Navajoes: 
To Buckley, Welling & Co ....•.•...•••..•....•..••••..••••...• 
G. W. Bruce ..........•. , •••.•.•.•.•.....•..••••.•.•..••••.• 
Biddle, Hardware & Co ..••..•••.•..•.•••.•.•••••....•...••• 
W. C. Browning ...•.......•..••..•••••....•••.............• 
H. B. Claflin & Co .•.•...•.............•...•.............••. 
J. Dobson . . . • • • • • • • . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
H. Fisher ...••...••.•............... ~ •.•••••..••......•...• 
Guthman, Freidman & Co ...•....•••....•••••......•...• - .. 
Griswold, Whitman & Welsh ......................•....•••• 
M. Gould's Sons ..........•..••...••....••.•...•...••••.•••• 
Hoyt, Busick & Co ...•.•.•..•.........•....••••........•... 
Internal-revenue fund ...••....•.•.••••....•....••••.•...••. 
L. B. Jewell ...•.•.......••.....•....•....................•. 
A. J. Luna .......•••....•••....•.......•.•....•••......•... 
Louder buck, Gilbert & Co .....••....••..•••••.•• ~ ••.•.• : ... .• 
P. Lorillard & Co ..............••....••...•.....••.......•. 
J. vV. Lester & Co ....••.......••..............•............ 
D. Landreth & Son ........••...••.....•...•••••....•....... 
Mander:tield & Tucker ...••.......•.............•....•...•.• 
A. Napier . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . . . . • • • . ...... _ . • . . . .... . 
Otero, Sellar & Co ....•.........•...••..................... 
N. Pope, superintendent .......•......•.••.........•••...... 
Poultney & Trimble ...........................•............ 
Powell Manufacturing Company .......................... .. 
G. E. Palmer ............••....•••....••.... ...••..•.....•.• 
Z. Stuab & Brother ........•.....••...........•..••.....•••• 
L. Spejgelberg ................•............................ 
S. Seligman & Brother ...........•..........••.......•...••. 
B. Seligman .........••....•.....••..•....•••...••......•... 
Wanamaker & Brown .•.•••...••...........•..•..•......... 
Willburn & Stockton ...•.••...••.....••...•.....•..•••..... 
W. Watson & Co ..••••..•••....•••..•••••.••••••..•.....•.. 
Messrs. Biddle .•••••.••••.•••••.•••••••••••••••..•••••.••••. 
Fulfilling treaties with Nez Peret~s : 
To J. C. Andrews .........•....•..................•...•...•.•.. 
V. Buchette ...•....................••••••.•.•...••....•.... 
C. F. Garrett ...•.•................••••••••••.......•....... 
D. Granchurp ..•..................•........................ 
S. T. Giles ........•.........•...••••....•...• _ •••••••..•• _ .• 
S. C. Hale, Indian agent ...•••... -•...•......•••..••••...•.. 
Internal-revenue fund ...•......••...•.....•.....•.....•.... 
Interior Department .......•.•..•••..........••••........... 
D. L. F. Jones, superintendent .•••••.•..•....•••..••...••••• 
W. Lam psou . . . • . . . . • • • • . . . • . • . ••••.....•...•.•....•••••... 
J. B. Monteith, Indian agent .•.•.•.••....•••....•...•••••... 
E. Pearcy ..•••....••....••..•...•.••....•.....•.••....••... 
J. Reynolds ..•••...••...•••.......••.. - ..•••.. -•........• -. 
R. Remillard. . • • • . . • . • . . • • . . . ..•••...••..•••••..•••....••.. 
G. Stoddard ..•.........••••.•.•••.........•...••••......... 
J. Smith ....... _ •........•.•..• _ •...• _ ••.•.•...••..•.••.... 
J. Thompson ....•..•..••.....••...•••..•.••.••..•.....••... 
S. Truax ....••••..•••.•....••••...••.•..•......•.•.•.•..... 
H. Vincent .......•.••.••.........•••...•..•..•..•••...•••.. 
From which deduct the following repayment: 
By D. L. F. Jones ......••••...•..•••..••••...••••.•.••.•••.••.. 
Fnlfilling treaties with Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands: 
To I. McKenney, superintendent .•••••••••••••..•••••••..•..... 
Carried forward •••••••••• u ••••• 
205 
$14,748 76 
205 89 
10,751 18 
1,659 00 
17,549 33 
1,635 30 
566 00 
8,019 16 
4,029 23 
200 00 
2,878 18 
9 54 
1,220 55 
1,017 80 
492 00 
3,779 50 
180 00 
1,697 75 
3 00 
1,527 62 
4,374 56 
5,500 00 
596 00 
405 52 
2,115 44 
455 02 
98 00 
278 12 
2,427 07 
2,295 00 
9,007 37 
1,106 75 
474 60 
101 303 24 
48 50 
34 65 
56,201 50 
34 65 
247 15 
276 22 
21 00 
440 30 
8,850 00 
247 14 
17,467 09 
84 07 
34 65 
34 65 
247 15 
34 65 
40 76 
2,728 24 
34 65 
87,107 02 
8,850 00 
78,257 02 
== 
4,600 00 
4,600 00 
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Brought forward .....•.••..... 
To S. Ross, superintendent ••.•.......••.•..•...••.............. 
From which deduct the following repayment : 
By Interior Department ............••.•.....•.................. 
Fulfilling treaties with Osages: 
To E. Hoag, superintendent ................................... . 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de 
Bouef: 
To E. Hoag, superintendent ................................... . 
Fulfilling treaties with Omahas: 
To S.M. Janney, superintendent .............................. . 
W. J. Murtagh ....••.•.........•.........•........•..•.•... 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas of Michigan : 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................. . 
J. W. Long, Indian agent .................................. . 
R. M. Smith, Indian agent .................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Good win ......• - - . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . •..•......... 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias: 
To S.M. Janney, superintendent ............................... . 
Fulfilling treaties with Pawnees: 
ToT. A. Ashburner .•........••...........•.................... 
Buckley, Welling & Co .................................... . 
W. C. Browning .......•...•.....•...•.•.................... 
H. B. Claflin & Co ..............................••.•........ 
Chicago and Northwestern Railroad Company ............. .. 
Collins & Co .......................................•....... 
J. Dobson ................................................... . 
Fowler & Slocum .......................................... . 
F. Gillis ...................................•....•........... 
Hoyt, Busick & Co ...............•........•.....•........... 
0. H. Irish .........•........•................................ 
S. M. Janney, superintendent ............................... . 
P. Lorillard & Co . . . . . . . . • • • . .. • • • • . • . • . . . . . . .. . • . . _ ....... . 
L. H. N ortb . . . . . ..............•••....•........•............ 
E. S. Pierce & Co .........................•.......• .. •...... 
Union Pacific Railroad Company ........................... . 
Wanamaker & Brown ..•..................•................ 
W. Watson & Co .....................•.............•....... 
Wilson & Bradbury ...•............•.............•••....... 
Fulfilling treaties with Poncas: 
ToT. A. Ashburner ..................................... . 
J. W. Bosler ...•......•....••..........••..........•........ 
Buckley, Welling & Co .................................... . 
J. A. Burbank .......•.•.•.•..••••.•••.•••.•.•.....•........ 
Bramble & Minor ..••.......•..•••••.•..•...•••.••.•.••..... 
Carried forward ............... . 
$4,600 00 
4, 600 00 
9, 200 00 
230 79 
8, 969 21 
==== 
45,120 00 
===== 
882 51 
=== 
28,335 82 
19 88 
28, S55 70 
54,075 00 
64, 002 85 
197 65 
118,275 50 
63,402 85 
54,872,65 
9, 000 00 
=== 
466 95 
1 653 08 
1:808 25 
1, 470 68 
146 60 
100 00 
3, 975 30 
368 40 
10 00 
11 20 
4 00 
30,456 90 
95 10 
112 00 
404 50 
38 63 
4 380 25 
1:233 75 
462 89 
47,188 48 
265 61 
2, 033 55 
489 47 
1, 041 00 
300 00 
4,129 63 
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Brought forward .. _ •.•.......... 
To H. B. Claflin & Co ......•..•.•......•.........••............ 
J. Dobson .............•.................••................. 
J. G. Edgar ............................................... . 
Gregory, Brothers & Co ................................... .. 
H. E. Gregory, Indian agent .......... ------ ............... . 
Gregory & Edgar ........... _ ...... _ ...••••................ 
~ ~~!:~~~Y & . 13~~~ ~: = =:: : : :::: ·.::: :: = =: : ::: ~::::: ~ :: : :: : 
Weare & Alii son . . . • • . . .....••...............•..•.......... 
From which deduct the following repayment: 
By J. A. Burbank..... . ...................................... . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ........................... . 
E. Hoag, superintendent .................................. .. 
J. Roes .............•...•.....•.... - . . . - .... - - - - . -- - . . - . - - . 
E. R. Roxbury ............................................. . 
A. Robinson ................................... . -----· ..... . 
Z. B. Sturgess, ilisbursing clerk ............................ . 
J. A. Williamson, special Indian agent ...................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. R. Good win.. . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . • . . $17, 375 87 
Interior Department ........ _ ....... __ .. __ .. . . . . 75 00 
Z. B. Sturgess .............. ------............... 1, 726 59 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron: 
207 
$4,129 63 
811 50 
1,889 41 
697 00 
498 70 
9,895 58 
800 00 
161 25 
625 75 
75 00 
19,583 82 
626 20 
18,957 62 
8,356 40 
24,994 60 
2,699 65 
127 64 
500 00 
1,534 75 
4,620 07 
42,833 11 
19,177 46 
23,655 65 
=== 
ToJ. W. Long, Indian agent.................................. 400 00 
=====~ 
Fulfilling treaties with Quapaws : 
ToE. Hoag, superintendent ................ -~ ............ ___ ... 2, 660 00 
From which deduct the following repayments: 
By Interior Department....................................... 87 
Fulfilling treaties with Quinaielts and Quillehutes : 
To internal-revenue fund . ..................................... . 
T. J. McKenney, superintendent ............................ . 
S. Ross, superintendent .................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By Interior Department ....................................... . 
Fulfilling treaties with Rogue Rivers: 
To A. B. Meacham, superintendent ............................ . 
Fulfilling treaties with River Crows: 
ToT. A. Ashburner .........••••..•.. ---· ...•.................. 
Buckley, Welling & Co ...................... ---- .......... . 
L. l\L Black ...•......•.••...••.............••. - .•.......••. 
H. B. Claflin & Co .•••••••••....•••. --- .. - •••.... - •••... - ••. 
Carried forward ............... . 
2,659 13 
==== 
871 
4,050 00 
3,800 00 
7,858 71 
1,186 24 
6,672 47 
===== 
3,000 00 
332 75 
328 28 
7,502 44 
1,784 89 
9,948 36 
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Brought forward .........••..... 
To J. Dobson .......••..•......••..•... ------ .·······.··.· ....... . 
Hoyt, Busick & Co .................• ~ ............ _ ..... . · _ . . ·.· .. 
P. Lorillard & Co ......... _ .......•..........••......•...... 
Poultney & Trimble .... . .................................. . 
E. S. Pierce & Co ......•••..•.....•.•.•...................•. 
Union :Pacific Railroad Company'" ........................ .. 
J . .A.. V:iall, superintendent ................................. . 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi: 
To L. Clark, special Indian agent .............................. . 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
Interior Department ........................... --~- ........ . 
E. R. Roxbury ...........••...........•....• _ ..... _ .....•... 
Secretary Interior, trustee .................................. . 
From which deduct the following repayment : 
By E. Hoag ...•••.........••...............•........ ~ .... - .... 
Ful:!lling treaties with Sacs and Foxes of the Missouri : 
To S.M. Janney, superintendent ............................... . 
Fulfilling treaties with Seminoles: 
To H. Breiner, Indian agent .................................. . 
J . .A.. Williamson, special agent ............................ . 
From which deduct the following repayments: 
By Interior Department .......................... .. 
L. N. Robinson ............................... .. 
Fulfilling treaties with Senecas: 
$74 10 
10,000 00 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ....... . .................. .. 
E. Hoag, superintendent ............................. _ .... .. 
Froin which deduct the following repayment : 
By J. R. Goodwin .••••....•••..............•...•.....•....•. - .. 
Fulfilling treaties with Senecas of New York: 
To D. Sherman, Indian agent ................................... · 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ... _ ....................... .. 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
From which deduct the following repayment: · 
By J. R. Goodwin ............. ·----·~ .....•.••.. : ....••••.. .... 
$9,948 36 
2, 963 46 
8 65 
503 00 
186 25 
1, 213 00 
174 29 
7, 500 00 
22,497 01 
11,174 66 
' 57,876 36 
75 00 
127 64 
5, 000 00 
74,253 66 
3, 820 68 
70,432 98 
==== 
7, 870 00 
14,250 00 
14,250 00 
28,500 00 
10, 074 10 
18,425 90 
=== 
1, 000 00 
2, 763 64 
3, 763 64 
1,103 64 
2, 660 00 
11,902 50 
1, 000 00 
2,163 64 
3,163 64 
1,103 64 
2, 060 00 
==== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
DEPARTMENT OF THE L~TERIOR. 
Fulfilling treaties with Shawnees: 
To J. R. Goodwin, deputy clerk ....••........................•. 
J. C. Stuck .........................•....................... 
Which deduct £rom the following repayment: 
By J. R. Good win ................•.•...•.......•............... 
Excess o£ repayment ................................... . 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannacks, and other bands in 
Idaho and Southeastern Oregon: 
To T. A. Ash burner ..........••.......................•••...... 
Buckley, Wollin~ & Co .................................... . 
H. B. Claflin & co ..•••..•••....••....••...••.•.........•. 
J. Dobson .................•................................ 
J. N. High, Indian agent ... _ ....................... _ ...... .. 
D. L. P. Jones, superintendent ............................. . 
J. \V. Lester & Co .......... ------ ......................... . 
A. B. Meacham, superintendent ............................ . 
\Vanamakor & . Brown .... _ ... ·_ .................•.......•... 
Fulfilling treaties with Shoshones, Eastern, "\Vestern, NorthwesternJ 
and Guship bands : 
ToT. A. Ashburner ........................................•••• 
Buckley, Welling & Co ....................... · ............. . 
G. Balcom, Indian agent ............................... . ... . 
\V. C. Browning ....•................ _ .......•.......•...... 
II. B. Claflin & Co ...•...........••............... _ ....... . 
Coffin"~ Altemus ......................................... . 
J. Dobson ................ ------ .................. ____ ..... . 
H. Douglass, superintendent ...... : . ....................... . 
Po\vler & Slocum ...•...................................... 
Hoyt, Busick & Co ........................................ . 
Louderback, Gilbert & Co ................................ . 
P. Lorillard & Co ......................................... . 
Poultney & Trimble ....................................... . 
E. S. Pierce & Co ......................................... . 
J. E. Tourtellotte, superintendent ....... ·- .................. . 
'Union Pacific Railroad Company .......................... .. 
\V anamaker & Brown ...•••....•.....•.........•........... 
\Vilson & Bradbury . . . . . . . . . . ............................ . 
From whieh deduct the following repayment: 
B;y J. E. Tourtellotte ........................................ .. 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannacks: 
To Buckley, Welling & Co ............. : ...................... . 
H. B. Claflin & Co .......................... _ ............. . 
Collins & Co .............................................. . 
Fowler & Slocum------ ................................... . 
E. S. Pierce & Co .......................................... . 
Swingle & Willia.ms .. . . • . . . . .. . . . . .. ...................... . 
Fulfilling treaties with Six Nations o£ New York: 
To Buckley, Welling & Co .................................... . 
H. B Claflin & Co .......•.........................•........ 
Carried forward ............... . 
H.Ex.57-14 
209 
$2,000 00 
155 80 
2,155 80 
2,215 00 
59 20 
251 75 
523 10 
2,000 52 
6,094 50 
7,000 00 
6,000 00 
475 00 
13, 3~3 ~~3 
4, 172 25 
39,850 45 
636 20 
2,502 09 
400 00 
1,530 10 
5,805 19 
305 01 
3,046 5G 
500 00 
172 20 
178 60 
155 90 
758 92 
473 05 
584 38 
700 00 
423 39 
2, 96:3 00 
499 08 
21,633 66 
2, 134 38 
19,499 28 
1,484 23 
2,461 10 
180 00 
790 13 
1, 011 75 
120 00 
6,047 21 
63 65 
4,167 95 
4,231 60 
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Brought forward ......•........• 
'l'o \V. T. Rich~trdson, 1ndian agent ............................ . 
Wilson & Bradbury .••......................•....•......... 
Fulfilling treaties with Siouxs of :Pa,kota, Blackfeet, Lower Brules and 
other bands : 
To interna.l-revenue fund ...................................... . 
H. 1<,. Livingston, Indian agent ....•........................ 
From which deduct the following repayment: 
By J. A. Burbank .......•••••..........•......................• 
Fulfilling treaties with Sioux, Sisseton, and Wahpeton tribes: 
To .T. \V. Daniels, Indian agent ...•........•....•••.........••• 
Internal-revenue fund .....................................• 
Fulfilling treaties with Sisseton, Wahpeton, aml Santee Sioux of Lake 
Traverfle and Devil's Lake: 
To .J. ·w. Daniels, Indian agent .................•............•. 
\V. H. J<'orbes ............................................. . 
Stone & Kingsbury ..............•......................... 
Fulfilling treaties with Sioux, Sisseton, \Vahpeton, Medawakanton, 
and W ahpakoota tribes of Sioux : 
'To \V. A. Burleigh ...•.....•.........•.••..................... 
W.Bro\vn .........................•........................ 
I-I. D. Booge & Co ......................................... . 
Chicago anu Northwestern Railroad Company .... , ...•...... 
Eberhart & Mobley .............••......................... 
S. Eiseman ··-··· ............... ...••...................•.. 
J. B. Hall ........................•........•................ 
C. E. Hedges ................. · ............•.........•....... 
I-I. Roese ...........•.........•....••...................... 
S. 1\f. Janney, superintendent .............................. . 
H. Morton ......•.......................................... 
E. R. Pond ........................................... . .... . 
S. P. Saunders ............................................. . 
Sanborn, Wing &Co ...•...........•........................ 
I-I. Westerman & Co ....................................... . 
Fulfilling treaties with Sioux, Yancton tribe: 
To Buckley, Welling & Co ................ -----~ ............. . 
J. A. Burbank, governor ........•..........................• 
H. B. Claflin & Co .......•..............•................... 
Chicago and Northwestern Railroad Company ..•.•.......... 
J. H. Charles .......•....................................... 
Colgate & Co ...•.....................•.•................... 
J. Dobson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~ ................ . 
Green & Wattles ............•....•......................... 
Griswold, \Vhitman & ·welch ............•................... 
Hoyt, Busick & Co ........ _ ............................... . 
S. Henderson ....•...................................•...... 
Internal-revenue f mel. ................ . ................... . 
P. Lorillarcl & Co . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . ................ . 
"'~- J. Murtagh .................... · ~- ..................... . 
Carried forward ....•.•••••••••• 
$4,231 60 
1, 000 00 
1, 317 06 
6, 548 66 
====== 
37 72 
3, 400 30 
3, 438 02 
6 78 
3, 431 24 
2, 573 38 
7~ 
2, 581 25 
=== 
48,486 62 
1, 000 00 
12 00 
49,498 62 
4, 301 89 
110 03 
1, 897 08 
420 62 
21 00 
7, 251 07 
63 00 
91 00 
3, 229 50 
17,269 95 
2, 524 50 
177 82 
1, 440 50 
1, 293 70 
83 75 
40,175 41 
=== 
2, 537 09 
2, 750 00 
3,124 03 
1, 456 21 
262 50 
382 80 
14,065 59 
10,694 03 
301 1M 
18 82 
260 00 
42 61 
184 20 
19 88 
36,098 94 
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Brou1ht forward .••••.••........ 
To J. Oakley & Co ............••.........•......... · .......... . 
Poultney & Trimble ..........................•..•.......... 
E. S. Pierce & Co ............•............................... 
R. H. Shoemaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ...•... ~ ~ •...... 
C. H. To,vnsend ...•.•...•.....................•..........•. 
\V anmnaker & Brown. . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . .••.....•.... 
S.D. Webster, Indian agent ............................... . 
Wilson & Bradbury ...................................... .. 
W. Watson & Co ...............••....••..............•....• 
From which deduct the following repayments: 
ByW.J. Broatel1. ...................................... $10 99 
J. A. Burbank..... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • • . . . 87 65 
Fnlfil1ing treaties with Sioux of different tribes, including Santee Sioux 
in Nebraska: 
To Abney & Reel .........•...•.•.•.....•..........•..........• 
T. A. Ash burner ............• . .............................. 
Henry Ames & Co .....•....••.....••....•.................. 
E. Agard .................................................. . 
Buckley, Welling & Co .................................. .. 
J. A. Burbank, governor ................................... . 
J. W. Bosler ..........•..............•...................... 
Bramble & Minor ..............................••.........•. 
H. A. Bo,ven.......... . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . .........••... 
D. L. Bailey ............................................... . 
\V. G. Bullock ........•..................................... 
Belcher Sugar Refining Co ................................. . 
\V. C. Brow·ning ...•....••••..••...............•...........• 
H. B. Claflin & Co ..•....................................... 
C. Collins ..........................•...............••...... 
W. F. Cady, Indian agent .................................. . 
Chicago & Northwestern Rai~·oad Company ................ . 
J. H. Charles .....................................•......... 
H. C. Cook...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .................... . 
B. Clemens . .••.•............•....... , ..................... . 
Chicago Evening Post ...................................... . 
Chicago Even i11g Journal. ................................. . 
Cincinuati Gazette ......................................... . 
Cincinnati Chronicle ...................•••..•.....•••.... . • 
Colgate & Co .............•••.............................. 
Collins & Co ...•................................•......... 
J. Dobson .................................................. . 
J. B. Dillon ...................•..........•................. 
Dubuque Times ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Day, Allen & Co ......... . .•................................ 
Durfee & Peck ............................................ . 
J. W. Everman ...................................•...•..... 
D. C. Forney .............................................. . 
J. W. Forney .............................................. . 
Foulke & Hill ............................................. . 
II. Fisher ........•......................................... 
Fowler & Slocum ...........•............................... 
Green&. Wattles ....................................... . .. . 
J. M. Goodhue, Indian agent .............................. .. 
Griswold, Whitman &. ·welch .............................. . 
James Graham & Co ...................................... . 
Hoyt, Busick & Co ........................................ , 
J. C. Hoff:luaycr .......................................... .. 
M. Halstead & Co ......................................... . 
~-B. Je"·ell .....................................•......... 
3. M. J annry, superintendent . .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. ....... . 
Carried for.vard ...•....•.••••.. 
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$36,098 94 
524 40 
:378 55 
938 00 
3,850 00 
532 50 
1,477 25 
19,812 13 
460 04 
1,063 22 
65,135 o::s 
98 64 
65,036 39 
-~·----
-·----
1,672 05 
1,277 77 
81, 123 78 
400 00 
22,810 Od 
23,804 60 
8G0,343 4~ 
931 27 
728 80 
81 30 
1,200 00 
71,440 00 
2,191 25 
49,643 31 
73 00 
5,850 33 
12,781 93 
1,212 53 
91 00 
1,017 39 
348 00 
208 00 
38d 50 
324 80 
4, 866 40 
2,250 00 
0,679 07 
1,000 00 
41 17 
5.023 82 
130 00 
49 80 
208 00 
388 75 
401 40 
1,093 75 
6,783 79 
70,787 84 
717 5U 
4,837 76 
6:~. 194 37 
2,770 70 
1,860 00 
408 00 
433 0;:) 
100 00 
1,381,963 31. 
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Brought forward ............... . 
To Kansas Tribune ........................................... . 
T. M. Kones, Indian agent .................................. . 
A. E. l{ent & Co .......................................... . 
Louderback, Gilbert & Co ................................ .. 
P. Lorillard·& Co ........................................ .. 
H. F. Livingstone ......................................... . 
J. W. Lester& Co ......................................... . 
W. J. Murtagh ........................................... .. 
J. A. Morrovv ............................................. . 
Milton, Tootle & Co ....................................... . 
New York Tribune ....................................... .. 
Northwestern Transportation Co .......................... .. 
J. C. O'Conner, Indian agent .............................. .. 
Omaha Daily Tribune ..................................... . 
J. Oakley & Co .......................................... . 
Poultney & Trimble ....................................... . 
Philadelphia Inquirer ....................... ~ ............. . 
Pool, N azro, Kimball & Co ................................. . 
E. S. Pierce & Co ......................................... . 
H. J. Ray1uond & Co ..................................•.... 
J. Richard, jr ......................•...•.................... 
P. B. Spear.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Sioux City and Pacific Railroad Company .................. . 
Sioux City J onmaL ....................................... . 
Times Printing Company Leavenworth ..................... . 
M. Tootle & Co ........................................... . 
Tootle & Charles .......................................... . 
C. H. Townsend ........................................... . 
Union Pacific Railroad Company ........................... . 
\Vanamaker & Brown .......•......•.................... .. .. 
Wheelock & Stark ........................................ . . 
Wilder & Sleeper ......................................... . 
C. D. Woolworth ....................................... ---~ 
Weare & Allison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
J. M. Washlmm, special Indian agent ..................... .. 
s. E . v'iT ard.- ... ---.- --.- -- ... - . --. -.. - ....... -....... - --. --
\Vilson & Bradbury ....................................... . 
vV. Watson & Co .......................................... . 
J. W. Wham, Indian agent ................................. . 
Fulfilling treaties with S'Klallams: 
To Internal-revenue fund .................................... .. 
Internal department ..... .................................. . 
I. McKennty, superintendent ............................. .. 
S. Ross, superintendent .................................... . 
Fulfilling treaties with Snakes, .W ohlpapee tribe: 
To A. B. Meacham, superintendent ............... .............. . 
Fnlfillingtreaties with Umpquas, Cow Creek band: 
To A. B. Meacham, superintendent ...................•.......... 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapooias of the Umpqua Val-
ley, Oregon. 
To A. B. Meacham, superintendent ............ ................. . 
Fulfilling treaties with Utahs, Tabequache band: 
To E. M. McCook, governor... . . . . • . . . . .. .................... .. 
Fulfilling treaties with Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes: 
To A. B. Meacham, superintendent ........................... .. 
$1, 381, 963 31 
75 00 
10,500 00 
5, 012 14 
337 90 
1, 605 65 
9, 523 99 
195 00 
126 37 
2, 540 65 
!:16 25 
684 00 
78,570 76 
9, 655 00 
145 00 
3, 425 70 
2, 828 16 
413 70 
226 '11 
7 277 2.1 
'609 20 
791 35 
4, 000 00 
5 80 
115 50 
30 00 
8 00 
17 70 
532 50 
406 7~ 
10,038 50 
1, 201 58 
20 00 
98,683 47 
7,153 50 
23,713 31 
882 25 
3, 563 56 
611 41 
1, 434 65 
1, 669, 021 80 
= ==r 
28 00 
993 35 
4, 250 00 
4, 250 00 
9, 521 35 
2, 000 00 
550 00 
======= 
2, 450 00 
===== 
1, 058 33 
===== 
19,700 00 
=====-= 
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Fulfilling treaties with \Vinnebagoes : 
To '1'. A. Ash burner .......................................... . 
Buckley, Welling, & Co ... ...... .......................... . 
H. B. Chdlin & Co ......................................... . 
Chicago and North western Railroad Company ..•............ 
Collins & Co ................ _. ............................. . 
J. Dobson ................................................. . 
Eberhart & Mobley ........... . ........................... . 
J. Finn ....................................... _ ..... _ ..... . 
Hoyt, Bnsick & Co ........................................ . 
J. B. Hall .. ~ .............................................. . 
R. Hay ...... .............................................. . 
C. E. & T. D. Hedges ...................................... . 
0. H. Irish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Internal revenue fund ....•................................. 
S. M. Janney, superintendent .............................. . 
E. LoY eland ..........................•.................... 
E. Leonard ............................•.................... 
Poultney & Trimble ....................................... . 
Powell Manufacturing Company .......... ~ ................ . 
E. S. Pierce & Co ..........•................................ 
Stone & Kingsbury ........................................ . 
L. Twitchell, Indian agent ................................ . 
S. vV. Thomas, Indi~m agent ................................ . 
·wanamaker & Brown ..................................... . 
Wheelock and Stark ....................................... . 
\V. \Vatsoll & Co .......................................... . 
Wilson & Bradbury ....................................... . 
From which deduct t,he following repayments: 
By L. Twitchell ....................................• 
S. W. Thomas and others ........................ . 
Fulfilling treaties with Yakamas: 
$217 48 
1,678 64 
To A. Etienne .......................•......................... 
T. I. McKenney, superintendent ... : .... : ................... . 
S. Ross, superintendent .................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By Interior Department .........................•.............. 
Fulfilling treaties with Northern Cheyennes and Arapahoes: 
To Brooke, Colket & Co ...................................... . 
L. M. Black ................................................ . 
J. Ecoffey ................................................. . 
Elliott Brothers ..........................•................. 
J. Farnum & Co .......................................... . 
J. Graham & Co .......................................... . 
J. H. Michener & Co ..................................... .. 
M. Rosenlmck & Co ....................................... . 
Wilson & Bradbury ....................................... . 
R. \Villiams ................ . ....................•.......... 
Fulfilling treaties with the Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, 
O~tawas, Wyandottes, and others: · 
To E. Hoag, superintemlent .................................. . 
J. A. Williamsou, special Indian agent ..................... . 
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$495 50 
907 73 
2,604 53 
:364 35 
2;)0 00 
7,658 19 
21 00 
1.080 54 
. 317 64 
55 00 
2. 525 00 
2;797 23 
4 50 
96 
49 006 22 
u;o41 4G 
839 33 
229 75 
142 70 
719 50 
6 75 
8,481 93 
125,898 0:3 
3,499 50 
722 50 
765 25 
36 48 
220,471 62 
1,896 12 
218,575 50 
118 00 
12,200 00 
11,950 00 
24,268 00 
4,499 61 
19,768 39 
300 00 
19,630 00 
373 50 
267 80 
184 45 
196 54 
230 16 
328 80 
1 372 30 
' 66 25 
22,949 80 
1,250 co 
121,451 28 
122,701 28 
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Fulfilling treaties with the Tabeqnache, Mnache, Capote, W eeminuche, 
Tampa, Grand River, and Uintah Utes: 
To S. Ashley and others .... ____ ............................... . 
Buckley, vYelling & Co .................................... . 
Bennett & Co .............................................. . 
G. Babcock ............................................... . 
L. F. Barlels & Co ........................................ . 
H. B. Claflin & Co ......................................... . 
Chicago & Northwestern Railroad Company ................ . 
vV. S. Cheesman ............................ ·--·-· ......... . 
Crane & Kittle ........ _ ................................... . 
Collins & Co .............................................. . 
,iV. Crandal ............................................... . 
J. Dobson ................................................. . 
C. Fowler ................................................ . 
Fowler & Slocum ........ ....... ....... .....•.... .......... 
H. Fisher ................................................. . 
V. Garcia ..................... . ........................... . 
Hoyt, Busick & Co ........................................ . 
J. !{err ................................................... . 
Louderback, Gilbert & Co ................................. . 
P. Lorillard & Co. . . . .. . . . . . ............................. . 
J. W. Lester & Co ...................................... . . . 
J. S. Littlefield, Indian agent ...................... _ ....... . 
E. McCook, governo1 ................................ _ . _ ... . 
0. Mears .................................................. . 
Poultney & Trimble ...................................... . 
E. S. Pierce & Co .............. .................... _ ...... . 
A. Sagendorf ...................................•........... 
J. A. Smith ................................................ . 
Solomon Brothers and others .......................... _ ... _ . 
E. Shinn ...... ....................................... . -.... . 
R. Tate ......................................... __ ......... . 
J. N. Trask, Indian agent .................................. .. 
Union Pacific Railroad Company .......................... .. 
'iV anamaker & Brown ...•.............. _ .................. . 
Fulfilling treaties with Cherokees-proceeds of land : 
To Secretary of the Interior, trustee .......................... . 
Fulfilling treaties with Iowas-proceeds of land: 
To Secretary. of the Interior, trustee ........................... . 
Fulfilling treaties with Kansas-proceeds of land: 
To E. Hoag, superintendent ................................... . 
Fulfilling treaties with 'Kaska.skias, Peorias, Weas, and Piankeshaws-
proceeds of land: 
To Secretary of Interior, trustee .............. _ ............... . 
Fulfilling treaties with Kickapoos-proceeds of land: 
To E. Hoag, superintendent ................................... . 
Fulfilling treaties with Menomonees-proceeds of land: 
To W. R. Browne, Indian agent ............................... . 
Chicago Evening Post .................................... .. 
T. W. Ferry ............................................... . 
J. V. Hard s ......................................... _ ...... . 
Milwaukee Publishing Company ........................ _ .. . 
'\V. J. Murtagh ............................................ . 
G. F . Outhwaite ........................................... . 
R. M. Res don.~ ............................................ . 
W. T. Richardson, Indian agent ............................ . 
$3,000 37 
1, 394 30 
5, 243 08 
8,127 36 
655 50 
986 27 
177 84 
100 00 
2,182 6~ 
20 00 
1,177 07 
10,605 93 
485 42 
93 45 
29 90 
888 34 
319 23 
3, 234 00 
80 40 
465 95 
504 00 
3, 850 00 
17,437 95 
3, 865 50 
649 14 
758 97 
5,155 45 
450 00 
949 30 
250 00 
896 00 
2, 250 00 
231 88 
2, 503 00 
79,018 28 
427,051 9-1 
335 37 
6, 000 00 
42 22 
9 287 45 
15 00 
57 75 
8 89 
126 85 
30 00 
148 50 
121 20 
133 25 
2, 485 04 
3,126 48 
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Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de 
Bceuf-proceeds of land: 
To E. Dre>v ...•........ 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretary Interior, trustee ....................... ·: .• .......• 
Fulfilling treaties with Pottawatomies-proceeds of land: 
To J. H. Casey .....•..................................•....... 
E. Hoag, superintendent .................................•.. 
S. W. Thomas, Indian agent ................................ . 
J. A. Williamson, special Indian agent ......................• 
From which deduct the following repa;ymeni: 
By W. A. vVilliamson .......•........... · ..•...•.......•........ 
Fulfilling treaties with Stock bridges-proceeds of land: 
ToW. T. Richardson, Indian agent ...........................• 
I 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-proceeds 
of land: 
To Interior Department .........•.•.......•.................. 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Missouri-proceeds of 
lands: · 
To J. Cash ...•.....•.•................•...............••...... 
J. J. Morris ...............................................• 
W. A. Margrave ....................................•....... 
Studebaker & Brother ..................................... . 
Shaw 0 & Brothers ................. , ........................ . 
J. S. Springer .................. -~-- ....................... . 
W. M. Wyethe & Co ........................•..........•.... 
From which deduct the following repayment: 
By S. M. Janney .................•.•...••...................... 
Fulfilling treaties with Shawnees-proceeds of land : 
To E. Hoag, superintendent .........................•.... · ..... . 
Kalloch, Thacher & Reynolds ............................... . 
S. E. Mcl{ee ............................................... . 
Secretary of the Interior, trustee ...•........................ 
R. T. Van Horn & Co ...............•....................... 
Fulfilling treaties with vVinnebagoes-proceeds of land: 
To internal-revenue fund .........•....•..........•.........••• 
Interest due Cherokee national fund: 
To Cherokee Nation ...............•........................... 
R. Fields .....................................•............. 
Secretary of the Interior, trustee .......................•.•.. 
J. A. Williamson, special Indian agent .....................• 
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$1 06 
582 83 
583 89 
126 95 
4 65 
117 28 
590 16 
839 04 
4 65 
834 39 
1,500 00 
75 4S 
145 00 
140 00 
335 00 
420 00 
300 56 
157 25 
133 75 
1,631 56 
1,414 23 
217 33 
18,795 00 
96 00 
28 00 
40,143 20 
208 00 
59,270 20 
14 00 
40,113 29 
6 325 00 
3;200 00 
34,537 7f) 
84,176 05 
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Interest due Cherokee school fund : 
To Cherokee Nation .........•................................. 
J. A. Williamson, special Indian agent ...••....••........... 
Interest due Cherokee orphan fund: 
To Cherokee Nation .......................•.................... 
J. A. Williamson, special Indian agent ..................... . 
Interest clue Chickasaw national fund: 
ToT. D. Griffith, Indian agent ................................ . 
J. A. Williamson, special Indian agent ................ ..... . 
Interest due Chippewas and Christian Indians: 
To E. Hoag, superintendent ................................... . 
Interest due Choctaw general fund: 
ToT. D. Griffith, Indian agent ................................ . 
J. A. Williamson, special Indian agent ....•...•••.........•. 
Interest due Choctaw school fund: 
ToT. D. Griffith, Indian agent ................................ . 
J. A. "Williamson, special Indian agent ....••................ 
Interest due Creek orphans: 
To F. A. Field, Indian agent .................................. . 
F. S. Lyon, Indian agent ........... · ....•••.......•......... 
G. A. Reynolds, late Indian agent .....•........•......•..... 
Interest clue Delaware general fund: 
To E. Hoag, superintendent .................................. . 
J. A. Williamson, special Indian agent ..................... . 
Interest due Iowas: 
To S. W. Janney, superintendent ............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By C. H. Norris .......................•..•....•........•...... 
Interest due Kansas schools : 
To N. Pinson ..••••...•.....•.................................. 
Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, Piankeshaws: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ........................... . 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
$20,142 69 
20,243 29 
40,385 98 
5, 796 29 
6, 844 20 
12 640 49 
35, 481 36 
46,406 91 
81,888 27 
2,114 43 
13,626 97 
34,842 00 
48,468 97 
1, 689 07 
1, 701 23 
3, 390 30 
6, 721 12 
13,385 91 
16 
20,107 19 
30,000 00 
1, 920 00 
3i, 920 00 
8, 055 72 
5 50 
8, 050 2-~ 
1, 678 77 
150 00 
11,000 00 
11,150 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Interest clue Menomonees : 
To C. E. ~fix & Co ........................................... . 
W. T. Richardson, Indian agent ..........•...... -- ......... . 
Interest due Osage schools : 
To J. Roes ...........•.......................•................ 
Interest due Otto was of Blanchard's Fork and Roche de Bmuf: 
To E. Hoag, superintendent ...•..............•......•.......... 
Interest due Pottawatomies-education: 
To E. Hoag, superintendent ................................... . 
John Roes . . . . . ................................. - ....... - . -
S. W. Thomas, special agent ................................ . 
J. A. Williamson, special Indian agent ...................... . 
From which deduct the following repayment.: 
By J. A. \Villiamson ........................................... . 
Interest due Pottawatomies-mills: 
To E. Hoag, superintendent ...............................••... 
S. W. Thomas, special agent ............................... . 
J. A. Williamson, special Indian agent ...................... . 
From which deduct the following repayments : 
By J. A. Williamson ..................•.......... ~ ............ . 
Interest due Pottawatomies-general flmd: 
To E. Hoag, superintendent ............................ , ...... . 
S. W. Thomas, Indian agent .........•....••.•............... 
J. A. Williawson, Indian agent ...... · · -··· ........•......... 
From which ded_uct the following repayment: 
ByJ. A. Williamson ........ ; ..............•................... 
Interest due Sacs and Foxes of Missouri : 
To S.M. Janney, superintendent .....•........................• 
Secretary of the Interior, trustee ............................ . 
Interest due Senecas: 
To E. Hoag, superintendent .................... -·~ ............. . 
Interest due Senecas-Tonawanda band: 
To D. Sherma,n, Indian agent ..................... ~ ........... . 
Interest flue Senecas and Shawnees: 
To E. Hoag, superintendent ................................... . 
Interest due Shawnees: 
To E. Hoag, superintendent ................................... . 
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$151 00 
6,940 00 
7,091 00 
3,785 07 
3,086 97 
123 82 
4.387 51 
3,373 88 
15, 701 25 
23,586 46 
123 82 
2~,462 64 
31 54 
1, 114 08 
3,999 61 
5,145 23 
31 54 
5,113 69 
187 25 
4, 718 83 
23,743 96 
28,650 04 
187 25 
28,462 79 
300 00 
79 85 
379 85 
500 00 
6,105 50 
909 67 
899 02 
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Interest due Stock bridges and Munsees: 
ToW. T. Ric"!J.ardson, Indian agent. .............. ------ ....... . 
Proceeds of sale of Creek orphan trust-fund bonds: 
To F. A. Field, Indian agent ............. -----· ...... -----· ... . 
Secretary of the Interior, trustee ......... _ ................. . 
Proceeds of Kaskaskias, Wea, Piankeshaw, and Peoria trust-fund 
bonds: 
To Secretary of the Interior, trustee ......•. -----~- ·- ........... . 
J. A. Williamson, special Indian agent ...................... . 
) 
Trust-fund stocks redeemed and due Pottawatomies: 
To E. Hoag, superintendent ..............•....... _ .............• 
J. A. Williamson, special Indian agent ................. _ ....• 
From which deduct the following repayment: 
By J. A. vVilliamson. . . . . . . ____ ...... _ . . . . . . . . . ....... _ ...... . 
I 
Proceeds of Pottawatomies, trust-fund bonds: 
To S. vV. Thomas, special Indian agent ...•.. _ ....... _ ......... . 
J. A. Williamson, special Indian agent ........ _ ........... __ . 
Trust-fund stocks redeemed, due Cherokee school-fund: 
To Secretary Interior, trustee .. _ .. _ .........••....... _ ....... _. 
Trust-fund stocks redeemed, due Cherokee orphand-fund: 
To Secretary Interior, trustee __ .. _ ......................... .. .. . 
Trust-fund stocks redeemed, due Chickasaw national fund: 
To Secretary Interior, trustee. __ . _. . . ___ ....••... _ ... ~ ........ . 
Trust-fund stocks redeemed, due Creek orphans: 
To F. S. Lyon, Indian agent ...... ·----· ....................... . 
Incidental expenses Thdian service in Arizona : 
To G. L. Andrews, superintendent ...... ---- ..••................ 
T. A. Ashburner .......................... ·----- ------ ... _ .. 
Buckley, Welling & Co .... _ ... _ .......••................... 
H. Bemlell, superintendent ................................. . 
H. B. Claflin & Co ......................................... . 
W. D. Crothers, special Iudian agent .......... _ ............. . 
H. l<1sher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
J. R. Goodwin, disbursing clerk •. __ .. ___ ................... . 
Hoyt, Busick & Co ......................... __ ..... _ ....... . 
Louderback, Gilbert & Co .... ------·------ ........ ------ ... . 
Otero, Sellar & Co. _ ... _ .... ___ .. _ .......•.••..••••......... 
A. D. P~Llmer, Indian agent ...• __ . ____ .... ___ .... _ ......... . 
Poultney & Trimble ...... _ ....... _ .......... _ ... _. _ ....... . 
Western Union Telegraph Company ......•....•.......•..... 
$300 00 
24,291 6:3 
3, 000 00 
27,291 6:l 
67 98 
44, 199 77 
44,267 75 
754 24 
46,564 22 
47,318 46 
754 24 
46, 564 2'2 
19,202 46 
49,073 11 
68,275 57 
41 56 
17 82 
747 36 
14,625 00 
40,000 00 
376 50 
2, 205 00 
24,178 7!) 
1, 457 08 
197 70 
80 00 
509 95 
358 39 
131 20 
614 40 
7~0 00 
258 50 
40 97 
71,128 48 
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Incidental expenses Indian service in California: 
To B. C. Whiting, superintendent ............................. . 
Western Union Telegraph Company ........................ . 
Gassel & Chapman ............................ _ ... ___ . ___ .. 
Incidental expenses Indian service in Colorado: 
To Bucklin & Clark .. __ ..... __ . _ . _- _ ........................• _. 
H. A. Bo\ven .... _ .......... -- .... -- .. -.--. -.-. __ .......... -
A. Bissell .... _ . . . ___ . . _ . _ . . . . . . . __ .......... ____ . _ .... _ . _ .. 
Crane & Kittle .. _ ...... _ .. _. _ ... __ ... _ ... _. _ ... __ ......... . 
Chicago Evening Post ..................................... . 
Chicago Evening Journal. . _ ......... _ . _ ................... . 
H. DeMareil ..... . ................... __ .... ___ ..... _ ... ____ . 
Evening Star Newspaper Company ......................... . 
D. C. Forney ........................................ ··--··. 
J. vV. Forney ....... _ ............. ___ .................... _ .. 
H. Gurly ............... - - ....... - - ....................... . 
J. R. Goodwin, disbursing clerk .......... _ ................ _. 
\V. W. Harding ...... ·-·--· ...... ·-·--··--------· ...... -----
E. R. Harris .. _ .................... ____ .. _____ ... __ . __ ..... . 
Internal-revenue fund ... -- ... ·--- ...................... ·---
J. S. Littlefield, Indian agent .... ------------ ........ ---· ... . 
\V. J. ~furtagh ....... __ ............ ____ .... _ . _. __ ......... . 
0. Mears ... _ ........... ____ ... ___ .. _. __ .. ____ . _ .. _ ........ . 
J. l\L ~forris ............. _ .. _ .. _.... . . . . . _ ........... _. _. _. 
ew York Tribune ..... _. _ ..... __ ...... ____ . ___ .......... __ . 
N. Pope. __ - ................. _ ........... _ .. _ .. _ .. _ ....... _. 
H. J. Raymond & Co ................ ------ .... -----··-----. 
G. H. Ste\>art ............................... ___ . _. _ ....... _ 
S. M. Sanders ................. _ . __ .... __ .. _ ....... __ ... __ .. 
J. N. Trask, Indian agent ................................. .. 
J. B. Thompson, special Indian a.gent. ____ ... _. _ ........ __ . _ 
Western Union Telegraph Company .. _ ... __ ... ___ .......... . 
Woolworth, Moffatt & Clark .... ·----··----- .............. .. 
J. R. Young ............ ··---· ............................. . 
Incidental expenses Indian service in Dakota: 
To J. A. Burbank, governor .. _ ...... _ ........... _ .... _. _ .. _. __ . 
Bramble & Miner ...... ·--·-· ............................ .. 
H. A. Bo\ven ................... _ .. _ .......... _ ...... _. _ ... . 
W. F. Cady, late Indian agent ............................. .. 
Chicago and Northwestern Railroad Company .. _ .... ____ ... . 
Chicago Evening J onr:Q.al. .. _ .............................. . 
Chicago EYening Post .... __ .............................. .. 
H. De ~fareil . ............ ___ . ___ .... __ ... __ ............ _ .. _ 
Evening Star Newspaper Company .. ___ ... _ ... __ . __ ..... __ .. 
D. C. Forney ................... ___ •.. __ .. _ .. _ ............. . 
J. vV. Forney.... . • . • . . ... _ .............. ___ ....... _. __ ... . 
H. E. Gregory, Indian agent .... _ ......... __ .............. _. 
H. Greeley ............... __ .... __ .•.... _. _ .......... _ ... _ .. 
J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
\V. W. Harding ........................•................... 
T. M. Jones, special Indian agent ............ _ ............. . 
H. F. Livingston, Indian agent .... _ ........................ . 
\V. J. Murtagh ......... _ ....... _ .. _ ....................... . 
J. M. ~forTis ....................... _____ ........... _ .. _. __ . 
New York Tribune .......... ·----· ____ ................ ____ . 
. J. O'Conner, Indian agent .. __ ...... ____ .. ___ .. ____ ._. __ ... .. 
L. D. Par:1nee & Son ...... __ . _ .... _____ ....... _ ............ . 
H. J. Raymond&. Co ............ · .. --·----- ................ . 
G. H. Stewart ..... _ ... _. __ .. _ .. _ .. ____ . ___ . _ ........ __ . _ .. . 
P. B. Spear, Indian agent ..................... _ ....... ·-- .. . 
Carried forward ...• _ ....... ___ . 
219 
$75,000 00 
34 82 
300 00 
75,334 82 
80 10 
lOti 30 
1,549 30 
23 90 
50 62 
48 12 
14 68 
50 48 
21 43 
65 29 
24 64 
4 25 
9 68 
100 00 
75 24 
3,000 00 
213 99 
1,925 00 
tl5 38 
167 96 
500 00 
104 81 
13 20 
450 00 
4,500 00 
2,055 90 
63 35 
40 50 
20 44 
15,364 56 
4,233 10 
705 95 
212 60 
1,040 50 
304 13 
96 25 
101 25 
29 37 
100 97 
21 43 
121 81 
2,063 78 
24 65 
437 21 
9 67 
1,225 00 
1,300 00 
313 39 
170 74 
335 90 
1,100 00 
100 67 
192 25 
13 20 
500 00 
14,753 82 
220 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870- '71. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ............... . 
To Tootle & Charles .............•............................ 
J. E. Tappan, Indian agent---- ..... ~- ..................... . 
Western Union Telegraph Company-------- .... ---- .... ----. 
S.D. Webster, Indian agent ................. ---- ____ ....... . 
E. W. Webster------ .... ---- .... ----·--------------- .. ----. 
J. M. Washburn, special Indian agent ......... __ ........... . 
War Department, ·(ordnance) ...•.....•.......•............. 
J. R. Young ............................................... . 
Bad Warnor ...... ---· .... ---- ............................ . 
From which deduct the following repayments: 
By W. J. Broa,tch ...••......... _ ...................• 
Interior Department ...••............•...........• 
S. W. Thomas and others .••. __ "" ...... __ ........ . 
Incidental expenses Indian service in Idaho: 
$125 00 
100 88 
85 01 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ..........•....•.••.......... 
J. N. High, Indian agent-----· .•...... ---------- ...... -- .. . 
Internal-revenue fund ....... __ ............ --- ......... --·--
DeL. F. Jones, superintendent .... -·---------- .... ---- ...•.• 
J. B. Montieth, Indian agent. __ ....................... --- .. . 
Union Pacific Railroad Company .............. _ .. __ ........ . 
Weste.rn Union Telegraph Company ....•.•.................. 
From which deduct the following repayments: 
By 0. D. Barrett ·----- -----· ____ ---- .............. . 
D. L. F. Jones .............. ------ ...... __ ..... . 
Incidental expenses Indian service in Montana: 
$1,085 06 
150 00 
To 0. D. Barrett, late Indian agent ............................ . 
L. M. Black, Indian agent .................. : ........ --------
J. Banks ................................................. . 
Bonner & Welsh ............. ·-......... __ ......... _ ........ . 
H. A. Bowen .......... ---------·---- .... -----· ____ ------ .. . 
Clarke & Anderson .......... ______ -----· ............... ----
Chicago & Northwestern Railroad Company ..•... ~ ......... . 
Chicago Evening Post. ....... ---- .......... ' ...... ---- ..... . 
Chicago Evening JournaL .................... _ .... _ ..... _ .. _ 
H. DeMareil .... · ........ _ . __ . __ .. _ .•...•......•.. _ .. _ .. __ .. . 
Evening Star Newspaper Company ........ --- ......... ---- .. 
~- ~-- ~~~~:~- ~:~ ~:: :~~ -~ ~~: ~~: ~~---- ~ ::: :~ --~ _-_- ::~~ :~~--:~ ::=: :: 
G. E. Ford, late special Indian agent ....................... . 
H. Greeley ................................................ . 
W. W. Harding ...... ---· ......................... ______ ... . 
C. S. Jones, Indian agent ..................... ------ __ .. ----
W. J. :1\1 urtagh ...••.. _ ••..... . ....... _ ..... _ ...... _ ....••.• 
M. M•. McCauley, Indian agent ............................. . 
J. M. Morris ........... _ ..... _ . . . . . . . . . . . ................. . 
New York Tribune ............•....................... _ ..... . 
H. J. Raymond & Co...... . . ............................. . 
G. H. Stuart .............•..•••....••....•.•.•.•••.••••..•.• 
J. Tufts. . . . . . . . . . . . . . . . ....... - . - . . . . .. -•.. - - . - . - - - - - - - - - - -
J. A. Viall, superintendent-------- ................. --------
Western Union Telegraph Company ............•.••........ 
W. S. Wright.: .••.. _ .......•.......... _ ... _. : .... ___ ...... . 
Carried forward ................. . 
$14,753 82 
111 00 
1, 000 00 
559 77 
1, 317 50 
510 30 
1, 044 57 
1, 380 00 
20 45 
58 92 
20,756 33 
310 89 
20,445 44 
72 10 
13,000 00 
131 05 
300 00 
1, 000 00 
538 27 
7 43 
15,048 85 
1, 235 06 
--~-
13,813 79 
1,138 00 
962 05 
56 00 
528 30 
106 30 
143 50 
5 60 
50 63 
48 13 
14 69 
50 49 
21 43 
65 28 
307 77 
24 64 
9 68 
500 00 
214 00 
500 00 
85 38 
167 95 
104 81 
13 20 
2, 343 80 
12,300 00 
334 56 
40 00 
20,131 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
D~P A.RTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ............... . 
To\V. C. Wright ......•....................................... 
J .. R. Young ................................................ . 
Incidental expenses Indian service in Nevada: 
To G. Balcom, Indian agemt ................................... . 
H. Don glass, superintendent ............................... . 
J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
J. Gillson .................................................. . 
Internal-revenue fund ..................................... . 
J. M. Lee, special Indian agent ............................. . 
H. G. Stewart, Indian agent ................................ . 
B. C. Whitney, superintendent .............................. . 
\Vestcrn Union Telegraph Company ........................ . 
Incidental expenses Indian service in New Mexico: 
To J. ~f. S. Baca, late Indian agent ............................ . 
H. A. Bowen ............................................... . 
W. Clinton, superintendent ................................ . 
Chicago Evening Post ..................................... . 
Chicago Evening Journal .................................. . 
T. H. Dodd, deceased ...................................... . 
II. De Mareil ............... _ ..................... _ ........ . 
EYcning Star Newspaper Company ......................... . 
D. C. Forney .......................... ________ ............ . 
J. C. French, late Indian agent .................. ---- .......• 
J. W. Forney .............................................. . 
M. Garcia, late Indian agent ............................... . 
H. Greeley ................. __ ....................••.. _ ..... . 
\V. W. fiarding ............................ _ . _ ..... _ .... _ .. . 
InternaJ-reveuue fund .................................... .. 
Interior Department ....................................... . 
J. A. 1\fansanarez, late Indian agent ......................... . 
\V.J. Murtagh ............................................. . 
J. M. Morris ............................................... . 
New York Tribune ......................................... . 
N. Pope, superintendent ................................... . 
H. J.Raymoncl &Co ....................................... . 
C. F. Roedel, Indian agent ................................ .. 
M. S. Salazar, late Indian agent ............................ . 
G. H. Stuart ............................................•... 
Spiegleberg Brothers ............. _ ........................ . 
Western Union Telegraph Company .............. _... . .... . 
J. Ward ................................................... . 
J. R. Young ............................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By Interior Department ....... .' .•...........••................ 
Incidental expenses Indian service in Oregon and Washington: 
To H. Bo,vman ........•••...•................••.........••.... 
Internal-revenue fund .... .' ........•...........•............ 
H. S. Jacobs .............................. _ ................ . 
A. Plassien ................................................ . 
J. Robertson ..............•••.............................. 
P. Sibby ..••............................................... 
Carried forward ............... . 
221 
$20, 131 19 
426 65 
20 44 
20,578 28 
4,875 00 
6,000 00 
50 00 
4,535 13 
13 99 
1, 163 12 
876 12 
2,500 00 
3 40 
20,016 76 
28 oo 
106 30 
9,600 oo 
50 62 
4l::l 12 
1,758 76 
14 69 
50 48 
21 4:3 
19:~ 95 
65 28 
70 oo 
24 65 
9 67 
18 79 
229 79 
3,650 10 
214 oo 
85 3tl 
167 95 
31,704 gt; 
104 81 
300 oo 
1,914 58 
13 20 
350 00 
93 61 
3,714 00 
20 45 
54,623 49 
1 02 
54,622 47 
55 00 
277 40 
210 00 
125 00 
95 50 
175 00 
977 90 
222. RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. DEPARTMENT OF THE INTERIOR . 
• Rrought forward ............... . 
To C. N. Terry............ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
\Vestern Union Telegraph Company .............. : ......... . 
Which deduct from the following repayments: 
By InteriorDepartment .....................•........ $2,406 74 
W. W. MitchelL........... .............. ........ 1 68 
S. W. Thomas and others......... ........... ... .. 4 61 
Excess of repayments ................................... . 
Incidental expenses Indian service in Oregon: 
To A. B. Meacham, superintendent ............................ . 
Western Union Telegraph Company ......................... . 
Incidental expenses Indian services in Utah: 
ToT. A. Ashburner ..................................•......... 
J. Anderson .............•.........•........................ 
Buckley, Welling & Co .................................... . 
H. A. Bo>ven ...................••..........•............... 
\V. C. Bro\vning .......•.................•.................• 
H. B. Claflin & Co ......................................... . 
J. J. Chritchlo, Incli::tn agent .•....•......................... 
Chicago Evening Post ..............•....•.................. 
Chicago Evening Journal .......•. .......................... 
Collins & Co ...............•..•.•....••.................... 
J. Dobson ..................••.......•••..••................ 
H. De Mareil ......................................•........ 
Evening Star Newspaper Company ......................... . 
J. W. Forney ...................... -.................... - - - . 
D. C. Forney .............. _ ............................... . 
Fowler & Slocum ..........•............................... 
H. Greeley ....................•• " ......................... . 
J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
vV. W. Harding ........................•...........••...... 
Hoyt, Busick & Co ..................•...................... 
Internal-revenue fund.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Louderback, Gilbert & Co ................................. . 
P. Lorillard & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. -
J. \V. Lester & Co ......................................... . 
W. J. Murtagh ............................................ . 
J. ~L Morris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NewYorkTribune ..............................•......... 
Poultney & Trimble._ ................................. _ ... . 
E. S. Pierce & Co ......... _ ..........••.....•............... 
H. J. Raymond & Co.... ...... . .. --- .................... . 
G. H. Stuart ....................................... ....... . 
H. G. Stewart, special Indian agent .................. .. ..... . 
J. E. Tourtellotte, superintendent .......................... . 
Union Pacific Railroad Company ........................... . 
W ::tnamaker & Brown ........•••.•............ ...•......... 
War Department, (ordnance) ...•....••.........•........... 
Wilson & Bradbury ....................•••................. 
w· estern Union Telegraph Company .........•.............•. 
B. C. 'Vhiting, superintenrlent ........ _ ..................•.• 
J. R. Young ............... _ ..•................. _ ......••. _. 
From which deduct the following repayment: 
By J. E. Tourtellotte ......••.•.••••.....•••••••.•••. 
$977 90 
810 00 
69 30 
1, 857 20 
2, 413 03 
555 83 
39, 120 78 
43 12 
39, 16a go 
198 24 
8 75 
1, 329 67 
106 30 
415 25 
2, 060 15 
12,784 10 
50 63 
48 13 
50 00 
1, 827 13 
14 69 
50 49 
65 28 
21 42 
187 60 
24 64 
100 00 
9 67 
264 70 
69 22 
32 80 
128 66 
135 00 
213 99 
85 37 
167 !:!6 
199 25 
1, 258 00 
104 80 
13 20 
876 13 
5, 000 00 
407 50 
806 50 
21 00 
178 56 
6 80 
2, 500 00 
20 44 
31,842 02 
5, 724 21 
26,117 81 
======= 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Incidental exptnses Indian service in Washington Territory: 
ToT. I. McKenney, sup~rintendent .........................•.. 
S. Ross, superintendent ......................•.............. 
Westeru Union Teleg~ph Company ........................ . 
From which deduct the following repayment: 
By S. \V. Thomas .....................•........................ 
Incidental expenses Indian service in Wyoming : 
To H. A. Bowen .............................•.......•......... 
J. A. Campbell, governor ....................•.............. 
Chicago Evening Post . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .....•............. 
Chicago Evening Journal: . . . ............................. . 
H. De 1Iareil. ........... ~ .......... · ....................... . 
Evening Star Newspaper Company ........•................. 
D. C. Forney .............................................. . 
J. W. Forney ...........•.......•..... . ..................... 
H. Greeley ................................................ . 
\V. W. Harding ................. . ......................... . 
\V. J. Murtagh ............................................ . 
J. M. ~I orris ..............••............................... 
New York Tribune ........................................ . 
H.J. Raymond & Co ...................................... . 
G. H. Stuart .............................................. . 
Western Union Telegraph Company ...................•..... 
J. W. Wham, Indian agent ................................. . 
J. R. Young ....•........................................... 
From which deduct the following repayment: 
By J. Campbell .......................... __ .................. . 
Pa;r of superintendents and Indian agents: 
To C. Adan1s ................................................. . 
J. Ayers, late Indian agent ................................. . 
H. Breiner; Indian agent ................................... . 
J. B. Bardwell, Indian agent ............................... . 
D. E. Buel,'late Indian agent ............................... . 
H. Bendell, superintendent ................................. . 
W. F. Cady, Indian agent .................................. . 
L. Clark, special Indian agent .............................. . 
R. S. Clark ..... ........................................... . 
W. D. Crothers, special Indian agent ..•••..........••.....•. 
J. J. Critchlow, Indian agent ........•........•.•.......... 
H. S. Cunningham, Indian agent ........................... . 
J. \V. Daniels ..............................•............... 
T. H. Dodd, deceased .............................•......... 
J. W. Dtmn, late Indian agent ............................. . 
J. C. French, late Indian agent ............................. . 
W. H. Forbes, Indian agent ................................ . 
J. N. Frank, Indian agent ................................. . 
J. A. Goodwin, disbursing clerk ............................. . 
H. E. Gregory, Indian agent ............................... . 
'I'. D. Griffith, Indian agent ................................ . 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
Internal revenue fund ..................................... . 
Interior Department ....................................... . 
S. M. Janney, superintendent .............................. . 
C. S. Jones, Indian agent .........................•...•. _ ... . 
J. B. Jones, Indian agent ...............................•.... 
Carried forward ................ . 
223 
$12,200 00 
12,200 00 
8 64 
24,408 64 
52 72 
24,355 92 
106 30 
1,500 00 
50 62 
48 12 
14 69 
50 48 
21 43 
65 28 
24 64 
9 68 
108 25 
85 38 
167 95 
104 81 
13 20 
251 89 
6,301 20 
20 44 
8, 944 3(:) 
358 23 
8,586 13 
750 00 
141 35 
998 64 
750 00 
750 00 
1,627 78 
750 00 
1,108 60 
293 39 
998 64 
955 90 
98 90 
1,497 89 
1,901 92 
189 60 
618 79 
529 16 
375 00 
600 00 
970 10 
884 51 
17,363 48 
1,830 72 
1,687 87 
10,846 34 
750 00 
654 17 
49,932 75 
224 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-71. DEPARTMENT OF TilE INTERIOR. 
Brought forward ............... . 
To C. S. King, Indian agent ................................... . 
T. :M. Kones, speciallndian agent ............•........•...... 
J. H. Leavenworth, late Indian agent ............... _ ....... . 
H. F. Livingston, Indian agent ..............•............... 
J. S. Littlefiel(l, Irulian agent ...........•.......•.....•.... _ 
J. Loree, late Indian agent ................................. . 
A. B. :Jcfenclla:n, superintendent ............................ . 
T. I. ~fcl{enuey ... ........................................ . 
C. H. Norris, late Indian agent .......................... _ .. . 
N. Pope, late superintendent. ..... . . . . . . . . . . . . . . . • . . .•.... 
N. Quintana, la,te Indian agent .............••....•.......... 
G. A. Reynolds, late Indian agent ........................ , .. 
·w. 'f. Richardson, Indian agent ............................. . 
M. S. Sala,zar, Indian agent .......•...........•............. 
D. Sherman, Incli::m agent .................................. . 
J. A. Simms ............................................... . 
E. P. Smith, In<lian agent .............................. _ ... . 
H. D. Taylor, late Indian agent ............................ . 
J. B. Thompson, special Indian agent ...................... . 
J. A. Viall, superintendent ................................. . 
B. C. ·whiting, superintendent ............................. . 
S. T. Walkley ............................................ . 
J. W. Wham, Indian agent ............ .... ........ ---~-- .. . 
S.D. \Vebster, Indian agent ............................... . 
J. M. \Vashburn, special Indian agent ...................... . 
From which deduct the following repayment: 
By C. H. Norris ......................................... $48 38 
G. C. Sno'v.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 10 
Pay of subagents : 
To internal-revenue fuml ..................................•... 
T. I. :McKenney, superintendent ............................ . 
From which deduct the following repayment: 
By Interior Department ...........•.....................••.... 
Pay of interpreters : 
To G. L. Andrews, superintendent ...................... ... ..... . 
D. Archuleta, late Indian agent ....................... _ .... . 
J. Ayers, late Indian agent ................................. . 
G. Atcheson, late Inclian agent ............................. . 
G. Balcom, Indian agent ................................... . 
J. A. Burbank, goYernor ................................... . 
J.P. Bardwell, Indian agent.· .............................. . 
H. Brcimer, Indian agent .................................. . 
H. Ben dell, superintendent ................................ . 
G. Bent ............................•....••................. 
T. A. Bald win ...................•.......................... 
\V. Clinton, superintendent ................................ . 
G. A. Crowell, late Indian agent ...... · ..................... . 
J. N. Craig, It~dian a$ent .................................. . 
L. Clark, speClal Indian agent ............................. . 
S. N. Clark, Indian agent .................................. . 
J. W. Daniels, Indian agent .............................•... 
T. H. Dodd, deceased ...................... _.. . . • • . . . . . . . . . 
J. N. Frank, Indian agent ...••... _ .............•........... 
F. A. Field .....................................•............ 
W. H. Forbes, Indian agent ............................... . 
H. E. Gregory, Indian agent ............................... . 
Carried forward ....•.•....•..•.... 
$49, 9~2 75 
375 00 
:375 00 
1:"<6 11 
525 00 
375 00 
1, 1;)~ 013 
6, 2:39 46 
5, ~47 82 
275 f>4 
9, 857 14 
123 07 
301 35 
9UR (i4 
1 o~o oo 1: 170 2:~ 
454 07 
375 00 
244 63 
1UO 00 
3, 000 00 
10,751 63 
1, 610 413 
1 152 1<0 
1:125 00 
925 27 
98,144 07 
132 43 
98,011 59 
=== 
74 03 
1, 000 00 
1, 074 03 
424 18 
649 85 
479 17 
375 00 
40 76 
400 00 
125 00 
900 00 
800 00 
300 00 
625 00 
903 44 
100 00 
625 00 
2:3 50 
300 00 
400 00 
200 00 
400 00 
375 00 
250 00 
100 00 
100 00 
300 00 
8,126 87 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
18i0-'il. DEP ARTM:ENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ............... . 
ToT. D. Griffith, Indian agent ...••..••........................ 
L. Grochon .............•.••....•.......•.....•............. 
E. Hoag,. superintendent .....•••••.•.••.... _ •....•.......... 
D. B. Huntington •.....•••......•••..........••.•.•..•..... 
R. Hereford ...................••••......................... 
Internal-revenue fund .............•....• _ •............••..• 
De L. F. Jones, superintendent ....•.. · .•......•... _ ••........ 
J. B. Jones, Indian agent .....•.•....................••..... 
S.M. Janney, superintendent ...•.. : ..............•.. , .•••.. 
J. H. Knight, Indian agent .......•........••.....•...•..... 
T. M. Kones, special Indian agent ...... -- .............. ..... . 
J. W. Long, Indian agent .................................. . 
J. H. Lea Yen worth, late Indian agent ........•....•......... 
J. S. Littlefield, late Indian agent ......................... . 
J. M. Lee, Indian agent ................................... . 
:F. S. Lyon, Indian agent ................................ .. 
E. M. McCook, governor ...............••............•...•.. 
T. I. McKenney, superintendent ........................... . 
A. B. Meacham superintendent ............................. . 
J. B. Monteith, Indian agent ............................... . 
G. T. Olmstead, Indian agent ............................... . 
J. C. O'Conner, Indian agent ..••....•••.......•••..•••...... 
A. D. Palmer, Indian agent ................................ . 
N. Pope, superintendent ...•.................••..........•.. 
G. A. Reynolds, late Indian agent .......................... . 
W. T. Richardson, Indian agent ..........••.••.••...•.•...• 
S. Ross, superintendent .................................... . 
M. S. Salazar, late Indian agent .......................... _ .• 
D. Sherman, Indian agent .......•............•••..•.••..... 
P. Shane .................... _ ...............••...•••••.••. ,. 
G. 0. Sanders .....•... _ ................••••.•.••••••.•••••. 
E. P. Smith, Indian agent .......•••.•...•....••••••.•..••••. 
H. G. Stewart, special Indian agent .... _ ....• _ .•.•.......... 
R. M. Smith, Indian agent ...••...•.•.....•••••..•.•.•.••••. 
J. E. Tourtellotte, superintendent •...•..................... 
J. E. Tappan, Indian agent ....••.•...........•••.•••••..••.• 
J. B. Thompson, special Indian agent ..•......•..•........•.. 
J. A. Vail, superintendent .••••.••••••••••..••••••••••.•.... 
J. W. Wham, Indian agent ..••...•••••.••••••..•••.•.....•.• 
S.D. Webster, Indian agent .... , .......••..•..•..••...•••.. 
J. M. Washburne, special Indian agent ••••...•....•.......... 
From which deduct the following repayments: 
By Interior Department .........• _. __ ........... .. 
D. L. F. Jones, ...•........••.....•.•......... _ •.. 
J. E. Tonrtellotte ................................ . 
Pay of temporary · clerks to superintendents: 
466 37 
125 00 
58 35 
To E. Hoag, superintendent .........•...•...................... 
Internal revenue fund ..................................... . 
S. M.Janney, superintendent ............................... . 
Pay of clerks to superintendent at Saint Louis. 
To internal-revenue fund ........................ .............. . 
Which deduct from the following repayment: . 
By Interior Department ....................................... . 
Excess of repayment ...................•••....•••..••••• 
H. Ex. 57-15 
225 
$8,126 87 
600 00 
125 00 
6,920 19 
82 88 
50 00 
179 47 
125 00 
300 00 . 
• 2,800 00 
300 00 
100 00 
1,000 00 
262 49 
250 00 
125 0() 
300 00 
750 00 
2,000 00 
3,250 00 
300 00 
200 00 
100 00 
250 00 
2,875 00 
100 00 
. 400 00 
2,000 00 
375 00 
300 00 
121 66 
100 00 
400 00 
250 00 
1,000 00 
266 66 
200 00 
• 75 00 
1,375 00 
905 79 
300 00 
. 429 35 
39,970 36 
649 72 
39,320 64 
2,597 47 
132 50 
2, 497 89 
5,227 86 
2 50 
34 16 
31 66 
226 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Pay of clerk to superintendent in California: 
To B. C. Whiting, superintendent ...•..............•••....•.... 
Pay of physicians, smiths, carpenters, and farmers in California: 
To internal-rev en ne fnnd ....•.••••••..•••.•...•........... _ ... 
Pay of H. B. Whipple for services to Sisseton and Wahpeton bands of 
Sioux: 
To internal-revenue fund .............. , .......•........•.•.... 
Purchase of ~agons, teams, tools, &c., for Northern Superintendency: 
To S. M. Janney, superintendent .. _ •.....•..•..• - ..........•... 
Support of schools not otherwise provided for : 
To J . .A.. Burbank, governor ............ -----· ................. . 
H. E. Gregory, -Iridian agent .. _ .. , ......................••••• 
S. M. Janney, superintendent .................•............. 
From which deduct the following repayment: 
By J. A. Burbank ..•.............•........•.................... 
Support of schools, teams, &c., for Apaches, Kiowas, and Comanches: 
To E. Hoag, superintendent ...••. -- ~ --· ...•...............•...• 
Contingencies of the Indian department : 
To G . .A. tcheson, Indian agent .......•.....•.......•............ 
T. A. Baldwin, Indian agent ................................ . 
J.P. Bardwell, Indian agent .............................. . 
H. Breimer, Indian agent ...........•...•... ~ .............. . 
W. R. Bourne, late Indian agent ...........................•. 
G . .A.. Crowell, late Indian agent ... ~ ...................... _ .. 
J. A. Graig, Indian agent ...•.••••.....•............•...•.••.. 
R. F. Crowell ..................•...•..•................. · ·- ··-
L. Clark, special Indian agent ..........................•.•.. 
S. N. Clark, Indian agent ................................. __ 
'.r. Drennen: ..................................•......••..••.. 
J. vV. Dunn, United States Army ........................... . 
·c. K. Davis ............•..•......................•......... 
H. Fisher ...•......•..........•...•.......•...............• 
W. H. Forbes, Indian agent ................................ . 
J. R. Goodwin, disbursing clerk .. _ ........................... . 
T.D. Griffith, Indian agent ......................•........... 
1<.,. Hagen .................•.............................•••. 
E. Hoag, superintendent ............................. _ ..... . 
W. B. Hazen, governor ..................................... . 
Internal-revenue fund .........................•.••......... 
Interior Department .....................................•.. 
S.M. Janney, superintendent .............................•.. 
J. B. Jones, Indian agent ...................•................ 
J. H. Knight, Indian agent_ ................................ . 
J. M. Kelley, late Indian agent ................•............. 
J. _H. Leavenworth, late Indian agent ....................... . 
J. W. Long, Indian agent .................................. . 
F. S. Lyon, Indian agent._._ ............................... . 
B. B. :J\Ilitchell ............................................. . 
H. C. Meigs...... . . . . . . ..................................• 
G. T. Olmstead, Indian agent ..............•..........•..... _ 
E. S. Parker, Commissioner .......••........•....•.....•...• 
G. A. Reynolds, late Indian agent .......................... . 
\V. T. Richardson, Indian agent .............• . •.•........... 
Carried forward .....••••.•.. ~-. 
$1,795 04 
2 50 
3 00 
30,000 00 
2, 958 50 
1, 033 64 
1, 812 50 
5, 804 64 
1, 395 71 
4, 408 93 
14,127 27 
200 00 
200 00 
300 00 
230 00 
420 15 
495 31 
150 00 
535 00 
134 90 
200 00 
1, 098 14 
874 99 
500 00 
500 00 
50 00 
7, 250 00 
6:39 04 
41 00 
8, 341 81 
413 75 
128 68 
1, 788 57 
3, 490 64 
275 00 
200 00 
150 00 
640 82 
382 50 
200 00 
1, 919 80 
112 50 
150 00 
3, 000 00 
863 46 
234 50 
3t:i, 110 56 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ••.••........... 
To D. Sherman, Indian agent ............. ·----· ...• --·-·--· ... . 
E. P. Smith, Indian agent ..... ·----·---- •....•.•.. ---··-----
J. H. Smoot ................•.••...•.•.•••...... _ .......... . 
R. M. Smith .. _ •••..•••...•••••.••••.••••....••...•......... 
H. L. Taylor, late Indian agent .... ----··--·-------- ...••...• 
L. Twitchell, Indian agent ........•••........•••.....•.••... 
S.M. Thomas, special Indian agent ..•..••... ---- .........••. 
Western Union Telegraph Company .• _ •••..............•.•.. 
J.P. White ........... __ ....... ___ ........• ___ .•..••....... 
M. W. Wines, late special Indian agent .......•..••••........ 
C. L. Wheelock .............••...••••.. _ ....... _ ... __ •••.••. 
From which deduct the following repayments: 
By F. A. Field ... _ ........................ _ •.......... 
S. M. Janney ... _ ..... _ .........••..••...•.•••.... 
T. Lanigan ......... _ ... _. _ ........ __ ....••... _ •.. 
J. Lovee ............... _ .................•.. - .•.. 
.T. H. Morris .........•.......••.. _ .......•........ 
L. Twitchell---- ............•.............. ·----· 
Civilization of Indians: 
$55 95 
75 00 
25 95 
935 59 
3 00 
22 35 
To C. l{. Acll in ... _ ..... _ ...... _ .. _ ~ ............. _ ...• __ ...... . 
H. R. Bond, (trustee) ...............•..........•.••....•...• 
A. T. Chester. __ ._ .. _. _ ...........••...... ~ •................ 
W. Clinton, superintendent .... -------- .............••.•...• 
H. S. Cunningham, late Indian agent ............... _ ...••.•• 
J. L. Gillis .... "_ .........•... __ •.. _ •.......••...•. - .•..• --. 
H. E. Gregory, Indian agent _ ..... __ .. _ ....•••..... _ ....... . 
E. Hoas-, su:perin_tendent ...•.....•••..............••••...•.. 
Howarct U n1 verst ty .. __ .............•...........•......••... 
Internal-revenue fund .... __ . __ . _. _ .....................••.. 
S. M. Janney .•.••. __ ......................•... ~ .•....•....• 
T. I. McKenney ...• ·----· ...•.....• ·--· .......•.....••..... 
N. Pope .......••..........................•••.•.....•..•..• 
W. T. Richardson, Indian agent .... _ ......... _ .............• 
S. Ross, superintendent ...••.. _ ......•..................•• _. 
D. Sherman, Indian agent ......••.......... _ .... _ •••...•... 
J.D. Tadlock ....•...•......•.•......•..............••..... 
Rev. A. T. 'Twing ..•.•.. -----· ---- -----· ..........•...•.••.. 
Rev. vV. WillialllS ......................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By Interior Department.............................. $211 71 
C. H. Norris...................................... 17 
Civilization of Indians in Central Superintendency: 
To E. Hoag, Superintendent .......• -------- .••......•....•.... 
Civilization of Indians of the Mississippi, Chippewa agency: 
To E. P. Smith, Indian agent ...................•••••....•. ----
Civilization of Chippewas of Lake Superior and Boise Fort band: 
To S. N. Clark, Indian agent ..........•..•...........••••...... 
227 
$:36,110 56 
390 00 
150 00 
4 00 
430 00 
94 20 
100 00 
500 00 
370 38 
1,000 00 
42 45 
75 00 
39,266 59 
1,117 84 
:38,148 75 
==-===== 
120 00 
246 50 
150 00 
150 00 
40 
75 00 
359 00 
300 00 
69 18 
1 13 
5,531 63 
1,000 00 
450 00 
900 00 
1,000 00 
1, 944 72 
250 00 
1,800 00 
246 50 
14,594 06 
211 88 
14,382 18 
60,000 00 
20,000 00 
=====-== 
15,000 00 
==== 
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Presents to Indians : 
To War Department ........•••••.•••••..•..................... 
Which deduct from the following repayments : 
By Intenor Derartment ..................... ·w···· .... $2 14 
J. Lovee . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . 242 49 
Excess of repayments .................................... .. 
Provisions for Indians : 
To Beaupre & Kelley ..•.•....••..••••• .. •..•................••• 
Internal-revenue fund .................................... .. 
J, H. Knight, Indian agent ....... ! ......................... . 
From which deduct the following repayments: 
By Interior Department ..•......•••.......•........•......... " 
Presents and provisions to Indians: 
To G. Atcheson, Indian agent ................................ .. 
T. A. Baldwin, Indian agent ............................... . 
J. P. Bardwell, Indian agent .......... ..................... . 
S. N. Clark, Indian agent .................................. . 
J. R. Good win, disbursing clerk ........................... .. 
H. E. Gregory, Indian agent ................................ . 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
S.M. Janney, superintendent .............................. . 
J.M. Kelley, late Indian agent ............................ .. 
J. W. Long, Indian agent ............. , .· ................. . 
T. J. Mesick ............................. ~- .........•....... 
C. H. Nichols, superintendent Insane Asylum .•.•..•••..•..... 
F. W. Peak & Co .................•...........•..••......... 
R. M. Smith, Indian agant .................................. . 
Vaccination of Indians : 
To C. W. Crary, M.D ..........•..•............................ 
J. C. Field ......•...•....•••...•••............... _ ....•.... 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
J. Le Carpentier ...••..•••...• _ •...••••..•..•..•.••........ 
Building at agencies and repair: 
To G. Atcheson, Indian agent ................................ .. 
J. B. Bardwell, Indian agent .............................. .. 
L. Clark, special Indian agent ............................. . 
A. P. Clark .............................................. .. 
S. N. Clark, Indian agent ...... -- ................. ~ ........ . 
H. C. Cunningham, late Indian agent .................... ~ .. 
J. A. Craig, late Indian agent .............................. . 
J. W. Dunn, late Indian agent ............................ .. 
F. A. Field, Indian agent .................................. .. 
P. Fanesbach ................................... .......... . 
H. E. Gregory, Indian agent .............................. .. 
T. D. Griffith, Indian agent ................................ . 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
Internal-revenue fund ..................................... . 
Interior Department ...............................•.•...... 
S.M. Janney, superintendent .............................. . 
J. H. Knight, Indian agentt ................................. . 
J. H. Leavenworth, late Indian agent ..................••••. 
J. Lovee ...•......•...................•......•......•...... 
Carried forward ............... . 
$7 00 
·244 63 
237 63 
863 62 
5 00 
300 00 
1,168 62 
148 9;) 
1, 019 67 
100 00 
20 00 
400 00 
100 00 
260 75 
400 00 
700 00 
2, 000 00 
1~7 50 
325.00 
60 00 
265 54 
155 25 
200 00 
5, 114.04 
5, 230 50 
332 50 
303 14 
1, 887 75 
7,753 89 
150 00 
300 00 
87 00 
33 00 
662 50 
7 91 
72 00 
116 57 
75 00 
60 00 
325 00 
75 00 
1, 805 00 
7 50 
'286 28 
1, 602 46 
125 00 
458 32 
25 00 
6, 273 54 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .....•............ 
To J. W. Long .........................•..............•.••...• 
J. A. Mansanarez, la.te Indian agent .....•••••..••.•.......•. 
G. T. Olmstead, Indian agent ............................... . 
.N. Pope, superintendent .................................. .. 
W. T. Richardson, Indian agent ............................ . 
D. Sherman ......................................... . 
H. G. Stewart, special Indian agent ....................... .. 
R. M. Smith, Indian agent ................................. . 
B. P. Smith, Indian agent ................................. . 
H. L. Taylor, late Indian agent ............................ . 
From which deduct the following repayment: 
By G. Atcheson .............................................. . 
Rescuing prisoners from Indians : 
To Interior Department ......... A ............................ . 
T. Kutch ................................. _ .......•.•...... 
J. H. Leavenworth, late Indian agent ...................... ·. 
A. B. Meacham, superintendent ............................ . 
Miss M. A. Wannall ...............•.....................•.• 
vVar Department ...........................•............... 
llolding a general council of Cherokee, Creek, Seminole, Choctaw, 
and Chickasaw Indians: · 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk .......................... .. 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
Medallions of the President for distribution to Indians: 
To A. C. Payuet ....•................................••.....••• 
Amount unaccounted for belonging to Ottoes and Missourias in 
hands of late agent, W. W. Dennison: 
To S.M. Janney, superintendent .............................. . 
Expenses of commissioners sent by the President to the Indian 
country: 
To Union Pacific Railroad Company ........................... . 
Expenses under treaties made by Indian Peace Commission : 
To internal-revenue fund .................................... .. 
Which deduct from the following repayment: 
By Interior Department ...................................... . 
Excess of repayment ........•••...........•••............ 
Expenses of Indian delegation visiting Washington in 1870: 
To A. F. Beveridge ........................................... . 
B. F. Beveridge ...................................... , ••••. 
Buckley, Welling & Co .................................. ~ •. 
J. Ecoffey ........•••....•.........•.....••..•.••...••..•... 
J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
D. C. Hickling ..................••••••...........•••...••.. 
E. Hoag, superintendent ................... r .............. .. 
Interior Department ..................................... .. 
J. B. Olcott & Son ...................•................••... 
W. P. Potter .............................................. . 
Carried forward .............. .. 
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$6,273 54 
220 00 
383 33 
120 00 
1,000 00 
400 00 
40 52 
450 00 
120 00 
150 00 
46 68 
9,204 07 
335 00 
8,869 07 
==-==-
1,644 71 
410 00 
473 40 
2,500 00 
521 67 
17 45 
500 00 
9,, 500 00 
-------
10,000 00 
2,250 00 
663 37 
===-
83 53 
26 37 
261 20 
234 83 
185 50 
190 70 
360 00 
3,305 90 
3,189 00 
201 75 
3,750 00 
5, 670 75 
25 87 
50 00 
. 16,929 47 
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Brought forward ...•.. , ........ . 
To J. E. Smith, special Indian agent ............................ . 
Union Pacific Railroad Company ••.......................... 
Wilson & Bradbury ................................... . ... . 
Establishing peace with hostile Indians: 
To F. Dozier .................. ~ ............ . .... . ............ . 
L. J ott ........ . ............. ,. ............................ . 
Kansas Pacific Railroad Company .......................... . 
J. H. Leavenworth ........................................ . 
J. B. Sanborn ............................................. . 
Union Pacific Railroad Company .......................... . 
From which deduct the following repayments : 
By Interior Department ..••.......•................. 
J. B. Sanborn ................................... . 
$246 55 
3, 863 35 
Loss and destruction of property of citizens of Minnesota and Iowa 
at Spirit Lake : 
To G. M. Gillett .•.................................. . .......... 
W. S. Gillett .............................................. . 
W. R. Weaver ....................................... _ .. _. 
Payment for goods issued by S. E. Ward at Fort Laramie: 
To S. E. Ward .............•...................... . ........... 
Payment for goods issued by J. E. Tappan to Kiowas: 
To J. E. Tappan .............................................. . 
Pay of agents and employes, supplies and expenses, at Flathead and 
Blackfeet agencies, Mont. : 
To Bonner & Welch ........................................... . 
J. B. Buker .....••.. . .•.•.•.•............................. . 
B. Eneas .•.•••.......•.•.................................. . 
C. H. Hayden ............................................. . 
M. McCauley, late Indian agent ............................ . 
M. Moxley ................................................. . 
F. Moxley ................................................ . 
C. C. O'l{eefe •••.•......•........................ . .... _ ... . 
W. Stevens ......••.................. . ..................... 
W. C. Wright .............•...............•.........•...... 
Payment of indebtedness left by Charles Maltby, late superintendent 
of Indians in California : 
To Brizard & Rossum ....•.•.............•................•... 
J. Chapman .............•••••...•...........•.............. 
J.D. Ferrill .................................. . ............ . 
J. Greenebaum & Co ...•............... · ........••.......... 
A. P. Hotaling ............................................ . 
J.P. Murry ........•.....••................................. 
W. Partridge .....•.....•.•.........................••••... 
H Smith, deceased ........................................ . 
M. Ullman .................................................. . 
Williams & McConnaha ................................... . 
$16,929 4i 
522 75 
108 75 
56 80 
17,617 77 
339 00 
217 50 
369 18 
8 32 
894 69 
4, 034 35 
5, 863 04 
4,109 90 
1, 753 14 
2, 006 fiO 
480 25 
262 12 
2, 748 87 
8, 000 00 
1,101 65 
3,144 88 
483 5(}. 
90 00 
173 50 . 
5, 734 54 
434 62 
129 62 
150 00 
119 00 
377 87 
10,837 53 
278 65 
352 10 
1, 014 40 
476 36 
2 326 34 
' 74 97 
413 38· 
253 00 
117 10 
295 45 
5, 601 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187Q- 71. DEP .ARTMENT OF THE INTERIOR. 
Payment of deficiencies incurred by Austin Wiley, late superintend-
ent of Indian service in California: 
To J. D. Arthur & Son ••.•..••••..................... _ •....•.. 
B. Adams .......•.........•.........•.•.................... 
C. Clayton.& Co .......•.•...••.....••..........•••......... 
T. G. Campbell ..••...••••...•••...•••..............••...... 
J. F. Carey ...........................•........•.•.....••.. 
H. Coker and others ..••......................•............ 
Crane & Brigham ........................ ··~·-· ...•.•...... 
Dodge & Phillips ....•..................•.....•.. _ ........ . 
Dugan & Wall .............•............................... 
D. R. Douglass ............... - .•.•...• - ...•......•...... _ .. 
G. Dalton .........•........•................. _ ............ . 
A. Goldsmith & Co ...............•..........•...•.••....... 
P . .A.. Hotaling ......................................••••..• 
G. L. Hoffman and others ......•..•..•.......••............. 
H. W. Lake ...........................•.......•....•....... 
W. E. Lorett ..................................•.......•.... 
B. Lack and others ........................................ . 
Main & Winchester ..•............•....• . ...............•.. 
A. W. Macpherson ...•....••..........••••.................. 
C. A. Mlu·dock •..•.•.....•........................•..•..... 
J. J. Newkirk ....•....•..................••................ 
H. Smith, deceased .........•.......................•....... 
M. Ullman ......•......••..................•...•.......... · 
J. A. Whaley .........••..........••...............••...•... 
H. J. Yarrow .................................•............. 
Payment to Pottawatomie citizens: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
S. W. Thomas, special Indian agent ........................ . 
J. A. Williamson, Indian agent ............................. . 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Goodwin .............•....•.......................•.. 
Payment to John Firm, for supplies for Indian service : 
To J. Firm .......••••.••...•.....•••••.......••••....... , ..... 
Payment of the claim of Martha .A.. Estill, administratrix o£ the estate 
of James M. Estill, deceased, Redick McKee, and Paplo-de-la-Toba: 
To J. M. Estill, deceased ... - . -- .............................. . 
Redick McKee ....•.....••................................. 
Pablo-de-la-Toba .........••....••......................•••• 
Payments to Thomas P. Fenton and James S. Emery, attorneys at law, 
for defending suits : 
To J. S. Emery ......•.•••••...•••...•.••••••..••.......•..... 
T. P. Fenton .••••....•...••................................ 
231 
$599 15. 
142 80 
200 32 
2 447 90 
82 11 
52 93 
365 80 
1,089 16 
18 00 
133 02 
100 00 
952 76 
1,661 66 
1,189 05 
1,644 71 
365 32 
1,261 04 
392 37 
46 '86 
725 00 
1,356 39 
284 50 
238 08 
132 15 
90 00 
15,571 08 
==-== 
168,837 16 
138,092 04 
380,817 07 
687,746 27 
199,548 03 
488,198 24 
55,440 94 
========== 
3,000 00 
6,864 33 
8,040 00 
17,904 33 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
232 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Payment of indebtedness, Sioux Indian district: 
To H. H. Derwart .•••.•.........•••...•....••....•............ 
J. Goudreau ..••...........•••••...•........•..........•.... 
C. D. Owens ......•......•.....•.............•.....•....... 
J. C. O'Connor .........•.......•...••...................... 
H. S little .....•.•...•.•........••.......................... 
Payment of difference in coin and currency value of annuities of 
Chippewas of Lake Superior, Chippewas of Saginaw, Swan Creek, 
and Black River, and Ottawas and Chippewas of Michigan-Indians 
of the Mackinaw agency in the State of Michigan: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk.~ ••••...•.....•.........•••. 
J. W. Long, Indian age;nt ......•.•..••.•.................... 
From which deduct the following repayment: 
By J. R. Good Win ...•......•••............••..•............... 
Payment.to receivers for incompetent orphan Indians: 
To J. R. Goodwin, disbursing clerk ....•............. , ......... . 
Payment for services and supplies on account of Indian service at Fort 
Berthold agency, Dakota Territory: 
To J. P. Burgman , ............................. - .. - .......••.. 
G. D. Hall ......................................•.......... 
Durfee & Peck and others ......................••.•........ 
J. Smith .......•••......•............ _ ..................•.. 
B. H. Wood .................. _ ....••...... _ .............. _. 
Payment to .A.. M. Adams for depredations committed by Kiowa and 
Comanche Indians: 
To A. M. Adams ..••••..•••••...•••.•................•••....... 
Dock for Chippewa Indians, Lake Superior: 
To J. W. Long, Indian agent ...•••.•••••.......••••.. · .......... . 
Agency buildings at Mackinaw and Sault Ste. M_arie: 
To J. W. Long, Indian agent .•.....••...••••..................• 
Payment to Baca Y. Salasar, for depredations committed by Navajo 
Indians in New Mexico : 
To B. Y. Salasar ..•.•••.......•.•.••.••..••.• ·.· ..........•...... 
Payment to citizens of Niobrara, Nebr., for damages by removing 
Santee Sioux: 
To W. M. Barnum .....................•.•......•..•......••.. 
D. W. Dodson ...•.......................••••... · ........... . 
R. M. Hagerman •........•.............................•... 
A. W. Hubbard .....................••.................•... 
J. Tufts ...••.•..•......•...••...................... -.. - •. , 
Maintaining peace among and with the various tribes and bands of 
Indians: 
To M. K. Armstrong ........•.................•.•...•.•...... _. 
L. Ashambeau and others ...•...•....••.................•... 
C. Ass man . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . .. _ ........••••.... 
W. F. M. Arny, special Indian agent .•....... __ ............. . 
M. Bowker and others _ ...........•••....................... 
]J. Bissonnette .....••........•...•••••..••.•.............. - . 
Carried forward ...•............ 
$122 92 
25 00 
118 28 
1, 724 72 
132 22 
2,123 14 
36,753 47 
43,095 36 
79, t!48 83 
43,095 36 
36,753 47 
1, 350 00 
495 83 
466 71 
60,876 74 
59 60 
1, 289 17 
63,188 05 
29,492 62 
=----= 
1, 600 00 
1, 000 00 
9, 000 00 
130 18 
450 00 
130 18 
130 18 
130 18 
970 72 
1, 572 61 
2 351 04 
4:011 95 
925 10 
84 60 
18 20 
8, 963 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ............... . 
To J. Bridgeman ...•.....•.... : . ...•..•............•.........•• 
N. Bishop .........................•......................... 
J. A. Burbank, governor .................................... . 
F. R. Brunot .. · ............................................ . 
J. W. Bosler ............................................... . 
J. A. Camp bell, governor .................................. . 
R. Campbell ............................................... . 
M. H. Clifford and others ................................... . 
W. Clinton, superintendent ................................. . 
V. Clyer, special Indian commissioner ...................... . 
.J. H. Charles ...............•............................... 
J. S. Crouch ............................................... . 
W. F. I. Cares ............................................. . 
Durfee & Peck and others ..............••••..........•...... 
R. E. Davies ............................................... . 
P. Dorion and others ....................•.•................. 
B. F. Estes .....•.........•.•......•.....................•.. 
0. F. Ericsson ...........................•.................. 
J. Firm . . . . . ....................................••...•...•. 
Fairbanks, Greenleaf & Co ................................. . 
W. Fielder .. · .........................•.•...•...•........... 
W. Fayal ...............•....••......••....•••..........•.•. 
.J. V. Farwell ........................•••....•••....••..••.•. 
J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ .. 
C. E. Galpin and others .................................... . 
.J. Godevevux ..••.....•...•.•••••.•••••....••............••• 
J. Gordon and others .....•..•...•.•••••.••••....•...•...... 
J. Green .................................... _ .•.•... __ .... . 
Hedges Express Company ...........•.•.....•..••.......•..• 
E. Hoag, superintendent ........................ ·----- .... .. 
Internal revenue fund .•••••••....••••.••••••................ 
J. Kelillog ....•..........•.....•......•.•..•••••.......•.... 
Left-Hand and others ..................................... . 
Judson La Moure & Co .................................... . 
J.D. Lang ............•.•......•••....••••••..•....•••.••.. 
J. Murphy and others ..................................... .. 
L. Manard ....•........•.................................•.• 
J. A. Morrow .................•••..•..•.............•.•....• 
P. Nincelle and others ..................................... .. 
.J. C. O'Connor .......................................... · .••. 
E. S. Parker, Commissioner ................................ . 
C. Papin .•......••••...•...........•.............•.•.••.... 
G. Pleaich ....••••...•.....•.........•...•• _ •..• __ ......... . 
L. F. Pallady ...................•........•..•.............. 
Quartermaster's Department .......•..............•..••••... 
Richardson & Briggs ...................................... . 
H. Rouleau and others .................••.•......••••....... 
J. Richard, jr .......••..................................... 
Spiegelberg Brothers ........................................ . 
C. K. Smith ...........•.................•...•..•.•••...•... 
Sioux City and Pacific Railroad Company ................... . 
G. H. Stewl'l!rt ......•..•.......................••..•........ 
Steamboat Urilda .......................................... . 
Tootle & Charles ..•...................•.........•.......•.. 
A. B. Thurston ...•....•.....••..............•••............• 
W. Thomas & Co ...............••••.........•.............. 
Western Union Telegraph Company .•..•.......•...• -~-- ...• 
War Department ..........••.•.........••.................. 
From which deduct the following repayments: 
By J. A. Burbank, governor ........................ . 
Interior Department ............................ . 
E. S. Parker, Commissioner. ..................... . 
$2 10 
5,670 75 
440 95 
233 
$8,963 50 
22 00 
60 64 
2,355 00 
1,945 69 
713 00 
5,000 00 
456 30 
638 59 
1,522 50 
200 00 
401 00 
175 00 
27 00 
8,305 98 
15 75 
5,394 64 
60 80 
99 17 
2,891 75 
891 00 
236 78 
285 05 
512 22 
8,800 00 
3,935 69 
26 00 
3,222 33 
212 06 
27 05 
150 00 
86 58 
280 00 
2,129 46 
666 66 
227 63 
6,227 29 
42 00 
192,533 44 
14,603 17 
190 67 
2,000 00 
348 33 
108 33 
98 20 
14,790 31 
33 00 
972 73 
144 90 
67 50 
45 00 
346 01 
54 95 
111 70 
347 14 
191 66 
144 00 
123 90 
885 93 
295,346 98 
6,113 80 
289,233 18 
234 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Presents to bands of Pueblo Indians in New Mexico: 
To Biddle, Hardware & Co .....•...•......•................... 
Landrith & Son ............. : ............................. . 
Oten & Sellar ...................................•.......... 
Colonizing and supporting the ·wichitas and other affiliated bands: 
To T. A. Ash burner ............................•............... 
B. Bruner ...............•.................................. 
E. J. Brown ............................................... . 
Buckley, Welling & Co ................................... . 
W. C. Browning ...••....................................... 
H. B. Claflin & Co ...•.............................. : ..... . 
Collins & Co ............•..•............................... 
J. Dobson ...•.............••....••......................... 
Griswold, Whitman & Welch ....•...•.•....•............... 
E. Hoag, superintendent .•.•..................•. -~---- ..... 
Hoyt, Busick & Co .......•.•..••.....•..........•.......... 
L. B. Jewell ...•........................................... 
Louderback, Gilbert & Co ................................. . 
P. Lorillard & Co ...•......••.•••.......................... 
W. J. Murtagh .........•..........••..•••••................ 
Poultney & Trimble ....................................... . 
E. S. Pierce & Co ...••....•.....•••••..............•..•.... 
Wanamaker & Brown ..........•........•.................. 
Wilson & Bradbury ........................................ . 
Collecting and subsisting roving bands of Kickapoo and other Indians 
on the borders of Texas and Mexico : 
To E. Hoag, supj:lrintendent .................................. . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico: 
To C. E. Blackburn ..•••.....•..••••.....•..•................. 
H. D. Hall .....................•..••.....••................ 
. N. Pope, superintendent .................................. .. 
Removal of the Great and Little Osages: 
To Buckley, Welling & Co .................................... . 
H. B. Claflin & Co .•.•.............•.............•......... 
C. F. Earle ................................................ . 
E. Hoag,superintendent ................................... . 
J. N. ·Harris . . . . . • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . ........•.............. 
A. H. Perry ........••••..•••............................... 
Removal and subsistence of Indians in Oregon and ·washington Ter-
ritory: 
To Bo,ven & Cranston .•..............••.........•.....•....... 
C. A. Huntington ......................................... . 
Internal-revenue fund .................................... .. 
Removal and settleillent of Indians in Uinta VaHey, Utah: 
To internal-revenue fund· ..................................... . 
Subsistence of seven hundred and forty-seven Ponca Indians: 
To H. E. Gregory, Indian agent .............................. .. 
$1,157 10 
109 00 
130 4$ ' 
1. 396 55 
332 75 
150 05 
24 50 
2, 410 04 
829 75 
2, 386 29 
80 00 
3, 574 09 
504 35 
26,800 00 
235 ()() 
634 80 
32 80 
157 80 
37 50 
377 75 
674 ()() 
1, 251 50 
1, 036 31 
41,529 28 
1, 500 00 
750 00 
6, 618 67 
15,000 00 
2'.2, 368 67 
7, 484 82 
752 05 
1, 664 62 
21,535 00 
899 94 . 
618 00 
32,954 43 
50 00 
440 00 
312 27 
802 27 
=:!::= 
5 00 
3, :~77 00 
=== 
~5 
05 
50 
04 
~5 
29 
00 
b9 
35 
00 
00 
0 
0 
50 
~~ 
50 
31 
f8 
43 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpeton, Medewakanton, and 
Wahpakoota Sioux : 
To internal-revenue fund ..................................... . 
W. J. Murtagh...... • ....•.••..........•...............•.. 
\V ean & Allison . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Sub istence of friendly Indians : 
To internal revenue fund ..................................... . 
Interior Department ...................................... . 
J. H. Leavenworth, late Indian agent ...................... . 
\V. J. Murtagh .......•.•.........••••...••••............•.. 
J. B. Sanborn ..............•.••..•..••.........••........... 
From which deduct the following repayment: 
By J. H. Leaven\vorth ...••••...••..••••....................... 
Settlement, subsistence, and support of Navajo Indians, captives in 
New Mexico: 
To J. H. Leavenworth, late Indian agent ....................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By Interior Department ....................................... . 
Excess of repayment .................................... . 
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apac~es, Kiowas, and Co-
manches: 
To Bookmire and Rauken .................................... .. 
J.P. Fenlon ............................................... . 
E. Hoag, superintendent ................................... . 
Kansas Pacific Railroad Company .......................... . 
E. S. Parker, Commissioner ................................ . 
Redemour & Baker .......•.•......••.........•••.......... 
F. \Vhittaker & Sons ...................................... . 
Prom which deduct the following repayment: 
By E. S. Parker ..............••••....................•....••.. 
Settlement, subsistence, and support "of Shoshones, Bannacks, and 
other bands in Idaho : 
To Buckley, Welling & Co ................................... .. 
W. C. Browning ........................................... . 
H. B. Claflin & Co .................................•....•... 
Collins & Co ....••.••.•••......................•••......... 
Fowler & Slocum ..•...................................•... 
Hoyt, Busick & Co ....•••..........................•....•.. 
Internal revenue fund ...•....•...........................• 
E. S. Pierce & Co ..•........................••..•..•....... 
\Vheelock & Stark .....•.....•••••.................... . ...• 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations: 
ToT. H. Barrett .............................. : •••.•••........ 
E. N. Darling ............................................. . 
J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
Carried forward ............... . 
235· 
$27 84 
19 87 
255 0(} 
302 71 
35 06 
67 93. 
8 32 
90 00 
4 08 
205 39 
179 32 
26 07 
190 0(} 
6, 577 29· 
6,387 29 
. 62,620 11 
18,425 25 
123,542 51 
349 73 
10,000 00 
602 56 
6,023 19 
221,563 35 
10,000 00 
211,563 35 
115 65-
1,244 25 
942 93' 
100 00 
717 94 
8 6i 
18 76 
404 63 
218 25 
3, 771 06 
5,617 89 
24,489 41 
1,000 00 
31,107 3() 
236 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ............... . 
To J. MacDonald ....•...••.••••..•••••...•••.••••••..•....•... 
D.P. Thompson ...•.......••.••••..•••..• ·---~· ....•..•.... 
Surveying reservations for the Nez Perces, Flatheads, Yakamas, and 
Indians west of Cascade Mountains: 
To Interior Department ..•..•........•...•.••................. 
D. P. Thorn pson .••••...............•.. __ .... ___ ..... _ . _ . __ 
Payment for improvements made by claimants on Rogue River 
reservation: 
To D. Evans ..••••.............. ___ ....•...••••. _ .••...... ___ _ 
Proceeds of Winnebago reservation in Minnesota : 
To S.M. Janney, superintendent ......•.•..••••...... ---· ...•.. 
E. Loriland .•.•.•••••.•.•••......•............. ___ ........ . 
W. J. Murtagh._ ...•....••..........••••..••.•...•........ 
L. Twitchell, Indian agent .•••.....•••...•••........•.•..•.. 
From which deduct the following repayment : 
By L. Twitchell, Indian agent ...•.......•.....•.............. 
Proceeds of Sioux reservation in ·Minnesota and Dakota : 
ToW. A. Burleigh ...••..••••.............••••.... .•..• : ••••.. 
F. Bailey .•..•..........•..........•..•••.................. 
W. Brown .•.......•........••••.......•••............••... 
J. R. Brown & Sons ...........••.•••••..............•....•. 
S. J. Brown .......................•...•.••......•••.•.•.•.• 
W. H. Forbes ...••••..•...•..••••..••..••••.....•.........• 
G. B. Graft' ..•.....••.•........................••......•.... 
Internal revenue fund ...••••.•.•..••••.•••••.•••••.••••.... 
S.M. Janney, superintendent ...••..•.•••.••....•.•.••.••••. 
H. F. Lovett ...•......•....•..........••..•....••....•••... 
R. J. Reeves ....••...•.....••••..•...........••••••.••..... 
War Department ..••••...•.•.........•..•....•••••....•.•.. 
Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions to 
Blackfeet Indians : 
To internal revenue-fund ..........••...•.•••...•....•.......•. 
W. M. Jenkinson, superintendent .......••.•.•••........•..• 
Jnsnrance, transportation, and deli~ery of annuities and provisions to 
Chippewas of the Mississippi: 
To C. H. Peake & Brother ...••..............•.•••••........... 
E. P. Swith, Indian agent ...................•.............. 
Insurance, transportation, and delivery of annuities aud provisions to 
Indians in Minnesota and Michigan : 
To G. Atcheson, Indian agent ...•••..••..........•..•.•••••.... 
J.P. Bardwell, Indian agent ...••.............•.•..•••..... 
H. A. Brown .........•...••••...•••....•.••.........••..... 
H. B. Claflin & Co .••••............•.•...•.•••...••........ 
Carried forward ..••.•...•.....• 
$1,107 30 
2, 203 90 
595 94 
33,907 14 
'=== 
10 
12,862 31 
12, 62 41 
521 77 
========--.:= 
685 62 
309 06 
195 62 
45 13 
1, 235 4:1 
116 
1, 234 27 
9, 298 27 
144 00 
66 98 
10,325 64 
3, 698 53 
3, 025 00 
5, 000 00 
271 
6, 251 08 
467 95 
54 78 
1, 394 03 
39,728 97 
10 08 
1, 006 88 
1, 016 96 
378 10 
1, 800 00 
2,178 10 
1, 000 00 
3, ()00 00 
106 30 
105 75 
4, 812 05 
1870-'71. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .•.••......•.•.. 
S. N. Clark, Indian agent .....•....••...•.............••.... 
Chicago Evening Post ...................................... . 
Chicago Evening Journal ................................. .. 
Evening Star Newspaper Company .................••....•.. 
D. C. Forney .•••••...•.......................•.••.......... 
J. W. Forney ....••• , . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • ...... . 
H. DeMareil .......•..•..........•..............•••••••.•... 
H. Greel~y ......•.•..................••..•..•......••...... 
\V. W. Harding ... . · ........................................ . 
Internal-revenue f1md .................•..................... 
C. D. Kerr ..•....... . ..........................•.........•.. 
J. W. Long, Indian agent ................................. .. 
W. J. Murtagh ... ~ ......••.........••....................•.. 
D. S. Mooers ••.•..........................••.•...........•.• 
J. M. Morris .....•.........•.........•.••.......•...•.••...• 
New York Tribune ........................... · •.•...........• 
H. J. Raymond & Co .....•..••.......•.•...•.......•.......• 
Saint Paul and Pacific Railroad Company ....•.•.•.......... 
R. M. Smith, Indian agent .................................. . 
Western Union Telegraph Company .............•........... 
J.R. Young ............................................... . 
Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions to 
Pawnees, Poncas, and Yankton Sioux: 
To internal revenue .............•....•.......................•. 
W. J. Murtagh .•.•...•.••...................•..•....••.•.... 
Which deduct from the following repayment: 
By J. A. Burbank ............................................. . 
Excess of repayment .................................. .. 
Wagon-roads in Idaho, Montana, Dakota, and Nebraska: 
ToW. H. Brookins ........................................... . 
J. R. Goodwin, disbursing clerk ............................ . 
Army pensions to invalids: 
To H. Adreon, pension agent .................................. . 
G. W. Allen, pension agent .......................... : ...... . 
A. H. Adams, pension agent ................................. . 
H. C. Bennett, pension agent .............................. .. 
S. W. Brown, pension agent .............................. .. 
J. L. Barstow, pension agent .............................. .. 
D. T. Baynton, pension agent .............................. . 
C. R. Belvin, pension agent ................................ . 
H. Baynton, pension agent ................................ .. 
M.A. Blanchard, pension agent ............................ .. 
S.M. Barber, pension agent ................................ . 
C. \V. Brouse, pension agent .......... ···r ................ .. 
C. R. Brayton, pension agent .............................. .. 
D. Blakely, pension agent ................................. .. 
W. T. Collins, pension agent .............................. .. 
D. Cross, pension agent .................................... . 
J. T. Clements, pension agent .............................. . 
J. Coates, pension agent ................................... . 
S. S. Caldwell, pension agent ............................... . 
J. M. Doddridge, pension agent ............................ . 
L. M. Drury, pension agent ................................ . 
W. E. Davis, pension agent ................................. . 
Canied forward .............. .. 
237 
$4,812 05 
2, 250 03. 
50 60 
48 13. 
50 49 
21 43 
56 53. 
14 69 
24 64-
9 68 
14 66 
615 94 
1, 800 00· 
280 37-
1,217 38. 
85 37 
167 95 
104 81 
242 55 
1,000 00 
36 28 
20 44 
12,924 02 
========= 
60 55 
105 75 
166 30· 
597 58 
431 28 
==== 
92 
1,796 63 
1, 797 55. 
====== 
175,000 00 
1,935 68 
68,000 0(} 
39,000 00 
2,000 00 
115,000 00 
95,000 00 
15,000 00 
170,000 oo, 
215,000 00 
340,000 00 
460,000 00 
39,000 00 
110,000 00 
275,000 00 
205,000 00 
60,000 00 
17,000 00 
18,000 00 
80,000 00 
740,000 00 
625,000 00 
3,864,935 68 
238 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ....•..••....... 
ToW. C Ebert, pension agent ................................. . 
W. T. Forbes, pension agent ............................... . 
E. Furguson, pension agent .................... ~ ........... . 
F. Foote, pension agent ................................... .. 
S. Goodrell, pension agent ................................ .. 
W. D. Gallagher, pension agent ............................ . 
D. W. Haynes, pension agent ............................... . 
F. M. Harris, pension agent ................................ . 
J. Hall, pension agent ...................................... . 
H. Iddings, pensjon agent .................................. . 
W. Jaynes, pension agent .................................. . 
A. Kaichen, pension agent ............ ~ .............. _ ..... . 
F. J. Knapp, pension agent ................................ . 
J. A. Kellogg, pension agent .............................. .. 
N. Kellogg, pension agent .................................. . 
.J. Lindsay, pension agent.~ ................................ . 
E. W. Little, pension agent ................................ . 
C. B. Lines, pension agent ................................. . 
G. Mayo, pension agent .................................... . 
..J. S. Martin, pension agent ................................ . 
J. McGregor, pension agent ................................ . 
.S. B. Morrison, pension agent .............................. . 
E. McMurtrie, pension agent ............................... . 
S. McKee, pension agent .................................. .. 
..J. A. Norris, pension agent ............................ · ..... . 
B. M. Prenstiss, pension agent .............................. . 
S. H. H. Parsons, pension agent ........................... .. 
Pension transfer account ................................... . 
C. A. Phelps, pension agent .................. ; ............ .. 
E. D. Porter, pension agent ................................ . 
G. R. Phelps, deceased, pension agent ...................... . 
H. C. Rogers, pension agent ............................... .. 
D. C. Rodman, pension agent ... _ ......................... .. 
J. F. Rusling, pension agent .............................. .. 
T. Reynolds, pension agent ................................ . 
.J. T. Rankin, pension agent ................................ . 
W. J. Stokes, pension agent ................................. . 
B. J. Sweet, pension agent ................................. . 
J. •r. Sutton, jr., pension agent ............................ .. 
M. Tilton, pension agent .................................. .. 
S. Thomas, pension agent .................................. . 
W. H. Townsend, pension agent .......................... .. 
D. J. Vaughn, pension agent ............................... . 
G. M. Van Buren, pension agent ........................... .. 
D. B. Wilson, pension agent ... . · .......................... .. 
H. Warren, pension agent ................................ .. 
A. Washburn, pension agent .......... .................... .. 
J. B. Young, pension agent ............................... .. 
G. E. Webster, pension agent .............................. . 
From which deduct the following repayments: 
By~: t~~~~e~-~~~ · ~ ~: ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~:: ::::::: ~:::: :: :: 
C. R. Brayton ................•..........•...... 
E. B. Brown ....•.............................. 
A. Clapperton ........•••....................... 
J. C. Douglass ...................... . ......... .. 
E. Furgeson .•............................•.... 
..J. R. Goodwin ................................ .. 
J. A. Kellogg ..•....•.....•.......•....••••..... 
P. W. Maxey .................................. . 
S. McKee .•.............•....•................. 
..J. M. Rice ...............•..•.......•..••....... 
H. C. Rogers .................................. . 
$8,584 48 
1,499 19 
1,479 79 
18 00 
61 07 
2,986 68 
4 00 
26 00 
9, 187 90 
22,563 61 
10,707 96 
37 56 
30,000 00 
$3, 864, 935 68 
70.000 00 
1, 145, 000 00 
195,000 00 
105,000 00 
107,000 00 
45,000 00 
35,000 00 
80,000 00 
50,000 00 
245,000 00 
275,000 00 
480,000 00 
29,000 00 
75,000 00 
112 00 
240,000 00 
4, 500 00 
116,000 00 
120,000 00 
295,000 00 
430, 000 00 
40,000 00 
34,000 00 
95,000 00 
320,000 00 
210,000 00 
585,000 00 
53,438 44 
660,000 00 
32,000 00 
57 99 
125,000 00 
140,000 00 
305,000 00 
155,000 00 
500 00 
40,000 00 
300, 000 00 
6, 000 00 
150,000 00 
150,000 00 
22,000 00 
54,000 00 
515,000 00 
145,000 00 
4, 000 00 
22,000 00 
170, 000 00 
1, 000 00 
12, 340,544 11 
Carried forward ............... . 87,156 24 12,340,54411 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 239 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .......•.... ---. $87, 156 24 $12,340,544 11 
By G. W. Van Buren ... _ ........... _ ... ___ .. . . . . . . . . 10 00 
D. J. Vaughan ......................... -----·..... 420 13 
F. C. Wagner ...•....• _ ....•...•..• _. • • . . . . . . . . . . . 423 50 
J. B. Young...................................... 49 62 
--- 88,059 49 
Army pensions to widows and others : 
To H. Adreon, pension agent ...•............. _ ............•.•.. 
A. H. Adams, pension agent ...•.•........•.•............ _. _. 
H. Boynton, pension agent .....•.....• ---------- ........... . 
M.A. Blanchard, pension agent .....• ------ ................ . 
S. M. Barber, pension agent .....•.......•.......•...•....... 
C. W. Brouse, pension agent ..........••........•..••..•..... 
D. T. Boynton, pension agent. .. ___ ........•..•...•.......... 
C. R. Brayton, pension agent .............................. _ .. 
C. H. Belvin, pension agent ....... _ ............ _ ..•...... _ .. 
H. C. Bennett, pension agent ....•.•....•. _ ......•........ _ .. 
D. Blakely, pensio~ agent ....... ,.......................... . 
J. L. Barston, penswn agent .........................•.....• 
W. F. Collins, pension agent .......... ---- ...........•.....• 
A. R. Calhoun, pension agent .............................. _ 
J. Coates, pension agen1 .................. ---- .....••....... 
D. Cross, pension agent .................................... . 
J. T. Clements, pension agent .............. _ .............. . 
S. S. Caldwell, pension agent •..•............. _ ............. . 
J. M. Doddridge, pension agent .......... ~- ................ . 
L. M. Drury, pension agent .......................... , .... : ... . 
W. E. Davis, pension agent ................................ . 
L. L. Doty, pension agent ................... ; .............. . 
W. E. Ebert, pension agent .•......................... "· •... 
E. Ferguson, pension agent ................................ . 
T. Foote, pension agent ..................... _ .............. . 
S. Goodrell, pension agent ................................. . 
W. D. Gallagher, pension agent .... _ ...............••.... __ .. 
D. W. Haynes, pension agent~_._ ... _ ... ____ •......•..•. _. _ .. 
T. M. Harris, pension agent ...................•.•......•.•.. 
J. Hall, pension agent ................ ------ ...•.. ------ ___ _ 
H. Iddings, pension agent . _. __ •.•....• _. __ •.. ___ .... _ ...... . 
B. H. Isabella, pension agent ........ _ .. _ ... _. _ .•.. __ •.... _ .. 
W. Jayne, pension agent ..................... _ ... _ ••••. __ .. . 
J. A. Kellogg, pension agent ................ -~---·-----· ... . 
A. Kaichen, pension agent ..•..... _ .•.. ___ ... _. _ ••...... _. _ .. 
F. J. Knapp, pension agent ... _ ..••.••........ ____ ••• ___ •...• 
N. Kellogg, late pension agent ...... _ ... _ .... _ .•.. _ ..•. __ • _. 
C. B. Lines, pension agent ....... __ .... __ .•. ___ .... _ .... ___ .• 
W. H. Lawrence, pension agent ...... _ .... _ .............. _ .. 
J. Lindsay, pension agent-----------··----··----· ......••.• 
E. W. Little, pension agent._._ ......... _ .•. _ .•.. __ ••.. _ ... . 
S. McKee, pension agent .. _ .......... ___ .. _ •••....•. _ ...• _. _ 
J. McGregor, pension agent ..•....... ------·--- --·----------
E. McMurtrie, pension agent .... ------·-----·----· .....•.... 
S. B. Morrison, pension agent ...• -----· .........•.•...•...•. 
P. W. Maxey, late pension agent .... -----· ...... ·----- .••••. 
G. Mayo, pension agent ....•... ___ .....• _ ...• __ ............ . 
J. S. Martin, pension agent ..•..... _ •.• ___ ••.. _ •.•..••..• ___ • 
J. A. Norris, pension agent .... ·----··---- ------· .•.......... 
B. M. Prentiss, pension agent .•. __ .•.. _ •. _ ...... __ •. ____ •... 
E. D. Porter, pension agent ...•.• ·----· ••. , .....••..• ·----·. 
G. R. Phelps, deceased, pension agent ... __ .• _ .•••....•• __ ... 
C. A. Phelps, pension agent ..•.••••••••••••••.•••••••••••.•. 
S. H. H. Parsons, pension agent • _ ••. ____ ................. _ .. 
D. G. Rodman, pension agent ......•.. ----·---·· .......... . 
T. Reynolds, pension agent ... _ .... __ ..... _ ...... _ ..•........ 
J. F. Rusling, pension agent ____ •... ------ ..............•... 
Carried forward ............... . 
12,252,484 62 
270,000 00 
339,000 00 
:~oo, ooo oo 
305,000 00 
512,000 00 
1,000,000 00 
470,000 00 
101,000 00 
98,000 00 
36,000 00 
120,000 00 
180,000 00 
345,000 00 
1,750,000 00 
121,000 00 
310,000 00 
135,000 00 
17,000 00 
210,000 00 
865,000 00 
904,000 00 
275,000 00 
167,000 00 
378,000 00 
185,000 00 
243,000 00 
145,000 00 
125;000 00 
182,000 00 
92,000 00 
335,000 00 
13,000 00 
455,000 00 
175,000 00 
745,000 00 
43,000 00 
358 29 
148,000 00 
550,000 00 
460,000 00 
6,000 00 
345,000 00 
680,000 00 
40,000 00 
55,000 00 
20 827 41 
23o;ooo oo 
775,000 00 
680,000 00 
307,000 00 
47,000 00 
1,474 60 
1,080,000 00 
1,110,000 00 
425,000 00 
243,000 00 
415,000 00 
19,564,660 30 
240 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .. --~- •.....•... 
To H. C. Rogers, pension agent .............•................... 
J. T. Rankin, pension agent ............................... . 
B. J. Sweet, pension agent ..••••.......•..••...•..........•. 
W. J. Stokes, pension agent ..•••.............•............. 
J. T. Sutton, jr., pension agent .•.•......•••...•.....•••••..• 
S. Thomas, pension agent.... . . . . . . . . . . . . . . ...•.........•... 
W. H. Townsend, pension agent ............................ . 
M. Tilton, pension agent ................................... . 
D. J. Vaughan, pension agent .............................. . 
D. B. Wilson, pension agent ................................ . 
H. Warren, pension agent .................................. . 
A. Washburn, pension agent ............................... . 
G. E. Webster, pension agent ............................... . 
J. B. Young, pension agent ................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By G. W. Allen .....•...••••..•...•....•••...•..• 
H. Adreon ...••..........•................... 
A. H. Adams ...................•...•......... 
W. C. Anderson ............................. . 
F. F. Burmeister ............................ . . 
C. B. Brayton ............................... . 
: A. Clapperton ............................... . 
W. E. Davis .....•.................... ·····" .. 
J. C. Douglass ............................... . 
M. H. Fitch ............ . .................... . 
E. Ferguson ................................. . 
J. A. Kellogg .. ~ ............................ . 
L. M. Kenny and others ..................... . 
M. Mobley ................................... . 
S. McKee .................................... . 
Pension transfer account .................... . 
H. C. Rogers ...........•••..•....••.......... 
'f . . Reynolds ..........•..............•........ 
J. M. Rice .......................•••.......... 
F. E. Spinner ................•............... 
L. Swift ...................••••...•.•......•.. 
A. TenEyck ......................••...•..•.. 
M. Traverse .............•.••.....•..•••...... 
A. Washburn ................................ . 
J.P. Wiggins ............................... . 
J. B. YouHg ........................ . ........ . 
Pensions-war of 1812: 
$1,935 68 
10,738 66 
50, 135 63 
7,052 71 
95 20 
16,701 68 
7,771 31 
57 00 
14,543 39 
1,679 63 
40 
40,189 68 
426 93 
347 53 
14,836 42 
53,438 44 
30,000 00 
3,233 80 
403 05 
100 00 
165 79 
188 52 
115 34 
10,77~ 06 
229 60 
159 40 
To H. Adl·eon, pension agent .................................. . 
A. H. Adams, pension agent ................................ . 
M. A. Blanchard, pension agent ............................ . 
J. L. Barston, pension agent ................................ . 
H. Boynton, pension agent ................................ .. 
H. C. Bennett, pension agent .............................. .. 
D. T. Boynton, pension agent ........................ -~····. 
D. Blakely, pension agent ...... : ......................... ... . 
C. H. Belvin, pension agent ................................ . 
S. M. Barber, pension agent ................................ . 
C. R. Brayton, pension agent .............................. .. 
W. T. Collins, pension agent .............................. .. 
D. Cross, pension agent .................................... . 
J. Coates, pension agent .................................. .. 
S. S. Ca.ldwell, pension agent ............................... . 
A. R. Calhoun, pension agent .............................. . 
L. M. Drury, pension agent ................................. .. 
L. L. Doty, pension agent .................................. . 
Carried forward ..... . -~ ...... ... . 
$19, 564, 660 30 
195,000 00 
8, 500 00 
440,000 00 
228,000 00 
20,000 00 
215,000 00 
48,000 00 
340,000 00 
94,000 00 
298,000 00 
3, 000 00 
30,000 00 
9, 000 00 
300,220 53 
21, 793, 380 83 
265,323 85 
21,528, 056 98 
5, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
5,000 00 
2.000 00 3;ooo oo 
,5,000 00 
1, 000 00 
8.000 00 
2; 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
2,000 00 
1, 000 00 
5, 000 00· 
10,000 0() 
5,000 0(} 
80,000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
1870-'71. . DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ..••••••••...•.. 
ToW. E. Davis, pension agent ..................... , ........... . 
W. C. Ebert, pension agent ................... ~-' ·--· .•.••... 
J. Foote, pension a.gent ..................... --~~ ........... . 
E. Ferguson, pension a.gent .................... .:. .......... .. 
W. T. Forbes, pension agent ................................. . 
S. Goodrell, pension agent ....................... · ........... . 
W. D. Gallagher, pension agent ........................... .. 
.J. Hall, penGion agent ...................................... . 
T. M. Harris, pension agent .......................... __ .... . 
R. H. Isabelle, pension agent ............................... . 
H. Iddings, pension agent .............................. : ... . 
W. Jayne, pension agent..... .. ........................... . 
A. Kaichen, pension agent ............................. __ .. .. 
J. S. Lindsay, pension agent ............................... .. 
C. B. Lines .......................•••...•......••........... 
S. B. Morrison, pension agent.. .. .. . . . ..................... . 
.J. S. Martin, pension agent .......... ------ ................ . 
J. McGregor, pension agent ................................ . 
E. McMnrtin, pension agent.--~---; ....................... .. 
J. A. Norris, pension agent ................................. . 
B. M. Prentiss, pension agent .......•....................•... 
C. A. Phelps, pension agent ............................... .. 
E. D. Porter, pension agent ................................ . 
S. H. H. Parsons, pension agent ............................ . 
I. Reynolds, pension agent ................................ .. 
.J. F. Rusling, pension agent .............................. .. 
J. F. Rankin, pension agent .......... -.--- ................. . 
D. C. Rodman, pension agent ..................... _ ......... . 
W . .J. Stokes, pension agent ............................... .. 
M. Tilton, pension agent ................................... . 
S. Thomas, pension agent .................................. . 
D . .J. Vaughan, pension agent .............................. . 
G. M. Van Buren, pension agent ................ , ........... . 
D. B. Wilson, pension agent ................................ . 
A. W a.sh burn, pension agent.. . • .. . . • • . . . .................. . 
J. B. Young, pension agent ................................. · 
Unclaimed pensions, (Army :) 
'I'o R. C. Bell ville .........•.............•.....••..•.•.•....•... 
J. Collins .................................................. . 
L. M. Carver .........••....•.....•.......••••••..........•. 
R. Curtis ...•..........................•••.•..••........... 
Charles Corcoran ........•..........•••••..........•......•. 
C. B. Davenport .........•........••.................•••...• 
J. G. Dryden ........••••....................•...•......•••• 
T. Fogle .. -.••.............•.•••.....•......................• 
J. T. Granger ...•....••......•.........................•... 
C. Hallen back . . . . . . . . . . . . • .......•........................• 
M. !{earns .•. ; ..•••..........•••..........•................ -
N. Lacllee ...........•......•••......•..•..•.•......•......• 
W. H. Lehmer .......•..................................•..• 
C. Lange ........•..........•................••...... -. - ---. 
A. Pierson ...........••...........••..••.....•.......•...•. 
N. Reeves ........................ · ...•..........••••..... ---. 
M. Rider ....•......•.•.....•.••.•....•.....•..•.••..... -- .. 
W. P. Sands ...........•..•..•......•....•...............•.. 
NaYy pension-fund: 
To internal-revenue fund ..................................... . 
F. J. Knapp, Navy pension agent ........................... . 
Carried forward ............... - •• 
H. Ex. 57--16 
241 
$80,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
234,000 00 
=----
70 31 
108 67 
16 53 
21 20 
72 00 
72 00 
24 00 
81 53 
14 13 
32 53 
11 so 
48 00 
32 00 
48 00 
14 40 
48 00 
72 00 
6 93 
794 03 
======== 
4 80 
435 19 
439 99 
242 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••........... 
Which deduct from the following repayments: 
By C. R. Brayton. . . . . . . . • • • . . . . • • . . . • • . . . . . . . . .. • . . • $6:~2 37 
S. McKee and one other .... _ ... _. .. . . .. . • • . . . • • . . 4, 003 04 
D. J. Vaughan.................................... 1, 980 04 
Excestof receipts ............... - ....................... .. 
Na,·y pensions to invalids: 
To H. Adroon, pepsion agent ........ _ .............. .......... . 
H. C. Bennett, pension agent .............................. . 
M . .A. Blanchard, pension agent ........................... .. 
C. R. Brayton, pension agent .............................. . 
D. Blakely, pension agent ................................. . 
W. T. Collins, pension agent ............................... . 
W. E. Davis, pension agent ........................ · ........ . 
vV. T. Forbes, pension agent .............................. .. 
E. Ferguson, pension agent ................................ .. 
W. D. Gallagher, pension agent ........................... .. 
D. W. Haynes, pension agent ............................. .. 
J. Hall, pension agent ..................................... . 
F. J. Knapp, pension agent ................................. . 
A. Kaichen, pension agent ................................. . 
J. Lindsay, pension agent ................................. . 
J. McGregor, pension agent ................................ . 
S. McKee, pension agent ................................... . 
C. A. Phelps, pension agent ... _ ............................ . 
.J. F. Rusling, pension agent .............................. .. 
D. C. Rodman, pension agent .............................. . 
B. J. Sweet, pension agent ................................ .. 
Secretary of the Navy, trustee .............................. . 
J. T. Sutton, jr., pension agent .............................. . 
D. J. Vaughan, pension agent. ............................. . 
A. Washburn, pension agent ............................... . 
From which deduct the following repayment: 
By G. R. Phelps ......... _ •.........•.•.... _ •.................. 
Navy pensions to willows and others: 
To H. Adreon, pension agent ................................. . 
H. C. Bennett, pension agent .............................. . 
C. R. Brayton, pension agent ....••.....•.... · · · · .........•.. 
M. A.. Blanchard, pension agent ............................. . 
W. T. Collins, pension agent ....................... _ ....... . 
W. E. Davis, pension agent ................................ . 
E. Ferguson, pension agent ....................... .. ........ . 
W. T. Forbes, pension agent ................................ .. 
W. D. Gallagher, pension agent .......... · .................. . 
D. W. Haynes, pension agent .............................. . 
J. Hall, pension agent ..................................... . 
A. Kaichen, pension agent ................................ .. 
F. J. Knapp, pension agent ............................... .. 
J. Lindsay, pension agent ................................. .. 
S. McKee, pension agent ................................... . 
J. McGregor, pension agent ... __ ........................... . 
C. A.. Phelps, pension agent • _ .............................. , 
.J. F. Rusling, pension agent .............................. .. 
D. C. Roclman, pension agent .............................. .. 
H. C. Rogers, pension agent ... _ ............................ . 
J. T. Sutton,jr.: pension agent ............................. . 
B. J. Sweet, pension agent ................................ .. 
D. J. Vaughan, pension agent .............................. . 
A. \¥ashburn, pension agent .................. .. ........... .. 
Carried forward .............. .. 
$439 99 
ti, 615 45 
6,175 46 
7, 000 00 
1, 000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
11, 000 00 
4, 000 00 
20,000 00 
3, 000 00 
,500 00 
13,000 00 
18,000 00 
3, 500 00 
500 00 
1, 000 00 
3, 200 00 
800 00 
33,000 00 
3, 700 00 
1, 400 00 
2, 500 00 
1, 708 5tl 
1, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
147,808 58 
944 65 
146,863 93 
9, 000 00 
1, 700 00 
3, 500 00 
10,000 00 
24.000 00 
14,000 00 
1, 000 00 
59,000 00 
1, 500 00 
25,000 00 
42,000 00 
3, 000 00 
5, 500 00 
3, 000 00 
2, 700 00 
5, 800 00 
42,000 00 
9, 800 od 
7, 100 00 
500 00 
3, 000 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
7, 000 00 
289,100 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1'70-'71. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .•.............. 
From which deduct the following repayment: 
IlyF. J. I{napp .............••.........•...... : ...•............ 
[nclaimcd pensions, (Navy:) 
To W. 0. Brayton ......•..•.................................•. 
R. Holmes ................................• , ...•.•.....•.... 
Paying Alvin N. Blacklidg-e for taking census of Cherokees : 
To A. N. Blacklidge ...•...•........................••.•..•.••... 
Relief of 0-shee-wan-na, chief: 
To J. W. Lang, Indian agent ...............•...•....•••........ 
)laintenance ancl education of Helen and Heloise Lincoln: 
To ~f. A. vVannall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•................... 
Repayments where there are no expenclit!wes. 
Negotiating treaties with Sioux of Lake Superior: 
By Interior Department ....•.....•........•••................. 
Fulfilling treaties with Delawares, proceeds of lands : 
By Interior Department ........•.••.....•..••.•.•••.......•.•. 
Expenses of the commission on the condition and treatment of Indians: 
By S. vV. Thomas .............•.........•..........•..••..•.... 
Expenses of holding council with Arapahoes and Cheyennes south of 
the Platte: 
By Interior Department ....•......•.........•.........••...... 
Intercourse with Indian tribes having no treaties with the United 
States: · 
By Interior Department .........................•............. 
Preventing trespasses and uepredations by Indians : 
By Interior Department ...................................... . 
Indian service in district of country leased from Choctaws: 
By Interior Department ...................................... . 
Insurance, transportation, &c., of Arapahoes and Cheyennes: 
By~Interior Department ...................................... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army : 
ToN. W. Brown, assistant paymaster-general. .......•.......... 
D. McClure, assistant paymaster-general ...•..•............. 
C. H. Fry, .deputy paymaster-general. ....•••.....•.•........ 
H. Leonard, deputy paymaster-general ....•.....•••.•......• 
B. Alvord, paymaster .•.••••••.•.•.•.............••.••••••.. 
J. H. Eaton, paymaster ..•••••.....................••....... 
G. L. Febiger, paymas ••••..........•......•.............. 
243 
$289,100 00 
435 1 
288,664 81 
28 13 
36 00 
64 13 
938 55 
800 00 
62 50 
10 64 
24 00 
37 'iO 
43 55 
========== 
98 17 
394 95 
8 53 
------
-------
14 96 
$2,430,000 00 
1, '225, 000 00 
1,923,082 20 
1,775,000 00 
1,210,000 00 
1,375,000 00 
375,000 00 
Carried forward................ 10,313,082 20 
244 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. :MILITARY ESTABLISHMENT. 
/ 
Brought forward ............... . 
To F. E. Hunt, paymaster ...•...••.•......•.................... 
J. L. Hodge, paymaster. ..........••••.....•...•...•.•••...• 
C. T. Larned, paymaster .........••....•...•................ 
J. B. M. Potter, paymaster ................................ .. 
H. C. Pratt, paymaster ..................•.....••.•......... 
A. H. Seward, paymaster .....................•••.....•..... 
W. L. Cole, assistant paymaster ............................ . 
A. S. Ashmead, assistant quartermaster .............••.•.•... 
J. B. Brown, surgeon .....•.................•..•...•........ 
E. Tillotson, acting assistant quartermaster .......••........ 
0. 0. Howard, general ...........•.......................••. 
G. D. Ramsey, general ...•...................•........... , .. 
1<'. T. J. vVood, general .........•........••..••.•....•....... 
S. W. Crawford, colonel ................................... . 
J. H. ICing, colonel ........................................ . 
0. L. Shepherd, coloneL ..................•••...•... -~-- ...• 
H. H. Humphreys, lieutenant-colonel ...•..•.••••........... 
C. H. Laub, lieutenant-coloneL ..........••.•.....•......... 
J. V. DuBois, major .................••..............•...... 
W. T. Edgar, major .......•...........•.........•.••.•..... 
E. Gay, major ..........................•.......••......... 
A. P. Howe, major ............................•.....••...... 
J. D. O'Connell, deceased, major .... 00 •••••••••••• 00 ...... .. 
P. T. Swaine, major ....................................... . 
C. M. Bailey, captain ...................................... . 
H. F. Brownson, captain ............•.....•..•.............. 
J. G. Crane, deceased, captain ............................. .. 
H. De B. Clay, captain ...........••••..••••...........•••... 
G. H. CI"ossman, captain ............................ ·---~- .. 
R. S. :E'er gus, captain .........•.....••.............•...••... 
J. A. Hall, captain ........................................ . 
vV. 0. Latimore, captain ............. 00 ................... 00 
G. 0. McMullin, captain .............. 00 ................... . 
H. Moulton, captain ....................••.......••••.••..... 
C. C. Parsons, captain ......•.•...•...•••••.•.••..•...••••..• 
R. Robbins, captain .. ~---- .......................... ---· •••• 
J. B. Shinn, captain ...•.••..••...••........••.•..••.•••..•.. 
H. M. Smith, captain .....••••.•...........................•• 
F. E. 'l'rotter, captain ...••••...............•...•.••......... 
J. W. Wier, captain ......••.•.•...•..•..•.......••••....••.• 
T. L. Alston, lieutenant ................................... . 
C. C. Aleshire, lieutenant ........•••....•.•................. 
A. T. Abbott, lieutenant ..••••...••. : ..............•........ 
B. F. Bell, lieutenant ...•..•••••..................••••...... 
E. A. Belger, lieutenant ................•.....•...•••••...•• J 
B. S. Bassett, deceased, lieutenant ..•..•..................... 
C. E. Campbell, lieutenant .........................•........ 
T. M. Canton, lieutenant ...•........•••••............••••.•• 
E. W. Crittenden, lieutenant .....•.........................• 
J. F. Cluley, lieutenant .......•...•..•...................•.. 
G. Cilley, lieutenant ................•...••.•.•....•..•..••.• 
S. J. Gurney, lieutenant .••...••.......•..••..•....••.••..••• 
C. Grover, lieutenant .............••.•....••.•...••....•.... 
C. W. Harrold, lieutenant .........••••.•.••..•••.••.•.••..•. 
B. H. Herkness, deceased, lieutenant ........•.•....•.....•••• 
T. C. -Morehead, lieutenant ................................. . 
B. E. Miller, lieutenant ..•••••.•••••...••••..•...•••••.••••• 
E. M. Merriman, lieutenant .•••••••..•... · •.•.•.••...•..•...• 
G. P. McDougall, lieutenant ............................... . 
H. J. Nowlan, lieutenant ..............•..•..•••.•.••........ 
C. J: Pleasants, deceased, lieutenant .•..••...••••.•••..••.•.. 
H. Komeyer, lieutenant .••••••.•••••••...•••••.•..•..••••••• 
R. Rees, lieutenant ...............••••......•.•• ~ •.•......... 
W. I. Reed, lieutenant .....•.•........••.....•.............. 
D. M. Page, lieutenant ...................................... . 
C. Robinett, lieutenant .•• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$10, 313, 082 20 
150,000 00 
25,000 00 
450, 000 00 
350,000 00 
100,000 00 
865, 000 00 
149 60 
92 47 
771 
2 08 
208 50 
32 48 
490 
26 80 
194 11 
37 80 
65 
1, 639 76 
4 80 
10 78 
1 85 
5 80 
240 40 
6 06 
146 76 
7 18 
19 32 
690 
17 10 
217 53 
512 6B 
18 34 
409 06 
281 O:l 
43 18 
300 
2 50 
200 00 
47 60 
30 2'2 
500 00 
25 78 
50 64 
13 64. 
8 82 
289 2:l 
422 98 
1 87 
15 60 
805 42 
9 62 
4 75 
41 00 
650 00 
3 95 
115 39 
222 20 
68 95 
42 52 
76 14 
10 16 
18 00 
211 15 
30 80 
420 00 
179 76 
Carried forward...... . . . . . . . . • . 12, 261, 949 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY ESTAJ3J .. ISHMENT. 
Brought forward ............... . 
ToT. Roberts, lieutenant ..........•.••...•••........•.••...... 
S. R. Stafford, lieutenant ...........•...........•......•..... 
T. G. Troxel, lieutenant .............................•....... 
W. W. Tompkins, lieutenant .............••................. 
M. M. Wheeler, lieutenant ......................•........... 
G. H. Wright, lieutenant .•..........••................•.••.. 
L. Wightman, late lieutenant ...............•........••..... 
J. A. Wanless, lieutenant .........................•.•........ 
J. vVagner, lieutenant ...•........•..•..•.•••................ 
L. H. Bodfish and others .........•.•.....•••........•....... 
W. B. Carpenter ................................ ~ ........... . 
J. E. Evans ............................................... . 
J. A. Hughes •..•........ · ..•...•.......••......•••••........ 
L. Humpton ........ _ ..................•.........•.••...... 
Internal-revenue fund ..................................•..• 
Pay Department of the Army .............................. . 
J. F. !{en . . . • . . . . . . • • • • . • • . . • . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ..••• 
Soldiers' Home ....••••••.•••..........•....•.•............. 
War Department .......•••.........••.....•...............• 
J. Whelan, deceased ...•.....................••.... _ ....... . 
A. Weininger ...•.•......................................... 
G. 0. Webster .....•...•.•...............•.....•............ 
From which deduct the following repayments: 
By T. S. Allison ....•.................••.........•.• 
G. W. Burns ..................••.•.............. 
J. Longstreet and others ...••......•.........•.• 
J. D. O'Connell, deceased ..............••....... 
G. A. Putnam •.•••...•.•...•........•...•... _ .. 
J. Stein burger ...•.....••....•.....•............ 
0. L. Shepard ..............................••.. 
Subsistence of officers : 
$19,954 69 
187 87 
9,618 72 
40 00 
256 83 
31,392 96 
37 80 
To N. W. Brown, assistant paymaster-general ................•.. 
C. H. Fry, deput,y paymaster-general ........•.......•..•.... 
J. L. Hodge, paymaster .........•......................•.... 
0. L. Shepard, colonel .....•...........................•••.. 
J. D. O'Connell, deceased, major .....•..........••........... 
J. G. Crane, deceased, captain ..............•.•..........•... 
B. S. Bassett, lieutenant ................................... . 
J. D. Pleasai1ts, deceased, lieutenant .............•........... 
From which deduct the following repayments: 
By C. H. Fry ..................................... . 
Pay Department of t,he Army ........ .' .......... . 
0. L. Shepherd ........................•........ 
Forage for officers' hQrses : 
$2,449 46 
45,394 97 
16 50 
ToN. W. Brown, assistant paymaster-general ...........•••..... 
C. H. Fry, deputy paymaster-general ..•...................... 
0. L. Shepherd, colonel. •••..••••.......•...•..••.•.•••...•. 
D. W. Benham, acting as"listant quartermaster ...•.•...•..•.. 
Pay Department of the Army ............................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By 0. L. Shepherd ...•••.........••...•.............•...•...•.. 
245 
$12,261,949 52 
147 05 
21 05 
14 20 
12 40 
74 
26 12 
9 05 
4 30 
25 00 
84 80 
588 02 
24 29 
28 43 
28 43 
33,989 47 
303,344 54 
72 00 
87,807 77 
192,309 38 
241 84 
29 28 
27 00 
12,880,784 6~ 
61,488 87 
12,819,295 81 
110,000 00 
120,000 03 
110,530 40 
16 50 
124 20 
12 60 
195 00 
7 50 
340,886 23 
47,860 93 
293,025 30 
10,000 00 
10,000 00 
43 20 
184 53 
5,735 51 
25,963 24 
43 20 
25,920 04 
246 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of officers, instructors, and cadets at the Military Academy : 
To N. W. Brown, assistant paymaster-generaL ...... ___ •........ 
Which deduct from the following repayment: 
By Pay Department of the Army .•. __ .... __ ................... . 
Excess of repayment ......... . .................. __ ... __ .. 
Subsistence of officers, instructors, and cadets at Military Academy: 
To N. W. Brown, assistant paymaster-general. ___ ............ _ .. 
Which deduct from the following repayment : 
By Pay Department of the Army._._ •.... __ ................... . 
Excess of repayments ................................... . 
Pay to discharged soldiers for clothing not (ITa wn : 
By N. W. Brown, assistant paymaster-general .................. . 
D. McClure, assistant paymaster-general .................... . 
C. H. Fay, deputy paymaster-general ... _.. . ............... . 
H. Leonard, deputy paymaster-general ............... ___ .... . 
B. Alvord, paymaster._._ ..... --· ... _ ...................... . 
G. L. Febiger, paymaster ...... ·---···----· ................ . 
F. E. Hunt, paymaster ... ___ ........ ---- .. ---· ........... _ .. . 
J. L. Hodge, paymaster .... ------------ ................... . 
C. P. Larned, paymaster ............................. _ ..... . 
H. C. Pratt, paymaster .... _ ......... _ ....... _. _ ... __ ..... .. 
J. B. M. Potter ......................... ·---·· ............. . 
A. H. Seward .............................................. . 
From ·which deduct the followh1g repayment: 
By Pay Department of the Army ............................. .. 
Pay in lieu of clothing for officers' servants: 
To N. W. Brown, assistant paymaster-ge11eral ................. . 
C. H. Fry, paymaster ........ _ .. _ ......................... .. 
J. L. Hodge, paymaster ... __ ............................... . 
0. L. Shepherd, colonel .................................. .. 
J.D. O'Connell, deceased, major .......................... .. 
J. G. Crane, deceased, captain ........ ___ ............... _ .. . 
B. S. Bassett, deceased, lieutenant .. _. _. _ .... _. _ ........... . 
C. J. Pleasants, deceased, lieutenant ............. __ ... _ .... . 
Internal-revenue fund .. __ ..... __ ....... _. .. _ ............ __ .. 
vVhich deduct from the following repayments: 
By 0. L. Shepherd, captain ............. __ ........ _ 
Pay Department for the Army .......... __ . ____ . 
4 50 
21t1,293 42 
Excess of repayments ... _ .............. _. _ ... _ ......... . 
Pay in lieu of clothing for officers' servants at Military Academy: 
To N. W. Brown, assi!'!tant paymaster-general . ___ ............. . 
FroJll which deduct the following repayments: 
By Pay Department of the Army .. _--· ... ___ ... ___ ............ . 
• 
$17G, 621 33 
428,625 84 
253,004 51 
:106 66 
8,136 58 I 
7, 829 92 
200,000 00 
155,000 00 
42,373 37 
25,000 00 
50, 000 00 
100,000 00 
35,000 00 
3, 646 72 
25,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
911,020 09 I 
424, OHl 70 
486, 931) 39 
18,675 84 
2 39 
4, 710 07 
4 50 
15 77 
1 51 
28 16 
41 
37:3 
23,442 3:3 
216,297 92 
192,855 54 
3HLi 17 
90 54 
305 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
lh70-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of two and three years' volunteers: 
To J. D. Cox, general ................................... ---- .• --
J. H. Carleton, lieutenant-colonel. ...• ---- .......••• --------
W. Armstrong, late major ...• ---·---------· .... ---- ...• -----
G. Porter, major ...............•.....•........•............. 
F. M. Sntith, major ........ ---- .... ----------·-.-"-· ..... ---· 
A. B. Bradshaw, captain ............ -----· ...... ---- ....... . 
G. W. Carpenter, deceased, captain ... --· ......... --- ...... . 
H. A. Crane, captain ....••.....•...•.........•.............. 
G. W. Harrison, captain ........ ------ ............. ----------
M. C. Hutchins, captain ................... --- .............. . 
F. Hancock, captain ..................••.•. --.- .... -•........ 
J. Kayser, captain ............................ ------ ...... .. 
F. E. Lonebar, captain ........... --------.------ ...... ------
,J. P. Martins, capt'ain ..........................•.......•.... 
L. G. Murphy, captain ...... ------ ................ ----------
J. G. McNutt, l::tte captain ................................. .. 
G. H. Van Blaecum, captain ............................... .. 
V. B. Bell, lieutenant ...................................... . 
K. Cadle, lieutenant ....................................... . 
W. W. Can twine, lieutenant ................................ . 
F. A. Denson, lieutenant .................................. . 
H. Hutton, lieutenant ............................. . " ........ . 
.J. V. Kelso, lieutenant ................ --~· .... ---- ......... . 
W. J. Kyle, lieutenant ........................... . ........ .. 
F. M. Lowry, deceased, lieutenant ..............•...........• 
C. E. Leonard, lieutenant .................................. . 
C. E. Spring, lieutenant ................................... .. 
A. H. Vassar, lieutenant .................................. .. 
C. H. Fry, deputy paymaster-general ........................ . 
T. P. Andrews, paymaster .................................. . 
J. L. Hodge, paymaster .................................... . 
A. H. Seward, paymaster .......................... ......... . 
H. P. Andrews, assistant paymaster ......................... . 
C. C. Brown, assistant paym:;tster ........................... . 
D. D. S. Brown, assistant paymaster ........................ . 
0. W. Ballard, assistant paymaster ......................... . 
W. Crane, assistant paymaster ............................. .. 
G. D. DeCosta, assistant paymaster ......................... . 
A. Freeman, assistant paymaster ...•........................ 
H. F. Flagg, deceased, assistant paymaster ................. . 
A. C. Hewey, assistant paymaster ........... __ .............. . 
C. K. Littlefield, assistant paymaster ....................... . 
B. Malone, late assistant paymaster ......................... . 
E. L. Moore, assistant paymaster ........ ---- ............ ---· 
W. H. McAllister, assistant paymaster ...................... . 
G. Phelps, late assistant paymaster ...•............. _ ....• ~ .• 
S. A. Safford, assistant paymaster ........................... . 
W. G. Terrill, assistant paymaster ......................... .. 
R. G. Usher, assistant paymaster..~--------- ...... ----------
p. Van Alstyne, late assistant paymaster .................. .. 
0. S. Wetherill, assistant paymaster ...••...........•.....•.. 
G. Whitehill, assistant paymaster ......................... .. 
.J. F. ·walden, assistant paymaster ......................... . 
M. W. Bayliss, quartermaster ........................... ----
J.D. Bingham, quartermaster ............................. . 
A. M. Bradshaw, assistant quartermaster ................... . 
J. S. Blodgett, assistant quartermaster ..•••••..••...••••..... 
J. L. Dodds, assistant quartermaster .•.••....•...•...••• ---·. 
T. T. Dwi~ht, assistant quartermaster ...... ---~·- .......... . 
D. W. Mcclerg, assistant qual'termaster .................... . 
G. A. Pierce, assistant quartermaster ...............•.•..•... 
C. A. Reynolds, assistant quartermaster ....•..• _ ••.......••.• 
C. K. Smith, jr., assistant quartermaster ..•••.••...••..•..... 
P. Speed, late assistant quartermaster ...................... . 
A. Thompson, assistant quartermaster ...... _ ...... __ ...... .. 
J.P. Williams, assistant quartermaster ..................... . 
W. A. Warren, assistant quartermaster ..................... . 
C arriecl forward ............ .. 
247 
$235 00 
132 41 
196 15 
239 63 
1,831 71 
156 17 
358 90 
228 56 
409 48 
59 60 
415 00 
259 01 
534 09 
653 75 
1,006 53 
213 47 
10 00 
682 88 
9 60 
1 00 
179 90 
285 13 
46 24 
170 27 
2 54 
326 09 
290 00 
141 19 
50,000 00 
6,140 46 
506,112 78 
5,000 00 
804 05 
213 88 
62 18 
532 00 
423 18 
505 50 
706 51 
97 46 
291 03 
125 54 
1,926 15 
695 59 
300 08 
147 70 
883 54 
86 38 
288 84 
413 16 
328 24 
90 98 
52 55 
864 09 
187 63 
145 68 
28 60 
14 50 
74 11 
135 10 
50 00 
587 23 
9 00 
799 44 
10 00 
24 40 
311:3 00 
588,549 86 
248 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....•......... 
To B. Reisdorf, assistant quartermaster ........................ . 
F. T. Starkweather, assistant quartermaster ................ . 
J. J. Slocum, assistant quartermaster ....................... . 
D. L. Smith, assistant quartermaster ............ , .•.......... 
.J. M. Trowbridge, assistant quartermaster .................. . 
D. C. Underwood, assistant quartermaster .................. . 
W. F. Wheeler, assistant quartermaster .................... . 
H. L. Winants, agent Quartermaster's Department ......•...• 
'I'. Bonsall, regimental quartermaster ....................... . 
H. B. Brewster, regimental quartermaster ........••.......... 
H. W. Ducachet, deceased, surgeon ...•...................... 
N. G. Eno, surgeon ...••••.•.........................•...... 
E. S. Hoffman, surgeon ..................................•.. 
J. Kayser, deceased, commissary of subsistence ...... .' ....... . 
A. W. Norton, assistant commissaryof subsistence ........... . 
N.J. Bennett and others ..........••..................•.... 
H. W. Dupree •..• .....................•.......•............ 
T. T. Dwight ....•......•............................... __ .. 
Internal-revenue f1md ......................... _ .......•.... 
National Asylum for Disabled Volunteers .........•.•........ 
Pay Department of the .AJ.·my .............•.............. _ .. 
R. E. Patterson ............. -~ ..........•................... 
J. M.. Trotter .........................•........... _ ....•. _ •. 
vV a,r Department, (subsistence) . . . . . . . . . . . . . . ..............• 
From which deduct the following repayments : 
By H. J. Adams ........... -. . . .........•.......... 
S. H. Brown .•.......••.......... _ .............. . 
W. L. Cole ...•.....•..........••................ 
D. Cox and others . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . ...... _ .. 
E. V. Carter and others ......................... . 
G. F. Carpenter and others ... - •........•• __ .... . 
G. W. Dost and others ................•......•... 
C. F. Davies ...................••............... 
L. Harland ...•...............•.................. 
D. McAssey ...........•... _ .....•..•.•.......... 
J. Moore ...............•••••..•.•.•.•••••.•••.•. 
J. 0. Mason ..........••••••..................... 
A. B. Newcomb ...••..........•••.........•..••.. 
P. Pendleton .................•.•••.••........... 
H. V. Sullivan ...•... _ .•....••••••••....•........ 
W. D. Sedgwick and others ..........•...••.•.... 
W. W. Sherman .... ··--·· ...................... . 
E. Van Ness .......•...................•........ 
J. C. Yohn ..................................... . 
$269 63 
61 11 
149 60 
172 00 
393 05 
278 80 
607 50 
2,000 00 
2.52 50 
150 00 
13 38 
343 2f) 
400 00 
14 374 50 
' 492 40 
421 60 
2,241 50 
963 97 
26 66 
Bounty to volunteers and their widows and legal heirs : 
To C. H. Fry, deputy paymaster-general . . . . . . . . . . . . . ......... . 
J. L. Hodge, paymaster ............................. . 
Which deduct from the following repayment: 
To Pay Department of the Army ......... _ ......•....... __ .... . 
Excess of repayment ..•................................... 
Pay of militia and volunteers : 
To J. M. Wallace ............................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By Pay Department of the Army ............................. . 
Excess of repayment ..................................... . 
$:>88, 54!) 
466 2:J 
15 25 
58 4() 
30 flO 
120 ()2 
30 f>tJ 
12 ou 
12 411 
119 5!J 
119 62 
149 76 
2 40 
25 00 
2'24 ll'l 
1:16 1~ 
64 00 
527 ~9 
381 0~ 
2, 235 a1 
296 287 32 
963:485 7tl 
10 14 
648 l:i 
181,674 6i 
2. 035, 386 3~1 
23,611 45 
2, 011,774 94 
fiO, 000 00 
100,000 00 
150,000 00 
6, 175, 443 51 
6, 025, 443 51 
364 05 
2 50,963 30 
250,599 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay and bounty to officera auclmeu in Department of Missouri: 
To A. "\V. Hendricks, late assistant paymaster ................... . 
Which de(luct from the following repayment: 
Br Pay Department of Army ............•..................... 
Excess of repayment ........................•.•.....•... 
Pay :mel supplies of one-hundred-clay volunteers: 
To State of N cw Jersey ...................................... .. 
Payment of expenses under the reconstruction acts : 
To D. G. Thomas, captain .......•••.......•..•.•......••....••. 
R. C. Morgan, asSistant quartermaster ...••.•................ 
J. W. Scully, assistant quartermaster ....................... . 
J. M. Ingalls, acting assistant quartermaster ................ . 
W. H. Nelson, acting assistant quartermaster ................ . 
G. H. Racletzki, acting assistant quartermaster ...•........... 
E. P. Savage, acting assistant quartermaster ..••••...••...... 
J. W. Tanfield, acting assistant quartermaster .•..•••••••.... 
M. Wiley, acting assistant quartermaster ..••.•.•.••........• 
N. J. Bennett and others ................................... . 
A. S. Baxter ...•••...•.....•••......••...•..............•... 
J. E. Curtis ..•.•..........•.....•.....••..••••............• 
C. C. Hudson .....................•....•.••....••........... 
Internal-reYen ue fund ..............................•....... 
W. B. McCormick ........................................... · 
S. Unger ......................•............................ 
'Which deduct from the following ·repayments: 
By E. D. Judd and others ....•..................•.• 
T. H. Stanton ................................. . 
J. vV. Smith .......••.•......................... 
N. Vedder •..••.....•....•...................... 
$2,740 04 
119,'d77 43 
155 39 
401 25 
Excess of repayment ................................... . 
Subsistence of the Arm;r: 
To C. L. Kilbourn, assi'tant commissary-general of subsistence .. 
M.D. L. Simpson, assistant commissary-general of subsistence. 
W. W. Burns, commissary of suusistence .........•.••...•... 
C. Brewster, commissary of subsistence ...............•...... 
G. Bell, commissary of subsistence ..•••..•.•••...•••........ 
J. W. Barriger, commissary of subsistence .................. . 
A. Beckwith, commissary of subsistence ...........•......... 
C. T. Cushing, commissary of subsistence ................... . 
J.P. Hawkins, commissary of subsistence ...•• ." ...•......•.. 
'f. J. Hains, commissary of snl>sistence .....•................ 
J. N. King, commissary of subsistence ...... ~--· ............ . 
M. R. Morgan, commissary of su l>sisten ce .......•.•......•... 
R. McFeely, commissary of subsistence ..................... . 
S. MeL. Taylor, commissary of subsistence ................ .. 
W. H. Nash, commissary of subsistence .................... . 
C. B. Penrose, commissary of subsistence .•.......•.......... 
'f. C. Sullivan, commissary of subsistence .................. . 
J. W. Turner, commissary of subsistence ................... . 
J. A. Kress, a.ssistant commissary of subsistence .. ,. .••....... 
J. vV. Rielly, assistant commissary of sul>sistencc ........... . 
G. S. Blodgett, assistant quartermaster .......•.....••....... 
L. E. Carpenter, assistant quartermaster ..........•.•.•.•... 
F. Fuller, assistant quartetmaster .......................... . 
T. B. Hunt, assistant quartermaster ........................ . 
Carried fonYanl ............... . 
249 
$34 54 
232,604 99 
232,520 45 
6,883 98 
456 05 
77 23 
107 00 
9 66 
29 50 
18 50 
4 80 
70 00 
20 00 
18 00 
480 85 
25 00 
15 00 
5,687 01 
38 00 
136 50 
7,193 10 
123,174 11 
115,981 01 
20,000 00 
300,000 00 
420,000 00 
145 90 
450,000 00 
178,847 00 
400,000 00 
140,916 00 
25,000 00 
40,000 00 
160 75 
559,000 00 
500,000 00 
100,000 00 
30,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
200,000 00 
1,500 00 
1,161 00 
35 68 
200 00 
879 71 
3 50 
3,617,849 54 
250 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•.........•.. 
ToR. W. Kirkham, assistant quartermaster ...••.•.............• 
J. Levering, assistant quartermaster ....................... . 
W. Myers, assistant quartermaster .................•........ 
J. W. Shafer, assistant quartermaster ...................... . 
C. R . Tyler, assistant quartermaster ... c ................... .. 
R. W. Wetherill, assistant quartermaster ................... . 
E. E. Colbm·n, acting assistant quartermaster .............. . 
C. P. Egnn, acting assistant quartermaster ................. . 
R. Graham, acting assistant quartermaster ...............•.• 
A. Hensee, acting assistant quartermaster .................. . 
G. W. Walker, acting assistant quartermaster .......... ····-· ·· 
R. Allen, general ......................................... .. 
E. B. Alexander, coloneL .................................. . 
J. C. Davis, colonel .......••............................... . 
A. Doubleday, colonel .......................... .. ........ .. 
J. V. D. Reeve, colonel .................................... . 
T. Yeager, major ............... .. .......................... . 
S. Dana, captain .....•........ ............................. 
I. R. Diller, captain ........................................ . 
F. Gardner, captain ...................................... . . . 
J. H. Gilman, captain ...................................... . 
W. Harris, captain .•.••........•. _ .......•.................. 
B. M. Morrow, captain ..................................... . 
N. Mahew, captain ........................................ . 
T. H. Norton, captain ...................................... . 
J. D. O'Connell, captain .................................. .. 
P. P. Bailey, lieutenant ................................... .. 
A. Bogle ................................................... · 
J. Davidson ................................................ . 
W. Trickier ...•.........•...........•...................... 
R. S. Fergus. . . . . ......................................... . 
C. Garretson ...........•.........................•......... 
G. W. Howe .....................•.......................... 
J. P. How lett .............................................. . 
M. Harrison ................................................ . 
C. W. Lear .................•............................... 
R. Rees .....•....•......•.............•...................• 
F. S. Sowers ...............•.....•..............•......... . 
J.P. Sherburne ............................................ . 
A. H. Pearl ................................................ . 
W. D. Whipple .......•................... .................. 
C. l{ing, geologist ......................................... . 
A. Armitage ..•............................................. 
.J. R. Brauner and others ................................... . 
C. Beigho:ff ................................................ . 
,V. Butcher & Sons ................. , ...................... . 
G. Brinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•..•................ 
J. W. Barriger ............................................ . 
D. Bollinger ...... ....................•.................... 
W. Ballue ................................................. . 
G. J\1. Baxter . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . ................. · .... . 
1{. Butler .............................................•..... 
J. W. Blain ...................................... ~--· ...... . 
M. Barrill .................................................. . 
W. Burns ................................................. . 
J. M. Cawood ............................................. . 
J. J.Cicott .............. · .................................. . 
H. Casey .......................•........................... 
J. L. Carson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
J\1. Cole ................... , _ ..... _ ...... _ .. ___ ... _ ..... __ .. 
W. A. Carr ..................•.••........................... 
T. J. Cleveland ...•......................•................. 
J. B. Chenault .........••...............•.................. 
J. C. Cunningham ........•.....................•...•....... 
H. l!'. Croxdale ........................ .. •••••...•.......... 
(;arried forw:ml. ............. .. 
$3, 617, 849 54 
154 82 
100 00 
25 00 
598 00 
15 75 
182 00 
197 02 
76 00 
1 50 
413 21 
1, 000 00 
9H2 96 
12 50 
63 75 
229 50 
6 30 
7 56 
11 16 
5 50 
1 36 
GO, 000 00 
41 58 
297 60 
201 51 
12 60 
40 00 
147 33 
1, 000 0.0 
. 95 32 
676 73 
219 00 
18 45 
109 62 
57 08 
607 73 
55 
211 15 
687 93 
7 75 
319 48 
10 00 
40,000 00 
21 00 
7, 272 00 
. 123 00 
855 00 
245 00 
40,000 00 
18 50 
25 00 
106 10 
23 40 
56 00. 
78 89 
30 00 
11 87 
115 80 
40 00 
109 05 
9 00 
1,459 00 
67 92 
12,006 00 
75 00 
127 73 
3, 789, 215 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1"70-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
• 
Brought forward .............. .. 
To A. R. Duncan .....••...••••...••...••....•••....•.......... 
L. Donaldson .......••..•.•.•.••••........•.•.•••..••...... 
\V. C. Dugger ••.•••..•......•.........•.•....•••••...•..... 
R. E. Davis .......••....................................•.. 
L. Dreyer ................•••..........•.......•.•.......... 
B. l\1. Dorsey ............................•.................. 
31·~!!~~~~:~~~::~~~~=~~~=~~~:~~~:~~~~~::::~::~~:::::~~::: 
S. IC. Foulk ...................•......................... -~. 
.J. vV. Glass ........•....................................... 
l\1. Garrison ...•............................................ 
M. Griffin ...............•................................. : 
C. P. E. Gross ............................................. . 
Garrison & Satterfield .................................... .. 
H. H. Ham .........•......•......•....•.................... 
A. B. Hall ................................................. . 
S. S. Hall ....••........••... ~ .........•........••••.....•.. 
G. P. Hatch ..........................•......••.........••.. 
\V. Holt .................................................. . 
N. Hayes ..............•.......•..•................... --- ---
W. Harryford, jr ............................. _ ............ . 
L. Hudson ...••....•....................................... 
A. Higbee .......•......••...................•.............. 
J. B. Hall ................................................. . 
Internal-revenue fund ..................................... . 
G. Jones ........................................ ~ ......... . 
l\1. Jones .........•............ - . - .. - -- ... - - . - - . - - - - · · - - - - · 
J. Jump .................................................. . 
~: ~~~~~~ .-::: _· _·:: _.:: _.: ~ _-.-:: _. _.: ~: _. :::: :: _.: _.:: _.:::: ~ _-.-:: _· _.:: 
J. L. ICessinger ....................................... ·----· 
M. l{elley. ___ ...........•.................................. 
J. Lacy .................. -•........ --- . - ----- · ·----, ·---- · 
J. Legg ................................................... . 
\V. T. Long ... _ ...............•.................. _ ........ . 
G. P. Mynatt ... _ ..... _ .........••...........••.....•....... 
J. McDaniel .........•...........••..••.................... 
C. B. Malone, deceased ..................................... . 
P. T. Moser ...........•.•................................... 
\V. A. May ...............••.....•.................•......•• 
J. l\furdock ...•..•................................... : . .... 
G.l\fcCreery ............................................•.. 
D. II. McGarvock ......................................... . 
J. l\faddox ........................................••....... 
C. McCann ..•...••......................................... 
\V. D. Macy ...................•.•................ _ ........ . 
F. 1\-leridith ................................ .. ............... . 
A. N eston .......................•.......................... 
\V. H. Nash .• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Nininger ............................................... . 
J. B. Pierce ...............•................................ 
E. Priestly ..••.................................•..••....... 
S. M. Parrish .........•••... _ ............•........ _ ........ . 
E. Perkins .•......••••................................••... 
C. Pettitt ..••.......•••••...•...•......•••................. 
A. B. Plummer ......•••.................................... 
B. Ponder ......................................•........... 
Quartermaster's Department ........................... ~ ... . 
E. Rich .............• _ .•... _ .............................. . 
C. A. Rupert .....•.•••••.•.•....••.....•.•••.•. ~ .........•. 
C. Robinson ...••.....••••.................... _ ............ . 
T. H. Richie ...•.•...••.••••••.........•.......•............ 
J. Rice ......••. -•.•....•...•..•..... ---. -- . ----- --- · ---- · ·-
\V. T. Reynolds .............•........•..................... 
W. Richards, jr ...........••••.... _ ........•. ~ ...•.•........ 
Carrietl forward .............. .. 
251 
$3, 789, 215 10 
47 40 
277 52 
6 00 
127 50 
42 00 
40 00 
85 90 
7 62 
27 10 
~~. 79 00 
882 00 
20 00 
175 00 
140 88 
:39 1 
32 00 
70 00 
487 4 ' 
60 00 
397 60 
10 0 
45 4:~ 
90 <.;0 
75 25 
1,457 94 
193 90 
G:l 00 
7tl 00 
36 00 
980 00 
262 96 
579 27 
8 00 
65 56 
24 00 
27 50 
12 4"' 
130 00 
33 00 
680 20 
77 12 
13 50 
5,643 07 
376 50 
19 25 
17,037 7" 
24 00 
101 00 
30,000 00 
196 40 
5 4 
54 00. 
121 50 
84 15 
157 1 
21 00 
70 00 
3,966 4 
109 60 
138 80 
12 15 
67 00 
120 30 
244 75 
231 2 
3,859,725 02 
252 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•...•......•. 
To J. Ransdell and others .............••••.•.................. 
J. E. Reed ...•.................•...........•........•...... 
MeR. Sharpe ..........•...................•.... . .......... 
C. M. Stiner ...•...... . ................................... . 
'1'. A. Spencer ............................................. . 
J. G. Sawyer, deceased .•................................... 
J. Smith ................................................. . 
R. J. Sutherland ......................................... . 
H. Suiter ...•.. --~---, .................................... . 
J. Spring ...•................................. ________ .. __ 
J. Thorndell ............................................. . 
H. F. Turner ............................................. . 
vV. Veluzat .........•...................................... 
J. Vanscoy .................•... ........................... 
L. S. vVard ..................................... .. ......... . 
B. Whaley ............................................ · ... . 
J. A. Wheeler ................... .' ........•......•........ . 
A. S. Wallace ............................................ . 
. F. R. Wills .......•.•...................•....•...... - .. -- .. 
Waugh & Miller ............ ~ ............................ . 
W. C. Wallace ....................•..................... .. 
R. G. Ward ............................................... . 
C. Zeigler ................................................ . 
R. Wall .......................... . ..... ···· .............. . 
From which deduct the following repayments: 
.By G. D. Allen .........••....•...........•.......... $2,932 :35 
J. Anderson...................................... 7 34 
A. T. Abbott...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 64 
E. Van A. Andress and others . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 22 
B. F. Bell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 64 
A. S. Bennett and others.......................... 16 00 
F. D. Baldwin and others........................ . 73 00 
W. W. Burns..................................... 1 00 
C. M. Baily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 43 
G. R. Bacon and others . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • 489 84 
W. Borrowe. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 81 18 
E.D.Bakerandothers........................... 4 00 
C.E.CampbelL.................................. 422 98 
A. Cranston and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 84 
H. De P. Clay...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • • . 6 90 
.J. F. Cleeley ...... .... .•.... .... ...••. .... •..... . 47 96 
H. Catley and others . . . . . . • . . . . . • • . . . • • . . . . . • • • . . 8 62 
G. Cilley...... . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . 19 24 
H. A. Crane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . 40 15 
.J. M. K. Davis and others......................... 2 63 
J. Edwards,jr ............. -~·-·· ....•. •..•.. ••.•. 80 
W. Everett...................................... 25 15 
R. S. Fergus..................................... 217 53 
C. W. Foster and others........................... 162 81 
D. G. Fenno.... . . . . . . . • • • . . • • . . . . . . . • . . . . . • • . . • . • 1, 068 06 
E. 0. Gibson and others........................... 3 75 
E. C. Gilbreath................................... 6 66 
C. W. Harrold . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . •• • • . . . . . . 650 00 
.J. Halloran ...............................• ~ . . . • . . 9 50 
W. E. Horton..................................... 430 75 
.E. B. Herb bard.... . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . 200 50 
B. H. Herkness.... • . • . . • . . . . • • . • . . . . . • • • • • . . . • . . . 3 95 
W. G. Hodges . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • 26 50 
0. H. Howard and others......................... 144 09 
H. Hutton .........••................•..• ---~--··· 11 60 
.J. Heaton........................................ 92 00 
E. P. Jones and others............................ 60 
.J. V. Kelso....................................... 3 50 
vV. J. Kyle....................................... 170 27 
Carried forward...... . 7, 917 98 
$3,859, 725 02 
137 6! 
7 98 
21 00 
188 62 
16 66 
30 00 
116 13 
21 00 
4 00 
10 50 
42 4:{ 
230 on 
192 50 
65 76 
92 00 
84 2'1 
177 80 
128 60 
68 00 
75 5 
35 00 
175 6tl 
44 00 
1,927 50 
3,863,617 55 
3,863,617 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY ESTAn.,ISHMENT. 
Brought forward ...... $7,917 98 
To J. l{ayser .............• , . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 224 18 
H. W. Lawton.................................... 22 84 
H. B. Lacey...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 193 90 
C. E. Leonard...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 128 72 
J. Laughlin...................................... 389 02 
J.P. Martines.................................... 160 22 
M. A. McLaughlin ....•..................... ; . . . . . 191 00 
F. C. Morehead...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 115 39 
G. 0. McMullin ..... __ ........................... 354 50 
W. S. Matson.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 ()0 
T.J.Marchandothers..................... ....... 2 61 
G. B. McDermott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 20 
G. P. McDougall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 
A. B. McGowan and others ........................ 1, 700 00 
G. Mayo.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . 24 00 
H. J. Nolan...................................... 7() 14 
H. R. Putnam and others......................... 4 00 
D. M. Page.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 00 
J. A. Potter and others........................... 47 
Quartermaster's Department. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 59 80 
S. Remak .................... _... . . . . . . . . • . . . . . . • . 1, 130 33 
H. Robbins....................................... 3 00 
B. l{. Roberts...... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 4 90 
1~. Reese.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 15 
C. Robinett.......... . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 147 68 
J. V. D. Reeve.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 90 
A. G. Robinson and others........................ 502 45 
Subsistence Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 418 25 
T. J\L K. Smith.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 
J. B. Shinn.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
0. M. Smith and others............ . . . . . . . . . • . . . . . 12 90 
G. W. Steel....................................... 2'2 40 
W. F. R. Schendler...... .... .....•... .... .... ..... 4 39 
F. E. 'I'rotter...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 47 60 
J. L. Viven.......... . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . . • . . . 50 
War Department, (subsistence) ..•................. 188, 831 51 
War Department ..••.•...•.•....................•• 163, 391 25 
G. H. Wright. = •..•..••. , ....... u.... . . . . . . . . . . . . . 26 12 
C. Washington...... . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . 56 00 
W. D. Whipple...... . • . • . . • . • . . . . . . . .• . . . . . • . . . . . . 1, 620 10 
Regular supplies of the Quartermaster's Department: 
ToR. Ingalls, assistant quartermaster-general .•.......•......... 
D. Rucker, assistant quartermaster-general. ................. . 
S. Van Vleit, assistant quartermaster-general ...••••••........ 
L. C. Easton, deputy quartermaster-general. ... ~ ... r ••••• •••• 
J. A. Ekin, deputy quarterma,ster-general. .................. . 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ••..•••........ 
F. Myers, deputy quartermaster-general .•••....•............. 
J. C. McFerran, deputy quartermaster-general. •.•...•........ 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general. .................. . 
J. J. Dana, chief quartermaster ............................. . 
A. R. Eddy, chief quartermaster •....•...••....•••••.••.....• 
A. J. Perry, chief quartermaster .........•...•.•.....•....... 
J. A. Potter, chief quartermaster •..•.........•••••.......•.. 
J. Belger, quartermaster ......•......•.••........••.•.•..•... 
J. G. Chandler, quartermaster ...•.•.....•...••••••••.. ~---·· 
H. C. Hodges, quartermaster ...................•••.....•••.. 
M.S. Miller, -quartermaster .................................. . 
J. Gilliss, deputy quartermaster ...............•...••••......• 
C. H. Hoyt, deputy quartermaster ......... _,_ ....••..••••••.. 
W. Myers, deputy quartermaster ............................ . 
G. H. Weeks, deputy quartermaster ......................... . 
Carried forward ..•••..••••.•••• 
253 
$3,863,617 56 
394,982 52 
3,468,635 03 
$183,970 96 
58,023 73 
60,595 71 
649,418 33 
785,572 90 
205,597 03 
24,942 05 
10,295 50 
902,921 10 
30, 42'2 99 
lBO, 788 09 
478,938 65 
343,282 31 
4,194 &~ 
7, 728 11 
21,476 71 
100,000 00 
32,682 61 
58, 163~20 
97,513:87 
163~ 112 78 
4,399,940 95 
254 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-"71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
T<> B. C. Card, assistant quartermaster ..........•............... 
vV. 1\f. Kimball, assistant quartermaster ...••.. _ ........•...•. 
J. G. C. Lee, assistant quartermaster ...•... ___ .............. . 
H. B. Lacey, assistant quartermaster ..............•••........ 
A. J. McGonnigle, assistant ·quartermaster ..............•••.. 
0. E. Michaeles, assistant quartermaster ..............•...... 
J. A. Kress, assistant quartermaster_ .........•.•........ _ •... 
E. J. Strong, assistant quartermaster ..........•..... _ ....... . 
J. Tuttle, assistant quartermaster ...... ·-·· ..........•...... 
H. M. Whittlesey, assistant quartermaster .................. . 
R. M. Hill, acting assistant quartermaster ...••........... , .. 
E. Ingersoll, acting assistant quartermaster ................. . 
E. P. Jones, acting assistant quartlirmaster. ................. . 
.J. A. Kress, acting assistant quartermaster ...••............. ~ 
T. McCrea, acting assistant quartermaster .....•••..•........ 
J. vV. Rielly, acting a~sistant quartermaster .............. ___ _ 
S. G. Tenney, acting assistant quartermaster ................ . 
A. L. Varney, acting assistant quartermaster ................ . 
E. M. Wright, acting assistant quartermaster ............... . 
A. B. Carey, paymaster ...............•...........••.......• 
\.V. G. Gates, deceased ............ ___ ....•.........•......... 
C. F. Davies, assistant paymaster .......................... . 
L. Thomas, general ...................•.•.............•...•. 
J.D. Stevenson, colonel. .................................... . 
S. Temble, major .................................••.......• 
C. B. Watson, ca,ptain ...•......•......•.........•........... 
J. L. Graham, lieutenant. .................................. . 
W. S. Matson, lieutenant ................................... . 
S. Remak, lieutenant .........•..•..•..........•.....•...... 
J. B. Shinn, lieutenant .......•.................. , _____ ..... . 
J. W. Styles . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•.••...•............•... 
A. H. M. Taylor ................ , ................•.•........ 
E. L. Auburt .....•.•.........•.....•........•.............. 
J. Adams . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
S. Alexander ............ _ ................•........ _ ....... . 
E. Amsden ...............••............••.•...........••••. 
P. F. Breen . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . •••••. 
P. Banks ................................... - .• -•......... - -
S. S. Barnes ............................................... . 
Bailey Minix & Co ........................................ . 
B. Beucler ........................•.....•..•................ 
F. Barnes ...............•.................................. 
J. Barnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
J. W. Bouford .....................•..........•...•...•..... 
D. Bell ...•.....•.•............................•...•........ 
B. Berry ....•........•............ -.· .••.........•..•..••... 
M. Breeding . . • • . . ..•...................•.......•.....•.... 
J. R. Bothwell and others .................................. . 
F. A. Battey ...•........................................... 
R. F. Beatie and others ..............•..........•........... 
Bailey & Tunstill ..••.....••....••...••.•.........•...•.... 
E. Bobbett .........•.........•.................•.......••.. 
S. B. Bell ....•..................•..............•..•.•••.... 
P. A. Brauner .................•.........................•.. 
R. Bell .•.•••..•.......................••...............••.• 
W. Brown ............••...........•....................... 
G. Bushman . . . . . . . . . . . . . . . ............................•...• 
J. Burnside .......................•....................•..• 
R. R. Bredon and others ..••............•......••....•...... 
A. Brown .............••...............................•..• 
D. Bender ....•..............•.....•.......•.. ---- •........ 
K. Baker .••................•.........•••••....•...••....... 
T. Barnum .............. _ .............. _ ............ _ ..... . 
J. H. Brough .........•.......... ---- .•...........•......... 
W. F. Champion ..... _ .•....•. _ ...•••....••......•.... _ .... 
T. Cook ......................... _ ......... _ •............... 
Carried forward ................ . 
$4,399,640 95 
74,712 00 
70,602 48 
31,000 00 
193 90 
21,167 81 
2,639 52 
130 74 
5, 283 17 
30 00 
9, 421 40 
924 13 
3,134 08 
1, 287 20 
1, 170 00 
36,142 00 
2, 638 72 
837 88 
51 77 
800 17 
13 19 
355 56 
2, 000 00 
237 12 
184 80 
75 00 
2, 620 64 
9 41 
223 60 
300 00 
21 28 
281 90 
1 77 
1, 043 60 
36 50 
118 21 
149 40 
574 00 
94 00 
800 00 
49 00 
795 00 
55 00 
10 00 
22 50 
56 18 
54 25 
104 80 
75 82 
216 13 
15 00 
104 30 
3,730 00 
702 00 
210 00 
396 25 
10 00 
985 50 
48 00 
252 18 
140 97 
200 00 
75 00 
357 50 
16 47 
35 00 
16 00 
4,679,680 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY ESTABUSHMENT. 
Brought forward ............... . 
To \Y. Chacltlee ....•........... - ....•........•••.........•..... 
A. Campbell ......................••............••......... 
C. E. Clark and others ..................................... . 
J. W. C:1ntpbell .....•.••..........••...••••.......••..•.••. 
A. Cohen .......•.......................•................... 
\V. J. Chandler ....•...................................•.... 
J. Cook ........•..•................................... _ .... 
B. 1<\ Cockrell ...•.................•........................ 
\V. S. Cropley .........................•...............•.... 
.J. Cole .....•.......•.•••.................•........•....••. 
F. Compton, deceased ...................................•.. 
J. A. Campbell ............•................................ 
R. Conner .......•.••........•........... -- ~ ~-- ............ . 
C. W. Hall .............................. --- ......•.•....... 
B. Chilton ..... ~ .................•.•.............•......... 
J. Crabb ................•..........•...........•....•••... -
A. Cohen ....•.............................................. 
J. L. Coburn .............................................. . 
1<~. Cowman, deceased ...................................... . 
J. J. Carroll ......•..............••................•....... 
H. J. Clark ...•.•.............................. · ......••.... 
IL Compton ...•.••.......................•................. 
D. Cad '1\"alladcr ............................ · ............... . 
J.P. Chaffin ....•............................••.........••. 
B. Curtis .....................•............................. 
P. E. Dye ................................................. . 
W. C. Dugger ...••..........•.......•.........•... __ ...... . 
L. Davis ...............•.......•••••....................... 
G. W. Dost .............•..••............................... 
\V. Dashner ...................•........................•... 
M. Dupin ...................................... - .....••..... 
D. Donahoe ...•.....•.....•...........•................•.... 
0. M. Dorman .......•• . ...........•........•..•••.......... 
W. Evans .....•......•........•...........•................ 
J. Ellin ....... _ •......•...• _ ....•.......................... 
C. Erence ......................•.......... --·--· •..•..•••.• 
J. S. Flory .......•..........••............................. 
J. T. l!'oster •..••..•......•....••.........••......•......... 
A. J. Fanning .......•.............................••....... 
R. P. F:1ulkner ........................................•...• 
• J. B. Francis ..............•............•.........• - ....••.. 
W. Field ................•...•............•................. 
\V. B. :Farmer ......••••.........•..........•..•............ 
H. Foster .................................................• 
G. L. }<"'leming .......................................•...... 
J. l<~rancis . . ....•...•................. u •••••••••••••••••••• 
W. B. Farmer ..••...........•.................•.......•.... 
A. G 1 aeken .......................................•......... 
E. E. Gass .....................•.................•......... 
0. M. Gage .......•......................................... 
C. W. Gle .......•.•••...•••.••.•.......••.•••..•..........• 
N. Gallegos .............................•.............•.... 
C. D. GL'lzier and others ................................... . 
H. Gannon ....•.•............. - ......•...................•. 
H. 1<"'. Given ............••.................•..•.••.•........ 
\V. W. Henderson ....••.......•......••.................... 
W. S. Huntington .•.•...........•...•.•••......•........... 
J. Hudson ................................................ . 
D. Homer ...•....•..•.........................•.......•.••• 
W. Hodges ................................................. . 
J. M. Harris . . ..................•.•.........•••............ 
M. Hellaling ...........•.•••••............................. 
P. Hunter ................................................. . 
R. Henderson ............................................. . 
B. Helmes ................................................ . 
J. Hines. . ................................................ . 
Carried forward ............... . 
255. 
$4,679,680 75 
25 00 
2,357 72 
2 00 
2 80 
300 00 
37,93:3 00 
50 00 
235 63 
200 00 
1,045 00 
G 244 60 
'810 00 
562 00 
346 60 
30 00 
63 00 
6, 144 71 
26 8 
863 00 
131 63 
51 25 
250 00 
68 10 
125 50 
5 41 
347 94 
97 50 
150 00 
56 36 
322 00 
tlO 00 
19 49 
207 5~~ 
8 03 
108 00 
25 05 
369 60 
70 00 
500 00 
1,000 00 
315 00 
120 00 
1,000 00 
299 00 
163 05 
45 75 
348 00 
268 00 
10 00 
35 60 
35 00 
74 86 
144 00 
500 00 
200 00 
60 00 
10,805 86 
55 00 
18 75 
16 00 
156 00 
4 00 
22 07 
2,220 00 
63 00 
972 40 
4,748,867 42 
256 RECEIPTS 1\.ND EXPENDITURES. 
1870-'71. MU,ITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .............. .. 
To J. C. Hall ......................................... . ....... . 
B. W. Hensler ............................................ .. 
A. Harrlilton .........••...•..........•••..•••••..••.•....... 
C. T. Hayden ..............•........................•....... 
A. Rig bee .......................... , .•............ . ........ 
W. Henshaw .................... • ......••.................. 
W. A. Hickman ...................•.............. . ......•.. 
Z. Hungerford ............................................. . 
J. H. H enderson ...•.......•. , ...••......................... 
D. P. Houghland .......................•.•............ . .... 
E. Hill ....•.•..•............••..........•................. . 
J. C. Howard ............................................... . 
Internal-revenue fund .................................... .. 
A. Ingll ..........•....•.•.................................. 
J. W. Jenkins .............................................. . 
J. Johnson ..................•. •....•....................... 
T. J. Jones ........... -~-- ...•.....••....••.....•.......... 
C. J. Johnson ..........•.............•...•......•........... 
H. H. Klingenberg ...•..•• · ................................. . 
J. R. Knight .•••••..••..•....•.............•.......•.....•.. 
W. F. King .............•.......•.•...................•...... 
.J. Keele ..••.•...••.•...•..........•......••...••........... 
C. H. Kirkendall · ...•.................•..................... 
N. King ........••.•...•.....•............................. . 
R. Lawing ................................................ .. 
J. R. Lee . . . . . . • . . . . ...• ~ . . . . . • • . . ................•...... . . . 
J. Lane . . . . • . . . • . . . . • • . • . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... 
B. Lazenley .• ~ ............•...•.............••............. 
C. Leist . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . ........ . 
S. C. Lavalette ....••...•.................•.............•... 
J. S. Layne ................•................................ 
E. Leffen ........•......•..•.....•••.••..•.................. 
T. P. A. Leonard ....•...........••...•.............••••.... 
W. '.r. Long ................................................ . 
W. H. Minnix ...•.•...••... .,. •....•........••....•.......•.. 
J. Mulineaux .. , ....••• , ..... •..........................•.. 
F. W. Myer .........................••..................... 
H. Mount .......... , .••.. ---~ ~ - ....•........•.............. 
A. J. Mackay ...•....... ~· .....•.................... . ........ 
E. H. McQuigg ...........•.•.•.....................•••....... 
J. L. Mathews ............................................. . 
J. McAllister ........ • ...•••• , , ............................. . 
M. McDarm.ent,.,. ••...............••••..............••..... 
G. McCeney ..... · ..........•.•..........•.....•.............. 
A. Molley and others .....................................•.. 
C. McDonald .......•.•....• . · ..........•......•............ . 
S. N. Maxwell ..... .. ....................................... . 
E. Miles ............................................... - ... . 
W. J. Mason ... . ............................................ . 
P. McDermid ........ . · .......•.............•................ 
'.r. C. Macgruder ...••........ ~--· .....................••..... 
W. Mahany ..........•..•.....•.•.•...........•.••.......... 
A. McConnell .........•...•.....• _ .......•.......•.•.•...... 
~: ii~t!:.r:~!.:: :::::: ~::::::::: :::: ~::::: :::: :::::::::::::::: 
J. Middaugh ..•.................•......................••... 
J. Mcintire .....•.•.............•.••••..........•....•... - .. 
S. B. Miller ...•..••.....•.........•....•••..• ~ .•..•.....••.. 
D. Moore ....•.•...............••.•........ - . --. - ••• • •. · · · - · • 
0. Mitchell ......••........••..•.••...•..................... 
M. McClure ...........•........... ~ ....•..••.........••.... . 
A. Merrjll ......•............•......••......•.•............. 
J. Mann . . . . . • • • • . . ........•................................ 
J. 0. Mason .........................•........••......•..... 
North Missouri Railroad Company ......................... .. 
N. F. Oar .........................•...•..•.................. 
E. L. Pngniore .............•........•..•.••.•............... 
Carried forward .•.............. 
$4, 758, 867 42 
498 10 
614 30 
770 20 
2, 054 81 
265 67 
36 00 
168 36 
G3 00 
141 ()8 
49 50 
40 00 
740 00 
5 91 
45 54 
300 00 
470 40 
75 00 
4 00 
187 50 
30 00 
47 60 
1, 027 90 
1, 104 92 
13, 474 88 
80 00 
30 00 
69 00 
1, 377 00 
249 38 
750 00 
813 1!3 
80 00 
70 50 
45 00 
282 37 
16 00 
80 00 
56 00 
6, 500 00 
4 9'2 
3, 841 50 
196 66 
37 00 
500 00 
389 02 
1,034 07 
1,'770 00 
120 00 
1,865 35 
69 62 
567 00 
114 15 
617 50 
10 00· 
990 00 
597 32 
72 00 
132 50 
74 50 
14 78 
1,699 10 
28 70 
115 38 
282 62 
74 00 
11 00 
3 75 
1, 806,813 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•..........•••• 
To C. Pettitt .............•......•........•••••................ 
J. R. Porter .............................•...•...•.........• 
E. Park ...........................•.....••.••...•.•....•.•.• 
H. Payne .....•...•.........................•...•.•........ 
J. Price .................. " .............••...•.............• 
J. H. Pearson ...................••........•.....••...•..••• 
T. Price .. ~ ..............•...........• -•.•..•.••.•.• -- ..... . 
J. Polk .........•....•••......••••..•.•..•..••..•.•••....... 
D. Pinkney .....•..•...........••.................•••••..... 
R. A. Phillips ......................••..................•..•. 
J. W. Pennington ..•................•...••.........•...•.•.• 
H. Patrick .................••••.....................•.•.•..• 
W. H. Piles .................••.•....•.............•........ 
J. Perkins ................................................. . 
J. Pearce .......................•...•.•..•....•............ 
W. T. Pearce .......••••••...•••.•............ .- ............ . 
H. Price .....•................. ~ ..•••.................•.•... 
H. Pendleton ...•..•••.....................................• 
M. Poeschel ................••..........................••.• 
Quartermaster's Department ...•.....•••••.......•••.•..•... 
J. S. Reed ..•••••..••................••..•...........••..•.• 
J. Rogers ..............................••..••..........•..• 
R. W. Robertson .......................................... . 
W. Roy .......••.............•....•...• _ ••..•...••..........• 
F. W. Royer and other!; .................................... . 
J. Rich ..................... -•••............. · .....•••....... 
R. A. Rennoe ...........................................• ~ .. 
J. S. Rolls .....................••••......•.........••.•....• 
W. Robinson ......••......•••..............•..•......•..... 
T. H. Richie .•.................•.................••..•..... 
S. Richardson ............................................. . 
J. P. Rogers .....................••••... _-..........•••..•.•• 
E. Ra1nsey .........................••.••...............•... 
H. T. Scott .......................................•......... 
W. Stone .......•...........•...........••.•..•.••.••...... 
W. S. Swafford .......•.....•...•..••.•..................... 
J. W. Scott ............................................... . 
F. S. S"\'\reeney ....•....•••••......••.••••...••...•.•...••••• 
H. Smith .........•••...•. -..........•...............•....... 
J. H. Shreeve ....................•..........•.•.....•..•... 
J. SmiLh ................................................... . 
M. Shealer. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
R. J. Sutherland .....••.•................................••• 
T. Sutton .•.••....• -.....•..................•..............• 
W. Steele ............•...........................•......... 
J. Skillane .............••..•............................... 
J. Sick .........................••...•...............••..... 
J. Stofer. . . . . . . ..................•••...•..••.........•..... 
Subsistence Department ................................... . 
H. C. Seymour ...•..........•.•...•••...................... 
F. Smith . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 
0. Scott ........•...•..... .................................. 
A. Sutherland ..•••......•.........•........•.........•..•.. 
H.P. Shannon ........... · ........•..•.................•..... 
E. P.Stout .•.................................. · ............ . 
J. H. Stone ............................................... . 
W. H. Shider ............................................ .. 
A. Townsend .......................................... .-.... . 
E. R. Teague ......•....•..•.............••••.....•.......... 
J. J. Tipton .......•.•.•.•••.... _ ..••......••..........•••... 
R. Tilford ......••.•..•.........•.••............•........... 
H. W. Torbett ...•.•.......................•................ 
A. A. Tra-bue ...........••............•..•••.........•...... 
w. ·L. Underwood .........•.•.........•••••...•.. ··-··· .... 
F. Villarial ....... ; •• ...........••.......•.........•........ 
J. \V. vV illiams . . . • . . . . . •............••................•..•. 
Carried forward .•..••.•••.•••.. 
H. Ex. 57-17 . 
257 
$1, 806, 813 ~)1 
20 00 
2,320 84 
258 90 
52 00 
800 00 
1,140 47 
20 50 
217 50 
143 15 
90 00 
1,708 36 
85 00 
10 50 
1,350 00 
100 00 
84 70 
390 40 
3 300 00 
' 49 68 
59 80 
145 62 
100 00 
5 00 
45 00 
1, 425 00 
100 00 
2, 125 55 
50 00 
107 00 
89 00 
480 00 
8 00 
70 00 
2,370 00 
89 00 
55 00 
30 00 
669 70 
188 91:3 
2, 908 00 
250 00 
12 00 
6 69 
31 50 
1, 912 50 
188 05 
200 00 
108 00 
40 48 
2, 175 00 
73 25 
667 50 
559 50 
415 00 
48 00 
44 00 
26 44 
270 00 
108 00 
75 00 
366 00 
38 23 
354 00 
1,973 00 
650 00 
53 00 
4, 840, 721 30 
258 RECEIPTS AND E'XPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
ToM. D. Wickersham .......••.............•..•• , ......•...... 
S. Witt ...•..................................••........ ---. 
J. Williams ....................................•........... 
H. Wells .••..............•...........•••.••.•.............. 
W. W. Wilson ..............••...........•.............. ~ •.. 
War Department, (ordnance) ...•..........••.•.•••••....... 
R. Williams .............................................•.. 
E. C. Woodruff ..••...........•...•.•................•.•.... 
G. H. Weeks ...............•.•.•...•....................... 
.A.. S. Wall ace... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
J. C. Wilson .......................•••...................... 
J. E. Ware .......•.................••...............•• -.- --
0. J. Walcott ....................................•......... 
0. Walston ....................••.•••....................... 
F. R. \Vilis .....••..............••.....................•.... 
S. Young ..............................................••... 
G. Zieger ......................•....••..........•..•........ 
From which deduct the following repayment s : 
ByE. Van .A.. Andrews and others ...........••••....• 
R. Allen .............••.......•.••............... -
T. J . .A. pperson ....•••....••.•........••.•... - ..... 
T. Bonsall. . • • . . . . . • • . . • . . . . . • • • . • • •.............. 
A. M. Bradshaw ...•••...••............••.....•... 
J. W. Bubb .........•....••••...•.••.............• 
C. M. Bailey .......•..•.... . •••........•.......... 
E. P. Bancroft .••••.....•..........•.............. 
J.D. Bingham .•••.•..•.•.....•....••••••••....... 
C. H. Brigh tley ................••.......••........ 
D. W. Benham ...••......•••••...............••.• 
S. L. Brown ...••............•..••.•......••.....• 
G. S. Blodgett .......•...•......•....•.•.......•.. 
E. C. Beman and others .....•.•.........•.••..... 
S. W. Bonsall and others .••........•...•••..•.•... 
E. B. Babbett ......•.......•..................... 
R. E. Bradford and others ...•.................•.• 
N.J. Bennett and others ......................... . 
L. F. Burnett and others .........•••.••...••..•..• 
A. S. Baxter and others ••••...•...•.......•••...• 
A. P. Blunt and others .......................... .. 
A. Barrett and others .••.........•••........•...... 
S. H. Bodfish .......•.••.......••......•.•.•.... . . 
G. F. Clark ..••.........•.•...........•.•..•...... 
Q. Campbell and others .......................... . 
G. W. Carpenter ................................. . 
J. B. Campbell ..•................•••............. 
J. R. Craig ....•.......•.••.............•......... 
E. E. Colburn ...........••••............•.....•.. 
~: ~~iab.;~~ ~ ~ ~ ~ :: : : ::: : : : : ~ ~: :::: : : : : :: : ::: ~ : :: : : 
E. Corning ........................•.............. 
L. E. Carpenter ....................•.........•.•.• 
R. E. Clary .........•.....••••....•.•............• 
G. J. Carney .......••.........•••................. 
M. 0. Godding ............. ~ ...•.••.............. 
B. C. Card andothers ............................ . 
T . .A.. P. Chaplin ...................•.....•........ 
T. L. Crittenden .•••••••••••.........••••••....... 
E. P. Carling ...•.....•...........••....••••...... 
R. Craig and others .......••••...........•.•.....• 
C. E. Camp bell and others ....•••.•••••••••...••••• 
J.D. Cox ......•..•.••....•.•••.....••.••...••...• 
S. D. Childs ..••••..............••••••••.•..•..... 
W. \V. Cant\vine .....•••...•••.....•••••....•.•.. 
$162 05 
1,973 67 
118 80 
119 59 
145 68 
17 94 
34 33 
12 60 
199 20 
96 46 
184 53 
97 20 
35 68 
956 00 
494 03 
14 
380 18 
5,801 17 
41 10 
347 46 
936 67 
893 90 
86 80 
5,571 61 
500 00 
40 86 
24 76 
1,452 50 
197 02 
4 00 
137 75 
115 85 
200 00 
2,335 09 
17,724 69 
11 25 
47 45 
35 25 
400 00 
79 83 
34 14 
17 96 
235 00 
213 46 
1 00 
Carried forward.... . . . . 42, 514 65 
$4, 840,72130 
45 07 
164 92 
1, 197 52 
470 25 
108 00 
168 35 
350 00 
730 00 
19,152 68 
258 85 
4, 180 00 
495 00 
480 00 
2'20 50 
234 86 
140 00 
137 25 
4, S69, 254 55 
4, 869, 254 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 259 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .... $42, 514 65 $4, 869, 254 55 
By G. Chapin ................•.......• _ .....•..... _.. 32 50 
H. Oatley and others .............•....... _. . . . . . . . . 58 00 
G. H. Crasman . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . 17 10 
J. Curry and others.................. . . . . . . . . . . . . .. 81 90 
F. L. Davis ..••...........•..... _... . . . . . . . . . . . . . . 422 ·oo 
J.J.Dana........................................ 54 
G. H. A. Dimpfel .•................. --· ... . ... . .... 225 55 
T. T.Dwight...... ....•. ..••.. ...... ...... .... .... 74 11 
E. M. Davis...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 69 
D. 0. DeWolf...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 267 00 
J.L.Dodds ....................................... 1,14219 
J.C.Davis ··············----·--·-···----········· 84 55 
S. Dana and others ••. . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. 71 57 
J.M.K.Davisand others........................... 55 
J. Davison........................................ 95 32 
I. R. Diller........................................ 5 50 
C. Durham and others . ... .... ... ... .. .. . .. .... .... 326 30 
J. E. De Jester ............ __ .......... __ .......... 6 12 
J.N.Earl, deceased .................... -~---------- 279 50 
G.A.Ebbetts ··-········--·······-·-··---··-···· · · 9 52 
J.A.Elison ........... · .......... ··---· .... .... .... 146 5:) 
T.J.Eckerson ...••..... ·---·· ..••.. ·----- .... .... 791 15 
C.P.Eagan....................................... 76 00 
G. W. Evans and others............................ 131 60 
J. W. Eckles and others............................ 34~ 24 
H. J. Farnsworth.................................. 162 03 
G. F. Foote .................. _.. • . . . . . . . . . . . . . • . . . 5 25 
L. C. Forsyth . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 358 42 
W. Finkler . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . 676 73 
W.M.Terry ...................................... 1109 
E.P.Pitch........................................ 125 05 
I<'. Fager and others. . . . . . . . • . . . .. .. . .. • . .. • . . .. .. .. 3 I 29 
F. Fuller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . .. . . . . . . . . . . • . 879 7 J 
J.C. Greeison.................................... . 471 75 
R. Graham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . • . . 1 50 
T. W. Gibson and others........................... 500 00 
A. Hansel .. . . .. .. .. .. .. ... . .... ... . ... . .. . . •.•••. 48 ;tJ 
J. R. Howlett..................................... 257 43 
S.Hipple .... .•.. ...•.. ..••••. ...... •... .... ...... 247 50 
C.Harriot........................................ 4575 
A. Hough......................................... 15 00 
W.Holden ..................••....•..........••.. 50 00 
W. T. Howill .. . . ... . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .•• 316 23 
J. W. Hart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 29 
T. B. Hunt and others.............................. 136 00 
vV.E . Horton ..•.•. :.............................. 51 00 
G. W.Howe .•.. .... .... ...... •••..•.•.. ...... ...• 109 62 
T. E. Hall . . . . • . . . • . . . . • • • • . . . . • . . • . . . . . • • . • . . . . . . 300 00 
T. B. Hart.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3 50 
F. Hancock....................................... 145 35 
H. H. Humphreys . . . • • • . . • . . • . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . 65 
J.A.Hall ...... ..••.. ...... ...••. .... ...•.. .•.•.. 512 68 
F. W. Hess and others ............. ---~ ........ .... 248 30 
M. Harrison • . . . • . . • • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 607 73 
W.G.Hodges..................................... 39 74 
W.A.Hunter ...•...••••..••••••.•••.•..•. ...• •... 197 00 
G. W. Harrison ............................... --~- 66 49 
C. H. Irvin . • • . • • . • • • . . . . • . • • . . • • • • . . . . . • • • . . . • • . . 50 50 
H. Inman.. . . • . . . . • . • . . . • • • . . . • • . . • • . . • . • • • . . . • • . . 2, 362 78 
J. M. Ingalls. . • • • . • . . • • . . • . . . . . . • • • . • . . . • . . . . . • • . . 9 66 
C. S. Isley . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . . • • • . • • • • • . 8 00 
E. P. Jones and others............................. 361 50 
J. J oyes • • • • • • • • • • • • . . . . • . . . • • • . . • • • • • . . • • . . . • . . . . 23 85 
W. R. Jackson . • . • . . . . . . • . . . . . . . . • • . . • • • . . • . . . . . . . 15 00 
A. S. Kimball . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . • • . . . • • . . . • . • . • 562 53 
Carried forward .... 57,741 81 4,869,254 55 
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Brought forward .... $57, 741 81 $4,869,254 55 
ByK. W. Kirkham................................... 154 8~ 
W.A.Kohbeandothers............................ 65 88 
J. L. Kis~>inger .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. 59 68 
J.N. King........................................ ~6 93 
W.Logan ·······-···············----···--·~---··· 106 32 
G.P.Ladd............. ................. .......... 214 19 
J.G.Leefe........................................ 663 44 
J. W.Lewis ........... ·. ...... ...... .... .... .... .. 154 0:1 
T.E.Lornbar ............................•........ 22 27 
S. Lappin ........ ~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 20 
J. W. LeVI·is....... ...... ...... ...... ...... ........ 129 75 
M. J. Ludington 'and others......................... 1, 329 12 
J. Levering....................................... 100 00 
C. W. Lear........................................ 55 
L.L.Langdon .................................... 1,839 98 
J. G. C. Lee and others............................. 12 40 
J. Livers and others .. . .... .... .. .... .. .... .. .... .. 147 5:3 
. W. Myers ........................................ 1,517 76 
A.Montgomery ................................... 12 00 
G.Macomber..................................... 225 
L.G.Murphy..................................... 52 88 
A. S. Matthews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :35 80 
W. S. Matson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
M.A. McLaughlin..... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 036 11 
C.Mienhold....................................... 25 00 
C.M.Merrett...................................... 312 00 
L.D.Myers....................................... 12 00 
A . .T. McGonnig·le.. ...... ...... ...... ...... ...... .. 5, 246 49 
S. MayalL........................................ 623 13 
J.McClintock..... ...... ...... ...... ...... ........ 70 80 
A. Morton and others .. .. .. .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . . 37 00 
J.M. Moore....................................... 676 49 
D. B. McKibben................................... 136 50 
J. E. McKusick .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 72 00 
W. P. Martin and others ............................ JO, 482 50 
J. G. McNutt...................................... 213 47 
T. J. March and others............................. 7 70 
J. L. Mast and others .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 667 48 
H. Moulton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 281 03 
A. B. McGowan and others . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 8 50 
1!,, W. Morrison.................................... 367 55 
A. W. Norton..................................... 136 18 
J. Norton ............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 93 
J.J.Newell....................................... 231 21 
S. Perkins, jr.... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16, 27 4 15 
J. N.H. Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 50 
R. G. Penningt(ln...... ...... .... .... ...... ...... .. 20 08 
W.H.Posey............... ........................ 12 50 
D. W. Porter...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 00 
J. Peterson .... ....... ... ... .... .... .... .... .... .. 571 00 
C. C. Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . 43 18 
D. Parkinson.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 25 
J. A. Potter and others............................. 2 85 
Quartermaster's Department........................ 1, 207 58 
T. F. Quinn and others........... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 167 50 
Ira Quimby. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 105 84 
L.Rosenthal...................................... 15 00 
W. M. Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 8, 254 60 
J. F. Rodgers and others........................... 12 21 
W. F. Rafferty . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 203 91 
E. P. Ransom ...•.. ~--·........................... 13 30 
A. N. Runyon..................................... 52 50 
J. S. Rogers....................................... 5 00 
J.P. Rutherford................................... 346 20 
C. A. Reynolds.................................... 8, 742 48 
B. Reisdorf....................................... 2, 751 16 
Carried forward .••. 125, 652 76 4, 86\:1,254 55 
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Brought forward .... $125,652 76 $4,869,254 55 
By A. F. Rockwell and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 254 50 
T.E.Rose and others............................ 214 51 
W. V. Richards and others.................. . . . . . . 130 00 
W.J.Reed .....................•............... 30 80 
J.F.Rodgers and others......................... 19 95 
W.J.Ross............ ...•........ .............. 457 31 
C. Robinett..................................... 32 08 
A. G. Robinson and others........................ 48 54 
R. G. Rutherford and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 91 
L. H. Rucker.... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 92 
C. S. Roberts and others...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 047 26 
E. R. Stephens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 00 
H. E. Stansbury .. ~ .. ~.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 75 
R. Saxton .................. ~ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 44 62 . 
State of New York.............................. 702 90 
H.P.Stearns.................................... 7 50 
C. A. Sumner . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
S. E. St. Onge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 38 
W. J. Stewart................................... 10 08 
E. J. Strang...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 95 
G. C. S1nith .... .... ...... ...... ...... ...•.• . .•.. 83 00 
J. W. Simmons.................................. 30 00 
J. W. Spangler.................................. 92 16 
C. K. Smith..................................... 573 33 
D. L. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 75 
J. Ste·wart ...... ...... .... ...... .... .... .. .. .... 76 02 
J. W. Shaffer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 00 
F. S. Lowers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 75 
S. R. Stafford.................................... 21. 05 
W.T. Sherman.................................. 50 00 
J. V. Stevens... .... .... .... .... ...... .... ...... 94 66 
G. W. Steele and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 151 32 
C. Thompson.................................... 1, 363 05 
R. 0. Tyler..................................... 83 77 
C.R. Tyler...................................... 15 75 
T.G.Troxel .................. ·................... 14 20 
J. M.Trowbridge................................ 1,816 6:3 
J. M. Taylor.................................... 1,434 33 
C. W. Thomas................................... 6 00 
W. W. Tompkins ....................... ·......... 12 40 
E. Tillotson ................... ·... . . . . . . . . . . . . . . . 2 08 
R. B. Treat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 518 43 
W. W. Van Ness................................ 12,374 83 
G. W. Walker................................... 1, 000 00 
F. Wells...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
H. W. Williams................................. 38 70 
M. W. Wright................................... 20 00 
C. H. Webber .................................. " 56 
M. Wiley....................................... 20 00 
F. Weed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 00 
W. W. Webb ................................ ·.... 17 50 
G. 0. vVebster...... .... ...... ...... ...... ..... .. 1 95 
R. L. "rest brook.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 
J. W. Wier .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 l 
H. vV. Wessels.................................. 118 55 
J. H. W a1ker...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 00 
J: L. Woods . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 244 08 
L. Wightman . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 37 
M.l\>I. Wheeler ............................... ~.. 74 
W. W. Warner, deceased ................ -~:...... 28 83 
G. 0. Webster ...............• __ ............ __ .. . 27 00 
R. W.Wetherill................................. l82 00 
War Department................................ 62 70 
S.B.M. Young .............................. :... 38 66 
T. Yeager ................. ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 56 
156,877 15 
4,712,377 40 
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Keeping, transporting, and supplying prisoners of war : 
To A. Cutter, assistant quartermaster .••.•.•••.•......•...•..... . 
T. B. Hunt, assistant quartermaster ..•••.•.•..•............•. . 
A. S. Kimball, assistant quartermaster ..•••...••.....••........ 
W. W. McClure, assistant quartermaster ...•.•.....•..•••.... ". 
D. W. McClung, assistant quartermaster .••••••.••••.......••.• 
C. A. Reynolds, assistant quartermaster •••.•......•......•••.. 
C. A. Sumner, assistant quartermaster .••••.•..•..•........• . . . 
W. W. Van Ness, assistant quartermaster .......••••.. . ........ 
J. L. Woods, assistant quartermaster ••.•.....•••••.....•...... 
F. S. Winslow, assistant quartermaster ..••.•......•....•..... . 
R. B. Treat, acting assistant quartermaster ..••...•...•.....••.. 
R. P. Wilson, lieutenant. •..•••.••........•.••..•..•..••••... 
N. J. Bennett and others .•.••......••••.•.•......•.•..•...... 
A. S. Baxter and others .•..•..••••.....•••• ~ ...••••.•........ 
S. Harrington .............•.............•.••..••••......... 
Macon and Western Railroad Company ...................•... 
$38 10 
245 33 
19 64 
62 50 
160 00 
139 85 
4 50 
120 82 
9 16 
7 60 
41 00 
3 20 
1 50 
365 o:3 
390 00 
15 66 
1, 623 94 
========= 
Heating and cooking stoves : 
To 0. M. Butler~ assistant quart.ermaster ........................• 
D. G. Blain, assistant quartermaster ......................... . 
C. P. Born, assistant quartermaster .......................... .-
Maxwell & Warfield ......................................... . 
Medical Department ........................................ . 
C. E. Shindelbower .••••..••••••.•..•.........•.....••. . ..... 
0. Van Every ...•.•...•.........••..............••••....... 
H. M. Whittlesey ................••....••••..•••............. 
Which deduct from the following repayments : 
By L.A. Abbott .........•......•••...••..... · •........ 
E. V. A. Andrews and others ...................... . 
A. S. Bennett and others .......................... . 
H. R. Brenkerhoff and others ...................... . 
J. W. Bubb and others ............................ . 
F. L. Davies ....•...•••....•......•....•.••..•.... 
G. M. Harris and others .......................... . 
W. M. Kimball ..•••..••••. · ... _ ...••••.•..•........ 
H. Leiber and others ............................. . 
W. P. Martin and others .......................... . 
E. Pickett ....••...•. _ ••....••..•..•..........••.. 
Ira Quimby •........•.....•••..........•••••...... 
A. F. Rockwell and others ....................... .. 
P. H. Ray ••••••.••••..••••..•........••••..•••••. 
W. V. Richards and others ....................... .. 
A. H. M. Taylor ...•.........•.........••••...•... 
V. P. Van Antwerp and others ..................... . 
W. M. Williams ..•••....•••.•..............•••... 
T. Ward .....••....•..•......•..•..•••..•••.... _ .. 
J. H. Williams and others ............. ~----· ..... . 
$7 00 
~0 00 
103 R5 
2 00 
4 00 
37 50 
3 00 
875 60 
12 25 
18 25 
1:3 00 
6 25 
14 00 
118 07 
14 50 
27 35 
4 30 
2 00 
8 25 
152 75 
Excess of repayment.· ........................... . 
National cemeteries : 
To R. Ingalls, assistant quartermaster-general .................•... 
S. Van Vleit, assistant qu~rtermaster-general . . • • • • . • •..•...... 
L. C. Easton, deputy quartermaster-generaL .................. . 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general •.••..••••.•..•....... 
F. Myers, deputy quartermaster-general .•......•...••.•........ 
A. R.Eddy, chief quartermaster ............................. . 
A. J. Perry, chief quartermaster ............................ .. 
J. Belger, quartermaster .• · .................................. . 
J. G. Chandler, quartermaster ............................... . 
Carried forward ....••••...... 
130 10 
136 90 
259 72 
250 00 
15 92 
275 69 
183 91 
105 90 
1, 358 14 
1' 443 92 
85 78 
18,268 60 
270 00 
11' 016 25 
2, 809 50 
5,983 80 
68, 148 95 
8, 738 50 
330 00 
100 00 
115,665 60 
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Brought forward .•.•........••.• 
To H. C. Hodges, quartermaster ....•..••••.....•... . - .......... . 
C. H. Hoyt, deputy quartermaster .•.......•..•••....••....•.. 
\V. Myers, deputy quartermaster .••••....•••••.•...••••.....•. 
G. H. Weeks, deputy quartermaster ...•••....•.••............• 
B. C. Card, deputy quartermaster .....•••..........•.•••..••.. 
E. J. Strang, deputy quartermaster ...•••...••........•••.••.• 
H. M. Whittlesey, deput.y quartermaster ..••••.•.....•.......•• 
Clothing of the Army: 
To J.J. C. Easton, deputy quartermaster· general ......••...•.......• 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general .........•...•.••• 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ....•..........••••. 
S. Van Vleit, deputy quartermaster-general ...•.•••..••...••••• 
D. H. Vinton, deputy quartermaster-general ..•••••.••••...•••. 
J. Belger, quartermaster ••••••........•.•..........•••..••••. 
l\1. S. Miller, quartermaster ..•••••.....•••••.•••...•••••.•.... 
C. H. Hoyt, assistant quartermaster ...••••...•.••••.• ~ ........ . 
J. Gilless, assistant quartermaster ...•••.•.•••......•..•....••. 
M.A. McLaughlin, acting assistant quartermaster ...••.....•... 
C. H. Laub, lieutenant-colonel. ..••..•.••....••••.....•••...•. 
S. S. Barnes ............••....•.•..•.........•.....••...•... 
J. D. Boon, (deceased) •..•.•••••..•••••.•...••..•••••....... 
R. F. Beatie ....••.•.....••••........••••...••••.••••..••.•. 
J. Becker & Co ...........•.•..............•••..••••....... 
L. Elb ....•..•••....•••...••••.•...•.......•...•..••....... 
E. Irons ...•.....•.....................••...•••......•...•.. 
B. Lusk ..•••......•..•...••.......••.......•••..•.•....•... 
Soldiers' Home •.•...••...............••••..•.•............. 
G. W. Wells ..........•................•...•..••....•...•••. 
From which deduct the following repayments: 
By G. D. Allen ...••......•.......•.........••....••.. 
L.A. Abbott and others ...•.•.....•....•........... 
G. E. Alden and others .........................••. 
E. V. A. Andrews and others ......•••....•........• 
S. L. Bro\vn ........•.•..•.••..................... 
A. S. Bennett and others ..............•.....•...... 
W. W. Barrett .•• ~ ...••..•.•......••••..••••..••.• 
l·t E. Bradford ..............•......•.••.•.....•••• 
.J. W. Bubb and others ••......•....••.........••.• 
P. D. Baldwin and others ....••...••.•.......•••.•.. 
W. M. Bandy and others .•...•.••..••.•....•....... 
L. L. Brown and others ...•...........•.•••.••••... 
H. R. Brinkerhoff and others .•••••..•..•..•••...... 
J. H. Baldwin and others .••••........•••..•••..... 
E. C. Beaman and others ....•...••••.•••••...••... 
J. W. Bubb and others ..•••....•...•••••...••••... 
S. W. Bonsall and others .•..........••.•..•••••.... 
E. B. Babbett .•..........•......•..••••••.••.•.... 
G. W. Bradley ....•.•••.........•••.....••...••••• 
R. E. Bradford ...........•.•...•••••..••...•..•••. 
J. Vv. Bean and others • . . . . ....••••....•...•.....• 
G. R. Bacon and others ••••••••...•••••..•••..••••. 
\V. H. Bisbee •.••••.•••••.••••........•........... 
L. F. Bennett ....••.....•.•..........•.•••.••••... 
J. M. Bell and others •••......•. · ....•••.•.•••..•••• 
E. D. Baker and others ..••....•••.•..........•••.. 
G. R. Bacon and others ••....••••......••.•...••••• 
C. H. Bailey and others •...•....••..•.•..•.....•••. 
A. P. Blunt and others .......•......•.....••..••.•• 
A. Barrett and others ....•.•.....•...•.•••••...•.... 
J. R. Brinkle and others .•..•....•.•••••.•••••.•••. 
$73 Ofi 
1, 144 15 
692 32 
8~ 98 
6 00 
218 50 
168 62 
1,554 45 
773 01 
579 54 
538 95 
539 00 
136 95 
266 ~8 
404 30 
65 49 
47,826 78 
161 87 
05 
361 78 
654 75 
30 32 
199 70 
171 49 
11 98 
4,502 17 
159 06 
8 96 
416 27 
50 96 
29 05 
Carried forward...... 61, 834 83 
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$115,665 60 
102,157 56 
3,357 93 
82,785 37 
21,018 54 
190 00 
315 00 
1,879 55 
327,369 55 
=== 
20,000 00 
3,683 41 
26,000 00 
124,506 05 
300,000 00 
7,985 34 
400,000 00 
30,188 20 
10,000 00 
30 00 
226 88 
90 00 
20 50 
70 00 
11)8 00 
66 50 
123 74 
283 43 
3,256 06 
49 
926,638 60 
926,638 60 
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1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••... $61, 834 88 
By B. C. Card and others ............................ ~. 2, 079 81 
0. Campbell and others............................ 1, 777 95 
W. H. Clapp and others............................ 29 30 
D. Carolin and .others ...... ...... .... ...... .... •..• 70 94 
D. H. Cortelyou.................................. J 00 
E. B. Carling and others.... . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . . .. 1, Oll 40 
N. S. Constable and. others ..................... _.. . . 490 63 
A. S. Constable and others . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . 112 48 
R. Craig and others...... .. .. .. . .. • . . . .. . .. .. .. . • .. 15 33 
C. E. Campbell and others.......................... 680 76 . 
H. Catley and others . . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . . .. B3 63 
J. Curry and others................................ 16 75 
J. Coey and others .... .... .... .... ...... ...... .... 3 69 
F. L. Davies and others.... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 63 25 
G. H. A. Dimpfel and others . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 331 50 
G. E. Dayton and others............................ 7 50 
G. M. K. Davis and others........ .. . • .. .. .. .. . .. .. . 16 10 
T. L. Davis and others.... .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . . .. . 7 68 
A. J. Dickinson and <;>thers .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. 1 80 
G. W. Evans and others........................... 5, 442 74 
T. J. Eckerson .................................... 12,616 78 
J. W. Eekles and others .. . . .. . .. .. . . .. . .. ... .. .. .. . 630 56 
W. Everett anJ others. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . 294 18 
R. J. Eskridge.,.................................. 265 66 
F. H. E. Ebstien. .. . .. . .. . . . . ... .. . . . . . . . ... . . . . .. . 4.fi3 
J. V. Finy and others . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 6 90 
L. C. Forsyth.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 55 
E. G. Fetchett and others........................... 90 79 
F. Fnger and others................................ 27 56 
C. H. Foster and others............................. 99 91 
W. H. Gill and others.............................. 38 :~8 
W. F. Gardner .. . ... ... . .•. . .. . . .. . . ... . .. . .. . ... . 12 16 
S. Gunther and others.............................. 341 13 
M. :F. Gallagher and others.... .. .. . . . . . .. . . .. .. . .. .. 123 76 
S. J. Gurney...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4 75 
W. P. Graves .. .. .. .. • . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . 46 18 
T. W. Gibson and others............................ 332 55 
J. L. Humfreville and others........................ 285 83 
T. B. Hunt and others.............................. 1, 7o9 54 
W.E.Horton .... .....•.... ........ .......... ..... 156 47 
J. Halloran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 22 59 
G. M. Harris and others............................ 103 50 
C. T. Hoyt........................................ 84 90 
M. C. Hutchins...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 60 
C. L. Hudson..................................... 40 15 
S. B. Holabinl and others.... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. . 6 78 
E. M. Hayes and others ....... ~ .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 4 33 
W. T. Hartz and others............................ 166 84 
C. 0. Howard and others .. . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . 105 58 
W. T. Howell ......... ;.;......................... s:~ 25 
J. H. Hirst and others.............................. 35 17 
J: Hamilton...................................... 2 25 
W. G. Hodges..................................... 65 75 
H. H. Humphreys and others. ...... .... . . .... .. .... 531 06 
W. T. Howell and others............. .. . .. . • .. . .. . . 676 45 
A. W. Hoffman and others.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64 80 
H. Hutton . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 87 
F. vV. Hess and others .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . 84 49 
W. Hawley and others............................ . 3:31 71 
J. M. Ingalls and others............................ 60 34 
H. Inman and others.............................. 117 00 
'I'. B. Jones and others............................. 26 14 
E. P. Jones and others............................. 33 87 
J. H. Jones and others...... .. .. .. • .. . .. . .. .. .. . . .. 64 25 
J. B. Johnson and others........................... 2, 532 53 
J. J ack Roll and others .. .... ....... ...... .... .. .... 21 lJ 
Carried forward...... 96, 695 80 
$9.26, 638 
926,638 601 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1970-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .... $96, 695 80 
By H. Johnson and others...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 37 4 75 
J.M. Kimball and others ........................... 4,107 76 
A. C. Kistler and others............................ I, 112 89 
W. A. Kobbe and others............................ 41 76 
0. W. Kingsbury and others.................. . . . . . . 65 55 
J.G.C.Leeandothers............................. 584 61 
H. Leiber and others. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 58 
M. J. Ludington and others...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 07 4 90 
II.W.Lawtonandothers .......................... 6:3 83 
.J.Liversandothers............................... 152 9L 
~1. R. Loucks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 
E. L. McCaul_ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 90 
F. Moore and others....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 6~ 05 
W. Mitchell and others .. . .. . .. . . .. . . . . . . ....... .. . 31 41 
W. Myers and others . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 599 82 
J. M. Moore and others............................. 1, 947 94 
A.~T.McGonnigleand others....................... 1135 61 
W. S. McCaskey.................................. 60 56 
A. Mortou aud others. . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 252 45 
W. P. Martin and others........................... 300 22 
T. J. March and others............................ 47 07 
J. L. Mast and others............................. 86 22. 
A. B. McGowan and others ...... . ........... --~--- 107 02 
T. W. Morrison and others................. . . . . . . .. 228 54 
E. R. Murphy.................................... 40 21 
E. P. Murphy.................................... 67 22 
L. Nolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
A. N 01'ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 51 
F. C. Nichols and others........................... 38 R7" 
R. Neily ...... ........ ...... ....... ...... .... .... 47 48 
E. G. Owen...................................... 850 12 
J. J. O'Brien and others........................... 212 50 
P. Ord and others................................. 131 46 
J. Pratt, jr . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. 20 00 
H. R. Putnam and others.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 23 
E. Pickett. ........... -----·...................... 25 
Pay Department of the Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 398 05 
J. A. Potter and others............................ 8 59 
Ira Quimby and others............................. 244 21 
T. F. Quinn and others...... .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 206 90 
\V. M. Rand...................................... 147 23 
P. H. Ray........................................ ~5 55 
C. H. Reynolds and others......................... 3, 747 55 
W. V. Richards and others......................... 595 10 
C. A. Reynolds and others ......................... 2,476 26 
J. F. Rodgers and others .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . 43, 955 67 
W. R. Rafferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 713 
A. F. Rockwell and others......................... 2,126 78 
A. G. Robinson and others .. . ... . .. . ... .. . ... .. . ... 2, 872 77 
R. G. Rutherford and others . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . 56 05 
L. H. Rucker...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 19 
W. J. Ross and others............................. 159 07 
\V. C. Rawolle.... .... ...... ...... .... ...... ...... 6 27 
C. S. Roberts and others. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . . .. . . . 376 96 
State of New York ................................ 41,220 83 
R. Summers...................................... 51 57 
J. W. Skully................. .................... 512 16· 
H. Sweeney. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 7 4. 
G. W. Smith...................................... 30 80 
J. 0. Shelby and others............................ 123 63 
G. W. H. Stouch and others...... .. .. .. .. .. . . . . .. .. 256 90 
0. M. Smith and others...... . .. . ... .. . . .. . . .. .. .. .. 209 64. 
J. F. Simpson and others.......................... 182 13 
L. Smith and others............................... 6 60 
G. W. Steele and others............................ 403 32 
J. S. Taylor...................................... 19 87 
Carried forward .... 232, 866 37 
265 
$926,638 60 
926,638 60 
266 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY E STABLISHMENT. 
Brought forward .•.• 
By C. W. Thomas ...•.................••.•....••..• 
$232, 866 37 
13 83 
7,800 00 
2 10 
10 00 
102,322 26 
59 31 
1, 795 68 
140 05 
354 96 
64 :30 
13 03 
222 58 
G. McM. Taylor aud others ..................... . 
J. A. Viven ..•••...••.....•••••••••••.•••••.... 
G. H. Van Blaicum ..•••.....•••.•.••...•....... 
V. P. Van Antwerp and others ..........••...•••• 
A. H. Vassar .....•....•.....••..••••..•.••..... 
H. M. Whettlesey .............••.•.•.....•...... 
W. M. Williams ........•... . ..•.......•.....•.. 
M. vV eisendorf and others ..•••....•.....••....•.• 
H. G. Ward...... . .••.....•..•.••......•..•••.. 
T. vV ard ...............•.............•••...•••• 
G. A. Weeks and others ........................ . 
L. 'Vightman ...•••......................•..•... 
J. H. Willard anJ others ........................ . 
W. Willard ..•.....•....•.•..••••............•.. 
J. Weaver .......................••••........•.. 
J. A. 'Vanless ...................•.....•..•..... 
War Department ... · ............................ . 
Ordnance service : 
7lf 88 
]3 89 
5 61 
44 86 
4 30 
477 20 
To S. Crispin, colonel ..••...•......•....•....•.......••.....•.. 
S. C. Lyford, lieutenant-colonel ............................ .. 
'1'. C. Bradford, n1ajor ..•...•.••...............•....•.•...•.. 
R. M. llill, major ••....•••.••.......•.....•.......•..•..••.. 
t !. ~~t~~:~~~F."!~>:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. S. Babbitt, captain .......•...•••....•..........••.....•.. 
C. Comly, captain .......................................... . 
D. W. Flagler, captain .................................... .. 
M. J. Grealish, captain .................................... .. 
R. H. Hall, captain .•••••..•..........••......•....•...•.... 
J. H. Rollins, captain .......•.•....••....•......••.•........ 
J. M. Whittemore, captain ................................. .. 
C. H. Whittlesey, captain .................................. .. 
C. Bryant, lieutenant ....................................... . 
C. E. Dutton, lieutenant ................................... .. 
J. E. Green, lieutenant ..................................... . 
J. A. Kress, lieutenant .••••...••••...••••.....• -............ . 
J. W. Maclay, lieutenant .••••...•••. · ..•••....•••.. : : ....... . 
W. Prince, lieutenant ..................................... .. 
G. D. Ramsey, jr., lieutenant ............................... .. 
A. L. Varney, lieutenant .................................. .. 
F. S. Winslow, assistant quartermaster ...................... .. 
W. Adams, ordnance store-keeper .......................... :. 
T. M. Deane, ordnance store-keeper ..•••••..........••.• .-... .. 
E. D. Ellsworth, ordnance store-keeper ...•••..• · .............. . 
E. Ingersoll, ordnance store-keeper. .......................... . 
E. P. Jones, ordnance store-keeper ............ "''" ........... .. 
A. S. M. Morgan, ordnance store-keeper ..................... .. 
B. H. Gilbreth, ordnance store-keeper ..•••.•..•..•...•••...•.. 
W. H. Rexford, ordnance store-keeper ...••..••••....•••..••.. , 
W. R. Shoomaker, ordnance store-keeper .•.•••.•.....••....... 
D. J. Young, ordnance store-keeper ...••••.•.....•.....•.••••. 
F. Whyte, ordnance store-keeper ............................. . 
N. Grant, O.A .....•....•.••••..•••••.•.••.•.••..•..•••••••.• 
Internal-revenue fund ...•••........•••.•.•...........•...•.. 
War Department, (Quartermaster's Department) ............... . 
From which deduct the following repayments: 
By D. H. Bull ...••..•.........••....••...•••••...••• _. 
T. M. Deane .........•.....••....•.•.•.•.......••• 
$123 37 
5,094 01 
Carried forward...... 5, 217 38 
$926 638 60 
346, 287 21 
580,351 39 
2, 800 00 
3, 300 00 
5, 000 00 
4, 300 00 
2, 141 00 
1,734 00 
4, 900 00 
1, 000 00 
10,000 00 
2, 000 00 
725 00 
8, 500 00 
5, 000 00 
1, 010 00 
800 00 
7,700 00 
9, 472 00 
5, 400 00 
GOO 00 
15,000 00 
1, 000 00 
700 00 
1, 918 00 
258 60 
21,489 00 
12,000 00 
34 00 
13,950 00 
4, 675 00 
6, 469 65 
20, 945 00 
425 00 
8, 600 00 
16, 000 00 
20,032 66 
27 95 
366 98 
8, 562 83 
228,736 69 
228, 736 69 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Broughtforward .••••• $5,217 38 
By C. E. Dutton............ . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . 4, 030 54 
B. H. Gilbreth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . • . • . 232 84 
M. J. Grealish and others. . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . . • • . 4, 43f> 72 
R. M. Hill and others . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • 75 27 
R. H. Hall and others...... . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • 5, 308 90 
E. P. Jones and others . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • 632 66 
S.C. Lyford . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . • • . . • . . • . . . • • • • • • 4, 235 01 
J.McNutt .... .... .... .... .....• .... .... .... .. .••. · 18 45 
F. H. Barker...................................... 29 08 
W. H. Rexford.................................... 129 73 
J.M. Todd ..........•••..•.......•••••..•••....... 19,952 31 
F. White and others . . • . . • . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 328 65 
M.D. Young...................................... 600 00 
D.J.Young .....................• . •.....••.......• 2,684 66 
267 
$228,736 69 
47,911 20 
180,825 49 
========= 
Ordnance, ordnance stores, and supplies: 
To F. D. Cadwallader, generaL ............................. _ ... . 
S. Crispin, colonel .......•••...............................•. 
T. L. Crittenden, colonel .................................... . 
S. C. Lyford, lieutenant colonel .............................. . 
T. C. Bradford, major .......••••............................. 
J. H. Rollins, captain ...••..•.••...•••....••......•••••...•.. 
C. H. Whittlesey, captain ..••...... .• .•............•••....•.. 
c~ Bryant, lieutenant .....•..•••............................. 
C. E. Dutton, lieutenant. .•••...••....••••.............•...... 
J. E. Green, lieutenant ....................•.......•.........• 
J.P. Nicholson, lieutenant. ..................••••..••.••.....• 
J. V. Stevens, lieutenant .......................... • .•••...... 
L. E. Carpenter, chief quartermaster ...•••••.•.•.•............ 
A. J. Allen, assistant quartermaster ...•••...•..••••...••...••.• 
W. H. Bailhache, assistant quartermaster ....•••.......•........ 
S. L. Brown, assistant quartermaster ...••..............•...••• 
B. 0. Carr, assistant quartermaster ..••••......••••............ 
R.E. Clary, assistant quartermaster ............•.......•.•.... 
R. B. Hatch, assistant quartermaster ...•.........•...••••.•.••• 
S. Lappin, assistant quartermaster .••......•..••.........••••• 
G. A. Pierce, assistant quartermaster ....•.....•.••.••...•...•.. 
J.P. Rutherford, assistant quartermaster ............•••.•..•.•• 
J. W. Shafl'er, assistant quartermaster ...........•......•••..... 
T. A. P. Champlin, regimental quartermaster ...••.............. 
B. Reisdorf, acting assistant quartermaster .................... . 
R. P. Refinbeirch, acting assistant quartermaster .............. . 
F. F. Starkweather, acting assistant quartermaster_ .......•.•.... 
D. L. Smith, acting assistant quartermaster .••................. 
D. C. Underwood, acting assistant quartermaster ....•..•...•...• 
W. Adams, ordnance store-keeper ..••••.......••.......•••••.• 
T. M. Deane, ordnance store-keeper. ....•••.•.••.•........•.•.. 
B. H. Gilbreath, ordnance store-keeper ....•....•• ; ...••••..•••• 
E.P. Jones, ordnance store-keeper ..•••..•.••............••... 
A. S.M. Morgan, ordnance store-keeper ....•..•••••........•... 
W. R. Shoemaker, ordnance store-keeper ..•••.......•••••.•.••. 
F. Whyte, ordnance store-keeper ............................. . 
D. J. Young, ordnance store-keeper. ......•....•.• .. ....•..•.••. 
N. J. Bennett ...•...........•....••......•....••....••....••. 
S. Dana and others .............•.......•......••.....•...... 
W. A. Downs, deceased .......................... ~ ........•.. 
C. Durhatn and others .......•.......•...............•....••.. 
Pay Department of the Army ................................ . 
War Department ..................................•.•....••• 
Internal-revenue fund ...................................... . 
Carrietl forward ...........•.... 
50,000 00 
6,500 00 
400 00 
700 00 
1,200 00 
3,793 02 
1,000 00 
7,000 00 
2,003 38 
15,100 00 
12 40 
21 23 
312 12 
66 00 
155 00 
6 00 
32 80 
725 72 
1,742 35 
21 50 
172 10 
84 00 
675 00 
20 00 
6 00 
3 25 
68 25 
4 75 
17 75 
13,000 00 
7,500 00 
562 37 
500 00 
73 47 
1,050 00 
5,400 00 
5,000 00 
131 41 
3 30 
18 00 
30 00 
186 97 
13,535 42 
320 50 
139, 154 06 
268 
1870-'71. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••••..•••....• 
Which deduct from the following repayments: 
By G. D. Allen . . . . • • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • • • . • • • . . $40 64 
W. Adams...................................... 9, 512 54 
D. H. Buel............................ •• . . . • • •• . 3, 413 18 
L. S. Babbitt and others...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 13, 499 84 
E. Bryan....... . • . . . • . • • . . . . . . . . . . • •• . . . . . . • • . . 1 35 
B. D. Boswell and others . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 5, 962 25 
C. Conley and others . . • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 3, 251 04 
D. R. Clendenin and others . • . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . . 20, 006 :35 
S.Crispin .••.................•.......••.•...••.. 6,903,474 37 
C. E. Dutton and others . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . • . • 878 69 
J. Drum . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 50 
J. Green and others...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3, 062 40 
R. S. Granger and others . . • • • . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . 5, 078 22 
R. M. Hill and others . .......................... _. 5, ~62. 97 
J. Hamilton and other& ...•••.............•••.. _.. 326 64 
R. H. Hall and others . . . • . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 076 27 
E. Ingersoll and others. . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 661 10 
T. E. Rose and others .. _........... . . . . . . . . . . . . . . 9, 070 01 
J.H.Rollins ..••••...•......................••.. · 53,06:3 32 
W. Silery....... .... ...... ...... ...••. ...... .... 47 82 
W. R. Shoemaker and others.... . . . . . . . . . . . . . • • • . . 14, 510 76 
J W. Topd. ...... .... .... .... ... .. . ..•.•. ...... 38, :~31 90 
W. H. Warner.................................. 16 00 
War Department . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 52, 309 93 
J. M. Whittemore .................. __ . .. .. .. .... 18 55 
D. J. Young and S. Crispin ...................•.. 1, 002, 354 53 
Excess of repayments .......•....................•......•. 
Incidental expenses of the Quartermaster's Department: 
ToR. Ingalls, assistant quartermaster-general ...........•••...•.. 
D. H. Rucker, assistant quartermaster-general .............•.. 
L. C. Easton, deputy quartermaster-general ........•.•....•... 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general .................... . 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general • . . • • • . . . • .•..... 
H. Leonard, deputy quartermaster-general .....•.... _ ........ . 
I<'. Myers, deputy quartermaster-general ................. _ ... . 
J. C. Mcl<'erran, dt>puty quartermaster-general ............... . 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ...•.•.........•..•. 
S. Van Vliet, deputy quartermaster-general . . . . • • . . ..•........ 
N. W. Brown, assistant paymaster-general ....•••..........•.. 
C. H. Pry,. deputy paymaster-general .........•••.•..•........ 
A. R. Eddy, chief quartermaster .....•.......•••.............. 
J. A. Ekin, chief quartermaster ............................. .. 
J. J. Dana, chief quartermaster ............................ _. 
.A.. J. Perry, chief quartermaster ............................. . 
J. A. Potter, chief quartermaster ...... '. ...................... .. 
J. Belger, quartermaster ............... --~--- .............. .. 
J. G. Chandler, quartermaster ............................... . 
G. J. Carney, quartermaster. ................................ . 
H. C. Hodges, quartermaster ...... _ ........................ .. 
J. Gilliss, deputy quartermaster ............................. .. 
C. H. Hoyt, deputy quartermaster. .. ..................... - ... 
W. Myers, deputy quartermaster .... - ......... _ ............. .. 
G. H. Weeks, deputy quartermaster .......................... . 
J. A. Kress, assistant quartermaster ....................... - ... 
W. M. Kimball; assistant quartermaster ..•............ - .... - ••. 
J. G. C. Lee, assistant quartermaster ........................ .. 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ................... .. 
J. ·J. Newell, assistant quartermaster .....•.....•....•......... 
S. G. Penney, assistant quartermaster . _-••..... __ ... -.- ....• _. 
E. J. Strang, assistant quartermaster __ ... _ ...••••............. 
Carried forward .. - ...... - ..... . 
$139, l54 06 
8, 235, 229 17 
8, 096, 075 11 
60,760 58 
1, 750 00 
J61, 727 99 
21.770 06 
47;635 19 
30,000 00 
37,282 63 
7,129 80 
200, 719 7:3 
24.368 51 
18,000 00 
10, 000 00 
66,499 09 
35,540 00 
8, 011 01 
102, J38 59 
31,158 06 
8, 758 27 
7, 106 21 
17,724 69 
16,584 66 
7, 671 80 
24, 812 55 
119,623 74 
19,767 25 
339 26 
300 00 
1,200 00 
10,027 50 
39 48 
6 00 
7,092 9t 
1' 105, 54.5 59 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•••........ 
To J. H. Wilson. assistant quartermaster ........•...••....••..... 
J. H. Gallagher, acting assistant quartermaster ....•....••..•... 
R. M. Hill, acting assistant quartermaster .....•....•••.....•.. 
E. Ingersoll, acting assistant quartermaster .•••...•. -...•.•..... 
T. McCrea, acting assistant quartermaster ..........•.•......... 
M. A. McLaughlin, acting assistant quartermaster ..........••• 
0. E. Michaelis, acting assistant quartermaster ...•...•......•. 
W. Prince, acting assistant quartermaster .....•••••.••••..••••. 
L. Rosenthal, acting assistant quartermaster •.....•... . ........ 
J. W. Reilly, acting assistant quartermaster .................. . 
E. M. Wright, acting assistant quartermaster ..•...•.•••...•••. 
J.D. Stevenson, colonel ....••...•.•..•••••.....••••......... 
F. E. Hunt, major .........••....••...•.....•••...••••....••. 
H. E. Stansbury, n1ajor ..................................... . 
E. C. Boynton, colonel. ..•••............••......••.•......... 
E. H. Leib, colonel .•••....•••............••..........•...... 
J. J oyes, lieutenant .............••..................•.•...•.. 
S. Remak, lieutenant ............................ ~ .......... . 
E. B. Stephens, lieutenant .... ----~- .......••...........•..... 
F. Wheaton, lieutenant ..•.•...•••.........................•. 
B. Alvord, paymaster .•.•............ --~--- .........•........ 
J. H. Eaton, paymaster ...••..................•.••••...••.... 
A. H. Stewart, payn1aster .....••.•....••..•.•...••••..••..... 
I. S. Alger, (deceased) ..•.••..•.••.....•.........•.....••••.. 
G. S. Atkinson ......••.......••••....•...••••.••••••....•... 
J-. Amos ..••••.••••.••....•.•........•..•........•.....••.• 
James Arroll ...•••••.•.••...•••••.•••••..•....•• - •.••.....• 
J. F. Allen .......•....•....•....•••.•...••.•......••...•••• 
W. Baumer .•••................... . .••.......•••..•....•.••• 
N. Rrockway ....•..•..••.......•••••.•••••.•.•...••....•... 
C. Black, (deceased) ....................................... . 
W. Beall ..•••.......•••.•....•.•.•......................... 
0. M. Butler ...••................•..•.....•• ~ •.•..•..•..•... 
G. G. Byrd ....••...•.... -......•....•...••.••.....••........ 
J. R. Bothwell and others .................... : ............. .. 
F. 0. Barri and others ...................................... :. 
G. P. Bishop .......••.........•.....•.••.••••.......••...•.• 
C. Barrett .•.••.....•.............••..•••••.•..•........•... 
A. Brynn .•...........•.•...•............•....••.•.....••.. 
C. E. Clark and others .........••...•••...••..••....•••..... 
H. Campbell .....•.•...•...•.•...•....•..••••••.•••••...•.. 
M. Chapman ..•.•...••••..••••.•...••..••••••.........••... 
R. G. Curtis .....•..•...•.•...••...•...•••..••••....••.•••.. 
I. Cunningham ...•...•.........•••..•..•••...••........••.. 
·,J. :E'. Couts .....•••.•...••.....••.......••..•••••.......••.. 
W. H. Clifton ....•......••.••••••••••. ,. .•..•••..•••••.•.•.. 
G. Cilley ..•.....••.••...••••..•••••..•• ~ ................... . 
B. Curtis ......•.•.......•••••••....•...••..•.••............ 
R. B. Claiborne .....••..••..•.......•...••.. ~ •..••..••.•••.• 
G. Dougherty .•.••.......••••••••..••.•.....•••.•••..•..... 
J. Dolan .....•..•••••.••••..•..•......••.•••••••••••••••••• 
E. Dinger·---~- .••••.•...••.......••••..•••.....•••.....•.. 
G. W. Dost and others .•.••..••....••••.••....••••..• -- •••.•• 
M. Du Vaughn .•••••.....•••... ~ .••.•...•••••.••••.••.•.•.• 
G. T. Denton .•..•.•.••••..•••..•••••••.•.•.••..•...•••.••.• 
N. De Forest ..•••..••• ~ •.••••....•.•.••.•...•.....•....•••• 
P. R. 'Grund .•....••.•..••••..••••••••••••.•.•..•. - •••••••.. 
W. G. Graner, deceased ..................................... . 
W. S. Huntington ••••••••..•..•••.••..•......•••...•..••••. 
H. Hicks .......•...••••.••.•. .•• 1 ••• •••••••••••••••••••••••• 
W. E. Handel .••..•.•••.••••••••...••..•.••••••..••••.•.•• • 
J. Hoffman .•..•.•••.•....•.•.••.•.•.•••.•.••....•..••••••.• 
E. R. Hart ••.........•••••••••••.•.•••.••.••••••.••••.•• - •• 
J. ·Henry ..••...•.•......•••••.••••••.••..•.•••••.....•••... 
H. R. How ..•.•....••••..•••.•.•..•••••..•..•••...•• - ••••.• 
C. H. Hoyt ....•••••.•••••....••••••• - •..•••..••....••...... 
Carried forward ............ .. 
269 
$1,105,545 59 
ltO 41 
4 02 
50 00 
150 00 
8,855 00 
819 75 
353 48 
100 00 
4 00 
75 00 . 
98 48 
247 10 
5,000 00 
170 75 
19 04 
49 14 
9 67 
100 uo 
119 00 
15 00 
12,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
21 75 
536 51 
6f) 33 
1,058 50 
392 00 
180 00 
7 75 
56 58 
12 90 
4 90 
63 50 
2,099 67 
798 00 
50 25 
106 40 
75 00 
869 60 
164 90 
42 00 
' 21 20 
55 00 
229 77 
30 00 
37 so 
7 35 
5 33 
. 295 48 
53 00 
8 00 
1,198 02 
32 00 
40 00 · 
107 91 
60 09 
269 39 
668 00 
42 80 
43 64 
38 25 
79 75 
10 50 
6 80 
5,434 25 
1,179,295 30 
270 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••........... 
To E. Hausmann .•••••.••••...••••.•••••.••••.•.•••..••••.•.... 
E. V. C. Hoskins ....•.•••...•••••••••••.•.•••....••••....... 
Internal-revenue fund .•.• _ •••••.••••..•..••••••.....•••••... 
M. L. Isbell and others •••••.••••••.••••••••••.•....••••....• 
~·. ~-- ~~~~~~n::: : ::: :::: :: : : : ::::::: :::: :: : ::: :: :: :: ::: : : : : : 
G. S. Jeunings and others . ••.••••••...•...••..•.•...•..•.••.. 
H. Kittleson .••••...•••.•••.•.•••••••••...•••.....••........ 
C. E. Keefer, (deceased) ..•••..••••••••••••••••.....•••.•.•.• 
J. Kraus ..........•.....•.•••••.••••.•••••.••..........•... 
W. H. Knautz ..•••••...•..•••••••.••••••••••••••.•......... 
W. G. Leonard ....•••••.•.•••.••••••....••••••..•...•...•••• 
Littlefield, Webb & Co .••••.....••.••..••••...•••••........ _ 
H. Liston .••.•.•••..••••.•.. _ •••••..•...••••••••••......•.• 
R. B. Lines .•...•..••.••....... _ ....•.•.........••..• _ .. __ .• 
E. W. Lansing ..•.......•.•.••..•••..•.••..••••..••...•.••• 
N. Land ....•.•......•......•••.••••••......•......•....••.. 
N. S. Morrow and others .•.....•.•..•••...................... 
N. Moore ......... __ ....................................... . 
H. McCutchie and others •..... _ ..............•............. 
J. McFadden .............................................. . 
F. Mussman and others .••...•••....•...••••..••••..••••..•.• 
D. T. Murray .••.•..••••.•....•....•.•...•••.••••..••••..... 
W. Moore, (deceased) .•.••••.....•..•.............•••••..•••• 
L. l'tfenning .......••..••••...•....••••..••••..... . ...•.. _ .. 
J. Nor com and others .............•.....•........•..•........ 
.A. Nelson ....••.••.•....•••..••.••....................•••.. 
J. J. N eV~-·ell ................................................. . 
W. C. Parton ..•....•.......••..••........•••.............•. 
F. Parker .......••••.•••••.•.•.•.••.•......••.••..••.... __ . 
J. M. Pierce ...• .•.••••..••••.•....•.••...••••••..••••••...• 
W . .A. Pryor .•......•..••••.••...•.••••...•....••••...••••.. 
J. Pedigo ....•••••••....••••.•••..•••••.•••••••••••••...••.. 
Price & Smith ...•••••.•••••••...•••..•••..••••.•.••••..•••• 
R. Reichal ..•.••••••.••••.•••••.•••••••••••.•••••..••....... 
T. C. Rollister ••..••.•.••••••••••..••••.•...•..•••••..•..••. 
P. Reiter .................................................. . 
E . .A. Rigg .••....•.••••..••••••••••...•••• • .••••••••••••••• 
W. M. Root .•.•.••••...•••••••••..••••...•••..••••..••..••. 
J. M. Randall •••••.••.••••.•..•••••••••••.••••.• ~ ••••••.... 
J. Robinson ..••..••.•••..••..••••••....••..••.•••••.••••... 
J. E. Reed •...•....•••••••••••••••••..••••••.••••..•.••.•.. 
C. H. Schuman ....•••••••••••••.•••.•••..••...•••..•...•••. 
R. Sheely and others ••••••••••••••••.•••.••....••••...•.•... 
George Schryner ........................................... . 
C. C. Stull •.•••.••.••...•••••••••••••••••••••••.••.••••.... 
R. Snodgrass .•••••.••••.••••••••••••••••••..•••••.••••••••. 
.A. G. Sa1-ton •••..••....•••••••••••••••••••••••••.••••.••..•. 
C. S yd ecor ••..••...••••.••••••••••••••••.•.••••••....•••••• 
.A. Smith .........•.••••...••••••.•••. " •••••••.••••••••••••• 
W. W. Sherman .••.•••••••••••••••••••••••••..•••••••.••••• 
J. C. Smock ..•.••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••.•••• 
.A. Sharp .••••.•.••.••••..••••.•••••..••••••..•..••••••••..• 
R. '.fake way .....••••.•••••...•••.•••••••••••..••..•...••••. 
L. E. Thompson •••....••••..•••.••••...•••••.•••.....•.•... 
S. M. Titus ..••....•••••••••.•••••••••••••...••••••••..••••• 
S. M. Tucker ..••••.•••..•••••••••••••••••••••••...••.•.•..• 
W. G. Terrell .•••••....••..•....•..•.•••••••.•....•......•.. 
Union Pacific Railroad Company ............................ . 
~-~bi£;1~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J.J.G.Wolf. ••••.••••••.••••...•••••••••••.•.••••••••.•••• 
H. Whelpley •••••..••••••••••..•••••••.•..••••••••••• · •..•.• 
J. S. Wheatley ............................................. . 
E. Wilkes .•.••.•••••••••.••••••.•••••.•••••.••••••.•••..•.• 
Carried forward ............. . 
$1' 179,295 3(} 
518 00 
531 50 
6, 299 13 
234 00 
59 00 
5 50 
6 42 
60 48 
367 10 
162 50 
2, 688 00 
80 00 
12 20 
fiB 75 
40 00 
99 26 
121 25 
6 00 
20 25 
206 66 
84 25 
20 00 
122 00 
261 08 
3fi6 67 
96 00 
61 50 
231 21 
28 75 
46 50 
47 50 
30 00 
23 00 
466 50 
35 00 
39 50 
61 88 
7 70 
8 00 
75 00 
84 00 
63 00 
55 05 
16 33 
167 00 
345 59 
15 00 
844 80 
30 96 
102 10 
90 00 
7 75 
61 83 
60 00 
61 62 
12 40 
17 20 
129 30 
3,114 15 
108 00 
157 07 
85 00 
138 20 
238 00 
2 40 
1,198,990 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILIT A.RY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..••••....•••• 
ToR. P. "\Valker .............................................. . 
A. D. Wait ................................................ . 
From which deduct the following repayments: 
By R. H. Alexander ...............•.•....•....•..•... 
A. J. Allen ..........•......••••..•...••.•...••..• 
E. V. A. Andress and others ...................... .. 
L.A. Abbott and others .......... .. J .. ............ . 
G. E. Allen and others ........................... .. 
G. Asbiuy ..••....•••.••...•••.........•••........ 
H. F. Brownson ....•....•.............••..•.•.... 
A. S. Bennett and others .......................... . 
,V, W. Barrett .•••.•••...••...........•.•..•.••... 
: R. E. Bradford ......•..••••.......•..•..••.•...... 
J. W. Bnbb and others .......................... .. 
W. M. Bandy and others ......................... .. 
H. M. Benson and others ......................... . 
H. R. Brinkerhoff and others ...................... . 
J. H. Baldwin and others ......................... .. 
J. Brooks ......•••........•..•......•....••......• 
C. Brown ...........•••..••.......••.•.. _ .•.....• 
E. C. Beman and others .......................... . 
S. W. Bonsall and others .......................... . 
E. B. Babbitt ..........••.•...••....••.....•.••..• 
G. W. Bradley .......••.•..••.•.•••••...•...••••..• 
J. W. Bean and others ............................. . 
W. H. Bisbee and others ......................... .. 
N.J. Bennett and others : •......................... 
J. B. Brown .••••.••••••.•.••.••...•••.•••.•••.•• 
A. S. Baxter and others ........................... . 
V. B. Bell ••.•••.••••••.......•.........•••••••••• 
E. D. Baker and others ........................... . 
G. R. Bacon and others ........................... . 
A. P. Blunt and others ........................... .. 
S. H. Bodfish and others .......................... .. 
B. S. Bassett •••••••••••••••••.•..•••••••..•••••..• 
J. R. Brinckle and others .••••..•••••.••••.•.••••.•• 
H. Catley ..•.....•••••.•••..••••........••........ 
Q. Campbell and others .......................... .. 
W. H. Clapp and others ....................... 1 ... . 
C. H. Conrad .•••••..••••••.••••..••••.••......... 
G. vV. Crabb ....•.•.••. :.-••••.........••..••••.. · · 
J. Carland .......••.••••..••. : •.•••..•••••••••••.. 
A. Cutler ....••••••....••..•••....••••....••..•. _ . 
R. Cadle .........•••••••••••••..........•..••••.. 
T. M. Canton ...•••.••••..••••..•••••...••..••..•. 
J. R. Craig ...................... ·.-......... _ ••••.• 
B. C. Card and others ............................. . 
D. Carolin and others ............................. . 
E. B. Carling .••......••..••••.••..••••••••••••... 
N. S. Constable and others ......... ~ .............. . 
H. Cutting and others ............................ . 
D. H. Cortelyou ....••••.••••••••••.••••••••••••.•. 
F. L. Davies and others ..•.•••••••••••••••••••••.•• 
J. J. Dana .......................... : • •••••••••••. 
G. P. Doan ...•..•..••...•••••.•••••••.••.•••••..• 
G. H. A. Dempfel and others ....................... . 
J. S. Dudley .•••.••..•.•.••••.••..••••••••••.••••• 
T. Dunn ••••••..•..••••••.••••.••••.•••••••••••.. 
G. W. Evans and others ••.•.•.•••••••••••.•.••••••• 
J. W. Eckels and others ..•••••••••••..•.•.••••••••• 
W. Everett and others ..•.•.•.•.••••••••••••.•••••• 
C. E. Fuller ....••.•........•.••..••.•..•••...•••• 
J. V. Terry ....••.........•.••.•••••••...••.••••.• 
$4,030 00 
116 50 
596 35 
20 50 
86 30 
75 
43 51 
12 70 
71 76 
135 61 
6:> 66 
10 00 
69 37 
25 30 
44 09 
1, 307 26 
134 00 
379 95 
36 00 
22 68 
250 35 
111 00 
14 44 
442 64 
1 25 
665 10 
80 65 
16 03 
.76 36 
1 00 
32 25 
18 50 
06 20 
5 50 
4a 18 
19 40 
12 80 
30 00 
22 40 
38 10 
~~82 35 
1 87 
1, 600 00 
235 50 
1,609 94 
71 25 
73 25 
3 74 
44 78 
130 55 
1 75 
31 32 
136 30 
39 60 
41 60 
1,885 28 
53 70 
38 51 
525 50 
80 20 
Carried forward ...... 16, 118 43 
271 
$1, 198, 990 09 
196 50 
80 00 
1,1991266 59 
1,199,266 59 
272 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. ¥-ILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .... $16, 118 43 $1,199,266 59 
l3y C. B. Ferguson ........ .. ......................... ...,. 281 46 
E. G. Fechet and others . ........................... 166 54 
C. W. Foster and others............ . . . . . . . . . . . . . . . . 56 75 
\V.Finkler .....•....... ~························· 7125 
..J. L. Humfreville and others ~............. . . . . . . . . . 620 :.?5 
W. E. Horton . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 75 
..J. Halloran............ .. .... ...... .... .... .. .... 11 10 
G. M. Harris and others............................ 8 25 
-~·- ~ n~ ~~~ t_:: : -.::: ::: ~ ::: : : : : ::::: ._ : ::: : ::: : : : : : : ~ 3, -~~~ ~~ 
C. L. Hudson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 60 
L. B. Holabird and othe1's .... ...... .. ...... ...... .. 163 00 
C. 0. Howard and others........................... 52 30 
.J. H. Hurst.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 24 
J. Hamilton .........••....................... ·.. . . 2. 00 
F. W. Hess and others............................. 67 40 
H. H. Humphreys and others....................... 78 50 
W. T. Howell and others........................... 1, 069 70 
A. W. Hoffman and others.......................... 266 38 
0. H. Howard and others . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 1, 336 65 
W. G. Hodges ............................ ·......... 744 89 
W. H. Gill and others ....•.•......... ·.............. 205 49 
S. Gunther and others.. . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 59 37 
M. F. Gallagher and other .. .... .. .... .... .. ....... 19 89 
'V. P. Graves . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I 87 
E. B. Gibbs and others............................. 36i 43 
T. W. Gibson and others........................... 67 15 
W. F. Gardiner........................ . • . . . . . . . . . . 4 75 
..J. M. Ingalls and others.... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 24 18 
H. Inman and others............................... 411 8.) 
J. H. Jones .... ~. . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 90 
W. Jenkins....................................... 18 50 
W. M. Kimball .................................... 12,175 28 
W. A. Kobbe ...... ·.... .... .. ...... ...... .... .••..• 8 38 
A. C. Kistlee and others............................ 25 01 
G. W. Kingsbury and others........................ 89 85 
F. H. Little ............ _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 705 24 
J.G.C.Leeandothers............................. 218 95 
H.Lieber and others............................... 179 60 
M.S. Ludington and others........................ 44 21 
W. 0. Lattimore ..................... ~-............ 18 34 
W. Myers ·and others............................... 963 60 
W. Mitchell and others .... ...•.• ...... ...... ...... 864 35 
A. J. McGonnigle and others.... . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 714 94 
W. H. McLaughlin................................ J7 99 
J. J. McClellan.......... . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . 77 00 
O.M. Mitchell.................................... 43 60 
F.H.Morse ......•...•.............•........•.. _.. 6 00 
D. W. McClung................................... 2, 691 42 
W. S. McCaskey...... . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . • • • . . 4 65 
..J. M. Moore and others............................. 27 50 
W.P.Martin and others............................ , 3 65 
T. W. Moore . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·J 05 
A. Morton & Co.. • . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . 242 50 
R. E. Miller .................................. .... _ 222 20 
T.J.March....................................... 10 80 
T. L. Mast and others.............................. 228 16 
T.M.Morrison ...... ...... ...... ...... ........ .... 625 65 
M. Markland...................................... 2 10 
J. B. Nixon . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 63 62 
S. Nolan.......................................... 49 
.J.P. Nicholson...... . • . • . • . . • . • . . . . • . • • • • . . . . . • . • • 12 40 
F. C. Nichols and others. .. .. .. .. .. . . • . .. .. • .. • . . . . . 70 
.J. J. O'Brien and others.... .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. 1 60 
P. Ord and others...... . . . . .. . . . . .. .. .. • . . .. . .. .. .. 12 30 
G.Porter .......••..... ........................... 14t 00 
Carried forward ..... ~ 46, 711 95 1, 19~ 266 59 
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Brought forward~-~. 
To H. R. Putnam and others .....•..........•..•.. -~ · . 
J.P. Peterson ................................• .• ~ 
D. Parkenson ....••.......•.....•....••••....... 
J. Quimby ........•.............••........••. : . . 
H. B. Quimby and others .•••....•......•.....•.• 
T. F. Quinn and others .......................... . 
W. M. Rand .....•...•••.....•.........•...•••... 
P. H. Ray .........•.....•............•......... 
C. A. Reynolds and others ......•..........•...... 
W. V. Richards and others ..••••..........•...•..• 
A. W. Rob b ..• ~· •.......••....................... 
J. F. Rodgers ........•..• -... ~ ......•.••.....•... 
W. A. Rafferty ...••......••••..........•.•...... 
)., F. Rockwell and others .•.••...............•... 
A. G. Robinson and others ....................... . 
R. G. Rutherford audothers ...................... . 
T. E. Rose and others .......................... .. 
R. Saxton .......•..•...•................•...... 
J. W. Scully ....................... · ••........••. 
H. Sweeney .........•........•.•..••••.......... 
G. C. Smith .................................... . 
J. 0. Shelby and others .......................... . 
G. vV. H. Stouch and others ...................... . 
0. M. Smith and others .......................... . 
J. F. Simpson and others ........................ . 
J. W. Scully and others .......................... . 
L. Smith and others ............................. . 
C. E. Spring and others .......................... . 
G. W. SLeel and others ........................ · .. .. 
O.M. S1uith ......................••.........•.. 
G. W. H. Stouch and others ... . ................... · 
X: ~~l~~~;;l~r- ~ ~ ~ ~ ::::: ~ ~ ~ ::: ~ :: : ~ :~ ~ ~: ~::: ~: ~: 
N Thomasson .................................. . 
J, L. Viven .................................... . 
V. P. Van Antwerp and others .................... . 
H. M. Whittlesey .............................. .. 
vV. M. Willian1s ...... . ......................... . 
M. W esendorff and others ....................... . 
H. C. Wa1'd ---- ................................ . 
T. Ward ....................................... . 
G. H. Weeks and others ....... · ...........•...•... 
J. F. Wyckoff .................................. . 
II. L. Winants ................................. . 
J.P. Willia1ns ... ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.... 
W. T. Ward .......................•.........•... 
C. Wooms ..................................... . 
R. P. Wilson .................................. .. 
M. }'. Wheeler ............................. , ... . 
War ;Department ............................... . 
L. Wightman ....•... ~ ......................... . 
J. H. W11lard and others ........................ . 
F. 'Vinslow ...........•............•........•••• 
T. J. Wood ..........•.............•...•.•...... 
E. M. Wisewell. ................................ . 
J. H. Young ................................... . 
$46,711 95 
55 15 
640 00 
6 66 
1,082 34 
410 20 
52 19 
4,395 65 
301 47 
1,035 49 
126 50 
.. 18 00 
223 40 
13 70 
234 65 
:n o6 
65 00 
50 
7 00 
270 73 
37 05 
52 12 
4 65 
34 65 
21 58 
7 35 
6 25 
13 97 
13 29 
26 75 
675 73 
10 73 
150 00 
38 55 
107 27 
100 00 
22 65 
27,527 23 
10 75 
46 05 
93 20 
25 02 
3@.5 64 
24 10 
47 65 
230 95 
56 40 
78 00 
3 20 
615 35 
7 00 
194 87 
50 65 
12,216 48 
2 50 
4, 729 01 ' 
54 25 
273 
$1,199,266 59 
103,322 53 
1,095,944 06 
====~== 
Armament of fortifications : 
To S. Crispin, colonel ...................................... __ .. 
J.E.Green, lieutenant .................................... .. 
H. Inman, assistant quartermaster ....................... _ ... . 
,V. Adams, ordnance store-keeper ........................... .. 
Carried forward ............... . 
H. Ex. 57--18 
500 00 
450 00 
234 40 
100 00 
1,284 40 
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Brought forward ............... . 
To '1'. M. Deane, ordnance store· keeper ...•...........•............ 
.A.. S. Baxter and others ............•.•....................... 
Internal-revenue fund ...................................... . 
Which deduct from the following repayments : 
ByW . .A.dan1s ..................... · .........•...... 
T. M. Deane .....................•.............. 
C. E. Dutton ............ ~--· ................... . 
B. H. Gilbreth ................................. . 
.A.. S. Morgan ...........•.................•..... 
T. W. Sherman ............................... .. 
J. W. Todd ......................•.............. 
J. M. Whittemore .............................. . 
D.J. Young .•.................................. 
$100 20 
552 05 
31 8S 
:3,916 83 
2,888 31 
56 15 
1,000 00 
73 14 
500 92 
Excess of repttyments ....•................................ 
Gunpowder and lead: 
To E .. T. Dupont de Nemones & Co ............................ .. 
Lafland & Rand .......................•.................... 
nternal-revenue fund .................................... .. 
Which deduct from the following repayments : · 
By C. E. Dutton ................................. .. 
D.J. Young ................................... . 
$3,340 36 
548 00 
Excess of repayments ...... ............. ~ ............... .. 
Arming and equipping the militia : 
To S. Crispin, major ........................................... . 
R. H. Hall, captain ......................................... . 
J. H. Rollins, captain ..................•.••..••••............ 
C. Bryant, lieutenant ................. , ..................... . 
C. E. Dutton, lieutenant ................................... .. 
J. W. Maclay, lieutenant .................................. .. 
W. Prince, lieutenant ....................................... . 
F. H. Phipps, lieutenant ................................... .. 
W. Adams, ordnance store-keeper ......... ~ .................. . 
T. M. Deane, ordnance store-keeper ......................... .. 
B. H. Gilbreth, ordnance store-keeper ........................ .. 
E. Ingersoll, ordnance store-keeper .......................... .. 
Internal-revenue fund ..................................... .. 
A. S. M. Morgan, ordnance store-keeper ....................... . 
W. R. Shoemaker, ordnance store-keeper .................... .. 
Smith & Wesson ........................................... . 
From which deduct the following repayments : 
By S. Crispin ...................................... $240, 984 40 
D. J. Young.................................... 186 69 
Manufacture of arms at the national armories: 
To E. Ingersoll, ordnance store-keeper .........••................. 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
Which deduct from the following repayments : 
By D. H. Bnel ....••....•....• -.. . • • • • • . • • • • • • . . • . . $6, 000 00 
Carried forward .... 6,000 00 
$1,28-! 40 
1' 000 00 
594 3~ 
3 71 
2, 882 46-
9, 119 45 
6, 236 99 
3, 146 00 
198 00 
30 
3, 344 3() 
3, 888 36 
544 06 
10,200 00 
500 00 
8, 200 00 
120 00 
117,427 46 
12,765 00 
8, 800 00 
161 46 
:~. 500 00 
4, 700 00 
600 00 
400,000 00 
32 94 
150 00 
2, 000 00 
14, 310 00 
583,466 86 
241, 17l 09 
343,295 71 
200, 000 00 
112 50 
200, 112 50 
200, 1'12 00 
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Brought forward ..•• 
By S. Crispin ...............•••...••........••••...• 
E. Ingersoll ....................•....•••.......•. 
$(),000 00 
567,669 60 
5,201 99 
$200, 112 50 
Excess. of repayments ...........................•........ 
"Magazine for storing gunpowder : 
To E. B. Carting·, assistant quartermaster ...............•........ 
Purchase of arms for volunteers and regulars : 
To C. E. Dutton, lieutenant ••......•..•••.................•••... 
I. ,V. Hart, assistant quartermaster ...•.•....••••..•••. . ...... 
J. L. Woods, assistant quartermaster ..........•••.•.......••• ~ 
M. Green,vood •.•• : . .......•.....•...•...•..•.............. 
From which deduct the following repayments: 
By A. S. M. Morgan . .............••.....•......••.• 
D. J. Young ................................... . 
Watervliet arsenal, West Troy, N. Y.: 
$2,179 47 
350 00 
To J. W. Maclay, lieutenant ................................... . 
Allegheny arsenal, Pittsburgh, Pa. : 
To A. S.M. Morgan, ordnance store· keeper .....................•.. 
Frankford arsenal, Bridesburgh, Pa. : 
To J. E. Green, lieutenant ................... · ................... . 
Fort Monroe arsenal, Old Point Comfort, Va.: 
To W. Adams, ordnance store-keeper ........................... .. 
Augusta arsenal, Augusta, Ga. : . 
To D. W. Flagler ............................................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By D. W. Flagler .. ." ...••.•...........••..•...................• 
San Antonio arsenal, San Antonio, Cal. : 
ToR. H. IIal1, captain ..•.....••...................•............ 
Columbus arsenal, Columbus, Ohio: 
To E. P. Jones, ordnance store-keeper .......................... .. 
InJiauapolis arsenal, Indianapolis, Ind.: 
ToR. M. Hill, captain.-~- •....•..•.....•......•................ 
From which deduct the following repayment: 
By R. M. Hill ..............•••..............•...............••. 
Rock Island arEenal, Rock Island, Ill.: 
To C. Comly, captain ......•.................................... 
Internal-revenue fund ....................•..........••..•••.• 
$578,871 59 
378,759 09 
310 03 
540 65 
120 06 
806 65 
3, 109 37 
4,576 73 
2,529 47 
2,047 26 
================= 
12,900 00 
7,612 55 
============ 
25 75 
========-===== 
1,643 42 
================ 
1,300 00 
49 05. 
1,250 95 
=================-
500 00 · 
5, 000 0(} 
====-
2,000 00 
350 00 
1, 650 00 
=========== 
385,672 90 
3 82 
385,676 72 
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Saint Louis arsenal, Saint Louis, Mo.: 
To internal-revenue fund ..•••..•..•.....••....•••............... 
Which deduct from the following repayment: 
By J. H. Rollins ...•.......••..•.............•..........•...... 
Excess of repayment. ..•...........••....••............... 
Leavenworth arsenal, Leavenworth, Kans.: 
To C. Bryant, lieutenant ....................................... . 
Benicia arsenal, Benicia, Cal. : 
To B. H . Gilbreath, ordnance store-keeper ........................ . 
Vancouver arsenal, Vancouver, 'Nash. : 
To L. S. Babbitt, captain ...................................... .. 
Purchase of land at Springfield arm(lry, Mass. : 
To E. Ingersoll, ordnance store-keeper ..•••....................... 
Fort Preble, Portland . Harbor, Me. : 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel .............................. . 
Internal-revenuefund ...................................... .. 
l!..,ort Scammel, Portland Harbor, Me.: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel .............................. . 
Forts Preble, Gorges, and Scammel, Portland, Me. : 
To~- C. Duane, lieutenant-colonel ....................... .. 
Fort Constitution, Portsmouth, N.H. ·: 
To internal-revenue fund ...................................... .. 
Fort Independence, Boston Harbor, Mass. : 
To H. W. Benham, colonel. ....... ---~-· ....................... . 
Fort Warren, Boston Harbor, Mass. : 
'fo H. W. Benham, colonel ....••••....•....•••...•.•........•••. 
Battery on Long Island Head, Boston Harbor, Mass.: 
To H. W. Benham, colonel ...• ·- ~ - ............................... . 
Fort Winthrop, Boston Harbor, Mass. : 
To H. W.Benham, colonel ................................ ·----~ 
Internal-revenue fund ......•••....•......•..........•....•••. 
Fortifications in New Bedford Harbor, Mass.: 
To internal-revenue fund •••••..•••...•••....••••...•............ 
Fort Adams, Newport Harbor, R. I.: 
To internal-revenue fund ....................................... . 
Which deduct from the following repayments : 
By W. P. Craighill and others .................................. . 
Excess of repayment .................................... .. 
Temporary works in Narragansett Bay, R. I.: 
To internal-revenue fund ....................................... . 
Carried forward .............. .. 
$0 ]0 
41,250 93 
. 41,250 83 
1, 038 99 
3, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
----=-=-=== 
2, 113 27 
14 32 
2,127 59 
4, 931 45 
74,992 99 
8 3t 
39,000 00 
48,241 56 
10,000 00 
58,261 43 
33 
58,261 76 
4 54 
36 13 
2, 670 37 
2, 634 24 
14 42 
14 42 
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Brought forward •••••..•••...... 
Which deduct from the following repayments : 
By W. P. Craig hill .•••••.•••••.••••••••.•.••..•.••..• 
G. 1{. Warren .•••••........•...••••••..•••.....•. 
$14 38 
31 33 
Excess of repayment .•••••.•••••...•••...••..••••••..•...• 
Permanent defenses in Narragansett Bay, R. I. : 
'l'o G. K. Warren, major-----· ..••••.•••••.•••••..••.•...•...... 
Internal-revenue fund ...•..••...•...•...••.••.•...••......... 
From which deduct the following repayment: 
By W. P. Craighill and others ..•.••..•••••...•......•...••.•.... 
Fort Hamilton and additional batteries, New York Harbor : 
To J. Newton, lieutenant-colonel .•••••..••.•...••...••••...•...• 
Internal-revenue fund ....................................... . 
From which deduc.t the following repayment: 
By J. Newton, lieutenant-colonel. .............................. . 
Fort Richmond, Staten Island, N.Y., (now Fort Wadsworth:) 
To internal-revenue fund ....................................... . 
Which deduct from the following repayment : 
By J. Newton ..••••..••••.•••....••••••..••••......•.......•••• 
Excess of repayment ..••.•..••••..••••..••••....•....•.... 
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$14 42. 
45 7t 
31 29 
15,000 00 
4 16 
15,004 16 
502 29 
14,501 87 
46,014 74 
44 36 
46,058 10 
1,435 48 
44,622 62 
7 64 
2,103 73 
2,096 09 
======-== 
Casemate battery on Staten Island, N.Y.: 
To internal-revenue fund .••••••••••.•••.....••...............•.. 
Which deduct from the following repayments : 
By C. W. Howell and others ••••••.•.••....•.............•..•••• 
Excess of repayments .......•...•..•••••..• ------ ....... . 
Fort on site of Fort Tompkins, Staten Island, N. Y. : 
To Q. A. Gillmore, major ...••..•.••....••...••••.•..•..•••.....• 
Internal-revenue fund ......••.•..••.•....•....•.•...........• 
From which deduct the following repayment : 
By J. Newton, general. ........................................ . 
Fort Schuyler, East River, N. Y.: 
To H. L. Abbott, major ............................... _ ........ . 
J. G. D. Knight, lieutenant ................................. . 
Fort on Willet's Point, East River: 
To H. L. Abbott, major .... _ .................•.................. 
J. G. D. Knight, lieutenant .................................. . 
Carried forward ............... . 
3 99 
195 45 
191 46 
200,097 09 
8 23 
200, 105 3.2 
222 21 
199,883 11 
54,021 3fi 
22,000 00 
76,021 35 
--------
61,030 97 
33,000 00 
94,030 97 
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Brought forward .•••.•.......... $94,030 97 
52 44 To internal-revenue fund ....•....•...•.•...••••••.............. 
From which deduct the following repayment : 
By C. B. Reese aud others .....•..•..•..••.•..•••................ 
Fort Columbus, Governor's Island, N.Y.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ••.....................•.•..•..• 
Battery Hudson, New York Harbor: 
Q. A. Gillmore, major .•••••••........••.•....•••....•..•••••...• 
Fortifications on northern frontier : 
'fo N. Brown, major ..••••..•••....•...••••....•••..••.••••••... 
Internal-revenue fund ..••••...•.•..• ._ .•.......•...•....••.... 
Which deduct from the following repayment : 
By J. M. Wilson and others .•••••.•••••...•...•...•...••......... 
Excess of repayment ...•••..............................• 
Fort Wood, N. Y.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ...•.. . ...•.•....•.•..••.•...•• ·• 
Fortifications at Sandy Hook, N.Y. : 
To internal-revenue fund ..••••.•.............................••. 
Fort Mifflin, Philadelphia, Pa. : 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel. •..... . · .......•.•.....•.••....• 
FortlDelaware, Delaware Bay : 
To J. D. I{urtz ....•.....••.•.....•........•........••......... 
Internal-revenue fund ..••....•••....••••.•.••••...•..•..•••• 
I 
From which deduct the following repayments: 
By J. N. Macomb and others ...•••••...•.•.....••............••• 
Battery on Finn's Point, opposite Fort Delaware: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel. ••••.........•............•..• 
Fort Carroll, Baltimore Harbor! Md.: 
To ,V. P. Craig hill, major .•••••..........•....••......•........ 
Internal-revenue fund ..••..••••........•••.........••. ....••. 
From which deduct the following repayments : 
By J. Eveleth and others ...•...............•...•...... 
A. A. Humphreys and others ....................... . 
J. Newton and others ....•.•••..........••.•....... 
$218 60 
2,000 00 
428 30 
94,083 41 
10,000 00 
84,083 41 
43,000 00 
==-== 
25, 000 00 
~========= 
4, 000 00 
84 12 
4, 084 12 
8, 285 84 
4, 201 72 
13,500 00 
16 04 
29,501 11 
============= 
34,064 18 
10 02 
34,074 20 
28 21 
34,045 99 
5, 000 00 
2, 750 00 
5 02 
2, 755 02 
2, 646 90 
108 12 
=---======== 
Fort Washington, Potomac River, Md.: 
ToW. P. Craighill, major.--~- .......••.....••.........•.....•.. ___ 1_,0_4_0_0_0 
Carried forward .....•.......•.. 1, 040 00 
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Brought forward ...•.....•...... 
To internal-revenue fund ..........•.........•.........•......... 
Vvhich deduct from the following repayment: 
By W. P. Craig hill, major ..•.•....•............................ 
Excess of repayment .•.•...........••••.....••......••.. 
Completing defenses of Washington City and executing new ones : 
ToW. P. Craighill, major ..................•••. -~---· .•......... 
J. Eveleth, agent .......................••....••....•........ 
Internal-revenue fund •..........•..........•...•.....•.•..... 
From which deduct the following repayments: 
By vV. P. Craig hill, major ............................ $3, 077 61 
J. Eveleth, agent................................. 489 48 
Fort Monroe, Hampton Roads, Va.: 
To internal-revenue fund ....................................... . 
Which deduct from the follo"·ing repayment: 
By W. P. Craig hill, major ................................ _ ..... . 
Excess of repayments .................................. . 
27~ 
$1,040 00 
13 92 
1, 053 92 
1,176 ·92 
. 123 00 
======= 
4,078 50 
500 00 
31 35 
4,609 85 
3,567 09 
] '042 76 
2 98 
558· 14 
555 16 
======== 
Fort Wool, Hampton Roads, Va. : 
To W. P. Craig hill, major ......................... __ .......... .. 
Quartermaster's Department. ................................ . 
Internal-revenue fund ....................................... . 
From which deduct the following repayment: 
Dy ,Y. P. Craighill, major, and others ........................... . 
Fort Sumter, Charleston Harbor, S.C.: 
To internal-revenue fund ...•.....••..•.•.....................•.. 
From which deduct the following· repayment: 
By C. ,V, Howell and others .................................... . 
Fort Jefferson, Garden Key, Fla.: 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel. ..................... . ....... .. 
Fort Jackson, Mississippi River, La.: 
To C. \V. Howell, captain .. • . .. .. .. .. . . .. .. • .. . .. .. .. ........ .. 
,V. McFarland, major ....................................... . 
Which deduct from the following repayment: 
By War Department, (Eng·ineer Bureau) ......................... . 
F-ort Saint Philip, Mississippi River, La.: 
To C. W. Howell, major ........................................ . 
Carried forward ............. _ •• 
3,000 00 
10,075 65 
47 37 
13, 123 02 
4,039 91 
9,083 11 
29 76 
2 52 
27 24 
3,832 18 
============ 
250 00 
43 16 
293 16 
867 34 
574 18 
========-==== 
270 00 
270 00 
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Brought forward .••.•........... 
ToW. McFarland .......••...........•...•••.....••............ 
Internal-r~venue fund ..••......•.....••.••••...............•. 
Which deduct from the following repayment : 
By War Department, (Engineer Bureau) ........................ . 
Excess of repayment ............................... .. 
l!,ort ""vVayne, near Detroit, Michigan : 
To internal-revenue fund ................................... ." ... . 
Fort at .A.lcatraz Island, San Francisco Bay, Cal. : 
To G. H. Mendell, major ........................................ . 
Internal-revenue fund ....................................... . 
Fort at'Fort Point, San Francisco Bay, Cal. : 
To C. S. Stewart, lieutenant· colonel ............................ .. 
G. H. Mendell, major ...••..............•••.................. 
Internal-revenue fund ....................................... . 
]?rom which deduct the following repayment: 
By C.S.Stewart .........................••.........•.......... 
Fort at Lime Point, Cal. : 
To G. H. Mendell, major ....................................... . 
Defenses in Oregon and Washington, at mouth of Columbia River: 
To internal-revenue fund ...•...••.••••...•...•.•••.......•...... 
Construction of sea-coast mortar-batteries : 
To H. W. Benham, colonel ..................................... . 
J. C. Duane, lieutenant-colonel. .............................. . 
C. S. Stewart, lieutenant-colonel. ............................ .. 
Q. A. Gillmore, major ........ -.............................. .. 
G. H. Mendell, major ......••••........•.................••.. 
Repairing stone piers in harbor of New Castle, Del.: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel ............................. .. 
J. Eveleth ................................................. . 
$270 00 
288 02 
8 3~ 
566 34 
635 22 
68 88 
=========== 
12 78 
======== 
40, 0~4 21 
38 29 
40,072 50 
75,027 80 
10, 000 00 
7 31 
R5, 035 11 
921 71 
84,113 40 
80,039 12 
2 72 
=-==== 
5, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
30,000 00 
f>, 000 00 
55,000 00 
2, 446 00 
54 00 
2, 500 00 
= ===== Improving Bulkhead Rock, in Providence River, R. I. : 
To J. K. Warren, major .••••••......•••..•••.•..•••....•.....•.. 
Military and geographical surveys west of the Mississippi River: 
To H. M. Roberts, major .••.•.•••.•.......•••.•..•....•......... 
J. W. Barlow, captain ...•••..•••..•.......•......•.•........ 
D.P. Heap, captain ....•••..•.•........••••................. 
W. A. Jones, captain ..•••.•........•.••.•.....••............ 
L. C. Overman, captain ...........................•.••..•.... 
C. B. Phillips, captain ...................................... . 
Carried forward .............. .. 
2,500 00 
4,ooo oo· 
4,100 00 
] 1250 00 
1, 000 00 
l,GOO 00 
1,150 00 
13,000 00 
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Brought forward ...•........•. , . 
To D. W. Lockwood, lieutenant ....•.••.•.•••••••................ 
J. B. Mackall, lieutenant .................................... . 
E. H. Ruffner, lieutenant ................................... . 
C. B. Sears, lieutenant ...................................... . 
G. M: Whe~l~r, lie~ tenant .................................. .. 
C. K1ng, ClVIl engineer ..................................... . 
Survey of the Fort Gratiot military reservation: 
To 0. M. Poe, major .......................................... · •.. 
Constructing pier in Delaware Bay, near Lewes, Del.: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-~olonel. •.••••••••••••••..••.......... 
Repairs of barracks, quarters, and hospitals at forts not occupied : 
To internal-revenue fund .•••.•••••.•••••.•.•••.•••••.•••......•• 
Artesian well at Fort Monroe, Va. : 
To internal-revenue fund ....................................... .. 
Obstruction:;; for the Potomac R~ver : 
ToW. P. Craighill, major ...................................... . 
Internal-revenue fund ...•••.............••.................. 
From which deduct the following repayments: 
By W. P. Craighill ............................... . 
J. Eveleth and others .......................... . 
J. Newton and others .......................... . 
$L, 000 00 
325 00 
36 02 
281 
$13,000 00 
1,000 00 
500' 00 
3,000 00 
700 00 
31,000 00 
50,000 00 
99,200 00 
3,000 00 
================ 
8,000 00 
=========== 
9 60 
36 
1,550 00 
6 75 
1,556 75 
],361 02 
195 73 
============= 
Permanent platforms for modern cannon of large caliber : 
To internal-revenue fund ...•...•.•.•••.......................... 
Which deduct from the following repayment : 
By J. Newton .•••••....•..•.•..•••....•••...................... 
Excess of repayment. ........................ ............ . 
Road from Du Luth to Bois Fort reservation: 
To internal-revenue fund .••••......•.•••...•.................... 
Which deduct from the following repayment : 
By G. K. Warren ..•••...•...•....••............. .... . .......... 
Excess of repayment .•.......•..•.........•.......•....... 
Purchase of sites for sea-coast defenses: 
To H. W. Benham, generaL .••.. --~ ..••......................... 
:f.·l·Dc;:~~~~~I~ra:i~~:: ~:::::::::::: :::::: :::::::::::::::::: 
From which deduct the following rE'paym.ent: 
By W. P. Craig hill. ................ ; .......................... . 
Purehase and repairs of instruments : 
To J. Eveleth, engineer agent ....•.............................. 
11 
37 52 
37 41 
49 45 
195 97 
146 52 
4, 633 92 
5,555 00 
11,200 00 
21,388 92 
~,555 00 
15,833 92 
103 75 
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Rock Island bridge : 
To J. N. Macomb, colonel .•......•....•••...••••...•............ 
Internal-revenue fund .....•...•..........•.....•••........... 
Surveys for military defenses: 
To H. W. Benham, colonel ...............•.....•................ 
J. H. Simpson ..•••...••••.............•...........•........ 
J. B. Wheeler ....••....•....••.•...•................••...... 
J. C. Duane, li'eutenant-colonel. ..••.... -.- ..•.••.....•....••••. 
J.D. Kurtz.····-~ ...•••.••..........••••...•.....•......... 
J. G. Foster ..••••••....••••..•••..•....••••....•...••. _ •.•.. 
.J. Newton .••••.•.....••••.•.•.....•....•..........•........ 
H.L.Abbott, major ....••......•..... : ........•.....•••.•... 
W. P. Craighill ..•••.......•••.....••.•.•••.•............... 
Q. A. Gillmore .•••••...••..•...•........... · •......••........ 
0. M. Poe •...••.•.•..•...•.•....••....••.•••.....•......... 
C. B. Reese ..••••....•..•.•••.•••••...••....•.....••..•••... 
G. K. Warren ..•..•...•..•..•.•.•..•..•••...•............... 
R. S. "' illiamson ..•••..........•••...•••.•................. 
T. Harwood, captain .•••.•..•••.•........••.................. 
C. W-: Howell ...••.••••••.....•••••......•.................. 
W. R. King .•••••...••.....•.....•.........••...•••......... 
W. Ludlow .•••••...•...•..••••.••••....•........••.•..•••. 
L. C. Overman . . . • • • . . • • . •••...••..•............•.•....•... 
C.B,_phillips ...••.•....•..••... , •.......•.......•.•........ 
C. W. Raymond ..••...••••••...•...•..•..•.............••... 
W.H. Warner ••.•......••..•••••.••.•••....•..••••......... 
T. H. Handbury, lieutenant .................................. . 
G. M. Wheeler .••••..•••••.•••••.•••...•••.........••....•.. 
W. Myers, quartermaster .•••••••.•••.•••••••••••..•••....••. 
R. Allen, assistant quartermaster ............................. . 
S. L. Brown.... . • • • • • • • . . • • • . • . . . • • • • . • ••..••.••.......•..• 
.J, Eveleth, agent .••••.••.•••.•....•.••••.••••••.••......•... 
A. N. Damrell ...••••.•••••..••••....•..••..•.........•...... 
Internal-revenue fund ..•••........••. -- ..••.................. 
From which deduct the following repayments: 
By C. W. Howell and others . ..••••.•.•...•.......... 
A. A. Humphreys and others ....•.......•........ 
C. R. Reese & Co ..•.•.....••.••..•...••....... 
G. fl. Raditzki ..••....••......•................. 
Contingencies of fortifications: 
$20 87 
4 00 
1,000 00 
23 80 
To H. L. Abbott, general ......••••••...••.........•.......•..... 
H. "\V. Benham, colonel ••••••..••....................... ~ .... 
J. H. Simpson, colonel .......•••••••••...........•........... 
C. E. Blunt, lieutenant-coloneL ...••••........................ 
C. J. Duane, lieutenant-colonel ............................. . 
J. U. Foster, lieutenant-colonel .............................. . 
J.D. Kurtz, lieutenant-colonel •••••....••.....•.............. 
J. Newton, lieutenant-colonel ..•....•••....•.....•...•....... 
C. S. Stewart, lieu tenant-colonel ••.••.•..•.•.••....•.•.....•.. 
H.L.Abbott, major .•••••.••••••••••.......•..........•.... 
N. Bowen, major .•.•••.••••.•.....•••..•.•••...........•.... 
W. P. Craighill, major ...................................... . 
Q. A. Gillmore, major .•••.....•......••.•.....•..••••....•... 
G. H. J\1endell, major •...•...............•••.............•... 
W. Mc1:''arland, major ...........•••..•..•••......•........... 
Carried forward ............... . 
$302,500 ()() 
260 70 
302,760 70 
======== 
1, 000 00 
] '000 00 
10,000 00 
2, 500 00 
1,80000 
1' 800 00 
500 00 
~. 000 ()() 
3, 600 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
300 00 
4, 900 00 
600 00 
2, 000 00 
350 00 
5, 000 00 
200 00 
1, 000 OG 
250 00 
3,100 00 
2, 208 57 
10,000 00 
6, 000 00 
237 55 
20 00 
22 20 
6,200 00 
1,000 00 
1, 240 01 
78, g28 33 
1, 048 67 
77,779 66 
4, 000 00 
200 00 
5, 900 00 
3, 300 00 
2, 000 00 
500 00 
150 00 
I, 500 00 
1' 000 00 
7, 995 10 
12,850 00 
13,525 00 
6, 750 00 
1, 000 00 
1,829 50 
62,499 60 
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Brought forward ............... . 
To G. l{. Warren, n1ajor .........••.•.••••.....•...•........•.. ·. 
A. N.l)amrell, captain .••...•..••.••••••.......•.••.......... 
C. W. Howell, captain ...................................... . 
C. W. Raymond, captain ................................... .. 
C. E. Blunt, lieutenant ..••..•.............•......••.•........ 
T. H. Hand bury, lieutenant ................................ .. 
J.D.Quinn, lieutenant ..•••••••••.•..•••...••.••••••••...... 
J. Eveleth, engineer agent ................................. .. 
J.D. Bingham, quartermaster ............................... . 
W.Myers ..•.•..•••••••••••..•.•••.....•..•••..•..•........ 
R. Allen, assistant quartermaster ........................... .. 
S. L. Brown •.••••••.•••••...••.••... - ...••••.....•.....••.. 
G. F. Clark .•.......••••....•..•.•..••.•..••••.....••...•.. ·. 
L. L. Langdon, acting assistant quartermaster ••••......••...... 
R.E.Crutcher ·······--···---··············-············--·· 
Internal-revenue fund ...................................... . 
From which deduct the following repayments ~ 
By W. McFarland .........•.....••••...........••.• 
T. E. Prime ...•..................•••••........ 
G. K. Warren and others ........................ . 
Preservation and repairs of fortifications : 
$17 11 
5 620 00 
'111 84 
ToW. P. Craig hill, major ....................................... . 
C. W. Howell, major ............•.........•..........•....... 
C. B. Reese, major ....•.•...•......•.........•...........•.. 
Internal-revenue fund ....................................... . 
Prom which deduct the following repayments : 
By W. P. Craig hill ................................. . 
J.Newton ......••......•...........•...•••..... 
G. l{. Warren .......•.............•.••......••.. 
Printing charts of lake surveys : 
$111 95 
1,21942 
401 21 
To internal-revenue fund ....•.....•••••......•••................ 
"\Vhich deduct from the following repayments : 
By J. Eveleth ..•........•.......•....•................ : ....... . 
Excess of repayment ..................................... . 
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$62,499 60 
16,450 00 
1,000 00 
3,278 84 
8,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
1,240 90 
24,000 00 
JBO 66 
443 73 
960 71. 
75 00 
96 97 
1, 839 98 
166 40 
778 77 
12G, 011 56 
5,748 95 
120;262 61 
1,000 00 
370 00 
2,500 00 
205 56 
4,075 56 
1, 732 58 
2,342 98 
121 78 
2,814 30 . 
2,692 52 
========= 
Bridge-trains and equipage : 
To H. L. Abbott, general ..••................................... 
· .J. Eveleth, agent ........................................... . 
Internal-revenue fund ..............................•......... 
From which deduct the following repayments : 
By W. P. Craighill ................................ .. 
S. M. Mansfield ........•..•...•..•.••........... 
G. K. Warren and others ........................ . 
$100 00 
3,461 64 
25 00 
4,500 00 
450 00 
4 80 
4,954 80 
3,586 64 
1, 368 16 
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Examinations and surveys on Atlantic coast : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. •.....•••••.••.........•••....... 
W. P. Craighill, major .........•.••..................•...••.. 
Internal-revenue fund ..•..........••...•..................... 
From which deduct the following repayments: 
By .T. Eveleth ......•......•....••• : ...........•.... 
G. l{, Warren ...•....•..............•.........•• 
Surveys of northern and northwestern lakes : 
$41 18 
36 61 
To C. B. Comstock, major ....... _ .•..•...•.••.....•... __ ....... . 
J. Eveleth, agent ...••............•.......................... 
Internal-revenue fund .•.••........••••...•......•............ 
Examinations and surveys on northwestern lakes : 
To N. Bowen, colonel _... . . . . . . . . . .• _ .• __ .....••.... _ ......... . 
C. B. Comstock, major ...................•...•..... ___ ...... . 
F. W. Farquhar, captain •......•...••••....•••..•............ 
F. Harwood, captain ..•••..................... _ .. _ .... _ .•.... 
W.McFarland,captain ....•.....•........................... 
Internal-revenue fund ...................................... . 
From which deduct the following repayment : 
By F. Harwood ..•............•....••....••.•.................. 
Examinations and surveys of north and northwestern lakes and rivers and 
Atlantic and Pacific coasts, and contingencies of rivers and harbors : 
To J. H. Simpson, colonel •.••.•••••.•••••••••••.••••••••••••. _. 
J. G. Foster, lieutenant-colonel ....................... __ .. __ .. 
J. D. Kurtz, lieutenant-colonel ........•.•..••••....••........ 
W. F. Raynolds, lieutenant-colonel. ••••...••.•......•... _____ . 
G. Thorn, lieutenant-colonel ................................. . 
N.Bowen, major ..•....•••. ·············--·-··-·-····-··--· 
W. P. Craighill, major·--- ............................... ·---
Q. A. Gillmore, major ......•••...••..••......•.• _ .. _. __ ... __ . 
D. C. Houston, major .•.••........••.••...••••....••.. ___ •... 
W. McFarland, major ...... _ ...•.•••..•.••.••••••. _ ..•.. _. __ _ 
vV. E. Merrill, major ....•..•... ·---·- .................... ·---
0. 1.\-f. Poe, n1ajor ..••.......... _ •...•..•........•.. ___ ...•... 
C. B. Reese, major ........••.......••.......•..• ·------· ... . 
G. K. Warren, major ....•... ·"···· __ .............. --·-·· ... . 
R. S. Williamson, major ........................ ---- __ ---- ... . 
J.M. Wilson, major·····----··---·-·-·-----·---··----······ 
G. Weitzel, major .........•......•••••..... _ .•. _. _ .. _. _____ . 
A. N. Damrell, captain ......•.•..... _ •......•..•............. 
C. W. Howell, captain_._ .. _ ......•..•.••••.. _ •....•.•.. __ ••. 
J.Eveleth, engineer agent .. ---- ...... ---· ...•....•••• ·--- ... . 
Internal-revenue fund __ ............ : ..................... - .. 
From which deduct the following repayments: 
By C. B. Reese and others ........•.................. 
U. S. Williamson ........••...................... 
$3,085 92 
5, 473 4'2 
$1, 000 00 
1, 500 00 
18 16 
2, 518 16 
77 79 
2, 440 37 
97,000 00 
3, 000 00 
651 77 
100,651 77 
3, 000 00 
3,00Ll OLl 
5, 600 00 
J , 000 00 
1, 150 00 
138 17 
13, 888 li 
119 95 
13,768 22 
14,200 00 
] , 250 00 
3, 000 00 
15,000 00 
2, 000 00 
2,000 00 
11 , 500 00 
8, 800 00 
4, 800 00 
13,000 00 
500 00 
] , 100 00 
4, 000 00 
7, 700 LlO 
10,000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
7, 000 00 
lJ' 000 00 
18,130 69 
5 83 
146,986 52 
8, 5!!9 34 
138,427 18 
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Examinations and surveys on western and northwestern rivers: 
To .T. N. Macomb, colonel. ...•....•••....•••.......••........... 
W. F. Raynolds, lieutenant-coloneL .......•....•...........•.. 
W. E. Merrill, major ..•.......•..............••...••......... 
G. Weitzel. ......•..........•..............•.•...•.......... 
J. Eveleth, agent ............................•..•............ 
Internal-revenue fund ...................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. H. Wilson .............................................. . 
Examinations and surveys on Pacific coast : 
To internal-revenue fund .•.•........•.............•............. 
Breakwater at Block Island, R. I.: 
To G. K. Warren, major ..........•.••.................•......... 
Internal-revenue fund ..........•............................. 
Breakwater at Wilmington Harbor, Cal. : 
To G. H. Mendell, major ...•••.....................•.....•...... 
Breakwater at Portland, Me. : 
To internal-revenue fund ........•••..........•.................. 
Delaware Breakwater, Delaware Bay : 
To internal-revenue fund .......••...••......•...•......•........ 
Which de<luct from the following repayments : 
By I. M. Wilson and others .......•...•...•...•.........•......• 
Excess of repayment .......•....••........................ 
Repairs of harbors on the Atlantic coast : 
To internal-revenue fund ...•.......•...•••...................... 
Which deduct from the following repayment : 
By G. K. Warren ..••.•..•••....... · .......... .. ................. . 
Excess of repayment .•.•.................................. 
Repairs of harbors on. the northern lakes : 
To J. Eveleth, engineer agent. .................•................ 
Internal-revenue fund ....................••. ................ 
Improving harbor at Portland, Me. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. ................................ . 
285 
$12,000 00 
15,000 00 
8,645 29 
15, 198 22 
500 00 
27 27 
51,370 78 
1, 374 86 
49,995 92 
1::3 54 
--------
30,000 00 
3 92 
30,003 92 
1,000 00 
105 19 
27 40 
58 50 
31 10 
I 48 
4 40 
2 92 
161 84 
167 77 
329 61 
18,000 00 
============== 
Improving harbor at Burlington, Vt. : 
To J. Newton, lieutenant-colonel. ............................... . 
Internal-revenue fund ...... • ~u .,o u •••••••••••••••••••.••••••••• 
Prom whlch deduct the following repayment: 
By J. Newton, lieutenant-colonel. ............................... . 
20,000 00 
7 47 
20,007 47 
168 44 
19,839 03 
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Improving harbor at Boston, Mass. : 
To J. G. Foster, lieutenant-colonel ...... - .. ---- ... ---- .. ---- ... .. 
G. Thom, lieutenant-colonel.--- ............................. . 
Internal-revenue fund ...................................... . 
Improving harbor at Hyannis, Mass. : 
To J. G. Foster, lieutenant-colonel ... - ........................ .. 
G. 'fhou1 ........................ _ .... __ .. ___ ... ______ .. _ .. . 
Preserving harbor at Provincetown, 1\Iass.: 
To J. G. Foster, lieutenant-colonel ............................. . 
G. 'l'hom, lieutenant-colonel ................................ . 
Internal-revenue fund ..................................... . . 
Improving harbor at Plymouth, Mass. : 
To J. G. Foster ............................................... . 
G. Thorn ...................... _ .... _ . _ ........ __ ... _. _ .... . 
Improving harbor at Bridgeport, Conn. : 
To G. K. V\Tarren, major ...................................... .. 
Improving barbvr at Westport, Conn.: 
To G. I{. Warren, major ................••.••..•................ 
From which deduct the following repayments: 
By G. K. Warren, major ...................................... .. 
Improving harbor at New Haven1 Conn.: 
To G. K. Warren, major ....................................... . 
Improving harbor at P-ort Jefferson, Long Island, N. Y.: 
To G. K. "ran·en, major---------· .........•........ ··· : ....... . 
Improving harbor at Oswego, N. Y. : 
1'o N. Bowen, major---------- ................................ . 
J. M. Wilson, major.--- •.............. _ .....••.......••..... 
B.]), Greene, lieutenant .. _ ....... _ ......................... . 
J. Eveleth ...... __ ...............•.. · ........ __ ..... __ ..... . 
Internal-revenue fund ..................................... .. 
Improving harbor at Great Sodus llay, N. Y.: 
ToN. Bowen, major ........ -----·------ ..•..................... 
Internal-revenue fund --- ................... __ .............. . 
$127,64-1 GG 
20,000 00 
93 08 
147,737 74 
9, 000 00 
3, 000 00 
12,000 00 
J, 025 15 
3, 000 00 
3 52 
4, 028 67 
10,000 00 
5, 000 ou 
15,000 00 
~. 000 00 
2,])00 00 
546 10 
J, 953 90 
10, 000 00 
1, 000 00 
20, 000 00 
21,000 00 
15,000 00 
1~~0 50 
48 05 
56, 178 55 
5, 000 00 
27 20 
5, 027 20 
=============== 
Improving harbor at Little Sodus Bay, N. Y. : 
To N. Bowen, major . _ ......•.................................. 
Intmnal-revenue fund ......................................... . 
5, 000 00 
3 81 
5, 003 81 
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Improving harbor at Buffalo, N.Y.: 
To F. Harwood, captain---- .............. ____ ............ - ..... . 
Internal-revenue fund ......... __ .. __ -.-- ... __ .... __ ......... .. 
From which deduct the following repayment : 
By F. Harw·ood ......................... __ .... _ ....... _ ....... . 
Improving harbor at Dunkirk, N.Y. : 
To F. Harwood, captain ...••.............••............•.... _ .. . 
Internal-revenue fund ..................................... .. 
Improving harbor at Ogdensbnrgh, N.Y. : 
ToN. Bowen, major .............. ··---· ·----- ·----· ........... . 
J. M. ·wilson, major ........ ---· ••••••.. _ ..... _--· .. _ ...... _ .. 
B. D. Green, lieutenant ................... ___ .... _ .... ___ .... . 
Iuternal-revenue fund ........ _ ..... ___ ... __ ..... _ .......... . 
Improving harbor at Olcott, N.Y. : 
To N. Bowen, major ... _ ..... __ ... __ ..... __ ... __ .... _ ....... _ .. . 
J. M. Wilson, major .................. ---· ............. J ... .. 
Internal-revenue fund .... ·----- ................. ------------
Improving harbor at Oak Orchard, N.Y. : 
ToN. Bowen, major . ........• ---- ......... __ . ___ .............. . 
Internal-revenue fund .. __ ..... _ ..................... _ .... _ .. . 
287 
$122,000 43 
40 53 
122,040 96 
967 80 
121,073 16 
================== 
37,064 30 
16 76 
37,081 06 
--------
5,000 00 
12,000 00 
4,000 0(} 
20 58 
21,020 58 
--------
5 000 00' 
6:900 00 
15 74 
11,91574 
5,000 00 
55 98 
====~== 
5,055 98 
=========. 
Improving harbor at Plattsburgh, N. Y. ~ 
To J. Newton, lieutenant-coloneL ..... ~_ ........ __ ..... __ ._ .. _---
From which deduct the following repayment 
By J. Newton .... ---- .......... ____ ------ ........... .. ......... . 
Improving harbor at Pultneyville, N.Y. : 
ToN. Bowen, n1ajor ·----- .............. -------------- ·----· ·----
Improving harbor at Charlotte. N.Y. : 
To r:.o~~ii~~~~~j~~-~~~:~~~~:·:::~~~:::::~: :~~: ::~~~: :~~~~: :~~: 
B. D. Green, lieutenant. ............. ---· ....... __ .......... .. 
8,000 00 
580 85 
7,419 15 
5,000 00 
--------
6,000 00 
2,300 00 
2,000 00 
10,300 00. 
=============-
Improving harbor at Marcus Hook, Pa. : 
To J.D. Kurtz, eolonel...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . • . . 32, 500 00 
Internal-revenue fund...... . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . 21 79 
32,521 79, 
Improving harbor at Erie, Pa. : 
ToW. McFarland, major ............•........................... 14,035 91 
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Improving harbor at Wilmington, Del. : 
To J. D. I{urtz, colonel ..••...•......•••.... _ .................. . 
Improving harbor at Conneaut, Ohio : 
To W. McFarland, major ...•.......•....••...................... 
Internal-revenue fund ..•••.................................. 
Improving harbor at .Ashtabula, Ohio: 
To W. McFarland, major ...•.....••..........•.................. 
Internal-revenue fund ...........••........................... 
Improving harbor at Grand River, Ohio: 
To internal-revenue fund .......•••.......................... 
Improving harbor at Cleveland, Ohio: 
ToW. McFarland, major .••.•.....•............................. 
G. L. Gilles pi~ .•......••......••••..•.....•................. 
Improving harbor at Black River, Ohio : 
To internal-revenue fuud ......................... _ .. _ ......... _. 
Improving harbor at Huron, Ohio: 
ToW. McFarland, major ....................................... . 
Internal-revenue fund ....................................... . 
$6,500 00 
1, 500 00 
2 12 
J, 502 12 
1, 600 00 
7 56 
1,607 56 
59 64 
=== 
] , 800 00 
5, 011 20 
6, 811 20 
211 
711 59 
1 46 
713 05 
==== Improving harbor at Sandusky, Ohio: 
To W. 1\icFarland, major .••••..•...•..........•.............••.• 
G. L. Gillespie, captain ...................................... . 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
Improving harbor at Toledo, Ollio: 
To vV. McFarland, majoL ...................................... . 
G. L. Gillespie, captain ...............•...............•....... 
Improving harbor at Monroe, Mich. : . 
ToW. McFarland, major ....................................... . 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
Improving harbor at Aux Bees Scies, Mich.: 
To F. U. Farquhar, captain ..................................... . 
J. Eveleth, agent ..................................... -- .... . 
Internal-revenue fund ..................... -- ............... . 
Improving harbor at Black Lake, Mich. : 
To F. U. Farquhar, captain .................................... .. 
Internal-revenue fund ........•............................... 
788 42 
5, 000 00 
4 80 
fi, 793 22 
6, 400 00 
20,000 00 
26,400 00 
2, fiOO 00 
10 32 
2, 510 32 
9,982 27 
18 00 
3 64 
10,003 91 
15,003 97 
20 12 
15,024 09 
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Improving harbor at Grand Haven, Mich. : 
To F. U. Farquhar, captain. _ . _ ••. ____ ... _ ..•.. _ ....•............ 
Internal-revenue fund ...••...••...•.•••.••••.. __ .•... ___ •.... 
Improving harbor at Saint Joseph, Mich. : 
To F. U. Farquhar, captain ...••••...............••............. 
Internal-revenue fund .........•.•.•...••..................... 
Improving harbor at ~ew Buffalo, Mich.: 
To D. C. Houston, major .•.•.....•..........••....••.... _ ...... . 
Internal-revenue fund·----- ................................ . 
Improving harbor at Manistee, Mich. : 
~89 
$13,000 99 
2 03 
13,003 02 
10,363 26 
8 68 
10,39] 94 
9,471 99 
12 69 
9,484 63 
================ 
To F. U. Farquhar, captain .•.•.. ·----··----- ................... . 20,247 87 
19 37 Internal-revenue fund ............... _ ..... ___ .... __ ... ___ .... . 
Improving harbor at White River, Mich. : 
To F. U. Farquhar, captain·----------- ...................... .. 
Internal-revenue fund ...............••...•.....•...• __ .... . 
Improving harbor at Muskegon, Mich.: 
20,267 24 
------~ 
30,011 80 
16 65 
30,028 45 
=========== 
To F. U. Farquhar, captain·----- .............................. .. 15,285 07 
8 36 Internal-revenue fund ....•.......•.............•..•.•...•.••. 
Improving harbor at South Haven, Mich.: 
To F. U. Farquhar, captain ............ ---- ................... . 
Internal-revenue fund ..................................... .. 
Improving harbor at Pent Water, Mich.: 
To F. U. Farquhar, captain ........................... __ .... __ .. 
Internal-revenue fund .............................• 0 •••• ~ •••• 
Improving harbor at Marquette, Mich. : 
To D. C. Houston, major ........... --- ........................ .. 
Internal-revenue fund .•.......•..••••...... ___ ...•..•.. ___ .. . 
Improving harbor at Eagle Harbor, Mich. : 
To J. Eveleth, engineer agent .......................... ...... _ .. _ 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
Improving harbor at Ontonagon, Mich.: 
15,293 43 
10,002 67 
4 02 
10,006 69 
============ 
15,COO 00 
4 34 
15,004 34 
----=--========== 
500 00 
73 07 
573 07 
36 00 
30 83 
66 83 
=======-====== 
To D. C. Houston ..............•••.............. __ .... __ ... _ ... · 500 00 
37 28 Internal-revenue fund ....•..•.....• _ •... __ .•. _ ..... __ ......• 
537 28 
H. Ex. 57-19 
/ 
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Improving harbor at Pere Marquette, Mich. : 
ToF. U. Farquhar,captain ....•••......•••••.....•.•...•.....•• 
Internal-revenue fund .......•••................•.•.•.••...... 
Improving harbor at Saugatuck, Mich.: 
To F. U. Farquhar, captain ........................... -~ ..... .. 
Improving harbor at Cheyboygan, Mich.: 
To 0. M. Poe, major ..........•.......•.........•.•....•.•..•... 
Harbor of refuge, Lake Huron, Mich.: 
To 0. M. Poe, major .......................................... . 
improving harbor at Michigan City, Ind. : 
ToD. C. Houston··················~··························· 
Internal-revenue fund ...••.•.•••••......•.••......••........ 
Improving harbor at Chicago, Ill. : 
To D. C. Houston, major .......•..•..•.....•.•......•.....•••... 
Internal-reve.uue fund ...................................... .. 
J<,roni whieh deduct the following repayment: 
By J. Eveleth and others ......•••••..•••...••••..•..•........ , .. 
Harbor of refuge at Chicago, Ill. : 
To D. C. Houston, major ...........•.......••.•••....••.•....... 
Internal-revenue fund ...•....•.......•..••••... - ... -- ...•.•. 
Improving harbor at Kenosha, Wis.: 
To D. C. Houston, n1ajor •.•••.•...•••..••••••••.•.•..•.......... 
Internal-revenue fund ........•..••••••..•••.....•...••••..•.. 
Improving harbor at Racine, Wis.: 
To D. C. Houston, major ••.....••..•.•.•.•••••..•••••. · •.•.•.•.• 
Internal-revenue fund .•.•.••••••••.••.•••••••••••.•.•••.••••• 
Improving harbor at Milwaukee, Wis. : 
$ 10,058 50 
16 90 
10,075 40 
======= 
15,000 00 
1' 000 00 
==== 
7, 200 00 
==========.=:;;;;;:;::::: 
10,000 00 
26 59 
10,026 59 
]00, 300 89 
1 70 
100,302 59 
130 50 
]00,172 09 
30,000 00 
11 
30, 000 11 
5, 000 00 
33 
5, 000 33 
==___:___=== 
500 00 
7 19 
507 19 
====== 
To D. C. Houston, major........................................ 5, 000 00 
Internal-revenue fund .......................... ~......... • .. . 5 17 
Improving harbor at Sheb~ygan, Wis. : ., 
To D. C. Houston, maJor .•..•.•••.•..•••••••••.•••••••••••.••••• 
Internal-revenue fund .•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
-----
5,005 17 
500 00 
30 22 
530 22 
==-======= 
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Improving harbor at Manitowoc, Mich. : 
To D. C. Houston, major •..•.•••.•...••••••••••.......••••..•••• 
Internal-revenue fund ..••••..••••.•••••.••••....••..•••••.... 
Improving harbor at Fort Washington, Wis. : 
To D. C. Houston, major ..••••..••••.•••••...••..••••....•.••••• 
Improving harbor at Green Bay, Wis. : 
To D. C. Houston, major ...•..• · ••..•••.•.•••...........•••.•..•. 
Internal-revenue fund ..•.•...••••.•...•.•..••••....•........• 
Improving harbor at Superior City, Wis.: 
To D. C. Houston, major ..••••.••.••..•••....•••..•••..••••..... 
Internal-revenue fund ...••..•.••.....•..••••..••.........•••. 
Improvmg harbor at Galveston, Tex. : 
To C. W. Howell, captain ...•.•....•••••...•••••...•••.•........ 
Improving harbor at Mobile, Ala.: 
To J. H. Simpson, colonel. ...•...••....•••.•..•••...••.••...•.•. 
C. R. Reese, major ....•••.••••.. · ..•..•••.....•............•.• 
A. N. Damrell, captain ..•••••.•••••.•.•••.•••••.•••••...•.... 
}'rom which deduct the following repayment: 
By C. B. Reese and others .•.••.•.....•••••..••••••••••...•..•••• 
Improving Kennebec River, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ...•.•••...•..••••.•••••.•••••.••• 
Internal-revenue fund ..••••.•••••..• -- •••••.•••••.•••••.••••• 
Improving Royal's River, Me. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .......•••...•••••.••••••..•..•••• 
Improving Narragaugus River, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..••••.......•..• - ••.•.•••.•..•••. 
Improving Sullivan River, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..• _ •..•....••••••..•••.••••••..•• 
Improving Kennebunk River, Me. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. ••.••.•••••...•••.•••••...••..... 
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$20,020 04 
9 ~8 
20,030 02 
==== 
7,500 00 
17,594 33 
8 97 
17,603 30 
10,500 00 
7 18 
10,507 18 
2,000 00 
==-== 
8,031 45 
6,000 00 
21,000 00 
35, 031 ·45 
10,931 45 
24,100 00 
26,144 80 
7 21 
26, 152 Ol 
5,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
======= 
10, JOO 00 
==== 
Improving Union River, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .•.••.. -.- •...•••......•• - •....••. 
Improving Saco River, Me. : 
To G. Thorn, lien tenant-colonel .................................. . 
Internal-revenue fu]\d .•.•.....•..••••.•••••.••••.••.•••.•.... 
From which deduct the following repayment: 
By G. Thorn, lieutenant-colonel ................................. . 
15,000 00 
20,049 34 
~ 87 
20,058 21 
I 18 
20,057 03 
========= 
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Improving Penobscot River, Me., (at Bangor:) 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .•.•••.•••••..••.....••...•....... 
Improving navigation at the Gut opposite Bath, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .......•• " ........................ . 
Improving Taunton River, Mass. : 
To J. G. Foster, lieutenant-colonel ............................. . 
G. Thorn, lieutenant-colonel ...............•.•................ 
Improving Cocheco River, N.H.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. ..... __ ....................... . . . 
Improving Merrimac River, Mass. : 
To J. G. Foster, lieutenant-coloneL ............................. . 
Improving Pawtucket River, R.I.: 
To G. K. Warren, major ....................................... . 
Internal-revenue fund ...................................... . 
Improving Providence River, R.I.: 
To G. K. Warren, major .............. : ........................ . 
Improving Pawcatuck River, R.I. and Conn.: 
To G. K. Warren, major •.................... ..... __ ........... . 
Improving Thames River, Conn. : 
'foG. K. Warren, major ......................................... . 
Internal-revenue fund ...................................... . 
From which deduct the following repayment : 
By W. P. Craighill and others ..........................•••...... 
Improving Connecticut River, Conn.: 
To G. K. Warren, major ......•......................... _______ . 
Improving Housatonic River, Conn.: 
To G. K. Warren, major ..................................... __ .. 
Improving Hudson River, N.Y.: 
To J. Newton ..........•... : ....... __ .............. ____ . _____ . 
Internal-revenue fund ........ ---· .......................... . 
Removing obstructions in the East River and ·Hell Gate : 
To J. Newton ................ _. _. _. _ ... _. _ ... _ .... ____ . ______ _ 
Improving Shrewsbury Hiver, N. J. : 
To J.D. Kurtz, lieutenant-coloneL .............................. . 
Improving South River, N.J.; 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel. .•••.....................••.... 
$25, 000 00 
16,500 00 
6, 000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
7, 000 00 
:32,000 00 
----"--
-
8, 000 00 
40 
8, 000 40 
5, 000 00 
I, 000 00 
1, 012 06 
32 68 
1, 044 74 
548 58 
496 16 
25,000 00 
] '000 00 
15, 000 00 
I 82 
15,001 82 
185,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
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R)moving obstructions in Salem River, N.J.: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel .............................. . 
Clearing and buoying the channel of the Schuylkill River, Pa.: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel .............................. . 
Improving mouth of Susquehanna River, Pa. : 
To .J. H. Simpson, coloneL ..................................... . 
W. P. Craig hill, major ..................................... .. 
Improving ship-canal in Patapsco River, near Chesapeake Bay: 
To .T. H. Simpson, colonel. ..................................... . 
W. P. Craig hill, major ...................................... . 
Improving Potomac River, D. C. : 
ToW. P. Craighill, major ................................ ... .. .. 
\V. Michler, major ........................................ .. 
Improving James River, Va.: 
ToW. P. Craighill, major ..................................... .. 
J. Eveleth ................................•..............•.. 
Improving Sandusky River, Ohio: 
To internal-revenue fund ... · ......... 
Improving Ohio River: 
To W.E.Merrill, major ...... , ................................ .. 
Internal-revenue fund ..................................... .. 
From which deduct tbe following repayment: 
By W. E. Merrill, major ...................................... .. 
Improving Maumee Bay, Ohio: 
To internal-revenue fund ..................................... .. 
Improving the Falls of the Ohio and the Louisville Canal : 
To G. "\Veitzel, major •••• ---- .•.•..••••••••••...•••............. 
Improving Saint Mary's River and Saint Mary's Canal, Mich.: 
To 0. M. Poe, major ..••.•..•••••.•••.•••••....••.•••.....•..... 
Improving Clinton River, Mich.: 
To 0. M. Poe, major •••••....•••••••.•.••.•...•••..•............ 
Improving mouth of Mississippi River: 
To C. W. Howell, captain ..................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By A. A. Humphreys and others ............................... .. 
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$2,000 00 
18,000 00 
======= 
5,000 00 
7,000 00 
12,000 00 
========= 
10,000 00 
12,000 00 
22,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
35,000 00 
49,928 00 
72 00 
50,000 00 
1 04 
37,093 05 
22 99 
37, 116 04 
207 00 
36,909 04 
======= 
11 58 
250,000 00 
============== 
136,000 00 
5,000 00 
172,490 38 
09 
172,490 29 
===== 
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Improving the Upper Mississippi River: 
To J. N. Macomb, colonel. •.••• --~- ............................ . 
Preservation of the Falls of Saint Anthony and the navigation of the 
Mississippi River: 
To J. N. Macomb, coloneL ....•..............••....••..•........ 
Improving Mississippi, 1\fissouri, Arkansas, and Ohio Rivers : 
ToW. E. Merrill, captain ....•••••..••.••••••••....••.•....•.... 
W. F. Raynolds, lieutenant-colonel .••••..••••... _. _ .........• 
Internal-revenue fund ..•••.•••••.•.•.....•..•.••••........••• 
From which deduct the following repayments : 
By J. N. Macomb and others ..••••.•••••....••••..•••• $1, 648 50 
W. P. Raynolds .••.••...•.•.••.• _................. 31 56 
Improving Little Missouri River, Ark. : 
To W. F. Raynolds, lieutenant-coloneL .......................... . 
Improving Osage River, Mo. : 
To W. F. :I?,aynolds, lieutenant-coloneL .......................... . 
Improving Des Moines Rapids, Mississippi River : 
To J. N. Macomb, colonel .••.•...••••.•••••...•••.•••••........• 
J. H. Wilson, lieutenant-coloneL ........... _. _ . . ............ .. 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
Improving Roe.k Island Rapids, Mississippi River: 
To J. N. Macomb, coloneL .................................... .. 
J. H. ·wilson, lieutenant-colonel. ............ _ ................ . 
Improving the Illinois River: 
To J. N. Macomb, colonel . __ ••... _ ....•.•••.....•...•••.. . ...... 
J. H. Wilson, lieutenant-colonel._ ............ _ ............... . 
Improving Wisconsin River : 
To J.N.M:acomb, colonel .•••••.•.•....•••.....•..•.••••....•••• 
$31,000 00 
70,000 00 
:30, 000 00 
160, 000 00 
636 70 
190,636 70 
l, 680 06 
188,956 64 
5,000 00 
5, 000 00 
371,000 00 
220,000 00 
86 64 
591,086 64 
27,000 00 
20,000 00 
47,000 00 
52,000 00 
10,000 00 
62,000 00 
15,000 00 
===== 
Improving Saint Clair Flats, Mich. : 
'roT. J. Crane, colonel. •••••....•.......•...••...........••..... 
Internal-revenue fund .•....•• - ••...•••..•.••..•.••...••...•. -
Improving mouth of Saginaw River, Mich. : 
To 0. M. Poe, major ...••••••••• ··---· .•••.. ------ ..•••. ---·--.--
Improving mouth of Au Sable River, Mich.: 
To 0. M. Poe, major .......... ·--· ............................. . 
Internal-revenue fund .•••••...•...••...•••••....•........•••• 
16,000 00 
2 08 
16,002 08 
500 00 
16, 2fi1 64 
13 98 
16,265 62 
==========-== 
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Improving Minnesota River, Minn.: 
ToJ.N. Macomb, colonel.• ...•••.......•.•...•.•.....••....•••• 
Internal-revenue fund ....................................... . 
Improving the Bayou Teche, La. : 
To C. W. Howell, major ........................................ . 
Internal-revenue fund ..••••....•••......•....•••..•••••..••.. 
Improving Ouachita River, La. and Ark.: 
To W. F. Raynolds, lieutenant-colonel .......................... . 
Removing obstructions in Town Creek, near Charleston, S. C. : 
To Q. A. Gillmore, major ....................................... . 
Improving the mouth of the Saint John's River, Fla.: 
To Q. A. Gillmore, major ...••••.........••...................••. 
Improviug the Tennessee River: 
To G. Weitzel, major! ................................ .-......... . 
Improving the mouth of Cape Fear River, N. C. : 
To J. H. Simpson, coloneL ................................... .. 
W. P. Craighill, major ..................................... .. 
Removing o bst 1uct sin Willamette River, Oreg.: 
To R. S. Williamson, major .................................... .. 
H. M. Roberts, major .................•.•..•........•....•.•. 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
Repairs, preservation, and completion of river and harbor works : 
To 'I'. J. Crane, general ...••....••••••..••••............. _ •..... 
J.Newton, g('neral ...•..•••.......••••......•••.....•• ··----
G. Weitzel, general ........................................ .. 
J. N. Macomb, colonel •...•.....•.......••...........•...•... 
F. U. Farquhar, lieutenant-colonel .......................... .. 
J. G. Foster, lieutenant-coloneL ............................. .. 
F. Harwood, lieutenant-coloneL ............................. .. 
J. H. Wilson, lieutenant-coloneL ............................ .. 
C. W.HoV\•ell, major .•••••.•.••••••••..••••.....•..••••.••... 
D. C. Houston •.••.••.••••.••••.... _ ..•..••.....••..•...•... 
vV. McFarland •...••.•••...••••....•••..•.......••...••••••. 
L. G. Gillispie ........•...•••..•.•••...••••.•...........••... 
J. Eveleth, engineer agent .................................. .. 
Internal-revenue fund ..•••••......•.•••••.............•.....• 
From which deduct the following repayments: 
By "r· P. Craighill and others ...................... .. 
F. U. Farquhar ..•••...•••......•• _ ••.......•••• 
F. Harwood ....•......••••••..•.•••••...••.••••• 
J. Newton ....•••.•••....••.•••••.••..•••..••••• 
G. K. Warren . • • . . . . . . . • • . • • . . . . • • . • • . . • . .••••• 
J. M. Wilson and others ........................ .. 
$14,161 99 
3 48 
3,009 07 
4,724 39 
278 74 
9,952 48 
295 
$10,000 00 
21 32 
10,021 32 
10,505 17 
5 04 
10,510 21 
10,000 00 
4,500 ,00 
3,000 00 
20,000 co 
=-====== 
30,000 00 
70,000 00 
100,000 00 
12,000 00 
3,000 00 
7 09 
15,007 09 
========== 
35,000 00 
117,552 00 
133,200 00 
134,000 00 
25,466 15 
18,533 39 
30,000 00 
95,650 00 
20,000 00 
28,200 00 
22,000 00 
5,000 00 
81 20 
3,464 18 
658,146 92 
32, 130 15 
636,016 77 
======= 
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Snag-boats and apparatus for improving western rivers: 
To J. N. Macomb, colonel •• __ •.. _. __ .. __ . _. ____ . ___ ..... _. _ ..... 
vV. F. Raynolds, lieutenant-colonel. ___ .. __ .. _ ............ ___ .. 
Internal-revenue fund .••••. ______ . _ ...... ____ . ___ .. _ ..... _ .. . 
From which deduct the following repayment: 
By vY. F. Raynolds, lieutenant-colonel. ____ .... _ ........ _ .. _ ..... . 
Snag-boats and dredge on the Wisconsin River: 
To J. N. Macomb, colonel. ____ .. ____ .• _ --· ........ __ ........ ___ . 
Internal-revenue fund ........... _. _ ... ___ ................... . 
Removing wreck of steamship Scotland: 
To J. Newton, lieutenant-colonel. .. _. ____ ..•..... _ .... _._ ....... . 
Internal-revenue fund. ___ .. __ .. __ .... _. _ .. ____ •...•.. _ ... __ .. 
Current and ordinary expenses, Military Academy, West Point: 
To 1'. G. Pitcher, colonel. ___ ..... _ .... _ •.... _. __ . _ ........... _ .. 
Internal-revenue fund .... _ .... _ ........ __ ...... _ .. __ ....... . 
$12, flm) 15 
8, 923 00 
881 32 
22,413 47 
20 77 
22,392 70 
4, 000 00 
199 2o 
4,199 28 
1, 700 00 
115 72 
1,815 72 
58,941 98 
55 32 
58,997 30 
Increase of library, vVest Point: === 
ToT. G. Pitcher ........ - ... _ ... --- .. _.- ......... - .. . ....... ___ 2, 000 00 
Horses for artillery and cavalry practice, \Vest Point: 
To internal-revenue fund ....... - .... _ .. _ ......... -- ......... ---. 9 36 
Repairs of officers' quarters, West Point: 
ToT. G. Pitcher, colonel ......... -----· ......... ·-·--·-----· ... . :3,000 00 
Repairs of gas-pipes, gasometers, and retorts, West Point: 
To T. G. Pitcher, colonel. .... ----. ___ .............. -.- ..... - ... . 600 00 
Furniture for cadets' hospital, West Point: 
ToT. G. Pitcher, colonel. ........... ·----· ...... . .............. . 250 00 
Furniture for soldiers' hospital, \Vest Point: 
T. G. Pitcher, colonel ... - ..................................... . 100 00 
Repairing roads : 
ToT. G. Pitcher, colonel. ..... __ ._.-- •..... · ; ......... -----· .... _____ 5_oo_o_o 
Rebuilding the north wharf: 
ToT. G. Pitcher, colonel. ...................................... . 7,000 00 
Fuel for mess-hall and shops: 
To T. G. Pitcher, colonel. ............•..... _ ................... . 3,000 00 
Ventilating and beating barracks, repairs, and new furniture, West Point: 
To T. G. Pitcher, colonel. ..•... -----.---.- ..• _ ................. . 23,000 00 
Fire-proof building for public offices, West Point: 
ToT. G. Pitcher, colonel. .•...•... ·----· ....................... . 25,000 00 
Permanent derrick on wharf, West Point: 
To T. G. Pitcher, colonel.--.- .. -----.--- .. ---.-- ............... . 2,500 00 
Improving artillery and cavalry drill-grounds : 
. To T. G. Pitcher, colonel ..•• - •.. - .... ----.--.- .... --- •.......... 2,000 0(). 
========-====== 
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Repairing and putting new roof on cadet barracks : 
ToT. G. Pitcher, colonel. .............................. , ........ . 
Contingencies for the superintendent: 
To T. G. Pitcher, colonel. .••.....••...•••....•.................. 
Expenses of recruiting: 
To A. Doubleday, general. ................••.................... 
J. D. Stevenson, general .........•.••. ·...... . . . . . .......... . 
J. C. Kelton, assistant adjutant-general. ........ _ ............. . 
G. A. H. Blake, colonel .•.....••••...•....................... 
J. C. Davis, colonel ................. ., ....•••.........•...... 
E. Hatch, colonel ......•••.....•...•••...................... 
J. V. D. Reeve, colonel ......••..................•........... 
0. L. Shepherd, colonel. ...••...•.....•..........••.......... 
J. W. Davidson, lieutenant-colonel. .•••••.........•..••••..... 
R. S. Granger, lieutenant-coloneL ............................ . 
J. C. Kelton, lieutenant-colonel. •.......•................••••. 
C. H. Laub, lieutenant-colonel. ..•..........•................. 
S. K. Schwenk, lieutenant-colonel. ..••..........•......••..... 
H. W. Wessells, lieutenant-colonel. .••.....•...............•.. 
A. Bogle, captain ........•....................•............. 
S. S. Culbertson, captain ...••..•.................••••........ 
F. M. Coxe, captain ..••...................•................. 
E. M. Coate, captain .........•...•....•..................... 
E. M. K. Hudson, captain ..............•.....••••.•.••....... 
C. Havert ..........................•.•.................•... 
I. D'Isay, captain .........•.•..............••.........•.... 
J. T. Mackay, captain ...................................... . 
W. J. L. Nicodemus, captain ..••••..•.•...••••....••......... 
E. N. Wilcox, captain .........................••••.......... 
C. \Vashington, (deceased,) captain ..............••.......... 
W. P. Clark, lieutenant ......•......•...........•.•.......... 
R. C. DuBois, lieutenant. •.•••..•••.• : ..................... . 
H. Fullerton, lieutenant . . . . . . . • • . • • . . . • . . . . . . • . . .•......... 
D. B. "Wilson, lieutenant ....... ................. . ........... . 
W. W. Van Ness, assistant quartermaster .••..•.....•.......... 
J. S. Woods .....................•....•..........•.••....... 
W. W. Burns, commissary subsistence ....................... . 
Alabama and Florida Railroad Company and others ........... . 
Internal-revenue fund .....•..•.•.•.•......................... 
J. H. Patterson ............................................ . 
Soldiers' Home .............•••••.............•••••.....•.... 
S. K. Sch,venk .........................•..........•.••...... 
From which deduct the following repayments: 
ByE. G. Bush ...................................... . 
F. E. Barri and others ............................ . 
J. R. Bothwell and others ......................... . 
M. R. Brown ........••..........••......•....•... 
C. E. Clark and others ........•••.................. 
S. S. Culbutson ...•••.•.....•••........•.........• 
E. P. Cressey ........••.......•.......•........... 
G. W. Dost and others ..••••.•.••....•••........... 
A. Doubleday .......•...............••............ 
C.S. Newlin .•••....•......••.....•...•••......... 
J. V. Reeve ..••••....••...•••..........•.......... 
J.D. Stevenson ...........•••••....••..••••........ 
C. J. Pleasants, (deceased) ....................... . 
Pay Department of the Army .•••••..••••••••.....•. 
F. Wheaton .........•............................ 
$:300 00 
1,041 59 
7,254 81 
39 
2, 190 41 
34 49 
500 00 
2,140 13 
229 50 
2 60 
96 90 
9t5 65 
18 07 
1,162 00 
15 00 
297 
$50,000 00 
1' 000 00 
5,000 00 
15,000 00 
1, 500 00 
30,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
14,000 00 
352 4!3. 
28 5:3. 
16,050 00 
500 00 
24 00 
2,000 00 
23 725 00 
1;285 15 
48 77 
500 00 
13 67 
24 892 00 
'199 83 
1' 610 00 
45 05 
8 99 
93 83 
56 00 
190 00 
28 10 
76 71 
1,000 00 
15 78 
10 30 
1 00 
4 425 85 
'374 06 
116 17 
966 00 
1,000 00 
165, 137 22. 
15,931 84 
149,205 38 
================ 
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Horses for cavalry and · artillery: 
To R. Ingalls, assistant quartermaster-general ...........•••....••. 
L. C. Easton, deputy quartermaster-general ..........•......... 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ....•...•.•....•.• 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general .•.... · .......•....... 
S. Van Vleit, deputy quartermaster-general ............•....•.. 
A. R. Eddy, chief quartermaster ••.•..••••.••••...........•... 
A. J. Perry, quartermaster .••••.•.............•............... 
A. J. McGonnigle, assistant qua:::termaster ....•..•.............. 
H. M. Whittlesey, assistant quartermaster ....•................. 
G. H. Weeks, assistant quartermaster ......................... . 
T. McCrea, acting assistant quartermaster ........•..•..•....•.. 
J. B. Allison •..•..••••••.•.••......••••........••........... 
W. L. Adams ........•.................••......•.........•... 
J. C. Ameling & Co .•.......•.•. · .....•..........•............ 
C. H. Alderson ......•.....................•••....•.......... 
J. H. Ashby .............................................. .. 
..J.Adney .....•..........••....•...........•................ 
G. N. Armstrong ............. ~ ....•.....••.•................. 
A. R. Burns ............•...........................••••..... 
C. Brogains ....••....................••..••••............... 
G. W. Betezis ............... ~ ......... _ ....••............... 
T. B. Blakey .••••......•..•................................. 
R. Baxter ...•.•....•........................................ 
'8. Boorn .........••••.......•••............................. 
D. C. Bruce ........•••.........••........••................. 
A. Barr." ...............•••...•..••.• _ ...•.. _ ........••..... 
S. Bell .......•.............. _ •..... _ •............ _ .•.... _ .. 
A. Baumhoer .............................................. . 
B. C. Black ................•......•..........•............... 
P. Burke ...•••...............••..........•.......•.•.•..... 
M. Crabtree ....•................•........•...••..•.••....... 
J. Cheatham ....................•••..•.••....•....•••...•... 
0. A. Cochran .....•....••.......•...••............••...•••.• 
.J. M. Crow ........•......•......•.........••••............. 
J. Y. Chadwick ............................................. . 
A. Chapman ..••...............•••..• _ ............•..•..••.. 
.J. H. Collins ..................••...•••........••.•.••••..... 
W. S. Chapman ....•.....•.....••••.............•.......•... 
S. Cones .•.••....•••.... ·-...................... .. ........... . 
N. F. Cherry .....•...........••.••••..•..•..••••..•••..•••.. 
..J. S. Coulter ...........••....• .-~ ..••.....•.....•.......••••• 
W. Combs ..•.•.............•••.....•... ------ •.••..••..•..• 
:F. Compton . ............................................... . 
.J. A. Campbell ......••....•.•••.••.........•.......•..••...• 
A. Cole ...••...•.•.••.........••••.••••.....•.....•..•...•.. 
B. Chilton ...•.........••••........••.....••...•.••..••.•... 
..J. Coe ..................•••••...•••••.•...•..••..••.•...•..• 
J. Childress ...••....••••.....•.••....••.••.••..•••••••.••..• 
.J. Crabb ................................................... . 
W. J. Callahan.>~---· •..•.....•....•••....••..........•.•••.•. 
H. J. Clark ..••.......•....••••...••...••••••....••••..••••. 
H. Crowder .•..••.....••..•.•.•••......••••....•... · ••••..... 
H. Compton .... ~ ....••...•••.•..............•••••••...•••.. 
D. Dick .••••...•••.••.••.•.....•••.••....•••....••......••. 
.J. J. Dixon .•.....•...•••......•••••...•...••.. --- . -- .. -----
E. C. Dodds ...••........••...••.•.•..•.•. _. .................. . 
P. Dulaney ..•••. ; ••••..•.•.••••••..••...••••.•...••••••...• 
Anny Dye .•.•.........•.••••...••......•..........••••• - •.. 
G. B. Dayton •...•...••...••.....•..................•.•..... 
W. A. Downs .......•.•.•••.....•...•....••••....••......... 
·G. L. Drake .•••••..•.•......•....•••.•....•••••....•.••••.• 
A. W. Dearmond ..•••....•••••...........•••.•.......•.••••. 
..J. W. Davis ......•••.•....•••.•.•• · •.•.••••.••....•••..•••.. 
..J. B. Dugger •.....•••....••..•....••••.••.....•..••.....•.. 
.S. W. Edtniston ....••...............••...•........•••....•.. 
Carried forward .....••••.•... 
$10,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
39,000 00 
49 63 
50,686 77 
39,000 00 
7, 573 60 
60 00 
22,000 00 
690 00 
125 00 
436 00 
310 00 
120 00 
120 00 
220 00 
155 00 
135 00 
90 00 
125 00 
130 00 
410 00 
165 00 
100 00 
100 00 
12i'> 00 
140 00 
100 00 
85 00 
150 00 
130 00 
140 00 
750 00 
140 00 
140 00 
125 00 
135 00 
300 00 
280 00 
230 00 
80 00 
700 00 
~75 00• 
140 00 
100 00 
275 00 
50 oo 
155 00 
75 00 
100 00 
220 00 
1,350 00 
135 00 
110 oo 
120 00 
135 00 
220 00 
520 00 
80 oo 
125 oo 
125 00 
105 00 
125 00 
100 oo 
215,291 00 
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Brought forward .•••.••..••..... 
To A. E\van ............•..................•..........•...••.•. 
A. 1\-L Evers ..........•..••••..•..•........•.••.••••••.••••• 
G. W. Eagle .............••••....••.. ----- ....... -.-- •.••••. 
W. l<~ergerson ..•••.....•...•....•.......•................•.. 
J. French .........•........................•............... 
J. Flood .................................................. - .. 
J. Ford ...•................•.....................•..•....... 
E. Flassig ......................................•.......•... 
J. J. Gal or .......................•••.................. - .... 
~: *: g~~~i~:::: ~ ~:: ~ ~:::: ~ ~:::: :::: :::: ~: :::::::::::: :::::: 
E. Goodin ........... ~ .........................•........••.. 
W. Gibbins and others ......•.••••..••••..............•...... 
E. E. Gass ...........••.•...........• .•• -.- ..... ---- .. ----. 
J. H. Gregory .•....................•..... - .••••..•..... - .... 
La I<~. Ghormley ..•...............•.........•••....••...••.•. 
W. H. Groom ...................•..........••.•.•••......... 
W. R. Haley ...••.............••........•.........•.....••.• 
~- ~a~~~~. : ::: : ::: :::: : ~ ~: :: :::::::: : ~:: :: : : ::::: ~ ::: ~ :::: 
H. H. Housley ...••.........•.........•.•....••••......••••. 
W. R. Hawkins ............................................ . 
P. B. Hawkins ............•.........•...•.•...•••.•......... 
.J. F. Helt •... ---- ...............•...•.........•....•••.•... 
W. Hunter ......••........•......•....•.........•.•......•.. 
.J. M. House .......••....•.....•••.••........•..........•... 
R. Hamilton .· ..............•.............•.....••...••...... 
W. Jones ......•.•.......•••••...•....•............•........ 
D. W. Jones .••.•...••••.••...........•....•••..... - ....•.•. 
A. J. Jones .........•...••........ · .......•.••........... ----
J. J. Kelch ...••••......••...•••••.......•••.....•.••....••. 
W. l{reigh ....•••.....•........•••.•.......•......•.•.....•. 
J. M. Kimbrough ..........................•••••.........•.• 
A. 1\I. Kerns ...........•............. :. ~ .................••. 
.J. R. Longmire .............•..•..•••..................••... 
R. Lane .......•••..•.•................••••••..•....•••..... 
P. Liebert ••••...••........•.•••.......•................•••. 
G. Lochrie ................................................. . 
E. Lively .....•........................••••.......•.....••.. 
J. Lafferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•.•.•.. 
J. Mills ............••...........••••......•... - -- -•.. - - -- - . 
C. C. Morris .........•...................•.....••...•••..... 
.J. M. Moorhead .........•••...••..••••.....•••....•.......... 
.J. M. Massey .•.•......••..........•....•••..•.•••.•.•.•.... 
.J. S. Miller ....••....••.•. _._ .....•.•.....•.....••.....•... __ 
J. L. Mathe~'s ...................••••..••......••••........ : 
W. Moore ..•..........•••.......•.•.. ---- ......•........... 
L. Mcl{eever .......•.••....•..••...•... ~ ...............••••. 
.J. L. McMurray ...........................••.. , ....•........ 
J. McGuire .•.•.•.......•..•.•.............................. 
~r. Middles~'art ............................................ _. 
'I'. J. McMurray ..• . .....•••.•.......•.•••...•.............. 
C. E. Marks ..••.....••.....................••••.•..•....... 
P. McMahon .....•.....••••...........•. ____ .........•.....• 
W. Neville .......................... · .......••............... 
.J. T. Newcomer ...••........... _ .....•.................•.•.. 
T. North . . . • . . . • . • • . . . . • . . . .. _ . __ . ___ . . ____ ... ___ . __ .. _____ . 
A. S. Nye ••....•••....•......•...•••.........•...... __ . ___ . 
S. L. Newcomer ....•.......••...••.....•.. -----··----··-----
C. Odlum ..............•.......•.••.. ____ .. ____ .. ____ .. _. __ _ 
C. Po~'ell ................................................ .. 
S. S. Potter .....................•. ________ . _ .. __ . __ . ____ .. __ _ 
G. W. Powell ..... ---------· ............................... . 
J. Patch ........ _. _ .......... _ ........ __ ....•.... ____ ...• __ _ 
H. V. Phipps and others ............................ _ ....... . 
Carried forward .............. .. 
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$215,291 00 
130 00 
100 00 
323 00 
70 00 
115 00 
125 00 
100 00 
125 00 
135 00 
150 00 
100 00 
95 00 
478 00 
300 00 
250 00 
130 00 
300 00 
560 00 
125 00 
130 00 
150 00 
107 00 
250 00 
125 00 
125 00 
130 00 
110 00 
100 oo-
150 00 
125 00 
114 00 
125 00 
90 00 
145 00 
130 00 
125 00 
155 00 
100 00 
50 00 
40 00 
140 00 
125 00 
8,725 00 
150 00 
125 00 
875 00 
250 00 
135 00 
145 00 
100 00 
130 00 
150 00 
125 00 
135 00 
300 00 
J20 00 
130 00 
135 00 
100 00 
145 00 
90 00 
310 00 
225 00 
100 00 
512 00 
235,055 00 
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Brought forward ......... __ .... . 
To B. W. Parrott .... ·----- ........••. ---· ________________ .••••. 
J. H. Parrish .........••......•....••...............•....... 
J. Pfufer .... ____ . _ ...... ___ .•. ___ .. _ •••.. __ ... _ .... ___ . __ .. 
W. M. Pleas ..•••.........•... -----• ..••...•••..•..•.•...... 
H. P. Perdue ..•.... _ ... _ ... _ ..• .. • _ .. __ ...•...... _ •••••. _ .. . 
J. Palmer, jr .............................................. . 
L. Ross ...•..•........ _ . _ ...•.. ___ ........••.. __ .. _ ....•... 
J. C. Roberts ..... ____ ........ __ . _. __ .... __ .... . ....... ____ . 
W. A. Rice ... _._ ....................••.. --- .... --- .... - .. --
J. Riley ........•. _ .....................•... _. _ ...• _ ... _ .••. 
,J. B. Buckle .....•.••.....••.....•......................... 
S. Reele. _ ..... __ ... ___ .. _ ... ____ .. ____ ... ___ ... _. _ .. _ . _ .... 
R. C. Robinson and others .......................•........... 
vV. Stafford ..••......•... _ . _ .....•...••....•••....•... --- .. 
J. Stewart. .••••.........••..... · ••••...•..•.•••..•.•....••.. 
P. B. Shireley ....•........•.•••.... _ .. _ .. __ ............... . 
G. W. Stark ..........•.........•.....•••................... 
C. D. J. Stark ....•....................•.................... 
J. C. Stevens .. __ .. __ ......•.....•.. _ ....•••................ 
R. F. Srnith •......•........•.•......... ·----· .••••......... 
C. F. Smith _ .....••.... _ .• _. ___ ..• _ ..•.......... _. _ .... ___ . 
W. S. Swafford . . ................. . ....................... .. 
C. C. StulL ... -------- ............................ ------ ... . 
J. Sebrell .. ___ .. __ . _. ___ . ____ .. __ . _____ .. __ . _ .... _ ..... _ .. . 
D. M. Sayres .......•....•.....................••........... 
W. SamuP.ls ...................•....•.•...••............... _ 
H. C. Stanley,(deceased) ----·----- ...... --------·----· ..... . 
D. Stamps ...•.......•..........•...•... __ . _ .......•...... _. 
C. Sheahan .......• _ ..•• _ •... ___ . ____ . _ .... _ ... _. __ .... __ ... 
E. Seilers .•••....••...............•........••.............. 
D. Smith_ .•. __ .. _____ . _ .. _ .. __ .. __ .. __ ........ __ ....••.. _ .. 
J. Summit ...............•...•...............•.. ------ ...•.. 
E. Shields ..............•......•... _ .. __ •... _ . _ ........ _ ... . 
J. H. Sheff ............................•.................... 
L. E. Shoemaker .........••.............•................•.. 
D. Saunders •••...................•...•.•..•.........••. ----
0. Scott .....•..•. ---- .....•............ ------ ____ ...... ___ _ 
I. Stansbury .......... __ .. ____ .••••.. _ ... _. _ .. ___ .. _ ... __ . _. 
J. Stoyant .......••.........•......•.................... __ . _ 
,]. T. Stamps .... ____ .•.•.. ____ ;_---------------------· ...•.. 
N. Trueblood .........•.•... ____ ..... _ .••..••• _ ... _ ......•• _ 
J. Thompson ..•••. -----· ...... ---· ....•... --------.---- ___ _ 
W. D. Trago .••••..•••...................................... 
J. A. Terrill .........•.....................••••.... . ...•.... 
V. W. E. Vanhouter ....••...•••. ------ ---· .... ---- ......... . 
S. Watson •....•..•................. __ ....•••. _ ... _ .... _ .. __ 
J. Windom ......•••......••••... -- •. -. ---- ... -.- •.... -. -- .. 
-v.,r. P. Warner ...........................••................. 
W. V. Weathus ..••.. ------ .•••••............•......•••..... 
Jacob Wood ............••.•..........••••....•..........•.. 
C. C. Wygant, (deceased) ................................... . 
M. W auger .. _ .....••...•••......•..•.......•.•.......•..•.. 
W. Williams ..•.....•......•......••...........•. . , .••••.... 
Z. vVheat ...•....••... __ . __ .. _ ..... __ . ___ .• _ .•..... ___ ..... 
C. J. Walton ......•.......•.••.. _ .................••.. _ .• _. 
W. H. Webb ..•....••...........••........••••..•• - ••.•• ---
S. Wills ........................•...................•••..•.. 
W. E. Wilson ..•.....•....... -- .......•.........•...... ---· 
W. vVarfield ..................•.....•....••••...••....••.... 
l!.,rom which deduct the following repayments: 
ByG. D. Allen·····------·-············-·-·-···--· 
E. V. A. Andre8s and others ..•.....•.•••...•..... 
G. E. Alden and others .•..•..•.... ---- ........ .. 
L.A. Abbott and others ... ---- .••••. ---- .•..•..• 
Carried forward ...• 
$497 75 
705 16 
506 00 
608 50 
2,317 41 
$235,055 co 
40 00 
625 00 
155 00 
400 00 
125 00 
100 00 
180 00 
150 00 
125 00 
100 00 
160 00 
150 00 
18,740 00 
165 00 
125 00 
80 00 
125 00 
90 00 
110 00 
60 00 
1~5 00 
lil5 00 
250 00 
550 00 
110 00 
225 00 
165 00 
140 00 
129 00 
150 00 
110 00 
135 00 
125 00 
270 00 
135 00 
130 00 
150 00 
85 00 
1i>O 00 
150 00 
110 00 
100 00 
95 00 
9.) 00 
125 00 
12:5 00 
125 00 
85 ou 
145 00 
110 00 
115 00 
290 00 
155 00 
120 00 
110 00 
150 00 
125 00 
95 00 
100 00 
262,654 00 
262,654 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-"71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .... 
By A. S. Bennett and others ......•.....••.•.•....... 
$2, :n7 41 
732 25 
950 00 
105 00 
172 50 
142 50 
516 00 
J. W. Bubb and others ............ ------ ....... . 
R. E. Bradfcrd and others ..............•.....•.• 
L . .I!'. Burnett-----· .......•...• ------ .•........ 
J. M. Bell and others ......................••.•.. 
E. D. Baker and others ..••....••.......•...•.... 
A. P. Blunt and others ......................... . 
J. R. Brinckle and others ....................... . 
Q. Campbell ............ ---- ...•.............•.. 
B. C. Card ...•..........••••......••••......... 
A. S. Constable and others ...................... . 
D. H. Cortelyou ............................... . 
E. B. Carling and others ........................ . 
C. E. Campbell and others ..................... . 
:F'. L. Davis and others ......................... . 
J. W. Eckles and others ........................ . 
:F'. H. E. Ebstein ..........•.........•.••....... 
J. V. Furey and others ......................... . 
E. G. Fechet and others---- .................... . 
C. W. Foster and others ................... -----· 
T. W. Gibson and others ....................... . 
0. H. Howard and others ....................... . 
H. H. Humphreys and others ................... . 
J. L. Humfreville and others ........... ·----- ... . 
W. E, Horton .........•........................ 
T. B. Hunt .................•............. ___ ... 
E. B. Hubbard .••....••..........••••...•...•.. 
G. M. Harris and others ............ ---- .....•... 
J. H. Hurst and others .......... -----·------ ... . 
C. L. Hudson ...•............... ~ ..•..•......... 
W. G. Hodges ..............•..•.••••........... 
:F'. W. Hess and others .... -----·------ ...•.•.... 
W. T. Howell and others ....•..•.......•.....•.. 
J. M.lngallsand others ........................ . 
J. A. Irwin ...•......•..........•.•.••••.• _ .. _ .. 
H. Inman and others .......................... .. 
J. Jackson and others .........••••.....•........ 
A. C. Kister and others ......................... . 
H. Lieber and others ...•....•....•.••........... 
H. vV. Lawt.on and others ..................... .. 
J. W. Lewis and others ......................... . 
J. G. C. Lee ..............••...•.•..........•... 
F. Moore and others ............................ . 
W. H. McLaughlin ............................ .. 
A. J. McGonnigle and others .................... . 
A. Morton ..................................... . 
J. M. Moore ............................•......• 
'1'. M. March and others ......................... .. 
A. B. MacGowan ..........••........... _ •.. _ .. _. 
F. C. Nichols and others . ~ ...........•..•........ 
R. Neely .............. _ .......... _ .... _ .. _. __ . 
M. 0' Brien and others .......................... . 
P. Ord and others .............................. . 
T. F. Quinn and others ........................ .. 
W. V. Richards and others ...................... . 
C. A. Reynolds and others ...................... . 
W. A. Rafferty and others ...................•.... 
A. F. Rockwell and others ...•••.•..•....•.....••. 
T. E. Rose and others .........•.....••..•..... _ .. 
A. G. Robinson and others ...•.......•........•.• 
L. H. Rucker ...........................••...... 
R. Saxton ...................•....•••.. _. __ ....• 
R. Summers and others ......................... . 
J. 0. Shelby and others ......................... . 
G. W. Steele and others ......................... . 
28 00 
81 67 
735 00 
209 00 
739 00 
196 25 
142 50 
174 25 
166 00 
1' 611 00 
901 00 
1,614 75 
587 00 
840 00 
(531 00 
712 00 
93 00 
447 00 
341 80 
2,~52 75 
545 50 
135 43 
472 50 
363 56 
44 50 
93 75 
200 33 
1, 070 00 
208 66 
16 ·~ 50 
1,057 00 
1,185 00 
130 00 
261 50 
455 00 
206 00 
921 00 
238 50 
408 00 
253 00 
873 96 
81 50 
373 00 
620 00 
100 00 
155 00 
122 00 
1,203 00 
155 00 
4,898 00 
375 77 
464 91 
110 50 
4,360 50 
258 00 
2,755 50 
247 92 
190 00 
2,731 75 
Carried forward.... 46, 026 67 
301 
$262,654 00 
262,654 00 
302 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. "MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•.• 
By S. B. Thoburn aud ethers ............••.....•. . .. 
H. C. Ward ......................••.•..•..••••.• 
M. Wesendorff .............•...•........•....... 
M. M. Wheeler .•.............•.............•.... 
Collecting, drilling, and organizing volunteers: 
$!6,026 67 
932 00 
714 50 
156 10 
153 00 
To W.~oGr~!;, g~~~~a~i ~:::::: ~ ~:::::: ~ ~::: ~ ." ~::::::: ~:::: :::::: 
R. H. Rathbone, lieutenant-colonel. .......................... . 
A. E. Drake, captain ........•....••••....••...••••..•••..... 
J.McMillan, captain ....................................... . 
R. G. Pennington, lieutenant ................................ . 
F. G. Somers, lieutenant .................................... . 
L. P. Tayler, lieutenant ..................................... . 
.J. D. Bingham, quartermaster .............................. .. 
G. S. Blodgitt, assistant quartermaster ........................ . 
W. H. Bailhache, assistant quartermaster ...•..........••..... . 
J. A. Eliason, assistant quartermaster .••••........••••......... 
W. T. Howell, assistant quartermaster ....................... .. 
T. B. Hunt, assistant quartermaster ........................... . 
S. Lappin, assistant quartermaster .•.••.......•.•.......••.... 
W. Myers, assistant quartermaster ........................... .. 
D. W. McClung, assistant quartermaster .......••.•.•.•••...•.. 
L. D. Myers, assistant quartermaster ............••.....•..••.• 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ...••..•....•... . .... 
J.Norton, assistant quartermaster ........... -~---· ........... . 
E. G. Owen, assistant quartermaster ....••........••••......... 
J. W. Shaffer, assistant quartermaster ......•••....••.••...•..• 
W. W. Van Ness, assistant quartermaster ..................... . 
T. J. Apperson, acting assistant quartermaster ...•...•.•.••..•.. 
C. H. Brightley, acting assistant quartermaster ................ . 
J. C. Davis, acting assistant quartermaster ...•................. 
W. R. Jackson, acting assistant quartermaster ................ .. 
A. Norton, acting assistant quartermaster .......••••........... 
T. M. K. Smith, acting assistant quartermaster ................ .. 
J. M. Trow bridge, acting assistant quartermaster .••••......•.•.. 
J. H. Young, acting assistant quartermaster .................. .. 
N. J. Bennett and others .•••••...•...•••.••••.•••••...•••..... 
A. S. Baxter and others ..••••.•••••.•••••...••.•. ~ ••.•.•...... 
S. Dana and others ...•...•••••.•.•••..••..........•......... 
C. Durha1n and others ..•••.....••..•••...• ~ •..•••...•...•••.• 
D. Gatewood ....•...•....•••••.....•••••......•••....•••.... 
R. Hatton, deceased ...........•.•••••...•••.••••..........•• 
.J. B. Heltimus ....•.....••.....•••••...•.•..•••.........••.• 
Internal-revenue fund ...................................... . 
D. Mahoney, deceased .•......•••...••....• -- .•......•....... 
J. Reynolds, jr .............•....••....••...........••...•••. 
J. Schenck .................•.•••.••.•............•....•.•.. 
J.D. Seott & Co ..........•.•••..•••....•••...••....••••.... 
From which deduct the following repayments: , 
By C. E. Clark and others .......................... .. 
F. 0. Barri . . . . . . . . . . • • . ....•.•••...•••.•..••..• 
Pay Department of the Army .................... . 
L. 'l'homas ......••.....••.•....•••..•••• - . --.--
J.D. B. Reeve ................................. . 
J.J. Upham ................................... . 
C. B. Watson ......................••........... 
$70 48 
430 91 
12,694 20 
258 62 
601 14 
79 
2,620 64 
$~62, 6jt 00 
47,982 '27 
214,671 73 
62 44 
9 3t 
55 000 00 
, 13!:1 11 
23, 000 00 
20 38 
18 27 
74 i'i4 
102 09 
485 67 
109 77 
5 64 
243 83 
63 72 
93 70 
491 99 
1, 579 47 
12 00 
292 50 
2;;l 50 
850 12 
60 80 
12 34 
97 00 
96 46 
20 so 
15 00 
3 51 
435 00 
215 86 
54 25 
2, 564 2'3 
2, 861 76 
18 16 
215 81 
300 60 
10 00 
324 30 
352 69 
6 00 
341 14 
4 65 
415 50 
93,102 99 
16,676 78 
76,426 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Bounty to volunteers and regulars on enlistment : 
To E. G. Bush, captain .....•••••.•...........••.....•.....••.... 
W. N. Grier, captain ..••••.............•......•...........•.• 
Which deduct from the following repayments : 
By E. McK. Hudson •.••••...••....•...... - ..•.. ---. 
Pay Department of the Army .................... . 
$24,892 00 
tH5, 506 89 
Excess of repayments ................................... .. 
Barracks and quarters : 
To R. Ingalls, assistant quartermaster-general ..........••.......• 
D. H. Rucker, assistant quartermaster-general ...............•. 
L. C. Easton, assistant quartermaster-general . ................ . 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-general ..........••.......... 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general .••••............. 
l!"'. Myers, deputy quartermaster-general ......•.•.•••.......... 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ......•.........•••.• 
S. Van Vleit, deputy quartermaster-general ....•••.........•••• 
J. J. Dana, deputy quartermaster-general ...•....••..•••••....• 
A. R. Eddy, chief quartermaster .••••...•••....•.•....•....... 
H. C. Hodges, chief quartermaster ........................... . 
A. J. Perry, chief quartermaster .............................. . 
J. A. Potter, chief quartermaster ............................. . 
J. C. McE'eran, chief quartermaster ....•..........•...•....•.. 
J. Belger, quartermaster ............................. : ...... . 
J. G. Chandler, quartermaster ............................... .. 
J. Gilliss, deputy quartermaster .............................. . 
C. H. Hoyt, deputy quartermaster. .......................... .. 
W. Myers, deputy quartermaster ................ _ ............ . 
G. H. Weeks, deputy quartermaster ......................... .. 
J. G. C. Lee, assistant quartermaster ....•.••••...•.•...••..... 
A. J. McGonigle, assistant quartermaster ...•.....••.......•..• 
E. J. Strong, assistant quartermaster ..•••...•.....•.........•.. 
H. M. Whittlesey, assistant quartermaster .......••••....•••••.. 
M.A. McLaughlin, acting assistant quartermaster .......••.... ·. 
•r. McCrea, acting assistant quartermaster .....••••.•.....••••. 
L. Rosenthal, acting assistant quartermaster .•••.•..•••........ 
W. Gatez. deceased, general ................................ .. 
J.D. V. Reeve, colonel ...•••.•..•••..•••••..•••.••..••....... 
J.D. Stevenson, colonel. ................................... .. 
R. M. Clermont, captain ........................... __ ...... .. 
J. S. Graham, lieutenant .••••..••....•.••...••..•.••.....••.. 
W. M.Rand, lieutenant .•••••...............•..•.....•••..... 
F. Rosencrantz, lieutl"nant ................................. .. 
J. S. Styles, lieutenant .............. ---- ............... ·-----
J. S. Appleton .......•••..... _ ..•••••••• _ ••• _. _ •.••••.•••• _. 
E. B. Atwood ..•••......•.•..••.•••....•• _ .•••..••.•..•.••.• 
W. Bishop ..........•••.•.•••. _ ..••••..•••••••••••.•••••• __ • 
J. D. Boon, deceased ...••.•••••••.•••••••••••••.••••••••••... 
C. M. Butler ...•....•••...•••......••••••••••.•••••••.••••.• 
W. V. Brown .•••••.•.•••.•.••.••••..•••..••••••••••...••••. 
S. M. Brognard ..••.•...•..••.....•...••••••••.••••••..••••• 
J. M. Buchanan ..•••..••••.••••••.•••••.•••••••••••..••••... 
G. Bushman .....•...••........••••• __ •••••••••••••••••.•••• 
A. Brown ........•.•......•..•••••.••••••••••.•••••.•.•••••• 
Bancroft & Parke .•..• ---- ...• ---· ••.•..••••••..••••..••••.• 
J. H. Brough ............•.•..... _ .••... _ .•••..••..•••.•••.• 
J. R. Both well and others ................................... . 
F. A. Battey ...••..•.....••.••.•.••••••••.•••••••••••••••••• 
J. Boehm ........••....•.•......••..•.•••••••••••••••• __ ••.• 
Bretney & Co ..••.........•..•....•••••.•.•..•••••..•..••.• 
J. N. Brown ............••...........••...•.•..••••.••..•••• 
H. Buckingham and others .......................... , ....... . 
Carried forward ...••....•....•. 
303 
$300 00 
25 00 
325 00 
()40,398 89 
640,073 89 
90,403 98 
2 163 32 
110:792 34 
1:37,734 99-
33,850 71 
13, 72t) 49 
161,024 64, 
3,838 44 
15 tl27 03 
87:488 60 
11,983 19 
100,293 16 
67,290 75 
31,315 82 
526 45 
7,075 41 
7,434 30 
8,047 93 
ll6, 643 09 
8,283 30 
800 00 
4,386 25 
3,923 99 
8, 896 78 
743 :33 
25,000 00 
9 00 
579 80 
66 90 
231 01 
8 75 
57 00 
50 66 
V5 28-
300 00 
29 00 
11;9 60 
80 00 
70 00 
339 04 
2,100 00 
212 00 
534 00 
170 00 
128 00 
255 61 
28 50 
80 00 
376 20 
6!)3 33 
15 00 
31 40 
4,400 64 
1,070,5t!5 01 
304 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-' 7: . MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••.........•. 
'To N. Carusi ...............• ft ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. E. Clarke and others ..................................... . 
N. F. Cherry ...•.........•.............•....•............•.. 
E. M. Carrington, deceased ....................•.............. 
\V. 1\L Cook ..•...•.•.•.................•................... 
R. E. Crutcher .... .. ......................••.............•... 
rr. Corcoran, deceased ........... -- .. - ..... --.---------- · ----
II. S. Calkins .......................•...•................... 
T. Coryll .................................................. . 
J. L. Coburn ................................. .. ............ . 
]<"'. Cowman . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • ...•••.. 
T. J. Carrifax ................................••..........•.. 
R. S. Coxe, deceased ......................................•.. 
~T. J. Carroll. ....................................•.......... 
W. M. Corcoran ....•.....................•.................. 
R. E. Cook ..............•............•...................•.. 
}3.Curtis ..•................••...................•.•.....••. 
F. H. Diggs, deceased ............... _ ....................... . 
J. Darbyshire ............................................•. 
0. Domin ...........••••................................... 
P. E. Dye ...........••....•.........•••.................... 
J. Davidson ...••........................••••............•.. 
G. ,V, Dost and others ...................................... . 
L. C. De Lisle, deceased .................................... . 
\V. Dashner ......•............... ~ ........... : . .•........•.. 
J. Darby ................................................. . 
E. F. Doelling ......... .................•........••.......•.• 
A. L. Deblieux, deceased ......................... ····:· ..•••. 
Dunlop, Moncure & Co ...........•.......•..............••.. 
0. M. Dorman .................•..............••.•...••••.... 
J. L. Daniels, deceased .••••..•.....•....••.................. 
C. Ellet, jr.,deceased ............•••.......••............•••. 
J. Eason .........•.............••••.............•....••... 
L. Frank ..........•......••...........•..•••...........•... 
:.· J.e~~~{k ~: ~ ~:: ~ ~ :: ~: :::::: :::: :::: ::: ~ :: ~ ~:: :: :::: :::::: 
H. G. l<"'ant ..........•..........•.....•••....•.............. 
Female Institute, Richmond, Ky .••••........•.....••......... 
W. Fawcett ...•....•...•.••...•••..•..•.......•....•...••••. 
. T. F. Fenwick ............••........••••......••.......••.•. 
B. French and others .•••••.•.••.....••••........•........••. 
W. l<'alls ........•.•..•..•...••...•••.........•............. 
G. L. Flemming .•....••••..........................•..••..• 
S. L. Fremont •....•.•.•.•..•••...••..•....•..........•.••.. 
It Fairlamb ...•.•.•••.•...•.....•••...................••... 
W. Gunton ....•....••...••••....•.•.........•••.........•. 
J. S. Gray and others ....•...........•...............•....... 
G. Gri.gsby ................................................ . 
G. P. Hatch ...•....•.•.....•....•••.•....•............•..•• 
W. S. Ifuntington ........................................... . 
E. W. Haun ....•...•.......•.....•.....•..•.......•........ 
lJ. W. Humphrey ...•.•....••••.•.......................•... 
E. T. Hollister •...........•..•.............................. 
C. Harris •......•......................•..•......•••....••. 
H. Hagemeir ....•......•..••••..................•.........• 
H. C. Howard and others ........................•••......... 
A. E. Hartshorne and others ............................... . 
J. C. Howard .....•...•.................•..................• 
C. Hart .••••••...••.....•...•....•..................•...•.. 
J. Hannigan ..........•.••..........•...•.............••.... 
Hotchkiss & Hansell ..••...............................•••.. 
Internal-revenue fund .................•..................•... 
A. Ingle ...••...••.......••.•. _ ..... _ .. _ ...........•.....•.. 
D. Jackson ....•....••...........•.....••.........•......•.. 
A. Jardin .......•••.•••••.•....•••..••..........•.•........ 
Carried forward ............... . 
$1, 070, 5P5 01 
3, 725 60 
9 30 
1, 800 0() 
4, 669 67 
450 00 
166 4ll 
] 729 66 
' 90 00 
400 00 
9 138 
226 66 
100 00 
90 00 
129 66 
4:{2 41 
3:37 50 
6 77 
4 189 )(j 
'968 87 
140 00 
465 80 
7i6 50 
62 70 
eo oo 
90 00 
100 00 
~ 22 
174 25 
375 00 
72 60 
4!:l 7~ 
187 68 
398 19 
162 50 
633 3t 
50 00 
3.013 !l4 
4' 097 22 
l 200 00 
842 50 
300 00 
31 45 
154 52 
34 J6 
808 85 
533 56 
957 40 
256 25 
28 38 
510 00 
80 00 
14 80 
52 50 
11 25 
395 17 
100 00 
1,032 50 
1, 527 52 
210 97 
300 00 
346 02 
10,262 04 
35 00 
133 33 
438 87 
1,120,630 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURE~). 
1870-'71. hliLIT.A.RY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ................. . 
ToW. R. Johnston ............................................ . 
G. S . .Jf'uuingset ttl ....................................... .. 
E. H. Kortkamp ...................... ----·· .......•••...... 
J. N. Kennett .....•................... _ •.................... 
.J.D. l{elly et al ........................................... . 
J. H. & A. W. Kirkwood ................................... . 
J. I. l{ing ................................................. . 
.J. l{raus . ................................... ···--· ...... ···· 
F. S. Key .................................................. . 
L. Laigast. ......................••......................... 
G. A. Lamb ........................ -----· ------ ........... . 
S. B. Lauffer ......... __ .................................... . 
E. Leibert .............. ___ ... _- •... _ ......•.............•.. 
C. LeiHt ................................................... . 
J. Lane, deceased . ...................•...................... 
J. Lynch et al .............................................. . 
.J. Lig-htner ................................... -- .... - ..... . 
J. T. Leslie & Co ....... ---- ............................... . 
N. S. Morrow et al. ...................... ·----- ------ .......• • 
E. H. McQuigg ..... ------ ................................. . 
M. W. McGee .......•...................................•.. 
H. Mahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•... _ ...... . 
~Ionroe & Burns. . . . • . . . . . . . . . . . . . •........................ 
M.E. Church, at Mannington, W.Va ........................ .. 
T. L. Motzer ............................................... . 
G. H. McLoughlin .....•..................................... 
C. B. Mans ....................... _ ....... __ ............... . 
J. 1'. H. Main ..................................... _ ........ . 
J. M. Mono han et al ...•.. ......•......•..................•... 
L. Marbury . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
W. Mohony ............. --- .... -- .............. __ .... _ ..... . 
J. W. Magoffin ........................ ----····---· ------ ... . 
S. A. Mcl{ay .............••.......................•......... 
W. A. T. Maddox ............................................ . 
H. McMullin ............... __ ...........................•... 
A. A. Morrison ................... - ......................... . 
A. H. Miller ................................... - ............ . 
S. B. Miller ........................................•........ 
W. H. Minnix .........•..................................... 
.J. Mann .................................................... . 
J. 0. Mason ........• _ ...................................... . 
S.Norment ............••........••.................••...... 
S. V. Niles ...............................•.................. 
C. B. Phillips .............................................. . 
J. H. Peterson .....................•. ........................ 
T. Price ....................... - ....... - - --- -- ---- ......... -
D. Pinkney ................................................ . 
A. B. Plummer, deceased ................................... .. 
D. Pettingill ............................................... . 
P. Pendleton ......... -- .............. -- ................. ---. 
S. Remack ............ ---· ......................... ___ ..... . 
J. Reynolds, jr ........................ - ..................•.. 
B.S. Roberts .... _. . . . . . . . . • • . . . . . . ..............••........ _ 
T. Re.ath ....................... -- .... -- ......•••••.......••. 
JJ. H. Roots ............. ------ .......... -----·--·-·· ....... . 
W. W.Rapley .......................... -----· ............. . 
C. W. Shreve ................... _ .................... _. _ ... . 
-- Sniternan ........................................... . 
W. H. Spiller .................... •...................... __ .. 
R. Stephens ............ ·----- ............................. . 
H. S1nith ..... __ ..... -- .... _ .............................. . 
J\11. W.Stone .......... ·----- .......... ------ .............. . 
J. H. Shrive ........ --· ................. -· ................. . 
J. Smith, (deceased) ........................................ . 
M. Stevl'art ..........••••................................... 
Carried forward .............. .. 
H. Ex.57-20 
305 
$1,120,630 66 
409 04 
139 50 
44 40 
f)5 00 
458 37 
26 10 
1, 000 23 
69 50 
2 704 50 
300 00 
239 11 
244 ]5 
306 41 
213 33 
198 33 
1. 299 44 
100 00 
178 76 
]] 43 
8 55 
16 00 
105 00 
2,010 78 
260 42 
90 90 
189 00 
70 00 
295 55 
1,942 52 
480 00 
106 00 
1,474 72 
811 90 
231 89 
48 00 
82 50 
490 00 
50 00 
285 38 
79 36 
288 80 
48 53 
80 00 
3, 02:3 39 
1,099 00 
10 50 
144 51 
14 48 
100 00 
13 350 00 
'430 33 
938 04 
195 00 
358 07 
170 08 
185 26 
48 00 
140 46 
510 00 
40 00 
1, 160 00 
85 17 
266 88 
148 50 
12,625 00 
1,173,716 73 
306 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
870-'71. :MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
'l'o M. Shealer ; .....•....•....•.•.............................. 
R. J. Sutherland, (deceased) ..•.............................. 
S. Sutton .............................................•.... 
Scott & Brindley ........•.......................•.......... 
D. Schultz .......•.....•..........•............•............ 
J. Spellane ......................... ~ ...................... . 
J. 0. Stanton .....•..•.........•................•........•.. 
W. Stauss ...•••.•.•.•.••••.•..••...........••••...•...•.•.. 
W. J. Smith ...............................••.....•.••...... 
F. Smith .....•..•...•••.........................•••....••.. 
C. Scott. .......................••.......................... 
C. Shoemaker ...•.•.••.............................•..•.... 
A. H. M. Taylor ..•....•••..........................•.. .•.•.. 
H. W. Tor butt ..•••.........................•............... 
W. L. Underwood ..................... . .................... . 
g: ~-- ~~~~~~~~ ~ ~:::::::::::::::::::: ~::::::::::: :::: :::::: 
J. Williams .........••••....•. · ..•.........••...•..•....•... 
J. W alkilr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•. _ .... . 
J. Wilson, agent, &c ....................................... . 
J. \V alcott ..••............•...............••.....•••...•••.. 
N. N. Wood ........•.•.................•................... 
George W ocker .......•.••.............•...........•......... 
G. W. White ...•......••..................•....•••......... 
E. Wild ....................................•............... 
J.D. Yocum .............................................. . 
From which deduct the following repayments: 
By G. Asbury ...•....................••.......••••. 
C. C. Aleshire ................................. . 
E. V. A. Andress and others ..................... . 
H. N. Batchelder ..............•••.........•••... 
A. S. Bennett and others ......•..••..........•••• 
R. E. Bradford ................................. . 
F. D. Baldwin and others ....................... . 
H. B. Brewster ................................. . 
E. C. Beman and others ......................... . 
S. M. Bonsall and others . • • . . . • . . . . ............• 
S. W. Bonsall and others ....................... .. 
A. P. Blunt and others ......................... . 
S. H. Bodfish and others ........ . .............. .. 
Q. Campbell and others ......................... . 
W. H. Clapp and others ......................... . 
E. B. Carling .................................. . 
L. E. Carpenter .........••••...............•.... 
I. CoryelL ..................................... . 
B. C. Card and others ........................... . 
N. S. Constable and others ....................... . 
J. Curry and others ......••........••............ 
F. L. Davis and others .......................... . 
J. J. Dan a . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •.........•....•..• 
G. H. A. Dimpfel ......•................•••.•...• 
W. Everett and others ......••....•.•••....••.••. 
R. I. Eskridge and others .•...•....•...........•.. 
G. W.Evans and others ......................... . 
J. V. Furey and others...... . • • • . . . . . . . ........ . 
E. B. Gibbs and others .......................... . 
M. C. Garber .............•......•.......•••..... 
T. B. Hunt and others .......................... . 
W. E. Horton ........•......................... 
G. M. Harris and others .............•.....•...... 
C. 0. Howard and others ........................ . 
F. W.Hess and others ...••......•..........••••• 
W. G. Hodg-es and others ........................ . 
$18 10 
25 78 
474 16 
633 58 
80 69 
75 00 
164 00 
119 62 
3 50 
33 93 
954 00 
5 50 
105 00 
206 00 
1 85 
335 03 
312 12 
34 65 
11 50 
209 42 
53 23 
435 00 
21 00 
26 75 
1,997 62 
439 67 
200 00 
598 10 
686 00 
841 82 
1,286 10 
23 00 
42 00 
59 58 
703 75 
3,928 78 
Carried forward.... 15,145 83 
$1,173,716 73 
40 00 
13 50 
269 16 
142 90 
65 00 
178 33 
341 50 
105 00 
1, 830 00 
70 66 
701 80 
416 67 
17 10 
91 20 
126 00 
41 52 
I 35 
1,190 96 
215 flO 
6, 000 00 
64 64 
401 60 
37 33 
268 3:3. 
623 00 
300 00 
1, 187, 269 78 
1,167,269 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURER. 
870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward.... $15,145 83 
ByH.Inman............. ...•.... .......... .... .... 27 15 
E. P. Jones ............................... ------ 4, 010 00 
W.M. Kimball................................. 37,249 27 
A. C. Kistler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 50 
W. A.. Kobbe and others......................... 82 41 
G. W. Kingsbury and others.... .. .. . .. . . . .. . . .. .. 729 25 
L. Leffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 60 
M.I. Ludington .... ---- ~ -----................... 5,186 00 
J. W. Lewis ... . .... .... . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 330 60 
J. C. G. Lee and others.......................... 2 70 
A. J. McGonnigle and others. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . 64 50 
W. S. McCaskey . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. 1 50 
A. Morton .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. ~3:3 32 
M.S. Miller..................................... 100, 000 00 
J. L. Mast and others.... . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4 00 
W. P. Martin and others......................... 1 75 
T. W. Morrison.................................. 1, 634 25 
W. Myers. .. .. . .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. . l , 489 80 
F. C. Nichols and others.......................... 2 15 
J. J. O'Brien and others........................ 35 54 
G. PortP.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 25 
N. Plato........................................ 2, 877 35 
G. A.. Pierce .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 076 50 
D. Vt. Porter.................................... 905 00 
E. Pickett...................................... 2 25 
C. A. Reynolds and others....................... 467 15 
T. l\.. Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 80 
W. V. Richards and others .................... ___ 11,219 25 
A. F. H.ockwell and others .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. 640 75 
J. F. Rodgers and others...... .. . • • . .. . . .. . .. . .. .. 2 25 
R. G. Rutherford and others.... . .. . • . .. .. .. . . . .. . 7, 100 00 
R. Saxton. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. 835 38 
J. W. Scully.................................... 130 00 
J. E. Scott...................................... 1,235 82 
A. Thompson.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 25 
C. W. Thomas.................................. 289 85 
J. W. ~,arefield............ .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. 70 00 
A. H. M. Taylor.................................. 19 50 
W. M. Williams................................. 60 
J. Whelan, deceased.............................. 241 84 
S. M. Whiteside .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. 9 85 
J . E. Willis.................................... 1,189 77 
M. W esendorff and others.... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 43 61 
G. H. Weeks and others......................... 61 55 
J. Wagner. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
Drafts and substitute fund : 
To J. McMillan, captain ....................................... . 
T. B. Hunt, assistant quartermaster .......................... .. 
C. Bryant, deceased ...........•.•.....••....••....•......... 
S. Dana and others ...•.............•....••.........••....••. 
E. G. W. Reitz & Brother .................................. . 
Internal-revenue fund ....................................... . 
Which deduct from the following repayments : 
By Pay Departu ent of the Army ............................... . 
Excess of repayment. ................................... . 
Signal servi ~e: 
To S. B. Nor ton, lieutenant ..................................... . 
Internal-revenue fund •...•••..••••.•••••••••••••••••••••••••• 
307 
$1,187,269 78 
194,989 69· 
992,280 09 
5,000 00 
13 50 
50 49 
57 41 
4 50 
90 
5,126 80 
2,000,000 00 
1,994,873 20 
===== 
'5,000 00 
3 33 
5,003 33 
308 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY EST.A.BLISllME~T. 
Expenses of Commanding-General's office: 
To J.D. McCoy, coloneL-----· __ ---·------ ____ --··.---------- __ 
Internal-revenue fund .. _--- .... _______ .--_ .. . ___ .. ____ . _____ _ 
Contingencies of the Adjutant-General's Department: 
To R. Williams. lieutenant-colonel. ______ .... ____ ....... __ .... __ _ 
Raising four additional regiments : 
To L. B. Norton, lieutenant. ___ ....... _ .... _. __ .. __ ...... _. __ .... 
Expenses of military convicts, (act March 3, 1871 :) 
To Arkansas State penitentiary------ ...... -------- .... ---·------
Albany State penitentiary-----------·-----------· ...... ·-----
California State penitentiary. ____ ............. ____ ... _ .. _ .... . 
Iowa State penitentiary ........ ______ ... __ . _ .. _ ....... __ .... . 
ICtmsas State penitentiary ........ _ .. ___ .... __ .............. .. 
Kentucky State penitentiH.ry .. _ .......... __ . __ ............... . 
Minnesota State penitentiary ... ___ ....... ___ . ___ ..... _ ..... _ .. 
Mississippi State penitentiary. _____ .. ___ .. _---· ....... ____ .. .. 
Utah penitentiary .. ___ ... _-- ............... ---- .. _ ..... _ .... . 
Medical and Hospital Department: 
To S. B. Holabird, deputy quartermaster-general. ............. __ .. 
J. G. Foster, lieutenant-colonel ...... _ ............. _ ......... . 
R. H. Alexander, major ... _ ................. : .. __ ......... _ .. 
D. C. Houston, major ...... -----·------ ............ -----· .. . 
E. M. Coates. captain .. - -- ......• -- _ .. _ . .. ____ ... __ ..... _ ... . 
M. Earle, captain ..... ___ ..... __ ........... ____ .... _ ...... _. 
E. P. Bancroft, lieutenant ...... -- .... _ ..................... .. 
J. A. Buchanan, lieutenant .................................. . 
W. Borrowe, lieutenant .. __ ........ _ ....................... .. 
R. Cadle, lieutenant._ . _ .... - - ... _--- ...... ___ ... . .... __ .... . 
T. Dury, lieutenant ............ · ...... . ..................... . 
J N. H. Patrick, lieutenant .. _._ ...................... _ .... .. 
J. S. Rogers, lieutenant ...... --- ... __ .... ___ ...... _ .. _ .... _ .. 
P. Roemer, lieutenant ....... . .. ------ ...................... . 
J. M. Simmons, lieutenant ... _ .. _ ............. __ ........ __ .. . 
J. V. Stevens, lieutenant. ...... -- ..... _ ... _ ................ .. 
J. H. Toole, lieutenant .......... _ ............ ___ ... _ ..... __ .. 
J.D. Bingham, quartermaster .............. -- ............. _ .. 
C. G. Sawtelle, quartermaster ... - . __ ................ _ ...... .. 
A.J.Allen, quartermaster .................................. .. 
.S. L. Brown, qu artermaster ...... _ .... _ .... ___ .......... _ .... . 
G. S. Blodgi tt, quartermaster ...................... _ .... ___ .. . 
.J. Brooks, quartermaster . ....... ___ .. ____ .... _ .............. _ 
:B. 0. Carr, quarterrr.aster . ... -- .. ---- ........ --- ............. . 
. J. B. Campbell, quartermaster .. --- .. -.- ... -- ........... _ .... . 
'G. F. Cl:uk, quarterma~ter ... --. ----- ... __ .... ---- __ . _ -· .... . 
.J. R. Craig, quartermaster .................................. . 
..J. L. Dodd, quartermaster. ...... --- ............ - ............ . 
J.P. Doan, quartermaster------------ .......... . ........... . 
H. M. Enos, quartermaster .... -.-- ........ --- ..... _ ......... . 
·C. E. Fuller, quartermasteT ...... -- _ .. - ..... ---- ........ _ .... . 
E. P. Fitch, quartermaster. .. -- .. ---- .... --. _ .... -.-- _ ... _ ... .. 
M. C. Garber, quartermaster.---.- ...... . .. ,.. .......... __ .. .. 
'R. B. Hatch, quartermaster.-- ... - ......... --- ............... . 
.ff. W. Hart, quartermaster---- .......................... ------
v..,r. J enkins, quartermaster. ... . .. ---- .. --.- ........ - .... - --.-- . 
H. Inman, quartermaster .............. .. ................. _ .. 
.J. G. C. Lee, quartermaster. ............... -.- ............... . 
G. P. Lee, quartermaster .... _ ... ---· .......... __ ..... __ . ..... . 
Carried forward ..... ____ ... _. 
$4,_000 00 
6 87 
4, 006 87 
50 00 
79,200 00 
3, 638 70 
176 77 
1' 022 00 
3 231· 50 
1: 112 50 
1' 700 50 
1,118 23 
420 00 
523 58 
12, 943 78 
20 
42 78 
30 00 
344 00 
9 00 
99 00 
1~ 60 
27 75 
81 18 
372 75 
48 00 
98 50 
5 00 
636 60 
30 00 
73 43 
56 96 
1, 089 10 
114 26 
50 50 
539 00 
67 38 
1' 172 10 
305 65 
18 6-l 
18 50 
22 50 
916 0:3 
31 32 
31 17 
100 00 
125 05 
641 82 
1,760 83 
138 23 
15 50 
J' 969 63 
1,494 80 
214 19 
12, 803 9fi 
HECEIPTS AND EXPENDITURES. 
l 'm-'71. MILITARY ESTA:BLISHMENT. 
Brought forward ........ --------
To J. W. Mcf':lure, assistant quartern•aster. _____ . _ .... __ .. _. ____ .. 
D. W.l\IcClung, assistant quartermaster-----·------------ .. .. 
C. M. Merritt, assistant quartermaster._._ ........... _____ - _ ... . 
A. J. McGonnigle, assistant quartermaster ..... -.-- ........... . 
S. Ma.vall, assistant quartermaster. __ . _ .......... ____ ..... __ . _ 
J. E. M. Kusick, assistant quartermaster .. _- .... ---- .... __ . _ ... 
R. C. Morgan, assistant quartermaster ...... . ........... ___ •. 
R. B. Owen. assistant quartermaster ........ ____ .. ..... ...... _ 
G. A. Pierce, assistant quartermaster . . . .... ____ .......... __ . _ 
S. Perkins, jr., assistant quartermaster . ____ ... ____ .... __ ... _. _ 
N. Plato, assistant quartermaster._ .. _ . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
H. PRge, assistant quartermaster .. _. ___ .. . . .. ......... _ ..... . 
B. F. Porter, assistant quartermaster . ___ ......... . . __ . _ .... _ _ 
J. A. Potter, assistant quartermaster ... __ .... _ .. _. _ ... ___ . _. . . 
D. W. Porter, assistant quartermaster _. . . . ....... _ ... ____ . _. _ 
L. W. Perce, assistant quartermaster _ .. ___ .. ____ ...... _ . . . ..• 
C. A. Reynolds, assistant quartermaster . ____ .. __ .... __ ....... . 
J.P. Rutherford, assistant quartermaster .. _ .. _ .. _ .... : ._ .. _._ .. 
A. N. Runyon, assistant quartermaster . _ ...... _ ... _. _. _ ..... __ 
H. P. Stearns, assistant quartermaster ....... _ ...... _ .. __ .... . 
C. K. Smith, jr., assistant quartermaster .. _ .. .... __ ...... __ .... _ 
J. E. Scott, assistant quartermaster. ____ ..... __ ........... ____ . 
G. C. Smith, assistant quartermaster __ .. _ ...... _. _. _ ... _ ... _ .. . 
J. Stewart, assistant quartermaster. __ .............. __ ......... . 
G. C. Smith, assistant quartermaster __________ . ____ ... ____ .. __ 
J.D. Stubbs, assistant quarterlllaster. _ .... _ .. _ .. _ ...... . . _. __ . 
J. W. Shaffer, assistant quartermaster ...... _. ___ ... . . _ ....... _ 
A. Thompson, assistant quartermaster. ___ . ___ ._ .............. . 
J. W. Taylor, assistant quartermaster ................... ·--- .. 
G. Tallmadge, assistant quartermaster .. _ ••...•. __ .. ____ .. _ .... 
E. C. Wilson, assistant quartermaster. __ . __ ... __ .. _. _ ... ____ .. _ 
R. L. Westbrook, assistant quartermaster------·----· ___ . ___ ---· 
J. E. Willis, assistant quartermaster. ____ . ____ .. _ ... ___ ... ____ . 
J. L. Woods, assistant quartermaster __ ••. _. __ .. __ . _ .. _ ....... . 
F. S. Winslow, assistant quartermaster-----· ........ ·---------
J. T. Apperson, acting assistant quartermaster._._ . ____ .. ____ •. _ 
C. Berkley, acting assistant quartermaster . _ .•... _. __ . ____ .. _ .. 
J. W.Case, acting assistant quartermaster .....•. -----·--···--· 
G. W. Crabb, acting assistant quartermaster. _____ . ____ .. ___ . _ . 
J. Carland. acting assistant quartermaster. ____ ...... ____ .. ___ . 
M. 0. Codding, acting assistant quartermaster .... _ ...... ___ ... . 
W. A. Crafts, acting assistant quartermaster ..... __ . _. __ . ___ .. _ 
G. A. Ebbitts, acting assistant quartermaster .. ___ ........... _ .. 
G. F. :Foote, acting assistant quartermaster ..... _ . __ • _ .. ____ ... 
W. M. Ferry, acting assistant quartermaster ............ _ .. _ .. _ 
C. Harriot, acting assistant quartermaster._ .. _ .... _ .... __ ... __ . 
J. vV•. Hepburn, acting assi~tant quartermaster ... _ ... ____ ..... . 
W. E. Horton, acting assistant quartermaster ... ___ .. _ ... ____ .. . 
J. B. Irvine .. --- .... ---· ..• --·--- .. _-- .... --- .... ----·-----· 
J. E. D. Jester . __ -- ... _ .. __ .. ---- .. ----- . ---- .• --- ---- .• -- •• W. Logan . __ .. _____ .. _ ...... ___ .. ___ . _ . __ . ___ . ___ . ___ . _ . __ _ 
A. S. Matthews . __ .... ___ . __ . __ . __ . _____ . _. ___ . _____ . ____ ... 
W. S. ~Iatson . . --- _ .. ___ .- . - ___ . , ___ -. _ .. _ .• --.- . ___ ... ___ .. 
F. I-I. Morse ... ___ . _ . ____ . ____ . _. ____ . _. _. ___________ • _____ _ 
.J. McCliutock ------ ·---·- ---- ·--· ---- ·----- .... ____ ----· .. 
W. H. Nelson .. __ - __ ..... ____ .. __ ---- ......... __ .. ____ . .... _ 
D. Parkinson _______ ... __ . ____ ... ____ . __ .. _. ___ . _. __ .. _____ _ 
A. W. Robb _ ..• _ .. _ ... __ - ... ---- .. _--.- . - .. -----.--- .. -----
E. P. Ransom ... ---. __ ....... ______ ---· __ . _____ .. ·--· ... ___ . 
'1'. Roberts ____ . __ . __ . __ .. _. _ . _ .. _ .. __ ... ___ ... _ .. _. _ .. _. __ 
B. Reisdorf ... _______ . _ . ____ .. _ . __ . ___ . _. _ . __ . _ .. ____ . _____ _ 
R. P. Rifenberick .... ---. ___ . ___ ... ·-- ..... __ . _____ ·----· ----
S. E. St. Onge . . _ . .. __________ . __ ... __ . _ ....... ___ •. ___ .. _. __ 
F. T. Starkweather ____ . ___ .. _. __ . ___ - ... -.-- .... ___ . ___ .. _ .. 
J. J. Slocum ....... _ ...... ___ . __ . _ . ____ .. __ . ___ .. ____ .. ____ . 
J. vV. Spangler ...... ·----·-----·-------- .... ------ .. ---·----
Carried forward •••• _ •. ____ .• _. _ 
309 
$12,803 95 
20 00 
368 35 
300 00 
860 70 
65 35 
72 00 
1, 515 84 
40 00 
676 20 
6,251 79 
2,354 35 
48 50 
48 80 
130 40 
48 00 
25 00 
6,112 9G 
214 20 
52 50 
7 50 
564 33 
1,209 62 
83 00 
76 02 
.52 12 
105 10 
1,237 75 
81 25 
283 25 
150 00 
3 50 
7 00 
1, 18!-l 77 
180 00 
6,016 33 
21 80 
21 85 
137 75 
30 00 
22 40 
11 25 
~{2 45 
9 52 
f> 25 
1l 09 
45 75 
12 00 
20 00 
100 00 
6 12 
74 32 
35 80 
20 00 
6 00 
70 80 
26 40 
412 45 
18 00 
13 30 
13 85 
2 278 93 
' 7 00 
65 38 
381 20 
721 14 
89 50 
47,976 67 
310 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
1'o J. F. Small .................. _ ... _ . _ ......... _ ............. . 
0. A. Thompson ....•...................................••... 
J. S. Taylor ...................... _ ....................... _. 
D. C. Underwood ..............••..........••......•........ 
J. M. Trow bridge ............. _ ........•. _ ................. . 
H. W. Williams .................. ·----· ........ -----· ...... . 
T. C. Winchell.................. . . . . ...................... . 
J. F. Wyckoff .................•............•..............• 
F. Weed .................................. -----------· .... . 
S.M. Whitside ............................. -----· ......... . 
W. W. Webb ...... . .... ---- .......................... ------ , 
G. 0. Webster ............................................. . 
H. \\T. Wessels, jr .................................... -----·-
F. Wells .............................................. ····-
W. F. Wheeler, acting assistant quartermaster ................ . 
.J. H Walker, acting assistant quartermaster .................. . 
,V. A. Winters, actiug assistant quartermaster ................. . 
S. B. M. Young, acting assistant quartermaster. ........... ---· 
T. A. P. Camptin, regimental quartermaster ........ ___ ........ . 
F. S. Sowers, regimPJl tal quartermaster ...................... . 
W. S. Trevor, regimental quartermaster ...•.............. ------
S. P. Taylor, regimental quartermaster ....................•.. _ 
W. H. Posey, regimental quartermaster . __ .. _ ... _ ............. . 
M. W. Wright, regimental quartermaster .. . . .......... ·----- .. 
A. Hough, assistant regimental quartermaster ................ . 
R. H Al exander, snrgeon ... --- .............. _ ........ __ ... __ 
J. S. Billings, acting assistant surgeon._ ............ __ ........ _ 
W. E. :::iabine, acting assistant surgeon . __ . _ .... _ .. _. __ ...... _. 
C. Sutherland, assistant chief medical purveyor ............... . 
R. Murray, assistant medical purveyor .... _ .............•.... 
G. T. Beall, medical store-keeper. ............................ . 
W. A. Elderkin, commissary subsistence ............. ------ .•.. 
T. Wilson, commissary subsistence. ___ ...... _ ... ___ ....... . .. . 
R. C. Atkinson ...................... __ .. . ...........•....•.. 
D. Bly ................ ---· ---- ·----- .... .. ................ . 
F. Behrens ...... _ ...•.............. __ .... _ ....... __ ..... _. _ 
J. L. Bullis------ ...... -----· •. --- .......... ---·-· ....... . 
J.D. Bingham ............•................................. 
R. P. Bradley & Co ........................ -----------·----. 
N.J. Bennett and others .......... ------ .... ---------------- . 
G. W. Betton ...... ---- _____ .. __ ..................... _ ..... . 
J. T. Burdick .... -----· ............... ·----- .....•.......... 
A. S. Baxter and others ............ _· .............. ~ ........ .. 
C. S. Boarman .................. _ ................ . ......... . 
S. H. Bodfist and others .................... _ ......... __ .... . 
R. E. Cleveland ........•.......................... _ ........ . 
.T. W. Conway .......... ------ ....... ___ ....... __ ... ---· ... . 
Irah Chase ...................•................. . ........... 
J. C. Crouch ............................................... . 
G. H. Chadwick ................................ ______ ..... . 
D. H. Colley ............•.......... - .. - ... - .......... -- .... . 
E. W. Cro"vlter ... ___ ------ ____ ........................... . 
B. S. Carswell ....................•........ . ... _ ........... . 
J. Cow dell ................................ _ .... _ .......... . 
A. S. Carder ...............•.......................•........ 
A. F. Durham ................................ _ ............. . 
l\1. Dillingham ............................................. . 
S. J)ana and others ................. _ ....................... . 
G. B. Dutton ........................................... , .. . 
J. A. Etheridge ............................... . ............. . 
C. Durham and others ........... _ .......................... . 
J. B. French, jr .................. _ ................ _ .....•... 
J. Fairchild .............................................. .. 
.J A. Foster ............................................... . 
F1tchie & Abell .... __ ....... _ ... ___ ................ __ .. _ ... . 
E. R. Fletcher ............ ·----· ..........•.•...........•... 
Carried forward .............. .. 
$47,976 67 
15 62 
7 50 
19 87 
227 77 
1, 442 90 
38 70 
4 50 
24 10 
44 00 
9 85 
17 50 
1 95 
68 55 
100 00 
603 35 
40 00 
96 50 
38 66 
15 25 
16 55 
250 00 
35 00 
12 50 
20 00 
15 00 
(000 00 
35,000 00 
9 00 
30,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
84 08 
40 00 
31 55 
1,170 00 
834 90 
80 00 
5 00 
57 92 
2, 976 03 
75 00 
30 00 
1, 479 51 
275 00 
267 45 
38 50 
45 50 
8, 000 00 
42 50 
40 00 
543 50 
39 04 
16 00 
50 00 
26 00 
45 00 
42 00 
217 32 
45 00 
26 50 
331 93 
170 8;) 
12 00 
150 00 
27 f10 
10 50 
172,477 :-37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
li70 'il. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. __ ....... · ....•. 
ToW. E. Friedlander .......•.•.. ·----- ...... ·----- ------ -----· 
J. W. Graham ..........•.................. _ ............... . 
E. C. Gehrung -----· ............... ___ ..................... . 
W. P. Gunnell ............................................. . 
H A. Gilder .......... ·------·---- .... ------ .... ---- .... ----
T. D. Gamble . _ ........................ ___ ......... _ ....... . 
C. G. Hopkins .... -----· .. ---· ........ ---- .. _ ............. __ 
Hibben & Jacobs . _. __ ... ___ .....•.. _. _ .................... . 
H. B. Hoffman .......•.... _ ...... _. _ ....... _ ... _ ... __ . _ .... . 
~: fJ: N~~~~~e. ~ ~ ~ ~ . : : ::: : : : : : : : ~ ~ : : ~ : : :: : : ~ ~ ~ ~ : : : : : ~ ~ ~ : : ~ : : : 
G. M. Harris ..........•... ___ ...••.....••............... ___ . 
W. S. Hopkins · ____ .... -----·------ ____ ---- .... -----· ....... . 
Z. J. Harris . _ .. _ .....•.. -.-- ........................... - .. . 
Internal-revenue fund . . . . • . . . . . . . . ..•...... __ . _ ........... . 
I. C. Hughes ... _ ......•... _ .... _ .•..... __ .. ____ .......... _ .. 
.J. Judd .... ------ .... ____ ........ ·----- ·----- ------ ....... . 
W. W.Jones ------ ---- ·----· ........ ---· ----. ----·· ....... . 
Kingston Coal Company ................. ------ ............. . 
W. L. Kenneth. __ ....••••. ___ .. _ ........................... . 
P. l{elley ........ -----· ................................... . 
Kim ball & Co . ___ .. __ .. _ ...... _ ............ --- .. - - -- ...... . 
A. Kniefel . _ ..... _ ..... _ ... ___ ... _ ......•.......... ~ ... - - - - . 
E. S. Look ........... _ .... ___ .. _ .•.......................... 
ltl. Lincoln .. ___ .. ____ . _. _. _. __ .. __ .. __ .. _ .. __ .... _ .. __ . _ .. . 
L. Lockwood ....... _. __ .................. - .......... -- . - .. . 
A. Larke ... __ ... ___ .. _____ . _____ . ____ ........ _ ...... __ .... . 
J. B. Merfree .......... -----· ----·· ---- -----· -----· -----· -··-
E. Mcintire ....... ------ .......... ·----· ................ ----
W. McCoy._ ...... _- •... _-- .... -- .. ----- . --- . ----. ------ ----
G. E. Maltby ........ ---· ........ -----·------.-----· ....... . 
J. G. McPherters --- ................... --- ... ----.------.----
J. G. Michel . __ ......... __ . _ . __ ......... __ ..... _ ...... _ .... . 
H. McMahon ..... _ .........•............. --. ~ ....... - .. ----. 
A. A. Marks._ ... ___ . ____ ... __ ... _ .. ___ ...•.. __ .. ·--- __ ..... . 
Munroe & Gardiner ................... -- ......... _ .. --- ..... . 
Nairn & Bro __ .....•... __ ............•...................... 
A. J. Oliver .............•...... __ ......... __ .............. . 
R. 0. Perrin ................... ------ ......... --- ..... --·--. 
Pemberton, Taylor & Co ........ ____ .... __ ................ .. 
J. W. Pearce. . ..•.... __ ................. - - . - .... - . - - .. - - - - -
A. Powell ..... _ ........... _ . __ .... _ . __ ..... __ . _ ........... . 
B. F. Palmer __ ........... _ .............. _ .. _ ... __ ....... _ .. 
Pay Department of Army .. __ ....... _ .... _ ...... - •........•.. 
H. R.unge & Co ...... __ .--- ..... __ ............. --- ...... ---. 
T. Reynolds _ ........................••• - .. --.- ...... - .. -- .. 
L. H. Roberts ....... __ ............... - ...... -- .......... -- .. 
J. E. S\veets ...••........•... - ....••. - ..... ---- .. ---- ... ---. 
A. E. SmitlJ .......... _ ...... _ ........ _ ..... __ ........ _ ..... . 
A. H. Steele ......................... - ...... - .... -.- .... ---. 
W. Selpho & Son .....................•.. ---- ..•...... -----· 
C. A. Stanfield ............... --· __ ...•. __ ... _ ............... · 
L. Story ....... __ .... __ .... _ .... ___ .. _ .• _ .. ___ ..... ____ .... . 
H. G. Saunders .. _ ..........................................• 
L. D. Shaffer ............... _ ... _ ....... _ .................. . 
W. F. Scott ............................................... . 
G. T. Trezevant .................. ··---· .................... . 
R. "Vt.T. Twitchell. ........ -----· .... ·---·· ................ ----
W. H. Tiffany-----· .................................. -----· 
A. B. Turner ............................................... . 
\V. D. Thomas ............................................ . 
J. J. Taylor .............. ___ .............................. . 
S. L. VanZandt. .......................................... . 
G. W. Va!Jderhnll .......................................... . 
T . K. \Voo11acut ...................................... ·----· 
T. vV. \Vyley .............................................. . 
Carried forward ...... _ ........ . 
311 
$172,4i7 37 
47 00 
24 00 
29 50 
130 50 
50 00 
85 00 
379 50 
56 00 
107 77 
21 50 
200 00 
18 00 
107 50 
427 50 
~43 82 
66 43 
Ill 25 
8 00 
9.000 00 
. 46 57 
59 00 
375 00 
:32 50 
29;) 00 
200 00 
75 00 
16 00 
87 50 
48 20 
22 40 
1, 200 00 
75 00 
4 50 
17 50 
50 00 
50 00 
32 50 
J5 00 
18i 00 
Ul 70 
10 00 
2li 00 
300 00 
3, 55() lO 
28 00 
83 00 
156 00 
104 00 
33 00 
255 00 
100 00 
81 25 
1) 484 40 
92 50 
6 75 
166 40 
68 00 
58 
50 ou 
74 'li) 
47 5U 
]ti(J 00 
20 6~ 
J(jcl :~3 
1,:100 00 
4~ 00 
195,210 69 
312 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
To G. l\L Wheeler ...........•.........••..•..•.•.......... . .... 
C. Winslow .••••............••............•...•.•.......... 
H. L. Winants .••••......................................... 
War Department, (Quartermaster's Department) .............. . 
Willard & Rogers .......................................... . 
F. R. Waggoner ..... . ........... , .......................... . 
H. Witherspoon . . • . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
L. C. Wells .................... . .......................... . 
E.R. Walker .... ____ ......••.............................. 
C. Wendell ............................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By T. P. Andrews ...................... . ............ . 
C. T. Alexander and others ........................ . 
G. T. BealL ......... ___ ....... _ .................. . 
H. E. Brown ............................ . ....... . 
C. C. Byrne .................. _. _ ..... __ ......... . 
C. Carvello and ot.hers _ ........................... . 
G: C. Doug-lass ................................... . 
H. Johnson ....................... ____ .......... .. 
Medica l Department .............................. . 
R. Murray ....................................... . 
W. M. N otson ....................•................ 
R. Sharpe and others .............................. . 
'f. E. Tallon ...................................... . 
W. J. Wilson and others ......................... .. 
G. Wright ...................................... .. 
War Department .......................•.•........ 
J.E. Whitehead ...••....••........................ 
Medieal and surgical history and statistics : 
$6, 140 46 
92 45 
6 733 28 
' 3 94 
15 90 
1,283 98 
8 00 
2,455 90 
15 92 
15 75 
21 50 
477 75 
19 67 
54 72 
2, 176 9~ 
64,695 64 
757 !:)9 
To internal-revenue fund ....................................... . 
Library of Surgeon-General's Office: 
To J. S. Billings, assistant surgeon ............................. .. 
Army Medical Museum : 
To J. S. Billings, assistant surgeon .............................. . 
Providing for the comfort of sick and discharged soldiers: 
'fo R. Ingalls, assistant quartermaster-generaL ..•......••.•....... 
A. S. Kimball, assistant quartermaster ......................... . 
J. S. Billings, assistant surgeon ...........................••.. 
R. Murray, assistant medical purveyor ...........•............ 
D. G. Thomas, medical store-keeper. ......................... .. 
Alabama and Florida Railroad Co~pany and others ............ . 
Baltimore and Ohio Railroad Company ....................... . 
A. S. Baxter and others .................................... .. 
Baltimore and Havana Steamship Company ............. _ ..... . 
Chicago, Rock Island and Pacifit: Railroad Company .......... . 
Chicago and Northwestern Railroad Company ................. . 
Camden and Amboy Railroad Company ..................... _. 
Chicago, Bm·lington aud Quincy Railroad Company ......... _ .. 
Gilman and Salisbury Stage Line ........................... .. 
Hannibal and Saint Joseph Railroad Compan ............... .. 
Indianapolis and Saint Louis Railroad Company ....... _ ...... . 
H. ICoch .. _ .............. . ......•........................ _ . 
Kansas Pacific Railroad Company .... _ ....................... . 
Louisville and Nashville Railroad Company .................. .. 
C. McDermont ...................................•.......... 
Memphis and Charleston Railroad Company ................... . 
Northern Central Railroad Company ......................... . 
Carried forward .............. .. 
$195,210 69 
149 35 
70 00 
31 00 
10, 94H 22 
15, 642 EO 
10 05 
114 00 
67 33 
76 90 
32 00 
222,352 34 
84,969 68 
];~7, 382 66 
10 03 
3, 000 00 
5, 000 00 
11 50 
22 87 
10,000 00 
10,000 00 
595 25 
81 72 
2, 491 68 
11::0 28 
~0 00 
231 95 
547 58 
3 00 
29 3-t 
76 80 
51 76 
31 00 
92 00 
20 18 
4 10 
48 50 
8 60 
1. 629 47 
2n, 1 7 58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought fo,·ward .....••......... 
To New Orleans, Jackson and Great Northern Railroad Company .. . 
New Jersey Railroad Company ............................. . 
Orange, Alexandria and Manassas Railroad Company ...•••..... 
Pacific Railroad Company of Missouri. .............•.......... 
Philadelphia and Reading Railroad Company ........•.•.... - .. 
Pennsylvania Railroad Company ......... _ ............... -- .. 
Philadelphia, Wilmington and Baltimore Railroad Compauy . ... . 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint Louis l{ailroad Company . -.--. 
Hichmond, Fredericksburgh and Raleigh Railroad Company .••• 
Rock Island and Pacific Railroad Company ................... . 
St. Luke's Hospital, New York ................. -- .......... .. 
L. M. Spencer & Brother ................................... . 
Southern Railrofld Association .............................. .. 
C. H. Spring ............................................... . 
South Pacific Railroad Company ............................. . 
Toledo, Wabash and Western Railroad Company ............ .. 
Union Pacific Railroad Company ........ - .......... -- .. -- - .. . 
Virginia and Tennessee Railroad Company ..• _ ............... . 
Medals of honor for distinguished services: 
To J. Potts, DistJict Columbia ................................. . 
Secret-service fund : 
To W. T. Sherman, General. ................................... . 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general .................. . 
J. N. Earl, lieutenant . . ................................... . 
A. S. Baxter and others, assistant quartermaster ................ . 
J. R. Craig, assistant quartermaster .......••... _ .•............ 
B. 0. Carr, assistant quartermaster ......•..................... 
G . .F. Clark, assistant quartermaster ......•................... 
M. C. Garber, assist.!l.nt quartermaster .. _ ••.•................... 
W. Holden, assistant quartermaster .••••...•.•.......•.....••• 
T. B. Hunt, assistant quartermaster ........................... . 
A. S. Kimball, assistant quartermaster .•.••.. _ .......••••..•••• 
J. W. McClure, assistant quartermaster ......•••....••....•.... 
S. Perkins, jr, assistant quartermaster ...••....•.... _ ....••.... 
J. W. Taylor. assistant quartermaster. ........................ . 
W. W. Van Ness, assistant quartermaster .................... .. 
J. L. Woods, assistant quartermaster ........................ .. 
F. S. Winslow, assistant quartermaster ....•...•................ 
F. H. Little, acting assistant quartermaster .................... . 
F. T. Starkweather, ae.ting assistant quartermaster ...•••........ 
D. L. Smith, acting assistant quartermaster ..•••...•••......... 
R. B. Treat, acting assistant quartermaster ........•.........•.. 
Contingencies of the Army: 
To 0. M. Mitchell, general ..................................... . 
T. J. Wood, general ............. _ .... __ •.... _ .............. . 
W. 'l'. Ward, general ...•..................•...............•.. 
S. B. Holabird. deputy quartermaster-generaL ................ .. 
R. 0. Tyler, deputy quartermaster-general ....•... _ ........... . 
D. Hunter, colonel ......................................... . 
~:~~~~~Jf::.~1t~~.~:~::~~~~~~:~~~~~~:~::~~~~:~::~::~~:~~~~ 
J. R. Howlett, lieutenant .................................... . 
'l'. M. Turner, lieutenant ........ _ ............................ . 
L. C. Thayer, lieutenant .................................... .. 
S. P. Taylor, lieutenant .................................... .. 
J. H. Toole, lieutenant. ..................................... . 
Cc~.rried forward .............. .. 
313 
$26, 187 58 
99 50 
8 00 
172 17 
83 02 
1 75 
17 00 
11 10 
491 25 
28 50 
:3:36 60 
1~6 00 
7 75 
27 45 
25 00 
3! 33 
76 20 
204 75 
29 13 
28 024 08 
. ' 
4,832 50 
50 00 
575 00 
279 50 
1,404 60 
3,030 00 
93 33 
1,354 46 
200 00 
50 00 
25 80 
2 00 
2. 169 00 
8:30 00 
1, 151 08 
130 t'lO 
12 61 
500 00 
412 74 
729 00 
196 00 
621 25 
13,817 17 
===== 
43 60 
2 50 
56 40 
3,804 68 
83 77 
778 40 
32 50 
25 00 
16 00 
109 ~\:) 
200 ::!G 
10 00 
7 00 
8 10 
4 00 
5, 182 19 
314 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..............••.. 
To R.N. Batchelder, quartermaster ............................••. 
J.D. Bingham, quartermaster .....................••......••. 
J. Brooks, assistant quartermaster. .•••...............•......•. 
G. S. Blodgitt, assistant quartermaster ..••••................••• 
W. H. Bailhacbe, assistant quartermaster ..................•... 
B. 0. Carr, assistant quartermaster ...........................• 
J. B. Campbell. assistant quartermaster .......••..............• 
G. F. Clark, assistant quartermaster ..........•......••....••.. 
E. Corning, assistant quartermaster ...••..........••...•••..... 
R. E. Clary, assistant qual termaster .......................... . 
J. Coryell, assistant quartermaster ................••........•.. 
S.D. Childs, assistant quartermaster .................••..••••• 
J. L. Dodds, assistant quartermaster ....•....•••....••.•....... 
E. M. Davis, assistant quartermaster .....................•.... 
D. Q. De Wolf, assistant quartermaster ...............••....... 
J. A. Eliason, assistant quartermaster ....................•..... 
T. J. Eckerson, assistant quartermaster .......••............... 
C. E. Fuller, assistant quartermaster ..........•................ 
H . . T. Farnsworth, assistant quartermaster ............•.•....... 
L. C. Forsyth, assistant quartermaster ...........••............ 
C. 'B. Ferguson, assistant quartermaster ......•................. 
W. T. Howell, assistant quartermaster .....................••.• 
S. Hipple, assistant quartermaster ..........••................. 
'1'. E. Hall, assistant quartermaster ..••....•.•.....•.......•••• 
F. Hancock, assistant quartermaster . .........•........•••....• 
T. B. Hunt, assistant quartermaster ........................... . 
W. A. Hunter, assistant quartermaster ........................ . 
H. Inman, assistant quartermaster .....................•..•.•. 
C. H. Irvin, assistant quartermaster .......•.......•.....•..... 
W. Jenkins, assistant quarterm!ister .........•... . ............ 
A. S. Kimball, assistant quartermaster ..••.............•.•...... 
J. G. C. Lee, assistant quartermaster ....•................•.•.. 
J. W. McClure, assistant quartermaster ...............••...•••. 
D. W. McClung·, assistant quartermaster ..............•........ 
R. C. Morgan, assistant quartermaster...... . ................ . 
C. M. Merrill, aRsistant quartermaster ..•••....•................ 
J. J. MeClellan, assistant quartermaster ...............•........ 
A. J. McGonnigle. assistant quartermaster ..................... . 
S. Mayall, ass1stant quartermaster ........................... . 
J. Norton, assistant quartermaster. .................... ~ ...... . 
R. B. Owen, assistant quartermaster ...•...............••...... 
G. A. Pierce, assistant quartermaster ....•..................... 
S. Perkins, jr., assistant quartermaster ........................• 
N. Plato, assistant quartermaster ............................. . 
H. Page, assistant quartermaster. ............................ . 
.J. A. Potter, assistant quartermaster ..............••.......... 
D. W. Porter, assi~tant quartermaster ........................ . 
F. W. Perkms, ass1stant (ptartermaster ......................•. 
C. A. Reynolds, assistant quartermaster. ... . .................. . 
J.P. Rutherford, assistant quartermaster ...................... . 
J. W. Scully,_ assistant quartermaster ........................•• 
J. D. Stubbs, assistant quartermaster ......................... . 
J.E. Scott, assistant quartermaster ........................... . 
E. J. Strong, assistant quartermaster ..........•................ 
J. W . Shaffer, assistant quartermaster ......................... . 
T. Sword, assistant quartermaster ............•............... 
A. Thompson, assistant quartermaster ........................ . 
J. Tuttle, assistant quartermaster ..........••.........•....... 
C. W. 0. Thomas, assistant quartermaster ..................... . 
W. W. Van Ness, assistant quartermaster ..................... . 
E. C. Wilson, assistant quartermaster .......... : .............. . 
J.P. Williams, assistant quartermaster ....................... . 
C. Worms, assistant quartermaster ........••.•................ 
W. A. Warren, assistant quartermaster ......................•. 
.J. Whipple, assistant quartermaster ......................... . 
J. Wilson, assistant quartermaster. ........................... . 
Carried forward ..••............ 
$5, 182 19 
66:3 58 
39 OS 
135 16 
26 40 
85 50 
32 00 
6 12 
4,101 68 
115 85 
1, 609 37 
34 6i> 
3, 106 11 
\HI 66 
266 69 
267 00 
140 !11 
791 1fi 
425 50 
162 03 
35ti 42 
2FlJ 46 
72 40 
24i 50 
300 00 
55 30 
902 13 
197 00 
15R 75 
50 50 
3 00 
518 02 
100 00 
36,052 87 
448 fiO 
!)01 94 
12 00 
77 00 
4, 093 29 
557 78 
36 43 
536 2:3 
178 20 
9, 192 :)6 
523 00 
901 05 
1, 124 45 
3 00 
275 00 
1' 051 t13 
48 00 
194 69 
5 58 
25 35 
287 9;) 
726 40 
430 71 
21 00 
218 75 
6 00 
12,095 09 
35:3 94 
206 5'> 
78 00 
2,866 10 
1:33 OS 
714 15 
94,623 18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
187e-'7L MILITARY ESTABLISHMENT. 
· Brought forward ______ ..•....... 
To J. L. Woods, assistant quartermaster ......................... . 
F. S. Winslow, assistant quartermaster ...••..•.•....••.....••• 
C. Brown, acting assistant quarte-rmaster ..•.............•...... 
S. Craig, acting assistant quartermaster .......•......•••....••. 
W. A. Cameron, acting assistant quartermaster ... _ •........... 
G. E. Dayton, acting assistant quartermaster ...•••............. 
C. S. Ilsley, acting assistant quartermaster .........•......•.. _ 
J. Joyes, acting assistant quartermaster ..••...... _ ...... _ .... . 
W. Logan, acting assistant quartermaster ...•.............. •••. 
F . H. Little, acting assistant quartermaster ................... . 
C. Leffman, acting assistant quartermaster ... _..... . . . • . . . ..•• 
G. Macomber, acting assistant quartermaster ............••.. _ .. 
D. Parkinson, acting assistant quartermaster ...... ............ . 
E. C. Reichenbach, acting assistant quartermaster ... __ ........ . 
F. T. Starkweather, acting assistant qnarterlllaster ...•.......•.. 
J. W. Spangler, acting assistant quartermaster ...••.. . ........ 
W. J. Stewart, acting assistant quartermaster. ..••...•....•• _ .• 
D. L. Smith, acting assistant quartermaster ..................•.. 
J.l\L Trowbridge, acting assistant quartermaster ... _ •........... 
H. B. Todd, acting assistant quartermaster ......... _ ........ . 
N. Thommasson, aeting assistant quartermaster ............. _ .. 
R. R. Treat, acting assistant quartermaster ..................... . 
D. C. Underwood, acting assistant quartermaster ...•........... 
H. M. \V cssels, j r., acting assistant quartermaster .............. . 
C. H. Webber, acting assistant quartermaster ...••.........•... 
E. M. Wise well, acting assistant quartermaster . . . ............ . 
J. G. Lecfe, regimental quartermast-er ....•.........•..•........ 
W. I. Reed, regimental quartermaster._. .........•.....••....... 
C. Thompson, regimental quartermaster ......••.•• _ ........... . 
J. Potts, disbursing clerk ........••........•.........•...••••• 
A. H. Horton, United States attorney .......••.....•...••...•.. 
G. S. Hilliand .......•.. _ ...... _ ...•..•...................... 
L. D. Latimer ....•••..•.•...••.....•...........•.•......•••• 
G. T. 1'albert, late .......................•........•••.....•.. 
\V. Alexander ..............••..........•............••..... 
Arkansas State penitentiary ................................. . 
Alabama and Florida Railroad Company and others ..... ....... . 
R. S. Banks ................• .•.............................. 
H. H. Blackburn ...........•............................... 
C. F. Blake ..............................................•.. 
N.J. Bennett and others ..................................... . 
B. H. Bristow ................•.............................. 
A. S. Baxter and others .......................••........ ·- ...• 
S. H. Bodfish and others ..................................... . 
J. A. Crook ... .............. ................ _. _. _. __ . _ ... . 
Clinton State prison, New York .....•. . .••••..•.......•...... 
Clough & Wheat ..••............••...........•.............. 
J. Coyle .........•....•....•........................ ____ .... 
W. F. Curtis ..............................•................. 
J. A. Craw, (deceased) ..........•.....•... ~ ................. . 
D. Clark ................... _ ....... __ .. __ ....... __ .. _____ . _. 
1~. Crozier ........................... _ ... _ .. _ ..... _. _ .... •.. 
I. H. Crawford .............. -------------------------------
8. Dana and others ...•........... ................ .••........ 
A. Dunbar ..... ..... ____ ..•... ____ •......................... 
C. Durham and others .............................•.•.......• 
C. S. Frau cis, (deceased) .......•.......•.••.......•.•....... 
B. :F'ranklin .........................•.... _ ......... __ .... _. 
J.O.Fuqua · ···· · ·········-----·····-- ----------··········· 
Houston & Texas Central Railruad Comp:wy ................. . 
vV. Hays ..............................................•••. 
W.Hopprrten .............................. ____ .... ____ ... . 
P. Hebner ____ ............... . ............................. . 
J. A. Henderson ...... ..................................... . 
Intf'rnal-reveune fund ............................... " ..•.••. 
Iowa State pe11iteutia.ry .......... ------ ..............••.•.... 
Carried forward •••••.•.•••••••• 
31!) 
$94,62~ 18 
1' 225 36 
5 433 95 
'131 00 
4 00 
380 75 
7 50 
8 00 
2:~ 85 
:~2 00 
292 50 
13 60 
2 ~5 
2 80 
55 l::lO 
50 00 
2 66 
10 us 
14 ou 
07 25 
689 50 
43:3 36 
1, 856 18 
98 50 
50 ou 
5() 
4,729 OJ 
63:3 44 
63 :H 
1' 36:~ 05 
22,300 00 
1,220 00 
28 45 
400 00 
230 60 
50:~ 45 
12,781::! 54 
2,935 67 
549 45 
1,000 00 
2,344 95 
803 76 
500 00 
4 72l 97 
' 34 25 
337 70 
268 80 
1,000 00 
11 8 07 
269 3L 
479 02 
535 58 
JOO uO 
2il0 00 
497 10 
4,951 92 
:~5 
190 00 
418 i:37 
1,000 00 
321 08 
15 00 
651 50 
43 15 
f>38 67 
210 99 
2,454 50 
J77,:<83 16 
316 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
To Kansas State penitentiary ................................... . 
Louisville and Nashville Railroad Company .................. . 
C. W. Moulton ............................................. . 
J. Mason ...............•................................... 
Mississippi penitentiary ................. . ................... . 
E. A. Miller ....•............................................ 
Macon and Western Railroad Company ....................... . 
Missouri State penitentiary .................................. . 
G. and H. B. Morphy ....................................... . 
Minnesota State prison ...................................... . 
J. S. Newberry .......................••..................... 
New Hampshire State prison ........................ . ..... . .. . 
Ohio State penitentiary ...•.................................. 
Z. A Phillips, superintendent ............................... . 
C. Reid ................. . .................................. . 
Rome, Watertown and Ogdensburgh Railroad . .......... . ..... . 
R. McP. Smith ........................•.................•... 
J. Stinenger, for Missouri penitentiary ........................ . 
W. B. Spencer ............................................. . 
W. Thompson ........•..................................... 
R. IL Thompkins ...............•.................•........• 
Utah penitentiary .......................................... . 
H. A. and J. S. Wise ....................................... . 
D. \Voodall ................................................ . 
L. C. Wiuants, agent Quartermaster DepMtment ............... . 
Transportation services and supplies flf Oregon and Washington volun-
teers in 1H56 and IR57: 
To H. Berchel and others ...................................... .. 
W. H. Bennett ............................................. . 
0. H. B. Beagle .................................••.......... 
H. G. Brown and others .................................... .. 
M. Black lege .............................................. . 
J. J. Cozert ............................. _ ......... _ .. _ ..... . 
•.r. J. Carter ................................................ . 
W. Crockett .............................................. .. 
A. Cooledge ...........................•.................... 
W. Cox, deceased ............•.•............................ 
J. Dielschneider, deceased ................................... . 
C. S. Drew ................................................ . 
,V, F. Finch and others .................................... .. 
P. Flanagan ............................................... . 
B. F. Goodwin and others .................................. .. 
H. Harrison ..........•...................................... 
W. Holmes ................ ------ ......................... . 
Jacobs & Harbaugh ................................ . ........ . 
W.Jewett ................................................. . 
J. Johnson and others ...................................... .. 
J. I{eeney ................. . .......... - ..... - .. -...... -.... . 
S. King and others ..........••............................... 
D. S. Kenyon and others .................................... . 
D. A. Levins ...............................•............... 
J. Lewellen.... . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
W. Litell and others ....................................... .. 
L. Mauzey ................................................. . 
R. B. Mar ford and others .................................... . 
P. McManus ............................................... . 
Marks, Abraham & Brother. ................................ . 
M. McNameara and others ................................... . 
T. Mendenhall .........•........ . ........................... 
J. McDonald .......................... · .................... . 
0. G. Orchard ............................................. . 
vV. Pernoll .•••••.................... - - ..................... . 
Carried forward .............. .. 
$177,283 16 
19 50 
13 50 
250 00 
500 00 
1, 519 99 
21 00 
1, 427 07 
8, 608 14 
50 00 
1, 364 52 
594 00 
175 49 
2, 8R8 25 
464 67 
527 51 
1 99 
50 00 
4, 200 80 
1, 000 00 
61 00 
250 00 
900 00 
550 00 
21 60 
4 25 
202,746 44 
1, 375 25 
50 05 
:~7 00 
2, 213 00 
387 00 
1, 270 00 
120 00 
90 m 
125 00 
2BO 00 
2~:3 00 
195 50 
882 85 
1, 430 00 
2,310 00 
121 40 
60 00 
168 00 
428 17 
282 33 
280 00 
124 50 
232 00 
411 2fi 
252 22 
640 00 
til 91 
5,~90 00 
493 25 
225 00 
1 316 46 
' 46 00 
2,98 1 25 
190 00 
300 42 
25,493 48 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'il. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ......•..... __ .. 
To D. W. Russell .. __ •................... _ ............•...... --. 
Riley & Swann ............................................ . 
A. Renfew and others. __ .... _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
S. Reeder and others ........................................ . 
S. B. Smith and others ....................... _ .............. . 
J. L. Scoggin ........................... . .................. . 
W. J. Shelly ... --- ....................... --- ... --- ...... ----
D. W. Stearns .......... ..... .............................. . 
J. C. Smith ............. _ ........ _. _ . . ....... __ ... ___ .. ____ . 
D. Townsend .............................................. . 
J. R. Thorp and ot~wrs ...................................... . 
M. Wright .... -- - --· .............. -----·------------ .... ----
M. Winchester, dect>ased .................................... . 
J. W. Williams and others ................ ------·---·- ...... x 
J. Waymire and others ............ - . .......... . ..... ---- .... . 
H. York ...... _ ............................................ . 
C. Younger ..•.............. . ............ - .. . ... -- ......... . 
Pay of Washington and Oregon volunteers, 18:->6 and 1857: 
To W. M. Barr and others ................................... _ .. . 
0. H. P. Beagle ... ___ ............. --· ................... ---· 
T. S. Burch and others ...... _ .. _ ....... _ .................... . 
T . J. Carter .. __ •. __ . ___ •.... _ ..... _ ... ____ . _ .... _ ...... __ .. . 
N. Courser and others ...................... ___ ............. .. 
N.J. Cochran and others ... --- .............. __ ............. __ 
J. Drutuheller ............................. ___ ... ___ ........ _ 
J. Davis ...... ·---·- .................. __ .......... _ ..... _ .. . 
J.F.Davis ...... ··--····---· .... ---··----· -----··----·· ... . 
J. Duvall ..•.•...........•... - •..........• - ....• -....... __ .. 
T. C. Forman, deceased ...•.. ·-·--- .... -----···---· ...... ·---
A. S. Gleason ........... __ .............•...... -- ........... . 
M: C. Harper .....................•..........•. --·· ......... . 
G. W. Herbert .................. ··--·· ..................... . 
A. L. Hastings ... _ ... ____ . __ .••. __ . _______ ....• _ •. _ .. _ ..... . 
J . A. Hurst._ .... _ ....•........ _ .......•.. __ . _ .. __ .•.. _ .... . 
J. Hawn, deceased··---· .................... ·----· .... ·--· .. 
D. C. Iler ..........•.....•............... ·----· ........... . 
J. Imbrie .. _ .....••.•......... _ ........ _. _ ...... _ ... _ ..... _. 
Kendall & Riley ............ --··-----· ....•••. ·----· •... ----
A. Kayey and others .........•..... __ .•..... _ ............. __ . 
J. L ewell and others._ ..... _ .... . _ .. __ .... _ ........ _ ...... _ .. 
W . Littell and others . _ .... __ . _ ..... ____ ......... __ .. _ ..... .. 
J. F. Miller .... -----· ............•........•................. 
J. Micon .................. _. _ ... _ .. __ ... _. _. __ ... _ •• ____ .. . 
P. F. McManus ...... _ ....•...........•.......... _ .......• _ .. 
W. Miller and others .•.. ·--- .......................... ---· .. 
J. R. McBride ... _ ... _ ........... __ ..• __ . _ .•.. _. ___ ... _ •... _ 
W. Nixon .... ---· ...... ·---··-----· ...••..........••••...• 
W. C. Painter ................... -----· ...•.... : ......•...•.. 
W. Pew .. -.- ....•..........•....•••..... _ ..... _ .... _ .. _ ... _ 
C. Parris and others ................... _ ... __ ..... _ ...•....... 
N. Rice and others ...•......• - ..........•...••... _ ..... _ •.. _. 
G. P. Roberts and others ...•......... _. __ ... _ ... _ •...•••... _ •. 
A. Robinson ........ --·-----·· ..••.. -----· .. ···--· .....••••• 
S. Reeder and others ..... _ ••............... __ .•....•• _ ...••.. 
Simms & Humason and others.·----· ...... -----· ........... . 
D. Sin1n1ons ............ ____ ...... ---· ____ ---· .... ---· ...••. 
J. C. Smith and others .... __ . _ . __ .......... _ ... __ • _ .. _ ... __ •. _ 
W. W. Sharp ...... ·----·-----··----·---·---· .......•....... 
G. T. Sullivan._ .... __ ... ____ . __ .......... _ .•..• _ ..•.... _. __ . 
J. R. Thorp and others .•••............. ___ .•....... ____ .... _. 
A. Villerais and others ..•..... _ ....•••...... _ .••.. _ .• _ ...... . 
J. Watson ••••...•....•..•••.....•.......•.•.. ·----· ....... . 
Carried forward ••••.•••••...... 
317 
$25,493 48 
];2:3 40 
52 42 
851 67 
849 94 
2, 197 50 
742 50 
825 00 
2,35!) 00 
41 38 
316 G6 
505 67 
457 50 
160 uo 
256 60 
1,403 99 
255 :)3 
77 45 
36,465 49 
55 71 
80 83 
:.wo 84 
IS 91 
86 56 
216 10 
115 20 
60 40 
2·~ 60 
18B 58 
212 18 
67 34 
4::18 53 
66 24 
43 tl6 
20 94 
99 49 
34 93 
29 60 
78 00 
659 33 
73 28 
816 27 
34 94 
64 37 
61 33 
157 96 
19 88 
67 13 
153 18 
37 66 
364 98 
271 36 
131 60 
59 91 
122 31 
224 80 
72 86 
376 34 
79 35 
47 58 
80 24 
24 00 
2a 90 
6,263 40 
31R RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY EST.A.BLISH~IENT. 
Brought forward . .............. . 
To J. W. Williams and others ...................••.......... . . _ .. 
J. May mire and others ...•....................•••.......... _. 
E. Welch .......•••...••............................•• ...•.. 
H. York .......••..•..•......•..................•........... 
Transportation of officers and their baggage : 
ToN. W. Brown, assistant paymaster-general ..•..•............••• 
C. H. Fry, deputy paymaster-general ....•...•••..........•.... 
H. Leonard, deputy paymaster-general ...•........•... ~ ...... . 
A. R. Eddy, chief quartermaster .........................•.... 
A. J. P erry, c.hief quartermaster . .......••••........••••.....•. 
J. A. Potter, chief quartermaster ...............••............•• 
R. 0. Tyler, chief quartermaster. ..............•..............• 
B. Alvord, paymaster ......................•.•....•.......... 
F. E. Hunt, paymaster .....................••.............••• 
C. T. Larned, paymaster .......................••............ 
A. H. Seward, paymaster ..........•.......••.....••.......... 
J. Moore, assistant paymaster ..•...........•••...••••...••... 
W. W. Sherman, assistant paymaster .....••••....•.........•.. 
W. G. Terrell, assistant paymaster---· .....•.....••••....•.... 
W. M. Kimball, assistant quartermaster ....•••............ . .... 
J. A. Kriss, assistant quartermaster ....•...•........•••.....•.. 
H . M. Whittlesey, assistant quartermaster ............. ~ ••...... 
J. V. D. Reeve, assistant quartermaster .................••.•... 
H. F. Bronson, captain ........•.......•....•.....•••.. _ ..... . 
C. B. Atwood, lieutenant .......•......•.............••....... 
W. F. R. Schindler, lieutenant ...••..... --- ..•..•..•••....... . 
J. W. Baker ........•....•••••...••. _ .. _ ..•.•..••••....•.. __ 
F. 0. Barro and others ....•.......•••....•.....•.........•••. 
M. S. Cros·well ..•............••....•.......................• 
G. Clendenin, jr -------- ...............•................•••. 
L. J. Croxton ....•........••..••••.......•••...•••.......... 
A. A. Craig ...•....••.... - ....••.. - ••• - .•..••...•........... 
P. E. Dye-----· ..•••. -----· •.•••. ---- .... . .....••.......•.. 
W. G. Fitch-----· ..••........ ----·- .... __ .... ---- .... -----· 
W. l<,inkler .......••..............••••...•.•....••..•....... 
H. T. Flagg, deceased .......•.••.........••. ---- .......••..• 
A. R. S. l<,oote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................••.. ". 
C. H. Frederick ........................•......•............. 
W. S. Gregory ......••.................•..........••.....•.. 
J. C. Grierson .... ---- ......••.•.... -----· ......•...•....... 
W. Goodrich ......•....••...••••......••....••.............. 
E. Ingersoll ........••••.••••........•...••••........••.•..• 
Internal-revenue fund ..•••..•...................••.......... 
C. J. Johnson ..••••..••••...•.••••..•.•...••........••••... 
C. R. E: Koch .•••••........••••............••...•......•.•. 
A. Mcintosh .....•••••...••................•...•••.......... 
D. B. Mcl{ibben ••.•.•.•.••.•...••••.••••...•...••......•••• 
I. B. Murdock ..••••.•••••.••.••.••.••...•.....•....••...... 
L. M. Mitchell ..•••...•••..•••.•...••. - ..•... . r • ••••••••••••• 
S. Remak ........ _ ......••••..•.......••. ___ . _. ___ •. ____ .. . 
G. S. Smith .•••.•.............••..........••..•.••.••. _ ..•• _ 
F. Wolf ..••...•...••••.•••••..•......•••......... ~ ... _ .•••. 
P. A. Wheeler .•..•............••••...•.•..........•.....•.. 
W. P. Wilson------ ••.•..••••••..•..•..•••...••......•••••• 
M. M. Wheeler .••.••.•.•••••••.•••.•••...•.......•...••.•... 
From which deduct the following repayments: 
By F. L. Alston .••••••••••• -- ....•••••.....•......•.• 
E. B. Alexander •••.•••...••••.........•.. --------. 
E. A. Belger ..•.••.••.••••..............•....••••. 
J. B. Brown •.......•.•.•••••• ---·---· ..•. -- ..... . 
$500 00 
12 50 
8 82 
6 46 
Carried forward •••••••••• 527 78 
$6,263 40 
178 49 
168 14 
148 36 
70 0~ 
6, 828 41 
50,000 00 
7,000 00 
20, oou 00 
5, 002 00 
1,000 00 
1. 500 00 1;ooo oo 
3,000 00 
10,00000 
70,000 00 
10,000 00 
13 38 
2,151 50 
65 00 
532 34 
50 00 
10,998 84 
96 90 
43 51 
126 50 
4 39 
73 75 
23 63 
29 25 
58 20 
42 19 
39 10 
58 10 
7 75 
71 25 
204 57 
18 01 
16 00 
9 50 
113 u9 
37 39 
30 00 
5,037 86 
61 50 
34 t:J6 
47 25 
136 50 
1a 79 
72 78 
300 00 
25 00 
113 00 
140 18 
140 20 
353 00 
205,892 66 
205,892 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I •70-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..... . 
By C. C. Brown_ ....... _ ..... _ ............. __ ....... . 
$527 78 
1 9·~ 
4 66 
15 60 
26 80 
35 64 
J. G. Crane, deceased ...... ·----· .......... -----· .. 
E. W. Crittenden ................................ .. 
S. W. Crawford---- .... ·---·· .................... . 
J. J. Dana ..•••...•.•............... ___ . ___ .... __ . 
J. V. DuBois ..............................••..... 
J. Edwards, jr ..•••...•••..... ____ ·----· ...•...... 
N. G. Eno -----· .•••.. ·----· ·----· .......... ·----· 
W. F. Edgar ..................................... . 
W. Everett and others ............................ . 
C. H. Fry ....................................... . 
C. B. Fisk and others ............................ .. 
I<,. Gardiner ..................•............. _ ..... _ 
C. Grover ..•........... _ ................... _ ..... . 
A. P. Ho·we ...•....................•.............. 
W.H. McAllister ................................ . 
J. 0. Mason .....•••.............................. 
G. Porter .•.••..••••..................•.... ____ .. _ 
G. Phil ps ..••••.•.....•••..•••...............••... 
G. D. Ramsey ...••.............••••..•......... _. 
R. G. Rutherford and others ....................... . 
H. M. Smith ..................................... . 
W. G. 'fen·ell ................................. ___ . 
T. J. Wood ..•..............•..................... 
Suppressing Indian hostilities in Minnesota, J862: 
4 80 
8 00 
2 40 
10 78 
7 55 
8 50 
11 57 
1 36 
41 00 
fi 80 
3 48 
150 92 
96 38 
4 00 
32 48 
50 00 
200 00 
8 16 
4 90 
To State of Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . ••.................•.... 
Defraying expenses of minute-men and volunteers in Pennsylvania, Mary-
land, Ohio, Indiana, and Kentucky: . 
· To S. F. Pierson ..•••.......••.••..... ·----- ••....••••......... 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen and Abandoned Lands: 
To G. W. Balloch, general ..................................... . 
A. Montgomery, deputy quartermaster-general .........•....... 
J.D. Bingham, quartermaster ............................... . 
J. C. Grierson, assistant quartermaster .•...................... 
Internal-revenue funds ...................................... . 
Medi~al and Hospital Department .......................... .. 
Quartermaster's Department ................................ .. 
Subsistence Department ................................... .. 
Capture of Jefferson Davis: 
To A. L. Beardsley ............................................ . 
L. L. Blair . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........••••. 
J. C. Correnton, deceased" .................................. .. 
J. Gooch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.... __ . _ _ _ ___ . ___ •..• 
W. Newkirk ............................................... . 
Transportation of the Army and its supplies; 
ToR. Ingalls, assistant quartermaster-general ......•..•.....••••. 
D. H. Rucker, assistant quartermaster-general ...... _ ......... . 
L. C. Easton, deputy quartermaster-general. ................. .. 
J. A. Ekin, deputy quartermaster-generaL .......•••.•.....•... 
S. B. Holabird, deputy quartermaster-general ................. . 
F. Myers, deputy quartermaster-generaL ....•.........•....... 
J. C. McFerran, deputy quartermaster-general ................ . 
Carried forward •••••.••••••••.. 
319 
$205,892 66 
1,264 48 
204,6:28 18 
17,734 63 
96 38 
377,000 00 
12 00 
18 54 
471 75 
1' 760 64 
56,362 54 
1' 207 58 
26,377 77 
463,210 82 
293 00 
366 25 
366 25 
293 00 
293 00 
1, 611 50 
276,103 90 
93,000 00 
437,244 37 
782,698 48 
723 723 63 
uo: 610 96 
50,791 91 
2,474,173 25 
320 RECF.IP'fS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. Mil TARY ESTABLISHMENT. 
• . Brought forward ............... . 
ToR. 0. Tyler, deputy q' ar1 • )aster-generaL . _ .. _. _. _ .......... . 
S. Van Vliet, deputy qu ~'rmaster-general ................... . 
A. R. Eddy, chief quartt lSter ............................. . 
J. J. Dana, ehief quarte ster ............................ . 
J. A. Potter, chief quarte . ast~r ............................ . 
A J. Perry, ehief quartermaster ..... .................. ...... . 
_J.Belger, quartermaster ........•............................ 
J. G. Chandler, quartermaster .....................•....... : _. 
H. C. Hodges, quartermaster ................................ . 
J. Gill iss, deputy quartermaster_ ............... _ .. __ .. _ ...... . 
C. H. Hoyt, deputy quartermaster.. ___ ........ _ .............. . 
W. Myers, deputy quartermaster. . . . . . . . .••... __ . _ .. __ •.. _ .. . 
G. H. Weeks, deputy quartermaster.._._ ... __ ... _. _ ........... . 
B. C. Card, assistant quartermaster ........................... . 
J. G. C. Lee, assi8tant quartermaster ............. _ .........•.. 
W. M. Kimball, assistant quartermaster ....................... . 
A. J. McGvnnigle, assistant quartermaster .... _ .... __ .......... . 
E. J. Strang, assistant quartermaster ............•••......••... 
E. Ro~enthfd, actmg assistant quartermaster ................. _ .. 
A. L. Varney, acting assistant quartermaster ....•.............. 
E. P. Jones, acting assistant q nartermaster . . . • . . . ............ . 
T. M. Crea, acting assistant quartermaster .............. _ ...... . 
0. E .. Michaelis. acting assistant quartermaster ...•...........•.. 
M.A. McLaughlin,•acting assistant quartermaster ....•... _ ..... . 
W. Prince, acting assistant quartermaster ...................•.. 
J. W. Rielly, acting assistant quartermaster ............. _ ..... . 
E. M. Wright, acting assistant quartermaster .................. . 
L. Thon1as, general ..................... -- ... --- ......... --.-
,V, D. Whipple, general.._ •..... _ .......................... _. 
J. V.D.Reeve, colonel .................... ------------·---·· 
J.D. Stevenson, colonel..---· ... --- ....... ----· ....... - .. --·. 
S. Temple, major ... __ .. _. _ .... __ ..... _ ........... ___ •.... - .. 
C. Holme~!, captain··---- .......•.. -----· .................. .. 
F. E. Prime, captain ........................................ . 
W. M. Rand, lieutenant ......• ___ ........ _ .................. . 
A. B. Carey, paymaster .................... ------ .......... .. 
J. Heaton, commissary of subsistence .................... ------
Atlantic Works ................. - ........ - ... -- ............ . 
Atlantic & North Carolina Railroad Company ............... _ .. 
J.Anderson -----· ••••........ -----· .... ----·· ........ -----· 
W. L. Adatns ...•........ ----·· ··---- -----· ........... -----· 
J. Baker .................••..•. - ... • ....•.•.................. 
J. F. Bellamy ........ _- .... - ..... - .•........... _ •...•••.••.• 
S. S. Bains .........................• - ...•••.... - ...•..... _ .. 
Baltimore and Ohio Railroad CeJmpany ...................•.... 
A. H. Blake . . . . . .......... - •.. _.-- ..... -. -- ........... -.- •. 
R. Boyd and others ............................. --· .. ---- ___ . 
S. Bryant .............•.............•.• - _ .................. . 
G. Buckey .......................•...• __ ........ __ .....•.... 
S. Bluejacket .... _ .. __ -- .....•... -.- ..••••......•••......... 
J. L. T. Bro\vn ....... - ........ - ••...••...•• - ............... . 
N. Birmingham .................... ------ .....•....... -----· 
G. W. Boggs, (deceased) ....................... ------ ....... . 
Baltimore and Havana Steamship Company ................... . 
J. R. Bothwell and othe.rs ....... - .... -- ...... - .............. . 
F. 0. Barra and others .......... - ..... -.- ............. - ..... . 
W. Batty . __ •.. __ . _ .. _ .... __ •.........•• __ ....• _ ....• __ . __ .• 
.A.. Barr .. -= • • • • • • • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• - •• 
A. J. Bays .......... -----·---- .................. ------------
G. W. Bykett ........ -----· ........ -- ........ - ............. . 
S. Brantner .............•..................•....•....•...... 
J. E. Bright .............. ---· .......•............•.•....... 
J. E. Bird, (deceased) ...•. - ............. -- ................•.. 
T. Bryant ............• -- ... -.- .. -.-- ... -- •.............• ---. 
J. Billings ........ -----· .... -----------· ................... . 
Barge T. C. Durant and others ............... -- ............. .. 
$2,474, 173 25 
1, o:~8, :~44 15 
65,976 40 
177,647 23 
30,056 59 
108,734 56 
275,231 32 
7, '976 17 
22, 64H 40 
12,429 8~ 
108, 6~1 15 
11,860 02 
151,999 93 
191' 771 92 
53,527 8:3 
17,000 00 
156 50 
20,715 75 
4,144 33 
2 00 
51 78 
40 00 
2, 110 00 
800 00 
724 39 
340 00 
96:2 52 
1' 407 35 
364 50 
1' 624 35 
251 S4 
282 74 
425 00 
98 32 
120 00 
12,746 82 
J24 21 
92 00 
2, 963 25 
9,808 21 
50 87 
484 00 
90 00 
898 25 
1, JSO 00 
94, 50t; 95 
66 60 
480 00 
225 00 
165 00 
15 56 
150 83 
24 00 
60 00 
150 00 
4.,999 32 
650 87 
1,201 01 
240 00 
50 00 
100 00 
25 0(} 
290 00 
53 41 
50 00 
104 00 
493 61 
Carried forward................ $4, 914, 660 88 
RECEIPTS AND EXPENDITUF.ES. 
1870-'7i. MILITARY ESTABLISHME~ ·rr ' 
Brought forward...... . ......•.• 
To Cumberland Valley Railroad Company ...•.... . : : . ~ IL ...••... 
W. F. Champion ............ ------ ......•... :> ·.r. ... ------
Central Pacific RailroaJ Company .............. 1 • "~: ••••••••• 
J. Cheatham ...... _ ......................... _ .~< • . • 1• _. _. ___ • _ 
f.·~_acr~~el~ ~:: ~:::: ~::: ~ ~ ~: ~: ~:::::: ~ ~ ~:: ~:: ~: ;{ : ~::::::::: 
J. B. Cochran . _ ... _ .......................••........•.•..... 
E. C. Clark and others ..•••......•.......................••.. 
J. Clark ................................ _ .................. . 
J. Chaney ....................................... _!_ ••••••••. 
J. Conkling, deceased .. . . . . . . . . . . ...•............. 1 •••••••••• 
J. E. Cox ............•..................................... 
Coyle Brothers .. _ ...........•............................... 
J. H. Collins, deceased ..................................... . 
E. Carey .................................................. . 
W. M. Clink, deceased . . . . . . . . . . . .................•......... 
J. Crabb ............................ --- ______ ............. . 
Cleveland, Cincinnati, and Columbia Railroaa ____ . _ .. _. ____ . _. _ 
Chicago and Alton Railroad Company_ ............ _ ... __ .. _. _. 
A. C. CarrolL ........................... ____ ............... . 
H. Compton-- ........ -- .. -- .. -------- .. c· -------------- -· --
Central Union and Kansas Railroad Company ....... _ .. _. __ ... _ 
G. T. Gundiff .......................... -- .. -- .............. . 
Chicago and Rock Island Railroad Company ............ .' ..... . 
A. W. Cozart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ ....••. 
Cleveland and Toledo Railroad Company ..................... . 
J. Darbyshire ..................... -- .. · __ ................... . 
J. DriscolL ................................................ . 
J). Donovan . . . . . . ..............................••••...••.. 
J. H.·Dudley ............ --- ................ -- .•...........•. 
R. S. Denney ............•.•....•••.........•......•........ 
J. S. Duucan .............•..........•...................... · 
John Dane ....•............................•..........•••.. 
J. Davis ............................ -----· ...... ---- .... ----
G. W. Dos t and others . . . • . . . ........................... · ... . 
J. Davern ...............................................•.. 
J. W. Davis ....•.••.•.............•...•.................... 
W. Dillon ...........••................•.................... 
W. G. Davis ........•........••...••......................•. 
S. B. Davidson ...•...............•.....•. . ..........•....... 
P.E.Dye .................................................. . 
W. L. Daly, deceased ..................................... . 
G. W.Eyrie ................................................ . 
J. Erwin . . . • . . . . . . . . . . . . . .•......••..........•............ 
A. Fleming ........................•.•...................... 
Frost & Hooker... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
R. Forsyth ............................•.................... 
H. Ford ..••••....•.....................................•..• 
M. G. Foster ............................................... . 
Fitehburgh Railroad Company ............................... . 
M. Finlan, deceased ........................................ . 
H. Franck .....•............................................ 
A. Franz ........................•.•....•................... 
Florida Railroad Company .................................. . 
J. Gleason and others ....................................... . 
C. R. Griffith ...•........................................... 
H. R. Goshen ...............•......•........................ 
R. Garretson ........•...........................•....••..... 
C. Goodner ...••.....................................•...... 
F. M. Greathouse ...................•.........••............. 
Geneva and Watkins Steamboat Company ................... .. 
W. Green . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . •.••......... ___ ..•.••. 
A. Gordon .........•.......................•................ 
Hannibal and Saint Joseph Railroad Company .......... ·c··--
W. R. Haley ............................................... . 
Houston and Texas Central Railroad Company ..............•.. 
Carried forward .............. .. 
H.Ex. 57-21 
321 
$4,914,660 88 
4,860 69 
525 00 
131,935 97 
375 00 
348 00 
750 00 
313 60 
1,379 99 
36 19 
17 83 
246 47 
25 55 
347 56 
350 00 
3 50 
68 20 
75 00 
52 78 
2,398 49 
5,000 00 
145 00 
8,'205 83 
375 00 
552 58 
153 00 
174 32 
2,648 ]3 
32 67 
32 00 
110 50 
221 20 
105 00 
130 00 
. 75 00 
1,430 55 
. 31 50 
80 00 
10, 117 80 
152 20 
100 00 
4 71 
300 00 
7 00 
110. 00 
200 00 
!13 10 
1, 805 03 
1, 500 00 
llO 00 
291 76 
600 00 
3,600 00 
96 00 
3 628 79 
' 60 87 
323 87 
150 00 
28 94 
7!1 00 
246 90 
30 96 
150 00 
75 00 
11,763 12 
300 00 
47 20 
5,114,201 23 
322 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
ToW. S. Huntington ...........•............................... 
John Hughes .............................................. . 
W. B. Haselton ............................................. . 
Hudson River Railroad Company ............................ . 
J. H. House ...................•............................ 
H. E. Hodgson ............................................. . 
.J. Hinds .................................. -····· .... ········ 
G. W. Henderlite ......••.................................•.. 
D. W. Hatcher .......•..................................... 
M. H. Huff ................................................ . 
J. H. Hinchman ..........................••••.............. 
J Hunt, deceased .......................................... . 
W. IC. Ish ................................................. . 
Internal-revenue fnnd ....................................... . 
J. G. Isham and others ...................................... . 
S. James.... . ............................................. . 
E. Jeffroid ................................................. . 
Irwin, Jadrman & Co ...................................... . 
J. Johnson ................................................ . 
Jackson, Herricl< & Fowler. ................................. . 
Jeffersonville Railroad Company ............................. . 
Kansas Pacific Railroad Company ........................•.... 
E. Kinnier, deceased ..............................•.......... 
E. Knowlton ............................................... . 
F. Huhster ............................................... . 
Kings Mountain Railroad Company ........................... . 
R. !{eaton ................................................. . 
Kentucky Central Railroad Company ......................... . 
J. B.S. Lemvine ........................................... . 
A. Lytton .............. .................................... . 
J. A. Lynch ............................................... . 
Steamer Liberty ........................................ ; ... . 
Lehigh Railroad Company ...•..............•................. 
W. \V. Little ............................................... . 
A. Long ................•.•............•.................... 
C. H. Lake .................•...•.................•......... 
S. W. Lacey .......................••....................... 
J. A. Lobb ................................................. . 
C. Lyon ...................................•......•......... 
R. B. Man per .............................................. . 
Mi~sissippi Central Railroad Company ........................ . 
J. McDougal, deceased ..................................... . 
J. L. Matthews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mordecai & Co ............................................. . 
1'. S. Mortland ..............................•............... 
A. McKennon .............................................. . 
Missouri River Packet Company ............................ . 
E. B. ~fcPhersou, jr ............................. ---- ....... . 
J. H. McCampbell .......................... ---· ............ . 
McFarland, Steph1•nson & Co ................................ . 
Montgomery and West p,,int Railroad Company ............... . 
A. M. Major ................................................ . 
M. Martin ................................................. . 
Michigan Central Railroad Company ......................... . 
New Jer~ey Railroad and Transportation Company ............. . 
New York and New Haven Railroad Company ................. . 
New Bedford and Taunton Railroad Company ................. . 
New Orleans, Jackson and Great Northern Railroad Company .. . 
S. Nero, deceased ................•........................... 
Northeast Railro11.d Company ......... - ...................... . 
vV Owens ...........................................•..••... 
Orange, Alexandria and Manassas Railroad Company ........... . 
Old Uolony and Newport Railroad Company .................. . 
Oswego and Syracuse Railroad Company .................... .. 
J. Oritz, deceased ...................................•....... 
R. Ousley ..........••.......... ---- ..• --· ...•........•..•... 
Carried forward .•••••••..•.•• 
$5, 114, 201 23 
1' 659 :36 
J50 00 
97 09 
390 92 
12 16 
121 60 
41 93 
69 80 
50 00 
73 00 
142 00 
462 00 
1, 2:m 93 
346 35 
4, 258 4~ 
150 00 
600 00 
163 38 
125 00 
2 00 
2, 431 11 
278, 172 J9 
94 67 
54:3 00 
85 00 
94 65 
:34 80 
148,553 82 
108 76 
27 00 
40 00 
I, 283 86 
483 98 
300 00 
70 67 
35 20 
·31 25 
524 58 
450 00 
400 00 
1, 045 71 
447 66 
250 00 
~7 64 
90 00 
10 00 
322 52 
1,708 28 
779 86 
58 30 
:34 36 
3, 500 00 
2, 321 96 
257 GO 
115 79 
10 19 
662 38 
107 54 
320 00 
348 25 
69 20 
67 30 
20,805 60 
173 24 
15 00 
125 00 
5, 591, 804 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•.•...•..•••• 
To Owners of Steamer Mystic .•••.•..............•.••........•••• 
E. Preanel .. ...........................•...........••....••. 
Paducah and Gulf Railroad Company ...•.........••....••..... 
Pittsburgh and Fort Wayne Railroad Company ................ . 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint Louis Railroad Company ..••.•• 
J. J. Philbreck ........•........•.•...••••...............••.. 
W. Pruett ............•..................................••. 
'Ar. Patty .................................................. . 
E. L . Pril{more ........ ------ .............. -------- ........•. 
C. Powell .....................................••............ 
E. P . Pi r rce . ...............................................• 
.J. H. Parrish .....................................•......... 
P eters burgh Railroad Cou1pany .............................. . 
E. Potter, deceased .................. ------ .... ------ ....•... 
J. II. Parrish .................................•...........•.. 
P. Pearey ..... . .... ..................... .. ........•.... _. _ . . 
Philadelphia, Wilming-ton and Baltimore Railroad Company .... . 
Pacific Railroad of Missouri------------ ..................... . 
A. Ralph ........ ·----- ...........................••....•.. _ 
J. E . Reeside and others .................................... . 
Rome, Watertown and Oneida Railroad Company ...........••.. 
Renss t> laer and Saratoga H.ailroad Company ................... . 
J. S. Rollil . ..... .... ... ................... ____ .....•.. _____ _ 
Richmond and Danville Railroad Company .................... . 
Raleigh and Gaston RailroaJ Company ...................... .. 
Steamer ForeRt Queen .. ....................•................. 
W. S. Shrewsbury ............................•......•....... 
C. Sniteman . ..... ------ ............ ------ .... ____ ......... . 
vV. S. Shrewsbury .................................. ---- .... . 
Shelbyville and Bardstown Turnpike Company ................. . 
W. Shriek, deceased ................ --- .......... : ........... . 
G. D. Sanford ........................ --- - ...•............... 
B. Spang ......... ............. ~ _ ... _. __ .. _____ .... _ ... __ . _. 
Southern Railroad Association ............................... . 
J. Stanage .. .................•.............•......... _ •..... 
Steamt>r Parthenia and owners .............................. .. 
J. Shields . .................•.................••............ 
W. R Shaw ............................................... .. 
Stanton & Pal mer ...........•....••....•••...•.•..••••...... 
J. S. Shaw and others ....................................... . 
Southside Railroad Company ................................ . 
W. E. Scht'reder .............•.....•..•............••........ 
Steam£>r R. B. Hamiltou .................................... .. 
Steamer J. A. Warner and others ............................ .. 
C. Schroeter ... ..... _ ........................••....•......•.. 
Stevenson, Pollock & Co .............. . ..... ---- ............ . 
C. Sebastian ...•...... _ ......•.... _. _ .......... ___ . : ...••••. 
J. Summers ...................•...................•.••...... 
A. Stuart .........••.................•.•..•••...•• __ •....... 
T. Short .................•... _ .......................... _ •••• 
N. Thompson ......•••....•.•....•...••.•.•.•..•.•••.•...... 
J. N. 'I.' aft. . • . • . . •. _ . . . . . . . . . . . . . . • • . . _ ....••.....•.• ___ . . __ • 
M. C. Thacker ..••••........................•...• -- ..•.•.... . 
R. Tindall. .• _ .......... __ •.......... __ . _ ...• _ ...• _ ••. _. __ .• 
'f. Taylor .. --- ... _ .........•. _ ...... _ •••........ _ .•... _. _. _. 
W. I. Trunnell._ •..........•.....•.. __ .. _ .... _ ... _ ...•. _ ... . 
Texas and New Orleans Railroad Company ................... . 
Torbit & Co------ ......................................... . 
Union Pacific Railroad Company ......................... --- .. 
A. B. Vannevar .........••...••..........••......•• _ •••.• _ ••• 
Vicks burgh and Meriden Railroad Company ...•... -- •••••••...• 
M. T. Vintroux .......•...•.••....•.•.............•••••.••••• 
E. Wilkes ...•..••••.•.••...••.......•••....••••..••.•.••••• 
J. Williams ................................................ . 
J. S. Wheatley .•••••.•••••..••.•••••••••.••••••••••.•••••••• 
Carried forward •••••••••••••• 
323 
$5,fi91,804 10 
9,382 50 
16 80 
236 35 
5 65 
26 40 
1,476 00 
19 50 
247 65 
300 00 
10 00 
50 00 
121 53 
60 17 
30 96 
375 00 
62 50 
4,717 50 
860 62 
75 00 
23,377 53 
1,644 33 
385 54 
J50 00 
137 20 
26 56 
14, 100 00 
2,969 42 
140 46 
800 00 
792 52 
198 33 
40 00 
150 00 
11 75 
35 00 
2,319 56 
328 00 
23 38 
45 925 91 
2:018 68 
1,465 75 
379 01 
151 07 
13,080 00 
96 00 
84 00 
200 00 
86 33 
51 14 
. 870 00 
64 00 
390 00 
8 00 
760 00 
115 00 
67 00 
839 74 
165 00 
629,473 22 
889 16 
1,118 30 
219 00 
520 44 
75 00 
10 00 
6,356,629 56 
324 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....•..••••..... 
To C. E. Woodruff .......•...••........................•.....•.. 
W. F. Winstead .......••........••.................•••..... 
L.D. Viloodworth .............•............................. 
E. Williams .....•..•......•..•. --~- ..........•••........•.. 
J. T. Watson . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . .............. . 
A.. S. Wall ace ...•............................••......... _ .. _ 
R. H. Woolfolk ................•• •........•••............... 
J. E. Ware ................................................ . 
J. N. Williamson and others ................................ .. 
G.P. York ................................................. . 
J. M. Walker ............................•...............••. 
Wilmington and Weldon Railroad Company .................. . 
Wheeling and Belmont Bridge Company .....•............... 
J_,. B. Womack ............. _ ......................••... _ ... . 
Western North Carolina Railroad Company .................. .. 
J. 1-?.. Waters .............•.....••..........•....... _ ....... . 
l!..,. R. Wills .................•............................... 
T. J. Young ........••....••................................ 
F. Yates, deceased .•......•..•...•...•......•...•.•.......... 
From which deduct the following repayments: 
By A. V. Andress and others ........................ .. 
L.A. Abbott ..................................... . 
A. S. Ash1nead .................••• _ ...........•••. 
G. E. Alden and others .......................... .. 
Alabama and Florida Railroad and others ......•..... 
A. S. Bennett and others .......................... . 
W. W. Barrett ...................••.•...•......... 
R. E. Bradford ....•......•.•............••........ 
J. W. Bubb and others ........................... .. 
F. D. Baldwin and others ........................ .. 
W. M. Bandy and others .......................... . 
H. M. Benson and others ......................... .. 
J. W. Bean ............................. ____ ..... . 
C. Berkley ............ _ ................ _ ..... _ .. _ 
H. R. Brinkerhoff and others ..................... .. 
J. H. Baldwin and others ........................ .. 
J.D. Bingham ...............................•... 
G. S. Blodgitt. ................................... . 
W. H. Bailhache ................................ .. 
C. E. Beman and others .......................... .. 
S. W. Bensall and utbers .......................... . 
G. W. Bradley ..•........................ _. _ •... _. 
R. E. Bradford ........•.....••................ _ .. . 
J. W. Bean . . . . . . . • . . . . . . . . . . . •........ _ .... _ .... . 
N. J. Bennett ..••....................... _ .....• _ .. 
L. F. Burnett ......................•.............. 
A. S. Baxter and others ....................... _. _ .. 
E . D. Baker and others ........................... . 
G. R. Bacon and others .......................... .. 
A. P. Blunt and others ............................ . 
A. Barrett and others ............................ .. 
S. H. Bodfish and others ...................... _ .. .. 
.J. R. Brinckle and others ........................ .. 
H. Catley and others ............................ .. 
·C. H. Conrad .................................... . 
·0. Campbell and others .......................... .. 
B. C. Card ....................................... . 
B. 0. Carr ..........•..............••.......... _ .. 
W. H. Clapp and others ......................... .. 
W.A.. Catneron .......••••...••• . ...........•••... 
D. Carolin and others ............................ .. 
E. B. Carling and others .......................... . 
N. S. Constable and others ........................ . 
$192 77 
4,284 75 
92 47 
345 70 
7,443 24 
3 00 
378 60 
268 53 
5,042 00 
7,447 27 
1 45 
8,194 50 
3 50 
21 85 
5 75 
22 50 
1,417 90 
608 05 
350 27 
61 75 
3, 394 16 
306 75 
1' 912 55 
155 79 
315 17 
54 80 
11,075 79 
290 00 
1, 124 25 
416 50 
792 15 
162 45 
107 75 
20 83 
315 00 
61 80 
10,507 58 
463 78 
9 00 
380 75 
209 00 
470 00 
] '129 78 
Carried forward...... 69, 861 48 
$6, 356, 629 56 
50 00 
67 50 
96 80 
73 69 
224 72 
578 2~ 
1 54 
2, 450 00 
424 00 
126 75 
660 00 
1, 022 96 
3, 885 71 
Fll 50 
5, 239 51 
45 92 
35 00 
390 00 
152 50 
6, 372,235 91 
6,372,235 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 325 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...... $69, 861 48 $6, 372, 235 91 
By R. Craig and others.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :330 52 
S.D. Childs ...................................... 2,892 65 
W. A. Crafts .................... \........ . . . . . . . . . . 32 45 
H . Catley and others. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 262 64 
D. H. Cortelyou................................... 64 34 
J. F. Cleeley...... ...•.. .... ...... ...... ...... .... 805 42 
J. Carland...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 601 45 
J. Curry and others................................ 112 10 
F. L. Davis ...................................... 18, 151 43 
J. J. Dana........................................ 190 13 
G. H. A. Dimpfel.... .... ...... .... .... ...... ...... 2 36 
S. Dana and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 H8 
J. M. K. Davis...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 15 
F. A. Dawson..................................... 179 90 · 
J. S. Dudley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
T. Dunn....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 102 50 
C. Durham . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 79 
J. W. Eckles and others........................... 262 02 
W. Everett and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 394 37 
G. W. Evans and others.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 623 75 
J. V. Furey . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3, 975 90 
E. G. Fechit ...... ...... .... ...... ...... ...... .... 1,28:3 66 
C. W. Foster .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 35 
C. B. Fisk and others.... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2, 189 62 
W. F. Gardner.................................... 347 14 
E. 0. Gibson and others ............................ 11,681 50 
S. Gunther and others... .. .. . .. .. • .. . . .. .. .. . .. .. .. 77 25 
M. F. Gallagher.... . . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . • .. 4, 167 56 
W. P.Graves ..................................... 243 99 
E. B. Gibbs and others............................. 3, 155 75 
T.W.Gibson..................................... 3185 
E. Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 85 
J. W. Hepburn .... .. .... .. .. .. .... . .... .. .. .. .. .. 12 00 
J. L. Humphreville and others .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . 715 90 
T. B. Hunt....................................... 5, 014 01 
W. E. Horton ............................... ·..... 169 25 
J. Halloran....................................... 46 75 
G. M. Harris and others............................ 216 50 
W. Howe and others ............. -----·............ 1,179 00 
J. T. Hoyt..... .... .... ........ .... .... .... .... .. 1,415 43 
S. B. Holabird ...... . ............. - ......... -.... . 4, 379 88 
E. S. Hoffn1au.... . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . .. . • . . 25 00 
R. B. Hatch .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .... ... . 3, 503 18 
C. L. Hudson ............... -- .......... -......... 194 40 
J. H. Hurst and others............................ 698 76 
J. Hamilton...... .. .. .. .. ... . .... .. .. . ... .. .. .. . . 05 
F. W. Hess and others ......... -- ............ --.-. . 614 50 
W. A. Hodges ............ ---···------ ...... ----·· 165 50 
H. H. Humphreys and others .............. ----··---- 244 00 
W. T. Howell and others .. ---- ............. ----- .. 193 50 
A. W. Hoffman and others .............. -... .. . . . . . 278 25 
E. M. Hayes and others .......... --·-·····-··...... 720 00 
J. B. Irvine....................................... 100 00 
R. Ingalls ........ - ...... - ................... -.. .. 2, 319 15 
H. Inman and others ................... -.. . . . • . • . . 3, 041 55 
E. P. Jones and 0then1 .................. ·----- ..... 4,912 50 
J. B. Johnson anJ others ................ -----·..... 5 00 
F. B. Jones and others ...... ··---······---·· ...•••. 26,779 75 
W.M. Kimball.. ....................... ·····----·· 16 681 14 
J. V. Kelso....................................... ' 42 74 
W. A. l{obbe ----·· .....• ...... .....•. ....•. .... .. 02 
A. C. Kistler..................................... 814 00 
G. W. Kingsbury...... .. .. . . . • . • . . . . . . . • .. . . . . • . . • 1, 289 15 
J. G. C. Lee ................... - -........ - . . . . . . . . 1, 969 85 
M. I. Ludington .......... -•...... - ................ 72, 250 :H 
H. Leiber and others ......... -............ -.... . . . . 1, 064 00 
Carried forward ........ 287, 118 52 6,372,235 91 
326 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ... . 
By H. W. Lawton .......... _ ............ _ ......... . 
$287, 118 52 
142 50 
49,) 00 
3R, ~04 !37 
9,328 55 
1,775 14 
10,013 99 
J. W. Lewis ....•... ---- ............ ___ ........ . 
J. W. McClure-----· .......................... . 
W. Myers and others ........................... . 
F. Moore and others ........................... . 
W. Mitchell and others .......................... . 
J. M. Moore and others ......................... . 
A. J. McGonoigle .............................. . 
R. C. Morgan ............................. -----· 
W. S. McCaskey .......................... -----· 
W. P. Martin and others ....................... . 
G. B. McDermott .............................. . 
A. Morton and others ........................... . 
E. M. Merrriman ............................... . 
G. 0. McMullin .......... , ................... . 
G. L. Mast and others .......................... . 
W. S. Miller ................................... . 
A. B. McGowan and others...... . .............. . 
T. W. Morrison and others ....................... . 
J. A. Mason ............................. _ ... _ .. 
T. 1\IcCrea .................................... . 
J. B. N1xon ................................... . 
L. Nolen ...................................... . 
W. H. Nelson ..............................•... 
F. C. Nichols and others ......................... . 
R. Neely .............................. __ ...... . 
'\V. W. Nassau ................................. . 
M. O'Brien and others .......................... __ 
R. B. O"vPn ................................... . 
J. J. O'Brien and others ......................... . 
P. Ord and others ...........•.................... 
S. G. Penny ............................ _ ... _ ... . 
B. F. Porter ...•................................ 
H. Page ............ . ......................... . 
H. R. Pu1nan1 .....•......................... : .. 
F. W. Perkins ........•......................... 
L. W.Perce ···········-----·----------·-······· 
J. A. Potter ................................... . 
J.P. Peterson ................................. . 
E. Pickett ..................................... . 
Pacific Railroad of Missomi ..................... . 
Quartermaster's Department. .................. _ •. 
Ira Quimby and others ......................... . 
H. B. Quimby and others ....................... .. 
T. P. Quinn and others ......................... _ 
P. H. Ray .................. ·----- ............. . 
C. H. Reynolds and others __ ................... .. 
W. V. Richards and others ..................... . 
C. A. Reynoldj3 and others ................. _ ..•.. 
.J. F. Rodgers ................ _ ....... _ •.. _ ..... . 
W. I. Reed ....................... _ .........•..•. 
E. C. Richenback .............................. . 
T. Roberts ... _ ................................. . 
P. Roemer .................................. ___ _ 
A. G. Robinson and others ...................... . 
A. F. Rockwell and others ....................... . 
R. G. Rutherford and others ..................... . 
W. J. Ross and others .......................... . 
C. P. Roberts and others ........................ . 
G. H. Rndetzki ................................. . 
R. P. Rifeuberick ............................... . 
R. Sarton ................ _ ................ ___ .. . 
R. Summers and others .............. _ .......... .. 
E. J. Strang and others ........................ .. 
E. B. Savage ..................•................ 
T. McK. Smith ................................ . 
J. W. Scully .................................. . 
175, 94!:1 (JO 
58, 2m~ oo 
2,095 01 
50 
207 50 
51 l ()5 
245 7!) 
68 95 
54 56 
32:3 67 
400,0(10 00 
2,574 50 
499 ~5 
77 ~5 
487 00 
27 :20 
25 51 
55 90 
4,091) 65 
571 50 
60 00 
2,441 00 
576 23 
1tl9 00 
635 40 
843 8 
48 80 
949 55 
104 ou 
275 00 
~5 00 
1,559 85 
798 87 
5 00 
21 11 
28,832 -14 
8,620 50 
159 88 
967 10 
3,204 35 
976 70 
5, J 18 85 
42,019 54 
21,74~ 71 
63 :~3 
55 HO 
160 90 
636 60 
277 55 
3,481 35 
6,288 99 
1,302 38 
773 45 
18 50 
10 25 
1,215 OIJ 
230 00 
15,777 10 
4 80 
4:3:> 0() 
2,479 35 
Carried forward .•••.. 1, 146, 649 4S 
$6, 372, 235 91 
6,372,235 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 3 2 7 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Broughtforward ... $1,146,649 48 $6,372,235 91 
By J. F. Small . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 62 
C.J. Sawtelle. .................... ............. 114 26 
J. J. Slocum... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 54 
J.D. Stubbs ...... ------........................ 110 68 
F. T. Starkweather.............................. 1,243 70 
J. O.Shclbyand others......................... 9,417 !lO 
J. W. Shaffer .................. ------.... ...... 2,699 95 
G. W. H. Stouch and others ... . .. . . . . .. .. . . .. . ... 5, 696 65 
J. F. Simpson and others . . . ... .. . ... .. . .. . .. . . .. 105 75 
0. M. Smith aud others.......................... tll 00 
L. Smith and others............................. 41 61 
T. Swords...................................... 430 71 
G. W . Steele and others.......................... 57 90 
W. S. Trevor.................................... 250 00 
T. M. Turner.......... ...... .... ...... .... .... 10 00 
D. G.Thomas.............................. . .... 1,161 19 
0. A. Thompson................................ 7 50 
H. B. Todd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 50 
L. C. Thayer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 
J. Tuttle........................................ 218 75 
S. P. Taylor..................................... 117 64 
J. H. Toole..................................... 60 96 
N. Thompson................................... 43:3 36 
A. H. M. Taylor . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 80 
S. B. Thoburn aud.others .............. --.... .. .. 2, 915 96 
C. W. Thomas.................................. 1,570 00 
G. McM. Taylor ................ ·-----.......... 65 00 
D . C. Underwood............................... 374 52 
D. H. Vinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 000 00 
V. P. Van Autwerp and others.......... .... .... 3,519 87 
H. M. Whittlesey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 039 56 
W. M. Williams................................ 46 80 
M. Wisendorff and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 528 15 
H. C. Ward . .................................... 1,001 25 
War Department, (Quartermaster's Department).... 31,561 38 
T. C. Winchell...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
E. C. Winchell.................................. 357 44 
T. Wardandothers............................. 5,48100 
J . Whipple..................................... 133 OS 
W. A. Winters.................................. 96 50 
W. A. Warren..................... .... .... .... 3,184 10 
R. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 94 
A. Werninger .... .... ...... ...... ...... ..... .... 29 28 
E. B. Whitman ..................... -.. . . . . . . . . . . :35 00 
L. Wightman................................... 122 46 
J. H. Willard and others...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H4 48 
J.A. Wheeler................................... 177 80 
G. H. Weeks.................................... 532 10 
J. Wilson .................... -----·............ 714 15 
------ 1, 5~7' 051 37 
Bronze equestrian statue of Bvt. Lieut. Gen. Winfield Scott: 
To J. Potts, disbursing clerk ................................. ... . 
Expenses of court of inquiry held in 1868 and 1 86\:J: 
To J. Potts, disbursing- clerk .............. _ ........... _____ ... __ . 
Horses and other property lost in the military service: 
To A. P. Aukeny ................ _. _ .. _ .. _ .............. _ ...... . 
J. E. Audenreid ... _ ..... __ ............ _ .... ___ .. __ . ___ .. __ . 
J. M. Adams ............................................ ---· 
W. B. Alexander ................. _ ... _ ..................... . 
J. J{. Andrews ................................... _ .. _ .... _ .. 
Carried forward .......• ~ •.... 
4,84fl, 184 54 
15,000 00 
5,000 00 
======== 
200 00 
J50 ro 
200 00 
1'29 83 
105 60 
785 43 
328 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ......••........ 
To R. H. Atwell ......•.....•...........•...................... 
F. M. Arnold ......•........................................ 
Alton and Saint Louis Packet Company ...................... . 
TI;n!;m~t~~!ae~~~~~~~~ ~ :: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ::: ~: ~ ~:::: ~:: ~ ~ 
~{o~~eB~~~~:~: ~: ~ ~ ~: ~ ~:: ~ :::::: ::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~::::: 
M. Bailey ......................••.......................... 
C. S. Blanchard ............................................ . 
S. Birddell ................................................ . 
J. Blair ...............................•.....•.....•........ 
C. W. Bishop, deceased ..................................... . 
J. R. Barker ........•...................................•... 
R. Brooks .................•................................ 
G. Butcher ..•.•.........•.........................•........ 
D.P. Bond .......................•......................... 
J. M. Baxter, deceased .............................•......... 
E. G. Barton .........••.....................••...•......••.. 
A. Babbs .................................................. . 
Low Buffalo, (a scout) .........•...........••................ 
B. F. Burns .............•......................•........... 
JI. Branham .............................•.................. 
J. Barker ................................................. . 
A. R. Brown ................. _ ............................. . 
J. Bruce ......•••.•...............................•....... -
J. ]:<'. Billomy .......•••••.........•......................... 
J. C. Beard, deceased ...................................... . 
P. C. Bailey ....... _ ... _ ................••.................. 
J. Bauer ..................•............. _ ........ _ .....• _ .. 
M. Brown and others .............................•.•........ 
J. 'f. Bailey .......................................••....... 
R. C. Blain .....................•..... _ ...•••............... 
H. Brown ......................•...................•..... _. 
J. 'f. Baird, deceased ...•.....••...•....................•.•.. 
vV. H .. Barrett ...................................••.•........ 
J. Bruton ................................•................. 
J. Byford ...................•.................•.•.......... 
J. J. Brugger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................•... 
J. W. Beard, deceased .•.••.................................. 
J.P. Beebe ...........•.......••.........•..........•....... 
,V. Billings ................•..•••........................... 
A. Barnitz ................................................ . 
S. Beall ...•...............•...........................•.... 
A. W. Boon . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . .................... . 
E. Ballinger ...................•.....•.............•........ 
}'.Breithaupt ..................•................•.......... . 
W . Brown........... . . . . . . . . . . . . . ...........•••........... 
A. Be em an .................... _ ........................... . 
R. H. Brown, deceased ..................•••................. 
·r. F. Brodhead, deceased ........•.........•.................. 
B. "VvT. Bond ........ - ... ---- · · --- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
J . S. Bra ton .•••..........................................• 
J. C. Bess .................................. · .....•.......... 
S. Baiu, deceased ..............•............... : . .......•... 
A. Borders ................................•....••........... 
P. F. Belden ............................................... . 
R. T. Berry ......... .. ...................................... . 
R. S. Caldwell ................••...•....................•... 
D. S. Chamberlin ........................................... . 
J. C. Carpenter .•..•............................•..•.....•.. 
1\-I. P. Collins .............................................. . 
J. L. Carhart ...................•...........•....••......... 
H. A. Coston .............................................. . 
W. Clark ....................................•.............. 
H .. B. Clark ................................................ . 
Carried forward .••••.•.•..••••. 
$i85 43 
123 05 
12:~ 40 
15,536 31 
65 00 
200 00 
17!) 91 
ll :3 00 
200 00 
154 90 
150 00 
216 00 
170 75 
150 00 
234 00 
350 00 
103 41 
160 00 
125 00 
150 34 
40 00 
1:~o 63 
120 f:J:3 
200 00 
120 00 
200 00 
90 00 
15:~ 53 
200 00 
189 43 
8, 128 7tl 
154 78 
200 00 
500 00 
99 80 
1!:)2 06 
140 00 
97 00 
280 00 
153 10 
175 00 
150 00 
175 00 
525 00 
130 63 
22 IH 
60 00 
112 40 
Rcl 46 
76 :32 
400 00 
125 00 
169 4:3 
97 40 
153 10 
1, 200 00 
240 00 
200 00 
200 00 
200 00 
106 83 
300 00 
95 00 
175 00 
200 00 
124 80 
36,177 99, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•....•••.....•. 
To J. Casson .•••.......•........•••....••.....•..•••..•...••.. 
W. H. Cheesman ..•••..............••..•••...•.•..••..•..... 
T. Cauthon ..•••.........................•......•........... 
E. Co linger ...•••.•••.............................•....•••.. 
W. E. Clarke ..........•...........................•....••.. 
E. S. Cates .•.•........•.•..•.•....•••.....•....•.•...••••.. 
J. Carey . . . . . . . • . . . .....••....•.•.. _ •••... _ ••... __ •...• __ . _ 
J. Conrad .............•.••.........•.•.•...•..........••••• 
Z. P. Cadle, deceased ....................................... . 
W. P. Cox ...............••.•...............••.............. 
R. S. Curd, deceased ........••..........••.....•.........•..• 
H. Crabtree .....•...•.••..........•....•.•.............•••. 
H. C. Collins ........••....... . ........••.........••........ 
H. Cox .....•...•..•...•.......................•••.....•.... 
J. Copehart .............•....•••.....•.•......••.......••... 
A. P. Caldwell ...••........••.........................•..... 
L. Cowen ....•..•.•.................•.....••..........•••.. 
R. C. Combs ..............•...........................•.•... 
J. M.Colescott ------·· .................•................••. 
W. R. Cook ......................••...•............•....... 
G. Clevinger ........................... __ ...........•...... 
J. Campbell ................................ . · .............. . 
J. M. Cherry ...............•••.......... __ .. _ .... _ .......... . 
W. P. Crow ................................ ---- ..•.•....... 
B. F. Do·well ........................•.•.................... 
H. H. Daniels ..........•....... __ ......................... . 
J. Dean, deceased ..••.............••.•.........•.••.•..••... 
B. Day .......•....................•...••.....••...••••....• 
0. W.Dutton ........•.•....•...........•...............••.. 
T. G. Day ................................................. . 
M. J. Devers .......•...••••....••..........••••........••••. 
S. E. Darnes ............................................... . 
J. Dugdale .......•.•.........•..............•.....••••..... 
G. F. Dougherty ....•....•.....••........................... 
M. H. Durham ...............••........•••.............•.... 
M Deegan .................••••........•.••.......••.•..... 
J. Davis .................................................. . 
J. Denltam .••••....•.....••...........•.•.....•..•......... 
T. B. Dicken •..........•..•.........•.................•••.. 
J. Dunlavy ..•••........•....••..........................•.. 
B. F. Dowen ............•......•........•....•.••........... 
I. C. Dye .................................................. . 
C. S. Eisner ..•••........••...••.....••..........••••..••••. 
A. Er:>kine .........••..••••........•.........•••....•••.... 
N.D. Ellis .•...........•..............•....•.... _ ......... . 
F. Enes ......................••••.....••.....••............ 
I. F. Ereus .............................................. __ 
J. W.Ewing ...................••.....•••....•.••..•....... 
T. Eagen, deceased .................•...•.•................ . 
P. C, Eberhart .. _ ........•.••. _ .......•.••....••....•••..•.. 
lL Elliott ..•......•....................•.........•......... 
A. Eberhart . • • • . . . . . . . . . . . . . . . .......•................•.•.. 
F. Furness .................................. -- .........••... 
G. Falkenburg . _. _ .....•..............•••..........•.••... _. 
H . . F'arley .................................... - ...•......... 
A. l<'ielcLs . . . . . . . ..........................•... -.......• -- .• 
\\T. W.l<"'leming .......••...............•.....•...... ---- ...• 
W. C. Francis ..•.....•.....•.....•.•..•.•.......•••....•... 
W. Free .....................••••.................•. - . ..•••• 
J. Fuller .. . . . . . . . . . . . . . . . . ............•••.......••••..••••• 
Ira Farnsworth ..................................•........•. 
W. L. Frazer ............................................... . 
G. vV. Farrier ....•.................•......•......•.......••. 
P. For bach ..••.................•................•........••. 
S. Grier _... . . . . . . • • . . . .•...... _ ........ __ .. _. ___ .•..•.. __ .. 
Carried forward ................. . 
329 
$36,177 99 
137 ]!3 
153 00 
12:3 65 
88 00 
250 00 
118 68 
112 78 
12,595 82 
127 06 
117 20 
172 78 
165 00 
13!~ 60 
130 83 
102 06 
108 98 
150 00 
650 00 
105 00 
517 00 
105 63 
115 00 
J2J 51:3 
200 00 
200 00 
145 00 
125 00 
145 00 
120 00 
23~ 10 
103 11; 
100 00 
200 00 
79 00 
106 40 
1, 800 00 
200 00 
162 03 
137 66 
37 73 
1, 540 00 
124 93 
160 00 
100 00 
167 33 
52 20 
400 00 
100 00 
510 00 
40 00 
312 66 
40 00 
360 00 
150 00 
165 00 
117 43 
101 60 
57 40 
100 61 
62 50 
104 00 
117 60 
110 00 
50 00 
200 00 
330 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••........•.• 
To J. C. Green ....••................•..•....................... 
G. Green ...................... . .............•..•.......•••. 
W. M. Gray ............................................... . 
J. Grazier .................................................. . 
J. Garsting, deceased ....................................... . 
~.,..F. Geegier .............................................. . 
F. M.P. Goff .... -- ........ -.- ........... - ..... - ..... -- .... . 
J. A. Gaver ........... _ ...... _ ............................. . 
J. P. Gross ......................... _ . _ ... __ . _ ... ___ . _ . _ . ___ _ 
G. Gobert.·----- ...... ---··· .•..................•...•....... 
J. Green ................................................... . 
W. N. Gregory ............................................. . 
A. Gaster ................................. _ ............... . 
J.J.Griffen .................... , .......................... . 
E. Gray, deceased ......................................... , .. 
W. Gibbons ........ .............................. ....... ... . 
J. H. Horton ... _ ............................. _ ............. . 
T. Humphreyville .................................. _ ....... . 
M. C. Ilarper ............ ·----· ............... __ ........ .. .. . 
S. Hendsaker .... _ .. _ .......... _ ...... __ . ___ ... _. _ ........ _. 
G. \V. Heard .............................................. . 
J. L. Hanser .............. __ ................................ . 
H. Holt .... ···-- ~ - ......................................... . 
J. Haley ................................................. . 
D. M. Haskell ................................ - ............ . 
fl. Hartwig ........ .....•••••.............................. 
W. Huff .................................................. . 
B. F. Hatcher ............ _ ................................. . 
J. A. Hurst ................................................ . 
B. Hayden .................................................. . 
W. Horton .................... _ ..... _ .....•................. 
A. V. Holmes ............................................. .. 
G. Hardesty ............................................... . 
A. Hoeppner .............................•.................. 
I. 0. H ed rick .............................................. . 
W. S. Hagan ............................................... . 
H. Hu1nphreys ............................................. . 
A. Hacket.t. ................................................ . 
W. A. Haw ............................................... . 
J. B. Halbert ....................••........................•. 
N. M. Hurst, deceased ....................................... . 
T. F. Hare ...................•...........................•.. 
W. W. Holland ..................................••.....••.. 
W. B. Ha1nilton .................. . ......................... . 
J. Holmes .......•.......•...............................•.. 
D.F.Huff .... .............. ............................... . 
E. W. Hanigan ....................................... ..•••.. 
A. R. Hurst ................. : ............................. . 
J.F.Hahn ................................................ . 
L. Heron . .........................................•........ 
N. Herald ................................................. . 
A. N. Hill & Co ............................................ . 
P. Heavey . . .............................................. . 
W. Histead ... _ ..............•.......................... _ .. . 
T. Ingles .......... .. ........ - ............................. . 
A. J. James ................................................ . 
-v.r.James .........••....... _ ............................... . 
J.B.Jacobs ............................................... . 
E. S. Joslyn .........•......................................• 
S. F. Jones, deceased .......................................• 
G. Jones .................................................. . 
T. Jones ................................................... . 
G. T. Johnson .............................................. . 
W. l{elly .................................................. . 
J.D. l{elly ........................... - .................... . 
A. KaJrey ................................................. . 
Carried forward ................. . 
$61,916 13 
135 00 
170 00 
100 00 
200 00 
150 03 
175 03 
150 00 
105 00 
103 00 
113 64 
113 9:{ 
150 00 
300 00 
200 00 
81 38 
162 00 
147 78 
120 00 
200 00 
200 00 
HOO 00 
170 68 
125 00 
75 00 
144 09 
64 60 
85 00 
146 33 
200 00 
200 00 
74 80 
87 7:> 
130 00 
1fi3 72 
132 40 
64 20 
1:30 00 
121 00 
538 18 
90 54 
150 00 
118 n 
119 50 
132 78 
145 00 
70 00 
148 83 
99 78 
35 53 
43 00 
177 06 
250 00 
152 03 
137 06 
200 00 
1ao 63 
200 00 
159 28 
200 00 
147 60 
132 40 
112 43 
80 00 
166 78 
206 6:J 
125 00 
72,166 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILIT.ARY EST.ABLISRMENT. 
Brought forward ..............•. 
'l'o H. Kirkendall ........•...................................... 
J. Kimball. ................................................ . 
A. l{ou ter .......................... ~ .................... -- .. 
H. A. Kelly, deceased .. _. . . . • • • . . .......................... . 
P. Krum ... .......... . .................................... . 
T. B. l{ilgore .•..........•••................................ 
S. H. Libby ........................ . ....................... . 
J. II. Lewis ............................................... . 
J. Lyden .................................................. . 
E. Lee ........................................••........ - .• 
J.C.Lynch ............................................... . 
J. E. Luther ...........•.................................... 
D. Libby .............. •........................•........... 
J.Langdon ............................................... . 
A. Laforte ...................•.............................. 
J. H. Lambert, deceased ................................... . 
F. F. Logan and others ..........................•........... 
T.J. Lucas ................................................ . 
R .. D. Lathrop .............................................. . 
N. Lawson ................................................ . 
A. J. Loe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•......... 
H. Landers, deceased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
Model barge Alma ....... , ................................. . 
J. S. McKinney ............................................ . 
J. R. McCormick .......................................... .. 
lf.J. Miller ............................................... . 
P. Mulcahey ............................................... . 
M. C. Mitchell._ ........................ _ ................... . 
W. F. Madden .................•...................•......... 
H. J.\!!orton .....................•....................•....... 
J.P. McClellan ............................................ . 
E. H. l\furrray ..................................•........•.. 
J . Mortland .................................••............ _ 
E. H. Miservey ............................................ . 
E. P. J.\!IcCobric ........................•.•........•••...•... 
J. Moffit. deeeased ...............••...........••••......... 
J. M n rnty ..................... _ ....... _ .....• ___ ........ _ .. 
J. McCann ................................................ . 
J. M. McCoy ... . ..............................•............ 
J.D. Malone, deceased ..................................... . 
M. MeCullogh ............................................. . 
C. H. Mayes ............................................... . 
G. R. J.\!!itchell ............................................ . 
H. A Monrton, deceas~::<.l ...........•......................... 
D. Mel{ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
N.Miller ................................................. . 
Merrill & Abbott and others ................................. . 
C. W. Merritt .............................................. . 
A. K. Minton ............................................... . 
G. W.Moore .........••........................•............ 
R. McMillan .............•...........................•...... 
R. Mcl\!Iurtrey ....•............................•••..••••..... 
J. Moore ..... ---- ......................................... . 
H. M. Miller, deceased ...................................... . 
F. P. McNe~v ........................................ .' ...... . 
T. E. Mitchell ..........•.......•.......•............•....... · 
S. D. Niles .............•.....................• _ ............ . 
C. W.Nott. ............................................... .. 
G. Nell, deceased .......................... _ ......... ___ .... . 
W. Neussel ... . ............................................ . 
A. Nelson, deceased .. - -- . . ---- .............................. . 
T. B. New1nan .•......•............•........................ 
C. Ovennan ..........•............................••....... 
J. H. Owen ................................................ . 
J. M. Overman ...••........................................ 
A. W. Patterson .....•..•.....................•.............. 
Carried forward .•...........•.. 
331 
$72. 166 26 
1,600 00 
172 78 
97 49 
200 00 
141 38 
72 40 
185 00 
200 00 
165 00 
s:~ oo 
152 03 
] 35 ()0 
190 00 
17,050 00 
13i'l 87 
100 00 
24, 896 :36 
JGO 00 
1~1 71:3 
150 18 
99 20 
](jJ 43 
4, 8 13 59 
182 ~() 
1f>2 l)(j 
1 1:3 4o 
65 00 
1:~:~ 00 
95 00 
120 00 
7!) 00 
200 Oll 
I. 500 00 
175 00 
1 18 50 
'200 00 
13tl 00 
119 59 
77 40 
1:~8 00 
200 (10 
1(10 28 
116 (iO 
175 00 
110 00 
9:3 40 
6,759 82 
150 (l0 
64 86 
8:3 10 
I 16 53 
92 03 
175 00 
60 51:3 
375 00 
200 00 
175 00 
131 80 
125 00 
355 00 
150 00 
200 00 
91 78 
137 00 
152 03 
200 .00 
1:37,431 91 
I 
332 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Broughtforward ............... . 
To L. Pourier .•....•.....•••...........•...•................... 
J. Pis ell ......................................... -......... . 
A. Poe ...•••..........................•......•....•... ----. 
T. M. Parker .......•.....••...........••......•............. 
H. L. Post .............••••...............••................ 
C. Parris ..................•.....•....•.•................... 
W. 'f. Perrin ..•••..........•.............•.••............... 
E. M. Po·wers ..........•..........•....••.••................ 
H. P. Perrine ............................................. . 
E. B. Parder, deceased ..............••.•..................... 
:. ·fe~1s~~- : ~ ~ : : : : : : : : : : : ~ ~ : ~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
J. W. Parish ..•.••.•......•.................•............... 
C. C. Piatt ..•....•.•...•••...•••.............•............. 
J. G. Poe .................................................. . 
J. W. Rager ....•..•..••••..........••••...........•........ 
A. Reeves .....•...............•••.......••................• 
C. M. Ragsdale ....•••...•....•••..•••••.................... 
B.P. Runkle ............................................... . 
G. H. Robinson .......................................... .. 
G. J\11. Richtnond .......................................... .. 
A.M. Robinett .................. ··r··· ..................... . 
Red Star, (a scout) ........................................ .. 
R. C. Rankin .•..........•...•...........•••................ 
N.Rice ........•..••.......••.......••...................... 
L. A. Ross ...••.......................•....••............... 
E. R. Russell .•••••...••...••.....••..•••............•...... 
~- ~a~s0~~~-~:: =::: : : : ::: :: : : :::: : : :: :: :: :::: :: : :: : : ~ : : : ~ :: ~ : 
B. Rittenhouse . . . . . . ......•. · ....•.••...••.................. 
G. P. Roberts .................•..............•.............. 
W. Rickards, j r ..••.•..........................••........•... 
A. B. Rabinson . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . • . • • • . • . . . •...... 
C. S. Rogers ............................................... . 
M. Rogers ...•.•.••.......••........•..........•............ 
J. Ross ...• - . . . . • • . . . • • . • . . . • . . . .... . .....•.........•...... 
R. C. Rankin ...........••........••......................•.. 
T. A. Roberts .•.........................••.....••........... 
J. Roggers ..•............•••..••........•..•............... 
Steamer Forest Queen .................................... .. 
E. Shelton ...•.....•.•...•........••••....•...............•. 
E. D. Shelton .............................................. . 
D. W. Shaver ............................................. .. 
A. Smith ............•....••.......•.•.•..................... 
J. W. Sappington .................... --~- ................ .. 
M. N. Smith ................................................ . 
C. Smith .............................................. _ ... . 
G. A. Sanford, (steamer G. A. Sheldon) ...................... .. 
T. E. Saller . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•• 
W. B. Snedeger ........................................... . 
W. Shepherd .........•••....••...•..•....................... 
W. I{. Snow .....•.......•..•.•.....•...............•....... 
J. C. Schenck .••.........•......••...•••...........•.....••• 
J. Smith .......•..••....•••..••••....••..........•.......... 
F.L.Stigall ..••••..•••............•...•.•....••..........•. 
P. Saling ......... _ ....••••.. ___ ..... _ ....••.. _ . _____ .... __ . 
J.C.Smith ...••...•.....•••.•.......•.....•...•••.......... 
E. Short ......••••...••.......•.•..... ••.. .........••....... 
J. H. Sterritt .............................................. .. 
J. Shuigin ...•.....••...••...•.........•....••.......•...... 
E. Simpson ................................................ . 
W. H . Schmidt ............................................. . 
J. G. Smiley ...••....•....•••........•.......•.............. 
J. A. Smith . ..............•...•••••........••............... 
V. J. Smith, deceased .....•...••.•...•.•.....••.........••... 
S. Shanks ••.••.•..•...•.........•..........•............... 
Carried forward .............. .. 
$137,431 91 
125 00 
150 00 
100 00 
172 78 
125 00 
361 81 
91 28 
200 00 
155 00 
140 00 
200 00 
105 00 
4, 500 00 
110 00 
63 20 
146 00 
145 00 
150 00 
200 00 
125 00 
150 60 
200 6;1 
40 00 
!)O 00 
132 40 
175 00 
200 00 
112 00 
165 00 
100 00 
135 00 
145 60 
135 O:l 
100 00 
191 40 
151 33 
99 6tl 
200 00 
106 00 
31,725 00 
70 00 
80 00 
290 00 
20U 00 
llO 00 
2UO 00 
120 00 
5 722 t~ 
' 80 (j;{ 
90 00 
389 53 
22 78 
172 78 
1, 070 00 
lJO 00 
155 00 
152 06 
200 00 
44 20 
504 00 
140 00 
200 00 
125 12 
200 00 
140 38 
100 00 
189,840 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....•.•....•••.. 
To G. W. Smith .........................••..........••......... 
.J. H. Stone ....••...•••........•••.............•......•..... 
W. H. Tallman .............•...............•................ 
F. Turgeon ................................................ . 
W. H. Toney,jr., deceased ...•........... --- .......... ---- ... . 
A. 'l'hiel ...........................••........ - ............. . 
C. Tuttle ....••.......•....••...... - ....................... . 
H. Tuttle .......................•........•.... - •............. 
B. F. Turner ..•••.......•..•. - ... -- ..... - .. - .......•........ 
W. H. Tinch a .......................................... _ ... . 
A.M. Templeton .......••...•...........•................... 
J. Thayer ................................................. . 
· H. Townsend and others ...•.............•................... 
H. H. Tucker .................. -- .. ---- - . -.-- .. ---- ........ . 
T. Thompson .•.......•.......• --- ......................... , 
H. Tripp ........••......... ----- .... - ..................... . 
F. W. Thomas ............................. - ............... . 
E. Thacker ..........•.... - ... ---- ---- --- .. ---- .. ----- ..... . 
.J. Taylor and others ..•........•........... ·----- ...•........ 
L. Updegraff ............. ---- . --. ----- ... - ... --- ........... . 
A. Underwood .......... -----·-------·-----·-----·---------· 
L. Van Artourg ....... - - ...• - ... - ... - - .. - - - .. - . - - - - ....•.... 
W. W. Vance ........• -- . ---- ..•. - . - ..• -- •.. ---. -- ......... . 
A. Villerais ........... - . . . . - ..... - ..... -- --.-.- -- - ......•.. 
T. Van Pett .... ---- ............ ---- -----· ---· -------- ...•.. 
A. J. Vincent ............• - ... -- . --- . -..•. - . --- ............ . 
D. W. Vinsey ...••............. ---· ...... --·- ............. . 
M. Wright ..........•.......•........ --- •...............•.•. 
T. .J. Wood ..•............•............ - - . - - - . . ..........••. 
C. R. Weaver ............•..................... ---- ....... . 
W. Williams .............................. _ ............. _ .. . 
J. Williams .........•......•..•........••••••..•... -.- .... -
J. Whalen ...... _ . _ ..••.... ___ ... _ ..• _ . __ . _ ... _ ........•••.. 
S. Wilks .............. · ..........•.......•..•............•... 
G. I. Waterman .... . ........................ _ ••............. 
J. " 7ilson, deceased ..•.............•. : ........•. ---· ....... . 
I. Wilson ...••...•••................••..•................... 
S. Woods ....•.............•. _ .........••••. _ ...........•... 
C. B. Whitney ..................................•........... 
J.D. Wicklift'e .............................. _ .............. . 
C. Warner ...........................•......•............... 
S. Wallace ............. __ ••....... __ ........ _ ......• _ ••..... 
J. B. Woods ...•..................•...........•............. 
J. WilkeR .............................................•..... 
L. 'Vall ace ....... ~ ..... _ ..... _ ................•.....•...... 
L. Ward ........•........•.......... _ .. _ ...... _ ......••..... 
A. Ward .....................••... _ •...•.. _ .............•... 
Z. B. Wakeman and others .................................. . 
C. E. Weed .....................•........................ _ .. 
G. ~r. Wade ............................................ ··--
M. W eider ...•..................... _ ... _ ................. _ .. 
J.C. Wood ..•.....................................•....... 
I. White ....................... _ ...............•.......•••.. 
W. J. Wells, deceased ...................................... .. 
J.P. Wamsley ...•........•...••....•• _ .........•. : ••....... 
M. Worstell ......................•..................•....... 
L. ll. Worthington ........•....•••...•••...••..•.........•.•. 
A. J. Young . . . . . .......•.•..•.•..•••.....................•. 
J. Zyset ...•...........•••...•.•.•...•.........•....•......• 
Bounty under act July 28, 1B66 : 
To C. H. Fry, deputy paymaster general . . • • • • . • • • • . . . . . .••...•.. 
J. L. Hodge, paymaster ..•..........•...........••...••••.... 
H. H. Hoyt, paymaster .......•.•..••••..........•....•••..... 
Carried forward .••.....•..••••• 
333 
$189,840 35 
74 40 
85 00 
102 06 
130 00 
200 00 
350 00 
200 00 
175 00 
115 00 
300 00 
109 78 
155 03 
4,005 77 
125 00 
145 25 
2:~7 06 
200 00 
121 43 
17,113 43 
100 00 
225 00 
200 00 
5B 00 
96 91 
163 60 
185 00 
105 00 
100 00 
400 00 
6,090 62 
155 00 
76 43 
70 00 
166 91 
135 00 
145 00 
130 00 
84 50 
140 00 
17:-> ( 0 
172 1::0 
!:l4 20 
200 00 
250 00 
75 50 
126 76 
lOO 00 
8,593 35 
90 03 
122 00 
120 00 
82 20 
104 63 
150 18 
26 00 
94 80 
114 43 
122 63 
120 00 
233,536 04 
50,000 00 
1,450,000 00 
100 00 
1,500,100 00 
334 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITA.RY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..... ...• . ...... 
To J. J. Hiles, paymaster .................... . ................. . 
A. H. Stewart, paymaster ..... ............................... . 
Pay department of Army .................................... . 
From which deduct the following repayment : 
To P. Hasler, deceased ........................................ . 
Expenses of Rogue River vV ar: 
To B. J. Drew and others .........................••............ 
Commutation of rations to prisoners of war in the rebel States : 
To George Bell, commissary subsistence ........•.....••.......... 
From which deduct the following repayment: 
To G. Mayo, pension-agent ........................•............. 
Payment of tax on salaries, act March 2, J 867 : 
To internal-revenue fund. . . • . . . ............................... . 
Relief of the destitute people in the District of Columbia: 
To E. T. Bridges, assistant commissary subsistence ............... . 
Relief of John C. McQueston and .Teremiah D. Skeere, of Indiana: 
To J. C. McQueston and J. C. Skeere ............................ . 
Relief of Abram G. Snyder, of the Watervliet arsenal: 
To A. G. Snyder .............................................. . 
Relief of William P. Thomasson : 
To William P. Thomasson ..................................... . 
To compensate John L. Miles, &c., for a horse lost in the service: 
To J. L. Miles ................................................ . 
Relief of Shadrick Saunders, D. Moore, A. Forbes, and others, of Peters-
burgh, Va.: 
To A. Heath and others ....................................... . 
P. Maclin and others ....................................... . 
H. Rolling and others . ........... ........................... . 
S. Saunders and others .................................... .. 
T. Woody, deceased ........................................ . 
$1,500,100 llO 
IOU 00 
5, 000 [;0 
9, 151, 200 ;):~ 
10,656,400 53 
JOO 00 
10, 656, 300 :1:{ 
33,844 83 
16,000 00 
:36 uo 
15,964 00 
91 ~H 
7, 500 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
377 70 
150 00 
========== 
16 80 
16 80 
67 20 
554 40 
16 80 
672 00 
===== 
Relief of Bryan R. Young: 
To Bryan R. Young ... " .....••..•.............................. 627 50 
====== 
Relief of William Chinn: 
To William Chinn ......•....•••....••.............••........•.. 728 00 
==-=== 
Relief of Joseph Anderson, of Davidson County, Tenn.: 
To C. Anderson ....••.••..........•.....••........••........... 15,000 00 
===== 
Relief of Mrs. Caroline G. Gardiner: 
To Caroline G. Gardiner .......•••.....•.....•..•..••........... 1' 554 00 
Relief of Kentucky University: 
To J. B. Bowman, treasurer Kentucky University ............ ... .. 25,000 00 
===:== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Relief of Malinda Harmon : 
To Malinda Harmon ....•....................................... 
Benefit of Margaret Riddle: 
To M. Riddle ................................................. . 
Relief of Margaret A. Laurie : 
To M.A. Laurie ......•........................................ 
Relief of William Selden : 
To William Selden ...........•......................•••••...... 
To satisfy a judgment against G. M. Dodge and others: 
To G. M. Dodge ...............••............................... 
Re-imbursing Indiana for expenses incurred in enrolling her militia: 
To J. J. Hayden ....••...•••...•................•.............. 
Relief of F. A. Brainard: 
To F. A. Brainard ..........•..............•..............•..... 
Re-imbursing the State of Kansas for moneys expended for the United 
States in enrolling, &c., militia forces to aid in suppressing the rebel-
~n: -
To J.D. Bingham, commissioner ............•.................... 
J. A. Hardie, commissioner .................................. . 
F. H. Stanton, commissioner ................................ . 
Contingencies of arsenals : 
ToJ. H. Rollins, captain ............ .................... ....... . 
W. R. Shoemaker, ordnance store-keeper ..... ................ . 
F. Whyte ordnance store-keeper . ........................... . 
D . .J. Young, ordnance store-keeper ........................... . 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
Arsenals: 
ToE.P. Jones, ordnance store-keeper. ......................... .. 
W R. Shoemaker, orduance store-keeper ..••.•..........•..... 
F. Whyte, ordnance store-keeper ............................ . 
Internal-revenue fund ....................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By L. S. Babbitt ..................................... . 
C. E. Dutton ............................ _ ....... . 
D. W. Flagler .............................•....... 
R. ivi. Hill ...••...........•....................... 
E. P. Jones ...................................... . 
A. S. Kimball .................................... . 
W. H. Rexfonl ................................... . 
J. W. Todd ..•............••..•••......•......•••. 
$75 13 
480 20 
1,744 00 
5,827 69 
140 98 
2,991 33 
76 73 
4,175 96 
335 
$4,696 70 
2,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
4,3fi0 00 
100 00 
300 00 
110 00 
110 00 
110 00 
330 00 
600 00 
930 00 
2,461 90 
] '000 00 
28 39 
5,020 29 
10,544 24 
5,000 00 
46,500 00 
. 27 52 
62,071 76 
15,512 02 
46,559 74 
========== 
Springfield armory, Springfield, Mass.: 
To E. Ingersoll, ordnance store-keeper .••••..•..•...•••.•.....•••• 
Internal-revenue fund ...•••.•.•...•••...••..••••.. ••••....•.. 
Carried forward .............. .. 
14,900 00 
1 86 
14,901 86 
336 
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Brought forward ....•........•.• 
From which deduct the following repayments: 
$14,901 86 
By E. Ingersoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • • . . . • . . $471 00 
H. l{iblee . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • . . . . . . . . 1, 500 00 
Watertown arsenal, Watertown, Mass.: 
ToT. M. Deane, ordnance store-keeper .••••....•••.••••......... 
Internal-revenue fund ............................•.•.. . ...••. 
From which deduct the following repayment: 
By T.M.Deane ...............................•.•••..•••...•••• 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ~ 
To the State of Illinois ..................•••......•....•......... 
New J crsey ....•...•....••..................••.•. 
Pennsylvania ......••.....••..•.••..........•.... 
Indiana ....•........•......•....•••.........•... 
New York ...•........•••...•••....••..••........ 
Kentucky ......... .....•...•...•••......•....... 
0 hio ............•.•..••••........••.....•...•... 
~ Connecticut ...•........•••...••...••.•........•.. 
Maine ...•.....•....••...•..•...••...••.•...•.... 
Relief of musicians and soldiers at Fort Sumter: 
To F. Rivers .•.••....••.......•.••.•....•.•••..•.••.......•.•. 
REPAYMENTS WHERE THERE ARE NO PAYMENTS. 
Forage for officers' horses at the Military Academy: 
To Pay Department of the Army ...•..••••..•••••. -· ••..•....•••. 
New York arsenal, Governor's Island, N.Y.: 
To D. J. Young, ordnance store-keeper.- •..••••...•••..........•.. 
Pikesville arsenal, Pikesville, Md : ' 
ToM. J. Grealesk, ordnance store-keeper 
Baton Rouge arsenal, Baton Rouge, La. : 
To J. W. Todd, major ...................••••.•............•..•.. 
Repairs of forts in New York Harbor, N. Y.: 
ToJ. Ne·wton, lieutenant-colonel ...•.........•..................• 
Barracks and defensive works near Buffalo, N. Y.: 
To 1!,. Harwood, captain ..••••...•••••..•..•.....•••.•....•....• 
Fort Clinch, Cumberland Sound, Fla.: 
To J. N. Macomb and others ..•••••..••••.••••..•.•.•...•...••.•. 
Breakwater at Burlington, Vt.: 
To J. N. Macomb and others ..••...••.••••..•••••..•••. 
J. Newton ...•••...•..••...•••••.• : •••.•••••.•••.. 
$0 25 
1,673 50 
$1,971 00 
12,930 86 
12,500 00 
3 55 
12,503 55 
3, 390 25 
9,113 30 
=== 
39,538 53 
96,362 96 
815,589 33 
23,255 00 
622,279 10 
3:Jo, 373 35 
145, :\04 60 
306,604 92 
3, 938 93 
2, 379,246 72 
30 00 
6,105 14 
22 75 
177 54 
1, 437 76 
294 57 
186 61 
2. 90 
1, 673 75 
===== 
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Sea-wall at Buffalo, N.Y.: 
To F. Harwood, captain ..•.•••...•••..••••..••.•......••••...•.. $178 11 
======= Removal of Middle Rock, New Haven Harbor, Conn.: 
To G. I{. Warren, major ....•..••..••••...••.•.....•.......•••.. 250 56 
==== Harbor at Lake Pontchartrain, La.: 
To W. McFarland, major ...•••..••••...•••..••• .- . . . . . • . . . . • • . . 548 57 
==== Survey of delta of the Mississippi River: 
To A. A. Humphreys and others.................................. 4 43 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of th-e Navy! 
To C. W. Abbot, paymaster ...................................... . . . 
R. vV. Allen ...................•••.........••......•....•••. 
J. 0. Bradford, paymaster ........••.......••••......• -.,_~ ...... 
L. C. Billings ...•...................••••...•.•..........•.. 
G. W. Beaman ........••..•••••...••.....••. .••.••.....•.•... 
A. Burtis . . . . . . . • . • .. • . ..............•••.......•...•.......• 
J . Q. Barton ..................•.••...••...•••..••........••• 
McK. Buchanan, deceased ..........•.......••............... 
F. F. Caswell. ..••...........•••.......• •• .....•......•....• 
1!,. C. Casby ............................................ ·.-.. .•• 
G. Cochran .......................•........••....•.•........ 
D. Croney .•••••.....•.••........•.......................••• 
M. R. Cushing ......................•••.......•......•..•••• 
J. S. Cunningham, paymaster ................................ . 
H. M. Dennistoro ........••.....•.....•.....•....•••.....•.. 
E. C. Doran .......................................... -·~·-· 
G. L. Davis .•••••.........•.•••..•••.........•....••..••••. 
H. Etting, paymaster ..... .. ................................ -.-
J. Fulton . . . . • . . . . • • . . . . . . • . ............................... . 
L. A. Frailey .......••••....•....•••.••• - ..••••.........•..• 
E. Foster ....•••..............•.....•....•.................. 
~-F~~~~f;~-~~1~~.: ~:::~::::: :~~~::::::~~~::::: ~::::: :::::::: 
A. H. Giln1an .............................................. . 
C. W. Hassler, letepaymaster ............................... . 
G. E. Hendee ............................................... . 
F. H. Hinman ............••...•..•......•••.....•.••..•.••. 
J. N, Hambleton,al&te paymaster ................................. . 
H. M. Hieskell .................................... · •.......• 
J. Hoy, j r ................................................... . 
C. C. Jackson ...•.....•.......•.......•.••......•......•.•. 
A. S. Kenney, paymaster ..................................... . 
F. H. Looker .....•.........••.•••••... - ••.............••••• 
R. 0. Lisle ................................ - .••.•••••.....••• 
G. A. Lyo11 ................................................. . 
F. C. Maister .....••...••.......••••..••••.....••••.....•••• 
H. C. Machette .....•.••..• ~ ................................. . 
E. Ma.y ....................................................... . 
J. D. Mu.rray .....••...•••...•....••.•......••••..•.•.•.••.• 
E. Pu.tnam ................................................. . 
R. Pettit ........•••......•••.•......•••....••..•••.•.•..•••• 
J. B. Rittenhouse, paymaster. ............................... . 
A. W. Russell ........•..••••...••••.•••••.•••••.••••....••• 
J. H, Stevenson ............................................. . 
Cat'ried forward ...•.•••••.••••• 
H. Ex .. 57___,.,_22 
132 00 
114,591 39 
35,000 00 
175,285 96 
70,482 06 
2t:l,OOO 00 
25,000 00 
5,000 00 
17 24 
71,100 00 
7,000 00 
40,000 00 
79 31 
125,005 42 
433,000 00 
66,282 00 
87,000 00 
72,615 53 
26,000 00 
220,200 00 
37,500 00 
356,430 00 
67,185 31 
104,000 00 
210,000 00 
509 53 
75,000 uu . 
35,000 00 
379 29 
64,000 00 
42 73 
219,000 00 
35,1 8 16 
98,042 00 
58,500 00 
5,026 99 
113 82 
116 87 
224,000 00 
403,444 19 
24,627 00 
45,078 00 
69 01 
60,151 03 
280,000 00 
4,005,152 84 
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/ · Brought forward .........•... ~ .• 
To E. Ste·wart ...•.•... ~---·· ...••. -~---- ..................... . 
J. A. Smith.···-~- ••....•••••••••.......................... • 
D. A. Smith ................................... ... ......... . 
F. H. Swan, p~ymaster .................................... . . 
~: f ~~ft~d:~~j·l:::~:~~~:~~~~ ~~:: :·::::: ::::~~:~~~~:~~~::: :::: 
"\V. F. A. Tarbet ............................................ . 
W. W. Woodhu11. ................................. .. ........ , 
W. W. Williams ..••.....•.....•.. .•..•.. •.........•......... 
C. P. Wallach .............................. ------ .........• 
~. ~: ~~;~~~~~~~~~~::::~~:::: :~~~~~ ~~=~--~:::~~:~::~ ::~~ :::: 
F . A. Arms, passed a:ssistant paymaster .•..•.......•..•...••••. 
G. F. Bemis ...•.........•...............•...• ••. ........... 
J. Q. Barton ............... .... ...... . .... . ................. . 
F. Bissell~ ..... ~ •••...•• •. ...••.•........................... 
D. B. Batione .................•..•..... ••... .......... •.••••. 
J . Breese, assistant paymaster .............................. .. 
W. S. Blunt, late assistant paymaster ........... ~.~ .......... . 
L. G. Boggs ............................................. .. ~-
J. J. Boyle, deceased .......................... .:-: ........... . 
G. Bacon, late acting assistant paymaster .......... ~ .. ~ ...... •. 
W. S. Creevey, late acting assistant paymaster .............. .. 
C. A. Cable~ late acting assistant paymaster ..... ~- ........... . 
W. J. Coite, late acting assistant paymaster ..... ... ...... . ... .. 
J. H. Carmody. passed assistant paymaste:r ........ .... .... ~~-. 
H. G. Colby .........•....................••.. •. ............ 
F. H. Clark, assistant paymaster ....... ; ..................... . 
J. H. Demeritt, acting assistant paymaster .................... . 
T. H. Dickson, late acting assistant paymastel' ................ . 
G. W. Elliott ................... _ ..........•...•. . .. ••.. .... 
J. C. FarreU, late acting assistant paymaster. .. . .............. . 
J. Furey, passed assistant paymaster ......................... . 
J. W. Fairfield ...... ____ .................................. . . 
,J. Foster, passed assistant paymaster ..... .. ... ........ .... . . .. 
F . 'I'. Gillitte ---·--- ..••.......... .. ... : .. ............ --~--· 
~t ~~l~~~r~~-: :: : ~ ~: : ~ ~ :: :: : : : : ::: ~ : : : : : ~ ~: : : ~:: : :::: ~: =: : : 
H. Y. Glisson, late acting assistantpaymastel' ............ ---~ 
W. W. Goodwin, late acting assistant paymaster ..•............ 
A. J. Greeley, assistant paymaster. ........... . ....... .... .. .. 
"\V. J. Healy, passed assistant paymaster ...•... . .... .. 
J. G. Hobbs ...•.........................••••. ~~--- · .•...... 
H. F. B. Harris ........................ . ......... .. ........ . 
H. LeRoy J ames, late acting assistant paymaster . ............ . 
J. vV. Jordan, assistant paymaster ...................... .. .. .. 
F. Kitchen, late assistant paymaster ......... . ....... . ..... .. . 
H. F. S. Kelding, passed assistant paymaster .... • .............. 
J.P. Loomas .............................................. . 
J,_ Linsley .........•........•......•.•....•.•...........•..• 
G. W. Long, assistant paymaster ................. ..... ..... .. 
G. A.- Lyan, late assistant paymaster ......................... . 
E. E. Lewis ...•........................•........••.•...•• ~ .. 
J. MacMahon, passed assistant paymastel' ................•....• 
C. Moss .................•.....•••....••....•.....••...••..• 
A. H. Nelson ........•.•.................•.•..••....••...... 
J. J. Pratt, late acting assistant paymastm• ............•..•... ~ 
E. N. Perry, late acting assistant paymaster" ..•.•............... 
G. H. Read, passed assistant paymaster .............•.........• 
J. B. Reufield, passed assistant paymaster ..••..• ~ .••..•.••....• 
S. Rand, jr., assistant paymaster ............................ .. 
N. H. Storey .......••..............•........•.....•••.•.••.• 
L. L. Scorell, late acting assistant paymaster ................. . 
J. L. G. Strong, late acting assistant paymaster .•.•....•....... 
C. W. Slamm, passed assistant paymaster .....•..••••......... 
H. T. Stancliff ............................................. . 
Carried forward ............... . 
$4,005, 152 84 
115,500 00 
50, 000 00 
33, 150 92 
90,012 80 
}93, 866 93 
1, 735 58 
750 00 
17,000 00 
44, 819 14 
41,000 0() 
HiO 00 
10, 398 58 
40,000 00 
37,000 00 
10,000 00 
37,000 00 
3,338 2& 
26,500 00 
2 38 
25,000 00 
590 ]('1-
95 57 
63 13 
:30 91 
339 00 
6,500 00 
4, 000 00 
7, 200 00 
51 0() 
468 09 
159 0& 
13 02 
35,000 00 
101 138 7ft 
5, 000 00 
5,036 60 
25,000 00 
10,000 00 
2, 391 88 
23 92 
15,.000 00 
8, 708 00 
131 000 00 
10,000 00 
1~0 00 
5, 000 00 
1, 573 84 
15,.000 00 
15, 000 00 
54 85 
68 5~ 
27 75 
20,000 oc 
18, 500 00 
108 42 
18,400 00 
363 48 
534 77 
26,000 00 
14,500 0() 
18,000 00 
7, 000 00 
57 12 
11 395 38 
35, 000 00 
35,044 94 
5,172,945 67 
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Brought forward ......•••....... 
ToT. S. Thompson ...••.............••. ------ ............ ------
W. J. Thomson .....................•••..................... 
J. Whitmore ............••........•........•......•......... 
G. R. \Vatkins ....•...•••...••••...............•.......•••.. 
H. T. \Vright.: ............•...•.••................•.•...... 
E. N. \Vhitehouse .....•........•.. ------ ..••........•.••..... 
J. L. Webster, acting assistant paymaster .............••....••. 
D. \Vhalett, late assistant paymaster ....•.........••••.•....... 
D. M. Armstrong, United States consul. •.••..........•........ 
C. F. Arnold, lieutenant ........•...........••...•........... 
S.B.Bissell, commodore ..•.•...............••. ------ .•....•. 
W. S. Bishop, deceased, surgeon ....•........•...•••••........ 
F. B. Blake, lieutenant-commander ........................... . 
L.A. Beardslee, commander ...........•.....•.••..•.••...•... 
E. T. Brown, lieutenA.nt-commander ......•... .•.......•........ 
J. R. Bartlett, lieutenant-commander ...•.•.••••.....•••.....•. 
J. C. Camp, commodore ............•••...•..............•.... 
D. C. Constable, captain ...........•...•••....•.•....•....... 
S. Champlin, commodore ..............•..........•....••..... 
F. Crocker, late lieutenant ................................... . 
J. C. Carter, commodore ......•......•..••........•••.......• 
P. H. Cooper, lieutenant-commander ......................... . 
T. Dilland, deceased, surgeon .............................. .. 
J. A. Dahlgren, deceased, rear-admiral. ....••••.......•....... 
E. R. Denby, surgeon ...................................... . 
F. 0. Davenport, lieutE:~nant-commander ...................... . 
1!'. Ellery, deceased, commodore .............................. . 
}<,_ M. Etting, master ....................................... . 
J. Faunce, captain ........................................ .. 
E. Frothingham, deceased, assistant surgeon .•......••....•.... 
D. G. Farragut, deceased, admiral. .......................... . 
J. M. Foltz, surgeon ....................................... .. 
W. H. Gardner, deceased, commodore...... . ................ . 
S. Rein, disbursing agent Coast Survey .••.................... 
A. Hall, professor ....................•..••••...•.•.......... 
N. B. Harrison, deceased, captain ............................ . 
J. C. Hull, deceased, ensign ................................. . 
J. C. Kennett, commander .................................. . 
N. B. Litteg, chief engineer ................................. . 
R. F. R. Lewis, commander ................................ .. 
R. L. Law, commander ..................................... . 
A. T. Mahon, lieutenant-commander .....•...........••....••.. 
A. W. 1\fuldour, lieutenant-commander. .•.•.....•.........•••. 
G. F. Morrison, lieutenant-commander ..•••...••.....•........ 
R. W. Meade, deceased, captain ............................. . 
W. V. Marmion, passed assistant-surgeon ......••...••••....... 
G. W. De Long, lieutenant. ................................. . 
J. R. Phelan, deceased, lieutenant .......................... .. 
--- Rouckendoff, captain ................................ .. 
W. Bradford, rear-admiral. ............. -----· ................ . 
A. D. Stanford, deceased, lieutenant ........................ .. 
W. F. Stewart, deceased, lieutenant-commander ......•......... 
W. S. Schley, lieutenant-commander ......................... . 
J. H. Thatcher, late lieutenant ............................... . 
P. Turner, deceased, commander ............................ . 
,V. S. Uhler, ensign ........................................ . 
F. F. \Vade, lieutenant-commander .......................... . 
J. W. \Vilson, captain .............. ------ .................. . 
E. P. ~Tilliams, commander ................................. . 
R. Woodworth, surgeon ..................................... . 
N. Anderson, deceased ..................................... .. 
F. Archer, deceased .......... ---- .......................... . 
J. Adams, deceased ......•...••..........•............••..... 
W. W. Allen, deceased ...................................... . 
G. K. Adams, deceased ..................................... . 
339 
$5,172,945 67 
7,000 00 
10,000 00 
78 55 
30,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
75 12 
825 52 
13 37 
120 00 
2,804 37 
3,573 38 
212 03 
253 71 
74 70 
138 90 
300 00 
291 44 
113 66 
272 42 
1, 403 8:3 
113 90 
144 66 
157 72 
138 44 
19 00 
85 32 
'188 20 
644 37 
524 77 
1,551 50 
244 65 
16 99 
22,678 76 
355 75 
395 !:lO 
472 62 
626 96 
2,122 41 
33 00 
25 97 
1,251 17 
819 88 
1, 447 79 
27 52 
444 24 
169 40 
787 52 
278 92 
30 00 
405 45 
1,71750 
20 00 
79 09 
208 08 
472 62 
175 00 
157 64 
309 55 
379 15 
166 61 
102 10 
22 32 
90 31 
472 62 
Carried forward.... . . • • • • • • • • • 15, 294, 071 97 
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Broul!'ht forward .. --------------
ToW. E. Andrews, deceased .... ________ ...... ____________ .... .. 
R. H. Boston, deeeased ...••. ____________ ------ .......... __ __ 
W. T. Bull, deceased ...................... ____ .... ____ ..... . 
A.. W. Bottsford, deceased ................................... . 
A.. Blythe, deceased ...••....••....•......................... 
J. W. Burr, deceased ...........................•............ 
J. Burns, deceased ........•....••.....•....•.........•...... 
J. Bliss. deceasPd ____ .......................... ____ ...... .. 
H. W. Bustiro, deceased ..•••. ____ ........ __ .. __ ............ . 
J. Blount, deceased ...................... ------ ............. . 
E. Brown ..........•...•••......•.....•............ _______ _ 
Baring Brothers & Co .. __ .... ____ .......... ____ ............ . 
J. Bowen, deceased .......•......•...•...........•.......... 
C. E. Bro\vn, deceased ...•...•.••.....•....•...... _ ..•.••.... 
G. K. Bower, deceased ...•...........•••....... _ ...•........ _ 
H. Bogue, deceased . . •...... .••••....•...•...... _. _. _ ..... . 
.J. A. Bullard, deceased .••••....••........................... 
H. Barnes, deceased .................. __ . __ ................. . 
A. D. Barr, deceased------------------ .................... .. 
H. Bars ton, deceased ................ __ .................... .. 
J. J. Clark, deceased ................................ ____ ... . 
J. Cole, deceased ........................................... . 
N. Cole, deceased .................•.....•................... 
D. Cooper ............•... ____ ..•.•.............••.......... 
C. L. Cloyd, deceased .............. ____ ........ __ .. __ ...... . 
W. Clarke, deceased ........................................ . 
D. Carr, deceased .. . . . . . . . . • . . .••....•....•.....• ·- ........ . 
J. Cannon, deceased ................•.......•.••......... __ .. 
J. Carry .... ____ .......... __ ...•...• __ .• __ ........... ______ . 
J. C. Carter, deceased ................•••........••....•..... 
J. B. Center,deceased ...... ------ .......••••..••.•.......... 
C. H. Clark, deceased ...........•......•....•.....•......... 
W. Conroy, deceased ...... ---- ............... ---- .......... . 
H. Donnelly, deceased .... ------ ................ ____ .. ____ ... 
P. Doran, deceased ...........••......•....•••.....•......... 
R. Dixon .................................•.............. __ . 
P. Devlin .................................................. . 
M.· Davis ....•............•....••... ......................... 
S. W. Doran ..........•.........•.......•...••••........... 
F. J. Dumont ....... ---- ........ --- ......... ---- .... ------ ... 
J. Donnell ...•.............••..•••.•.........•.............. 
F. Doyle ...... -------- ____ ---- ....•. --·-------------------. 
K. S. De Ford .......................••••..•........ __ ..•..• 
W. M. Erven ...................•.......••........••••... _ .. 
J. Entwinst.le ......................•........................ 
J.P. Fisher .... ---------- ................................ .. 
A.. Foyle ..........................••••.......•..•.......•.. 
J. Formance ........ ------ .......... .. .................... .. 
'.r. Fallon ............•......••........•.................... 
D. Flynn ...........••••.......•••..............••••...•...• 
J. l<"'litcher ................................................. . 
J. W.l!'oster ........ ------ ..........•••...••...••••...•••.•. 
E. Fitzpatrick ...••.......••........•••....•...•••......••.. 
H. Fox ..••.................••••...............•........... 
S. P. Fawcette ....•.....•....•.........••••. ------------ .... 
D. M. Gaskin ........•••.••..•...•••••...••....••...•••..... 
H. J. GambrilL .....•••...•••....•.••....... ---- ........ ___ _ 
W. W. Gregg ......•••..•.. -~ •••...••••..................... 
J. J. Gibson ......•••..•••..•....••••.•.•.......•••.•...•... 
P. Gains ........•.........•••...••.....•.. __ ... _ • • . . • ___ • _ . 
0. S. Glisson, j r ....•.. -, .....••........•....••........••... 
J. Green, deceased ...••...•.•. --~--·---- .................. .. 
1<,. G. Hyde .................................. __ ............ . 
J. Holm, deceased ...•....•••..•••••.....••.....•.•..••••.•.. 
C. Hervig, deceased ........................................ . 
Carried forward ........ -- •••••. 
$5,294, 071 97 
383 84 
186 04 
125 79 
320 30 
61 82 
157 82 
265 10 
235 99 
153 45 
41 04 
181 59 
1, 998,198 88 
173 24 
17 37 
472 62 
87 48 
148 31 
711 31 
121 2fl 
949 35 
776 51 
30 14 
7 26 
54 00 
39 4B 
112 99 
246 55 
20 68 
281 81 
114 92 
126 05 
10 65 
. 273 61 
276 75 
116 07 
168 34 
164 46 
65 44 
124 78 
11 21 
150 04 
1~1 17 
95 12 
123 26 
197 28 
107 85 
32 07 
1, 489 57 
138 13 
295 03 
104 81 
283 92 
228 23 
102 63 
747 38 
378 18 
79 66 
20 73 
119 07 
133 13 
87 11 
176 59 
93 33 
115 54 
406 30 
7,305,912 39 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••....••••..• 
To J. E. Howard, deceased ..•••.••••...•....•...•.•••...•...•.. 
J. 0. Hara, deceased ......••.....................•....•••.... 
G. Handy, deceased .... ---~ ............................... .. 
G. F. Hill, deceased ....•.....•............•••.......•....... 
J. Halpin, deceased ........................................ . 
W. Hull, deceased ........................................ .. 
W. Hennessy, deceased .................................... .. 
J. Invin, deceased ....•....••••••••.•.•••••.•••............. 
Internal-revenue fund .•......••...•••••••..•.•.....•........ 
J. Jeffries, deceased .....•••••••.•.....••..•..•.....•••...... 
J. Jones ...............••..•.•...••••..••••..•.••..••••..... 
R. M. Johnson, deceased .................................. . 
J. Jacobson, deceased ...••....•••••••••.•..••..•...•....... 
.J. H. Jensen .........•.....•...•.•••...••.•.....••.......... 
.Jay Cooke, McCulloch & Co ............................... .. 
J. W. De Kraft, deceased ................................... . 
.J. G. Kuhn ........•...•.••....••..••••.••....••........••.. 
S. W. Karney ......................•...• ~ ....•......•...... 
F. Keating, deceased .......•..••••.•..••••.....•.••...•••.• 
A. Kultz, deceased ...•.••..•••......••••..••••••.•.......•.• 
P. Larell, deceased . . . • • . . . .••••.••••.••••.•••...••••..•.•.• 
E. J.;eonard ..........•..••••.•...••.....••....•••....•...... 
A. Lisle, deceased . . . . . . . ..••.........•..•.....•.••••...••• 
ii.t;!ch: -d~~e~-~d-::: ::::::::: :~ ~ :::::::::::::::::::::: :::: 
W. C. Leeds, deceased ..................................... . 
G. Langman, deceased .•.•..••.•...•••.•..•. -- ....•.••....... 
J. Leeper, deceased . . . . . . . . • .•••......••••..•• _ •.•.....•..• 
J. Lakeman, (leceased .......................... ~ .... . ..... .. 
T. McOlinsky, deceased .................... ~ .............. .. 
P. Moakler, deceased .•.....••••.....•..........••..........• 
..J. Morgan, deceased .........•.•...•••.••••..•••....•.....••• 
· .J. P. Manson, deceased ..••••......••.•...•.•.•••••......... 
.J. McFilin, deceased ...•••....•••.•.•••.••••.•....••..•••••• 
.J. Murphy, deceased .•••••........•.••....•••.....••.....••. 
.J. Mahoney, deceased .................................... .. 
J. McTier, deceased ..•••••...••............•..........••.•.• 
P. McGrade, deceased ....••...•••..•••....•...•••..•.•...... 
W. McCausland, deceased .................................. . 
M. Moran .......•.•.•..•••..••••••..•••.•....•..••...•...••• 
.J. Madigan, deceased ..•....••• ,. •.••.•••••••.•.....•.....•.• 
H. Murray, dece&sed ...••••...•......••••...••••........•..• 
C. Mawbey, deceased .•••••....••...••••.......•••..•••..... 
M. }fahoney, deceased.... . . • • • • . . .•••...•......••.......•... 
J. McClosky, deceased .•••••.•••..•.•.•..•.••..........•.•.. 
J. McClinsky, deceased .................................. .. 
G. T. Morton, deceased ...•••.......••••.••••.......•....•..• 
G. B. Le Comptef deeeased ••••••..•.•..••••..•...••••....••. 
Navy Department .......................................... . 
C. 0. Olson, deceased .... ···--· .......................... .. 
.J.D. Pinner, deceased .•••••.......••..••.........•..•.•.••• 
E. C. Pendleton, deceased .................................. .. 
J. R. Price, deceased ....................................... . 
J. Phillips, deceaged .. .. .. . .............................. .. 
J. P<lllard, deceased .••••.....••.•.•••..•.•••....•.••...•••• 
J. Pettigue, deceased .....•••••..••••...•.•••.•••••.•••....•.. 
W. Pickards .......•.••••........••..•••••.•••••.•••••..•••• 
~-- ~oo~~~:s d~~~~~~-- :: ·.: :::: ~. ::::::: :~::::: :::::::::::: ~::: 
Secretary .of the Navy. trustee ............................... . 
1;>. Sharp, .aeceased ...•••.•.....•.....•.......•..••..•......• 
A. Stewart, deceased ..................... ._ ............... . 
W. Sargent, deceased ..••••.• ,.. ••.• .•••............••......... 
D. Sidney, deceased ........................................ . 
C. W. C. Senter, deceased ................................. .. 
W. Smith, deceased . • . . . . . . • • . • •.......•.......•.......••••. 
C.arrie.d forw.ard,. .. -~-- ~- .••••• 
341 
$7.305,912 39 
13 80 
163 83 
25 40 
182 49 
156 79 
211 02 
204 04 
134 88 
96,347 51 
155 63 
70 22 
43 07 
78 25 
37 50 
500,000 00 
88 36 
354 23 
J72 0 
173 ll 
194 44 
221 32 
370 07 
40 05 
·90 00 
:316 9.0 
p 12 
401 59 
.54 49 
406 85 
14 02 
t3fi 37 
~01 55 
174 76 
270 86 
418 37 
166 84 
1.47 93 
200 92 
F3 28 
287 46 
138 63 
239 82 
24 00 
.589 75 
00 14 
347 82 
.S3 52 
19 73 
~71c990 44 
219 85 
.324 23 
15 00 
:360 38 j30 6 
.56 75 
~11 41 
.507 88 
90 .oo 
75 52 
'214 522 37 
177 76 
208 00 
373 76 
121 ' 94 
1,305 85 
5 61 
8, 307 J 887 63 
342 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
To Sheriff, deceased ........••.................................. 
E. H. Sears ............................................... . 
J. Sterkel, de('.eased ..........••............................. 
E. Schooler, deceased ........•...........•.................. 
H. Smith ......................•....••....••................ 
C. Schenck, deceased .............•.......................... 
W. C. Thomas, deceased ..........•............••............ 
D. Townsend, deceased ...•.........•••..................... 
J. E. Taylor, deceased . • • • . . . .....•......................... 
E. R. Tysen, deceased . . • . . . . • . . . . . . . . . ..................•.. 
H. Taylor, deceased ..........•.•.....•.....•.............•.. 
H. W. Wilson, deceased········----·-··-·-·-·-·······-·----· 
J. Wilson, deceased ................................•....... 
J. Walsh, deceased .............................•... · ....... . 
B. Williams, deceased . . . . . . . . . . . ••.................•....... 
R. L. Webb, deceased . . . . . . • . . . . . • . ........................ . 
J. J. Wagner, deceased .........•....••................... ---
T. D. Wilson ................••.........................•.•.. 
A. "VI,T ood, deceased .....••......•......... ----- . --- ---- . -- ---
Z. Whitemarsk, deceased ......•...•....•••.................. 
~.,. Williams ..•.................•.... --- ---. -- ---- -- -- --- - · • 
S. N. Whitehouse ....•••...•..................... . ........... 
A. York, deceased . . • • • . . ...•..•.• : •.................... - - - . 
J. Zebley, deceased ...••.......•• · .........••............•.•. 
From which deduct the following repayments: 
By R. W. Allen .........•••...••........ --.- .. - .... 
Adjustment of appropriations ....•••....••.......•. 
F. H. Arms ...•........••....................... 
S. 1<.,. Brown ..•••.•.••...••••.••........•.•.... . 
A. Burtis and others . . . . . •.•.................... 
iJ.·~: ~oe~~~~ ·_::: ~: ~::::::::: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: 
J. 0. Bradford and others ....................... . 
McK. Buchanan and others ...•...••........•.... 
M. B. Cushin2" ...•.•.... _ ...........•........... 
J. Curey .. _ ... _ ....•••... _ ......•........ _ .. _ . _ 
J. S. Cunningham and others .•..•....•...•••..... 
T. T. Cas,velL .......••••........•...... __ •..... 
G. Cochran and others .................••...••••. 
A. B. Clarke .........•.....•••.................• 
E. C. Doran ..•....••••..•••••..••..............• 
L. J. Draper ...•.........•...••••......•....•... 
H. Etting ..•...•.••..••••.•.............••...... 
L. Frigerio and others ..•....•••••.....•.......•.. 
·J. Fulton and others .....••..•................•.. 
L.A. Frailey and others ...............•.. . ..••.. 
J. Furey and others .......••••.••...•.•....••••. 
J. ,V, Fairfield ........•....•....••••..•.•...... 
C. F. Guild •..••...••........•••.....•......... 
G. H. Griffing and others ..••••.....••...••••..... 
A. J. Greeley ...•........•• _ ...•..••••....•.• _ ... 
S. C. Holbrook and others .••••..•...••......... .. 
E. Henderson . . . . . . . . . . • . . • • . • . . ....•.......... 
W. D. Hempstead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.... 
C. C. Jackson and others .•............•.•......•. 
H. E. Jones ..•........••••...•••..••••.•....... 
A. S. Kenny ...•................................ 
G. A. Lyon ....•..............•................. 
J.P. Loomis ...•...••••............•............ 
G. L. Meade ...............•...................• 
H. M. Meade and others .••••.....••.....•...•.••. 
E. May ...•...........................•........ 
H. C.Matchette and others ..••••. ········:-· ..... . 
$150 20 
831,454 84 
8,174 07 
2,824 36 
875 91 
98 37 
12 16 
120 91 
2,000 00 
2,047 43 
113 02 
535 02 
1] 00 
20,964 08 
679 97 
11,518 91 
50 00 
14,891 11 
150 92 
3,580 30 
30,659 74 
4,155 31 
10,000 00 
4,310 21 
67 99 
55 61 
75 00 
1,167 83 
205 88 
2,219 40 
1 89 
214 64 
202 55 
97 18 
9 43 
8,788 56 
14,478 18 
14 32 
Carried forward.... 0761 976 30 
$ '307, 887 63 
19 80 
334 64 
27 16 
180 44 
212 00 
10,000 00 
312 99 
165 17 
17 43 
22 32 
!)4 90 
187 83 
530 12 
4 60 
89 
57 50 
372 15 
42 08 
81 54 
72 01 
200 00 
147 40 
97 02 
113 13 
8, 321, 140 75 
8,321,140 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 343 
£870-''71. NAV.AL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ... . 
By J. D. Murray ...........•............. _. _ ...... . 
$976,976 30 l$8,321,140 75 
22,712 {)7 
Navy Department .••......•.... __ . __ ...... ------
J.J. Pratt ........................•............. 
A. W. Russe11 and others ..•••.... _ .... _ •.......•. 
E. Stewart and others .........................•.. 
N.H. Starey ....•................. __ .....•.•• ----
F. E. Selfridge and others ......................... . 
F. H. Swan and others ..•.........••........••.. 
·C. W. Slamm and others ............... ·----- ... . 
D. A. Smith ............... ------ .... _------ ....• 
H. P. Tuttle ......................... _ •..... - . _-. 
W. N. Watmaugh ............. __ ................ . . 
C. P. Wallach .... ------ ........ ·----- ...... ·-----
E. S. Wheeler ............. ---------·-----· ..... . 
E. N. Wh1tebouse ....... __ ...... _. _ ............ . 
W. W. Williams .. __ ........................... . 
R. H. Wyman and others ....... ---- ...•.. --------
D.P. Wight ............ __ -----·---· .•.••. -------
Prize-money to captors~ 
llO, 171 70 
1, 800 00 It 
93,227 53 
1,000 00 
.6,645 OQ 
695 69 
8,527 67 
9,508 83 
13 21 
3, 113 50 
11,216 46 
1, 636 76 
38 17 
4,423 91 
4,550 62 
2,600 00 
872 89 
To C. W. Abbot, paymaster_ . . ............... -------- .. ··---- ...••. 
J. 0. Bradford, paymaster ................................. _ .. 
A. D. Bache, paymaster ......•.....................••......•. 
A. S. Kenny, paymaster ................. __ ....... __ ........ __ 
T. H. Looker, paym ster ................................ _ .. .. 
.J.D. Murray, paymaster ................. - ........ ____ ... ___ _ 
:E. Putna~, paymaster .. _ ............... _ ................. _ .. 
R. Pettit, paymaster .. _ .. _ . _ ..•. _ ...•.•. _ ...... _ ...•• _ .. ____ _ 
A. W. Russell, paymaster ................. _______ .••... -----· 
E. Stewart, paymaster ................. ____ ...... ·-----·-----
C. C. Adams, late acting assistant paymaster ..........••..••••. 
S. W. Adams, late a-cting assistrmt paymaster ......... __ ......•. 
C. M. Guild, late acting assistant paymaster ..... _ ...... _. _ ..... . 
E. B. Southworth, late acting assistant paymaster.. ___ ........ . 
,V, H. Weldon, late acting assistant paymast.er ... _ ..........•.. 
Adjustment of appropriations .............. _ ........ _ •... _ ... . 
.J. W. Bentley, deceased, acting paymaster .. - ......... -- ... ___ .. 
:G. W. Graves, deceased ...•. - . - .. - ............... ....... _ •... 
W. Hefley, deceased ..••.. _. _ ... -- ...•. __ •. ___ ..... __ ...... _. 
Internal-revenue fund ............................. _ .. _. -·- ... _ 
A. H. Nelson .... _ ........................... _. _. -·- ___ .. ____ . 
From which deduct the following repayments: 
By G. W. Brown .......................•.............. 
J.Fulton and others ................ __ ---- ...... __ 
H. C. Macbette and others .... ---- .. ---- .. ---- .... .. 
J. D. Murray ............•..... _ ...........•.. _ . __ . 
R. H. Wyman and others ................. ____ .•• -- .. . 
Bounty for the destruct1on of enemy's vesse1s: 
$84 30 
3,838 41 
82 
2,273 74 
3 87 
To C. W. Abhot, paymaster ... - ...... --· ........ _ ..•. ------------
J. 0. Bradford, paymaster . __ . __ ....•... _. ___ . ___ ............ . 
A. S. Kenny, paymaster .. _ .. _ ............. _. _ ... __ .......... _. 
E. Stewart, paymaster ...... _ .......... _ . _ . __ ..... __ .. __ . _ .. _ 
Adjustment of appropriations _. _ .. __ .... __ . _ .............. _ ..• 
Internal-revenue fund .•••.. -----------·---·---------- .... ----
Carried forward .••••• ·---------
1' 25.9, 730 31 
7,061,410 44 
60,500 OD 
-53., 000 00 
69 11 
1,000 00 
1,000 00 
2,273 74 
'2,11300 
5,000 00 
25,000 00 
40., 000 00 
762 54 
1., 432 43 
212 85 
133 61 
1,446 82 
10,010 fl-5 
456 03 
24 6:3 
56 29 
2., 454 36 
2., 000 00 
208~ 946 26 
<6,201 14 
202,745 12 
4,000 00 
500 uo 
3 74 
6,000 00 
'168 2:3 
88 
18,672 3 
344 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. N.A. V .A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
From which deduct the following repayments~ 
By G. W. B own ..•••..••••......•....••..•.••..••••..••.••••.. 
$18,672 85 
J88 28 
18,484 57 
====== Extra pay to officers surveying in the Pacific: 
ToE. Stewart, paymaster •....•••••....••••..•...•....••••••.... 
Navy pension-fund: 
ToG.M. Smith, late acting ensign ............................... . 
Which deduct from the following repayments: 
By adjustment of appropriations .••••................ 
D. Am men .............••••.•....•....•......... 
H. C. Bennett .........•••••...••.••••..••....... 
F. J. Sloane and others. . ...................... .. 
Secretary of the Navy, trustee .................... . 
H. C.Machette and others ....................... . 
A. Washburn, pension-agent ..................... . 
$122 05 
3 40 
345 20 
42 75 
420,000 00 
152 66 
209 18 
Excess of repayments .. _ ...•....•.•....•..••......•••......... 
Payment to William Fisher for naval supplies~ 
To William Fishe}· .•... _ •.•.....• _ •......••••......•..••.•...••• 
142 67 
1, 113 11 
420,875 24 
419,76213 
3, 075 00 
:====== 
Payments on contracts prim; to March 4, 1869: • 
To J. 0. Bradford, paymaste:r ............. "' ................... .. 
R. Pettit, paymaster .......••.•.....•••....•...............•. 
E. Stewart, paymaster ...................................... . 
111,000 00 
1, 870 00 
11,800 00 
130,670 00 
--------
--------
Payment to Seth Wilmarth for a patent called "hydrostatic arrangement 
for raising turrets :" 
To E. Stewart, paymaster ...................... ......... - ...•••.•... 50,000 0(} 
===== Contingent Navy~ 
To. C. W. Abbot, paymaster ................................ - ....••. 
J. 0. Bradfo:rd, paymaster ...................................... . 
J. S. C~nningham, paymaster ...•..•• _ ............... - •...•... 
E. C. Doran, paymaster ..........•••.•..••••..... ·······---·· 
C. F. Guild, paymaster ..•...•.•. ----·· .•............•...•.•. 
G. E. Hendee, paymaster .••••.• ------ ....•. "'"''" ........... . 
C. C,Jackson,paymaster ................................... . 
A. S. Kenny, paymaster .••.••.•.• - •.•.........•....••....•.. 
'1'. H. Looker, paymaster .••••......•...••.••.•.....••......• 
E. May, paymaster ..•••..•••••....•••..••......... --- ..• - ••• 
R. Pettit, paymaster ...........•.......•••...••...... - •.•••.. 
E. Putnam, pay1naster ..•••...• - ......••..............••..... 
A. W.Russell, paymaster ..••••..............•...•.•••. -----· 
E. Stewart, paymaster .....•..... -. •.•...••..........• - ..... -. 
J. P. Loomis, passed assistant paymaster ..••...•.............. 
Internal-revenue fund ........................................ . 
Navy Department ...•••••..•••••.....••..•••..•............. 
From which deduct the following repaymenis ~ 
By E. C. Doran ..................................... .. 
J. Fulton and others ............................. .. 
L. A. Frailey and others ...................... · .... .. 
C. C. Jackson and others ......................... .. 
H. M.Meade and others .......................... .. 
$1)110 83 
49 25 
387 71 
9,080 00 
895 70 
Carried forward.. . • • . 11 1 523 49 
28,553 62 
22,501 95 
250 0(} 
2,000 0(} 
848 25 
100 00 
5,168 00 
7, 000 00. 
6, i44 00 
100 00 
4,203 83 
3,200 0(} 
7,641 00 
79,908 51 
10,000 00 
386 95 
165 25 
178,771 36 
178)771 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward •... $11, 523 49 
By R. Pettit.. . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . $6 27 
G. P. Russell and others ..••••......... -·.......... 5 00 
W. B. Slack and others.. . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • . . . . . 89 25 
Secretary of the Navy and others.................... 421 85 
W. N. Watmough .... ..•••• .. .. .. ...•••. .••••• ..•. 4 71 
Adjustment of appropriations ......••••. -. • . . • . . • . . . 2, 686 50 
Pay of the Marine Corps ~ 
To J. C. Cash, paymaster .•••••.......••.... _ ••.•••••..••••..•••• 
C. W. Abbot, paymaster ... -- ••...•••..••......... - •••..••.... 
J. 0. Bradford, paymaster .....•...•...•...•••.••••....•..•.•• 
W. Goldsborough, paymaster. .•••...• - •..•.•••...••.........• 
F. H. Looker .. _ •••.......••..•••.•..•••..••••...•.•.•....... 
E. Putnam ...•...•••.•.••.....••..••...••••...••••..•••..... 
A. W. Russell .. _ ....•.•....•. - - ••..• - - - •...•••.. - •••....•• - • 
E. Ste~'art ....•..... - ... - .••..••••.. -- .•.. - •••... -- .....•.. 
Adjustment of appropriations ........................... -----· 
F. H. Burns, deceased ...••••...••....••............•••.•..•. 
G. Bradley, deceased .......•.......•. - ...••............. -- .. 
J. Boyle; deceased .. _ .•....•....•••......••••.•••...•....•••. 
G. Chalmers, deceased ........•....... -.- ...••••..••••....••. 
C. Coghtan, deceased .••••...• -- ...•... -- ................... . 
J. Curry, deceased ..•••••.•••••.•••••..•••••••..••••..•.•...• 
E. Deckert, deceased .......••......••...... _ ..•••.. _ ••.••••• 
Internal.revenue fund ...•.•..••.••••...••••.•••••.•••••.. _ ••• 
G. A. Lord, deceased ...... _ •••..••.•..•••.......••••.. _ ..•..• 
A. Logan, deceased .. __ ••. _ •••... __ ••... _ ••.• _ •••.•••••..•••• 
J. Maleady, deceased .....••.••..•••..•••. _ .•.•.•.••........• 
A. J. McKellion, deceased ............................. _ .•••• 
B. McGuherin, de(· eased . .......•......•.•••.......••••...••• 
J. McAnally, deceased ......••.....••.....•••...•....•••....• 
H. McCleery, deceased ••.....•••..••.....••...••....••..•... 
Navy Department ....••.....•......•.•••..........•........• 
J. Pickard ...••....•.... • •....••...•••••.•..•...•.....•....• 
Quartermaster Marine Corps •.........• . ...•.•....•••.•....... 
J. Robinson, deceased ...•...• ~ •.•.••..•••••.•.•.•••••....•.• 
~- !~§~~~e~~~ecaes:!a ~ : : :·:: :::::: :: ~ ~ :: ~ : ~ : : ~:::: :::: ::: : :::: 
Secretary of the Navy, trustee ..••••...•....••••.•....••••...• 
L. Sturgis, deceased .......••••......••••..••••..•••.• _ .•...• 
G. Waters, deceased .•••••.••••...•••..•••••......•••••..•..• 
From which deduot the following repayments : 
ByE. C. Doran ..•.........••...•••.•....... ____ .••••• 
L. A. Frailey and others .....•••.•.•.....•.......•.• 
C. F. Guild and others ...••......•.•....•..•••....• 
E. C. Holbrook and others ..••••...••......••••••... 
E. Stewart .....••••.••...•••••..••.•.••••..•.•..•. 
Provisions, Marine Corps : 
$133 19 
526 46 
424 97. 
10 00 
288 00 
To W. B. Slack, quartermaster • ...••..•.•••••.•••••.•••.• _ •••.•.• 
From which deduct the following repayments : 
By E. C. :Ooran ..•••••.•••••.•••••.•••••...•••••.••.•••.•••••••. 
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$178,771 36 
14,737 07 
164,034 29 
480,000 00 
7,000 00 
4,000 00 
11,000 00 
200 00 
200 00 
5,000 00 
2,500 00 
3, 181 97 
144 69 
58 90 
269 98 
271 63 
170 44 
205 43 
248 41 
1,807 98 
31 18 
9 80 
123 32 
46 50 
9 97 
126 64 
46 66 
9,300 77 
48 00 
8,901 16 
19 94 
35 06 
105 28 
3,470 54 
288 25 
432 37 
539,254 87 
1,382 62 
537,872 25 
85,000 00 
3,016 82 
----
81,983 18 
• 
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. Clothing, Marine Corps : 
To F. H. Burns, deceased ..•••••........•...•.••................. 
G. Bradley. deceased ...•.•...••..........•.......•.......... 
G. Chalmers, deceased ..................................... · .. 
C. Coghlan, deceased ...•...... _ ............................ . 
J. Curry, deceased ....••........................••........... 
E. Deckert, deceased ....... _ •.. _ •. _ ........................ .. 
A. J. McKellion, deceased .•••••.............•................ 
W. B. Slack, quartermaster ............................. ..... . 
G. A. Stone, deceased ....................................... . 
L. Sturgis ...••.•..•...•••.....•.••....•.....••......•...... 
G. Waters ..••....••.•.•••••.•• _ .............•••...••....•.. 
From which deduct the following repayments! 
By adjustment of appropriations ..•••.....•............. 
E. C. Doran ..........•.•.•.......•.•.............. 
J. Maleady, deceased .••.. ~ .•.....•...........•.... 
Navy Department ................................ . 
Quartermaster Marine Corps .......•••..•••......... 
$124 16 
38 01 
39 90 
8,469 07 
2,931 62 
2,884 15 
2,3()6 35 
$37 01 
15 53 
30 80 
23 01 
22 63 
37 99 
4 05 
120,000 00 
J9 41 
12 38 
27 27 
120,230 08 
16,853 26 
103,376 82 
====== 
Fm~l, Marine Corps: 
To internal-revenue fund ...................................... .. 
W. B. Slack, quartermaster .................................. . 
l<~rom which deduct the following repayment: 
By E. C. Doran ..••................•••..•...•.•••...........•.. 
Military stores, Marine Corps: 
To W. B. Slack, quartermaster ................................. .. 
From which deduct the following repayment: 
By Navy Department .......................................... . . 
TranRportation and recruiting, Marine Corps : 
To adjustment of appropriations ................................ .. 
H . .A. Bartlett, captain ...................................... . 
Internal-revenue fund ...•••.........•......•......•.....••••• 
.A. S. Kenny, paymaster .................................... .. 
E. Putnam, paymaster .••••..•.....•.•.....•.....•••......•.. 
W. B. Slack, quartermaster ................................ .. 
From which deduct the following repayments: 
By Navy Department. ................................ . 
Quartermaster Marine Corps ....................... . 
$123 59 
150 66 
56 06 
36,141 58 
36,197 64 
12 06 
36,185 58 
7, 000 00 
7 00 
6, 993 00 
73 71 
115 90 
171 84 
66 67 
61 00 
11,000 00 
11,489 12 
274 25 
11, 214 87 
======== 
Repairs of barracks, Marine Corps : 
ToW. B. Slack, quartermaster .............................. ---- 10,000 00 
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Contingent, Marine Corps : 
To internal-revenue fund .. ---------------- .••••.••••••.••••...•. 
W. B. Slack, quartermaster ..•.. ---------- .••••••....... -----· 
From which deduct the following repayments: 
By E. May and others ....••....••...•• -. . • . • . . . . • . . . . . $3, 917 43 
Navy Department ..••.• ---- ..•....•........ ----.... 701 11 
Quartermaster Marine Corps.... . . . . . . • • • • . . . . . • . . . • 568 38 
Navy-yard, Portsmouth, N.H.: 
To adjustment of appropriations ..•••...•••..•.....•.............. 
J. 0. Bradford, paymaster .••••. ---------·---------- .... ------
C. F. Guild, paymaster .....•••.............................. 
Internal-revenue fund ..•• ·----- -----·. ---- .... ---- .•....•... 
Navy Department .........••••. ------.------ ...• --------.: .. 
E. Putnam ...•........•.•..••••........••....••............. 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford and others ..•...... ·----- .....•••.... 
C. F. Guild and others .....••••.•......•••.••••.... 
Navy Department ........•••....••. -----------· ... 
E. Stewart ..•••...••..•....••..•••........••....... 
Navy-yard, Boston:· 
$0 34 
25 54 
6,960 71 
74 
To C. W. Abbot, paymaster .•••••..•••......••••.........•••.•••• 
J. 0. Bradford, paymaster ...•..•••......••. -----· .. -----· ..•• 
E. May, paymaster .•.••..•••••..•••..••••....•.......•...... 
E. Stewart, paymaster ...•••.••....•••...•••..........•... _ •• 
Adjust meut of appropriations ..•••........••.....•............ 
Navy Department .••••..••••••.••....•.............•.....•.. 
From which deduct the following repayments: 
By J. 0. Bradford and others. . . . • • • . . • • • • . . . . . • . . . . . . . . $1, 958 89 
E. May.... . . • . • . . . . • • • . . • • • • . . . . . . • • • • . . . . • . . . • • . 985 45 
Navy Department................................. 1, 836 39 
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$256 94 
56,095 45 
56,352 39 
5,186 92 
51,165 47 
40 
3,051 00 
50,500 00 
8 52 
818 69 
4,668 00 
59,046 61 
6,987 33 
52,059 28 
12,748 00 
5, 589 -oo 
61,000 00 
1,688 00 
238 84 
8,182 62 
89,446 46 
4,780 73 
84,665 73 
======== 
Navy-yard, New York: 
To C. W. Abbot, paymaster ..••••..•...•.•..•...•••••............ 
J. 0. Bradford, paymaster .........•....••...•....••••..••••.. 
J. S. Cunningham, paymaster ...............•........••••..... 
Adjustment of appropriations ..••••••...••...••.•..•.••...•••. 
Internal-revenue fund .....•.•.•.••.......••.•.........••..... 
Navy Department ...•••...•..••.•...............•....•...•.. 
From which deduct the following repayments : 
ByT. T. Caswell .... -----· .... ____ ..••............... $0 50 
Navy Department .........•...............••...... 2, 773 87 
W. B. Slack and others............................ 76 86 
1,301 00 
63,679 00 
229,000 00 
3 529 98 1
166 85 
12,785 05 
310,461 88 
2,851 23 
307,610 65 
====== 
• 
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Navy-yard, Philadelphia: 
To J. 0. Bradford, paymaster ...• ~ ............................. .. 
J. :Fulton, paymaster ....................................... . 
H. M. Hieskell, paymaster. ................................. .. 
Navy Department ........................................... . 
R. Pettit, paymaster ........................................ .. 
A. M. Russell, paymaster· .•. ~ ••..•••..••••................•... 
:From which deduct the following :repayments: 
By adjustment of appropriations ...• ~ ................. . 
G. Cochran and others ............................ . 
H.Etting and others .............................. . 
,J. :Fulton and others ......... _ .....•••....••..•••.• 
C. :F. Guild and others .............................. . 
Navy Department .......... ------ ................ . 
A. W. Russell .•••••.....•••••..•.......•••••...... · 
E .. Stewart.,. ........•••..••••..••••...•.•..••••... 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
$184 43 
877 28 
353 39 
303 86 
558 61 
22 35 
3 28 
75 
To C. W. Abbot, paymaster ................... ~- ............ .. ... . 
J. 0. Bradford, paymaster ................................... . 
J.D. Murray, paymaster ..••••...••••...••..•••••.•••...•.••. 
Navy Department .....•....••..••.•••••.•.•.•...•••••...••.. 
E. Stewart, paymaster .••••....•.••......•• ~ ••.•.• ~ .••.•.••••. 
:From which deduct the following repayments : 
ByJ. D. Murray ........•••...........•.....•...•.•.. 
Navy Department ...•.• ~----- ...•••...•••....••... 
E. Stewart. .•.....•••.••...•••••.• ~ ••..••••........ 
Navy-yard, Norfolk: 
$247. 95 
2,516 06 
12 95 
To J. 0. B!'adford, paymaster ••••••...••••.•...••...•.....••.... 
T. T. Caswell, paymaster.---~- .............................. . 
G. L. Davis, paymaster ..•••••.•.•••••••..••••.•••••.......••. 
Internal-revenue fund .... ·----- ............ ---- .....••....... 
Navy Department ....•....•.••••..••••.•......... , · ••.•..•••. 
A. W. Russell, paymaster .................................... . 
E. Stewart, paymaster ••••..•••...••••..••••.••••..••••...••.. 
:From which deduct the following repayments : 
By adjustment of appropriations ..............•••.•.... $10, 088 53 
J. 0. Bradford and others.......................... 63 
T. T. CaswelL.................................... 67 48 
Navy Department................................. 154 79-
E. Stewart....... .. ................................. 64 
W. N. Watmough and others ...... ----............. 1, 532 43 
$154 00 
14,900 00 
3, 500 00 
8, 393 08 
301 00 
2, 810 00 
30,058 08 
2, 303 95 
27,754 13 
63 00 
545 00 
31,760 00 
1, 370 38 
11,717 00 
45,455 •38 
2, 776 96 
42,678 42 
822 00 
6, 980 00 
32, 941 00 
16 
2, 025 03 
87 00 
385 00 
11,844 50 
31,395 69 
-------
Navy-yard, Pensacola: 
To J. 0. Bradford, paymaster .•.••• ~----· ....................... . 
Navy Department ..••••.•••.• ·--~-- ...•.....••....•.....•... 
D. A. Smith, paymaster ...................................... . 
Carried forward ............... . 
167 00 
307 89 
32,414 00 
32;888 89 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .....•....•..... 
From which deduct the following repayments: 
By adjustment of appropriations ....••.........•.....•. $21 837 80 
Navy Department . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 36 
E. Stewart ...•••.....•••...•••• , . . . . . • • . • • • • • . . . . . 18 
Navy-yard, Mare Island : 
To J. 0. Bradford, paymaster .•••••.•••••....•.••.•• H ••• .•••••••• 
E. C. Doran, paymaster ...•••.••.....••••....•.••......••.•.. 
Navy Department ....•.........•••.......••.......••••...... 
A. S. Kenny, paymaster ..•••..•••.•......•....••..•.•••.... ~ 
J!'rom which deduct the following repayments: 
By E. C. Doran ...••.....•.................••....•••. $12, 191 20 
A. S. Kenny...................................... 8, 186 J5 
F. J. Sloan and others...... . . . • • • . . . • • . • • . . • . • . . . . . 4, 07!) 62 
W. B. Slack and others . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . 36 24 
Navy Department ..••...•.••...•.•......• •.·• . • . . • . 6, 142 55 
Naval station, Sacket's Harbor: 
'fo J. 0. Bradford, paymaster .•••••.•••••.•....•..•••••.•••...•.. 
From which deduct the following rPpayment: 
By J. 0. Bradford .•••......•••••..•.......•••.••••.....••••...•• 
N&val station, Midway Islands: 
To A. S. Kenny, paymaster ...••..•••••.•...•••••..•••..••••.•. 
N6val station, Mound City~ 
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$32,888 !:!9 
22,430 34 
10,458 55 
700 00 
105,941 00 
2,386 69 
46,400 00 
155,427 69 
30,635 76 
124,791 93 
--------~-------
599 00 
2 53 
596 47 
33,000 00 
~=== 
. To adjustment of appropriations . • . • . • • . .. • . . • • .. • • . . • • • . . . . . . • • • • . 2, 268 39 
L. A. Frailey, paymaster. . • • • • . . . . . . . . . . . . . . .. • • . . • • • • . . . • . . . • 1, ~60 00 
F. T, Gillett . . • • • . . . • • • • . • • • • • . • • • . . . . . • •. . • . • • . . . . . . . . . • . • . 1, 252 00 
. Navy Department .••.••..•......•.•••.•••...••..•••••..• -·~ ______ 3_5_4_2_5 
From which deduct the following repayment : 
By adjustment of appropriations ........................ $2, 013 41 
L. A. l!'railey . . . . • • • . . . • • • • . • • • . . • • • • • . . • • • . • • • • . . 160 82 
EmetgenciA8 at naval stations t 
To C. -yv. Abbot, paymast~r ·: •••• ................................... 
AdJustment of appropnatwns .................................. . 
R. P. Lisle, paymaster .•..•••.•..•.•.••...•.....•..•......... 
E. May, paymaster .•.••.....•.....••....••...•••........•••• 
J.D. Murray, paymaster ...•••.•••••..••••......••••..•....• 
Navy Department . . . . . • • • . • . ............................... . 
R. Pettit, paymaster .......•••..••••.•...•••.•••.•.•••.•...••. 
A. W. Russell, paymaster ...................................... . 
E. Ste~art, paymaster ....................................... . 
From which deduct the following l'epayrnent : 
By E. Stewart. •••..••...•...•.••...••..••••••• Aa• •••••••••••••• 
5,734 64 
2,174 23 
3,560 41 
22,258 00 
2,051 19 
1,900 00 
24,000 00 
4,750 81 
896 90 
18,578 00 
13,188 00 
3,249 00 
90,871 90 
2 40 
90,869 50 
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Naval Asylum at Philadelphia: 
To J. 0. Bradford, paymaster ...•••..........................•••. 
H. Etting, paymaster ....................................... . 
R. Pettit, paymaster .......•................••..... • ........ 
A. W. Russell, paymaster ................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. S. Cunningham and others .......•............... 
H. Ettings and others .......................... _ .. . 
J. Fulton and others ............................ .. 
C. F. Guild and others ................. . ......... . 
H. C. Machette and others ........................ .. 
A. W. Russell ..•..............................•••. 
E. Stewart . ..................... _ ...••••.......... 
W. B. Slack and others ...••..•...•.•...••......• _. 
$1 8 75 
239 75 
118 75 
100 oa 
100 00 
63 20 
l 30 
18 75 
$38 35 
4, 000 00 
12,699 00 
26,055 00 
42,792 35 
660 50 
42,131 85 
==== Naval cemetery near Philadelphia : 
To A. F. Russell, paymaster .................... . .............. . 84 00 
===== Coal-depot at Key West: 
ToT. S. Thompson, passed assistant paymastel' ................... . 4, 600 00 
From which deduct the following repayment : 
By adjustment of appr opriations .............................. .. 
Civil establishment, yards and docks: 
ToT. T. Caswell, paymaster .............. . .................... . 
J. S. Cunningham, paymaster .............................. .. 
E. C. Doran, paymaster .............................. . ...... . 
G. L. Davis, paymaster ..................................... . 
H. Ettiug, paymaster ................................ ---- ... . 
J. Fulton, paymaster ... -................. ---- ......... _ ..•.. 
C. F. Guild, paymaster .... -- .. -- ........................... . 
H. M. Hieskell, paymaster ... -- ......... -.. .. .. . .......... .. 
E. May, paymaster .......... -- ... - ~--- ... --. T'' .. - --- •••••••• 
J. D. Murray, paymaster .................................. .. 
D. A. Smith, passed assistant paymaster .................... .. 
H. L. Wait ...............•.....•......•.....•.........•••.. 
Adjustment of appropriations .................. - ............ .. 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
From which deduct the following repayments : 
By adjustment of appropriations .. -- •....•...•..•....... 
J. 0. Bradford and others ........................ .. 
J. S. Cunningham ..... - ..•..•....••...... . ...••••. 
G. Cochran and others .. .. .. .. .................. .. 
E. C. Doran ...•..........••...••••...••.......•.• 
C. F. Guild .......... --~- .....••••............•.. 
E. May .......................•.....••......•.•.. 
W. H. Watmough and others . ..................... . 
$1,661 18 
t33 
402 59 
255 28 
298 59 
166 78 
196 29 
843 92 
2 13 
4, 597 87 
======= 
3, 630 00 
10,250 00 
15, 157 00 
5, 040 00 
5, 000 00 
6, 950 00 
12,000 00 
2, 400 00 
11' 600 00 
10, 101 28 
4, 85 000 
1, 000 00 
12,895 19 
1, 077 30 
101,950 77 
3, 825 26 
98,125 51 
==== Contingent, yards and docks : 
To C. W. Abbot, paymaster ................................. . .. 
J. 0. Bradford, paymaster .................................. . 
T. T. Caswel1, paym~ster .. --- ........................... __ .. 
Carried forward ................ .. 
18,221 00 
68,258 00 
22,389 00 
108,868 00 
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:Brought forward ..•..••••..... 
ToJ. S. Cunningham, paymaster ......................••.....•.. 
E. C. Doran, paymaster .................................... . 
G. L. Davis, paymaster ................ . ................... .. 
H. Etting, paymaster ....................................... . 
J. Fnlton, paymaster ...................... - ............... .. 
L. A. Frailey, paymaster. .................................. .. 
C. F. Guild, paymaster .................................... .. 
JI. M. Hieskell, paymaster ................................. .. 
A. S. Kelly, paymaster .................................... .. 
R. P. Lisle, paymaster .................................... .. 
F. H. Looker, paymaster .................................. .. 
E. May, paymaster. ..... ·-·· .............................. .. 
J.D. Murray, paymaster .................................. .. 
R. Pettit, paymaster . . . . . . .. . . .. ........................... . 
E. Putnam, paymaster .................................... .. 
A. W. Russell, paymaster" .......................... •o-- .... .. 
E. Stewart, paymaster. .................................... . 
D. A. Smith, paymaster ........... . ........................ .. 
J. H. Stevenson, paymaster ................................ .. 
G. W. Brown, past assistant paymaster .•.•...••••.•••••..••••• 
F. T. Gillett ............................................... . 
A. H. Nelson .............•••••......••••..••••..........•.. 
Adjustment of appropriations ............................... .. 
Internal-revenue fund ....................................... . 
Navy Department ........................................... . 
H. L. Wait ..............•.•...•••...•••.....•....••....•.•. 
Secretary of the Navy, trustee ............................... . 
From which deduct tfi'e following repayments: 
ByS.T. Brown and others ........................... . 
G. W. Brown ...•...•.....••..................•... 
J. 0. Bradford ....•............•.•....••....••.... 
B. F. Bache and others .......................... .. 
J. S. Cunningham ............................... .. 
T. T. Caswell .......•...............••••..••••... 
G. Cochran and others .......................... .. 
E. C. Doran and others ........................... . 
G. L. Davis ........•.....••.....•..••..•.......... 
H. Etting and others .............................. . 
D. Egbert's Sons and others ....................... . 
L. Gregerie and others ........................... .. 
J. Fulton and others ............................. .. 
C. F. Guild and others ........................... . 
J.D. Murray and others .......................... .. 
E. May ....•..... -•...........•.....• -•........... 
Navy Department ............................... .. 
A. W. Russell .....•...........••.....•.•.•••••.... 
J. Sloan and others .............................. .. 
D. A. Smith .............•..........•••...••...•.. 
W. B. Slack and others .......................... .. 
W. N. Watmough and ethers ..................... .. 
Equipment of vessels : 
$4,799 0~ 
929 41 
39 67 
36 01 
6,468 46 
437 79 
1,340 99 
11,258 41 
107 60 
32 90 
60 00 
275 00 
1,637 73 
1,397 91 
3,989 37 
4, 115 70 
40,919 79 
14 29 
136 52 
571 49 
82 83 
9,885 00 
To C. W. Abbot, paymaster .................................... .. 
J. 0. Bradford, paymaster ................................... . 
J. S. Cunningham, paymaster ................................ . 
T. T. Caswell, paymaster .................................... . 
E. C. Doran, paymaster .....•.•••.••••..••••..•••...•........ 
H. M. Denniston, paymaster ................................. . 
G. L. Davis, paymaster ...•••....•••..•.....•.•...•• _ ••...••. 
J. Fulton, paymaster .•....••.....•...........••••••.....•.•. 
L. A. Frailey, paymaster ................................... .. 
C. F. Guild, paymaster .................................... .. 
Carried forward •••••••••••••••• 
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$108,868 00 
209,000 00 
136,.249 00 
39,958 00 
400 O() 
54,500 00 
9,548 00 
66,717 00 
18,000 00 
64,401 55 
24,572 00 
115 00 
119,700 00 
71,661 88 
29,030 00 
8,090 00 
8,417 00 
100,831 00 
22,568 00 
8,. 727 00 
3,000 00 
1,929 00 
10, 100 00 
19,257 74 
487 94 
36,537 70 
2,000 00 
32 84 
88,535 89 
1,086,162 76 
148,910 00 
526,526 00 
74,700 00 
7,244 00 
55,000 00 
2 269 00 ~4:070 00 
38,500 00 
133 00 
38,500 00 
915,852.00 
352 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
1870-'71. NA. V .A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.••.•.••••• 
ToW. Goldsborough, paymaster .•••.•....•••.....•..••.••••..•.. 
H. M. Hieskell, paymaster • .••••..•..••...•••••...•...•.....• 
C. C. Jackson, paymaster ...•..••••..••....••....•.. • .•...... 
A. S. Kenny, paymaster .....•••..•...•...••••• ·~---• .•••...• 
J. D. Murray, paymaster_._ • • . _ ..•••••..••••.•• _ ••...•...... • 
E. May, paymaster ..••••...•••..•.. _ .... _ ..•..•..••••••..•• 
R. Pettit, paymaster .•••..••••••• __ .••..••• • •..•..• _ • _ ..•... 
E. Putnam, paymaster ..••••. ____ ............................ . 
A. W. Russell, paymaster •••••••. ___ .•.••••.••••..•..•••••.• • 
E. Stewart, paymaster ..••••..•..••...••••..••••.••.•••.••••. 
R. C. Spalding, paymaster ..•••••.•••••.••••. ___ .••••.••.•.. • 
D. A. Smith, paymaster ..••..... ---- .••••.•...•...•..•.••..• 
P. Adamson, Jr., acting United States consuL •.••.••••.•••. ----
Adjustment of appropriations ..... ........................ --·· . • 
R. C. Compton, United States coal•agent .........•..•..•••••... 
A. Crosswell .• _. _ .••.••• _ •... _ ......•... •• •. - .•.•. •..•••... • 
F. R. Elmer •.•• _ .•••••..••• _ ..... .... _ • _ ..•.• • ..•. •• • _ •.. __ • 
J. W. Fabens ...•••..••••..••••..•..••...•..•••..•.•••..••.• 
J. Gordon .••.•...•• _ ..••••••.••.•• ••.•••••.•••••.• • ••••..•• 
F. T. Gillett ..••...• _ ••..••••.•.•••• - .•••••.••••••..•.••••• • 
Internal-revenue fund .••••..•• _ ...••••..•••..•...•••.•••••..• 
G. R. Mcl{night . _ •••..•...••••... _ ....••• _ ..••••..••••..• _. 
Navy Department ...••..••••......•••.. • •••..••••...•••.•..• 
A. H. Nelson, pa3sed assistant paymaster .••....•••.•..•••• _. __ 
E. Perkins, acting United States consul ..••••...•..•••••.••••• 
Quartermaster's Department United States Army .•••......•••• 
C. A. Reynolds, assistant quartermaster United States Army ..... 
J. Q. Sparhawk ..•••...••••......••••......•• • ...• ---~ .••••• 
W. F. A. Torbert .•.••..•..•.....••.• • .•••...•••••..••••..•. 
F. L. ThompBon •.•.••.•••••.•••••.•..••..••.•••..••••••••..•• 
From which deduct the following repayments: 
By S. T . Brown and others .••••..••••.••...•.......••• 
G. W. Brown ..•••...••••.•..••••.•••••.••• • ••.••• 
J. 0. Bradford .••• _ •...•••••.••••.••••.•.••••.•.•. 
B. F. Bache and others .••• ••.••..• __ .. •• .•.•.••••• 
. J. S. Cunningham and others ..•••.•..•.....••••.•. 
T. T. Caswell ......•••••....•.•.••....••••.••••. -. 
M: ~: g~~:~n~ ~ ~: : ::: ~: : :::: :: : : ~ ~ ~::: :: :: : : :: ::: : 
G. L. Davis·-···-·······--····················-· · 
H. Etting and others .••••.•. ·----· .••......••...•. 
D. Eggert's Sons and others •.•••... _ ........... ---. 
L . Frigerio and others ..••••••••.• • ...••••..••••.•. 
J. Fulton and others ...•••. •...•..••••...••••••..•. 
L. A. Frailey ...•••.••••.•...•.• - •.. -- ....•.••••• -
C. F. Guild and others ...•••..••••••••••••••...•••. 
C. C. Jackson and others .••..•••.•.•.••••••..••••• 
.A. S. Kenny ___ . _. . . . ..•••.. _ •..•••••••••••..•. _ . 
J.D. Murray and othen~ ..••..••.• • ....•...•••••••. 
E. May·--·-·---·-----· .•...•••..••..••••••.•.••. 
Navy Department---· ..•••..•••....•.•..•.••...•. 
A. H. Nelson and others ......... . ............... . 
E. Putnam .........••••.•••.•...• .' ••..••••• ---· •. 
R. Pettit ...••.•....•.. - ••...•••••...••.•..••••.•. 
A. W . Russell .••...•••••.....•••.••..•.•...•.•• •• 
F. J. Sloane and others ..••• • ....•.. • ..•••...•...•• 
T. C. Selfridge and others .....••••..••••..••••••... 
D. A. Smith ....••••...••.•• ---· •••••..••••.•••. •• 
E. Stewart . . • . . . . . . • . .••••••••••..•••..•....••••• 
W. N. Watmough and others ..•••...........•...... 
R. H. Wyman anti others .•.••••.••• ••.•••••... • ••• 
• 
$7,473 44 
702 93 
1, 046 76 
690 59 
11,98:l 30 
677 10 
1,169 25 
14, 141 35 
2, l04 64 
8,514 92 
3, 751 45 
315 31 
7,!:J70 55 
50 00 
4,246 07 
l4 84 
607 66 
11,310 63 
1,632 75 
70,375 94 
882 50 
154 50 
1 18 
19 50 
il50 34 
386 61 
540 00 
75 
1,452 41 
159 50 
$915,852 00 
410 00 
9, 500 00 
158 00 
6, 600 00 
79,079 00 
135,400 00 
11, 369 00 
4, 296 00 
98,328 00 
131,759 00 
2, 600 00 
6, 091 00 
84 55 
63,513 09 
1,177 50 
60 00 
557 87 
I. 343 90 
4; 058 50 
32 00 
39 95 
J, 794 42 
40,199 75 
142 00 
305 80 
62 70 
1, 025 36 
750 00 
5, 695 00 
5, 700 00 
1, 527,989 39 
152,625 ~7 
1, 375, 363 62 
==:::::::::::===== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Enlistment bounties to seamen : 
To C. W. Abbot, paymaster .................................... . 
J. 0. Bradford, paymaster .................................. .. 
J. Brown, deceased ........................................ .. 
D. Black, deceased ......................................... . 
J. A. Brunington, deceased ................................. . 
F. 0. Clifford, deceased ..................................... . 
A. T. Fulbright, deceased ................. . ................ .. 
C. Koehl, deceased ......................................... . 
W. McCausland, deceased ................................. .. 
E. Putnam, paymaster ...................................... . 
A. W. Russell, paymaster .................................. .. 
E. L. Stout, deceased ....................................... . 
J. Shawhan, deceased .......... . .•..•........••...••....•... 
J. C. Taylor, deceased ...•............•.•........••...•...... 
ll. "\Villiams ....................................... .. ........ . 
From which deduct the following repayments : 
ByL. Frigerio, jr., and others .......................... $4,600 00 
G. H. Griffing and others .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. . .. . 57 02 
Civil establishment-Equipment and Recruiting: 
To .J. S. Cunningham, paymaster ............................... . 
T. ·r. Caswell, paymaster ................................... . 
E. C. Doran, paymaster.. .. .. . .. . . ........................ .. 
G. L. Davis, paymaster ..................................... . 
J. Fulton, paymaster ....................................... . 
C. F. Guild, paymaster .................................... .. 
H. M. Hieskell, paymaster. ................................. . 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
J.D. Murray, paymaster. .................................. .. 
E. May, paymaster ......................................... . 
D. A. Smith, passed assistant paymaster .................... .. 
From which deduct thC~ following repayments: 
ByJ. S. Cunningham .............................. .. 
E. C. Doran ... ..........•........••.........••••. 
J. Fulton and others . ............................. . 
c. :E'. G:Iild .........................•. ···--· ..... . 
E. May ......................................... . 
Adjustment of appropriations ...................... . 
Contingent-Equipment and Recruiting: 
$118 14 
213 35 
21 92 
64 24 
94 4:1 
738 74 
To C. W. Abbot, paymaster ................................... .. 
J. 0. Bradford, paymaster .................................. .. 
T. T. Caswell, paymaster ................................... '. 
H. M. Denniston, paymaster ............. .. ................... . 
G. L. Davis, paymaster .................................... .. 
J. Fulton, paymaster ........................................ . 
H. M. Hieskell, paymaster .................................. .. 
A.S.Kenny, paymaster .................................... .. 
F. H. Looker, paymaster .................................... . 
G. A. Lyon, payt11aster ..................................... .. 
E. May, paymaster ........................................ .. 
R. Pettit ...............••......................•. _ ......... . 
E. Putnan1 ....................••............................ 
A. W. Russell ............................................. . 
Carried forward .••.•••••. .•. __ 
H. Ex. 57--23 
353 
$1, 182 00 
5,507 00 
288 09 
200 00 
100 00 
240 00 
100 00 
100 00 
100 00 
1,445 00 
3,500 00 
89 69 
55 89 
100 00 
75 00 
13,082 67 
4,657 02 
8,425 65 
3,9lG 00 
1, Hl4 00 
3,976 00 
2,300 00 
2,900 00 
3,540 00 
900 00 
10-t 02 
4,111 00 
7,050 00 
1,320 00 
31,320 02 
1, 250 82 
:30, 069 20 
3,652 00 
18, 712 00 
41 00 
417 00 
n oo 
750 00 
250 00 
15,399 00 
160 00 
53 05 
1, 025 00 
536 00 
863 00 
940 00 
42? 871 05 
354 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Hl70-'7l. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
'I'o 1<~. Stewart ................................................. . 
J. N. Abbot .......................•.........•••............. 
W. F. A. Torbert ... ~ ........ .. ...••.....••..•............... 
Adjustment nf appropriations ....................•............ 
B. P. Chenoweth, deceased, United States consul. ....••........ 
J. C. Cover, United States consul. .....•........•••..........• 
Consular account ........•................................... 
IutP-rnal-revenue fund .....................................•.. 
R. Nunes, United States vice-consul. ........•.•............... 
D. A. Smith, passed assistant paymaster ...•.................... 
T. 8. Thompson, passed assistant paymaster ..•.•....•.......... 
From which deduct the following repayments: 
By 1'. 1'. Caswell ................................... . 
M. R. Cushing ................................... . 
L. A. Frailey and others ..............•............ 
J. Fulton ........................•................ 
Navigation and navigation-supplies: 
$108 11 
400 06 
2 29 
33 50 
To C. W. Abbot, paymaster ......•....•••....•................... 
G. W. Brown, paymaster ....•..••............•............... 
J. 0. Bradford, paymaster ...........•..•..............••..... 
J. C. Cunningham, paymaster ............................... . 
T. T. Caswell, paymaster .........•..•.••...•................. 
E. C. Doran, paymaster .....................•...........••... 
G. L. Davis, paymaster .......•...........•....•......•...... 
J. Fulton, paymaster .......••............................... 
L.A. Frailey, paymaster ........••........••...•............. 
C. F. Guild, paymaster .......••.........••..•••••...•.......• 
H. M. Hieskell, paymaster .............••••.•...••.•......... 
A. S. Kenney, paymaster ......•••.........•••...••.......... 
T. H. Looker, paymaster ...•.•...........•..••••..•.......•.. 
E. May, paymaster ..................•......•....••.......... 
J.D. 1\iurray, paymaster ............................. ...... . 
A. H. Nelson, passed assistant paymaster ..........•....•••.... 
~: ~~~~i~~pa~~:s::~~ ~ : ~:: ~ ~ : : ~: ~ ~ :::: ~ ·. :::: ~ ~ : ::: ~ ~ : : ~: : : : : 
A. W. Russell, paymaster .....••.•........•.........•........ 
E. Stewart, paymaster ...................................... . 
D. A. Smith, passed assistant paymaster ..••.....•.....•....••.. 
Adjustment of appropriations ..............••................. 
Baring Brothers & Co ...........•...............•....•...... 
1nternal-revenue fund .....•.................................. 
Navy Department .........•••...••......•................... 
From which deduct the following repayments: 
By S. T. Brown and others .............•.••...•.•..... 
A. Burtis and others ....••.............•.•......... 
W. B. Boggs and others ...............••......... 
J. S. Cunningham and others ..................... . 
G. Cochran and others ........•.•..••.....•.....•.. 
J. H. C. Coffin and others ..................•....... 
E. C. Doran ..••••....................••••......... 
D. Eggert's Son and others ..........••..•.••....... 
L. Frigerio .................•..................... 
J. Fulton and others ....•......................... 
C. F. Guild ....•...•.••..•.••........••........... 
C. C. Jackson ••••••.••••...•••.........••........ 
A. S. Kenny ........••....•....•...........•...... 
$159 03 
38 00 
1,021 51 
3,530 33 
13 so 
960 44 
1,448 51) 
1, 118 27 
G9 73 
111 98 
397 85 
6,395 02 
2,772 02 
Carried forward .••••. 18, 039 53 
$42,871 05 
1, 976 00 
3 24 
4,!170 00 
17 14 
24 00 
24 00 
10 00 
7 64 
11 64 
500 00 
1, 000 00 
51,014 71 
!143 96 
50,470 75 
15,516 00 
522 00 
22 917 00 
2: :~50 00 
9:m oo 
3,428 00 
5::!6 00 
800 00 
95 00 
J, 200 00 
100 00 
5, 060 00 
2, 064 00 
2,000 00 
3,448 00 
400 00 
182 00 
176 00 
514 00 
33,379 00 
614 48 
459 89 
1,729 00 
184 99 
19,47~ 38 
118,093 74 
118,093 74 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. NAV .AL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .... $18, 039 53 
By E. Mav and others .............. ------------...... 191 50 
.J. D. Mmray and others . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Navy Department................................. 509 09 
1<'. J Sloaue and others ..........•... ----.......... 356 89 
E . impson. ...... .... ...... ...... .... .... .... .... 79 60 
'1'. C. tiel fudge and others...... . • • . . . . . . • . . . • . . . . . . 11 60 
R. H. Wyman and others .......••. ------ •.... .... 13 33 
355 
$118,093 74 
19,248 54 
98,845 20 
======== 
Naval Academy: 
To C. C. Jackson, paymaster .•....•........•........•....•.. ---~ 
Internal-revenue fund .......••••.....•........ -............ --
Navy Department .........••....•••....•.................•.. 
From which deduct the following repayment: 
By C. C. Jackson .....•••••...••.••.................•. 
Naval Observatory: 
To C. W. Abbot, paymaster ........•...•...•..•........•...••••. 
J. 0. Bradford ...........•.................................. 
Baring Brothers & Co ....••• ..••••.......................•.. 
Internal-revenue fund .........••............................ 
T. H. Looker ............•••....•........................•.. 
J.D. Murray, paymaster .•••.•.......••....................• 
E. Stewart, paymaster ............•...•.•...............•.... 
From which deduct the following repayments: 
By adjustment. of appropriations .•...................... 
W. B. Boggs and others ...................••....... 
J.D. Murray ......•...................••..•...... 
E·. Stewart .......••....••...••.............. . ..... 
Nautical Almanac: 
$9,219 70 
7 95 
2 23 
470 00 
To C. W. Abbot, paymaster .•••••.•.•....•••...••.......••••.••.. 
J. 0. Bradford, paymaster ..••••......•••••.............•...... 
R. Pettit, paymaster ....•.. 7 •••••••••..•••••.•••••....••••.•• 
A. W. Russell, paymaster ...•••.......••.•..........•........ 
E. Stewart, paymaster . . . . . • • • . • . • . • • • • ••••..•.•.......••••. 
Internal-revenue fund .•...••••...•••..••••........••.•..••... 
From which deduct the following repayments : 
By W. B. Boggs ...•....•••...• •......•.•......••••... 
J.H. C. Coffin ...........•••......•••••......•..... 
L.Frigerio, jr ....•..•••••.•••.......•...•..••.... 
C. F. Guild . . . . . . . • • . . . . • • • . . . . . . • • ••••....••.... 
E. May and others ....••..••••..•••.•..••.....••••• 
R.H. Wyman and others .••••••.••••..••••.•••••••• 
$511 81 
947 67 
51 84 
762 45 
1 23 
90 91 
189,700 00 
301 OJ 
2,094 00 
192,095 01 
1,454 00 
190,641 01 
970 0()1 
422 00· 
72 12: 
23. 88· 
27 00· 
5,.508 00· 
13, 113 001 
20,136 00 
9,699 88 
10,436 12 
13,532 00 
1,329 00 
250 00 
710 00 
9,381 11 
28 23 
25,230 34 
2,365 91 
22,864 43 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. N.A. VAL ESTABLISHMENT. 
Nautical instruments: 
To C. W. Abbot, paymaster ....................... ---- ......... . 
Which deduct from the following repayment: 
By adjustment of appropriations ....................••.•.•........ 
Excess of repayments .....•...••.........•.......••....... 
Surveying Isthmus of Darien for a ship-canal : 
To J. 0. Bradford, payma,ster ..............•... _ .•....••.....•.. 
F. Bissell, passed assistant paymaster ...•.............••....... 
Quartermaster's Department, United States Army .......••...... 
From which deduct the following repayments: 
$148 00 
22, 344 13 
22, 196 13 
==== 
17,758 93 
14,000 00 
422 55 
32, 181 48 
ByJ. O.Bradford .................................... $10,258 93 
T. C. Selfudge and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 00 
Surveying Tehuantepec and Nicaragua ship-canal : 
To G. F. Bemis, passed aflsistant paymaster .... • .................. . 
Quartermaster's Department, United States Army .... ......... . 
Expedition to the North Pole: 
To E. Stewart, paymaster .....•.•••........•... _ ......•......... 
·Civil establishment-Navigation: 
To J. S. Cunningham, paymaster ............................... . 
T. T. Caswell, paymaster ................................... . 
E. C. Doran, paymaster ..................................... . 
G. L. Davis, paymaster ....•....•......................•..... 
J. Fulton, paymaster ...••...•••.........•................... 
C. F. Guild, paymaster .......••.....•.............•••..••... 
H. M. Hieskell, paymaster .•.•..•...................•........ 
J.D. Murray, paymaster. ......••............•...........•... 
E. May, paymaster ........•••.•.........................•.•. 
D. A. Smith, paymaster ....................•....•............ 
From w hicb deduct the following repayment : 
'By E. C. Doran ....••• : ....................................... . 
·Contingent-Navigation: 
To C. \V. Abbot, paymaster ...................... . ............. . 
J. 0. Bradford ...•.•..........•.•..................•......... 
T. 'f. Caswell .......................•....•.................. 
G. L. Davis .............•......•.......................•... 
R. Pettit ...........•...............•........•.............. 
E. Putnam ................................................ . 
A. W. Russell .•.••.. ~ •••..........................•......... 
E. Stewart ...........•.•...•.........•..................... 
Adjustment of appropriations ...........••••................•. 
linternal-revenne fund ....................................... . 
.T . . s. Thompson ........................................... . 
Carried forward .....•••...... 
10,867 9:3 
21,313 55 
20,000 00 
54 65 
20,054 65 
50, 000 00 
2, 250 00 
316 00 
1' :309 00 
812 00 
t:l50 00 
1' 040 00 
310 00 
1, 079 00 
1,148 00 
829 00 
9, 943 00 
60 78 
9, 882 22 
==== 
48 00 
655 00 
16 00 
23 00 
24 00 
104 00 
74 O!J 
] '004 00 
946 97 
3 75 
200 00 
3, 098 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•..••••.... 
From whieh deduct the following n~payments: 
By W. B. Boggs and others ........................... . $2 66 
13 65 
25 
87 
T. T. Caswell .................................... . 
C. F. Guild and others ........................... . 
E. May and others .............................. .. 
Ordnance and ordnance-stores : 
To C. vV . Abbot, paymaster .................................... . 
J. 0. Bradford, paymaster. .................................. . 
T. T. Caswell, paymaster ............... --- ... __ ............ . 
J. S. Cunningham, paymaster •.. ___ ... __ .................... . 
E. C. Doran, paymaster. ......... __ ..... --· ... ___ ........... . 
G. L. Davis, paymaster ..................................... . 
J. Fulton, paymaster .............. __ ............. _. _ ..... _ .. 
L. A. Frailey, paymaster . . • . . . . ........... ___ .. - .••.. _ ..... . 
C. F. Guild, paymaster .......... -- ................... -- ... .. 
H. M. Hioskell, paymaster ..•.•. ------ ...................... . 
C. C. Jackson, paymaster .....•....................••....••.. 
A. S. Kenny, paymaster. .............. _ .•................. _ .. 
R. P. Lisle, paymaster ... __ .... __ .... __ .... __ .•..... _. _ ..... . 
T. H. Looker, paymaster . _. _ ... __ ...... _ ........ _ .......... . 
J. D. Murray, paymaster ........................ - - .•...... _ .. 
E. May, paymaster .................... _ ................... . 
R. Pettit, paymaster .. _._ ......... ___ .............. __ .... __ .. 
E. Putnam, paymaster ..... - ........ - ....................... . 
A. W. Russell, paymaster ...... ------ ....................... . 
E. Stewart, paymaster._ .. _ ... __ - .·.-.-- .. __ .... _ ..... _- .. ____ . 
Adjustment of appropriations ... -.-.- . _ .... --- .......... _ •..... 
J. Breese, assistant paymaster .............................. .. 
G. W. Brown, paymaster ......... -- ... -- ............. - •..... 
F. H. Clark, paymaster------ ............................... . 
T. T. Gillett, passed assistant paymaster ...•..... - ............ . 
Internal-revenue fund ................. -- ....... - ............ . 
Navy Department ... --- ...•............ ---- ... -- ........... . 
A. H. Nelson, passed assistant paymaster .......... -- .•........ 
D. A. Smith, paymaster ................. - ...... - .... - ........ . 
T. S. Thompson, paymaster ............. : .............. ----·· 
War Department .... . ....... - .. - - - .... - ......... - ....... - - - -
From which deduct the following repayments: 
By S. T. Brown and others . _- __ . _ .................... . 
G. W. Brown ............ __ ... ___ ... _ ......... ___ . 
J. 0. Bradford and others...... . ................. . . 
B. F. Bache and others ......... _ .... _ ............ . 
J. S. Cunningham . _ .... - ....................... . . 
E. C. Doran ..................................... . 
G. L. Davis ........... ___ ....... _ ... _. __ ......... . 
H. Etting nnd others .. __ ......................... . 
L. Frigerio and others ....................... ------
J. Fulton .......... ___ . . . . . . . . . ___ .. ___ ....... _ .. 
L. A. Frailey and others ... _- ... ___ ................ . 
C. F. Guild and others ... _.. . .. . . .. . . _ .......... .. 
J.D. Murray and others ... _ ........... - ........ .. 
E. May ......................................••.. 
H. C. Machette and others ......... _ ............ _ .. . 
Navy Department ............................... .. 
A. W. Russell and others ......................... .. 
}~. Stewart .........•.............. __ ........... _ .. 
$23 50 
65 13 
9 94 
17 60 
32,322 43 
2,268 01 
100 00 
35 00 
72 25 
6,326 70 
2,224 72 
757 00 
186 48 
238 07 
9 00 
15.109 77 
6 67 
16 43 
Carried forward ... _.. 59, 788 70 
357 
$3,098 72 
17 43 
3,081 29 
39,856 00 
64,441 00 
3,938 00 
50,400 00 
10,645 00 
4,283 00 
23,600 00 
795 00 
11,136 00 
2, 100 00 
573 00 
10, 166 14 
1,219 00 
4,426 00 
6:~. 053 :37 
29,200 00 
672 00 
4,340 00 
95,524 00 
40,298 00 
4.3fi2 31 
12;500 00 
200 00 
5,700 ou 
451 00 
29 10 
49,713 32 
950 00 
3,266 00 
100 00 
21,606 00 
559,543 24 
559,543 24 
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Brought forward ...•.. $59, 788 70 
By E. Simpson and others ...•••... _... . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 008 05 
W. B. Slack and others ... _.. . • . . . . . . . . . . . • • . . • • • • . 3, 071 23 
Magazine at Portsmouth, N.H.: 
To C. F. Guild, paymaster ......... - •.... - .....••..•.•.......... 
E. Putnam ......••.......................•••.•........••... 
Navy Department ........•.........•.......•••....•••....... 
$559,543 24 
92,867 98 
466,675 26 
900 00 
12 oo 
63 74 
975 74 
==== 
Magazine at New York: 
To J. 0. Bradford, paymaster ...•...•••••...•....••••........••••• 
J. S. Cunningham ..•..•............ _ .•.........••......... _. 
Navy Department ............................. ............. . 
236 00 
5, 000 00 
11,368 08 
16,604 OA 
==== Magazine at Philadelphia: 
To J. Fulton, paymaster ...•......•.••••.........•.•...••••.•..• 
From which deduct from the following repayments: 
ByJ. Fulton ......................................... $1,029 20 
A. ·w. RusselL.................................... 2, 136 16 
Excess of repayment. ............•.......•.••............. 
Magazine at Washington: 
To E. Sweet, paymaster ...........•............•.....••......... 
Navy Department ..••........•••...••....••..............••. 
From which deduct the following repayment: 
By E. Stewart ...••....••••..•.••••.....••.•.•......•.• 
Magazine at Mare Island: 
To A. S. Kenny, paymaster ..••••..•.. ~. _ ...................... .. 
Payment to Horatio Ames for rifled guns, Bureau of Ordnance: 
To E. Stewart, paymaster. ..••...•••...•••...•.....• _ ......... .. 
Civil establishment-Ordnance: 
To T. T. Caswell, paymaster ...... . ............................. . 
J. S. Cunningham, paymaster .......... _ .................... . 
E. C. Doran, paymaster .................................... .. 
G. L. Davis, paymaster. ..................................... . 
J. Fulton, paymaster .............. _ ........................ . 
C. F. Guild, paymaster .............. __ ...................... . 
H. M. Hieskell, paymaster. ................................. .. 
J.D. Murray, paymaster ................................... .. 
E. May, paymaster ............................ -----· ...... .. 
Adjustment of appropriations ...... _ ........................ .. 
Internal-revenue fund ...•... ___ ............................. . 
From which deduct the following repayments: 
.Ry J. S. Cunningham ............................... .. 
E. C. Doran .................................... __ 
Carried forward ..... . 
78 03 
58 40 
136 43 
500 00 
3, 165 36 
2,665 36 
1, 500 00 
736 45 
2, 236 45 
l,Oll 63 
1,224 82 
6,833 86 
72,060 38 
420 00 
3, 445 00 
1, 234 00 
824 00 
936 00 
1' 220 00 
312 00 
3, 899 46 
2, 572 00 
610 65 
81 11 
15,554 22 
15,554 2! 
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Brought forward ..... . 
By G. L. Davis ....................................•.• 
J. Fulton ........................................ . 
E. ~1ay ...•..............................••....... 
H. C. Machette and others ..........••.•....•....... 
Contingent-Ordnance : 
$136 43 
54 00 
2 41 
129 73 
5 05 
To J. 0. Bradford, paymaster .................•.................. 
E. Stewart .............................••....•.•........•... 
From which deduct the- following repayments: 
By J. 0. Bradford and others .......................... _ 
A. W. Russell and others .......................... . 
E. Stewart .........................•.............. 
$0 75 
1 30 
4 31 
359 
$15,554 22 
327 62 
15,226 60 
14 00 
551 00 
565 00 
6 36 
558 64 
===-====== 
Construction and Repairs: 
To C. W. Abbot, paymaster .................................... . 
J. 0. Bradfo}"d, paymaster ..•..... : ......................... .. 
T. T. Caswell, paymaster .................................... . 
J. S. Cunningham, paymaster ................................ . 
E. C. Doran, paymaster ..................................... . 
H. M. Denniston, paymaster ........................ · ......... . 
G. L. Davis, paymaster ..................................... . 
J. Fulton, paymaster ........•...........••.....••....•..••... 
L. A. Frailey, paymaster .................................... . 
C. F. Guild, paymaster. .................................... . 
J. B. Griffin, (deceased,) paymaster ........................... . 
W. Goldsborough, paymaster. ............................... . 
H. M. Hies kell, paymaster. .................................. . 
C. C. Jackson, paymaster .................................... . 
A. S. Kenny, paymaster. ................................... .. 
R. P. Lisle, payn1aster ...................................... . 
T. H. Looker, paymaster .................................... . 
E. May, paymaster ... _ •... · ........ ......................... . 
J.D. Murray, paymaster .................................... . 
R. Pettit, paymaster ................................... : . .. .. 
E. Putnam, paymaster ...••..•••.............•.••......•.•..• 
A. W. Russell, paymaster .................................. .. 
E. Stewart, paymaster .....•...••.•.....•••••............•••. 
D . A. Smith, paymaster .........•......•.....••...........•.. 
Adjustment of appropriations ................................ . 
Internal-revenue fund ........................................ . 
P. Mc.Guire, deceased .........•..•••.•..•.••..••.•.••••••.... 
A. C. McManus, deceased ................................... . 
A. H. Nelson, passed assistant paymaster .......••.....•....••.. 
Navy Departn1ent ..........................•••......•....... 
'1'. S. Thompson, passed assistant paymaster ......•..•....••.... 
From which deduct the following repayments: 
By adjustment of appropriations .................... . 
G. W. Brown ......................... _ ....... _ .. 
B. F. Bache and others ......................... . 
J. S. Cunningham .............................. . 
T. T. Caswell ...........•....••................. 
M. B. Cushing ................................. . 
E. C. Doran ...........................•....•... 
G. L. !)avis .....................•.....•......... 
$40 Oll 
2, 103 14 
2,4i:l8 48 
29,786 30 
1,850 48 
63 
28,869 02 
482 14 
Carried forward... . . . 65, 620 1.9 
88,074 28 
344,727 24 
88,899 00 
861,000 00 
520,618 00 
4,369 00 
201,108 00 
469,000 00 
7,940 00 
433,500 00 
58 48 
226 00 
93,000 00 
206 00 
123.~26 00 
3, 159 00 
] :l(l 00 
546,000 00 
216, 8o5 oo 
13,939 00 
16,284 00 
62,484 00 
244,073 00 
7;'. 0 00 
12,438 57 
348 23 
11 25 
61 20 
1' 900 00 
86,798 44 
500 00 
4,441,698 69 
4,441,698 69 
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Brought forward .•.••. 
By H. Etting .....••...•••..... ·---·· ---- ......••.. 
$65, 620' 19 
1, 103 99 
17,651 50 
38,745 31 
19 48 
1, 954 ]] 
477 82 
20,027 01 
7,565 29 
111,254 56 
400 00 
201 00 
3,663 93 
L. Frigerio and others ..........•••...........••.. 
J.Fulton and othP.rs ...... ---· .•...........•..... 
C. F. Guild and others .. ·----- .•.••.............. 
C. C. Jackson and others .........•............... 
J.D. Murray and others ......................... . 
E. May and others ...................•........... 
Navy Department .............................. . 
A. H. Nelson and others ......................... . 
T. H. Swan and others ..............•.. . ......... 
W. B. Slack and others ...•.....•................. 
\V. N. \Vatmough .............................. . 
Civil establishment-Construction and Repairs: 
:~. 249 77 
To J. S. Cunningham, paymaster_ ...........•.......... _ . . . . .. , . 
'I'. T. Caswell, paymaster ............................. __ ..... . 
E. C. Doran, paymaster ............... _ ..... _ ............... . 
G. L. Davis, paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
.J . Fulton. paymaster ............................. _ ......... . 
C. F. Guild, paymaster ............................. _ .......• 
H. M. Hieskell, paymaster ..•.... _ ........................... . 
· C. C. Jackson .............................................. . 
E. May, paymaster .......•......•••.•......•.••........•.... 
J.D. Murray, paymaster ..•.••........................•...... 
D. A. Smith, passed assistant paymaster. ••••................... 
Adjustment of appropriations ............••....•..•........... 
Internal-revenue fund .....•...•.....•........••.............. 
From which deduct the following repayments: 
By adjU3tment of appropriations ...................•••. 
J.S.Cunningham ................................ . 
E. C. Doran ...................................... . 
J. Fulton ........................... . ............ . 
~-. ~~ ll ~-~~: ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Contingent-Construction and Repairs: 
$2,1 89 36 
4'34 28 
2, 127 l !:l 
41 (:jfi 
217 41 
91 1'"6 
1:3:~ 27 
To J. 0. Bradford, paymaster. ....•.....••.......•.•...•••...•.•. 
H. M. Denniston, paymaster ...••.............••....•••....••. 
R. Pettit, paymaster. ..............•......•.................. 
E. Stewart, paymaster .....•................................. 
Adjustment of appropriations .. _ .........•.................... 
From which deduct the following repayments: 
To A. W. Russell ...........................•......... 
E. Stewart ................ . ..................... . 
Steam-machinery: 
$1 ~.) 
2 24 
To C. W. Abbot, paymaster ...... . .....•........................ 
J. 0. Bradferd, paymaster ...........•........................ 
Carried forward ............... . 
$4,441,698 69 
$271,933 96 
4,169,764 73 
8, 400 00 
1, 000 00 
7, 174 00 
2, 800 00 
6, 400 00 
8, 800 00 
2, 200 00 
~~66 00 
8, 000 00 
4, 678 00 
947 00 
9,191 55 
571) 44 
60,5:31 99 
5, 2R5 02 
55,246 97 
3,151 00 
24 00 
30 00 
117 00 
5, 259 92 
·8, 581 92 
3 59 
~. 578 33 
'26, :319 00 
61,915 00 
8tl, 234 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .......••..... 
ToT. T. Caswell, paymaster .•........••....................••.. 
J. S. Cunningham, paymaster. ........•..•..............•••.• 
E. C. Doran, payrnaster ....•......•••.......•••••............ 
G. L. Davis, paymaster .......•.........•.••...•............. 
J. Fulton, paymaster ...•.•.............•....••....•.......•. 
L. A. Frailey, paymaster .•••..............................•.. 
C. F. Guild, paymaster .......••......•.••..•..•....•......•. 
H. M. Hieskell, paymaster .................................. .. 
C. C. Jackson, paymaster .................................. .. 
A. S. Kenny, paymaster .................................... . 
R. P. Lisle, paymaster ........••.......••....•••............. 
T. H. Looker, paymaster ••.......•••...••••.............•... 
E. May, paymaster ......................................... . 
J.D. Murray, paymaster .....••.....•.....••.•...•........... 
A. H. Nelson, paymaster ..........••••...•••..•.............. 
R. Pettit, paymaster ........................................ . 
E. Putnam, paymaster ...............•.•..•.•......•........• 
A. W. Russell, paymaster ................................... . 
E. Stewart, paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • ••.......... 
F. '1'. Gillettr passed assistant paymaster .........•••........•.• 
Internal-revenue fund ...................................... .. 
G. W. Brown, passed assistant paymaster. ................... .. 
Navy Departn1ent ..........................••............•.. 
D. A. Smith, passed a:>sistaut paymaster ....................••• 
'1'. S. Thompson, passed assistant paymaster ................... . 
From which deduct the following repayment : 
By adjustment of appropriations ................. ------$18, ::>92 02 
S. T. Brown and others.... . . . . . • .. . . .. . . . . .. . . • . . . 4, 845 23 
G. W. Brown..................................... 819 81 
J.O.Bradford and others ........................... 1,608 08 
B. F. Bache and others............................ 80 57 
J. S. Cunningham................................. 3, 308 53 
E. C. Doran ...................................... 22,206 88 
G. L. Davis . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . 3, 042 20 
L. Frigerio and others . .. .. .. . . • . . • • • • . . • • • . . . . . . . . 57 15 
J. Fulton and others............................... 750 24 
L.A. Frailey..................................... 30 73 
C. F. Guild and others ............................. 8,921 40 
E. May .......................................... 1,292 31 
J.D. Murray ..................................... 3,743 61 
Navy Department ................................. 90,946 24 
G. I!,. Russell and others . .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . 1 Ll, OUO 00 
D. A. Smith and others............................ 136 12 
Payment to Paul S. Forbes; balance due him for steam-engine for the Al-
gonquin: 
To J. 0. Bradford, paymaster .................................. .. 
Civil establishment-Steam-engineering : 
ToT. T. Caswell, paymaster .................................. · .. 
J. S. Cunningham, paymaster ............••........... : .... .. 
E. C. Doran, paymaster. .................................... . 
G. L. Davis, paymaster ..................................... . 
J. :Fulton, paymaster ...................................... .. 
C. F. Guild, paymaster .................................... .. 
H. M. Hieskell, paymaster .................................. . 
E. May, paymaster ......................................... . 
J.D. Murray, paymaster .................................... . 
. D. A. Smith, paymaster ..................................... . 
Carried forward ...••....•...... 
361 
$138,234 00 
23, n:~ J4 
258,500 00 
172,977 00 
33,207 34 
59,000 00 
1,467 00 
105,577 00 
19,000 00 
432 92 
28,669 77 
4,900 00 
2 469 ou 
117:000 00 
85,8:!3 74 
4,000 00 
2,151 00 
11' 234 00 
57,751 00 
23,Ll38 00 
400 00 
221 12 
1,000 00 
54,706 63 
4, 214 l1 
600 uu 
1,160,306 77 
170,431 12 
989,f7!l 65 
27,333 00 
500 00 
fi,700 00 
5,169 00 
2,850 00 
4,250 00 
6,100 00 
1,400 00 
5,500 00 
5,367 00 
1,006 00 
37,842 00 
362 ~ECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward ........ -- ... . 
By adjustment of appropriations ................................ . 
Internal-revenue fund ..••............•.....•••............... 
From which deduct the following repayments: 
By J. S. Cunningham ....•.......•...................• 
E. U. Doran ..................................... . 
J. Fulton and others .............................. . 
C. F. Guild ...••.................................. 
E. May ...•............••......................... 
J. D. Murray ..••••..••........................••. 
$150 02 
426 95 
42 63 
150 10 
99 01 
8 15 
$37,842 00 
10,083 91 
283 88 
48,209 79 
876 86 
47,382 9:{ 
==:===== 
Contingent-Steam-engineering : 
To adjustment of appropriations 
Provisions-Navy: 
To C. W. Abbot, paymaster .................••......•.......•... 
R. W. Allen, paymaster .......••............................. 
J. 0. Bradford, paymaster .•........••.........•....••.•...... 
McK. Buchanan, paymaster ..............•........•.......... 
T. T. Caswell, paymaster .................................•.• 
J. S. Cunningham, paymaster ...........................•...• 
G. Cochran, paymaster. ••.................................... 
H. M. Denniston, paymaster ................................ . 
E. C. Doran, paymaster ..............•...•................... 
G. L. Davis, paymaster ..•...........•..................••.. . 
J. Fulton, paymaster ..••.•.................................. 
L. A. Frailey, paymaster .............. .........•••........... 
W. Goldsborough, paymaster ......••••....................... 
C. F. Guild, paymaster ..••.................................. 
G. E. Hendee, paymaster ...............•.... . ............... 
H. M. Hieskell, paymaster ........•.•...•.•.................. 
C. C. Jackson, paymaster ................•................... 
A. S. K ny, paymaster. ................................... . 
F. H. Looker, paymaster .............•....................... 
E. Putnam, paymaster ..•.•• ................................. 
R. Pettit, paymaster ......•.............•.......... .. ........ 
E. May, paymaster ..•.•........•..•......................... 
J. D. Murray, paymaster. •..........................•........ 
C. Murray, paymaster ......•••...........•.................. 
A. W. Russell, paymaster ........ ........................... . 
E. Stewart, paymaster ...................................... . 
G. K. Adams, paymaster ...............•..................... 
Adjustment of appropriations .....•........•.................. 
S. W. Adarns ....•....•.•............•....................... 
C. E. Brown ....•...•••.•...••.............................. 
G. 1{. Brown ..••....••....••••............................. 
H. Bars ton ...........................•.•................... 
F. H. Clark .... ···-·· .....••....................•.......... 
E. Frothingham .•••••.....•.......•......................... 
J. Formance .............••....•............................ 
J. W.Foster ........••.•.......•............................ 
J. J. Gibson ..............•......... ..•.. .................... 
S. Hein ........ _ •...•••.• _ ••... _ ........... _ ............ ___ _ 
W. Hull ........•......•....•..•............................ 
Internal-revenue fund .••.••.................................. 
A. Kultz ............•••....•.. ·----· ....................... . 
N. B. Littig ...•.......•.......••••.......................... 
A. W. Muldaur ...........•.....•.•.......................... 
J. McFier .......•••..•••••..........•....••................. 
P. McGrade, jr ........•....•........••...................... 
E. Leonard .....•.•.•...•...•.•••...•.•..................... 
Carried forward ....•..•.•...... 
18,323 2i:l 
27,638 00 
2, 085 00 
279,926 ou 
!), 385 11:\ 
1, 14!:! liO 
20,800 00 
5, 000 00 
7, 603 00 
1, 310 00 
4, >--03 00 
2. 000 00 
. 426 00 
14, 371 00 
900 00 
2, 500 00 
650 00 
18, 100 00 
22, ;{69 00 
18, 392 00 
8::!1 00 
fi 436 00 
5:300 00 
l,tMl 00 
10,000 00 
16,117 00 
1,:135 uo 
!:! 31 
711,011 45 
56 00 
95 
8 31 
'27 55 
500 00 
27 5S 
'2.7 55 
2 10 
3 32 
R, 5'2.9 45 
108 06 
39 86 
46 75 
27 55 
27 55 
52 2;> 
8 :H 
7 36 
1, 197,753 41 
RECEIPTS AND EXF ENDITURES. 
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Brought forward .•.... ·----· ... . 
To Navy Department ........................... __ ............. . 
J.D. Pinner-----·------ ...... -----· .... -------- .... ---- ... . 
J. R. Phelan ............................................ ____ . 
J. H. Redfield ............................... __ ............. . 
W. F. Stewart .....•.....•................................... 
D. A. Smith ................................................ . 
Secretary of the Navy, trustee ........ ------ ................ .. 
W. Sargent ..............................••................ 
C. W. C. Senter ................. _ ....... _ ....... __ . _ .. _ .. _. __ 
W. C. Thomas .........•...............•.................... 
T. L. Tullock, jr ............................................ . 
T. S. Thompson ............................................ . 
H. W. vVilson ------------ ...... ------ ...... -----· .... -----· 
E.P. Williams------ .............. ------ ...... ------ ....... . 
G. R. Watkins ........•............... _ .... ___ ... _. _ . _ ... _ .. 
From which deduct the following repayments: 
ByR. W. Allen .... __ ......... __ ..... __ .............. . 
S. T. Brown and others ......................... _ .. . 
W. B. Boggs and others .......................... .. 
McK. Buchanan and others ........................ . 
A. D. Bache .. ..... - ..................... __ ...... . 
J. S. Cunningham and others ..................... .. 
T.T.Caswell ------ .... -----·----· -----· ----------
G. Cochran and others ........................... .. 
J. H. C. Coffin and others ......................... .. 
A. B. Clark .......•............................ __ . 
M. B. Cushing ........••.......................... 
E. C. Doran and others .......•............ __ ...... . 
G. L. Davis .........•. ....... __ . _ ....... _. ___ .. __ _ 
H. Etting and others ....................... _ .. _ .. .. 
D. Eggert'R Sons and others ...................... .. 
J.Furey ........................ ------ ........... . 
L. Frigerio, jr., and others ......................... . 
L. A. Frailley .................................... . 
J. Fulton and others ............................. .. 
C. P. Guild and others ............................ .. 
G. L. ~'lead e .....•................................. 
E. May and others ............................... .. 
J. D. Murray ..•.•............................... _. 
H. C. Machette and others ........................ .. 
Navy Department ............................... .. 
A. H. Nelson and others .......................... .. 
E. Simpson and others ............................ . 
D. A. l::lmith ... .... . -- .... -- .... -- .... -- .. -- .... ---
W.N. Watmough and others ...................... .. 
Clothing-Navy : 
$12 27 
147 16 
()2 11 
]lit! 19 
99 21::! 
6, 108 17 
:{2:~ 35 
3,216 57 
18:3 24 
3!1 40 
!187 78 
913 23 
2fJ8 25 
97 40 
1:~8 87 
859 83 
6:3 ()4 
4 92 
198 73 
1, 390 15 
204 02 
771 8;) 
63 81 
475 2:3 
6, 332 85 
28:3 55 
43 59 
126 20 
1,518 88 
To C. W. Abbot, paymaster .................................. _ .. _ 
J. 0. Bradford, paymaster ........ _ ........ _ ... ___ .... __ .. _ .. . 
J. S. Cunniugham, paymaster. .............................. .. 
T. T. Caswell, paymaster ................................... .. 
G. L. Davis, paymaster ................................ __ .. .. 
E. C. Doran, paymaster ................. _ ... __ .. _ .. __ . _ . _. __ . 
J. Fulton, payma~tl~r . ....................................... . 
C. P. Guild, paymaster ......... ................ __ ._ .... _._ .. _ 
H. M. HieRkell, paymaster. ................................. .. 
T. H. Looker, payn1aster ................................... .. 
E.l\1ay, paymaster-----·---- ........•... ---- .... ___________ _ 
J.D. Murray, paymaster ................................... .. 
E. Putnam, paymaster .................•.................. _. _ 
Carried forward .............. .. 
363 
1,197,753 41 
120,810 95 
27 55 
27 55 
5,000 00 
27 5G 
6,000 00 
60 
27 fi5 
27 55 
29 00 
27 55 
6,000 00 
2!) 2G 
27 5fi 
13,000 00 
1,348,816 06 
24,428 52 
I, 324, 387 54 
1 I, 277 OJ 
222,31G 00 
t-~,uou oo 
100 liU 
400 00 
61:0 (!() 
1, ~uu uu 
1, :wo uu 
()00 ou 
50 ou 
3,650 uo 
441 00 
50 00 
251' 664 00 
364 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Hl70-'71. N.A.V.A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•..••.•••.••••• 
To A. W. Rnssell, paymaster ................................... . 
E. Stewart., paymaster. ••••...•••..•••..•..••.••.•••..••..•.•• 
Ad,iustment of appropriations .••••..•.•••...•.•..•.•.•••••.••. 
C. Borg-t>r _ ..................•....•........••..••••.......•• 
Navy Dt~partment ........••...•••....••..••..•••....•....•.. 
'\Vhieh deduct from the following repayments: 
By G. W. Hea1nan ........•................••••..•.. 
B. F. Bache and others ....... . ................. .. 
J. S. Cunningham ............................. . . . 
'1'. T. Caswell .................................. . 
G. Cochran and others ...... . ................... . 
F. G. Cosby .................................... . 
E. C. Doran_ ........••....•................•.••. 
L.A. Frailey ...... ·--- .................•.....•.. 
J. Fulton and others ........................... .. 
C. F. Gnild and others ........................... . 
E. May .... - ..•.. - .....•.••...•.•........•...... 
H. C. Maehette and others ....................... . 
J.D. Murray ................................... . 
Navy Department ............................. .. 
D. A. Smit.h .......... ------ .................... . 
W. N. Walmough ............................. .. 
$105 47 
502 30 
5,545 24 
120 19 
55 75 
105 50 
445 53 
54 00 
990 83 
1, 760 67 
1, 838 84 
867 72 
560 95 
373,614 78 
107 OS 
534 35 
Excess of repayments .................. _ ................ . 
$251,664 00 
77 00 
50 00 
6, 727 73 
8 39 
185 14 
258,712 26 
387,209 20 
128, 496 94 
=== 
·Civil establishment-Provisions and Clothing: 
To J. S. Cnrmingham, paymaster .... ____ ....................... . 
T. T. Caswell, paymaster. __ .......... _ ....•.•..•••....•.....• 
E. C. O,n·au, paymaster ........ _ ........................... .. 
G. S. Davis, paymaster- ..................................... . 
J.l!'ultnn, paymaster . ...................................... .. 
H. M. Hieskell, paymaster. .................................. . 
E. May, paymaster ......................................... . 
J.D. Murray, paymaster __ ................................... . 
Iuterual-revenue fund ....................................... . 
Seeretary of the Navy, trustee ............................... . 
• 
From which deduct the following repayments .: 
By adjnstment of appropriations ............... _ ..•..••. 
G. Cochran and others ........................ ~ .•.. 
J. S. Cunningham .......•.....•....•• --• ..•••.••.. 
E. C. Doran .... ................................... . 
L. Frig·erio and others ............................ .. 
C: F. Guild ......••...•...........•......••...•••. 
E. May .....•...•••...........•................... 
J.D. Murray ..................................... . 
Contingent-Provisions and Clothing: 
$480 24 
60 53 
178 77 
72 92 
50l 44 
2:~2 37 
77 98 
75 
To C. W. Abbot, paymaster .................... _._ ............... . 
.J. 0. Bradford, paymaster .................................. . 
T. T. Caswell, paymaster .................................... . 
J. S. Cunningham, paymaster ................................ . 
E. C. Doran, paymaster. .................................... . 
G. L. Davis, paymaster ...................................... . 
H. M. JJeuniston, paymaster ................................ .. 
J. Fulton, paymaster ...................................... .. 
L.A. Frailey, paymaster .................................... . 
Carried forward ....•....•.... 
4,100 00 
100 00 
1, 485 00 
100 00 
1' 600 00 
4GO 00 
1,850 00 
1,021 00 
83 76 
60 
10,790 36 
1, 605 00 
9, 185 36 
2, 462 00 
24,743 00 
828 00 
1, 560 00 
2, 180 00 
1,218 00 
229 00 
1,550 00 
776 00 
35~546 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. N.d.VAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............. . 
To C. F. Guild, paymaster .................................... .. 
H. M. Hieskell, paymaster ................................... . 
A. S. Kenny, paymaster ..................................... . 
R. P. Lisle, paymaster ..... ~ ............................... .. 
T. H. Looker, paymaster ................................... .. 
J.D. Murray, paymaster............ . ..••...•.•...••........ 
E. Putnam, paymaster .•.....•.....•..........•... · .......... . 
R. Pettit, paymaster ........................................ . 
A. W. Russell, paymaster ............................ ~ ...... . 
E. Stewart, paymaster ...•.... -- ..... ----.- 7 - ---· •• --- ·---- ---
Adjustment of appropriations ...•••.............••............ 
Internal-revenue fund ....................................... . 
Navy Department ...... -~-- .... _ ............ : .............. . 
A. H. Nelson .....•........•....•...........•................ 
D. A. Smith ....•........•••...........••...............•.••. 
T. S. Thompson .........••••.•...................•......... 
L. Lyon ................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. S. Cunningham .................•••............. 
G. Cochran and others ............................ .. 
M. B. Cushing ........•....•...... ···--· ......... . 
E. C. Doran and others ............................ . 
L.A. Frailey ...•.....••........................•.. 
C. F. Guild and others ...... - .................. ---. 
E. May .......•• -..................... - .. ----- ... -
H. C. Machette and others ........................ .. 
J.D. Murray ..................................... . 
Navy Department ............................... . 
A. W. Russell .....................••••........•... 
W. B. Slack and others .......................... .. 
Surgeons' necessaries and appliances: 
$37 01 
58 06 
I, 971 45 
15 66 
29 
499 70 
182 23 
144 78 
14 00 
891 00 
79 31 
2 :~4 
To C. W. Abbot, paymaster .................................... .. 
J. 0. Bradford, paymaster ......................... _ ......... .. 
G. L. Davis, paymaster ...........••...••......••........ ~ ... . 
L.A. Frailey, paymaster .....•.....•...•..•..............•... 
A. S. l{enny, paymaster .......•.........••••.................. 
R. P. Lisle, paymaster ...................................... . 
T. H. Looker, paymaster ............................. · ...... .. 
R. Pettit, paymaster. ...................................... .. 
E. Putnam, paymaster ..................................... .. 
A. W. Russell, paymaster .... ~ ............................. .. 
E. Stewart, paymaster. .................................... .. 
G. W. Brown, paymaster .................................... . 
Adjustment of appropriations ............................... .. 
Internal-revenue fund ....................................... . 
Navy Departm_ent .......................................... . 
From which deduct the following repayments 
By L. A. Prailey ...•......•........•.................. 
A. W. Russell ...•................................. 
Secretary of theN avy and others .................. .. 
Hospital at Annapolis : 
$0 85 
4 70 
3 79 
To adjustment of appropriations .. . . . . • .. . .. . . . • . • .. .. ......... . 
C. C. Jackson, paymaster ................................... . 
E. Stewart, paymaster ....•.....••.....•..................... 
Carried fOTward ............. . 
365 
$35,546 00 
800 uo 
fJ00 uo 
1,000 00 
25 00 
4~5 uo 
1,037 ()0 
633 00 
355 ou 
3,€45 00 
4, 167 l 0 
30,099 55 
~l 
4, 6~3 6 ~ 
'2Uu oo 
1, 000 00 
:3,000 00 
26tl 53 
87,534 9l 
3,895 83 
83,639 08 
437 00 
485 00 
79 00 
24 00 
6,000 00 
flO 70 
:1 00 
258 uo 
1,247 00 
257 00 
1' 668 (J() 
:338 00 
7, 3:39 12 
45 
25,279 46 
43,465 73 
9 34 
43,4519 39 
725 24 
322 80 
1, 558 00 
2,606 04 
36() RF.CEIPTS AND EXPENDITURES. 
1.:370-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .............• 
From which deduct the following repayments: 
By C. C. Jackson and others ...•............••......... 
E. Stewart . . . . . . . . . . • • . ...•..........••.......... 
Hospital at Washington: 
$3;) 82 
61 
To adj nstment of appropriations ................................. . 
N >~.vy Department .......................................... . 
E. Stewart ..........•.........................•............. 
Secretary of the Navy, trustee .....................•.......... 
From which deduct the following repayment : 
By E. Stewart ....•...•..........................•.............. 
H(lspital at Pensacola : 
To Navy Departrnen t ...•.....•.....•..............••••......... 
From which deduct the following repayment: 
By adjustment of appropriations ................................. . 
Hospital at Mare Island : 
To A. S. Kenny, paymaster ...•••.............................. 
Navy Department ......................................... . 
$2,606 04 
36 43 
2, 569 61 
3, 663 39 
98 63 
1, 487 00 
17 20 
5, 266 22 
6 75 
5, 259 47 
564 10 
37 :35 
526 75 
2, 985 00 
974 88 
3, 959 88 
==== Repairs and improvement of hospital : 
To C. W. Abbot, paymaster .......•...................••••..•.•.. 
J.O. Bradford, paymaster .....................•••............ 
T. T. Caswell, paymaster ....................•................ 
G. L. Davis, paymaster .......•..........•...••.........•...• 
Navy Department ............•..•..•.....................•.. 
R. Pettit., paymaster ......••......................•••......• 
A. W. Russell, paymaster .........•••...............••....•.• 
E. Stewart, paymaster ........•.....•.............•......•••. 
From which deduct the following repayments: 
By adjustment of appropriations ...•••. ; ..........•... 
T. T. CaswelL ........•........................... 
A. 1?o.r. Russell .......... ---- --- • · · - · ·- · · · · · · · · · ·- · · 
Secretary of Navy and others .•.••............•..... 
Naval hospital-fund: 
$508 35 
40 94 
2 38 
13 45 
To C. W. Abbot, paymaster ..••••.•••••.•••••.••••..••..•••.••••• 
J. 0. Bradford, paymaster ...•......•.........•.....•......... 
T. T. Caswell .••••...........••••.••..•••...••••............ 
G. L. Davis ...••..•••••.•••••...••..•••••........•........•• 
• C. C. Jackson .............................................. . 
A. S. Kenny .....••••..•••••.....•••......... _ ........ _ .... . 
R. Pettit ...••.........•.••......•....•••••....•........•.•.. 
E. Putnam ..••••.•.•••..••.....•.•••••....•.•......... _ ..... 
A. W. Russell ...••••••.••••..........••••.••••...•••....•••• 
E. Stewart .•...••••.••..••...•••.•.•••.......••.•.....•..... 
Carried forward .••.••••••••.• 
2, 689 00 
9, 641 00 
200 00 
247 00 
859 81 
794 00 
1, 47l 00 
12, 991 00 
28,892 81 
565 12 
28,327 69 
12,916 00 
68,459 00 
3, 550 00 
4, 515 00 
2,159 00 
13,930 00 
6, 823 00 
431 00 
11,635 00 
37,375 00 
161,793 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•. ----------
To D. A. Smith ...••......•........................•..•••••..... 
T. S. Thompson ................................ _ ...........• 
Navy Department.---- .... ---- .. ---- ....................... . 
From which necluct the following repayments: 
By adjustment of appropriations ...•................••.. $15,205 43 
S. T. Brown and others ...•. ./ ........•.....•• ·.•.... 21 12 
B. F. Bache and others . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • • • . 1 9 50 
Navy Department .... ------ .............. --------- 39,601 75 
G. F. Russell and others . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • • • . 3 25 
Secretary of the Navy, trustee------------ ...... ---- 26,042 75 
D. Eggert's Sons and others . • . . .. . . • . . • . . . . • • • • . . . . 32 50 
Civil establishment-Medicine and Surgery: 
ToT. T. Caswell, paymaster ................................... . 
J. S. Cunningham, paymaster .... ---- .............. -----·---· 
E. C. Doran, paymaster ...•..........•.........••••••.....•.• 
G. L. Davis, paymaster ........................•......•..•.•• 
H.Etting. paymaster. ..... ---- ...•.. ·----- .... -------- .. ----
J. Fultou, paymaster ....................................... . 
L.A. Frailey, paymaster ....................... _ ............ . 
C. F. Guild, paymaster. ....................•.............••.. 
H. M. Hieskell, paymaster. ... ---. ___ .-- ..... _ ............. _ .. 
C. C. Jackson, paymaster .... --·----------- ................. . 
E. May, paymaster ..............................•........... 
J.D. Murray, paymaster ............ ------- ................. . 
Adjustment of appropriations ................................ . 
Internal-revenue fund ............•••..•••.....•...•...•.•.••. 
D. A. Smith, passed assistant paymaster-------- -------- ..•••• 
Scretary of the Navy, trustee .••••.•••••.•.•.•.. ---- .•••.••••• 
From which deduct the following repayments: 
By adjustment of appropriations ..••••........ --- ....... $15, 704 39 
J.S.Cunningham ·------------·------------------- 218 52 
E. C. Doran .. -------------- ...... ----............ 100 97 
J.Fultonand others---------··------------·...... 51 98 
C. F'. Guild------·--- .. -------------- .. -----...... 208 64 
E. May....... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 90 
Contingent-Medicine and Surgery: 
To C. W. Abbot, paymaster. .................................... . 
J. 0. Bradford, paymaster ................................... . 
T. 1'. Caswell, paymaster ...••.............•••.•••....••••.... 
J. S. Cunningham, paymaster ............ ---- ...... ---- ••••••. 
G. L. Davis, paymaster .•••••.••.•.. ---- ...•.....••.•••••••..• 
H. Etting, paymaster .•.••....•......•.........•...•••...•••• 
L. A. Frailey, paymaster ................................... .. 
C. C. Jackson, paymaster ......... -------- .•••••••......•••• 
A. S. Kenny, paymaster ....•........•.......•.•...••••..••..• 
T. H. Looker, pay1naster ...........••••..•••.......•••..••••. 
A. H. Nelson, paymaster .........•.•........•.•..••••......... 
R. Pettit, paymaster ....•.•..•.•.....•..•••...•••...••••..... 
E. Putnam, paymaster ..•••..••......••.........•..•.••...... 
A. W.Russell, paymaster ................................... .. 
E. Stewart, paymaster .•••••..••.•..••••..••••...•.•.•••.•..• 
Internal-revenue fund ....••.••••....••...•••............••••• 
T. Adamson, jr., United States consul ........................ . 
Carried forward ............. . 
367 
$161,793 00 
2,000 00 
259 00 
I, 116 90 
165,161:1 90 
80,926 30 
84,242 60 
400 00 
16,200 00 
5,295 00 
950 00 
5,500 00 
600 00 
::l65 00 
1,500 00 
130 00 
2,341 45 
9,150 00 
5,542 14 
1,067 25 
47 01 
1,740 00 
I ~0 
50,829 05 
16,460 40 
34,368 65 
656 00 
7,682 00 
550 00 
1,440 00 
313 00 
321 00 
20 00 
765 00 
1,474 00 
62 11 
50 00 
481 00 
587 00 
2,465 00 
5,627 00 
1 26 
23 50 
22,517 87 
3G8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ .. 
To D. E. Clapp, United States consul. ........................... . 
Adjustment of appropriations ................................ . 
Navy Department .................. : . ...................... . 
D. A. Smith ................................................ . 
T. S. Thompson ....•..........•.. :···................ · 
From which deduct the following repayments : 
By L. A. :Frailey .....•.........••....••....•••......•. 
A. W. ~ssell .........•........••................. 
P. H. Swan and others ........................... .. 
Secretary Navy aud others ......................... . 
$0 45 
5 47 
32 34 
518 20 
$22,517 87 
36 26 
8, 257 ,8 
~. 098 34 
500 00 
100 00 
33,510 35 
556 46 
32,953 89 
==== Indemnity for lost clothing: 
To N. Anderson ...............•........••...•••....•••......... 
Adjustment of appropriations ................................ . 
C. W. Abbot ............................................... . 
R. H. Boston ........•••....•.....••...........•............. 
A. W. Botsford .........•...••••.............•............... 
J. Boyle ................................................... . 
F. H. Burns ............................................... . 
J. W. Burr ................................................. . 
J. Burns .................................. ·-~··· ........... . 
J. Bliss ...........................•.....•••...••..... ··· ... . 
W. H. Buslin ............................................... . 
J. 0. Bradford ....•....•...•.•...••••...........•••..•..•.... 
H. Barnes ....•.............•..................••....••.•... 
J. J. Clark ...•...•••...••••..•...••••........... ···-·· ..... . 
G. Chalmers ..••...........••.•.....•....................... 
J. Cannon ................................................ .. 
J. B. Center ...............•...•.....•................•...... 
,J. Carey ..........•.....••••................................ 
H. Donnelly ...................•..••......•••...••......•••. 
E. Deckert ..............................••...........•...... 
J. Dennison ..•..................••.......................... 
F. Doyle ............•............•.................•••...... 
F. Fallon ...............•.•..........•••...•......•.....•... 
E. Fitzpatrick ........•...................................... 
H. :I!., ox ..••••..•..•....••.....••..•.••....•..•......•••..... 
D. M. Gaskins ........................................•..... 
J. Holm ................................................... . 
C. Herwig ...••...................•..........•.•............ 
J. Hannon .................••..•.......•.....••............. 
R. M.Johnson ..•••........••.................•.••.......... 
J. Jeffers .......•...•....... -•.............................. 
J. Jacobson ..........•..•.........•....••...•.••............ 
J.G. Kuhn ................................................ . 
F. Keating .•............•.........................•...... _ .. 
A. S. Kenny .............••........•..•.....•................. 
P. Larelle .................................................. . 
M. Lynch .....•..•..........•.•......................•...... 
G. Langman .........•.....•••.............................. 
H. Leland ....................•............................. 
P. H. Looker ...............•.......... _ •..... _ •............. 
J. Morgan ....................•.....•......•................ 
J. Mcl!'illon ..............•....... _ •.... _ ................... . 
J. Murphy ................................................ .. 
J. Mahoney .........••...••••............................... 
W. McEwen ............................................... . 
P. McGrade ................................................ . 
M. Moran .................•.....•.......................... 
H. Murray .•.•...........•................. . ................ 
Carrier1 forward .............. .. 
83 33 
4, 881 74 
2, 000 00 
60 ou 
60 00 
J20 011 
60 00 
60 00 
60 ou 
60 00 
60 00 
1, OliO UO 
60 00 
60 vo 
60 00 
{)0 uo 
60 (10 
60 uu 
60 uo 
60 00 
60 uo 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
{iO 00 
60 00 
20 7~ 
60 00 
60 uo 
60 uo 
60 00 
60 00 
1, 000 00 
60 00 
60 ou 
60 00 
60 00 
83 ~:~ 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
GO 00 
GO 00 
60 00 
11,589 12 
H.ECEIPTS AND EXPENDITURES. 
lSi0-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............... . 
To C. Mawbey ................................................ . 
Vv. Mahoney ............................................... . 
J. 1\JcClosky ............................................... . 
J. McGlinchy .............................................. . 
C. Olson .................................................... . 
J. R. Price ................................................. . 
J. Pettigrue .................• . _ ........ _ ............... _. __ . 
W. Richard ....... .. : ..... ................................ . 
E. Stewart ................................................. . 
G. A. Stone ................................................ . 
L. Sturges ............................................ _ .... . 
D. Sidey ................................................... . 
D. Townsend ....................................... _ ...... . 
E. R. Tyson ............................................... . 
G. Waters ................................................. . 
W. \\T. Wallace ............................................ . 
D.P. \Vright. ........•...................................... 
From wbich deduct the following repayment: 
By adjustment of appropriations ............ _ .................. .. 
Relief of tlte widows and orphans of those lost in the Cumberland and 
Congress: 
To C. Coghlan .................•..............................• 
Relief of Richard M. Hodgson: 
ToR. M. Hodgson ............................................. . 
Relief of the heirs, &c., of those lost in the Bainbridge: 
To J. Hannon ................................................ .. 
Relief of the heirs, &c., of those lost ~n the Oneida : 
To G.!{. Adams ..................... . ......................... . 
R. H. Boston ..............................................• . 
A. W. Botsford ............................................. . 
J. Boyle ................................................•... 
]!\ H. Burns ............................................... . 
J. ~7 • Burr ................................................. . 
· J. Burns ......... Jt ................. •.. : ••.. .•.•••••••••.•• 
W. IL Bus ton .... ~- ........................................ . 
C. E. Brown ............................................... . 
G. K. Bower ................................... . •........... 
H. Barnes ........................................... --· ... . 
H. Barston ............................................. ... . 
J. J. Clark ..................•..............•...........•.... 
G. Chalmers ............................................... . 
J. B. Center ................................................ . 
J. Carey ................................................... . 
H. Donnelly ....•............................••..........•.. 
E. Deckert ......••...••....•.•.....••••.........•.........• 
I. Doyle .................................................•.. 
E. Frothingham ....•.........•.........••..................• 
J. Fornance .••...•..........•....................•......... 
E. Fitzpatrick ..............•......••............. . · ....•...• 
H. Fox ........•.•.....•......•.........•...........•....... 
D. M. Gaskins ........•••................................... 
J. C. II ull .................•.•.....•..............•..... _ ... 
C. Herwig ..•...............••...•.......•.....•.......••.•. 
Carried forward ............... . 
H. Ex. 57--24 
369 
$11,589 12 0 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
1,045 83 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
83 33 
60 00 
60 00 
50 00 
13,608 28 
5,061 40 
8,546 88 
156 00 
100 00 
141 00 
1,600 00 
168 00 
216 00 
420 00 
216 00 
168 00 
:300 00 
160 00 
1688 00 
1,600 00 
1, 600 00 
300 00 
2,933 33 
420 00 
180 00 
108 00 
168 00 
240 00 
360 00 
180 00 
192 00 
1 t:i66 66 
2:ooo oo 
192 00 
168 00 
240 00 
300 00 
1,600 00 
240 00 
18, lll 99 
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810-'71. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....•....•...... 
To J. Jacobson ....... __ ... _ ..... __ ................•.•...•...... 
J. Jeffries .... --· ....... --- .. ____ .......... __ ....... --·.-- .. . 
R. M.Johnston ...............••....... ---· ................. . 
J. G. Kuhn .. ---- ..... ____ ...... -~ •••.... __ .... __ ....•...... 
T. !{eating ...•...... ·-----·----·---·---- .... ____ ........... . 
P. Lave He .•••.•••••••..••••••...• --- .. -.--- ..•••.•.••.• ---. 
R. B. Littig ......... ___ .. _ ... _ .... __ ..........•..... ___ .... . 
M. Lynch .....•.. _ ...••....••....••................ --- .... . 
G. Langman ......••........••.....•.................. ___ .. . 
A. W. Muldore ............ ------ -----· ------ -----· -----· ... . 
J. Morgan .....•...... __ ....••.........••................... 
J. Mc:Fillin ..........••..................................... 
J. Murphy. __ .. _ ... ____ ..• _. _ .................... _ .... _ .. _ .. 
W. 1\fcEwen ..... _ .. ____ ................•................... 
P. McGrade, jr ...•.......... ---- ·----· -----· ·----· .... ·----· 
M. Moran ........ _ ..........•...............•.............. 
H. Murray .......... _ .....................................•. 
C. Maw bey .. _. _ ............ __ ... ____ ... _ .. ____ .. ____ .. ____ . 
W. Mahoney. ____ ........ __ .. __ ..........................•.. 
J. McClosky._ ........ ___ .. _-.- ..••••... --- ... --- ... --- .. --. 
J.l\IcGlinchy ........ ___ .... ___ ........ __ ....•.....•..... ~--
C. Olson ....................... ---- .... ·----- ......•••..... 
J.D. Pinner ...... -----· ........ ·----··----------··----· ... . J. R. Phelan ... ____ . _ .. _ .... __ ... __ • _____ .. _ ... ____ .... __ . _. 
J. R. Price ............... -- .. __ ....•..................... ---
J. Pettigrne ... ___ .....••. _ . ___ ......... ___ ... __ .. _ ... _ .. _ .. . 
W. Richards._ ... _ ..... __ ...•• - ... --- ............ ___ . -- .· •... 
W. F. Stewart .............................................. . 
. G. A. Stone ..... _ .•.. _. __ .. ___ .. ___ .. ____ .. ____ .. ___ ... _. __ . 
L. Sturgis ............................ --- ......... - •••.. - •. -
A. Ste,vart ........... _ ... _ .. __ . _ . ________ .. ____ .......... _. _ 
W. Sargent . _ .........• -...• __ ..• _ •... _. _ . __ .•... _. _ .... __ . 
TI. Sidey _ ... __ ......••.....•.... - ......................... . 
W. C. Thomas . ___ .. --- .... _. __ ........ _ .•... _ .. ___ ..... ---· 
T. L. Tullock, jr ........................................... . 
D. Townsend .......•.••.................•.........••...••.• 
E. P. Williams--·-·---··---· ..............................•. 
,G. Waters .....•............. _ ... _ ..... __ : _ . __ . _ . _ . _ . _____ .. 
W. vV. Wallace·-----·----· .......•........... -----· ....... . 
'W. E. Uhler .••... -----· ........ ·--------- ..•••....•.. -----· 
Salvage of vessels of the United States: 
To officers and crews of the United States steamer DeSoto and tran-
sport Crescent .........•.. __ .......•. __ .. _ ... __ .. _ .. _ .. _ .. 
Repayments where there.are no expenditures: 
Magazine at Boston: 
To J. 0. Bradford and others ................................. ___ . 
E. May ...••...•••...••.•...•.. ---- .•....••••...•........•.. 
Magazine at Pensacola : 
To H. M. Meade and others ..•••....•......... _ ....•••... _ ....... . 
lHospital at New York: 
To adjustment of appropriations ....... _ ..... _ ......... _. _ ..... .. 
Secretary of the Navy and others ............................. . 
Laboratory at New York: 
To Secretary of the Navy and others ............................. . 
$18,111 99 
240 00 
120 00 
1~0 00 
264 00 
192 00 
240 no 
2, 933 :33 
240 00 
360 00 
3, 124 00 
240 00 
192 00 
540 00 
135 00 
192 00 
300 00 
360 00 
168 00 
300 00 
240 00 
375 00 
240 00 
1, n66 66 
2 424 65 
'360 ou 
240 00 
300 00 
3,124 llO 
192 00 
180 00 
192 00 
2, 000 00 
168 00 
933 33 
2, 666 67 
168 00 
3, 733 :34 
288 00 
168 00 
1, 600 00 
49, 631 97 
15,000 00 
150 96 
1, 800 00 
1' 950 96 
1, 212 04 
360 98 
l 06 
370 04 
90 
===== 
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IBi0-'11. STATEMENT OF BALANCES 
Remaining at the end of thcfiscal year 1f:l70-'71 on appmpriations made prior to that time, and 
carried by warrant of the Secreta1·y of the Treasury to the credit of an account denuminrlled 
"the surplus fund," in pu.1·suance of the 16th section of the act of March 3, 1795, entitled '' .dn 
act making provision for tlw support of the public credit, al'!d for the redemption of the public 
debt_;" also, of the 10th sectiPn ofthe act of August 31, 185~, entitled "An act making appro-
priations for the civil and diplomatic expenses of the Government;" and in conformity with 
the act of Congress entitled "An act to define and establish the fiscal year of the Treasury of 
the United States," app1·oved A ngust 26, 1842. 
PtTBLIC DEBT. 
Redemption of bounty-land scrip ....•.................................•.. 
Interest of Treasury-notes of Ul61 ....................................... . 
Interest of bounty-land scrip ................................•............ 
OUTSTANDING WARRANTS. 
$8,37G 00 
1,704 53 
2,769 99 
12,849 52 
Statement of outstanding wan·ants drawn previou.~ to June 30, 1871, in favor of sundry indi-
viduals, on the Treasurer of the United States, not placed to tlte credit of the Treasunr on tltat 
day. 
CIVIL LIST. 
Compensation and mileage o~ members &c., Montana Territory: 
1869-Hngh Daley........................... 437 ................... . 
Legislative expenses, Montana Territory : 
1870-Rittenhouse, Fowler & Co.............. 1382 ...........•.••..... 
Compensation of governor, judges, &c., Territory of Arizona: 
1871-A. H. P. Safford........................ 723 .....•.............. 
Compensation of governor, judges, &c., Territory of Dakota: 
1871-J. A. Burbank.......................... 726 ................... . 
Salaries of district attorneys: 
1869-G. G. Adams .......................... . 
1871-D. H. Starbuck ........................ . 
Nathan Webb and others ....... . ....... . 
Salaries of marshals : 
1869-G. E. Wentworth .................... __ . 
1871-A. Murdock ............. ~ ............. . 
B. McDaniel. ......................... . 
M. A. Britton ........... _ .............. . 
Expenses of United States courts: 
1868-H.D. Woodworth ..................... . 
1869-N. Smith ...... ····-· ................ .. 
N. Smith ......................... _ ... . 
1870--N. Smith ............................. . 
N. Smit.h ............................. . 
N. Sn1ith ..•••..••••.................•. 
N. Smith ............................. . 
Mrs. P. Harrison ...................... . 
1871-N. Smith ............................. . 
F. J. Parker ...•• .. .............•........ 
J. J. Me Gil ora ......................... . 
N. Smith .......•..............•....... 
J. S. Elder -...................•.••..... 
F. J. Parker ..........•... _ . . ...•...... 
874 .... ---· 
484 ....... . 
717 ....... . 
805 ...... .. 
522 ....•. --
697 ....... . 
702 ....... . 
1747 ....... . 
1461.1--.--. 
2441 .... ---. 
152 ....... . 
1056 ....... . 
143 ...... --
463 ...... .. 
594 ...... .. 
]72 ...... .. 
225 ....... . 
542 ....... . 
695 .. --- .. -
721. ..... .. 
723 ...... .. 
Carried forward ...• 
$45 32 
50 00 
4,526 40 
22 52 
50 00 
50 00 
120 33 
30 95 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
2 20 
250 00 
300 00 
22 00 
250 00 
16 00 
300 00 
2,671 15 
$1, 306 75 
68 00 
3,375 00 
· 3,325 00 
4, 621 72 
242 85 
12,9:30 32 
372 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •... 
1871-T. C. Everts............................ 960 ....... . 
$2, 671 ] 5 $12, 9:39 3~ 
150 00 
V. McDonald.......................... 850 ....... . 2,604 39 
Rent of office of surveyor-general of Arizona : 
1871-C. Bashford ..••........................ 336.... .... 50 00 
H. Gilrnan ........................... . 340.... .... 2 00 
Compensation of surveyor-general of Kansas : 
1871-A. R. Mills ... . . . . . . . . . . . ......... .- . . . . . G80 ................... . 
Rent of office of surveyor-general of Montana : 
18il-B. Melber.............................. 630 ................... . 
Salaries and compensation of registers and receivers: 
1869 ·- G. C. Havens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 ....... . 
1871-E. F. Potter...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 ...••... 
Incidental expenses of the several land ·offices : 
l,fiOO 00 
J' 500 00 
1869-G. C. Havens.............. . . . . . . . . . .. . 445 ................. _ .. 
MISCELLANEOVS. 
Expenses national loan : 
5, 425 54 
52 00 
300 00 
12 00 
3, coo 00 
120 00 
1i'!68-North American Steamship Company..... 145 L....... . . . . . . . . . . . . 5 26 
Ontstanding liabilities : 
1869-H. P. Campbell ........................ 1119 ....... . 
1871-S. McCaw and James Rielly....... . . . . . . 255 ....... . 
Expenses steamboat-inspectors: 
12 00 
42 71 
---- 5471 
1870-Jobn Gates............................ 1403 ................... . 173 40 
Erection of court-house and post-office, ColRmbia, S.C.: 
1870-George C Tingley.... ..... .... .... .... !:!31...... ...... ........ 10 00 
Refunding national debt: 
1871-Johu \V. Olmstead and Co ............. . 453.- •..... 
New York Tribune ..................... . 796 ....... . 
H. C. Parker ..................•........ 861.--- ... . 
Refunding taxes illegally collected: 
1871-Truehart, Otis, and others .............. . 674 .... ·-·· 
J. 11. Paul ............................ . 741..- .... . 
John Dean ........................... . 780 ....... . 
Return of proceeds of captured and abandoned property : 
J, 334 73 
] '689 20 
7,552 15 
---- 10,576 08 
196 96 
34 58 
18 41 
249 95 
J87J-A. Abrahms.... ...... ...... ...... ...... 730 ................... . 126 82 
INTERI"AL REVENUE. 
Allowances on drawbacks, internal revenue: 
1868-C. L. Hossin ..................•........ 8666 ....... . 
Smith & Wesson ..................... .. 8971 ...... .. 
G. D. Maas ........................... . 9001.- .. -- .. 
James Murphy & Co ....... -- ....... ---. 2115 ....... . 
Expenses of assessing and collecting internal revenue: 
1869-G. A. Webber ......................... . 3128 ....... . 
R. S. Watkins ......................... . 5649 .. - ... .. 
H370-T. J. Cypert .......................... . 
J. R. Reno ........................... . 
265 ...... .. 
3619 ....... . 
0. W. Mather ......................... . 1112 ....... . 
187 J-J. G. Hutchinson .................. - ...• 1722 ...... .. 
E. C. Philips ......................... . 1992 ...... .. 
N.D. ,Stanwood ...................... .. 
T. J . .Jennett .......................... . 
2132 ...... .. 
2157 ....... . 
16 flO 
36 59 
91 75 
143 37 
:~6 52 
I, 613 71 
:38 45 
5 00 
17 52 
2 58 
11 06 
270 6~ 
95 
288 51 
1, 996 47 
Carried forward.... . . . . . . . . . • • . 35, 330 06 
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1870-'71. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ....... ~ ..... _. . $35, 330 06 
Refunding duties erroneously or illegally collected : 
1868-S. Sommer .................... _ •....... 
N. Reynolds . . . . . . . . . . . . . ............ . 
T. R. Co,vard ... _ ..................... . 
W. E. Archer ..... ... . _ ................ . 
A. F. Emory .......................... . 
J. 1\ . Frank ........................... . 
J.B.HalL ............................ . 
H. Wing ............................. . 
L. Alford ... _ ....................... _ .. 
Brown, Hatchell & Co ................. . 
D. \Voodmau . ............ ·----· ....... . 
Daniel Williams ... _ .. .......... ...... _. 
James A. Shields ................... ___ . 
1"69-W.Lewis & Sons .... ··-·····---· ..... . 
B. Barney ........ -- .... _ ..... ___ .. ___ . 
M.& J.Schradzki. .................... . 
H. li. Hatn ...... __ ...... ___ ....... ___ . 
1870-D. A. Ct>rliss ·--··· ................... . 
Charles Glover ......... _ ........... _ .. 
H1bbard & Colby .... -- ........ - ...... . 
Brooklyn City Railroad, (part of) .... __ .. 
A. E. Prescott ............... -. - ...... . 
ReeJ Bros. & Co ..................... .. 
George Bancroft ............ _. _ ....... . 
A M. Bradley .... ···--· ............. .. 
A. 'vV. Boomer and others .... _- ........ . 
0. J . Brusie aud others .............. --. 
A. Eames ........................... __ . 
\V. H. Andrews and others ........... - .. 
S. W. Kimball and others ....... -- ...... . 
C. R. Bubb, and others._._ ............ . 
C. \Vilson, and others ............... __ . 
L. J. Fuller and others ... _ ........... _ .. 
0. IIancock . _.- ... ____ ............ __ .. 
Kensall & Neale and others ....... ·-·-·· 
Thayer & Merrill and others ....... - - -.·. 
H. Terrill and others ................ _ .. 
J. Wentworth and others .............. . 
H. C. Norris and others .. __ ..... __ ..... . 
W. S. Kimball .. _ ..... __ ... __ . _ .... __ . 
D. Overholser & Son and others ........ . 
A. Fogg&. Co ......................... . 
\V. L. Putnam, administrator, and others. 
C. W. Varney and otlters ........... _ .. . 
M. R. Chew and others ................. . 
J. G. Rogers and others .. _ ...... ___ .. _ .. 
D. C. Horton and others ... _ ..... _ ..... . 
Halfish & Son and others ..... __ . . .... . 
Arlington, Drown & Co. arid others._._ .. 
Iflaac S. Spaulding and others ........... . 
John Legg and others .. _._ .. ____ ... __ .• 
A. Knapp and others ... _ .............. . 
D. C. Comstoek and others ...... __ ..... . 
Hamilton & Russell and others .... ..... . 
D. L. Perry and others ......... _ ... ___ •. 
C. H. B. Day and others ... __ ........ _ .. 
A. C. Headley and others .... _ .... _ ..... . 
1871-S. Billheimer and others ... __ ......... _ .. 
R. Gregg & Co ......... __ .... __ ...... . 
E. R. Stur evant and others ............. . 
E. E. LloyO. & Co. and others ....... _. _ .. 
. Hampton&. Graham-----· ............ . 
Freeman Hatch and others ............. . 
H. Q. Sargent and others ... _ ........... . 
George Coker and others ............... . 
5870 ....... . 
6085 ...... .. 
66()7 ....... . 
7040 .... ---· 
7200 ....... . 
74:32 ....... . 
743:3 ....... . 
7755 ....... . 
7979 .... ·-·· 
9349 ....... . 
9606 .... ···~ 
985!L ...... . 
9tl74 ....... . 
445 .... ·-·· 
12~1 ....... . 
2028 ....... . 
4891. ...... -
481..- .... . 
575 ..... .. . 
724 .. -··· .. 
16G7 ......•. 
24f>8 ... --· .. 
2463 ....... . 
2878 ... -- .. . 
2!-"109 .... ---. 
2919 ....... . 
:~087 ....... . 
318L..--- .. . 
32'36 ....... . 
3320 ....... . 
3659 ....... . 
3768 ....... . 
3789 ....... . 
3856 ....... . 
3877 ....... . 
3956 .... ·-·· 
3957 ....... . 
3958 ....... . 
3961 ....... . 
4Hi6 ....... . 
4167 ...... .. 
116 ...... .. 
4359 ....... . 
48:!1. ..•... 
5131. ...... . 
5135 .... ·-·· 
5137 ....... . 
G139 ....... . 
5365 ....... . 
5403 ..... . -· 
5495 ....... . 
5496 ....... . 
G697 .••••• .". 
5754 ..... - .. 
5777 ···-·· .. 
5778 ....... . 
5779 ....... . 
72 .. ··--·· 
156 ....... . 
159 .....••• 
165 ....... . 
188 ...... . 
462 ...... .. 
505 .. ----·· 
614 ....... . 
$8,515 20 
5, o:37 52 
2, 710 00 
1,671 39 
20,703 22 
4, 79:3 27 
6,770 09 
3,989 78 
2,93B 52 
5,B49 35 
2,94G 43 
2,400 41 
4, 151 74 
3,7B.f 35 
3,836 95 
2,357 91 
3,833 69 
4 u2o 95 s: 184 64 
4, :~85 56 
10 736 22 
6:347 99 
2, (j $4 67 
6,468 17 
3, 173 36 
3, 131 45 
2,434 85' 
1' 9:~3 18 
11' 987 02 
3,277 53 
2,723 19 
4,436 55 
2 629 72 
5;Bo6 61 
2, 191 04 
7,8:25 52 
4,432 76 
1,458 87 
9 687 07 
1:166 2L 
1,403 92 
2,057 92 
1, 352 89 
1' 294 69 
12,591 85 
1, 621 92 
3,829 6L 
1, 2fi2 45 
9.925 13 
2,591 97 
n2 32 
1, 859 3:3 
17,837 20 
7,039 36 
2,314 38 
1' 03~ 92 
3, ~302 15 
1' 041 52 
3,904 91 
2, 2(15 70 
992 61 
1,547 56 
598 20 
925 08 
1' 50:3 51 
Carried forward.... 279, 997 05 35, 330 06 
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OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ... . 
1871-Sarah M. Dean and others ...... --....... 61f> ....... . 
Peter Bartlett and others .. _ ... __ ... _.... 637 ...... .. 
Charles Bachoach & Co. and others._.... 641 ... - ... . 
Cape Cod Railroad and others .... _ .• _... 821 ....... . 
Selig· Kemptner .. __ .... _. _ .. ___ .... _... 971. ...... _ 
E. Beaman and others .......... __ ...... 1042 ...... .. 
E. V oke and others .. __ .... _... . .. . . . . . . J 050 ...... .. 
\V. D Nolen and others._ ..... -......... 1203. _ .... .. 
Arthur MageeanG. others-----·-----· .... 14~3 ...... .. 
Gu.v & Kreler and others .... - .. _.. . .. .. 148-L ..... .. 
D. Rice .... _ ...... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 577 ....... . 
J. L. Phillips & Co. and others .... ___ . .. 1617 .. ___ ... 
Tretageot, Son & Throll and others.. .. .. Hi 18 ... .,. .. .. 
E. J:i'. Walker and others .... ------------ 16:30 ....... . 
Rehbein & L ender king and others . .. . . . . 1744 ....... . 
N ott & Holmes and others . . . . . . . . . . . . . . J 86~ ..... - .. 
Celly & Staples .................... _. .. 20 II ...... .. 
E. l\L Higgens and others ... _..... .. . . . . 2012 ...... .. 
E. Williams and others...... . . . . . . . . . . . . 210;) ....... . 
J. S. Basehoar and others ...... __ .... _... 2106 ... __ ... 
G. \V. McGranhon & Co. and others . . . . . 21 dl ....... . 
Prehn & Co. and others................. ~18~-- .. - ... 
John M. Caldwell and others ...... -----· 2191 ...... .. 
D. B. Kingsbury and others ...... _... .. .. 2:273 .... ___ . 
W. P. Walker and others................ ~3o0 ...... .. 
Nathan Neat and others ................. 2529 ....... . 
Freming & vVeless and others....... . . . . 2561 .... -- .. 
Church & Know !ton and others.. . . . . . . . . 2569 ....... . 
~I. \V. \Villiams and to B. B. Williams.... 2fi97 ... - .. .. 
\Voodbritlge Odlin, executor, and others . . 2627 ....... . 
J. H. Deakins .. ___ . . • . • . . .. . . .. • • • . . .. 2628 ...... .. 
Louis ·w oolf and others............. .. .. 2G76 .... - ... 
John GooJell,jr., administrator, and others. 2686 ...... .. 
E. A. Lan back and others .. _ .... _ . .. .. .. 294~L .. . .. .. 
$279,997 05 
759 14 
1,058 81 
] '077 65 
8,7'27 75 
] 463 42 
] :348 39 
9 3 49 
945 99 
7d3 5G 
] , 108 82 
] '601 :!5 
9, 708 00 
] , 691 24 
856 84 
1, ()24 (j 
1, 727 44 
3,481 89 
845 30 
14,037 (Jt) 
l, 2(i9 91 
1,062 70 
6,1P8 14 
2 026 2r:l 
'819 G2 
1' li2 80 
9, 50:3 36 
14,449 54 
:3, 861 (.i0 
1 725 00 
] '819 67 
2: 2()7 80 
1 988 13 
1: 804 99 
4,419 90 
$35,330 06 
---- 388,207 15 
Detecting and bringing to trial persons engaged in violating internal-rev-
enue laws: · 
1868-.T.W.Dana ...............•....•....... 84 19.. ..... 22712 
1871-J. W. Clark............................ 2598...... .. 300 00 
Refunding moneys erroneously covered into the Treasury: 
1871 -vV. G. Carr ............... ___ ...• --..... 157:L ................. .. 
Compensation of persons employed in insurrectionary States: 
J 871-G. C. Cobb, (late assistant to A. N. Hines). 2227 .................. -. 
/ CUSTOMS. 
Expenses of collecting the revenue from customs : 
1867-D. K. Wardwell ................ __ ...... 24 ...... .. 
J 868-William Jones .................. _. .. .. . 2444 ...... .. 
M. B. Culpepper ........ ------------.... 3309 ...... .. 
1869-A. Bartlett & Co .......... -----------·. 956 ...... .. 
1870-J. H. Kelly ............ __ .... - ... . . .. .. 828 .. --- ... 
Repayment to importers of excess of ueposits: 
1869-A. Lanata ................... --- .... --- 54.----.--
Benhard & Hutton .................... . 1Uit5 ....... . 
McKenzie, Henry & Co ..... ------ .... .. 2311. - .. - -- -
1871-George Compton ...................... . :lOO ...... .. 
201. ... ·--· 
Marine-hospital establishment: 
150 00 
610 20 
15 
20 00 
57 
:30 00 
37 10 
6 24 
82 05 
514 75 
1869-S. E. De Forest........................ 3559.... .... 9 09 
1870-r, G. Isbell............................ J:3tL ... .... 0~ 
527 12 
108 90 
1, 374 80 . 
780 92 
670 14 
Carrieu forward.~ .... 9 ] 1 426, 999 U9 
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1870-'71. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ... . 
1ti7l-G. W. Wild, agent...................... 441. ...... . 
$9 11 $426,999 09 
30 59 
Salaries of light-house keepers : 
1870-N. G. Isbell---~-- .......•....•......... 1:~6.... .... 54 
Michael Drew ......................... . 1 428 .... - . - . 10 
Hiram Potter, jr ...•••..............•... 2907 -- ... - .. 5 45 
Debentures and other charges : 
1861-l-John M. Davy ........................ . 
18(59--W. B. Farwell ........................ . 
1870-J. R.Redman ......................... . 
Unclaimed merchandise : 
~283 ....... . 
1808 ....... . 
2405 ...... .. 
05 
108 70 
20 
1871-S. & H. Lewis~---...................... 404 ................... . 
Revenue-cutter service : 
1871-J. F. Miller, late collector............... 1167 ...... .. 
W. H. Daniels......................... 1589 ...... .. 
INTERIOR-TREASURY. 
Repayment for lands erroneously sold : 
l 8G9-J. Sei pps ............................. . 393 .. - ... .. 
J. Smith ......... _ .................... . 2383 ...... .. 
lr571-Luke Francis ........................ .. 7 ........ • 
John Coburn, examiner...... . .. . .. ... . 195 ....... . 
John Merew .......................... . 231. - -- . - - -
C. Steinman .......................... . ~98 ...... .. 
Samuel Banslough, assignee ............ . 311 ...... .. 
P. H. Kelly ........................... . 3ri7 ....... . 
R. W. Kelly, ( draughtsman, surveyor-gen-
m·al's office, Kansas) ................ .. 562 ...... .. 
E. F. Leonard ......................... . 587 ...... .. 
John Dickson ........................ .. 599 ...... .. 
J. V. L. Davis ........................ . 677 ...... .. 
Indemnity for swamp-lands purchased by individuals: 
40 17 
1,722 49 
12 25 
10 00 
50 00 
100 00 
5 72 
15 00 
32 40 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
40 00 
1865-Governor of Iowa ............. _ ........ 2889 ................... . 
Deposits by individuals for expenses of surveys: 
1870-H. F. Fellows . . • . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. 802 ...... .. 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 ....... . 
Thomas Hopkins . ...................... 1047 ....... . 
H. F. Fellows............. .. . ... .. .. .. 1212 ...... _. 
G. C. Havens.......................... 1765 ....... . 
John Malley........................... 2178 ...... .. 
1871-John Gaines........................... 3S ....... . 
T. J. Dewoody, deputy surveyor...... . . . . 914 ....... . 
Surveying public lands in Dakota: 
65 00 
30 00 
18 00 
75 00 
20 00 
6 00 
34 83 
35 00 
1871-R. J. Reeves........................... 391. .................. . 
Expenses of eighth census: 
1871-D. A. Perryman........... .... .. .. .. .. 924 ....... . 
Mrs. JamesS. Jordan...... ............ 95!J ....... . 
I•'OREIGN INTERCOURSE. 
Relief and protection of American seamPn: 
1868-C. Brewer & Co ...................... . 1430 ...... .. 
1869-W. W. Lawson ...................... .. 477 ...... .. 
1870-A. bean ............................. . 1449 .. - ... .. 
M. Kurch ... .................. , ...... . 1783 ...... .. 
445 26 
201 38 
10 00 
20 00 
10 00 
14 00 
• 39 70 
6 09 
108 95 
39 86 
1,762 66 
515 
195 lO 
283 83 
3,288 30 
646 64 
Carried forward ...•.. 54 00 433,885 59 
37o RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1870-'71. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought fonvard ... . 
1870-William Jackson ... . .... .... .. .. .... .. 2079 ...... .. 
$54 00 $!33,885 59 
46 :38 
William E. Lawrence.. .. .. .. .. .. .. . . .. . 1570 ...... .. 10 00 
R. C. Chesbrough... •.. .. .. .. .. . . .. .. .. 2153 ...... .. 
1871--John Saunders......................... 391. ..... .. 
30 00 
60 00 
Taber, Gordon & Co., agents.. . . .. .. . . .. 507 ...... .. 
G. W. Wheeler, master.................. 923 ... _ .. .. 
10 00 
10 00 
220 3S 
Interpreters, guards, &c., consulates at Smyrna: 
1870-·w. J. Stillman .. . • .. ..• .•. .... .. .. . .... 44 .................. .. llo 20 
Salaries of consuls : 
1871-G. P. Bragdon, United States vice-consul.. 17.................... 32 00 
Relief of N. P. Trist: 
1871-N. P. Trist......................... ... . 758........... ... .. . .. . 14,559 90 
PUBLIC DEBT. 
Interest on the public debt: 
1870-C. McKibben ......................... . 145 ........ "~~~~ ~ .. ----
INTERIOR DEPARTMENT. 
Unclaimed pensions, .Army: 
1 853-C. Patterson . ... _ ............. _ ... --... 4090 ...... .. 
1868-John Card ............. ------ .......... 1::!30 . . 
19 52 
24 00 
1 00 
----- 43 52 
Fulfilling treaties with Cherokees : 
lt\69-ThomasGalcatcher ...... .... . ...... .... 546 ................... .. 984 7t 
Incidental expenses of Indian service in Oregon and Washington: 
1869-R.C.Fay .............................. 1455........ 4120 
H. L. Tih balls ..... . 1. ... __ . .. .. • • 1456.... .. .. 16 00 
---- G720 
Interest due Cho.ctaw school-fund : 
1869-.A. M. Hannah ......... --·.............. 660.... .... ... ... .. .... 67 25 
Fulfilling treaties with Camanches, Kiowas, and .Apaches of .Arkansas 
River: 
1870-R. B. Gemmell, gen'l freight and ticket ag't. 9i:l0.... . . . . . . . . . . . . . . • . 13 83 
Fulfilling treaties with Sioux, Sisseton, V{ ahpeton, Medawakanton, and 
\Vabpakoota tribe of Sioux: 
1871-H. Horse.............................. 134.... .... 713 00 
H. Horse ....... -.... .. . . .. .. . .. • .. . . . . 275.... .. .. 837 00 
Payment of deficiencies incurred by .Austin Wiley, late sup~rintendent 
California : 
1871-.A. W. McPherson ....... -----···----.... 395.... .... 24 14 
.A. W. McPherson ............. ·----·.... 454.... .... 14 25 
MILITARY ESTABI,!SIIMENT. 
Subsistence of the Army: 
1868-Joseph Stout ....................... .. 2687 ...... .. 
W. W. Hilton ........................ . 2768 ...... .. 
G. W. Smith .... ------ .............. .. 3080-- ..... . 
J. S. Woodward ........................ . 310::1 ....... . 
Jessie Barber. .. _ .................... .. 3343 ...... .. 
G. H. Fain ............................ . 3589 ...... .. 
P. McClung .............. _ ............ . 
R. D. Jones ........................... . 
4041. ... ----
4266 .... ----
154 75 
152 00 
460 75 
271 54 
5 20 
3,540 00 
317 40 
44 00 
1,550 00 
38 39 
Carried forward .... 4,945 64 451,569 97 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. OUTSTA.NDI.KG W .ARRANTS. 
Brought forward_ .. . 
Ji368--John Hughes ..................... ----. 4558 ....... . 
1R69-W. M. Taylor .............. ----........ 609 ....... . 
W. W. TandelL ...... .... ...... .... .... 1389 ...... .. 
James Love ....................... : ... 2083 ....... . 
T. E. Walker........................... 2085 ....... . 
V. Blaucbet ....................... ~.... 2131. ...... . 
G. W. Blair .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . 2445 ...... .. 
W. C. Rainey.......................... 34:39 ....... . 
S. Mc(;ubbln........................... 3633 ...... .. 
Jane Freeman .......................... 4204 ...... .. 
A. Baker ............ _ .. __ . . . . . . . . . . . . . 42:~2 ....... . 
D. Clark .. . . .. .. . . .. .. . . ... . .. . . .. . ... 4548 ....... . 
P. F. Branaghan .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 4550 ....... . 
1870-A. Madden .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 6'17 ...... .. 
James White.......................... 772 ...... .. 
W.A. B.Cobb ......................... 3084 ....... . 
H. K. Scarborough ..................... 3397 ...... .. 
C McDonald.......................... 50 ....... . 
1871-A. Davis .. .... .. . ... .... .... .. .... .... 1522 ....... . 
John Fitzgerald.... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1537 ...... .. 
G. Branham...... . ..... .. .. .. .. .. .. .. .. 1687 ...... .. 
Regular supplies of the Quartermaster's Department: 
1868-L. Evans ............................. . 
J. E'inwell ............................ . 
J. vV ard . . . . . . . . . . . .................. . 
D. Bowman ........................... . 
J. M. Stanley ...... _ ................. ~. 
Holliday S, Thompson ............... ~ .. 
J. Layman ........................... . 
j: ~tf~~·~oth~~; ·_:: ~ ~ ~ ~ _·:: .- ~ ~ _·: ~ ~: ~ ~ ~ ~ 
1869-John Ward ........................... . 
George GilL ......................... .. 
W. Pitt .............................. . 
J. Borned ............................ . 
W. G. Brown ......................... . 
1870-A. Canol._ .... _ ..... _ ..... _ .......... _. 
C. P. Leland ......................... .. 
1871-C. McDonald ........................ .. 
John Lacy ........................... . 
W. vVillis ............................ . 
J. H. Robinson ....................... .. 
Upton Eckman ..... . ................ .. 
B. P. Reese and D. J. Clay ............. . 
Martin Jeffries .. . .. . .. .............. .. 
Jeptha Koone ........................ .. 
Sarah Campbell ...................... .. 
A. Yount ....•......................... 
W. Murphy ........................... . 
A. Davis ............................. . 
W. Cocks ............................ . 
C. Maag ......•.....•............ _· .... . 
Hiram Howard ....................... .. 
H. Sharp ............ .........•........ 
G Branham .......................... . 
J. M. Frain .......... • . ..•............. 
H. Moore . . . . . . . . . . . . . . ...........••. 
2459 ...... .. 
3558 ...... --
2787 ...... .. 
3826 .... ----
28Jd ...... .. 
3858 -- -- -- --
2833-- -- .. -. 
3869 ...... .. 
3047 ...... .. 
181 ...... .. 
1 27 1 -- - • -- --
1~>71.- .. ----
2732-- -- - - .. 
4309---- -- .. 
282.--- .... 
1862------ .. 
50 ••.• ·--· 
383 ...... --
G99 ...... .. 
777 ...... .. 
778 .... -- .. 
1012 ...... .. 
1274 .... ----
1279.--. -- .. 
1325 .. -- -- --
1370 ...... .. 
1491. ... ----
1522 .... ---
1526.--. ----
1596 .. -- -- --
1657 -- -- -- .. 
1659-- .. --·--
1687 - -- - -- .. 
1794 .... ---· 
1795 ...... .. 
Incidental expenses of the Quartermaster's Department: 
186:3-C. Martin.............................. 2844 ....... . 
J.L. Collins ........................... 2846 ...... .. 
J. B. Ball ............................. 2850 ....... . 
John Higginbotham ........ "....... .... 3047 ...... .. 
Carried forward .... 
. 377 
$4,945 64 $451,569 97 
19 25 
35 80 
30 00 
11 79 
77 52 
44 75 
30 00 
6 60 
7 50 
72 00 
40 00 
55 00 
81 00 
68 27 
32 00 
37 25 
60 00 
10 00 
12 03 
144 00 
18 50 
290 00 
6 00 
18 75 
360 00 
29 17 
108 30 
220 00 
110 00 
612 02 
18 75 
7 50 
15 00 
80 00 
17 50 
859 61 
5 00 
593 91 
20 00 
20 00 
5 00 
15 00 
411 50 
72 00 
51 00 
72 00 
112 50 
20 00 
18 50 
107 50 
28 00 
54 00 
25 00 
112 40 
153 62 
17 94 
318 25 
281 55 
1,829 63 
92 25 
5,838 90 
4,667 47 
2,52168 462;076 34 
378 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ... . 
1868-J. WeaYer -----· ------ ......... ____ .... 3250 ....... . 
A. Wells ... - ... __ .......... _ ........ _ . 3491 .. _. _ .. . 
18G!J-George Gage ...... -----·. ____ .•........ 1288 ....... . 
\V. Doug·lass .............. ___ .... _.... 2266 ... _ . __ . 
A. T. Atwood .............. _ ... ___ .. _. _ 2308 .... __ .. 
J. N. Bates .......... ·----· ............ 2482 ....... . 
.J. Stewart .................. ··----· ____ 3102 .•••.... 
W. T. Botts---------·········--··----· 1026 ....... . 
T. Alford ............ ·----·............ 1027---- ... . 
H. Po·wers .... _ .. _ .......... __ ...... _.. 1384 ....... . 
J. Cappock .•••........................ 1559 ....... . 
E. Gritnes .... .• .. .. .... ...•... .... .... 1563 ....... . 
1R70-George Hunter -----· ·----· ....•. -----· 3233 ....... . 
James Wilcox and others ..•.... _ .... _.. 3387. ____ .. . 
1871-C. McDonald .. ---· ... __ . _ .... __ . .. ... . 50 .... _ .. . 
C. W. Babb ........ ·----· .... ·----· .... 170 .... ---· 
M.A. McLaughlin ........ ---·.......... 340 ....... . 
F. W. Hartt ........... ·---·· ____ ..•... 392 .......• 
Dr. C. H.Lord, owner.................. 443 ....... . 
N. H. Marcelis... ... .. . . ... . . ... . ...... 1215 ....... . 
E. S. Hubbell, owner ofvoucbers...... .. 1606 ..••.... 
William Polluck .................... _.. 1607. _ .•.... 
J. B. Fisher. ........... _ .... __ .. . . . • . . 1696 ....... . 
Transportation of officers' baggage: 
1869-A. Mcintosh .......................... . 
H. L. Crawford ..... _ ....... _ .... _ .... . 
1870-J. A. Swa1n ........................... . 
Transportation of the Army: 
1t:G8-J. Lopez ............. -----· ...... ·----· 
J. Allen ................... _ ...... _ ... . 
D. Stro11g .................... _ ..... ... . 
Martha Jones ....................... _ .. 
J. Higgenbotham ...................... . 
E. B. Shearns .................. _ ...... . 
Howland & Warren ................... . 
P. McClurg ......................... --· 
\V. A. Falkenstiue .................... . 
1~. Louis .............................. . 
M. Wood ward ......................... . 
1 86\:.1-Sawyer, Risher & Hall ....... _ ...... _ .. . 
E. C. Ave1y & Co ................ -----· 
Camden and Amboy Hail road .......••... 
Portland and Kennebec Hailroad ........ . 
D. Torres ... _ ......... _ ............... . 
W. P. McCleary ....................... . 
E. Fain ............... __ ........ _ .... . 
R. C. Webster.._ .... ---·._._ .......... . 
W. H. Sypott ...... ----·· ............. . 
J. E. Bush ............................ . 
1870-Inskeep & Co ......................... . 
A. Richardson ........................ . 
M. Winship ........................... . 
A. Turner ............................ . 
W. SP.nin ............................. . 
J. A. Lomas .................. - .. _ .... . 
\V. Wright------ .... -----· ........... . 
M. Thornbury ............ ------ ....... . 
P. J. Sbulte ............................ . 
vV. H. Hardy ..................... __ . _ . 
Elias Mitchell . ....................... .. 
J. A. Burch, general ticket-agent Erie and 
Railroad ...... _ .•............... _ ... . 
1381. ...... . 
1872 ...... -. 
1 72G ..... - .. . 
193L ..... .. 
2800-----. -. 
29i4 ·----- --
2977 .. - - - - - -
0047 ......... . 
3575 ....... . 
4121 ....... . 
4H:l2 .••••... 
4291 ... - -~-. 
4329- - - - - - •• 
4412 ....•... 
900 . - . -- - - . 
904.--- ----
907 ...... .. 
2269 ....... . 
2651. ...... . 
2762 .. ------
3276 .. ------
3~~94- . - . - - - -
3614 .... -- .. 
4686 .. -- .... 
40!).--.--.-
1039 --·--- .. 
1 079 .. -- - - --
1080 .. ---. --
1140 .. ·----· 
1 90 L ...... . 
21()] •••• ---· 
30G4 ....... . 
3092 . - -- - - - • 
3251 -- -- .. --
3295 ...... --
Pennsylvania 
3350---- ... -
Carried forward ...•.. 
$2,521 68 $462,076 34 
14 25 
15 25 
15 25 
11 25 
6 95 
764 55 
12 00 
20 00 
15 50 
12 00 
84 25 
22 67 
32 74 
80 00 
9 80 
6 00 
27 89 
1 00 
10 85 
44 40 
180 00 
8 55 
100 00 
9 48 
13 J1 
2 71 
906 65 
20 00 
24 16 
25 33 
408 00 
303 00 
42 00 
75 00 
42 40 
30 00 
510 00 
1,332 53 
553 87 
9 62 
50 ~3 
40 22 
29 89 
31 67 
85 
16 00 
39 25 
11 00 
15 00 
20 00 
25 00 
155 08 
9 29 
:380 00 
45 00 
125 00 
396 76 
25 00 
12 30 
4, 016 83 
25 30 
5,713 20 466,118 47 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .... 
iSiO-J. M. Griggs, ticket-agent . . . . . . • • . . . . . . . ~480 ....•... 
J. R. Allen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3778 ...... . 
1bii-Mrs. Marinetra Miller, (widow).......... 57 ....... . 
J. M. Griggs, general ticket-agent.... . . . . 167 ....... . 
Peter Watters...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 ....... . 
Chambers & Goodrich.................. 915 ..•••... 
W. W. Dobson ......................... 1f>03 ....... . 
W. S. Thomas.......................... 1652 ....... . 
Expenses of recruiting : 
379 
$5,713 20 $466,118 47 
345 04 
41 25 
51 04 
462 52 
79 00 
2 27 
150 00 
300 00 
7, 144 32 
186tl-R. P. Barry . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 3636 . . . . . . . . 1 80 
1870-D. M. Vance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2964.... . . . . 3 20 
Medical and Hospital Department: 
1PG8-Dr. Ze Butt .........................•.. 
1869-Moore & Tate ........................ . 
\V. T. Buchanan ...••.................. 
D. L. Magruder ....................... . 
W. W. Gunnison ...................... . 
W. T. Cormick ...................•..... 
1871-G. Witting ............ ------ ......... . 
Barracks and quarters: 
1868-D. Smith ............................. . 
18i0-T. Murray ..............•.............. 
C. T. Gardner ............•............. 
T. R. Lovett .......................... . 
18il-C. McDonald ..............•........... 
G. W. Smith .......................... . 
C. Garretson .......................... . 
Anton ~'ins ...........................• 
J. II. Thomas and others ............... . 
C. Schaefermeyer...... . . • . . .......... . 
\V. D. R.offe ...................•....... 
J. Savine ............................. . 
Colonel E. B. Babbit~ ...•••.•.••....••.. 
2176 .... ----
322 .. ------
5130 ...... --
1609 .... ----
3458 .... ----
1053 .... ----
1017 ..•••... 
3692 .... ----
425 .... ----
1033.--- ----
1959 ·--. ----
!'10 .... --·-
:394 .... ·---
821 .... ---. 
1203- - - - .. - - -
1396 .... ----
J 545 . - - - - - - -
1601.--- --.-
1699 ... - ----
1701. ... ·---
Collecting, drilling, and organizing volunteers : 
150 00 
90 00 
10 
1 67 
54 00 
11 00 
20 75 
38 00 
2 84 
19 92 
1' 559 99 
474 15 
15 00 
13 45 
15 70 
2,607 50 
43 70 
700 00 
20 00 
49 
1869-L. W. Avery.......................... 1355 .....••..........•.. 
Pay of Oregon and Washington volunteers: 
1868-Thontas Patton ....................... . 1775 .... ----
Isaac Gervis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .... . 3397 .... ---· 
1869-H. Reader ....................... - ~ -~ .. 154 ...... --
\V. H. Mooran ........................ . 791. ... ----
1871-A. Bowen ............................ . 1542 .... ----
P. Hanselman ...••....•................ 1543 ...... .. 
James Speer .......• ~ ................. . 1209 .... ----
Services and supplies of Oregon and Washington volunteers: 
1869-J. :Forman............................. 245 ....... . 
:F. M. Brazee.......................... 3207 ...... .. 
U. B. Gray. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3208 .....••• 
Horses for cavalry and artillery : • 
1868-D. Vinson ............................ . 3572 .... ----
P. McClurg ........••.................. 41i:l2 .... ----
J. E. Tallman ......................... . 42:37 .. - - - - - . 
J. ~I. Drury .......................... . 950 ...... .. 
1869-Williarn Landers ...................... . 1587 . - .. - - - -
1870-William Wright ....................... . 2161 .... --·· 
J. M. Norton ......................... . 3729 .... ----
!::lit-Harvey Bosworth ..................... . 98 ...... .. 
119 23 
38 59 
48 63 
149 72 
14 80 
146 27 
6 74 
20 00 
23 00 
12 00 
270 00 
100 00 
115 00 
125 00 
90 00 
150 00 
lOf1 00 
110 00 
5 00 
327 52 
5,510 74 
93 
523 98 
fi5 00 
Ca.rried forward ....... . 1,060 00 479,685 96 
380 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1870-'71. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brought forward .... 
1871-Le Roy Dibble and others------------__ 29L ... ----
$1' 060 00 $479, 6;::5 96 
380 00 
John R. Spurgin ............... _... . . . . :581 ..•••••• 
C. H. Evitts ....•..................... . 476 ....... . 
C. Hernstock ------ ...... ...... ...... .. G\:10 .... ___ _ 
I. B. Cushwa ................ ____ ....... 816 ...... __ 
J. Degn r... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 J 7 .......• 
A. H. Mann .............. __ .. ___ . . . . . . . . 1 0 I 1 •••••••• 
~~1~.n s~~l~tt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .- ~~a~:~~~ ~ ~ ~ ~ 
William Murphy, executor. ............ __ 1491 ... ____ _ 
Reed Munger and others .......... ____ .. 1557 ...... __ 
W. B. Seaton ...........•... ___ ..... ___ . 1693 ....... . 
150 00 
100 00 
125 00 
lfiO 00 
1~0 00 
400 00 
1!10 00 
1fi5 00 
135 00 
1' 0:15 00 
300 00 
Payment for horses lost, &c., in the military service of United States: 
1861:3-G. T. Taylor. ............ ---------- ___ _ 
1869-Georg-e Kennedy ...................... . 
H M. Witt ........ : ................. .. 
,J. Ilarris .......................... ----
J B. Fryrear ............ _. _ .. __ ... ____ . 
P. Skidmore ................. _ .. ____ . __ 
1870-A. V. Davenport ...................... .. 
F. McAlpill ........ ---- .............. .. 
D. 'fenbuer ........................... . 
John Jewell .......................... . 
L. P. Baker ........................... . 
\V. T. Newcomb ...................... .. 
H~ C. Masters ......................... . 
J871-G. Fillman and A. F. Sayler ........... .. 
J. A. Dudgeon ........................ . 
\V. Kerr. administrator ...... __ . _ ...... . 
J. S. Riggs .......................... __ 
J. \V. Towuer. ____ ......•.••... _ ... ___ . 
J. 'f. McLain ......................... . 
C. R. Crimble ......................... . 
H. B. Reed .............. -----·-------· 
J. A. Benson and others ................ . 
F. Vilott, scout ........................ . 
R. W. Jenkins ........................ . 
Seeret service : 
1868-T. C. Tomlinson ...................... .. 
Capture of Jefferson Davis: 
1i-370-C. T. Hudson ........................ __ 
Contingencies of fortifications : 
1870-Major W. P. Craighill ....... __ ...... _ .. 
Clothing: 
1870-D. H. Vinton ......................... . 
S. P. Jocelyn .............. ---- ...... __ 
Pay of t·wo and three years' volunteers: 
3920 .... ----
3:)6 ....... . 
2125 ...• ----
355:3. ... ----
4367 .. - - - - - -
4521. - .. - - - -
1527 - - - - - .. -
15:)~------ .. 
2232 .... ----
2886 .... ----
2888 ...... .. 
3479 .... ----
3824 ...... --
938 ....... . 
962 ...... --
1242 .. ------
124:3 ...... --
1296 .... - ---
1297--------
1379-- .... --
146 ...... --
1552 .... ·---
H:l50 ....... . 
1869 ...... .. 
1 15 00 
80 00 
112 00 
200 00 
200 00 
H2 bO 
111 50 
110 00 
9:3 00 
150 00 
613 tlO 
200 00 
27 30 
1,000 00 
161 32 
72 00 
159 60 
139 43 
125 00 
160 00 
200 00 
980 00 
120 00 
310 00 
453~---- ---- ...... ·---·· 
9t33 .... ---- -----· ······ 
3807 --·- ---- ----·· ..... . 
31353........ 42 
412.... .... 2 66 
1871-M. G. Hart .................. ----...... 662.... .... 98 09 
J. W. Beazell.-............... ____ ...... 1398.... .... 8 15 
Contingencies of the Army: 
4, 270 00 
4, 987 45 
22 10 
79,904 12 
500 00 
3 08 
106 24 
1i:l71-C. F. Low, agent...................... 668...... .. ...... ...... 4 Hi 
Providing for comfort of sick and discharged soldiers : 
1871-\V. J. Palmer, treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038........ 20 17 
C. F. Low, ticket-agent ................. 1569.... .... Hl 14 
Armament of fortifications : 
1871-T. W. Sherman......................... 1347 ................... . 0!) 
Carried forward .. .. .. .. .. . . .. .. 569,521 51 
HECEIPTS AND EXPENDITURE~~. 381 
1870-'7 1. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .............. $569,521 51 
NAVY DEPARTMENT. 
Pay of the Navy: 
1870-Mrs. T. Freder, mother and heir ........ . 886 ....... . 
E. Harris .........•.................... ](IH) ____ .. .. 
W. E. Brig-ham, father and heir .... . .... . 1242 ...... .. 
W. H. Elliot, late lieutenant U. S. Navy .. 1297 .... -- .. 
Mrs. M. Willis, mother and heir ......... . 1329 ...... .. 
E. Smith, mother ............... ---- .. .. 1382 ...... .. 
Mrs. M. Chase, mother and heir ......... . 49 .... ---· . 
1871-Miss Julia Stedman, sister and heir ..... . 448 ........ . 
J. Dauphiney1 father and heir ........... . 577 ...... .. 
Prize-money : 
1870-J. Carvine .................. y-- ...... 106 ...... .. 
G. H. Heap ... --· .............. ---..... 601 ....... . 
Indemnity for lost clothing: 
157 01 
2 72 
82 
75 00 
9 58 
28 36 
4 9G 
24 fifi 
145 0:2 
13 96 
10 46 
1870-A. Wilson ............................ : 1033 ................... . 
448 02 
24 42 
60 00 
Total .. __ .. . . . • • . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . 570, 053 95 

GENERAL ST ATE~.IENT 
01<' 
CERTAIN APPROPRIATIONS MADE BY LA \V 
FOR THE 
PISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1871, 
INCLUDING 
BALANCES OF FORJIER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 
LAST DAY OF JUNE, 1870; 
EXITIBITING ALSO 
TilE EXPENDITURES OF THE UNITED S'1_1ATES 
IN 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1871, ON WARRANTS ISSUED BY THE SEC-
RETARY OF THE TREASURY, AND UNEXPENDED BALANCES OF 
APPROPRIATIONS WlliCH ARE TO BE CARRIED TO 
THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
KoTE.-The figures in the columns headed "Reierences," refer to the particular acts of appropria-
tions (on tho next pages) which authorize the o~penclitnres of tho sums placed in the columns headed 
"Appropriations for the fiscal year ending June 30, 1871." 
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General statement of certctin appropriations 11wde by law for the fiscerJ year 
ending June 30, 1871, including the balances of former appropriations 
~lnexpended on the last day of June, 1870; ctlso, the expend,itures of the 
Unitecl States in the .fiscal yea'i' ending June 30, 1871, on warrants issued 
by the Secretary of the '11reasury, and unexpended brtlctnces of appropria-
tions which are to be carriecl to the next annual statement. 
Date. 
J ul_y 15, 1870 I 
July 1, 1870 
July 15, uno 
July 15, 1870 
Jnl_y 25, 1870 
July 25, 1870 
7 J nly 25, 1870 
8 J nly 25, 1870 
9 Aug. 3,1870 
10 Aug. 8, 1870 
11 Aug. 9, 1870 
12 Aug. 15, 1870 
13 Aug. 29, 1870 
14 Aug. 30, 1870 
15 Sept. 24, 1870 
16 Oct. 8, 1:;7L 
11 Jan. 5, 1871 
18 Mar. 7, 1871 
19 Mar. 10, 187t 
20 :Mar. 10, 1871 
2L Mar. 27, 1871 
22 Apr. 20, 1871 
23 Apr. 20, 1871 
24 Apr. 21,1871 
25 ~lay 12, 1871 
;16 J uu e 17, 187l 
27 June 19, 187l 
28 June 30, 1871 
~9 June 30, 1871 
:30 Juue 30, 1871 
Jl Junc :IO, 1871 
32 Jnly 13, 1870 
33 Ang. 10, 1870 
34 M:ar. 10, 1871 
35 June 30, 1871 
36 June 30, 1871 
37 July 1, 1870 
38 July 20, 1870 
39 July 20, 1870 
40 
1 
July 30, 11'70 
H July 30, 1870 
42 Jan . 2, lb71 
43 I Jan. 2, 1871 
44 , Mar. 15, 1871 
4:! I June 1,1871 
46 June :JO, 1871 
47 ,J nne ~~ o. 1871 
48 June 30, 1871 
49 ,July 15, 1870 
50 July 18, 1870 
51 July 20, 1870 
52 Mar. 15, 1871 
53 Apr. 18, 1871 
54 May 12, 1871 
55 June 7,1871 
56 Juuc 30, 1871 
!)7 June 30, L871 
58 .June30,1871 
59 J nne 30, 1871 
l'reasn1·y. 
948 
949 
950 
951 
952 
95~ 
!)54 
955 
956 
957 
958 
959 
96L 
962 
963 
964 
966 
9ii8 
96!) 
970 
971 
972 
!In 
974 
97::i 
976 
!)77 
!)78 
979 
980 
981 
Internal Revenue. 
4 
5 
7 
8 
!) 
Customs. 
14!) 
150 
15L 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
Inte1·ior-Treasury. 
140 
141 
142 
143 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
150a 
H. Ex. 57--25 
Title of the act of appropriation . . 
Consular and diplomatic expenses. 
Joint resolution-salarv of John A. Rawlins. 
Service of the Post-Office Department. 
Leg·i~lative, executive, and judicial expenses. 
Sundry civil expenses. 
Supply deficiencie~. 
Sundry civil expenses. 
Sundry ci dl expemes. 
l~elicf of Ell ward Clark. 
Carr_y into efl:'ect the ilecree of the district court of the United 
States in case of British steamer Lalman, &c. 
Carr:y into effect the decree of the district court of the United 
States in case of the British steamer Flying- Scud. 
Assistant Treasurer of the United States at Baltimore. 
Expenses of the Co!Dmittee on Education and Labor. 
Rolief of L. F. Larkin. 
Claims of Htldson Bay and Puget Sound .Agricultural Companies. 
Sundr.v civil expenses. 
Establish certain post-routes. 
Contingeut fund House of Representatives. 
Supply deficiencies. 
Supply deficiencies. 
Supply deficiencies. 
Legi~lative, executive, and judicial expenses. 
Legislative, executive, and judicial expenses. 
Suppl_y deficiencies. 
Legislative, executive, and judicial expenses. 
Sundry civil expenses. 
Supply deficiencies. 
Expenses Senate Committee on Alleged Outrages in Southern 
States. 
Indefinite. (Public debt.) 
Indefinite. 
Sundry civil expenses. 
Legislative, executive, and jurlicial expenses 
L egislative, executive, and judicial expense~. 
Supply deficiencies. 
Sundry civil expenses. 
Indefinite. 
Expenses of collecting revenue from customs. 
Supply deficiencies. 
Sundry civil expenses. 
Relief of United States and Brar-il Steamship Company. 
Claims of heirs of Col. \Villiam Gates. 
l':.even ue-cutters. 
Expenses collecting revenue-customs. 
Snpply deficiencies. 
Suutlry civil expenses. 
Sundry civil expenses . 
Indefinite. 
Expenses collecting revenue from customs and marine-hospital 
establishment. 
Legislative, execntiYe, and judicial expenses. 
Sundry civil expenses. -
Supply deficiencies. 
Supply deficiencies. 
Supply deficiencies. 
Supply deficiencies. 
Sundry civil expenses. 
Indefinite. 
Sundry civil expenses. 
Reliefs. 
Reduce expenses of survey and sale of public lands. 
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General statement of certain 
Specific olJjccts of appropriation. 
CIYJL LIST. 
Legislative Department: 
Con1pensatiou and mileage of Srnators of the United States._ 4 
CompeHsation of officers and clerks, &c., Senate ............ _. 4, 1!) 
.,. 4, 460 04 
1;!, !)!)2 38 
Stationery for the United States Senate ...... __ .. __ .... _._ .. _ 4 .............. .. 
,A20, 000 00 
1l!J, 112 oO 
8, 000 00 
CongrPflSional Globe and Appenrlix for UnitNl States Senate. _ .. __ . . _ 8 76 .••.•.. - . _. _ .. . 
One complete set of the .Congressional Globe for each Senator_ .. . .. . .. 187 84 - ............. .. 
l~Bport i ng proeeerlin gs of the Senate ................. _ ...... _ ...... __ 3, 218 26 .............. .. 
CIPrks to committees, pages, horses, &c., for the Senate...... 4, 6, 25 . •.. _--- _ .• _.... 60, 000 00 
:Miscellaneous items for the 8enate ............ _... . .. . .. .. .. 4, 6, 25 .. .. .. .. . .. .. .. . 2:.1, 000 00 I 
Capitol police for the Senate ....... -.. ........ _............... 4, 1!) 1,1813 02 27,172 00 
u~ual extra compensation to the reporters of the Senate_ ... _ 4, 25 !J, 600 00 6, 500 00 
:Ex pen :scs of beating and ventilating apparatus for the Senate_ 4, 1!) !J, 848 67 8, 000 00 
J•'m nitnre and repairs and carpets for the Senate .. .'......... 4 ....... -........ 10, 000 00 
.Additional messengers and laborers for the ~fmate. ... .. . .. .. . . .. . ... 4, 864 85 
Expm1ses of the hydration of the atmosphere of tbe Senate 
cham her_ .. _. __ .. ___ .... ____ .. __ ..... _ ...... _ ....... ______ . 1, !)38 41 5, 000 00 
.Adrlitionallabor in the folding-room and around the Senate 
(·hamber __ .. _. _. _ .... ____ . _ ....... __ .. __ . _ .. _ .. __ .................. -............ --. - ... -. -.- ..... .. 
ExJH'n~rs of the t.rial of the impeachment of Andrew .John-
son, President of the United States ................ __ ...... _ ..... .. 1, 000 00 ........ -- ...... 
J>JtuHl.Jing, gas-fitting. and labor United States Senate_ ..... . 
J'addiJg-boxes for UIJitt>rl States Senators._ ..... - ... - ....... -
5, 000 00 .. -- ... -- -- -- -- -
.. --.-- ...... --. 740 00 
ExpPn~es of th{l .Joint Co111mittee 011 Retrenchment, United 
StatPs Senate ......... __ ... __ .... _____________ .. . .. .. .. .. .. G 5, 000 00 358 04 
::Sewspapcrs and stationery for 74 Senators, &c .............. _ 4 10,\250 00 H, 250 00 
l:t'olc.ling clocumentl:l, United States Senate._ ............ ___ .. 4 14, 974 11:l 10, 000 00 
To complete the Senatr list of pri vatc laud-claims __ ......... __ ...... _ .. _ .................... -- ..... . 
ExpPJ•se>~ of the .Joint Committee 011 Ordnance............... .... .. . . 2, 540 48 ............... -
Uniforms fot· the Capitol police·-- .................. -------·-- ............. ----· ..... . .............. .. 
Tw<>nty prr cent.. additional compensation to the Globe and 
ollieial rrporters of the Semtte ...... _ ......... __ .......... :10 ........ - ..... .. 
Labor for Uuited States Senate ...... __ ....... ___ ....... _.... 4, 25 .......... -- ... . 
Tweuty per ce11t. additional pay of oJticers and clerks United 
Sta tcs 8enate ............. _______ . ____ . ___ _ ... _. __ . _ _ __ .. 30 
Expenses of Committee on .Alleged Outrages in the Southern 
States ............ ____ ... __ . __ ... _____ __ . ____ .... _ .. _..... 25, 28 ......... · ..... .. 
Compensat.ion and mileage of members of the llouse of Rep-
rosen tati ves ___ . _ .. __ . _ . ___ . _ . _ ... _ .. _ . ____ ___ ... _ . _ . ___ ... 503, 834 18 
Compensation of officers and clerks, &c., rer.ei ving an annual 
salary, House of representatives _______ .................... 4,G,L!J,27 1, 413 38 
Cm·tage for tl10 House of Represeutath·es .......... _......... 4, 19 ...... --- ..... .. 
Horses and carriages, llou11e of Representati \ 'CS _. __ •• . • • . . • • . 4 
Capitol police for, House of Representatives ___ ..... _......... 4, L9 811 32 
1!)1 !)8 Fumiture. repairs autl boxes, Honse of Re]Jl'escntatives ... --- 4, 1!) 
:Fuel, oil, and candles, House of RcpresenUtLives .. _ ..... __ .. _. 4, 1!) ............... . 
l,abort-rs, House of Representatives ..... __ ... ___ ....... .. _ .. 4, 6, 1!) ............. . --
Pages all(l mail-boys, llouse of RepresentatiYes _ ..... ___ ..... 4, 25 - ... -.- .. - ------
Folding document:;, House of RepreseutatiYes ... _ .... _ .. _. _. 4, G, 23 306 16 
MiscPllaneous items, llouse of .l<epresentativcs- _- .. -..... -. ~ 1 ~; ~;/~h } 
Compensation of clerks to committees, House of R(Jpreseuta-
tiYcs ... _ .. ____________ __ ___ _______ .. _. __ ... ___ .. ___ ..... 4, 6, 25 
Twenty-five copies of the Congressional Globe and Appell-
dix, House of RepreseHtath·es .... _ ... _ ... ____ .... __ ............ .. 
0nf' complete set of Congt·essional Globe, &c., House of R1•p-
1 esPntatives . ___ ...... . _. ____ . __ . _ .... _. _.- _ .. -.................. --
Reportin.!! proceedings House of Representatives .... _. __ .......... __ 
u,ual extra comprnl:lation to reporters, House of I~epre8cnt-
ati \T(;'S ••••• - ••••• - • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• 4, 1!), 2;) 
Newspapers and statio11ery for ;!50 members, &c., lloul'e of 
Represeu ta ti ves .... ____ .. _ . __ . _ .. ___ ... . __ . ___ . __ .. __ ... __ 
Tweuty per cent. additional compensation to the Globe and 
official reporters, House of ltt:>presentatives .. ____ . _ ....... _ 
Pn.cking-boxes for members House of .Rrpreseutativcs _. _ ... . 
4 
30 
4 
30 
7, 785 16 
27 87 
7 54 
825 5!) 
2. 730 00 
7, 200 00 
1, 148 !)0 
7, 331 36 
15, 000 00 
88 00 
50, 000 00 
1, 325, 000 00 
15 '666 10 
6, 800 00 
10, 000 00 
27, 17:l 00 
4, 500 00 
!), 000 00 
16, 083 80 
7 543 59 • 
105: 504 27 
97, 273 30 
44, 707 20 
11,500 00 
:!6, 230 00 
7 782 58 
2:500 00 
133 00 Unifurms for tho Capitol polier, House of ReprPsentatives _. _ 
.A.d_ditional compensation to emvloycs, Honse of Representa-
tl ves .... _____ . ____ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ ......... ___ . __ ....... _ 30 .•.•. ____ . _. ___ . 18, 380 00 
Compensation of principal :tud a:>sistaut librarian, &e., Li-
Reporting and publication of tlte debates in Congress ______ .. 1!) 175 .. 597 30 I 120, 000 00 
brary of Congress ....... -~:1~.-~.;~:; ~~~:.;~:. 1~::::: :.:::::::::::: -- ~·-~~ .. I- ?!):: ~~: :~ ---;, 8:::::0 :: 
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appropriations, d'ic.-Oontinned. 
'y424, 460 04 
132, 705 18 
8, 000 00 
8 76 
187 84 
3, 218 26 
60, 000 00 
~n. ooo oo 
28,360 02 
16, 100 00 
17,848 67 
10,000 00 
4, 864 85 
6, 938 41 
1, 000 00 
5, 000 00 
740 00 
5, 358 04 
19,500 00 
::!4, 974 18 
. 2, 540 48 
7, 331 36 
lj, 000 00 
88 00 
50,000 00 
1, 828, 834 18 
1GO, 079 48 
6, 00 00 
10, 000 00 
27,983 32 
4, 691 98 
9, 000 00 
16,083 80 
7, 54:3 59 
105, 810 43 
10:1, 058 46 
44,735 07 
7 54 
825 59 
2, 730 00 
18. 700 00 
37,:398 90 
I 
$2,979 55 
356 48 
51 68 
1, 475 58 
1, 448 03 
::::::: ::::: ::::1 
65 19 
1 79 1 
1 00 
729 41 
7, 800 00 
92 07 
7, 782 58 .............. .. 
2, 500 00 , ............... . 
133 00 .............. .. 
18. 380 00 ............ -- .. , 
2:~: :~~ :: 1 ..... --~~ ~~~- ~~- ' 
3 G04, !h:l9 92 11, ;-.n 20 
'424, 460 04 
132, 705 18 
8, 000 00 
8 76 
187 84 
:3, 218 26 
60, 000 00 
23, 000 00 
28 360 02 
Hi: 100 00 
20,82-22 
10, 000 00 
5, 221 33 
6, 938 41 
51 68 
$424, 4nO 04 ............................... . 
119, 283 25 . - -............. $13, 42i 93 
8, 000 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . ........... - .. -
60, 000 00 
22,000 00 
26, 620 81 
10,500 00 
8, 000 00 
10,000 00 
500 00 
5, QOO 00 
8 7fi 
187 o4 
3, 218 26 
1, 000 00 
1, 739 21 
5, 600 00 
12,828 22 
4, 721 33 
1, 938 41 
51 68 
2, 475 58 .................. ............ .... 2, 475 58 (i·i!g g~ .......... ,74o.oo· :::::::::::::: :: ........ ~·-~~~-~~ 
5, 358 04 
19, 500 00 
24, 974 18 
65 19 
2, 542 27 
1 00 
7, 331 36 
15, 000 00 
88 00 
50, 000 00 
1, 829, 563 59 
160,079 48 
6, 800 00 
10, 000 00 
27, ~183 32 
4, 691 98 
9, 000 00 
lfi, 083 80 
7, 543 59 
105, 810 43 
112,858 46 
44, 7:35 07 
7 54 
825 59 
2, no oo 
18, 700 00 
37, 490 97 
7, 782 58 
2, 503 00 
133 00 
18,380 00 
298, 17J 72 
27,090 61 
3, u22, 567 12 1 
5, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
1, 915 35 
7, 331 36 
15, 000 00 
88 00 
27, 937 61 
1, 708, 478 00 
160, 023 6R 
6, 800 00 
7, 539 00 
26,985 74 
4, 691 98 
9, 000 00 
16, 083 80 
7, 503 59 
105, 810 43 
112,858 46 
43, ti95 10 
2, 576 42 
14,700 00 
37, 490 97 
7, 782 58 
2, 500 00 
133 00 
18,380 00 
298,173 72_ 
22, 287 06 
3, 390, 869 95 
358 04 
9, 500 00 
9, 97-! 18 
6.3 19 
626 92 
1 00 
22,062 39 
121, 085 59 
55 80 
2, 461 00 
997 58 
40 00 
1, 039 97 
7 54 
825 59 
153 58 
4, 000 00 
4, 803 55 
231,697li 
388 RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
General statement of certai" 
Specific ob,;ects of appropriation. 
4 
Brought forward. __ ...... __ _ ------
Conting-ent expenses Library of Congress ....... _ ... __ .. ____ . 
Purchase of files of leading American newspapers for Library 
of Congress .... _ .... __________ .-- ...... ------ .. -.------. __ 
PurciJase of books for Library of Congr·ess __ . ______ .. ___ . __ .. 4 
$791, 761 88 
Purchase of law-books for Library of Congress . . __ . __ ._ .. __ .. 4 . _ ... __ ... _ . . _ .. 
Ornamenting- the Capitol with works of art ......... __ _ .. __ .... _ .. _ .. 
Pictnre to be painted by \Yilliam H. l'o,vcll for the Capitol, 
$5, 395 89 
S2, 813, 2~~ 04 
l!, 0(10 00 
1, 500 00 
~. 000 00 
2, 000 00 
&c . - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. . ... _ .. _ ..... __ . _ . _ . . .... __ . 6, 000 00 . __ ... ____ .. _ .. . 
General catalogue to the Library of Congress . ---.- ..... - ... - ~ -- ........ -.. ---- .... --- .. -------------
Procuring portraits of the Presidents of the United States, 
&c ------------------ -------------------------------------- ........ 
Expenses of exr.hanging public documents for tho publica-
tions of foreign governments ............. _. __ ....... __ .. ___ 4 
Replacing the wo1·ks of the Exploring Exp('dition ....... _____ ... . _. _. 
Putting the plates of the Exploring Expedition in order for 
preservation ............... _ .. _ . _ .. _____ . __ .. __ . __ . __ .... _ ... _. _ . _ . 
To pay arrears due anthors of the Exploring Expedition .. _ .. ____ .. . 
(.;orupletion of the publication of tho works of the Ex!Jloring 
Expedition . ____ . .. _ .......... ____ .. _. __ .. ____ .. __ . _______ _ 
Botanic Garden, pay of horticulturists and as!'istants .. _ .. __ . 
Botanic Garden, grading, draininJ, purchasing manure, tools, 
fuel , repairs, &c .... -. -- .. --.- .. ------ .. --- .. --- .. ------- ---
notanic Garden, for ·labor and materials, concreting, com-
3, 000 00 
1, 346 10 
457 79 
5, 8:37 75 
17 14 
pleting main walk, fencing, &c. ______ ----------------------
Botanic Garden. paYing the main walk tl1rough the gronnds ................... ___ .. 
Compensation of the Superintendent of Public l'l'intiug, 
clerk~, messengers, &c ............. _ .... ___ ... __ .... _ .. _. _. 
Blank books, stationer,y, &c., office of public pril1ting ...... .. 
Paper for the public printing .. __ ------- ...... . ....... _ .. . . .. 
PnlJlic printing _____ ... ---- - - .......... __ ... _ ... _ ......... .. 
Public binding .. __ ... __ . ___ . _____ .. __ .. "-- ___ .. ___ .. __ .. ____ . 
LithograJ•hing and engraving for the Senate au<l House of 
Repn·~ent.atives .. __ .. ....... __ .... _ .... . ___ ... _____ . . _ .. _. 
Mapping in cases pending in the Supr-eme Court of the 
United States .... -- .......... -- ..... -- .... ----- ....... -- ... 
Salaries of five juuges of the Court of Claims, solicitor, clor·ks, 
&c ....... ----·-·------·-----------------·--···--·-------·· 
Stationery, fnel, gas, labor, printing, &c., Court of Claims . __ 
Commissioners"feesfor taking testimony, &c., Court of Claims_ 
Reporting clecisions Court of Claims . __ . _. _ .. ____ __ . _. _ ... __ . 
Payment of judgments to be rendered by the CourtofClairns. 
Compensation of the President of the United States .. ____ ._ .. 
Compensation of the Vice-President of the United ::ltates . __ . 
CompeJJSation of private secretary, clerks, &c., of the Presi-
dent of the Unitecl States------. ______ ..... ............... . 
Contiugent expenses of the Executive oftice. __ .. __ ... _. _ . . __ . 
Salar_y of tho Secretary of State, Assistant Secretaries, clerks, 
4 
4,19 
4 19 
4:21 
4, L9 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
187 72 
55!i 61:l 
13, !:H2 :35 
40,226 24 
12, 600 00 
4, 813 98 
30, 646 92 
622, 599 9 
4, !J!JO 9;l 
775 3(i 
G, 113 67 
600 00 
messengers, &c .. ____ ____ .. _______ .... ____ ... ___ ....... __ . 4, 19 ..... _ ... __ .. _ .. 
Stationery, blanl>-books, &c. , office of Secretary of State...... 4, 19 ........ ____ . _ .. 
Publishing the laws in pamphlet form, Department of State.. 4, 19 .. __ ........... .. 
Pro?f-readiug, packing, distributing laws, &c., Department 
of State .. __ .... ____ . _ .......... ______ . _ .......... ____ .... __ 
Reports of tho decisions of the Supreme Court, Department 
of State._ ... _____ . __ .... __ .. _ ... _____ . _. _ ... _____ . ___ . _ . _ .. _ .... _ .. 2, 000 00 
1, 500 00 
11, ;!~(j 00 
5, 000 00 
13, 3i3 00 
12, 51! 00 
3, 000 00 
500, 000 00 
(j;!:i, 000 00 
!iOO, 000 0~ 
78, GOO 00 
3, 000 00 
26, 840 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
1, 000 00 
100,000 Oil 
23, 000 00 
8, 000 00 
13, 800 00 
4, 000 00 
68, 739 j.) 
9 453 71 
91: 000 00 
3, 000 00 
Extra clt>l'l<-hire and copying, Depar·tment of State........... 4 
-- ..... --------- 10,000 00 
Copper-plate printing, books, maps, &c., DPpartment of State .... .... . 
Compensation of watchmen and laborers, rent and repairs of 
building occupied by Department of State ____ .. ___ ... _. __ 
Collection and publication of the r eports of the foreign claims 
commissioners between the Unite<l States and other conn· 
tries, &c ..... __ .. _ ... __ .... _ .... _ .... _ ...... _ .......... __ _ 19 
Compensation of tho Secretary of tho Treasury, Assistant 
Secretaries, clerks, &c .. __ .. _ .... _. ___ .. __ ........ _ _ _ _ ___ _ 4 
Pay of clerks and additional compensation to same, office of 
Secretary of Treasury ..... _ .......... _ .............. _ .... . 
Compensation of additional clerks, act of July 27, 1861, office 
5 
of Secretary of Treasury __ .. ___ .......... __ ...................... .. 
Compensation of additional clerks, acts of March 14 and May 
20, 1862, office of Secretary of Treasury ... __ .... ___ ...... __ . 
Stationery for tlw '1'1·easnry Department . _____ . . __ ._ .. __ .. _ .. 
Compensation of First Comptroller oftbe Treasury, clerks, &c. 
4 
4 
4 
5, 000 00 ----------------
11, 706 10 
26, 451 31 
9, 865 21 
76, 1190 04 
7, 92:l 03 
32, 500 00 
3, 000 00 
298,300 00 
22,500 00 
40, 000 00 
45, 000 00 
77 320 00 
Carried forward .. _ .. _ ................. _ .. , 1, 691, 575 98 1 5, 467, 386 50 
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appropriations, &c.-Continued. 
'3, 604, 9 9 92 
2, 000 00 
1, 500 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
5, :l95 89 
6, 000 00 
$17,577 20 
;~;;; ~ -- ~ "I 
1, 500 00 233 05 
1, 346 10 
437 79 
5, 837 75 
17 14 
11,296 00 
5, 000 00 
15, 375 00 
49 21 
... . . . .•••••..... 4 15 
12, 101 72 I_ .. __ .......... . 
3, 556 68 .....•..••...• . . 
513, 812 35 . ..... ......... . 
625, 000 00 23, 905 73 
540, 2~6 241 15, 619 75 
9o, 6oo oo 
1 
............... . 
7, 813 98 , ...•....•. ··•··· 
57, 486 92 ............... . 
3, 000 00 1, 517 44 
3, 500 00 ...... . ........ . 
1, 000 00 ............... . 
722, 599 89 ............•... 
29, 990 93 ............... . 
8, 775 36 ........ ....... . 
19, !'J13 67 
4, 600 00 
6il, 759 75 
9, 4:i3 71 
91, 000 00 
3, 000 00 
2. 000 00 
10, 000 00 
5. 000 00 
32, 500 00 
3, 000 00 
310,006 10 
22,500 00 
26, 451 31 
1, 198 83 
567 76 
2, 741 07 
703 71 
414 13 
21, 139 91 
$3, G2:l, 567 12 
2, 000 00 
1, 500 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
5, 395 89 
6, 000 00 
$3, 390, 869 95 
2, 000 00 
1, 500 ·OO 
8, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
2, 095 00 
28 59 ................. . 
3, ooo oo I 1, 500 00 
~: ~~~ ~g 1------ --- ~·- ~~~- ~~- -::::::::::::::: 
437 79 ................ - . .....••..... - - -
5, 837 75 ....... - - .. - - .. - - . 
17 14 
11, 345 21 
5, 000 00 
15,373 00 
4 15 
12, 701 72 
3, 55() 68 
fol3, 8 12 35 
fi48, 905 73 
555, 845 99 
90, 600 co 
7, 813 98 
57, 486 92 
4,51744 
3, 500 00 
1, 000 00 
722,599 8!) 
2!!, 990 93 
8, 775 36 
19, 913 67 
5, 798 83 
11, 296 00 
5, 000 00 
15, 375 00 
12, 595 37 
2, 762 19 
468, 180 9) 
626, 79:l 88 
491, Ol!J 07 
13,371 26 
1, 379 20 
33, 612 71 
3, 000 00 
3, 500 00 
1, 000 00 
:34, 475 93 
24, 704 16 
7, 941 68 
13, 579 64 
4, 600 00 
······-·········1 . ....................... 
............................. 
·---------------
·-···········--·1 
::::::::::::::::/ 
$231, 697 17 
395 Erl 
3, 905 co 
28 5~) 
1, 500 00 
233 o:; 
1, 346 10 
457 71 
5, 837 73 
17 1-1 
49 21 
4 15 
106 3.> 
7!l-1 4[1 
4.'5, G31 411 
22, Ill 1"5 
(i4, 826 !12 
77,223 74 
G, 434 iS 
23,874 21 
l,.J17 H 
G88, 123 !l6 
5, 2'l() 77 
1:'33 6 
6, 334 03 
1, 193 r::J 
68, 759 75 
9, 453 71 
91, 000 00 
68, 7.)9 75 .. - .................. - ...... - .. -
3, 567 76 
2, 000 00 
10,000 00 
7, 741 07 
33,203 71 
3, 000 00 
;H(), 420 23 
22,500 00 
47,591 22 
5,000 00 -- -------------- 1 4,453 71 
91, 000 OlJ ...•.•....... _ ........ __ ..... __ . 
3, oco oo . __ .... ___ .... _ .
1 
10, 000 00 
2, 500 00 
32,500 00 
287, 000 00 
22, 500 00 
.. ........ .... . I 
567 76 
2, 000 00 
5, 241 07 
703 71 
:!, 000 00 
23, 420 23 
47, 5!)1 2'2 
49, 865 21 10, 184 72 60, 049 93 27, 200 00 .. ---.-.- ... -... 32, 849 93 
121 890 04 12, 597 40 134 487 44 63 397 05 71, 090 3!) 
85: 243 o3 92!) 54 sf>: 112 57 75: 835 t<7 ::: : :: :::::: : ::: ' 10, 336 70 
--7-, 158, 96~48,-, --109, 412191- 7, 268, 374 67 ,--5, 877, 344 66 ~~=-~. -1,3u1,0300i 
390 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specific objects of appropriation. 
Brou~ht forward............ . . . . . . . . . . . . . . $1, 691, 575 !J8 $5, 467, 386 50 
Blank books, &c., office of:First Comptroller.................. .. ... . 41 08 .............. .. 
Compeusation of Second Comptroller, clerks, &c . . . . .. . . . . . . . . 4 ............... . 136, 800 00 
Blau k books, &c., office of Second Comptroller ........................ · 
Compensation of First Auditor, clerk!-l, &c ................... . 4 
Blank books, &c., office of First Auditor ...... ................. ...... . 
Comprnsation of Second Audit.or, clerks, &c..... ....... ... . . 4 
Compensation of clerks, &c., oflict> of Second Auditor, to facil-
itate the payments of soldiers' bounties ........................... . 
J~ent of buildings for clerks who cannot be accommodated in 
the old Treasurybuilding ........................... . ............. . 
• Pay of ~pecial counsel for tho Treasury Drpartment ................. . 
Compensation of Third Auditor of t.IJe Treasury, clerks, &c . . 4 
Compensation of Fourth Auditor of the Treasury, clerks, &c.. 4 
('ompensation of Fifth Auditor of the Treasury, clerks, &c . . 4 
Compensation of Auditor of the Treasury for' the Post·Oilice 
Department, clerks, &c ................................... .. 
Blank books, &c., Auditor of the Treasury for the Post-Office 
4 
5 52 
6, 746 04 
83 4S 
52, 965 56 
12,678 62 
30 87 
10, 000 00 
4, 414 80 
3, 317 84 
58,280 00 
38<1, 280 00 
:l29, 640 00 
76, 520 00 
59,900 00 
228, 880 00 
Department ............................................. ....... ... .......................... ...... . 
Compeusation of the Treasurer of the United States, clerks, &c. 4 8:i, 583 36 189,480 00 
Blank books, &o., office of the Trt>asurer of the United States . . . . . . . . 3, 620 85 .• ...... .. ...... 
Compensation of the Register of tl1e Treasury, clerks, &c.... 4 21,066 84 84,520 00 
Compensation of the Solicitor of the Treasury, clerks, &c . . . . . 4 470 19 22, OtiO 00 
Compensation of the Commissioner of Customs, clerks, &c.... 4 . . . • . . .. . .. .. .. . 36, 960 00 
Blank books, &c., office of Comm,ssioner of Customs......... . . . . .. .. 487 31 ..••••...•.•.... 
Compensation of the Comptroller of the Currency, clerks, 
messengers, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 6 47, 151 34 
251 713 
102, 660 00 
Blank books, &c., officfl of the Comptroller of the Currency .....•..... 
Compensation of clerks, messengers, &c., officeofLight-llouso 
Board...................................................... 4 56 72 7, 760 00 
mank books, &c., office of the Light-House Board............. . . . . . . . . 346 47 .. ............. . 
Bureau of Statistics, clerical services, &c..................... 30 .....•.......... 61,330 89 
Compensation of watchmen, laborers, &c., southeast execu-
tive building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 19 
Ful'l, labor, and lights, southeast executive building . . . . . . . . . . 4 
1, 524 77 
448 55 
79, 720 00 
50, 000 00 
20, 000 00 
Fnruiture and repairs, miscellaneous items for the Treasury 
Bureaus at Washington.................................. .. 4, 20 
Incidental and contingent expenses of the Treasury Depart-
ment....................................................... 4 26, 280 50 50, 000 00 
Contiuumion of tbe Treasury building........................ . . . . . . . . 47 71 .•..... ... ...... 
Repairs of sidewalk on Fifteenth strret, (Treasury building). :.l6 .•••.•••• -...... 19, 816 00 
Lighting the Treasur_y building and fixe other buildings used 
for the Treasury Departmf'nt ..................................................................... . 
Files-room, under porticoes, Treasury building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 135 10 .....•.•••...... 
Pay _of. superintendent, watchmen, "laborers, &c., Treasury 
btulchng .................................................... _ ..... . 
Incidental expenses of 1'reasury buil<lings .......... ............. .... . 
4,133 12 .•••••...••..... 
3, 000 00 ... - . - .. - - ..... . 
Carpets, antl repairs of the same, for the Treasury Depart· 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 19 . -........ . . . • . . 12, 500 00 
Annual repairs of the Treasur.v bnilding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 420 59 15, 000 00 
Alterations of the Treasury building .... "· .......... ~....... 6, 19 2l:l 80 112, 794 73 
Treasury building, stoue-work for the west center 8tairs .... . ........ ............... . ............... . 
Lithographing and engraving...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . • . 6, 000 00 
Pay of clerks and additional compensation to clerks in office 
of Treasurer .......... . ............. .... ..... ............. . 
Compensation of the Secrcta,ry of the Navy, assistant secre-
taries, and clerks .......................................... . 
Blank books, &c., office of Secretary of the Na.vv ............ . 
Compensation of clerks, &c., Bnrran of Yards and Docks ... . 
Bla11k books, &c., Bureau of Yards and Docks .......... ... . . 
Compensation of clerks, &c., Bureau of Equipment and 
Hecruiting .. ..................... ................. ...... . . 
Blank books, &c., BuTeau of Equipment and Recruiting ..... . 
Compensation of clcrl•s, &c., Bureau of Construction andRe· 
pair ....................................................... . 
Blank books, &c .. Bureau of Construction and Repair ........ . 
Compensation of clerks, &c., Burran of Steam Engineering .. 
Blank books, &c., Bureau of Steam Engineering ............ . 
Compt>nsation of clerks, &c., Bnrt>au of Ordnance ............ . 
Blank books, &c., Bureau of Onlnance ....................... . 
Compensation of clerks, &c., Bureau of Provisions and Cloth-
ing ....................................................... . 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
47,147 89 
962 36 
5, 418 97 
2, 306 11 
4, 767 49 
1, 100 00 
18,346 52 
3, 600 00 
3, 891 79 
2, 060 09 
25,388 53 
10, 000 00 
33, 100 00 
3, 500 00 
19. 260 00 
. 800 00 
15, 460 00 
750 00 
16, 460 00 
!<00 00 
11,260 00 
800 00 
13, 060 00 
tWO 00 
18,260 00 
Carried forward...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 091, 088 51 1 7, 756, 598 12 1 
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appropriations, &c.-Continued. 
6 ;.., 
:::>. 
:::>. 
"':!i 
~~ 
;:<0 
~::5 
X:d 
~-~ 
"'""' ;::;:::>. 
~ 
c; 
~ 
'•7, 158,962 48 
41 08 
136,800 00 
5 52 
fi5, 026 04 
83 48 
437,245 56 
12, 678 62 
30 87 
10,000 00 
329,640 00 
80, 9::!4 80 
39, 900 0() 
232,197 84 
273, 063 36 
::!, 620 85 
105, 586 1<4 
22,530 19 
::!6, 9li0 00 
487 31 
149,811 34 
231 78 
7, 8 16 72 
346 47 
61, 330 89 
8 1,244 771 
50, 000 00 
20, 448 55 
76,280 50 
47 71 
19, 816 00 
1, 135 10 
4, 133 12 
3, 000 00 
12, 500 00 
15 420 59 
na: ooa 53 
6, 000 00 
10, ouo 00 
80,247 89 
3, 500 00 
20,222 36 
6, 218 97 
17, 7tl6 11 
750 00 
2t, 227 49 
1, 900 00 
29, 606 52 
4. 400 00 
16, 951 79 
2, 860 09 
43,648 5:3 
9, 847, 68G 66 
'-i ~ -~~g 
s r.Q>. 
c;j~ 
<1)<:.)::: 
~~r-:> 
:=::oi;:JJ 
~~-~~ ~~ ~£ 
C)•I""''CJT"""'' 
~ 
$109,412 19 
............................. 
11 01 
...... ................... . 
641 15 
·---------------
----------------
. ............... . ........... 
.......................... 
--------------·· 
8 10 44 
873 81 
6 79 
1\JO 93 
18 79 
1, 219 25 
170 43 
594 56 
143 44 
18 11 
195 70 
1, 669 11 
956 41 
89 50 
15, 566 97 
3, 7311 26 
3, 655 81 
84 15 
1, 6.i2 95 
40, 190 37 
:H 97 
362 29 
120 44 
:n3 79 
26 70 
120 00 
258 99 
150 83 
183, 356 14 i 
C)~ -~~o 
..=><.>M 
.::iP-> 
'8c; ~ 
~~~ 
C"i!Wf-:> 
<.>'1=1 
~~~ C) o,..-j~ 
';-l~r:;:;t-gf,s ~~ 
~ 
$7,268,374 67 
41 Ot! 
136, 811 01 
5 52 
65,667 19 
83 48 
437,245 56 
12, 678 62 
30 87 
10, 000 00 
330, 450 44 
81, 808 61 
59, 90ti 79 
232, 3R8 77 
18 79 
274,282 61 
3, 620 85 
105, 757 27 
2:J, 124 75 
87, 103 44 
487 31 
149, 829 45 
251 78 
8, 012 42 
346 47 
63, 000 00 
82,201 18 
50, 08!J 50 
36, 015 52 
80, 01G 76 
:J, 703 52 
19, 81ti 00 
84 15 
1, 135 10 
4.133 12 
3, 000 00 
12, 500 00 
17,073 54 
153, 198 90 
:H 97 
6, 000 00 
10, 000 00 
80. fi10 1R 
3, 500 00 
20,342 80 
6, 592 76 
17, 766 11 
776 70 
21, 347 49 
1, 900 00 
29,606 52 
4, 400 00 
17,210 78 
2, 860 09 
43, 799 36 
10, o:n, 042 80 1 
.E ~g 
~~Q) 
~ >=l 
:;::'..- p 
~g~ 
a)(j} 
.... <1=1 b.( 
>=l >=l fJQ);a~ 
~~~~ 
p.; 
$5,877,344 66 
-------·----------
134, 200 00 
... 
-------- ------
58, 000 00 
.............................. 
384,511 22 
. .............................. 
---··--·---·-----· 
8, 000 00 
330, 000 00 
74, 800 00 
59,732 50 
228,596 33 
170, 500 00 
426 44 
63. ouo 00 
22 288 46 
au' ooo oo 
' 65 !JO 
101, 400 00 
114 09 
0"0 
....,>=) 
]~g 
«- ..... 
"-' E'o-
~~~ 
>=l"'<ll 
s~a so;;~ 
~ 
.......................... 
----------·-----
---------··-----
·---------------
........................ 
.......................... 
............................ 
............................ 
....................... ....... 
.. ~ -.... -....... -.... -.. 
..... - .. ~ ... - -- .. -- - . 
................... 
........................ 
...................... . 
$1, 391, 030 01 
41 08 
21, 611 01 
5 52 
7, 667 1!) 
l:l3 48 
52,734 34 
12,678 62 
30 87 
2, 000 co 
450 44 
7, 008 61 
114 29 
3.~92 41 
18 79 
103, 7b2 ()1 
3, 194 41 
42,757 27 
836 29 
1,103 4-1 
421 41 
48, 429 43 
137 69 
7, 918 25 ...... --. - .... - . 94 17 
63, ~~g ga : ~ ~ ~ ~ ~ :: :: ~ ~ ~ ~: : 1 . _ ..... _ .. ~~~ _ ~~ 
76,524 77 
50, 084 15 
32, eo9 86 
54, 127 65 
3 693 52 
19: 816 00 
12, 500 00 
17, 028 06 
152, 875 90 
............................ 
302 90 
8, 464 20 
33,284 14 
3, 500 00 
12, 725 01 
800 00 
11, 764 83 
750 00 
12, !139 47 
988 67 
7, 849 74 
965 74 
9, 543 37 
1, 697 12 
14, 736 43 
8, 1:!9, 7137 89 
....................... 
. ................. ...... 
. ................ .... .... 
. ......................... 
. ........................... 
............................ 
............................. 
........................... 
......................... 
............................ 
.......................... 
................. .......... 
........................... 
........... ....... ......... 
........................... 
........................... 
......................... 
............................. 
......................... 
5, G76 41 
53.) 
3, 205 ()6 
25,889 11 
10 00 
R4 15 
1, 135 10 
4, 131 12 
3, 000 00 
.......................... 
45 48 
323 00 
:34 97 
5, 697 10 
1, 535 80 
47,326 04 
................... .. ...... 
7, 617 79 
5, 792 76 
G, 001 28 
2G 70 
8, 408 02 
9ll 33 
21, 75fi 78 
3, 434 26 
7, 665 41 
1, 1G2 97 
29,062 93 
J, 871,254 91 
392 RECEIPTS AND EXPESDITUHES. 
Gene·ral statement of certain 
Specific oujects of apprJpriation. 
Brought forward ........................... . 
Blank books, &c., Bureau ut' l'ruYi:;ions and Clotl1in)! . ........ 4 
Compensation of clerks, &c., Bureau of Medicine all(l Surgery_ 4 
Blank books, &c., Bureau of Medicine ana Surgery........... 4 
Compensation of elerk:;, &c, Bureau of N:wigatiou........... 4 
Blank books, &c., Bureau of Ka>ig.ation...................... 4 
Compensation of watchmen and laborers in southwest execn-
th·e building .............................................. . 
Labor, fnel, lights, &c., in southwest executive building . ... . 
Department of Education, compensation of Commissioner, 
4 
4 
clerl;:s, &c ......................................................... . 
Department of Educ'ltion, stationery, blank books, &c .............. . 
General salary account of tl1e Post-Office Departmeut ........ 4, 19, 24 
Blunk bool;:s, fuel, gas, &c., Post·Oflice Department........... 4 
Compensation of the Commissioner of Agriculture........... 4 
Stationery, fnel, lights, &c., Department of _.~_\.gricnlture . . . . . . 4 
Collection of agricultural statistics, Agricultural Depart-
ment ................................. . ....... . .......... -· 
Propagation and clifltrihution of valuable plants, cuttings, 
and shrubfl, Drpartment of Agriculture .................. . 
Purchase and distribution of new and valuable seeds, Dr· 
2, 091, ORB 54 
4, 233 5~ 
11, O!i:2 33 
71 20 
10, :~:l5 61 
300 00 
984 10 
], 020 24 
12, H7 06 
2, 782 12 
2, 861 60 
partment of Agriculture.......................... .. . .. . .. 4 1, 106 98 
Deficiency in pay of certain employes, Department of .Agri-
. culture ........................................................................... . 
Erection of a department of agriculture on reservation No. 2 . .............. . 
Grading and imJJroving grounds, Department of .Agriculture. 5 ............... . 
$7, 73G, :i!JS 1~ 
t!OO 00 
8, 4~0 00 
400 00 
!J, 8(i0 00 
soo 00 
;,, 040 01 
!i, 000 00 
367, e~o oo 
;)7, 802 00 
70, l:l70 00 
1~,300 00 
L5, 000 00 
10,000 00 
30, 000 00 
1, 110 00 
1G, 700 00 
Continuance and completion of investigation of cattle disease, 
Department of .Agriculture . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . . . 2, 500 00 .............. .. 
Erection of a glass structure, Department of Agriculture . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 23, OOJ 00 
Compensation of Attorney-General, clerks, &c ................ 4, li, 25 15,::183 43 71,965 00 
J"nel, labor, ~c., office of Attorney-General.................... 4, 5 225 00 15, 500 00 
Pnrl'hasc of law and necessary books, office of Attorney-
General. ..................................... _ ...... _ .. ___ . 
L~g-al ~ssistance in the disposal of private laml-claims in Cal-
Ifornia ................................................... . 
Publishing 300 sets of the Opinions of the Attorney-General _ 
Furnishing <-mitable rooms for office of .A ttorney·General, if 
necessary for him to remove from the Treasury Depart-
ment ..................................................... . 
Purchase of deficient State reports and statutes for office of 
Attorney-General. ....................................... .. 
Pay of the warden of the jail of the District of Columbia . ... . 
Expenses of defending suits in relation to captured and a ban-
doll eel propert.v .......................................... .. 
Compensation of Secretary of \Var, clerks, &c., in his office .. . 
Contingent expenses, office of Secretary of w· ar ............. . 
Comprnsation of clerks, &c., office of Adjutant-General ..... . 
Contingent expenses, office of Adjutant-General .... . ....... . 
Corn;)ensation of clerks, &c., office of Quartermaster-General. 
Contingent expenses, office of Qnartermastrr-Geaoral ....... . 
Compensation of clerks, &c., office of Paymaster-General .... . 
Contingent expensrs, office of Payr ~aster-General ........... . 
Compensation of clerks, &c., office of Commissar,y-Goneral. .. . 
Contingent expenses, offire of Commissary-General. ......... . 
Compensation of clerks, &c., office of Surgeon-General. ...... . 
Contingent expenses. office of SnTgcon-General ............. . 
Compensation of clerks. &c., office of Chief Engineer ......... . 
Contingent expenses, office of Chief Engineer ........ ....... . 
Compensation of clerks, &c., office ot Chief of Ordnance ..... . 
Contingent expenses, office of Chief of Orclnance ..... ..... .. . 
Compensation of clerks, &c., office of Military Justice ....... . 
Contingent expenses, office of Military Justice ............... . 
Compensation of clerks, &c., office of inspector of Milital'y 
Academy .......................... ............. .......... . 
Cum pensation of clerks, &c., office of Inspector-General ..... . 
Compensation of clerks, &c., in Signai-OHice ..... .... . .. .... . 
Compensation of superintenr1ent, watchmen, and laborers in 
northwest Executive building: ............... ............. . 
Fnel, lights, &c., northwest execntiYe building ............. . 
Compensation of superintendent, watchmen, and lauorers, 
building corner of F and Seventeenth st.reets .............. . 
4 
4 
7 
'l 
4 
4 
4 
4 
4,19 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 6 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
368 05 1, 000 00 
22,142 58 
10,000 00 ............. . .. 
31,079 23 
22, 3G3 81 
17, Gtl4 56 
15, 315 49 
143, 199 eo 
40, 529 61 
1, 237 5G 
1, 650 02 
5, 797 32 
4, 8:20 33 
9, 700 00 
3, 782 45 
1, 820 00 
2:26 LB 
103 R7 
25, 500 00 
2, 000 00 
flO, 000 00 
4H, 520 00 
7, 000 00 
!lO, 480 00 
15, 000 OIJ 
171, 7GO 00 
7, 500 00 
74, 680 00 
5, 000 00 
34, 880 00 
5, 000 00 
17, 360 00 
8, 000 00 
25,560 00 
3, 000 00 
2~. 240 00 
1, 000 00 
4, 600 00 
500 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
2, 800 00 
4, s2o oo I 
10, 000 00 
4, 820 00 
Carried forward.................. .. .. .. .. 2, 513, 42~ 68 1 ~20, 105 12 . 
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appropritttions, <-(;c.-Continued~ 
*9, 847, GtlG 66 I ::;P3, 356 14 I 
5, 035 59 277 76 
19, 522 33 1 tj2 o:1 
471 20 245 78 
20, 193 61 . - - ... - .. - - . . - . -I 
1, 100 00 288 32 
5, o4o oo I ______ . ____ .. __ . 
G, 000 00 .....••........ . 
984 10 . ---- .. --. ·--- . . 
37~:~~~ ~~ ...... i4,'i.i4'2i' l 
~} ~~~ ~g 241 90 I 
{g; 5go oo 1:::::: : : :: ::::: ·1 
11, 861 GO ............... . 
I 
10, oo~ oo 
1
. _____ . ___ ... _ .. 
1 
31, lOG· !J8 ............... . 
1,110 oo 
1 
............ . .. ·I 
..... ... ... .. :l:l2 00 
16, 700 00 ............... . 
2, 500 00 
23,000 00 
ti7, 348 43 
15, 725 00 
1, 368 05 
22,142 58 
10, 000 00 ... 
1, noo oo 
2,174 96 
760 !J7 
172 50 1 
151 13 
$ 10, O:l!,, ~-~~ ~~ 
<>, .11:3 3.> 
19, 704 38 
716 !Jtl 
20, 195 G1 
1, 3ti8 3;2 
:i, 040 (10 
G, 000 00 
!184 10 
1, o·w 5H 
3!1<1, 131 27 
:i8, 043 90 
7:3,li32 12 
1!J, 500 00 
17, 8G1 GO 
10, 000 00 
31, 106 98 
1, 110 00 
:n2 oo 
16, 700 00 
2, 500 00 
25, 000 00 
fl!J, 248 4:3 
17, 8!J9 9!i 
2,129 02 
22, 315 08 
151 13 
10, 000 00 
-S~ I r-::.:= 
-~:~ 
~~~ I c:.,;;~-
2~g 
~"'o 
_!_~~-§ _I 
~8, 159, 787 89 . ----- . -- ... --- ·j 
bUO 00 1-.............. . 
4, 934 1 0 . - - .. - - .. - - .. - -
G, :~~ ~~ I: ::~:::::::::::: 
800 00 . - - - - - . - - - - . - - - . 
5, 005 54 
6, 000 00 
24!) 93 
377, 4ll2 (10 
57, 80:.! 0() 
70, 50-t 40 
Hl, 500 00 
17, 000 00 ...•............ I 
21,871,254 !ll 
4, 513 3.) 
14, 750 28 
316 !JI"l 
13, 7:36 30 
5tl8 3:.! 
34 4fi 
9i-l4 10 
710 :lt 
1G, (i:3!J 27 
241 !){) 
3, 147 72 
861 GO 
10, 000 00 ............................... . 
24, GOO 00 
1 
................ I 6, ::106 fi3 
1. 100 oo .. _ ............. -I 19 oo 
· · · · · · · · ·--··-.·.· I···............. 33i 00 
16, 700 00 ............... . ...•............ 
Hl5 60 .........•..... 1 2, 304 ..JO 
23, 000 00 ........... -.- . . . ..•........... . 
(i'l, 7!J2 78 ............... 'I 25, 455 G5 
17,237 50 
1
................ 642 4u 
1, 422 02 . . . . . . . . . . . . . . . . 707 00 
1, 510 00 20,805 Oil 
151 13 
10, 000 00 ... - ... - . . . . . . . . . .............. . 
. . . . . -........... 102 !)2 102 92 .......... - ............... -.-..... 102 !J2 
2, 000 00 . . • . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 1, 4!)5 79 . . . . . . . . . . . .. . . . 504 21 
GO, 000 00 . . • . . . • . . . . . . . . . 60, 000 00 I 12, 650 31 ......... -..... . 47, 349 69 
77, 5!J9 2:1 35 oo 77, u34 23 44, 616 84 .......•..... __ . 33, 011 39 
7. 000 00 .............. _ _ 7, 000 00 I 7. 000 00 .. __ . __ ... _ ... _. . _ . _ . __ . __ . ____ _ 
112, 843 81 ....... -........ 112, 843 81 90, 225 54 . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 618 27 
:{2, 684 56 ... - ....... - . . . . 32, 684 56 15, 000 00 ........ - .. - - - . . 17' 6il4 56 
187, 075 49 247 06 187, :J22 55 171, 101 30 .. -............. 16, 221 25 
21~:~~~ ~~ ··········7s.,i6. 21~:g~~ g~ 1 .~:~~~ ~~ :::::::::::::::: ····--i43~2i;i.9i 
5, uoo 00 .....• -- . . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- ... -- -- ..... 
751 409 61 118 09 75 527 70 34, 970 80 1.. • .. • • .. • • • . .. • 40, 556 90 
6, 237 56 ...•....... _ . . . . (j: ~-237 56 I 5. 000 oo .......... _ .. __ . 1. ~:37 5() 
19,010 02 ················ 19,010 02 17,460 44 ................ 1,549 58 
8, 000 00 .•.... -- . . . . . . .. 8, 000 00 8, 000 00 ........ -- .. - - . .. ......... - - .•. 
31, 357 32 .. -. . . . . . . . . . • .. 31, 357 32 1 23, 859 67 . . . . .. .. . .. . . . .. 7, 497 65 
3, 000 00 .....•.•• - . . • . . . 3, 000 00 3, 000 uo ........... - . . .. . .... - ........ .. 
29, 060 33 . . . .. . • . . . . .. . .. 29, OGO 3;3 24, 370 ll .. . .. . . .. . . . .. .. 4, 690 22 
10, 700 00 . - •.... -........ 10, 700 00 1, 000 00 . . • .. . . . . . . .. . .. 9, 700 00 
8, 382 45 . - •..... -. . • . . . . 8, 382 45 4, G77 34 .. . .. .. .. • . . . . . . 3, 705 11 
500 00 ...... - .. . . • . . . . 500 00 I 500 00 I .. - ............................ . 
1, 600 00 . • . . . . • . • . . . . . .. 1, 600 00 1 597 47 2 53 
3. 620 oo .....•... _. _.... 3. 620 oo I 1. 796 62 .• _ •..... _...... 1. 82:l 33 
3, 026 18 . . . . . • • • • • . . . . . . 3, 026 18 2: 796 56 I: : ~ ~: : : : ~: ::: : ~ ~ 229 62 
4, 923 87 .. - ... -......... 4, !J23 87 1 4, 330 2.3 .•... -.......... 593 62 
35, 500 oo . . . .. . . . . . . . . . . . 35, 500 oo 10, ooo oo I . • . . . .. . . . . . . . . 25, 500 oo 
4, 820 00 78 75 4, 808 75 4, 726 4;i .. • .. .. .. • • .. • • . 172 30 
-·------,-------------------------
11, G33,58!l 80 I 204,887 !J8 11,838,477 78 I 9, 475,704 91 ... ·: ...... .. -.. 2, 362,772 87 
39! RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Sp( cifLc ohje" ts of aprropriation. 
Brought forwanl.................... . . . . . . . . $2, 513, 424 68 $9, 120, 16.3 12 
Fuel, compensation of firemen, &c., lmil1ling corner .1!' and 
Seventeenth streets .. _............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Superintendent, watchmen, and contingent expenses, build-
ing corner ofF and :Fifteenth Rtreets ............ . ........ . 
Rent of building occupied by Paymaster-General, fuel, &c. , 
corner F and Fifteenth streets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Comper:sation of additional clerks, otlice of tho Surgeon-Gen-
eral, Paymaster-General, &c ....................................... . 
To enable the Secretary of ·war to meet the expenses of suits 
brought ag-ainst partiee for exceeding orders, &c ................. . 
Additional compensation to employes in the offices of the Sf'c· 
rPtary of War, Adjutant-General, Quartm·master-General, 
&c .....•......•..•......................................... -······· 
Sa~f~tdu~-t~·te~~~~~!~~hc~n~F:l~~~~~~~ ~f~ ~~1~-~~~~~-~--~l_e_l~k~,- ~-~~~ .. ------. 
Compensation of Secretary of the Interior, clerks, &c......... 49 
Contingent expenses, office of Secretary of Interior. . . . . . . . . . . 4!) 
Incidental expenses of the Engineer·'s office ......................... . 
Comnensation of the Commissioner of the General L<lnd-
1::i, 120 87 
50,000 00 
G, 640 00 
24L 79 
1, \!68 7!J 
70 83 
7471 
7, 500 00 
5, 540 00 
12, 500 00 
37, 540 00 
!l, 000 Oil 
Office, clerks, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . 270, 0.3:3 55 .............. .. 
CompensationofadditionalclerksintbcGeneralLand-Office . ........ 5511017 .............. .. 
Contingentexpenses,General Land-Office............................ 10;000 00 ............. .. 
Compew:1ation of Commissioner of Indian Affairs, clerks, &e.. 49 . • • • • • . • • • • • . . . . 30, 880 00 
Compensation of temporary clerks, &c., Indian-OHice. .. . . . .. 49 .. . . • • . .. • • .. .. . 29,400 00 
Extra clerk-hire for Indian Office .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. 2 21 ............. .. 
Blanl;:-books, stationery, &c., Indian-Office ................... 49,52 ................ 5,0:il 95 
Compensation of Commissioner of Pensions, clerks, &c ...... . 
1
49, 52, 54 . • . . . . . . . . . . . . . . 367, 41 03 
Compensation of additional clerks, Pemdon-Oftice ................................................... . 
Stationery, books, furuiture, &c., Pension-Office ............. 
1
49, 52, 54 125 00 59,000 00 
SalarieR, mi::;cell!ineouR and contingent expenses of the Patent-
Office ..................................................... ·l9, 52, 53 3, ~51 90 428, 751 44 
Rent of building occupied by Government use by clerl<s in 
the Pension-Office.......................................... 4!i, 56 .............. .. 
Stationery and illustrations of reports, printing patents, 
furniture, &c., Patent-Office............................... 49 
Casual repairs of the Patent-Office building.................. 4[1, 52 ...........• •... 
Compensation of Ruperintendent Department of the Interior. 51 
Pay of watchmen for the Interior Department............... 49, 52 .... .••...... ... 
Fuel, lights, &c., for the Patent-Office bnilcling:.............. 49 
Compensation of the Secretary to ~ign patents for lands...... 49 
Printing- or photographing copies of drawings................ 49 
200 75 
\lO 75 
10,177 78 
90, 000 00 
15,000 00 
7UO 00 
20,160 00 
18, 000 00 
1, 500 00 
Compensation of Commissioner of Education, clerks, &c..... 49 
Contiugent expenses office of Commissioner of Education ........... . 
Packil1g and distributing congressional journals and docu- · 
men ts... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 52 
Salaries and commissions of registers of laml-oflices andre-
120 00 
37 50 
174 14 
50,000 00 
14,500 00 
----------------1 
7, 630 60 I 
ceivers of 1mblic moneys .......... ·......................... 50, 52 
Expe~ses of depositing public moneys by registers and 
receivers .................................................. --- .. --
Incidental expenses of the severalland-nt!it'\es.... ..... .... .. . 50, 52 
Compensation of the surveyor-general of Florilla, clerks, &c.. 49 
Compensation of tho surveyor-general of Arizona, clerks, &c. 51 
Compensation of tbe surveyor-general of California. and Ari-
zona, clerks, &c. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 54 
Compensation of the surveyor-general of Wyoming, clerks, 
&c........................................................ 49 
Compensation of the surveyor-general of Louisiana, clerks, &c. 49 
Compensation of the survevor-general of Colorado, clerks, &c. 49 
Compensation of the surve~·or-general of Dakota, clPrks, &c. 
Compensat~ou of the surve,yor-geueral of ldaho, clerks, &c ... 
Compensat10n of the surveyor-general of Kansas, clerks, &c .. 
Pay of extra. clerks in the land-office of Topeka, KanRas ..... 
Compensation of the surveyor-general of Minnesota, clerks, 
49 
49 
49 
49 
&c........................................................ 49 
Compensation of the snrveyor-geueral of Montana, clerks, &c. 49 
Compensation of the sun·eyor-general of N eln·askiL and Iowa, 
clerks, &c ................................... -.--- ..... -- .. 
Compensation of the surveyor-general ofXevac1a, clerks, &c .. 
Compensation of the sm·veyor-geueralofNew Mexico, clerks, 
&c .............. ....... ....... . ...... ·--------·-----------· 
49 
49 
49 
41,831 53 
80,724 35 
162 79 
1, 898 35 
7, 315 74 
3, 870 31 
2, 781 00 
2, 000 57 
1, 790 59 
3, 806 4:~ 
4, 963 6 
2, 637 38 
3, 550 00 
1, 4 3 61 
7, 841 8::! 
3, 290 79 
2, 194 97 
308,600 00 
I 
21, 100 00 
4, 5oo oo I 
6, 000 00 
I 16,600 00 I 
7, (100 00 
4, 500 00 
7, 000 00 
8, 300 00 
7, 000 00 
8, 300 00 
5, eoo oo 
8, 300 00 
7, 000 00 
8, 300 00 
7, 000 00 
7, 000 00 
Canied forward ......................... .' 3, 098, :3tH 74 10, 781, 914 92 
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appropriations, &c.-Continued. 
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'-:;);::; 'IJ5~ ;...c:,.C: s-::: ~]§ "-<'-=> §:3 ..... rnl-:> ~00~ g§'-=> Om ::l<.,; c;><::l• OA. 
~a:>t:Jl 
(/)(I) 28~ ~-§ w=-a ~~ ;n. §~_g. ~-:-" ec.<:l ;::: o::rna:> ~~ t-;:;a~ ~-'§~ ::::..-< d"~~~ a a:>r:::: r: 5~§ ell Ad >'l 'JJ bllo::loo ~-~ =.oo d~oo OJ Q)·~ Q)l""""4 <=£'-<"-'.-< ~~Q,)T""'i s~~ "C; A-
P=l H <11 H <1 ~ 
11, ()33, 589 so $20·1, S87 !JS $11, 838, 477 7S $!J, 475,704 !J1 ........................... $2,362,772 S1 
7, 500 00 ...................... .,, 500 00 1, 500 00 . ............. ... ............... 
----------------
5, 540 00 3!J1 02 5, !J31 02 3,;Ho 00 
-------·-···---· 
3!Jl 02 
12, 500 00 
---·-----------· 
12,500 00 12,500 00 ............................ 
----------------
15, 120 S1 ......................... 15, 120 S1 . .............................. . .......................... 15, 120 S1 
50, 000 00 
--------- --- ----
50, 000 00 
----------------·- -------- --------
50, 000 00 
6, ()40 00 ............................ (), ()40 00 
------ ----·-······ ·---------------
G, G<lO 00 
241 1!J ......................... 241 7fl ............................... . ............................ 241 7!1 
38, sos 19 2, 3!l:3 75 41,202 54 37, 000 00 ............................... . 4, 202 54 
!l, 070 S3 1, S15 40 10, !!46 23 9, GOO !JI .............................. 1, 345 32 
14 71 241 09 :H5 80 .................................. . ............................... 315 so 
270,053 55 12, !J54 82 283, oos 31 11l5, 315 65 ............................... 117,632 72 
5.), 110 17 6, 206 55 ()I, 31U 12 5"2, 600 00 ............................... 8,116 12 
10,000 00 6, !J71 10 1G, !J17 10 10, OIJO 00 .............................. G, !l71 70 
30, 8~0 00 155 61 31, 03.3 61 30,880 00 ............................ 155 61 
29,400 00 1, 30S 14 30, 708 14 29, 400 00 . ............................ 1, 30S 14 
2 21 .............. ............... 2 21 .................. .................. .............................. 2 21 
5, 051 !J5 ..... ..................... . 5, 051 !J5 5, 051 !J5 ........ .......... .. ........... .. ........................... 
361,418 03 . .......... ................. .. 361, 41S 03 3()1, 418 03 
·--------------· 
............................... 
............................... 91 01 91 01 ....... ....... ........ ......... .............................. !11 01 
59, 125 00 45 00 :i!J, 110 00 5!J, 025 00 ............................ . 145 O(l 
432,303 34 13, S55 53 ·HG, 158 S7 420,251 G:3 ............................. 23,907 24 
10,117 7S . ............................. 10, 171 1S 10,177 18 .. ........................... .............................. 
90,000 00 g 71 !JO, OO!J 71 90, OO!J 00 ~ .... - ...... .... -- .... - ... 71 
15,000 00 416 34 15, 41() 34 15,274 20 ...... .. ...................... 142 14 
700 00 ............................. 100 00 100 00 . .............................. ................................ 
20,160 00 ............................. 20,160 00 20,160 00 .............................. ............................... 
18,200 75 1, 723 67 1!J, !J24 42 1S, 000 00 ............................. 1, !J24 42 
I, 520 15 ............................ 1, 520 15 1, 4S1 58 .............. ................. 39 11 
50, 000 00 ............... ............ . :iO, 000 00 50,000 00 .............................. ... ........................... 
14,620 00 17 41 14, 697 41 14,500 00 ............................... 191 47 
37 50 GS 00 105 50 1 54 .......................... 103 96 
7, !:104 74 ............................... 1, S04 74 1, 630 ()0 
--·------------· 
114 14 
350, 431 53 ()11 j2 351, 043 25 328, 126 9S ...... ........................ 22,316 21 
so, 724 35 .................... ... .... 80,724 35 89 65 ............................. 80, ()34 70 
21,262 7!J 
-----------····· 
21,262 1!J 11, 201 19 
·-------------·· 
4, 055 60 
6, 398 35 ............................ 6, 3!JS 35 4, 99S S8 
---·······--···· 
1, 3!J9 47 
13,315 74 ........................... 13,315 14 2, 01S 00 ............................ 11, 2!J1 74 
20, 410 31 ............................. 20,410 31 J5, 261 !J3 .. -~ .............. -.......... 5, 20S 38 
!J, 181 00 ............................. !J, 1S1 00 G, 004 70 .............................. 3,176 30 
6, 500 51 .............................. 6, 50() 51 4, 920 00 ......... .................... 1, 5SO 57 
s, 190 59 ............................. 8, 7!JO 59 1, 503 O!J ............................... 1, 281 50 
12, 106 4:1 ........................... 12,106 43 6, 91S 04 ............................. 5, 1S8 39 
11, 9()3 86 ...... . ....................... 11, 9()3 SG 6, 419 56 ............................ 5, 544 30 
10,937 38 ................................ 10, !)31 38 7, 115 77 ............................. 3, 821 61 
5, 000 00 ......................... . . 5, 000 00 2,141 45 ·--------------- 2, 85S 55 
11, 850 00 .............................. 11, 850 00 s, ()35 ()5 ............................... 3, 214 35 
8, 483 61 ............................ s, 483 61 G, 429 35 ............................... 2, 054 26 
16, 141 83 ............................... 1(), 141 S3 8, 503 91l ............................ . 7, 637 S7 
10,290 19 .............................. 10, 290 19 7, SG3 Sll .. ............................ 2, 42() 93 
9,194 !J1 ............................. 9,194 !J1 5, 421 1!J ................... ........... 3, 773 7S 
396 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specific objects of appropriation. 
Brougl1t forward .. . .......... . .......... . 
Comprnsation of a translator, oitice of surveyor-general, Now 
Mexico .......................................... .. . . ............. . 
Compensation of the surveyor-general of Oregon , clCl·l{s, &c . 4!) 
Compensation of the surveyor-general of Utah , clerli:s , &c... . 49 
Compensation of the surTeyor-gcneralof\Vashington, clerks, 
&c .... .............................................. . ..... . 49 
Compensation of clerks in the offices of surveyors-general, to 
be apportioned, &c ............................................... .. 
Rent of office of sun-eyor-general of Arizona... . . . ........... 51 I 
l~ent of: of~ coot: sm:~e.):o:-~ene~al of: ~alif~;rnia and Arizona.. 50 
I,cnt of otlice of sun e:-; OI-.,enPI al of Colo1ado and Utub ..... . ....... . 
ltent of office of sun·eyor-ge11Cral of Colorado....... . . . . . . . . 50 
Rent of office of snrTeyor-general of Dakota.................. 50 
Hent of office of survcynr-gencral of Iclal10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Rent of office of smTeyor-general of Kansas.................. 50 
J{cnt of gffice of surveyor-general of .J\.fontana . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
R ent of office of surveyor-genPral of Minnesota............... 50 
R ent of oflice of surveyor-general of Nebraslm... .. . . . . . . . . . . 50 
l{ent of office of surveyor-general of Nevada.......... . ...... 50, 51 
R <'nt of oftice of surveyor-general of N ew Mexico............. 50 
Rent of oftico of surveyor-general of Oregon.................. 50 
Rmt of office of suneyor-gener::.l of Utah . ................... 50 
ltent of office of snr-l"eyor-general of \Vusllington . . . . ... . . . . . 50 
Rent of office of surveyor-general of Florida .................. 50 
Rent of office of surveyor-general of \Y yoming.............. . 50 
!tent of oflice of snrve~·or-general of Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Salaries of Chief-Justice and associate jurlges of the Supreme 
Court United States ....................................... . 
Salari(•s of the reporters of the decisions of the Supreme 
Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 4, 30 
Salaries of tbe chief-justice, &c., of the supremo and orphans' 
conrt, District of Columbia ............................. . .. . 
Salaries of United States district_judgcs ..................... . 
Salaries of United States circuit judges ..................... . 
Salaries of United Slates district attorneys .................. . 
Salaries of United States marshals .......................... . 
Expenses of United States courts ........................... . 
('ompensation goYernor, judges, &c., Territory of Arizona . . . 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of 
Arizona ................................................... . 
Contingent expenses, Territory of Arizona .................. . 
Compensation of interpreter and trauslator, T erritory of Ari-
4 
4, 30 
4 
4, 19 
4 
5, 6, 31 
4, 6 
4 
4 
zona....................................................... 4 
Compensation of "OYernor, judges, &c., Territory of Colorado 4, 6 
Compensation and' mileage of mem uors, Territory of Colorado. 4 
Contingent expenses, Torritor.v of Colorado . . . . .............. 4 
Salaries government of the District of Columbia.............. 25 . 
Compensation of !;-'OVN'Lor, judges, &c., Territory of Dakota.. 4, 6, 19 
Com)lensation ana mileage of members, &c., Territory of Da-
kota ...................................................... . 
Contingent expenses, Territor_y of Dakota ................... . 
Compensation of governor, judges, &c., Territory of Idaho ... . 
4 
4 
4 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of 
Idaho ............... . .. : .................. :. . . . . . . . . . . . . . . . 4, 6, 26 
Contingent (\Xpenscs, Territory of Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Compensation of goyernor, judges, &c., Territory of Montana 4 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 6, 26 
Contingent expenses, T erritory of Montana.................. 4 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of 
Nebraska ............ . ............................................ . 
Conting<'nt expenses, Territory of Nebraska ............ . ........... . 
Compensation of go\·ernor,judges, &c., Territory of Nevada ......... . 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of 
Nevada ................................................... . 
Compensation of governor, judges, &c., Tenitory of Now 
Mexico.................................................... 4, 6 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of Now 
Mexico ................................................... . 
Contingent expenses, Territory of New Mexico ............. . 
Interpreter and translator, &c., Territory of Now Mexico ... . 
(j 
4 
4 
$~. 09~. 3:: :~ -~~~~-~~~·-~~~-~~-' 
1, 513 on 6, 50o oo 
4, 138 34 7, 000 00 
1, 681 16 
72J 97 
2, 874 22 
2, 461 48 
445 17 
57.3 78 
394 ~ :3 
2, 463 70 
1, 33::i ](j 
1, 0:29 56 
--------- -- -- --· 
1, 73(i J9 
(} 25 
1, 871 !)tl 
2, 432 4L 
1, 804 3L 
577 18 
·--------------· 
--------------- -
---------·------
45, 127 12 
75 00 
11,763 36 
36, 373 85 
15, 741 32 
!), 911 63 
12, 1L6 75 
1, 645, 843 37 
3, 428 64 
23, 2:!0 3l 
2, 000 00 
750 00 
2, (i67 48 
478 46 
............................ 
........................... 
1, 563 59 
.............................. 
10 78 
3, 801 66 
10, 738 13 
2, 000 00 
7, 891 48 
1, 325 22 
436 50 
22,530 14 
1, 217 63 
4, 3LO 78 
18, 449 50 
10, 146 50 
58 59 
6, 500 00 
--- · --·--·-····· 
2, 000 00 
4, 000 0~ 
·····-----······ 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 Oil 
2, 000 00 
3, 000 00 
2, 200 00 
2, (100 00 
6, 700 00 
1, 200 00 
2, 000 00 
2, ouo 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
2. 000 00 
1, 000 00 
61, 500 00 
4, 000 00 
19,000 00 
178,248 00 
45, 000 00 . 
19,330 00 . 
14,800 00 , 
1, 913, 816 65 
13, 666 67 . 
20,000 00 
1, 000 00 
500 00 : 
13, 466 fiG . 
20, 000 00 
J, 000 00 
19,400 00 
15, 166 67 : 
19, 3RO 00 
1, 000 00 
15, 000 00 
30, 876 51 
1, 000 00 
15, 000 00 
35, 800 60 
1, 000 00 
13, 666 67 
10, 57;) 47 
1, 000 00 
500 00 
Carried forward............ . . • . . . . . . . . . . . 5, 020, 458 08· 1 13, 345, 728 8:.! 
RECEIPTS AND EXPENDITURER. 
appropriations, &c.-Con tinned. 
;::13, 880, 296 66 
23 27 
8 013 09 
1i; 1:38 34 
8, 181 16 
72-t 97 
4, 87-t 22 
fi, 461 48 
445 17 
2, 575 78 
2, 3!J4 3:3 
4, 41i3 70 
3, 3:35 16 
4, 029 56 
2, 200 00 
:3, 736 19 
6, 706 25 
:3,071 98 
4, 432 41 
3, 804 31 
2, 577 18 
1, 000 01) 
2, 000 00 
1, GOO 00 
106, 627 12 
''254, 2!JO 51 
3~: ~:~ ~: : ~ ~ ~ : : : : : ~ ~: : : : :I 
21~,62185 ·-----·---------
~~jH ~~ ::::::::::::::::1 
:1. 559. 660 02 2" 463 19 I 
17, 095 31 . ----- -~·--- ~----
43, 230 31 . --------------. 
3, 000 00 - - - - - - - - - - . - - - - -
1, 250 00 
16, l:H 14 
20, 478 4(1 
1, 000 00 
19, 400 00 
16, 730 26 
19, 380 00 
1, 010 78 
18, 801 66 
41, 614 64 
3, OLIO Oil 
22, 8!Jl 48 
37 125 82 1; 436 50 5, 927 94 
$14,134,587 17 
23 27 
8, 013 09 
11, 138 34 
8, 181 16 
724 !J7 
~· ~~t ~~ 
'445 17 
2, 375 78 
2,:.194 33 
4, 46J 70 
!3, 335 lfj 
4, 0Si.9 56 
2, 200 00 
:J. 736 19 
G, 706 25 
:l, 071 98 
4, 432 41 
!l, 804 31 
2, 577 18 
I , 000 Otl 
2, 000 00 
1, 000 00 
106, 627 12 
4, Oi5 00 
:30, 76!! 36 
214, (j:H 85 
GO, 741 :l2 
29,261 G!l 
:w, ()16 75 
3, 582, 123 2 1 
17, 095 31 
43,230 31 
:.1, 000 00 
1, 2.)0 00 
16, 134 14 
20, 478 46 
1, 000 00 
l!l, 400 00 
J6, 730 26 
19, 380 00 
1,01078 
18, 801 66 
41, 614 64 
!!, 000 00 
22,891 4o 
43, O;);j 76 
1, 436 50 
$11, 361, 962 03 
23 27 
6, fi74 54 
G, 634 78 
6, 931 06 
724 97 
1, 447 54 
4, 510 73 
1, 51l3 40 
1, 670 53 
1, 079 16 
I, 776 75 
1, 672 96 
1, G87 07 
1 !J(j9 91 
:( :~95 59 
1, 253 19 
1, 703 88 
875 62 
1, 664 01 
644 29 
79S 76 
68S 65 
71,375 21 
4, 000 00 
24, 3!37 88 
2H, li21 85 
54, 291 82 
18, R!J8 37 
HJ, 335 21 
2, 76;), 875 2tl 
13, :.155 33 
1, ;'100 00 
500 00 
15, 982 :l4 
5, 000 00 
1, 000 00 
12, 4l!J 86 
19, 100 00 
1, 000 00 
1:i, 889 72 
36, 714 49 
2 342 92 
18: !)65 28 
37, ~145 91 
1, 436 50 
397 
$2, 772, 625 14 
1, 338 .)5 
4, 50:.1 56 
1, 250 10 
3, 42G G~ 
1, 9;)0 7:> 
445 17 
1, 012 3S 
723 80 
3, :.184 54 
1, 558 41 
2, 336 GO 
512 93 
1, 761i 28 
3, 310 1>6 
1, 818 7!) 
2, N8 5:! 
2, 928 6!l 
913 17 
355 71 
1, 201 24 
311 3;) 
33, 2.31 91 
75 00 
6, 423 43 
6, 44!) 50 
lO, 36:l 2!1 
7, 581 54 
8111, 247 !);3 
3, 7:.19 98 
43,230 :31 
1, 500 00 
750 00 
151 80 
15, 478 46 
1!), 400 00 
4, 310 40 
280 00 
10 78 
2, 911 94 
4, 900 15 
657 08 
3, 926 20 
5,107 85 
22, 530 14 .. .. .. .. .. .. .. .. 22, 530 H .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 22, 530 H 
!; ~g ~J :::::::::::::::: !: ~l~ ~~ I:::::::::_ :::::::: :::::::::::::::: !; ~i~ ~~ 
18. 449 50 __ .. __ __ __ __ __ __ 18, 449 50 I 331 86 _________ .. __ __ _ 18, 117 64 
23, 813 17 .. -- -- ---- .. -- -- 23, 813 17 18, 383 79 -- - .. -- .. -- -- -.. 5, 429 38 
1~:~~~-~~ :::::::::~~~:~~: 1i:~~~ ~~ I 1i:g~~ ~~ :::::::::::::::: :::::::::::::::~ 
~366, l86 90 - 283~-:i:l l~. G.J!l, 3:30 2:! ~. 798, 552MI~=-:-=-:- I--3-, 850,778 1': 
398 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objl'cts of appropriation. 
Brought forward. __________ . _____ .. ___ . __ . 
Compensation of g-overnor, judges, &c., Territory of Utah. __ . 4 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of 
Utah.--------------------------------------------------------------Contingent expenses, Territory of Utah. ___________ . _____ .__ 4 
C~mpensation of govemor, judges, &c., Territory of Wash-
Jugton ____ ----- _ - - ____ -- ------. __ .. -- _ -- . . __ . _________ .. __ . 4, 6 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of \Vashington ___________ . . ____ .. _____ . ___________ . _____ . ___ . 
Contingent expenses, Territory of ·washington .. ____ . . _____ ._ 
Compensation of governor, judges, &c., Territory of \Vyo-
1!.! 
4 
ming ____ -- -----.------.---- .. ------.--------------- _ _ ___ ___ 4, 6 
Expenses of conducting the election, Territory of \Vyoming. . 6 
Compensation and mileage of members, &c., Territory of 
\Vyomiug ______ ------ .. ------------------------------------ 2;) Contingent expenses, Territory of Wyoming ______ . ______ . __ . 4 
Salaries aud expenses of steamboat-inspectors .. ______ . _____ . _ 5, 19, 31 
Contingent, traveling, and other expenses steamboat-in-
5, 446 78 
4, 674 35 
11, 584 !)9 
1, 605 O:l 
6, 691 73 
5,142 72 
spectors. __ --- - - - . --- - -- ---- -- ---- -- .. - . ---- _ - ___ . ___ . _____ . 5, 31 . _____ - __ - . ____ _ 
SaJaries of commission~rs of direct taxes, &c . __ . __ ___ ... _ _ _ _ _ 25 38, 108 09 
Compensation of persons employed in insurrectionary States 30 
Contingent expenses of commissioners of direct taxes . ______ . . ______ . 
l~cvision and consolidation or the statutes of the United 
17,884 23 
13, 345, 72il 82 
1j, 000 00 
1, 000 00 
14,166 67 
9, 129 91 
1, 000 00 
13, 966 66 
1, 000 00 
4, 250 00 
1, 000 00 
190, 558 47 
48, 400 00 
:J, 500 00 
3, 522 59 
Contingent expenses of the commissioners to codify the laws. 6 1!J . __ . ____ ' __ . ___ . _ 4 000 00 
States. _____ . _____ . _____ -. ___ -- _--. _ . __ . ______ . __ .. __ . _ _ _ _ _ _ 6 13 397 81 15, 000 00 I 
Salaries of assistant treasurers of the United States. _____ . __ .. _ .'. ___ . 25, 030 37 . --.- _- .'.-- .. --· 
Compensation of clerks, &c., office of assistant treasurer at 
Boston . __ . ___ - - - . _ ... _ - .. --- - ... _ - .. _____ . _________ . ______ . 
Compensation of clerks, &c., office of assistant treasurer at 
New York.-------·-------.----- .. --·-- -------. __ ·--- .. ___ . 4, 25 
Checks and certificates of deposit, office of a~:~sistant treasurer 
at New York _____ . __ - _ - - - ___ - .. __ - ___ .. __ . ___ . ____ _______ . __ .. __ . 
Compensation of additiOIJal clerks, act of An g-ust 6, 1846. _____ . __ .. __ . 
Contingent expenses for safe-keeping the public revenue .. __ . 4, 25 
Compensation of the Commissioner of Internal Revenue, 
14, 1 0 70 
6, 992 90 
25,411 21 
153,393 95 
230, 443 01 
clerks, &c .. _ . _-- - -- . -- .. - -.- -- .. --- -- . _ - .. __ .. __ . . __ .. _ _ _ _ _ 32, 33 . _____ . __ . _____ _ 
MISCELLANEOUti. 
Compensation for such mail-service as may be performed for 
the se~eral departments of Government . ____ .. __ ... __ ... _. 17 
To facilitate corummJication between the Atlantic and Pacific 
Statel:l by electric telegraph. __ . ___ .. __ . ___ . ______ . __ .. ____ . 1!) 
Stl'amship-service between San Francisco and the Sandwich Islands . __ .. __ .. __ .. ___ - _ . __ . ___________ .. _____ . ___ . _ . ____ . 3 
Overland mail-transportation between Atchison and Folsom . . __ .. __ . 
Mail-steamship service between San Francisco, Japan, and 
China---··------·--·-· --------- -- --··--·---------·--·----- 3 
Mail-steamship service between United States and Brazil. __ . 3 
To meet deficiencies in the revenue of the Post-Office Depart-
Jnent. ___ .. __ --- ____ -- ___ -- .. - _ .. __ .. __ .. ______ .. __ .. __ .. __ : 19 
He pairs and ventilation of the Post-Office DcpartmeL.t .. ____ . !J 
l'repm·ation of the Post-OJtice Directory. __ .. _____ . _____ . ____ . 21 
Expenses of the national loan._- .. __ . __ ... __ .. __ . __ . .. __ .. __ . 30 
Detectin~ and bringi_n~ to t~·ial and punishment persons en-
g-a~ed 1n counterfe1tmg coms, &c .. _____ . ___________ . __ .. __ . 5, 16 
Hefunding the national debt, acts July 14, 1870, and January 
20, U:!71 . - - .. - - . ---- -- - - ... - ... - . ---- - .. - - .. - _ ... _ .. __ . . __ . 30 
Plates, 1)apers, special dies, &c., otlice of the Comptroller of 
tbeCUlTency. ______ ·-----. --·-- --.--. ·--- --.- ... - --· ---- --· 5 
Compensation of officers, clerl(s, &c., U:uitcd States Mint, 
Philadelphia· .. -- __ .. __ .. __ .. ___ . ___ -··-- ___ --·- __ . __ .______ 4 
Compensation of officers, clerks, &c., branch mint at San 
:Francisco. __ .. ___ __ .--_- .. __ -- .. _ .. __ . ___ . _____ . __ ... _·. __ . 4 
Compensation of stamp-clerk of assistant treasurer United 
States at San Ji'ranci~co _-. ___ - __ .. _ .. _ ... ________ . . _ _ . __ . 4, 5 
Compensation of ofl:icers, clerks, &c., bmnch mint at New Or-
Jeaus. -- ·-.- _____ . ___ .. -· __ .. ____ .. ____ .. __ . _____________ . _. ___ .. __ . 
Compemuttion of ofiicers, clerks, &.c., branch mint at Char-
lott.t\ N. C ·----- ·- --- - ------ ·----· ·-----. __ __ --·· --··. ____ 4 
CmnJ•Pnsation of officer!:;, clerks, &.c., branch mint at D enYer, 
COlO--··-----··----·---·---·----··--------··--·---·-·----·-
10,027 69 
37, 500 00 
68,044 03 
750, 000 00 
37, 500 00 
4, 950, 000 00 
......... ~ ............. -.. 
............................ 
5 26 
382 21 
.......................... 
327, 577 45 
............................. 
............... .............. 
195 00 
674 68 
557 75 
:lO, i'OO 00 
147 600 00 
8, 000 00 
100, 000 00 
392, 060 00 
700, 000 00 
40, 000 00 
75,000 00 
500, 000 00 
150, 000 00 
4, 685, 032 00 
10,000 00 
1, 200 00 
2, 897, 856 02 
125, 000 00 
332, 173 04 
75,000 00 
37, 900 00 
30, 500 00 
10,200 00 
1, 500 00 
10, 400 00 
Carrirll forw:-.rd .... _ .. ____ .. __ ___ . __ .. __ . 11, 7G8, t66 OU 1 :24, 049. :l4."i 0~ 
RECEIPTS AND EXPEXDITURES. 399 
approprictt-ions, &c.-Continued. 
18, 366, 186 90 
;.!0, 353 !l8 
5, 446 78 
1, 000 00 
18, 841 02 
20, 714 90 
2, 605 03 
20, 658 39 
1, 000 00 
4, 250 00 
1, 000 00 
204,701 Hl 
48, 400 00 
41, 608 09 
3, 522 59 
17, s 4 ~n 
$283, 143 33 
·-------- --- .. -- -
2, 005 81 
·-------------- · 
......................... 
1, 360 04 
........................... 
.......................... 
1 48 
25 54 
......................... 
1, 004 39 
28,397 81 ....... ....... .. 
4, 000 00 ............... . 
25,030 37 1--------·· .... .. 
44,8 0 70 ...... ........ .. 
154,592 90 
3:l, 411 21 
153,395 95 
330, 44:! 01 
392,060 00 
700, 000 00 
50,027 69 
112, 500 0(\ 
68,044 03 
1, 250, 000 00 
187, 500 00 
9, 635, 032 00 
10,000 00 
1, 200 00 
2, 897, 862 18 
125,382 21 
332, 173 04 
2, 974 :n 
7, 24 71 
10, 978 31 
12, 718 !JO 
2, 200 00 
70,000 00 
402, 577 45 1 ............... . 
37,900 00 .............. .. 
30,500 00 ............... . 
19,395 00 
674 68 
7, 452 59 
1, 000 00 
18, 841 02 
22.274 94 
2, 605 03 
20,658 39 
1, U01 41'l 
-~ ~g .3'g 
.g ;.-.0 ]~,...; 
co= c: ~ rf:.l-
~--;::: - """" 00 
: ~~ ~i-.. 
~~ !:( r11 ~0 
,... ~ ~ ;:~ ~--~~~ §?:? § 
-..- -....--. E:+:~ p:; ~ ,- -
$14,798,552 06
1 
. ..... ... ...... ·I .·3. 850,778 17 
17, 034 65 . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 919 33 
7, 005 81 ............... ·I 446 78 
1, 000 00 ~ ------ ....... ·-· ~ ------ . ···--·.·.·: 
18,114 63 .. .. .... . .. ... .. 7:26 30 
I 
20,300 Ol .............. .. 
1, 250 00 .............. .. 
17,249 83 
1, 000 00 
1, 974 93 
1, 355 o:J 
3, 408 5(i 
1 48 
4, 275 54 4, 250 00 .. . .. . .. . .. . .. .. 25 5<1 
1, ooo oo 1, ooo oo 
1 
.............................. .. 
205, 705 58 123, 003 86 .. . .. .. .. . .. .. .. 82, 701 72 
48, 400 00 . 33, 944 81 j................ J4, 455 19 
41, 608 09 3, 415 28 
1
....... . . . . . . . . . . 38, Hl2 81 
3, 522 59 I 3, 52:2 59 ............................... .. 
17,884 23 1........... .... .. • ................ 17,884 23 
2 '397 81 13, 387 10 ... • . • .. . . .. .. .. 15,010 71 
4, 000 00 4, 000 00 ............................... . 
25, 030 :n 4, 597 11 , .. . .. . .. . .. .. . .. 20, 433 26 
44,880 70 30, 390 77 
--------------- -
14, 489 93 
154, ,, " I 149,072 23 ---------··----- ;;, 520 67 
33,411 21 2, 602 40 ................ . .......... 30,808 81 
156 370 26 . 1:3, 5:.!2 !J9 ............................ 142, 847 27 
337:691 72 i 13:>, 528 01 .............................. 202,163 71 
403, 038 31 3()1, 900 31 .......................... 11, 138 00 
I 
100, ooo oo I 700, ooo oo ............................... . 
5o, 021 69 I 40, ooo o1 .. .. . .. • . . . . .. .. 10, 021 68 
112, soo oo I 81, 2so oo ..... _.......... 31, 2so oo 
1 <)~8, ·:<1-1 03 , ....... ~ .......... , . . . .. .. . . . . . . . . . 68, 044 03 
, ~JO, 00 00 .>00, 000 00 . . . . . . . . . . . . .. . . 750, vOO 00 
ltl7, 500 00 I 150, 000 00 I". .. .. . . .. .. .. . 37, 500 00 
9, 635, 032 00 3, 700, 000 00 .. .. .. .. .. .. . .. 5, 935, 032 00 
10, 000 00 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
1, 200 00 1, 200 00 ....... ..... ......... .......... . 
2, 910, 581 08 2, 910,575 82 .. . .. . . . .... .. .. 5 26 
127,582 21 
402, 173 04 
402,577 45 
37, 900 00 
30,500 00 
19, 395 00 
674 68 
120, 155 84 
391, 596 !J6 
160, 551 52 
37, 900 00 
30,500 00 
_19, 318 35 
7, 426 37 
10, 576 08 
242,025 93 
76 65 
674 68 
2. 057 75 ... __ ......... __ 2. 057 75 1. 500 00 ____ .. ______ .... 
1 
557 75 
10, 400 00 . . . .. . .. . .. . . . . . 10, 400 00 8, 780 00 .. . .. .. .. .. .. . . . 1' 620 00 
----:Js, 8113, 2ll_O_- 3U3, 1!60 ~:2 ~-3 i, ;!12, Oil PO ~. G:i8, U72 95 ~~~~-u. 553, 098 95 
400 RECEIPTS A~D EXPENDITURES" 
General statement of certain 
Specific objacts of appropriation. 
Brought forwarcL __ ............... . . . . . . . . $L1, 768, 866 00 $24, 049, 345 OB I 
Additional salary of treasurer, &c., branch mint at Denver, 
P~v01g{ ~~1p-~~i~t~~d~~t; -~ffi~~~;,· ~ie;l~~.- -&~:,· ·b;~~~h ~l~tt- ~t- . --.---- J, 425 OO -.-.- ·
2
·
0
·,·
2
·
0
·
0
· ·O·O··r 
Carson City. ___ . _____ . _____ . _ ........ _ ..... .. ______ . _ ... __ . 4 ......... ...... . 
co;arc:~:N!~;.~:ko~~~~-~·- -~1~~-~~·- ~~-· -~~~~~~ _ ~~~t-~s- :~~~~~~. 4, 6 .... _ .. __ . _ .. _.. 55, 1oo oo I 
Coruvensation of receiver at Sauta, Fe, clerks, &c., acting as 
depositary ____ . ____ ....... __ ............. .......... ... __ ... 4 2, 529 R9 3, 9:20 00 
Compensation to designated depositaries..................... 9, 51:l4 12 .............. __ 
Compensation of special agents to examine books, &c., at the 
several depositories............ .. . . . . . . . . . . _ ..... _. .. .... 
Pay of special agents to report on trade between United 
States and the dependencies of Great Britain in North 
A1nerica ____ .. _. ____ . _ ........ _ .. __ . _ .. __ ............ . . . . . . 4 
Wages of worl;:men United States mint, Philadelphia......... 4 
\\ages of 'IVorkmen branch mint, San :Francisco.............. 4, 19 
\\"agesofworkmen branch mint, New Orleans .................... .. 
Wages of workmen branch mint, Charlotte, N.C ......... __ .. '4 
Wages of workmen branch mint, Den\er, Colo .... _.......... '! 
\Vages of workmen branch mint, Car sou City, Nov ...... __ .. 4 
'\\' :1gcs of workmen United States assay-office, New York .. __ 4 
Incidental and contingent expenses United States mint, 
Philadelphia ............... ___ ....... _ .. ___ .. ___ .. _ ..... __ _ 
TransportatiOn of bullion United States mint, Philadelphift .. 
Specimens of ores and coin United States mint, Philadelphia. 
Purchase of publications relating to metals, Uuited States 
4 
4 
4 
mint, Philadelphia ........ __ ........... __ ........................ .. 
Incidental and contingent expenses branch mint at San Fran-
cisco, Cal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Specimens of ores branch mint at San Francisco, CaL ....... . .. .... . 
Pnrchase of a site, &c., brancll mint at San Francisco, Cal.-. 5 I 
rn0~~~~1~~~ :L~d- -~~~~~~-~~~n_t_ -~~~~~~~~ _ ~~-~~-~~ _ -~:~~- ~~- ~~~- ___ .. __ . 
Care and presen·ation of buildings branch mint at New Or-
leans, La .................. ......... . . .......... ... . - ..... . 
Incidental and contingent expem;es branch mint at Charlotte, 
N . C-----·---------··---·----······-···········--·-----·-·- 4 
Care and preservation of buildings branch mint at Charlotte, 
N.C --------·-----------·-··-··------·····----···----·---·· ·····--· 
Incidental and contingent expenses branch mint at Dahlone-
ga, Ga .. ... ------------·-···-··--------···-------·········- ....... . 
Incidental and contingent expenses branch mint at Denver, 
Colo __ ..................... ·----·......... . .... ..... .... .. 4 
EstabliRhment of branch mint at Carson City, Nev ................. .. 
9, 352 50 
50 00 
51, 945 21 
1, 921 43 
2, 654 66 
17, 6~4 43 
25 00 
1, 000 00 
76, 129 27 
300 00 
131, 970 10 
24,235 37 
6, ObO 00 
5 95 
1, 688 15 
934 66 
7, 559 32 
10, 796 19 
Outstanding liabilities in fitting up branch mint at Carson 
City, NeY.. ........ ..... ...... . . .. . .... ... .. ........ .... .. 5, 26 .............. .. 
Incidental and contingent expenses uranch mint at Carson 
City, Nev ....... : ........................................ .. 
Establishment of branch mint at Dalles City, Oreg .......... . 5, 586 44 
Incicleutal anc1 contingent expenses United States assay-
6, 000 00 
4, 000 00 
125,000 00 
178, 000 00 
1, 492 00 
16, 000 00 
54, 000 00 
40, 000 00 
2:>, 000 00 
5, 000 00 
600 00 
69, 545 00 I 
5av, ooo oo I 
................ ! 
1, 500 00 
5, 000 00 
61,920 56 
17, 600 00 
10, 000 00 
officfl, New York ...... ____ .... ...... ....................... 4 3, 778 18 50, 000 00 
Construct ion of an assay-office at Boise City, Idaho.......... . .. .. .. . 74, 115 21 ............... . 
Fire-proor Yanlts for United States depositories.............. .. ..... .. ........................... .. . 
'VaultR, ::;afe;.:, ::lllc1locks for public buildings. ____ .. __ ... .... . . 5 .... _ ...•.... _.. 25, 000 00 
Repai1·s and alterations of the court-house at Philadelpllia, 
Pa, ......... _______ -----· ....... .......... :. - --· -----··- --- - 51 ............... . 
:Furnituro for court-house at Williamsport, Pit............... 26 
700, 199 20 
49!:!, 175 87 
3, 037 18 
Site all(l bnil1ling- for a post-office in the city of New York.... 5 UJ Po~:>t-otlice and &ubtreasury of city of Boston................ . 5; 19 
Comt-bouse and post-office at Springfield, IlL................ 6 
Court-house ancl post-office at Portland, Me.................. 5, 19 ............... . 
Court-house and post-office at Des Moines, Iowa.............. 5, 25 30, 740 96 
Conrt-house and post-office at Madison, Wis._................ 5, 19 ..•............. 
Court-house aud post-office at Columbia, S.C. __ ..................... . 
Court-house. and post-office :1t Omaha, Nebr................... 5 
Sun·ey of tbe Atlantic and Gulf coasts of the United States.. 5 
t-;nrwy of the western coa>'t of the United States............. 5 
PL1blishi11g obser\ations made in the survey of tho coast of 
tlte United States ...... ........ ......................... .. 
Revait·s of steamers used in the Coast Survey ............... . 
Pay and ration;; of engineers used in the Coast Survey ..... . 
5 
5 
5 
74, 774 00 
25, 000 00 
2 478 16 
1:344 81 
31 64 
60,000 00 
4, 895 90 
15, 000 00 
3, 000 00 
1, 000, 000 00 
326,278 75 
3, 000 00 
91, 816 64 
22. 856 00 
84, 082 74 
50, 000 00 
391, 000 00 
200, 000 00 
2, 000 00 
45,000 00 
5. 000 00 
Canied forward ..... _ .... __ .. _ .... __ ..... l3,G12, 754 soT27, 563, 8:16 TI 
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appropriations, &c.-Continued. 
6 
1-o 
P. 
A 
"'iJ 
'0::< 
~0 
a!~ 
oool 
Q)·~ 
c'"' ;::;A 
"' ~
f:Q 
$35, 888, 211 08 
3, 425 00 
20,200 00 
55, 700 00 
6, 449 E9 
9, 584 12 
15, 352 50 
4, 000 00 
125,050 QO 
229, 945 21 
1, 921 43 
4, 146 66 
33, 624 43 
54, 000 00 
40,000 00 
25.025 00 
5; ooo oo 
600 00 
1, 000 00 
145,674 27 
300 00 
631,970 10 
24,235 37 
6, 000 00 
1, 505 95 
1, 688 15 
934 66 
12,559 32 
10,796 19 
61,920 56 
17,600 00 
15,586 44 
53, 778 18 
74,115 21 
25, 000 00 
15,000 00 
:l, 000 00 
1, 700, 199 20 
82·1, 454 62 
6, 037 18 
91, 816 64 
53, 596 96 
84,082 74 
74,774 00 
75,000 00 
393, 478 16 
201, 344 81 
<l) ~ ... 
-oceo 
ol<li<") 
s ;..,Q) 
.e~ 
ooc:l 
.,.,ool-:> 
;::;'l'l 
~Q)Cil 
~~.;:!...; 
ce "C t-
A~t::.xJ 
~·,.... Q;;.'"""'( 
~ 
$393,860 82 
11 00 
31, 109 66 
6, 000 00 
26 08 
1, 052 40 
1, 618 03 
5, 451 63 
8, 886 25 
¢1 ~ ... 
,.....ceo 
,.OQ;lM 
~~~ 
I> c;s::< 
ceii.; 
<ll'!'l 
~ Q) b.O 
b.(..C::< Q;)~· ..... ....i 
~~'"Or-~~§~ 
<j 
$36, 212, 071 90 
3, 425 00 
20,200 00 
55,700 00 
6, 460 89 
9, 584 12 
15,352 50 
4, 000 00 
12;), 050 00 
229, 945 21 
1, 921 43 
4, 146 66 
33,624 4::! 
54,000 00 
40, 000 00 
25,025 00 
5, 000 00 
600 00 
1, 000 00 
176,783 9:1 
300 00 
631,970 10 
24,235 37 
6, 000 00 
1, 505 95 
1, 688 15 
934 66 
12,559 32 
10, 796 19 
61,920 56 
17,600 00 
15, 586 44 
5:1,778 18 
80,115 21 
26 08 
25.000 00 
15, 000 00 
3, 000 00 
1, 701, 251 60 
824,454 62 
6, 037 18 
93,434 67 
53,596 96 
&9, 534 37 
74,174 00 
75,000 00 
402, 364 41 
201, 344 81 
-~~g 
<lll'> 
'C Q) 
ol .. 
!':~.; 
~~b.C 
sCD:B~ 
~:E §~ 
P-1 
$24, 658, 972 95 
20,200 00 
50,000 00 
5. 417 72 
1; 675 01 
4, 232 40 
4, 000 00 
125,000 00 
178,000 00 
1, 559 00 
1, 32[) 00 
14,605 50 
54,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
600 00 
71,424 00 
392,533 46 
0"0 
.,.,~ 
]Z~ 
......,1-
~rE~ 
Q ~ .. 
a1;..o 
~~::""': 
><"'CD ~~ § 
:::+->!-:> 
<j 
...................... 
54 95 .... - .. -- ... -- - : 
1, 280 96 
284 30 
4, 817 50 
2, 700 00 
61, 920 56 
17,600 00 
8, 866 44 
50,000 00 
73,631 32 
26 08 
25,000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
702,060 36 
538. 557 35 
3; 037 18 
86,969 43 
52,183 20 
89,534 37 
101 95 
41, 547 44 
399,886 25 
200,000 00 
401 
$11, (53, 098 95 
3, 425 00 
5, 700 00 
1, 043 17 
7, 909 11 
11, 120 10 
50 00 
51,945 21 
362 43 
2, 826 66 
19,018 93 
25 00 
1, 000 00 
105,359 93 
300 00 
239,436 64 
24,180 42 
6, 000 00 
224 99 
1, 403 85 
934 66 
7, 741 82 
8, 096 19 
6, 720 00 
3, 778 18 
6, 483 89 
999,191 24 
285,897 27 
3, 000 00 
6, 465 24 
1, 413 76 
74, 672 05 
33,452 56 
2, 478 16 
1, 344 81 
2, 031 64 .... -- . ----- . - - . 2, 031 64 2, 000 00 . - --. ---- - - .. --. 31 64 
105, uoo oo 
1
. ____ •. ___ -- _ _ _ 105, ooo oo 105, ooo oo _____ •. _ . _.----. . _-.-. ---- -- . -- -
9, 895 90 . ----- --- - -.. .. . 9, 895 90 8, 000 0~0 - - - . --- .. - ------ 1, 895 90 
41,176,611 57 --448, o15 87 1---:n. 624, 627 44 ---;i, 146,599 68(~~~ 13,"478, 021 76 
H. Ex. 57--26 
402 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specifi(' object~ of a1)propriation. 
Brought forward ................. . 
Observations in Europe of the eclipse of the sun by t.he Coast 
$13, 612, 7:>4 80 $·27, 5G3, 850 ii 
Survey.................................................... 5 .•••...•....... . 29,000 00 
Rmithsonian Institution............. ....................... ........ 448,358 49 .•••............ 
Expenses of the Smithsonian Institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . • • • • . . . . . . . . . . . 39,000 00 
To p1.y taxes on land~ owned by the United States .................. . 
Collecting reliable statii'\tical information concerning the gold 
and silYer mines of the Wrstern States and Territories ..... 5, 20 
Expenses incident to prodding accommodatians for internal-
12,341 13 
300 00 11, 500 00 
revenue officers . ..................................•................................................ 
1.::-nproYidedclairus.......................................... ....... . 15, -18180 ...•............ 
Pa~·rnent for horses and other property lost or destroyed in 
the military service of tlte United .States ......................... . 
Payment of the award for the capture of the a~sassins of 
President Lincoln···----------······----· ......•.................. 
l~efunding principal anu interest of purchase-money for lands 
rerleemed. ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Ot1tstanding liabilities .............................................. . 
'.l'o make good interest on stocks of the State of Arkansas 
held in trust, &c., for Chickasaw Indians ... ....................... . 
Payment of such creditors of Texas as are comprehended in 
the act ' of September 9, 1850 ...................•......•......•..••. 
Hefumlinp; interest paid by Massachusetts on money ex-
pended by her on account of war of 1812-1815 ..... • .....•.. 
l{eturn of proceeds of captured and abandoned property ... . . 
ltesolution in relation to national banking associatio11s ...... . 
. llefunding taxes under direct- tax laws ...................... . 
Congressional Cemetery, expenses of erectingmon tunents, &c. 
Expenses incurred in the prosecution and collection of claims 
due tho United States ..................................... . 
Ralal'ies and expenses of Southern Claims Commission ...... . 
Pro~oting efficiency of civilse1·vice ......................... . 
Pay of assistant treasurer, derks, &c., Philadelphia ......... . 
Pay of assistant treasurer, clerks, &c., St. Louis ..... ~ ....... . 
l~ay of assistant treasurer, clerks, &c., New Orleans ......... . 
30 
30 
30 
30 
5 
30 
200 00 
101,999 60 
1, 960 44 
lti, 172 55 
G, 400 00 
101, 113 27 
2, 884 21 
J>ay of assistant treasurer, clerks, &c., Charleston, S. C ...... . 
Pay of assistant treasurer, clerl,s, &c., Baltimore, M d . . . . . . . . 4, 25 ............... . 
678,362 41 
730, 889 78 
2, 860 94 
1, 144 80 
3, 500 00 
25,000 00 
8, 606 86 
10, 000 00 
:10,323 00 
15,800 00 
14, 340 00 
8, 120 00 
17,800 00 
Accommodations for assistant treasurer, clerks, &c., Balti-
more, Md .................................................. 1 12 . . . . . . . . • . . • . . . . 1, 000 00 
ray of cashier, clerks, &c., in office of depositary at Chicago.. 4, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 340 00 
Pay of cashier, clerks, &c., in oHice of depositary at Cincinnati. / 4, 25 . • •• . . . . . . . . . . . . 12, 450 00 
l'ay of cashier, cierks, &c., in office of depm~itaryat Louisville. 4, 25 . •. . . . . . . .. . . . . . 6, 220 00 
]>lJu~!h c_~s-~i_e_J: -~1~~-~-s: -~~:·.~~- ~~~~- ~-f--~~:~~~~~~~- ~~- :~~t-s~ .I 4 ----- •• -------- - 3, 920 00 
Expenses of assessment and collection of internal revenue . . . 32 ~. 266, Gll 66 ' 7, 000, 000 00 
Allowances or drawb~cks on articles on which internal tax 
1 
• 
or duty has been pa1d................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Conting~nt expenses, _furnitn_re,_ maps, labor, ancl miscella- 1 
neous Items, office of Corum1sswner of Internal Revenue .......... . 
Detecting and bringing to trial and punishment persons 
guilty of Yiolating internal-revenue laws................... :32 41, 735 93 
Refunding duties erroneously or illegally collected . . . . . . . . . . 36 297, 707 92 
llefunuing moneys erroneously covered into the Treasury . . . 3!i .•••.•.•.•...... 
Dies, paper, stamps, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 34 4, MG 40 
Compensation of persons employed in insurrectionary States. 36 ............... -I 
2, 5G7 83 
54, 179 (19 
451,203 66 
100, 000 00 
ti09, 165 74 
2, 947 1~ 
450, 000 00 
54, OtiO 33 
130 4~ 
7811!8 
]{efu ~din~ ~urplus proceo~s ~risi~g f~·om distr~int for taxes- ~ 3~ - ..• ---.- •••. -- -1 
Repa1rs of Government bmlilings m San Francisco . . . . . . . . . . 3::> •
1 
.... ~8- " •••• 6• ;.·, •6•9 •. 1 E f 11 t' f t 5 37, 43, ;; " ~" :xpenses o co ec mg revenue rom cus oms ................ l 44 , 48 li, 866, 890 47 
Payment of debentures, drawbacks, bounties or allowances . . 47 . . . . . • • . • . . . . . . . 915, 441 :i:2 
Debentures and other charges................................ 47 108 20 1 32, 9W 81 
Proceeds of sales of goods, wares, &c . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ................ 1 1flfl 59 
Repay_ment to import!-lrs for excess of deposits............... 47 33J 29 J 1, 787, 266 59 
Uncla1medmerchandise ..................................... ........ 4,370 4,1 .............. .. 
Refunding duties to extend the warehousing system . . . . . . . . . 47 . ......•.•..... _ 1 581 20 
Janitors for the Treasury Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 21 : ............ __ .. 
Repairs and preservation of custom-houses, marine hospitals, 
andotherpublic buildings ................................. :j9,44,43 J:1,39617 l 
Furniture, and repairs of fmnitme, for pu ulic buildings..... 3!1, 44, 45 1, UO 65 
:no, ooo oo 
2:!5, 000 00 
Preservation anrl protection of tl10 public buildings already 1 
COillll1C'IICl'll, &c ................................................................... . .............. . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 403 
(tppropriations, &c.-Continued. 
$41, 176, 611 f>7 
29, 000 00 
448, 358 49 
39, 000 00 
12, 341 13 
11,800 00 
15, 481 80 
200 00 
104, 999 GO 
3, 678 40 
16,172 55 
5, 400 00 
101,113 27 
678. 362 41 
730:889 78 
2, 860 94 
1, 144 80 
3, 500 00 
27,884 21 
8, 606 86 
10,000 00 
36,323 00 
15, 800 00 
14, 340 00 
8, 120 00 
17,800 00 
1, 000 00 
9, 340 00 
12, 450 00 
6, 220 00 
3, 920 00 
!J, 266, 611 66 
433, 771 49 
54, 179 69 
141, 735 93 
!J06, 873 66 
2, 947 12 
454, 546 40 
54,080 33 
130 44 
781 88 
7, 45G, 514 16 
945, 441 52 
:~3, 025 71 
199 59 
1, 787, 597 88 
4, 370 44 
581 20 
146 21 
3~3. 396 17 
'2~6: 130 6:J 
................. ! 
$448,015 87 
13, 755 00 
34, 331 23 
1, 082 57 
83 15 
114, 243 34 
• 
: ::: : :: ~ ·: ~~~: ~;: I 
. ............... ! 
66,810 88 
81,246 54 
21G, 900 37 
3, 268 5;) I 
1, 867 38 
2, 920 11 
$41, G24, 627 44 
29, 000 00 
448, 358 49 
39,000 00 
12,341 13 
11, 800 00 
13, 755 00 
15, 481 80 
200 00 
104, 999 60 
3, 678 40 
50,503 78 
5, 400 00 
101, 113 27 
678,362 41 
730,889 78 
2, 860 94 
1,144 80 
3, 500 00 
28,966 78 
8, 606 86 
10,000 00 
36, 323 00 
15, 800 00 
14, 340 00 
8,120 00 
11,883 15 
1, 000 00 
9, 340 00 
12, 450 00 
6, 220 00 
3, 920 00 
n, 380, 855 oo 
4:J3, 771 4!} 
54, 170. 69 
142, fl97 so 
906, 873 l)fi 
2, 947 12 
454, 546 40 
54,080 33 
130 44 
781 88 
7' 523, 325 04 
1, 026, 688 06 
33, ~~~ ~~ 
2, 004, 4!)8 25 
4, 370 44 
581 20 
146 21 
386,664 72 
227,998 03 
2, 920 11 
$28, 145, 59!} 68 $13, 478, 027 76 
29,000 00 
. ----- . -- .. -- ' ....... -. - ... --- . - -. 448, 3:\8 49 
39, 000 00 . - •...•...... - ...•. - .•... - .•..•. 
.•.. -. . • . . • • . . • • • . . - •..•..• -.. . . • . 12, 341 13 
11, 500 00 . ----- . - ... -----
2, 422 87 
200 00 
104, 999 60 
I 3, 678 40 
7, 485 78 
678,362 41 
730,762 96 
2, tl60 94 
894 85 
2, 300 00 
3, 286 52 
8, 606 86 
36,276 62 
11, 908 01 
14,255 25 
6, 306 46 
17,857 87 
935 42 
8, 943 86 
4, 145 72 
5, 492 84 
3, 914 95 
7, 707, 957 51 
453,482 98 
7, 390 79 
59,745 22 
518, 666 51 
2, 838 22 
357, 663 51 
52,705 53 
130 44 
259 38 
6, 635, 161 49 
1, 026, 688 06 
32, 916 76 
199 59 
2, 003, 828 11 
2, 447 55 
581 20 
229, 137 66 ..........••.... 
99, 148 49 .. ·············· [ 
1, 720 15 ............... . 
300 00 
13, 755 00 
13, 058 93 
43,018 00 
5, 400 00 
101, 113 27 
126 82 
249 95 
1, 200 '00 
25,680 26 
10, 000 00 
46 38 
3, 891 99 
84 75 
1, 813 54 
25 28 
64 58 
396 14 
8, 304 28 
727 16 
5 05 
1, 672, 897 49 
288 51 
46,788 90 
83,252 58 
388,207 15 
108 90 
96,882 89 
1, 374 80 
522 50 
888,163 55 
108 95 
670 14 
1, 922 89 
146 21 
157,527 06 
12tl, 849 54 
1, 199 96 
404 RECEIPTS AND EXPENDITURES 
Gen~ral statement of certctil• 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ........... =1-....... $17, 598, 423 07 48, 127, 357 87 
Expenses of the revenue-cutter service . _-_ ....... ,. . . . . . . . . . . 39 150,207 59 1, 331, 490 00 
Fuel and miscellaneous items for custom-houses, &c ......... 38, 39, 45 22, 457 27 440, 000 00 
Building or purchase o~· such other vessels as may be required 
for the revenue serv1ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 838 70 .••••••....•.••. 
Construction of four steam revenue-cutters............ . . . . . . . . . . . . . . 299, 053 48 .••••.....•..... 
Constructing fire-proof appraise1·'s store at Philadelphia..... 39, 44 ..••.• _5_,_1_0_3 __ o_o_. 126,
3
8
4
4
8
6 
8
0
4
0 I 
Payment of taxes on salaries and compensation.............. 47 
An act to prevent smuggling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . • • • • . • • . . . . . . • . 968 36 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures....... . 47 26 49 488, 135 55 
Ed~~~~e~r~~~~l~~~~~ ~~~ -~~s-~~~i-t~~~- ~~ -~~:~~~-e-~ ~~-(~ -~~~~--. 28, 554 43 .•••••.....•••. _I 
{)onstruction of revenue-cutters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . • • . • • . • . . . . 300, 000 00 
Supp~ying li~ht:houses with oil, tu~~s, glasses, wicks, &c . .... 39, 44 50 76 301, 71-:' 00 
Repaus and mculental expenses of hght-bouses.............. 39, 44 24, 983 24 275, 000 00 
Repairs and incidental expenses of refitting and improving 
fog-signals . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Salaries of light-house keepers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Salaries of keepers oflight-hoats ...........•......................... 
Seamen's wages, repairs, and supplies of light·IJoats . . . . . . . . . . 39 
Expenses of weighing, supplying losses of beacons, &c....... 39, 44 
Expenses of superintendents in visiting annually the light-
houses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Commissions to supetintendents............................ . 39 
Fuel and quarters for officers serving on ligl1t-house duty ... . ....... . 
Establishment of ear-signals at vVest Quoddy Head and B'oone 
41, 910 77 
21, 616 15 
12, 051 38 
1, 160 83 
2, 730 37 
4, 106 19 
80 59 
9 18 
30, 000 00 
415,200 00 
232,290 00 
325, 000 00 
2, 000 00 
3,42517 
Island, Maine .................................................. - . . . 35, 589 56 .••.•......•••.. 
Light· house on Half-way Rock, Casco Bay, Maine............ 45 10, 000 00 
Burnt Coal Harbor light-station, Maine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ...•.•••••••.••. 
Whale's Back light-house, Portsmouth, New Hampshire. . . . . 39 .••••.••••••..•. 
Colchester Point light-station, Lake Champlain, Vermont.... 39 .•.•••••••••.... 
Repairs to the wharf and buildings at the buoy depot at 
10, 000 00 
10, 000 00 
70, 000 00 
20, 000 00 
Wood's Hole, Massachusetts .........•........................ . .................................... 
39 
Salem Harbor lights, Massachusetts..................... . .... 39 .....••••••.•••. 
Establishment to mark the pier at the harbor of Plymouth, 
Ma&sachusetts ........................................... . 
Repairs and renovations at Block Island light-house, Rhode 
Island ........................................................................................... . 
30, 000 00 
17, 931 43 
Life-boat and station at south end of Narragansett Beach, 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 000 00 .••..........•.. 
Rebuilding Block Islnnd light-house, Rhode Island .................................................. . 
Repah·s of light-stations at Esopus, Four-mile Point, &c., 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ........ . 
Establishment of beacons at Connimicut Point, &c., Rhode 
Island ...................................•........................................ . ...•............ 
Beaver-Tail fog-signals, &c., Rhode Island . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 39 .. .. .. .. .. .. . . . . 3, 500 00 
Li_g:ht-house nn Race Rock, entrance to Long Island Sound.. . 39, 45 1:!3, 471 43 160, 000 00 
Rebuilding Norwalk, Soutllport, and Elbow beacons, Connec-
ticut and New Jersey ..................................... . ...................................... .. 
Experiment with Daboll's and other ear-signals, Connecticut . . . . . . .. 5, 118 58 ............... . 
Repairs and renovations at Watch Hill, North Dumpling, anu · 
Say brook light-stations, Connecticut . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . 457 96 .............. .. 
Rebuilding St,ratford River beacon, Connecticut ........................................... _ ...... .. 
Wharf and shed for landing, &c., Black l{ock light-station, 
Connecticut ................................................. -...... 8, 000 00 .•.........•.... 
Renairs and renovationR at Brockway's Beach and Border's 
Flats beacons, Connecticut................................. . . . .. . . . 80 00 .............. .. 
Bridgeport beacon-light, Connecticut. . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. :i9 -..... . • • .. .. . .. 45, 000 00 
c~~~c~~~lct~~~~tr-~~~i~~- -~~ _l_i~~-t~~~-t~~~. ~~- ~~~~-~~~l- -~~-e~: . 39 .• - •...•••.•. -- . 3o, ooo oo 
Spindle, or beacon, off reef near Norwalk Island, Connecticnt 39 ... --...... .. . .. 1, 000 00 
Three permanfmt li_g:hts in Providence River, Rllode Island . . :-19 -.-............. 20, 000 00 
Beacon on White Rock, &c., Rhode Island.................... 39 .. . • .. . . . .. .. . .. 6, 000 00 
~~~~t-~~~c~~ ~~~01~;~t~\~\~~/~:~~~~ ~:J tro~-g i~i~;{ci ~ ~: ~:: 393945 ::::: ~ :::::::::: I~:~~~ ~~ 
Light-house on Hart Islana, &c., New York.................. . . . .. . .. 4, 275 23 .............. .. 
Beacon-light on Sister Island, New York................ . .... . . . . . .. . 1, 496 99 ............... . 
Repairs and renovations at Little Gnlllight-station, New York. . : ..................................... . 
One or more permanent beacons at the I"ower Bay, New York. -... -.. . 40, 000 00 ............... . 
67 23 ---------- ·-----
.RPpait-s and renovations at the light-stations at Point nux 
Rocbes,&c . ............................................... -···· ··· 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 405 
(lppropriations, &c.-Continued. 
$65, 725 780 94 
1,481,697 59 
-- .4~2, 457 27 
fl, 838 70 
299, 053 48 
131, 949 00 
348 84 
968 36 
488, 162 04 
28. 554 43 
300, 000 00 
301, 767 76 
299,983 24 
71, 910 77 
436, 816 15 
12, 051 38 
233, 450 83 
327, 730 37 
6, 106 19 
3, 505 76 
9 18 
35,589 56 
20, 000 00 
10, 000 00 
70,000 00 
20, 000 00 
. 30,000 00 
$985, 786 86 
46, 057 23 
11,877 57 
3, 344 69 
··· ·······- ··---
730 45 
··-· ·----- ----·· 
·---------- - - -· 
1, 085 89 
·--------·-····· 
------------·--· 
49,158 87 
80, 303 21 
4, 140 83 
22, 099 19 
34 00 
17, 8fi2 02 
20, 531 91 
313 80 
·-------------- -
. ............................ 
29, 137 09 
5, 730 08 
19 07 
17, 931 43 .••..•...•...• - . 
455 86 
7, 000 00 . -- - ....... -•... 
·•··············· 159 16 
846 75 
•.••.•. --- - - .. - . . 195 04 
3, 500 00 . - - .. -- ...... - .. 
243, 471 43 4, 913 57 
5, 118 58 
457 96 
8, 000 00 
80 00 
45, 000 00 
506 62 
379 41 
146 :cl5 
272 48 
7, 599 51 
$66, 711, !)67 80 
. 1, 51!7, 754 82 
474, 334 84 
10, 183 39 
299, 053 48 
132, 679 45 
348 84 
968 36 
489,247 93 
28,554 43 
300,000 00 
350,926 63 
380,286 45 
76, 051 flO 
458,915 34 
12, 085 38 
2.'51, 312 85 
348,262 28 
6, 419 99 
3, 505 76 
. 9 18 
64, 726 65 
2:>, 730 08 
10,000 00 
70, 000 00 
20,000 00 
19 07 
30, 000 00 
17,931 43 
455 86 
7, 000 00 
159 16 
846 75 
195 04 
3, 500 00 
248,385 00 
506 62 
5, 497 99 
604 31 
272 48 
15,599 51 
80 00 
45, 000 00 
$49, 074, 667 02 
1, 165, 321 00 
203,530 33 
358 95 
3, 001 53 
93,3 13 73 
348 84 
9nB 36 
489, 247 9:3 
16, 344 08 
130, 958 09 
327,733 82 
343, 873 42 
41,017 54 
420. 420 02 
5, 583 00 
240,872 83 
343, 606 99 
2, 669 37 
3, 425 17 
4 12 
28, 500 00 
15, 037 32 5; ooo oo 
33, 0!10 00 
20,000 00 
15,000 00 
$17, fi36 900 78 
362,433 82 
270,804 51 
9, 824 44 
296, 051 95 
39,365 72 
12,210 35 
169, 041 91 
23, 192 81 
36, 413 03 
35,034 06 
38,495 32 
6, 502 38 
10,440 02 
4, 655 29 
3, 750 62 
80 59 
5 06 
36,226 65 
10, 692 76 
5, 000 00 
36,950 00 
19 07 
15,000 00 
17,931 43 ............................... . 
3, 500 00 
10, 501 32 
641 
400 00 
459 79 
272 48 
8; 006 41 
45, 000 00 
455 86 
7, 000 00 
159 16 
846 75 
195 04 
237,883 68 
500 21 
5, 097 99 
14<1 52 
7, 593 10 
80 00 
30, 000 00 --.- •• - • - .. --. -. 30, 000 00 30, 000 00 . -.- . - ..... ---. . . -.- . - .• -- .••• -. 
1, 000 00 ........ - .... - .. 1, 000 00 1, 000 00 .... - .. - .. .. .. .. .. .. - .. - ....... . 
20, 000 00 195 04 20, 195 04 20, 195 04 .... - .......................... . 
6, 000 00 . . • • • • . . . . . . .. . . 6, 000 00 6, 000 00 ............. - ................. . 
70, 000 00 15, 990 82 85, 990 82 50, 978 89 .. .. .. .. • .. • .. .. 35, 011 93 
17,000 00 ................ 17,000 00 17,000 00 ............................... . 
1: ~~~ ~~ ........... 6. 59. 1; ~6~ ~~ ... -..... i,' 49?. 97- :::::: : :: ::::: :: 4' 27~ ~~ 
................. 44 44 ...... .. .. ......... ...... .... .. .... 44 
40, 000 oo 5, 000 oo 45, 000 oo .......... _ .... _ .................. 
1 
45, 000 oo 
67 23 2, 792 41 2, 859 64 1 83 . . . . . • . . • . . . . . . . 2, 857 81 
-----------------------------
71, 325, 13o 69 1, 317, 672 s1 I 12, 642, 803 5o I 53, 236, 6o5 o3 ................ I 19, 406, 198 47 
406 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Pre •ific ol)jects of appropriation. 
Brought forward ................. . 
Repairs and reno\ations at Throg's Neck, Sandy Ilook, &c., 
$18, 414, 920 47 52, 910, 210 22 
New York . .......•................................... ...... ....................................... 
~~!~::i~~~t: I~ ~~lre1t~unN~~;~~~~~J~~k::::::::: :::::~ :::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 
RepairsandimprovernentsatGenesee liq;ht-station, NewYork. .••.... 3, 983 26 .. •....••...•••. 
Repairs and renovations at Morgan's Pomt light-station, New 
York .............................................................. . 
Repairs and r enovations at Norwalk Island light-station, 
Connecticut ............................................. . ......... . 
Relmilding beacon-lights at the ureakwater at Plattsburgh, 
New York .. .......... · ............................................ . 
Repairs and renovations at Execution Rock light-station, New 
York ......................................•................ 
l"rince's Bay light-station, New York ....................... . 
Esopus Meadow light-station, New York .................... . 
Building a light-house on Barber's Point, New York ......... . 
Building a light-house on Bluff Point, New York ... . ...... .. . 
Two lights on the breakwater, &c., at Buffalo, New York .... . 
Building a light-bousE~, &c., Oak Orchard Creek, &c., New 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
275 31 
558 98 
3, 000 00 
8, 000 00 
12, 000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
3'l, 000 00 
York. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . • . . . . • . . . . . . . 20, 000 00 
Rebuilding light-house at Cumberlan!l Head, New York ............................................ . 
J1epairs and renovations at Split Rock light-station, New York ........................................ . 
PermanentbuoysonSuccessRock,NewYork . ......... .. .......... ... ............................. . 
Iron spindle on Success Rock, NewYork . ................... .. ...... . ...... ...... ................... . 
Repairs and renovations at Oldfield Point light-station, New 
York .............................................................................................. . 
Rebuilding light-house at Saugerties, New York .................................................... . 
Rebuilding Stuyvesant light-house, New York ..... .................. ... ............................ . 
Fo,g-signals at Eaton Neck light-station, New York ................................................. . 
Buffalolight-housedepot,NewYork . ........................ 45 .•.•........•••. 10,00000 
~take-light at ·whitehall Narrows, New York ....................................................... . 
Rebuilding Fort Mifflin light-station, Pennsylvania . . . . . . . . . . 39 . . • • . . . . . . . • • • • . 23, 500 00 
Rebuilding two light-house towers atNa>esink, New .Jersf'.Y ................... .. .................... . 
Rebuilding light-house at Egg Island, New .Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 214 68 .•••..•....•.•.. 
Repairing, &c., ligl1t-house on Tucker's Beach, New .T ersey ..... ..... . ............................... . 
Additional station-houses, &c., between Sandy Hook and Lit-
tleEggHarbor,New.Jersey . ..................................... . · 10,000 00 ...••........... 
Protection of the light-house at AbReCOlll, New .Jersey. ...... 39 4, 000 00 
Repairs and renovations at Sandy Hook light-station, New 
10,000 00 
.Jersey ........... . ................................................................... . ... - ........ . 
Compensation of fifty-four keepers of life-saYing stations, 
coast of Long Islan(l and New .T ersey.............. . . . . . . . . 39 6, 306 2'J 
Compensation of two superintendents of life-saving stations, 
10, BOO 00 
coast of Long Island and New .T ersey...................... 39 
CI~~~~~e~!d eN~~~e~~s~y I~~~ ~s-~~i-~~ _ ~~~~~~~~: ~~~-s_t_ ~-i: -~~-~~. ____ . __ . 
New iron stairway at Cape Henlopen light-house, Delaware ......... . 
Banking in light-bouse site at Cohancy, Delaware ................... . 
New lantern at Maurice River, Delaware light-station, Dela-
791 79 
9, 368 93 
3, 478 47 
52 24 
3, 000 00 
ware....................................................... 39 .•.•••.••.•••••• 2,000 00 
Building wharves, sheds, &c. ,Christiana light-station,Delaware 39, 45 ............... _ 24, 000 00 
Building a li~bt-house on Love Point, Maryland.............. 39 . • • . . . . • . . • • . . . . 15, 000 oo· 
Rebuilding tne light-station on White Shoals, Virginia....... 39 . . . . . . . • . . . . . • . . 15,000 00 
Rebuilding the light-house on Point of Shoals, Virginia . . . . . . 39 .•••.•.......•. _ 15, 000 00 
First-class light-house at Assateague, Virginia . ..................................................... . 
New iron stairways at Cape Lookout and Cape Hatteras 
li,ght-houses, North Carolina .........................................•............................. 
Rebuilding first-class light-house at Cape Hatteras, North 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . • • • • • . . • . • • • • . . 52, 500 00 
Building a light-house at Gallliel's Hill, &c., North Carolina.. 39 . ••• •• •••.. •.•.. 60,000 00 
New ligbt-house at Bay Point, South Carolina................ ..... ... 50,000 00 ..•.•..•..•••••. 
Range-lights on Sullivan's Island, Charleston Har·bor, South 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 45 13, 763 60 10,000 00 
Range-lights on Morris Island, &c., South Carolina........... . • . . . . . . 4, 095 40 .•.•.••••.••••.. 
Building light-house towers, &c., Saint Simons, Georgia . . . . . . . . . . . . . . 43, 746 tiO ...•.•..•.•••••. 
Day-beacons on Oyster Rocks, Georgia . . . . . . . • . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 ...••...•..•.••. 
Repairs and renovations at Tybee ligllt-bouse, Georgia .............................................. . 
Light-house at or near Braduock's Point, Georgia........... . . . . . . . . . 13,812 28 .•.••.....•••••. 
Light-ho~lSf! to ma~e TybeE;-Island K~oll, Georgia ................ : ... 
1 
15,000 00 •.••••.....•.... 
Danfusk1e I~ land light-statiOn, Georg1a.. ..................... 4a . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
----------
Carried forward.................. . . • . . . . . 18, 601, 368 23 ::i3, 3tl1, 010 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 407 
appropriat·io ns, &c.-Con tin ned. 
$11, 325, 130 69 
3, 983 26 
275 31 
558 98 
3, 000 00 
8, 000 00 
12, 000 00 
25,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
~o. ooo oo 
$1, 317, 672 81 
7, 875 28 
3, 806 04 
5, 972 49 
424 64 
275 31 
558 98 
6 23 
10 64 
181 24 
506 41 
·---------------- 4 58 
------ ----·------ 12 84 
....... - --- ·----- 97 67 
. - - - -... - - .. - - - - - 3, 000 00 
10, 000 00 ... - - - - - - - ---- - -
------ .. -- .. -- --- 113 7 4 
23, 500 00 . - -• - •. - - - - - - . -
.----- .. --.-----. 315 20 
2, 214 68 . - - - - - - - - .. - - - - -
.- . - - - . - - - - . - - - - - 382 03 
10, 000 00 . ----.--- - ---- _._ 
14, 000 00 937 00 
17,106 22 
3, 791 79 
9, 368 93 
3, 478 47 
52 24 
2, 000 00 
24,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
52,500 00 
60, 000 00 
50,000 00 
539 84 
25 54 
11 13 
40 19 
106 96 
711 14 
$72, 642, 803 50 
7, 875 28 
3, BU6 04 
5, 972 49 
4, 407 90 
550 62 
1,117 96 
3, 000 00 
8, 000 00 
12, 000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
30, 000 00 
20, 000 00 
6 23 
10 64 
181 24 
506 41 
4 58 
12 84 
97 67 
3, 000 00 
10, 000 00 
113 74 
23, ~00 00 
315 20 
2, 214 6R 
382 03 
$53, 236, 605 03 
2, 000 00 
5, 927 80 
3,:303 14 
275 31 
558 98 
8, 000 00 
12,000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
16, 000 00 
10, 500 00 
8 24 ·---·- .... ······ 
505 5:3 .. - .. - ......... -
$19, 406, 19~ 47 
7, 875 28 
1, 806 04 
44 69 
1, 104 76 
275 31 
558 98 
3, 000 00 
14,000 00 
9, 500 00 
6 23 
10 64 
173 00 
88 
·----. ·----- ----· ·----- .. -· ------ 4 58 
·-----·-----·----- ------··-------- 12 84 
-----.------.----- . -----.--- ·----- 97 67 
3, 000 00 - - - - - - . - - ' - - . - - - . - - - - - - - - . - - - - - -
5, 000 00 . - - - - - . - ... - - - - - 5, 000 00 
·----············· ·---·----······· 113 74 
23, 000 00 . - - - . - - - ... - . - - - 500 00 
. -.- - - -.- .. - . --- -- . --- -- . - - •. --- -- 315 20 
. -.-- .. ----- ..... - . -.-- .. - ... ----- 2, 214 68 
83 .. - . - .. - - .. - - : . . 381 20 
10, 000 00 . -----.-.---.----. ------.--.------
14, 937 00 ------ . -----.----- . ----- . -- .. ----. 
10, 000 00 
14, 937 00 
539 84 
17, 131 76 
3, 802 92 
9, 409 12 
3, 478 47 
52 24 
2, 000 00 
24, 000 00 
15,000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
106 96 
711 14 
52,500 00 
60, 000 00 
• 50,0001 00 
10, 200 00 
3, 068 51 
378 12 
2, 000 00 
20,000 00 
5, 023 63 
15, coo 00 
15,000 00 
70 07 
52, 500 00 
30, 151 78 
539 84 
6, 931 76 
734 41 
9, 031 00 
3, 478 47 
5~ 24 
4, 000 00 
9, 976 37 
106 96 
641 07 
29,848 22 
50,000 00 
23, 763 60 .. ---- . - .... ---. 23, 76:J 60 1, 000 00 . ---- .. -- .. --- .. 22, 763 60 
4, 095 40 844 25 4, 939 65 1, 811 87 ... -.- .. - .. ----- 3, 127 78 
43,746 60 ------·--··----- 4:J,746 60 43,746 60 ............................... . 
........ ~·-~~~-~~- .......... 3i'84. 2,og~ g~ :::::::::::::::::: :::::::::::::::: 2,og~ ~~ 
13,812 28 ................ 13,812 28 ............ ...... ................ 13.812 28 
15,000 00 ................ 15,000 00 1,843 54 ................ 1:~;156 46 
15,000 00 ................ 15,000 00 1,000 00 ................ 14,1JOO 00 
----:n,-902, 378 45 ~44, 464 02 1~. 246,842 47 J---;3, 584,478 98 ~~~:~i-19~662, 363 49 
408 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specific objects of appropriativn. 
Brought forward.................. . . . . . . . . . ;·u!, 601, 368 23 $53, 301,010 22 
Saint An gustine light-station, Florida........................ 45 . . . . . • . . . . . . . . . . 60, 000 00 
Florida Reef beacons, Florida...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . • . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 
Rebuilding a light-bouse at Cape C:anaverel, Florida ................................................. . 
Repla~ing tho ten-day beacon formerly marking Flol'ida Reefs, , \ 
Flonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 500 00 ...........••... 
Repairs and renovations at Pemmcola light-station, Florida . .. . . . . . . . . 449 97 ............... . 
B~~fo~~~~!~~. ~~~~~d~~t-i~~- ~:. ~~-~~:~1-~~s- ~~~~~:~~~-s-~ ~~- ~:~i--. 39 . ........ ..... .. 1 100,000 00 
Rebuilding the keeper's uwelling at Cape San Bias !ight-sta- I 
tion, ]florida ......................................... ·...... 39 ................ 1 
Dames Point light-station, Florida . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Rebuilding Mobile Point light-house, Alaba01a............... 39 
Battery Gladden light-house, Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Rebuilding Sand Island light-station, .Alabama . .............. 45 
Rebuilding Cat Island light-station, M.ississip}Ji ................. . ... . 
Repairs and rel?o':at!on~ of the light-station at East Pasca-
gon la, &c., MISSISSippi .. ....................................... . .. . 
Cat Island light-station, Mississippi... . ............... . ...... 45 
Light-house at the mouth of Calcasien River, Louisiana .. ... . 
Repairs and renovations at Proctorville beacon, &c., Louisiana . .. ..... . 
Light-house at Point. aux Herbes, &c., Louisiana . ................... . 
Light-house at Timberlier, &c., Louisiana .. ......................... . 
Light-house at Shell Keys, &c., Louisiana . ........ .. ................ . 
Iron serew-pile light-house, &c., Southwest Pass, Louisiana. . 39 
Building sheds, wharTes, &c., at the bead of t.he passes of thn 
Mississippi River, Louisiana ............................. . 
Pass Manchac light-station, Louisiana ...................... . 
Proctorville light-station, Louisiana ........................ . 
Rebuilding light'-station at Swash, Texas ............... ... . . 
Rebuilding light-house at Bolivar Point, Texas ............. . 
39 
45 
45 
45 
57,230 10 
13, 844 83 
3, 552 59 
7, 220 08 
5. 500 00 
8, 000 00 
50, 000 00 
60,000 00 
29,905 05 
6, 000 00 
10,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
75, 000 00 
20, 000 00 
41, 000 00 
12, 000 00 
1, 700 00 
5, 000 00 
40,000 00 
Range-lights on Decros Point, entrance to Matagorda Bay, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . • . . . . • . . . . . . . . . 15, 000 00 
Completion and protection of Way light-bouse at Huron, Ohio ........................................ . 
Rebuilding Grand River light-stat.ion, Ohio................... 45 8, 998 46 10, 000 00 
J,igbt-bouse and pier, Cleveland, Ohio........................ . . . . . . . . 39, 900 00 ..••....•....... 
Rebuilding outer range· light at Cedar Point, &c., Ohio ............................. .. .............. . 
~~~~~~fi~~:~:t:~~o~~2~}~i~~-~t Chi~~g~: "iii~~~~~~::~~~~:~~: · · · ~~- · · ~ ~~~ ~ ~:: :: :~~ ~:: · · · · ··· ~~ ~~~-~~-
Protecting the foundation of Waugoshanee light-bouse, Mich-
igan .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Repairs and renovations at Bea-..er Island light-station, Mich-
12,000 00 
igan .......................................•....................................................... 
Light-bouse at Trowbridg-e Point, Michigan................. . . . . . . . . 10,000 00 . . ............. . 
Light-house at Mendota, Mich ..................................................................... . 
Light-house at Sturgeon's Point, Michigan ............................................ ........... .. . 
Rebuilding keeper's dwelling at Presque Isle light-station, 
Michigan.................................... . ............ . 39 1,498 34 28,000 00 
Rebuilding keeper's dwelling at Muskegon light-station, 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Light-bouse on the north point of tht:~ peninsula dividing 
Grand and Traverse Bay, Michigan ................................................ : .............. . 
Light-house on Point Peninsula, between Big and Little 
Bays de Noquet, Michigan ... ...... ................................................ ............... . 
Light-house and pier-light at South Haven, Mich....... . ... . . . . . . . . ll, 000 00 · . .............. . 
Light-house at Bertraw Bay, Michigan . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 ...•.•.....•... . 
One or t'Yo ~eacon-lights at entrance to Grand Island Bay, 1 
&c., Mwh1gan ...... ........................ --- ...................... . .......................... . 
Light-house at the harbor of White River, Michigan......... . . . . . . . . 10, 000 00 .•.•.•.......... I 
Light-bouse at the harbor of Manistee, Michigan............. . . . . . . . . 1, 718 78 ........ .. ...... I 
Range-lights at Saint Clair Flats, Michigan.............. . . . . 45 32, 999 27 33, 000 00 
Survey of the works at White River and Manistee light-
houses, Michigan ........................ .. . ....................... . 
11, 339 68 ........... - ... . 
1, 000 00 
Repairs and renovations at Bayley's Harbor light-station. 
Michigan ...................................................................................... _ .. . 
Range-lights to mark the channel into Presque Isle Harbor, 
Michigan ....................... , ......................................................... ... · ..... . 
Repairs and renovations at Gray Island and Monroe light-
stations, Michigan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 300 00 ..... : • ......••. 
Repairs and renoYations at South Manitou and Point Betsey 
light-stations, Michigan.................................... 39, ·15 .............. .. 30,000 00 
Carried forward ............................. ~12, 146 4'4 "53, 876, 710 2"2 I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 409 
appropriations, &c.-Continued. 
'71, 902,378 45 
tiO, 000 00 
40,000 00 
22, 500 00 
449 97 
100, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
2il, 821 06 
5, 000 00 
132,230 10 
13, 844 83 
3, 552 59 
20,000 00 
7, 220 08 
5, 500 00 
8, 000 00 
50,000 00 
60,000 00 
70, 905 05 
12, 000 00 
1, 700 00 
fi, 000 00 
G, 000 00 
40,000 00 
15,000 00 
18.998 46 
39; 900 00 
3, 000 00 
12, 000 00 
1, 344, 464 02 
28 42 
9,127 26 
H, ooo oo 
4, 446 39 
5, 692 49 
159 30 
37 34 
2, 163 21 
19,325 10 
3, 510 2il 
1, 038 58 
5 90 
···•··. ... . ...... 24 
10, 000 00 ..•..•....•..... 
•.•. .... .. . .••••• 15 ()3 
······ .•••••.. ... 35 50 
29, 498 34 
11,339 68 
2, 216 11 
• . . . . . . . . . . . . . . . . 152 51 
6, 000 00 6, 000 00 
6, 000 00 ...........•. •.. 
10, 000 00 
1, 718 78 
65, 999 27 
1, 000 00 
57 19 
17 89 
93 66 
5 13 
1, 696 56 
3, 300 00 .•...••..•..•... 
30, 000 00 76 37 
72, 8!:!8, 856 66 1, 414, 365 08 
$73,246, 842 47 
60, 000 00 
40, 000 00 
28 42 
31, 627 26 
449 !)7 
114, 000 00 
10, 000 00 
20, ooo no 
28., 821 06 
5, 000 00 
13G, 67fi 49 
13, 844 il3 
9, 245 08 
20,000 00 
7, 220 08 
5, 500 00 
8, 000 00 
50,000 00 
GO, 000 00 
71, 064 35 
12,000 00 
1, 700 00 
5, 000 00 
fi, 000 00 
40, 000 00 
15, 000 00 
37 34 
21, 161 67 
59,225 10 
:i, 510 28 
3, 000 00 
1, 038 58 
12,005 90 
24 
10,000 00 
15 63 
35 50 
29, 4fl8 34 
11,339 68 
2, 216 11 
152 51 
12, 000 00 
6, 000 00 
57 19 
10,000 00 
1, 736 67 
66,092 93 
1, 000 00 
5 13 
1, fi96 56 
3, 300 00 
30,076 37 
74, 303, 221 74 
$53, 5ii~: ~~~ ~g : : : : : : : : : :. : : : : : 1 
- ;;:-:;;-;; -:·:: ~:: ~~J 
I· 
$19, 662, :i63 49 
55,000 00 
37, 000 00 
28 42 
21, 167 67 
434 O!l 
82,570 31, 429 85 ........... _ .•.. 
1 11: ~8~ gg :::::::::: ::::: J ···---~j~r8~ 
5, 000 00 .......•...........••......•.... 
6, 474 94 . • . • . . . . . . . . . . . . 130, 201 55 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 13,844 83 
3, 212 11 ...... ........ . . 
ti, 444 79 ............. .. . 
49, 464 69 ... .•........... 
6, 032 97 
13, 555 21 
7, 220 08 
5, 500 00 
8, 000 00 
50,000 00 
60,000 00 
21, 599 66 
12, 000 00 . . - ...... - . . . . . . . .. - ... .... - ••. -
.. -............... . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 700 00 
. ... .. .•••... ... . . .. . . . . ... . .. . . . 5, 000 00 
216 4!l . .. . . . . . . . . . . . . . 5, 783 51 
21, 187 51 ................ I 18, 812 49 
5, 000 00 
~3 65 
11, 000 00 
15, ouo 00 
2, 000 00 ............... . 
12,000 83 
~4 
378 32 
6 53 
29, 498 34 
2 74 
1 08 
6, 000 00 ...... ........ .. 
216 49 ..•............. 
1, 059 16 ....... -.- .•.... 
34 36 ............... . 
15, 686 59 .. - . .........•.. 
3 33 
1 08 
10, 000 00 . - ...•.. - . ..... . 
.:>3, 865, 297 57 
10, 000 00 
13 69 
10, 161 67 
44,225 10 
3, 510 28 
1, 000 00 
l, 038 58 
5 07 
!l, 621 68 
15 63 
~8 97 
11,336 94 
2, 215 03 
152 51 
6, 000 00 
5, 783 51 
57 19 
8, 940 84 
1, 70~ 31 
50,406 34 
1, 000 00 
1 80 
1,.695 48 
3, 300 00 
20, 076 :i7 
20, 437, 924 17 
410 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specific oujects of appropriation. 
. . Brot~gltt forwanl. .... ·.· ...•...... ~.. . . . . . . . . 19, 012, 146 44 $53, 876, 710 '221 
Repa1rs and renovatwns at Samt .Joseph, J't'hchigan .... _. ___ _ ........ ______ ........ _ ................ . 
Rebuilding Eagle Riverli~t-house, Michigan ....... __ . .. . . . . . . . . . . . 14 , 000 00 ...•.. ____ ... _ .. ,. 
Light-house on Spertacle .Keef, Michigan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 44, 995 5::i 100, 000 00 
Beacon-light at Pere Marquette Harbor, Michigan........... :m ... • . • . • • . . . . . . . 6, 000 00 
Beacon-light at Black Lake Harbor, Michigan................ 39 . .. . . • . . • . . .. . . . 6, 000 00 
Beacon-light at Saint .Joseph, Michigan .......... _........... 39 . . . • . . . . • • . . . . . . 3, 000 00 
Range-light at North Bay, Michigan...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 _ ....... _ .. _. _. . 7, 500 00 
Day-beacon on Whale'sBackReef,Michigan --------------- · 39 ·-- · ----···----- 10,000 00 
llepairs and reno.vations at Round Island, Michigan......... 39 . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Rebuilding Point Iroquois, Michigan.............. . . . . . . . . . . . 39 .....•..•... _.. . 18, 000 00 
Range-lights at the mouth of Saginaw Ri ,-er, Miebigan...... :19 . . • . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
RcpairsandrrnoYation ofEagleHarborlight-station,Michigan 39 . .• • • . . . . . . . . . . . 14,000 00 
~:~~! ~f U~t~: ~~rp~~~J:;~ !~~~~~~~f:~~a~--·_-_·_-_-_-_-_-_- ~ ~:~ ~: : ~ ~:: ~: · :::::::::::::::: :::::::::::::::: 
~ier-head beacon-lights_on_Lake Michigan, Michigan . . . . . . . . 4~ . •• • •• . . . . . ••• . . 29,000 00 j 
~~~~~-~~l:~nP~:;,c~:.~fi~~~~~~:wis·c"~~~i~~ ~:: ::::::::::::: .. -~~- .. :::::::::::::::: ...... -~·-~~~-~~-~ 
Beacon-lights at the mouth of Fox lliYer, ·wisconsin ............... _ _ 10, 589 56 ..•......... .... 
Ac:lt1itional aids to navigation in Green Bay, &c., Wisconsin ...................................... ... . 
Light-bouse on B<'aver Bay, Minnesota....................... . .. .. .. . 14,392 39 ...•............ , 
Light-ho.use at Trinidad Bay, California...................... . . . . . . . . 20, 000 00 . ..•....• ..... .. 
Ifog or ear signals, &c., on Point del Reys, California . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 . ........•...•.. 
Beacon-light on the landing at Santa Barbara, California..... . . . . . . . . 6, 700 00 .•.•.......•••.. 
Efficient fog-signal at Point Conception, California........... . . . . . . . . 6, 000 00 ............... . 
New light-house at Punta Arenas, California................. 39 . •• . • • . . • . .•• . . . 20,000 00 
Light-house at Pnntos de los Reys, California ............ . _.. 39 11, 302 97 45, 000 00 
First-order light-bouse at Point Ano Nueva, California....... . . . . . . . . 70, 000 00 .•...•.•........ 
Building a light-house at Cape Mendocino, California ............................................... . 
B?ilding a_lig~t-house ~t Santf:L C~·~z, California .................. ;, .................................. . 
P1geon Pomt hght-statwn, California . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . 4.> ..• . . • . . • . . . • . • . 90,000 00 
Fauntleroy Rock beacon, California.......................... 45 . •. • • • . • . ....... 5, 000 00 
Point Arena light-station, California ... .'..................... 45 . . .• •• . • . . . . . . . . 8, 500 00 
New light-house at Cape Blanco, Oregon .. _ .. _............... 30 15, 543 00 20, 000 00 
Two harbor range-lights, &c., Aquina Ba,y, Oregou . . . . . . . . . . . :m . • • • • • • . . . . . . • . . 20, 000 00 
Cape _Foul_w~ather light;station, 9re~~m. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 45 ..••.• _... .• . • . . 90,000 00 
Repairs of hgbt-houses m the th1rd mstnct.................. 39 . .• • • . .. • .. • . • . . 40,600 00 
Repairs of light-houses in the tenth district........ . ......... 39 . .• • • . • . • .... . • . 52,000 00 
Repairs of light-houses in the eleventh district ............ _. 39 . . . . . • . • . . . . . . . . 3, 000 00 
Repairs of light-houses in the thirteenth district. ........... . 39 . • . • • • . • • • . . . . . . 90, 000 00 
Compensation of persons employed in the insurrec.tionary 
States ...................................... -- ........... --. 
Fog-signals in the third district ............................. . 
Fog-signals on the lakes ..................................... . 
47 
45 
4::i 
6, 000 81 
15, 000 00 
15,000 00 
. Contingencies for life-saving apparatus on the coasts of the 
United States.............................................. 3!J 29,059 66 10,000 00 
Steam-tender for light-bouse service, Gulf of Mexico .............................. -................ . 
'rwo first-class light-ships f(lr relief-vessels for outsidA stations . . . . . . . . 01 .......... ..•... 
Buoy and light-house tender on the Atlantic and Gulf coasts .. _ .... _ ............. -........... -- ..... . 
Pay of six experienced surfmen to man each of the boats, &c., 
life-saving stations, coast of New .Jersey .............. ~ ... . 
Protecting human life from shipwreck, coast of Massachu-
setts ...... _ ... _ .. _ . _ . _ ............ . ..................... , . . 39 • • • • • • . . • • . . . . . . 15, 000 00 
39 10, 080 00 
To re-establish lights on the Southern coasts................. . . . .. . . . 28, 748 37 .............. .. 
Refunding duties per fourth section, act Mat·ch 3, 1871........ 47 . • . • • • . . .. . • • • .. 488, 321 37 
Refunding moneys erroneously covered into the Treasury.... 47 . • . . • • • • • . . • • • • . 1, 757 11 
Additional compensation to collectors and naval officers...... 47 . • . • • • . . . . • . • • • . 262 26 
Marine Hospital Establishment .. _ ............ ;.............. 38, 48 70, 203 31 543, 592 14 
Harine hospital, San Francisco, Cal . . .. . . . . .. . . . .... . . . .. .. . . . . . . . . . . 303 96 ...... -~- ....... 
Marine hospital, Chicago, Ill ..... _ .. . . . . . . . . . . . . . ... . .. .... .. 39 100, 012 73 31,539 36 
8ifi£~:~grit!t ::~i?!:~~:~: :r:e~~~~~ ~;: ~: ·: -:-: ·~ ·:::::::: ·:::: ·: ::: :: ::: · · ·- ·-~f ~~r ~r :::::::::::::::: 
Custom-bouse at Wiscasset, Me.............................. 39 3, 166 05 4, 000 00 
Custom-house at Portland, Me . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 39, 46 655 63 95, 05::1 99 
Custom-bouse at Castine, Me....... ......................... ........ 600 00 -----··:·~,-0- 1-- 8- 8--Custom-house at Ogdensburgb, N. Y . ....... .. . .... .. . . . . . .. . 38 .•••.•.•......•. 
Barge-office at New York, N. Y ...... ............. .. . . . ...... 39 .•••.• ... ....... 100,000 00 
()ustom-house at Philadelphia, Pa ............... .... ... .... .. . . ... . .. 167 56 ............... . 
Custom-house at Baltimore, Mel.............................. 39 .... .• . ......... 20,000 00 
Custom-hous<' at Petersbnrgb, Va.................... ........ 39 ................ 10,000 00 
Carried forward .......................... ~!H, 259 46 / 55, 946, 621 14 
r 
I 
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appropriations, &c.-Continued. 
$72, 888, 856 66 
14, 000 00 
144, 995 55 
6, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
7, 500 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
18, 000 00 
12, ouo 00 
14, 000 00 
$1, 414, 365 08 
1, 220 32 
.............. ... . 
............................. 
........ - -------- 1 70 
········ ......... 2 54 
29,000 00 ...... . .. . ..... . 
6, 000 00 ............... . 
········ ......... 1 54 
10,589 56 ............... . 
•··......... ... . . 2, 187 88 
14, 392 39 
20, 000 00 
2, 500 00 
6, 700 00 
6, 000 00 
20,000 00 
56, 302 97 
70,000 00 
90, 000 Of: 
5, 000 00 
8, 500 00 
35, 543 00 
20, 000 00 
90, 000 00 
40, 600 00 
52, 000 00 
::1,000 00 
90, 000 00 
6, 000 81 
15, 000 00 
15,000 00 
39, 059 66 
01 
10,080 00 
8, 381 99 
102 66 
61 05 
42 
5 67 
84 
$74, 303, 221 74 
1 220 32 
14: 000 .00 
144, 995 55 
6, 000 00 
~. 000 00 
3, 000 00 
7, !100 00 
10,000 00 
8, 000 00 
18, 000 00 
12, 000 00 
14, 000 00 
1 70 
2 54 
2D, 000 00 
G, 000 00 
7M 
10,589 56 
2, 187 88 
14,392 39 
20, 000 00 
2, 500 00 
6, 700 00 
6, 000 00 
20,000 00 
56,302 97 
78, :11:l1 99 
102 66 
61 05 
90, 000 00 
5, 000 00 
8, 500 00 
35, 543 00 
20,000 00 
DO, 000 00 
40, 600 00 
52,000 00 
3, 000 00 
90, 000 00 
6, 000 81 
15, 000 00 
15, 000 00 
39, 059 66 
42 
5 68 
84 
10,080 00 
$53, 865, 297 57 
965 52 
85,252 11 
6, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
500 00 
8, 000 00 
18, 000 00 
4, 000 00 
14, 000.00 
1 08 
1 08 
16, 000 00 
3, 000 00 
12, 661 99 ............ • ... 
939 83 .•.............. 
31,302 58 -----· ......... . 
$20, 437, 924 17 
l, 220 32 
13, 034 48 
59, 743 44 
7, 000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
62 
1 46 
13, 000 00 
3, 000 00 
7 54 
10,589 56 
2, 187 88 
14, 392 39 
7, 338 01 
2, 500 00 
6, 700 00 
6, 000 00 
19,060 17 
25,000 39 
78,381 99 
102 66 
57 72 
79, 680 35 
3 33 
10, 319 65 
5, 000 00 
5, 000 00 
35,543 00 
15, 818 45 
. , ...... -..... -.. -- ............ . 
. . .. . . . . . . --.--. 3, 500 00 
40, 600 00 
37,000 00 
3, 000 00 
22, 199 70 
6, 000 81 
4, 181 55 
90,000 00 
15, 000 00 
67, 800 30 
15, 000 00 
15, 000 00 
626 40 . . . . . • . • . . . . . . . . 38, 433 26 
42 ................ ····••·····•···• 
5 68 ...•...... ······ ...••...... --- .. 
8, 544 00 
84 
1, 536 00 
15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . • 15, 000 00 15, 000 00 ....••...............•........•. 
28, 748 37 19, 068 61 47, 816 98 14, 063 88 .•• -............ 33, 753 10 
488, 321 37 . . . . . . . . . . • . . • . . 488, 321 37 488, 321 37 .•................•..•.. - ...... . 
1, 757 11 . . . . . . . • . . . . . . . . 1, 757 11 1, 757 11 .........•.................•.•.. 
262 26 . • . . . . . . . . . . . . . . 262 26 262 26 ..•..... - .. - . . • . . •...• - - ... - .•.• 
613, 795 45 89, 187 73 702, 983 18 526, 652 71 - ....••. - .• -.... 176, 330 4 7 
303 96 .. - - -.... - . • • • • . 303 96 303 96 . - ••.• - . . . . . . . . . -....• - .. - - ....• 
131,552 09 .....• --........ 131, 552 09 45, 080 10 . . • . . . . . . . . . . . • . 86, 471 99 
·······ii;ss2.27- 1 ' 56~ ~g 1~:g~~ ~~ ·····--·-s:462-27. :::::::::::::::: ;;r~~ ~g 
18, 590 00 . . . . • . . . . . . . . . . . 18, 590 00 1, 000 00 . . . • • • . . . . . . . . . . 17, 590 00 
7, 166 05 87 88 7, 253 93 7, 011 18 .. . . . . . • . . . . . . . . 242 75 
95,711 62 2, 466 25 98, 177 87 84, 920 74 . --... • •. .. . . . . 13,257 13 
600 00 . . . . . • . . . . . . . • . . 600 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 600 00 
. 701 88 51 30 753 18 701 88 . . • . . . . .. . . .. . . . 51 30 
100, 000 00 1, 504 52 101, 504 521 DO, 400 72 ..........•.•••. , 11, 103 80 
167 56 1 86 169 42 168 43 .. . • . . . . . . . . . . . . 99 
20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 10, 345 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 655 00· 
__ 10, 000 00 --~23 52 -- 12, 123 52 --~23 52 .:..:.::.:.:....:..:..:..=.~ ~~ 
75, 437, 880 60 I 1' 542, 403 38 76, D80, 283 98 I 55, 571, 158 33 I ................ I 21, 409, 125 65. 
412 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of ce'rtain 
Specific objects of appropriation. 
• 
Brought forward ......................... . 
Custom-house at Charleston, S.C............................. 38, :i9 
Custom-house at Knoxville, Tenn............................ 3!) 
Custom-bouse at Nashville, Tenn .................................... . 
Custom-house at Nashville, Tenn., contingent expenses ............. . 
Custom-house at New Odeans, La............................ 39,45 
Custom-house at Sllint Louis, Mo............................. ::19 
Custom-hot1se at Chicago, Ill................................. ::19 
Custom-house at Cairo, Ill.................................... 39 
Custom-house at Detroit, .Mich . .............................. 38 
Custom-house at Saint Paul, Minn.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Custom-house at Portland, Oreg.. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 39 
Custom-house at Astorill, Oreg....... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . .. . 39 
·Custom-house at San Francisco, Cal.......... . ......... .. .... 39 
Repail·11, &c., of the Lazaretto property, Philadelphia . . . . . . . 39 
Custom-house at. Samlusky, Ohio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 44 
Custom-house at Knoxville, Tenn., purchase of a site . . . . . . . . 47 
Continuing the work on the north front of the Patent-Office 
19, 491, 259 46 
14, 460 00 
5, 000 00 
89,984 70 
9, 215 6!) 
25,000 00 
1, 500 00 
25, 000 00 
29, e49 18 
.............. f. 
855, 946, 621 14 
120, 000 00 
P6, 568 19 
175, 000 00 
300, 000 00 
20, 000 00 
70, 000 00 
13,500 00 
100,051 38 
40,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
10,250 00 
building ............................................. ...... ....................................... . 
Finishing the saloon in the north wing of the Patent-Office 
buildiug ............................................. . ..... . .................. ..... ............... . 
Making cases, &c., Patent-Office building.......... .. ......... . . . . . . . . 21 1G ............... . 
Steam heating-apparatus .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 52 . • . • . • . . . . . • . . . . 6, 975 00 
Grading southern half of G street . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . • .. . . . . . . . . 7, 500 00 
Rent of rooms for Department of the Interior................ 50 ... • . • . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Extension of the Government Printing-Office building....... 55 . . . . . • . . . . . . . . . . 45, 000 00 
Salaries aml incidental expenses, Colnm bia Institution . ...... 50 . • . . . . . . . . . . . . . . 40, 775 00 
Erection, furnishing, &c., two additions. Columbia Institution. 50,57 . .• • • • . . . . . . . • . . 112, 087 00 
Instruction of indigent blind childreu in Maryland .. .. .. . . .. 56 .. . • . • . . . .. . . • .. 950 00 
'Support, clothing, &c., insane of the Army, Navy, &c., Dis-
trict of Columbia .............................. :........... 59, 53 4, 561 57 1lfi, 000 00 
Finishing, furnishing, &c., additional acr.ornmodations for the 
Government Hospital for the Insane .. ............ • ........ . 
Removing and repairing frame honses, &c., Government Hos-
50 9, 000 00 59,482 00 
pital for the Insane .... .. .................... , .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. ti, 000 00 ............... . 
Annual repairs of the Capitol...... .. . . . . . . . . . • . . . .. . . .. . . . . . 50, 55 .............. .. 
·Capitol Extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Taking out private stairways, Sup1·emc Court rooms......... 8 
Enlarging the shafts of escape for impure air of the Senate 
chamber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 55 . •........•..••. 
New dome of the Capitol . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. 50 
Wilson electric gas-lights in Senate chamber....... . . . . . . . . . . 51 
20, uoo 00 
100, 000 00 
2, 000 00 
5, 500 00 
4, 000 00 
4, 500 00 
-Grading, filling, and improving public grounds around the 
Capitol .. ................................... •... ........... 50,55 .............••. 45,000 00 
Ventilating hall, &c., House of Representatives.............. 51, 55 .. . .. • . .. .. .. .. . 35,000 00 
Widening passage-way, &c., United States Capitol........... 55 . • . . • • . . . . . • . • • . 10, 000 00 
Covering steam-pipes, United States Capitol . . . .. . . . .. .. .. . .. 54 .. .. . . .. . . . .. . .. 8, 000 00 
Construction of a jail, District of Columbia. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. 169, 143 62 .... .. ........ .. 
Painting, rep:!iring, &c., of eastern portion of city-hall, Dis-
trict of Columbia ................................................................................. .. 
'Salary of the warden of the jail, District of Columbia......... . . . . . . . . 50 00 .......•.•.•.•. 
-Support, &c., of convicts, District of Uolumbia ............... .. . . . . .. 18, 731 42 .............. .. 
Books of records, &c., register of deeds, District of Columbia . 55 98 40 1, 248 00 
Purchase of sites and erection of school-houses, District of 
Columbia.................................................. 51 
Suppor.t, &c., of sixty transient paupers, District of Columbia. 50 
Salaries, &c., metropolitan police, District of Columbia. . . . . . . 50 
Columbia Hospital for ·women, District of Columbia.. . ...... 50 
National Sailors and Soldiers' Orphans' Home, District of 
Columbia.......................................... ... ..... 50 
16 99 
1, GOO 00 
18, 470 67 
10, 000 00 
12,000 00 
2Ll, 050 00 
18, ooo oo I 
15,000 00 
National Association of Destitute Colored Women, District 
of Columbia................................................ 50 
Dredging the Washington City Canal........................ 59 
Expenses of the Eighth Census.............................. 51 
Expenses of the Ninth Uensus ............................... 51, 54, 55 
Expense~ of census of Wyoming Ferry ......... ....... ............. .. 
SuppressiOn of the slave-trade ...................................... . 
Purchase of a territorial library for Colorado, Dakota, and 
Nevada ................................................... . 
Expenses of a law-linrary for T erritories of Arizona, Idaho, 
31, 619 33 
180, 000 00 
1, 500 00 
845, 815 !)9 
769 60 
10,000 00 
50. 000 00 I 170,000 ()() 
2, 607, 600 00 
...................... 
.......................... 
................ ! 
I 
.Montana, Utah, and "\Vyorning ...... ·.- ................... .. 50, 52 .. .. .. .. . .. .. . .. n, 755 oo 
Carried forward ................. . 20, 978, o6778 ·60, 68o~2-7li 
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appropriations, &c.-Continued. 
$75, 437, 880 60 
134,460 00 
101,56819 
89,984 70 
9, 215 69 
200, 000 00 
300, 000 00 
20,000 00 
70, 000 00 
15,000 00 
125,051 38 
69, 849 18 
15,000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
10,000 00 
10, 250 00 
21 16 
6. 97!1 00 
7, 500 00 
4, 000 00 
45,000 00 
40,775 00 
112,087 00 
950 00 
120, 561 57 
68,482 00 
t, 542, 403 38 
5, 000 00 
4, 797 84 
567 61 
959 14 
364 97 
;· ....... 289"36. 
1, 215 25 
188 13 
50 21 
178 76 
6, 000 00 . - - .. - - ... - ..... 
20,000 00 37 
100, 000 00 . -- ..• - ......• -. 
2, 000 00 .. - .. - .... - ..... 
~: ggg gg 1' · · -· · · · · · 683 · 3o · 
4, 500 00 . ---- •. -- ... -- .. 
45, 000 00 . - - . - - .. - ... - - - . 
35, 000 00 1" ---. -...... --.. 
10, ouo 00 ............... . 
tl,OOO 00 ............... . 
16fl, 143 62 1 .. - ... - ........ . 
•••• ···•··· ...... 42 02 
519 00 ......... -- .... . 
· 18, 7:n 42 ............... . 
1, 346 40 .•.•.•.......... 
10,016 99 
13,000 00 
229,520 67 
18,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
201,619 33 
2, 787, 600 00 
1, 500 00 
845, 815 99 
769 60 
6, 469 34 
4, 473 74 
~~0 
p,.,M 
~~~ ~~~ 
Q~ 
~~ ~.() ~~-~~ ~~~&; 
!::J.'H ~ ..... 
.,q 
76, 9eo, 283 98 
134, 460 00 
106, 568 19 
91,782 54 
9, 215 69 
200,000 00 
300, 000 00 
20, 567 61 
70, 959 14 
1:5, 364 97 
125, 051 38 
69, 849 18 
15, 000 00 
10,000 00 
8, 21:l9 36 
10, 000 00 
10, ~50 00 
1, 215 25 
188 13 
21 16 
6, 975 00 
7, 500 00 
4, 000 00 
45,000 00 
40,775 00 
112, 087 00 
950 00 
120,611 78 
68, 660 76 
6, 000 00 
20,000 37 
100,000 00 
2, 000 00 
5, 500 00 
4, 683 30 
4, 500 00 
45, 000 00 
35,000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
169, 143 62 
42 02 
50 00 
18, 731 42 
1, :146 40 
10, 016 99 
13,000 00 
235, 990 01 
18, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
50,000 00 
206,093 07 
2, 787, 600 00 
1, 500 00 
845, 815 99 
769 60 
~ ~ - 3~ 6o ·~ ~g ~~ i-M ~;;-, o.l) 
.-::::: ~ -~ ..... 0-l'l ell l'l t:~&; "'o Eg,S .._.!-:> ~~~- ortJ 
rtltO ~;;g rn§ 
.... ~b.() 
§ -= . ~me::> 
~ ..... 
~-~~ 8 <!).-:::::;: g~§ ;;.-,..<: !:: 00 E~~-:> ~ P.~ c~~'+> ~ ..... 
~ <l1 I=Q 
$55, 571, 158 33 $21, 409, 125 65o 
93, 124 7fJ .......................... 41, 335 21 
65, 62tl 69 ......................... 40, 939 5(). 
10 64 ......................... 94, 771 9(), 
.............................. ......................... 9, 215 69 
86,584 25 ....................... . 113, 415 75 
.................................. ....................... 300,000 00 
20,566 94 ......................... 67 
43, 090 64 ...................... 27,868 50 
14,627 10 ........................ 737 i37 
u:J, 534 55 ............................ 11,516 83 
19, 173 98 ........................ 50,675 20 
14, 573 64 ........................... 426 3& 
9, 067 42 ............... ........ .. .... 932 58 
8, 289 36 ...... ...................... .............................. 
5, 000 00 ...................... 5, 000 0(). 
10, 250 00 .................... .................... 
1, 215 25-
.................. ......•. ....•... 188 13 
.................. ................ 21 16 
6, 975 00 ... - ..•...... - . . • - •..••........ -
·••••• ··-··· ------ -··············· 7, 500 00 3, 596 64 . . . . . . . . . . . . . . . . 403 36 
20, 000 00 . • . • . • . • . . . • . . • . 25, 000 00 
40, 775 00 ...... - ......•... - ......•• - •.•.. 
112,087 00 .................•...•.......•.. 
950 00 · ·•··• .....•.....•...•.......•.• 
99,500 00 
27,000 00 
6, 000 00 
15,000 00 
100,000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 500 00 
35,000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
1, 764 19 
1, 248 00 
10, 000 00 
12,000 00 
216,924 93 
18,000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
2, 158 94 
27,438 23 
1, 930, 000 00 
1, 500 00 
7, 572 28 
21, 111 78 
41, 660 76 
5, 000 31 
1, 500 00. 
683 3(). 
10, 000 00 
10,000 00 
5, 000 0(). 
169,143 62 
42 02 
50 00 
16,967 23 
98 40 
16 99 
1, 000 0(). 
1g, 065 08 
47, 1;41 06 
178,654 84 
857,600 00 
838,243 71 
769 6(). 
13, 755 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 755 00 10, 076 40 ...•.... -.-..... 3, 678 60 
---sl,' 658, 4so 49 1-1:567, 683 42 1-83, 226, 163 91 -58, 857, 746 9"41====1-24, 368,41697 
414 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ......................... . 
Purchase of the building known as the' ·Club-House, "Charles-
ton, S. C .......................................................... . 
.:Go, 680, ·112 71 
I 
Preservation of the collections of the E. ·ploring Expedition.. 50 
Granting right ofwa,y to ditch and canal owners .................... . 
9, 735 22 
7 50 
33,572 22 
10, 000 00 ! 
Purchase of Little, Brown & Co., United States Statutes at 
Large...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 54 
Pay and mileage to llarvcy D. Scott, commissioner, &c., Min-
nesota Southern Railroad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Pay and mileage to llarvey D. Scott, commissioner, &c., Min-
nesota Valley Railroad..................................... 50 
Pay and mileage to Pardon II. Silvey for services, &c., Pacific 
Railroad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
.Additional pay to William Syphax, as an assistant messenger. 50 .••..•.....••... 
Erecting penitentia1·y in Colorado ................................... . 
Erecting penitentiary in Idaho ...................................•.. 
Erectil1g penitentiary in Montana............................ 55 
Erecting penitentiary in Washington Territory ..................... . 
Surveying the public lands .......................................... . 
Surveying the public lands in Arizona....................... 50 
Surveying the public lands in California................ . .... 50 
Sun·eying the public lands in California and Nevada ............... . 
Surveying the eastern boundary of California ................ . ...... . 
Surveying the forty-second parallel, &c., between Califoruia 
and Oregon ....................................................... . 
Surveying the public lands in Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Surveying the eastern boundary of Colorado ...... .................. . 
Sun-eying tlle Vigil and Saint Vrain private land-claims in 
2, 576 00 
39, 918 00 
39, 850 00 
20,000 00 
15,302 96 
5, ~35 63 
G1, 894 81 
237 07 
3, 066 87 
1, 097 00 
1, 876 53 
2, 520 00 
7, 472 50 
:164 10 
434 40 
2, 063 00 
2, 180 00 
1, 575 00 
10, 000 00 
50, 000 00 
40,000 00 
Colorado................................................... 56 ....... ......••. 9,103 01 
Surveying the Nolan private lan!l-clairus......... .... .. .. . . . . 5S . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 485 60 
Surveying tbe public lands in Dakota........................ 50 2R8 79 20, 000 00 I 
Surveying the public lands in Florida........................ 50 5, 495 80 10, 000 00 
f:;urveying the public lands in Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 7, 940 97 20, 000 00 
Surveying the public lanrls in Kansas........................ 50 1, 037 49 40, 000 00 
Surveying the public lands in Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .. • . . • • . . • • • . . .. 10, 000 00 I 
Surveying the public lands in Minnesota • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 9, 683 21 40, 000 00 
Surveyingthepubliclandsin Montana...................... 50 8,390 09 :10,000 00 
Surveying the public lands in Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f>O 5, 371 57 40, 000 00 
Surveyin~ the western boundary of Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 52 ............... . 
Geological survey of Nebraska............................... 50 .. • . . • . • • . • . . . . . 25, 000 00 
Surveying the public lands inN evada ............... .'........ 50 3, 420 78 47, 000 00 
fiurveying the eastern boundary of Nevada.................. . . . . . . . . 10, fi25 00 
Surveying the northern bounuary of NevaQa................ . . . . . . . . 7, 750 00 
SurYeying the public lands in New Mexico.................. !iO 5, 242 39 
Surveying the public lands in Oregon........................ 50 2, 586 7fi 
Surveying the boundary-line between Oregon and Idalio..... . . . . . . . 2, 147 23 
Surveying the public lands in Utah...... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . f'O 28, 495 83 
Surveyiug the public lands in Washington................... 50 2, 875 63 
f;urveying the public lanrls in Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6, 000 00 
Rurve:-ing the public lands in Wyor)ling..................... . . . . . . .. 23, 000 00 
Resurvey of the public lands in the States wl1erc the ofliees 
of the surveyors-general have been closed .............. , . . . . . . . . . . 7, 236 74 
Sui:it~Ye ao~a~~l~~dfa~~~- ~~~-~~. ~~~~~~i~~. ~~. ~~-e- -~~~~~- ~~~. . . . . . . . . 848 24 
Sun·eying Great and Little Osage Indian lands in Kansas.... 55 
Survey of th~ Navajo Indian resenatiou .......... . ......... ........ . 24 74 
3, 960 00 Survey of bndges across the Potomac ....... ....................... .. 
Survey of the Colorado of the \Vest and its tribntaries . . . .. 4!! ............... . 
Union Pacific Railroad Company land-grant, Colorado-sur-
yey of public lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Union Pacific Railroad Company land-grant, Utah-survey 
of public land~ ........................... ....... ........... 50 
Union Pacific Railroad Company land-grant, "":roming-
survey of public lands.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
Northern Pacific Railroad Company land-grant-survey of 
public lands from DuLuth to the Red River of the North. 50 
l~epayment for lands erroueously solU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Deposits by individuals for expenses of survey of public 
lands...................................................... 59 
Distribution of the proceeds of the sale of public lands... . .. . ...... . 
Indemnity for swamp-lands purcllased by individuals...... . . f>6 
688 67 
46, 678 50 
13, 745 Oti 
7, 452 62 
10, 000 00 
40, 000 00 
20,000 00 
20,000 00 
75, 000 00 
12, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
40, 000 00 
95, 9RO 00 
43, 765 49 
:~5, 20G 55 
9, 673 00 
Carriel1 forward............ . •• • . . . . .. . . . 21, 430, 439 29 6J, .i~O. 713 36 
RECEIPTS AND EXPENDI'ITRES. 415 
approp1·iations, &c.-Continued. 
:'~1, !i5S, 4E~ 491 $1, 567, 683 42 I 
!l, 73o 22 ••••..•.•.••..•. 
10. 007 50 
1
. __ . _. _ . _______ _ 
3.), 572 22 .....•..•. - ..•. -
7,472 50 ···•············ 
364 10 --········· · .... 
434 40 
2, 063 00 
2, 180 00 
2, 576 00 
39, 918 00 
41,425 00 
20, 000 00 
15,302 96 
15, 5:35 63 
111, 894 81 
237 07 
3, 066 87 
1, 097 00 
41, 876 53 
2, 520 00 
9,103 01 
3, 485 60 
20, 288 79 
15, 495 80 
27, 940 97 
41, 037 49 
10,000 00 
49, 683 21 
38,390 09 
45, 371 57 
195 52 
25,000 00 
.JO, 420 78 
10, 625 00 
7, 750 00 
15,242 39 
42,586 76 
2, 147 23 
-!8, 495 83 
~2. fl75 68 
(i, 000 00 
25, 000 00 
7, 236 7-1 
848 24 
7.:i, 000 00 
!4 74 
3, 9fi0 00 
12, 000 00 
10,000 00 
W, 000 00 
40, 000 00 
()5, 98:1 00 
44, 4.:i4 16 
81, 885 05 
13, 745 0~ 
17, 12.) {i2 
t:-2, H.i1, l :i l 6.i 
·····'-·········· 1 
839 16 
:::::::::::::: ::~ 
············-··· ' 
·····----------· 1 
::::::::::::::::1 
·----- -----· ···· ' 
---··-·······--·1 
I 
$B:J, 22!i, 163 !H I ~.:i8, 857, 746 94 . ----- .. - .•. ---_I $2-l, 368, ·116 97 
!l, 733 22 . - - - . --- - .. -- -- .. _I_--- -- --- - . - - -- . I 
J 0, 007 50 10, 000 00 . --- - - - - - ..• -.-. 
9, 735 22 
7 50 
35,572 22 J.:i, 572 22 I" -- - - - • -••••.•••• -1- ..... -.... -- . "I 
7, 472 50 472 :>0 . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 000 00 
364 10 I 3(i•J 10 . ............... 
1
• • • • • • • • •• • ••••• 
434 40 434 40 
2, 063 00 2, 063 00 .• - - - - - - .. - - - - - - . - - - - .. - •• - . - - - . 
2,180 00 ··---------------- ·-----------·--· 2,180 00 
2, 576 00 112 25 ... - - - - -- --- - - - - 2, 463 73 
39, 918 00 I 39, 638 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 259 85 
414:!5 00 41,425 00 ------·--------· ··--------·-----
20, 000 00 1---- -. - - - . - - --- - - - •• -- - - • --.-. - - - . 20, 000 00 
15, 302 96 2, 233 87 - - - - • --- - •••••• - 13, 069 0£1 
15, 535 63 9, fi14 61 . --.--:-- •. ----. 5, 921 02 
111, 894 81 )2, '971 20 . . . . . . . . . • . . . • . . 58, 923 6 L 
::::: :; I : : :: :::::::1::.:: : : :· ::· :::::: 
41,876 53 39,310 27 -----·---------· 2,566 2() 
2, 520 00 - - - - - .. - - - - - - .. - - . . - - - - - - - - - - - - - - . :l, 520 00 
9, 103 01 !l, 103 01 . --.-.----.---- .. ---.----.-.-- •. 
3, 485 60 3, 485 60 - - - -- -- - - - . --- -- . - - . ---- - . - -- - - -
20,2ss 79 16,71170 ------·---·----· 3,577 on 
1 5, 495 80 5, 495 80 - . -. -- - - • ..•• --- 10, 000 00 
27, fl40 97 27, G45 23 . . . . • . . . . . . . . . . . 295 74 
·11, 037 49 1 38, 133 50 . • • . . • . . . . . • . . . . 2, 903 9!l 
10, 000 00 . ----- . -----.-.-.- . ---------.-. --. 10, 000 00 
4!.l, li83 21 1 36, 615 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 067 68 
38, 390 09 : 38, lli6 95 . - - - - - .... - - . - - . 223 14 
46, 2LO 73 , 42, 740 88 . • . • . . . . . . . . . . . . 3, 4!i9 85 
193 52 I •••••••••• -. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . ] 95 32 
2.), 000 00 I 25, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... · · · · 
50, 420 78 i 41, 613 70 . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 807 OS 
~~:~;g gg !:::::::::::::::::: :::::::::~:::::: 1~;~~g gg 
15, 242 39 14, 6!)0 !)3 .... -- -.-.-.-.-. 551 4li 
42, 586 71i 1 18, 120 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 2-l, 466 59 
2, 147 23 I·......... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 147 23 
•18, 495 83 I 29, 666 !ll . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 828 92 
22. 875 fiB • 1 G, 608 ti3 . • • • • • • • • . • • • • • • li, 267 0:~ 
(), 000 00 I. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 OU 
2.), 000 00 7, 318 6:~ .. -- ....... -.--. 17, 681 37 
7, 236 74 
848 24 
7;), 000 00 
7, 236 74 
1, 2!)5 35 ..... --·.- ···-·· 
24 74 . -- .. -- .. --. --- --- . --.--- .. - ... --. 
848 21 
73 704 45 
' 24 74 
3 !lGO 00 ' 
12: OGO 00 
10, 000 00 
10, 000 00 1 
·10, uoo 00 
!l:S, !)80 00 
•1 1, 454 l{i 
8 1.885 o:; 
l:l , 745 o:; 
17 , 1~5 (j;2 
r' l, :>1!1, G77 2:! 
3, !JGO 00 
12,000 00 
!), ()12 83 
4, 000 00 . - - .......... - - . 
, H. 785 73 _______________ -I 
~~: g~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : I 
22, 333 !)(i I ......... ....... : 
··-······--··---- - ---·-·-···-··-·· 
lti, !)30 3:.! .. - - - .. -- - -- .. - . 
:J87 15 
(i, 000 00 
:::!0, 214 27 
39,389 {i:i 
515 37 
.i9, 551 O!l 
13, 745 08 
195 10 
;)!t,:l!l"i,!l7l 2:! .......... .. .... ! :.!1, [\'!1, 70(i 00 
416 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specific objects of arpropriation. 
Brought forwarrl.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $21, 430, 439 29 $61, 520, 715 36 
Clerk-hire in the consolidated land-oftices at D es Moines, 
Iowa .............. . ....... . ....................... .. .. . .. . ........ . 
Payment of war-bounty land-certificates .... . .... . .. . ............. . . . 
Commissions and incidental expense;; of additional land-
offices...................... . ........ . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . 50 
Services of the clerk of the district court of northern district 
of Mississippi, as keeper of the records, &c., of land-office 
of Pontotoc .......... ' .................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Services of counsel, &c., California land-claims ...... . ...... . 
Completion of a hall for Government collections in the Smith-
souian Institution ...... . .. _ .. . ................ . .......... . 
Salary of recorder of land-titles in Missomi. ................ . 
Five per cent. of the net proceeds of sales of public lands in 
Michigan ..... _ . . ..... . . . .............................. . .. . 
Five per cent. of the n et proceeds of sales of public lands in 
Minnesota .............. . .............. _ .................. . 
50 
49 
56 
56 
Compensation of clerk, messenger, &c., office of Commis-
sioner of Public Buildings .......... . ................ _. . .. . 4 
Compensation of laborer in charge of water-closets . .......... 4 
Compensation of public gardeuer ................. _........... 4 
Compensation of laborers employed on the public grounds.. . 4 
Compensation of door-keeper President's House............. . 4 
Compensation of assistant door-keeper President's House . ... · ....... . 
Compensation of night-watchman President's House....... . . 4 
Compensation of draw-keepers Potomac bridge._........... . 4 
Compensation of draw-keepers two bridges across the Eastern 
Branch ..................... . ............................. . 
Compensation of furnace-keeper House of Representatives . . 
Compensation of furnace-keeper President's House ......... . 
Compensation of watchman on reservation No.2 .. .......... . 
Compensation of two policemen President's House ......... . 
Compensation of watchman Franklin Square._ ............. . 
Hire of carts for the public grounds ......................... . 
Purchase and repairs of tools ........................•....... . 
Fuel for the President's House ............................. . 
·Lighting the Capitol, President's grounds, &c ............... . 
Care of grounds south of President's House . . ......... . ..... . 
Repairs of Potomac, navy-ya.rd, and upper bridges ....... . _ . . 
Change Tiber Creek where it crosses the Botanic Garden 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
into a sewer ·r ...........................................••........ . 
Improvement of avenues, streets, &c., in Washington _...... . 8 
Hauling manure for public grounds . ........... . __ . . ...... . . . 8 
Contingent expenses office of Commissioner of Public Build· 
ings ..•••.•.•....•.......................................... 
RoJ!»ll'ing greenhouses at the Prt>-sident's House . ........... . 
Iron fencing .around the President's grounds ............... . . 
Fuel for center building of the Capitol . .. . ..................• 
Repairing and refurnishing the President's House . ......... . 
Completing the Washington Aqueduct . . _ . . .... .. ...... . . . .. . 
.8 
8 
8 
8 
8, 19 
8 
2, 591 00 
16, 689 78 
500 00 
11, 708 59 
136 35 
2, 851 62 
01 
49 68 
1, .f'l73 48 
06 
1, 100 00 
32 4:3 
10, 187 10 
01 
116 70 
78 82 
10 00 
39, 500 00 
10, 000 00 
500 00 
8, 464 03 
14, 801 87 
2, 040 00 
720 00 
1, 440 00 
19, 296 00 
1, 200 00 
1, 800 00 
7, 570 00 
1, 600 00 
864 00 
720 00 
3, 600 00 
2, 640 00 
720 00 
3, 500 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
40,000 00 
2, 000 00 
16, 500 00 
2 22 .... ············ 
143 88 20, 000 00 
... .•. . .. . . . . . . . 500 00 
10 00 
••••·•••·· • • • J. 
59 98 
1, 000 00 
2, 500 00 
10, 000 00 
500 00 
26, 464 89 
120, 822 00 
Compensation of assistant engineer, &c., Washington A.que· 
A~~~~i ;.~p~ir·s· ~f-th~ ·P~e~id~~·t·· ; "B:"o"~~~::: ~:::: ::::::::::::: 8, 19 .......... ~~- ~~ - .. ·. · "i3,"9o4· 84" ' 
Compensation of laborers employed in the old hall House of 
Representatives .......... . .......... · ...... . .. ·.... . ....... . 4 .•••••••••••••• . 
Repairs of bridge across. the Potomac at Little Falls . .... . . .. ....... . 
Repairs of Long Bridge ............................... : ............. . 
Compensatiou of persons in charge of heating-apparatus 
Library of Congress ......•................•..... . : . . . . . . . . 4 
Purchase of trees, tree-boxes, &c . . . . . . . . . . . . . . ... . .• . . . . . . 8 
Lamp-lighting, gas-fitting, plumbin g, &:.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Compensation of the electrioian at the Capitol . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Purchase of flower-pots, mats, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Removal of snow and ice fro in pavements . .... . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Improvement of reservations on New York, Massachusetts, 
Maryland, and Vermont avenues .... . ... . .. . ...... . ... . .. . 
Painting iron fences around Lafayette Square .. ............ . 
Public reservation No.2 and Lafayette Square .............. . 
Improvement of seats and fountains -in Capitol grounds . .... . 
Twenty per cent. additional compensation to employes, Com-
missioner of Public Buildings ...... . ..............•....... . 
8 
8 
8 
8 
30 
Carried forward ... . . . . ...•• . ...... . ...... 
80 00 
50 00 
05 
22 68 
100 00 
63 00 
21, 478, 942 98 
2, 880 00 
864 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
264 93 
GJ, 924, 591 92 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 417 
appropriations, &c.-Continued. 
6 ~ ~g- (!) 1-< - i:l 1-< - o-.:s co -do ·~ ~~ "">=< 1-< ,Q(!)M I'-~ 
'Po -g,e . Ao 
A s~» ~~~ <!>P., ~~ 'C (!) -~ ~ Ai:l ~m (';$ i:l ""<1.>1- d>=S ~>=< <t,)Q;:I 1>-~;:::1 s- ;:I ~.[~_ ..... ~ >:;0 ]~"":> ,i:l~ d.-:. 0<1,) C'i::;j <1,)~ 
~-~ 
<1,)~'-<0 <t.lg 
s(!)b.O c:<!>b.O g<l=l~. .+J;::IM (!).-
o'-' ~~:a~ b.C..C =t >=:<1.>(!) Q+" • ::<A <l)~ ·f"'-4,....; 8~]&3 g 1l § ~-~~ -..._.'t:lr-d P,;::li:l<D b.Ooi:lco d <l)• 1""4 <1> f"""' bJ.'-'<<!>M ~'+"<!>M s.+J~ ~p.,...., 
::q p:; <1 P-I <1 ::q 
$82, 951, 154 65 $1, 568, 522 58 $84, 519, 677 23 $59, 597, 971 23 ................................ $24, 921, 706 00 
2, 5!J1 00 .................................. 2, 591 00 .................................. .. .................................... 2, 591 00 
16,689 78 ............................. 16, 689 78 .................................... . ............................. 16, 689 78 
39,500 00 ................................ 39,500 00 .................................... .. ............................. 39,500 00 
500 00 .................................. 500 00 500 00 .. .............................. ............................ . 
11, 708 59 ................................ 11,708 59 ................................. . ................................. 11,708 59 
10, 000 00 ................................ 10, 000 00 10, 000 00 .. ............................... ........................... 
636 35 ............................ 636 35 534 34 .. ................................ 102 01 
8, 464 03 ........................... 8, 464 03 8, 464 03 . ............................. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .... 4 .... p 
14, 801 87 .. .. .. 4 ....... ...... .... ...... 14, 801 87 14, 801 87 .. .......................... .... .. ............................ .. 
4, 891 62 .............................. 4, 891 62 1, 740 00 ............................. 3,151 
720 01 ......................... 720 01 720 00 .............................. 
1, 489 68 ............................... 1, 489 68 1, 438 16 ...................... ........ 51 
21, 169 48 ............................... 21, 169 48 19,295 36 ................................ 1, 874 12 
1, 200 06 ............................. 1, 200 06 1,199 16 ................................. 90 
1,100 00 56 13 1, 156 13 60 00 ................................ 1, 096 13 
1, 832 43 ............................. 1, 832 43 1, 800 00 .. ........................... 32 43 
17, 757 10 54 33 17, 811 43 300 00 .............................. 17, 511 43 
1, 600 01 166 97 1, 766 98 1, 600 00 ............................. 166 98 
864 00 .............................. 864 00 864 00 .............................. . ............................ 
720 00 .............................. 720 00 720 00 ............................... . ............................. 
3, 716 70 .... .......................... 3, 716 70 3, 592 00 .............................. 124 70 
2, 718 82 ....... ......................... 2, 718 82 2, 637 32 ............................. 81 50 
720 00 .............................. 720 00 720 00 .. ............................. ................................ 
3, 500 00 173 36 3, 673 36 3, 500 00 .......................... 173 36 
1, 000 00 9 66 1, 009 66 1, ouo 00 ............................... 9 66 
5, 000 00 21 .49 5, 021 49 5, 000 00 ............................. 21 49 
40, 010 00 1 71 40,011 71 40,000 00 ................................ 11 71 
2, 000 00 12 58 2, 012 58 2, 000 00 ............................... 12 58 
16, 500 00 14 08 16, 514 08 Hi, 500 00 ............................ . 14 08 
2 22 ... .......................... 2 22 ............................... ............................. 2 22 
20, 143 88 815 05 20,958 93 20,000 00 .............................. 958 93 
500 00 226 09 726 09 500 00 .......................... 226 09 
1, oco 00 73 55 1, 073 55 1, 000 00 ............................ 73 55 
2, 510 00 66 2, 510 66 2, 500 00 ............................. 10 66 
10, 000 00 ............................. 10,000 00 10,000 00 .......................... ................................ 
500 00 82 30 582 30 500 00 ............................. 82 30 
26, 464 89 ............................ 26,464 89 26,464 89 ............................. .. ........................... 
120, 881 98 ............................... 120, l:l81 98 76,822 00 .................... ..... . 44,059 98 
46 25 ... ............... .. .......... 46 25 . ................................. .................... ......... 46 25 
13, 904 84 ....... .............. ..... ..... 13, 904 84 13, 904 84 ....... ..................... ......................... . 
2, 880 00 2, 880 00 2, 880 00 ............................... ... .. ................... 
0 00 15 14 95 14 ........... ..................... ............................... 95 14 
50 00 22 45 72 45 ............................... . ...... .... ..... ............. 7:2 45 
864 05 . -...................... ~. 864 05 864 00 ....... ...................... 05 
2, 000 00 28 74 2, 028 74 2, 000 00 .............................. 28 74 
5, 000 00 22 5, 000 22 5, 000 00 .. ........................... 22 
1, 222 68 .................... ......... 1, 222 68 1, 100 00 . ............................ 122 68 
1, 000 00 38 62 1, 038 62 1, 000 00 .............................. 38 62 
500 00 988 <10 1, 488 40 500 00 ............................ 98B 40 
3, 000 00 5 13 3, 005 13 3, 000 00 ...... . ....... ............... 5 13 
3,100 00 19 20 3,119 20 a, ooo 00 ........ .................... 119 20 
2, 063 00 78 83 2, 14t 83 2, 000 00 .............................. 141 83 
1, 000 00 401 47 1, 401 47 1, 000 00 .............................. 401 47 
264 93 . • • . . • . • • . • • . • • • 264 93 264 93 . • . • • • . . • . . • • • . . . .....•..••..•• • 
B3, 403, 534 90 1,571, 82874 --s:i, 975, 363 64 ---;9, 911, 258 13 =~~~-25, 064, 1o55i 
H. Ex. 57-27 
. 
418 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward.................. . . . . . • • . $21, 478, 942 98 $61, 924, 591 92 
Improving public buildin~rs and grounds......... . ........... 6 . •. • . • .••••.•... 10,000 00 
Inclosing, paving, &c., circle at intersection of Vermont aud 
Massachusetts avenues . .....................•.•........... 
Iron fence and improving Franklin Square ................. . 
Propagating-house for use of public grounds ................ . 
Annual repairs of fences around reservations .............. . 
Cleaning out sewer-traps Pennsylvania avenue ............. . 
Repairs of greenhouse propagating-grounds ................. . 
Additional compensation to watchmen and laborers public 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
grounds, Capitol, &c .............................................. . 
11, 124 00 
25,000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
1, 500 00 
25 00 ........... .... . 
Repairing pavement of'Pennsylvania avenue from Fifteenth 
street to Rock Creek....................................... 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Additional labor cleaning center building Capitol.. ................................................•. 
Underdraining President's garden ...............................................................•.. . 
Supply deficiency of fuel President's House and Capitol. .....•...................................... 
Completing the improvements in Franklin Square ..............................•.................... 
Compensation of watchman buildings south of Capitol. ............. . .............................• .. 
Twenty per cent. additional compensation ............................... ~ ............. • .........•... 
Compensation of three watchmen Capitol dome ...........................•.......................... 
Compensation of keeper western ga_te Capitol Square ............................................... . 
Coal and fireman for the furnace L1brary of Congress ...................................•........... 
Repairs of water-pipes ........................................•..................................... . 
Compensation of messenger to Commissioner of Public Build-
ings .................................................•............ ... .......•...................... 
Sewer in the rear of H street between Sixteenth and Seven· . 
teenth streets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ ....... . 
Iron fence around Botanic Garden ................. ....•..... .................................••..... 
Ren:oval of the foot-bridge on Maine a....,-enue ............... .. ..........•............................ 
Repairs and sprinkling of Pennsylvania avenue ........................................•............. 
Taking care of circle on Pennsylvania avenue ...................... _ ...............................•. 
Continuing the grading and improving Virginia avenue .......••..............•...................... 
New crossing on Pennsylvania avenue ...................... . .........•.............................. 
Repairing in front of the War Department on Pennsylvania 
avenue and Seventeenth street ............................. . ...... . ...•................ _ .......... . 
Hawley's conductor for the President's House ...................................................... . 
Expenses of openin~ Sixth street west, across the mall ................................•............. 
Rell!-oving the ~eatmg-apparatus at ~he Presiflen~'s House .........................................•. 
Laymg a new p1pe from K·street mam to the Cap1tol. ............................................... . 
~~r;:Jv~~~tfta~} U~c~f: §o;u~::~~~~~-t~~-~o-~~~~: ~::: ~ :~ ::::: :::::::: ::~:::: :~: ~~~::: :::::: ~:~: :::~~: 
Twenty-inch main from north B street to First street east . .............•......... _ ................. . 
Relief of the Mount Vernon Ladies' Association .................................. _. . .............. . 
Increased compensation to watchmen on the public buildings 
R!ll~f~f?:Unuddry-~di~fd;;~is·~:: ~ ~: :::::: ~ :::: ::·:::: :: ~ ::::::: ::::::: ....... 43," 066. SS. :::::::::::::::: 
Benefit of the family of General .John A. Rawlins . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 229 96 
Payment for the illegal capture of British steamer Labuan . . 10 . • . . • . . • . . •• . • • . 208' 521 47 
Payment for the illegal capture of British brig Dashing ' 
Wave and cargo . -•.. - .. --- .... - •.. -....................... 10 . . • . . • . . • . . • . • . . 282, 657 60 
Payment for the illegal capture of British schooner Flying 
Scud and cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 30 .••••••••••••••. 
Payment for the illegal capture of British schooner Sybil and 
cargo ........................... --......................... 10 
Pa:~ment of .Jacob B. Leese, assignee of Thomas 0. Larkin... . 5 ............... . 
ReliefofP.McManus ................ ,....................... 10 .•.•.•.••..••••. 
Payment for the illegal capture of the British vessels Volant 
and Science ............................................... . 
Payment to Henry S. Halliday and D.P. Parker ....... .. . . .. . 
Relief of I. Edward Clark ................................... . 
Relief of heirs, &c., .JohnS. Peabody ....................... . 
R elief of officers and crew of ship Nightingale . .............. . 
Relief of .John S. Smith ...........................•.. _ ...... . 
Relief of I. Allen Ratbaburn ................................ . 
Relief of widow of .John L. Kiernan ........................ . . 
Re-imburse E. M. Sargent for contract with Post-Office De· 
partment ................................. _ ......... .... .. . 
Payment to the owners of the Norwegian bark GQneral Birch 
Payment to the widow of W . .J. Ilnbard ..................... . 
Relief of L. F . Larkin ....................................... . 
Relief of Nicolas M. Page ...........•..................... _ .. 
10 
5 
9 
9 
10 
1" 
30 
10 
5 
5 
6 
14 
30 
60,854 53 
60, 096 35 
3, 534 35 
16,777 36 
148, 618 77 
7, 642 00 
6, 101 66 
3, 403 33 
506 06 
2, 250 00 
365 00 
610 44 
2, 000 00 
3, 239 00 
2, 000 00 
198 88 
41,309 40 
Carried forward.-........................ 21, 522, 034 36 62, 842, 632 08 
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appropriation8, &c.-Continued. 
$83, 403, 534 90 
10,000.00 
11,124 00 
25,000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
1, 500 00 
25 00 
10, 000 00 
............................... 
43,066 38 
4, 229 96 
208,521 47 
282,657 60 
60,854 53 
60, 096 35 
3, 534 35 
16,777 36 
148, 618 77 
7, 642 00 
6, 101 66 
3, 403 33 
506 06 
2, 250 00 
365 00 
610 44 
2, 000 00 
3,239 00 
2, 000 00 
198 88 
40 
$1, 571, 828 74 
6 15 
39 
223 33 
213 18 
5 79. 
152 t!5 
3 46 
83 34 
7b0 98 
225 00 
83 34 
1, 590 00 
1 22 
01 
10 
1 68 
17 38 
13 12 
2 18 
13 34 
471 88 
5. 80 
76 25 
1 55 
26 85 
1 62 
108 69 
14 42 
3 94 
14 79 
1, 550 00 
............................. 
.............................. 
............................. 
............................ 
................................ 
........................... 
. ............................ 
................................ 
............................ 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
............................... 
............................ 
............................. 
............................. 
3, 239 00 
........................... 
.............................. 
............................. 
$fl4, 975, 363 64 
10,000 00 
11,124 00 
25,000 00 
3, 000 00 
2, 006 15 
500 39 
1, 500 00 
248 33 
10,000 00 
213 18 
5 79 
152 85 
3 46 
83 34 
760 98 
225 00 
83 34 
1, 590 00 
1 22 
• 01 
10 
1 68 
17 38 
13 12 
2 18 
13 34 
471 88 
5 80 
76 25 
1 55 
26 85 
1 62 
108 69 
14 42 
3 94 
14 79 
1, 550 00 
43, 066 38 
4, 229 96 
208,521 47 
282, 657 60 
60,854 53 
60, 096 35 
3, 534 35 
16,777 36 
148, 618 77 
7, 642 00 
ti, 101 66 
3, 403 33 
506 06 
2, 250 00 
365 00 
610 44 
2, 000 00 
6, 478 00 
2, 000 00 
198 88 
41,309 40 
$59, 911, 258 13 
10,000 00 
11,124 00 
25,000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
1, 500 00 
4, 229 96 
208, 521 47 
282,657 60 
60,854 53 
60, 096 35 
:l, 534 35 
16,777 36 
148, 618 77 
7, 642 00 
6, 101 66 
3, 403 33 
289 (]0 
2, 250 00 
365 00 
610 44 
2, 000 00 
3, 239 00 
2, 000 00 
198 88 
41, 309 -10 
$25, 064, 105 51 
6 15 
39 
248 33 
10, 000 0() 
213 18 
5 79 
152 85 
3 46 
83 34 
760 98 
225 00 
83 34 
1, 590 00 
1 22 
01 
10 
1 68 
17 38 
13 12 
2 18 
13 34 
471 88 
5 80 
76 25 
1 55 
26 8i 
1 62 
108 69 
14 42 
3 94 
14 7(} 
1, 550 00 
43,066 38 
216 46 
3, 239 00 
41,309 
-----------------------·---------
60, 819, 081 83 . - -. ---- - - ---- -- 23, 126, 324 98 134, 364, 666 44 1, 580, 740 37 85, 945, 406 81 
420 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward . ........................ . 
Relief of A.M. Douglass for schoonerS. L. Davis............. 30 
Relief of James Fowler, Kirtland & Co., (Capitol dome)...... 30 
Relief of John Wilson.-----------------------------·---·-··· 30 
Relief of John R. Bennett............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
R elief of George F. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Relief of F. E. Spinner....................................... 19 
Relief of Charles I. Jackson . ....... .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 30 
EJJ..-penses of arresting William Kelly, by authority of Wyo-
R~~ifa'ferrf~~rb~ih"c;li~ O~ph~ '.is'yi~~ ~t- Ch~;ie;ta"~.-8." C" ~: 
Relief o~~Hcholas P. Trist ............................ ..... . 
Payment to Dexter R. Crocker for mail-service . .......•...... 
Payment to S. R. Harlow for arresting Mott ......... . ....... . 
To pay Church Howe for superintending taking of census of 
R:erro~iJ~~~ 6~~;k::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Relief of H. A. Cutting .......................... ........... . 
Relief of United States and Brazil Steamship Company ..... . 
Claims of the heirs of the late Col. William Gates .......... . 
Relief of Charles Pomeroy ........•..••....•.....•........... 
R elief of H. Clay Williams ................................. . 
Completion of the marble statue of President Lincoln ....... . 
Payment to William Hardin for surveying public lanQs in 
Nebraska . ..... .....••. ............. ....................... 
30 
25 
:10 
25 
25 
26 
36 
36 
40 
41 
58 
58 
55 
54 
$21, 522, 034 36 $62, 842, 632 08 
21,371 20 
60,000 00 
3, 000 00 
7, 706 89 
5, 000 00 
5, 758 29 
450 00 
601 20 
12,000 00 
14, 559 90 
1, 625 00 
550 00 
500 00 
3, 968 00 
50 00 
7, 611 00 
5, 567 50 
134 75 
328 99 
10, 000 00 
3, 600 00 
21, 522, 034 36 63, 007, 015 70 
FOllEIGN INTERCOURSE. 
Salaries of United States ministers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 19 31,852 58 
612 42 Salaries of United States secretaries of legation . . . . . . . . . . . . . 1 
Expenses of the execution of the neutrality act.............. 1 .... _ .. _ •...• ... 
Contingent expenses of all missions abroad .. ................. __ .... . 
Contingent expenses of foreign intercourse................. . 1, 19 
.Interpreters, ~nards, &c., consulate at Constantinople........ 1 
Salary of the mterpreter to consulate in China............... 1 
Salary of the interpreter to mission to Japan ....... _ ............... . 
Expenses of carrying into effect act relating to habeas corpus ........ . 
Salary _o~ minister resident and consul-general to Hayti and 
Domm1ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. _ .. 
Salary of minister resident and consul-general to Liberia ...... _. _ .. . 
Bringing home from foreign countries p ersons charged with 
crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rent of prisons for American convicts in Japan, China, Siam, 
and Turkey.......................... . ..................... 1,19 
Salaries of marshals of the consular courts in Japan, China, 
Siam, and Turkey ............................... . ......... . 
Rescuing citizens of the United States from shipwreck...... 1 
Act to encourage immigration ............................... . ...... . 
Payment of claims of Hudson Bay and Puget Sound agricul-
tural societies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
5, 219 90 
14, 151 42 
2, 700 09 
10,746 01 
1, 722 81 
31, 457 05 
16,002 94 
10,795 08 
13, 03ti 78 
2,328 21 
10,588 95 
4, 500 00 
6, 852 38 
Capitalization of the Scheidt dues............................ 1, 25 . .......... __ .. . 
Consular receipts ......................... __ ... .............. 30 . _ ......•.. __ • _. 
Expenses of the universal exhibition at Paris . ......... .... . .. ...... . 
Awards under convention between United States and Peru ........ . 
Awards under convention with King of the :French.. ....... . ...... . 
Awards under convention with Mexican Republic .................. . 
Awards under convention with Emperor of Brazil .. ................ . 
A wards under fifteenth article between United States and 
Mexico.---·-··----------· ............................ ------ ... .... . 
Claims on Spain ...... ·----- ................................. . ... . ... . 
R epairs of cemetery, fences, &c., City of Mexico ..................... . 
Restoration of the Protestant American Cemetery at Aca-
pulco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 
Expenses, &c., boundary-line between United States and 
British Possessions ........................ -- ............. . ..... --
Awards under convention between United 8tates and Peru, 
17, !JOt 95 
2, 038 79 
4, 945 94 
2, 250 47 
8, 741 78 
207, 449 37 
2, 427 3l 
28 64 
1, 000 00 
11, 806 21 
401,250 00 
32,450 00 
20, 000 00 
110,569 15 
3, 000 lO 
5, ~00 00 
5, 000 00 
11, 500 00 
7, 700 00 
5, 000 00 
325,000 00 
67, 584 00 
2, 202 56 
act December 8, 1868 . .. . . . . . .. . . . ... . .. . .• • • . ... • • . . • . .. • • . 6 ................ 57,040 00 
R elief and protection of American seamen................... 1, 19 108, 829 83 !10, 000 00 
Office-rent, blank books, &c., United States consuls . . . . . . . . . . . 1 37, 091 03 60,000 00 
Salaries of United States consuls, commercial agents, &c. . . . . 1, 5, 19 271,395 76 379,829 67 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 3~0, 5os06/ 64;590, 941 Oti 
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appropriations, &c.-Continued. 
8 
A 
A ~.,; 
.-;:::l 
~~ 
~-E 
g~ 
<:S 
?. 
P=l 
$84, 364, 666 44 
21,371 20 
60,000 00 
3, 600 00 
7, 706 89 
5, 000 00 
5, 758 29 
450 00 
601 20 
12,000 00 
14,559 90 
1, 625 00 
550 00 
500 00 
3, 968 00 
50 00 
7, 611 ~0 
5, 567 50 
134 75 
328 99 
10,000 00 
3, 600 00 
84, 529, 050 06 
433,102 58 
33,062 42 
20,000 00 
5, 219 90 
124,720 57 
5, 700 09 
16,546 01 
1, 722 81 
31,457 05 
16, 002 94 
10,795 08 
18,036 78 
13,828 21 
18, 288 95 
9, 500 00 
6, 852 38 
325,000 00 
67,584 00 
2, 202 56 
17,901 95 
2, 038 79 
4, 945 94 
2, 250 47 
8, 741 78 
207,449 37 
2, 427 31 
28 64 
1, 000 00 
11,806 21 
Cl) ... ~ ~*~ 
s .... c::> 
co~§ 
""""'~ l'l~ 
~a>~ 
.z -~ _; ~ "Or-
g<.S ~~ 
~ 
$1, 580,740 37 
........................ 
...................... 
.......................... 
...................... 
.............................. 
9 01 
............................. 
........................... 
........................ 
............................ 
.................. ,., ...... 
............................ , 
............................. 
............................... 
.......................... 
.......... .................. 
.......................... 
.......................... 
................ ..... .......... 
. ......................... . 
......................... 
1, 580, 749 38 
298 !13 
......................... 
.......................... 
......................... 
2, 852 00 
361 65 
286 47 
.......... ...... ......... 
7, 437 00 
.......................... 
.......................... 
978 53 
825 81 
1, 361 66 
c::> ... ~ 
-.;so 
,OQ.l<:e.> 
~ ..... <!) 
~- >=l ~~.; 
Cl)~ 
~ll t:Jl ~..., .S....; 
... ._."Or-
!:.oo>=loo 
t>L""' <l),..... 
<lj 
$85, 945, 406 81 
21,371 20 
60,000 00 
3, 000 00 
7, 706 89 
5, 000 00 
5, 767 30 
450 00 
601 20 
12, 000 00 . 
14,559 90 
1, 625 00 
550 00 
500 00 
3, 968 00 
50 00 
7, 611 90 
5, 567 50 
134 75 
328 99 
10, 000 00 
3, 600 00 
86, 109, 799 44 
433,401 51 
33,062 42 
20,000 00 
5, 219 90 
127,572 57 
6, 061 74 
16,832 48 
1, 722 81 
38,894 05 
16, 002 94 
10, 795 08 
19,015 31 
14, 654 02 
18,288 95 
9, 500 00 
6, 852 ~8 
325,000 00 
67,584 00 
3, 564 22 
17,901 95 
2, 038 7fl 
4, 945 94 
2, 250 47 
8, 741 78 
207,449 37 
2, 427 31 
28 64 
1, 000 00 
11,806 21 
:::l ... ~ -~ a3g 
oP... 
" 
Cl) 
~ ::l 
~5.; 
wen 
+'~b.() 
::l l'l Q;) •!""'. 
Sc::>"Ot= p,~l'loo ~·:;:; Qlr-< 
Po; 
$GO, 819, 081 83 
21,371 20 
60,000 00 
3, 000 00 
7, 706 89 
5, 000 00 
5, 758 29 
450 00 
601 20 
12,000 00 
.............................. 
1, 625 00 
550 00 
500 00 
3, 968 00 
50 00 
7, 611 90 
5, 567 50 
134 75 
328 99 
10,000 00 
3, !538 57 
60, 968, 844 12 
414,746 94 
22,253 96 
450 00 
2, 347 66 
91,454 69 
3 544 92 
4: 814 93 
73 71 
5, 509 71 
1, 781 25 
1, 023 78 
1, 354 92 
10,769 32 
8, 224 91 
50 00 
0"0 
"">=l 
a~.;; 
•.-I ~ ;...a::r-
a.=:~ 
Q ~ .. 
<711-oO ~:::OM 
::l<Dc::> 
g _g § 
~ ..... ~ 
""'1 
.............................. 
........................... 
........................... 
............................ 
. ..................... ..... 
........... .................. 
............................. 
.................... .... . 
.......................... 
.............. ~ ~ ............ 
.......................... 
.. ......................... 
........................... 
........... . ........ 
......................... 
........................... 
............................ 
.......................... 
....................... 
............................ 
......................... 
.......................... 
6o 
... <:e.> 
Ao 
A::l Cllp 
.._.)J 
Ocn 
<7)§ 
Q,J ..... 
~~~ ~a~ 
P=l 
$25, 126, 324 98 
. ........................ 
. ....................... 
. .......................... 
........................ 
. ............................. 
9 01 
. ....................... 
....................... 
. .................... 
14,559 90 
............................. 
. .... , .......... 
............................. 
. ......................... 
............................. 
......................... 
. ............................. 
......................... 
............................ 
......................... 
61 43 
25, 140, 955 32 
18, 654 57 
10,808 46 
19,550 00 
2, 872 24 
36,117 88 
2, 516 82 
12,017 55 
1, 649 10 
33,384 34 
14,221 69 
. 9, 771 30 
17, 660 39 
3, 884 •to 
10, 064 04 
9, 450 00 
6, 852 38 
325, 000 00 ••••••. - ...•• - • . . •••••.••.•••••• 
66, 584 00 • • • • . . . . . . . • . • • • 1, 000 00 
3, 564 22 ••••••.•••...•...••.••.••. ·••••• 
1, OQO 00 . • • . . • • • • • • . . . . . 16, 901 95 
. ••.•••.. .•. ••••.. .•••••.. ........ 2, 038 79 
...•••.•.•.. ••···· .••.. .. ..•... .•. 4, 945 94 
.•.. - •..... - . - . - . • . • • • • . . . . . . . . . . . 2, 250 4 7 
...••.•......•.....•• - ••....... -.. 8, 741 78 
207,449 37 
2, 427 31 
28 64 
1, 000 00 .•• - ••.. -. . . . . . . . .•••••••••••••• 
11,806 21 
57, 040 00 2, 852 00 59, 892 00 57, 040 00 . • • . . • • . . . . . . . . . 2, 852 00 
198, 829 83 19, 240 68 218, 070 51 59, 417 90 . • . . • • . . • . . . . . . . 158, 652 61 
97, 091 03 417 85 97, 508 88 91, 605 35 . . • • • • . . • . . . . . • . 5, 903 53 
651, 2"25 43 10, 848 64 662, 074 07 425, 489 81 . • • . . • . . . . • . . . • . 236, 584 26 
---s6. 951, 449 14 1, 628, 510 60 -ss. 579, 959 74 ---;;2, 567, 946 10 r:·~·~~~~ ~ 012, 013 64 
422 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ...•..........•.. . 
:Expenses, &c., treaty between United States and Belgium ... . 
'Expenses dllfending claims under convention with Mexico ... . 
'Salaries and expenses of commission of Great Britain and 
United States.............................................. 26 
Salaries and expenses of American and Mexican Commission. 30 
PUBLIC DEBT. 
$22, 360, 508 06 $64, 590, 941 08 
.•.•••.......... 5,000 00 
. -- - - - -- - . -- -- -- 20, 000 00 
25,000 00 
27,048 65 
22, 360, 508 06 64, 667, 989 73 
Redemption temporary loan.................................. 29 . .•. .. . .•. ...• .. 96,000 00 
Redemption certificates of indebtedness .......................•....•..•••.•............•.•........... 
Redemption certificates of indebtedness of 1870.............. 29 .• . . . • . . . . • . . • . • 362 41 
Redemption coin certificates . ... . .. . .. ... .... .. . .•... .. . ... •. 29 ...•••.. .....• •. 71,237,820 00 
Redemptio:d'three per cent. certificates ... . .• .. .. .. .... .. . . . . 29 ........ .. ...... 13,805,000 00 
Redemption Treasury notes of 1857 ....... .• . .. . . . . ... ... . .. . 29 .... .. .•. .... .. . 5,100 00 
Redemption seven-thirties of 1861..... .. . . . . ... . . . .. . . . ... . . . 29 ....••. ... ..••.. 6, 600 00 
Redemption old demand notes . . . .. .. . . ...... .. . . . . . .• . . .. . . . 29 ..••.... .. ...•.. 9, 750 50 
Redemption legal-tender notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . • . . . . . . . . . • . . . . 120, 592, 311 00 
Redemption fractional currency...... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . 29 . . • • . • . . . . . . . • • . 30, 395, 713 92 
:Redemption one-year notes of 1863. ... . .• . . . .. . . . . . •.. . . . . . . . 29 ..••.•. .•. ...... 3:3,300 00 
Redemption two-year notes of 1863".. .. . . .• •.. .. .. ... . . . . .. . . . 29 ...••... .....•.. 16,400 00 
Redemption compound-interest notes . ........................ 29 . . •. . . . . . . . .•• . . 1, 324, 910 00 
Redemption seven-thirties of 1864 and 1865................... 29 . . . . . . . . . . . • . • . . 177, 500 00 
Redemption loan of 1847 ......•...........................•...••......••..•.......................... 
Redemption bounty-land scrip . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . 8, 375 00 ............... . 
Redemption loan of 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 29 . . • . . . . . . . . . • • . . 56, 350 00 
Redemption Texan indemnity stock.......................... 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 110 62 
Redemption loan of 1860 . ....... .. . . . ...•.. .... .. ... . . . .••• .. 29 .•..••.... ...... 6, 973, 000 00 
Redemption Oregon war-debt................................ 29 .•.•.•... ....... 54, !!00 00 
Redemption five-twenties of 1862............................. 29 . . . . . • . . . . . . . . . . 50, 983, 200 00 
Redemption loan of 1863, (1881's) . . . •.. . .• .• .. .. .. . . .. . . . . . . . . 29 .•••••. .. ....... 150 22 
Redemption five-twenties of March, 1864 . . ... .. ..•.•... ... . . . 29 .•.••• ... . .... .. 1, 262,900 00 
Redemption five-twenties of June, 1864..... .• . . . . . . . .• . . . . . . . 29 . .. • •• . . . . . .. . . . 39, 595,050 00 
Redemption five-twenties of 1865. •. . • •• . . . . . . . . . . • . . .. • . . . . . . 29 . . . • . . . . . . .. . . . . 35, 677, 450 00 
Redemption consols of 1865 • • • • • . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 29 . . . . . • . . • . . . . . . . 90, 415, 800 00 
Redemption consols of 1867 . • • • • • . • • • • • . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . • . . 51, 367, 200 00 
Redemption consols of 1868................................... 29 . . . . . . • • . . . • . . . . 3, 120, 400 00 
Interest temporary loan..................................... 29 . .. .. . .. .•...... 69 76 
-Interest certificates of indebtedness . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 29 . • • . . . . . . . • . . . . . 02 
Interest certificates of indebtedness of 1870.................. 29 . • • . . . . . . . . . . . . . tJ, 360 00 
Interest three-per cent. certificates . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . • . . . . .. 1, 484, 017 29 
Interest Navy pension-fund.................................. 29 .... .. . . .. ... . .. 420,000 00 
Interest Treasury notes of 1857.............................. 29 . . . . . . . . . . . .. . . . 562 96 
Interest Treasury notes of 1861. .. . .. ... . •. .... .• . . . . . . ... . .. . • . . . . .. 1,104 53 ............... . 
Interest seven-thirties of 1861................................ 29 . . . . . . . . . . . . . . .. 549 59 
Interest one-year notes of 1863...... . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . • . • . . . . . . 1, 665 00 
Interest two-year notes of 1863.... .. . ...... .•..... .. . .. . . . . . . 29 . . . . . . ... . . .. . .. 1, 526 30 
Interest compound-interest notes........................... 29 ...•.• .... .• . . .. 63,035 58 
Interest se-.en-thirties of 1864 and 1865....................... 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 326 64 
Interestloanofl847 .......... . .............................. 29 ..••.••.. ...... 14100 
Interest bounty-land scrip .............. .'............................ 2, 769 99 ..•••.•••..•..•. 
Interest loan of 1848 .......•.. ............. ............ ...... 29 .......••••..... 30 00 
Interest loan of 1858 . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . .. 993, 150 00 
Interest loan of 1860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . • . . . . . . . . :113, 549 98 
Interestloanof 1861, (1881's)................................. 29 ................ 1,103,910 00 
Interest funded loan of 188l. ....................................................................... .. 
Interest Oregon war-debt . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . • . . . .. 55, 620 00 
Interest loan of July and August, 1861, (1881's)............... 29 . .• . . .•.. .. .. . . . 11,365,974 00 
Interest five-twenties of 1862....... . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . .. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 580, 027 61 
Interest loan of 1863, (1881's). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 29 . . . . . . . . . . . . . • . . 4, 506, 635 45 
Interest ten-forties of 1864................................... 29 . . . . . . . .. . . . . . .. 9, 73:1,346 69 
Intere11t five-twenties of March, 1864............. .. .. .. . . . . .. 29 . ... ..••••. ... . . 207,286 88 
Interest five-twenties of June, 1864. .....• ...... ....... .... ... 29 ............ .... 6, 778,614 98 
Interest five-twenties of 1865................................. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 600, 404 58 
InterAst con sols of 1865..... .. . .. . ................. .... .. . . . . 29 . . . . .....• ...... 19,486,962 41 
Interest consols of 1867 ... . . . .. . . ... ... .. .. ... .. . . .. . . . ...•.. 29 . . .. ... .. . .. . . . .. 22, 455,004 66 
Interest consols of 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 533, 935 08 
Interest Central Pacific stock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 542, 946 29 
Interest Kansas Pacific stock................................ 29 ...........•.... 377,460 00 
Interest Union Pacific stock.................. . .............. 29 .. . .. . .. . . ... . .. 1, 643, 151 49 
Carried forward . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 22, 373, 357 58 708, 224, 138 64 
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appropriations, &c.-Continued. 
6 Q;) ... - Q;) ... - .s ~g C'd 00-'d<ilo ,....<ilo ~~ 
... <i!<l:>C? ,.o..,C? ]:E . ~C? A s .... .., <il;., ~~>->.., A.., ~00 ~<;i ~ A~ 'ai~ ciS ~ ~~;:: <il:= 'd~ .:£;.6~ l>o::l s ..... := ...,+-=> :~ ~"'!-:> cl!!-:> ~-a~ O<ll m~ ..,~ "';E rn ~o- ~ s..,b.O ~llll ~~bj} ~==M ooo ..,.., s..,~~ ~"'.., .., ..... §A p.,.;J.El....; ..,..-..::1....; g~ § ~~r: d 'd r- ._.._.'dr-A~~oo ~.s §~ ~.;l§~ o:s~oo <;i Q)•r-IQ;If""'1 s..-.1-;) "@ p..,.... 
~ ~ 
-"1 p.; -"1 ~ 
$86, 951, 449 14 $1, 628, 510 60 $88, 579, 959 74 $62, 567, 946 10 ......................... $26, 012, 013 64 
5, 000 00 ............................... 5, 000 00 .. .............................. ............................... 5, 000 00 
20, 000 00 .......................... 20,000 00 6, 216 50 ................................. 13,783 50 
25.000 00 ................................ 25,000 00 20,000 00 .............................. 5, 000 00 
27; 048 65 ........................... 27,048 65 27,048 65 ................................ ............................ 
87, 028, 497 79 1, 628,510 60 88,657,008 39 62,621,211 25 .......................... 26, 035, 797 14 
96,000 00 5, 000 00 101, 000 00 101,000 00 ................................. ............................ 
............................. 18,241 77 18,241 77 3,183 75 ............................ 15, 056 02 
362 41 . .. .. _ ......................... 362 41 362 41 ............................. ......................... 
71, 237, 820 00 ............................. 71,237,820 00 71,237,820 00 ............................. ............................ 
13, 805,000 00 ............................. 13,805,000 00 13, 805, 000 00 ............................ .......................... 
5,100 00 ....................... 5,100 00 5,100 00 .................. ...................... 
6, 600 00 ........................ 6, 600 00 6, 600 00 ..................... ..................... 
9, 750 50 
······--········ 
9, 750 50 9, 750 50 ....................... .................... 
120, 592, :n1 00 8, 000 00 120, 600, 311 00 120, 600, 311 00 .................... ...................... 
30,395,713 92 12,000 00 30,407,713 92 30, 407, 713 92 ....................... ...................... 
33,300 00 ....................... 33,300 00 33,300 00 .................... ................. 
16, 400 00 ....................... 16, 400 00 16, 400 00 ................... .................... 
1, 324, 910 00 ..................... 1, 324,910 00 1, 324,910 00 ..................... ....................... 
177,500 00 1, 000 00 178, 500 00 178,500 00 ................... ..................... 
-·· · ·· · · s: 375· oo· 43,050 00 43,050 00 16,500 00 ... -.. $8:375.00. 26,550 00 
.................. 8, 375 00 
········6i;s5o.iio· ..................... 56,350 00 5, 500 00 61, 850 00 ................... ••••• r •••••••••• 
78, 110 62 ....................... 78,110 62 78,110 62 ....................... ..................... 
6, 973,000 00 ................... 6, 973,000 00 6, 973,000 00 ....................... ..................... 
54, 900 00 ...................... 54,900 00 54,900 00 ...................... . ............ .. .......... 
50,983,200 00 54,900 00 51, 038, 100 00 51, ()38, 100 00 .......................... ......................... 
150 22 .......................... 150 22 150 22 ....................... . ..................... 
1, 262, 900 00 ....................... 1, 262, 900 00 1, 262,900 00 ........................ . ...................... 
39,595,050 00 .......................... 39,595,050 00 39,595,050 00 ....................... .................... 
35,677,450 00 ........................ 35,677,450 00 35,677,450 00 ........................... ....................... 
90, 415, 800 00 ......................... 90, 415, 800 00 90,415,800 00 ............................. ....................... 
51, 367,·200 00 ............................ 51, 367,200 00 51, ~67, 200 00 ........................... . ........................ 
3, 120,400 00 ................... 3, 120,400 00 3, 120, 400 00 ......................... .. ......................... 
69 76 ...................... 69 76 69. 76 ......................... ............................ 
02 ...................... 02 02 ......................... ......................... 
13, 360 00 ......................... 13,360 00 13,360 00 ......................... ............................ 
1, 484, 017 29 ...................... 1, 484, 017 29 1, 484, 017 29 ......................... .............................. 
420, 000 00 ........................... 420,000 00 420,000 00 ..................... ...................... 
562 96 ........................ 562 96 562 96 ........................ ..................... 
1, 704 53 ............................ 1, 704 53 ........................... 1, 704 53 ..................... 
549 59 ........................ 549 59 549 59 ........................ ........................ 
1, 665 00 ........................... 1, 665 00 1, 665 00 ........................ .................... 
1, 526 30 ........................ 1, 526 30 1, 526 30 ........................ ......................... 
63, 03!1 58 ........................ 63,035 58 6~,{}35 58 ...................... .......................... 
7, 326 64 17,356 31 24,682 95 24,682 95 .................... ....................... 
747 00 ......................... 747 00 747 00 .......................... ........................ 
2, 769 99 .................... 2, 769 99 .......................... 2, 769 99 .. ........................ 
30 00 ........................... 30 00 30 00 ...................... ............................ 
993,150 00 875 00 994,025 00 994,025 00 .......................... ......................... 
313,549 98 1, 600 00 315,149 98 315,149 98 .......................... ..................... -.... 
1, 103,910 00 8, 580 00 1, 112,490 00 1, 112, 490 00 ...................... ....... ................ 
-......... -.......... -... 7, 510 92 7, 510 92 .. ........................... ..................... 7, 510 92 
55,620 00 ............................. 55,620 00 55,620 1'!0 ............................ ....................... 
11, 365, 974 00 29,155 50 11,395,129 50 11,395,129 50 ...................... ........................ 
29, 580, 027 61 43,134 29 29, 623, 161 90 29, 623,161 90 ........................ ....................... 
4, 506, 635 45 6, 399 00 4, 513,034 45 4, 513,034 45 ............................. ........................ 
9, 733,346 69 34, 133 75 9, 767,480 44 9, 767,480 44 ........................ -............. ---.- .. -.. 
' 207,286 88 90 25 207,377 13 207,377 13 ............................ .......................... 
6, 778,614 98 101 618 75 6, 789,233 73 6, 789,233 73 ........................ .......................... 11, 600, 404 58 18,634 88 11, 619,039 46 11,619, 039 46 ....................... .......................... 
19,486, 962 41 4:~, 045 53 19, 530, 007 94 19,530, 007 94 .......................... .................... 
22,455,004 66 45,451 22 22,500,455 88 22,500,455 88 . .......................... .......................... 
2, 533,935 08 5, 493 00 2, 539,428 08 2, 5~9, 428 08 .......................... ........................... 
1, 542, 946 29 5,100 17 1, 548, 046 46 1, 548,046 46 .............................. ......................... 
377, 460 00 870 00 378,330 00 378,330 00 ..................... ........................... 
1, 643, 151 49 5, 940 00 1, 649,091 49 . 1, 649,091 49 .......................... ...................... 
424 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General statement of certain 
Speciiic objects of appropriation. 
Interest Central Branch u~f~~~~~ffi~'!t~gk:: ::::::::::::::: -""29 .... !~~:~~~:~~~- ~~. $708• ~~: ~~~ ~~ 
Interest Western Pacific stock....... . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . • . 29 . • • .. • • . . • • • .. .. 116, 94B 60 
ir~~r:i~~A0u~~!r s~~~e!'f~~~~e~\~~~:: ::::::::::::::::::::::: ~~ :::::::::::::::: 5~~: ~~~ ~~ 
Unclaimed Pacific Railroad interest.......................... 29 . • • • . • • . . • . . . . • . 1, 380 0\l 
Premium compound-interest notes .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 29 .. .. .. .. .. • .. • .. 88, 550 98 
Premium five-twenties of 1862 ............ :.. .. .. .. . .. .. .. • .. 29 .. • .. .. • . .. .. • .. 3, 139, 757 61 
Premium five-twenties of March, 1864...... .... •• • •• • • • . • • . . . 29 . • • . . . • . • • • . . • • . 157, 570 80 
Premium five-twenties of .June, 1864. .... .. • ... .. ... • .. ••• • • • 29 .. .. • • • • .. ... • .. 3, 438, 014 04 
Premium five-twenties of 1865 • • • • • • .. .. • .. • • • .. .. . .. . .. .. • .. 29 .. • .. • .. • .. .. • .. 2, 992, 107 42 
Premium con sols of 1865....... .. .. .. • .. • • • .. .. . • • • .. . .. .. • • . 29 .. .. • .. .. .. • .. .. 9, 995, 251 75 
Premium con sols of 1867...... • • • .. • • • • • • .. .. • • .. .. .. .. • .. • .. 29 .. • .. • .. • • • . . • .. 6, 087, 206 68 
Premium consols of 1868..................................... 29 .. • .. • .. • • .. • • • . 489, 364 11 
I~J§i~~~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ i: w ~!:-::- ~-: j m ~ ~ jl j j! ~ ~ j ~ ~ l jl ~ jj: : l iji! l i~!. ~ j ~ ~- ~:!!!!- ~ j- ~ !i~ ~-
Interest on the public debt.................................. ........ 1 00 .............. .. 
Interior Department ......................................... .. 
~~~~ailefa~b;ret~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
~2, 373, 358 58 735, 458, 328 61 
15, 219, 992 33 43, 126, 558 01 
40, 707, 490 64 59, 819, 419 32 
8, 368, 765 33 20, 667, 650 38 
86, 669, 606 88 859, 071, 956 32 
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appropriations, &c.-Continued. 
$730, 597, 496 22 
96,000 00 
116, 948 60 
97,639 20 
534,398 78 
1, 380 00 
88,550 Y8 
3, 139, 757 61 
157,570 80 
3, 438, 014 04 
2, 992, 107 42 
9, 995, 251 75 
6, 087, 206 68 
489,364 11 
1 00 
$2, 060, 190 94 
210 00 
60 60 
120 00 
136, 908 68 
30 00 
39, 532, 300 00 
5, 377, 026 63 
644,024 70 
90, 269, 350 00 
13, 324, 141 62 
1, 106, 231 22 
$732, 657,687 16 
96, 210 00 
117,008 60 
97,759 20 
671,307 46 
1, 410 00 
88,550 98 
3, 139, 757 61 
157,570 80 
3, 438, 014 04 
2, 992, 107 42 
9, 995, 251 75 
6, 087, 206 68 
489,364 11 
39, 532, 300 00 
5, 377, 026 63 
644,024 70 
90, 269, 350 00 
13, 324, 141 62 
1, 106, 231 22 
1 00 
$706, 559, 921 56 
96,210 00 
117,008 60 
97,759 20 
671,387 46 
1, 410 00 
88,550 98 
3, 139, 757 61 
157,570 80 
3, 438, 014 04 
2, 992, 107 42 
9, 995, 251 75 
6, 087, 206 68 
489,364 11 
3, 842, 300 00 
407,606 28 
159, 926 64 
8, 219, 350 00 
922,533 32 
57,169 31 
$12,849 52 $26, 084, 916 OS 
35, 690, 000 00 
4, 969, 420 35 
484, ~98 06 
82, 050, 000 00 
12, 401, 608 30 
1, 049, 061 91 
1 00 
-------------1------------l-------------------·---------l-----------------------
... 757, 831, 687 19 152, 450, 593 79 
58, 346, 550 34 814, 678 91 
100, 526, 909 96 22, 837, 092 04 
29, 036, 415 71 3, 203, 648 42 
910, 282, 280 98 
59, 161, 229 25 
123, 364, 002 00 
32, 240, 064 13 
747, 540, 325 76 12, 849 52 
42, 685, 392 68 ------. ·-· ··----
58, 667,211 47 ----·-----·----· 
22, 651, 415 65 -- . - . - . - - • - • - - - • 
162, 729, 105 70 
16, 470, 836 57 
64, 696, 790 53 
9, 588, 714 52 
-------- -------------------- --------------------------
945,741,563 20 179, 306,013 16 1, 125,047, 576 36 871, 544, 345 56 12, 849 52 253, 485, 447 32 
\ 
' . 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
STATEMENT 
EXHIBITL.'iG THE 
JIALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED 
ON 
THE LAST DAY OF JUNE, 1870; 
ALSO THE 
kPPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1871; 
TOGETHER WITH 
'THE UNEXPENDED BALANCES ON THE 30TH DAY OF JUNE, 1871, 
WHICH ARE TO BE ACCOUNTED FOR IN THE 
NEXT ANNUAL STATEMENT. 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 429 
Statement exhibiting the balances of appropriations on the 1st day of July, 
1870; also the appropriations and expenditures on account of the De-
partment of the Interior for the fiscal year ending June 30, 1871, 
together with the unexpended balances on the 30th day of June, 1871, 
which are to be accounted for in the next annual statement. 
,;, ~ 
Q -~..; 
<.) ~~ l'l Date. cCC\l Title of act of appropriation. 0 ......... 
"' ~~ c;; 0 
~ z 
1 .July 26, 1870 425 Sundry civil expenses of Government . 
2 .July 26, 1870 426 Civilization of Indian tribes adjoining frontier settlements . 
3 .July 26, 1870 427 Current and contin~ent expenses of the Indian Nepartment . 
4 .July 26, 1870 428 Regulate the disposition of the proceeds of lands . 
5 .July 29, 1870 429 Regulate the disposition of the proceeds of lands . 
6 .July 29,1870 430 Regulate the disposition of the proceeds of lands . 
7 Aug. 5, 1e1o 431 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
8 Aug. 6,1870 432 Payment of invalid and other pensions. 
9 An g. 8.1870 433 Pay expenses of Indian delegations visiting Washington. 
10 Aug. 8,1870 434 Regulate the disposition of the proceeds oflands. 
11 Aug.19, 1870 435 Current and contingent expenses of the Indian Department. 
12 Aug. 29, 1870 436 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
13 Sept. 14, 1870 437 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
14 Sept. 14, 1870 438 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
15 Sept. 14, 1870 439 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
1(j Sept. 14, 1870 440 Regulate the disposition of the proceeds of landR. 
17 Sept. 15, 1870 441 Proceeds of Winnebago reservations in Minnesota. 
18 Oct. 6, 1870 442 Regulate the dispositwn of the proceeds of lands. 
19 Oct. 10, 1870 443 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
20 Oct. 10, 1870 444 Removal of the Sisseton, Wahpeton, &c., bands of Sioux. 
21 Oct. 11, 1870 445 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
22 Oct. 18, 1870 446 Payment of the claim of Martha A. Estell. 
23 Nov. 7, 1870 447 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
24 Nov. 7, Hl70 448 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
25 Nov. 7,1870 449 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
26 Nov. 7, 1870 450 Regulate the clis~osition of the proceeds of lands. 
27 Nov. 12, 1870 45l Removal of the isseton, Wah~eton, &c., bands of Sioux. 
28 Dec. 23, 1870 452 Removal of the Winnebago In ians. 
29 .Jan. 10, 1871 453 Regulate the disposition of the proceeds of lands . 
30 Feb. 3, 1871 455 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
31 Feb. 3, 1871 456 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
32 Mar. 7,1871 457 l{egulato the disposition of the proceeds of lands. 
33 Mar. 7, 1871 458 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
34 Mar. 7,1871 459 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
35 Mar. 15, 1871 460 Supply deficiencies in appropriations. 
36 Apr. 17, 1871 462 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
37 Apr. 20,Ui71 463 Current and contingent exfenses of Government. 
38 May 8,1871 464 Regulate the disposition o the proceeds of lands. 
"39 May 18,1871 465 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
40 May 24,1871 466 Regula to the disposition of the proceeds of lands. 
41 May 25,1871 467 Removal of the Winnebago Indians. 
42 1\'fay 25,1871 468 Relating to trust funds. 
43 May 25,1871 469 Regulate the disposition of tl1e proceeds of lands. 
44 May 26,1871 470 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
45 .June 5, 1871 471 Negotiate with Indians upon the Umatilla reservations . 
46 .June 19, 1!:!71 472 Regu:ate the disposition of the proceeds of lands . 
47 .June 19, 1871 473 Regulate the disposition of the proceeds of lauds . 
48 .June 24, 1871 474 Regulate the disposition of the proceeds of lands . 
49 June 24, 1871 475 Regulate the disposition of the proceeds of lands. 
50 .June 27, 1871 476 Regulate the disposition of the proceeds of lands . 
51 .June 28, 1871 477 Regulate the diRposition of tile proceeds of lands . 
52 .June 30, 1871 471:i Regulate the disposition of tb.e proceeds of lands . 
53 .Juue30,1e71 479 Removal of the Sisseton, Wahpeton, &c., bands of Sioux . 
54 .June 30, 1871 4791 Supply deficiencies in the appropriations. 
-----
430 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations an 
Specific objects of appropriation. 
Negotiating treaties with Chippewas of the Mississippi ..........•.•••••..•...•..•.. 
:Negotiating treaties with Indians in Oregon .....................•.........•...•..••. 
Negotiatilig treaties with Indians in Oregon west of the Cascade Moun· 
tains ..•.........................••..••......... ·····•···· ·····• ······•••••· · ·····•· 
$1, 577 86 
8, 662 17 
2, 939 90 
5,.804 67 
1,127 47 
6, 809 00 
1,50417 
77 54 
Negotiating treaties with Indians of Upper Missouri and Platte Rivers .....•..••..•.. 
Negotiating treaties with Indians in Washington .....•...............•.••••..••..•.. 
Negotiating treaties with Nez Perce Indians of Oregon and Washington .••...•..•.. 
Negotiating treaties with Sioux of Lake Traverse .....•.......•.•••.....•.••...•.... . 
Negotiating treaties with Ute Indians .......•..............•.•.•.......••........... 
Negotiating treaties with Indians upon 'Umatilla reservation................. 45 .....•.••.••••.. 
Fulfilling treaties with .Apaches ..............•...•........••••••..........••..••...•. 
Fulfilling t-reaties with .Apaches, Kiowas, and Comanches . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . 3, 37 
Fulfilling treaties with .Arapahoes and Cheyennes of Upper .Arkansas River ...•...•. 
Fulfilling treaties with .Arickarees, Gros Ventres, and Mandans..... ....••••. 3,37 
Fulfilling treaties with .Assinaboines ..•••• •••••• .....• •..•.• .•..••. .•..••••. 3, 37 
9 19 
20,877 92 
70,066 10 
2, !156 30 
6,570 68 
Fulfilling treaties with Bannocks . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . • . • . • • . . • . . . . 3 
Fulfilling treaties with Blackfeet, Bloods, and Pieg:ms . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . 3, 37 .........•..•... 
Fulfilling treaties with Calapooias, Molallas, and Clackamas of Willamette 
Valley...................................................................... 3,37 355 53 
Fulfilling treaties with Comanches and Kiowas .... , . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • • . . . • • . . • • . 7!17 07 
Fulfilling treaties with Comanches, Kiowas, and .Apaches of .Arkansas River.. . • • . • • • . 9, 053 32 
Fulfilling treaties with Chastas, Scotons, and Umpquas ..•. .• .••. •• .....•. ••. . ••. ••• . 14, 115 66 
Fulfilling treaties with Cherokees . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 995 06 
Fulfilling treaties with Cheyennes and .Arapahoes . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . 3, 37 47, 534 09 
Fulfilling treaties with Chickasaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3, 37 .............••• 
1, 892 33 
16, 759 91 
320 88 
103,812 04 
Fulfilling treaties with Chippewas, Boise Forte band . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . · 3, 37 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior.......................... 3, 37 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior and the Mississippi. ••.......... 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3, 37 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi and Pillagers and 
Lake Winnebagoshish bands............................................... 3, 37 1, 050 00 
Fulfilling treaties with Chippewas, Pillag-ers, and Lake Winnebagoshish bands 3, 37 4, 770 58 
Fulfilling treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina ................. • 3, 37 12, 161 49 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River. . . . . . . . . 38, 828 28 
Fulfilling treaties with Choctaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . • • . . . . • • • • . • . . . 3, 37 600 00 
Fulfilling treaties with Choctaws and Chickasaws . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . 1, 056 36 
Fulfilling treaties with confederated tribes and bands in Middle Oregon . . . • • . 3, 37 20, 074 85 
Fulfilling treaties with Creeks . . . . • . • . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3, 37 18, 698 17 
Fulfilling treaties with Crows . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . • . . . • • • . • • • • • . . . . 3, 37 4, 261 81 
Fulfilling treaties with D elawares ............ . .........................•.... 3, 11, 37 35, 015 71 
Fulfilling treaties with D'Wamish and other allied tribes in Washington.... 3, 37 678 86 
Fulfilling treaties with Flatheads and other confederated tribes...... . . . . 3, 37 40, 208 47 
Fulfilling treaties with Fort Laramie Indians . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 837 50 
Fulfilling treaties with Gros Ventres.. .... ..•..•.... .. ...... .....• ...•.• ..•. 3,37 ...........•••.• 
Fulfilling tieaties with Iowas .......... . ....•...............•.....•......•• ._ 3, 37 267 70 
Fulfilling treaties with Kansas............................................... 3, 37 369 94 
Fulfilling treaties with Kickapoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 3, 37 10, 673 04 
Fulfilling treaties with Klamaths and Modocs . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . 3, 37 34, 483 89 
Fulfilling treaties with Makahs' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 8, 015 87 
Fulfilling treaties with Menomonees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3, 37 11, 250 30 
Fulfilling treaties with Miamies of E el River................................. 3, 37 1, 100 12 
Fulfilling treaties with Miamies of Indiana................................... 3, 37 12, 479 81 
Fulfilling treaties with Miamies of Kansas................................... 3, 37 12,341 33 
Fulfilling treaties with Molels . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 10, 923 07 
Fulfilling treaties with Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep-Eaters........ 3, 37 .............•.. 
Fulfilling treaties with Navajoes . . .. .....•.... ... . .........•..........•...... 3, 37 
Fulfilling treaties with N ez P erces. . ....... ... . .. . .. . .. . ... .. ... . . . ... . .. . . . . 3, 37 
181,001 47 
136,976 82 
Fulfilling treaties with Nisqually, Puyallup, and other tribes . . . . . . . . . • . . . . . . . 3, 37 ...... . ........ . 
Fulfilling treaties with Northern Cheyennes and .Arapahoes.................. 3, 37 
Fulfilling treaties with Omahas............................................... 3, 37 
Fulfilling treaties with Osages................................................ 3, 37 
86,960 00 
.8, 739 54 . 
9, 349 41 
890 43 
2, 476 77 
16, 023 47 
326 74 
14, 673 37 
1, 457 62 
2, 777 59 
Fulfilling treaties with Ottk'twas of Blanchard's Fork and Roche de Breuf ............ . 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas ..................................... . 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas of Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias. ... . . ... . .. . . . . ... ••. . . ...... .. 3, 37 
Fulfilling treaties with Pawnees.............................................. 3, 37 
Fulfilling treaties with Poncas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 
Fulfilling treaties with Pottawatomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 
FuLfilling t reaties with Pottawatomies of Huron . . . . . .• .... •. . . . . . . . .. . .. . .•. 3, 37 ............... . 
Fulfilling treaties with Quapaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3, 37 1, 534 .80 
l :<'ulfilliug treaties with (luinaielts and Quillehutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 8, 881 16 
) arried forward ....................... . ...... .. 1, 077, 835 20 
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account of the Interior Department, &c.-Continued. 
1-4 ~ - 6 <ll 1-4 - <ll ~ - j;l ~ - 60 ,s~g '0~0 -~o ..... ~g 
"' 
c,j<lleo':) .O<llC':> "'~ 
gj ;;.,~ ~ E P'><ll ~!'~ ~1'-.<ll ~<ll ~ ~§ 
"'.,; ~r;:l ~~::l <il r;:1 o.-< ::l 't;lr;:l $?E~ s5~ .... t-:. -~~!-:> r;:10 <1!001-:> 0!72 =~ ""~ <ll~ mw m§ ·;:::~bl) "'~ s<llbl) ~~ ]~.9. ~<ll~~ <ll"'"" <l) • .-. Q .... ~>-;~-!"l,....; ~~.-3 ""~ <tl~·r-4,...1 S<ll'C!;::! <il 'Cir- ~-..'Cir-~l'l!Xi <il ~~l'loo ol'loo ~~§~ ~~ p.~ <ll ..... '<;! <l)·,...<Df"""' b.(;'+-<<ll,..; 
~ P=l C'i ~ ~ P=l 
............................. $1,577 86 ................................ $1,577 86 ............................... $1,577 86 
............................... 8, 662 17 ............................... 8, 662 17 ............................ 8, 662 17 
............................. 2, 939 90 ................................ 2, 939 90 
. -.... $2," 897. i2 . 2, 939 90 
........................... . 5, 804 67 ............................ 5, 804 67 2, 907 55 
............................ 1,127 47 ............................... 1,127 47 ............................. 1,127 47 
......................... 6, 809 00 
···········iio-64 . 6, 809 00 6,144 69 664 31 
........................... 1, 504 17 1, 514 81 .............................. 1, 514 81 
·······$2."ooo·oo· 77 54 .............................. 77 54 8 37 69 17 2, 000 00 ........... ..... ..... .... ........ 2, 000 00 2, 000 00 ............................ 
........................... 9 19 ............................ 9 19 ........................ 9 19 
(1) 150,600 00 171,477 92 .......................... 171,477 92 36,259 04 135,218 88 
·······so: ooo · oo · 70, 066 10 9G 49 70,162 59 34,963 48 35,199 11 82,956 30 ....................... 82,956 30 43,651 58 39,304 72 
60,000 00 66,570 68 ........................ 66,570 68 28,586 20 37,984 48 
63,075 00 63,075 00 ........................... !}3, 075 00 28,512 45 34,562 55 
100,000 00 100,000 00 ........................... 100,000 00 31,521 60 68,478 40 
11,000 00 11,355 53 
......... i," 546" 89. 11,355 53 5, 500 00 5, 855 53 
............................ 797 07 2, 343 96 2, 343 96 ....................... 
...................... 9, 053 32 ............ ......... -... 9, 053 32 9, 039 49 13 83 
....................... 14,115 66 . .......................... 14,115 66 77 10 14,038 56 
....................... 995 06 ........................... 995 06 ............................ 995 06 
118,100 00 165,634 09 
--·---············ 
165,634 09 67,577 30 98,056 79 
6, 000 00 ll, 000 00 -- ~ ................... -........ 6, 000 00 3, 000 00 3, 000 00 
31,200 00 33,092 33 
.......•. i," i72"39" 33,092 33 20,023 79 13,068 54 64,440 00 81, 199 91 82,372 30 36,573 49 45,798 81 
......................... 320 88 ........................... 320 88 . .......................... 320 88 
88,804 02 192,616 06 4, 723 50 197,339 56 56,284 88 141,054 68 
23, 360 00 24, 410 00 . • • . • . . . • • • • • • • • • . 24, 410 00 11, 590 00 12, 820 00 
51, 333 32 56, 103 90 . • . . • • • . . • • . • • • • • . 56, 103 90 31, 303 03 24, 800 87 
73, 580 00 85, 741 49 . . . . • . . • • . • • • . • • • . 85, 741 49 46, 018 53 39, 722 96 
• • • • • • . • . • • • . • • . . 38, 828 28 . . • • • . . • • . . . . . . • . . 38, 82H 28 8, 000 00 30, 828 28 
60, 065 78 60, 665 78 2, 000 04 62, 665 82 30, 632 89 32, 032 93 
. • • • • • . • . . . . . • . . . 1, 056 36 . . • • • . . • • • • • . • • • • . 1, 056 36 . • • . • . • • • . . • • . . . 1, 056 36 
27, 200 00 47, 274 85 . . • • • • • • . . • . . • . . . . 47, 274 85 14, 651 35 32, 623 50 
255, 556 80 274, 254 97 32, 695 73 306, 950 70 207, 052 44 99, 898 26 
427, 483 00 431, 744 81 .•••.•••.•. - •• . • • . 431, 744 81 159, 709 34 272, 035 47 
27, 522 25 62, 537 96 . . . • . . • . . • • • • • • • • . 62, 537 96 100 00 62, 437 96 
28, 200 00 28, 878 86 . . . • • . . •• • • • . . . . . . 28, 878 86 14, 100 00 14, 778 86 
53, 800 00 94, 008 47 201 26 94, 209 73 30, 072 66 64, 137 07 
• • • • • • . . • • • • • • • • . 1, 837 50 . . • • • . • • • • • • . • • • • . 1, 837 50 . • . • . . . . . • . . . . . . 1, 837 50 
65, 000 00 65, 000 00 . . • • • • • • • • . • • • . • • . 65, 000 00 21, 443 72 4:3, 556 28 
5, 750 00 6, 017 70 ..•••... ...••.•.. . 6, 017 70 2, 875 00 3,142 70 
20, 000 00 20, 369 94 . . • • • • . • • • . • . • • • • . 20, 369 94 9, 344 94 11, 025 00 
~o. ooo oo 30, 673 04 . . • • • . . . • . • • • • . . . . 30, 673 04 12, soo oo 18, 173 04 
37,200 00 71,683 89 . . ..•• .• . . • . ..•••. 71, 683 89 32; 361 42 39, 322 47 
17, 200 00 25, 215 87 . . • . • • . • . . • . . . . . . . 25, 215 87 8, 600 00 16, 615 87 
32, 958 12 44, 208 42 9 90 44, 218 32 13, 707 45 30, 510 87 
2, 200 00 3, 300 12 • . . . . . . . . . . . . . • • • . 3, 300 12 1, 100 00 2, 200 12 
22, 125 78 34, 605 59 . . • • . . . • . • . . • . . . . . 34, 605 59 11, 378 89 23, 226 70 
23, 080 00 35, 421 33 . . . . . . • . • • . . . . • • • . 35, 421 33 6, 008 49 29, 412 84 
4, 000 00 14, 923 07 . • • . . . . . . • . • . . • • . . 14, 923 07 2, 000 00 12, 923 07 
50, 000 00 50, 000 00 .......•.••.. -.... 50, 000 00 27, 118 7 4 22, 881 26 
290, 000 00 471, 001 47 . . . . . . . . • • . • . . . • . . 471, 001 47 101, 303 24 369, 6!l8 23 
73, 400 00 210, 376 82 8, 850 00 219, 226 82 87, 107 02 132, 119 80 
18, 400 00 18, 400 00 230 79 18, 630 79 9, 200 00 9, 430 79 
227, 552 00 314, 512 00 . . • . • . . • . • . • • . • • . . 314, 512 00 22, 949 80 291, 562 20 
49, 500 00 58, 239 54 . . . . . • . . • • . • . • • • • . 58, 239 54 28, 355 70 29, 883 84 
68, 412 00 77, 761 41 . . . . . . . . • . . . • • • • • . 77, 761 41 45, 120 00 32, 641 41 
. . . . . • . • • • . • • . . . . 890 43 . • . . • . . . . • . • . • . • • . 890 43 882 51 7 92 
. . . • . . . . • . . . • . . . . 2, 476 77 . • • • . • • . . . . . . . • • . . 2, 476 77 . • • • • • . . • . . • . • . . 2, 476 77 
105, 575 00 121, 598 47 63, 402 85 185, 001 32 118, 275 50 66, 725 82 
18, 000 00 18, 326 74 . . . . . • . . • • . • • •• • • . 18, 326 74 9, 000 00 9, 326 74 
95, 560 00 110, 233 37 . . . . . . .• • • . • . . . . . . 110, 233 37 47, 188 48 63, 044 89 
45, 000 00 46, 457 62 626 20 47, 083 82 19, 583 82 27, 500 00 
76, 565 63 79, 343 22 19, 177 46 913, 520 68 42, 833 11 55, 687 5'{ 
800 00 800 00 . • • . • • . . • • . • • • . • . . 800 00 400 00 400 00 
5, 320 00 6, 854 80 87 6, 855 67 2, 660 00 4, 195 67 
16, 200 00 25, 081 16 1, 186 24 26, 267 40 7, 858 71 18, 408 69 
- - 3, 193,118 70 ~70, 9~ 3 90 ,--. - 135, 931 25 --4, 406, 885 15 -1,659,351 32 --2-, 747, 533 83 
432 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations on 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward.................. . . . .. . .. $1,077,835 20 
Fulfilling treaties with Rogue Rivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3, 37 7, 795 52 
Fulfilling treaties with River Crows.......................................... 3, 37 .............. .. 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mississi~pi . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 3, 37 101, 826 68 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Missour1 . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 3, 37 ............... . 
Fulfilling treaties with Seminoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 ............... . 
Fulfilling treaties with Senecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 ............... . 
Fulfilling treaties with Senecas of New York . . .. . . .. .... .. . . .. .... .. .. . . . . .. 3, 37 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees .. . .. . . .. . . .. .•. . .. . .. . . . ... . . . 3, 37 
Fulfilling treaties with Shawnees............................................. 3, 37 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannocks and other bands in Idaho 
and Southwestern Oregon ............................... .. ................ . 3 
41 26 
165 00 
3, 523 14 
Fulfilling treaties with Shoshones, Eastern, Western, Northwestern, and 
Goship bands ........................................ ·......•.•.............. 3, 37 5, 158 2! 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannocks . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a, 37 ............... . 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York............................. 3, 37 
Fulfilling treaties with Sioux of Dakota, Blackfeet, Lower Brull}, and other 
bands ............................................................................. . 
Fulfilling treaties with Sioux of the Mississippi. ................................... .. 
Fulfilling treaties with Sioux, Sisseton, and Wahpeton tribes .............. _ ........ _. 
3, 593 82 
5, 833 47 
114 66 
2, 581 25 
Fulfilling treaties with Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux of Lake Trav-
erse and Devil's Lake...................................................... 3, 37 ............... . 
Fulfilling treaties with Sioux, Sisseton, Wahpeton, Medawakanton, and Wah-
pakoota tribes.............................................................. 3 
1, 003 41 Fulfilling treaties with Sioux, Yankton tribe.................................. 3, 37 
Falfilling treaties with Sioux of different tribes, including Santee Sioux of 
Nebraska................. .................................................. 3, 37 ............... . 
Fulfilling treaties with S'Klallams................ ............................ 3, 37 
Fulfilling treaties with Stock bridges .............................................. .. 
Fulfilling treaties with Snakes, Wah-pah-pe tribe............................. 3, 37 
Fulfilling treaties with Stock bridges and Munsees .................................. .. 
Fulfilling treaties with Tonawandas ................................................ .. 
Fulfilling treaties with Umpquas, Cow Creek band........................... 3, 37 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapooias, of Umpqua Valley, Oregon.. 3, 37 
Fulfill~g ~eat~es ~th Utes, Tabequa~he band ........ : ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 
Fulfilhng t1eat1es Wlth Walla-Walla,. Cayuse, and Umatilla tnbes.. .... . ...... 3, 37 
Fulfilling treaties with Winnebagoes............. ... . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . 3, 37 
Fulfilling treaties with Yakaruas. .... .. ...... ...................... ...... .... 3, 37 
Fulfilling treaties with Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, Wy-
andotts, and others . ........................................................ 3, 37 
Fulfillino- treaties with Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, 
Grandl:Uver, and Uinta Utes............................................... 3, 37 
{ 
5, 12, 13, } 
Fulfilling treaties with Cherokees, proceeds of lands... . .. . . . . .. ..... .. . ... 15, 23, 
32,50 
4, 913 66 
2, 036 18 
6, 130 30 
1, 700 00 
1, 061 31 
1, 162 76 
14,677 63 
• 58, 765 58 I 
9, 798 56 
35,659 12 
2, 434 01 I 
44, 824 00 
47, 795 74 
6 50 
Fulfilling treaties with Delawares, proceeds of lands ................................................ .. 
Fulfilling treaties with Iowas, proceeds of lands . ............................. 30, 3'2, 46 233 75 
Fulfilling treaties with Kansas, proceeds of lands............................. 32, 48 ............... . 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, pro-
ceeds of lands .................. ~ ..... . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 30 29 12 
Fulfilling treaties with Kickapoos, proceeds of lands . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 13 .............. .. 
Fulfilling treaties with Menomonees, proceeds of lands ... .................... 21 ...•...••...••.. 
F~l!~~~~st~faf!~~::i~~. ?.t~~~~-s- -~~ ~~~~~~~~-~·~- -~~~~- -~~~- ~~~~-~ -~~. ~-~-~. 50 583 89 
Fulfilling treaties with Pottawatomies, proceeds of lands..................... . . . . . . . . 1, 014 62 
Fulfilling treaties with Stock bridges, proceeds of lands .. ................. . ... 21 .............. .. 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi, proceeds of lands.. . . . . . . . . 1, 060 15 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the Missouri, proceeds of lands . . . . 32 513 40 
Fulfilling treaties with Shawnees, proceeds of lands ........................ { 1iJ,~10 7, 290 82 
FulfilHng treaties with Winnebagoes, proceeds of lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 85 
1
, 
Fulfilling treaties with Wyandotts, proceeds of lands .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. .. 50 .............. .. 5 7, 19, 29, -~ 
Fulfilling treaties with Osages, proceeds of trust-lauds ..................... { 31,~~44, 5 9, 310 39 
{ 
3, 4, 12, } 
Interest due Cherokee national fund.................. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 14,23,36, ............ .. 
37, 39,40 
{ 
3,4,12,14 } 
Interest due Cherokee school-fund............ ... ..... .... .................. 23,36,37, ............ .. 
39, 40,47 
Carried forward .................. I .... .... 1;461, 295 97 
H.ECEIPTS AND EXPENDITURES. 433 
acconnt of the Interior Department, &c.-Continued. 
.• :l, 193, 118 70 
6, 000 00 
6ll, 000 00 
108, GOO 00 
18,376 49 
57, 000 00 
5, 320 00 
23, 805 00 
4, 1'.!0 00 
10,000 00 
40,000 00 
42, 000 00 
171i, 890 00 
9, 000 00 
125,000 00 
50,000 00 
116, 500 00 
(~) 3, 383, 900 00 
18, 500 00 
4, 000 00 
1, 100 00 
4, 900 00 
47, 640 00 
39, 400 00 
4eO, 922 72 
4~, ::!00 (J0 
125,645 35 
160, 440 00 
427. 485 44 
$4, 270, !J5:-J flO 
1:!, 79:i 52 
60, 000 00 
210, 42ti 68 
18, 376 49 
57,\100 00 
5, 3:20 00 
23,846 26 
4, 285 00 
13, 523 1;t 
40, 000 00 
47, 158 22 
176, suo 00 
12,593 82 
5, R33 47 
114 66 
2, 581 25 
125,000 00 
50,000 00 
117, 503 4i 
3, 381, 900 00 
2:3, 41:'! 66 
2, (;:,6 lfl 
10, 1:;0 3) 
1, 700 0 
1, 061 ;,} 
2 262 7ti 
19: 577 63 
106, 405 58 
49, 198 56 
516, 581 84 
51,234 01 
170, 469 35 
208,235 74 
427, 491 94 
"135, 931 25 
3, 8l!O 68 
10, 074 10 
1, 103 64 
1, 103 64 
2, 215 00 
2,134 38 
6 78 
98 64 
1, 896 l':l 
4, 4[)!) 61 
------ -;,-;i{~ ~ ---l: iil :~ :: :::: : ~~:~~ 
13 10 42 2-2 
9, 287 45 9, 287 •15 
3, 126 48 3, 126 48 
221 39 
2, 330 91 
7 00 
52, 886 13 
1, 123 35 
3il1, 041 29 
S5, 176 05 
41, 192 61 
803 28 ................. . 
1,01462 465 
2,331) 91 ................ .. 
1,0!i0 15 ................ .. 
GOO 40 1, 414 23 
60, 17(1 95 ! ..... _ .. _________ -I 
?22 85 ................ .. 
1, 123 35 . - .. --- .. - .. - .. - .. 
310, 351 68 
85,176 05 
41, 192 61 
$4, 406, 8 5 15 
13, 795 52 
60,000 00 
214, 247 :-!6 
18, :n6 49 
67, 074 10 
6, 423 64 
23,846 26 
5, 388 64 
15, 738 14 
40,000 00 
49,292 60 
176, 890 00 
12,593 82 
5, 840 25 
114 66 
2, 581 25 
125, 000 00 
50,000 00 
117,602 05 
3, 383, 900 00 
23,413 66 
2, 036 18 
10, 130 30 
1, 700 00 
1, 061 31 
2, 262 76 
HI, 577 63 
106,405 5E 
49, 198 56 
518, <J 77 9(i 
55,733 62 
170, 469 35 
208,235 74 
427, 491 94 
24 00 
1, 027 97 
G, 000 00 
42 22 
9, 287 4;j 
3, 126 48 
1"05 28 
1, OHI 27 
2 330 91 
1:060 15 
2, OJ4 63 
60, 176 95 
822 85 
1, 123 35 
310, 351 68 
85,176 03 
41, 192 61 
$1, 659, 351 32 
3, 000 00 
22 497 01 
74: 25:3 66 
7, 870 00 
28,500 00 
3, 763 li4 
11 902 50 
3:163 64 
2, 155 80 
39, 850 45 
21, 633 66 
fi, 047 21 
6, 548 66 
2, 747, 533 83 
10, 795 52 
37,502 99 
13!1, 993 70 
10,506 49 
38, 574 10 
2, 660 00 
11, 94:3 7o 
2, 22:> 00 
13, 51:'2 34 
149 55 
27,658 fl4 
170, 84~ 79 
6, 045 16 
3, 438 02 2, 402 23 
--- .. ----------- 114 ti6 
2, 581 25 -- -- .. -- -- -- -- --
49,498 62 
40.175 41 I 
65, 135 03 
1, 669, 021 80 
9, 521 35 
2, 000 00 
550 00 
2, 4;)0 00 
1, 058 33 
19, 700 00 
220,471 62 
24,268 00 
122, 701 28 
79, 018 28 
427,051 94 
335 37 
6, 000 00 
42 22 
9, 287 45 
3, 126 48 
583 89 
r<39 04 
1, 500 00 
75 48 
1, 631 56 
59, 270 20 
14 00 
84,176 05 
40, 3135 98 
75, 501 38 
9, 824 59 
52,467 02 
1, 714, 878 20 
D,8H2 :n 
2.036 Ui 
e, 130 ao 
1, 700 00 
1, 061 31 
1, 712 76 
17, 127 ti3 
105, 347 25 
29, 4!)8 56 
298,006 34 
31, 465 (j~ 
47, 768 07 
129,217 46 
440 00 
24 00 
692 60 
221 39 
180 23 
830 Yl 
984 67 
3t:3 07 
906 75 
808 85 
1, 123 35 
310, 351 68 
1, 000 00 
806 63 
------------------~--------
9, 291, 743 fiR 10. 753, 03!1 65 164, 326 72 : 10, 917, 366 37 4, 836, 446 20 I 6, 080, 9i:O 17 
H. Ex. 57--28 
434 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibitinq the balances of appropriations on 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward.................. . .. .. .. . l, 461,295 97 ' 
Interest due Cherokee orphan-fund . ................................... · .... { 14']6\2i' } .. · · · ........ . 
Interest due Chickasaw incom1Jetents........................................ 3, 37 750 00 
13 4,23,36 } Interest due Chickasaw national fund . . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. 1 37,19~40,1 3, 060 00 49, o1 
Interest due Chippewas and ChristiaJ?- Indians .............................. { ~6, ~~~ } 20 31 
Interest due Choctaw general fund ......................................... { ~ 3~; ~7~~0 } 67 il 
Interest due Choctaw school-fnnd .......................................... { ~6, ~~~ I } 1, 150 74 
Interest due Choctaw orphan-reservations.................................... .. .. . .. . 7 50 
Interest due Creek orphans ............... . ....................... ..... .... { j 3~; ~9~~7 } 6, 721 12 
13, 4, 14, I) Interest due Delaware general fund........................................ '23, 31i, > 
1
37, 40, 421 ~ Interest due Delaware school-fund . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . 23, 40 5 3, 4, 14, ~ 
Interest due Iowas ....... ......... --. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i ' ~~; 40~~2 \ 
Interest due Kansas schools ................................................ { 14' 2~036 ' I} 
Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws .................. { ~6,~h~:2 } 
. 5 3, 4, 23, { 
Interest due Menomonees ................... - · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i ~~; ~~~ 5 
Interest due Osage schools ................................................. · { 3~; ~~~ I } 
Interest due Ottawas and Chippewas ................................ -.... - { ~6,~l~o } 
Interest due Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Breuf .............. { 3~; ~~~ S 
Interest due Pottawatomies, mills .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . . 23, 40 
Int(lrest due Pottawatomies, education .... .................................. { ~6,~l~o } 
Interest due Pottawatomies, genrral fund..................................... 24 
Interrst due Sacs and Foxes of Missouri. ............... ... ................... 4, 36, 39 
Interest due Senecas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 4, 36 
Jutere&t due Senecas of New York .............. ......... ................ ... ...... . .. 
Interest due Senecas of Tonawanda Band .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23, 40 
{ 
4, 14, 
Interest due Senecas and Shawnees . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. 23, 36, 
:m, 40 
2:i, 40 Interest due Shawnees . .................................................... .. 
:.!3, 40 Jnteres<; dne Stockhriclges anc: Munsees .................................... .. 
Proceeds of sales of Creek orphans' trust-fund bonds ...........•............ 
Proceeds of sales of Pottawatomic trnst-fund bond~ ........ . .......... ..... . . 6, 16, 3tl 
18,388 35 
2, 905 71 
3, 071 17 
1, 547 65 
3, 185 441 
544 79 
3, 129 08 
23, 4!)7 65 
1, 030 78 
6, 876 30 
2.3, t!96 57 
20, 410 82 
255 1~ 
250 00 
46 9(i 
7, 161 61 
1, 472 16 
452 01 
567 03 
27, 291 63 
ProcePds of sales of Kaskaskias, Weas, Piankcshaw, and Peoria trust-fnntl 
bonds ................. _ ............... _____ .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 18 ............... . 
Tl'llst·fnnd stocks redeemed and due Pottawatomies .. .... .... . ......... . ... .. -- .... . 
'.rrust-fund stocks redeemed and due Cherokee school·fnud . ......... . ............... . 
46, 564 22 
41 56 
17 8:! 
43, 46 ........ ---- ... 
747 36 
37 50 
'l'rust-fund stocl{s rede<'mefl and dne Cherokee orphan-fnnd ................. . 
Trust-fund stocks redeemed and due Creek orphans . ........................ . 
Trust-fund stockfl retleemed and due Cherokee national fund ................ . 
:f:·~~t-fnud stocks redPe~ed allll. du~ Ott~ was and Chippewas ............... . 
Cl ental expenses In<l1an scrYJCe m .Ar•zona .... .......................... . 
lucideutal expenses Iudian service in California ............................. . 
Incidental expenses Indian ~ervi ce in Colorado . . ...................... . ..... . 
Iucidental expenses Iurlian service in Dakota .............................. .. 
Incidental expense~> Ill(Jian ervice in Iflaho ... ............................. .. 
Incidental expenses Indian sen·ice in Montana .............................. . 
Ineidental expenses Imlian scr\'ice in N evarla ............................... . 
Incidental expenses Indi:m service in New Mexico ... ................ . ...... . 
Inc~clental expenses Indian service in Oregon and Washington .............. . 
Incidental expenses Indian service in Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 
Incidental expenses Indian service in Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, a7 
Inciden tal expenses Indian service in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 
Carried forward ...................... .. 
543 12 
10, 056 97 
275 53 
15, 048 56 
5, 524 87 
14, 225 60 
6,-612 01 
__ ___,_ __ 
1, 720 449 30 
UECEIPTS AND EXPENDI1'URES. 
account of the lntm·ior Department, &c.-Continued. 
$9, 291, 743 68 $10, 75:3, 039 65 $164,326 72 $10,917, 366 37 $4, 836, 446 20 
12, 640 49 
300 00 
10:>, 075 71 
2, 114 15 
61,968 01 
3, 374 81 
13,386 07 
72,826 44 
735 45 
14,689 72 
1, 625 30 
24,135 12 
11, 330 66 
2, 693 21 
1, 666 34 
'2, 077 78 
1, 822 70 
. 
11,841 51 
20,410 82 
1, 228 60 
250 00 
5, 813 41 
1, 047 14 
892 57 
401 15 
68, 920 41 
12, 640 49 
1, 050 00 
108, 135 7l 
2, 134 46 
62,035 72 
4, 525 55 
7 50 
20, 107 19 
91,214 79 
3, 641 16 
17, 760 89 
3, 172 95 
27,320 56 
5 50 
11, 875 45 
1 
________ . ________ _ 
5, 822 2!) - -- .. - - .. - - -- .. - - -
25, ,., "I ................. . 
3, 108 56 - -- .. -- .. - .. ------
8, 699 00 31 54 
37, 738 08 123 82 
40, 821 64 187 25 
1' 483 72 -- - - - - -- - -- - - -- - .. 
500 00 -- -- - - - - - - . - -- - -- -
46 96 -.. - -·- ----.- ------
12,975 02 ------------------
2, 519 30 
1, 344 58 
968 18 
27,291 63 
68, 920 41 
12,640 49 
1, 050 00 
108, 135 71 
2, 134 46 
62,035 72 
4, 525 55 
7 50 
20, 107 19 
91, 214 79 
3, 641 16 
17,766 39 
3,172 95 
27, 320 56 
11,875 45 
5, 822 29 
25, 163 99 
3, 108 56 
8, i30 54 
37,861 90 
41, 008 89 
1, 48~ 72 
soc 00 
46 96 
12, 975 02 
2, 519 30 
1, 344 53 
968 18 
27, ~lll 63 
68, 920 41 
12, 640 49 
81, 888 27 
2,114 43 
48, 468 97 
3, 390 30 
20, 107 19 
31, 920 00 
8, 055 72 
I, 678 77 
11, 150 00 
7, O~ll 00 
3, 783 07 
3, 086 97 
5, 145 \!3 
23, 586 46 
28, 650 04 
379 85 
500 00 
6, 105 50 
909 67 
899 02 
300 00 
27,291 63 
68, 275 57 
435 
$6, 080, 920 17 
1, 050 00 
26,247 44 
20 03 
13, 566 75 
1, 135 25 
7 50 
59, ~94 79 
3, 641 16 
9, 710 67 
1, 494 18 
16,170 56 
4, 784 45 
2, 037 22 
25, 163 99 
21 59 
3, 585 31 
14, 275 44 
12,358 85 
1, 103 87 
46 96 
6, 869 52 
1, 609 63 
445 56 
668 18 
644 84 
44, 267 75 44, 267 75 - - - - - - - - -- - - -- -- - - 44, 267 75 44, 267 75 . --- - . -- -- . - - . -. 
·----------·----- 46,564 22 754 24 47,318 46 47,:H8 46 ............... . 
----------------- 41 56 ------------------ 41 56 4156 ----------------
--- - - - - - - - - - - - - - - 17 82 . - - - - - - . - - - - - - - - - 17 82 17 82 - - - .. - - - - - - - - - - . 
14, 625 00 14, 625 00 ------ ----------.- 14, 625 00 14, 625 00 ----------------
-- ---- ----------- 747 36 ------------------ 747 36 747 36 ----------------
------ - - .. - ---- - - 37 50 - - - - - - - - .. - - . - - - -- 37 50 ---- - . - . - - -- ---- 37 50 
1-ti),OOO 00 140,000 00 ----------- · ------ 140,000 00 71,128 48 68,87152 
150, 000 00 150, 543 12" .. ---- .. ------ .. -- 150, 543 12 75, 334 82 75, 208 30 
40, 000 00 50, 056 97 ------- .. -.-----.. 50, 056 97 15. 364 56 34, 692 41 
40, 000 00 40, 000 00 310 89 40, 3 LO 89 20, 756 33 19, 554 56 
40, 000 00 40,275 53 1, 235 06 41, 510 59 15, 048 85 26, 461 74 
30, 000 00 30, 000 00 --- - - .. --- -- .. ---- 3@, 000 00 20, 578 28 9 421 72 
3),000 00 45,048 56 ------------------ 45,048 56 20 016 76 25:0:3180 
100, 000 00 105, 524 87 1 02 105, 525 89 54: 62~ 49 50, 902 40 
------------ .... 14,225 60 2,41:'1 03 16,638 63 1,857 20 14,78143 
80, 000 00 80, 000 00 .. . . . • .. . .. . .. .. .. 80, 000 00 39, 163 90 40, H36 10 
50,000 00 56, 612 01 5, 724 21 62, 336 22 31, 842 02 30, 494 20 
48, 800 00 48, 800 00 52 72 48, 852 72 24, 408 fi4 24, 444 08 
----w---;42, 7woof12.263, 453 30 ~ -- 175,166 oo ----;-;, 438,619 30 -5,731, oo7 63-6,707,61167 
436 RECEIPTS AND BXPENDITURES 
Statement eJ·hibiting the balruwes of appropricttions on 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward.......................... 1, 720,749 30 
Incidental expenses Indian service in Wyoming...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, :17 .•.............. 
Pay of ~Superintendents and Indian-agents.................................... a, 37 75,631 47 
~!~ ~i :~~~tiln;;~~t~ ." ." _-:: .": _- ." ." ." ." .· ." ." ." ." .· .· .": ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." : ." ." ." ." .":::: .":: : .": : : .": ." ." ." .· ~~ ...... ~~·- :~:. ~~. 
Pay of interpreters ...........................•........................ , . . . . . . 3, 37 
Pay of temporary cle~ks to snperint~noents:.. ...... ......................... 3, 37 
5. 530 0~ 
1, 658 n 
Pay of clerk to supenntentlent >tt Samt Loms ....................................... . 
Pay of clerk to superintendent in California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 37 
Pay of physicians, smiths, carpenters, and f<trmers in California . .. . ............ _ .... . 
Pay of commiAsioners to fix costs of farm-improvements solO. by Cherokees .... _ ..... . 
Pay of H. B. \Vhipple for services to Sisseton and \Vlthpeton bands of Biotu ......... . 
Purchase of wagons, teams, tool:::~, &c., for Northern Superintendency . . . . . . . . . 3 
Support of schools not otherwise provided for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
85 93 
1, 431 15 
6, 567 06 
1, 314 50 
25 00 
SupJlOrt of schools, farmA, &c., for Apaches, Kiowas, and Apaches............. 3 
Contingencies of the IrJdian Department..................................... 3, 37 2, 440 64 
Contingencies of trust-fnuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . _ ... _ ......... . 
Civilizationofindiaus............ . ........................................... 2 14,476 97 
UiYilization of Imlians in Central Superintemlency........................... 11, 37 ............... . 
Civilization of Indians of the Mississippi Chippewa agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Civilization of Chippewas of Lake i::luperior and Boise Fort band . . . . . . . . . . . . . 37 
Presents to Indians.......................................................... ........ 434 52 
Provisions for Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 26B 43 
Presents and provisions to Inuians........... .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 3, 37 ............... . 
i~f~~rz~~leJ~:~~~- r~~i!~s~:::::::: ~ ~ ~:: ::::::::::::: ::::::::::::::::::: g; ~~ 4, fl73 02 4, 487 29 5, 019 49 
Ilolding a general council of Cherokee, Creek, Seminole, Choctaw, and Chick-
asaw l11dians.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3, ::l7 ............... . 
.Medallions of the PreAident for distribution to Indians....................... 37 
.Amount unaccounted for belonging to Ottoes and Missourias in hands of 
1, 307 01 
late .A. gent W. \Y. Dennison.............. . ................................. . . . . . . . . ntl3 37 
Erection of buildings for Indian-agents in Washington....................... . . . . . • . . 2 561 23 
Expenses of commission on the condition and treatment of Indians ... ....... ...... ........... ' ....... . 
ExpeHses of commissioners sent by the President to the Indian country. ..... . . . . . . . . 126 O!J 
Expenses of Indian commissiouers . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 37 ............... . 
ExpPnses umler treat.ies made by Indian peace commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 34 
Expenses of Indian delegation visiting Washington in 1870. . . . • . . . . . . • . . . . . . . 9 ............... . 
.Expenses of holding council with .Arapahoes and Cheyennes south of the 
Platte ....................................•..........................•.............................. 
Establishing peace with hostile IntHans...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2., 124 82 
Intercourse with Iudian tribes having no treaties with the United States ... ........................ . 
Loss and destruction of property of citizens of Minnesota and Iowa at Spirit 
Lake .............................................................................. . 
Payment for goods issued by B. E. Ward at Fort Laramie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Payment for goods issued by .J. E. Tappan to Kiowas......................... 3 
Pay of agents and emplo5 es, supplies, and expenses at Flathead and Black· 
feet agencies, Montana . ................................................... . 
Payment toR. H. Taylor for herding cattle ......................... ......... . 
1 
3 
8, 071 ~8 
Payment of indebtedness left by Charles Maltby, late superintendent of In· 
dians in California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
pd1~~esnfn °6~~~~:~t~i_e_s_ ~~~~~1~~e-~ ~! ~~-s-t~~ -~~l_e_~·-~~~~ ~~-~~~i-~~~1~~~~-t- ~~. ~~~- 1, 35 ............... . 
Payment to Pottawatomie citizens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 358, 084 71 
Payment to .John ~inn for supplies for l~dian service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............... . 
Payment of the claims of Martha .A. Estill................................... 22 .....•••.•.•.... 
Preventing trespasses and depredations b_y Indians ....... .. ........................................ . 
Pay1~1ent to Thomas P. Fenton arrd .James S. Emery, attorneys for defending 
stuts ..................................................................... . 
Payment of indebtedness, Sioux Indian district ...................... ....... . 
Payment of diff~rences in coin and currency value of annuities of Chippewas 
3 
3 
of Lake Supenor, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Payment to receivers for incompetent or orphan Indhms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ............... . 
PreS('rving peace with Cheyenue Iudians of the Uppc:lr Platte .........•.............. 
Replacing goo(ls lost on steamer Frank Bates ................. .............. . 
Revising and preparing new code of regulations for the Indian Department .. 
Payment of sei·vices and supplies on account of Inuian service at Fort Berth-
old agency, Dakota ........................................................ . 
Payment to .A.. M . .A.dams for depredations committed by Kiowas and Co· 
manches ..... _ ............................................................ . 
Dock for Chippewa Indians of Lake Superior ............................... . 
10, 000 00 
11, 391 97 
2, 000 00 
Carried forward.................. . . . . . . . . :!, 275,219 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
account of the Interior Department, &c.-Continued. 
10, 542, 704 00 
40,000 00 
237,700 00 
6, 000 00 
9, 000 00 
69,700 00 
13,200 00 
3, 600 00 
30, 000 00 
100, 000 00 
20,000 00 
77, 000 00 
:3, 000 00 
20, 000 00 
100, 000 00 
:W, 000 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
7, 500 00 
20,000 00 
10, 000 00 
23, 500 00 
5, 000 00. 
15, 000 00 
50, oco 00 
8, 000 00 
1,101 63 
10, 845 54 
331 97 
8, 485 00 
31, 059 54 
132,356 65 
55,440 94 
17,904 33 
2, 000 00 
120,000 00 
36, 753 47 
5, 000 00 
63,203 05 
$12, 261, 453 30 
40, 000 00 
31:3,331 47 
36,727 38 
9, 000 00 
75, 1!50 09 
14,858 73 
85 93 
5, 031 15 
6, 567 06 
1, 314 50 
25 00 
30, 000 00 
100, 000 00 
20,000 00 
7!:1, 440 64 
3, 000 00 
34,476 97 
100, 000 00 
20, 000 00 
15,000 00 
434 52 
3, 268 43 
• 20, 000 00 
12, 473 02 
24, 487 29 
15, 019 49 
23, 500 00 
6, 307 01 
663 37 
2, 561 23 
126 09 
15,000 00 
47 34 
50,000 00 
2,124 82 
8, 071 58 
8, 000 00 
1, 101 65 
10, 845 54 
331 97 
8, 485 00 
31,059 54 
490, 441 36 
55, 440 94 
17,904 33 
2, 000 00 
120,000 00 
36,753 47 
5, 000 00 
10, 000 00 
11,391 97 
2, 000 00 
63,203 05 
$175, 166 00 
358 23 
132 48 
424 18 
649 72 
34 16 
1, 395 71 
1,117 84 
211 88 
244 63 
148 95 
2. 000 00 
335 00 
37 70 
261 :20 
43 55 
4, 109 90 
98 17 
]99, 548 03 
394 95 
43,095 36 
$12, 438, 619 30 
40, 358 23 
313, 463 95 
37, 151 56 
9, 000 00 
75, 899 81 
14,858 73 
120 09 
5, 031 15 
6, 567 06 
1, 314 !10 
25 00 
30, 000 00 
101, 395 71 
20,000 00 
80,558 48 
3, 000 00 
34,688 85 
100,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
679 15 
3, 417 38 
22, 000 00 
~;: ~~~ ~~ 
15, 019 49 
23, 500 00 
6, 307 01 
663 37 
2, 561 23 
37 70 
126 09 
15, 000 00 
308 54 
50,000 00 
43 55 
6, 234 72 
98 17 
8, 071 58 
8, 000 00 
1, 101 65 
10,845 54 
331 97 
8, 485 00 
31,059 54 
689,989 39 
55, 440 94 
17,904 33 
394 !:15 
2, 000 00 
120, 000 00 
79, 848 83 
5, 000 00 
10,000 00 
11 , 391 97 
2, 000 00 
63,203 05 
29, 492 62 29, 492 62 . . • . . • . . . . . • . • . • • . 29, 492 62 
1, 600 00 1, 600 00 . . . . . . • . . . . • . . . • . . 1, 600 00 
$5, 731, 007 63 
8, 944 :36 
98, 144 07 
1, 074 03 
39, 970 36 
5 227 86 
' 2 50 
1, 795 04 
2 50 
3 00 
30, 000 00 
5, 804 64 
14, 127 27 
39,266 59 
14, 594 06 
60,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
7 00 
1,168 62 
5,114 04 
7, 753 89 
9, 204 07 
5, 567 23 
10,000 00 
2, 250 00 
663 37 
83 53 
26 37 
17, 617 77 
5, 863104 
2, 748 87 
8, 000 00 
1, 101 65 
10, 837 53 
5, 601 75 
15, 571 08 
687, 746 27 
55, 440 94 
17,904 33 
2, 000 00 
2,123 14 
79,848 83 
1, 350 00 
63, 188 05 
29, 492 62 
1, 600 00 
437 
$6, 707, 61 1 67 
31, 413 87 
215,319 88 
36,077 53 
9, 000 00 
35, 929 45 
9, 630 87 
117 59 
3, 236 11 
6 564 56 
1: 314 50 
22 00 
95, 591 07 
5, 872 73 
41, 291 89 
3, 000 00 
20,094 79 
40,000 00 
672 15 
2, 248 76 
16,885 96 
4, 719 13 
15,618 22 
9, 452 26 
13,500 00 
4, 057 01 
2, 561 23 
37 70 
42 56 
15, OOll 00 
282 17 
32,382 23 
43 55 
371 6 
98 17 
5, 322 71 
8 01 
331 97 
2, 883 25 
15, 488 46 
2, 243 12 
394 95 
117,876 86 
3, 650 00 
10,000 00 
11, 391 97 
2, 000 00 
15 00 
-11, 9s1, 478 76T14~s6, 697 85 --·-42_9_, 8_o_7_6-.4- l ----~-4.-6-8-6,-5-o_5 __ 4_9 7,-1-3-4,-83_7_9_o_ --7, 551, 667_5_9 
438 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Staternent exhibiting the balances of appropriations on 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward.................. . . . . . . . . $2, 275,219 09 
~~~~\~sg:!G;.~dQP~~~:J~s!~~~ic~~~~c! _· _·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ :::::::::::::::: 
.Agency buildings at Mackinaw and Sanlt Ste. Marie......... . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Paymt>nt to Baca Y. Salasar for depredations committed by Navajoe Indians, 
New Mexico····························· - ····-··-········· · --············· 1 
Taking census of North Carolina Cherokees._ .................. - ... -..... _ ......... .. 
Payment to citizens of Niobrara, Nebraska, for damages by removing Santee 
Sioux ...................... _ ..... _ ..... ... _ ..... . . _ ... _ ..... _ ... . . ___ .. _... . . ...... . 
Maintaining peace among and with the various tribes and bands of Indians... 1 
Presents to bands of Pueblo Indians in N' ew M exico __ ... __ .. ____ - ................ . .. 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes on the Pacific .. _ ... _ ..... - -... . 
Colonizing and supporting the \Vichitas and other affiliated tribes .. ____ ..... 3, 37 
10 87 
4, 357 79 
1, 453, 847 40 
1, 50(J 00 
166 66 
1, 877 30 
Collecting aud subsisting roving bands of Kickapoos, &c., borders of Texas 
and Mexico ....... ---· .. ··---·.............................................. 3, 37 ............... . 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and New Mexico . . . . . . . . . . . . . . 37 ..•..... _ . . .... . 
Indiall service in dist.rict of country leased from Choctaws ..................... ..... . 
Purchase of cattle, clothing-, &c., for Indians in California ..... _ ..................... . 
fl, 659 35 
284 39 
Removal of stray bands of Winnehagoes and Pottawatomies in Wiscousill.... 3 ............... . 
Removal of Sioux Indians beyond the limits of any State ........................... . 4, 700 82 
Removal of the Great and Little Osages ............... _...... .. .. .. .. . . . .. .. . 3 .............. .. 
Removal and subsistence of Indians ill Oregon and Washington ..................... . 
Removal and settlement of Indians in Uinta Valley, Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
12, 674 62 
5 80 
Subsistence of seven hundred and forty-seven Ponca Indians . _ ...... ___ ...... 35 .••....•........ 
Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpet().ll, Medawakanton and Wahpa-
koota Sioux ...... _ ..............................................•...............•.. 
Subsistence of friendly Indians . _ ........... _ ....................................... . 
Settlement, subsistence, and support of Navajoe Indians, captives in New 
2, 145 24 
2, 113 75 
Mexico .. __ .. . .................................. ··--· ............ _ ... . . . . . . ••..................... 
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, and Comanches.. 3 ....... _ ....... . 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannocks, &c., Idaho .. _... 37 4, 857 74 
Subsistence of Great and Little Osages . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. 37 29, 000 00 
Transportation and sub~istence of Indians .. _................................ .. . .. .. . 100 00 
Subsistence of Red Cloud's band of Sioux Indians . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 37 .............. .. 
Survey of exterior boundaries of Indian reserYations . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 11 ............... . 
Surveying Ponca reservations .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . 250 00 
Su~·3·t~&b~~~d~~~~d~f- ~~~~~~- -~~s-~r-~~~~~~~ _ ~~~- ~~~~~~i-~~ _ ~~-~i_a_~ _r_~s_e_~~~~ __ .. _.... 77 44 
Surveying and marking external boundaries of Indian pueblos in N ew Mexico. . . . . . . . . 3, 750 00 
Surveying and mapping four farms and reservations in Utah .. __ .... _ . .. _.... . . . . . . . . 1, 200 OG 
Surveying resetTations for the Nez P erces, Fla theads, Yakamas, and Indians 
west of Cascade Mountains .............................. _.. . . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . . . 12, 862 41 
Locat~ng the ninet:y-sixt}:l m eridian fr~m Ka!lsas to the Creek country........ 37 ....... ...... _ .. 
Carrym~ ont treaties With Ottoes, M1ssounas, Omahas, and others .... _ ... _. . . . . . . . . 2, 629 45 
.Awards for loss of improvements made by claimants on Winnebago res-
ervations ............................................... - ........ ..... ...... . ..... . 
Payment for improvements made by claimants on Rogue River reservation ... . _ ..... . 
Payment for lands in Iudirm reservations ill Washington ...... __ ............. _ ..... . 
Satisfying claims of half-breeds to lands in Nemaha reserve ........................ .. 
Extinguishing Indian title to lands in Utah .......................................... . 
.P d fW' b t' . M' t { 17,28 ~ rocee so mne ago reserva wns m mneso a.... ..................... 41 , 53 5 
Pay of settlers in Hoopa Valley, California ................................. . 
2G 40 
1, 178 !15 
1, 700 60 
613 14 
42!1 63 
460 75 
40 45 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota . .................. 5 g; ~~ ( 183, 073 04 l 41,53 5 
Insurance. transportation, &c., Arapahofls and Cheyennes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 00 
Insurance, transportation, &c., Blackfeet Indians............................ . . . . . . . . 15,290 33 
Insurance, transportation, &c., Chippewas of Lake Saginaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 48 
Insurance, transportation, &c., Chippewas of the Mississippi .................... _ ... _. 4, 808 56 
Insurance, transportation, &c., Indians in Minnesota and Michigan.......... 3, 37 2, 033 96 
Insurance, transportation, &c., Pawnees, Poncas, and Yankton Sioux......... . . . . . . . . 35, 360 79 
Insuranct>, transportation, &c., Sioux of the Mississippi....................... . . ... .. . 368 04 
Wagon-roads in Idaho, Montana, Dakota, and Nebraska...................... ... .. .. . 14,057 75 
.Armypensionstoinvalids................................................... 8 2,503,730 94 
~:~ t!ff~~~~s t~ :lff~:: =g ~~~:~~~~·:::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: : ----~--- 7' 9~~~~;~ ;~ 
t!:Sfo~~,c~~~~~1 f8~~~~~~~:::::::::::: :::::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::: ~: ···54·· · ....... --~~~-~~-
Nav.y pension-fund . .......................................................... . . ... . . . 144,062 84 
Navy pensions to invalids . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. (3) 147, 463 00 
Carried forward. .. .. . . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. 14, 854, 860 45 
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accMtnt of the Interior Department, &c.-Continued. 
$11, 981, 478 76 $14, 256, 697 85 
8, 000 00 8, 000 00 
2, 000 00 2, 000 00 
1, 000 00 1, 000 00 
9, 000 00 
56,347 31 
so, 000 00 
65, 000 00 
70, 000 00 
36,000 00 
50,000 00 
10, 000 00 
15, 836 64 
220, 000 00 
40, 000 00 
50, 000 00 
165, 000 00 
44<1, 480 00 
5, 000 00 
1, 014 68 
26,600 01 
9, 000 00 
10 87 
4, 357 79 
1, 510, 194 77 
1, 500 00 
166 66 
81, 877 30 
65, 000 00 
70, 000 00 
8, 659 35 
284, 39 
36, 000 00 
4, 700 82 
50, 000 00 
12, 674 62 
10, 005 so 
15, 836 64 
2,145 24 
2,113 75 
220, 000 00 
44, 857 74 
79,000 00 
100 00 
165, 000 00 
444, 480 00 
250 00 
77 44 
3, 750 00 
1, 200 00 
12, tl62 41 
5, 000 00 
2, 629 45 
26 40 
1, 178 95 
1, 700 60 
613 14 
429 63 
1, 475 43 
40 45 
209, 673 05 
$429, 807 64 
6,113 so 
8 53 
. 
. -. ---. -----~ -----
179 32 
6, 577 29 
10, 000 00 
1 16 
$14, 686, 505 49 
8, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
9, 000 00 
10 87 
4, 357 79 
1, 516, 308 57 
1, 500 00 
166 66 
81, 877 30 
65, 000 00 
7U, 000 00 
8, 667 88 
284 39 
36, 000 00 
4, 700 82 
50,000 00 
12, 674 62 
10,005 80 
15, 836 64 
2, 145 24 
2, 293 07 
6, ':i77 29 
230, 000 00 
44, 857 74 
79, 000 00 
100 00 
165, 000 00 
444, 4~0 00 
250 00 
77 44 
3, 750 00 
1, 200 00 
12, 862 41 
5, 000 00 
2, 629 45 
26 40 
1,178 95 
1, 700 60 
613 14 
429 63 
1, 476 59 
40 45 
209, 673 05 
$7, 134 837 90 
• 1, 000 co 
9, 000 00 
970 72 
295,346 98 
1, 396 55 
41, 529 28 
1, 500 00 
22,368 67 
32, 954 43 
802 27 
5 00 
3, 377 00 
302 71 
205 39 
190 00 
221, 563 35 
3, 771 06 
33, 907 14 
$7, 551, 667 59 
8, 000 00 
2, 000 00 
10 87 
3, 387 07 
1, 220, 961 59 
103 45 
166 66 
40,348 02 
63, 500 00 
47,631 33 
8, t67 68 
284 39 
36, 000 00 
4, 700 82 
17,045 57 
11,872 35 
10,000 80 
12,459 64 
1, 842 53 
2, 087 68 
6, 387 29 
8, 436 65 
41,086 68 
79, 000 00 
100 00 
165,000 00 
410, 572 86 
250 00 
77 44 
3, 750 00 
1, 200 00 
12, 862 41 . - .. -- ---- ... - - . 
. - - .. - - ... - . - - - . 5, 000 00 
.. - - - - - - - - - - - - - . 2, 629 45 
521 77 
1, 235 43 
39, 728 97 
2f\ 40 
657 18 
1, 700 60 
613 14 
429 63 
241 16 
40 45 
169, 944 08 
•.... ............ 183 00 14 96 197 96 ---·-- -----····· 197 96 
-----------.----. 15, 290 33 ------------ ------ 15, 290 33 1, 016 96 14, 273 37 
---- -- - - -- -- - - - - . 591 48 ------ ------ - --- - - 591 48 - ••. - .. -- - - - . - - . 591 48 
- - . - - -.- .. - ..• - - . 4, 808 56 - - - . - .. - - --. - • ,. - . 4, 808 56 2, 178 10 2, 630 46 
20, 000 00 22, 033 96 - .. - - ••. - . - . - -- - - . 22, 033 96 12, 924 02 9, 109 94 
--.- -- . - ....... - . 35. 360 79 597 58 35, 958 37 166 30 35, 792 07 
.. - ..•.. -- - .. - - - . . 368 04 .. -. - - .. - .. - ... - . . 368 04 . - ...• -. - - ---- . . 368 04 
.... -- ... -----... 14, 057 75 ..... -.---.-- .. -.. 14, 057 75 1, 797 55 12, 260 20 
9, 837, 500 00 12, 341, 230 94 88, 059 49 12, 429, 290 43 12, 340, 544 11 88, 74tl 32 
19, 680, 562 00 27, 632, 582 90 265, 323 85 27, 897, 906 75 21, 793, 380 83 6, 104, 525 92 
--.-.-.-.---.---. 24, 077 16 ... --.------- .. --- 24, 077 16 -- .. ------------ 24, 077 16 
- - .. - - - - . - .. - - - - . 998 62 . - - . - .. - - - . - - - - . - . 998 62 794 03 204 59 
240, 000 00 240, 000 00 -- ... - -.-. -- --.--- 240, 000 00 234, 000 00 6, 000 00 
-- ... - - - - - -.---- . 144. 062 84 6, 615 45 150, 678 29 439 99 150, 238 30 
········•··· ····· 147;463 00 944 65 148,407 65 147,808 58 599 07 
43, n4~9 46 57,"969, 679 91 -- 814, 243 72 ---sB, 783, 923 63 42, 394, 427 501-16, 389, 49613 
440 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances of approp1·'iations on 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward ..... .................... . 
Navy pensions to widows and others .. ................................. ..... ....... . 
Navy unclaimed pensions ........................................................... . 
Paying Alvin N. Blacklidge for taking census of Cherokees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Relief of 0-shoe-wan-na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ::1 
$14, 854, 860 45 
( 4) 365, 067 75 
64 13 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln ........ ..... ... ....... ... .. ...... , .......... . 
Compensation to Mrs. Francis Kelley . ............. _ ........... ....... ........... ... .. 
15, 219, 992 33 
NOTES. 
(1) This appropriation was .. _ ....... _ ................. __ .. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $155, 600 00 
From which deduct th'is amount, transferred to "Maintenance and education of 
Helen and Heloise Lincoln" ............ __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
150, 600 00 
(2) Thif! appronriation was ........... _ ..... __ . . . . ................ ....... ......... .... ... . 3, 388, 900 00 
From which deduct t-his amount, tmnsferred to "Compensation to Mrs. Francis 
Kelley" ......................... _ ................................... _ . . . . . . . . . . 5, 000 00 
(3) This balance was transferred from" Navy pension fund" (Navy ledger.) 
(4) This balance was ...........•......... _ .............................. . .............. . 
To which add this amount, transferred from "Navy pension-fund" (Navy ledger) 
3, ::!83, 900 00 
30, 592 75 
334, 475 00 
365,067 75 
(5) This appropriation was transferred from "Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, and Apache.>." 
(6) This appropriation was transferred from" Fulfilling treaties with Sioux of different tribes." 
The expenditure for paying Mrs. Kelley was made during fiscal year ending June 30, 1870. 
RECEIPTS AND EXPENDITURE8. 441 
account of the Interior Department, &c . ....:..continued. 
........ - 8 <l) .... - cD ... - I') ... - 6o <2~g "'cOO :=l~g -~ ~ ·g c<!<l:>"' 
--"' rnhQ.1 0. s h<D ~~~ <Dh o.<l) A '1:1 cD A>=l 
I') ~ c;laj ~~ c;lc;j~ "' ~ '":::~ o.- ~ '1:1~ "'<:;>::l teiil~ s~~ ..... '"=> ~~~ ~.s -+-"'"":> 0 a; 
"'""' 
§'l'l <Dq:; 
"'"' "'§ '"''~'~bll ~·~ sa:> b.() ~<Db.() ~'l'l-~ 0 A l::l bll..<:l "' <l) .... 81l);.a~ go. P>-B·9m f~~~ Q..,:; • c:;j '1:1-o SJJ'g&; §·8~ ~..d ~7:) ~ O.>=l"':V bllo "'oo 0.+" <l) ...... CiS co·~ <DT""'C bL'H <l) ...... ~-+"a:>.-< C(l 0..-< 
<1 ~ ~ ~ ~ ~ 
$43, 114, 819 46 $57, 969, 67!) 91 $814,243 72 $58, 783, 923 63 $42, 394, 427 50 $16, 389, 496 13 
........... ....... .. .. ......... 365,067 75 435 19 365,502 94 289, 100 00 76, 402 94 
............................ 64 13 ................................ 64 1::! 64 13 ........................... 
938 55 938 55 .................................... 938 55 938 55 ............................. 
800 00 800 00 .............................. 800 00 800 00 ............................. 
(;'i) 5, 000 00 5, 000 00 ................................ 5, 000 00 62 50 4, 937 50 
(6) 5, 000 00 5, 000 00 ................................. 5, 000 00 .............................. ............................. 
, 
' 
MILITARY ESTABLISHMENT 
STATEMENT 
EXHIBITING THE 
BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON/ THE LAST· 
' DAY OF JUNE! 1870; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE MILITARY SERVICE OF THE UNITED STATES, 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1871 ; 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th day of June, x871, which are to be accounted 
for in the next annual statement. 
, 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 445 
Statement exhibiting the balances of appropriations on the 1st of July, 
1870; ctlso the appropr·iations and expenditures on account of the mili-
tary service of the United States, for the fiscal year ending June 30, 
1871; together with the 'Unexpended bctlances on the 30th day of June, 
18711 which are to be accounted for in the next annual statement. 
00 ~ 
Q) -=>...3 
Q ~::l 
::l Date. tlltll Title of appropriation warrant.~ o;> ~t:: $ Oo:s 
Q) o~S' 
~ z 
1 July 11,1870 97 Repair anrl completion of public works. 
2 July 11, 1tl70 98 Construction, reservation, and repair of fortifications. 
3 July 15, 1H70 99 Support of the Army. 
4 July 15, 1870 100 Sundry civil expenses. 
5 July 26, 1870 lOt Erection of an equestrian statue for General ·winfield ~Scott. 
6 July 26, 1870 102 Arming and equippmg the militia. 
7 Aug. 3, 1870 103 Surport of the Military Academy. • 
8 Aug. 10, 1870 105 Re iefs. 
9 Oct. 18, l 870 107 Relief. 
10 Nov. 9, 1870 108 Survey of Fort Gratiot military reservation. 
11 Feb. 3, 187t 109 Improvement of Louisville and Portland Canal. 
12 Mar. 14, 1871 llO Supply deficiencies. 
13 May 5,1871 112 Repair, &c., of public works. 
H Ma,y 5,1871 113 Construction and repair of fortifications. 
15 June 17,1871 114 Supply deficiencies. 
16 Juue 30, 1871 11S Indefinite. 
446 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Sta,tement exhibiting the balances of appropriations on 
I 
Title of appropriation. 
~~bs?!t!~~:OY~~c~;~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ::::::::: :::::: ~::::: ::: ::::::: ~::::: :::::: 3' 12 $~~~: ~~i ~~ 
Forage for officers' horses .................................................... 3 51, 137 28 
Pay of officers, instructors, and cadets at the Military Academy.............. 7 621 33 
Subsi<~tence of officers, instructors, and cadets at the Military Academy . . . . . . , 306 66 
Pay to discharged soldiers for clotl1ing not drawn............................ 3, 12 111, 020 09 
Forage for officers' horses at the Military Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 317 64 
Pay in lieu of clothing for officers' servants................................... . . . . . . . . 23,390 22 
Pay in lieu of clothing for officers' servants at the Military Academy . . . . . . . . 7 396 17 
Pay of two and three year volunteers . . . . . . . . . . . . . .. . • . . .. . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 593,692 18 
nounty to volunteers and their widows and legal heirs....................... . . . . . . . . 634, 194 30 
Pa.y of militia and volunteers...... ... ....................................... ........ 73,290 98 
Pay and bounty to officers and men in Department of Missouri. ...................... . .............. . 
Pay aud supplies of one-hundred-day voiunteers . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 2, 693, 402 94 
Payment of expenses under the reconstruction acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 964 51 
Mexican hostilities........................................................... . . . . . . . . 243 41 
§t~ts?:t~~~~n;;etr:e· A.;~y::::: ·. :::::::::::: ·.::::::::::::::: :::::::: ~::::: ::::: . -- ·3. ·· 4, 506, 34~ ~~ 
Keeping, transporting, and supplying prisoners of war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564, 191 63 
Purchase, construction, and maintenance of steam-rams...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399, 609 82 
Gun-boats on western rivers .. ................................................ . . . . . . . . 70, 103 96 
J->urchase of clocks for permanent posts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 00 
Transportation and suppfies in the Quartermaster's Department............. . . . . . . . . 5, 972 55 
J3arracks and quarters at military posts in Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 2, 872 49 
llf'ating and cooking stoves.................................................. . . .. . . . . 24, 185 53 
Telegraph for military purposes . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 17,220 36 
Nationa cemeteries................... . ...................................... 3 173,946 23 • 
g~~~~!~~e~!~~~~c!.r~!. .": ~----: ." .":: ." ." ." ::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 132 ~!~: ~~~ ~~ 
Ordnance, ordnance-sto,.rs, and supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . l 0, 618, 854 48 I 
J{egular supplies of the Quartermaster's Department......................... 3 3Btl, 268 50 
Incidental expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 12 21, 839 24 
Armament of fortifications................................................... . . . .. .. . 53,141 60 
Gunpowder aud lead. ........................................................ . .. . . . . . 617,578 58 
Arming and equipping the militia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1, 035, 830 36 
Manufacture of arms at the national armories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 551, 158 56 
Magazine fur storing gunpowder. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . 72, 666 08 
Purchase of arms for volunteers and regulars................................ . . . . . . . . 101,097 18 
Contingencies of arsenals .. ·.. .. ...... .... .. . . . . ... . .. .. .. .. . .. .. . ... ... . ... . . 4 9, 688 43 
Arsenals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 418 24 
Springfield armory, Springfield, Mass......................................... 4 3, 525 19 
Watertown arsenal. ...................................................... : ... 4 9, 565 41 
Watervliet arsenal........................................................... 4 6 41 
Allegheny arsenal . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . 4 65 84 
.Frankford arsenal........................................................... . . .. . .. . 25 75 
Pikesville arsenal ................................................................................... . 
;:~~h~!;~~e a~::~:~l-::::::: ::::::: ~: ~::: ." .· .": ." ~:: ." ."::: ~::::::::::::::::::::::: --. ',i -. . ~~~ ~~ 
Augusta arsenaL............................................................. ........ 5, 44G 00 I 
f~!!~J.[~;~·\: :::::: ·::::: ::::::.::::::::::::::::::.:.::::::::::::: . :.; .... :: .. : .~·. :;;.:::I 
Indianapolis arsenal.......................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 4 31, 916 11 
Rock I slanu arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 4 108, 264 03 
Saint Louis arsenaL.............................. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . 4, 970 04 ' 
Leavenwol'th arsenal......................................................... 4 38 99 
Fort Union arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 48 
Benicia arsenal............................................................... 4 20 48 I 
Vancouver arsenal.... ..................................................... 4 5,000 00 I 
Purchase of land at Spri~gfield a~mory . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . 3, 000 00 
Fort Knox, Penobscot Rtver, Mame .... .. ...... .... .. . . . ....... .... .. . . . . . .. . . . .. . . . . 1, 420 01 
Fort Gorges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 159 13 
Fort Preble . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2, 127 59 1 
j~~~ss~~~Te~\}~~g;-~s-, -~~d' s~-a:~-J~~i: ~: :::::: ~ ~ ·_ ~ ~ ·_: ~ ~:::::::: ~ ~::::::::::::::: 124 .•... _ -~·- ~~~. ~~. 
Temporary works in Maine and in the harbor of Portsmouth, New Hampshire. . . . .. . . . 16 I 
iE ~ff~;:~~,:::: ·:: ·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:. ·:::::: :·:: ·. · ::· :: · · · · _.,. ::: :·I 
Carrriecl forward.... . . . . . . . . . . . . . . . ....... ---;;, 573, 342 991 
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oS~g 6 bl)bl) Q) .. - bJ:.. - Co"'" ~o:so .s ~?l .. .s .s ,t:!Q)M ><M 
~ r.~ A ><-o ~~~ s r.~ A a:> A t=~: 6 §<§ «~a; ~Q)r: coo:s- '0,..... ., o,..... i:l 
'O>:l I><:;)., ""I-:> :,3~1-:> $~~ e<~ool-;, ~I-:> 1=.0 <ll<l'l Ooo ·c~ b.O ee:o ~ ~.g- ~ Q) bJ) "'"' >:l aJo:! " '<l=l bJ) ooo 
A >=l ..., .... bl;,.::l Q § .;3 • Q) .... 0 ·~ • <:;>>< ;;. .. ;~ Q) Q;)...,_;;l•...-t,...4 r~~ 5-oi(l)~t::: ~A e<~OI'l ~oSg~ S<ll-ot:: P.,a l'l•XJ cZ ~~ ~~~~ <e ~~ H-+-'<ll.-< c; ~ ~ ~ ~ ~ 
$13, 843, 723 3:J $14, 610, 822 72 $61, 488 87 $\4, 672, 311 59 $12, 880, 784 68 $1, 791, 526 91 
• . • . . . . . . . . . . . . . 338, 101 07 47, 860 93 385, 962 00 340, 886 23 45, 075 77 
2, 000 00 53, 137 28 43 20 53, 180 48 25, 963 24 27, 217 24 
205, 293 20 205, 914 53 428, 625 84 634, 540 37 175, 621 33 458, 919 04 
6, 570 00 6, 876 66 8, 136 58 15, 013 24 306 66 14, 706 58 
1, 109, 483 20 1, 220, 503 20 424, 089 70 1, 644, 592 99 911, 020 09 733, 572 90 
...... ... . .. ..... 1, 317 64 6,103 14 7, 422 78 ..... .. . . . . . ... . . 7, 422 78 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 390 22 216, 297 92 239, 688 14 23, 442 38 216, 245 76 
156 00 552 17 90 54 642 71 396 17 246 54 
• . . . • .. . . . . . . . . . . . 2, 593, 692 18 23, 611 45 2, 617, 303 63 2, 035, 386 39 581, 917 24 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . 634, 194 30 6, 175, 443 51 6, 809, 637 81 150, 000 00 6, 659, 637 81 
. . . . . • . . . . . . . . . . . 73, 290 98 250, 963 30 324, 254 28 364 05 323, 890 23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232, 604 99 232, 604 99 84 54 232, 520 45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 693, 402 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 693, 402 94 6, 883 98 2, 686, 518 !)6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 35, ~64 51 123, 174 11 159, 138 62 7, 193 10 151, 945 52 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 243 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 243 41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 . . • . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 
4, 013, 977 22 8, 52B, 323 02 394, 982 52 8, 915, 305 54 3, 863, 617 55 5, 051, 687 H9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 564, 191 63 . . . . • • . . . . . • . . . . . . 564, 191 63 1, 623 94 51i2, 567 69 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 399, 609 82 . . . . . . . . . . . . . . • . . . 399, 609 82 . . . . . . . . . . . . . . . . 309, G09 82 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 103 96 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 103 96 . . . . . . . . . . . • . . . . 70, 103 96 
. . . . . . .. . . . . . . . . . 522 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 00 . . . . . . . . . . . • . . . . 522 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 972 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 972 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 972 55 
:::::: :: ~:::::::: 2;: ~~~ ~~ ......... i," 443.92. 2;: ~J: 1~ ... .... i," 358. i4. 2~: ~~i ~~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 220 36 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 17, 2;.10 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 220 36 
300, ooo on 473, 946 23 . . • . . . . . . . . . . . . . . 473, 946 23 327, 369 55 146, 576 68 
200, 000 00 646, G70 !)5 346, 287 21 902, 9.38 16 926, 638 60 66, 319 56 
130, 000 00 29.3, 857 48 47, !)11 20 343, 76 68 228,736 69 115,031 99 
. . . . . . . . . . . . . . . . 10, 618, 854 48 8, 235, 229 17 18, 854, 083 65 139, 154 06 18, 714, 929 59 
4, 500, 000 00 4, 888, 268 50 156, 877 15 5, 045, 145 65 4, 869, 2.34 55 175, ?91 10 
1, 150, 000 00 1, 171, 839 24 103, 322 53 1, 276~· 216611 07~, 1, 199,266 59 75, 895 18 
• . . . . . . . . . . . . . . 53, 141 60 9, 119 45 "'• v 2, 882 46 59, 378 59 
...... . .... .. . . . . 617,578 58 3, 88 36 621,466 94 3, 344 30 G18, 122 G4 
200,000 00 1 235 830 36 241, 171 0!) 1, 477, 001 45. 583, 466 86 803, 534 5!) 
•... •. . .. . . . . . . . . 1:551: 158 5G 578, 871 59 2, 130, 030 15 200, 112 50 1, 929, 917 65 
. . . . . . . . . . . . . . . . . n, 666 o8 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 72, 666 o 310 o3 12, 356 05 
• . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 097 18 2, 529 47 103, ()26 65 4, 576 73 9!), 049 92 
5, 000 00 14, 688 43 . .•. • . . . . . . . . . . . . . 14, 688 43 5, 020 29 9, 668 14 
... . . . . . . .. . . . . . . 95, 418 24 15, 512 02 110, 930 26 62,071 76 48, 858 50 
11. 400 00 14 925 1!! 1, U71 00 16, !l96 19 14,901 86 1, !J94 33 
3, 000 00 12:·565 41 3, 390 25 15, 955 66 12, 503 55 3, 452 11 
12, !)00 00 12, 906 41 . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . 12, 906 41 12, 900 00 6 41 
7, 612 55 7, 678 39 . . • .. . .. . . . . . . . . .. . . .. 7, 678 39 7, 612 55 65 84 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 75 25 75 ............... . 
................. .. ..•... .. .. . . . 177 54 177 54 . .•. . . .. . ... . .. . 177 54 
. . . . . . . . . . .. . . . . . 919 5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 55 . . . . . . . . . . . . .. . . 919 55 
1, 000 00 1, 643 42 . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 643 4:2 1, 643 42 ............... . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 446 00 49 05 5, 495 05 1, 300 00 4, 195 05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 946 94 . . • • . . . . . . . . . . . . . 3, 946 94 . • . . . . . . . . . . . • . . 3, 946 94 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 437 76 1, 437 76 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 437 76 
500 00 500 00 .. .... " . . . . . . . . . . . 500 00 500 00 .............•.• 
5, 000 00 5, 212 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 212 52 5, 000 00 212 52 
2, 000 00 33, 916 11 350 00 34, 266 1L 2, 000 00 32, 21i6 11 
360, 000 00 468, 264 03 . . . . . . . .. . . . . . . . . . 468, 264 03 385, 676 72 82, 587 31 
• . . . . . . .. .. . . . . . 4, 970 04 41, 250 93 46, 220 97 10 46, 220 87 
1. ooo oo 1, o:~s 99 . . . . .. .. . . . . .. . . . . 1, 038 99 1, 038 99 .•........• 
. . . . . . . . . . . . . . . . 78 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 48 .. . . . . .. . . . . . . . . 78 48 
3, 000 00 3, 020 48 . . . . . . . . . .. .. . . .. .. 3, o:w 48 3, 000 00 20 48 
500 00 5, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 500 00 500 00 5, 000 00 
• . . . . . . .. .. .. . . . . . 3, 000 00 . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . 3, 000 00 3, 000 00 ............... . 
1, 420 01 .. .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 4:l0 01 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 420 01 
15, 000 00 15, 159 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 159 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 159 13 
28, soo no 30, 6:l7 59 . . . . . . . .. . .. . . . . . . 30, 627 59 2, 121 59 28, 500 oo 
50, 000 00 54, 931 45 . .. . .. . .. . . .. . . . . . . 54, 931 45 4, 931 45 50, 000 00 
75, 000 00 75, 000 00 . . . . . . . .. . . . . . .. . . 75, 000 00 74, 992 99 7 01 
........... • • • • . l(i . . • • . • • •. • • • . • • . •. 16 . ..•... .. ..... .. 16 
...... .... .• . . . .. 139,185 85 . ... .• ...... .... .. 139, 185 85 8 32 139,177 53 
• • • . . . . . . . . .. . . . 406 76 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .106 76 . . . . . . .. .. . . . . . . . 406 76 
80, 500 00 80, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80, 500 00 39, 000 00 41, 500 00 
150, 000 00 150, 241 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 241 56 48, 241 56 102, 000 00 
~ 493, l15 50 55, 066, 458 49 ~. 184, :iOS 29 ·-73, 250, 766 78 I 29, 598, 042 '2Y ~ 652, 724, 49 
448 RECEIPTS A~D EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations on 
Title of appropriation. 
1------i 
Brought forward .......................... $28, 57:l, 342 99 1 
~~!-ie~i~~b~~~~ -~s-l~~~ -~~~<~::::::::::: ::: ~: ·.: :~ ~::::: ::::::::::::::::::::::: 2~i4 ...• •· ... 2i6" 76" 1 
I>ermanent forts in Pro\'incetown Harbor, Massachusetts.................... .... ... . 130,000 00 
l<'ortifications in New Bedford Ilarbor, "Massachusetts........................ .. . .. .. . 76 66 
Fort Adams, Newport Harbor, Rhode If<land.... ....... ... . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... . 42,796 53 
'I't'mp01 ary works in Narragansett nay, Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ft, 625 b8 
Permanent defenses in Narragansett Bay, Rhode Island................. . . . . . . . . . . . J21, 998 17 I 
Fort Hale, New Haven Harbor, Connecticut.................................. ... .. . . . 26 84 
:Fort Hamilton and additional batteries, New York Harbor.................... 2, 14 17, 522 62 
Fort Richmond, Staten Island . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . .. 101 377 80 
Cal"eruate battery on Stateu Island . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. 2 a3 
l<'ort on site of Fort Tompkins, Staten Island................................. 14 254, 254 23 
Repair of defensive works on Staten Island................................... .. .. . . .. 91 ~2 
Fort Schuyler . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2, 14 121 35 
Fort on Willet's Point . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 2, 14 5 083 41 
R<'pairs of forts in New York Harbor................................................. '221 62 
Fort Columbus............................................................... 2 ............... . 
Battt>r.v Hudson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 14 ..•............. 
:Fort Montgomery ................ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 28 
Fort Ontario ........................................................................ -. :!5
7
1 39~ 1 Fort Niagara ....•.............................................................. ,. . . . . . ~ 
l<'ort J>orter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 025 70 ! 
Barracks and defensive works near Bu:ffalo, N. Y .................................................... . 
Fortifications on nm·them frontier............................................ . .. .. . .. 149, B22 15 
~~ni~~&~~ ~~~ ~~~~!.~~~~~:~-:~: ~~~: ~ ~: ::::::::::::::::::: :~: ::::: ~:: :::::: --2:~4-- -- · · ·-·-- 73f-t~. , 
Fort Delaware................................................................ 2 1, 045 99 
New fort opposite Fort Delaware . ............................................ 14 200,000 00 
Battery on ]finn's Point, opposite Fort Delaware............................. 2, 14 .............. .. 
Permane11twork for Delaware :Breakwater Harbor . ... .. .. .. . .. .. . .. ... .... .. ........ 200, 000 00 
Fort Carroll, Baltimore Harbor .............................. ,............... .. . .. . .. 249, 248 94 1 
Fort Washington..................................................................... 56,616 73 
Completing defenses of Washington City and erecting new ones.............. ........ 6, 429 06 
:Fort Monroe.................................................................. . .. . .. .. 2, 415 74 
Fort \.VooL . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . . . .. .. 104, 437 23 
Fort Sumter.................................................................. 14 30,775 30 
Repairs Fort Moultrie........................................................ 14 387 04 
l<'ortPnlaski. ................................. :............................... 14 .............. .. 
Fort Clinch................................................................... ........ 202 84 
j~~~ J:~!~~~~ : -. ·. ·_: ·. ·. ·_ ·_ ·_ ·. ·_ ·_ ~ ·_. ·. ·. ·_ ·_ ·. ·_: ·_ ~ ~::: ~ ·_ ·.: ~ -. ·. ·_ ·_::::::::::: ~: ~:::::::: ~ ~ ~: ... i 4.. . 1~~ ~~ 
New fort at Tortugas, Fla.................................................... ........ 235,064 53 
~~~~iJ~~~~~~ ~~-~~-i:. ~~~~~~ .. -~~b·S·i~~~::~:: :~ ~ ~ ~: :~ ~: :~ ~ ~ ~: ::::: ::~ ~: ~ ~:: ~:::: · · · i4 · · · 5, ~~~ ~~ 
]'ort Saint Philip .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 14 6, 847 50 
Tower Dupre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Fortifications at entrance to Galveston Harbor . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 36, 500 00 
Fort Wayne ..... . .................................................... :............... 27 82 
Fort at Alcatraz Island . ...................................................... 2, 14 1, 072 50 
Fort at :Fort Point............................................................ 2, 14 1::! 40 
Fort at Lime Point........................................................... 2, 14 339 12 
Land-defenses at San Francisco ................................. ,............. ...... .. 177,000 00 
PurchaRe of site and additional defenses for San Francisco, CaL.............. . .. . . . .. 600 97 
Defenses in Oregon and Wllshington at mouth of Columbia River............ . . . . . . . . 49,927 70 
Construction of sea-coast mortar-batteries . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 2, 13 .............. .. 
Repairing stone piers in harbor of Newcastle, Del . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. 4 ............... . 
Improving Bulkhead Lo<'k in Providence River, Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ............... . 
Military and gPographical surveys west of the Mississippi River.............. 4 ............... . 
Suney of the Fort Gratiot military reservation............................... 10 ............... . 
Constructing pier in Delaware Bay near Lewes, Del .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . . . 4 .............. .. 
Repairs of barracks, q narters, and hospitals at forts not occupied............. . 80, 000 00 
Artesian well at Fort Monroe. Va............................................ . . .. .. .. 34 44 
Obstructions for the Potomac River.......................................... .. .. .. .. 124,550 55 
Permanent platforms for modern cannon of large caliber... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 729 80 
Repairs and construction of roads and bridges for armies in the field......... . . . . . . . . !Jl 40 
Road from DuLuth to Bois Fort reservatiou. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. ... ..... ... 492 23 
Road between Fort Steilaco~m and Bellingham Bay .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1 80 
Road from Astoria to Salem...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 4 74 
Road from Myrtle Creek to Camp Stewart.................................... ........ 1 57 
Brought forward.................. .. .. .. .. 31,063,447 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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$:26, 493, 115 50 
37, 500 00 
114, 500 00 
71,000 00 
52,000 00 
137, 500 00 
135, 000 00 
52, 000 00 
46,500 00 
16, 000 00 
81,000 00 
37,000 00 
50, 000 00 
53,500 00 
25,000 00 
25,000 00 
26,500 00 
42,500 00 
50,000 00 
37,500 00 
125,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
175,000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
100, 000 00 
3, 000 00 
225,000 00 
$55, 066, 458 49 
37, 500 00 
114,716 76 
150, 000 00 
76 66 
42, 796 53 
19,625 88 
12i,99817 
26 84 
88,522 62 
10,377 80 
2 33 
306,254 23 
91 22 
137, 621 35 
140, 083 41 
221 62 
52, 000 00 
46, 500 00 
155 28 
351 31 
7 95 
50, 025 70 
149, 822 15 
16,000 00 
735 49 
81,001 11 
38, 045 99 
250,000 00 
53, 500 00 
200, 000 00 
249,248 94 
56, 616 73 
6, 429 06 
2, 415 74 
104, 437 2:~ 
55,775 30 
25,387 04 
26,500 00 
202 84 
188 89 
42, 532 18 
23~, 064 53 
5, 204 20 
50, 305 46 
44,347 50 
10, 000 00 
36,500 00 
27 82 
126,072 50 
150, 013 40 
200,339 12 
177,000 00 
600 97 
49,927 70 
175, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
100, 000 00 
3, 000 00 
2-25, 000 00 
80,000 00 
34 44 
124, 550 55 
tl6, 729 80 
91 40 
492 23 
1 80 
4 74 
1 57 
~18, 184, 308 29 
2, 670 37 
45 7l 
502 29 
1, 435 48 
2, 103 73 
195 45 
222 21 
10, 000 00 
294 57 
186 61 
8, 285 84 
28 21 
2, 646 90 
1,176 92 
3, 567 09 
558 14 
4, 039 91 
2 52 
2 \10 
867 34 
635 22 
921 71 
1, 361 02 
37 52 
195 97 
$73, 250, 766 78 
37, 500 00 
114,716 76 
150, 000 00 
76 66 
45,466 90 
19,671 59 I 
122, 500 46 
26 84 
89,958 10 
12, 481 53 
197 78 
306,476 44 
91 2-2 
137, 621 35 
150, 083 41 
516 19 
52, 000 00 
46, 500 00 
155 28 
351 31 
7 95 
50,025 70 
186 61 
158, 107 99 
16, 000 00 
735 49 
81,001 11 
38, 074 20 
250,000 00 
5::1, 500 00 
200,000 00 
251, 895 84 
57, 793 65 
9, 996 15 
2, 973 88 
108,477 14 
55,777 82 
25,387 04 
26,500 00 
205 74 
1E8 89 
42, 532 18 
235, 064 53 
5, 204 ~0 
51,172 80 
44,982 72 
10, 000 00 
36,500 00 
27 82 
126, 072 50 
150, 935 11 
200. 339 12 
177,000 00 
600 97 
49,927 70 
175,000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
100,000 00 
3, 000 00 
2-25, 000 00 
80, 000 00 
34 44 
125, 911 57 
86,767 32 
91 40 
688 20 
1 80 
4 74 
1 57 
:S29, 598, 042 29 
10,000 00 
58, 261 76 
4 54 
36 13 
14 42 
15, 004 16 
46, 05S 10 
7 64 
3 99 
200,105 32 
76, 021 35 
94, 083 41 
43. 000 00 
25, 000 00 
4, 084 12 
13, 500 00 
16 04 
29, 501 11 
34,074 20 
5, 000 00 
2, 755 02 
1, 053 92 
4, 609 85 
2 98 
13, 123 02 
29 76 
3, 832 18 
293 16 
566 34 
12 78 
40,072 50 
85,035 11 
80,039 12 
2 72 
55,000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
!l9, 200 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
9 60 
36 
1, 556 75 
11 
49 45 
449 
$43, 652, 724 49 
27,500 00 
56, 455 00 
150, 000 00 
72 12 
45,430 77 
19,65717 
107,496 30 
26 84 
43, 900 00 
12, 473 89 
193 79 . 
106, 371 12 
91 22 
61, GOO 00 
56, 000 00 
516 19 
9, 000 00 
21, 500 00 
155 28 
351 31 
7 95 
50,025 70 
186 61 
154, 023 87 
2, 500 00 
719 45 
51, 500 00 
4, 000 00 
250, 000 00 
48,500 00 
200,000 00 
249, 140 82 
56,739 73 
5, 386 30 
2, 970 90 
95, 354 12 
5'\ 748 06 
25,387 04 
26,500 00 
205 74 
188 89 
38, 700 00 
235,064 53 
5, 204 20 
50, 879 64 
44, 416 38 
10,000 00 
36,500 00 
15 04 
86, 000 00 
65, 900 00 
120,300 00 
177,000 00 
600 !l7 
49,924 98 
120,000 00 
800 00 
217, 000 00 
79,990 40 
34 08 
124,354 82 
86,767 21 
91 40 
638 75 
1 80 
4 74 
1 57 
----------·---1------- ----------------------
28, 566, 115 50 59, 629, 562 57 18, 226, 291 92 77, 855, 854 49 30, 655, 063 31 47, 200, 791 18 
H. Ex. 57--29 
450 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances of appropria,tions on 
Title of appropriation. 
Brought forwaru ............ . .......... . 
Purchase of sites for sea-coast defenses.................... . ...... . ........... 14 
Purchase and repairs of instruments ................... . . . .......................... . 
~~~:e;~1~b~ ~il\~f::Y ·ci6i6~868: ::~ ~ ~ ~ ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2,i4 
a~~~i~~~:~if: f~~ai~~tifi~~ti~~~~ ~ ~::: :~ ~: ~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: . '2,' i4 .. 
Preservation and repairs of fortifications ......•...................................... 
Printing charts of lake surveys ................. . ............ . ........ . ............. . 
Bridge-trains and equipage . ......................................................... . 
Examinations and surve.vs on .Atlantic coast . ........... . ........................ . ... . 
Surveys of Northern and Northwestern lakes . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4 
Examinations and surveys on Northwestern lakes ................................... . 
Examinations and snrveys on North and Northwestern lakes and rivers, and 
$31, 063, 447 07 
43,119 25 
168 92 
573, 070 27 
60, 379 27 
136, 385 89 
71,330 58 
268, 856 42 
12, 920 60 
113, 605 87 
3, 974 32 
5, 407 16 
92, 766 56 
.Atlantic and Pacific coasts, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 ....... . ....... . 
Examinations and~ surveys on Western and Northwestern rivers . ............. 4 15 57 
Examinations and surveys on the Pacific coast................... . ........... . . . . . . . . 23, 397 77 
Breakwater at Block Island, Rhode Island................. . ....... . ...... . .. . 1, 13 ............... . 
Breakwater at Portland, Me . ................................................. . . . . . . . . 226 90 
~~~~~::ete~r~~~~~I~f.t~~·.::::::::: ;::: ::::::::::::::::::: : :::::: : ::::::::::: :::::::: f; ~~~ ~~ 
Sea-wall at Deer and Lovell's Islands, Bost.on, Mass . .................. . ....... . . . . . . . . 568 90 
Sea-wall at Great Brewster Island, Boston, Mass. ....... . .................... . . . . . . . . . 494 64 
Sea-wall at Buftalo, N. Y . .. . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 306 93 
Repairs of harbors on the .Atlantic coast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 26 
Repairs of harbors on the Northern lakes . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 985 58 
Improving harbor at Portland, Me....... . .................................... 1, 13 ............... . 
Improving harbor at Burlington, Vt.......................................... 1, 13 4, 985 02 
Improving harbor at Boston, Mass............................................ 1, 13 27, 737 74 
Improving harbor at Hyannis, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 .••••..... . ..... 
Preserving harbor at Provincetown, Mass . ......... . ... . ..................... 13 7. 828 67 
Improving harbor at Plymouth, Mass.......................... . .............. 1,13 ....... . ....••.. 
Improving harbor at Bridgeport, Conn................................. . ...... 13 ......... . .. . .. . 
Improving harbor at Westport, Conn ................................... ,..... 1 1, 546 91 
Improving harbor at New Haven, Conn...................................... 1,13 ... . . ... . ..••... 
Removal of middle rock, New Haven, Conn .................................. . ... .. . . ...... .. ........ . 
Improving harbor at New York, N.Y........................................ . .. . .. .. 1, 530 00 
Breakwater at Wilmington Harbor, California................................ 13 ...... .. . . .... . . 
Improving harbor at Oswego, N.Y............................................ 1, 13 5, 3~4 79 
Improving harbor at Great Sodus Bay, New York............................ 1 27 20 
Improving harbor at Little Sodus Bay, New York................... . ........ 1, 13 67 52 
Improving harbor at Genesee River, New York.............................. . . . . . . . . 36 33 
Improving harbor at Buffalo, N. Y.................................. . . . . . . . . . . 1, 13 1, 073 16 
Improving harbor at Dunkirk, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 81 06 
Improv~ng harbor at Ogdensburgh, N.Y........................ . ....... . . . . . . 1, 13 5, 413 30 
Improvmg harbor at Olcott, N.Y............................................. 1,13 74 82 
Improving harbor at Oak Orchard, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 J 29 71 
Improving harbor at Plattsburgh, N.Y....................................... 1, 13 492 83 
Improving harbor at Pultneyville, N. Y........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 .......•........ 
Improving harbor at Charlotte, N.Y.......................................... 1, 13 .•......•....... 
Improving harbor at Marcus Hook, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 933 91 
i~~~~~~~~ g:;~~~ :! ~~~~t~:, :P~: :·_·_·_-_ ·.·.·.:: :::::::::::::::::: ·.·.:: :::::::::::: .. ~·- ~~.. 1' ~~~ ~i 
Improving harbor at Wilmington, Del........................................ 1 ............... . 
Improving harbor at Queenstown, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ......•......... 
Improving harbor at Cam bridge, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ......•........ 
Improving harbor at Conneaut, Ohio.......................................... 1 297 59 
Improving harbor at .Ashtabula, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2, 137 43 
Improving harbor at Grand River. Ohio....................................... . . . .. . . . 53, 724 23 
Improving harbor at Cleveland, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 811 20 
Improving harbor at Black River, Ohio . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. 5, 998 33 
Improving harbor at Vermillion, Ohio........................................ . . . .. . .. 10 27 
Improving harbor at Huron, Ohio.................. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 10, 013 05 
Improving harbor at Sandusky City, Ohio.................................... 1 293 22 
Improving harbor at Toledo, Ohio . . . .. . . .. . . .. • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 1, 13 .............. .. 
Improving harbor at Monroe, Mich. .......................................... . . . . . . . . 2, 512 53 
Improving harbor at Aux Bees Scies, Mich .. . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 3 91 
Improvin~-?: harbor at Grand Haven, Mich. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1, 13 3 02 
Improving harbor at Black Lake, Mich....................................... 1,13 24 09 
Improving harbor at Saint .Joseph, Mich...................................... 1,13 391 94 
Improving harbor at New Buffalo, Mich...................................... 1 4, 484 68 
Carried forward ...................... -~ . .. .. . .. 32, 697, 000 29 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 451 
account of the military establishment, &c.-Continued. 
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$28, 566, 115 50 $59, 629, 562 57 $18, 226, 291 92 $77, 855 854 49 $30, 655, 063 31 $47, 200 791 18 
150 000 00 193, 119 25 5, 555 00 198,674 25 21,388 92 177,285 33 
.......... . ....................... 168 92 ............................ 168 92 103 75 65 17 
300,000 00 873,070 27 ......................... 873, 070 27 302,760 70 570,309 57 
250,000 00 310, 379 27 1, 048 67 311,427 94 78,828 33 232,599 61 
......... . .................... 136, 385 89 
.....•. .. 5; 748" 95" 136, 385 89 ....... . .................. 136,385 89 400,000 00 471,330 58 477, 079 53 126,011 56 351,067 97 
......................... 268,856 42 1, 732 58 270,589 00 4, 075 56 266,513 44 
............................ 12,920 60 2, 814 30 1;), 734 90 121 78 15,613 12 
........... .. ................ 113,605 87 3, 586 64 117,192 51 4, 954 80 112,237 71 
.......... - .. . ........ ~ 0 ...... - - .. 3, 974 32 77 79 4, 052 11 2, 518 16 1, 533 95 
100, 000 00 105, 407 16 ....................... 105, 407 16 100,651 77 4, 755 ~9 
........ .. .............. 92, 766 56 119 95 92, 886 51 13,888 17 78,998 34 
325, 000 00 325,000 00 8, 559 34 333, 559 34 146, 986 5~ 186,572 82 
50,000 00 50, 015 57 1, 374 86 51, 390 43 51, 370 78 19 65 
......... ... ............. 23,397 77 ........................... 23, 397 77 13 54 23,384 23 
105, 000 00 105, 000 00 ................................ 105, 000 00 30,003 92 74, 996 08 
............................. 226 90 ............................ 226 90 105 19 121 71 
......................... 4, 995 38 1, 673 75 (i, 669 13 ......................... 6, 669 13 
.......... .. ..................... 1, 922 30 ;;8 5o 1, 980 80 27 40 1, 953 40 
................................... 568 90 ........ .. ....................... 568 90 .............................. 568 90 
................................ 494 64 ................................. 494 64 ............ . ...... . ....... 494 64 
........... . .................. 23,306 93 178 11 23,485 04 .................. . ..... . 23,485 04 
................................ 770 26 4 40 774 66 1 48 773 18 
............................ 11, 98!> 58 ................................. 11,985 58 329 61 11,655 97 
50,000 00 50, 00() 00 ................................. 50,000 00 18,000 00 32,000 00 
55, 000 00 59,985 02 168 44 60, 153 46 20,007 47 40,145 99 
200,000 00 227,737 74 ................................ 227,737 74 147, 737 74 80,000 00 
22,000 00 22,000 00 ................................ 22,000 00 12, 000 GO 10, 000 00 
!!, 000 00 13,828 67 .................................. 13, 828 67 4, 028 67 9, 800 00 
20,000 00 20,000 00 ................................. 20, 000 00 15, 000 00 5, 000 00 
20,000 00 20,000 00 ................................... 20,000 00 3, 000 00 17,000 00 
2, 500 00 4, 046 91 546 10 4, 593 01 2, 500 00 2, 093 01 
55, 000 00 55,000 00 .............................. 55,000 00 10, 000 00 45, 000 00 
. ........................... ............................... 250 56 250 56 ............................. 250 56 
. . ............................ 1, 530 00 ............................. 1, 530 00 ........................... 1, 530 00 
200,000 00 200,000 00 .................................. 200, 000 00 1, 000 00 199, 000 00 
150,000 00 155, 334 79 ................................. 155,334 79 56, 178 55 99, 156 24 
5, 000 00 5, 027 20 ................................. 5, 027 20 5, 027 20 ....................... .. 
20,000 00 20,067 52 ................................ 20,067 52 5, 003 81 15,063 71 
.............................. 36 33 ................................... 36 33 ......................... . 36 33 
180,000 00 181, 073 16 967 80 182, 040 96 122, 040 96 60,000 00 
50,000 00 50,081 06 .................................. 50, 081 06 37, 081 06 13, 000 00 
40, 000 00 4.J, 413 30 .................................. 45, 413 30 21,020 58 24,392 72 
15, 000 00 15,074 82 ............................. 15,074 82 11, 915 74 3, 159 08 
18, 000 00 18,129 71 ............................ 18, 129 7l 5, 055 98 13,073 73 
25,000 00 25,492 83 580 85 26,073 68 8, 000 00 18,073 68 
10, 000 011 10,000 00 ... ........................ 10, 000 00 5, 000 00 5, 000 00 
22, 000 00 22,000 00 ............................... 22, 000 00 10, 300 00 11, 700 00 
·-····-------·--· 
44, 933 91 ................................. 44,933 lH 32, 521 79 12, 412 12 
49, 000 00 50,535 91 ................................. 50,535 91 14, 035 91 36,500 00 
. ................. . ........... 349 51 ................................ 349 51 . ............. .. ...... 349 51 
"15, 000 00 15, oco 00 ................................ 15,000 00 6, 500 00 8, 500 00 
5, 000 00 5, 000 00 ................................ 5, 000 00 .......................... 5, 000 00 
10, 000 00 10, 000 00 ................................. 10, 000 00 .. .......................... 10, 000 00 
6, 000 00 6, 297 59 ................................. 6, 297 59 1, 502 12 4, 795 47 
15,000 00 17,137 43 ............................... 17, 137 43 1, 607 56 15, 529 87 
.. ......... ... ................. 53,724 23 ................................ 53,724 23 59 64 53, 664 59 
20,000 00 20,811 20 .................... . ........... :W, 811 20 6, 811 20 14,000 00 
.. ............................ 5, 998 33 ................................ 5, 998 33 211 5, 996 22 
.............................. 10 27 ................................ 10 27 . ....................... 10 27 
................................ 10,013 05 ................................. 10, 013 05 713 05 9, 300 00 
10, 000 00 10,293 22 ............................... 10,293 22 5, 793 22 4, 500 00 
100, QOO 00 100,000 00 ............................ 100, 000 00 26,400 00 73,600 00 
.............................. 2, 512 53 ............................. 2, 512 53 2, 510 32 2 21 
20,000 00 20,003 91 ........................... 20, 003 91 10,003 91 10, 000 00 
16, 000 00 16,003 02 .............................. 16, 003 02 13,003 02 3, ooo 00 
20,000 00 20,024 09 ................................. 20,024 09 15,024 09 5, 000 00 
25,000 00 25,391 94 ............................. 25, 391 94 10, 391 94 15, 000 00 
5, 000 00 9, 484 68 ............................ 9, 484 68 9, 484 68 ......................... 
31, 727, 615 50 64, 424, 615 79 18, 261, 338 51 82, 685, 954 30 32, 215, 467 57 50, 470, 486 7:l 
452 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations on 
Title of appropriation. 
Brought forward ................................ $32, 697, 000 29 
Impro>ing harbor at Manistee, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 267 24 
Improving harbor at \Vhite River, Mich...................................... 1, 13 28 45 
Improving harbor at MuAkegon, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 293 43 
Improving harbor at South Haven, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 6 69 
Improving harbor at Pent Water, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 1, 13 4 34 
Improving harbor at Marquette, Mich........................................ 1,13 306 78 
Improving harbor at Eagle Harbor, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 827 94 
lmproving harbor at Ontonagon, l\lich..... . ............ .... .. . . . ....... ...... l 506 74 
Improving harbor at Pere Marquette, Mich............. . ..................... 1, 13 75 40 
Improving harbor at Saugatuck, Mich................. ....................... 13 ............... . 
ImproYing harbor at Sheboygan, Mich........................................ 13 ............... . 
Improvin~ harbor at Port .Je:ffers?JJ, ~ong Island . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 13 ............... . 
Harbor of refuge, Lake Huron, M10h1gan . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ........... . ... . 
Improving harbor at Michigan City, lnd...................................... 1, 13 203 71 
ii~r.b~;i~f~r~~~~~.r C~i~:i~~fi!: ~~~::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1' { 3 ......... ~ ~~. ~~. 
Ei~H~~i-~r~~~~c£~ ~!~~~1~~~i~::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::: ~~~~ · · · · · · · · · ~~~ · ~r 
Improving harbor at Milwaukee, Wis......................................... 1,13 280 11 
Improving harbor at Sheboygan, Wis......................................... 1, 13 300 37 
Improving harbor at Manitowoc, Wis... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . J, 13 430 02 
Improving harbor at Port Washinj!:ton, Wis.................................. I, 13 ............... . 
Improving harbor at Green Bay, Wis......................................... 1, 13 303 30 
Improving Two Hi>ers Harbor, Wis . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. 13 ............... . 
Improving harbor at Ahnapee....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 13 ............... . 
Impro>ing harbor at mouth of Menomonee Ri>er, Wis ... . ............... .'... . 13 ............... . 
Improving harbor at Superior City, Wis . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 1, 13 433 71 
i:~~:~~f~~ ~~~~~~ :~ R~l:e~i~~~i~~::~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~i3 :::::::::::::::: 
Improving harbor at Mobile, Ala, ............. _... ... ...... ....... .... ....... 1,13 ............... . 
Improving Saint Croix River, Maine......................................... ... . ..•. 15,000 00 
Harbor at Pontchartrain ....................................................................... __ ... . 
Improving Kennebec River, Maine . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . 1, 13 152 01 
Improving Royals Rh·er, Maine . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............... . 
~~g~?;;~f. ~:;;i~us~~\J·~~;~M~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... 1 ............... 3. o5· 
Improving Kennebunk River, Maine . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 ............... . 
~:~~~;!~~ ~~i~:E};~~=~i:~~~: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::~:::: t ~~ :~~:::: :: :~~:~~: 
Improving navigation at the gut opposite Bath, Me........................... 1, 13 ............... . 
Improving Taunton River, Massachusetts.................................... 1,13 ............... . 
Improving Cocheco River, New Hampshire .... . .. :........................... 13 ............... . 
Improving Merrimac River, Massachusetts.................... .. ... . .. ...... 1,13 ............... . 
Improving Pawtucket River, Rhode Island................................... 1,13 6 36 
Improving Providence River, Rhode Island................................... 1 8 80 
Improving Pawcatuck River, Rhode Island and Connecticut.................. 13 ............... . 
Improving Thames River, Connecticut....................................... 13 96 16 
Improving Connecticut River, Connecticut.................................... 1, 13 ............... . 
Improving Housatonic River, Connecticut.................................... 13 ............... . 
Improving Hudson River, New York......................................... 1,13 1 82 
Improving Peconic River, Long Island, New York............................ 13 ............... . 
Removing obstructions in the East River and Hell-Gate...................... 1,13 .............. .. 
Improvin~ Shrewsbury River, New .Jersey................................... 13 ............... . 
Improving South River, New.Jersey...... ...... ............ ............ ...... 13 .............. .. 
Improving Sullivan's River, Maine........................................... 1, 13 ............... . 
Removing obstructions in Salem Rh·er, New Jersey.......................... 13 .....•.....•.... 
Cleaning and buoying the channel of the Schuy !kill River, Pennsylvania..... 1, 13 ..•.••••........ 
Improving mou~h of the Susquehanna River in Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............... . 
Improving Su~>quehanna River, (below Haue de Grace,) Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 54 
Improving Patapsco River, Maryland....... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 472 84 
Improving ship-canal in Patapsco River near Chesapeake Bay............... 1,13 ..••..••••••.... 
Improving Potomac River, District of Columbia.............................. 1 ............... . 
Improving Rappahannock River, Virginia.................................... 13 ............... . 
Improving .Appomattox River, Virginia ...... " ............................... 13 ............... . 
Improving: .James River, Virginia . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . 1, 13 ............... . 
Improving Roanoke River, North Carolina................................... 13 ............... . 
Improving ship-channel in Charleston Harbor, South Carolina................ 13 .......•........ 
Improving Sanilnsky River, Ohio............................................. . . . . .. .. 298 96 
Improving the Ohio River.................................................... 1,13 608 34 
Carried forward........................ . . . . . . . . 32, 73'l, 220 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 453 
account of the rnilitctry establishment, &c.-Continued. 
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;>, P< --~ 1i§ ;.., ...... ~C) rn C) p.. .gg~ = C) 0..-~ Q "'al '-::: Q "'S :3~~ rg .S .5~~ ~~ .... I-:> "'>-=> Ooo 
c:<rn ""...., §C)o a:>~ (£~ Q -~:+=< bll 
"'"' S .... M ~_g ~ "';:;c,:; c£ rno S' .s,....; <J:~'C ~ ~~~ ~~ . ~co"''r- ~P< ~~~ ~:;; r: s::C'j1"""'1 ~,.d :::oo ~ p_.CTJ::l bLo ~ ::n >.~ ;:::: 00 ~-~~ 0..-+'><l' ..... 0:: c;,'+=<l-:> c..t ... ¢1""'1 c:'..,..:;»C,..1""""i 
<1 1=0 ~ <1 P-ol P=l 
31, 727, 615 50 $64, 424, 615 79 $18, 261, 338 51 $82, 685, 954 ::10 $32, 215, 467 57 $50, 470, 486 73 
29, 000 00 29, 267 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 267 24 20, 267 24 9, 000 00 
40, 000 00 40, 028 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 028 45 30, 028 45 10, 000 00 
25, 000 00 25, 293 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 293 43 15, 29:J 43 10, 01 0 00 
25, 000 00 25, 006 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 006 69 10, 006 69 15, 000 00 
20, ooo oo 20, oo4 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2o; oo4 34 15, oo4 ::14 5, ooo oo 
85, 000 00 85, 306 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 306 78 573 07 84, 733 71 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 827 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 827 94 66 83 13, 761 11 
10, 000 00 10, 506 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 506 74 537 28 9, 969 46 
20, 000 00 20, 075 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 075 40 10, 075 40 10, 000 00 
20, 000 00 20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20, 000 00 15, 000 00 5, 000 00 
10, 000 00 10, 000 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . 10,000 00 1, 000 00 9, 000 00 
15, 000 00 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 1, 000 00 14, 000 00 
100,000 00 100, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 7, 200 00 92, 800 00 
40, 000 00 40, 203 71 . . • . . . . . . . . . . . . . . . 40, 203 71 10, 026 59 30, 177 12 
200, 000 00 200, 172 09 130 50 200, 302 59 100, 3C:2 59 100, 000 00 
50, 000 00 50, 000 00 . • • . . . . . . • . . . . . . . . 50, 000 00 30, 000 11 19, 999 89 
50, 000 00 50, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
20, 000 00 20, 427 S!l . . . . . . . . . . . • . . . . . . 20, 427 89 5, 000 33 15, 427 56 
20, 000 00 20, 302 07 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20, 302 67 507 19 19, 795 48 
78, 000 00 78, 2 0 11 . . . . . . . . . • . . . . . . . . 78, 280 11 5, (l()5 17 73, 274 94 
30, 000 00 30, 300 37 . . . .. . . . . . . . . .. . . . 30, 300 37 530 22 29, 770 15 
31, oou 00 31, 430 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 430 02 20, 030 02 11, 400 00 
30, 000 00 30, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 7, 500 00 22, 500 00 
35, 000 00 35, 303 30 . . • . . . . . . . . . . . . . . . 35, 303 30 17' 603 30 17' 700 00 
25, 000 00 25, 000 00 . . . .. . . .. . . .. . . . . . 25, 000 00 .. .. . . . . . . . .. . . . 2\ 000 00 
25, 000 00 25, 000 00 . . . .. . .. .. . . . . . . . . 25, 000 00 . . . . . .. . . . . . . . . . 25, 000 00 
25, 000 00 25, 000 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . 25, 000 00 . . . . . . .. . . . . .. . . 25, 000 00 
100, 000 00 100, 433 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 433 71 10, 507 18 t-<9, 9:26 53 
~~: ~~~ ~~ ~~: ~~~ ~~ ::::::: : :::::::::: ~~: ~~~ ~~ , ....... 2:000.00. ~g: ~~~ gg 
100, ooo oo 100, ooo oo 10, 931 45 uo, 931 45 35, o:u 45 75, goo oo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
....... ~~: ~~~. ~~. . ..... ~~:- ig~. ~i. : ::: ::::::: ~~~: ~~: ~~: ~~~ ~~ I· ..... 2f ig~. ~i. ~Jgg gg 
12, 000 00 12, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 7, 000 00 5, 000 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 05 . . • . . . . . . . . . . . . . . . ::1 05 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 05 
10, 000 00 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10, 000 00 10, 000 00 ............... . 
:Jo, ooo oo 30, ooo oo . . . . . . . . . .. . . .. . . . ao, ooo oo I 15, ooo oo 15, ooo oo 
25, 000 00 25, 057 23 1 18 25, 058 41 20, 058 21 5, 000 20 
6;), 000 00 65, 000 00 . • . . . . . .. • . . . . . . . . 65, 000 00 25, 000 00 40, 000 00 
16, 500 00 16, 500 00 . . . . . . . . . .. . . .. . . . 16, 500 00 16, 500 00 ............... . 
20, 000 00 20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 10, 000 00 10, 000 00 
10, 000 00 10,000 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10,000 00 5, 000 00 ;), 000 00 
50, 000 00 50, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 32, 000 00 18, 000 00 
15, 000 00 15, 006 36 . . . . . . . . . .. . . . . . . . 15, 006 36 1:', 000 40 7, 005 96 
5, 000 00 5, 008 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, OOR 80 5, 000 00 8 80 
10, 000 00 10, 000 00 . . . . . . . .. . . .. . . . . . 10, 000 00 1, 000 00 9, 000 00 
15, 000 00 15, O!i6 16 548 58 15, 644 74 1, 044 74 14, 600 00 
!15, 000 00 95, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 000 00 25. 000 00 70, 000 00 
15, 000 00 15, 000 00 . . . .. . . .. . . .. . . . . . 15, 000 00 1, 000 00 14, 000 00 
eO, 000 00 80, 001 82 . • . .. . . .. . . . . . . . . . 80, 001 82 15, 001 82 65, 000 00 
5, 000 00 5, OliO 00 . . . .. . . .. . . . . . . . . . 5, 000 00 . . . . . .. . . . . . . . . . 5, 000 00 
500, 000 00 500, 000 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 500, 000 00 ] 85, 000 00 315, 000 00 
14, 000 00 14, 000 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . 14, 000 00 3, 000 co 11, 000 00 
] 5, 000 00 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 3, 000 00 12, 000 00 
10, 000 00 10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10, 000 00 10, 000 00 ............... . 
4, 000 00 4, 000 00 .......... -- . -. . . . 4, 000 00 2, 000 00 2, 000 00 
25, 000 00 25, 000 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 18, 000 00 7, 000 00 
12, 000 00 12, 000 00 .......... - . . . . . . . 12, 000 00 b!, 000 00 ....... - .....•.. 
. . . . . .. . . . . • . . . . . 343 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 54 . . . . . .. . . . . . . . . . 343 54 
• . . . .. . . . .. . . . . . . 472 84 . . . . .. . . . . . . . .. . . . 472 84 . . . . . .. . .. . . . . .•. 472 84 
92, 900 00 92, 900 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . 92, 900 00 22, 000 00 70, 9(10 00 
50, 000 00 50, 000 00 .. -. - . . . . . . .. .. . . . 50, 000 00 35, 000 00 15, 000 00 
15, ooo oo 15, ooo oo . . . . . . . . . . . . . .. . . . 15, eoo oo . . . .. . .. . . . . . . .. 15, ooo oo 
50, 000 00 50, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 . . . .. . . . . .. .. . . . 50, 000 00 
100, 000 00 ] 00, 000 00 .... -............. 100, 000 00 50, 000 00 50, 000 00 
20, 000 00 20, 000 00 .......... -. . . . . . . 20, 000 00 .......... - .. . . . 20, 000 00 
13, 000 00 13, 000 00 ...... - .. . . .. . . . . . 13, 000 00 .. . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 29s 96 . . . . . . . . . . . . . .. . . . 29s 96 1 1 o4 297 92 
100, 000 00 100, 608 34 207 00 100, 815 34 I 37, llG 04 ()3, 699 30 
-;4,' 630, 015 50 "67, 362, 235 7a ----;8, 273, 700 79 ---;3, 635, 936 57 33, 190, 438 71 i----;2, 445, 49786 
454 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the balances of appropriations on 
Title of appropriation. 
Brought forward ................................ $32,732,220 28 
Improving the Maumee River, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 497 92 
Improving the Falls of the Ohio and the Louisville Canal. .................... 1, 11,13 •••.••....•..••. 
Improving Saint Mary's River and Saint Mary's Falls Canal, Michigan....... 1, 13 ••.•••••••.•.••. 
Improving Clinton River, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 ••••.•.......... 
Improving mouth of Mississippi River:...................................... 1,13 290 29 
Survey of delta of the Mississippi River ............................................................ . 
Improvin&" the Upper Mississippi River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 .•••••.....•.... 
Pr~se;va_t10~ of the Falls of Saint Anthony and the navigation of the Mis· 
SlSSlppl R1ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 .•••.........•.. 
Improving Mississippi, Missouri, and Arkansas Rivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 77, 107 10 
Improving, White, Black, and Little Red Rivers, Arkansas................... 13 ..•..........•.. 
Improving the Saint Francis River, Arkansas................................ 1:-l •••••••••••••••. 
Improving Little Missouri River, Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 .....•..•....... 
Improving Osage River, Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ..•...........•. 
Improving Des Moines Rapids, .Mississippi River ............................. 1, 11, 13 86 64 
Improving Rock Island Rapids, Mississippi River . . . . . . . . . . .. . .......... .. . . . 1, 13 700 28 
Improving the Illinois River................................................. 1 ............... . 
Improving the Wisconsin River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............... . 
Improving the Saint Clair :fiats, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 13 283 29 
Improving mouth of Saginaw River, Michigan............................... 1 292 89 
Improving Saint Mary's River, Mich.......................................... . . . . . . . . 386 97 
Improving mouth of Au Sable River, Michigan ...................... :........ 1,13 265 62 
Improving Minnesota River, Minnesota....................................... 1,13 158 79 
Improving the bayou Tech e. Louisiana........................................ 1 25 00 
Improving Ouachita River, Louisiana and Arkansas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n ............... . 
Improving Cumberland River, Tennessee..................................... 13 ............... . 
Removing obstructions in Town Creek near Charleston, S. C . . . .. . . . . . . .. . . . . . 1 ............... . 
Improving the mouth of Saint .John's River, Florida.......................... 1, 13 ............... . 
Improving the Tennessee Ri1er ...... ...... ...... ...... ...... ............ .... 1 .............. .. 
Improving the month of Cape Fear River, North Carolina.................... 1,13 .............. .. 
Removing obstructions in Willamette River, Oregon .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1, 13 213 73 
Improving Umpqua River, Oregon . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. 13 ............... . 
Repair, preservation, extension, and completion of river and harbor works . . . . . . . . . . . . 750, 382 55 
Snag-boats and apparatus for improving western rivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 003 55 
Snag-boats and dredges on the Mississippi River............................. ........ 311 94 
Snag-boats and dredges on the 'Visconsin River.............................. ........ 4, 821 52 
Removing wreck of steamship Scotland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . 30, 932 52 
ltepairs and contingencies of rivers and harbors .................................................... .. 
Repairing and p;otecting pier of l_i~ht-house at Oswego, N. y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 968 83 
Current and ordmary expensefl M1htary Academy, West Pomt. ... .... .... .. 7 597 30 
Increase of library, West Point.............................................. 7 ............... . 
Expenses of board of visitors, West Point... . . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. 3, 592 82 
Horses for cavalry and artillery pract-ice, West Point ...... .. . . .. . .. . . . ... . . . . . . .. . . . 1, 997 46 
Repairs of officers' quarters, West Point...................................... 7 .....•...•...... 
Repairs of gas-pipes, gasometers, and retorts, West Point.................... 7 .............. .. 
Furniture for cadets' hospital, West Point.................................... 7 .............. .. 
Furniture for soldiers' hospital, West Point ...... ............ ...... .......... 7 .............. .. 
Repairing roads, West Point.................................................. 7 .............. .. 
Rebuilding the north wharf, West Point...................................... 7 .............. .. 
Erecting memorial tablets and preserving and marking trophies, West Point. . . . . . . .. 5, 000 00 
Fuel for mess-hall and shops, West Point..................................... 7 ............... . 
Ventilating and heating barracks, repairs, and new furniture, West Point. ... .. . .. 23,000 00 
Removal and enlargement of gas-works, West Point.......................... . . . . . . . . 20, 000 00 
Ice-house and store and servants' room, West Point.......................... ..... ... 7, 500 00 
Fire-proof building for public offices. West Point............................. 7 ............... . 
Permanent derrick on wharf, West Point..................................... .. .. .... 2, 500 00 
Improving artillery and cavalry drill-grounds, West Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ............... . 
Repairing and putting new roof on cadet-barracks, West Point. . . . . . . . . . . . . . . 12, 15 ...........•.... 
Contingencies for the superintendent, West Point............................ 7 .............. .. 
~~~::ss;~r0J:;~~~i~~5 ~~tili~~y-::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i2 ~~: ~~~ ~~ 
Collecting, drilling, and organizing volunteers . . . .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. . . ....... .. . .. . .. 1, 172, 347 02 
Bounty to volunteers and regulars on enlistment.............................. . . . .. . . . 1, 283,363 43 
~~~~~~~a ~u~iu~~t:r:~~d-::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: .. ~·- ~~.. 46~: ~:~ ~; 
Signal-service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 90 
Expenses of commanding general's office...................................... 3 7, 781 81 
Contingencies of the Adjutant-General's Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 016 27 
~~~~~nv~~0o~r :nddd~~~~:£ ~f~~~:!s. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ·3:i2·· i~6 ~~ 
Expenses of military convicts................................................ 12 .•.....•........ 
Carried forward .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . 36, 731, 484 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
account of the military estabUshrnent, &c.-Continued. 
$34, 630, 015 50 
700, 000 00 
400,000 00 
6, 500 00 
425, 000 00 
$67, 362, 235 78 
2, 497 92 
700,000 00 
400,000 00 
6, 500 00 
425,290 29 
$18, 273, 700 79 
09 
4 43 
· · · · · · · 7s: ooo · oo · · · · · · · 7s; ooo · oo · ................. . 
100, 000 00 
300,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 010 00 
25, 000 00 
991, 000 00 
300, 000 00 
100,000 00 
100, 000 00 
18,000 00 
1, 500 00 
25,000 00 
20,000 00 
17,500 00 
51, 000 00 
30,000 00 
7, 500 00 
30,000 00 
80, 000 00 
175, 000 00 
47, 000 00 
22,500 ov 
58, 400 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
600 00 
250 00 
100 00 
500 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
25, 000 00 
2, 000 00 
50,000 00 
1, 000 00 
472, 000 00 
200,000 00 
1, 050, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
79,200 00 
30,000 00 
100, 000 00 
377, 107 10 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
991, 086 64 
300,700 28 
100, 000 00 
100,000 00 
18,283 29 
1, 792 89 
386 97 
25,265 62 
20, 158 79 
l7, 525 00 
51,000 00 
30,000 00 
7, 500 00 
30,000 00 
80, 000 00 
175, 000 00 
47,213 73 
2-2, 500 00 
750,382 55 
30,003 55 
39 94 
4, 821 52 
30, l.l32 52 
1, 9GB 83 
58, 997 30 
2, GOO 00 
3, 592 82 
1, 997 46 
3, 000 00 
600 00 
2!'i0 00 
100 00 
500 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
23, 000 00 
20, 000 00 
7, 500 00 
25,000 00 
2, 500 00 
!!, 000 00 
50, 000 00 
1, 000 00 
531,981 75 
236,964 64 
1, 172, 347 02 
1, 283, 363 43 
1, 058, 846 09 
462, 644 65 
5, 003 90 
12, 781 81 
2, Olti 27 
569 20 
79,300 00 
30,000 00 
40, 704, 565 50 77, 436, 049 55 
1, 680 06 
32,130 15 
20 77 
132 00 
15, 931 84 
47,982 27 
16, 676 71:l 
640,:398 89 
194, 989 69 
2, 000, 000 00 
21, 223, 647 76 
$85, 635, 936 57 
2, 497 92 
700, 000 00 
400,000 00 
6, 500 00 
425, 290 38 
4 43 
78,000 00 
100, 000 00 
378,787 16 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
991,086 64 
300,700 28 
100, 000 00 
100, 000 00 
18 283 29 
1:792 89 
386 97 
25,265 62 
20,158 79 
17,525 00 
!>1, 000 00 
30, 000 00 
7, 500 00 
30,000 00 
80, uoo 00 
175, 000 00 
47, 213 73 
22,500 00 
782, 512 70 
30,024 32 
39 94 
4, 821 52 
30,932 52 
132 00 
1, 968 83 
58, 997 30 
2, 000 00 
3, :>92 82 
1, 997 46 
3, 000 00 
600 00 
250 00 
100 00 
500 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
23,000 00 
20,000 00 
7, 500 00 
25,000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
50, 000 00 
1, 000 00 
547, 913 59 
284,946 91 
1, 189, 023 80 
1, 923, 762 32 
1, 253, 835 78 
2, 462, 644 65 
5, 003 90 
12, 781 Al 
2, 016 27 
569 20 
79, 300 00 
30, 000 00 
$33, 190, 438 71 
11 58 
250,000 00 
136, 000 00 
5, 000 00 
172, 490 38 
31, 000 00 
70, 000 00 
190, 636 70 
5, 000 00 
5, 000 00 
591,086 64 
47, 000 00 
62,000 00 
15, 000 00 
16,002 OS 
500 00 
16,265 62 
10,021 a2 
10, 510 21 
10, 000 00 
4, 500 00 
3, 000 00 
20,000 00 
100,000 00 
15, 007 09 
668,146 92 
22,413 47 
4, 199 28 
1, 815 72 
58,997 30 
2, 000 00 
9 36 
3, 000 00 
600 00 
250 00 
100 00 
500 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
23,000 00 
25,000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
50,000 00 
1, 000 00 
165, 137 22 
262,654 00 
93, 102 99 
325 00 
1, 187, 269 78 
5, 126 80 
5, 003 33 
4, 006 87 
50 00 
79,200 00 
12,943 78 
98, 659. 697 31 37, 666, 822 15 
455 
$52, 445, 497 86 
2, 486 34 
450, 000 00 
264,000 00 
1, 500 00 
252, BOO 00 
4 43 
47,000 00 
30,000 co 
188, 150 46 
10, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
~o. ooo oo 
400,000 00 
253,790 28 
38,000 00 
85, 000 00 
2, 281 21 
1, 292 89 
386 97 
9, 000 00 
10, 137 47 
7, 014 79 
41, 000 00 
30,000 00 
3, 000 00 
27,000 00 
60,000 00 
75, 000 00 
32,206 64 
22,500 00 
114, 365 78 
7,610 85 
39 94 
622 24 
29,116 80 
132 00 
1, 968 83 
3, 592 82 
l, 988 10 
5, 000 00 
20,000 00 
7, 500 00 
382,776 37 
22,292 91 
1, 095, 920 81 
1, 923, 4: 7 32 
66 56ti 00 
2, 457: 517 85 
57 · 
8, 774 94 
1, 966 27 
569 20 
100 O{) 
17,056 22 
60, 992, 875 16 
456 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibit·ing the balances of appropriations on 
Title of appropriatio1~. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .. .. ... . . 
Medical and hospital department . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 12 
Medical and surgical history and statistics .......................................... . 
Library of Surgeon-General's Office.... . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . 3 
$36, 731, 484 05 
1, 540, 044 24 
70 00 
Army Medical Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . ..... .... ..... . 
Providing for the comfort of sick and discharged soldiers ........................... . 
Medals of honor for distinguished services ........................................... . 
Secret- service fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Protection of overland emigrants .................................................... . 
Supplying arms and munitions of war to loyal citizens in revolted States .............. . 
Cont-ingencies of the Army................... .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . . 3, 12 
Payment to Iowa for advances to troops in 1857 and1859 ............................ .. 
Payment to Oregon and Washington volunteers, 1856 and 1857 ....................... . 
Transportation of officers and their baggage .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. 3, 12 
Suppressing Indian hostilities in Minnesota in 1862 .................................. . 
Defr·~ying-. e:s:pen~es of minute-men and volunteers in Pennsylvania, Mary-
lana, Ohw, In chana, and Kentucky ................................................ . 
Forage, transportation, and supplymg company of New Mexico volunteers 
in 1854 ......................... . ..•................................................ _ 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen and Abandonod Lands............ 12 
Re-~m burs~ng Missour~ f~r ?Jilitia ~::.:pense~ during the. rebellion . ... _. ............... . 
Re-m1bursmg West V1rgm1a for m1htary expenses durmg the rebellion ..... ........ .. 
Re-imbursi~g Nebraska for e~penses in suppressing Indian hostilities in 1864 ........ . 
Payment of balances to certam States, act March 3, 1817 .. ... . ...................... . 
Refunding to California expenses incuned in suppressing Indian hostilities ....... . 
Capture of Jefferson Davis ......................................................... .. 
Arrearages prior to March, 1817 .................................................... .. 
Transportation of the Army and its supplies . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. . 3 
Bronze equestrian statue of Brevet Lient. Gen. vVinfield Scott . . . . . . . . . . . . . . 4, 5 
Expenses of court of inquiry held in 1868 and 1869 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 4 
307, 561 17 
4 832 50 
48: 709 59 
8, 166 33 
365, 757 84 
260, 661 41 
871 84 
133,202 25 
7:3, 092 99 
25, 154 82 
28,858 70 
42,492 02 
344, 6::!0 03 
136, 878 lti 
51, 463 18 
17,435 65 
2, 700 32 
10, 183 6:1 
87, 121 00 
183 45 
167, 646 98 
Horses and other property lost in the military service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 9, 68fi 74 
Expenses of Rogue River war .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . 16 ............... . 
Twenty per cent. additional compensation .......................................... .. 
Commutation of rations to prisoners in rebel States........................... 16 
Payment of tax on salaries .. . . .. .. .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. 1fi 
2, 609 10 
Relief of the destitute people in the District of Columbia..................... 15 
Relief of John C. McQuiston and J er emiah D. Skeen, of Intliana.. .. . . .. ...... 16 
Relief of A. G. Snyder, of the Watervliet arsenal............................. 16 
Relief of W. P. Thomasson ......................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
7, 500 00 
To compensate J. L. Miles, &:c., for a horse lost in the service ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Relief of Shadrick Saunders et al., of Peters burgh, Va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
i~U:} ~} tit~a! 6~rnn! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Relief of Joseph Anderson, of Davidson County, Tenn........................ 16 
Relief of Mrs. Caroline G. Gardner . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. 16 
~:}I!!: ~i~~~i~cf:1~~~~~~i-t~: ::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~:: ~~ 
To satisfy a ,judgment against G. M. Dodge et al .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 16 
Re-imbursing Indiana for expenses incurred in enrolling, &c., her militia. . . . . . . 16 
Re-imbursing the State of Kansas for moneys expended for the United States 
in enrolling, &c., militia forces to aid in suppressing the rebellion . . . . . . . . . . 16 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers.................. 16 . .............. . 
Repairing United States arsenal near Hudson City, N.J ....... .. .................... . 
Purchase of horses for light artillery by the Ordnance Department ...... ... ......... . 
Champlain arsenal ................................................................... . 
New York. arsenal. ............... ..... ................................. .... .. .... .. .. 
Transportation services and supplies of Oregon and Washington voluntears 
in 1856 and 1857. . . . . . . . . . . . ....................................................... . 
Relief of musicians and soldiers at Fort Sumter iu 1tl61 .............................. . 
i~~~~~~~~~ed~~ ~~a~~~':,i~i~~~~~~·_-_-_-_·_·_- ~.'.': ::::::~:::~~::~: :~:: :::: ::~::::: :: :::~ :: 
Bounty under act Jnly 28. 1866..... .... .. . .. .. .. . .... .. .... .. . .. ..... .. ... ... 16 
Benefit of Margaret Ridr1le . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. .. 8 
~:}f:f ~j #~f~~~e~efciP-~~~1~·~~::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::: :::::: ~ 
Relief of Friend .A. Brainard . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 9 
Relief of S. &: H. Sayles .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 8 
2, 000 00 
20, 076 65 
5'19 80 
187 10 
275, 391 70 
224 00 
26 58 
6 82 
40, 707, 490 64 
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account of the military establishment, &c.-Continued. 
~ ~ - c bC!::Jl <!) ~ - .8~?f 66 ~~g ~ ~~ ;ogJg r-.M 
.,., p, "£:;;a ~t;.,<:.l ... .,... P.a;> tTl 0 p, ;::::::~_; = <!) §'::::~ 
::l ~ ~a3 "'<llr- ~] ~ "0 ~ ;::l ~~~ "'::l oor-.<Xl -o ....,"":> ::l 0 ...-.:e .... 
_s£'":l ~"":> O<TJ <:eoo ~~ a~g <TJ<Tl 1:1 
·;:;<+=lbJl l/ld cl <!l bV -<+=< bll <TlO p, ~ 25"C ~06 ~ bJ)..<:I ~ ~ .s~ <l)o.-< 0 ·-~ ~p, CJ~·~...; ;5~~ ~ ~~t- ~~~ ~~]~ ::~'g&J p,"' ;::: J) "' ~~~ P,..,. <l) ,...., c; ~ .... <l) ..... 
<11 P=l ~ <1 P-1 P=l 
40, 704, 565 50 $77, 436, 049 55 $21, 223, 647 76 $98, 659, 697 31 $37, 666, 822 15 $60, 992, 875 lf) 
100, 000 00 1, 640,044 24 84,969 68 1, 725, 013 92 222,352 34 1, 502, 661 58 
............................... 70 00 ................................. 70 00 10 03 59 97 
3, 000 00 3, 000 00 ............................. 3, 000 00 3, 000 00 ............................ 
5, 000 00 5, 000 00 ............................... 5, 000 00 5, 000 00 ......................... 
............................... 307, 561 17 ................................... 307,561 17 28,024 08 279, 537 09 
............................ 4, 832 50 ................................ 4, 832 50 4, 832 50 ............................. 
............................. 43, 709 59 ................................. 48, 709 59 13, 817 17 34,892 42 
............................ 8, 166 33 .............................. 8, 166 33 .......................... 8, 166 33 
.......... ..... . .......... 365, 757 84 ................................... 365,757 84 ......................... 365,757 84 
105, 000 00 365, 661 41 ............................ . 365, 661 41 202, 746 44 162, 914 97 
.......................... 871 84 ............................ 871 84 ......................... 871 84 
...................... 133,202 25 ............................ 133,202 25 6, 828 41 126, 373 84 
250, 000 00 323,092 99 1, 264 48 324, 357 47 205,892 66 118, 464 81 
............................ 25, 154 82 ................................ 25, 154 8~ 17, 734 63 7, 4~0 19 
........................... 28,858 70 ............................ 28, 858 70 96 38 28,762 32 
... ............. ........ 42,492 02 ............................... 42 492 02 ...... ........ .......... 42,492 02 
127, 000 00 47~ 630 03 .............................. 471; 630 ·o3 463,210 82 8, 419 21 
........................... 136,878 16 .................................. 136,878 16 ........................ 136,878 16 
............................ !'il, 463 18 ................................ 51, 463 18 ............................ 51, 463 18 
........................... 17, 435 65 ................................. 17, 435 65 . ....................... . 17, 435 65 
.................... 2, 700 ::12 ................................. 2, 700 32 ............................ 2, 700 32 
............................. 10, 183 63 .............................. 10, 183 63 .......................... 10, 183 6::! 
................................ 87, 121 00 ............... .. .............. 87, 121 00 1, 611 50 85,509 50 
.......................... 183 45 ................................. 183 45 .......................... 183 43 
5, 000,000 00 5, 167, 646 98 1, 527, 051 37 6, 694, 698 35 6, 372,235 91 322, 462 44 
35,000 00 35,000 00 ................................. 35,000 00 15,000 00 20,000 00 
5, 000 00 5, 000 00 ................................ 5, 000 00 5, 000 00 ............................... 
228,836 75 238,523 49 ............................. 238,523 49 233, 536 04 4, 987 45 
33,844 83 33,844 83 .............................. 33, 844 83 33, 844 83 ........................... 
....... .................... . 2, 609 10 .............................. 2, 609 10 . ....................... 2, 609 10 
15, 964 00 15, 964 00 36 00 16,000 00 16, 000 00 ..................... 
-- · 
91 94 91 94 .............................. 9L 94 91 94 
. --- . --i2,- 000-00 12, 000 00 19,500 00 ............................... 19, 500 00 7, 500 00 
2, 000 00 2, 000 00 ...... .. ....................... 2, 000 00 2, 000 00 ........... ........ ........... 
5, 000 00 5, 000 00 .............................. 5, coo 00 5, 000 00 .. .......................... 
377 70 377 70 ................................ 377 70 377 70 . ........................... 
150 00 150 00 .................................... 150 00 150 00 . ........................... 
6\!7 00 672 00 ............................... 672 00 672 00 . ........................ 
672 50 627 50 ............................... 627 50 627 50 . ........................ 
723 00 723 00 .................................. 723 00 723 00 . ........................... 
15, 000 00 15, 000 00 ............................... 15, 000 00 15,000 00 . ........................... . 
1, 554 00 1, 554 00 .............................. 1, 554 00 1, 554 00 . ............................ 
25,000 00 25,000 00 ........................... ..... 25, 000 00 2;), 000 00 . ............................ 
4, 696 70 4, 696 70 ............................... 4, 696 70 4, 696 70 . ....................... . 
4, 350 00 4, 350 00 .............................. 4, 350 00 4, 350 00 . ............ ... .......... ... 
100 00 100 00 ................................. 100 00 100 00 . .................... . 
330 00 330 00 ................................. 330 00 330 00 . .......................... . 
2, 379,246 72 2, 379,246 72 ................................ 2, 379,246 72 2, 379,246 72 .. ............................ 
........ .............. .. ...... . 2, 000 00 ............................. 2, 000 00 . ............................ 2, 000 00 
............................... 20,076 ()5 .................................. 20,076 65 . .......................... 20, 076 65 
................................ 579 80 .................................. 579 80 .......... ................. 579 80 
......................... 187 10 22 75 209 85 .............................. 209 85 
............................. . 275, 391 70 ................................. 275, 391 70 36, 465 49 238,926 21 
........................... 224 00 ............................... 224 00 30 00 194 00 
......................... .. ..... 26 58 ................................. 26 58 . ........................... 26 58 
.......................... 6 82 ............................... 6 8~ . ..... .................... 6 82 
10, 656, 300 53 10, 656,300 53 100 00 10, 656,400 53 10, 656, 400 53 ............................ 
2, 000 00 2, 000 00 .................................. 2, 000 00 2, 000 00 . ............................. 
2, 000 00 2, 000 00 ................................ 2, 000 00 2, 000 00 .. ........................... 
5, 000 00 5, 000 00 ................................ 5, 000 00 5, 000 00 . ........................... 
300 00 300 00 .................................. 300 00 300 00 .. .......................... 
88, 688 15 88,688 15 .............................. 88, 688 15 ............................ 88,688 15 
59, 819, 419 32 100, 526, 909 96 22, 837, 092 04 123, 364, 002 00 58, 667, 211 47 64, 696, 790 53 

NAVAL ESTABLISHMENT. 
STATE~fENT 
EXHIBITING THE 
BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED JUNE 30, 1870; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE NAVAL SERVICE OF THE UNITED ST.A.TES, 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1871; 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th day of June, r87r, which are to be accounted 
for in the next annual stat~ment. 
NOTE.-The figures in the columns headed "References" refer to the particular warrants of appro-
priations (on the next pages) which authorize the expenditures of the sums placed in the columns 
headed "Appropriations for the fiscal year ending June 30, 1871." 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 461 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended on the 30th 
of June, 1870; also the appropriations and expenditures on account of the 
naval service of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1871, together with the unexpended balances on the 30th of June, 1871, 
which are to be acco~mted for in the next annual statement. 
,; oQ 
o1) ~~~ Q l'l Date. ~~~ Title of appropriation-warrant. o1) H c....t.r-4 ~ 
~ 0;...~ 
o1) o A~ ~ izi 
1 J"uly 26 .•••. 220 For the naval service. 
2 J"uly 26 .•••. 221 For sundry civil expenses. 
3 J"uly 26. ---· 222 To su~ply deficiencies. 
4 Aug. 6 .•.•. 223 For re 1ef of R. M. Hodgson. 
5 Oct. 6 .•••. 226 For sundry civil expenses. 
6 Oct. 19 .•••. 227 Prize-money to captors. 
7 Dec. 19 .•••. 228 Prize-money to captors. 
8 Mar. 15. ---· 229 To supply deficiencies. 
9 May 12 . ••• . 230 To supply deficiencies. 
10 May 23 . . --· 231 For the naval service. 
·n 
.Tune 30 ..••. 232 Reliefs . 
12 .Tune 30 ..••. 233 Indefinite . 
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Statement exhibiting the balances of appropriations 
Specific objects of appropriation. 
~~fz~-~t~:e~~;~apto";~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5, 6 $2, ~~g; ~~~!~ I 
Bounty for "the destruction of enemy's vessels................................ . . . . . . . . 153, 184 17 
Extra pay to officers serving in the Pacific.................................... . . . .. . . . 3, 002 37 ., 
~:~;1~e~s~~~~~~"d:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · · · · · .·· · (1) 15~; ~~~ ~~ 
Payment to William Fisher for naval supplies...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3 ............... . 
Payments of contracts prior to March 4, 1869 . . .. . .• . . • . . ..• .• ... . . • . . . . . .. . .. 1 .•.............. 
Payment to Seth Wilmath for a patent called Hydrostatic Arrangement for 
~f~~!~l~~~~Ii~ ~~~~~:::::::::::::: ~ ~::::::: ~:::::: :::::: :::::::::::::::::: 1~~0 ..•... ~~:-~~f ~~. 
Provisions, Marine Corps..................................................... 1 66,268 73 
~~;~~~I!~ric:r~~~~~: ::::::.-:::::.-.-::::::::: _- _-:: :::::::::::::::::::.-::::::: \~s9 126, 1t~ ~~ 
Military stores, Marine Corps................................................. 1 34 10 
Transportation and recruiting for the Marine Corps..... . ..... . .............. 1 2, 279 90 
Repairs of barracks for the Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 2, 069 54 
Marine barracks at Mare Island, California. .................................. .. .. . . . . 355 89 
Contingent, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1, 165 47 
Pay of suclerintendents and civil employes . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . •. • . . . . . . .. . . . . 2 60 
~~mf§ ~t ¥.~~?w:-~ 1: ~-:. ~ .. : -:i: ::~ ~::! ::(: i! -:- ~--!: _ ~: ··: 1 i ! ,i~ ~H ~ 
Navy-yard at Pensacola, Fla.................................................. 2 36, 661 07 
Navy-yard at Mare Island, California......................................... 2 9, 925 03 
~avalstation atSacket's Harbor,N. Y .......................... . ............ 2 4,503 47 
~:~:l :~:!1~~ :~ ~!~~!:i~~~~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 3~: g~~ ~~ 
Naval station at New London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t3, 726 49 
Naval station at Mound City........... . ............................. . ........ 2 698 41 
~~::r:~~f~~ a!tnPh~fad.tci~~f! :: ·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: <2> 1~~: ~~~ ~~ 
Naval cemetery near Philadelphia........................... . .... . .......... . .. . .. . .. 703 25 
Coal-depot at Key West, Fla.............. . ... . ........... . ................... . .. . . . .. 6, 224 16 
Civil establishment, Yards and Docks................................... . ..... 1 79, 091 76 
Contingent, Yards and Docks .. ...................................... . ........ 1 412,091 74 
Equipment of vessels of the Navy............................................ 1 130, 043 87 
Enlistment bounties to seamen...................................... . . . ....... .. . . . . . . 35, 346 68 
Civil establishment, Equipment and Recruiting..................... . ......... 1 1, 086 79 
Contingent, Equipment and Recruiting....................................... 1 6, 855 6~ 
Xavi~ation and navigation supplies .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 26, 110 21 
~~;~h!~~~e:!er~~~ti-;;i -t~l~~"c-o"pa:::::::::::: ~ ::::: ~ ::::::: ~.-::: ::::::: :~:::: ... ~- ... · -·· · · · . • :~~-::. 
Naval Observatory...... .................. ...........• .... . ....... .......... 1 69 84 
~:~il~:} fr;~~r~!~~t~. :::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::: ... _1_... 7• 1~~ :~ 
Surveying Isthmus of Darien for a ship-canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . (3) 32, 000 00 
Surveying Tehuantepec and Nicaragua ship-canal............................ 5 .............. .. 
E xpedition to the North Pole .....•................ •....... . ...................... · ................•.. 
Civil establishment, Navigation............................. . ................ 1 ............... . 
Contingent, Navigation...................................................... 1 5, 570 84 
Ordnance and ordnance-stores.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 295, 948 16 
~~~~! !J fl~~1~::-!i!~! iii :ii· ): HH!i !-!.U!!:!! ~ !!! H~ iii !!i i! ::::::;till:~ 
Payment to Horatio Ames for rifled guns, Bureau of Ordnance................ 2 .....•.......... 
Civil establishment, Ordnance . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 601 20 
g~~~~~~~u~~~~aa~~f~i;~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 469, 5~~ g~ 
Civil establishment, Construction and Repairs................................ 1 11, 853 56 
Contingent, )::onstruction and Repairs . . .. . • . . • . . • • • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8, 581 !?2 
Steam-machinery .•••• ••. ........................... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 195, 407 10 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 275, 879 08 
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on account of the naval establishment, &c.-Continued. 
.... .... - b .., .... - ~~g ~ .... - 60 ~~g o:l<llo ~~ ~g .... c;!OlM 
'"'"" "';>.~ A s ~».., ~~~ ~ i>:~ A.., A A::l cew "'~ § ce~ .~c;l~ o:;l;::: ~g~ s- ::s "'"~ ~0 §~ """ "' ~ Clloo~ g~ Ooo <eoo §'l'l <l>'l'l 0000 
oo§ 'C'I'l bll oo<ll s..,bll ~Q)bl) §~.eo. 0.. 
= 
Q,) ·~ bll..::l ;::: Q).,.; 0 ...... ,.....; O"" ~~~~ <D ~- ..... ~ g~~ >-<c;>o:l,_ .::0.. >-<;.;o:l.- SQ)o:lt= ~~~co <1l >=><='" 00 ~§~ ~:~ ~~ <ll'"oo A-.'> Q),..... -; cl)•r-oi<D~ "';P.,I""'' 
<l1 P=l ~ ~ P-i P=l 
$7, 000, 000 00 $9, 219, 195 15 $1, 259, 730 31 $10, 478, 925 46 $8, 321, 140 75 $2, 157, 784 71 
36,325 36 866, 697 83 6, 201 14 872, 898 97 208, 946 26 663,952 71 
. .. ........................ 153, 1R4 17 188 28 153, 372 45 18,672 85 134, 699 60 
............................. 3, 002 37 ............................... 3, 002 37 142 67 2, 859 70 
.............................. 5, 216 00 ................................... 5, 216 00 .. ............................ 5, 216 00 
............................. 155, 237 91 420, 875 24 576,113 15 1,113 11 575, 000 04 
3, 075 00 3, 075 00 ................................. 3, 075 00 :3, 075 00 . .............................. 
515, 960 92 515,960 92 ................................... 515,960 92 130, 670 00 385,290 '92 
50, 000 00 50,000 00 .............................. 50,000 00 50, 000 00 . .............................. 
175,000 00 242, 602 30 14,737 07 257,339 37 178,771 36 78, 568 01 
731,467 17 807,579 03 1, 382 62 808, 961 65 539, 254 87 269, 706 78 
135,991 70 202,260 43 3, 016 82 205,277 25 85, 000 00 120,277 25 
115, 000 00 241, 749 19 16, 853 26 258,602 45 120,230 08 138,372 37 
36, 169 00 36, 185 58 12 06 36, 197 64 36, 197 64 ........................... 
7, 000 00 7, 034 10 7 00 7, 041 10 7, 000 00 41 10 
15,000 00 17,279 90 274 25 17,554 15 11, 489 12 6, 065 03 
10, 000 00 12, 069 54 .................................. 12,069 54 10, 000 00 2, 069 54 
............................... 355 89 .................................. 355 89 .............................. 3;)5 89 
()0 , 000 00 51, 165 47 5, 186 92 56,352 39 56,352 39 .......................... . 
.......................... 2 60 .............................. 2 60 ............................. 2 60 
50, 000 00 105, 358 98 6, 987 33 112,346 31 59, 046 61 53,299 70 
100, 000 00 116,851 23 4, 780 73 121, 631 96 89, 446 46 32,185 50 
100, 000 00 470, 178 55 2, 851 23 473,029 78 310, 461 88 162, 567 90 
25,000 00 80,396 17 2, 303 95 82,700 12 30,058 08 52, 642 04 
50, 000 00 50,038 27 2, 716 96 52,815 23 45,455 38 7, 359 85 
30,000 00 32,110 44 11,844 50 43, 954 94 43,240 19 714 75 
30, 000 00 66,661 07 22,430 34 89,091 41 32,888 89 56, 20~ 52 
125, 000 00 134,925 03 30,635 76 165,560 79 155, 427 69 10, 133 10 
1, 000 00 5, 503 47 2 53 5, 506 00 599 00 4, 907 00 
·· ·· ··-··-····-·· 
5, 000 00 ............................. 5, 000 00 . ........................ 5, 000 00 
............................. 33, 000 00 .............................. 33, 000 00 33,000 00 
. .... , · ···370·oo 
.......... . ............... 370 00 ............................ 370 00 . ........................ 
... .... .................... 8, 726 49 ................................ 8, 726 49 .......................... 8, 726 49 
3, 000 00 3, 698 41 2,174 23 5, 872 64 5, 734 64 138 00 
............................ 106, 847 22 2 40 106, 849 62 90, 871 90 15,977 72 
................................ 76,574 77 660 50 77,235 27 42,792 35 34,442 92 
.. ... ....... . ................. 703 25 .................................. 703 25 84 00 619 25 
... .. .... .... ..... . ......... 6, 224 16 2 13 6, 226 29 4, 600 00 1, 626 29 
103,334 00 182, 425 76 3, 825 26 Ul6, 251 02 101, 950 77 84,300 25 
800,000 00 1, 212, 091 74 88, 535 89 1, 300, 627 63 1, 174, 698 65 125, 928 98 
1, 500, 000 00 1, 630, 043 87 152,625 77 1, 782, 669 64 1, 527, 989 39 254,680 25 
............................... 35, 346 68 4, 657 02 40, 003 70 13,082 67 26, 921 03 
32,280 00 33, 366 79 1, 250 82 34, 617 61 31,320 02 3, 297 59 
125, 000 00 131, 855 63 543 96 132,399 59 51, 014 71 81, 384 88 
157, 500 00 183, 610 21 19,248 54 202,858 75 118,093 74 84, 765 01 
190, 340 00 190, 574 97 1, 454 00 192, 028 97 :!.92, 095 01 (5) 
10, 000 00 10, 000 00 ............................ 10, 000 00 . .......................... 10, 000 00 
19,800 00 19, 869 84 9, 699 88 29,569 72 20, 136 00 9, 433 72 
20,000 00 27,147 43 2, 365 91 29, 513 34 25,230 34 4, 283 00 
.. .. .... .......... . ............ 79 40 22, 344 13 22, 423 53 148 00 .22, 275 53 
...... .................... 32,000 00 10, 867 93 42, 867 93 32, 181 48 10, 686 45 
.30, 000 00 30,000 00 .............................. 30, 000 00 20,054 65 9, 945 35 ( 4) 50, 000 ()0 50,000 00 ................................ 50,000 00 50,000 00 .. .......................... 
12, 000 00 12, 000 00 60 78 12, 060 78 9, 943 00 2,117 78 
6, 000 00 11, 570 84 17 43 11,588 27 3, 098 72 8, 489 55 
548, 000 00 843, 948 16 92,867 98 936, 816 14 559,543 24 377,272 90 
.... ......................... 11,666 78 ............................. 11,666 78 975 74 10,691 04 
........................... .......................... 1,.950 96 1, 950 96 . .......................... 1, 950 96 
................................. 38, 074 53 ................................ 38,074 53 16, 604 08 21,470 45 
............................. .......................... 3,165 36 3, 165 36 500 00 2, 665 36 
.......................... 1, 500 00 1, 011 63 2, 51L 63 2, 236 45 27;1 18 
............................. 2, 000 00 1, 212 04 3, 212 04 . ............................... 3, 212 04 
.. .... ........................... .. 6, 833 86 ........................... 6, 833 86 6, 833 86 
... .. --~ .............. -...... 
72,060 38 72,060 38 .............................. 72,060 38 72,060 38 . ........................ 
15,000 00 15, 601 20 327 62 15,928 82 15,554 22 374 60 
1, 000 00 1, 064 00 6 36 1, 070 36 565 00 505 36 
4, 830, 000 00 5, 299, 587 07 271,933 96 5, 571, 521 03 4, 441, 698 69 1' 129, 822 34 
66,700 00 78,553 56 5, 285 02 83,838 58 60,531 99 23,306 59 
........................... 8, 581 92 3 59 8, 585 51 8, 581 92 3 59 
1, 000, 000 00 1, 195, 407 10 170, 431 12 1, 365, 838 22 1, 160, 306 77 205,531 45 
--------------------------------18, 984, 003 53 25, 259, 882 61 1 2, 681, 610 52 27, 941, 493 13 20, 438, 792 66 7, 502, 766 51 
464 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Stalmnent exhibiting the balances of appropriations 
Specific objects of appropriation. 
Brought forward...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6, 275, 79 08 
Testing petroleum as fuel under marine boilers ................ ............. ...... _.. 2, 639 00 
Payment to Paul S. Forbes balance due him for steam-engine for the .A.lgon-
qnin ........................... ..................... ...................... 2 ............. .. . 
Civil establishment. Steam Engineering ................... -........ .. .. . . . . .. 1 !!, 917 67 
~f~~~~~t~~~~~ti!~~~~~~~~~~ ~ ~:: ~ ~: :::: ~ :::::: ~ ~:::: :::::::::::::::::::::: : :~1~ :~ :: 1' ~~~: i~~ ll 
Civil esta blisbment, Provisions and Clothing ...... -......... . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1 24, 151:! 52 
Contingent, Provisions and Clothing....................... .................. 1 89, 413 64 
Surgeons' necessaries and appliances . .................................. ·..... . 1 78,299 04 
Hospital at New York .............................................................................. . 
Hospital at .Annapolis, Md .............. _ ................. . ..... - ...... ... . .. .. .. . . .. 2, 569 61 
~~:~ti~} !~ fe~~~~~E;,°Fif.·. ~-: ~ ~ ~:::::: ~::::::::::: ~::::::::::::::::: ~::::::: :::::::: 2~: ~~~ ~~ 
Hospital at Mare Island, Cal . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. 4, 1171 6!1 
Repairs and improvement of hospitals........................................ 1 11, 135 58 
)laval hospital-fund ............................................... _.......... . . .. . . .. 284, 758 23 
Laboratory at New York ....... ............................................................ ..... .... . 
Civil establishment, Medicine and Surgery..... .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. 1 37,516 07 
f~cl:~;i~~tf~~~!~i~l~W~:.t~~~~~·:·. ·.:: ~:::::::: ::: ~:: :::::::::: ·.:::::::::::::: l2 21' 6~~ ~~ 
Relief of the widows and orphans of those lost in the Cumberland and Congress 11 ............... . 
Relief of Richard H. Hodgson ............................. _...... . . . . . . . . . . . . 4 ............... . 
Relief of heirs, &c., of those lost in the Bainbridge............................ 11 .............. .. 
Relief of heirs, &c., of those lost in the Oneida .......................... _..... 11 .............. .. 
Salvage of vessels of the United States....................................... 12 ............... . 
----- II 
8, 368, 765 33 
NOTES. 
(I) This balance was ................................ - ..................................... . 
From which deduct these sums, transferred to the following appropria-
$700,275 91 
tions, viz: 
Naval asylum at Philadelphia ............................... --....... $63, 100 00 
Navy pensions to widows, Interior, (Indian ledger) .............•. _.. 334, 475 00 
Navy pensions to invalids, Interior, (Indian ledger) ............... _.. 147, 463 00 
545,038 00 
155,237 91 
(2) This balance was........................................................... . . . . . . . . . .. 1:1,474 77 
To which add thi8 amount, transferred from Navy pension-fund .....• ·----·........ 63,100 00 
(3) This balance was transferred from appropriations of same title, (War ledger.) 
(4) This sum was transferred from appropriation of same title, (Treasury ledger.) 
(5) This appropriation was overdrawn $66.04. 
76,574 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
on account of the naval establishment, &c.-'-Continued. 
...... - 6 aJ ... - $~6 l=l ... -~~~ 'd<ilo .... ~~ 
"" 
<ijaJ"'-' ..OaJ~ 
rt:l h~ . A s !>.~ <il~>o ~ h~ 
~ .. §'a,; .-;>=~ ~ce~ <il .. 
~~~ .-o>=~ <t.lQ" ~Q" s ..... " §:3 +"<t.>"':> "'"'=' ~"':> >'l'1'1 aJ'I'1 woo ·~~ 0.11 gs-2 saJO.II "t;laJO.() +"'1'10.() p. .. ~~~~ OJ:,<:; .. .. .. 0 -~ -i ~A Q;)~•.-4_; sQ);e~ ... Q)'O .- ~]~ P...q .. 00 ~ A>=!>'lOO ~.;Jg5~ P.+" ~ ..... <il Q.) •I""'4Q.)1""""t 
~ p::+ ~ ~ P; 
$18, 984, 003 53 $25, 259, 882 61 $2, 6ill, 610 52 $27, 941, 493 13 $20, 438, 792 66 
............................... 2, 639 00 .. ....................... .. ...... 2, 639 00 . ................................. 
27, 333 00 27,333 00 ................................. 27,333 00 27,333 00 
40, 400 00 50, 317 67 876 86 51, 194 53 48,209 79 
···--·----- ----- -
18,455 72 .. ................................... 18, 455 72 18,323 28 
1, 281, 050 00 2, 379, 716 97 24,428 52 2, 404, 145 49 1, 348, 816 06 
............................... 377,874 53 387,209 20 765,08:3 73 258,712 26 
15, 285 00 39,443 52 1, 605 00 41,048 52 10,790 36 
75,000 00 164, 413 64 3, 895 83 168,309 47 87,534 91 
51,000 00 129,299 04 9 34 129, 308 38 43,465 73 
............................ .............................. 362 04 362 04 . ........................... 
............................ 2, 569 61 36 43 2, 606 04 2, 606 04 
.......... .. .................. 5, 785 07 6 75 5, 791 82 5, 266 22 
............................ . 25,536 80 37 35 25,574 15 564 10 
........................... 4, 471 69 ............ .. ..................... 4, 471 69 3, 959 88 
40,000 00 51,135 58 565 12 51, 700 70 28,892 81 
..................... .. .... 284,758 23 80,926 30 365, t'.i84 53 165, 168 90 
.............................. ............ . ....... .. ...... 90 90 .. ................ . .......... 
50,000 00 87,516 07 16,460 40 103, 976 47 50,829 05 
30,000 00 51,628 11 556 46 52,184 57 33,510 35 
8, 546 88 8, 606 88 5, 061 40 13,668 28 13,608 28 
156 00 156 00 ................................. 156 00 156 00 
100 00 100 00 ....... .. .......................... 100 00 100 00 
144 00 144 00 ................................ 144 00 144 00 
49, 631 97 49,631 97 .................................. 49, 631 97 49,631 97 
15,000 00 15,000 00 .................................. 15, tJOO 00 15,000 00 
-----
-----------
20, 667, 650 38 29, 036, 415 71 3, 203, 64tl 42 32, 240, 064 13 22, 651, 415 65 
H.Ex.57-30 
465 
$7, 502, 766 51 ' 
2, 639 00 
...... ......................... 
2, 984 74 
132 44 
1, 055, 329 43 
506,371 47 
30,258 16 
80,774 56 
85,842 65 
36Z 04 
.. ...................... .. ..... 
525 60 
25,010 05 
511 81 
22, 807 89 
200,515 63 
90 
53,147 42 
18,674 22 
60 QO 
. ............................. 
. .......................... 
. ............................... 
.. ............................... 
. ................................ 
9, 588, 714 52 
466 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of appropriations which have been affected by 
Title of appropriation. 
CIYJL. 
Salaries of governors, judges, &c., Washington Territory.......................... $975 00 
Salaries of governors, judges, &c., Montana Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 484 16 
Legislative expenses, Montana Territory ............. ...... ... . ...................................... . 
Salaries of governor, judges, &c., Territory of New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 568 34 
Salaries of governor, judges, &c., Territory of Arizona .................. : ............................. . 
Contingent expenses, Territ-ory of Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Salaries of governor, judges, &c., Territory of Dakota ............................................. . 
Salaries of district attorneys ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Salaries of marshals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
~:~:~;~sm:~~:ui;;~y~~~~~~~~~r~i A~i~~~;:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ____ -~·-~~~-:~. 
Compensation of snrveyor-general of Kansas .......................................... . .............. . 
Rent of office of surveyor-general of Montana ....................................................... . 
Salaries and commissions of registers and receivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 00 
MISCELLANEOUS. 
Outstanding liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Salaries of inspectors of steam-vessels............................................. 100 00 
Payment of the award for the capture of the assassins of President Lincoln..... . . 104, 9fl9 60 
R efunding principal and interest of purchase-money for lands redeemed . . . . . . . . . . 1, 960 44 
Payment for horses and other property lost....................................... 200 00 
Expenses of steam boat-inspectors . ............................................... .. .................. . 
Erection of court-house and post-office, Columbia, S.C ................................... ..... ........ . 
Refunding national debt .............................................................................. . 
Refunding taxes illegally collected . ..................... , ............................................ . 
Return of proceeds of captured and abandoned property .............................................. . 
INTERNAL REVENUE. 
Allowances or drawbacks on articles on which intElrnal tax has been paid 2, 279 32 
Expenses of assessing and collecting internal revenue............ . . . . . . . . . . . . . . . . 518, 834 79 
Refunrling duties erroneously or illegally collected........................... . . . . . 177, 309 07 
Detecting and bringing to trial persons engaged in violating internal-revenue laws 70 72 
Refunding moneys erroneously covered into the Treasury ............................................ . 
Compensation of persons employed in insurrectionary States .................................. •...... 
CUSTOMS. 
Expenses of coUecting revenue from customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 7, 678 00 
Repayment to importers of excess of deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 95 
Marine Hospital Establishment. . ................................................. 1 71 
Marine hospital, San Francisco, Cal............................................... 303 96 
Experiments with Daboll's and other signals........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
Salaries of light-house keepers . ...................................................................... . 
Debenture and other charges......... ....................... ...................... 15 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 49 
Unclaimed merchandise ....................... . ...................................................... . 
Revenue-cutter service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... . 
Expenses of the collect-ion of captured and abandoned property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 336 67 
INTERIOR-TREASURY. 
Repayru_ents for lands erroneously sold ... :. . .. ... .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 42 
Indemmty for swamp-lands purchased by md1v1duals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 257 52 
Deposits by individuals for expenses of survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 13 
Suppression of the slave-trade..... ................................................ 25 5l 
Surveying public lauds in Dakota .................................................................... . 
Expenses of the Eighth Census ..........•..... ........ ............................• ....... . ...... ... 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries of consuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 04 
Relief and protection of American seamen . . .. •. . . . . .. . . . ...• .• ........ .. .•. . . . . . . 40 00 
Relief ofN. P. Trist .........................................................................•......... 
INTERIOU-PENSIONS AND INDIANS. 
:g ~~I!t~:~ ~~~:~~~!. t~~~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ _ ~ ~: ~::: ~ ~ _·::: ~::: ~:: _-:: ~ ~:: ~ ~::::::::::::::: ~:: 
Fulfilling treaties with Winnebagoes, proceeds of lands .......................... . 
794 03 
64 13 
126 95 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
outstandin~ 'warrants during the fiscal year ending June 30, 1871. 
467 
..... .. ... .......... $975 00 ................... . 
... . .. . . . . ... . . . . . . . 1, 484 16 ........•........... 
$68 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . $68 00 
....... ·······...... 1, 568 34 ........•........... 
3, 375 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 375 00 
.... .. . . . . . .. . . . . . . 1, 000 00 ................... . 
3, 325 00 . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . 3, 325 00 
4, 576 40 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4, 526 40 
220 :.!3 . . .. .......... .... .. 170 33 
4, 394 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 158 80 
52 00 . .. . .. . . . . . ......... 52 00 
300 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 300 00 
12 00 . . . . . . . ... . . . .. . . . . . 12 00 
1, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 00 
$17, 139 63 
17, 481 12 
1, 504 50 
16, 815 45 
16,730 33 
14,889 72 
17, 744 86 
23, 424 77 
19,505 54 
2, 746, 570 89 
1, 499 54 
7, 415 77 
1, 684 96 
328,920 26 
42 7l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 71 (Repay.,) 26, 812 74 
. . • . .. . . . . .. .. . .. . . 100 00 .. . . . .. • . . . . . . . .. . . . 121, 899 47 
... . . . .... .. ........ 104,999 60 ......................................... . 
.. . . . .. .. . .. . . . .. .. . 1, 960 44 .. . • .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 717 96 
.................... 200 00 ....................................... .. 
173 40 . ... . .. .. . . .. . . .. .. . 173 40 34, 118 21 
10 00 . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. 10 00 111 !15 
10, 576 08 . .. . . .. ... .. .. . .. . .. 10, 576 08 332, 173 04 
249 95 .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 249 95 1, 144 80 
126 82 . .. .. .. .. • .. .. .. .. • 126 82 730, 889 78 
307 79 
267, 801? 30 
300 00 
108 90 
1, 374 80 
2, 279 32 ................... . 
518,527 00 ................... . 
...... .......... .... 90,499 23 
.................... 229 22 
.................... 108 90 
.................... 1,374 80 
451,203 66 
6, 975, IH7 17 
609, 165 84 
513,712 57 
2, 947 12 
54,080 33 
.................. -- 7, 678 00 .. .. .. . . • . . .. .. • .. .. 6, 560, 672 61 
596 80 -.................. - 338 85 1, 787, 266 59 
30 59 .. . . • • .. .. . .. .. .. .. . 28 88 437, 493 86 
.................... 303 96 ......................................... . 
. . . . . .. . . . .. .. . .. .. . 400 00 ... . . .. •• • • . .• . . . .. . (Repay.,) 379 41 
5 45 . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . 5 45 398, 826 28 
20 ...... ...... ..... ... 05 32,916 81 
-.............. - - - . - 26 49 .. .. . . .. . . . . .. . • .. .. 488, 135 55 
39 86 -..... . .. . . .. • . .. . . . 39 86 2, 487 41 
1, 7!'2 66 - ..... -..... -... -... 1, 762 66 1, 121, 026 43 
............... . .... 1,336 67 .................... 15,007 41 
493 12 
95 83 
173 30 
7 257 52 
'101 30 
25 :il 
3, 288 30 .................. .. 3, 288 30 
646 64 
43,765 49 
9, 673 00 
22 232 66 
7:546 77 
20, 000 00 
23,611 13 646 64 ...•........... - ... -
32 00 
120 00 
14, 559 90 
312 04 ...........•.... - .. -
.................... 80 00 
.................... 14,559 90 
414,329 13 
40,257 22 
14,559 90 
794 03 ......................................... . 
64 13 
126 95 :::::::::::::::::::: '(:R~p~y.:)·····ii2"95' 
$18,114 63 
18, 965 28 
1, 436 50 
18,383 79 
13, 355 33 
15,889 72 
14,419 86 
18,898 37 
19, 335 21 
2, 743, 4t2 09 
1, 447 54 
7, 115 77 
1, 672 96 
328,115 26 
(Repay.,) 26, 845 45 
121,999 47 
104, 999 60 
3, 678 40 
200 00 
33, 944 81 
101 95 
321, 596 96 
894 85 
730,762 96 
453,482 98' 
7, 493, 7L4 17 
518,666 61' 
58,483 35 
2, 838 22 
52,705 5:-J 
6, 568, 350 61 
1, 786, 927 74 
437, 464 98-' 
30:.! 96 
20 59 
398,820 83 
32,916 76 
488,162 04 
2, 447 55 
1, 119. 263 77 
16,344 08 
43, 938 79 
16,930 52 ' 
22,333 96 
7, 572 28 
16,711 70 
22,964 49 
414,641 17' 
40,177 22 
794 03 
64 13 
u .oo. 
468 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of appropriations which have been 
Title of appropriation. 
INTERIOR-PENSIONS AND INDIAKB-Continued. 
Fulfilling treaties with Winnebagoes . .. . . . . .. . . . ...... ... . . . . . . . ...• .• ... . .. . . . . . $4 50 
Fulfilling treaties with Pawnees............... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork.............................. 1 06 
Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 19 
Construction of wagon-roads in Idaho..................... _...................... 92 
Fulfilling treaties with Shawnees ............................................... _. 155 80 
Contingencies Indian Department . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 50 00 
Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, &c...................................... 12 49 
:Fulfilling treaties with Miamies of Indiana ...................................... _ 31 60 
Fulfilling treaties with Comanches, Kiowas, and Apaches of Arkansas River ............ . ............ . 
Fulfilling treaties with Sioux, Sisseton, Wahpeton, Medawakanton, &c ..•............................. 
Payment of deficiencies incurred by Austin Wiley_ .................................. _ ............... _ 
MILITARY ESTABLISHiUENT. 
Subsistence of the Army ..•...................................................... _ 1, 212 29 
Regular supplies Quartermaster's Department ...........•................•..... _ 14, J 72 41 
Incidental expenses Quartermaster's Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3, 518 66 
~~~;:rt~1~~iit:!ia~:~~~~~:~:: :~~ ~::: :: :~~:~:::: :::~: ~ :::::: ~ ::::::::::::::: 12• !~~ ~~ 
Barracks and quarters............................................................ 2,355 /l9 
Services and supplies of Oregon and Washington volunteers .............. _........ 1, 330 00 
Pay of Oregon and Washington volunteers ............................•.......... _ ........... . 
Horses for cavalry and artillery .................................................. _ 2, 626 00 
Payment for horses, &c., lost in the military service of the United States.......... 8, 572 74 
Clothing ................................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Contingencies of the Army........................................................ 200 67 
Contingencies of fortifications ....................................................................... _ 
Pay of two and three years' volunteers........................................... 10 14 
Relief of musicians at Fort Sumter ......................•••...................... _ 30 00 
Providing for comfort of sick and discharged soldiers ..........•.........................•............ 
Armament of fortifications ......................•..•....•••.••..••..........•..........•...•.......... 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy .. .....•......•................................•..••...•.......•.. 
Contingent expenses Bureau of Provisions and Clothing ......................... . 
Equipment of vessels ...................•.•......................•........... . ... _ 
Contingent expenses Bureau of Equipment and. Recruiting ...•.........• ~ ....... . 
Civil establishment, Yards and Docks .........•...............•........•.......... 
Contingent expenses Yards and Docks .•••••.....•....••...•.•...•.•.....•..•..... 
10,484 80 
2, 000 00 
1, 200 00 
503 24 
1, 000 00 
2, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
a.ffected by outstanding warrants, &c.-Continued. 
$4 50 
4 00 
1 06 
178 19 
92 
155 80 
50 00 
12 49 ...•...........•.... 
............. $i3. 83 .. -............ ~~. ~~ .............. $i3. 83. 
1, 550 00 . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . 1, 550 00 
3839 .•••.....•••........ 3839 
$218,571 00 
47,184 48 
881 45 
51,383 19 
1, 796 63 
(Repay.,) 215 00 
38,098 75 
36,246 55 
11,347 29 
9, 053 32 
41, 725 41 
15,609 47 
281 78 930 51 ...•.•...•... -- • . . . . 3, 467, 704 52 
1, 909 87 12, 262 54 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 700, 114 86 
501 23 3, 017 43 ....•.•...... -. . . . . . 1, 092, 926 63 
2, 035 18 10, 436 87 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4, 834, 747 67 
3 20 196 63 . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . 149, 008 75 
20 75 161 03 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 137, 221 63 
3,889 99 --·················· 1,534 30 993,814 39 
. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1, 330 00 ..•...•...•.. - . . . . . . 35, 135 49 
1G7 81 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 167 81 6, 996 22 
3, 420 00 ................. - . . 794 00 215, 465 73 
3, 873 45 4, 699 29 . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . ·228, 836 75 
3 08 . • . . . • • . • . . • . . . . . . . . 2 59 580, 353 98 
4 16 196 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202, 549 93 
500 00 .......•. -.. . . . . . . . . 500 00 120, 7112 61 
106 24 . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . 96 10 2, 011, 871 01 
....... .. .. •. . . ..... 30 00 ..•......•.............••..•.............. 
38 31 . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 38 31 28, 062 39 
09 . . . . ..•• •. . ••. •. . . . . . 09 (Repay.,) 6, 236 90 
448 02 10,036 78 
2, 000 00 ..•....•.•.. ·-···· .. 
1, 200 00 . .•.•.........•...... 
503 24 
1, 000 00 
2, 000 00 
8, 311, 103 97 
85, 5::!4 !H 
1, 526, 789 39 
50,511 47 
100,950 77 
1, 172, 698 65 
469 
$218,575 50 
47,188 48 
882 51 
51,561 38 
1,,797 55 
(Repay.,) 59 20 
38,148 75 
36,259 04 
11,378 89 
9, 039 49 
40, 175 41 
15,571 Oil 
3, 468, 635 03 
4, 712, 377 40 
1, 095, 944 06 
4, f 45, 184 54 
149,205 38 
137,382 66 
992,280 09 
36,465 49 
6, 828 41 
214,671 73 
233,536 04 
580, ::!51 39 
202,746 44 
120,262 61 
2, 011, 774 91 
30 110 
28,024 08 
(Repay.,) G, 236 99 
8, 321, 140 75 
87,534 91 
1, 527, 989 39 
51,014 71 
101, 950 77 
1, 174, 698 65 
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Statement of the accounts of receivers of public moneys, as 
Receivers. Districts. 
James Rowe ...... ------· .... Chillicothe, Ohio ........ ·-----
Jamfls Rowe._ ..................... do .................... .. 
G. M. Ballard ................ Indianapolis, Ind ........... . 
G. N. Black . _.... . . . . . . . . . . . . Springfield, Ill .............. . 
W. J. Bodenhamer . . . . . . . . . . . Springfield, Mo ............. . 
J. N. Gott.................... Boonville, Mo .............. .. 
J. L. Moser .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ironton, Mo ................ . 
Willi:~.m H. Hyatt............ New Orleans, La ............ . 
H. W. Palfrey. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . .............. . 
J. J. Bassier ............... __ . Natchitoches, La .......... .. 
0. Morgan .......... _ .... _.. Tallahassee, Fla ............. . 
R. A. Edgerton ............... Little Rock, Ark . .......... .. 
J. Torrans .................. _ Washington, Ark .......... .. 
W. S. Hutchinson ....... , .. . Clarks•ille, Ark ............ .. 
A. A. Tufts .. .. .. .. .. .. .. .. .. Camden, Ark ............... . 
A. L. Buffington . .. .. .. . .. .. . Montgomery, Ala .......... .. 
W.H.Dingley . .................... do . ................. . .. . 
J. G. Blackwell ............... Hunt-sville, Ala ............ .. 
S. Maore .................... :Mobile, Ala ................ .. 
C. L. Carrier Cass.. .. . .. .. . .. Jackson, Miss . . .. . ........ .. 
C. L. Carrier Cass. .. .. .. .. .. . .. .... do ..................... . 
J. M. Farland . . . .. .. . .. .. . .. . Detroit, Mich ............... . 
J. L. Jennings ................. Ionia, Mich . .. _ ............ . 
R. Goodrich . ................. Tmvcrse City, Mich .. _ ...... . 
l ~~\~~r·r~;; ·_·_·_ ·_: :~ ~:::: ~~ ~ ~ . ~~~~d~a~!~~~~-~~~~: :::::: ~ ~: 
J . M. Wilkinson.............. Marquette, Mich ........... . 
J. M. Wilkinson .................... do ..................... . 
D. C. Bloomer ............. __ . Council Bluffs, Iowa ....... __ . 
D. C. Bloomer ...................... do .............. _ ...... . 
William R. Smith ... _. _. __ . _. Sioux City, Iowa ....... _ .. _ . . 
William R. Smith .................. do .. ..... _ ............. . 
Geor~e L. Godfrey . . . . . . . . . . Fort Des Moines, Iowa ...... . 
if·i"h~~~h!r· ~:~~~: ~~ ~ ~:: :~ ~:: l£t:::a~~~~~ft~~-:::::: ::: ~ ~: 
N. Thatcher .............. _ ........ do ..... _ ..... _ ...... . __ . 
F. Allen ..................... Falls Saint Croix, Wis ....... . 
J.F.Nason ........................ do .................... .. 
H. M. Stocking............... Ean Claire, Wis .. .......... .. 
A. Eaton.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. Stevens Point, Wis .......... . 
~: ~: ~~~~~ ~:::::: ::~ :::::::: -~~ -~d~s~~·- ~i~_:: ._._·_·_·_-_ :::~:: 
J. H. Nourse ..... __ .. .. .. .. .. Bayfield, Wis .............. .. 
L. H. Stannard ....... _...... Taylor's Falls, Minn ......... . 
Oscar Roos ............ __ .. _ ........ do . ............. . ....... . 
T. C. McClure................ Saint Cloud, Minn ........... . 
J.B. Wakefield ............... Jackson,Minn ............. .. 
J. B. Wakefield .................... do ... .................. .. 
J. C. Rudolph .. .. .. .. .. .. .. .. New Ulm, Minn ... .......... . 
J.C.Rudolph ···-···--··----- New Ulm, Minn., (special 
Winnebago Indian lands.} 
J. C. Rudolph . . . . . . . . . . . . . . . . New Ulm, Minn., (special 
Sioux Indian lands.} 
William H. Feller ............ Du Lnth, Minn ............. .. 
J. C. Braden.................. Litchfield, Min11 ............. . 
J. C. Braden.................. Litchfield, Minn., (special 
Sioux Indian lands.} 
J . H. Vandyke.............. Alex:tndria, Minn .......... .. 
U. H. Chamberlain ..... _..... San Francisco, Cai .......... . 
C. H. Chamberlain .......... _ ...... do ..................... . 
J. W. Shanklin .................... do ..................... . 
C. G. Bockins .. .. .. .. .. .. .. .. Mary" ..-ille, Cal. ............. . 
~1~~oe;;:~~~~ ::::::::::::::: -ii~~b~1di,·c~i:::: :::::::::::: 
G. C. Ha•ens ........... _..... Stockton, Cal. ............. _ .. 
Otis Perrin ........................ do ............. _ ....... . 
J.D. Hyde ............. ··- --- Visalia, Cal .................. . 
M. Keller .. _ ........... _____ . Los Angelos, Cal .. .......... . 
Hart Fllllows .. .. .. .. . .. . .. .. Sacramento, Cal ............. . 
A. Miller ................. ... Susanville, Cal ............. .. 
C. McDonald .......... _ ...... Shasta, Cal .. _ ............. __ . 
C. McDonald ....................... do ..................... . 
Date of bonrl. 
Apr. 1, 1867 
Apr. 1, 1867 
May 10, 1869 
Apr. 2, 1866 
May 12, 18fi9 
]'eb. 17, 1870 
Mav 24, 18()9 
Ma:Y. 5,1870 
Apr. 1, 1858 
Mar. 9, 1871 
Aug. 31, 181i6 
.Apr. 5, 1870 
Aug. 23, 1867 
D ec. 13, 1866 
Apr. 3,1871 
Aug. 12, 1868 
May 12, 1869 
May 19, 1870 
May 20, 1869 
June 30, 1869 
June 30,1869 
May 31, 1869 
F eb. 15, 1870 
May 6, 1869 
Mar. 23, 1867 
May 6,1871 
May 6, 1869 
May 6, 1869 
June 1, 1866 
Dec. 1,1870 
Apr. 6, 1867 
Apr. 24, 1871 
May 5,1869 
Jau. 18, 1870 
June 1, 1869 
Jan. 15, 1870 
Feb. 2,1870 
Apr. 19, 1871 
May 6, 1869 
Apr. 10, 1867 
Apr. 1, 1867 
Apr. 14, 1871 
Aug. :l6, 1868 
Mar. 29, 1867 
Jan. 11, 1871 
Feb. 11,1870 
May 13, 18fi9 
Ma_y 13, l8fi9 
Apr. 30, 1869 
Apr. 30, 1869 
Apr. 30, 1869 
May 8,1869 
May 24, 1869 
Hay 24, 1869 
Sept. 4,1868 
Aug. 31, 1866 
Nov. 9, 1870 
Ma_y 3,1864 
Hay 15,1867 
Apr. 5, 1871 
Oct. ~6. 1867 
July 1, 1867 
May 15, 1869 
Feb. 25, 1870 
Mar. 1, 1870 
June 10, 1869 
May 5, 1871 
Feb. 8, 1871 
Feb. 8, 1871 
Balance due July I, 1870. 
By To 
receivers. receivers. 
Dr. Or. 
.. ................. $68 09 
...... .. ...... ... 1 52 
$38 85 
·-----------
------------
409 39 
544 19 
·--- ------·· 
11 91 ...... ............. 
1, 067 3fi ................ . 
123 02 ..... .............. 
1, 343 73 . ..................... 
................ . ...... ............ 
1, 885 70 ..................... 
.......... .. ..... 2 60 
1, 589 n .......... . ........ 
...................... '6, 112 18 
.................... ...................... 
. .......... ... ....... .................... . 
...................... 473 98 
.................... .. ......... ...... 
................. 2, 657 50 
485 45 .. .. .............. 
106 39 *106 39 
81 73 . ........ ....... 
56 41 ..................... . 
359 81 ...................... 
581 59 ................ ... 
...................... .................. 
. .................... 305 05 
....................... 761 07 
...................... 227 69 
................... .................... 
9C 85 ................... 
................. ........ ........... 
13 18 .............. 
.................... 799 95 
1, 446 42 ..... ........... 
............. ... .. ..... ............ 
187 97 ............ .... 
...................... ... ................ 
1, 216 32 ............. ... 
68 80 . ................ 
.............. 490 00 
747 54 . ................ 
....................... 90 24 
................... ~00 34 
. ............... . ................ . .. 
·-----------
77ti 04 
.................. 66 06 
................... 84 68 
92 03 ............... . 
................... .. . 35 
....................... 24 75 
471 94 .................. 
464 20 ............. ....... 
...................... ...................... 
122 18 .................... 
259 11 ...................... 
........... ...... .. .............. 
120 74 297 59 
2, 220 03 .............. ... 
...................... . .................. 
..................... 321 05 
........... ....... 773 00 
319 73 ................ . 
1, 389 31 ................. 
............. ..... ................. 
.................. 286 92 
. ............. . .... ........... .... . 
........... . .. ... .. ................. .. 
150 00 1, 347 91 
Carried forward ..................................................... 17,656 22 16,684 34 
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disbursing agents, for the fiscal year ending June 30, 1871. 
Cash transferred. Payments by receivers for- Balance due .July!, 1871. 
Warrants in 
favor of re- .Advertising 
ceivers. By To 
receivers. receivers. 
Expenses Salaries and and inci- By To 
of deposit. commissions. dental ex- receivers. receivers. 
penses. 
Dr. 
$1,318 05 
1 52 
507 91 
2, 327 76 
6, 564 24 
6,177 57 
2, 94~ 55 
4, 706 50 
72 00 
1, 506 00 
6, 588 00 
13, 730 44 
2, 158 56 
Or. Dr. Or. 
6, 896 44 . - - - - - - - - - - . -- - - - . - - - - - . - - - .. - - .. - - -
1,919 25 ------------ $215 00 ------------
1,983 00 ------------ ------------ ·--·--------
2, 931 90 . - - - - - - . - - - . . - - .. - - . - - - . . - - - - - . - - - - . 
. --.. $52- 27 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : 
------------ 52 27 -----------· 
747 54 ·----------- ------------
: ::: : : : : : : : ~ : : :: : : :: : : : : : :: . : : : : : : :: 
Or. 
$1,051 48 
1, 228 59 
1, 425 08 
6, 615 67 
5, 373 85 
3, 180 56 
3, 930 69 
425 00 
864 71 
925 94 
5, 996 73 
1, 522 76 
7, 273 56 
1, 113 95 
8 34 
4, 535 l!J 
1, 945 45 
1, 686 17 
3, 109 20 
Or. 
$200 00 
65 80 
468 75 
344 00 
410 47 
221 61 
442 45 
Or. Dr. 
$1 52 
"""$24'54' ______ :~:-~~ 
148 76 
405 16 
614 74 
456 38 
9!JO 73 
7~1 11 . ----- -----. ----- -- .. -- . 1 24 
963 63 . ----- --- . -. 2~2 37 . ---. --- --- -
4, 730 42 137 50 ---- . ---- - -- . --. - --- - - - . 
1,252 74 20 00 ------------ 2 74 
1, 2!J8 93 319 96 181 67 ------------
3, RG3 32 97 04 . __ .. ___ . _.. 695 31 
2, 695 50 23 65 . --- -- ------ . --- -- . -- -- -
1, 698 28 98 58 ------ .. -- -- 481 73 
2, 877 07 50 50 210 40 . ----- .. ---. 
722 23 ---.-------- 142 77 . ------.---. 
7,17182 ------------ ---------··· 455 50 
3, 482 68 75 00 -----· ------ 338 78 
2. 444 74 16 87 ------------ -----------· 
1, 089 14 . -- .. - ... - -. 436 22 . ----- --- ---
2, ~60 7 4 89 65 92 77 . - ... - - .. - - . 
1, 778 88 -------· ··-· ------------ 100 87 
2, 051 02 206 85 ---- -- . --- -- 1:>2 36 
6, 000 88 302 50 . ----- ------ 2, 579 42 
. - --- - --. - - .. - - .. ----- - .. -- .. - - .. -.. 5, 983 16 93 46 ---- -- ------ 84 68 
---- -- . . . . . . . . . . ---- .. - - -. . . ---- . -. - -. ---- -- ----. - . - . - -- .... -. . . 15 94 . ----- . -- - - - 100 62 
6, 083 75 -- - .. - - .. -- . . --------- - : .. - ... - .. . .. 5, 97~ 53 123 75 7!J 50 .. -- .. - . . --. 
-------------- ............ ----------. 50 .............. ------------ -------··--- 85 
~ 25 
2, 497 io . __ ....... _ .. __ ... __ . _ ... __ ... _ . _ . _ . 
5, 869 00 ... - ... - - . . . . - - - . - . - . - - . . - .. - .... - . -
37 20 
2, 557 10 
4, 631 13 
494 72 
64 20 
50 00 361 94 --- .. - --- - --
107 50 1, 594 57 ------ .. ----
------------------------ 494 72 
7, 965 15 . ----- . --- -. ------ ------ ------ ------ 4, 491 58 499 15 3, 096 60 .. ---- ------
3, 824 05 .. - .. ---- ... --- .. ---.--- --- .. ------. 3. 708 16 375 00 ------------ .. --- .. -----
3, 375 00 -- - .. - - .. - .. -- - .. - .. - - •.. -- ... ---- .. 3; 000 00 337 50 37 50 -- - .. --: ----
364 35 . -. -- - . -.- .... ---- . ----. . . - . - . ---- - . . -.-- . - .. -- --- 187 50 . --- -- . --- -- . -- ... -- --.-
6, 710 84 ------ ----- - ------------ ---- -- ----- . 4, 601 23 884 03 3, 445 61 -- --- - - .. ---
.--.---- - --- .. ------------ -- ------.--- ----------.. 1, 384 61 150 00 ----- .. ----- 1, 534 61 
4, 719 64 -- -- .. -. -- .. - ---- -- .. --- ----- - - ... -- 3, 342 59 671 92 384 08 .. -- .• ---- --
773 00 . - . - - .... - . . . . - - - - -• - - - - . - - • - - - - - - - . - - - - - . - ... - . - . - - .. - .... - . . - - .. - .... - . - - - .. - ... - - . 
6, 839 20 ------ ------ .. ---- ---- -- --.--- ------ 5, 983 16 805 00 370 77 .. --. -- .. -- -
3, 049 35 ------ ------ .. ---.-.---- .. --------.. 3, 127 47 802 35 508 84 --- .. - - .. ---
1, 696 26 94 71 -- ---------- -- - .. - - -- - .. 770 29 375 00 456 26 -- --- - - .. -- -
7, 175 91 ------------ -----.------ -----.----.. 6, 9::19 7!l 135 99 ------ .. ---- 186 75 
- - - - - .. - - .. - . . . .... - - .. - - . . - - - - - - . - - - . . - - .. - - . - . - . 305 05 327 50 . - - . - - - - . - - . 632 55 
------- .... - .... -------- .... -------- .. ------------ 558 91 789 00 ----- .. ---.. 1, 347 91 
------ .. - . - - - .. ----- ---- -. . ----- . --- -- . ----- . --- -- 558 91 - -- ... - . - - - .. --- - - -- .. -- l, 756 82 
--w:7:W291 894 52 267 21 2 75 -m, o67 2o 14,596 92 I 20, o91 75 1-----w:-2s2 10 
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Statement of the accounts of receivers of pubhc 
Balancfl due .July 1, 1870. 
Receivers. Districts. Date of bond. 
By To 
receivers. receivers. 
Dr. Or. 
Broughtforwaru .................................................... . $17 656 22 $i6,fi84 34 
H. Warren................... Oregon City, Oreg............ 1\tay 7, 1867 .. .. .. .. .. .. 121 24 
R. Warren ......................... do ...................... Apr. 6,1871 
A. R. Flint ... _............... Rosebnrgh, Oreg.............. .July 31, 1869 
B. Herman ................ . ........ do ................... _.. ::I\'{ar. 6, 1871 
D. Chaplin .. . . . . .. .. .. .. . .. .. Le Gr~nd, (_)re~............... Apr. 4, 1867 
S.D. Houston ................ .JunctiOn C1t,r, Kans .......... .June 1,1866 
D. B. Emmert ................ Humboldt, Kans .............. Apr. 27,1867 
D. B. Emmert ..... __ ......... Humboldt, Kans., (article 1, Apr. 27, 1867 
special Osage Indian lands.) 
D. H. Emmert ......... ....... Humboldt, Kans., (article 2, Apr. 27,1867 
~ special Osage Indian lands.) 
.J. Huntoon • • . . . .. .. . .. . .. . .. Topeka, Kans .. . .. .. .. .. .. .. . Mar. 
G. MerrilL ......................... do ...................... Apr. 
:. ;:/j-~!;~:s~~:::::: ~:::::::: t~fc~~~ia~Ka~~::::::::::: :: : ~~i;I 
E . .J . .Jenkins ...................... do...................... .Jan. 
S.D. Houston ................ Salina, (late .Junction City,) Apr. 
Kans. 
D. R. Wagstaff............ . .. Salina, Kans. .. .. .. .. .. .. .. . .. May 
S. W. Brown . . • .. ... • . . .. .. .. Vancouver, Wash ........ _... Apr. 
S. W.Brown ....................... do ...................... .Jan. 
~- ~}~~:r:~~r-:::::::::::::::: . ~~~~w:·. ~-~s~::::::::::::::: ~~r; 
C. B. Smith .................. Brownsville, Nebr ............ .June 
:g: ~~~~:~ ~: :::::::::::::::: · .. ~-~~t roo~~~·- ~~b~.::: ::::::::: ~~~~ 
.J. C. Denise ............... _.. Grand IslaGd, Nebr........... May 
William F. Chapin ........... Lincoln, Nebr ................ May 
.J. Stott . .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . Dakota City, Nebr............ May 
N. Blakely . .. . . . . . .. .. . .. .. . . Beatrice, Nebr. .. .. .. .. . .. .. .. Mar. 
E. W. Little .................. Santa Fe, N.Mex ............. Apr. 
C. H. McLaughlin............ Denver, Colo .. .. .. .. .. .. .. .. May 
.J. M. Castello ................ Fair Play, Colo ............... Feb. 
William A. Arnold ........... Central City, Colo ............ .Apr. 
M.G. Bradford........... .. . Pueblo, Colo.................. .July 
C. A. Cook ......................... do ...................... Mar. 
N . .J. Wallace ................ Vermillion, Dak .............. May 
G. Agersberg................. Springfield, Dak.............. .July 
G.F.Potter .................. Pembina, Dak ................ Aug. 
~: iic~:r~::::: :::::::::::::: -~~~~ndb~~~~~::::::: :::::::::: r~~-
.J. Stout ......... -............ Boise City, Idaho............. May 
R. Hurley ...... -.- ...... _..... Lewiston, Idaho ........ _..... Oct. 
G. B. Overton .. . .. . . ... .. .. .. Salt Lake City, Utah .. . .. . . .. Feb. 
G. B. O'"erton ...................... do ...................... May 
S.C. ""~right .. .. . . . .. . .. .. . .. Carson City, Nev............. May 
.J . .J. Works .. .. . .. .. .. .. .. . .. Austin, Nev...... .. .. . . .. .. .. Oct. 
W.Ackley ................... Aurora,Nev .................. Aug\ 
T. W. Dexter ...................... do ...................... Nov. 
T. W. Dexter ...................... do . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . Mar. 
E. Vollmer ................... Belmont, Nev .................. Aug. 
E. Vollmer .............. : ., ........ do ...................... Aug. 
G. Lount .................. _.. Prescott, Ariz ................ Aug. 
F. Walcott ................... Cheyenne, Wyo .............. Aug. 
28, 1867 
5,1871 
6, 1870 
12,1870 
20, 1871 
5, 1871 
4, 1871 
27, t8fi7 
2,1871 
22,1867 
14, 1870 
1, 1858 
18,1869 
18, 1B70 
13,1869 
17, lt!69 
5, 1869 
1, 1870 
23, 18()9 
8, 1869 
24, 1868 
19,1869 
25,1870 
25,1871 
10, 1869 
22,1870 
4,1870 
18,1870 
22,1867 
22, 1869 
10, 1867 
1. 1870 
10, 1869 
15, 1869 
7, 1867 
31, 1868 
28,1870 
9,1871 
20, 1869 
20,1869 
2,1870 
9, 1870 
333 35 .......... .. 
1,167 92 .......... .. 
............ 2,126 56 
.. . .. . .. . .. . I, 351 97 
-- ...... -- .. 1, 454 85 
971 41 
438 89 1,118 79 
346 96 .......... .. 
1, 253 35 
390 66 ........... . 
1,127 82 .......... .. 
............ 4 88 
17 48 .......... .. 
...... ...... 201 00 
254 62 .......... . 
............ 255 36 
657 90 .......... .. 
282 20 -- ........ .. 
169 19 .......... .. 
......... ... 1, 400 40 
109 44 *109 44 
277 84 .......... .. 
155 65 .......... .. 
.... -...... - 1, 057 ~0 
.. - .. -- .. --. 114 30 
............ 603 42 
...... ...... 2, 697 04 
............ 216 19 
Total.................. ..... .... . .. .... ............... ..... .. .. .. .. ... 23,386 14 31,742 34 
SUMMARY OP THE PRE 
Balance due by receivers .July 1, 1870 .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . ... .. .. .. .. . .. .. .. . • • $23, 386 14 
Warrants on the TreasurPr in favor of receivers........................................... 338,020 37 
Cash transferred to receivers ........................... _.................................. 1, 283 21 
Balance due to receivers .July I, 1871...................... ... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 34, 037 71 
396,727 43 
NoTE.-The accounts for Tallahassee, Fla., Washington, Ark., and Lewiston, Idaho, end on fourth 
Indian lands, .Junction City, Kans.; Humboldt, Kans.; special Osage Indian lands, (articles 1 and 2,) 
*Credit 
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moneys, as disbursing agents, &c.-Continued. 
Warrants in 
favor of re-
ceivers. 
Dr. 
$197, 111 29 
6, 478 62 
1, 617 00 
4, 730 00 
1, 661 00 
3, 190 50 
1. 500 00 
5; 400 40 
4, 770 00 
2, 023 91 
3, 258 33 
165 76 
3, 566 60 
1, 020 00 
:J, 078 93 
2, 830 44 
1, 500 00 
5, 696 08 
Cash transferred. 
By 
receivers. 
Or. 
$894 52 
To 
receivers. 
Dr. 
$267 27 
Payments by receivers_ for- Balance due J" uly 1, 1871. 
Advertising 
ExpenseR Salaries and and inci· Bv 
of deposit. commissions. dental ex- receivers. 
penses. 
To 
receivers. 
Or. 
$2 75 
Or. 
$179,067 20 
5, 933 16 
1, 500 00 
3,170 24 
1, 500 00 
3, 422 14 
4, 466 58 
5, 250 31 
723 30 
723 30 
4, 450 91 
1, 679 26 
3, 000 00 
165 76 
3, 000 00 
621 44 
873 64 
Or. Or. Dr. 
$14, 596 92 $20, 091 75 $16,282 70 
424 22 . - ......•. - . . . - ........ . 
117 00 ...................... .. 
573 36 1, 319 75 .......... .. 
166 73 ............ 5 73 
598 00 338 28 .......... .. 
295 61 .. .. .. . .. .. . 5, 388 75 
115 00 ............ 1, 316 88 
............ ............ 2,17815 
f, 694 71 
209 62 ........................ 570 43 
337 80 6 85 ........................ 
....................... 258 33 ................... 
...................... ........................ ........................ 
566 60 ....................... ....................... 
89 85 ........................ 711 29 
34 00 112 36 ....................... 
553 84 ...................... .. 2, 7'.!2 05 150 00 ...................... ...................... 
. . .. . .... .. . 553 84 •••..••.•••. 2, 722 80 482 80 178 68 . ..................... 
499 72 ................... ........................ 253 07 
5, 986 48 709 00 ........................ ' 999 40 
........ - . . - - . . ....... - - . . . . . . . . . . . . . . 835 00 177 54 410 95 ...................... 1, 423 49 
1, 500 00 
4, 395 00 
6, 110 00 
4, 475 00 
6, 237 70 
6, 344 34 
2, 705 00 
7, 068 02 
1, 445 00 
2, 437 50 
2, 085 00 
I, 342 00 
6, 000 00 
2, 431 90 
3, 556 22 
7, 722 75 
301 50 ....................... . 
............ 301 50 ........... . 
1, 571 16 
2, 987 01 
5, 146 12 
5, 935 08 
5, 761 05 
5, 983 16 
2, 001 26 
6, 308 16 
1, 033 22 
2, 009 02 
2,127 06 
967 :32 
6, 153 21 
1, 740 11 
999 07 
5, 367 60 
18 00 
206 00 
503 34 
75 00 
131 75 
88 00 
399 32 
504 50 
339 00 
:384 95 
285 00 
40 00 
200 38 
533 33 
393 23 
524 20 
....................... ...................... 
1, 503 49 . ..................... 
1, 588 36 ...................... 
............ - .. ~ -- . 1, 539 96 
362 38 ....................... 
72 18 .R ................. 
559 04 ................... 
..................... .................... 
730 68 ..................... 
:325 73 ..................... 
.................. 
. ..... ~~~~ ~~ 334 68 
---·-------· 
184 40 
158 46 ..................... 
2,163 92 ........................ 
430 55 ..................... ..... 
2, 272 72 . • • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. . • .. 2, 263 67 267 50 19 39 .......... .. 
.............. ............ ............ ............ 250 00 ............ ............ 94 35 
6, 783 77 ..... ... .... . .. .. .. ... .. ......... ... 4, 696 00 141 14 888 83 ..•...•.••.• 
114 30 ..................................................................................... . 
3, 091 14 ............ ..... .... ... ............ 1, 684 36 180 44 622 92 .......... .. 
4,106 24 ............ ............ ............ 1,314 90 98 25 ............ 3 95 
· · · · · · · 7o7- 6o · · · · · · i6o · 6ii · ::::: ~::::: ~ :::::: :::::: ~~~ ~~ · · · · · · 7ii · oo · :::::::::::: ...... ~:~ _ ~~ 
588 00 ............ 160 60 ...... ...... 615 32 98 00 35 28 ........... . 
695 36 ............ ............ ............ 695 95 ............ ............ 5!J 
........ ... - .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... 263 29 ...... ...... ...... ...... 263 29 
831 95 ...... ...... ............ ............ 1,136 00 ............ ...... ...... 304 05 
::!, 375 00 .. .. ..... .. . .. ...... . ... ..... .... .. . 1, 034 51 380 05 1, 960 44 ........... . 
338:o203711,910461,2~ --83775-302,45571 25~84 34,06233 34,03771 
CEDING STATEMENT. 
$31,742 34 
1, 910 46 
837 75 
302, 4 ... 5 71 
25,718 84 
34,062 33 
396,727 43 
quarter, 1870. Belmont, Nev., ends January 10,1871. Clarksville, Ark.; Litchfield, Minn.; special Sioux 
and Augusta, Kans., end on first quarter 1871. 
warrant. 
474 
Collector. 
RECEIPTS AND ·EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the duties on imports, tonnage, &c., 
District. 
Balance due .July 1, 
1870. 
1 L. Powers ....••.......... Aroostook, Me........ . ...... $1,054 24 $29,474 10 
2 C. R. Whidden ............ Passamaquoddy, Me . . .... .. . 8, 895 89 117,412 68 
3 S. Longfellow ......•...... Machias, Me................. 367 05 1, 172 52 
4 N.K. Sawyer ............. Frenchman's Bay, Me........ 3, 067 44 .....•.... . .•............. 
5 .J. H. Rice . . . . . . . . . . . . . . . . Bangor, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 53 . . . . . • . . . . 3i), 020 45 
6 W. P. Wingate . ....... ....... ... do . ... .. ...... .... .. . . . . ....... ... .. . .. . . ..... 5, 326 11 
~ :f.·fa:r~~~~~~-:::::::::::: ~:r}!~:.· N: :::::::::: :: ::: ::: ~: ~~~ ~~ :::::: : ::: 21, ~f~ i~ 
9 B.M.Roberts ................... do............................................ 2,6~918 
10 J.A.Hall ................. Waldoboro', Me . ............ . 3,403 28 7,466 34 
11 J . .A. Hall ....................... do ........... ·....................... 3,51112 
12 0. McFadden...... . ...... Wiscasset, Me . . ... . . . . . . . . . . :393 99 1, 764 83 
13 E. S. J. N ealley. . . . . . . . . . . Bath, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 286 60 58, 595 08 
14 I. \Vashburn, jr ..... ...... Portland, Me................. 3, 971 09 804,910 12 
15 0. B. Chadbourne . . . . . . . . Saco, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 37 ............... . 
16 0. B. Chadbourne ............... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 92 99:1 94 
17 N.K.Sargent ............ Kennebunk, Me.............. 602 73 ......................... . 
18 E. A. Bragdon ....... ...... York,Me .................... 30 93 ...••.. , .. .. ..... .... ..... . 
19 J.H.Bailey ............... Portsmouth, N.H............ 1,11410 .•••.....• 27,30103 
20 G. J. Stannard . . . . . . . . . . . . Vermont, Vt ......... ·_....... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 820, 660 06 
21 W.H. Ruse ............... Newburyport, Mass.......... 469 fi5 59,267 11 
22 F.J.Babson ..•.•.•........ Gloucester, Mass............. 789 Oil ••••••.••• 9,369 88 
2::S C. W. Palfray . . . . . . . . . . . . . Salem, Mass. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 293 59 . . . . . . . . . . 49, 678 45 
24 W.Reynolds .............. Marblehead, Mass........... 29713 .•........ 1,83151 
25 S. Dodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 82 
26 T.RusselL ................ Boston,Mass................. 1415 •...••.... 13,955,13419 
27 T. RusselL..... . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 844, 851 55 
28 T.Loring ................. Plymoutb,Mass.............. 92144 22,707 21 
29 C.F.Swift ................ Barnstable,Mass ............ 4,20183 2,75917 
30 C. F. Swift . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 86 
31 JamesBrady,jr .... ....... Fall River. Mass............. 2,446 64 47,022 63 
32 J. A. P. Allen ... .......... New Bedford. Mass.......... . ... .. . ... .. $42 44 17,607 22 
33 C.B.Marchant ............ Edgartown, Mass............ 178 38 .......... 26 92 
~~ t·K~~it::::~:::::~~~~~: -~~~~t:~~~:~~~~::::::::::::: -----~~~-~~- :~~~:~:::: l~~j~! ~~ 
!i ~J.!~it~::::::::::::::: ::::Ji:~::~~~-:~:\::: ::::::::::::::::::::- qi !! 
41 S. W. Macy .... ••.. ............. do . ... . . . . . .... .. ... . . . ...... .. . .. . .... .. . . .. 3, 292 77 
42 G. Hubbard ............... Stonington, Conn............. 207 26 984 24 
43 G. T. Marshall ........... . New London, Conn........... 53 68 52,751 63 
44 A. Putnam .. ......... ..... Middletown, Conn........... 1,341 19 .......... 10,43187 
45 C.Northrop .............. . NewHaven,Conn ............ 10,79612 .••.••... . 349,726 76 
46 J. S. Hanover ............. Fairfield, Conn . ....... ...... ...... ...... ...... .... 5,105 22 
47 W. S. Havens ............. Sag Harbor, N. Y . ... . ... . .. . 187 50 ......................... . 
48 M. H. Grinnell ............ New York, N.Y............. 10,218 57 .... ...... 6, 351,015 17 
49 T. Murphy ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 774, 515 08 
50 P.M. Carmichael.. ........ Albany, N.y............... . 254 ~6 .......... 23,662 73 
51 I. N. Keeler ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 495 33 
52 I. N. Keeler ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 153 64 
53 J. Parmerter.............. Champlain, N.Y............. 9, 184 57 . . . . . . . . . . 103, 304 59 
54 J. Parmerter .................. 00 do ............... 00 00 ••••••• 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 696 62 
55 J. Parmerter ......... oo ......... do .. 00 .......... 00 •••••••••• oo oo .. 00 ... oo... .. 130, 823 65 
56 S.P.Remington ......... oo Oswegatchie,N.Y 00----···oo 2,99132 ...•. oo... 330,4!413 
57 D.B.Owen ................ CapeVincent,N.Y .......... 9,82125 00-·-oo··· 67,47124 
58 Sidney Cooper .................. do ..................... 1i". .... ...... . . . . .. . . . . 37, 5G5 55 
59 C.C.P.Clark ......... oo ... Oswego,N. Y ........ ··oo··· J 656 52 ........ oo 617,742 60 
60 E. Root ... . ............. ~ ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, 544 73 
61 W.Emerson ......... oo.oo Genesee,N. Y .. oo··---------· 11,337 54 .•... :.... 101,223 20 
62 W. Emerson ...... ....... ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 03 ..•............. ...... ..•. 
63 T.E.Ellsworth .....•...... Niagara,N. Y ........... oo··· 7,605 40 573,36193 
64 R. W. Daniels.·----------· Buffalo Creek, N. Y .. oo ...... ·····oo···.. 2 34 606,152 55 
65 S.M.Matteson ............ Dunkirk,N.Yoo.•oo········· 54 '12,74751 
66 w. Silver---------------- Newark,N . .J................. 1,994 95 890 40 
67 C.McK.umith .....•...... PerthAmboy,N.J ........... 1,169 47 5,1:l39 60 
68 J. H. Bartlett .... ..•...... Little Egg Harbor, N.J...... 1, 610 82 ......................... . 
69 .J. H. Bartlett .....•............. do . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 553 57 ...•..................... . 
70 I. S. Adams ............... Great Egg Harbor, N . .J...... 87 68 ...•...................... 
Carried forward ..••••.................... ..•........ 109, 351 55 44 78 166, 703, 916 61 
RECEIPTS AND EXPENDil'URES. 475 
for the fiscal year ending June 30, 1871. 
· · · · $742 ·5o· :::::::::::::::: -· ·---$2: 2o9 ·55· :::::::::::: :::::::::::: 
411 86 ---------------- . 1,371 67 ------------ -----· ----·-
370 05 -.-- . - .. - .. -.. . . 179 70 . ----- . ----- . ----- . ----. 
437 43 -- - - ..... - - .. - . - 624 30 -- - - - - . - - - - - ....... - - - - . 
. -.- ......... -.- ..... -.-.-.- 221 10 .. ----.---- .. -----.-.--. 
381 75 ----·----------- 744 67 ------------ --------·--· 
236 03 -- -- . - . - - - . - . - . - 1, 228 63 .. - - - .. - - - - - .. . - . - . - - - - -
----- .. -.... -------------... 212 11 -·---- ··---- ·----- ----·· 
576 47 ------·--------- 1,994 03 ------------ ------·-----
. - - . .. - . . . . . - - - .. - - - - - . - . - . - 508 80 . - - - - - .. - . - - .. - - - - . - - - - . 
55 07 ... - ..... - - .. - . - 328 69 -- - - - - . - - - - - . - - - - - . -- . - . 
307 19 ... - ... - ... - . .. - 1, 400 67 . ----. -- ---- ---- . - ..• ---
1, 319 19 $2, 764 30 16, 413 26 .. ---- . --- -. . ----. -•. -.-
45 75 
32 00 
6 00 
76 93 
77 47 
145 54 
242 1~ 
144 92 
23 40 
5, 670 65 
14 05 . -- .. ----.- ... --
391 40 - - ... - ... - - ... - . 
440 58 
357 36 
24 11 
34 44 
235 36 
Bt'B 48 
6 94 
10 60 
166 18 
221 80 
131 13 
535 88 
712 23 
524 eO 
409 27 
245 6'i 
1, 212 20 
21, 731 50 
438 80 
1, 05il 80 
57, 640 00 
1, 317, 646 00 
275 40 - . -- . - . ----- . -- . 
710 20 .. -.- . -. ---- .... 
56 89 ------ - - - · ------
51 80 .. ... ---.---.---
231 30 ......... - - .. - -
295 71 -.-- -- . - - ... -- .. 
568 36 ... - . - - . - . - ... - -
335 !l5 . --------·-··-- · 
1, 114 80 . - ....... -- .... . 
287 55 ------------···· 
439 80 ···· · ··········· 
45, 461 64 1, 378, 050 30 
65 41 ------·--· -- -----· ----·· 
98 98 ..••.•...... -----·------
713 80 
3, 075 03 
204 81 
2, 295 18 
957 00 
115 .75 
24 00 
52,148 19 
30,288 00 
28 87 
99 17 
37 93 
1,108 34 
1, 248 43 
362 50 
::::::::: : :: --· · $i94 · o6 · 
BOO 52 . . . • . . . . . • . . . .........•. 
2, 048 46 $563 10 . - - - . - - ... - . 
81 65 
51 83 
94 00 
207 25 
73 18 
771 00 
432 00 
2, 408 06 
694 70 
281 19 
25, R50 10 
325,185 00 
994 69 
4, 231 86 
999 92 
2,158 12 
1, 133 96 
159 39 
578 36 
4, Oi4 30 
2, 995 27 
1, 605 40 
446 79 - . - .. - ... - - . 
5, 312 96 8, 060 54 
99 66 
16 55 . ----. ---- -- 13 08 
5, 190 25 ---- .... -- . . - -- .. -- .. --. 
454 97 .. - .. - - .. - - . . . - .. - - ... - . 
260 77 . - ... - . - - - - . . ... - - . - - - - . 
1, 959 03 125 00 ... - . - . - - ••• 
89 70 . --· -·-····· ..•...•..•.. 
532 87 ·········--· ------------
506,662 92 6, 447 85 8, 367 34 
$29,474 10 
120,364 73 
2, 956 05 
549 75 
36,082 18 
5, 547 21 
2, 073 70 
22,482 82 
2, 871 29 
10, 036 84 
4, 019 92 
2,148 59 
60,302 94 
825,406 87 
1, 107 10 
130 98 
6 00 
28,091 76 
823,812 56 
59, 617 46 
11,907 18 
50,780 37 
1, 970 66 
302 82 
14, 013, 147 09 
6, 875, 139 55 
22,750 13 
3, 249 74 
983 79 
48,571 55 
19,213 01 
413 53 
1, 533 01 
11,144 12 
197,074 23 
2, 592 68 
1, 421 75 
5, 041 49 
462 63 
3, 721 82 
1, 188 55 
54,058 51 
11, 576 10 
352,659 62 
6, 209 19 
526 84 
6, 436, 164 26 
1a5, 452, 451 08 
25,096 22 
94,554 13 
24,153 64 
107,811 85 
84, 406 74 
132,981 77 
331,604 98 
67,782 09 
38, 143 91 
621, 988 20 
183,540 00 
103, 124 31 
573,391 56 
611, 911 16 
13,202 48 
1, 487 12 
9, 038 43 
$0 50 
13 00 
18 13 
14 
10 
10 
43 
2 00 
91 89 
01 
377 25 - - - . - - .. - -
972 67 . --------· 
168, 648, 906 66 126 30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
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69 
70 
476 RECEIP'rg AND EXPENDITURES. 
Statement exh·ibiting the duties on imports, tonnage, &ic., 
Collector. District. Date of bond. 
1 L. Powers .....• ------------·------------- .Aroostook, Me .............•.•..•..... March 30,1869 
2 C. R. Whidden ...... ------ ........•..... Passamaquoddy, Me .................. March 3,1870 
3 S. Lonl!,fellow .............•........... . Machias, Me ...........•..•........... March 2,1867 
4 N.K.Sawyer .......................... Frenchman'sBay,Me ................ March20,1869 
~ {v ~p~fng~t~:.:::::::::::::::::: :::::: -~~~~d~' ~~-::::::::::::::::::::::::::: ~:~~k 1 ~; ~~~I 
7 W. H. Sargent ....•.........•.•......... Castine, Me .......................... March 2,1870 
8 T. Harmon . ............................. Belfast, Me .............. : ............. Feb. 21, 1870 
9 B. M. Roberts ................................. do .... ........................... March 1,1871 
10 J . .A.. Hall ............................... Waldoboro', Me ....................... Feb. 4,1870 
11 J . .A.Hall ..................................... do ............................... Feb. 13,1871 
12 O.McFadden ........................... Wiscasset, Me ........................ .April 29,1869 
13 E. S. J. Nealley .... .. ... . . . .. .. . . . .... . .. Bath, Me ..................... . ........ Feb. 22, 1870 
~~ t.1iac~~db~i~n~·:::::. :::::::::::::::::: §~~~~jd~·-~~:::: :::::::::::::::::::::: tf~~~h ~g: }~~~ 
16 O.B.Chadbourne ............................. do ............................... July 30,1869 
17 N. K. Sargent ............ .. ............. Kennebunk, Me ....................... .Aug. 1:1,1866 
~~ l~:~:il~~~~:::::::::::::::::::: ::::::: ~g;~~~t'b,.N.'ii::::::::::::::: :::::: ~;f~!1 i~: }~~g 
20 G .• T.Stanuard .......................... Vermont, Vt .......................... June 30,1870 
~ ;,r :r:r:B!~~~- :::::::::::::::::::::::::::: ~fo:~~~le~~~a~a~~: :::::::::::::::::: ~;~iih ~: mg 
~ ~ ~e~~~rd?.::::::::::::.:::::: :::::::: ~!~w·e~~~sd, M:~sa·:::.·.-:::::::: ::::::: ;ra'i. i~: ~~~~ 
25 S.Dodge ................. .••.. ......•......... do ............................... Jan. 27,1871 
26 T. Russell ............................... Boston, Mass .................. . ....... March 11,1867 
27 T. Russell ............. .. .........•............ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . March 11, 1871 
28 T. Loring ........ ........... ..... _...... Plymouth. Mass...................... March 10, 1870 
~9 C. F. Swift ...... -----------· ............ Barnstable, Mass ..................... March 12,1867 
30 C.F.Swift ................. ............... .... do ............................... March 1,1871 
i~ ~ ~~P.Bli1~~ ~=::::: :::::::::::::::::::: ~~1~ lji;df~~a:~~s::::::::::::::: ::: : Web'.ch 2~: }~+~ 
33 C. B. Marchant............ .. . . .. .. . .. . .. Edgartown, Mass . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. Fe h. 22, 1870 
34 .A.. Macy .. . . .. .. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . .. . .. Nantncket, Mass...................... Jan. 13, 1869 
35 C . .Anthony .. . .. . . .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . .. Providence, R. I...... . . . . . . . .. . . . .. . . March 26, 1866 
36 J.Sbaw,jr . ................................... do ............................... July 21,1870 
37 W. R. Taylor ............................ Bristol and Warren, R.I. ............. June 30,1866 
* rt J~n::::::::::: :::::::::::::::::: : ~~~~"· ~: i;:::: :::::::::::::::::::: ~~~ U*i 
!~ ~: ~~~~~~~iJ.": ::::::::::::::::::::::::: ~~!t~~oa~n?c~~~:::: :: ::·:.:·_::: ::::: :t~rn ~~: ~~~~ 
44 .A.. Putnam .............................. Middletown, Conn .................... Jan. 8,1870 
!~ ~: §:~!~~7e~- ::::::::::::::::::::::::::: ~!i':le'ircn~n~~~~-:::::::::::::::::::: ~~~1 2t; ~~~~ 
47 W. S. Havens ........................... Sag Harbor, N.Y ..................... March24, 1870 
48 M. H. Grinnell .......................... New York, N.Y ..................................... . 
49 T.Mnrpby ................... .............. ... do ... .......................................... .. 
50 P.M. Carmichael. ....... __ .. .. . . . . . .. . .. .Albany, N. Y................. .. . . .. .. May 3, 1867 
51 I. N. Keeler ......•... _ .....•.................. do .............................. . .A.ng. 27, 1R70 
52 I.N.Keeler . .................................. do ............................... Jan. 3,1~71 
g~ ~: ~!~~:~~~::::::::::::::::::: ::::::::: . ?.~~~~~~i~-·. ~ ·. ~:::::::::::::::::::::: ~~t 2t: {~~~ 
55 J.Parmerter .................................. do .............................. Dec. 31,1870 
56 S. P. Remington ......................... Oswegatchie, N.Y .................... Jan. 6,1870 
57 D. B. Owen .............................. Cape Vincent, N.Y ................... July 1,1867 
58 Sidney Cooper ............ : ................... do ................ ............... March 11,1871 
59 C.C.P.Clark ........................... Oswego, N.Y ............... ......... March29,1869 
60 E. Root ................................ ~ ...... do ............ . .................. .April 21,1'371 
61 W.Emerson ............................ Genesee, N.Y ........................ Jan. 6,1870 
62 W. Emerson .................................. do .............................. . July 28,1868 
63 T. E. Ellsworth ....... .... . ............. Niagara, N.Y ....................... . March 5,1870 
64 R. W. Daniels ........................... Buffalo Creek. N.Y ................... March 15,1870 
65 S.M. Matteson .......................... Dunkirk, N.Y ....................... . March25, 1870 
66 W. Silvey ............ .......... ......... Newark, N.J .................... ..... ,July 27,1867 
67 C. McK. Smith .......................... Perth .Amboy, N.J ................... .April 30,1869 
68 .J. H. Bartlett .. _........................ Little Egg Harbor, N. J . . . .. . . . . .. . .. March 31, 1866 
69 J. H. Bartlett ------ .....•. .•.•.... _ ........... do ..........•..... ..•......... ~ .. March 21,1870 
·10 I. S . .Adams ............................. Great Egg Harbor, N.J .............. March 11, ~870 
Carried forward ......................................................... -.... - .... - .... - .. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 477 
for the fiscal yewr ending June 30, 1871-Continued. 
I · 
Payments made into the Treasury on warrants 
bearing date of- Balance d,ue June 30, 1871. 
Previous year. Present year. Following year. To collectors. To United States. 
$21,250 95 
119,690 63 
3, 096 11 
1, 669 35 
36,469 71 
$9,277 89 
9, 569 99 
226 99 
1, 947 84 
406 95 .••.......•..•....... ·' ........ . 
394 28 .•••.•.....•.•........•..•• -· .. .. 
... ' .... $6o5. os. : ~ ~ ~: : : : :: : : : ~ ~ : 
5,140 26 
2, 726 51 
24,105 25 
2, 648 79 
12, 485 84 
3, 114 96 
2, 542 58 
60,591 09 
222 5o ..•••..•..•..•...••.•••..•...... 
349 20 ............................... . 
828,326 26 
995 94 
740 00 
36 93 
28,608 69 
904 96 ............................... . 
998 45 ..••..•..•...••..•....•......... 
1, 064 70 ..•..............••............. 
188 08 ........•..................•.... 
5 37 .....• ······•··· ......•.•.••..•. 
11 84 ..•..........•.......•..••••.... 
597 17 ............................... . 
34,855 42 .............•.................. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
78!:!, 957 14 
60, 087 15 
12, 696 21 
49, 662 37 
..•••. ....... ... .••... ........•. ...... ...... .... 22 
2, 411 59 .......•••...••................. 
2, 264 77 3 12 .....•.•.....•.. ···•········ .•.. 
23 
24 
302 82 ...•.• . ..•..• ••. .••. .. .•.•...•.. 25 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. • • . . . 14, 013, 161 24 ............................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . 6, 875, 139 55 . • • . . . . . . . . ' .. - ......•••....•.................. 
............... ' . . . • . . . • . • . • . . • . 22, 706 58 964 99 . • . . . . . • . . . . . . . . . .•....•...•.... 
. . . . •. . . . . • . . . . . . . • . • . • . • • . . • . . . . 6, 295 69 1, 155 88 . . . • . • . . . . . . . • . . . ............. .. 
................ ···•··.. •. .••.•. . .•.. .. . . . . . . . . . . 983 79 .....•.•••..••............•..•.. 
. .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . • . • . • . • . . 50, 874 20 143 99 ............................... . 
. . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . • . . 19, 019 20 151 37 ...••.•..........••..........••. 
.......... .•.. .. . . ... . .. . ....... 591 91 ................ ······ •.•••..... ·•·••• ..•..•.•.. 
........ .. .•.... ....•.. .. ....... 2,382 88 ..•..........•..........•.....•..•...•.•...•.•.. 
............ .... . ......... .•.... 11,407 14 ...................... ·•·····••· .......•.....•.. 
••••·· .... .. .••. .••... ......... .. 189,220 73 7,853 50 .......•..•••••............•.... 
....... ... ... ... .••. .. .•..... .. . 2, 592 68 ······ .•...............••••............ ·•····•·· 
······ ·········· ..••.• ..•.•••••• 1,421 75 ... ··••········· ...•••........•....•.......•.... 
...................... ·········· 5, 041 49 ................................ ······ ......... . 
...... .• . ....... . ... .•••.• .•.... 462 63 ······ .......•.....•.•.••.•••........•...•...... 
. . . • . . . • . . . . . . . . . • • • • • . • . . • • . . . . 3, 721 82 .•. · -· • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . • . . . .............. . 
• • . • . . . • . . . • . • . . . • • . . • . • • . • • • • • • 1, 395 81 ............... - . . • . . . . • • • . • . • • . . .............. . 
.••.... .. . .... .. . ••...•... .••... 54,11:2 19 ................ ····•• .....•...........•....... . 
················ ............. ... 12,917 39 ............................................... . 
................ . ..• . . . .. . . . • . . . 359, 175 92 4, 279 82 .......•••••••...••••........... 
••..........•... ..•....... ...... 6,209 62 ............................................... . 
•··•·······••··· . ... ..•..••...•. 714 34 ................................ ·•···· ·······•·· 
. . . . . . ' . . . . . . . . . . .. . • . • • . . . • . . . 6, 446, 382 83 . . . .. . .. . . . . . . . . . • • • . . . • • . • • . . . . . ......••...•... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . . .. . . . 135, 444, 913 11 7, 537 9~ ....••.••....•...•......•....... 
. . . . . . . • . . . . . . . . . . • .. • . . . . • . . . . . 25, 350 48 .......................................... -•.... 
. . . . . • • . . . . .. . . . . . • . • . • • • . • . . . • . 94, 556 13 ..... - ......................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 153 64 - .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 116, 996 42 . • • . . • • . . . • . . . . . . • • • • • . • • • ......••......•.•.••. 
•............... ··•·••·•••···•·· 84,406 74 ............... . ............................... . 
. .• .. . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . 128; 86L 60 4, 120 17 ......•...•..•.........•........ 
.. ... . . .. . . .. . • . .. •. . • . • • . .•.•.. 330, 519 38 4, 076 92 ....••.•••...••...•......•...... 
. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 77, 603 34 91 89 ........•.•.••••.••.•...•..•.... 
. . . . . . . . . • • . . . . - . . • . . • • • • . . . • • . . 35, 000 00 3, 143 91 .....•.•..••.....•••.•......•... 
................ . ..... ·•·•·•···· 622,644 72 ···-·· ......................................... . 
.. . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . • •• • . • . . • . 169, 146 00 14, 394 00 ......••.•.•..•.••.•••.......•.. 
.••......•............ ···••··••· 112,853 88 1, 607 97 ............................... . 
·······················•••··••·· 22803 ............................................... . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . 576, 5\JO 27 4, 406 69 . . . • • • • • • • • . . • • . . .•.•......••... 
•......... .. . .•. .•....•.•• ...•.. 611,899 83 8 99 ······ ·••••· .••........•..••.••. 
......... ... . . .. . . .....••. •••••. 11,545 70 1, 657 33 ··········-· .••............•.•.. 
.••.......•......••...•.•. •··•·· 3, 482 07 .••..••......... ·••••••••••• .••.....•...•..•... 
• • . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . . . 10, 155 00 52 90 ...•••..•.•••••.....•........•.. 
...................... ··••·• .•.. 1, 610 82 .....••...•.......••••••••••..•. ···•·· .•.•..•••. 
.••..•... .. .. .. . . .•.. ••..•..•••. 930 8~ .•....•..••......•.•.•••••••..•..•.•.•..•....... 
............... - . . • . . . . . . • . . . . . . 1, 060 35 .....•..•......•.•.•••....•..••..•......•....... 
605 08 ..••••.••••..•.. 1, 168, 637, 363 41 120, 371 24 
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Colllector. 
Statement exhibiting the duties on imports, tonnage, &c., 
District. 
Balance due .July 1, 
1870. 
Broughtforward .........................••........ $109,35155 44 78 $166,703,916 61 
W. L. Ashmore .. .. . . . .. .. Burlington, N . .J . .. . . .. . . . . . . 923 16 . . . . . . .. . . . .. . .. _ __ ... . . 
.J. H. Elmer .. . . .. . . . . . . .. . Bridgetown, N . .J............. 1, 461 39 . .. .. .. ........... _ ..... . 
H. D. Moore . . . . . . . . • . . . . . .Philadelphia, Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 38 5, 041, 369 61 
¥:~~~~-~~~~:::::::::::::: -~rt:~!~i~:~~:_:_:_:_:_:_:_:_::::::: :~~~~~~~~~.- 2• 1:u~~ ~~ 
W. D. Nolen .. . .. .. .. . .. .. Delaware, Del .. . . . .. .. .. .. .. 526 22 30, R7l 43 
.J. L. Thomas, jr .. .. .. .. .. Baltimore, Md . . .. . . . .. .. .. .. 1 50 8, 8!!2, 527 48 
.J. G. Taylor............... Annapolis, Md .. .. .. . .. .. . .. 59 56 7, 839 87 
.J . .Jones ................... Town Creek,Md............. 292 68 ........................ .. 
.J . .Jones ............. ......... .. do ......................................................... .. 
H. Lawson ................ Eastern, Md... .... .... ...... 997 18 ........................ .. 
.J. A. Magruder .. .. .. . . .. . Georgetown, D. C .. .. .. . .. . .. 664 96 .. .. .. .. .. 7, 624 56 
~: fi~.J~~~-;~~::::::::::::: ~~~~~~~~~~x~ v~:::::::::: : --- 0-i79' 6i 0 :::::.---0 ------ -~·-~~-~~-
W.R. Wentworth ............... do ................................. . ................... ... .. .. 
.J.M.Humphreys ......... Richmond,Va ............... 3,97630 .......... 7,79073 
.J. M. Humphreys .............. do .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 43, 00::1 77 
.J. W.Dixon . .............. Yorktown, Va ...................................... ... ...... .... .. 
D. G. Carr................. Peters burgh, Va .. .. .. .. .. .. 623 53 7, 085 77 
L.Lee,jr .................. Norfolk and Portsmoutb,Va . 1,00134 ......... . 34, 894 03 
G.T . .Jarvis ............... Cberrystone. Va. ............ 386 49 .................... .. .. .. 
:;: ~-~~~~~~~:'::::::::::: ~~~:~:!~:b.~:-v;;:::::::: :::::::.:::: :::::::::: ......... -~~-~~ -
c. G. Manning ............ Albemarle, N.C.............. 1, 020 91 . . .. ...... 680 78 
!:_Kffa~~i~~:~::::::::::: -~::~1~~i.~-~:~:::::::::::::: -----~~f~r :::::::::: ~·~~~ ~ 
~-- ~~~~~-fu;;:::::::::::::: ~~~i~~~~: §:·<f:::::::::::: 2, ~ti ~~ :::::::::: 129: 4~: i~ 
G. W. Clark............... Charleston, S. C .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 200, 954 47 
R.S.Bennett ............. Beaufort,S. C................ 4312 .................. ..... . .. 
G. Newcombe ................ .. do ................................ .. ........................ .. 
T. P. Robb .. .. .. .. .. .. .. .. Savannah, Ga .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 948 88 .. .. .. .. .. 355, 365 41 
T. P.Robb ...................... do...................... 4, 238 51 0 ........................ . 
.J. T. Collins............... Brunswick, Ga. .............. 2 61 83, 651 25 
W. T. Spencer .. .. .. . • .. .. Saint Mary's, Ga............. 974 23 3, 243 19 
S. E. DeForest .. . . .. . .. .. . Fernandina, Fla.............. 75 06 no 51 
F. A.. Dockray ............ Saint .John's, Fla............. 974 87 2:10 72 
.J. S. Adams .................... do .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 144 44 
A . .J. Goss . .. .. .. .. .. .. .. .. Saint .Augustine, Fla .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ....... .... .. .. 
W. G. Vance .. .. .. .. .. .. .. Key West, Fla .. .. .. .. .. .. .. 16, 756 15 .. .. .. . .. 85, 433 32 
,V. G. Vance .................... do .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 32, 721 10 
W. Rogers .... ·........ .. .. Saint Mark's, Fla .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 38 49 686 69 
L. U. Armistead .. .. .. .. .. Apalachicola, Fla............ 106 01 .................... _ ... .. 
H. Potter, jr............... Pensacola, Fla .. .. .. .. .. . .. .. 6, 387 96 4, 061 92 
W. Miller......... . .. . .. .. Mobile, Ala .. .. . .. .. .. .. . . .. • 163 61 680, tl2fl 36 
W. R. BilL................ Selma, Ala .. .. .. .. .. .. . .. .. 6, 899 20 5, 4li2 74 
P. Ross . .. . .. . .. .. .. .. .. .. Pearl Ri \'er, Miss ................... . ... . ......... ... ............ .. 
J. A. Klein............ .. .. Vicks burgh, Miss............ 856 33 ....................... .. 
f{B~it:·;;:;::::: -~~:f~f~-~~~::::::::::::: ;::;'~' ''- :::;; ii _::;.-;;;_,~ 07 
N. Patten .. .. .. .. .. .. .. .. Texas, Tex .. .. . . .. .. .. .. .. .. 10, 246 93 310, O!l1 38 
.J. K. McCreary . . . . . . . . . . . Saluria, Tex . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 681 23 27, 4~ 27 
T.Kearney ............... Corpus Christi, Tex .......... 22,272 55 71,412 48 
A.M. Barney . .. .. .. .. .. .. Brazos de Santiago, Tex...... 5, 255 61 29, 466 11 
A.M.Barney ................... do............................................ 39,210 66 
D.C. Marsh .............. Paso del Norte............... 4,517 79 ................ ........ .. 
D. C. Marsh .................... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7, 749 53 .. .. .. .. .. 23, 374 11 
~-t~~~f~~_:_:_:_:_:_:_:~:::::: -=::~?~~.-:::~:::::::::::::: -----~~:-~:- :::~:::::: 1o~:~~i ~~ 
A. Woolf ........................ do . .. .. .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. 51, 617 23 
C.D.Sruith ............... Padncah,Ky................. 227 90 ................... .... .. . 
,T.E. Woodward ............... .. do ...... .............................................. ..... .. 
.J.P. Luse .. .. . . .. .. .. .. .. Louisville, Ky................ . .. .. .. .. .. . 11 00 137, 292 60 
R. H. Stephenson.......... Cincinnati, Ohio .. . . .. .. .. .. . 3 13 .. .. .. .. .. 563, 131 76 
P. G. Watmough.... .... . . Cuyahoga, Ohio.............. 4, 976 89 .. .. .. .. .. 151, 191 22 
Carried forward...... . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 233, 130 82 168 96 192, 030, 698 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 479 
for the fiscal year ending J ·ztne 30, 1871-0ontinued. 
$45, 461 64 
320 80 
974 30 
7, 797 42 
$1, 378, 050 30 $506,662 92 
79 98 
43 23 
33, 167 20 
16,692 90 
2, 056 26 
$6, 447 85 $8,367 34 $168, 648, 906 66 $126 30 
400 78 
1, 017 53 
5, 082, 334 23 
131 88 2, 172, 192 14 
44,711 99 
43,204 10 
32,287 12 
2, 951 00 8, 943, 759 08 
1, 706 90 
1, 525 17 
780 36 
15, 6:l5 60 
247 85 
20 40 
153 60 
3, 204 64 
829 18 
466 97 
fi6 60 
473 35 
635 33 
32, 655 00 
19 38 8, 107 10 13 
128 59 
8 23 
469 30 
40:3 29 
97 81 
256 20 
4:19 81 
895 54 
20 00 ··-··· ·--·-· 
20 40 
153 60 
3, 480 t-<4 
8, f-93 55 
6, 622 47 
66 60 
156 69 
8,122 20 
44,008 87 
492 05 
7, 189 58 
40, ~~~ g:~ 
A67 01 
1, 587 38 
824 00 
638 66 
114 04 
239 39 
28 10 
323 24 
535 80 
88 76 
6 00 
4,181 50 
104 5:.! 
20fi 17 
54 60 
11 40 ~~~ ~~ · · • · · · · o3 · 
78 00 
385 51 
209 75 
534 37 
177 82 
295 59 
1, 896 94 
400 89 
12, 3:~8 40 
507 90 
275 10 
30,114 45 
1, 651 89 1 00 
90 46 
914 36 
78 64 
47,995 50 
1, 478 10 . - ... -- .. -- .. --. 
19 75 
2, 261 95 
131,836 02 
567 45 
262,222 48 
586 54 
275 10 
386,957 96 
·····267.76. :~~~~~~~~~~~::~: ·······3;2i6.i5. ::~::::::::: ::~:~::::::~ ········87,"i35-i6. ···i86"io· 
115 48 . . . . . . . . . . . . . . • . 777 71 . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 136 38 
167 70 ...... ...... .... 1,111 84 ..•......... ·-·-·· ····-· 1, 450 05 
203 21 . - ..... - ..... -. . 94 12 .. - .. - ....... - ..... ----. 518 05 
··-······-·· ····-····-·-···· 143 70 ··---···--·· ····-··--·-· 288 14 
8 85 ······-·····--·· 2 10 ·-·-·····-·· ··-···-··-· · 10 95 
542 58 . ----- -.-- ... - . . 649 86 . ----- . --. - .. ---- .. ----. 86, 625 76 
. - ... - ....... -.--- ... - ... --. 689 54 .. -.-. -.-- .... - .. -- .. -- . 33, 410 64 
73 60 ···--··-···---·· 122 47 ··-··-···--· ·-····--·-·· 882 76 
402 87 . - - .. - - .. - - ... - . 2 03 - - - .. - - • - - . . . - ... - - ... - . 404 90 
495 16 .. --.-.-.-..... 24, 507 57 . --- .. ---- ... --- .. ------ 29, 064 65 
1, 593 81 ........... --. . . 21, 895 65 2, 381 04 . --- ..... - . . 706, 698 86 
· - · - · ·57· 6o · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: :: ::: : :: : : : : : : : : : : : · : :::: : ::: ::: 
208 05 .. - - - - .......• - . 36 43 . - - .. - - ... - . . - - .. - ... - .. 
·--· ... . .... ·----------··-·. 6 33 ·- ·----- .... ·-·-·· ··-··· 
5, 462 74 
57 60 
244 48 
6 33 
···s.· 946. 52· :::::::::::::::: ·-- · ·-92; 847 ·23 · ---9,-867- o8· · --- · 996-86. ·-- · ·6; 022:722-76 · 
150 05 150 05 
1,583 41 ·---·3oi."23i.97. ------ii,"972-i6. ::::::·:::::: ·····362-47. 625,24133 
164 02 ·-----·-······-· 16 08 ·----······· ··-···-----· 27,602 37 
42 74 -----····-······ 24 79 100 00 ···-··-··-- 71,580 01 
23 60 .........•... - . . 30 54 . - ........... -- . - . . . . . . 29, 520 25 
12 65 ··-··--···-··-·· 45110 ···-···-···· ·-·······--· 39,674 41 
1 16 
192 40 
· · -· · · · · · · · · ·--- ·-- ·· · · · · · · ·•· ·- · · ·--- · ·-- · · ·-- ·- · --- · · ·- ·- · · · · ·- · · · · · · ·-- ·23; 374· ii. · i; 366- oo· 
·----i65.2o· :::::::::::::::: ·----···-169.5o· :::::::::::::::::-.:::::: 8,536 25 
610 20 ...• - ........ - •.. ---.- . -- .. - .. - ..• -- .•.• -. . . 640 30 103, 006 29 
51 10 ·-·--·--·····--· ·······--··-·--· ···-···---·· ··--···---·· 632 10 3 70 
157 30 ·-···--··-······ ··-······-·· .•.. ··-········· ·--······--· 51,774 53 71 
56. 00 ··-·-- · -·-·-·-·· 60 05 ------------ ·-·-····-·-· 116 05 
54 93 .. - .. - . --- . - . -.. 29 70 .. -- . - . ----. . --- ..... -.. 84.63 
858 62 --- .......... --. 1, 018 39 .•. -------- .. - ... - ... -.. 139, 169 61 
1,524 20 ................ 2,450 90 ............ ·------·---· 567,106 86 
1, 046 30 . - ... - - .. -- .. - . . 4, 686 60 -----. -.-... . . . .. • . .. . . 156, 924 12 
------------------------------1----
106, 906 82 1, 727, 277 77 812, 636 77 18, 755 97 13, 469 60 194, 709, 745 81 1, 871 53 
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Statement exhibiting the duties on imports, tonnage, &c., 
Collector. District. Date of bond. 
w. L. ~~t~~::~~~~~- ::~~::~~:~:: :::::: . B~;ii~-g~~ .. N.'J :::::::::::::::::::::: ·F~b:·· i2,'i867' 
ii.lfi.~~::e· ~ ~~:::::::::::::::~~::::: ::: ~~Wfc~~ftili~~~!:::::: :::::::::::::::: i~~l 2r: m~ 
¥:ii!i~~i~:::::: :::::::::::::::: ~ ~~~:: · ~i:~~~;i~: ~~: ::::::::::::::::: ~::::: r~::b :~: m~ 
W. D. Nolen . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. Delaware, Del . . .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. ~ril 16, lt-!69 
J: f~i~;~~~a:s: :j:~:::::::::::::::::::::::: ~~;~J~:~~~&:::::::::::::::::::::: ~;~:hi!; tm 
J. Jones ....................................... do ................................ July 23,1870 
H. Lawson .............................. Eastern, Md .. . .. . .... .. . .... .. . .. . .. April 27,1867 
~-~~~:~~~~~~-: :::::·.:::::: :::::::::::: xi~~~~~~:~ fa· .~::::::::::::::::::::: ±~~n 2!: i~~~ 
A. D. Johnson .......................... Tappahannock, Va .................... Oct. 9,1869 
W. R. Wentworth ............................. do ............................... Sept. 5,1870 
~: ~: ~~:~~~:~: ::::::::::::::::::::::: -~i-c~d~~~::':'~.:::::::::::::::::~:::::: ;f~~- 2~; i~~~ 
J. W. Dixon...... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. Yorktown, Va........................ May 9, 1870 
D. G. Carr .............................. Petersburgb, Va ...................... May 10,1870 
L. Lee. jr............ . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. Norfolk and Portsmouth, Va. . . . . . . . . . April 11, 1870 
~:}JK;tt::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ :~~~ ~ ~ ;~: ~ ~ ~ ~ i ~g~!lft.l~~-: :·:-::·:·:: ::~ :::: ~ UR! ~:1§ 
!: l :!!~r~~ :·:·:·:·:·:·~·:·: :·:·:·:·:::::::::::: ~ · ~:~r~~i.~ ?~:::: :::::::::::::::::::: ±~ni :~: ~!H 
D. Rumley .............................. Wilmington, N.C ..................... July 24,1867 
H. F. Heriot .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. . Georgetown, S. C . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . March 11, 1868 
G. W. Clark ............................. Charleston, S.C ....................... Jan. 7,1870 
R. S. Bennett ............................ Beaufort, S.C ......................... April 21,1869 
G. Newcombe ................................. do ............................... Jan. 31,1871 
T. P. Robb . .. .. .. . . .. .. • .. .. .. .. . .. . .. .. Savannah, Ga . . .. .. .. . . .. .. .. .. ... . .. . April 1, 1870 
T. P. Robb .................................... do ............................... May 4,1869 
J. T. Collins ............................. Brunswick, Ga ........................ April 30,1869 
W. T. Spencer .. .. . ... . • .. .. . .. .. . .. .. .. Saint Mary'd, Ga...................... May 4, 1869 
S. E. DeForest .......................... Fernandina, Fla ....................... Jan. 13,1870 
If. A. Dokcray . .. .. . . .. . • .. .. . .. .. .. .. .. Saint John's, Fla. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. May 23, 1869 
J. S. Adams. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan. 4, 1871 
A. G. Goss . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Augustine, Fla.................. April 13, 11369 
~: ~: ~:~~: :::::::::::::::::::::::::::: -~~:.roe_s_t~-~~~:::::::::::::::: :::::::: ~:~chi~:~~~~ 
W. Rogers .............................. Saint Mark's, Fla . .................... Jan. 27,1870 
Ji.q;~r:~j~e~~~:::::::::::::::· :::::::: i~~:~t;,0~i~~1~~:::::::::: :::::::::: ±~~U ig: ~~~~ 
W. Miller. . .. . .. .. • • . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . Mobile, Ala • .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . . • • . April 15, 1869 
W. 1{. Bill............................... Selma, Ala............................ Jan. 10, 1870 
P. Ross ................................. Pearl River, Miss ..................... June 2,1870 
fi.tv~rt~h~gh: :::::: :::::::::::::::~:: ;~~~~~~.riii·s~~~~: :::::::::::::~ :::::: ~~~~h 1~: ~~~~ 
J. F. Casey ............................. New Orleans, La ..................... March31,1869 
fi. ~ ?~~lr~~ :::::::::::::::::::::::: ::· ·T;~ht r:~:: ::::::::::::::::::::::::::: i~U:. 1~: ~~~~ 
N. Patten ........ ....................... Texas, Tex ............................ Jan. 12,1870 
~-~e~~~;e~~:'.:::::::::::::::::::::: ::: ~~~;~:·Jhe~sii::·.·. :::::::::::::::::::: i~?i1 ~~: ~~~~ 
A.M. Barney ........................... Brazos de Santiago, Tex ............... April 27,1869 
A..M.Barney ................................. do ............................... Aug. 11,1870 
K 8: ~:~:k: :::::::::::::::::::::::::::: -~~~~2:1.~~~~~.:~~:::::::::::::::::::: ~~~ 1~: ~~~~ 
~ ~1i:~:~ ~~ ~ ~: :~:: :::::: ~~::: ~: ::::: : :.~;g:;.~;::::: :: :~~::: ~~ ~~ ~~~:: :: P.* ~!Hi 
~: ~-*~~t~~d::::: :.:::::::::: ~:::::::: . ~-~~~d~~· -~~:::::::::::::::::: ~::::::: ~~~-. 1~: ~~~~ 
~:~:L~i~~j~~:: ::~::: :::::::::::::::: 8~;~i~;!:·g~~~: :::::::::::::::::::::: !i~it ig; Hi~ 
Carried forward .•.•••.•.••.. .' ........................................................... . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 481 
~ for the jisoctl year enc7ing ~nne 30, 1871-Uontinued. 
Payments made into the Treasury on warrants 
bearing d:tte of.:_ Balance due .June 30, 1871. 
Previous year. Present year. Following year. To collectors. To United States. 
$605 08 . - - .. - - ..•.... - . $168, 637,363 41 
1, 323 94 
2, 478 92 
5, 082, 256 85 
2, 172, 192 14 
47, 194 93 
$120,37124 ............••.. ·····•·········· 
2, 472 59 $2, 000 00 
43,204 10 
32, 8ll3 21 
8, 939, 287 99 
8, 16li 79 
·- · · · · · -· · 7o · oo · : ~ ~: :: ~::::: ~::: :::::: :::::::::: 
227 19 . - ..... - .. :-:.- . . --- ... -- .. -- ... 
10 1:{ .... - ...... -- ......••... - ...... -
•...•........................... ···•············· 313 08 ...•.•.......................•.. 
.....••.••...•.. ................ ................. 153 60 . ................ ················ 
.. - .. - ... - .. -•..... - . . . . . • . . . . . . 4, 458 02 20 ou .....•.• -.. -•• -. . -•.••..... -.... 
................ .•.............. 7,~47 10 2,31138 .....•.......•.. ·········-······ 
.. - .. -.- ...••• . •..... --- ..•... -. 6, 622 37 10 ... -- •. ---.- ........ --.-- ... - .. -
.....•..••. - . . . . . ...... - .... - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.. - - .. - - ... - . . . - . - - .. - .. - - . . . $246 21 
28 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ...... - -.. . . . . 128 59 ... - ... - . . . . . . . . . .. - .......... - . 
.... -. . . . . . . . . . . 306 91 11, 790 39 .......... - . . . . . . - .. - .. -. . . . . . . . 1 20 
........... - ................. --. 41, 863 79 2, 145 08 . --- ..... -- ...... --.- ... - .•..... 
. . . . . • . . . . . . . . . . . ...... - ... - . . . . 492 05 .. - . . . • . . . . . . . . . . ....•.. - ... - . . . . ............ - .. 
....... - .... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 409 03 404 08 . - .. - ......•........ _· .......... . 
················ 1,00124 40,663 01 ..•..•...........•...................•.......... 
................ ................ 1.315 02 ..•........ . ... ················ ................ . 
..... - ....... - ..... - . . . . . . . . . . . . ' 867 01 . - ... - ........ - . . . . . . . . . • . . . . . . . ' ....... - ...... . 
... ······ .. . -.' ....... .. . . ... .. 168 64 ......•.................••....... - .. ·-·· ... ····· 
..•..•.......... 90312 1,058 39 ················ .......•...•.................... 
.......... ...... . ........ ....... 78 00 ..................••.•...................•...... 
..•............. ............... . 1, 702 30 ................ ·······•········ ..............•. 
.. - .. - •••.... - . . . . - .......... - . . 2. 703 86 .....•....... - - . . ... - .. - - ..... - . . .. - .•........ - . 
........... - . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 133, 658 26 927 04 ... - ......... - • . . .. - ... - . - .•.... 
- .....•.. - . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1, 227 52 41 20 ... - . - . . . . . . . • . . . ....••... - - . - - . 
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 262, 203 52 18 96 . . . . . . . . . . . . . • . . . .•............. 
. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 390 86 238 80 . - . . . . . . . . . . . . . . . ..........•.... 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 113 70 161 40 ............................... . 
..... -. . • . . . . .. . . ... - ..... -. -. .. 365, 610 32 25, 29ti 52 ............. - •.. --- •.. -.- ..... . 
................ ................ ................. 4,238 51 ............•.... , ............... . 
:::::::::::::::: :::::::~~:~~::-:: BrJ~~ ~t ---------::~-~~- :::::::::::::::: :::::::::::::::: 
...• - •.• -.- ...... -- .••. -.- .. -... 322 04 ... -- .. - ..... -- ... -•.......... -. 1 170 88 
...•••.• - - •.. - . . . .. - - .... - . . . . • . 289 30 ... - . - . - ... - .. - . . - ...••.. - . . . . . . . . - . .. - •.. - ..... . 
381 04 
10 95 
96,:l39 10 ···--··7:o4~-2i. :::::::::::::::::::::::::::::::: 
3, 824 10 29, 58ti 54 ...••..•••••.••..••.•• - .. - ..... . 
600 oo 25 37 . . . .. • • . . . . .. . . . 218 go 
510 91 . - .•.•....... - ............... - ... - ...••....... -. 
29, 461 75 
706, 465 68 
5, 990 86 .....•........... - ........•..... 
15 75 - ... - ....•..................... 
12, ::161 94 . - ...•. - •..... - .. - ....... - .•. - ...... -- .... - •.... 
57 60 ······· ......•.. ·····•·····•···· ·····•······ .... 
... - .... - ......... -- ....... -.--. . - ..... - .... - ..... -... - ...... --.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 100 tl1 . 
•·••••·••····•·· .•........•..... ···•••·· ... ······ 6 33 ...................... .. ........ . 
....... - ...•...... - ...... - .... -. 872 34 ............. - ........ ---- •. --- ......•.......... 
...... ...... .... . .. .. .. . ..•..... 6, 017,806 55 4, 916 21 ...........•.... ···••• .....•.... 
•................ ............... 82 74 ·•·•·•· ............................... ······ ... . 
•....•.......•.. ......... ....•.. 625,887 34 9, 600 92 .................. · ............. . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 31, 82:-J 44 2, 460 16 ................ . .••......... · .. . 
• . . . • . . . . . . . . . . . ........ -. . . . . . 62, 611 76 21, 684 71 . • . . . • • . . . . . . . . . 9, 556 09 
. ... . . . . . • . . . . • . ... . . . . . . . . .. . . . 34, 775 86 ...........•..............................•..••. 
.•. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 33, 842 79 5, 831 62 .............•..... ~- ........•. ·. 
...•....... .. . . . . ... . . . . . . ... . . . 4, 517 79 .....................•.•........................ 
. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 986 98 10, 496 ' 66 ...........•..........••........ 
......... ....... .. . . .. . .. ....... 8, 842 22 ..•..•................•............•..•......... 
. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 100, 930 44 2, 075 85 .......................•........ 
. . • • • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £07 55 466 68 ..•..........•.......• . ......•.. 
• . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 921 39 853 85 .....•........•.......•......... 
..... .. . . . ... . . . .. ...... .. . . . . .. ......... .. ...... 343 95 ...........•......•..•.•........ 
............ .. .. ...... .. .... .... ...•.•......... .. 84 63 ......................•......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 158 61 . . . • . • . . . . . . . • . . . .............................. . 
. . .. .. .. . . .. .. .. 2, 225 60 564, 775 36 109 03 ............................. - .. 
. . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 160, 068 18 1, 832 83 ............................... . 
--3,105 77 --6,817 91 194,661,273 67 --261,087 76 1~~~~~--12,294 09 
H. Ex. 57--31 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
71 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
482 
Collector. 
RECEIPTS AND EXPE~DITURES. 
Statement exhibiting the duties on impo1·ts, tonnage, Gic.r 
District. 
' 
Balance due July 1, 
1870. 
;..: 
.£ 
Q 
2 
0 
Q 
0 
H 
Brought forward .. _ ... - ........................... $233, 130 82 $168 96 $192, 030, 698 88 
141 J. Youngs................. Sandusky, Ohio.............. 1, 421 22 23, 639 62 
~~~ ~I0s\~~i~·::::: :::::::::: "M:i~~~ obi~-::::::::::::::::: · .... i77- 5i- ... .... ~~- ...... 55:io4· 98-
144 P. S. Slevin ..................... do............................................ 894 72 
145 G. Jerome...... .. .. .. .. .. Detroit, Mich................ 2, 856 41 .. .. .. .. .. 271, 081 68 
146 J.P. Sanborn .. . .. .. .. .. . . Huron, Mich . . .. .. .. .. . .. . .. 3, 377 82 .. .. .... .. 84, 508 51 
147 J.P. Sanborn ............ . ...... do.................................. 15,855 23 
148 H. A. Burt....... ....... .. Superior, Mich .. .. .. .. .. .. .. 3, 107 61 3, 758 02 
~~~ ii: 8: ±~!}!~: :::::: ::::::·. -~~~~~~a~:-~1-c-~ :::::::::::::: ....... --~~. :::::::::: ~~ ~~ 
151 H. C. Akeley .................... do ............................................... ...... ..... . 
152 J. Anthony .... ........... New Albany, :Mica........... 1, 422 20 . .. .... . .. 5, !l02 91 
153 P. Hornbrook . . . .. . .. . . .. Evansville, Ind .. . .. .. . . . .. .. 316 60 .. . . . . .. .. 70, •180 20 
154 J. E. McLean .. . . .. .. .. . .. Chicago, Ill .. .. . . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . .. .. 827, 964 81 
155 D. Wann .................. Galena, Ill................... 129 49 ......................... . 
156 D. \Vann ........................ do.................................. .......... 359 70 
157 E. B. Hamilton............ Quincy, lli .. .. .. .. .. .. . .. . .. 429 40 .. . . . .. . .. 778 20 
158 W. F. Miller .............. Alton, Ill ............................ ........ .................... .. 
159 G. Fisher .. ........ .... .. . Cairo, Ill .... .. . .. . .. .. . .. .. . 7 02 75,208 30 
160 S. T. Hooker .. . .. .. . . .. . .. Milwaukee, Wis .. . . . . . .. .. .. 3, 650 94 .. • .. .. .. 156, 971 61 
161 G. C. Stevens .................... do .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 24, 521 24 
162 J. C. Stoever . .. . . .. .. .. . .. Minnesota, Minn............. 2, 998 7l .. .. .. .. . . 118, 091 55 
163 J. ::U. Harrison ............ Dubd1ue, Iowa . .. .. .. .. .. . .. G46 42 ... .. . .. .. 6, ~~~ ~~ 
i~~ f?J:~;[l~~e~·-·_·_-_·:.:::::::. "jj~-iu~b,'i~~;::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::: 29 16 
166 E. F. Palmer .................... do .................................. .. ....................... . 
167 J. C. Abercrombie ......... Burlington, Iowa............ 110 24 2, 305 56 
168 J. Stann us .. .. .. . .. . . . .. .. Keokuk, Iowa . .. . .. .. . .. .. .. 1, 131 !!2 .. • .. .. .. . 2, 848 30 
1G9 S.M. Clark ...................... do .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 304 87 
170 F. Coste . .. . .. .. . .. .. .. . .. Saint Louis, Mo ........ --: ..... 195 63 ......................... . 
171 F. Coste ........................ do...................... ............ .. ...... .. 742,152 73 
172 E .\V.]'ox................. ............................... ............ .......... 1,388, 102 49 
173 W. \\r. Johnson ............ Montana and Idaho.......... ... ... ... .. . .... .. .. .. 2, 923 20 
g; I :rJ·i~~:~::::::::::::::::: b~~eotn~O~~~:::.~~~ : :::::::: : 2~;~~3 !~ :::::::::: 1&j;~~~ ~~ ~-­
g~ ±:m~~~~:~·::::::::::::::: : :::::~~ :::::::::::::::::::::: :::::::::::: :: :::::::: ---------~~~-~~- ( 
178 T. G. Phelps . .. .. . .. . .. . .. San Francisco, CaL . .. .. . . . .. .. .. . .. . .. . 7, 197, 416 00 ~ 
179 1 W. Kapus ................ Alaska, Alaska.............. 296 33 811 13 
180 H. W. l::icott .. . . . . . .. . . . . . Willamette .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . . . .. .. 142, 002 11 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284, 129 98 
18 balances_ to au:s:.ledger, (see supplemental statement, &c). 42, 9!J2 50 
Amount of balances due per report of June 30, 1870 ...... 327,122 48 
168 99 
01 
169 00 
203, 369, 019 46 
I 
I 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
for the fiscal year ending June 30, 1871-0ontinued. 
$106, 906 82 
212 65 
$1, 727, 277 77 $812, 636 77 $18, 755 97 $13, 469 60 
519 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$194, 709, 7<!5 81 $1, 871 53 
24,371 57 
483 
141 
23 142 
138 60 . - - - - - - - • - - - - - - . 
1, 633 68 ---- -- - - - -.. -. --
51156 -------------·-· 
62 03 ------ -··· -·- ... 
212 75 --------- -·-·-·· 
134 11 ----.- - - . -- .... -
396 60 
1, 384 42 
4 00 
282 55 
155 05 
27 42 
193 28 
852 71 
83 58 
1, 06!-J 50 - - - - - - - -- - . - -. -
73 80 -------------.-. 
22 60 ---·-· ·----- ----
975 86 
1, 027 38 
3, 008 39 
1, 101 so 
1, 738 10 
661 98 
753 18 
342 36 
277 19 
120 20 . ---- -- . - - - . . - --- -- . - - - -
7,922 03 910 73 ·-----··----
18 17 
13 70 
993 28 
1, 3:!5 :52 
1, 030 34 
so 68 
14 89 -------.---- --- ........ . 
98 33 ··· ··· ...... ··---- ..... . 
1, 438 61 ------ .. - .. -- .. - 2, 002 09 - .. -... -- .. - -.. -.- ... -.-
1, 385 71 -- .. - ..... --- .. - -.-- ...... -.- .... - .. -...... - .•. --- -.----
1,106 68 --------·-·--·--
435 58 ----·-··---··--· 
5, 329 88 - - - . - - ..... - - . - .. - ... - - . 
1, 187 57 297 00 ----.- . -.--. 
56,219 44 
1 922 10 
275:723 75 
86, 121 87 
17,593 33 
4, 482 03 
988 29 
522 57 
277 19 
5, 302 91 
70, 997 00 
838,265 57 
4 00 
642 25 
9~~~~ 
75, 415 28 
158, 817 60 
25,856 76 
120, 191 39 
6, 575 38 
554 92 
29 16 
14 89 
2, 426 49 
2, 848 30 
304 87 
745,593 43 
1, 389, 488 20 
2, 923 20 
20, 871 98 
105, 149 12 
195 OS 
146 59 
14 83 
304 38 
414 27 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
···--·------ ······--·------- ·····--·-------- ---··-······ ····--·-··-- ------·---·------- 78210 177 
13,255 20 608 42 57,04133 29315 454 96 7,269,159 06 ---------- 178 
185 99 --------·------- 294 25 164 62 ------------ 1,4!15 99 ---------- 179 
193 10 . --------------- 1, 3:!5 37 ---.-------. ------------ 143, 530 58 ---------- 180 
132,m50o ~28.05977 -901:85994 20:4214713~56 206.165:560201~533931 ~~~ 
1 
484 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
17:3 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
Statement exhibiting the duties on i1nports, tonnage, d';c., 
I 
Collector. District. Date of bond .. 
Brought forward ................. . ~: ~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::: . ~~~~~~k~·:?:~i:~: ~~::: :~:::: ::::::::::: -~:~~~--~:-i~~~-
P. S. Slevin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Ohio........... . . . . . . . . . . . . . . . . .April 12, 1867 
P. S. Slevin ................................... do . . . . . . . .. . . . . . .. ... .. . . . . .. . . . . March 21, 1871
1 G. Jerome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 14, 1869 . 
J.P. Sanborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huron, Mich.......................... March HI, 1867l 
J.P. Sanborn ................................. do ............................... March31,1871 
H. A.. Burt .............................. Superior, Mich........................ .April 2, 1870 
1 ~: §: ±~:i:~::~ ::::::::::::::::::::::::: -~~~~~l~a~~~i~~::: :::::::::::::::::::: ~~~~ ~~: ~~~~ 
H. C. Akeley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 29, 1870 
J . .A..nthony ............................. Now.A..lbany,Iud ...•................ April 1,1870! 
r il.~~t~~:: :::::::::::: :::::: :::::::: ~~fcna~v~.1i1i ~~-: : :::::::: /::::::::::: ~~~: i~: ~~~~ 
D. Wann ................................ Galena, Til ............................ Oct. 1,1866 
D. Wann ...................... .......... ...... do ............................... Aug. 1,1870 
~-lJ~~~~~~~~::::::::: ~::::: ~ ~: ~:::::: t1Ji~~v~~:::::::::::::::::: :::::::::: ±i~rt i~: m~ 
S. T. Hooker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milwaukee, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 26, 1869 
G. C. Stevens ................................. do .............................. . Feb. 1R,1871 
J.C.Stoever ............................ Minnesota,::\finn ...................... April 22,~869 i 
J.M.Harrison ......................... Dubuque,Iowa ...... ....... ....... ... April 12,1867 ~ 
~-- ~: ~:t:~~:::::: :::::::::::::::::::::: -jj~-L~~h,-iii~~- ::::::::::::::::::::::: ~~~~h 2~: ~~i~ 
E.F.Palmer .................................. do ............................... Feb. 6,1871 • 
J. C. Abercrombie .........•....... :. . . . Burlington, Iowa...... . . . . . . . . . . . . . . . . March 15, 1867 
J. St.anuns.............................. Keokuk, Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 2, 1866 
S.M. Clark .................. : ............... do ................. ....... ....... July 20,1870 
]<'.Coste ......................•......... Saint Louis, Mo ....................... May 29,1869 
i: ~~~0~- ::::::::: .::::::::: : ·: :::::::::: ::::::~~- ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~-- 2~: i~~~ . '
W. \Y. Johnson ......................... Montana and Idaho.------ ............ April ·23, 1869 
M.S.Drew .............................. PngetSonnd, Wash . .................. April 15,1870 
A.. Hinman ............................. Oregon, Oreg .......................... May 11, 1867 
A.. Hin1uan ................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . March 6, 1871 
A.Hinman ................................... do ....................... . ....... May 11,1807 
;_-~~i~~::~:::::::::: ::: ~:::::::: :::::: ~n~r~e~:.~i~~:1::::::::::::::::::::: ~~; 3~; ~~~~ 
Total ........................ _ . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 485 
for the jiscctl year ending June 30, 1871-Continued. 
Payments made into the Treasury" on warrants 
bearing date of- Balance due .June 30, 1~71. 
Previous year. Present year. Following year. To collectors. To United States. 
$3, 105 77 $6, 817 91 $194, 661, 273 67 $261, 087 76 $12,294 09 
-- - .... - - .. - - - . - .. - ... - .. - - - - - . . 25, 792 79 
20 ..............•..........•...••. 
.............. -. . -- .. -- .. -- .. - - . 56, 396 95 -- ... - . -- - - .. - ... - •.• - •. -.- . ---. - ••. - - .. ---- •... 
-.-- -- -.---- . - - .. - •... - . - . - . - . -. 1, 527 38 394 72 . ---- - -.- •• - .••.... -- .•. - ...•••. 
................ ......• . ......•. '275,59917 2,980 99 .......•....... ..•••••.••• .•.••. 
..................... - - . - -- . - -- 89, 499 69 - •. --- - -. - - .. - . - .•• - .• ---.-.-- - . - •• -------.- ••. -
--- .... - .... -. -.. - . . . . . . . . . . . . . . 16, 738 10 855 23 ........•.•.......•..••.•..•••.. 
................ . . - ... - . - .... - - . 6, 489 25 1, 100 39 .. -- -. - - -- ---.-- - • --- - .. - - •..••. 
-- - - - - - - - .. - - - - - .. - •••..• - •.. - - . 988 39 ..• - - - - . - •. - - - - - -- ..••.. - . - •.. - - . - .. - . -•..••..•. 
.. - - - - - - - - - - - - - . . . - - - . - - - . - - - - - - 522 57 . - ...• - . - . - • - - • . . - •. - .•...•. - • • . . .•.. - - - .. - - - • - -
---- . - . ----- . -- .. --- - .• ---- .. -.- 277 19 ...... .. - .... - . - .•.•.. - .•....•• - .•.•.•.... - - .•.. 
. - .•.•.•... --- - . . ... -....... --.. 6, 684 99 ... - •..•..... - ... -........ . . . • . . 40 12 
.. -- -. . • . . . . . . . . . .. -.- ........ -. 71, 313 60 ........ - .. -..•..... - ... - •••.•...•••••.. - ...•... 
.. - ... -- . - .• - . . . . - ... - . - . - .... - . 8:38, 265 57 - ........... - . • . . - ..... - ...••• - . . ••.••.......•• -
..• -.. . . . . . . . . . . . ..• - ... -... . . . . 133 49 ...... - ..•. -- ...... - ..••.• - .••. - ... - .• - •.• -- .. -. 
. - - - - ..... - - - . - . . - ... - •.. - .... - . 642 25 . - ••••.•..... - . . . .........••.•. - ..•. -•.••..•.••. 
-..•.•... - ... - . . 429 40 933 25 - ..• - •.••.•.. -- ..... -•...•..••••..• -...• - .•••••. 
......•..... - . . . . ....••. - . . . . . . • 39 04 6 55 . • . . . • • . . . . . . . • . . .•...•.....•••. 
. -.......... - - . . . ... - .....•. - . . . 75, 502 30 . -•........ - . - . . . . - . . • • . . • . . . . • . . .•..•...•...... 
----·-·········· ·········-······ 150,742 36 968 54 ···············- 1,904 23 
....•. -... . . . . . . . . -- .• - -.. . . . . . . 24, 645 24 1, 21 1 52 ..•.......•..••. - ---- • --- - .. - ••. 
.... - .. -- .... -- .. --. -•... --- • • • . 117, 009 45 6, 195 48 .. -- ....•.. -.. . . . .. - ... - •....... 
·····---········ ..•............. 7,221 83 304 35 ······•········· ..•...•...•..••. 
. . . . . . . . . . • . . . . . . - ....... - - . . . . . 554 92 .••... - . . . • . . . • . . - - - .•...... - • . . . ..•.•.. - ..•.••. 
·--···.- ········ .... -· .••..... .. 29 16 ..•...•..............•... ·-·- .•.......•...•...•. 
........... -···· . . ... . . .. . ... ... 14 89 ..•.. - .... --···· .•........ ··-··· .•.......•..••.. 
110 24 ... ........ . - . . . 2, 426 49 . - ... -.- •. - .... - ..•.•..•...• --.- .•.. -- - - - . ------
---------------- ·-------·-··---- 74 47 2 30 ---------·--···- 3,903 45 
- -.. • - - . - - .. - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - 252 67 52 20 . - - - •• . - •... - • . . . • - •.• - - - - .. - .•. 
•..•.....•....... -.- .. -.............. -.. . .. - - - - . 195 63 .... - - ...••.•....•• -- ... -. - ... --
·•········•····· ············-··· 746,007 70 ··············•· --·············· ········-- -· --·-
-.-.- -.-- -- . - - .. - --. -. - - - . . • • • • • 1, 389, 488 20 -..... - - - .. --- -- .•.•. - --- ..•... - .• - •.• - • -- ..•... 
- - - . - - - . - - - - - • . . - - . -.. - - - - - .•• - - -••••• - . - . - - - - . - - 2, 923 20 -...••.•.• - • . . • . . ..• -•.....•. - •. 
--- .. - -.- -.-- - - . - -- - - - -.- . . . - - . 19, 982 55 2, 924 53 . -- .. - -.-.-- .. -. . - •• - •. -.-- .•• --
.. -.-.- . - - ... -.. 10, 410 97 115, 891 66 5, 454 98 . -.--.---- . ----. . -~-- - •. - - -.- .•. 
···············- ·--------------· ·----· ··········- 195 08 -----········--- .............. .. 
---.--------- .. . -----------.---- .. - .. -.------.--. 782 10 . -- ..... --.-.- ... --.-- .. --.-----. 
119 ·------ --·-····- 7,267,19!) 07 1,958 80 ···········-··-- ···············-
------ . --- -- . -- . - - . -- .. -------- 1, 355 70 396 62 - - .• --.- •• -.-... . .. --. - . - .. -----
- ---·-----·----· ·-------------·· 141,528 47 2,00211 ·-·--·--------·· ·---·---------·-
3, 217 2() 17,658 28 206, 122, 044 47 291, 993 28 . - ...•• -- -.-- ... 18,141 89 
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Supplemental statement exhibiting (to the 30th of June, 1871) the state of th& accounts of collectors of c~cstoms who were out of 
office July 1, 1870. . . 
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Payments into Treasury Balances due J nne 30, on warrants b.earing 
date of- 1871. 
rh ~ ..; <l.1 C(l ] <l.1 ..; <l.1 ,;, h C(l h f.< 
b.ll <l.1 on .8 w. h '0 ~ .. Q 
..p <l.1 
.25 ;a ~ ·s :::: -~ <l.1 <l.1 0 Q rn .s Q p <l.1 <1) c: f.< ~ 0 0 P; R E-1 E-1 
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~ ~7~~1n~~:~~:rt~:r::: -:a~:;~~:::~~~~~~:::::::::::::~~·:~~;:~~: ···;~rgr ::::~::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::: ·--~~f~!- :::: ~~·:~~~:~~: 
4 Meltiab.Tordan ......... Frenchman'sBay,Me....... 48399 ........................................... ......... ....... .... ,.............. 48399 
5 Joseph H. Jordan . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 63 . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . -..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ....•. _ . . . . . • . . . . 15 63 
6 L .• T. Thontas ... _ .............. do ... .. .... .. .... .. .. . . 514 63 . .. ....... .......... .... ... . . . .. .•...... . .. ...... .... .. .. .. ........ ... . ... .. . 514 63 
7 William B. Peters ............. do . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . 'r85 78 .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. $762 21 $23 57 . : ............................. . 
8 .John Redman ........... Penobscot, Me.............. .............. 20 .... ...... $0 20 ............................................................ .. 
9 Daniel Lane ............ Belfast, Me................. ...... ........ 247 98 .......... .......... .......... .......... ....... ... . ....... 247 98 ............. . 
10 J3ola B. Haskell ......... Waldoborougb, Me.......... 42 .. ........ .... .. ... . .... . .. . .. .. ........ .......... .... . . . ... ..... .. . .... ... ... 42 
11 .John B. Swanton ........ Bath, Mo.................... 13,861 60 .......... .......... ... . . ... .. .. .. .... .. .... .. .. .. ...•.. .. .. ... .. . . . . . ........ 13,861 60 
12 Jost•-phF. -Wingate ............ do..................... 10,989 48 .......... .......... .......... .......... .......... .... ..... ........ .......... 10,9b9 48 
13 Ben,iamin Randle ............. do..................... 169 54 .............................. -· .. ...... .......... .......... ........ .......... Hi9 54 
14 David Bronson ................ do.................... .............. 10 00 ......... . 10 00 ................................................ . ...... . .... .. 
15 Natb. F. Fosdick........ Portland and· Falmouth, Me. 11, 068 :n . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. 11, 068 31 
~~ ~:f:l~~-~~~:;~_::::::~ ·s:,;c·~.~~:::::::::::::::::::: ~:i~~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::.::: :::::::::: g:i~~ ~~ 
18 Jeremiah Ularke ........ York, Me................... 27,090 96 . .. ....... .......... . .. .. ... .. .. .. ...... ....... ... .......... . . ... .. . . .•. .... .. 27,090 96 
19 Alexander Jl.fcintire .......... do . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. 9, 146 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . .. . • . .. • .. • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 9, 146 95 
20 Josiah Deming .......... Memphremagog, Me........ 295 10 . . .. ...... ....... .. ... ....... .. .. .... .. .. . ....... ....... .. . .. ... .. . .... .. . . .. 295 10 
21 J. Hob bey............... Marshal . . .. .. . .. . . . . .. . . .. . 5, 310 41 ... . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • .. . . • .. . . . . . . .. . . . .. 5, 310 41 
22 .Joseph B. Upham ....... Portsmouth, N.H......................... 01 .......... 01 .......... ................... ............................... . 
~~ ~;~~~:rB~~Ite~:::::::::: -~~~-~1°~1 ~·-~~:::::::::::::::: i:~~~ ~~ :::::::::: :::::::::~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::. :::::::: :::::::::: i:~~g ~~ 
~5 
26 
27 
28 
29 
30 
. 31 
32 
33 
J. C. Bowdish . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 72 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 72 
R. C. Hopldnson .............. clo........... ... .. .. .. . .... ... .. .. . .. 202 24 .......... ........ .. .. ........ ....... .. . .... . .. .. . .. . .. . .. 202 24 ............. . 
Edward Wigglesworth .. Newburyport, Mass......... 1, 948 43 ........ .. .......... .......... .. .. ...... .. . ....... ....... .. . ..... . . . .... .. .. .. 1, 948 43 
William Beach .......... Gloncester,JI.fass............ .............. 69 .......... .......... .......... .......... .......... ........ 69 ............. . 
John Woodbury .............. do...... . .............. . .. . . .. . ...... 3 02 .... .. . . . . ... . . . . . . . . . .. ...... . .. . ...... .... .. . .. . .. .. .. . 3 02 ............. . 
Gorha1n Babson ............... do..................... 3, 887 00 ..••.. .•.. .......... .......... .... ...... ...... .... ...... .... ........ .......... ::1,887 00 
~Ei~i li~~£!~:::::: :: -~~~~~Jr~~~~!~~~~~~:~a:s:~ ·----~~-~~~-~~- ::::~~: 6i' :::::::~:: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: ::~~~~~6i·· ··---~~-~~~-~! . 
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34 .John Z. Goodrich ... : ....•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 31 19 .......................•........................................ _ ....... _ .. _ .. 
35 .Tobu Z. Goodrich ............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .......................................................•. _ ...•........ _ ...... . 
~~ it~l:~lt~Sr~1~h::::::::: ~~:~~~{f:o~~~a:;;~:::::::: 1~;~~~ ~~ :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~ ~~~l~~~rM:-iii~;: :::::: ~~i~~~f~~~·::~~en·,:R:J:":::: 1' ;J~ ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::. :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: 
li ~~1~t}f,~llit: ~::: ~'fJjif~~~7~~;:~: .-:.~-~-~-~::: '· ~~ l! ::::::::: :::::::: :::::::: :::::::::: :::::::: ::::::::: :::::: . :::::::: 
44 Walter Bradley ......... Fairfield, Conn.............. 6, 807 72 ............................................................................ . 
45 J. \V"ilcox ............... Marshal.................... 1,389 44 ............................................................................. . 
:ll 19 
50 
16, 330 26 
1, 728 74 
1, 270 79 
4:30 63 
283 83 
. 17 78 
9, 450 10 
14 79 
6, 807 72 
1 3tl9 44 
'275 36 46 If. Huntington .......... United States attorney...... 275 36 ................................................... . ......................... . 
47 AIJel Huutingtf>n ....... Sag Harbor, N.Y......................... 84 .......... .......... .......... .......... .......... ........ 84 ............. . 
~~ ~:!~~FY~~~;i~::::: :~~~~0~~:~:~: :::::::::::: T2~~:- ~~~- ~~- :~:~~~: ~~. :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :~~~~~:~~- "i;2~~:-~~~-~~-
51 JesseHo_yt ................... do..................... 12,288 49 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........ .......... 12,288 49 
g~ ire::~YH.x:t~yth~::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::: 236,~~~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ·::::::: :::::::::: 236,~~~ ~~ 
54 HenryMalcom .......... Hudson,N.Y............... 16 61 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........ .......... 16 61 
g~ ~~;~~!i:~~-~i::::::::: .?.~~~d~l~~·-~--~:: :::::::::: . ·-· .. -~~:.~~- ... ii5" 43. :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: . ""ii5" 43 . -- ... -~~:.~~-
~~ Y~~~gsc~t~~~~r~~~~e;::::: -~~~~!~~c-~i-~·-~:.~.:::::::::: 3og g~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·----~-~~- :::::::: :::::::::: ·-----·366-oo· 
~~ ~~~~:~~~h~·rd;~~::::::: -~~~-eg~·-~--~.::::::::::::::: 8,~~~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: R,~~~ gg 
~~ i~3~e!~~~~:~~;~:::::: ::::::1~ ::::::::::::::::::::: 1~:~~~ ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::~i~:~b: :::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::: ·---~~:-~~~-~~-
~~ ~~~~~~EtTL. ~I~f~~.~:N+HH :::::::::n:: .-.:h.~~ ::m:;;_ +:::.-: .EE .-.-HE <L; :::-:-.- .-:.-;;id ::::U:;:: 
69 Otis N. Cole .. -.......... Sackett's Harbor, N.Y...... 494 64 ................................ _ ..•............ _ ... _ ................ ___ ..... 494 64 
~~ ~~~~~f~c~t~it· ::::::: -~-~c-~a_~t'_s_~~~·-b-~~·-~·-:::::: ·----- · 994· 66 · ...... -~~. :::::::::: :::::::::: ::::::·.::: :::::::::: :::::::::: :::::::: ....... ~~- ··-· ·- · 99-i ·6if 
g ll~r,t~~:;t::::::: .-~f::r~s~~-?7~~:::~:: :t:m n ::::::::· :::::.-:: ::~:::~~ ::~::~::: :::~:-:: _.-:~~~ :: ~~:::: .:::::::: U!!! 
~~ ~~~ss:s~~se~~~~~:::::::: -~~~~~~~~-~~r-~~~·-~--~_:::: 5~: ~~ :::::::::·. :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: 5~: n 
~~ ~~~~~t~:i~~:::::::~:: :~~~~i~~~~~.:~:~~:::::~:::::: 1,~~! ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1,~~! ~~ 
~~ ~~~~~~ g:~~:U: ::::::::: .?.~~-~eon~.~:-~:::::::::~::::: ....... ~~~. ~~- ··· i95" 62" :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: ... i95. 62" ...... -~~~. ~~-
!~ !r;r~t~~~~~~::::::::: iri:l~~~~~f~:::::::::::: 9• !I~:~ :::::::::·: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: 9' !~~ :~ 
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s-upplemental statement exhibiting the state of accounts of collectors of customs, &c.-Continued. 
Balances due July 1, ;.; Payments into Treasury Balances clue June 30, a:> on warrants bearing date 1871. 1870. ;.., 00 of-g ;e ~ a:> 
,;, ,;, ;:.., t ,;, ;..; a:> <P E-i ;.., 
c:l ~ 2 <11 Cll :s <P ;.; a:> <11 
ri2 ,;, .e< 1':1 ::;; p., Cll h ;.., rn ;.., 0 g <P 0 
'"d bU bJl ...... '"d ~ ~ <11 ~ p., <) 
.s ;§ <1) ~ c:l .E:l ..., -~ a:> -~ a:> ;.., ~ '"d >=l ~ >=l :::::1 c:l <P <P 0 p 0 ~ t: <) <) <11 
:::::1 <) 
p <) 
..... Cll <I) a:> a:> 
0 0 0 0 0 0 ~ ~ ;.., ;.., E-i E-i E-i E-i E-i p.; p.; p:, 
Collectors, &c. District or port. 
------------
---- -------
i~J?~~~L: :~ ~ ~~\~y~:tn.~t~ ~: ~::::::: ~: ~·. ;!! E ~:: :::::: :~:: ~ ~ ~ ~ ::: ~~ ~:: ·::::: ~ ~ ~ : ~~ ~ ~: ~ ~ :: ~ ~ :~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~·. ;t! !i 
William H. l'lfarriott .... Baltimore, Md .... .. ..... .. . ....... ..... .. $70 11 .......... ....... .. . ....... .. . ....... .. . .......... . ... . . . . $70 11 ...•...•.....• 
$~~~~~;!;~;,::::: ~~~~ii':~~:: :::::: ~: ~ ::~: :· ... ~: li! H '~ ~:;: ~ :~~ ~ ~ ~~ ~: · ::: ::~::: :::::: ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~:: ~: ~: :::: ::::: ~ : '·: :75 36: .. T H! l 
~i~i~as1~~~~:::::::::: ·s;;~,~aH:iiCMX::::::::::::: 4'~!5 ~~ :::~:::::: :::::::::: :::~:::::: :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4'~!& ~~ 
"William II. Plowden... Saint Mar_y's, Md . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 4 30 .•• • •• . . . . . . • . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .• • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 4 30 ............. . 
John Oakeley........... Georgetown, D. C........... . . . . . . . . . . . . . 47 23 . . • . . . . . . . . . • • . • . • • . . •• . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 47 23 ............. . 
rt~tiff?l~H~~f : mnrm z:: ~::: j j~::: • .... '::_ m.:. • ::::; · ;: : ::~c: ~ • • j::::::: • • ·:.:: ~: .. : ·: ~ ·.::: ~ ~- •.: ·:. • • ..:. · ~: : • ::: ~: i~: .... ':: m. !! 
!Eg~JL:::· :~;:gz:]:~~::~~:~:~~ ,~:~! !i :~:::::~: ::::: :: ::::: :: :::~:::: ~:::::::: ~:~::::~- ~::::: :::::: :: ,::m i 
~~?li~~~~-~1?!~;~~::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::: 1,o~~ ~5 :::::::::: :::::::::· :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::: 1,og~ ~5 
J. S. Loomis ............ Richmond, Va ....... .•..... 696 60 .••••..........•••.......... . ......••.•......•... 0 •••••••• ••• ••••••• • •••••••• o 696 60 
Thomas Nelson. 0 ••••••••••••• do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 88 0 •• • •••••• 0 ••••••••• 0 • • • • • • • • • • •••••••••••••••••• 0 • • • • • • • • 88 ......... . ... 0 
~;~E:;~R~r,r:::: :~~~Itt:~~::::::•••~~ ::::;::~-; ::::!::: ~:::::::: :::::~:: :::::::: :::::::: ·:::~~~:: :::::: : : ::: :::':: ;;:~: 
~~g~~i~~:: ::: ~;;;* ~~i: ~.~;~~~~~.:~~· 1: ~ P, . ::::::::: ::::::::.: ::::::::. ::::::::: ::::::.::: ::::::::: ::::::: : ::::::: t ~ li 
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~~:·do~t~g;b~~~::~:: .:~~: ~~ogd~:ic:~~:::~:::::::::: 11' 9gg g~ :::::::::~ ·:::~:::::: :::::::::::::::::::: ::~::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 11• 9gg g~ 
~siid~~c.s~~tl~~-:::~~: _?_~~~~~n:~:-~::::::::::::::: 31,3i! ~r :::::::::::::::::::: :::·.:::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 31,3i! ~r 
~~r!:wJi~~~~:::~::~: -~~~~~::~:~:~·:·:·:·:-:::~:::::: _____ :::~~-~~- :::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::6~: _____ :·-~~~-~~-
Thomas Pasteur ........ Washington, N. C ·-------- .............. 1315 .......... .......... . ......... .......... .......... ........ 13 15 ............. . 
JaruesManney ......... Beaufort, N.C.............. 1,04412 ............•...........•... .. .... :..... .......... .......... ... . .... ......•... 1,04412 
J. F. Bell .................... do · ·----············-·· 9 20 ·-···----- .............................. -····--·-· .......... --·----- .......... 9 20 
Y~:!~bR~ad~~~-: :::::::: -~-i~~{~~:~~~-~-- .~.: ::::::::: ~; ~~~ ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: ~; ~~~ ~~ 
?i~b~:tf!1~~~:~1~~~:::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::. 1~~:~~~ ~~ :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 1~i;~~~ :~ 
Parker Quince ................ do..................... ii,109 11 ---·--···· .......... ···--··--- .......... .......... .......... ........ .......... 3,10911 
~~~~~E:~L ~- ~~~~~;::~:s~:: ~ ~ ~::: ~~~ ~ ~ -- i6i: ";-; :::: :~: ~,: : ::::: :::: :: ::::::::: _ : : ::::: :::-::::: ::: : ::::: ·~ -i6i. "; ~ 
Albert G. Mackey . ---- ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _. 15 81 
.A.li.JertG.Mackey ............ do.... .. ................ 219 66 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........ .......... 219 66 
t~~?1:!~;~:t~i:;: 7iE~:~:~:::::~:~:::: ··~I g ::~~~~:::: :::::~:: -~::::::: :::::~::~::::::~: :::~:;;: ::::::: : :::: : __ _.J~!! 
Robert E. Cochran ...... Marshall, S.C............... 1,955 75 ...................................... ·.. .......... .......... ........ .......... 1,955 75, 
~~~!~r~Kr~~~-~~~~:: :~~~~~r~·:~~:-:::·:·:·::~:::::: 1i~J~~ ~~ :::::::::: :::::::~:: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: 1i~j~~ ~~ 
John Boston ............. _ .... do ...... __ ........ _. __ .. _ ....... __ .·.. 6 64 ................. _ .......•. __ ... _. __ .. _ ........ _.. . . . . . . . . G 64 .... _ .... _ .. _. 
:ra~~! ~~~~~~i~~~- ~ ~: :: :::::: ~~ . ::: ~:::::: :::::::::: 15, ~~~ ~~ :::::::::: : ::::::::: :::::: ::: : :::::::::: :::::::::: :::::: : : :: : ::::::: :::: : : :: : : 15, ~g~ ~~ 
James Johnson ............... do·-····--···-··--··-·· 1·1,749 27 ................••.. ---··----· .......... ..•.....•. .......... ........ .......... 13,749 27 
{Jf~tllr-~~!~~~~:::: . ~~~g~:l:~~~~~~:::::::::::::: 3, 7~~ ~~ :::::::::: :::::::::: ::::::::: ~ : ::::::::: :::::::::: :::::::::: : ::::::: :::::: :: : : 3, 7~~ ~~ 
M. B. Holland . ---- ........... do ...... _ .. __ .......... 416 40 ..• _...... . . . . . . . . . . ......••.. __ .•... _. 1 •••••• ___ • 416 40 ...................... _ .... ___ .. 
!~~~Ib~d '6ia~~a~~-e_:: :: . ~~-i~.\1~~?~~: ~~: ::::::::::: . __ ... -~~~- ~~. ···493 · 45 · :::::::::: '::::: ::::: :::::::::: :::::::::. :::::::::: :::::::: .. -493- 45· ....... :~~. ~~. 
John Dilworth ................ do..................... 17,243 62 ............•....... !. ••••••.•..•••••.•.. ·--·-----· .......... .•••.... •.....•... 17,243 62 
,JohnJ. Dufour ............... do·······-··-----·----· 3fi 88 .••..••••. ·······--· '·········· .••..•••.. · .......... ··-···-·-- ........ . ......... , 36 88 
JohnJ.Dufour ............... do..................... 14 GO ......•••..••..••••.••.••••....••.•.... ·-----···· ··--···--· .••.•.•. . ......... 14 60 
~ ~k~ ~: g~~r~:; :::::::: :: ~::: ~~ ::::::::::::::::::::: 7~ n :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ·:::::::::: 7~ ~~ : ::::::: :::::::::: . _ •••.•. _ •..•. 
~~~~hl~~~~d8.::::::::: -~~~~doi~~:~~::::::::::::::: 1,54~ ~g ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1,54g ~g 
ft~l~ill¥Z~-:: _ ~:: . ;;~~~b:-li.-: ~): J _! ____ ~-r~ _ ~-•:• m: ,;- ! _ -• :j-: j \ :. ~ •- __ :: _ :-:: _ ::::: :: _:.: -: :; :-. _: _:::: :--:::-: :--97;: , .. __ -~·-m .~ _ 
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Supplemental statement exhibiting the state of accounts of collectors of customs, &c.-Continued. 
Balances <lne July 1, I I ~ 
Payments into Treasury Balances due Juno 30, <l) on warrants bearing 1871. 1870. ... I'll date of-1;i ..., ;a 
o:S 
<l) 
rJi <l) ~ rJi 8 ""' 
'"' 
<l) Q i rJi rn ce rJi ~ District or port. I rJi P. ~ ~ <l) ...; <l) ..., Collectors, &c. h ce I>· ... w. ... 0 0 
.s w. '03 <l) <l) bll "<:$ 0 rn bll !>. "<:$ 15 Q ~ ~ Q <l) <l) <l) ~ ,g ~ ..., -~ <l) ...., ...., <l) 
""' 
o:S § ~ ~ -~ ~ ~ ""' Ql <l) 0 ... Q Q <7l ::::l Q p <.> c;l ~ <l) <l) 0 0 0 ~ ""' 0 0 0 ~ ~ P-1 ~ ~ ~ ~ ~ 
----
294 35 
Charles Howe ........... Key West, Fla............... $4,001 34 
A. J. Decatur . . . . . •. . . . . Bayport, Fla .. . .. . . . .. . . . . . . 7 04 
Ambrose Crane ......... Saint Mark's, Fla........... 2, 456 27 
Robe1·t \V. Alston ............ do .. . .. .. .. .. ... . . . .. .. 803 28 
Otis Fairbanks .. . . . . .. . .. .... do .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. 30 28 . • • .. .. .. . . .. • .. . .. . . .. • • • .. .. . • • • • • . • • . . • • • • .. .. . . • • • • . • • . . .. • . . .. . .. ........ 
¥~*-~f~~f~;~:;;: ~P~ii~"~:~~~~~~:;::;;::;: i:~~ ~ :;;;;;;;; ;:::::;::: ;:;;:;;; ;;;;;::::: ::7:~~: ::::"::~ $~~::~: ::;:;::;: i:j~ ~ 
A. \V. Chapman .............. do..................... 119 66 .......... ....... ... .......... ...... .... ........... ••...... . ....... . .... ...... 119 66 
Jg!~~m~~~~e~:-_:·:::::: -~-~~~~~0~~·-~-~~_:::::::::::::: 6r~ ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: 6~~ ~~ 
Joseph Sierra . . . . . . . ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 64 . • • . . • • • • . . . • . . • • • . . . • . • . • • • • . . . . . . • • • • . . • • . . . • . . . . • • . . • . • • . . • • . . • • . . . . . • . . • . . 456 64 
f\~~~:...;---. · • :T'f~ rYf:.)~ ~:: ~ :; ·; • ..... !:. ~;. ~- • :: ·~·~·: : ~;. • • •:. • • •. ·~~: • •: ••. • :: .:. • ::·: ::: .. • :::: .. : • · • • .. :: • ·:, : •: ~ ., • .... :: ;~. ~-
J. M. Tomeny ................ do . .... .. .. . .. .. .. .. .. .. ........... . 
{Vf~~~~Q~s:l~h~:::::: -~~~~~0~~~:::::::::::::::::: ~~~ ~g :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::1:::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: ~~~ ~g 
~~i\~t~\•:•••: ·~i~~~;~:Ic.?•;•;; •::::::::':~• :::::;:::: ::;;;;;;;: ::::y;: :~;:••:•: ••:•••••:: :;:_;:;;:: ••••••)• :.::i:-:: •••••::•:J:~~ 
.......... $2,230 74l $1,77o 60 
1 
........ 
1 
..... :::::
1 
........ $7-o.i· 
.......... , .......... , .......... , , . .•..•.••. · ••·•••··· ·••·•••· ....• 2 456 27 
:::::::::: ::: "::::::: :::::: : ::: :::::::::: :::.:::::: ::: ~ ~:::: .· : :::: ::: :: :: :: :: : : ' 8~~ ~~ 
294 35 J •••••••••• J •••••••••• ' •••••••••• ' •••••••••• J • • • • • • ••• ' ••••••• • 
William Gaunt ............... do................................... 153 04 .......... .......... .......... .......... .......... ........ 153 04 ........ ..... . 
Edward Pickett .............. do .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . 99 30 .. • . . .. • .. .. .. .. .. .. .. . . . .. • .. .. • .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. . 99 30 
John Hunter .................. do.................... . 459 28 .......... .......... .... ...... .......... .... ...... . . ...... .. .......... ...... .. 459 28 
Erasmus Russell .............. do..................... 75 47 .......... ..... .... ...... .... .......... ......... . .......... ........ .... .. .... 75 47 
W. W. W. Wood .. .. .. .. Vicks burgh, Miss . .. . .. .. .. 1, 158 04 . . .............................. : . .... ·.. . . . .. . .. . . . • . . . . • .. . . • . . .. . . . . . . . . .. . . 1, 158 04 
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William D. Roy .............. flo . .. . .. . • • • • . . . • . .. .. . 4, 880 :-i4 . . • . . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . 4, 880 54 
.Johnl~obb .................... do..................... 858 46 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........ .......... 858 46 
Hor6 B. Triste .......... New Orleans, La............ 6, 630 85 .......... .......... .......... .......... .... .. .... .......... ........ .......... 6, 630 85 
E~r:~.~~~~~~-::~~~: :::::J~ ::~~~:::::::::::::::: tg~:~n ~~ :::::::::: ::::::::~: :::::::::: :::::::::. :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: l~~:~u ~~ 
:r~~~be::.y ~~~~~~0~.~~. :::::: ~~ : :::::::::: :::::::::: 1, ~~~ :~ :::::::::: ::::: ::::: :::::::::: ::::::::: ·. ::::::::: ~ :::::: :::: ::::: : : : :::::: : : : : 1, ~~~ :~ 
'l'homas Barrett ............... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 41, 376 64 .. • .. .. .. . .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. • . .. . .. • .. .. . .. . .. .. 41, 376 64 
George C. Laurason .... . ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 788 96 . • . . . . . . . . . • . • • . . . . . . • . . . • • • . . . . . • • • • . • . . • • • • . . • • . . • • • • • • . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . 1, 788 96 ~~t~lii~1I{::·: :::::]~ .: .. :····-:·· ... :.::: ·:~:;~ ~ :.::::: --• :·::::: .. : ··:::.:::: :-·:::::.: :::::::::: :::::···: :·:·::·: :::::.::·• ·:~::~ ~ 
~~~i~v~£~~~h~::::~::: -~~~~d~~~::·.::·.::::::::::::: 2·Z~~ :~ :::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::.::: :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 2·~~~ :~ 
Robert N. McMillen .......... do..................... 103 02 ...... .... ...... .... .......... .......... ...... .... ...... .... .. ...... ...... .• .. 103 02 f.i.t¥!?~f\H ~:~fi~~f'...L>E .... ;:~Hl l:hE ZH ,.~~:!, $;~~;;:;~ ::.:/ :;_;;;:;; -:::.::i._H:91 ·• .~:.~Hl 
D. M. Layman .......... Corpus Christi, Tex......... 12,299 89 .......... $1,553 86 .................... 12,609 05 .......... .. • .. . .. ...... .. .. 1, 244 70 ~ti~~!~·H;; ~"fi1T:FT7C _ _;~:~-~- H,U ;;;;;:;; /H ;;H< •HH HH Hi! ··HU .J.i!!l 
t~~jl~~~F:+ .~~~~f~r;;:H~~~i· :till H ····::···· •::::••••• •l:n;r• ·:··:·•••• •~~m•r• •~·m•,,• ••-••••• :.·:•:•••• :tl~ ~~ 
.Tobn F. Harris .......... Paducah, Ky................ 747 01 .. ...... .. .......... .......... .......... ..... ..... .......... ........ .......... 747 01 ~~t~L~'t~i~. ~o~::;·~~~~::: . ~~~~~v;l~~: ~:. :::::::: ~:::: · ..... ~·- ~~~-~:. · .. 724.29 · :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::: ~:::::: ::::: ~:: ... 724.29 .... -~: ~~~ -~: · 
R. R. Balling . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 544 40 . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . 1, 544 40 
James McConnell....... Kentucky, Ky .. .. . . .. . .. . .. 758 69 .. .. • .. .. . .. .. . .. • • . .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 758 69 
.John B. Warren ........ Cincinnati, Ohio...... ...... 23 24 .......... ...... .... ...... .... ...... .... .......... .......... ..... ... .......... 23 24 
Patrick Collins ............... do..................... 2, 891 52 .......... .......... .... .. .. .. .......... .......... .......... ..... .. . ......... 2, 891 52 ~~I~;: ~!~Jii~~_:_::~~: ::::::1~: :::::::::::::::::::: .... · ~·-~;~-~~ · ... z~f~f :::::::::: : ::~ii:~~: :::::::::: :::::::::: ::::ii:~~: :::::::: :::~~~: ~~ :::::~{·:~~~:~~: 
~!r~~~~~~~:: :~.:. : ~~rrt:.::;~:~ •• ::: i • :i• ~: ..... i~ m ·ll. ::::::: ~~: :.::::.: ~ • • :::~i: ~~: .: .. • •. •: .. ::H. i; • :. ~ •.::::: • .•.... ~ . ::.::. ,, ..... J: m. ~· 
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Supplemental statement exhibiting the state o( accounts of collectors of customs, &c.-Continued. 
Balances clue .July 1, I I ~ Payments into Treasury j · 1870. Q;) 
"' 
of warrants bearing date Balance\~;\~ .June 30• 
~ 
~ .... 0-;a 
a$ Q;) a; Q;) ~ 00 a; Q;) .... 
.... 
..: 
.s ~ ai 8 ~ a$ g3 Collectors, &c. District or port. 
"' P. ~ Q;) ~ ai a$ rn ~ 0 0 h c;s h ~ w 
'0 .s "$ 
"' 
Q) bJJ Q) bD .s '0 
$1 .s 
Q <:.) ~ >=l d h d Q Q.) ~ Q.) <1 ;a ~ -~ C) ""' "1:1 ~ c;s :::l ~ ;:1 0 ~ ~ Q.) Q) Q.) ~- p Q .... Q Q "' 0 Q p ~ .~ il) Q.) ~ 0 0 0 ~ ~ .... 0 0 8 8 8 ~ R H 8 
--------
II! ~~~~~Ir~~:'::::: . ~i~i} F~~-i:H: :: · _: ::::: :::: ~!: m · ii: • ::~:l: ::: • :·:: :· _: •, :·: ::·: •  •-::.:-•: • • .: : •• •. · • •-•-: ·:. •  • •. _.:-• • •• ~: •: • •• :: ~!: ~r~-
263 .JohnH.Harmon ...... ." ....... do..................... 15120 .......... .......... .......... .......... ...... . ... .......... ........ .......... 15L 20 
~~ JJl~~!~HH. J~4!rn~q~;:~i~FW _)~-~- <~:;, -L> EHi LH· +·H -HE ...::. \W;; _)_!~ l! 
~~~ "Yot1~ia; ~Wfn~l~~~::: :: · s~{p~~i~~. Mi~h: ::::::::::::: 1' 0ii ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: 1' 0ii ~~ 
271 Isaac Casselberry....... EYansville, lnd . . . .. .. . .. . . . 772 60 ................. :. . . .. .. • . .. . . .. .. • . . . . . .. . .. . .. . . • • .. • . • .. . • . .. • . . . .. . . . . .. . 77:J 60 
272 William H. Snow hook . . Chicago, ill . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 92 
~~ l~~~i~ .. ::y :~1~~;~~~~H/U -----~~1•->-''• HH: <H~l YH; HC ·;uH •u• \·<": ----l~!l 
~~~ ~dS:~~ls~~f~~~~~;i:::: ·n;b~~0u~j~:;~·::::::::::::: ....... 247·92· :::::::::: ~~~:~~~~~- :::::::::: :::::::::: ~~~:~~~~~- :::::::::: :::::::. :::::::::: ....... 247·92· 
282 .John B. Rerrion ........ . ..... do..................... 62 79 .......... .......... .......... ...... .... ...... .... ...... .... ........ ...... .... 62 7!:1 
~~~ }~~~~ba~-~~o~~~r~~t:::::: ~a~~~lt~~fs::M~::::::::::::: 6,7~~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~ ::::::::: : :::::::::::::::::: 6,7~~ ~~ 
~ 1 ~1Ii~~~fUii~ •JLttu.uc:H: ----::-:111 :>~~t; !HH :Hu ::·~;> ::~:·:u ::H/ :~u :>f ----:::~ 11 
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Charles C. Phillips ............ do ........•.......... -:.. 104 52 . . • • . • . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .• . • . • . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 52 
Fred. A .. Wilson .............. do..................... 14 39 ...•...• .. .•.•.... .. .... ... .. . .... .. . . . . 759 :!9 . . .. ...... . . ... .. . . 745 00 ............. . 
J~l:~· f(ia;:~~~~~-:::::::: · o;~g~~. ·a~~g-::::::::::::::: 1 ~; ~~~ ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~·- 6~~. ~~. :::::::::: :::::::: ::::::::: · · • · · · i; 373 · i3 · 
Willi<tm L. Adams ............ do ................................... 1, 584 04 ................................• . ........................ 1, 584 04 ............. . 
·william L. Adams ............ do.................... . 16,337 83 ....... .. . .......... .... .. . . . . ... . . . . ... . ... . . . . . . ......... . . . . . .. . ... . . . .. . 16.337 83 
.A sa S. Mm·cer ................ do . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 199 50 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 3, 199 50 
~~~~I\~c1.1t:nd·e;s:::::: ra~~r~na~t~~~~~2~~::::::: 6~:~~~ ~~ :::::::::: :::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::: 6r:~~~ ~~ 
Beverly C. Sanders ............ do..................... 31,125 83 . .. . . . . . . . .......... .......... .... .. . . . . . . . ... . . . . . . . ...... . . . .. .. . .......... 31,125 83 
'1'. Butler King ..•............. do..................... 2, 080 39 .......... ....•... .. ...•...... . ...... .. .......... . .. . ...... . .. .. •.. .......... 2, 080 39 
'l'. Butler King ............... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 894 04 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . 44, 894 04 
Rieh. P. Hammonrl ........... do . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 198, 582 71 . . . . . .. . . . . ..• . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . .. . . . .•.••..... 198, 5R2 71 
Ira P. Rankin ................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 333 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5, 333 12 
:Milton S. Latham ............. do . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 8 76 .•.••........•....................... :. . . .. . . • . . . . . . . . . . . . 8 76 .•••••........ 
Charles James ................ do..................... 3, 615 89 .......... ...•... ... .......... ....••.... ..•... .... ...... .. .. . ....... ....... ... 3, 615 89 
~~l~~1F. ~ill!~::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::: 7'~~~ ~~ :::::::::::::::::::: ···$39.26 ··$243.6o· :::::::::: :::::::::: ·::::::: :::::::::· ..... ~·-~~~-:~. 
J obn F. Miller ................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 76 . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 76 
\V. \V. Ga-llaer.......... Sonoma, Cal . . . . . . . .• .. . . . . 4, 690 85 ... . . . . . • . . . . . . .• . . . .•.. .• . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 4, 690 85 
W. W. Gallaer ................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 . . . . . . . . . . . •. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
f:~~~;,~~~~~;-· ~ ~: . !~Hf::~~~~~UL· ~ · • ..... ; ~!. !! . • ~~ m •f • ·•:: ·::: ·: :.: · ·::::: : ~:::: ·· • :••  ::. •:: W ;;i; ;~ • :::.: ·:: : ,~ :1~: ~~. ::::::: ;;~ · :l · 
H. D. Hunter ........... Revenue-cutter Polk........ 39 41 ..•....... ···'······ .......... ...•...... ...... .... ...... ... . ....... . ......... 39 41 
~~~~~~dD~~~~~~Y:::::: -~:.e.~id~~~~~-t_:::::::::·.::::: 2,~~~ :~ ::::::··:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::::::::: :::::::::::::::::. 2,~~~ !~ 
3, 796, 915 79 115, 1o3 45 111, 920 31 1 7, 387 o9 1 2, s96 55 148, 688 ~6 114, 922 28 l$418 37 lt5, 824 58 1 3, 756, 018 26 
Amount balances due United States June 30, 1870, per last report.$3, 753, 923 29 
Add following balances from current ledgers: 
Parker, Oswegatchie........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5 55 
\Veils, Peters burgh............................................... 1, 803 16 
\'vTebb, Norfolk.................................................... 32 67 
~~~~:~: 8k~~l~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2i~ ~~ 
~~~lR~~: ~t ~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7~ ~~ 
Howe, Key West................................................. 4, 001 34 
Stayner, St. Mark's . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 49 
Mills, Paso........................................................ 3, 574 56 
Mills, Paso........................................................ 16, 776 01 
Harris, Paducah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 01 
Dillingham, Superior............................................. 11 88 
Farr, Peo·da ..•..•...•. 
Wilson, Puget ..•.••...........•............ 
Wilson, Paget .........•............................ 
Miller, San Francisco .................. . 
Miller, San Francisco ..•..•...........•.•.••.. 
$3, 405 15 
14 39 
10, 6!!1 04 
203 RO 
772 76 
42,992 !50 
Amount July 1, 1870, per present report . • . • . • . • . • • • . . . . . . . . 3, 796, 915 79 
Balanrrs clue collectors June 30, 1870, prr last report .....•.....•.• 
Add balances from current ledger: J • .B. Upham, Portsmouth .•.. 
Amount of balances ,July 1, 1870, present report .••••••.••••• 
15, 103 44 
01 
15, 103 45 
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494 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Statement of salaries,fees, commissions, &c., of collectors of custorns, 
Name of officer. Districts and ports. 
1 Llewellyn Powers........ Aroostook, Me.. . ............. 338 02 
2 C. R. Whidden............. Passamaqnoddy, :lle.......... 1, 445 90 
3 ~: t~~ffJ:N~; -_-_-_-_-_-_-_·: ~:::: -~~~-bJ~s: -~1-~ ~ ~:: ~:: ~:::: :~:::: :::::::::::: ~ John H. Rice .. .. .. .. . .. .. . Ban~ror, Me .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 357 51 
~ ~1~:r11r1rl~~~~~~ ~ :::::: -~~f~f}~~~~~·:~~: ~:::::::::: :::::::::::: 
1~ ~: "if.1.U:~~l~e-y_·:: ::::::::: :a~l~.an:t~:~~: :::::::::::::: :::::::::::: 
11 I. Washburn, jr............ Portland and Falmouth, Mo... 4, 055 92 
Fees. 
$402 75 
4, 679 33 
761 48 
585 74 
1, 329 09 
1, 562 40 
1, 358 so 
767 87 
813 69 
1, t!87 05 
11, 821 07 
Salaries. 
:i., 000 00 
500 00 
165 97 
ti4 03 
150 00 
154 86 
95 14 
200 00 
12 Geo. W. True, (snr>eyor) ........ do ........ ____ .. __ .. __ .......... ____ . 3• ~~~ ~i 149 99 
13 Ed. A. Bragdon .... _....... York, :lle .. __ .... __ . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . .. 12 70 250 00 
i~ ~:If:~::;::::::::::::::::: -~~~~d~~~~~-~~::::::::::::::: :::::~:::::: 1~~ ~~ :::::::::::: !i f~:.~i~~~_i:~:~~y~;: -t;f;!;~::~:~;:::::~_::~~~ :::::~:::: 'i:m ~~ --;:~-~ 
20 C. W. Palfray.............. Salem and BeYerly, Mass . .. .. .. . . .. . . . . .. 1, 138 03 .......... .. 
21 C. D. Howar(l, (surveyor) ....... do ....................... __ .......... 363 53 399 96 
22 William Reynolds .. .. . .. .. :llarblehead, Mass ........ __ .. .. .. .. .. .. .. 26fi 89 ........... . 
23 S. Dodge .. -- .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . do ..... __ .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 129 0 l .......... .. 
24 T.Russell ................. BostonandCharlestown,:llas. 4,327 29 1::!,699 34 .......... .. 
25 T. Russell ....................... do--------------------·--............ 6,970 27 .......... .. 
26 W. H:nrirnan, (na>al officer) ...... do . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. 20, 087 2 .......... .. 
21 A. B. Underwood, (sun-eyor) ...... do .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 1, 292 07 11, 555 55 .......... .. 
~~ 1 ~lJt(:tz>::::_:~: ::le·:::;::::~::::::: ::::::::::- i~ ~ :::;: ;; 
32 J. A. P. Allen .. .. .. .. .. . .. New Bedford, :l\fass .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1, 40{1 21 .......... .. 
33 C. B. Marchant .. .. .. .. .. .. Edgartown, Mass... .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 330 10 250 00 
34 1 Alfred J\1 acy............... :X antucket, ::\[ass __ ........... __ .... __ .. .. 59 SU 250 00 
35 Chal'les A nthouy .. .. .. .. .. Prm·idence, R. L............. 26 58 2, 032 15 .. --.---- .. . 
36 William lL Taylor ......... Bristol aml Warren, R.I ...... ------------ 18 30 .......... .. !i 1 ~~~~~;]:f?:}f~; :: ::: ~;;v~h~<~~:::~:::::~:: : __ :~~~:: J1l! :~~~:::~:: 
41 George Hubbard...... .. .. Stonington, Conn .. . .. .. .. .. . . .... .. .. .. .. 4!14 55 250 00 
42 Georg-e F. iilarshall .. . .. . .. X ew London, Conn .. . .. .. .. .. 129 88 1, 434 78 .......... .. 
43 A. Putnam................. Midtlletown, Conn............ .. .. .. .. .. .. 1, 067 15 ........... . 
44 C.Xorthrop ................ XewHaven, Conn............ ?20 61 2,009 85 .......... .. 
45 J. S. Hanover.............. Fairfield, Conn .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 301 79 250 00 
46 W. S. Ha,·ens....... ... .. .. Sag Ilarbor, N. Y............. .. .. .. .. .. .. 96 55 400 00 
47 M. H. Grinnell............. Xew York, N.Y.............. 838 34 4, 284 8::! . .......... . 
48 'l'homas:llnrphy ................. do ................................... 8ti,~~~ ~~\ J ........ .. 
49 E. A. Merritt, (na>al officer) ...... do ..... __ ................ 1, 276 24 6, 820 6-! . ......... .. 
50 M II. Grin nell, (naYalofficer) ...... do .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 64, 442 15 .......... .. 
51 A. H. Laflin, (lHLYal officer) ....... do . . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . 20, :i65 65 ........... . 
52 A. B. Cor11ell, (snr,·eyor) ... ... __ .do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1, 063 41 26, 994 !l6 ......... .. 
53 P.\Y.Carmichael,isurveyor) Albany, :N". Y ................. 1,465 57 264 50 10109 
54 I. N. Keeler, (surveyor) .......... do ............ __ ......... .. .. .. .. .. .. 329 75 203 91 
55 I. X. Keeler, (suneyor) .......... do . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 248 50 295 00 
56 J. Parmerter............... Champlain, N. Y".............. . .. . .. .. .. .. 4, 085 20 250 00 
57 J. Parmerter ..................... do .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2, 727 :lO 250 00 
58 J.Parmerrer ..................... do................................... 2,120 45 500 00 
59 S. P. Remington........... Oswe~atchie, N.Y............ 6, 145 75 3, 947 fi5 1, 000 00 
60 D. B. Owen .. . .. . .. .. .. .. .. Cape Vincent, N. Y........... .. .. .. .. .. .. 2, 551:l 15 700 00 
61 S. Cooper . _ ...................... do .......... __ . .......... .. .. .. . .. .. . 802 80 300 00 
62 C.C.P.Clark .............. Oswego, N.Y ................ 15,844 68 ........... 832 42 
63 Elias Root ....................... do .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. . .. .. . .. 2, 127 :30 Hi7 58 
64 \Villi am Emerson.......... Genesee, N. Y .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 1, 069 25 4t'6 11 
65 William Emerson ................ do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1, 829 0!! 3, 049 45 1, 000 00 
66 T. E. Ellsworth ............ Niagara, :N.Y ... __ ........... 5, 797 50 9, 639 75 1, 000 00 
Carried forward .............. __ ...................... I---:W,05-t 36 367, tl14 08 ""13,436 06 1 
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naval officers, and surveyors for fiscal year ending Jtme 30, 1871. 
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5 00 ......... . 
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$637 53 
3, 909 25 
88 84 
30 24 
2, 312 44 
115 02 
374 57 
158 64 
54 38 
1, 242 73 
Commissions on- ,:,~ rri .... . "'~ 0,...; -+"I-
.t'S <:J(]J 
rn ~r-6 
_;g:; A<lJ ~ .... ;am -+"""' A 00 
-+"1=1 
..... "' ~ ..... <:;)~ ~~ i=:l<lJ P.,., rno ~Q;) 
';'::l ~s 0 :::::"' ~<!) 
-->'-h 't:la oS ~~ ~~ ~Oa.i o"":> ,.q<lJ <l) .... i=i::l-+" <:;) 
•OC/ I=I::S ::: >=~ 5-~ 8 ....,,_. ::l : 
.Oa <D,.o -~$ 01l<:;l -~..0 ~00 s~ s <e.ld Q;)·.-< 
H p:;'t:l ~"' <1 ~ 
............ $i87. i 7 . .... $2. i2. : ~ ~::::: ~ ~: : ::::::::: 
. .. . ...... . .. . ...... 11 49 .................... . 
231 57 ..•.............•.......•...... 
750 628 ................... .. 
4 49 2 03 .................... . 
853 50 2• 00~ ~g J 6, 233 83 371 73 
1 65 
28 27 
173 92 ................ ......... ..... .. ....................................... . 
2 09 .................................................. . 
18 34 .................... · ····· ................ ····· ... . 
1 4;) ................................................... . 
81 14 ......... . 515 66 $129 87 8 47 3 07 .................•... 
.. 3:228.25. :: ~ ~: ~:::: . 23; 673. :~3 ..... 7ii. 75. :: ~ ~:: ~ ~ ~: ..... i. 73. :: ~:: ::: ~ ~: :: ~ ~:::::: 
74 00 1, 143 30 401 27 .................................................. . 
... . . .. . . .. 108 92 326 35 ... . .......................... .. .................. . 
... . . .... .. . ... . . .. .. 56 70 .................................................. . 
........... .......... 8 17 · ··· ······ ........................................ . 
1, 264 74 *103 49 28, 031 23 . . . . • . . . . . 404 35 301 64 .................... . 
2, 048 99 13, 761 53 190 77 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 86 42 . . . .. . . . . . . . ........ . 
:~. 235 27 '"54 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . $8, 500 00 ......... . 
3, 235 HJ *30 26 . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 ......... . 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 59 4 80 ....... ... .................•... 
.......... . 1, 388 29 226 88 250 95 . .. . . . . . . . 14 61 .................... . 
....... .... 286 86 59 07 124 47 ·········· 9 97 ............. ., ..... . 
•... . ...... .. .. .. .. .. 1, 547 94 .................................................. . 
283 47 .. . .. • . . . . 592 22 206 98 191 87 1 15 ................... .. 
42 17 . . . . . . . . . . 28 59 113 00 16 19 31 12 .......•............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7\l 23 322 79 . • • • . . . . . . - . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . ........ . 
1, 372 35 547 47 3, 053 89 7 83 7 95 .................... . 
..... .... .. .... ...... 51 85 ................................ ···-··· ........... . 
····· ...... ......... . 29 60 ......•...........•................ ······ .... ..... . 
.....•..•.. ...... .... 101 92 . . ................... ... ...... ··•········ ......... . 
-.......... . . • . . . . . . . 11 57 1 20 28 70 .............................. . 
. .. . . .. .. . . . . • .. ... . . 117 70 67 28 302 'i'3 09 .......... . ........ .. 
. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 53 6::! 125 14 ............................ ... ........ .. 
89 98 1, 371 11 178 71 219 54 1 61 .................... . 
32 50 427 65 . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 2 31 . . . .. • . . . . . . ........ . 
325 00 { 169 13 *12 85 s 7, 290 12 228 34 1 18 15 34 .................... . 
5 00 210 87 . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. 60 .................... . 
2 50 88 65 128 53 14 55 2 88 . . • . . . . . . • . . ........ . 
. . . . . . . . . . . *552 19 10, 743 97 45 13 . . . . . . . . . . 15, 442 ·3o 
28, 513 76 i *3~~ ~~ 225, 788 42 ~ . . . . . • . . 1, 088 54 793 14 239, 912 26 
······..... ""176 86 . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .... 1, 583 02 $63 37 
21, 683 92 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 18, 705 44 
.. . .. .. ... . .. .. .. .... . . .. .. .. .. . .... . . .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. 7, 500 00 
. ~:·. ~~~. ~~ .... ~~~. :~. · · · · 746 · o2 · :::::::::: :::::::::: :::::::::: . ~~·- ~:~. ~~ .......... . 
........... .. . . . . . . . . 2, 836 68 .. .........•........ .... .•.•...... ...... .......... . 
........... ....... ... 756 39 ......... ...... ........ . ..... ... .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 509 86 27 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
328 12 2, 532 20 27 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ..•...... 
641 50 . . . . ... . . . 3, 995 44 55 22 ........................................ . 
1, 422 31 t2 00 9, 920 18 36 32 55 55 .............................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 328 09 40 00 46 . . • . . . . • . . . . . . . . • • • . . . ...•..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 057 82 37 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........••....... 
111 64 1, 611-1 84 18, 651 71 181 42 13 27 14, 622 15 .......••. 
. . . . . .. . • . . 335 16 5, 074 3tl 62 15 2 99 .................... . 
..................... 1,580 70 .................................................. . 
299 54 .. . . . . . . .. 3, 389 21 34 50 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
589 70 : ... ...... 17,297 71 13 00 .................... .. .. . .............. .. 
Total. 
$3,448 23 
10, 952 19 
1, 076 72 
729 52 
7, 497 95 
2,176 11 
1, 902 01 
1, 028 17 
1, 073 07 
3, 309 09 
25,373 14 
4, 673 91 
264 79 
101 84 
106 90 
1, 323 41 
482 05 
47, 614 91 
5, 737 76 
1, 573 30 
763 49 
323 59 
137 18 
48, 132 08 
23, 057 98 
31, 877 44 
18, 613 07 
1, 079 19 
2, 403 20 
1, 075 90 
2, 572 49 
2, 681 90 
811 17 
704 82 
7, 048 ~ 
70 15 
88 15 
151 32 
131 25 
1, 027 47 
923 32 
3, 425 61 
1, 529 61 
10, 872 42 
1, 768 26 
683 66 
31,906 76 
586,058 83 
9, 920 13 
104, 831 51 
28,065 65 
87, 037 96 
2, 577 18 
3, 370 34 
1, 299 89 
7, 872 56 
;:;, 865 43 
7, 312 61 
22,529 76 
5, 626 70 
2, Hl7 94 
51,922 13 
7, 769 56 
3, 136 06 
9, 601 79 
34, 337 66 
118, 770 72 ,24, 669 62 394, 588 69 2, 2U 68 3, 435 92 1, 341 73 320, 144 23 63 37 1, 295, 638 46 
* Tax. t Sales. 
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496 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of salaries, fees, and commissions 
Kame of officer. 
1 Llew ellyn Power s ................... . 
2 C. R. ·whiuden ............ . .......... . 
3 S. Longfellow .......... . ............. . 
4 S. Longfellow . ..................... . . . 
5 .J oim H. Rice ................. . ...... . 
6 ·william H. Sargent-----·------·-----
7 .James A.. H all ...... . ................ . 
8 .James A. Hall ..................•..... 
9 0. McFadden ........................ . 
10 E. S . .J. N ealley ...................... . 
11 I. \Vashburn,jr . . . . ....... . .......... . 
12 George W. True, (snrYcyor) ......... . 
13 Edw. A Bragdon ................... . . . 
14 N. K. Sargent·------------------·----
15 N. K. Sargf"nt .............. . ........ . 
Hi .J ohu H. Bailey . . .. . ................ . 
17 W. R. Martin , (sur•eyor) ..... . ...... . 
~~ ¥::¥."1j3a~~~~~~~~~-~-:: ~ ~ ~:::::: : : ~:: : :: 
20 C. \V. Palfray ....................... . 
21 C. D.lloward, (sun·eyor) -·----·------
22 \Villiam Reynolds .................... . 
~~ ~- ~~~~:li::::::: :::~~: :::::::::::::::: 
25 T.Hussell. ........................... . 
26 W. Harriman, (naval officer) ........ . 
27 .A. B. Underwood, (surveyor) ........ . 
28 Thomas Loring-·----------········-·· 
29 C.l!'. Swift .......................... . 
30 C. F.Swift ........................... . 
31 .J aml'S Brady, jr ..................... . 
32 .J . .A. P . .Allen ....................... . 
33 C. B. Marchant .•..................... 
34 .Alfred ~facy ......................... . 
35 Charles .Anthony .................... . 
36 WilliamR. Taylor ................... . 
37 \VilliamR. Taylor .................... . 
38 WilliamR. Taylor ................... . 
39 Seth W. Macy -··------- ............. . 
40 Seth W. Macy . . ...•.................. 
41 George Hubbard ..................... . 
42 George F. Marshall . ......... . ....... . 
!~ ~uffo;,~~~o;~:: :~: :::::::::::::::::::: 
45 .Julius S. Hanover .....•............. . 
46 W. S. Havent ................ . ....... . 
47 M. H. GrinnelL ...................... . 
48 Thomas Murphy . ...... . ·~ ·--- ....... . 
49 E. A. ~fen·itt. (naval officer) . ........ . 
50 M. H. Grinnell, (naval officer)-------· 
51 A. H . Laflin, (na.val officer) ......... . 
52 A. B. Cornell , (surveyor) .... ........ . 
53 P eter \V. Carmichael, (surYeyor) .... . 
54 I. N. K eeler, (surveyor) .... . ........ . 
55 I. T . Keeler, (SUITeyor) ............. . 
56 .J. Parmerter ........• . ....... . ....... . 
57 .J. Parmerter ......................... . 
58 .J. Parmerter . ........................ . 
59 S. P. Remington ..................... . 
60 D. B. Owen ........... -: .............. . 
61 S. Cooper . .................. . ........ . 
62 C. C. P. Clark . ....................... . 
63 Elias Root ........................... . 
64 \Vliliam Emerson . ......... . ......... . 
65 William Emerson .................... . 
66 T. E. Ellsworth ...................... . 
P eriod conred by statement. 
Year ending .June 30, 1871. ........................••••.. 
Y ear ending .June 30, 1 71. ....................... . ..... . 
.July 1, 1870, to February 28, 1871 ...................... . 
March 1 t o .June 30, 1871 ............................... . 
April1 , 1870, to March 14, 1871. ..•.......... . ........... 
Year eufling .June :lO, 1871 ......................... ------
.J ul_v 1, 1870, to February 28, 1871 ...................... . 
Febrmtry 1:3 to .June 30, 1871 .....................•.. . ... 
Year ending .Juue :lO, 1871. ............•................. 
Y ear ending .June 30, 1871. .............................• 
Y ear euding.Jnne 30, 1871 .............. . .... ....... . ... . 
i~~~: ~~~}~~ ~~~: ~g: ~~~~: ::::~:: ::::::::::: :::::::::::: 
.July 1, uno, to F ebruary 12, 1871. ....•.................. 
February 13 to .June :30, 1871 .•................. . ........ 
Y ear eudin~ .June 30, 1d71. -----· ......................•. 
Y ear ending .June 30. 1871. ...... . ................•...... 
Year ending .June 30, 1871. ...........•...... · -·-········ 
Year ending .Jnne 30, 1871. .............•.•...•.......... 
Y ear endiug .June 30, 1 71. ...........•..........•....... 
Year ending .June 30, 1871. .................. . .......... . 
.July 1, 1d70, to .January 31, 1871 . .....•.................. 
·Fe bruary 1 to .June 30. 1871 . ...........•................ 
.July 1, 1870, to March 10, 1 71 -------------- ··---------· 
:March 11 to .June 30, 1 71 .............................. . 
Year ending .Jnne30, 1871....... ...... ...... $396 80 
Year ending .June 30, 1871. ...........•.................. 
Year ending .June 30.1871 .............................. . 
.July 1, 1870. toFebrun.ry28, 1871 ...................... . 
March 1 to .June 30, 1871 ........................••...... 
Year ending .June :~0 , 1d71. .•...•.....................•.. 
Year ending .June 30, 1871. ............................• . 
Year ending .June 30, 1871 ...•.••.......•................ 
Year ending .June 30, 1871. ...........•...........•...... 
.July 1, 1869, to .July 31, U~70 .....•...................... 
.July 1 to August 8, 1870 ................................ . 
.August9, i 870, toApril4, 1871 ........•................. 
April5 to .June 30, 1871. ..................... . .......... . 
.July 1 to .July 31, 1870 ..............................•... 
August 1, 1870, to .June 30, J871 ·-------·---- ........... . 
Y ear ending .June 30, 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Y ear ending .June 30. 1871. ............................. . 
Year ending .June :-10, 1871 . ......................... . ... . 
Year ending .Jnne 30, 1871. ...........•.................. 
Y ear ending .June 30, 1871. ............•......... . ....... 
Y ear ending .June 30,1871. ...........•.................. 
.July 1 to .Jnly20, 1870 ....................•.......•...•.. 
.July21, Ul70, to .Juue 30, 1871. .............. ---···-··-·· 
.July 1 to .July 31, Ul70 ...........................•...•.. 
August 1, 1870, to A..pril16, 1871 .....•...•.............. 
.Apnl17to.June30, 1871 ............................... . 
Y ear ending .June 30, 1871 ............................. . 
.July1to ugust31 , 1870 ..........................•..... 
September 1, 1870, to .January 3, 1871 ...... .. ......•.... 
.January 4 to .June 30, 1 71 .....• . ....................... 
.July1toScptember30, 1870 ................ 308 40 
October 1 to D ecembei' 31, 1 70 ......................... . 
January 1 to .June 30, 1871 .....•........................ 
Year ending .June :lO, 1871. .......................•...... 
.July 1, 1d70, to March 13, 1871 .............. ------·-----
March 14 to .June 30, 1 71. . ...............•.............. 
.Jul.r 1, 1870, to .April30, 1871 -----·---------· ...........• 
May 1, uno, to .June :-10, 1871 ........................•... 
.January 6 to .Juue 30, 1 70 ............................. . 
Year ending ,June 30, 1d71. -----------· ................. . 
Yearending.June30, 1871 . .................. ........... . 
Carried forward ..••.•........•....•....................•......•...••.......... 705 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 497 
of collectors of custmns, &c.-Continued. 
Compensation. 
.., 
'0 
:B .., . 
:g&3 
Q ~ 0 p:-
"" 
·cs ~Q 
cO <J:>M 
I-<- §' r£ •rl ~ P<l> 
.s 8 <1)~ "O::l Qaj 0: ;::s Q ~o<<l> ~ +'~o< a:~ 0) ~:p §t:-l ~~ ~ E 2 ::::., Q 0 ~5 C\l 0 ;>, -+" ~ -= .... c:l ~CI.l 0 H F1 ~ E-; 
:Paym'ts on account of-
. • . • • • . . . . . . . . $19 36 1, 500 00 . • . . . . . • . . $1, 069 93 $858 94 . . . . . . . . . . . . $3, 448 23 1 
$558 15 189 29 3, 000 00 $228 42 . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . • • • . $6, 976 33 10, 952 19 2 
. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 1, 016 29 60 43 . . . . . . . . . . . . .• • . • . . . • . . . 1, 076 72 3 
. . . • . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . 700 01 29 51 . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 7:.!9 52 4 
24 00 174 73 2, 858 34 1, 2:11 89 267 02 2, 941 97 . • • . • . • . . . . • 7, 497 95 5 
. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 827 42 231 57 117 12 . . . . . . . . . . . . . ..• -. • . • . . . 2, 176 11 6 
. -.. -•.... - . - ..• . - - - . . . . 1, 858 33 13 78 -••. - •. - ... - 29 90 .•....• --... 1, !102 01 7 
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 021 65 6 52 ...•.•. - . . . . . • . • . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . 1, 028 17 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 068 07 5 00 . -.......... . • . . . . . . . . . . 1, 073 07 9 
. . . . . . . . . . . . . . 12 05 :3, 000 00 179 31 . . . • . . . . . . . . 97 42 20 31 3, 309 09 10 
12, 121 34 904 6!:l 6, 000 00 400 00 8!\3 50 5, 084 89 8 73 25, 373 14 11 
.. . .. .••..... .. . . .. . . . . 4, 49!1 99 173 92 ..•... ... . . . .. .. .. . .. . •. 4, 673 91 12 
. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 264 79 . . • . . • . . • . . ....•. - . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 79 13 
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 101 84 . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . 101 84 14 
... . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . 106 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 90 15 
... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 100 86 141 41 81 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 323 41 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 05 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 05 17 
2, 138 50 806 57 2, !\00 00 72 48 3, 228 25 . . . . . . . . . . . . 38, 869 11 47, 614 !)1 18 
600 oo . . . . . . . . . . a, ooo oo 1, 143 30 74 oo 920 46 . . . . . . . . . . . . 5, 737 76 19 
. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 464 38 108 92 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . 1, 573 30 20 
. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 763 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . 763 49 21 
. . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . • • . 323 59 . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 323 59 22 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 37 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 18 23 
31,043 51 24 35 4, 150 00 276 67 1, 264 74 11,372 81 . . . . . . . . . . . 48, rl2 08 24 
15, 8 3 38 . . . . . . . . . . 1, 850 00 123 33 2, 048 99 . . . . . . . . . . . . 3, 152 28 23, 057 98 25 
22, 086 68 . • . . . • . . . . 5, 000 00 3, 235 37 1, 158 59 . . . . . . . • • . . . 31, 877 44 26 
8, 786 00 . . . . . . . . . . 4, 500 00 . • . . . . . . . . 3, 235 19 2, OGl 88 . . . . . . .•. . . . 18, 613 07 27 
. . . . . . . . . . . . • . 52 31 1, 022 08 4 80 . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 079 19 28 
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1, 349 29 1, 053 91 . . . . . . • • • . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 2, 403 20 29 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 46 134 44 . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . 1, 075 90 30 
. . . . . • . . . . . . . . 63 99 2, 508 50 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2, 752 49 31 
. . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . 1, !198 43 400 00 283 47 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 2, 681 90 32 
.............. 40 00 568 69 160 31 42 17 ...... ······ ...... ...... 811 17 33 
. . . . . . . . . . . . . . 40 00 342 03 3:.!2 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 82 34 
585 00 52 44 3, 258 3::! 563 25 1, 372 35 1, 172 41 44 44 7, 048 22 35 
................. -.. . . . . 70 15 . • . • . • . . • . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 15 36 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 15 . . . . . • . . . . . ....... -. . . . .. - .•. -........•.•... -. 88 15 37 
···········-· · .......... 151 32 .•.............•...... ············ ·······-···· 151 32 38 
...... ········ .......... 101 35 29 90 .•.... •..... ...... ....•. ...... ...... 131 25 39 
.•...•.... .... .......... 657 37 370 10 .•.•........ ······ ...... ..•...•...•. 1, 027 47 40 
........... ... ....••. ... 798 1 125 14 .............•••..••.... ······ ...... 923 32 41 
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 805 89 399 86 89 98 . • . . . . . . • • . 129 88 3, 425 61 42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 494 80 2 31 32 50 . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . 1, 529 61 43 
2, 080 00 128 42 3, 325 00 16 !i2 169 13 5, 153 35 . . • . . • . . . . . . 10, 872 42 44 
. . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . 1, 76:.! 66 60 5 00 . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 768 26 45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 535 20 145 !)6 2 50 . • • . . . . . . . . . . ....•..... - 683 66 46 
30,822 66 736 27 326 09 21 74 ······ ...... ············ .....•...... 31,906 76 47 
545, 650 03 5, 833 06 5, 673 91 378 26 28, 513 76 . - ........ - . 9 81 586, 058 83 48 
8, 592 40 84 00 421 20 . -••......... - .... -.-. 822 53 . . • . . . . . . . . . 9, 920 13 49 
75, 430 29 !101 88 3, 548 !i8 21, 683 92 3, 266 84 ..•..•.... -. 104, 831 51 50 
24, 894 51 146 38 1, 030 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 994 54 .. . . . . • . . . . • . 28, 065 65 51 
31, 492 26 784 25 4, 500 00 400 00 47, 538 82 2, 322 63 . . . . . . . . . . . . 87, 037 96 52 
80 00 505 44 .•...•.•.. ...... ....•. 1, 991 74 .•.... ...... 2, 577 18 53 
] 60 00 1, 019 57 ...•....•..•.• -- ...• -. 2, 190 77 . • . • . . . . . . . . 3, 370 34 54 
240 00 1, 05~ 89 ..•. - •.....•••.•.•.. - ........ -- ....•..... -.-.. 1, 299 89 55 
1, 100 00 60 45 625 00 27 50 ......... -.. 5, 751 21 . • • • . . . . . . . . 7, 872 56 56 
l , 075 00 89 58 625 00 27 81 . . .• . . . . . . . . 4, 048 04 . . •.. • . .. . . . 5, 865 43 57 
2, 275 00 149 43 1, 250 00 55 22 641 50 2, 941 46 . . • . . . . . . . . . 7, 312 61 58 
900 00 438 91 2, 500 00 91 87 1, 422 31 13, 009 73 4, 166 94 22, 529 76 59 
. . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 750 00 40 46 . . . . . . . . . . . . 3, 836 24 . . • . . . . . . . . . 5, 626 70 60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 00 37 32 . . . . . . . . . . . . 1, 410 62 . • • . . • • . . . . . 2, 197 94 61 
8, 223 67 113 33 3, 745 88 1!)4 69 111 64 39, 532 92 . . • • . • . . . . . . 51, 922 13 62 
1, 710 98 24 57 754 12 65 14 . • . • . . . • . . . . 4, 615 81 598 94 7, 769 56 63 
. . . . . . . . . . . . . . 91 68 1, 215 29 •••.••••••........ -... . . . . . . . . . . . . 1, 829 09 3, 136 06 64 
. . . . . . . . . . . . . . 320 38 2, 500 00 ::!4 50 299 54 2, ~0 00 4, 447 37 9, 601 79 65 
4, 262 50 .906 56 2, 500 00 13 00 589 70 . . . . . . . . . . . . 26, 065 90 34, 337 66 66 
----s32, s1s 8613, 1ss 92 114,174 25 9, 275 oo n s, 542 4o !120, 617 7o 1--sii, 31913[1, 295, 63s46 
H. Ex. 57- -32 
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Statement of salaries, fees, and commissions (. 
Name of officer. Districts and ports. Fees. SalaricR. 
Brought forward ................................•......................................... 
R. W. Daniels.............. Buffalo Creek, N.Y........... 7, 828 03 15, 991 30 1, 000 00 I 
S. Jll. Matteson ............ Dunkirk, N.Y................ ...... ...... 3:-l6 70 1, 000 00 
William Silvey............ Newark, N . .J...... .... .. . . . . . . . .. . . ... . .. 606 15 270 83 
· C. McK. Smith............. Perth Amboy, N . .J..... ... . . . ... . . . . . .. . . 3, 180 65 536 40 
~:l~~~~\~\\:~~~~~~~::~::: -~i-t~~a~~~~~~~-o-~,-~--~::~~::: :::::::::::: ~~ ~~ 1~~ ~~I 
.J. TI. Bartlett ..........•......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . ...... 97 50 250 00 1 
I. S. Adams . . . . . . . . . . . . . . Great Egg Harbor, N . .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 80 250 00 
\V. L. Ashmore ............ Burlington, N . .J......... .. . . . . .. . . . . .. . . . 217 50 104 58 
\V. L. Ashmore .................. do . . . . . . . . . . .... .. . ...... ... . .. .... .. 220 60 45 42 
.J. H. Elmer ..........•..... Bridgetown, N . .J.... .. . . . . . . . . . . . . . .... .. 9 25 21 06 
.J. H. Elmer ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 00 228 94 
H. D. Moore ............... Philadelphia, Pa.... ... . . . . . . . 1, 938 59 6, 383 10 .........•.. 
.John W. Forney ................. do................................... 2, 891 52 ........... . 
De Witt C. Baxter, N. 0 .......... do .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . 1, 291 20 7, 168 01 ........•... 
.Jolm A. Heistand, N. 0 .•.....•.. do . .... .. ...... ... . . ... . . . . ... . .... . . 2, 072 67 ........... . 
~: ~:~o~~i~l:i ... ·. ~~-r~~~~~ ·.E~i~·.dPa·: ~ ~:: ~::: ~::: ~ ~: :::::: : · · · · · 2i. oo· ... ~~ :~~- ~~- :::::::::::: 
R. F. Goggin . . . . . . . . . . . . . .. .... do .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1, 541 00 1, 000 00 
T. Steel, surveyor.......... Pittsburgh, Pa................ 1, 529 54 2, 632 75 350 00 
William D. Nolen.......... Delaware, Del................. . . . . . . . .. . . . 587 00 500 00 
.J. L. Thomas,jr ............ Baltimore, Md ...... ....... ... ...... ...... 6, 525 99 ........... . 
.J. L. Thomas, jr .................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 191 93 ........... . 
.John L. Chapman, N. 0 .......... do . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. . . 2, 051 97 l, 154 47 .....•...... 
.John L. Chapman, X. 0 .......... do....................... ....... .. . . . 5, 508 04 .....•.••... 
E. Fulton, sun·eyor .............. do . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 47 4, 850 94 .......... .. 
.John W. Bennett, surveyor Saint Mary's, Md . .. .. . . . . . . . . . ... . . .. .. . . 31 05 500 00 
.Jolm G. Taylor ............ Annapolis, l\1d.... ............ . .. . . . . . . . . . 63 30 270 60 
Hance Lawson............. Eastern, Md ... . . . . . . . . • . . . . . . 471 21 1, 062 15 820 00 
Hance Lawson ................... do .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. . . . 253 75 380 00 
James A. Magruder ....... Geoqretown, D. C............. ...... ...... 750 52 472 53 
.James A. Magruder ............. do .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 05 351 25 ........... . 
David Turner .............. Alexandria, Va ....... ........ ...... ...... 492 25 ........... . 
David Turner .................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 28 ..•..•...... 
~-~.\vhe~~o"~o-rth::::::::: -~-~~~d~1~~~~~-~·-~~:::::::~:~~: :~~~:~:::::: 1g ~~ 1g! ~~ 
.J. M. Humphreys.......... Richmond, Va................ . .. . . . . .. . . . 1, 124 36 ........... . 
.J. M. Humphreys ................ do....................... .... .. ...... 1, 292 27 ..•..•...... 
.J. M. Humphreys ................ do....................... ...... ...... 1, 577 24 .......... .. 
.J. M. Humphreys ................ do . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 50 522 67 ........... . 
.J. M. Humphreys ................ do . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1:30 44 ........... . 
.John W. Dixon .........•.. Yorktown, Va.. ... .. . . ... ... . .... .. ...... 361 75 150 00 
E. W. Massey .................... do................................... 111 51 50 00 
L. W. \Vebb ............... Norfolk and Portsmouth, Va.. 1, 528 66 ..•.............•....... 
Luther Lee ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 33 .....•.•.... 
Luther Lee ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 43 2, 643 72 ........... . 
William E. Wells ..•...... . Petersburgh, Va. .•.. .. . ...... .... .. ...... 335 10 .••..•••••.. 
D. G. Carr ....................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197. 15 ........... . 
D. G. Carr ....................... do................................... 564 60 ........... . 
George T . .Jarris.. .. . . . . . . . Cherrystone, Va . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . ... . . . 332 40 359 72 
C. M. Power ..................... do . . . .. . . . . . . ... . . . ...... .... .. ...... 82 25 140 28 
William R. Holliday ....... Wheeling, W.Va............. . .. .. .. . . .. . I, 171 47 350 00 
~iWG~r~~nE.~~~~~:::~~::: -~~~~d:s~~r-~~~-\~--~~::::::::: ::::::~~~~:~ :::::::::::: ~~~ ~~ 
A. C. Davis............... Beaufort, N. C............................ 232 70 1, 000 00 
~: ~: ~~~:~~t ~ ~ ~ ~: ~:::::::: . ~~~~~~t~~~~: -~·. ~-: ::: ~::: ~: ~: ~ ::: ~ ~:: ~ ~ ~:: ~~~ ~~ ~~ ~~ 
H. F. Heriot ............ · ......... do .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 66 250 00 
Ge()rge W. Clark .......... Ccarleston, fl.. C............... ...... ...... 3, 744 G5 .........•.. 
R. S. Bennett.............. Beaufort, S. C................. . . . . . . . . . . . . 21 85 1, 118 13 
R. S. Bennett .................... do ..•....... '............. . . . . . . . . . . . . 38 55 638 89 
George Newcomb. . . . . . . . . . . ..... do .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 60 361 11 
Thomas P. Rnbb........... Savannah, Ga................. . .. . . . . .. . . . 3, 015 60 ........... . 
.John T. Collins ............ Brunswick, Ga................ . . . . . . . . . . . . 893 55 1, 071 42 
William T. Spencer ........ Saint Mary's, Ga.............. . . . . . ....... 6C5 60 500 00 
S. E. De Forest . . . . . . . . . . . . Fl#rnandiua, Fla....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 55 500 00 
.JohnS. Adams ............ Saint .John's, Fla.............. . . .. . . . . . . . . 348 55 223 61 
A . .J. Goss............ .. . . . Saint Augustine, Fla.......... . .. . . . .. . . . . 34 05 500 00 
W. Rogers ................. Saint Mark's, Fla . ........................ 464 65 500 00 
\V. H. Daniels . . . . . . . . . . . . . Appalachicola, Fla............ . . . .. . . . . . . . 104 52 lfi8 06 
Hiram PottPr, jr . . . . . . . . . . . Pensacola, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 670 71 2, 356 90 1, 000 00 
William Mil1Pr ............ Mobile, Ala ............. ~..... 7, 271 87 2, 989 45 250 00 
Carriet1forward ...... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 75,3721!) 473,660 58 32,395 65 
I ~ 
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Qj collecto'rs of et~stoms, &c.-Continued. 
Commissions on-
Total. 
··········· ···;i2.a8· ·i8,"47ii.ii4. ···is-7.39. ····4i.38 ..... 7i.44. :::::::·:::: :::::::::: ···43;iio9.o6· 67 
. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 21 26 77 . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . .. . • . 1, 7~9 68 68 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'29 66 44 50 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . • . • • • . . • . 1, 051 14 6!.1 
.... ~:~.:~. :::::::::: 1 ' 1!~ ~~ .... 50"53" ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5'g~~ ~~ ~~ 
. . . . . . . . . . . . . . • . • . .. . . . . • . . . . . . . . 42 04 . • • . . . . . . . 1 08 . • • • • • . . • . . . • • • • • . • • . 188 07 72 
. . .. . . • . . . . . . . . . . • . . . . 35 98 81 35 . . . . . • . . • . 4 80 . • • . . . . . • . . . . • • • • . . . . 469 63 73 
. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 46 10 51 70 . . . . . • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 649 60 74 
. . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . 40 98 . • • . . . . . . . ' . . . . . . . . . . ............•.•......•• •..... . . 363 06 75 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 40 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . . . . • • • • . . . . 271 42 76 
• .. . . . . . . . . . . • • . • . . . . 47 13 . .. . . . . • . . . .. . . .. . . . . . . • . . . .. . . • . . . • • . • . . . .. . . . • . . • 77 44 77 
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 41 07 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 01 78 
. . . . . . . • .. . 1, 500 00 19, 070 :36 176 67 48 43 15, 316 31 44, 433 46 79 
. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 8, 167 15 75 75 22 44 3, 085 21 14, 242 07 80 
*42 70 . .. . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 10, 372 75 4 05 18, 878 71 81 
. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 2, 286 27 4, 358 94 62 
669 72 *13 13 . . • . . . . . . . . . ....•... ' . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . 8, 720 56 18, 169 54 83' 
· · · · · 86 · 33 · :::::::::: · · i; 428 · 98 · · · · · 28 · oo · · · · 2o5 · 97 · .. · · · 2 · o2 · : :::: :::::: :::::::::: 
..... ...... .... .• . .• . 1,.404 19 . . ........ .... .• . . . . 65 50 ...•.•..•... ·-· ..... . 
. . . . . . . . • . . . .. . . • • . . . 1, 012 35 78 59 319 61 1 80 .................... . 
. .. .. . . . . . . . . • . . .. . . . 34, 674 29 . . • . . . . • . . 1, 041 69 74 51 14, 345 47 39 98 
68 28 . . . . . . . . . . 8, 956 23 172 78 21 28 6, 465 28 
..... ...... ..•....... ..... •..... .......... ....•.. ... .... ...... 2, 012 17 ..•....... 
258 90 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . 9, 978 31 ......... . 
.................................•...............•....•....•.. 10,902 59 .... ······ 
21 00 . 84 
4, 292 30 85 
5, 981 98 86 
2, 499 35 87 
56, 701 93 88 
17,875 78 89 
5, 218 61 90 
15,745 25 91 
15, 914 00 92 
531 05 93 
····iii4.65. :::::::::· ..... 25o.o2· :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::~ :::::::::: 1,198 57 94 
................................ 11887 ......................................... 2,47223 9'> 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 42 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . .. . . .. • . . 675 87 96 
165 00 ..•... ; . . . 169 67 . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . 13 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 571 55 97 
::::::::::::::::::::: ····i:iii-96. ····77·oo· ::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::::::: ~~~ ~~ ~g 
..... ~~-~~- :::::::::: 138 ~~ ·---~~-~~- :::::::::: :::::::::: ::::::::::: ::·:::::::: 7~~ ~~ i~~· 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 08 . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 00 102 
26 78 . . • . . . . . . . 537 48 . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . 07 . • . . .. . . . . . . . . . . • . . . . 1, 688 69 103 
111 45 . . . • . . . . . . 775 77 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 37 . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 2, 181 86 104 
107 50 7 59 1, 760 26 16 50 5 96 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3, 475 05 105 
• . . . . . . • . . . 8 00 211 01 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 83 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 081 01 106 
........... 2100 77412 .......... .......... 6 54 ..•........ .......... J,932 20 107 
. ....... .. . . ...... .. . 17 74 . . . ... . . .. . . .... .••. . ... .. . . . . . .... .... .. . .. .. . . . . . 529 49 108 
. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . 3 64 . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . 165 15 109 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 549 54 11 0 
........... ........... 183 79 65 62 .......... 49 2'2 ........ :.. ........ .. 839 96 111 
77 71 . .•. .... . . 757 17 277 04 . ... ... ... 122 96 . .. .. . . . .. . . .... ..... 4, 046 03 112 
. .•.. ... .. . . .. . . .. ... 294 70 . . . .. . .. .. . .. . . .•. .. . ... . . .... . . . . .. . . . . . . . ... . . ... 629 80 113 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 56 114 
. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 130 08 ...................................••......•. . ·-... 694 68 115 
2 50 . . . . . . . . . . 45 59 83 59 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 823 80 116 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 07 63 51 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . 293 11 117 
. . . . . . .. . . . . • . . . .. . . . 42 87 4 78 .... ·.·... . . . . . . . . . . . . 1, 569 12 118 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . 370 84 119 
. . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . 2 58 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 27 120 
. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . 86 57 67 14 83 . . . . . .. . . •. . .. . . .. . . . 1, 387 24 121 
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ~3 98 15 20 45 13 9 10 . .. . • .. . . . . . ~-.. . . . . . 606 44 122 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 6 58 15 9o 135 34 4 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 10 123 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 04 14 00 10 68 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 82 124 
199 00 *1, 312 67 1, 976 56 206 91 35 45 10, 999 98 . . . . . . . . . . 18, 475 22 125 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1, 347 13 126 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 11 73 60 90 . • . . . . . . . . 29 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 750 36 127 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 22 60 97 . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 02 128 
780 51 1, 119 38 3, 808 85 243 76 156 24 16, 394 88 . . . . . . . . . . 25, 519 22 129 
31 25 . . .. . . . . . . 4, 848 09 111 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 6, 955 52 130 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 78 15 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . 1, 336 38 131 
46 31 . . . . .. . . . . . 51 52 25 68 158 69 3 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 334 32 132 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 23 26 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 03 133 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 56 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 36 134 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 17 86 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1, 071 10 135 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 62 38 30 73 38 6 08 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 393 96 136 
147 89 . . . . . . . . . . 893 47 40 54 . . . . . . . . . . . 24 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 143 0311:37 
75 00 *2, 025 56 21, 249 06 . . . . . . . . . . 273 47 126 53 ..... '..... . . . . . . . . . . 34, 260 94 138 
---------------------------------
122, 501 25 30, 732 53 529, 232 80 4, 518 40 6, 633 63 2, 231 00 431, 024 01 107 40 1, 708, 418 14 
*Tax. 
i 
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Statement of salaries, fees, and conunissions 
Name of officer. Period covered by statement. 
Brou.gbt forward ............. __ .............................................. . ........... . 
R. W. Daniels .................•...... Year ending June 30, 1871. ...................... _; ..... . 
S. l\I. Matt6sGn .......... · ...... , ....... Year ending June 30, 1871 .........•.................... 
William Silvey ....................... July 1, 1870, to July 31, 1871 ............................ . 
C. McK. Smith ........................ May 9,1869, to June 30, 1871 ........................... . 
Jarvis H. Bartlett . . . . . . ... .. .. . . .. . . . July 1, 1869, to March 20, 1870 ........ ....... ........... . 
Jarvis H. Bartlett ..................... · March 21 to June 30, 1870 ............................... . 
Jarvis H. Bartlett ..................... Year ending June 30, 1871 .............................. . 
Israel S. Adams ......... -.............. Year ending June 30, 1871. . ............................ . 
W. L. A.sbmore ..................... _ .. July 1,1870, to March 12, 1871 ........................... . 
W. L. A.shll\ore ........................ March J.3 to J11ne 30,1871 ............................. .. 
J. H. Elmer .... _ ....................... July 1 to July 31,1870 .................................. . 
J. H. Elmer ........................... August 1,1870, to June 30,1871 ......................... . 
~~~ ~~~~~~~j; :::::::::::::::::::::: ~Ji.ih 1t~7~~~~~.rf~7{~: ~~:~_::::::::: :::::: :::::::::::: 
D. U. Baxter, naval officer .. ........... July 1,1870, to April30, 1871 ........................... .. 
John A. Heistand, naval officer ........ May 1 to June 30,1871 ............ ---------- ........... . 
E. O'M. Goodrich, surveyor . . . . . . . . . . . Year ending June 30, 1871 . .................. 20 10 
Richard F. Goggin·----- .............. Supplemental account ................................. . 
Richard F. Goggin .................... Year ending June 30,1871. ... ... ...... ...... 78 01 
Thomas Steel, >mrveyor ............ __ . Year ending April 20, 1871. ___ .. .. ................ _____ _ 
William D. Nolen ..................... Year ending June 30,1871 ............ __ ................ . 
J. L. Thomas, jr ....................... July 1,1870, to March 31, 1871. . ......................... . 
J. L. Thomas, jr ....................... April1 to June 30, 1871 ................................ .. 
John L. Chapman, naval officer ..... ... July 1 to September 6, 1870 ...... · ...................... .. 
John L. Chapman, naval officer.,...... September 7, 1870, to June 30, 1871 ...................... . 
E. Fulton, surveyor ................. _. Year ending June 30, 1871. ............................ .. 
John W. Bennett, surveyor . .. . . . . .. . .. Year ending June 30, 1871 .............................. . 
John G. Taylor ....................... June 1,1870, to June 30, 1871. ........................... . 
~~~~~ t:;~g~:::: :::::::::::::::::::: :rJ:~Jct ~8t~'i~n~;~·.cf8~l~~:~:: ::::::::::::::: :::::::::::: 
James A. Magruder................... Year ending April 20, 1871 ............................ .. 
James .A. Magruder ................... .April21 to July 31,1871. ............................... . 
David Turner ......................... July 1,1869, to April3, 1870 ............................. . 
David Turner ......................... Year ending June 30,1871. ........................ --~---
A. D. Johnson ......................... J·uly 1 to September 30,1870 ........ ....... . ........... .. 
W. :R: Wentworth..................... September 19, 1870, to J nne 30, 1871. ................... . . 
J. M. Humphreys ..................... Year ending June 30,1868 . ............................. . 
J. M. Humphreys ..................... Year ending June 30, 1869 .............................. . 
J.M. Humphreys ..................... Year ending June 30,1870 ............................. .. 
J. M. Humphreys ..................... July 1 to August 31,1870 .. ............................. . 
J. M. Humphreys· ..................... September 1,1870, to June 30,1871.. _ ................... . 
John W. Dixon ........................ July 1,1870, to March '31, 1871 ........................... . 
E. W. Massey........................ April1, 1870, to June 30, 1871 .......................... .. 
L. W. Webb ........................... Final account ......................................... .. 
Luther Lee ........................... Year ending June 30,1871. ............................. . 
LutherLee .. ......................... YearendingJune30,1870 ............................ .. 
William E. Wens· ..................... Year encling June 30,1869 ............................. .. 
D. G. Carr ............................. November 10,1869, to May 9, 1870 ... ... ----~- ........... . 
D. G. Carr ............................. May 10,)870, to June 30, 1871 ........................... . 
George T. ,Jarvis . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . July 1, 1870, to March 20, 1871 .......................... . 
C. M. Power ............... ··~ ......... March 21 to June 30,1871 . ............................ .. 
William R. Holliday ........... _ ...... Year ending June 30,1871. ............................. . 
William M. Evans .................... Year ending June 30,1871. .......................... • .. .. 
T. G. Gordon.......................... December 16, 1867, to April 27, 1869 .................... .. 
.A. C. Davis ............................ Year ending June 30,·1871. ............................ .. 
~: ~: ~~~~g~: :::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ~~g~~f §~~: i&i~$g: ~::::::::::: :::::: :::::::::::: 
H. F. Heriot ........................... Year ending June 30,1871 ............................. .. 
~~s~~e~~rl~-1~~::::::::::::: ::::::::: -~~~~ -~~~~~~-~~~~-~·- ~~:~: :::::::::::::::::: :::::::::::: 
R. S. Bennett .............................. _ ....................................... _ ........... .. 
George Newcomb ..................... February 20 to June 30, 1871. .......................... .. 
ThomasP.Robb ...................... June 1,1869,toMarch 31,1870............... 3,426 99 
John T. Collins .... : ................... Uay 10,1869, to June 30; 1871 ........................... . 
William T. Spencer ............... _ ... Year ending June 30,1871. ............................. . 
S. E. De Forest ........................ Year ending June 30,1871. ... .......................... . 
JohnS. Adams ........................ January 20 to June 30, 1871 ............................ .. 
~-~~~~~- :::::: :::::; :::::: ::~~:::::: f~~~ ~~~f~E ~~~~~g-.~~~~::::::::::::::: ·:::~ :::::::::::: 
W.H.Daniels ......................... March LtoJune30, 1871 . .. ........... ...... .. .. ...... . 
Hiram Potter, jr....... .. . . . . .. . . . . . . Year enning June 30, 1871.. _ .... ,. .. _ . ................. .. 
Willia~a:~~:rf~~~~~~: :::::: :~::::::: f_ ~~~~-~~1~1:~~~t~~J~- ~~·- ~~~~:::::: _·::::: _· ~:::: 
1
.-- ~-- ~~~- ~~-. 
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of collectors of customs, &c.-Continued. 
Paym'ts on account of- Compensation . 
.......... .... .......... ············1·-········ ....... · .......................................... . 
12, 521 68 322 80 2, 500 00 300 21 ..... - .... - .. -.--- .. -... 27, 964 37 43, 609 06 
... . .......•.. ....... ... 1, 7~2 91 26 77 ........................ ·•···••····· 1, 759 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 006 64 44 50 . - .... .. ...... - ........... -- . - . . . . . • 1' 051 14 
.............. 155 74 4, 710 2S 230 75 ............ ...•........ 5,096 77 
............ -. . . . . . . . . . . 324 87 50 53 ..... - .. -... . . . . . . . . . . . . . --... . . . . . . 375 40 
.............. .....•.... 144 95 4:j 12 .......... .. ..•. ........ ............ 188 07 
. . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . :it'3 48 86 15 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46H (i:J 
..... -........ 8 50 589 40 51 70 ............. -.......... . . . . . . . . . . . . fi4!} 60 
. . . . . ............. -.... 363 06 ..............• -- ....... - .. -.' ............. -.. 3ti3 06 
...... . ............ -.... 271 42 .................... - ........... - .... - .. -...... 271 42 
............... - . . . . . . . . 77 44 ... -.- ........................•........• -. . . . . 77 44 
········ ...... ·········· 553 01 ·········· ............ ............ ............ 553 01 
32, 310 18 3, 964 65 4, 500 00 259 09 .. -........ . 3, 399 54 . . . . . . . . . . . . 44, 433 46 
11, 195 05 1, 426 89 1, 500 00 98 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 94 14, 242 07 
12, 297 29 1, 321 56 4, 1 62 09 ............ - ... - . .. - . 1, 097 77 . . . . . . . . . . . . 18, 878 7l 
2, 444 78 475 63 837 91 600 62 .. - .. - .. -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 358 94 
11, 595 10 4, 500 00 79 51 669 72 . - ••.• - •.. -. 1, 375 11 .. - ..• -.. . • . 18, 169 54 
............. - ...... -- .... - ............ - ...•... - .• -- . . . . . . 21 00 . . . . . . . . . . . . 21 00 
...... - ........• -..... . . 2, 500 00 235 2!:1 86 33 1, 391 97 . . . . . . . . . . . . 4, 292 30 
...... - .. -.- .......... -. 3, 000 00 65 50 .. -- .•. -.- . . . . . . . • • . . . . . 2, 916 48 5, 981 98 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 099 35 400 00 ......... --. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 499 35 
44, 904 00 2. 304 55 6, 000 00 400 00 . . . . . . . . . . . . 3, 093 38 ..... -...... 56, 701 9:3 
13, 98:.l 73 1, 532 40 1, 500 00 100 00 68 28 691 93 44 17, 875 78 
1, 985 02 573 47 916 67 116 67 ····•• ...... 1,1126 78 ............ 5, 218 61 
n, 96.> 81 23 75 4, O.:l3 33 258 .90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 413 46 1.), 745 2.> 
9, 668 20 4, 500 00 ... -.- ......... -...... 818 98 926 82 15, 914 00 
....... ...... 56 00 475 05 ............................ ······ ............ 531 05 
.............. .......... 583 92 614 65 ............ ............ ............ 1,198 57 
. . . . . . .. . . . . . . 67 23 820 00 118 87 . . . . . . . . . . . . 1, 4G6 13 . . . . . . . . . . . . 2, 472 23 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::::::::: ... ~·-:::. :; ..... ::.::. ; ; ; ; ; ~~~; ~~: : ~ ~ ~: ;;; : ;; J;;;; ; ~~; ~~: 1' lllli 
.............. .......... 591 49 99 68 40 00 .........•.. ............ 731 17 
. . . . . . . . . . . . . . . .... - .. - . 99 98 . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!9 98 
:::: ~: ~::: .· ~ ~: :: ~::: ~::: 1, ~~~ ~~ 21 ~~ • • • • .. 26.78. :::::::::::: : :::: :::::::I 1, ~~~ ~~ 
.............. .......... 2, 068 04 2 37 1ll 45 ......................... , 2,181 b6 
....• -........ . . . .. . . . . . 3, 000 00 30 05 107 50 . . . . . .. . . . . . 337 50 3, 475 05 
.............. .......... 505 44 9 83 ............ ............ 565 74 1,08101 
. - . .. .. .. . . . . . .. . . . .. . .. 1, 904 56 27 64 .. - . . .. . . . .. . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1' !132 20 
: : : : : : : : : : : : ~: : ::: : : : : ~: r~; t; : : ~: : : : : :: : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : · : : : : : : : : : : : : 1 ~~~ t~ 
:::::::::::::: ····is-25. ···3;ooo.oo· 4~~ ~g 1· ·····77.7i· ·--~·-~~~-=~- ·····55o.o7· !;g~~ g~ 
. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 593 41 79 12 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 167 43 83H 96 
. . . . . . . . . . . . . . 12 92 616 88 . - ... --- ....•......• - ................ -........ 629 80 
............... -.. . • . . . . 237 56 237 56 
:: ~ ~: ~:: : : : : : : : : :: : : : : : : ~~~ ~! : : : : ~~: ~~ l ~ ~ : : > ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~i ~~ 
•••••• -~~~. ~~. : ::::: : ::: 1, ~~~ ~: .• - •• ~- ~~ ., ::::::::: ::: : :::::::: ~: : :::: : :: :: : : .· 1, ~~~ ~~ 
: : ~: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : 1, ~i~ ~~ .... 67. 97. : ~ : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : ~ : : ~:: : : : : : : : 1, j~~ ~~ 
: : : : : ::::: : : : : 
2~! ~~ ~~~ i~ 1~~ ~~ I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~g~ ig 
.... ~~·- ~::. :~. : ::: :: : ::: r: i~~ ~~ ~~~ ~~ '. ___ . ~::. ~~ _ :::::::: : : : : .. _ ~·- ~~: _ ~~. 1~: ~~~ i~ 
- .•............. -... . . . . 689 17 61 19 ..•................... -. . . . . . . . . . . . 750 36 
.••........... ...... .... 452 9:3 61 09 ............ .•.......... ............ 514 02 
15, 035 20 663 41 5, 094 51 400 00 780 51 118 60 . --......... 25, 519 22 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 127 77 111 21 31 25 . . . . . . • . . . . 685 29 G, 955 52 
. . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 321 38 15 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 1, 336 :iS 
:::::::::::::::::::::::: '1,~~~ ~~ 1~~ ~~ ~- -----~~-~~- :::::::::::::::::::::::: 1,~~~ ~5 
.............. ··•······· 534 81 56 55 ............ ............. ............ 591 36 
.............. ·····•···· 91<4 82 86 28 ........................ ···••······· 1,07110 
....... ...... .... ... ... 276 20 117 76 ........................ ·•·······. .. 3!l3 96 
453 00 67 57 3, 000 00 65 06 1 147 89 . . . . . . . . . . . . 2, 409 51 6, 143 O:l 
~,748~ 245~.~23 08 ~~---75 00 .:..:..:...:..:.:..:..:...:..: 16,368 65 _34,260 94 
1, 034, 212 21 31, 185 37 220, 610 08 17, 145 56 120, 738 66 137, 871 09 142, 424 87 1, 'iO '418 u 
67 
liS 
6!l 
70 
71 
72 
73 
74. 
75 
76 
77 
7o 
7ll 
EO 
81 
8:.! 
83 
84 
83 
86 
87 
!:!~ 
8!:1 
90 
91 
92 
93 
94 
!15 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
10t-l 
109 
110 
n:. 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
12'3 
124 
125 
126 
127 
12~ 
129 
130 
l:ll 
132 
'133 
134 
135 
13ti 
137 
138 
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140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
1Rl 
182 
1R3 
184 
185 
186 
187 
1RR 
189 
190 
191 
192 
l!J::l 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
-203 
204 
205 
206 
207 
208 
Stctternent of salaries, fees, and commissions 
X arne of officer. Districts anu ports. Fees. Salaries. 
Brought l'or\\·ar<l ....... ......................... .... ....................... ... ......... . 
~~~~g!·E~~~sie::: :::::::: -~~~1~d.~u_r~~·- ~-i~~: :::::::::::: :::::::::::: i~ ~~ ~~~ ~~ 
R.M.Fitzhugh ........... Natchez,Miss ................. .......... J. 4 80 125 00 
~:::~j: 8:~~~:::::::::::: -~~~c?~'1_e_~~~~-~~:::::::::::::: ~~~ ~~ ... 7,"4ii"5o· :::::::::::: 
Charles Dillingham, N. 0 ........ do....................... .. .. .. ...... 6, 868 91 ..•.......•. 
James Lon_gstreet, surveyor ...... do....................... . ... .. ...... 7, 411 48 ........... . 
R. W. Mullen .............. Teche, La..................... . ........... 1!44 76 1, 455 16 
Nathan Patten ............. Texas, Tex ...... .... J... ... .. . 3, 254 94 ' 2, 732 40 1, ~00 00 
J. K. McCrearey ........... Saluria, Tex.................. 1, 067 99 ::S, 059 02 1, 500 00 
Thomas Kearny ........... Corpus Christi, Tex. .. ....... . . .... .... .. 1,106 20 1, 500 00 
A.M. Barney .............. Brazos de Santiago, Tex....... 174 05 934 30 623 64 
A.M. Barney .................... do....................... 217 48 ..............•........ : 
A. 1\1. Barney. . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 848 :35 876 36 
C. S. Cooper, sur-veyor . .. .. :Memphis, Tenn .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . 8 80 29 48 
C. S. Cooper, snrveyor ........... do .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. .. :341 70 320 52 
A. \Voolf, sune.vor .. .. .. .. Nashville, Tenn .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. ti2 50 64 67 
A. vVoolf, surveyor .............. do....................... .. ... ....... 191 75 285 33 
C. D. Smith, snrveyor . . . . . . Paducah, Ky.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 55 204 48 
C. D. Smith, surveyor ............ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 97 
J. E. Woodward, sun·eror ....... do....................... ...... ...... 24 90 291 03 
James P. Luse, surveyor... Louisville, Ky . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 579 01 1, 033 75 350 00 
R. H. Stephenson . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . 13, 786 55 3, 154 05 350 00 
John Youngs .. . . . • . .. . . . . . Sandusky, Ohio . . . ... . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 128 05 1, 000 00 
P. S. S'evin ................ Miami, Ohio................... 477 '26 1, 886 70 750 00 
~: ~: ~i:~~~:::::::::::::::: :::::: ~i~ ::::::::::::::::::::::: ... :·_ ~~~. ~~. · · · · · 699 · 35 · · · ·-- 25o · oo · 
George Jerome . .. . . . . .. . . . Detroit, 1\Iich. . .. . . . . . . . . . . . . . 803 07 ; 24,263 10 1, 000 00 
John P. Sanborn ........... Huron, ~ich ... .. . .... .. ...... 2, 439 96 10,595 50 750 00 
John P. Sanborn ................. do....................... ............ 3, 816 75 250 00 
H. A. Bnrt............. .. .. Superior, Mich................ . . . . . . . .. . . . 2, 868 59 1, OQO 00 
H. C. Akeley. . . . . . • . . . . . . . . Michigan, ):I.ich .. . . . . . . . . . . . . . 69 SO 3, 250 35 250 00 
H. C . .A.lwley...... . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 537 30 250 00 
H. C. Akeley ..................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 278 50 500 00 
Jacob .Anthony ............ New Albany, Ind . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . 3 25 87 50 
Jacob Anthony .................. do .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 50 350 00 
P. Hornbrook .............. Eva.ns>ille, Ind . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . 796 75 350 00 
James E. McLean .......... Chicago, Ill................... ...... ...... 17,502 35 1, 000 00 
Daniel vVann, surveyor . . .. Galena, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 15 320 52 
Daniel Wann, surveyor ........... do....................... .... .. .... .. . ..... ... . .. 29 48 
W. T. Miller, surveyor ..... Alton, Ill..................... ...... ...... 21 11 350 00 
George Fisher, surveyor... Cairo, IlL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 119 25 800 00 
E. B. Hamilton, snneyor . . Qnincy, Ill.................... . . . . . . . . . .. . 124 65 350 00 
Samuel T. Hooker . . . . . . . . . ~ilwaukee, Wis . . . . . . . . . . . . . . 2, 886 71 3, 499 50 663 89 
George C. Stevens ............... do . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 1, 747 80 336 11 
Edw.F.Parl<er,surveyor ... DuLuth,Minn................ ............ 10 90 93 02 
Edw. F. Parker, surveyor ....... .do.·...................... . . ... .. . ... 87 70 140 00 
John C. Stoever ............ Minnesota. :::Uinn ......... .... 1, G17 39 822 15 1, 000 00 
J. M. Harrison, surveyor .. Dubnqne, Iowa . .. . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . 113 80 253 75 
Delos E. Lyon, surveyor . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 05 · 96 \!5 
J. C . .Abercrombie, s1u·yeyor Bnrling;ton, Iowa.............. .. . . . . . . . . . . 7 75 245 00 
John Stannns, surveyor.... Keokuk, Iowa . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 29 48 
S. M. Clark, surveyor .. . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ,_..... . . . . . . 320 52 
Felix Coste, surveyor...... Saint Louis, Mo............... 2:1, 726 56 896 90 116 98 
Felix Coste, snnTeyor .......•.•.. do....................... 1, 402 33 ....................... . 
Elias W. Fox, surveyor .......... do . . .. . . . . .. . . . ... ••. . . . . .. . . . . •. . . . 720 65 88 16 
Elias W. Fox, surveyor .......... do . ............. .. . . . . . . . ... . . . . .. . .. 1, 014 65 144 86 
James B. Hawley, surveyor Saint Joseph, Mo............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 50 
W. W. Johnson ....••...... Montana, Mont. and Idaho.... .... .. ... ... . .. ... .. . . .. 1, 000 00 
W. W. Johnson .................. do....................... ...... ...... 10 00 1, 000 00 
M. S. Drew . . . . . . . . • . . . •• . . Puget's Sound, Wash......... 2 01 2, 042 42 1, 000 00 
!: ii~::~: :~ ~ ~ ~ ~ ::~: ::::: . ?.~e-~~~· ~~~~:::~:::::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: 2, ~~~ ~~ 
H. W. Rcott................ Willamette, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 890 14 750 00 
T. G. Phelps .......... "'".. San :Francisco, Cal............ . . . . . . . . . . . . 8, 301 Ol ......•..••. 
~i~~l ~~t~~~-e~~-~~~~~~~: :~i~~gf~i;~~~:::::::::::::::: :::::::::::: ·--~;-~~~-~~- :::::~~~:~~: 
William Kapus . . . . .. . . . . .. . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 386 36 2, 500 00 
William Kapus .................. do . . . . . • . . • . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . • • 273 76 2, 500 00 
Total................ . . ...•.......................... J 133, 126 45 ·I 613,935 10 68,0o6 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
of collectors of customs, &c.-Continued. 
Commissions on- ~::: ~-
'"=O 0 . ....,,.... 
.bs <:.)1'-
<:.5 
rt1 31 .... . r;o5 >0-.Q) ~~ Cd 00 0 ...... <l)rfl A co "=rn ~~ :S.§ ::l"-< Q:o-:> ai g g. ,.,-<:: -+"101 <nO ::!c.> ~~ c.> c.> 'd §~ 9S ]g 0 0101 101 
"" 
101 w2 <De.> -+->P., rt::~ 
.$ ~~ g~ ~~ ~ow ~~ '1i s·.-~ ~~._.,~ <1J Q5 ~ §·8 § .... ;iS ..<::;::: <Dp ·~..o ~~ c:l .~P ~(/) ~-~ S,.::; S ,.<::; ~ ::: Q;) ..... en Q H p::4"d ,-;'0 -<11 P=i 
10 33 ................................................. . 
9 28 ................................ ········· ......... . 
................•... ' . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 19 .....•..•. 
10, 352 28 *371 04 60, 192 81 . . . .• . . . . . 158 26 2H 74 62, 402 53 .•.•.•.... 
10, 352 57 *66 72 -•...•.. - ......... - .... -.-.-.- .. -........ 20, 978 48 . - ... - . - .. 
10, 352 68 *22 39 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hi, 755 67 1, 9;)7 03 
.....•........... - . . . 151 2 7 ••••• - .••.. - • . • • • • • • • •• - ..••• -. • • -.-. -.-. 
74 16 2, 020 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 8 11 123 Hi 12, 233 54 ..•..•.•.. 
3154 1,463 34 ..•.............•.... ·········· 7 85 ·••········ ..•.••.... 
HiS 36 1, 220 00 . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.•.... 
425 33 914 32 . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 36 9, 632 64 . - ....... . 
....••..••..•........ ·•••••···•· ····•·· .•........... ·•·····•·· 6 70 .....•.... 
....... - . . . 1, 168 48 . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 26 6, 250 57 .....•.... 
.... .•. . .. . ........ .. 265 27 ..•.....•...•.................•.....•••.....••.... 
. . . . . • . . . • . 50 83 3, 117 eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 20 . • • . . . . • • . . . •.•.••... 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 02 ......... . 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 561 21 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . 191 75 
....... ..•. ........• . 10 32 ·········· .......... ·•········ .........•. ·•········ 
...... ··•·· ..................... ·········· ....... ... 49 .•................... 
. . . . . . . . . • . 547 50 4, 196 29 . • . • • • . . . . . . . . • . . . . . 191 40 .•...•••••..•••••.••. 
•.......... 2, 014 51 17, 035 09 .•••.•.... . .. . . . . . . 114 23 21, 141 02 .•••••.••. 
2 50 . . . . . . . . . . 794 85 97 31 . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 75 78 ..•.....•. 
•• . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 1, 68G 10 58 50 ...............•.......•.•.•.•.........•. 
::::::::::~ ·---~~-~~- 6~ ~g .... i8"33'1:::::::::: :::::::::: ::::::::::: :::::::::: 
~:~~~ ~i 13 27 ~:~~~ ~g ii~ ~~ :::::::::: ·--~~~-~~- ::::::::::::::::::::: 
6~g ~g g~g i~ 3~~ g~ I:::::::::: : :::: ~: ~~: ::::: :::::: :::::::::: 
. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 40 ()9 04 . . . . . . . . . . 3 58 ..•.................. 
10 96 . . . . . . . . • . 27 94 155 ()5 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ................... . 
.•....•.... ..•... .... 59 55 ........................ ······ .................... . 
..•.. .... .. . . . . .. . ... 200 55 ..•.•... ...•...•............. .............• ...•.... 
. . . . . . . . . . . 495 83 2, 178 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 48 .................... . 
1, 339 47 x2, 020 63 25, 269 2:~ 8 30 153 3!J .................... . 
. ... . ...... ......... . 56 49 ......................................•.........••. 
•••··••••·· . .•• ••••. 4 00 .......... , . ········· ·········· ...................•. 
····· ...... .•.. ...... 3 28 ..... ............................•.•............... 
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2, 27!1 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ()3 ...............•..... 
... .. .... .. . .. ..... .. 45 8() ..••...........................••.•................ 
123 48 . . . . . . . . . . 4, 792 90 38 82 200 08 2(j fl6 16 57 ........•. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 91 46 07 76 88 11 49 .................... . 
··········· . ......... 87 ... ....•.. ·········· .................... . 
............... ······ 56 ...................................•.... . .......... 
··········· ·········· 3,72147 ········· · ..... ..... 1161 ........... , ......... . 
::::::::::: :::::::::: 2i~ ~~ :::::: :::: . ::::::::: 3 ~~ :::::::.::: :::::::::: 
.........•........... 7324 ......................................... !. ........ . 
...••...... .....•..•. 2 30 ....................................... ·········· 
: : :: ~~~: ~~ ~ : : : ~~~ : ~ ~: . ~~·. 3~~. ~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .••. ~~. ~~. l: : : : : : : : : : l : : : : : : : : : 
........... 503 74 1::!,540 51 ·········· .......... 25 12 ........... j •••••••••• 
·---~~~-~~ ·--~~~-:~. -~~~~~~.::. :::::::::: :::::::::: ·---~~-~~- :::::::::::,::::::::::' 
······. .. .. .....• .... 87 69 . ..... . ........................................... . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 722 53 . . . . . . . . . . 306 93 110 G8 . . . . . . . . . . . 375 83 
126 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 103 27 11 18 ...... . ...........•.. 
........ ... .......... .•... .... .. 76 55 7 07 ...•................. 
. • . . . . . . . . . 1, 123 00 4, 262 19 . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . ............................. . 
777 29 *163 04 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 328 47 228 30 62, 888 17 570 23 
4, 295 48 *51 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hi, 749 45 .....••... 
• • . • • • . . . . . *24 77 . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 9, 100 00 .......•.. 
203 72 1 97 ····· · ......... ·•···· 
503 
Total. 
,.; 
C) 
p 
s 
c 
z 
318 11 139 
238 00 140 
129 tO 141 
1, 003 07 14~ 
141, 865 27 143 
38, 266 68 144 
36, 499 25 145 
1, 851 19 14fl 
22,122 27 H7 
7,129 74 148 
3, 994 56 149 
12, 705 64 150 
224 18 151 
10 145 0~ 152 
'303 55 15:~ 
3, 904 05 154 
287 28 155 
2, 230 04 156 
234 03 157 
69 29 158 
316 42 159 
7, 897 95 I flO 
57, 595 45 161 
4, 098 49 lfi2 
4, 858 56 Ifl3 
2, 923 11 164 
1, 033 91 165 
38, 3 4 26 166 
18, 947 32 167 
5, 306 28 1C8 
4, 530 77 169 
3, 61n 29 170 
1, 875 32 171 
2, 973 05 172 
150 30 173 
5;,7 05 174 
3, 855 23 175 
47, :293 37 17G 
591 16 Ii7 33 48 17R 
374 42 179 
3, 302 64 180 
fi20 51 181 
12, 248 61 182 
3, 08t 26 183 
104 79 1R4 
:l:!K 26 185 
7,172 62 1t16 
587 84 187 
191 65 188 
325 99 }89 
:n 78 190 
329 38 !91 
47, 410 76 192 
1, 402 33 193 
14, BiB 26 t!J4 
30, 777 30 }95 
262 50 t!J6 
1, ooo oo 1n 
1, 097 (j!) )98 
4, 560 40 199 
2, 274 59 200 
1, 050 29 201 
7, 025 33 202 
73, 256 fi1 203 
29, 397 73 204 
11, 580 44 205 
398 35 206 
2, 886 36 207 
2, 979 45 208 
168, 040 80 ·45. 868 78 739, 326 58 6, 243 ()9 8,100113,9G612!669.15234 j3,2022412,459,5Gs97 
*Tax, 
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Statement of salaries, fees, and commissions 
N.uuc of oflicer. 
Bronght forwanl. ............... . 
John A. Klein ........................ . 
George E. llasie ..................... . 
R. \V. Fitzhugh ...................... . 
. James F. Casey ...................... . 
Jamt>s F. Casey ...................... . 
C. Dillingham, naval officer .......... . 
,Tames Longstreet, surTeyor .......... . 
R. W.Mullen ........................ . 
Nathaniel Patten-----· .............. . 
J. K. McCrearey .•...•.....•.......... 
Thomas Kearny .•.................•.. 
.. A .. ~L Barney ................•........ 
A...l\I. Barney ........................ . 
A. l\1. Barnry ...............•......... 
C. ~- Cooper, surveyor ...•............. 
C. S. Cooper, surveyor ................ . 
A. \Voolt, surveyor .................. . 
A. Woolf, surveyor .................. . 
C. D. Smith, surveyor ................ . 
C. D. Smith, surveyor ................ . 
J. E. Woodward, surveyor ............ . 
James P.Luse ....................... . 
R. H. Stephenson ..................... . 
John Youngs .........•............... 
P. S. Slevin ........................... . 
P. S. Slevin ........................ , .. 
P. S. Slevin .......................... . 
<J~b~~-~e;~g~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ::: :~~~~::: :::::: 
John P. Sanborn ..................... . 
H. A. Burt ........................... . 
II. C. Akeley .•........................ 
II. C. A..keh'y ......................... . 
IT. C. Akeley ......................... . 
Jacob Anthony ...................... . 
Jacob Anthony .................... __ . 
P. Hornbrook ........................ . 
James E. McLean .................... . 
Daniel Wann, :-mrveyor .............. . 
Daniel Wann,surveyor .............. . 
W. •.r. Miller, surveyor ............... . 
George Fi~her, sm·ve.yor ............. . 
E. B. Hanulton, surveyor ............. . 
S. T. Hook<'r ......................... . 
George C. Stevens ................... . 
E. F. Parker, surveyor ............... . 
E. F. Parker, surn~yor ............... . 
John C. Stoever ...................... . 
J. M. Harrison, surveyor ............. . 
D. E. Lyon, surveyor ................. . 
J. C. Abercrombie, surveyor ......... . 
John Htamms, surveyor .............. . 
R. M. Clarke, sun·eyor ............... . 
Felix Coste, surveyor ................ . 
Felix Coste, surveyor ....•............ 
E. W. Fox, surveyor------ ........... . 
E. \V. Fox, surveyor ................. . 
J. B. Hawley, sun·eyor ............... . 
\V. W. Johnson ...................... . 
W. W.Johnson ................•...... 
M.S. Dre'v ................•.......... 
A. IIinman ........................... . 
A. llinman ...................•........ 
II. \V. Scott .......................... . 
T. G. Phelps ......................... . 
G. W. Bowie, naval officer ............ . 
Charles Clayton, surveyor ............ . 
""WilliamKapus ..........•............ 
\Yilliam Kapus ...................... . 
William Kapus .............••........ 
Period covered by statement. 
. _ ...... __ ......... _ .... ____ ... _ ~ • . . . . . . . . . . . $4, 230 30 I 
• July 1, 1870, to January 29,1871. ••.............•......... 
Jaunary 30 to June 30, 11371 .............................. 
1
. 
April! to June 30, 1871. ................................ . 
Supplemental account ................................. . 
Year ending June 30,1871. ............................. . 
Year ending June 30, 1871................... 1, 499 60 I 
Year ending June 30, 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 386 59 
August 3, 1870, to June 30, 1871 .......................... 
1 
Year ending June 30, 1871 .............................. . 
i;~~ :~~~~~ f{~: ~g: ~~~~: :::::::::::::::::: :::::::::::: 
July 1 to November 30, 1870 ............................ . 
Supplemental account .................................. . 
December 1, 1870 to June 30, 1871 ................•....... 
July 1 to July 31,1870 ..... ---- ......................... . 
August 1, 1870, to June 30, 1871 ....................•..... 
July 1 to September 6, 1870 ... . . . . .. . . . . .•. . . 59 52 
fi<'ptember 7, 1870, to June 30, 1871 ...................... . 
December 1, 1869, to June 30, 1870 ....................... . 
July 1 to August 31, 1870 ............................... . 
fieptemb<'r 1, 1870, to June 30, 1871 ...................... . 
Year ending June 30, 1871. ............................. . 
Year ending June 30, 1871 .............................. . 
Year ending .June 30, 1871....... ...... .•.... 75 78 
July 1,1870, to March 31, 1871. ....•...................... 
Supplemental ...............•.... · ................•...... 
April1 to June 30, 1871 ...................... ---- ...•.... 
Year ending June 30, 1871. ..............••.............. 
July 1,1870, to March 31,1871. .............•............. 
April1, 1870, to June 30, 1871 ........................... . 
Year ending June :30, 1871.. '·... ... . . . . ... .. 16 06 
July 1 to September 30, 1876 ........................•.•.. 
October 1 to December 31,1870 ......................... . 
January 1 to June 30, 1871. ....................•......... 
.April 1 to ,June 30, 1870. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Year ending June 30, 1871. ............................•. 
Year ending June 30, 1871. ............................. . 
Year ending ,June 30, 1871.. .. . . . . ... .. . .. . . . 51 00 
August 1, 1870, to June 30, 1871 ......................... . 
,July 1 to ,July 31, 1870 .................................. . 
Year ending Jnne 30, 1871. ........... : . ................ . 
Year ending June 30,1871. ............................. . 
Year ending June 30, 1871. ............................. . 
.July 1, 1870, to February 28, 1871 ....................... . 
J\fareh 1 to .rune 30, 1871. ............................... . 
K o...-em ber 1, 1870, to February 5, 1871 ................... . 
:February 6 to June 30,1871 ....................•••....... 
Year entling June 30, 1871 .............................. . 
July 1, 1870, to March 22, 1871. ....•.••.............•..... 
March 23 to J nne 30, 1871. ..........•.................... 
July 1, 1870, to March 13, 1871. .......................... . 
July 1 to July 31, 1870 .................................. . 
August 1, 1870, to June 30, 1871 ......................... . 
July 1 to October 31, 1870 ............................... . 
Oltl bond ............................................... . 
November 1, 1870, to J anua,ry 31, 1871 ...........•......•. 
February 1 to June 30, 1871. ............................ . 
October 1, 1870, to June 30, 1871. •.................•...... 
Year ending .Tune 30, 1870 ............................. . 
YPar en(ling June 30, 1871. ...........•.................. 
Year ending June 30, 1871. ............................ .. 
Jnl)' 1, 1870, to March 5, 1871 ........................... . 
March 6, 1870, to June 30, 1871 .......................... . 
October 1, 1870, to June 30, 1871 ........................ .. 
Year ending June 30, 1871. ............................. . 
Year ending June 30, 1871. ............................. . 
Year ending June 30, 1871. ............................ .. 
May 31 to June 30, 1869 ................................. . 
Year ending.June30, 1870 .............................. . 
Year ending June 30, 1871. ............................. . 
Total. ....................•....... _ .......•..... _ •.....•.•............•.•...... 7, 318 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 505 
of collecto·rs of customs, &c.-Continued. 
Paym'ts on account of- Compensation. 
'1, 034,212 21 $31,185 37 ~220, 610 08 $17,145 56 $120, 738 66 $137, 871 09 :$142, 424 t7 !$1, 708, 418 14 
.............. .......... 318 11 ....... .•. ············ ........... ............ 318 11 
................. ............... 238 00 .............................. ...... .................. ------------ 238 00 
. -- .. --.-----. . --. --.--- 129 80 . -- . --- -. . • ---- • ---.. . . ---- ------ . --- -- ---- .. - 129 80 
27 00 . - --.--- . - . ----- - ----- 976 07 ... - -- . --- - . . ----. ---- -. . --- -- --.--- 1, 003 07 
119, 394 86 4, 639 27 6, 000 00 400 00 10, 352 28 . ----------- 1, 078 86 148, 865 27 
19, 605 05 30~ 28 5, 000 00 10, 352 57 . . . . . . . . . . . . 1, 507 18 38, 266 G8 
17,888 67 499 47 4,500 00 10,352 68 1,87184 .•........ .. 36,499 25 
.............. ·········· 1,6!19 92 15127 ...•........ ...........• ..•......... 1,85119 
11,800 00 3,498 80 4,500 00 307 00 7416 1,942 31 ............ 22,122 27 
..... -- .. ----. 111 65 2, 500 00 1, 471 19 31 54 3, 015 36 . -- ... - .. --. 7, 129 74 
.... --.- ... - .. - .... -.-. 2, 500 00 1, 220 00 lll8 36 106 20 . - •...... --. 3, 9!14 56 
6,503 83 3,686 72 1,039 40 832 88 423 33 .....•...... 217 48 12,705 64 
224 18 .......... .•........ .. .......... .....• ...•.. ............ ............ 224 18 
5, 265 97 1, 082 95 1, 460 60 1, 169 74 . . . . ........... -. . . . . . . 1, 165 76 10, 145 02 
. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 72 ..... -- .............• - 50 83 . . . . . . . . . . . . 303 55 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 747 28 73 20 . . . . . . . . . . . . 1, 083 57 . . . . . . . . . . . . 3, 904 05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 2fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 50 ..... - .... -. 287 28 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 038 29 ..•...... - . . . . . . . . . . . . 191 75 . . . . . . . • . . . . 2, 230 04 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 03 .....•. - ...••••..... -. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 03 
. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 69 29 ..•.... - . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - • . . . . . 69 29 
·············· . ········· 315 93 49 ............ ···•········ ..•...... ... 316 42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 738 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 159 05 7, 897 95 
5, 7~6 73 71 30 3, 000 00 2, 114 23 ..•....... -. 46, 683 19 . . • . . . . . . • . . 57, 595 45 
1, 600 00 .•..... -.. 2, 322 90 97 31 2 50 .. - ........ - . . . . . . . . . . . . 4, 098 49 
. . . . . . . . . . . . . . 38 90 1, 875 00 58 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 886 16 4, 858 56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!) 25 . . . . . . . . . . . . 2, 893 86 . . . . . . . . . . . . 2, 923 11 
..... --....... 16 15 625 00 18 33 . . . . . . . . . . . . 374 43 . . . • . . . . . . . . 1, 033 91 
10, 041 76 138 61 2, 500 00 400 00 3, 441 12 20, 896 72 966 05 38, 31'34 26 
. . . . . . . . . . . . . . 487 :n 1, 875 oo 116 16 2, 352 61 13, 673 46 442 72 18, 9-!7 32 
. . . . . . . . . . . . . . 140 27 625 00 38 87 643 97 3, 858 17 .•.•... - . . . . 5, 306 28 
. . . .. . . . . . . . . . 198 71 2, 500 00 400 00 2;) 96 925 48 464 56 4, 530 77 
. . . . . . . • . . . . . . 25 40 625 00 66 05 2 12 2, 948 72 . • • . . . . . . . . . 3, 667 29 
. .. . . . . . . . . . . . 74 90 625 00 72 62 . . . . . . . . . . . . 1, 102 80 . . . . . . . . . . . . 1, 875 32 
. . . . . . . . . . . . . . 80 45 1, 250 00 155 65 10 96 1, 475 99 .•....... -.. 2, 973 05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 30 . . . . . . . . . . . .••..... -.. . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 150 30 
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 557 05 . . . . . . . . . . . . - ...... - ................•.. - .... -. 557 05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!)5 83 3, 034 48 .......... -. . .... - . . . . . . 324 92 3, 835 23 
16, 335 66 261 34 2, 500 00 2, 161 69 1, 339 47 24, 644 21 . . . . . . • . . . . . 47, 293 37 
........... ... ... ....... 591 16 .....•.....•.......... ············ ...••• ······ 591 16 
. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 33 4R • • • • •• • • • • •• • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . 33 48 
.............. ......... 374 42 ........ .. ·· ········· · ·········• ·· ............ 374 42 
... ...•. ~:- ~~. : ::: :::::: 3, g~~ g~ ... ~~:~. ~~. ::::: ::: : : : : : :: :: : ::: : :: ..... ~:~. ~~. 3, ~~~ gt 
1, 327 78 10 64 1, 659 72 265 56 123 48 8, 861 43 .......... -. 12, 248 61 
672 22 . . . . .. .. . . 840 28 134 44 .. . . . ... .. . . . .. . . . ...• .. 1, 437 32 3, 084 26 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 79 . . . . . . . . . . . ......... - . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 79 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 26 .... ... - . . . ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 26 
. . . . . . . . . . . . . . 190 79 2, 500 00 11 61 . . . . . . . .. . . . 1, 617 39 2, 852 83 7, 172 62 
. . . . . . . . . . . . . . . .... - . . . . 584 20 3 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 587 84 
.............. .......... 1!)0 6il 97 ············ ............ ..•.......•. 191 65 
. . . . . . . . . . . . . . . ..... - . . . 325 !)9 . • • . . . . . • . . ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 325 99 
........ ...... ...... .... 31 78 ·•·· ······ ..........................•. •···•·· 31 78 
..... -.. . . . . . . . • • . . . . . . . 328 10 1 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 329 38 
3, 766 67 219 25 1, 671 20 69 88 221 32 40, 611 45 850 99 47, 410 76 
·····3:2i3.s3· ····43·oo· ···i:259.35 ..... 25.i2. :::::::::::::::::::::::: 1~:jg~ ~~ .... i4:s78.26. 
5, 541 62 62 00 2, 069 45 65 20 410 54 . . . . . . . . . . . . 22, 628 49 30, 777 30 
.............. .......... 262 50 ······· ··· ············ ............ ............ 262 50 
. .. . . • . . . .. . . . . .. . . . . . . . 1, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
. . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . 1, 097 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... -. . . . . . . . . • . . . . . . 1, 097 69 
.............. 205 58 3,000 00 417 61 ..•......... 937 21 ............ 4,560 40 
.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2, 033 33 114 45 126 81 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 2, 274 59 
. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 (i7 83 62 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 050 29 
-............. 45 41 2, 250 00 1, 123 00 .. -.. ....... 2, 704 73 902 19 7, 025 33 
63, 846 07 2, 233 15 6, 000 00 400 00 777 29 .. .... .. - .....•••.. -... . . 73, 256 51 
19, 993 59 428 41 4, 500 00 4, 295 48 180 25 .... - •. -.... 29, 397 7:3 
6, 859 17 67 76 4, 000 00 ..•... -..... ....... - . . 653 51 . . . . . . . . . . .. 11, 580 44 
. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . 398 35 .... - . . . . . . ........ - . . . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2, 886 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 8~6 36 
. . . . . . . . . . . . . . . ....... - . 2, 773 76 205 69 .......... - . . . . . . . . . . . . . . - - . . .. . . . . . 2, 979 45 
1, 353, 859 37 150, 045 90 f 328, 326 82 36, 275 14 166, 269 21 321, 238 45 196, 235 23 2, 459, 568 97 
139 
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Supplemental statement of emoluments accottnts of collectors, navctl o.fficers, and surveyors out of o.ffice June 30, 1870, for year 
ending J~tne 30, 1871. 
Collectors, na yal officers, and 
snrveyots. Districts and ports. 
John Anderson................. Portland and Falmouth, 
Me. 
Ezra Cnrtcr .......................... do ................. . 
Philip Greeley.................. Boston and Charlestown, 
Maes. 
..Arthur W. Austin ............. .. ..... do ................. . 
James S. Whitney .............. . ..... do .............. ... . 
Darius N. Couch ....... : .............. do ................. . 
George Roberts, naval offic<'r .......... do ................. . 
Charles G. Green, na>al officer . .. ..... do ................. . 
Balan co due July 1, 1810. 
To United I To collect-
States. ors. 
$174 53 
:1R3 12 
170 24 
John L. Swift, na-val officer.... . ..... do .................. ,. 
F . .A.. Osborne, naval officer ........... do . ......... ....... . 
John McNeil, surveyor . ....... . ...... uo ................. . 
I,awrence Grinnell, collector.... Now Bedford, Mass ..... . 
Charles Anthony............... Providence, R.I. ....... . 
James F. Babcock ............. . New Haven, Conn ...... . 
.A.1JgnstnsSchelL ............... NewYork,N.Y ........ . 
.Au gust us Schell... . . . . . . . . . . . . . . ..... do ................. . 
Jeremiah Towle, naval officer ... ...... do ................. . 
Jeremiah Towle, na>al officer ......... do ................. . 
Michael Hoffman, naval officer ........ do ................. . 
2 
0. 
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Payments into tho Treasury on I Balance dne Juno 30, 
wan·an ts of- 1871. 
Preceding! Present 
year. year. 
Following I To collect-~To1United 
year. ors. States. 
----J----J----1--------
25 32 
, 958 05 1 ... -. · · · ·:: : . . . . 3; 441 95 .••••. 27.25 ::::::::::1:::::: ... .1. .......... . 
$174 53 
383 12 
170 24 
96 98 
97 70 
772 14 
79 30 
1 51 
123 09 
2, 579 51 
161 71 
26 513 
281 86 
2t! 36 
C. S. Bogardus, naval officer ... . ... .... do.................. 3, 306 10 
Dnvid .A. Bokee, naval officer ......... do.................. 22,133 76 , ..•..•..... , ..•.......•.•.••...... . :::::: : :: :I:::::: : : ::I::::: : ::: : :.; I:::::: :::: ::I 2~; ~~~ ~g 
Willliaru Taggard, surveyor .......... do.................. 781 55 
Henry C. Atwood, surveyor ........... do.................. 734 82 
Elijah Purdy, surveyor ............... do.................. 311 33 
Zebedee King, surveyor ....... ... .... do.................. 89 83 
J·ohn Cochrane, surveyor ...... ....... do ............................. . 
Abram Wakeman, surveyor .......... do.................. 704 88 
·wmiam H. Crennell, collector.. Genesee, N.Y........... 92 L 50 
781 55 
___ . __ .... 
1 
.. ___ . __ .. 
1
. __ . _ . ___ . _ .
1 
... _ .... _ ... 
1 
734 82 
......... . '..... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 33 
..•••• .•••.. .•••... ... .•..•..•.. . ... . . .. . .. . ....•. ..... . 89 83 
............ , ...... ····!······ ······ !·· ···· .................. ········ 3 00 . .•.•...•. $1, 626 44 . • • • . • . • . . 1, 586 75 . . . . . . . . . . $744 57 . . . . . . • . . . . . .•.•.•..•.. 
. $921 50 
~IT~~!!i~ ~~~~:~l;: :c:o!~~~~~~:: :~~~l~f:~~~i:~· :~:~:: :::::: ·--~·- ~~~- ~~- :: ~~~: ~~~: ~~: :: ~~~: ~~~: ~~: :::::::::: · ·. ~·- ~~~- ~~-~: :::::::::1::::::::::1::::::::::::1:::::::::::-:1:::::::::: 
Charles Brown...... . . . . . . . . . . . . . ..... do...... . . . . . . . . . . . . 238 35 . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 238 35 
Joseph B. Baker.... . . . . . . . . . . . . . ..... do...... . . . . . . . . . . . . 72 36 . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . • . 72 36 
Joseph B. Baker. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do...... . . . . . . . . . . . . 172 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 54 
~;~~tn~: ~~t~~~~~::: :~: :::::: :::: ::~~:::::: :::::::::::: 2, ~~~ ~~ ::::~::: :::: : ::·:: :::::: :::::::::: ::::::::::::1::::::::: :I:::::~:: ::1::::::::::::1:::::::::::: I 2, ~~~ ~g 
01 
0 
O":l 
~ 
t:rj 
0 
t:rj 
...... 
'1:1 
1-3 
[/2 
>-
·z 
tj 
t:rj 
>1 
'1:1 
t:rj 
z 
tj 
...... 
1-3 q 
~ 
~ 
rn 
Chambers McKihbin,nav. oflict·t·· ..•... do ................. . 
Ullambera McKibbin, nav. oilicei ..•... do ...............•.. 
~: !::~ ~~~~: :~~~:f~~: :::::::: ::::::~~:::::: :::::::::::: 
John Hamilton,jr., surveyor .......... do ................. . 
William H. Marriott, collector.. Baltimore, Md . ......... . 
\\'illiam H. Marriott, collector ........ do .........•........ 
\Villiam H. Marriott, collector ........ do ................. . 
\Villiam H. Marriott, collector ........ do.... . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
William H. Marriott, collector ........ do .................•..•......... 
~ ~~~ ~~~::~~ ~~:~~ :::::::::: :::::: ~~~:::::: :::: : : :::::: 1~~ ~~ : ::::::: : :: : :::: : :::: : : : :::::: : : :: :::::: :::::: I:::::: : :~:I :::::: : : :: 
fld~-~~ ii.· ~~~~~~: :::::::::::: ::::::~~:::: :::::::::::::: ... ""256" i3" . -~~·-~~~- ~~ - :::::::::::: :::::::::: :::::::::::: ................ -.. . J~~I::~;f~!~~r~~-i~~: :::::: ::::::3~:::::: :::::::::::: :: :~·: ~~~: ~~ : ..... ~~f~~- . -- --~~f ~g- :::::::::: :::::~~~:~~:!::::::::: :1:::;~~: ~~:·· 
~~~~i~t~~~r~1'C1n~~~f~ifi~~~:: ::: :::~~~:::::: :::::::::::: :::::::::::: ~~; i~ ..... ~:~. ~~- '"$665' i6 ....... :~-~~- • -····· .............. . 
'J'h. King Carroll, naval officer ........ (10...... ...... ...... .... ........ !145 42 ............ 945 4\.l 
Th. King Carroll, naval officer ........ do............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 01 . . . . . . . . . • • . 118 01 
John Kettellwell, naval officer ........ do.................. 273 4·1 
Levi K. Bowen, naval officer .......... do.................. 42 20 
]fran. S. Corkran, naval officer ......... do.................. 406 lltl 
"'illiam H. Cole, surveyor ............ do ................. .. 
:;nu~: N: 8~i:: :~~~~::~~~: ::::: ::::: :~1~:::::: ::::::::::::1.::::::::::: 
\Villiam ll. Cole, survcyor ............ <lo ................. . 
Elias F Griffin, surveyor .............. do ............................. . 
]~lias F. Griffin, surveyor .............. do ............................. . 
lWas F. Griffin, surveyor .............. do ............................. . 
JohnF.J\tcJilton, surveyor ........... do.................. 15105 
John F. McJilton, surveyor .... . ...... do.................. ~{)5 14 
.John F. hlcJilton, Slll'\'eyor ........... tlo...... ...... ...... ut-6 n 
·washington Finley, surveyor ......... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~6 13 
)<:.Fulton, survevor ................... llo.................. 5,8::10 35 
1~. Fulton, surveyor ................... do ............................. . 
\Villiam M. llarrison, collector.. Richmond, Va........... 2:l5 45 
John .A. Hedrick................ Beaufort, N. C...... . . .. 245 07 
\Villi am F. Colcock............. Charleston, S. C . . . .. .. . . 2H 49 
"4 00 
452 83 
112 3!J 
·····\···· 
2, 392 !J2 
273 44 
42 20 
151 05 
265 14 
686 73 
~~~ii;!f.iiiJi;L~::::~~ :::JL:~~~;:;~:: ~~: :;: ll ::::::::::: :~::~'~:~: :::::::; ::'~:~~~:~~t::::::: ::::::::: ::::::::;;:, ::::::::: '·": !l 
\.Vylly Woodbridge, collector ... Savannah, Ga........... 2, 869 51 ......................................................................... :.. .. . •.... ... ... 2, 869 51 
§~J~1:l:r.~~~~:: ~ ~: ~:::::::: ~;d~;i;~;;< :::: ~: ~ :: i~ iii::~: ::::::: :~::: : ~::: : !: -~: ::: ~::: }: iii:~ c: ::::: ::::: ~::: ::: ;;::: 1:::::::::::: -_': :~-!! 
Carried forward .................................... 73,39017 55,8372!! 129,82715 8,83266 102,423 11 I !l2t50 ll,Oillrul4,71s o8 i----:r,64o 18 54,627 67 
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Supplemental statement of emolmnents cwcounts of collectors, nava,l officers, surveyors, &c.-Continued. 
Collectors, nasal officers, and 
snr>esors. Districts :mu ports. 
Balance due .July 1, 1870. 
To United I To collect-
States. ors. 
2 
.S< 
Q;) 
0 
~ 
~ 
0 
H 
~ 
0 ;>, 
oo~-< 
""'"' ~"'
'"'" 
._.<ll 
~8 
"' p 
ga5 
~+" 
~~ 
,.....a:> 
(l)~ 
~0 
~ 
Payments into the Treasury on I Balance due .June 30, 
warrants of-. 1871. 
year. year. year. ors. States. 
Preceding' Present I Following I To collect-,ToUnitccl 
1--- -1----1---- ' ---
JI~~~~¥:~~~S"I:;:L ~ ~- ~~*'~A~~:iL: ~ ~~ ~ :· ;; l:i: ~ ::::: ii ;: ;;: ~~ ~:: ~ :::: :::::: ~: ::::::::::: _:::: ::::- ::::;:::- :::::::::::- ::::: ~i ;: ;; I l, ;:: ll 
r:~~~:~:'{l~~~:~~.·::::;;'~:,: :: :::: :~. ~. :::::::::::::::::: 2' i;: ~i :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: __ _.._ .,._ "_ ::::::::::: 
1
.---799.-66 
C.K.Hall,collector ............. Texas. Tex ...................................... 1~,G8!J 02 .......... 11,033 !J8 !)3 47 .......... 1,44108 - --···· · -·- · 120 49 
Total. ..... . 
--
0
' 
0 
•••••••••• 0 0 •• 0 0 ••••••••• I 114, 667 62 I 56, 442 23 I 143, 073 11 I 8, 832 66 I U::l, 577 69 I 1, 014 97 I 1, 161 91 I 26, 286 16 I 17, 888 33 I 85, 978 76 
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RECEIPTS AND EXPENDITURES. 509 
Stcttement of the accounts of receivers of p~tblic moneys ctrising from the sale 
of public lands ~cho we·re O'ltt of office July 1, 1870. 
Balance due June 30, 1871. 
neceiver. District. 
By receivers. To receivers . 
. 
Samuel Finley .................... Chillicothe, Ohio................ $24,779 34 .••..•.....••• 
~~~:aB:_M~i~b-~1~~:::::::::::::::: ·Li~~~Ohi~·::::::::::::::::::::: 2~f ~~ ·············· 
Ch 1 H h Mar' etta Oh'o ······ ···$o'23 
J. Jf ~ier~~~- ~~:·_s_::::::::: ::::: Steuben~ille,10·l~i"d: ::::::::::::: :::::::::::::: 05 
6 Peter Wilson ........................... do .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. 9, 348 87 ............. . 
~ Y~h~~~id~~ii:::::::: :::::::::::: -~~~~d~s: -~~-i~- :::::::::::::::::: ·••••• · • i9' 64 ........... ~ .:~ 
9 John Patterson ................... United States marshal, Ohio.... 963 96 ............ .. 
10 James Rowe .......... ............ Chillicothe, Ohio................ ........ ...... 87 52 
11 Nathaniel Ewing . . . . . . . .. .. . . . . .. Vincennes, Ind . . . . . . . . . . . . . . . .. 5, 967 32 ............ .. 
12 J. C. S. Harrison ........................ do......................... 9, 253 08 ............ .. 
13 J. C. Hebard ............................ do . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 18 86 ............ .. 
14 G. E. Greene ............................ do......................... 21 17 ............. . 
15 Abner McCarty .. ·..... . .. .. . .. . .. . Indianapolis, Iud .. .. . .. . . . .. .. . 137 38 ............ .. 
16 C. W. Ruter ............................ do......................... 382 31 ............ .. 
17 C. C. CampbelL ......................... do......................... 46 17 ............ .. 
18 Israel T. Canby ................... Crawfonlsville, Ind...... .... .. 33, 8!!7 59 ............. . 
19 Marks Crume ........................... do......................... 708 04 ............ .. 
20 J. T. Pollock ............................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . 6, 051 95 ..•.•......••• 
21 A. P. H>ty ........................ Jeffersonville, Ind.............. 3, 964 42 ............. . 
22 Samuel Lewis ..................... Fort Wayne, Ind................ ...... ........ 40 06 
2:3 J. W. Lemon ..................... La Porte, Incl................... 123 81 ............. . 
24 Courtland Cushing ..... · ........... United States attorney, Indiana. 1, 420 10 .•••. •..•...•. 
25 John Taylor .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . f;pring~eld, ~11.................. 3, 376 74 ............. . 
26 J. T. R. Stapp .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. Vandaha, Ohw .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1, 209 88 ............. . 
27 W. L. D. Ewinj! ........................ do......................... 16, 2'72 12 ............. . 
28 William Linn ........................... do . .... .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 7:3. 8b2 68 ............. . 
29 J. W. Stephenson.............. . .. Galena, Ill...................... 23, 807 92 ............ .. 
30 G. W. Smith ...................... Palestin~~, Ill.................... 50 50 
31 Jesse K. Dubois ........................ do ...... ...... ...... ...... 10 
32 J. H. Murphy. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. Danville, Ill .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . 3, 674 44 ............. . 
3::3 Edward Humphreys .............. Kat>kaskia, Ill.................. 187 08 ............. . 
34 Samuel Crawford ....................... do......................... 827 56 ............ .. 
35 William Adair .......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 17 ...•.......... 
36 Benjamin Stephenson ............. Edwardsville, Ind .. .. . .. . .... .. 6, 4fi0 41 ............. . 
:n Benjamin F. Edwards .................. do......................... 1, 552 51 ............. . 
38 A.M. Jenkius .......................... do ........................ .......... .... 115 2ti 
39 D. B. Garnsey .................... Dixon, Ill....................... 4, 655 80 ............ .. 
40 James Swan ............................ do......................... 872 04 ............. . 
!~ ~~H.s .Ji!cfJ.~~t·::::::::::::::::::: · CJ;{~~~o; 'iii::::::::::::::::::::: 2' ~~! ~~ :::::::::::::: 
43 8. R. Rowan .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . Shawneetown, IlL . . .. .. .. .. .. . . 3, 540 42 ............ .. 
44 William Prentis .................. United States marshal, Illinois.. 700 00 •••••••••••••• 
45 M. IV. Quackenbush .. .. .. .. . . . . .. East Saginaw, Mich . . . .. . .. .. .. 458 05 ............. . 
46 Samuel Dexter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ionia, Mich . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 48 13 .•. _ .•••••.... 
47 John C. Dexter. ........................ do . ............ ...... .. .... 1, 566 87 ............ .. 
48 John C. Dexter ......................... do......................... (),225 5~ .••••••••••••• 
49 John C. Dexter ......................... do......................... 1, 333 04 ............. . 
50 C. K. Robinson ................... East Saginaw, Mich............ 266 11 ............. . 
51 R. J. Gravereat ................... Marquette, Mich................ 4,152 31 ............. . 
~~ f·. *'a!"teen w~ik~~:::: :::::::::::: -~~~~~1:~~~~:r~c~.: :::::::::::::: 2, 03~ ~~ :::::::::::::: 
54 William A. Pratt . .. .. .. . .. . .. .. .. Sault Ste. Marie, Mich.......... 7, 325 44 ............. . 
5:J E. Le Favour .... .- ................ Detroit, Mich................... 139 fl4 ............. . 
56 Jacob Beson ............................ do................... ..... 499 08 ............. . 
57 H. K. Sanger ........................... do....................................... 132 48 
5'l E. Le Favour ........................... do......................... .............. 104 07 
5!1 Emil Annecke.................... Traverse City, :Mich . .. . .. . . . . .. 2, 383 03 ............ .. 
GO 0. S. Tower . . .. .. . .. . . .. . . .. . .. . . Ionia, Mich . . .. . . . . .. .. .. . .. .. .. 1, 562 35 ............ .. 
61 G. C. Bates . .... .. .... .. .. . .. .. . .. United States attorney, Mich... 62 ............ .. 
~~ R ~: ~00~~~:::: :::::::::::::::::: -~~~~d~l ~~~~~: :~i·s· ::::::::::::: :::::::::::::: 1, ~~~ ~~ 
i~ ~· ~\1~~~~~~~~:~:::::::::: ::::::: :~~l:l~:~~~i~~~~~i:~~:~~~: :::::: ~ ""'i,'25~-:~- ::::::::::: :~~ 
67 Thomas Lee ...................... Green Bay, Wis................. 6, 011 66 ............ .. 
68 L. T. Pease ............................. do......................... 45 20 ..... .... .... . 
69 Stoddard Judd .......................... do......................... 4G6 ()1 ............. . 
70 J. A. Helfenstein ................. Milwaukee, Wis................ 8,158 07 ............. . 
71 C. H. Williams ......................... do......................... 100 00 ............ . 
72 B. H. Meoers . . .. . .. .. . . .. . . .. . . .. ~Ienasha, Wis . . .. .. . . .. .. . . . . .. 227 25 ............. . 
73 E. _B. Dean, jr ..................... 1 Superior, ~is.................. 20~ 02 ............ .. 
~~ ~i~1~1h~~~:: ~::::: ~::::::::::: ~~~~~1!~J;{!~::::::::::::::::: g, 7~~ ~~ :::::::::::::: 
Carried forward ............. 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• ·I 295, 668 09 2, ()2!:! 78 
510 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of the accounts of receivers of pttblic mo·neys, &c.- Continued. 
Balance due .June 30, 1871. 
Receiver. District. 
By receivers. To receivers. 
$2, 628 78 
n Mnt!r~:r~;;~~~~~~::: ~ ~:::::::: · i~ c~~~~~-"-'vi~:::::::::::::::::: $29~. ~~e ~~ 
78 H. G. Ellis........................ Stevens' Point.................. 376 44 
79 B. F. Mor.tgomery . . . . . . . . . . . . . . . . La Crosse, Wis . . . . . . . .. . . . . . . . . 2, 870. 58 
80 C. A. Gilman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Cloud, Minn . . . . . . . . . . . . . . 475 85 
81 .J. D. Evans....................... Forest City, 1'11inn . . . . .. . . . . . .. . 2, 349 95 .......... 
0 
.. .is 
82 J. B. Downer . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. Saint Peter, Minn _ .......................... . 
83 .J. B. Downer, (Winnebago Indian , ..... do ....................... .. 50 00 
84 
85 
Sli 
87 
88 
89 
90 
91 
9)! 
93 
94 
95 
96 
9? 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
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110 
lll 
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117 
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119 
120 
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138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
account.) · 
H. C. Burbank .................... Saint Cloud, Minn.............. 830 66 ............. . 
.J. C. Braden, (Sioux Indian acc't) . Greenleaf, Minn .... , . . . . . . . . . . . 2 00 ... .......... . 
H. W. Holley ..................... Winnebago City, Minn......... . 437 92 ............ .. 
W. B. Mitchell.................... Saint Cloud, Minn . . .. •. . .•• .. .. 1, 805 07 ............ .. 
¥.-~~!!~~~~::::::::::::::::::::: -~~~1l~~fi~~lii~~:::::::::::::: 3J~! ~~ :::::::::::::: 
R. P. Russell ..... ...................... do......................... 368 75 ............. . 
William H. Wood ... . .. . . . ... . . .. Sauk Rapids, Minn............. 9 38 ............. . 
J. H. McKenney.................. Chatfield, Minn................. 77 56 ............. . 
.J. H. McKenney ........................ do......................... ...... ...... .. 2 00 
.John Whipple ............. . ...... Portland, Minn................. 74 10 ............. . 
L. D. Smith ....................... :Faribault, Minn................ 13,152 81 .......•..... . 
llenry Hill ........................ Greenleaf, Minn................ 1, 488 00 ............ .. 
Henry Hill, (Sioux Indian acc't) ........ do......................... 1 00 ......... .... . 
Sillney Luse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du Luth, Minn................. 3, 229 92 ...••......•.. 
L. D. Smith....... . . . . . . . . . . . . . . . . ·winona, Minn . . . . . . . . . . . . • • . . . . *9, 333 56 ............. . 
John Kern ...... . ................. Saint Peter, Minn.............. 668 22 ...•••.....•.. 
William Holcombe................ Stillwater, Minn................ t2, 381 47 ............ .. 
Webb Vincent .................... Fort Dodge, Iowa...... . .. .. ... 2, 256 99 ............ .. 
S. E. Bayard...................... ]'airfield, Iowa.................. 9, 966 32 ...•.•.•.•••.. 
.r. G. Meeks ..... ................. Des Moines, Iowa............... 346 76 ........ .... .. 
J. E. HawkinR .................... Fairfield, Iowa.................. 17 80 ............. . 
.J. E. Hawkins.................... Burlington, Iowa .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . 26 36 
V. Van Antwerp .................. :E'ort Madison, Iowa .................... ·....... 1 37 
V. Van Antwerp .................. Fort Dodge, Iowa............... 4, 600 69 .....•.... .... 
£~jl~8~l~~~-~~~t-:::::: :::::::::::: ·c·h~;ft~~.- i~;~::::: ::::::::::::: 3' ~f~ ~~ :::::::::::::: 
Enos Lowe....................... Council Bluffs , Iowa............ 11, 897 03 ...•••........ 
ThomasMcKnight ................ Dubuque, Iowa................. 5 01 ............ .. 
Patrick Quigley ........................ do......................... 2, 901 65 ............. . 
Isaac Cooper ...................... Fort Des Moines, Iowa.......... 126 79 ............. . 
A. K. Eaton ...................... Osage, Iowa..................... 5, 823 43 ............. . 
Charles Pomeroy .. .. .. . . .. . .. . . .. Ji'ort Dodge, Iowa . .. . . . .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. . . . 134 75 
Dexter C. Bloomer ................ Council Bluft's, Iowa............ 582 00 ............. . 
2~~~r~!·k~~-~~~: :::::: ~ :: ~:: :: ~:: ~ -~~·~~:~~~-~~: ~ ~::: ~ ~ ::::::::::::: 2, 3~~ ~~ :::::::::::::: 
J. W. S. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayette, Mo . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 4, 927 81 ............. . 
1'\~~~~~~:.-.-.-.--.-. :::: :: : :::: : :: t:~i~it~~is~ ~~: :::::::::::::::: ..... :·. ~::. ~~. · .. · · · · · i2o · 89 
Samuel llamn1ond ...................... do......................... 21,574 44 ............. . 
~~~~~~~~~t :::::::::::~:: :::::: ::::::~i~: :::~:: :::::::::::::::::: 1~: ~~ ::~::::: :::::: 
J. E. Phelps .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. Springfield, Mo . . . . . .. . . . .. . . .. . 118 17 ............. . 
N. R. Sn1ith ............................. do......................... 96 40 ............ .. 
.J.P. Campbell .......................... do......................... 619 02 ............. . 
T. Quarles ........................ Palmyra, Mo.................... 1, 044 79 ............ .. 
.A braham Bird. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .... do . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. .. .. 211 11 ............. . 
F. G. Allen ....................... Jackson, Mo.................................. 98 
'{v ~ 1r~lir1~~:t~~~:::::::::::::::::: ·M:ii~~.0M~-::: ~: ~:::: :::::::::::: · ·· · -· · · · · · o4· ........ ::~ .~: 
.J. C. Hutchinson ....................... do ....... .... . ...... .... .. 1, 691 05 ............. . 
.J. S. Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plattsburgh, :Mo . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 2!i2 29 ........ _ .... . 
N. B. Holden ..................... Warsaw, Mo.................... 1, 892 95 ............. . 
E. B. McPherson .................. Boonville, Mo ... ... ... . . . .. ... 2, 316 02 ............. . 
E. B. McPherson ........................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 24 
Augustus .Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . United States marshal, Missouri. 316 59 ...• -•........ 
John Kirkwood . .................. Little Rock, Ark................ 166 44 ............. . 
C. W . Wilson ........................... do......................... ....... .. .... 2 42 
G. W. Causin .......................... do......................... 121 21 ............. . 
P. T. Crutchfield ....................... do .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. . . 9, 389· 46 ............. . 
A. W. Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batesville, Ark . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 54 ...•••........ 
C. F. M. Noland.................. .. ... do .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. 462 33 ............ .. 
L. Hawkins ... ................ . ... Helena, Ark............... . .... 99,058 83 ............. . 
E.1\fcNamee ............................ do......................... 377 15 ............ .. 
David Thompson ....................... do . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 826 71 .....•........ 
D. '1'. Ritter . .. . . . .. .. .. . . . . . . .. . . '\Vashington, Ark............... 1, 661 20 ............ .. 
Carried forward . . . . . . . . ..........•...................... --;46, 531821--3,771 61 
*With interest. t Exclusive of interest. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 511 
Statement of the acco'ltnts ~f receivers of public rnoneys, &c.-Continued. 
Balance due June 30, 1871. 
Receiver. District. 
By receivers. To receivers. 
Brought forward .•. ." .................... :. . . . . . . . . . . . . . . $546, 531 82 $3, 771 61 
151 C. B. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Ark . . . . . . . . . . . . . . . 460 12 ..•..•.•••..•. 
152 Daniel Griffin ........................... do......................... 6, 735 11 .....•.••••.•• 
153 Daniel GriffiR ........................... do . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 204 22 ..••••....•..• 
154 ,J. L. Dickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntsville, Ark . . . . . • . . . . . . . . . . 252 95 ...•.•.•.•••.. 
m ~i~ht~::lh~l~:~~~;--~~~ :::::::::::: -~-~~~~~~~1:~:~~-~-::::::: :::::::: 1• 4~~ ~~ :::::::::::::: 
157 ·william Quesenlmry ................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 604 96 .•••••.••.•••• 
m ~:J: ~~~~~::::::::::::::::::::::: .?.~~A~a~~~~e:.~.r~ .::::::::::::: 3~~ ~; :::::::::::::: 
i6
6
o
1 
W. 'l'. Sargent .......................... do......................... 30,886 50 ..•..•••••.••. 
L. C. Howell ...................... Johnson Court-House, Ark...... 2, 078 14 ............. . 
162 Alfred Henderson ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 55 .•••••..•..••• 
163 W. C. Scott....................... United States attorney, Arkansas 1, 149 65 .......•....•• 
164 W. A. Bevans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batesville, Ark . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 919 92 .•...•.••..•.. 
165 William H. Allen................. Saint Augustine, Fla........... 1, 997 50 .•••.•.••...•. 
166 J. C. Clelland .......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 02-2 80 .•••.•.•..•••• 
167 J. M. Fontaine .......................... do......................... -48 62 .•...•.••..••. 
168 F.C.Forreira .......................... do......................... 82014 .....•..•...•. 
169 R. B. Semple ................ ___ .. Tallahassee, Fla................. 35!J 95 .•.•.......... 
170 Henry Boyd ............................ do....................................... 97 03 
171 Madi~on Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampa, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 16 .•.•••.....•.• 
172 Samuel Russell ............... _... N ewnansville, Fla . . . . . . . . . . . . . . 3, llO 24 .•.•••...•••.• 
173 Ge~e Helvonson ...................... do......................... 3, 016 35 .....•........ 
174 D .. Bradford .................. Huntsville,Ala................. 9,83815 ...•••.•••••.• 
g~ ~amuel 3mith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SaintdStephens, Ala . . . . . . . . . . . . . 33, 590 92 .••••••••..... 
m ~1:~~:~~I-~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i!J!! !! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
180 John Herbert..................... Sparta, Ala . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 2, 444 24 .•••••••••..•. 
181 R.F.Cook ........................ Elba,Ala....................... 3,45014 ....••.••.•••• 
182 J. G. Whinston ................... Lebanon, Ark .. ·-···········-··· 8t'2 64 .•••..•.•••••• 
i~~ :-i~ap1 Taylor ................... Caha~a,Ala .................... 21,458 60 ..••.•..•••••• 
~~ ~t~~!:~~: ::~ :: ~ ~ ~ :::: ::~ ~ ~: ::J~ : ~:::: ::::::::::::::: ~: · .;: m ~! · :~: ~:: ~: ~: ~ :: 
188 D. E. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demopolis, Ala . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 407 79 .•••••.....••• 
1139 S.M.Torbett .......................... do ......................... 4,65654 .•••••.••.•••• 
190 Alexander Snodgrass ............. Centre, Ala ........ _............ 64 64 .•••••.••••• __ 
191 E.:l\f.Hastings ................... Montgomery,Ala............... 1,44133 ............. . 
1!!2 William Miller ......................... do_........................ ........ ... ... 455 92 
m r·t ~;~:~~~-~-~-~-:-:-:-:-:: ::::::::::: ii~~~Eii~.i\~ ~ :::::::::::::::: ____ -~:_ ~~~- ~~- ::::: :~: ~ ::: i~ 
196 J. W. \Yarren .......................... do....................................... 11190 
197 J. W. Warren .......................... do......................... 180 42 ..••••.....••• 
198 .T. A. S. Acklen, (northern district) United States attorney, Alabama 2, 320 00 .•••••..•••.•• 
199 Geo. W. Gayle, (southern district)_ ...... do . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 2, 006 71 ..••..••...•.. 
200 Alexander Snougrass ............ Centre, Ala..................... 1, 793 51 ............. . 
201 Austin Morgan................... Jackson, Miss................... 5, 793 41 ............. . 
202 R. H. Sterling ..•................. Chochuma, Miss ................ 2, 715 56 ............. . 
203 G. B. Crutcher .................... Choctaw, Miss................. 1, 706 64 _ ............ . 
204 G. B. Dameron, (school-fund) ............ do......................... 344 33 ............. . 
~6~ <f·. ~v ~:M~:D~~na:1~1~: ~::::::: ::::::: ~~~~lnsg~~~;~f::.·.·_·_-_-_·_-_-_ ::::~~ 2~: ~~~ ~~ :::::::::::::: 
207 W. N. Whitehurst ...................... do......................... 846 60 ..•..••.••.••. 
208 W. N. Whitehurst ...................... do ........................ ·. 704 84 ............. . 
20!! AsaR. Carter .................... Panlding.~Tiss.................. 6,250 01 .••••...•••..• 
210 SamuelT.Scott,(school-fund) .... Jackson,Miss.................. 300 80 ............. . 
m ~~C~1G\~~"~~~~------~·-:·:::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::: 7·~~~ ~~ :::::::::::::: 
~~~ iio~~~~A~c~~~~s:~~:::~:::::::::: ::::::~~ :::::::~::::::::::::::::: f: ~~~ ~~ :::·:::::::::: 
215 William J. Draughn . . . . . . . . . . . . . . Augusta, Miss .. . . . . . .. . . . . . . . . . 1, 149 17 ............. . 
216 William Burnett ....................... do .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 85 ...•.•.••..••. 
217 H. Alsbury ............................ do......................... 132 00 ............. . 
21tl G.H.IIolliman ......................... do......................... 5,566 35 .•....•..•.•.• 
219 O.C.Dease ............................. do......................... 2,729 89 ............. . 
220 E. P. Randolph ................... Columbus, Miss................ 257 10 .••.••...••••• 
221 J. H. Westbrook ........................ do.... .................... 148 46 ..•..••.••.... 
222 W. P. llarris ........................... do......................... 100,117 40 ............. . 
223 G. D. Boyd ...................... ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 132 79 ..••••....••.. 
224 Jolm J. Gage ..................... Grenada, ~Iiss .... .. . . . . . ... . . . 285 38 .•••.•.••...•. 
~~~ i ~: ~-GG~U~~~r::::::::::::::::~::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::: --~ g~ ::::::::~:::: 
Carried forward...... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . 1, 034, 488 55 4, 436 58 
512 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Sta:ement of the accounts of receive1·s of p~tblic moneys, &c.-Continued. 
227 
228 
2:29 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
"240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
2fi0 
;:!(ll 
2G2 
263 
2(i4 
2ti5 
266 
267 
268 
2i9 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
2tl1 
282 
283 
284 
285 
2d(i 
287 
288 
21:lJ 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
2)8 
299 
3CO 
Balance due .June 30, 1871. 
Receiver. District. 
By receivers. To receivers. 
Brought for·ward ............................................... $1, 034, 488 55 $4, 436 58 
.J . .A. Girault ..................... Grenada, l\Ii~s . . . . . . . . . . . . .. .. . . 24, 493 37 .•••••........ 
William Edmondson.............. Pontotoc, ::Uiss.. .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 512 42 ....•......... 
Sol. Clarke .............................. do......................... 270 52 ...••......... 
WilliamS. Taylor ...................... do......................... 213 58 .•.••......••. 
.John F. vVray .. ........................ do......................... 237 92 .•.•.•.••..... 
R. M. Gaines, (southern district) . U. S. attorney. 111ississippi...... 4, 000 00 .•••.......... 
Henry L . .Jones ......... ; ......... New Orleans, La................ 4, 044 70 ............ .. 
R. M. Carter ............................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5i, 068 23 ..•.......•.•. 
.J . .J. McLanahan ........................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 99 .••.••...•...• 
.A.. S. Lewis ............................. do......................... 824 69 ............. . 
Thomas Barrett ......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 087 08 ..•........... 
0. B. Hill ............................... do . .... .. . . . . ... . .. . . .. . .. . 2, 698 82 .....•........ 
G. M. Smith ...................... Opelousas, La................... 296 18 ............ .. 
William Gerrard ........................ tlo.. ........ .... ........... 9, 943 16 ............. . 
Luke Lece~sier .......................... do .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. 589 34 ............ .. 
.J. L. Daniel. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . ..... do .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. 3, 072 37 ............ .. 
ll. R.Gantt .•........................... do......................... 11,268 00 ...•.......... 
.James Ray .............................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 
.John Posey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 532 09 .•.•.......... 
.Joseph Friend .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . Ouachita, La ........... :. . . .. . .. . . . . .. .. .. . . .. 128 55 
.J. B. 0. Bum·d .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. Natcbitocbes, La .. . .. .. . .. . . . .. 318 85 ............ .. 
B. Laurents ............................. do . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 17, 907 46 ............ .. 
Thomas C. IInnt ........................ do .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 28, 094 05 ............ .. 
l~u~~e~~ ~-l~~~~ • ~ ~ ~ ~ ~::::::: ~ ~ ~: 1· s~i~·t(~~i~~~: r:~: ~ ~ ~ ~::::: ~ ~ ~ ~:: 42' I~~ ~! :::::::::::::: 
.John La Place .................... NatchitocheR, La.. .. .. .. .. .. . .. 5, 630 33 ............ .. 
P. Childress .. . .. .. .. . .. . . . . . .. . .. Greens burgh, La................ 16, 136 04 ............ .. 
.J. ll. ::\IcC len don ........................ do . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. 1, 354 68 ............ .. 
.J. II. Dil1kgrave.................. Monroe, La...... ... . .. . .. .. . . . 14, 141 27 ............ .. 
C. H. ::\Iorri son .......................... do . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1, 142 16 ............ .. . 
C. II. Dabbs ............................ do .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • . . .. . .. .. .. 48 01 
George Purvis .......................... t1o ....... ...... ...... ...... 8, 781 97 ............ .. 
ll. F. LiutOl'l, (western district).... u. S. attorney, Louisiana........ 7, 900 00 .••.•......... 
E. Ransom ........................ Fori Scott, Kans.............................. 272 11 
E. RansOJn .............................. do......................... 200 77 ............ .. 
.J.P. Downer ..................... Ogc1en, Kans.................... 1, 384 59 ............ .. 
F. Patterson ...................... .Junction City, Kans............ 153 00 ............ .. 
\Villiam Brindle .. .. . .. .. . .. .. . .. Lecompton, K:.ms . . . .. .. .. .. . . .. 943 45 ............. . 
Dauiel \Voodson .................. Kkkapoo, Kans .. . . .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. 9 53 
F. E. Adams...................... HmnlJOltlt, Kaus....... .. . . . . . .. 1, 615 85 ............. . 
.J. C. Rer1fteld ........................... do......................... 1, 895 76 ............ .. 
.J. L. Can;on ...................... Beatrice, Xcbr.... ... .. . .. ...... 102 94 ............. . 
.A.. ll. Jackson ................... ·J Dakota City, :Xel.Jr ........ ... ... 611 72 ............. . 
.J. C. Turk ............................. do......................... 292 96 .••........... 
A. R. Gillmore ............... ·····1 Omaha City, =\ebr ....... ....... 824 98 ............. . 
F. Stewart ........................ X<'l.JraRka City, Xebr . . .. .. . .. .. 1, 773 77 ............. . 
E . .A.. Allen ....................... Omaha City, Nebr.............. !J, 853 61 ............ .. 
S. R . .Jamison ..................... Brown.-ille, :Xebr. .... .. . . ... .. . 1,139 2-, ............ .. 
C. N. Noteware ............. ----·· t Carson City, Nev............... 1, 208 83 --.......... .. 
~: ~v ~c!~f.k::: ~ ~:::::: :: ::::::::: : ::: : :: ~~ : :::::: :::::: : :::: :::: :: : 10, ~~~ ~~ :::::: :: :::::: 
George \V. Lawson . . .. .. .. .. . . . . . Winchestc·r, Oreg............... 800 70 ............ .. 
William .J. Martin ................ lloseburgh, Oreg................ 124 78 ............ .. 
George E . .Brig:.!!s ....................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 50 ............. . 
William T. :Matlock .............. Ore~on, Oreg................... 846 64 ............ .. 
~·o!g~~1}~k~~): ~::: ~::::::::~:::: I_ ~~~~·~~?~~~~~·-~~~-:::::::::::::::: :: ~ ~: ~ ~::::::: U~ ~~ 
George W. Hook.................. llmnboldt, Cal.................. 9, 271 03 ............ .. 
R. H. Walker..................... San Francisco, Cal............... 30 01 ............ .. 
l'aschal .Bequette ....................... do . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1, 049 69 ............ .. 
.J. M. Sl1anklin .......................... rlo . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 663 68 ............ .. 
George M. Gerrish................ Vhmlia, Cal................ . . .. 2, 954 25 ............ .. 
T. Lindsley ............................. do......................... 6 00 ............ .. 
Thomas Baker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 38 ........•..... 
.JosephHopkins ................... :llfar,ysYille, Cal................. 70 00 ............ .. 
Charles A. Beebe .................. Los .Angeles, Cal................ ...... . .. .. .. . 56 00 
Lewis Saunders, jr ................ U.S. attorney, Kentucky....... 1, 267 88 ............ .. 
Matthew Burchard . . . . .. .. . . . . . . . .A. gent, &c., Kentucky .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 2 36 
L. S. Hills .. .. .. . . . . . . .. .. . . . .. . .. Salt Lake City, Utah . . . .. . . .. .. 2, 916 26 ............ .. 
.Joseph Cushman .................. Olympia, Wash................ 818 27 ............ .. 
Samuel W. Brown ...... : ......... Vancouver, ·wash.............. 33 32 ............ .. 
.J. L. Collim; ....................... Santa Fe, X Mex....... ........ 81 18 ............ .. 
C.ll. Clements . .. . . . . •. . .. .. . .. . .. Denver, Colo .. .. .. .. . . .. . .. . .. . 2, 598 08 ............ .. 
Guy M. Hulett.................... Central City, Colo .. .. .. .. . . . . . . 1, 154 26 ............ .. 
'l'otal . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 360, 611 60 5, 22i3 06 
I 
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OUTSTANDING CUSTOMS WARRANTS. 
Payments made into the Treasury on warrants on collectors of custmns, &c., 
not yet passed to their credit . 
Collectors, &c. 
...... ~ 
o§ 
0 ~ .Amount. .Amount. 
~~ 
~eremiah Clark, York ............................ 6177 
Samuel Swartwout, New York ................... 4742 
Do .••......•..•...............•...•.•.•..•. 4875 
Do .......................................... 5066 
Wm. M. Price, U.S. attorney so. dist. New York... 5088 
Samuel Swartwout, New York.................... 431 
Do ......................................... 1132 
J oscph C. Noyes, Passamaq noddy................. 2025 
Jesse Hoyt, New York ........................... 2490 
Alexan docK. Phillips, .Fredericksburgh .......... 2808 
Jesse Hoyt, New York ........................... 3167 
Do .......................................... 3622 
William Frick, Baltimore ......................... 3449 
184~46 . .Alexam1oc K. Phillips, Fredericks burgh .......... 37{)7 
L. B. Langworthy, Genesee ........................ 4147 
Jesse Hoyt, New York ............................ 4143 
Dennis Prieur, (part,) New Orleans ............... 4123 
184!}..47 Charles Simms, .Alexandria ...................... 4833 
T. H. Durant, district. attorney, Louisiana. . • . . . . . . 4495 
1847-48. Daniel Emery, (part,) Bangor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5153 
Joseph T. Pease, .Edgartown ...................... 5151 
Thoma;;~ Nelson, (part,) Richmond ................ 5138 
James Hatton, Washington, N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . 5150 
Mnrphy V. Jo11es, (part,) Wilmington ............ 5145 
Thomas C. Morgan, New Orleans ................. 5189 
James Stockman, Natchez ........................ 5190 
Thomas Gray, (part,) Saint Louis................. 5135 
1848-49. Otis N. Cole, acket's Harbor...... . .. . . .. . •. . . . . 499 
James Stockman, Natchez........................ 5237 
1849-50. Thomas Bacon, O:;wegatchie....... .. . . . . . . . . .. . . . 665 
Jesse Hoyt, New York . .. .. .. ... . . . .. .. .. . . . .. . . . 5387 
Do .......................................... 5115 
T. S. Smith, Philadelphia ......................... . 
Jonathan Roberts, Philadelphia ................. . 
Edward Green, Alexandria ...................... . 
William Easby, (cutter Lawrence) ................ . 
Robert Mitchell, Pensacola ..................... . 
1850-51. Hugh Maxwell, New York ...................... .. 
1851-52 Thomas G. Morgan, New Orleans ............... .. 
R. G. Rankin, Washington, N.C ................ .. 
Daniel Dwight, TeeM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
259 
260 
135 
6 
115 
148 
50 
1 
195 
1852-5:J. Thomas G. Morgan, New Orleans................. 4 
Do.......................................... 27 
Do.......................................... 115 
Do......... ................................ 165 
P. J. Gray, Camden .......................•....... 
G. P. Kane, (part,) Baltimore .................... . 
W. W. GreeP, (part,) Saint Louis ................. . 
Do ....................................... .. 
J. Russell, (part,) Chicago ...................... .. 
Do ......................................... . 
W. B. Snow hook, (part,) Chicago .........•........ 
T. Sanford, (part,) Mobile ........................ . 
1852-53. S. B. W. McLean, (part,) Cincinnati. ............. . 
E. F. Miller, (part,) Salem and Beverly ........... . 
George C. Laurason, New Orleans ........•....... 
15 
172 
229 
189 
8 
116 
169 
160 
174 
186 
2 
$2,313 75 
2, 754 41 
46 51 
120 19 
918 54 
2, 516 65 
333 34 
5,106 31 
4, 995 18 
262 90 
5, 375 6tl 
2, 540 00 
1, 732 00 
85 00 
240 28 
$5,114 67 
94 67 
180 50 
46 29 
1, O::J8 73 
413 56 
43 40 
50 29 
183 99 
633 70 
202 56 
200 40 
12 
113 3fi 
79 40 
812 74 
61 
17,000 00 
1, 250 00 
33 
24 14 
500 00 
2, A49 99 
68 80 
105 90 
46 
626 26 
46 06 
9, 654 98 
1 4G 
78 39 
15,740 07 
223 60 
8, 419 34 
4, 272 00 
325 28 
240 00 
150 00 
38:J 52 
20 00 
250 00 
Total. 
$23 75 
5, 209 34 
3, 574 12 
5, 000 00 
1, 509 99 
226 79 
1, 452 29 
911 38 
402 96 
19,256 56 
524 14 
3, 704 32 
5, 264 72 
9, 734 83 
---- 30, 023 81 
Carried forward ............................................... . 86, 819 00 
H. Ex.57-33 
1 
514 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
OtttstaruUng customs warrants-Con tin ned. 
Year. Collectors, &c. Amount. 
Brou:rht forward ................ ------
1853-54. William A. Linn, (part,) Saint Louis . . . . . . . . . . . . . 83 :.!05 00 
510 00 Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 272 
W. 1V. Green, (part,) Saint Louis ................ . 
Thatltlt>ns Santiml, (part,) .Mobile ................ . 
\V. 13. Suowhool,, (part.,) Chicago._ ............•... 
W. D. Lowb, J>hiJ:ul<•lphia ....................... . 
J. Uwiun, (part,) Viclu;l.mrgh _ ................... . 
Thomas n . .:\Iorgan, r'l'W Orleans ................ . 
Willian! St~.n, .Middletovm _ ..................... . 
1854-55 Dauh•l Kilby, Passamaquoddy ................... . 
Do ......................................... . 
I3ion Bradbury, Pa!'lf\amaquoddy ................. . 
Jes~e Hoyt, :Xew York ........................... . 
H. J. UPdtidtl, :Xcw York ....................... . 
.F. \V .l~riJlley, (part,) Perth Amboy ............. .. 
Philip F. Thomas, Baltimore ..................... . 
.Do ........................................ .. 
Georgt~ C. Laurason, New Orleans ............... . 
William A. Linn, (part,) Saint Louis ............ . 
1855-56. H. J. Ill~tlfieltl. Now Yo1-k. ....................... . 
Jesse Ho.) t, .. .'ew York .......................... . 
District of J>hilatldphia ......................... . 
John Htith, Virgiuia ........................... .. 
0. ~Lllyde, Detroit ............................. . 
1856-57 Alexander Toll, Micbilimackinac ................ . 
Samuel Casey, 'l'rcasurer U.S., \Va8llington, D. C .. 
S. \Villiams, Boston .............................. . 
1857-58 E. K. Smart, (vart,) 1klfai!t ...................... . 
J. L. Gardiner, Sag Harbor ...................... . 
Jesse Sharpe, Delaware ......................... .. 
James R. 'l'homp;;on, 'l'own Creel{ ............... . 
Solomon \Y.Dowus, TewOl'leaus ................ . 
Wm . .B. DamPson, wn-al omccr, San Francisco ... . 
Johnll. Ilarmou, Dett·oit ................ _ ....... . 
1859-60. John Couf'ens, Kenuebunl~ ...................... . 
R. Mitcht>ll, Pensacola .......................... .. 
Jesse Hoyt, New Yorl< ......................... .. 
1860-61. James A. Jones, Sandusky ...................... .. 
Luther Junkins, Y01·k, Mo ...................... .. 
E. \V. ·wallace, Saluda .......................... .. 
1861-62. T. Hornbrook, \Vheeling ......................... . 
1862-63 
1863-64 
1864-65 
1865-66 
M. McDonald, Portland .......................... . 
John Vinson, Edgartown ....................... .. 
Hiram Barney, New York .................. _ ... .. 
C. L. Sholes, Milwaukee ......................... . 
Do ......................................... . 
William B. Thomas, Philadelphia. ........•..•..... 
M. Shoefller, Milwaukee ....................... .. 
Charles James, ~an Francisco .................. .. 
H. H. Parker, Accomack ........................ . 
Benjamin F. States, Stonington .................. . 
R. H. Stephenson, Cincinnati .................... . 
W. B . .l!'arwell, (part,) San J!'ranciseo ............ . 
William L. Adams, (part,) Oregon .............. .. 
George :M. Abell, DunKirk ....................... . 
John \\r. McMath, (part,) Mackinac ............. . 
1866-67 _ R. L. Robertson, (part,) Brazos de Santiago ...... . 
1867-68. Hy. P. Parl;:er, Cherrystone ...................... . 
H. W. Hoffman, Baltimore ...................... . 
249 
37 
161 
274 
61 
29:i 
266 
250 
21i9 
5 
209 
132 
252 
182 
358 
126 
108 
:332 
120 
1:W 
25 
25 
4, 000 00 
287 39 
59 80 
8 52 
1 .......... .. 
99 
272 
75 .••......... 
71 
18 
16 
3 
15 
205 
25 
95 
139 
181 
191 
67 
137 
147 
101 
14 
21 
79 
1 
12 
101 
111 
6 
191 
91 
224 
170 
208 
175 
112 
113 
10,000 00 
1, 259 84 
Amount. 
715 00 
125 ~;; 
405 00 
110 00 
30 
25 00 
5, 508 45 
14 79 
4,287 39 
1, 801 09 
4, 891 73 
2,500 00 
395 00 
68 32 
1, 633 59 
585 37 
357 35 
3, 097 26 
2, 209 84 
277 08 
189 50 
59 05 
100 00 
296 11 
Total. 
$86, 819 00 
6, 903 79 
16, 162 49 
6, 131 03 
---- 45516 
680 75 
2 00 
74 
8 66 
167 78 
100 00 
4 eo 
---- 96393 
22 29 
651 09 
6, 337 76 
94 
10 83 
64 12 
7, 01114 
---- 7589 
1 00 
1, 370 73 
11, 25tl 84 
56 
1, 656 64 
4, 348 95 
49 10 
84 61 
1, 238 40 
57 99 
1, 608 28 
1,180 00 
15 66 
13110 
62 
1, 371 73 
43 
83 42 
17,315 09 
4, 184 94 
19,944 00 
134 72 
Carried forward.... . . . . • . • • • • • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167, 556 76 
) 00 
79 
49 
13 
6 
RECEIPTS AND EXPENDITUREB. 515 
Outstanding customs warrants-Continued. 
Year. Collectors, &c. Total. 
B ugbt forward .................................................... $167,556 76 
J. W. Hancock, Saluria........... .. .. .. . .. . .. .. . 159 . .. .. .. .. .. . $80 30 1868-69. 
Jacob Richardson, Oswego........................ 397 .. .. .. . .. .. . 4, 000 00 
Edwin II. Webster, Baltimore.................... 9 .. . .. . .. .. .. 12 00 
Jacbb Richardson................................. 12 .. .. .. .. . .. . 1, 640 00 
Thomas Wilkins, Erie............................ 361 . .. .. .. .. .. . 27 
1869-70. C. K. Hall, Texas ............................. .. 136 
-----------· 
4, 454 53 
383 75 
2, 500 00 
1, 200 00 
500 00 
Bev. C. Sanders, S:tn Francisco ................... . 113 
Jacob Richardson, Oswego ....................... . 
Frank Stewart, Columbus ....................... . 
175 
386 
James H. Forsyth, Miami ........................ . 447 
1870-71. Isaac Casselberry, Evansville ............... 3-70 .. 
Do ..................................... 3-70 .. 
108 
129 
Jacob Richardson, o~wego .................. 3-70 .. 
R. H. Stephenson, Cincinnati. ............... 4-70 .. 
Pinckney Ross, Pearl River ................ 4-iO .. 
Jacob Richardson. Oswego ................. .4-70 .. 
Hiram Ketcham, jr., Alaska ................ 4-70 .. 
263 
30 
48 
63 
300 
Do ................................... 4-70 .. 328 
Thomas W. Fleming, Augusta .............. i-71 .. 
Pinckney Ross, Pearl River ................. 1-71 .. 
Thaddeus Sanford, Mobile .................. 2-71.. 
86 
110 
78 
Jesse Hoyt, New York ...................... 2-71.. 236 
Thomas Russell, Boston .................... 2-71 .. 
James F. Casey, New Orleans ............... 2-71.. 
G. W. Clark, Charleston .................... . 2-71.. 
289 
329 
338 
John T. Collins, Brunswick .................. 2-71.. 372 
................... 
----------·-
...................... 
..................... 
260 10 
14 75 
----
................... 
................ 
........................ 
--- .. i29- 39-
183 72 
...... ~ .. --......... 
------·-----
......................... 
.................... 
....................... 
.......................... 
................... 
........................ 
274 85 
872 95 
136 60 
52 80 
I, 000 00 
313 11 
3, 217 31 
6 55 
1, 039 07 
4, 954 57 
3!13 95 
13,412 45 
1, 540 00 
49,288 !:l9 
----
5, 732 57 
9, 038 28 
76,503 10 
TotaL..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258, 830 71 
Statement of accO'ltnts of receivers of public moneys arising from the sale of public lands, &c.,for the fiscal year ending June 30, 1871. 
Name. Location. Date of bond. I 
~ 
,!:> 
s 
~ 
lj James Rowe . . . . .. Chillicothe, Oltio . . . . • . ,\ pr. 1. 11'<6~ 
2 ({eorge :\L Ballard Iwliaunpo1i,;, lml . . . '\lay 10, 1i-'ti(l 
3 Gt>orge N. 13lack . Sprin~fidd, lll ........ · A}H'. ';l~ht 
4 ,John )f. Farland .. Detroit, }lit-h _ . . '.)Lty ~1. li'b! 
5 Thoma,; Saylor .... East Sagiuaw, Midi ... .l\.lar. ~l, H-1••7 
6 R L. ·warren .......... do .. . ... .. .• .. "\lay fo, 1871 
7 J.I •.• renning-s ... Ionia,.:\Iich .......... Feh. 15,1tl70 
8 J. M. Wilkinson .. )larquctte, )ficlL .... .' }Jay 6, lt'ti!J 
!J RGoodrich ....... TrawrsoCity,::\Uch .. ;)Ia.Y ti,l8BU 
10 N. Thatcher .. .. .. ::Ucnal-<ha, "'is ........ J nuc 1, lt'ti!J 
11 N. Thaicher ............ do .............. -Jan. 15, 1t'j0 
12 Fayette Alli-n..... Falls of St. Croix, W'"is Feb. 2, 11"10 
• 13 Jo<•l F. NaRon. . . .. . .. .. do .. .. . . .. .. . . .. ,\ 1Jr. l!J, 11-\i I 
14 Almanson Eaton .. SteYens' Point, Wis . .. Ap·. 10, ltli7 
15 .J. H. N OUI'!lO.----- na.vfield, '\Vis -------- Sept. 26, 1t'(iB 
16 ll. M. Stocking ... Eau Claire, Wis ....... :May 6,1869 
17 S. S. Burton....... La Crosse, '\Vis........ Apr. 1, 1?67 
18 S. S.Bnrton ............. do ............... A}Jr. 14,1871 
19 T. C. McClure .... Saint Clond, Minn .... :Feb. 11,1870 
QO L. K. Stannard.... Taylor's F11lls, Minn .. Mar. 29, 1867 
21 J. B. Wakefield .... rackson,Minn --;----- May 12,1869 
22 Oscar Roos ........ Taylor's lfalls, Mmn .. Jan. 11, 1871 
23 J. C. Rudolph .... NewUlm,Minn ....... .Apr. :JO, 18t>!J 
24 J. C. Rudolph, ...... do . .. .. .. .. .. .. .. Apr. 30, 1t:G9 
(Sioux Ind. ace.) 
25 J.C.Ruoolph,(Win- ...... do ............... Apr. 30, 186!) 
nebago Ind. ace.) 
26 J. C. Braden....... Litchfield, Minn . . . . . . May 24, 1869 
27 J. C . .Braden, (Sioux ...... do .. .. .. .. .. .. . .. May 24, 186!) 
Indian account.) 
28 J. B. Van Dyke ... .A.lexandri11, Minn .... Sept. 4,1868 
29 W. H. Feller ...... Du Lntb, Miun ....... May S, 186!J 
30 G. L. Godfrey .... Fort Desl\1oiueR.Minn. M11y 5,1869 
31 D. C.B!ilOmer ..... Council Blu1fs, Minn .. Juue 1, 181ili 
32 D.t.J.Bloomer ........... do .............. Dec. 1,1870 
33 Webb Vincent... Fort Dodge, Miun .... Jan. 18,1870 
:l4 William R. Smith Sioux City, Minn...... Apr. 6, 1867 
Balances rlue July 
1, 1870. 
rh ;... 
c:.; 
-~ 
<:.1 ;... 
;:,' 
$55-1 !J2 
71"1 6:3 
:J,O:!B .. 11 
rh ;... 
Q) 
-~ ~ 
<:.1 
~ 
H 
:1,217 :!:! •••. ·-· 
:l, 742 15 1--- ... 
4,:Ht 55 
:l, !'"t:!!J 7::l 
:J, :!nt! :~a 
1, 7.Jli 40 
2, 4~3 07 
1, 538 76 
6, 6:28 18 
5, 177 16 
3, 000 58 
4, 947 91 
2, 205 76 
2, 651 !)6 
590 44 
3, fi!JO 60 
170 00 
2, 144 2!) 
1, 7:{5 55 
11, 905 63 
4, 048 23 
1, 810 51 
199 04 
192 75 
11 62 
Sales. 
~ 
rn 
::l 
~ 
Payments into the Treasur'' &c j Balances 1lnc .rune 
·'' . 30, 11:!71. 
";; u.i • ;.-.-= I ~ . . . ~.s ~ g~ ~ g ~ ~ 
t) ~ as .S • ~ = .:::; -~ 
;:; 
s f ~ ~- ] f·EI ] ! ~ ~:" li1 -l---- [;::; ~ ,J.;J if.- I f"1 ~ H ~2~.~t'-- 07 j ..-_)145 :-.1 I :S!l::..·_s GO (~~~~[ .. _ __ .... ____ _ : __ .. _ _ . ~0 10 ~ 5tili. tl:l 
5,2:1:! 21'! 
7, 'i':ll.i. 4:! 
ll,O!lt>.:l:! 
17, :!!J:i. ~,.. 
!J, li:!O. 57 
27, 7tiG. !j!J I 
9, .2fi0.13 
16, !l5:i. :iS 
2!J, t:!J:l. 2:2 
u, 71!1. o:l 
1, !lli:!. 24 
34, 2.JO. 7:l 
24, 077. 22 
49, 534.40 
11,208.46 
3, 321.82 
52, 3t<l. 50 
4, 068. 5? 
12, 18:2.72 
12,710. !)5 
7, 540.96 
7, 884.77 
441.56 
5, 960. 13 
10, 416. 85 
44, 132.24 
3, 192.92 
197. 57 
80.00 
214.05 
21,284.17 
25, !)94. 72 
872 :>4 10 oo t, 5ta 11a :!'tit 29 . .. .. .. S><!l 2.'> ---··-- .. 
7,0t'" 8~ 1............ 7,%2 !JO ...... .... ~. 15t OLl · ........ . 
!.><4ttl4 :::.G7~< 16, 1~,-I.J:! ;,, a,:wo oo ...... ' o.~· ....... . 
:l:{.~4G ~" 2,904 36 12,tllH 79 l5,:H:.!26 '........ l,:J79 :!4 ........ . 
til. !l!l2 t:l I :.!73 tiO 18, 000 00 7, :!d4 7!1 .... -- 30, !li'O !l.J 
:!li, -t7:! 32~' 10,-175 801 3i<, :l::!tl 00 .. .. . .. . .. .. .. .. .. :.!, !164 t!S 
au, 50-1 :JI ·1, ..t84 aa 45, 787 02 1, 575 oo .•.... _. 156 tit 
2:2. ~Hl 02 !J, t-'07 Otl 25, 171 04 .. .. .. .. .. .. .. . .. . 10, 273 39 
21,544 4[1 1,336 46 24,627 35 ............................. 1--------·· 
:Jt-, 2!J!I 37 1, 0-t!) :~3 28, !)15 2:i .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10, -133 45 
3:!. ·117 7:3 3, 622 92 3~. tn o 46 .. ____ .... .. . .. .. . 673 2ti 
3, n:>o 1;2 91~ ;;o 2, 475 oo .... __ _ .. . .. . 2, 091 12 
4:3,142 9:3 2,469 51 41,0(:6 25 5,017 37 ·····--· 1,067 58 
52, 4:>5 11 a.J3 63 49, :n8 32 3, 746 25 . . . . . • . . 6, 362 35 
64,314 75 7, 017 34 69, 002 14 416 66 .. - .. -.. 7, 090 45 
15, 795 31 4, 395 85 2:3, 191 74 . ----- ---. ---- . --. 5, 407 71 
4, 606 2tl 2, 943 32 2, 141 89 .... ------ • - ...... ---- .. ---- .. 
69, 747 36 11, 437 70 79, 815 53 4, 000 00 .... -.. 2, 317 44 
6, 545 60 2, 520 24 11, 271 81 .... -- .. .. .. ---- .. .. .. -- -- .... 
~o. n:{ 3;; 1s, 534 55 33,258 25 ................ .. 
28, 255 35 2, 33.3 16 28, 979 !l2 ---- .. -- .. -- .. ----
16,47!) 37 17,165 47 33,599 27 ..... · ........... ... 
12, 126 6\J ...... ----.. 13, 2!J8 33 -------- .... - .. ---
1, 104 68 
11,116 03 
14, H23 4!J 
8, 070 78 
414 00 
670 00 
22,816 40 
14, 5:31 89 
8, 041 61 
1, 613 59 
636 01 
2, 518 96 
604 68 
2, 541 15 
15, 309 66 9, 300 00 ------.. 5, !)71 51 
21 
1, 485 30 
55, 726 12 
12, 211 16 
246 Btl 
100 00 
267 56 
3!i, 657 45 
67, 135 00 
2 22!) 63 
'412 46 
:385 271 580 05 
5,:333 65 
24, oe1 oo 
67, 669 90 
17,018 74 
2, 471 95 
759 l!5 
607 97 
41, 383 27 
92,227 62 
1 00 00 . -- - - - . . 1, 370 28 
:~:~: :: ~~~ : :: :: ~ I :: '~:~: 
Q1 
f--1-
0':> 
t;:O 
t_:tj 
0 
t1 
~ 
'"d 
~ 
00 
> z 
t:::1 
t;:; 
~ 
'"d 
t_:tj 
z 
tj 
1-( 
~ 
c::: 
t;:O 
tr.i 
00 
35 \Villiam R. !5mitb 
3ti J. N. Gott ••••.... 
37 .J. L. 1\foser ...... . 
3R W. J. Bodenhamer 
39 R. A. Egerton ... . 
40 .James Torr·ans ... . 
41 John C . .Austin .. . 
42 W. S. Hutchinson. 
43 A. A. Tufts .... . 
44 OziaR Mor_gau ... . 
45 IV. H. Dingley ... . 
46 Seth Moore ..... . 
47 .J. G. Blackville .. 
4l:l .J. G. mackville, 
(Ind. sch. fund.) 
49 C. L. U. Uass ..... . 
50 \Villimu H. Hyatt 
51 .J . .Jules Bossier. .. 
52 Geo. Merrill . . . . . 
53 Geo. Merrill,(Kan-
sas trust-lands.) 
54 .Joel Huntoon .... 
55 .Joel Huntoon,(Pa-
ola land accoant.) 
5f> Jot>l Huntoon, (Os-
awkC'e land ace.) 
57 S. D. Houston ..... 
Hioux City, Minu .. ---. 
Boonville, Mo ...... ,. 
Ironton, Mo .......... . 
Springfield, Mo ...... . 
Little Rock, Ark ..... . 
Washington, Ark .... . 
Dardauelle, Ark ..... . 
Clarksville, Ark ...... . 
CamdPn, .Ark ...... . 
Tallahm;see, Fla ...... . 
Moutgomery, Ala ... . . 
Mobil11, Ala .......... . 
Huntsville, .Ala ...... . 
...... do ............. . 
Apr. :.!4, Hl71 
ll'ou. 17, 1870 
May 22, 1P69 
May 12, JR69 
Apr. 5, 1R70 
Aug. 23, 1847 
Mar. 8,1871 
Dec. 13, 11166 
.A]ll". 3, 1871 
Aug. 9,1866 
May 12,1869 
June 2, ltl69 
May 23, uno 
Mu.v 23, uno 
.Jackson, Miss ........ .June 30, 1869 
New Orleans, La ...... .Apr. 11, 1870 
Natchitoches, La ...... Mar. 9, 1871 
Topeka, Kans ......... .Apr. 5, Hl71 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . Apr. 5, 1871 
.... 565 69 ., : : : . : : : : 1;: ~~~: ~~.· 
. . . . . . • . . . • $7 09 4, 666. 99 
1, 796 02 . . . . . • . . 7, 3(i9. lt!t 
8'~6 68 .•................... i:::: :: I :~--~ :::/'7 
1, 711 06 . . . . . . . . 86. 12 
; ~~ ~~~; ~~ l ~ ~: ~ ~ ~: :::::: : i~.: ~i: 
_. ~~ ~~~ _ ~4~ 1 : : : :: : :: 1· · · · · · · · i 37. 
6, 206, 39 
92.31 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 28, 18671 40, 063 94 
1 
....... . 
...... tlo . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 28, 1867 .................. . 
12, lO!l. 24 
51.25 
...... do ............... I Mar. 28, 1867 20.09 
.June 1, 1866 I 27, 671 39 .Junction City and Sa-
liua, Kans. 
58 D. B. Emmert ... ·I Humboldt, Kans ..... . 
59 D.B.Emnwrt, (sp'l ...... do .............. . 
Apr. 27, 1867 
.Apr. 27, 1867 
9, 172 07 
5, 886 75 
89,805.79 
17, 369. 98 
220,718.34 
13, ;}77 47 
29, 18:! 43 
9, 721 17 
11,926 21 
2, 345 25 
45 08 
10 00 
1, 79!) 26 
249 50 
241 25 
4:!4 44 
698 86 
45 04 
50 26 
95 24 
1, 798 06 
78 92 
9, 694 32 
115 39 
19, 411 13 
64 06 
~5 11 
145,233 58 
23, 72B 51 
275,898 44 
In<l. ace., Art. 1 .) 
60 D. B. Emmert, (!lp'l 
In<l. ace., Art. 2.) 
61 D. B. Emmert, (S)'l'l 
...... do ............... ,.Apr. 27,18671 2, 367 51 , ....... . 
...... do .............. Apr. 27, 1867 ................ • . 
159, !J27. 171 199, 909 21 
34, 497. 24 43, 12 L 62 
Ind. ace., sec. 12.) 
.July 6,1870 I········ ........... . 
May 13, 1869 .•..•...... 
.June lR, 11'169 ........... ,200 02 
.Jan. 18, 1870 .................. . 
FPb. 8, uno · 36,236 6!l 
:May 17, 1!<69 16, 088 09 
:May 5, ltl69 10, 471 07 
62 S. D. lions ton. . . . . Salina, Kans .......... Apr. 5, 1871 
63 D. B. ·wagstaff.... Salim1, Kans .......... l\fay 4, 1871 
64 E . .J. J<'nldns ..... Concordia, Kans ...... Jan. 20,1871 
65 W . .A. Shannon . . Augusta, Kans ........ Jnly 6, 1870 
66 W.A. Shannon,(Os- ...... do ................ July 6,1870 
age Inrl.acc.,A r.2.) 
67 W . .A. Shannon, (Os- ...... do .............. . 
ajre In<l.acc.,se.l2.) 
68 .J. C. Dl'nise....... Grand Island, Nebr .. . 
69 Uriah Bruner ..... West Point, Nebr ... . 
70 Uriah Bruner ........... do ............. . 
71 N. Blak<'ley . . . . . . Bt>atrice, Nebr ....... . 
72 W. F. Chapin ...... Lincoln, Nebr ....... . 
73 .James Stott ....... Dakota City, Nel>r ... . 
38!l. 32 
792. 00 
6, 182. 55 
27, 971. 53 
64,210.57 
26, 69S. 891 
8, 569. 78 
4, 346. 53 
2, 510. 08 
31, 0:20. 65 
11, 2.>8. OS 
125, 5:i6. 52 
*Transfer. 
1, 405 52 
4, 049 4-! 
27, 034 85 
39,542 68 
80,263 21 
33,373 63 
21, 6;'i5 08 
12, 222 09t 
7, 832 84~1 45, 402 01 
66,216 :n 
159,517 93 
~. t:lll 00 
10,059 64 
6, 043 33 
14,566 ou 
1R, 004 66 
2, 5!W 37 
718 05 
21, 489 5:~ 
4, 276 83 
2, 496 00 
11,874 75 
2, 430 00 
3, 409 00 
7, 571 s:l 
10,240 04 
2, 167 69 
4, 251 90 
12,030 12 
42,976 71 
13,727 63 
3, 195 75 
8, 668 39 
52, !J58 35 
29,105 76 
18, 695 73 
3, 078 57~ 
4, 123 02!1 
17,299 49 
50, 688 89 
11, 710 co 
15, 2til:! t:i(i 
37,954 01 
15, 757 41 
26,155 92 
20, 964 54 
· .. · 69. 37 I : : : : : : :-: I ~; ~~~ ~~ I: :::: : : : : 
100 oo 1 ........ I 2, 032 3.1 
4, 318 60 
28,011 69 
4, 090 55 
2, 506 00 
10, 649 19 
3, 029 90 
2, 919 25 
7, 931 9o 
1 
.......... 
1 
....... . 
11,694 25 ...........•...... 
9, 7:!8 61 •··· ...... ·•· ...... . 
71,732 76 
64 06 
25 11 
728 05 
8, 800 98 
435 78 
1, 942 31 
1, 650 00 
2, 806 62 
534 79 
50 26 
1, 041 11 
343 85 
2, 241i (il 
4, 207 61 
115 39 
225 57 
209, 296 73 I 4, 135 83 
1 
........ 
1 
2, 449 12 •.••...... 
46, 628 21 
281, 785 19 
201, fl02 10 
43, 121 62 
674 11 ......... . 
............ _ ............. 
1
. ....... 4, 6Cl 27 
5, 500 00 . .. . . . . . . . . . . . . •.. 7, 217 83 
67, 21i6 :l8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 746 82 
65, 908 00 2, 733 33 . . . . . . . . 7 11 
51, 535 37 .......... *$180 00 28, 547 84 
48, 810 47 . . . . . • . . . . *90 55 ............ 115, 527 39 
39, 478 07 . . . . . . . . . . . . . . . • . . 976 73 
15, lOll ti5 ...•...••..•.......•••..........••••...• 
10, I 43 32 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 912 551 ......•.. 
96, 474 10 .. : . . . . . . . . . . • • . . . 2, 464 09 ........ . 
uo, 434 00 . . . • . . • . . . . . . • . . • . 2, 539 29 ....•.... 
168, 976 41 . . . . . . . . . . . . . . . • . . 12, 727 59 •••.• . ... 
p:j 
t;tj 
0 
t;tj 
H 
'"d 
1-3 
U2 
>-z 
tj 
t?:j 
~ 
'"d 
t?:j 
z 
tj 
H 
~ q 
~ 
t?;j 
rn 
(:)1 
~ 
..:. 
~ 
~ 
~ 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
• 88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
P6 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
Statement of accounts of Teceivers of public moneys arising from the sale of public lands, &c.-Continued. 
Name. Location. 
W.J. Wallace .... Vermillion,Dak ------
George F. Potter.. Porn bin a, Dak ...... . 
GabriPl Agersberg Springfield, Dak ..... . 
R. F. May ..... ~.. Helena, Mont _ . . . . .. . 
C. H. MeLangblin. DenYer City, Colo .... . 
J. M. Castello . . . . . Fairplay, Colo . -..... . 
W. A. Arnold . . . . Central City, Colo .... . 
M.G. Bradford . . . Puel>lo, Colo ......... . 
Charles A. Cook . . . .. do ................ . 
E. W.Little ....... Santa Fe, N.Mex .... . 
George Lount ..... Prescott., Ariz ........ . 
Frank 'Valcott ... Cheyenne, Wyo ...... . 
G- .P. Overton..... Salt Lake City, Utah .. 
James Stout ...... Boise City, Idaho ..... . 
Joseph Cushman .. Olympia, Wash ...... . 
F. M. Lam per ........ do ................ . 
S. W. Brown ...... Vancouver, Wash .... . 
S. "\V. Brown .......... do··-····-····-----
Henry Warren. . . . Oregon City, Oreg ... . 
Henry Warren ...... do.-----··--· ..... . 
A. R. _Flint . . . . . . . Rose burgh, Oreg ..... . 
B. Herman ............ do _ ............... . 
D. Chaplin . . . . . . . . LHGrand, Oreg . ...... . 
S.C. Wright ...... Carson City, Nev ..... . 
J.J. "\Vorks ....... Austin,Nev ......... . 
T. W. Dexter ..... Aurora,Nev ......... . 
T. "\V. Dexter ......... do ................ . 
W. Ackeley ... . . ..... do ................ . 
C. H. ChamlJerlain. San Francisco, Cal ... . 
C. H. Chamberlain .... . do . ....... .... .. .. 
C. G. Bockins .. ... Marysville, Cal. ...... . 
Eli Teegarden ........ do ........ ........ . 
Solomon Cooper. . . Hnm boldt, Cal ....... . 
Otis Perrin . . . . . . . Stockton, Cal ........ . 
Charles McDonald. Shasta, Cal ........... . 
Date of bond. 
May 10,1869 
Aug. 3, 1870 
• Tuly 22, li:l70 
May 18,1870 
May 8,1869 
Feb. 24, 1868 
Apr. 19, 18fl9 
July 28, 1870 
Mar. 25, 1871 
Apr. 23, 1869 
Aug. 2, 1870 
Aug. 14, 1870 
Fell. 1, U:l70 
May 22,1869 
July 22, 1867 
July 14, 11:!70 
Apr. 27, 1867 
Apr. 27, 1867 
May 10,1867 
Apr. 1, 1871 
July 31, 1869 
Mar. 4,1871 
Apr. 4,1867 
May 15,1869 
Oct. 7, 1867 
Nov. 28, 1870 
Mar. 9,1871 
Aug. 24, li:JGS 
Aug. 30, 1866 
Nov. 9, 1870 
May 15,1867 
Apr. 5, 1871 
Oct. 26, 1867 
May 14, 1869 
l<'el>. 8, 1871 
Balances due July I 
1, 1A70. 
cti cti 
... ... 
<I' <I' 
> -~ "<i) 
0 0 
<I' <I' 
... ... 
p., 0 
~ E-1 
--
$2,902 43 ........... 
. .. - .. ~ ... --. .............. 
.............. .............. 
75 00 
04 .............. 
1, 039 00 ................ 
827 25 ................ 
................................. , 
................... ............... 
2, 928 29 
565 94 ............... 
.................. $98 19 
..................... 
................. 416 88 
................. ............. 
512 61 .............. 
.................. . .......... 
3, 685 96 
................. ............. 
870 51 
3, 140 96 ............. 
2, 479 50 ............ 
................... ............... 
...... . ... . . ....... ......... 
1, 485 96 
153 25 ............... 
................. ............. 
322 00 
. ............... 
10, 449 44 
2, 493 01 ............ 
................................ 
Sales. 
' 2 
$:1 
rJi ;:; 
Cl) 0 
... s 0 
-<tj <Q 
19,602. 50 $29,874 11 
1, 889. 95 2, 558 06 
1, 067. 55 1, 334 44 
5, 956.40 10, 718 79 
42,099.24 75,054 61 
1, 263.58 1, 661 25 
3, 846.39 5; 951 96 
20,675.75 26,594 09 
2, 671.00 3, 338 73 
4, 021.62 5, 099 49 
160. 00 200 00 
.................... ..................... 
22,627.10 29, 034 12 
2, 326.52 2, 908 18 
29,564.67 31), 955 83 
117, 742. 79 147, 221 2:~ 
28,737.49 38,855 08 
4, 061. 71 7, 236 00 
17, 505. 63 25,526 68 
11,019. 46 16, 307 76 
23,268.30 30,996 24 
17,795.27 24,221 50 
8, 372.58 10,548 73 
2, 27!J. 73 3, 518 04 
416. 55 930 00 
760. 00 950 00 
160. 60 200 75 
1, 367. 53 1, 739 42 
20, 457. 16 36, 755 75 
23,366.50 40, 6:19 06 
54, 382. 53 80, 31!) 41 
11, 558. 69 19,249 26 
31,099. 12 41, 153 83 
38,029.36 52,842 90 
9, 934. 42 13,318 11 
00 Payments into the Treasury,&c. Balances due June $:1 3(1, 1871. c:e 
!: P.,-o I cti ~cti $ ... $:1~ >:l ~ ui 0--~ §~ b~ 0 ... $:1 <I' ~ Cl) ~~ ~ ·,o~;3 .. ~ p. ~ c:e "<i) "$ ~ §.8<] :::::: 0 0 r:r) ~ <I' Cl) Cl) 
<I' ~.8 ~~ ~ ... ... <!) .;;., ~ >. 0 ~ ~ ~ ~ E-1 
$14, 4!J3 40 $46, 632 19 ................... ............. $637 75 .................. 
823 76 2. 643 36 ................ ........... 738 46 ............... 
1, 037 23 2,168 37 ................ .............. 203 50 ................ 
7, 439 00 18, 168 79 .................. ............. 64 00 ................. 
17, 787 00 87, 642 !11 .................. . ............... 5, 199 14 ............... 
.................. 1, 445 00 1, 255 25 ................. 
1, 127 00 7, 580 96 ................ .......... 325 25 ............ 
2, 428 50 29,022 59 ................ ........... .................... .............. 
754 00 2, 56::1 53 ................ ............. 1, 529 20 ............. 
2, 535 83 7, 635 32 ................... .............. .................... ................ 
:184 00 250 00 .................. ................ 334 00 .............. 
230 00 136 00 94 00 .................. 
6, 257 91) 35, 144 07 .................. ............... 3, 076 30 
2, 186 00 4, 500 31 ................... ............ 1, 159 81 
---$98- i9 1, 276 60 38, 232 43 .................. 
5,462 62 152,770 87 ................ 
--$4-oo· . ..................... f:l7 02 3, 64Y 45 42,083 65 .................. 
2, 639 94 9, 273 59 . ............... ............. 602 35 ................ 
6, 002 26 32, 041 55 ....................... .................. 
3, 151 52 19,459 28 .................. .............. ...................... ................ 
5, 075 11 37, 794 97. ................. .............. 1, 962 34 .............. 
3, 289 f:lB 22,610 45 .................... ................ 4, 900 93 ................ 
3, 466 16 . 13, 869 70 ................... .................. 1, 015 70 
964 00 6, 469 01 1, 153 99 
324 90 3, 365 40 ................ .......... 369 00 
268 00 1, 186 00 .................. 32 00 ...... ·-----
315 00 45 00 .................. ............ 470 75 
Ul4 00 1, 210 4fl ...... ............ ................ ""2, 198 89 
4, 326 50 41, 235 50 .................... ............. .................... , ............... 
4, 389 00 38,442 78 .................. ............... 6, 585 28 
5, 538 01 82,312 04 .................. ................. 3, 864 38 
1, 632 60 14, 656 36 . .................. ................. 6, 225 50 
2, 038 02 47,933 45 ................. ............... 5, 707 84 
11, 078 23 66,205 45 ................. ............... 208 69 
702 00 13, 033 43 - •.. - . - ..... - •. - - - 986 68 
~ 
~ 
00 
~ 
t:;j 
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t:;j 
H 
"' ~
U1 
t:J> 
z 
t; 
t:;j 
>1 
"' t:;j z 
t; 
H 
~ q 
~ 
t:;j 
rn 
10!1 I J". H. Hyde ...... . 110 Hart I•'<'llows .... . 
111 Matthew Keller .. 
112 A. Miller· ....... . 
Visn1ia,Cal ........... Mar. 3,1870 1,054 70 ---·---· 6,503.31 13,075 24 2,482 oo ta,H7U 67 ---------- ........... 2 , 6 a 2 27 ·--------
Sacramento, Ca,l. ...... J"nne 7, 1A69 5, 563 69 . . . . . . . . 28, 085. 97 55, :nl 65 9, 692 87 69, 931 41 . . . . . . . . . . . • . . . . . . 636 so ........• 
Los Angeles, Cal...... Mar. 1, 1870 776 11 . . . . . . . . 3, 94ti, 65 5, 530 24 6;50 00 2, 438 01 . . . . . . . . . . . • . • . . . . 4, 518 :'H ........• 
Susanville, Cal........ May 5, 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960. 00 1, 400 00 275 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 675 50 ........• 
------------------------- ----------------
Total ....... . ······ .................... 291,833 31 722 18 1, 956,617.56 3, 012,128 77 699,317 03 3, 67;.?, 550 88 $57,15215 306 55 290,047 87 17,500 52 
Statement of accounts of recei·vers out of o.ffice who have ha.d transactions during the fiscal year endin:.Q Jtme 30, 1871. 
1 H. H. Stafford .... . Marquette, Mich ...... Mar. 13,1865 600 00 •........ 
2 C. D. Martin ..... . 
3 G. C. llavens .... . 
•l Moreau Rose ..... . 
5 La F . .M. Stiff ... . 
Dakota City, Nebr . ... May 1,1867 
Stockton, Cal ......... July 1, 1867 
Clarksville, Ark ................... . 
Centre, Ala ....................... . 
1, 926 53 
1, 680 15 
7, 218 42 
6, 370 15 
1, 572 G6 
<t> I 75o oo 
1
. · · · · · · · · · · ·1· · ·- i · o34 · 37 · 
::::::::I:::::: : :::::: :::::. : ::::: : :::::: :::::: g: Hg ~g 
i~~~~~J: ::::~:::::::I:~~~~~~~:: ~:1::::: ~~~: ~~: '500 00 
487 80 
275 59 
303 65 
2, 076 53 
645 78 
6, 445 42 
Eau Claire, Wis....... Apr. 1, 1867 
--·--····-·-Marquette, Mich ...... June 1, 1859 
6 H. Clay Williams. 
7 Ebenezer Warner. 
8 Ebenezer Warner 
9 Ebenezer \Varner 
.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 22, 1859 
.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 22, 1859 
500 00 
487 80 
275 2fJ 
303 65 :fute~~~il:::::: ::::::: 1·:::::::::::: 1:::::::::::: 
Total ....... . 20,334 95 750 00 799 92 12,11714 600 00 , __ ..... . 9,167 73 ' ........ . 
Sum totaL ... , ..... .... . .....••....... ,312, 168 26 1 122 18 11, 956, 617. 56 13, 012, 878 77 1 100, 116 95 13, 684, 668 02 I 57, 752 15 1 306 55 1 299, 215 6o 111, 5oo 5~ 
RECAPITULATION. 
To balance dne July l, 1870 .. . . . • • • . . . • . • . . • . . . . . • • . . .. . . . • . • . . . . . • . . . . .. $312, 168 26 
To balance due Juue 30, 1871 . . . . . .. . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 17 500 52 
To amount from sale of lands ................ .................. .... ....... 3, 012; 878 77 
To fees received ... '...................................................... 700, 116 95 
Total ............ . ................... 4, 042,664 50 
*Exclusive of interest. 
By balance due July 1, 1870 ......••....••.•.....••..•••.•.••••..•••..•.. 
By balance due June 30, 1871. ...........•....•.•.....•.••......•.....•.. 
By amount received by warrants ....................................... . 
By Revolutionary bounty land scrip surrendered ...................... . 
By miscellaneous transactions ............ : . .. ....... .................. . 
$722 18 
299,215 60 
3, 684, 668 02 
57,752 15 
306 55 
Total ........... . --. . . . . 4, 042, 664 56 
tError in crediting. 
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520 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accounts of internal-re~'enue stamp-agents and others arising 
' 
Name. Title. 
NORTHEASTERN STATES. 
N. B. Lane ............ . Match manuf'r. 
Byam, Carlton, & Co ... Match Co ..... . 
Jeremiah.Fenno ....................... . 
0. A. Luckenbach ..................... . 
R. H. Rosa .............................. . 
D. 0. Cleveland ....................... .. 
Fmnklin Haven, jr .... Ass'ttreas. U.S. 
D. Washabaugh ...................... .. 
Michael Weidrich ................... .. 
John W. Patton ....................... . 
~~~~;<~:S::R~~~~~-~~~~: ::::::::::::::::: 
WilliamS. Brown ...................... . 
Farwell & Co.......... Match Co .... .. 
William Gates......... Match manufr 
Samuel Corning ....................... .. 
P.R. Gray ............................ .. 
W. W. Rockwell ...................... .. 
Henning & Bonback ... Match Co ..... . 
Charles W . .Ashcom ................... .. 
Jacob J. Heim ........................ .. 
~~s~~f;~t!~~~~ ~:.:::: :::::::: ::::::::: 
Jean R. :-<tebbins ...................... . 
§~t~·Jlrr~1~~~~e~~~~-:: ::: ::::::::::::::::: 
Simon J. St.ine ........................ . 
Lewis A.. Scott ......................... . 
William P. Landram ................... . 
~-- ~: ii~~~!a::::::::: ::::::::::::::::: 
RinQ·Pr & Eberly ....... Match Co .... .. 
Philip K. Gleed ......... - ............ .. 
Thomlti:l Ilillhouse . . . . . Ass't treas. U.S. 
George W. Gaffit & Co. Match Co ..... . 
John Loehr ............ Matchmanurr. 
Edward R. Tinker .................... .. 
New York Match Co ... Match Co .... .. 
Lnke Lvmau .......................... .. 
Joseph Brown ......................... -. 
Charles J. Folger ...... Ass'ttreas. U.S. 
William Roeber........ Match manuf'r 
A ust.in Mef'senger . . . . . Match manuf'r. 
Cowles & Leete ........ Match Co .... .. 
Anson Allen ........................... . 
A.J. Griggs ..... ....................... . 
Portland (Star) Match Match Co ..... . 
Co. 
B. G. Greene ..... ···--· ................ . 
George Eyster ......... 
1
Ass'ttreas. U.S. 
~~~\~{fnl!~~nRoiii~·s·:::. ::::::::::::::::: 
Frederick Zaiss & Co .. Match Co .... .. 
Erasmus D. Brooks .... j ............... .. 
R. R. Crowley ......................... .. 
Hiram Scott .•••........................ 
Almon Chapin ........................ .. 
Henry Stanton .......... Match ruanuf'r 
James Low, jr ......................... . 
Henr.v L. Duquid ...................... . 
H. Lawrence Scott .................... .. 
William L. Heazelton ................. .. 
Balances due July 1, 
1870. 
Locality. Date of bond.l-----....,----1 
By agents. \ ag!'~ts. 
Ashburnham, Mass ... Dec. 3,1868 
B 5 Feb. 9, 1865 
oston, Mass .•...... ( :F'eb. 27, 1866 
Bangor, Me ......... ~ Apr. 1• 1867 ( Nov. 27, 1869 
Bethlllhem, Pa ........ Apr. 18,1870 
Broadalbin, N.Y ..•... Feb. 12,1868 
$1,500 00 
49,470 00 
24, 109 57 
3, 020 41 
471 67 
Broadalbin, N.Y ...... Feb. 3,1871 .................... .. 
Boston, Mass ......... June 5, 81i8 337,804 81 ....... . 
Bedford, Pa . . . . . . . . . . Nov. 24,1869 1, 238 42 ....... . 
Buffalo, N.Y .......... Oct. 12,1870 ..... 
1 
.•. 7.:,4· .3.1 .. 1·.·.·.·.·.·.·.·. Carlisle, Pa ........... .Apr. 13, 187(). o 
Dover, N.H .......... May 10, 1870 2, OOQ 00 ....... . 
Erie, Pa............... May 3, 1869 3, 962 53 ...... .. 
Erie, Pa ............... Apr. 12,1871 .................... .. 
Ellsworth, N.Y ....... Apr. 27, 1870 
40
,
8
1
4
0
9
0 0o~ ........ 1 Frankfort, N.Y ..... ~ Sept.16, 1864 t " ( May 10, 1867 5 
{ 
Sept. 1, 1864 ~ 
Ollt. 31, 1864 Fort Ann, N. Y . . . . . Sept. 30, 1865 ) 5, 989 30 
July 14, 1868 
Franklin, Pa .......... Apr. 14, 1870 3, 537 09 
Gler.'s Falls, N. Y .... May 1, 1863 6, 562 45 
··--··1 
Hudson City, N.J .... Sept. 16, 1868 2, 900 00 ... ·.·-·.·.-·.-.[ 
Hopewell, Pa ......... Apr. 19, 187(). 3, 114 90 
Jonestown, Pa ........ Mar. 14,1871 .................. .. 
Johnstown, Pa ....... .Apr. 20, 187() 4,177 00 ...... .. 
Kingsfield, }{e ........ Nov. 18, 11167 174 30 ...... .. 
Little Falls, N.Y ..... June 4, 1S69 6, 334 52 ........ 
1 
Lancaster, Pa ......... Apr. 18, 1870 14,981 98 \ ...... .. 
Lewisburgh, Pa ....... Apr. 13, 186!! .................... .. 
Lebanon, N.Y ........ Jan. 31,1871 .............. 
1 
...... .. 
Lowville, N.Y ........ June 12,1871 .................... .. 
Lancaster, Pa ........ . Apr. 5, 1867 ili1 41 ...... .. 
Manchester, N.H ..... Apr. 18,1870 5, 412 30 ...... .. 
Monongahela, Pa ...... Feb. 28, 1870 1, 000 00 .· ...... . 
Mechanics burgh, Pa .. Aug-. 30, 1869 1, 00(). 00 ....... . 
Morristown, Vt . . . . . . . Apr. 16, 1870 1, 122 90 ....... . 
New York, N.Y ...... July 11,1867 .................... .. 
New York, N.Y ...... J·an. 7,1868 4, 378 16 
J 
June 5,1866 } 
.June 7,1867 New York, N. Y .... Apr. 20, 1870 10,000 01} l Apr. 29, 1821 
North Adams, Mass.. Apr, 23, 187() 
New York, N.Y ...... .Ju.1y 24, 1t'69 
Northampton, Mass.. Apr. 9, 187(). 
New Castle, Me . . . . . . . J nne 30, 1869 
New York, N.Y ....... .Jan. 17,1870 
~ .July 1, lt'69 New York, N.Y ..... } Sept. 4, 1869 
Norton, Mass ......... Feb. 5,1867 
New Haxen, Conn ................. . 
5, 880 50 
30,000 00 
10, 2fl9 42 
541 75 
442,183 73 
8, 000 00 
3, 000 00 
3, 741 98 
Orono, Me . .. . .. . .. .. . June 29, 1866 .................... .. 
Pittsburgh, Pa ........ Feb. 19,1868 
Portland, Me .......... .July 16, 1869 
Plainfield. N. J ...... . 
Philadelphia, Pa .... . 
Prattsville, N.Y ..... . 
Portland, Me ......... . 
Philadelphia. Pa. ..... . 
Potsdam, N. Y ...... . 
Randolph, N. Y ..... . 
Ridgefield, Uonn ..... . 
Sandy Creek, N. Y ... . 
Syracuse, N. Y ....... . 
Suspension Bridge, ~ 
N.Y. { 
1:;yracuse, N. Y ..... . 
Towanda, Pa ......... . 
Trenton, N. J....... . 
May 9, 187'0 
.Apr. 17,1869 
Sept. 17, 1864 
May 5,1869 
Mar. 10, 186!! 
Apr. 19, 18i0 
A.pr. 9, 1870 
Mar. 19, 1870 
Jan. 30, 1869 
Oct. 22, 1866 
Sept. 1, 1870 
Jan. 28, 1871 
Mar. 24, 1871 
Apr. 14,'1871 
,Jan. 7, 1864 
July 6,1868 
~ 
3, 513 63 
15.000 00 
2, 896 7'0 
278,700 00 
314 55 
13, 002 55 
13,000 00 
2, 716 00 
1, 489 :iO 
903 10 
505 45 
1, 990 95 
5 .................. .. 
J .................. .. 
384 84 ....... . 
474 29 ...... .. 
Carried forward .................••..............•••...•.................. 1, 375,268 86 ....... . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
from the .'1ale of stamps dut·ing the fiscal year ending June 30, 1871. 
Amounts deposited with agents. Amounts received from agents. Balances due 1871. 
Stamvs. 
$5,700 00 
309,600 00 
43,029 20 
1, 997 50 
10 50 
362 50 
921, 360 00 
260 00 
49,350 00 
5, 237 70 
1, 984 90 
10, 136 5:> 
2, 819 00 
1, lll:i 00 
203,203 90 
31,992 80 
8, 590 00 
3, 337 00 
272 00 
6, 000 00 
:i:lO 00 
15,907 00 
15, 759 90 
202 00 
Transfers, &c. Commis-sions. 
......................... ................. 
......................... 
-----·---· 
.......................... .................. 
....................... .................. 
......................... .................. 
.................... ... .. 
------·---
....................... .................. 
......................... ................ 
--------------
................. 
......................... .................. 
......................... ................. 
·---$3; s7o · 6i · ................ 
................... 
......................... .................. 
......................... ................ 
Deposits. 
$6,000 00 
299,000 00 
40,000 00 
2,181 17 
333 90 
114 59 
959,386 60 
444 80 
37,000 00 
4, 996 80 
2, 909 !)2 
9, 714 65 
873 25 
900 00 
204,066 17 
30,500 0(} 
7, 738 22 
5, 084 16 
2, 400 00 
150 00 
61 27 
;;, 368 93 
3UO 84 
10,470 00 
18, 448 48 
150 00 
4,123 80 
Transfers, &c. 
. ........................ 
.......................... 
. ....................... 
. ....................... 
$131 99 
-------------· 
. ....................... 
. ........................ 
.. ........................ 
. ........................ 
. .................... 
3, 89B 68 
. ..................... 
. ........................ 
.. ........................ 
6 25 
Commis-
sions. 
$100 00 
t<, 950 00 
2, 000 00 
109 06 
16 69 
5 73 
47,969 32 
22 25 
1, 850 00 
249 87 
145 49 
485 75 
43 67 
9 00 
5, 757 00 
~· 525 00 
386 92 
254 21 
7 50 
3 06 
26R 45 
15 04 
523 50 
922 43 
1 00 
206 18 
By agents. 
$1,100 00 
51,120 00 
25,138 77 
2, 727 68 
. ...................... 
242 18 
151, 808 89 
1, 031 37 
10,500 00 
1, 775 34 
92!} 49 
...................... 
5, 772 69 
309 00 
34,229 82 
5, 957 10 
4, 001 95 
4, 561 08 
GOO 00 
2, 957 40 
207 67 
4, 533 37 
188 42 
11, 241'? 02 
ll, 373 97 
51 00 
5, 810 02 
2, 141 00 
........ 36-oo· .... $i.so· -----i;s4o.oo· :::::::::::::: -----·92.oo· 818 11 
.. .. . .. .. . .. .. .. .. .. -.. 6, 875 10 .. ---- .... ---- 343 76 6, 473 74 
...... .. ...... ......... 1, 707 00 ...... ........ 85 35 2, 773 65 
521 
.Tune 30, 
To 
agents. 
$0 41 
............... 
10, 140 00 
2, 141 00 
1, 951 50 
8, 280 30 
3, 566 00 
1, 000 00 
1, 507 50 
.. - - ..... - . - . . . - - - . - . - - . 2, 000 00 . - . - . - . - - - - - - - . - . - - . . . . . . . . ..... - . . . . . . . . . - .. - •• 
.............. .......... 1,74110 
4, 60:l, 475 41 
32,200 49 
........ ---- ......... -.. 4, 069, 814 51 
...................... ,. 29,717 28 
45,450 00 
5, 960 50 
93,500 00 
10, 356 00 
1, 145 10 
156,000 00 
57,020 00 
39, 100 00 
18,364 53 
15, 031 84 
29,700 00 
62,606 28 
5, 207 00 
397,500 00 
61, 451 00 . --- . - - ... ---. . .. - . - . - •. 
84,100 00 ...................... .. 
3, 159 50 .. -- - ..... - -- . .. -- -- -- .. 
2, 895 80 .. -- .. -- .. -- . . .. -- ... -- . 
460 50 
36,500 00 
18,358 10 
17,537 50 
40,051 33 
4, 738 30 
93,000 00 
9, 311 24 
1, 087 63 
273,758 32 
53,400 00 
36,620 39 
18,469 25 
12, 454 59 
28,500 00 
57,000 00 
5, 307 15 
466,800 00 
134 00 
61,608 52 
79,500 00 
3, 274 58 
3, 931 54 
140 00 
654 70 
3;>, 000 00 
11,865 92 
7, 166 11 
366 56 
474 29 
......................... 87 06 802 24 
........................ 215,039 34 318,621 56 
. ........ ............. . 1, 086 36 5, 775 01 
7, 632 00 616 67 7,150 00 
.......... -- .. 236 90 6, 865 80 
.. --- .. -- .. - - ..•.• -- . - .. -. 30, 500 00 
....... .... ... 465 57 10,848 61 
....... ....... 54 ;jS 544 84 
324, 425 41 . ---- •. ----- ... - . - .. - ...... - - .. ---
.......................... 1, 840 00 9, 780 00 
417 60 1, 762 01 3, 300 00 
.......................... 487 26 3,150 00 
......................... 477 25 2,100 00 
......................... 800 00 3, 913 63 
2, 906 28 1, 200 00 16, 500 00 
2, 531 17 265 38 ................. ... . ............. 
........................ 24, 640 00 184,760 00 
......................... 6 70 173 85 
....................... 3, 080 43 9, 764 60 ................ 
------·--····· 
2, 200 00 15,400 00 .. .............. 
....................... 163 74 2, 437 18 ....... ........ 
257 00 196 56 .......................... ............... 
.............. . .......... 7 00 756 10 
.......................... 32 73 278 52 
.......................... 1, 300 00 2,190 95 
.......................... o93 30 5, 898 88 
........................... 358 31 10,013 08 
.......................... 18 28 ............. .. ........... ............... 
522 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accounts of internal-revenue stamp-agents, &c., 
Balances due July 1, 
1870. 
Name. Title. Locality. Date of bond.l------;----1 
By agents. 
Broughtforward . ....................................................... $1,375,268 86 
Hendrirkson & Leigh .. Match Co ...... Trenton, N.J ....... { ~~~- ~k ~~~~ J 2, 000 00 
Bogardus &Griswold .. Match Co ...... Troy,N. Y ............ May 27,1869 2,000 00 
James Eaton ........ _ ................. __ Uti~a, N. Y ......... { ~~!re 2~; ~~~~ } 4, 500 oo 
To 
agents. 
Levi Blakeslee......... .. ......... -..... Utica, N. Y ......... { ~~b.' ~~: ~~~~ J 13, 426 95 
J. G. Hotchkiss ........ Match manuf'r. Westville, Conn ...... Sept. 1,1870 .................... .. 
Joseph Coolre-- .... -... .... .. . .. .. .. . .. Waynesville, Pa ...... June 12, 1869 572 95 
George Bub b ....... -.. - ...... . .......... Williamsport, Pa .... . Apr. 16,1870 4, 752 20 
William D. Brayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warwick, R. I ........ Apr. 28, 1870 2, 460 20 
S ]3~1~~e~. 0 u r t n e Y & Match Co.... . . Wilmington, Del ..•. { ~!~ ~~; i~~~ J 15, 000 00 
S 'ft & C t M •· c W'l · t D 1 ~ Dec. 14, 1869 ( Wl our ney...... atcu o...... 1 mmg on, e_.... { Aug. 26, 1864 5 14, 636 36 
{ 
D ec. 21, 1869 } 
Wilmington Parlor Match Co ...... Wilmington, DeL... Sept.27, 1869 1,000 00 
Match Cc. Feb. 10, 1870 
Ives & Judd ........... Match Co...... West Cheshire, Conn .. Feb. 7, 1870 
Nelson Burdick ........ Match manuf'r. Watertown, N.Y ..... May 29,1869 
• B h S W "ll C 5 Aug. 31,1864 
6, 595 00 
997 50 
6, 000 00 -"'-· eec eJ' & ons..... Match Co...... estv1 e, onn .... { Nov. 28, 1865 
J. S. Prettyman ........ Matchmanuf'r Wilmington, DeL ..... May 31,1870 .................... .. 
Bent & Lea .. .. .. .. .. .. Match manuf'r Wilmington, DeL ..... Aug. 9, 1870 ............ - . ....... . 
BradleyJames ......... Match Co ...... Wilmington, Del. ..... Oct. 17,1870 .................... .. 
F. E. Clark ............ Matchmanuf'r. Woodbridge, Conn .... Dec. 14,1869 4,000 00 ....... . 
MIDDLE AND SOUTHERN 
STATES. 
Jackson M. Rose ....................... . 
Edward E. White ..................... .. 
Isham S.Fannin ...................... .. 
Wm. P. De Normandie ................. . 
PinknflyRollins ....................... .. 
GeorgiaN ational Bank. _ ... _ . _ . . . . . . .. . 
James Atkins ......................... .. 
N.J. Stroube ..... ..................... .. 
William M. Leborn ............... _ ..... . 
Peter Negley ......... Ass'ttreas. U.S. 
Nancy H. Newland .... _ .............. .. 
D .. .t\JlPn Allen ........................ .. 
H. J. Maxwell.......... .. .. . . . . . . .. ... . 
CharlPs W. Lord....... Match manuf'r . 
John 0. Conner ........................ . 
E. L. Mottley .......................... . 
Michael White . ....................... .. 
:roh:c~~~~~~s: ~ ~ ~ ~: : : : :: ~ ~::: :::: :::::: 
Edward Downey .................... .. .. 
I fit~~~~~-~~:::::: ::::::::::::::::: 
John L. Thomas, jr .... Ass'ttreas. U.S. 
Ge01·ge P. Freeze ..................... .. 
Alexander S. Wallace ................. .. 
William A. McNulty .......... , ....... .. 
P. A. Wilkinson ........................ . 
JobnM. Voris ........................ .. 
A. T. Rauhie ......................... .. 
¥.w~me~ir\or_:::::::: ::::::::::::::::: 
William Wallace ...................... .. 
William R. Cloutman .................. . 
~j: ~!ne~~ra~-~~:::::· ::::::::::::::::: 
~~~~ic~'!~~~:::::::: ::::::::::::::::: 
N. R. Smith ............................ . 
George D. Orner ...................... .. 
Abingdon, Va .......... July 7,1869 
Alexandria, Va . . . . . . . May 12, 1870 
Augusta, Ga........ . . J nne 2, 1869 
Austin, Tex........... Nov. 29, 11365 
Asheville, N.C ........ May 28, 1869 
A.tla.nta, Ga . ..•....... Dec. 6,1865 
Atlanta, Ga.......... Dec. 1, 1865 
Augusta, Ky .......... Feb. 7,1866 
Athens, '.renn ......... Sept. 27, 1869 
Baltimore, Md ........ July 25, 1870 
Batesville, Ark ....... ·J ul.v 6, 1870 
Brenham, Tex .. ...... Sept. 14, i 868 
Bennettsville, Ind ..... Dec. 28, 1869 
Baltimore, Md . . . . . . . . Feb. 1, 1870 
Baton Rouge, La ...... Apr. 29,1866 
Bowling Green, Ky. ~ Sept .• 27• 1866 } Feb. 28, 1Fl70 
Bucklin, Mo . . . . . . . . . . Jnl.v 19, 1869 
Brandenburgb, Ky .... Oct. 20,1869 
.Brookland, Tex ....... Aug. 27, 1867 
Brownsville, Tex...... July· 3, 1869 
Bethany, Mo .......... Apr. 10, 1867 
Brunswick, Ga. . . . . . . May 8, 1871 
Baltimore, Md . . . . . . . . Apr. 16, 1869 
Brookville, Ky. . . . . . . . Mar. 23, 1867 
Columbia, S. C. . . . . . . . Dec. 20, 1864 
Culpeper C. H., Va .... Nov. 17, 1869 
Chat.tanooga, Tenn.... June 29, 1867 
Chillicothe, Mo ....... July 15, 1869 
Cameron, Mo. . . . . . . . . . Sept. 18, 1867 
Corpus Christi, Tex ... Nov. 22, 1867 
Carrollton, Ga . . . . . . . . Dec. 28, 1867 
Crossville, Tenn . . . . . . Dec. 15, 1869 
Charleston, S. C ....... Dec. 23, 1869 
Carrollton, Miss ...... May 18, 1871 
Corinth. Miss. . ....... Feb. 2, 1870 
Clarksville, Tex ...... Mar. 4, 1871 
Columbia., Tenn ....... Apr. 25,1870 
Crooked Creek, Ark .. Jan. 22, 1870 
Canton, Miss . ... - .. ~ Sept. 22, 1870 { May 9, 1R70 
Carthage, Mo ......... May 27, 1870 
Carried forward. ~ ........................................................ . 
1, 354, 210 02 
~====z:::=====~ 
685 61 
1, 167 75 
3, 121 11 
2, 392 92 
1, 901 00 
3, 629 12 
6, 524 28 
184 53 
492 79 
1, 056 02 
200 00 
2, 500 00 
1, 066 85 
·1, 885 77 
233 12 
19:1 28 
4 59 
1, 963 71 
1, 240 15 
25,200 00 
146 94 
0 3 429 7'6 
'577 83 
2, 105 73 
2, 206 86 
1 65 
1, 181 75 
98 78 
101 89 
7, 797 03 
6, 203 71 
2, 000 00 ........ 
500 00 --------} ........ . ......... .. 
81, 994 53 .. - .. - .. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 523 
dttring the .fiscal year ending June 30, 1871-0ontinued. 
Amounts deposited with agents. Amounts received from agents. Balances dne June 3, 1871. 
Stamps. Transfers, &c. C~;~~~s- Deposits. 
7, 464, 226 30 
18,060 00 
11,500 00 
43, 100 00 
$3, 906 61 $1 80 $7, 071, 026 96 
34,928 90 
3, 100 00 
813 90 
6, 100 50 
208, 000 00 . ----- -- - ----- . ----- . -- . 
500 00 
26,000 00 
1, 000 00 19 34 
9, 844 40 . ----- . - . ----- . -- - -- - - - . 
2, 798 25 . - - - - - - - . - - - - - . - - - - - . - - . 
3,116 25 -- ------------ ----------
42, 100 00 . ----.--.-.--- .. --- .. --. 
14, 900 00 
11, OO'l 00 
41, 000 00 
37,771 00 
3, 000 00 
805 04 
3, 377 03 
2,343 05 
172,500 00 
14, 636 36 
1, 500 00 
26,795 00 
1, 732 00 
6, 000 00 
6, 730 68 
2, 775 00 
2, 600 00 
37,000 00 
7, 875, 188 50 3, 906 61 21 14 7, 457, 492 12 
4, 589 80 . - - .. - - - - - - - - - . - - - - ... - . 
10,50150 -------------· ---·- -- ---
1, 104 30 -.-. -- - . - - - . - .. -- - -- - - - . 
6, 713 00 . - . - .. - - - - . - - . . - - - - . - - - . 
... -~ .. --.--- .. -- .... ------ .. -----.--. 
3 4 00 ------- .... - .. 
94, 500 00 9, 450 00 . - - - -----. 
479 00 .... --.-- .. --. ----- .. --. 
734 00 . - - •.•. - - .. - - . - - - - . - . - - . 
60, 410 00 . -----.--.--- .. - .. -- .. -. 
1, 200 50 . --- -- . - - -- - - .. - .. -.- .. -
477 72 
4, 200 00 
8, 509 70 
1, 380 00 
1, 050 00 
3, 456 31 
8, 134 24 
175 77 
353 35 
76,000 00 
. 273 20 
1,111 45 
131 26 
47, 300 00 
1, 881 50 
By agents. To agents. 
~3t2, 206 38 $329, 363 46 $1, 001, 807 18 $0 41 
--------------
540 
...................... 300 
....................... 1, 650 
....................... 1, 888 
..................... 100 
--------······ 
40 
....................... 168 
........................ 117 
--------------
6,500 
00 
00 
00 
55 
00 
25 
85 
15 
00 
4, 620 00 
2, 200 00 
4, 950 00 
8, 696 30 
541 56 . -------
7, 306 8~ . --- -- . -
44, 000 00 - - - . - - •. 
-------------· 850 00 4, 950 00 . - - ... - -
7 64 ··-- .. ·-277 20 ------·-----
336 53 2, 777 19 . --- -- - . 
23 25 ------.. . --. -------
70 00 446 25 . ----- . -
I, 400 00 7, 700 00 . ...... . 
342, 483 5!:! 343, 348 04 1, 090, 002 94 41 
........................ 
30 84 
...................... 
15 39 
......... .. ............ 
··---·--------
......................... 
. ....................... 
---------·----
...................... ... 
.......................... 
···-----------
62 18 
--------------
···········--· 
23 89 
210 00 
425 47 
69 00 
52 50 
17~ 81 
406 71 
8 76 
17 67 
3, 800 00 
13 66 
55 58 
6 56 
1, 310 00 
94 08 
184 00 
1, 316 71 
4, 687 44 
928 5:3 
1, 902 80 
4, 696 33 . - - .. - .. 
505 77 ... --- - . 
24, 150 00 . -. - - .. 
}92 14 ·---- --· 
622 99 . - - . - - . 
14, 300 00 . - - - - - - . 
291 77 --···-· . 
2, 595 70 . --- -•. -- .. - - .. - ... --. - . 3, 167 95 . -.•.• - -- .. - - - 158 40 1, 155 12 . -- .. --. 
···--·-------· ·-··-··------· ·--·····-· 68 00 16198 3 41 -------------· 27 
542 70 . -.--- . - - .. - -. - -.- . -- •. - 346 00 . - - .. -- ..... -. 17 30 372 6il . - -- .. - . 
. . • • . . . . - . - - - . . - - . - - . - - .. - - . . - - ••.. - - . 4 35 . - ..... - .. - . - - 24 . - - .. - - - - .. - - . . - .. - . - . 
2, 005 00 . --- ... -.-- •... -----.--. 2, 247 66 . --.- .. -- .. --. 112 37 1, 608 66 .. -- .. -. 
--- - - ...... - - . . - ..... - - - .. - . . - - .. - . . . . . 737 00 . - - . - .. - . . . . . . 36 85 466 30 . - ... - .. 
114 70 . --- .... - .. -- .. ------ ... --- .. ---- .. - .....• - .. -- .. --. - .. - ... ----- 114 70 -- . . -- .• 
. -.- .... - ... - . . --- - .. - ... - ... - - . -----. 15, 000 00 9, 450 00 750 00 . - -. - - ... --- -- . - .. - - .. 
316 60 -----·---··--· -----·---· 202 00 --- · ·-··------ 10 10 251 4-1 --···-·· 
2, 560 00 . - - . - - - - - .. - - . 02 2, 500 00 3, 364 78 125 00 . - - - . - - . - - - - - - . - . - - - .. 
625 00 .. --- .. -- .. -- .. --------. 890 99 . -- ---.-- ... -. 44 57 267 27 ..•. ---. 
5, 7tl7 00 . - - - - - - - - .. - - . . -. - - - . - . . 5, 399 00 . - - . - - - .. - - - - . 269 95 2, 223 78 . - - .. - - -
2, 546 40 . --- ... -- ...... --.------ 2, 401 80 280 00 120 11 1, 951 35 . ------. 
·····-----. --· -----· -------· ·-· ---. -- · 1 65 ------. ------· ·····• -----· ·-·---. ------ .. -·· ---· 
.. -.- ...... - ... ----- . -- ... - .. -- .. --- . . 604 71 . - - .. - --.----- 30 24 546 80 .. --- -.-
187 00 . ---.- . - - .. - - .. --. -. - - - . 223 10 . --- .• - - - . - - - . 11 15 51 53 . - . -- -- . 
-. - - - - . - - - . - . . - - . - - - - - .. - - . . - - - - - . - - . 43 42 56 29 2 J 8 . - - - - - . - - - - - - . . - .. - - .. 
32, 363 70 . --- . . - . - . . --. . -- - - .. - - - 31, 199 85 . -- .. - - - - -. - - 1, 560 00 7, 400 88 
587 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 587 !JO 
2, 916 50 . -----.--.--- .. ------.-. 2, 829 74 8 44 141 49 6, 140 54 
450 00 . - - - - - . - - .. - - . . - - - - - - - . - . - - - - .. - - - . - . . . -.. - - . - - .. - . . - - - .... - - - - . 450 00 
702 00 . ----- - - -. - - - . . --- ... - - . 554 43 1, 341 96 27 73 777 88 
-- .. --- ... ---- . --- ... --.- .. - . -.--.-.-. 294 37 . -.--.---- ... - 14 72 190 91 
1, 627 50 . - - - - - . - - . - - . - - - - - - - - - - . 1, 089 00 . - - - - - - - - - . - - - 54 45 484 05 
2.99160 ··--·-------- · ·--------· 1,130 45 --- - ----·----- 56 53 1,804 62 
239,535 40 9, 450 00 02 225,369 99 14, 771 86 10, 213 4!:! 80, 624 89 27 
524 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accounts of inteTnal-revenue stamp-agents, &c., 
Balances due July 1, 
1870. 
Name. Title. Locality. Date of bond.!-----,----- I 
Brought forward ___ . . . . . . . ........... _ ................................... _ 
T. C. Hamhaugh .. .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . Cameron, Mo ......... Nov. 15,1869 
R.l\'L Wallact:l ........................... Columbia, S.C ........ Aug. 6,1870 
A. P. French ................. - . . . . . . . . .. Demopolis, Ala . . . . . .. Feb. 27, 1868 
A.M. Wheeler........ .. ............... Danville, Va .......... Apr. 28, 1871 
L C D , ff 5 May 26,1869 . W. oy _ . . .......................... - evall s Blu , Ark .. { Fel). 15, 1870 
L. H. Roots ........... - .....•.••.••.... - Devall's Bluff; Ark .... Aug. 30, 1867 
Adam K. Meek ....... - ................. Dandridge, Tenn ...... Nov. ti,18b5 
M. H. Baldwi11 .. .. .. . . . ............... - Dawson, Ga .. .. . .. . .. Mar. 6, 1~67 
William M. Hills ............ - ......... - Dandridgr, Tenn ... .. - Oct. 29, 1869 
John Stanfield .......................... Denton, Tex. .......... Nov. 15, 1870 
Henry Kh·choff ............. - ..... -.... Dover, Ark _ ... ...... . Aug. 22, 1870 
George Lunney ......................... Darlington, R C ....... Jan. 4, 1870 
J'{,obert W. Wishard ... - -.... - .......... - Dardanelle, Ark ...... :Mar. 3, 1870 
Newsom Taunton ....................... Elba, Ala . ............ Apr. 5,1871 
L. H. Mur-ray ......... - ............... - Edmonton, Ky ........ Mar. 25, 1871 
Sarah A. Mackey ....................... Fincastle, Va ___ ...... Apr. 4, 1866 
Job Hauxhurst . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . Fairfax C. H., Va .... _ Aug. 29, 1865 
J. A. Clark ~ ............ . .. . . . . . .. . . . . . .. Fort Worth, Tex ...... Aug. 2, 1870 
W. S. Gambril .......... --.-.... •. . . . . . . . Fort Stephens, Miss .. Jan. 4, 11:!70 
F. C. Suhrer............ . . • . . . . . . . . . . . . . . Fernandina, Fla . .. . .. Feb. 28, 1867 
John Edwards ....................... ... Fort Smitl.J, Ark ...... Feb. 11, 1867 
George W. Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayetteville, Tenn . . . . Dec. 8, 1869 
James E.Bennett .......... : ............ FortSmith, Ark ...... Jan. 3,1870 
Plato C. Fludd......... . . . . . .. . .. . . . . . . . Florence, S. C _ ........ Dec. 24, 1869 
John N. Camp ........................ Galveston, Tex ....... Nov. 9, 1~70 
Josephine N. Harris .................... Gilmer, Tex .......... Sept. 15, 1870 
Wilham Price ........................... Grenada, .Miss ........ Jan. 18, 1870 
J. A Galhraith .......................... Greenville, 'l'enn .................. .. 
J. B. McMurray........ .. . . . . . .. . . .. . . . . Graham, N. C ........ _ Feb. 7, 1868 
Lewis F. :Self ................ - . . .. .. . . . . Greenville, Tenn _..... J ul,y 27, 1865 
Charles W. Hatch...... . . . . . . . . . . . . . . .. Greensuorough, Ala_ .. Oct. 16, 1~69 
FlaviusP.Houser . ..................... GrantCity,Mo ....... Nov. 2,1869 
Edward H. Hobson . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Greens burgh, Ky _ .... Ap1·. 2~, 1870 
Frank W Glenn ........................ Galveston, Tex ........ Aug.13, 1869 
John It Reno .......................... - Greenville, Ky ........ Apr. 18, 1870 
Eliphalet Case . ......................... Hickman, Ky __ .. _ .... May 10, 1869 
Epl.Jraim Latham ....................... Huntsville, A.la ...... _ June 9, 1869 
Samuel Harper.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Houston, Tex .... ... _ Dec. 14, 1866 
J.P. Haswell . .......................... Hardin&bnrgh, Ky .... Feb. 2, 1869 
0. B. Richardson . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hamilton, Mo _ ....... _ N uv. 3, 186~ 
James 'l'. Watson ....................... Helena, Ark_ ........ Feb. 24, 1870 
C. A. Raymond ......................... Hampton, Va _ ....... Apr. 6, 18'10 
B. B. Botts . .............. .......... ..... Harrison burgh, Va .... Jan. 18, 1870 
C k . V ~ Apr. 27. 1863 . A.. Frede mg _...... . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence, a ... '1. Se t. 10, 1864 
Lindsay Murdock ....................... Irouton, Mo ........... ,r]ly 6,1869 
By agents. 
$81,994 53 
649 70 
To 
agents. 
792 12 ....... . 
3, 141 45 
06 
95 
23 
340 00 
271 47 - ....... 
1, 470 00 
535 46 - ... ... .. 
160 60 ...... .. 
450 00 
659 43 
1, 422 02 
480 43 
1, 275 00 
204 66 
605 58 
4, 222 1S 
158 91 
138 33 
558 23 
191 05 
743 50 
6, 469 27 
1, 025 80 
525 40 
4, 636 94 
5, 067 03 
319 58 
264 52 
1, 177 85 
2, 349 25 
Lewis G. Brown....... . . . . . . .. . . . . .. . . . Indianola, Tex. ........ July 3, 1~69 
J obn Creagan......... . . . . . . • .. . . .. .. . . . Jacksonport, Ark .. . June 9, 1870 ............. _ 
E. H. Reed . ............................. Jacksonville, Fla ......... . ........ .. 
286 16 
3, 521 75 
2, 549 64 
Ella MatRon . ........................... Jefferson City, Mo ..... rune 14, 1871 
W illiarn Barrow .. . . . .. . . . . . .. . . . . • .. • .. ,Jackson, N. C . .. . .. . .. May 19, 1869 
W. D. Hopper ........................... Jamestown, Ky ....... Feb. 4, 18o7 
Horatio ,Jenkins ..................... ... Jacksonville, :Fla ...... July 3,1869 
Thomas Rollins ........................ . Jonesborough, N. C ... Apr. 3U, 1868 
5 Oct. 16, 1869 J. A. Cooper . .. .. .. . . .. . . . . . • .. .. . . .. . .. . Knoxville, Tenn .... { July 13, 1870 
M.A. Morris_ ............. ~.. . . .. . . . . .. Kauffman, Tex . ....... Aug. 10, 1870 
Francis Foster......... . . . . . . . . . .. .. . . .. Kansas City, Mo ...... May 13, 1871 
W .• r. Pat.ton- ................... . ...... Little Rock, Ark ...... Feb. 21, 1868 
Harve,y Wanek........ .. . . . . . . . . . . . . . .. Linneus, Mo .......... Feu. 5, 1867 
James P. Lnse......... . . .. ... . . . .. .. . .. Louisville, Ky ........ Apr. 2:1, 1869 
William C. Webb . . .. .. .. . . . .. . . .. . . . . . . Linden, Tenn .. . .. .. .. Oct. 1, 1867 
J. H. Hay . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . LaGrange, Mo .••... f ~~~- }~: ~~~~ 
Erwin Ellis. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Lebanon, Mo. . . . . . . . . . Fe b. 3, 1870 
A. H. Bowman . ........ . . . . . . . . ... .. . . .. . Lexington, Ky........ Apr. 12, 1870 
James W. Weaver ...................... Luray, Va ............ Sept. 9,-
James F. Rinker....... .. . . . • .. .. . ... . . . Lees burgh, Va ........ Jan. 12. 1870 
J. M. Robertson ................... ...... LaurenA, C. H., S. C ... May 12,1871 
G.W. Henderlite ....................... Mari.ou,Va ........... Juuel1,1869 
William H. H. StowelL .................. MaucheRter, Va ...... . Feb. 14,1870 
John T. Foster .. _ ............ _.......... Mobile, Ala ........... June 8, 1870 
William Anderson. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. Marysville, Mo........ Apr. 27, 1870 
4, 062 76 
1, 311 92 
101 37 
6, 371 70 
196 70 
1, 474 70 
7, 796 88 
357 03 
44, 727 9~ 
25 45 
1 24 
445 61 
3, 670 00 
85 73 
716 48 
594 27 
942 30 
1, 127 40 
Carried forward ............... :. . . . .. . • . . . . . • • • . . • . . • . . . .. . . • . • . .. . . .. .. . 202, 668 54 ....... . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
during the fiscal year ending ,June 30, 1871-Continued. 
Amounts deposited with agents. 
Stamps. I c Commis-Trans.ers, &c. sions. 
239,515 40 ~9, 450 co $0 02 
6, 399 50 3, 364 78 .....•.... 
1,108 00 ....................... . 
Amounts received from agents. 
. j . I Commis-Deposits. Transfers, &c. sions. 
----------.-----------1--------1 
"225, 369 99 
169 40 
6, 171 57 
302 00 
75 37 
$14,771 86 
471 86 
$10,213 48 
8 44 
308 58 
15 10 
377 
28 03 
525 
Balances rlue .June 30, 
1871. 
By agents. I ag~~ts. 
. ... ~~·- 6~~. ~~.I .... ~. ~: 
3, 284 13 
475 02 
1, 028 so 
2, 553 07 
l ·············· ·············· ......... . 
560 35 
06 
1 00 
23 
100 00 
47 50 
91 35 
127 40 
600 00 
100 00 
· · · · · i: oos · 4o · : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : · 
310 20 ....................... . 
100 00 ....•................... 
528 50 ....................... . 
· · · · · .. 2:i2 o5 · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
137 95 
05 .... ·········· ]() 
5 00 
2 38 
4 57 
6 37 
30 00 
235 00 ....... . 
958 52 ....... . 
214 28 ....... . 
. .. ...... .... 25 
840 00 ....... . 
: : : : : : : : : : : : : : ....... i. 43. . ...... 4:)8. 57. I: : : : : : : : 
. ... . . . .. . . . . . 12 02 283 20 
1. 752 00 ....................... . 
28 50 
240 24 
37:3 96 
250 Oll 
677 50 
169 00 
600 00 
791 75 
416 00 
. . ... . . ....... 18 69 ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . 12 50 489 50 
450 00 ....................... . 
. . . . . . . . .... .. 33 Btl 188 62 
. . . . . . . . . . . . . . 8 46 481 97 
. . . . . . . . .. . . . 30 00 792 02 
825 00 ....................... . 
. . . . . . . . . . . . . . 39 59 474 09 
~ :::::.:::::::: :::::::::::::: :::::::::: 64 45 
100 00 
150 00 
357 00 
. . . .. . . . .... .. 20 80 838 20 
.. ...•........ 3 23 136 98 
' ~ 
l 
100 00 ....................... . 
325 00 ....................... . 
1, 300 00 . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
557 80 .•...................... 
157 50 .....•.................. 
2, 692 00 
1, 90fl :20 
774 70 
1, 916 10 
1, (i09 00 
520 00 
790 00 
1, 599 50 
1, 010 00 
2, 381 00 
1, ~~I ~~ 
131 74 
545 42 
127 63 
319 00 
4, 387 00 
831 50 
890 00 
3, 431 18 
2, 950 00 
485 11 
756 63 
1, 110 00 
836 51 
1, 578 00 
26 08 
56 61 
::::::::::: :~: 
537 89 
504 58 
7 50 
17 85 
67 90 
1 25 
6 59 
27 27 
6 38 
15 95 
219 35 I 
41 58 
44 50 
171 57 
147 50 
24 26 
37 33 
55 50 
41 ~3 
78 90 
1 31 
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1' 688 25 . . . . . . . . . . . . . . 1?4 42 
1, 130 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 150 00 . . . . . . . . . . . . . . 57 50 
642 00 . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 00 42 00 17 75 
· · · · · .. 363 · 7o · :::: :: : : : :: ::: :::::: : :: : ..... ~·- ~~~. ~~ ... _ .. ~·- ~ :~ _ ~~. _ ..... ~~ _ ~~. 
83H 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 393 80 ............. . 
110 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 04 ............. . 
5, 043 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 504 14 ............. . 
•..••. ········ ...... ........ ...... .... 61 00 ............. . 
69 72 
5 59 
225 21 
3 05 
167 50 ...... .. 
230 73 ....... . 
4, 091i 32 ....... . 
54:3 34 
214 !54 
408 55 
4, 554 92 
2, Otil [):2 
:3ti5 tiO 
2, !150 :w 
3 040 64 
'330 21 
260 06 
4::14 00 
804 93 
3, 073 35 
258 77 
1, 749 O::l 
2, 47~ 14 
227 25 
1, 840 11 
363 70 
687 40 
93 74 
6, 685 75 
132 65 
5, 728 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 010 71 7 28 250 54 1, 934 47 
1, 151 70 . .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . . .. 514 20 .. .. .. . .. . . .. . 25 71 611 79 
3, 587 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 587 00 
7, 640 90 . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 8, 193 28 649 11 409 66 6, 185 73 
775 20 . . . . .......... . ......... fi85 69 ........ ..... :H 29 412 25 
29, 000 00 . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . 55, 810 00 . . . . . . . . . . . . . 2, 733 25 15, 184 67 
· ············· .............. .......... 25 45 ............................................... . 
.............. .............. .......... 124 .............................................. .. 
350 00 . .. .. .. .. . .. . . . ... . .. .. . 464 78 202 50 23 24 105 09 
16,259 40 . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . 11, 823 00 . .. . . • • . . .. .. . 591 ];) 7, 515 25 
42:1 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 00 . . . . . . . . . . . . . . 20 35 81 98 
1, 252 30 . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . 1, 310 05 . . . . . . . . . . . . . . 65 51 593 22 
298 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 10 
2, 439 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 422 05 . . . . . . . . . . . . . 71 11 1, 540 51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . 6::17 341 273 10 31 86 .................... .. 
6, 901 90 . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . 2, 663 95 . .. . . . . . .. .. .. 133 21 4, 104 74 ...... .. 
1, 01 50 . .. .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . . 940 45 . .. .. .. .. . . .. . 47 02 1, 141 43 ....... . 
:i53,82825~,81478----o2"357,972 85 18,827 39 "16,77133ll75,740 64 --w 
1 
526 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Sta.tmnent of accounts of internal-revenue stamp-agents, &c. 
Balances due July 1, 
1870. 
Name. Title. Localit-y. Date of bond.l------.----lill 
Brought forward ......... _ ......... _ ... _ ...... __ ............. __ .......... . 
John .r. Kelly - - . . ........... - ......... - Mayville, Mo ...... _ . . ]\•b. 6, 1869 
1 k 1 5 Nov. 6, 1865 AlexanderBac ........................ Mayvile,Mo ....... l July 19, 1869 
D.P. Rathbone ....................•.... Manchester, Tenn . . . Mar. 20, 1868 
·wi!IiamC.Burt ......................... Murfreesboro',Tenn .. Aug. 7,1865 
J. C. McBurney-.-···......... Macon, Ga .......... { ~l~~ ~g; i~g~ 
William C. MorrilL .......•............. Maco_n, Ga.··; ....... -~ May 20, 1~69 
~~~:P~-~~~f~tiir"a";~:: ::::::::::::::::: ~~~~/~~~r~·-~~~-~::::: ~~1J. 2~: ~~~~ 
Francis Wi!lmer _ ........•...... _ ....... Mont-gomery, Ala ..... May 14,1869 
Owen Wilson .......................... Milan,Mo -····· ...... May 8,1869 
Cllarles W. Preddy .......... _.......... Monticello, .Ark...... Sept. 26, 1868 
RobertS. Ryan ......................... Mount Vernon, Mo ... _ July 22,1869 
EdwardJaekson . ....................... Macon,Miss .......... Feb. 9,1869 
T. S. Johnson .... __ ..................... Monr.,e, La_ .......... June 23,1869 
w·esley Prittyman ... _ .................. Mariecta, Ga .......... Jan. 18,1870 
R. F. Patterson.- ... _ . . ...... _.......... Memphis, Tenn ....... Mar. 19, 1870 
H.C.McArthur ......................... Memphis,Tenn ....... Apr. 7,1871 
S.L."\Vinuer . ........................... Milan,'l'ex ............ Mar. 9,1871 
Samut:'l Brown, jr ..... _ ...... , . . . . . . . . . . Mnl'freesboro', Tenn._ Apr. 22, 1871 
A. C. Stewart ......... . ...... -··--······ New Florence, Mo .... Apr.15, 1870 
George Monroe ......................... Natchitoches, La ...... Jan. 31,1867 
S.M. Preston ........................... Natchez, Miss ......... June30, 1869 
S. hl. Preston ............ ___ ........... _ Natchez, Miss......... Feb. 19, U·l70 
Charles Clinton........ Asst. treas.U. S. New Orleans, La ...... Jan. 28, 1870 
R.J.Donaldson ......................... Oro,S.C ............ { ~!~: ~;~~~g 
ite~_aQ::i~e~~~~:: ::: ::: :::: :: : : :::::::: _ 
W. H. Fisher .......................•.... 
F. C. Humphreyf! ....................... . 
\V. K. Joltnson ......................... . 
T. B. Harrington .............•.....•.... 
William M. Casteel .............. ·c .... -
L. c. DillS. - ---- -- - --- - - ---- - . - - - - -------
W.A.Mills ............................ . 
Joltn H. Fowler ........ ······--········-
Rush Hurgiss ............. _ ..... __ ..... . 
J. W. Caldwell ................ __ --··----
Edward Stabler .............. _ ......... . 
A.M. Crane ..............•.............. 
Eliza Allen .......................•..... 
T.C.Hawkins ............ c ••••••••••••• 
C. J. Sew·ell .... __ ..... _ _ . _____ ......... _ 
J. W. F. Parker . _ ..... _ . _ .... _ . _ ....... . 
F. Mansfield &Co ...... Match Co ..... . 
S. H. Wiley .................. _ ......... . 
A. T. Zeverley _ ........................ . 
A. G. Edwards ........ - Asst. treas.U. S. 
M. J. Learning_ ......... ···-- _ ......... . 
M . .r. Learning ............... _ ......... . 
J.T.Farris ............................ . 
S. P. Gambia ................. _ ......... . 
Philip Bran bach _ . . . . . . Match manufr. 
W.R.P. Seaman ....... ······-·········-
J. H. Gould ............................ . 
Auguste Eichele ....... Match manuf'r. 
Philip Eichele & Co.... Match Co ..... _ 
Enoch Cannon ............. _ ........... . 
John Dorchester_ ...................... . 
A. M. Colton ........................... . 
S.D. Wood ..............••....•......... 
Gustave Boudreaux .. __ ...........•..... 
WillimnEppes ..........•.....•. _ ..... . 
G. "\V. Davidson ........................ . 
,J.Larenl.Jurg .......... ·····-····-······ 
John M. West ..........••••. · .......... . 
Joseph T. Smith ..................•..... 
Opelousas, La _ .... _... Oct. 7, 1869 
Petersburgh, Va ...•.. May 26,1865 
Princess .Ann, Md . _.. Jan. 28, 1869 
Pensacola, Fla ........ J nne 29, 1869 
Princeton, Mo .... ·.... Sept. 4, 1867 
Prince-ton, Mo .. _...... Sept. 14, 1864 
Princeton, Mo... . . . . . . Sept. 10, 1B09 
Piketon,Ky .......... Nov. 8,11369 
Pine Bluffs, Ark ...... Nov. 25,1869 
Paris, Tex ............ Aug.12, 1870 
Richmond, Va ........ Apr. 20,1870 
Rogersville, Tenn _.... Feb. 5, 1870 
Sandy Springs, Md .... Apr. 1, 1865 
Staunton, Va ..... __ ... Aug. 6, 1870 
Salem, Va ............. May 17,1871 
Springfield, Ark .... :. June 10, 1871 
Stockton, Mo _ . _.. . . . . May 13, 1871 
Somerset, Ky . _ .. _ ... _ Sept. 5, 1870 
Saint Louis, Mo . . . . . . . July 25, 1868 
Salisbury, N.C ........ Nov. 13, 1865 
Sa.lem,N.C ........... June13,1866 
Saint Louis, Mo _...... Oct. 11, 1866 
Sedalia, Mo . . . . . . . . . . . May 6, 1867 
Sedalia,Mo ........... May 6,1870 
Stockton, Mo ......... July 23, 1869 
San Antonio, Tex __ ... Nov. 24, 1865 
San Antonio, Tex _ . ... Feb. 11, 1870 
SaintJames,Mo ...... July 16,1869 
Savannah, Ga ....... { ~~~I g: ~:~ } 
S . t L . M f Oct. 4, 11:l65 ( 
am oms, 0 · · · • · { Aug. 25, 1868 · S 
Saint Louis, Mo....... Sept. 29, 1870 
Spartanb'ghC. H., S.C. Feb. 2,1870 
Sherman, 1'ex ......... Aug. 3,1870 
Social Circle, Ga ...... Apr. 29, 1871 
Tyler, Tex ............ Jan. 31,1870 
Thibodeaux, La ...... _ June 22, 1870 
Tazewell, Tenn .. __ ... Dec. 10, 1867 
Tullahoma, Tenn ...... Jan. 21,1871 
Unionville, Mo ........ Nov. 28, 1864 
By agents. 
$202,668 54 
282 51 
673 86 
764 15 
3, 051 98 
5, 822 17 
6, 431 01 
1, 175 50 
202 55 
6, 220 16 
438 60 
547 82 
303 40 
139 28 
24, 617 04 
233 53 
7, 647 o·4 
To 
agents.' 
2, 959 61 - ------. 
529 91 ....... . 
643 48 . - - ----. 
112,866 00 
4, 276 00 
516 40 
1, 200 65 
351 14 
1, 016 18 
521 20 
180 00 
972 57 
146 65 
592 25 
6, 231 25 
454 11 --······ 
482 15 
11, 0(10 00 
3, 251 98 
417 11 
42,732 70 
54 
304 84 
1, 773 22 
7, 014 00 
957 85 
14,751 45 
6, 363 63 
265 60 . - - ----. 
2, 100 00 . ---.- .. 
80 00 
779 12 
62 98 
2,119 08 
81 95 ~~~~~Y:b~~y:::::::: ::::: ~::::::::::-
S. R. AtwelL ........................... . 
Utica,Mo ............• ran. 28,1868 
Vicks burgh, Miss. . . . . May 21, 1869 
Vannoy's Mills, Mo _ .. Feb. 14,1868 
Virgil City, Mo _ . . . . . . Nov. 14, 1868 
Winchester, Va ....... Dec . . 2, 1~70 . ---- --~~:- ~~ ~ : ::::::: 
Carried forward.......................................................... 489,322 69 ....... . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
!., during the fiscal year ending J~tne 30, 1871-0outinued. 
Amounts deposited with agents. 
Stamps. 
$353,8213 25 12,814 78 $0 0~ 
250 00 
783 50 . - - .. - - .. - - - - - . - . - - - . - - . 
!>25 00 ·----- .••..... ·----- .•.. 
15,354 50 4, 557 56 - - - .. - .. -. 
324 00 ...................... .. 
7, 422 00 . --. - .. - - .. - ... --.-----. 
85 00 ..... --···--·· --······· 
13, 260 00 . - - - .. - - - .. - . - . - . - - .... . 
478 20 ...................... . 
24, 452 80 - -- -- .. - • . .. .. .. -- -- .. .. 
51J7 :!5 ·-----. --····· ·-·--· .•.. 
Amounts recei:ved from agents. 
Deposits. 
$357,972 85 
269 11 
280 00 
558 46 
2,140 69 
1, 204 39 
15,987 00 
201:l 58 
165 00 
7, 310 02 
76 10 
54:3 54 
28!l 08 
1:32 75 
1~. 568 93 
315 00 
22,546 57 
~5 30 
Transfers, &c. 
$18,827 39 
........................... 
......................... 
.......................... 
1,329 26 
4, 557 56 
13 50 
.................... 
11 00 
........................ 
...................... 
61 78 
....................... 
.......................... 
........................ 
......................... 
1, 087 67 
........................ 
Commis-
sions. 
$16, 771 33 
13 40 
14 00 
27 94 
107 03 
60 22 
799 35 
10 42 
8 25 
365 49 
3 80 
27 18 
14 32 
6 5:J 
978 45 
15 75 
1,127 :33 
177 
340 00 ---- - . . . . . . . . . .. -- -- - -- . -- - - ...... - . . . . - -- ... -- -- -- --- -- - -- - - .. 
2,471 40 1,329 26 ...................................... ------------
6,110 so .............. 5,:n3 24 210 oo 26166 
.... .......... .............. .......... 300 00 214 91 15 00 
.............. .............. .......... 477 34 142 28 23 86 
4, 239 00 -- ...... - .. - .. .. - .... --- 1, 294 97 - .... - .. .. .. .. 64 75 
198, 450 50 .. - .. -- .. --- .. ----- .. -.. 212, :397 35 3·1, 180 ()() 10, 240 80 
1, 048 :;o .... __ ..... _ ........ __ __ 194 oo .. ___ .. __ .. _ .. 9 10 
1, 044 00 . - - - - - .. - . . . . . . - - - - - .. - . 
3, 030 10 . -- .. -- . ---- . - . - - .. -----
290 90 . - - - - - .. - ... - . . - - - . - - - - . 
2, 610 00 . ----- . --.- . -. -- .. -----
551 60 . - - . -- . ------ . - -- . --.-. 
195 00 
30,8137 00 
100 00 
528 90 
5, 016 10 
449 50 
68 00 
552 71 
344 80 
59,500 00 
5, 548 6() 
750 00 
266,240 00 
2 04 
6, 500 00 . - - - - - - - . - - - - - . - - - - .... 
170 00 -- -- -- .... -- -- 26 25 
3, 692 60 . - - - - - - - . - - - - . . - - - - - - - - . 
7, 475 50 . ----- -- --.- -- --- •• -----
10, 359 00 .. -- -- .. -- -- - - - - -- - -- - - -
884 00 .......................... 
3, 000 00 ....................... 
228 04 402 60 
1, 250 13 ......................... 
165 00 .......................... 
100 00 ............... .......... 
638 00 ......................... 
315 00 ...................... 
:335 65 240 17 
22, 931 67 ----- ...... - .. 
184 72 ------ .. - .. - .. 
356 37 ............ .. 
1, 949 41 81 60 
181 91 
57,000 00 
6, 800 00 
822 68 
178,340 00 
54 
3, 8.42 94 
416 14 
3, 425 65 
7, 900 00 
100 00 
10,235 34 
302 47 
248 07 
37 92 
--------·-----
85 74 
........................ 
5, 073 63 
44 20 
150 00 
11 40 
62 51 
8 25 
5 00 
31 90 
15 75 
16 78 
1,146 60 
9 26 
17 82 
97 48 
9 08 
1, 400 00 
340 00 
41 13 
8, 992 00 
192 15 
20 7e 
171 29 
395 00 
5 00 
511 77 
6, 363 65 
41,000 00 
213 50 
1, 304 20 
.. ---- - ...... - 2, 100 00 
.. ---- -- ------ 10 67 
-------------- 65 21 
58,500 00 
200 00 
2, 285 00 
251 50 
1, 050 00 
1, 357 50 
-------------- .......... -------------- 14 45 .......... .. 
313 20 . ----- ------ . - . ---- •. -- . 
100 00 ------ -- ------ . --.---- --
60 00 .............. ----------
1, 994 40 . - - . - - - - - - - - - . - - - • - - - - -
155 00 . - -- - - - . - -- - - - - -- . -- -- --
]' 215 00 .. -- -- . -- -- - .. .. -- -- - - .. 
967 45 
782 50 
8 00 
15 00 
41:l7 38 
39 68 
2, 553 50 
78 00 
89 00 
597 64 
.. -- .. - - • -- -- • 48 37 
. -- - -- . - -- -- -- 39 13 
71 60 40 
-------------- 75 
·----- -------- 24 37 
132 40 90 
. -----.-- .. --. 127 68 
··-··--· ·----- 3 90 
-------------- 4 45 
... .......... 29 8~ 
67, 276 oo 47, 119 20 I 
527 
Balances due June 30, 
11::!71. 
By agents. 
$175,740 64 
To 
agents. 
$0 62 
629 H6 ...... .. 
96125 ....... . 
9, 543 22 
956 50 
342 30 
5, !J66 65 
:358 70 
32 
17, 329 66 
380 !l8 
7, 33tl 27 
470 88 
340 00 
3, 800 66 
3, 365 21 
2, 87!) 28 
54,498 35 
5,120 80 
632 20 
1, 080 75 
2, 313 54 
347 !15 ........ 
75 00 .. - .. ---
302 67 .. -- -- - • 
367 50 ..... ---
-------------- 3~ 
1!J5 00 
13, 039 98 
360 13 
636 86 
2, 81::!9 65 
449 50 
68 00 
552 71 
15:3 81 
12,100 00 
1, 660 513 
tj3 
121,640 70 
2, 216 84 
26 25 
1, 868 1'38 
6,108 76 
852 85 
9, 289 71 
i5, 400 00 
241 43 
915 59 
237 05 
2, 131 18 
535 87 
02 
297 45 .. -- .. --
:367 37 .. - .. ---
1, 432 30 
05 
169 50 
587 47 
491, 572 44 9~ 
528 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accounts of internal-revenue stamp-agents~ &c., 
N.ame. Title. Locality. 
Brought forward... .. . .. . . . .. .. . .. . . .. .................... .. 
G. \Y. Taylor .. .. . .. .. ... .. .. . .. . .. .. .. Winchester, Va ..... .. 
William DeVlaming .................... Wytheville, Va ..... .. 
S. I~. Groves ............................ Warrenton, Va ...... .. 
R. T. Silt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsaw, Mo ......... . 
T. J. Cypert............ .. .. .. . . . . .. . . .. . Waynesbocough, Tenn. 
W. J. Phillips.......... .. .. .. .. .. . .. .. .. Wharton, Tex ...... .. 
.A. Millspaugh .. .......... ·.............. Washing;ton, La ..... .. 
Dossey Cowen .. ........................ Waverly, Tenn ...... . 
E. H.. Brink .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .... .. Wilmington, N.C ... .. 
if.~: ~f,l~ot~~::: :::::::: :::::::::.::::::: ~~!~~~~~~~:Kg::::: 
S. G. Bed well . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yazoo City, Miss ..... . 
I 
Balances due July 1, 
uno. 
Date of bond. :-------.----1 
By agents. 
. . . . . . . . . ·-... $489, 322 69 
Dec. HI, 1865 997 90 
May 9, 1!;67 484 08 
Nov.14,11:!68 851 8l 
Feb. 10, 1870 308 58 
Sept. 26, 1867 144 31 
Jan. 10,1866 2, 674 00 
Dec. 22, 1866 1, 511 81 
Aug. 21, 1867 118 92 
Jan. 21, 1870 1, 733 46 
Aug. 18, 1fl69 6 526 09 
May 13, 1869 1; 790 61 
.Apr. 22, 1871 .......... .. 
To 
agents . 
!5o6, 464 26 ==, 
.Alton, Ill .......... _ .. July 7, 1870 
1
1..... . . · · J WESTERN STATES AND 'l'EIUUTORIES. John E. Detrick ....................... .. 
J. M. Coomer . ......................... . 
Orvilll' Carver ....................... .. 
.Akron Match Company. Match Co ..... . 
Henry l<'assett . ....................... .. 
D.Bmhans&Co ....... MatchCo ..... . 
J. C. Bnrton ........................... .. 
S. A. Epperson ........................ .. 
F. Spriuger .. .. .. .. . . . .. .............. . 
R. 11. :::iwift .. .......................... .. 
J. Cary Gem· ........................... . 
J. H. Cooper ........ -- ~ .. ---- ......... .. 
E. S. Hnsl-!ey ........................... . 
Samuel_Miles ......................... .. 
J. M. Dwkersou ..... ............. ... .. .. 
B. M. Coates . ................... . ..... .. 
Allwrt Towls ......................... .. 
G. C. LotlalHl. .... ..................... . 
Georgl' .Beatty ... ..... . ................ . 
Georp;P Albertson...... . ........... ... . 
John W. Dean ......................... .. 
Thomas Harlan ....................... .. 
R "'·Hamilton ....................... .. 
R. D. Nolt•man ....................... .. 
JamPH E llcLean ...... .Ass'ttreas. U.S. 
Dr.vitl Turuer .... ..... 
1 
............... .. 
Get>rge T. Coonky .................... .. 
Charlcl-! E . .Adams ................... ... . 
Nebon P. Gnffy ........ ............... .. 
Anlt & Baehtel. ..................... .. 
C. \V. McKee ......................... .. 
:F. S. Palmer ......................... .. 
R. n StPpbenson ....... u.s. <lepositar;v 
Lewis \Yt>itzcl ........ . .......... . ..... . 
Lewis G. Hnut .... ..... Match manuf'r. 
.American Match Co.... Match Co ..... . 
Bomdicld & Poole...... Match Co ..... . 
Electric ~latch Co ..... Match Co ..... . 
B. 'L'. Raison . . . . . . . . . . . . . _ ....... .. ..... . 
Sarah A. Brown ........................ . 
Cbristiau Brcidecker . .. Match manuf'r. 
Ralph llill ... ....... .................. .. 
L. \V. J3nck & Co....... Match Oo .... .. 
Robert Williams, jr .................. .. 
Thomas B. Kelly . ..................... .. 
.Ashley, Ohio .......... Kov. 12, 1864 266 63 ...... .. 
.Angola, In<L .. . .. . .. .. Sept. 8, 1 8e9 646 46 ...... .. 
.Akron, Ohio .......... Dec. 25, 1R69 .... . .. .. .. . . ....... 1 
.Ashtabula, Ohio . . . . .Apr. 15, 1tl70 4, 731 30 
I } Dec. 12, 1870 { Bur ington, Iowa .... { Feb. 2, 1871 S ........... . 
Rrookville, Ind ........ .Aug. 24,1870 ..................... . 
Bushnell, Ill .. .. . .. .. . Aug. 2, 1870 .................... .. 
Burlington, Iowa ...... Jan. 15, 1870 4, 061 44 ........ 1 Brookville, Ind. . . . . . . Oct. 19, 1865 1, 520 24 
Boise City, Idaho ...... June 21'i, 1869 724 56 
Burlington, Wis ...... Dec. 24, 1864 342 12 
Brazil, Ind ............ May 4, 1867 174 14 
Bowling Green, Ind ... May 1, 1866 429 11 
Boscobel, Wis ......... Dec. 10, 1864 365 42 
Boscobel, Wis ......... Feb. 2tl, 1870 1, 125 35 
Beatl'ice, Nebr. . . . . . . . J nne 28, 181i9 803 17 
Cambridge, Ohio ...... Nov. 1,1869 4, 501 84 
Carrollton, Ohio ....... May 15, 1865 370 66 
Corydon, Iowa........ May 1:J, 1869 695 05 
~ ll } ,June 9, 1869 Chester, I ......... { Sept. 6, 1869 421 00 
Che_,enne, W vo. . . . . . . May 24, 1869 83 74 
Carbondale, til........ .. .. .. . .. .. . .. 1, 375 02 
Centralia, Ill ...... .. .. .Apr. 25,1863 4, 699 42 
Chicago, Ill ........... ,Jnne 10, 1869 349, 682 76 
Crown Point, Ind ..... Sept. 7, 1867 1, 14t 42 
Chenoa, Ill. . . . . . . . . . . . Sept. 19, 1868 252 49 
Creston, Ill . .. .. .. . .. . Mar. 16, 1871 .................... .. 
Celena, Ohio .......... Apr. 12, 1871 ............ ..... .... . 
Canton, Ohio .......... Sept. 15, 1869 375 00 
Celina, Ohio .......... Nov. 26, 1869 556 11 
Clermont, Iowa ....... Apr. 22, 1869 306 36 
Cincinnati, Ohio . . . . . . Apr. 19, 1tl69 33,248 00 
Cincinnati, Ohio . . . . . . Nov. 6, 1869 14, 700 00 
Chicago, Ill . . . . . . . . . . . Mar. 25, 1870 3, 500 00 
Cleveland, Ohio . ...... Mar. 17, 1869 7, 000 02 
Cleveland, Ohio....... Oct. 23, 1867 13, 200 02 
Chicago, Ill ........... Feb. 7, 1870 l, 000 00 
Corydon, Iowa ........ Feb. 6,1871 ............ .. 
Carmi, Ill . . . . . . . . . . . . . Dec. 29, 1869 322 22 
Columbia, ill .......... Jan. 26,1870 484 83 
Columbus, Ind ........ .Apr. 21, 1870 1, 149 10 
Clinton, Iowa ......... Nov. 24, 1869 3, 750 00 
Dayton, Ohio .......... Nov. 14,1869 11,184 50 
Duquoin, Ill .......... Feb. 21, 1869 872 85 
George W. Brown ....................... Denver, Colo ........ { ~:J. 2~; }~~~ } 10,908 24 
D t 't M' h S Sept. 13, 1865 ~ D. M. Richardson...... . .. .. .. .. .. .. .. . . e rm , 1c ....... { Mar. 29, 1869 5 60,000 00 
Eugene Powell .. ........................ Delaware, Ohio ....... Dec. 113,1867 .............. $13 19 
Benoni Mendenhall ..................... Dallas Cit_y, Ill ........ Mar. 14,1868 149 13 
A.M. Myers ........................... Eureka. Ill. ........... Nov. 29,1864 581 53 
Howard Graves ........................ Estherville, Iowa ..... Ja.n. 29,1868 135 29 ...... .. 
C. M. l<'trrill ............................ Elizabethtown, TIL .... Jan. 16, 1t67 131 25 ...... .. 
Carried forward ............... _ ....•••••••• _... • . . . • • . .. . .. . ••••...•..... -s41, 990 7913191 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 529 
during the fiscal year ending June 30, 1871-Continued. 
.Amounts deposited with agents. 
Stamps. Transfers,&c. C~r:;:~s-
.Amounts received from agents. 
Deposits. Transfers, &c. Commis-sions. 
Balances due June 30, 
1871. 
By agents. To agents. 
$1, 103, 317 01 $18, 701 60 $~8 31 $1, 005, 402 ~6 $67, 276 00 $47, 119 20 $491, 572 44 $0 99 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . • . . . • . 997 90 ...........•. . ...•..............•............... 
514 80 .. .. .. • ..... •• . .. . ... . .. 716 27 246 51 35 82 28 ...... .. 
636 oo .............. .......... 1, 246 69 17t3 eo 62 32 .................... .. 
250 00 ................. :...... 332 32 .............. 16 61 209 65 ....... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2,;:~ ~~ :::::::::::::~ '""i27'34' :::::::::::::::::::::: 
.............. .............. .......... 352 00 .............. 17 60 1,142 21 ...... .. 
5 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 118 50 . . . . . . . . • • . . . . 5 93 .••........... 
6, 878 10 . .. .. • .. .. • .. . .. .. • • .. .. 6, 053 9t3 .. -........... 302 70 2, 254 88 . :: :: : :: 
24, 121 00 .. • .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 22, 211 39 .. • .. . .. • .. . .. 1, 110 57 7, 325 13 ....... . 
89 53 . . . • . • . . . • . • • . . . . . . . . . . . 1, 790 61 . . . . . . . . . . . . . . 89 53 . . • . . . . . . . . . . . . ...... . 
505 50 . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . 505 50 ....... . 
W36, 317 45 -18, 701 60 -28 311,041:913 59 1-67, 701 31 48, 887 62 5o3, 010 og ---gg 
== ======== ==== ======= -========== ===== =====.===== -===-
13,102 10 ....................... . 
200 50 
400 00 
4, 908 50 
3, 366 00 
3, 350 70 
244 80 
904 00 
2 45 
1, 033 90 
315 60 
1, 856 00 2t'2 90 
1, 544 30 
ti51 40 
3, 458 50 
1, 672 10 
637 70 
881 70 
76 40 
7, 977 90 
735,240 00 
1, 754 00 
468 60 
485 00 
500 00 
375 00 
415 00 
101 80 
52,500 00 
173,250 00 
12,500 00 
22,499 98 
109,260 00 
9, 600 00 
391 50 
613 00 
35 00 
1, 175 00 
3, 500 00 
27,171 62 
505 00 
12,142 50 
11 25 
8,131 97 ............ .. 
157 46 101 39 
802 04 ...•.......... 
406 59 
7 78 
40 10 
4, 563 54 ........ 
4 82 ....... 
400 00 3, 563 28 :::::::::::::: ..... i 78.16. .. ... 5,' 898.36 ....... .. 
1, 530 00 
1, 664 00 
94 58 
4, 748 06 
279 08 
1, 247 36 
HiO 62 
287 57 
798 00 
402 00 
1, 177 68 
661 76 
3, 500 87 
1, 105 00 
661 98 
540 00 
339 05 
165 34 
7, 652 00 
855,573 42 
1, 495 00 
398 47 
28 00 
375 00 
907 87 
174 99 
47, 040 00 
165,000 00 
12, 500 00 
26, 000 00 
102, 600 00 
7, 000 00 
188 05 
672 00 
188 00 
636 12 
7, 250 00 
27,171 62 
685 00 
12,639 77 
1, 229 65 
31 79 
25 04 
1, 295 02 
46, 140 00 
17 85 
47 32 
19, 598 00 
614 00 
153 00 
83 20 
4 73 
2::!7 38 
13 96 
62 36 
R 03 
14 39 
39 90 
20 10 
58 89 
33 10 
175 05 
55 25 
33 07 
27 00 
16 95 
8 22 
382 60 
42, 076 84 
74 75 
19 93 
1 40 
45 39 
8 77 
2, 350 00 
8, 250 00 
200 00 
750 00 
3, 360 00 
300 00 
9 40 
33 60 
9 40 
31 81 
1, 683 00 
1, 603 50 
145 49 
448 74 
173 47 
155 99 
1, 447 21 
226 22 
1, 433 08 
759 71 
4, 284 42 
882 51 
491 70 ...... .. 
584 40 ...... .. 
.............. 17 16 
4 642 72 
141: 132 50 
1, 328 67 
302 09 
455 GO 
500 00 
386 25 
177 08 
16, BOO 00 
14,700 00 
3, 300 00 
2, 750 00 
16,500 02 
3, 300 00 
194 05 
229 62 
322 43 
1, 042 17 
:::::: ::::: :: : ... i,' 358.59. . .... 9,' 825. 9i .. -..... . 
.............. 34 25 658 60 
631 99 9, 778 98 
298, 000 00 ....... - .. . .. . . .. .. .. . • . 295, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. 8, 000 00 55, 000 00 
13 19 
346 50 :::::: :::::::: :::::: : ::: • · · · • · · i52 · 4o · :::::: : : ::: ::: · · · · ·- · 1 · 64 · · · · · · · · 335 ·59· :::::::: 
.............. .............. .......... 553 91 .............. 27 62 ................... .. 
131 10 ........ -..... .. .. .. .. .. 160 20 . .. .. .. . .. .. .. 8 01 98 18 ....... . 
-~:~~~~-~~~-~~- :::::::::::::: ----~~-~~- 1,604,5:~ :: ----~~:~~~-~~- 69,65~ ~: 1309,6:::: ---~~-~~ 
H. Ex.57-34 
530 RECEIPTS AND EXPENDITUHES. 
Statement of accounts of internctl-revenue stctmp-agents, &c., 
Name. Title. Locality. 
Brought forward ..................................... -~-- .. . 
William B. McCrearey. . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Mich ........... . 
E. G. Gale ......... . .......•............. Flint, Mich ........... . 
J. J. Krack............. . .. . . . . . . . . . . . . . . Forest, Ill ............ . 
John R. Brown .......................... Fairplay, Nebr ....... . 
James Nixon........... . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairplay, Wis ........ . 
George Moon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Wayne, Ind ..... . 
P. J. Lawrence .......................... Fayetteville, W.Va .. . 
David Secor . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . Forest City, Iowa .... . 
Arnold Seherr . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. Grant C. H., W.Va ... . 
JohnS. Witcher ........................ Guyandotte, W.Va .. . 
James W.Rice .......................... Garnett, Kans ....... . 
Geor·ge Ray ............................. Glen Arbor, Mich .... . 
G. P. Bennett ...•....................... Grant, Dak .......... . 
J. M. Boicourt.......... . . . . . . . . . .. . . . . . . Golconda, Ill. ....... .. 
J. F. Alexander........ .. . . . . . . . .. .. . . .. Greenville, Ill ....... f 
S. S. Bailey....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Mich .. . 
L. L. Hollister.. . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. Grayville, Ill. ....... .. 
W. R. McAlliste1· .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . Grand Island. Nehr ... 
R. A. Wilson........... . . . . . . .. . .. . . . . . . Georgfltown, Wis .... . 
George W. Brown ....................... Grafton, W.Va ...... . 
Granville Curry ......................... Hamlin , W.Va ....... . 
S. R. Shelton ............................ Hartford City, Ind ... . 
Charles Landram ...... ··············-~- Hillsborou_gh, Wis ... . 
H. B. Jaggar ............................ Huclson,•Wis ......... . 
A. J. Simmons. .. . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . . . H elena, Mont ........ . 
Samnel L. Watson..... .. . . . . . . . .. . . . . . . Helena, Mont ........ . 
H. Carpenter........... ... . . . . . . .. . . . . . . Hamilton, Nebr ..... .. 
C. W. Hammond ........................ Joliet, Ill . .......... .. 
H. F. Truesdell ......................... Jasper, Ohio ......... . 
Davis W. Miller....... .. . . . . . . . .. . . . . . . ,Tonesborough. Ill .... . 
Joseph Shields .......................... Kanawha C. H., W.Va. 
Kenosha Match Co ..... Match Co ...... Kenosha, \Yis ........ . 
L. C. Perkins . ........................... Kinsman, Ohio ....... . 
J. C. Parrott ............................ Keokuk, Iowa . ... ... . 
Esther M. Speed ........................ La Grange, Ind ...... . 
~~: f.~;;,~~L~ ~ ~: ::: ~ ~ ~~~~~~.::: ~~:~l~J~;r- :. : 
John F. Dodds . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. Logansport, Incl ..... . 
Matthew Simpson...... .. . . . . .. . . .. . • • . . La Fayette, Ind . ..... . 
Henry W. Smith ............ · ............ London, Ohio ....... .. 
J. A. Green . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . Lawler, Iowa ........ . 
George 'l'. Anthony ... . ................. LeaYenworth, Kans .. 
John G. Cox ........................... Lewis burgh, iVest Va. 
Witbeck Potter & Co . . Match Co . . . . . . Minneapolis, Minn ... . 
Barber & Co........... Match Co . . . . . . Milwaukee, Wis .... { 
Barber 1fatch Company Match Co . . . . . . Middleton, Ohio .. .... . 
M. R. Elder ...................... .. ...... Mount Victory ..... f 
James H. Snook........ . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Clemens, Mich. 
William A. Benton..... .. . . . . . . . . . . . . . . . McGregor, Iowa ..... . 
E. B. Hanna...... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Morris, Ill .... . ...... . 
George H. Jenkins .. .................... Minonk, Ill .......... . 
Jonathan Richmoncl. .................... Mattoon, Ill. . ........ . 
O.B. Boon .............................. Montpelier, Incl ..... .. 
Ranfohl L. Ives ......................... Mound City, Kans . . .. 
E. B. Pellet............. .. .. . • . . .. . . . . . . . Murphys borough, Ill .. 
A. A. Pearson ........................... Nashville. Ill ..... ... . 
B. F. Scribner.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . New Alban:~, Ind ... .. 
iV. C. S. Smith .......................... Napa City, Colo . ..... . 
J. E. Lamaster ......................... Nebraska City, Nebr .. 
Horatio ·woodbury ...................... New Albany, Ind . .. .. 
W. D. Curtis...... . . • . . Match manuf'r. Oshkosh, Wis ...... .. . 
Hazard Stevens ......................... Olympia, Wash ..... f 
James L. Clark ........ Match manuf'r. Oshkosh, Wis ....... f 
Enoch Emery ........................... Peoria, Ill ............ . 
J. L. Edwards ........................... Pawnee City, Nebr .. . 
Hamilton Norton...... ... . . . ... . . . . . . . . Polo, Ill. .... ..... ... .. 
B. F. Coates............ . • . . . • .. . . . • . . . . . Portsmouth, Ohio .... . 
Bal&nces due July 1, 
1870. 
Date of bond. l-------.--~-1 
By agents. To agents. 
. ----. - - - . - - - - ---. -. - -.-- . . . $13 19 
May 9, 1871 ................•..... 
May 1,1869 $ 17,574 38 ....... . 
Feb. 20, 1868 49 ....... . 
Mar.10,1870 ..................... . 
Sept. 2, 1868 236 05 
Apr. 15, 1870 10, 932 07 ....... . 
Oct. 20, 1869 200 00 ....... . 
Apr. 5,1871 ................. .. .. . 
Mar. 11, 1868 103 19 ....... . 
May 15, 1871 . . . . . . . . . . . . • . . ...... . 
May 28, 1871 725 44 
Jan. 28, 1868 260 78 
May 1, 1869 561 53 
Feb. 27, 1869 Ill 23 
May 4,1863 
Jan. 31, 1866 3• 304 52 
Dec. 3, 1869 1, 125 11 
July 29, 1870 ............. ...... .. . 
Sept. 26, 1870 ..................... . 
Mar.l6,187l ..................... . 
Apr. 23, 1867 3, 992 50 
Jan. 30, 1869 127 21 
June 29, 18()9 273 22 
Dec. 13, 1864 144 96 
Mar. 28, 1866 635 98 
Nov. 11, 1868 1, 712 60 
July 6, 1869 5, 545 01 
Oct. 13, 1869 6, 063 87 
Apr. 13, 1870 4, 884 37 
Feb. 7, 1870 192 00 
May 24, 1870 ..................... . 
Jan. 28,1870 1, 645 31 .... ... . 
Dec. 19, 1866 ..................... . 
May 10, 1866 379 48 ...... .. 
Nov. 23,1870 ..................... . 
Apr. 22, 1871 
May 10, IP69 
June 7,1867 
Dec. 17, 1P67 
Nov.17,126l 
NoY. 11, 1~69 
Aug. 3, 1870 
Aug. 4,1870 
Dec. 19, 1870 
Apr. 2, 18{;6 
Mar. 21, 1871 
July 17, 1867 
Aug. 23, 1870 
Feb. 5,1860 
Sept. 17, 1864 
Jan. 7, 1867 
Jan. 25, 18119 
Dec. 6,1864 
Oct. 21, 1865 
Jan. 3. 1868 
Aug. 31, 1869 
Mar. 6,1869 
July 15, 1869 
Feb. 21, 1871 
:Feb. 3, 1870 
Apr. 6, 1865 
Feb. 7,1870 
Apr. 30, 1870 
Aug. 5,1870 
Aug. 9,1869 
Aug. 15, !868 
Nov. 9,1869 
Apr. 30, 1870 
May 19,1871 
Apr. 19, 1870 
Aug. 2,1869 
Aug. '26, 1867 
Mar. 26, 1868 
536 01 ....... . 
1, 94R 74 
2138 90 
243 63 
1, 361 80 
14, 2;!8 30 
646 32 ... .... . 
8, 022 10 
15, 000 00 
240 65 
. 806 58 
5 23 
1, 315 87 
488 49 
6, 217 35 
177 86 
236 24 
978 50 
11, 106 19 
1, 606 50 .. .... .. 
6, 038 00 ...... .. 
800 00 
6, 672 97 
3, 000 00 
5, 877 50 
557 40 
165 22 
3,140 20 
Carried forward. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 694, 428 64 13 19 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 531 
during the fiscal year ending June 30, 1871-Contiuued. 
.Amounts deposited with agents. .Amounts received from agents. Baiances due June 30, 1871. 
Stamps. Transfers, &c. C~~~:.s- Deposits. Transfers, &c. Commis-sions. By agents. To agents. 
1,509,840 64 .............. $1125 $1,604,507 02 $69,100 06 $69,65158 $308,627 99 1716 
7, 904 oo $7. 237 82 .......... 
1 
1. 259 70 .... _ .. _..... 62 99 13, 819 13 ...... .. 
:::: ::·: ;;; : ;;: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~~~~~~~ I ::::~~·:~~::;; J .. .. ~·-:;; . ::. ::: ~·: ~~~: ~;: ::::::: ~~~: gg: ...... oi 
10, 565 50 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 13, 718 53 1--........ 685 93 7, 093 11 
... ··I~~ :-:y:~:> :::::.:-: 1 ::::::J~:;~ 1 :::::~::17:89 : <;:~ '·ill i 
553 90 ........................ 
1 
598 44 ...... _ .. _.... 29 92 487 07 _ ..... .. 
.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 3, 147 17 .. .. .. .. .. . .. . 157 35 .................... .. 
300 00 ............. _ .... _.. .. . 298 00 _ .. .. .. .. . .. .. 14 90 I 98 33 ...... .. 
7, 495 50 ....•..........••....•.. , 3, 912 02 .... .. . .. .. . .. 19:1 60 4, 512 99 ....... . 
612 60 .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 227 06 .. .. .. .. .. .. .. 11 35 374 19 ...... .. 
218 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 40 
236 00 . . . . . . . . . . . . . . . ......... , 6 00 . .. .. .. .. .. .. . 30 2:29 70 
3, 121 50 .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 4, 900 00 . .. .. .. .. . .. .. 245 00 1, 969 00 
187 50 .. .. . .. .. . .. .. .. .. • • .. .. 74 75 .. . .. . .. . .. .. . 3 7-l :n6 22 
303 40 . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 296 00 . .. .. .. . .. .. .. 14 80 265 l::l2 
36 25 .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . 99 05 77 28 4 95 .. .. .. .. .. .. .. 07 
1,029 00 .............. .......... 1, 042 68 . ............. 5213 570 17 ...... .. 
...... ........ ........... ... ...... .... 1, 631 05 ...... .. ... .. . 81 55 .................... .. 
5, 485 00 .... .. .. ... . .. .......... ;;, 403 42 .............. 270 17 5, 356 42 
610 00 .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1, il81 55 .. .. .. .. .. .. .. 9!) 0 4, 593 24 
6, 261 50 .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 6, 095 11 .. .. .. .. .. .. .. 300 53 4, 750 23 .. . .. .. 
175 00 ........ ...... ...... .. .. .............. ...... ..... .. . ............ 3ti7 00 ...... .. 
550 00 463 53 1........... ... 23 17 63 30 ...... .. 
2, 643 5o :::::: :::: : ::: :::: :: : : :: 1 4, os4 70 .. .. .. .. .. .. .. 204 11 ...... _ .............. . 
704 !l7 .............. .......... 704 97 1 .............................................. .. 
110 40 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 221 81 .. .. . • .. . .. .. . 11 10 '.!56 97 ...... .. 
ll, ~~g gg : ~ ~: ~:::::: :: : :::::: : : : :I ..... ~:. ~~~. ~~ . 1 :::: :: : i~~: ~6: ..... ~~~. ~~. .. ... ~·- ~~~. ~~!. : :::: : : : 
1, 461 50 .... ... . .... .. .... .. .. .. 1, 232 66 1.............. 61 64 2, 115 94 ....... . 
129 95 .... ... .. .. . .. .... ... ... 202 :J6 .... .. .. .. .. .. 10 11 186 38 ...... .. 
166 50 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 230 86 .. .. . .. . .. .. .. 11 54 167 73 ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 297 92 . . . . . . . . . . . . . . 64 !lO . . • . . . . • • • • • . . 1 02 
12,706 00 ...... .... .. .. .... . .. . .. 14,850 46 1......... ... .. 742 54 11, 341 30 
7,367 70 .............. .......... 3, 92.5 04 1. .. ... . . . . . . . . 196 25 3, 246 41 
389 30 .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 103 00 150 95 5 15 130 20 
29, 451 30 . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 14, 878 27 .. . .. .. .. . .. .. 74:3 92 • 13, 829 11 
921 70 .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. 731 00 .. .. .. .. .. .. .. 36 55 800 47 
663 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 630 13 .. .. .. .. .. .. .. 25 21 7 66 
51, 900 00 .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 50, 500 00 .. . .. .. .. . .. .. 1, 150 00 8, 272 10 
132, 300 00 
::::: ;; ;i:::: ;~~~:~: ~ ~.: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ J 
402 70 .....•..• . ......•...... 
5, 000 00 ...........••.........•. 
60 00 ........... . ...•....••.. 
329 50 ...................... .. 
500 00 ...........•...•.•...... 
1, 038 10 ............•....•....•. 
3 463 00 ........•.••.....•..•... 
3:367 60 ...................... .. 
4, 886 00 ........•.......•....... 
12,846 50 8, 105 32 ......... 
7, 800 00 ..••...••.••............ 
119,000 00 
68 00 
1, 228 76 
5 23 
1, 391 00 
298 50 
8, 204 77 
50 00 
427 00 
140 85 
1, 160 00 
6, 156 46 
1, 288 04 
4, 586 48 
7, 094 18 
6, 800 00 
992 00 
24,000 00 
2, 678 87 
35 10 
8, 105 32 
4, 079 69 
4, 100 00 
3 40 
61 45 
24, 200 00 
169 25 
516 37 
6!) 55 1, 260 82 
14 93 542 G6 
410 24 2, 602 34 
2 50 185 36 
21 35 I 111 39 
7 04 352 11 
58 00 708 60 
3~l ~~ 
1
.- - .. 3,' 62i- 67-
22<1 31 6, 108 21 
354 70 13, 502 94 
150 00 1, 650 00 
49 60 5, 631 37 
900 00 
133 94 
6, 050 00 
41 
27,950 00 
1, 015 00 
107 50 
1, 120 90 
9, 300 00 
664 90 ...... .. 
1, 904, 797 81 15, 343 14 
956 97 3 29 
7,679 36 ............ .. 
47 85 
383 97 
11 25 1, 964, 240 60 9, 211 01 83, 876 99 
278 01 ...... .. 
4, 376 87 ...... .. 
477,297 70 18 67 
532 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of accmtnts of inte-rnal-revenue stamp-agents, &c., 
Balances due .July 1, 
1870. 
Name. Title. Locality. Date of bond. l-------,-----.,--1 
By agents. I ag;~ts. 
Broul!ht forward ......................................................... . 
N. R. :McKee ............................ Portland, Ind ......... Nov. 18, 1867 
H. Z . .Jenkins ........................... Pennville, Ind ........ May 11, 1868 
Wilson Boulby......... . .. .. . .. .. .. . .. . . Portland, Oreg .. . .. . . . .A.ug. 13, 1869 
Orrin Kelsey.. .. . .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. Pioneer, Ohio . .. .. .. . . Dec. 6, 1869 
Taylor & Russell . . . • . . Match Co . . . . . . Pontiac, Mich.... . . . . . Dec. 6, 1866 
John Moir, jr . . . .. • • . .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. Postville, Iowa........ .A.ug. 26, 1870 
J. M. Huiskamp........ . . . . . . . . . . . .. . . . . Pella, Iowa .......... . Sept. 20, 1870 
Thomas J. Henderson ................... Princeton, Ill ......... May 29,1871 
Robert T. Weitzel. ...................... Ravenswood. West Va. July 15, 1867 
David .A.. Potter........ . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, Ill......... Aug. 31, 1868 
G. L. Laws .............................. Richmond Center,Wis . .July 30, 1869 
James Browne .......................... Readin~, Ohio .......... Mar. 21,1867 
G. P. Brackett .......................... River :Falls, Wis ...... Mar. 24,1870 
John W. Hamilton ...................... Rei, Ind .............. Mar. 21,1871 
::R. T. Burton ............................ Salt Lake City, Utah .. .A.ug.18, 1864 
S 1 C. ~ .June :24, 1869 0. J. Hollister.......... .. .. .. .. . .. . . . . .. a t Lake 1ty, Utah ( Feb. 15, 1871 
S ~ May 14, 1863 Charles Blumner ...... ...... ........... anta Fe, N.Mex ... ( Nov. 10, 1866 
D. W. Cheeseman~--··· .A.ss'ttreas.U. S. San Francisco, Cal .... .July 2,1864 
C. N. Felton............ .A.ss't treas. U. S. San Francisco, Cal . . . . Sept. 4, 1868 
Charles Shuter .................... ..... . Sparta, Wis ........... .June26, 1865 
A. R. Anderson . . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. Sidney, Iowa.......... Sept. 28, 18119 
Daniel B. Priest ......................... Sidney, Iowa .......... May 29,1869 
~~l ~~~:~u·t:;~~~i::::: ::::::::::::::::: ~~~~tb~~c;;d~,~~c~-:::: ~:~t. ~g; i~~g 
~~;~~1X~1~::::::: ~ ~: ::: ~::::: ~::::::: ~t~~~~ia~~~~:::: ~:: ~Yt 2~: t~~~ 
G. A. Smith............ .. .. .. .. .. . . .. . .. Santa Fe, N. Mex ..... .Jan. 19, 1870 
P. B. Lacy . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Saint Croix Falls, Wis . .A.pr. 21, 1870 
L. H. Cary .. . . . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. San .Jose, Cal.......... .A.pr. 19, Ul70 
.A. . .J. Pope . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. Sigourney, Iowa . .. . .. .A.pr. 13, 1870 
N. B. Stone . . . .. . .. .. .. . .. .. . . .... .. . . . . San Francisco, Cal .... .July 15, 1870 
H. E. Kelley . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. Sparta, Wis ........... Oct. 21, 1870 
Charles H. Lord ........................ Tucson, Ariz .......... Oct. 15,1869 
~~E~1G~~cit~~~-::::::::: ::::::::::::::::: ~~~:r IJ:~1J~si~v~ oh'i~: ±~~: i~: i~~g 
John Milone ............................ Uhricksville, Ohio .... Dec. 10,1864 
Richard Burke......... .. . .. . .. .. .. .. . .. Union, West Va ...... Mar. 14, 1868 
J . .A.. Keyes . . . . . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . . . Visalia, Cal ........... Jan. 30, 1871 
G. W. Hollis ............................ Versailles, Ohio .. ..... .A.ug. 31, 1869 
Amanda Connelly ....................... Versailles, Ind ........ .Jan. 28, 1870 
Isaac Hague ............................ Waterloo City, Ind .... Sept. 8,1869 
Lucas Flattery ......................... Wooster, Ohio ........ Feb. 20,1869 
'f. ::f.~a!a~lt.c!~~~:::::: :::::: : :::: :::::: :;f~g~~.ekii~:~~:::::: J':~~ ~~: i~~~ 
James Pursell .......................... Washington C. H.,Ohio .A.pr. 12,1870 
Wells S. Jones .......................... Waverly, Ohi.o ..... ... May 15,1871 
.Tohn T. Hogue ............... . .......... Xenia, Ohio ........... Nov. 4,1867 
A . .A.. Guthrie ........................... Zanesville, Ohio ...... Apr. 21,1870 
$694, :~g ~! j. ~~~. ~~. 
267 68 ....... . 
10,463 83 ...... .. 
140 52 1 ...... .. 
....... -~~- ~~- :::::::: 
340 02 
436 14 
798 95 
341 61 
932 40 
2, 759 99 
1, 480 85 
17 172 89 
776:902 02 
1, 689 20 
337 78 
6, 307 65 
:15 78 
3, 439 31 
11, 509 24 
6, 293 33 
308 80 
3, 349 20 
!Oil 50 
3, 000 92 
3, 726 70 
3, 000 00 
4, 374 50 
2 92 
1, 809 95 ...... .. 
7Hl 18 ...... .. 
867 68 ....... . 
235 85 
141 84 
984 00 
4, 906 79 
395 89 
9, 064 59 
6, 343 01 
4, 263 75 ...... .. 
7, 406 69 ...... .. 
TotaL. ••.... ~... .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 1, 591, 627 80jwli 
Statement of accounts of -internal-revenue stamp-agents out of office July 1, 
NORTHEASTERN ST.A TES. 
William Masten....... . . . . . . . .. . . . . . . .. Kingston, N. Y ....... Mar. 28, 1864 
D. Newport ............................. Norristown, Pa ....... Apr. 8, 1864 
D. Sankey .............................. New Castle, Pa ....... May 7, 1863 
C. N. Emmei"son . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsfield, Mass ... . ... Nov. 12, 1864 
..... ........ . 12 62 1 
.............. 10 00 
........... ... 5 23 
94 70 ...... .. 
94 70 27 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
during the fiscal year ending June 30, 1871-0ontinued. 
.Amounts deposited with agents. 
Stamps. Transfers, &c. Co.mmis· j SlOnS. 
Amounts received from agents. 
Deposits. Transfers &c. l Co_mmis· 
' SlOnS. 
$1 ' 904, 797 81 $15, 343 14 $11 23 $1' 964, 240 60 $89, 211 01 $83, 876 99 
135 00 . . . . . . . . . . . . . . 375 05 . .. .. . . .. .. .. 2 25 
255 00 . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 145 00 .. .. .. .. .. .. .. 7 25 
21, 480 30 .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . 21, 955 69 .. .. .. .. .. . .. . 1, 097 78 
95 00 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 91 92 . .. .. .. .. . . .. . 4 60 
.. . . . . ... . .. . . .... .. ... . . . . . 70 04 ...................................... . 
I 
533 
Balances due June 30 • 
um. 
By agents. I ag~:ts. 
$477, 297 70 1 $18 67 
237 64 ...... .. 
370 43 ...... .. 
8, 890 66 ...... .. 
139 00 ...... .. 
112 23 ...... .. 
210 oo . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 50 35 .. .. . .. . .. .. .. 2 52 I 
579 00 .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . 324 78 . .. .. .. . .. . .. . 16 26 
. . . · r~. !! . :. :: ·.:- ~ ~:: •  • ·· · · ·:·: 1· · · · · · · ~! · r;· • • • ·:: ·: · •::-•! · · · · · · :r 11 I 
157 13 ! ....... . 
237 96 ...... .. 
4, 839 50 ....... . 
347 39 
1 
....... . 
321 54 ...... .. 
21 00 .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . 345 00 .. .. .. .. .. .. .. 17 25 
766 o9 
1 
...... .. 
202 99 ...... .. 
. 591 15 ....... . 
503 00 .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. 1 58 .. .. .. . .. .. .. . 08 501 34 ....... , 
14, 62~ ~~ :::::::::::: :: ::::::::: ...... ;: ~;;. ;~ .......... ~. ;; ...... ~;;. ~; l' .. ~;: ~~~. ;; . :::: ~ ~ ~ ~ 
...... .... .. .. ...... ...... .. .......... 701 15 744 65 35 05 ..................... . 
I 17.172 t<9 
:: ,,::;;; ;; <>> >< ::~: ;;nr >I.,n, :i·.::nr ~ .. ::::1'! !! :-> 
4, 179 oo . .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . 4, 550 oo .. .. .. . .. .. .. . 227 50 I 2, 840 81 ...... .. 
14, 485 50 .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . 18, os4 oo .. .. .. . .. .. .. . H04 20 7, ooo 54 
1 
...... .. 
3, 828 00 .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 1:362 84 .. . .. .. .. . .. .. 243 15 5, 015 34 ...... .. 
51o oo .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 351 12 . .. .. .. .. .. .. . 11 56 1 45o 12 ...... .. 
650 00 744 65 ........ -- I 1, 316 98 27 50 65 86 1 3, 333 51 ...... .. 
125 00 , . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 180 00 . .. . .. . .. .. .. . 9 00 44 50 ....... . 
1, 253. oo .............. ...... .. .. 3,159 96 935 98 1~1 98 .............. 
1 
...... .. 
2, 704 00 . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 107 10 .. . .. .. . . .. .. . 155 36 3, 1GB 24 ...... .. 
21. 812 oo 
1
.............. .. .. .. .. .. 6, 470 01 1, 107 20 323 50 13, 9. 11 30 ...... .. 
6, 810 20 ..... .. .. .. .. . .... .. .. .. 2, 227 84 .... ... .. .. .. . 111 40 4, 470 96 ....... . 
1,310 00 .............. .......... 3,257 21 ........ ..... 162 87 889 92 , ....... . 
15, 204 00 .. .. .• .. .. .. .. .... .. .. .. 11, 042 04 450 80 552 10 7, 533 56 ...... .. 
1, 234 00 . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 1, 978 39 967 34 98 22 . .. . .. .. .. .. .. .. ..... . 
690 70 .. .. .. ... .. • .. .. .. .. . .. . 441 58 49 50 22 08 896 72 
· · · · · · · 663 · oo · : ::::: :::::: : : : ::::: : : ::1 3g~ ~~ · · ·- · · · · · ·- · · .
1 
1g ~~ ~~~ ~~ : : :::::: 
1.~~~ ~~ 1 :~:::::::::::: :::~:::::: 1 ~~r H ~~~~~>~~~~~~ ~~ ~~ 
1 
..... i .. ~~:-~~- :::::::: 
10, 000 00 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 10, 28~ 64 .. .. . .. .. .. .. . 514 47 4, 102 68 
947 20 
1
...... ...... .. .......... 88;> 92 .............. 44 32 412 85 
12, 155 50 .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. 12, 537 64 .. .. . .. .. .. .. . 626 88 8, 055 57 
2. 401 60 
1
.............. .. . .. .. .. . 3, 311 49 ......... _.... 165 59 5, 267 53 
1, ~~~ ~~ :::::::::::: :: :::::::::: ~ · · · • · 4: 32i · i3 · · · · · · · · 945 · 3i · · · · · · 2i6 · o6 ·1· ...... ~~~. ~~ ........ . 
21, 177 70 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 19, 35!J 20 . .. . .. .. .. .. .. 967 96 8, 257 23 
--------------------------------
2, 208, 986 74 1 16, 087 79 81 29 2, 475, 281 61 95, 898 10 109, 761 91 I 1, 135, 884 56 18 67 
1870, ~cho have had transactions during the fiscal year encl·ing June 30, 1871. 
12 62 11 ........................ ! ........................................................... .. 
10 00 ..................................................................................... . 
. . . . . . . . . ~. ~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :! ........ :~. :~ . : : : : : : : : : : : : : : :::: : : : : : : : : . : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
-27851~~~==~ --9470~ ~~~~~ =~1~= 
l 
534 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Balances of accounts of internal-revenue stamp-
Balances due July 1, 
1870. 
Name. Title. Locality. Dateofbond.
1 
_________________ 
1 
By agents. To agents. 
J. B. Halsted .................. - .. - ..... . B t · 1\.T y { Jan. 26,1865 l ., a a·na, .i.,. . . . . . . . Mar. 8,1864 S ••••••••...• ::;;795 89 
W. B. Barn dollar_ . . . . . . . ............... . Bloody Run, Pa ....... Mar. 7, 1868 $4 01 __ ..... . 
"\V. S. Kyle ............ _ ...... _ ......... . Boston, Mass ... ..... ............ _.. 3, 000 00 _ ...... . 
J. U. Curtis . . . . . . . . . . . . . ............... . Cochecton, N.Y ...... Aug. 22,1864 . . .. .......... 02 
J. R. Allen ............................. . Easton, N. Y ......... Dec. 20, 1ij64 06 
Lyman Lewis.......... Match manuf'r _ Eberl<-·s Mills Pa 5 Nov. 20, 1866 
·' ' · · ( Dec. 5, 1866 2, 100 00 ....... . 
W. A. Faxon ..............•....... -.... . Glen's Falls, N. Y .... May 1, 1863 03 
D. R. Bacon ........................... - - I,eroy, N.Y .......... Ang.24,1864 30 ....... . 
B. G. Rteever ........ _ .................. . 
L. L. Spencer_ .......................... . 
Millers burgh, Pa ...... Feb. 7, 1865 
~ angatnck, Conn ___ . _ Feb. 28, 1865 2 63 ·······-639 84 
John Mack .........•.. Match manuf"r. 
Wise & Uo ............• Match Uo ..... . 
Dononi How,<! ....... ·f M•toh ~nnuf''. 
H. & M. Bentz . ___ .. _._ Match Co ..... . 
D. B. Pike ............. -----·- · -····-··· 
Sumner Carter ... __ ................ _ .. _. 
L. 0. Putnam ...................... _ . _ .. 
L.L.Merry ............................ . 
S. S. QniYey .. __ ..................... . .. . 
W. S. Sharp ........................ . ... . 
New York, N. _Y _..... May 23, 1863 
New York, N. Y. . . . . . Dec. 12, 1868 
f Sept. 1, 1864 ) N y 1. N y Nov.23,1865 l ew or '• · · · · · ' Sept. 28, 1868 ( l Sept. 30, 1867 I 
N y k N y 5 Feb. 28, 1866 ( .~: ew or ' .._ · · · · · ( Nov.14, 1867 5 
Presque Isle, :\Ie ...... Jnne 15, 1866 
Pepperell, Mass ...... Nov. 8, 1864 
Houlton, Me.... . . . . . . Feb. 22, 1866 
Il . -..T y 5 Apr. 27, 1863 Ion, -'-' · · · · · · · · · · ( Sept. 10, 1864 
Red Creek. N.Y ...... Nov. 28, 1864 
Salem, ~- J ........... Apr. 10, 1864 
2, 000 00 
23, 100 00 
7, 070 00 
2 22 
4 13 
2 93 
5, 550 73 
81 
3, 710 30 
55 
47, 187 96 796 49 
Statement of accounts of internal-rerenue stamp-agents out of office J~tly 1, 
. 
:mDDLE AXD SOl:THERX 
STATES. 
J.B. Weaver ........................... ARhedlle, ~-C .................... . 
E. R. ::ucGnire . __ ..... _ .. . . . . . . . . . . . . . . Bate~n·ille, Ark _...... Dec. 17, 1866 
I'hilip \V. Wl'igU ................. _ .... Calhoun, Ky ......... _ :;\Iay 12,1866 
Jtohert ,Johnson ....... _ ....... __ ... _ .... Huntsville. Ala ....... Mar. 1,1867 
R. M. Tindall ...•...... _..... . . . . . . . . . . . Okolona, Miss _....... ~ept. 21, 1866 
1V.IL Hillyer .............. _ ....... _.... Oskala, Fla ........... Feb. 26, 1867 
Georgo W. Colby ..... _ ............ _ . . . . Selma, .Ala...... .. . . .. Rept. 24, 1868 
E. Si~m<dy ........................ : .. - ~ Gceonodllo, T<nn.. • .. So pt. 2, 1867 
399 92 
4 52 
36 53 
5, 824 04 
.............. 69 72 
1, 250 00 ....... . 
5, 551 85 ....... -
503 68 ....... . 
13, 570 54 69 72 
Balances of accounts of internal-re~'enue stamp-
.T. T. Tanner .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Athens, Ala.~.... . . . . . . Oct. 26, 1865 . . . . . . . . . . . . . . 33 
W. E. Cunningham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bristol, Tenn _......... Feb. 9, 1864 149 03 
R.N. Lane. __ ...... _ ................... - ~ Austin, Tex .......... Nov. 13, 1865 3, 632 86 
·william )lcllwrath.... ... . . . . . . . . . . . . . . Chillicothe, Mo . . .. . . . . . . .. . . . ... . . . 2, 109 87 
J. N. Gayle. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . Camden, Mo _......... Nov. 19, 1867 6-13 40 
W. W. Willis ........................... Corinth, Miss ......... July 22,1868 643 19 
U .S. Morris............ . . . . . . . . . . . . . . . • . Carrollton, Miss ...... Feb. 1, 1869 357 00 
John Gibson ........•.............. _.... Chillicothe, Mo . . . . . . . Oct. 12, 1865 . . . . . . . . . . . . . . 01 
J. T. McCullough .................. _.... Elkton, Md .......... { ~:y i~: ~~~~ 25 24 ....... . 
Thomas J. Marsh ...... _ .......... __ .... Des Ark, Ark._ ....... Sept. 24, 1867 . . . . . . . . . . . . . . 10 12 
L. ·wilson .............................. _ Fernandina, Fla ...... Apr. 25, 1866 4 90 
N. Bowman............ . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernandina, Fla ...... May 10, 1866 13 50 
J. T. Taylor ............................. Gallatin, Mo .......... Mar. 25,1865 583 10 
R. W. Francis ...................... _.... Houma, La .... _J •••••• July 12, 1!<66 796 15 
L. B. Russell ........... _..... . . . . . . . . . . . :Selena, Tex . . . . . . . . . . Jan. 24, 1867 292 00 
J. T. Watson .......... - ............ _ ..•. Helena, Ark .......... Feb. 24,1870 639 50 
Milton Stapp ..................... :. . . . . Galveston, Tex _ .... { ~~!. 1~: ~~~~ 1, 471 99 
S. R. Sterling ...................... _ .. __ Harrisonburgh, Va _ ............ _... 5, 228 17 .....•.. 
E. G. Cook _ ........................ _. _.. Hazlehurst, Miss ..... Jan. 8, 1866 2, 907 45 ....... _ 
L. J. Lundy_ ..... ____ ..... _ ............ ·1 Independence, Va ..... Apr. 21, U:\66~--- ..•..... -.. 53 
J. A. Grearson _ .... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . Ironton, Mo . . . . • . . . . . Dec. 11, 1866 _ ____!63 00 ==I 
Carried forward _ .............. · ........................... _ ........ _.... 19, 960 35 10 99 
j 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 535 
rp- agents who were out of office July 1, 1870. 
3. 
Amounts deposited with agents. Amounts re«eived from agents. Balances due .June 30, 1871. 
1 Commis- . lv . I Commis-Stamp•. IT''""'•"• &e. •ion•. Depo.,ta.- I Tmn''"'· &e. "•••· By agent,. 
::::: • ~~~:: ~ ~:::: :::: ::::: ~j ~·· :: •• ::~:: I : ••••. : :) ::::: ::~:~· .... ·;:;r, ii 
:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::::1:::::::::::::: :::::::::::: ······ ·····o6· 
7, 070 00 
2 22 
4 13 
2 93 
5, 550 73 
: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : :: : : : : 3, 71 o ~~ 
To 
agents. 
$795 89 
02 
03 
~~~ =~~=~r~~~=~1~.-:-:-=~1==~-47:18796179649 
1870, 1.cho luwe had transactions c1nring the fiscal year ending Jww 30, 1871. 
agents who were out of office July 1, 1870 . 
33 
.............. !. ............. ·········· ·············· '·············· ············ ............. . 
\\\:. ~: ~. ~. ~.: : ~.-•.• :: ••• :: ••• ~!:. \\ .•• ~ ~ \ ~:.: ~ ~ \ ~:\:. ~. \. ~: \\\ .• ~ \ ~ \ ~ \\ : ..:. ~ ~iii ll 
01 
25 24 ....... . 10 12 
...................................... ······ ...................... ······ ...... 4 90 
............... .. ..................... . .................. -... .. .. .. . .. . .. ...... 13 50 
...................................... ······ ...•.... ······ .. .•.•.. ...... .••... 583 10 
.....•....•.•....•..•....•...•......•...••.•......• ' . . •• • • . . . . . . • . . • . • . . • •• • . • 796 15 
... . . . . . . . . ... ......... ..... .......... . .. . . . . . ... . . . ... . .. . . .... .. . .. . . . ...... 292 00 
••••••••••• •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••• •••••• •••••• 63!:1 50 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 471 99 
. ___ . _ . __ .. __ .
1
. ________ .. __ . . ____ ... _ . . ___ . ____ .. __ . . ___ . _ .. _ .. _ . . . _____ . ___ . . 5. 228 17 
:::::: :::::: ~: :::::: :::::::: :::: :: : :: : :::::: :::::::: :::::: : : :::::: :::::: :::::: ..... ~·- ~~:. ~~. 53 
==~~==-~=~=~~==~===-19,960 35 -1099 
536 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Balances of accounts of internal-revenue stamp-agents 
Balances due July 1, 
1870. 
Name. Title. Locality. Date of bond. l--------,----~1 
By agents. 
Brong·ht forward ....................................................... . 
S. S. Luttrell .......... . ........ . ... ... .. Jonesboroug-h, Tenn .. Mar. 14, 1867 
G. E. Green ............................. Jackson, Tenn ..................... . 
$19, 1160 35 
204 31 
2, 493 56 
J. J. Abernathy........ . . . . . • . . . . . . . . . . . Knoxville. Tenn .... { ~~t;. ~;; ~~~~ 
W. L. Pinnell.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . Lane's Prairie, Mo .... Oct. 11, 1865 
J 4,165 52 
80 51 
~ Sept. 8, 1863 Philip Speed ............................ LouisYille, Ky...... June 3,1864 Feb. 16, 1865 ~ 2, 339 54 
B. R. Pierce .................•...... ... .. Mobile, Ala ........... Mar. 30,1867 7, 353 66 
M b .1 1 5 Dec. 4, 1865 L.Buttles .........................• .. ... o 1e,Aa ......... ~_ J;'eb. 17, 1866 4, 028 65 
James Berney ................ .. ......... Montgomery, Ala .. .. . Sept. 5,1865 
David Waterfield ....................... Milan, Mo ..... : ...... Jan. 16, 1865 
109 26 
379 84 
A. Faulkner ..••..•.......... ·_. ......... McMinnville, Tenn ... Jan. 21, 1867 ...................... 
Joseph Bloom ....................... .... Monticello. l\Iiss ...... ,Tuly 17,1868 
JohnF. Noe ............................ Monistown,1Tenn .... Mar. 4,1867 
Reuel Hough ... ·............. _ .......... Memphis, Tenn ..... { ~eJ\!: ~~; ~~~j 
\V. D. Barden ........................... Madison, Ark........ Feb. 21,1868 
372 50 
135 87 
6, 093 78 
315 GB 
L.A. Brigger ........................... Manning, S.C ......... Jan. 27,1870 
B. W. Taliaferro ........................ New Orleans, La ...... June24,1865 
293 60 
2E', 908 33 
Charles Smith. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . New Orleans, La ...... Apr. 28, 1865 
William P. Benton..... .• . . . . . . . . . . . . . . . New Orleans, La ...... Apr. 9, 1866 
675 47 
2 10 
WilliamM.Smallwood .. ............... . New-Orleans, La ...... Ang.29,1868 
S. M. Preston ......•... _ ................ 
1 
Natchez, Miss . . . . . . . . June 30, 1869 
S.M. Preston ........................... ::'latchez. Miss ... .... . Jan. 19,1870 
A. C. Stewart ........................... New Florence, Mo .... .Apr. 15,1870 
R. M. Thompson ...... . ................. Purdy, 'l'enn .......... Feb. 14,1868 
w·n· J · R" h d V ) June 17,1865 1 1am ames......................... 1c mon, a-····: I. Jan. 29,1867 
11, 159 40 
643 -!8 
2, 547 00 
2, 959 61 
224 00 
108 48 
Edwin Prince ........................... :Raleigh C. H .. N.C .... Aug. 3,1866 
\Y. B. ::U. Brame........ . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelbyville, Tenn..... .B'eb. 21, 1866 
S. T. Poinier...... .. . . . . . . . . . . • . . .. .. . . . Spartan burgh, S. C .... Jan. 16, 1867 
6 00 
4 44 
25 
J. H. Ackason .......................... Stockton, Mo .. ....... Apr. 6,1868 200 -oo 
Thomas Allen.......... Match manuf'r Saint Louis, Mo....... Sept. 13, 1864 2, 000 00 
E. La Croix ............................. Selma, Ala ............ Sept.12, 1865 
············- · 
M. MoRes ............................... Sumter C. H., S.C ..... Nov. 1,1865 2, 059 63 
J. W.Black ............................. SaintJoseph,Mo ...... D ec. 17,1866 2 73 
R.G.Barber ............................ Vauceburgh,Ky ................... . 
L. G. Estes............ ................ Wilmington, N.C ... ~ ¥a~ 2;; i~~~ 
W. W. Robbins ......................... Warsaw, Mo .......... Sept. 4,1867 
47 
14,294 03 
4~4 05 
G. W. Jacbon .......................... Wytheville, Va ....... July 14,1866 
Lewis Clephane ........................ . Washington, D. C ..... Apr. 17,1863 
T. T. Crittenden . ....................... Warrensburgh, Mo ... Nov. 28,1866 
L. S. Sims .............................. Winchester, Tenn ..... Mar. 5,1866 
627 46 
................... 
156 58 
913 00 
James B. Maupin ....................... Washington, l\Io ...... J 'une 27,1864 31 34 
----
116, 274 48 
To 
agents. 
$10 99 
.......... 
- --I 
: : I 
............ 
4 62 
::::::::1 
::::::::~ 
- I 
--······ 
48 
::::::::r 
::::: ~~:1 
.......... 
16521 
Statement of accounts of internal-revenue stamp-agents, out of office July 1, 
Jun."23, 18,.1 1, 000 00 _______ _ 
Sept. 14, 186~ I 337 25 ...... .. 
Apr. 4, 186;:> 249 50 ....... . 
-------
1, 586 75 -- -... -. 
WESTERN STATES AND 
TERRITORIES. 
Simon Stansifer........ . . . .. . . . . . . . . . . . . Columbus, Ind ...... .. 
D. M. Smith ............................ Oskaloosa, Kans . .... .. 
EdwardHall ............................ Berlin,Ohio .......... . 
Balances ,of accounts of internal-revenue stctmp-
E. H. Moore ........................... . 
J. W. Case ............................. . 
:a~~r~1H~l::::::::::: ::::::::::::::::: 
E. R. Dickinson ........................ . 
James Hilliard. . . . . . . .. .. .............. . 
J. 'I'. Morrill .......................... . 
C. J. Albright .......................... . 
Athens, Ohio ........ { 
Auburn, Md ......... . 
Alton, Ill ............ . 
Berlin, Ohio ........ .. 
Bradford, Iowa ....... . 
Croton, Mich ........ .. 
Clarrington, Ohio .... . 
Cambridge, Ohio ..... . 
Apr. 4,1864 
Mar. 20, 1865 
Nov. 2, 1864 
.Apr. 21, 1863 
Apr. 4,1865 
Oct. 1, 1864 
Nov. 25, 1868 
Dec. 21, 1l:3G7 
July 11, 1863 
Carried forward . ........ .... ................. . ........................ . 
} 9 95 ........ 1 
1 26 -------1 
• •• -- •. --. --. 4 94 
249 50 
1 04 ..... . .. 
2 13 .... -- .. 
. ---.-.-- ... -. 351 
. - .... --.- ... - 9 24. 
2G3 88 14 53 1 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 537 
ts who were ou.t of office J'ttly 1, 1870-Continued. 
I 
I 
Amounts deposited with agents. Amounts received from agents. 
S IT f 
Commis- f I Commis-tamps. rans ers,&c. sions. Deposits. Trans ers,&c. sions. 
.............. ! ............................................................... . 
::::::::::::::J:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·········-----1--·--········· ........ : ....................................... .. 
---------- ---~-------------- ................................................. . 
.. -....... -............... -................ -....... -....................... -.............................. -.. .. 
:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::: '-::::: ::::::: :::::::::::::: :::::::::::: 
Balances due .Juue 30, 
1871. 
By agents. 
$1!l, 960 35 
20-J. 31 
2, 493 56 
4,165 52 
80 51 
2, 3:i9 54 
7, 353 66 
4, 028 65 
109 26 
379 84 
372 50 
135 87 
6, O!l3 78 
315 68 
293 60 
28, !108 33 
675 47 
2 10 
11, 159 40 
643 48 
2, 547 00 
2, 939 61 
2:24 00 
10 48 
6 00 
4 44 
25 
200 00 
2, 000 00 
2, 059 63 
2 73 
47 
14,294 03 
To 
agents . 
$10 99 
4 62 
48 
. ----. - - • - . - -- ••• -.- •• - ..• - •. - - - - - - - . ---- . - - - - -- -.- -.••. - . - • - - - ..•• - .. -. - . - •. - 424 05 
~~~~;~1~010~>~001~~~ ~~~ 
1870, who have hac1 transactions during the fiscal yewr ending June 30, 1871. 
I . 
• • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• • ••• I •••• • • • • • • 1 1 OQQ QQ •••••• , • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••••• 
....•..... .... ·········•···· .......... 3:37 25 .............. ·•••····••·· .•............ ········ 
=~==~=:=~~--1~~=~=====~ = 
agents who U'e're out of o.ffice J1tly 1, 1870. • 
............................ --········'·········--···1 .............. 1 .•••••••.•.. 9 95 ........ 
: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : :I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : :I: : : : : : : : : : : : .. -.. ----~- ~~- ----4- 94 
---- ·-- ·--- ·-- -- ·---- · ·----- - · · · · ·-- -- ~ ------ ·-- ·---- ---.-- .. - ..... 
1
............ 249 50 .•....•. 
... .. -- ........ -.-.-- ..••••...••.• ---- ..... ----- .. - .. -- .. -- .••••••..••.....•. - 1 04 -.--.---
:::::.::::::.::: :::::::::::::: ::::::: ~:: :::::::::::::: ::::::::::::::I:::::::::::: I: ::::::::~:~~: -- .. ~- g~ 
=~~~~~~ .............. \ .......................... ! 263 88 --14 53 
538 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Bala,nces of accounts of internal-re-venue stamp-agents 
Balances due July 1, 
1870. 
Name. Title. Locality. Dateofbond.l----------~-----1 
By agents. To agents. 
Brought forward.----------------·------------------------.............. $263 88 $14 53 
Silas Cheek ............ ---------·------- Canton, IlL. .......... Sept.13,1864 . 69 
George R. Lewis....... . .. . . . . . . .. .... .. Carbondale, IlL ....... Feb. 26, 1866 .... .. . . . . . . . . 02 
J. W. Peck ...•......•. --- ------· ....... Corydon, Iowa ........ Jan. 6,1868 1:'!5 77 
.J. R. Brown ............................ Fairbury, Nebr ....... .. . .. . . .. . . .. . 508 00 
.Jacob Hight ............................ Celena, Ohio .......... Oct. 24,1867 :l36 52 ....... . 
W. T. Cunningham ...................•. Danville, m ...... .... .............. 03 ....... . 
.J. S. Core .............................. Ellenborough, W.Va. .. Nov. 6,1863 .............. 49 17 
.J. C. Walker........... . . . .. . .. . . . .. .. .. Fort Madison, Iowa ... Mar. 25, 1864 4 29 
Kenosha Match Co..... Match Co...... . Kenosha, Wis.. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 704 97 
.John Ferris...... .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . Lawrence burgh, Ind .. Oct. 11, 1868 492 13 
J M w d 5 .June 3,1865 
. . oo ............................. Lynchburgh, W. V .. { Dec. 29, 1865 2, 6137 22 
H. H. Hemmen way ..................... Lansing, Iowa: ........ Feb. 7, 1865 10 
T . .J. West ............................... Mount Clemens, Mich . .Jan. 2, 1867 590 01 
R. M. PickeL.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Pleasant, Iowa . .Jan. 20, 1S65 572 67 
.J. F. Challis ............................ Metropolis City, Ill ... Nov. 15,1865 1 05 
Albert Cook ............................ Newark, TIL .......... Aug.20,1864 08 
A..P.Sullivan ........................... SantaFe, N.Mex ..... Nov. 22,1869 563 61 
D. Sanders ............................. Wilmington, Ohio ..... Mar. 29,1864_ .............. 3 73 
G. W.Strickler ......................... Weston, W.Va ....... .July 10,1866 1 05 
\V. W. Andrus .......................... Utica, Mich ........... May 12,1865 75 ....... . 
S. R. Dawson ........................... Parkersburgh, W.Va. July 19,1866 31 ....... . 
Total .. .. . . . . .. . .. . .. . • . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. 6, 863 13 67 45 
\ ===== 
Sum total. ......................... . ...................................... 3,639,129 64 99414 
SUMMARY OF THE 
Balances due .July 1, 
1870. 
By agents. I ag~:ts. 
N ortbeastern States ............................................................ $1, 354, '.no 02 ....... . 
Nortbea:;;teru States, (out of office who have bad transactions).................. 94 70 $27 85 
No1theastern States, (out of office who have had no transactions)............... 47, 187 96 7!!6 49 
Total . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 401, 492 68 824 34 
Middle and Southern States ................................................... .. 
Middle and Southern States, (out of office who ba•e bad transactions) ......... . 
Middle and Southern States, (out of office who have had no transactions) ....... . 
506, 464 26 .. -- .... 
13, 570 54 69 72 
116, 274 48 16 52 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 636, 309 28 86 24 
Western States and Territories ................................................. 1, 591,627 80 16 11 
Western States and Territories, (out of office wbo have bad transaetions)....... 1, 586 75 ...... . 
Western States and Territories, (out of office who have had no transactions).... 6, 863 13 67 45 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600, 077 68 J_ 83 5~ 
GHAND SU1DIARY. 
Northeastern States ....... _........................ .. .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . 1, 401, 492 68 824 34 
Middle and Southern States.................................................... 636,309 28 86 24 
Western States and Territories ................................................ 1,600,077 6S 83 56 
Sum totaL ................................................................ 3,637,879 64 99414 
• • 
RECAPITU 
DR. 
To balances due by agents, July 1, 1870 .................................................. $3, 637, 879 64 
To balances due to agents, .June 30, 1871.................................................. 900 53 
~~ ~~;r~~;~:E~~~sJ~~:~~~;:t:s:: :::::::::::::::::::::::::::::::-:::: ::~-:-::::::: ::::::::: 11, 2~g; ~~~ ~~ 
14, 898, 197 17 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
'Who 'Were out of office July 1, 1870-Continued. 
Amounts deposited with agents. 
Stamps. Transfers, &c. C~~:s~s-
Amounts recEived from agents. 
Deposits. Transfers, &c. Commis-sions. 
539 
Balances due June 30, 
1871. 
By agents. I ag~;ts. 
$263 88 $14 53 
69 
02 
....... .. .. .• . . ... .. . . . ..•.. ...•.• ••.. ...•....... .•. . .••.•.. ...••• .•••.• .•.... 135 77 
.................................................... ··••·•·····••· ·•••·•······ 508 00 
............................ ······• ........••..••.••....... ••·••·· .•••.• ....•. 336 5:! ...•.•.. 
.............. .............. .......... .............. .............. ............ 03 ....... . 
.............. .............. .......... .............. .............. .•••.•....•. ·······••····· 4917 
4 29 
704 97 
492 13 
2, 687 22 
10 
590 01 
572 67 
1 05 
08 
563 61 
············· ........ ........................................................ ····••········ 3 73 
..................... ... ................................................ ······ 1 05 .•••.... 
....... ....... ..•.......... . ······•··· ........•..••. ····••••··•··· .....• ...... 75 .•.•.... 
........................... ........................ ................. ...................... , ........................................... .. 31 ...•...• 
~--···· ............. :-····· ................................... ···I······ ...... - 6, 863 13 1 67 45 
11,220, 590 26 38, 696 00 I 130 74 10, 980, 989 42 I 511, 500 84,502, 183 36 2, 903, 719 41 I 900 53 
SEVERAL DISTRICTS. 
Amounts deposited with agents. Amounts received from agents. I Balances due June 30, I 1871. 
I 
.,. Commis- I Commis I To Stamps. 
1
TransJers, &c. sious. Deposits. Transfers, &c. sions. · _B_y_a_g_e_n_ts_._
1
_a_g_e_n_ts_. 
;, 7, 875, 188 50 ,.·3, 906 61 $21 14 $1, 451, 492 12 $342, 483 58 $343, 348 04 $1, 090, 002 94 $0 41 
27 85 .....•....... . ·••···•· .. 94 70 
41, 187 96 769 43 
7, 875, 216 35 3, 906 61 21 H 7, 457, 586 82 342, 483 58 343, 348 04 1, 137, 190 90 769 90 
==-=====================z====== 
1, 136, 317 45 18, 7Cl 60 28 31 1, 041, 913 59 
69 72 . • • . . . . . . .. • . . . . . • • . . . . . 4, 660 65 
61, 101 31 48, 887 62 
5,417 !:!5 185 79 
503, 010 O!J 
3, 306 25 
99 
116, 274 48 16 52 
------·--------------------- ----·-1-------1---
1, 136, 387 17 18, 701 60 28 31 1, 046, 514 24 73, 119 16 49, 073 41 622, 590 82 17 51 
2, 208, 986 74 16, OBi 79 81 29 2, 415, 241 61 95, 898 10 109, 761 91 1, 135, 884 56 18 67 
... . . . . . . . . . . . .••• .. . . . .. • . . . •• • . • •. • . 1, 586 75 .••.•..••••••...••.•.••.•...••...........•..... 
. . . • . • . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . • • . . . • . • • .. . . . . • • . . . • . . . . 6, 863 13 67 45 
2. 208, 986 74 -16, 08779 - 81 29 1 2. 476, 828 36 -g;. 89sw 109, 76191 1, 142, 747 69 -8612 
=====!=================== 
7, 875, 216 35 3, 906 61 21 14 7, 457, 586 82 342, 483 58 343, 348 04 l, 137, 190 90 796 90 
1, 136, 3 1 11 18, 701 60 28 31 1, 046, 574 24 73, 119 16 49, 073 41 622, 590 2 17 51 
2, 208, 986 74 16, 087 79 1 29 2, 416, 828 36 95, 89S 10 109, 761 91 1, 142, 747 69 86 12 
ll,22o~9026 38~9600 ~7410,9sii:-98942j5ll,5ii084 5o2,18:336 2,902;5294190053 
LATION. 
CR. 
By balances due by agents, J11ne 30,1871. ... ... ................. . ........................ .,;2, 902, 529 41 
By balances due to agents, July 1, 1870...... . . • • . . . . . . .. . .. . . . . . . . . • • . . • . • • . . . . . .. . .. .. . . . 994 14 
By amounts deposited by agents for stamps .............................................. 10, 980, 989 42 
By transfers, (stamps.) &:c................................................................ 511, 500 84 
By commissions ..... ~ ................................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502, 183 36 
14, 98, 197 17 
c 
, . 
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depot on Staten Island, N.Y ......... _ ................ _ ...........................• 
to mark Tybee Island Knoll, Georgia ..... ..... ... ..... .. ... .......... ............ . 
and pier of protection at Cle-v!'lRnd, Ohio .......... ............................... . 
at Trowbridge Point, T'!nndee Bay, Michigan ........ __ . _. _ ... _ ... _ .............. . 
at Sturgeon's Point, Lak., Huron, Michigan .. _ .. _ ................................ . 
on the north point of peninsula dividing Grand Traverse Bay, Michigan ......... . 
and pier-light at South Haven, Mich _ ............ _ ................. _ ............. . 
at Bretaw Bay, Michigan ......................................................... . 
at harbor of White lU ver, Michigan .... _ ......... _. __ ..... _ .. ...... . ... _ ....... _ .. 
Manistee, Mich . ..... ................................ ---· ........... . 
on Spectacle Reef, Lake Huron, Michigan .. ..........•... ... ...................... 
:~ ¥~i~\~~~3 if~t,~~ri~o~~}~::::: : ::::::: ~ ~ : ~ ~:: ~:::::: ~:-: ::: ~::::::::: ::: ~::: ~ ~ ~ ~ ~ 
Long Beach Bar light-station, Peconie Bay, Long Island . . . . . ............... ____ ....... _ .... . 
Maumee light-station, Ohio ...............................................•............ ___ . _. 
Marine-hospital Establishment ............. _ ... _ ...... __ ... _ ............. _ .............• _. ___ . 
at San Francisco, Cal ........................................... _ ......... _ .. . 
at Chicago, Ill . . . . . . . ........ . ................. _ ...... _ .. _ .... _ ...... _ ...... . 
New iron stairway at Cape Lookout and Cape Hatteras light-houses ...................... __ .. . 
light-house at Punta Arenas, Cal._ ................ _ .............. __ .. _ ........... __ .. __ ._. 
lantern at Mau~i~~e:J~;~~-~¥33~~~~: ~: ~: ~::: ~:::: :: ~::: : ~ ~: ~ ~::: :::::: ~::: ~ ~: : : ~::::::: ~:: 
Proceeds of the sale of goods, wares, &c ...•........•....•••........•..•.....................•. 
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Payment of taxes on salaries and compensation ...............................•................ 
Purchase of a site of a custom-bouse at Knoxville, Tenn ...................................... . 
Pt)rmanent buoy on Success Rock, Long Island ................................................ . 
I>r-incess Bay light-station. New York ...........................................•............. 
Protecting the foundation of Waugosbauce light-house, Michtgan ............................ . 
Pier-head beacon-lights on the lakes. Mich .................................................... . 
~~1~~nA~~~~\~:f~~~~~~~~o;,·~a~l~~~ru~::::::::::: ~:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pay of six experienced sm::fruen, to man each of the boats at life-saving stations on the coast of 
New Jersey.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 
Preservation and protection of public buildings already commenced .......................... . 
l'rotect.ing human life from shipwreck on coast of Massachusetts ............................. . 
Repairs, &c., of Lazaretto property, Philadelphia, Pa ................. ---- ..................... . 
Refunding duties, per section 4, act March 3,1871 ............................................. . 
~~~~~~~i~~t~l~~i~~~~~~~: ~:r~~~~~i"u-t! -~y~t~~ ·_-_-_-_-_-_ ----~ ~-.-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_·_-_-_-_-_ ·.-.: ~ ~: -_-_-_-_-_ ·_-_ ~ -_ ·_ 
Repairs and incidental expenses of light-houses .............................................. . 
refitting and improving fog-signals, &c .................... . 
renovations of the light-stations at Point :wx Roches, Black Hock, Plum Island, &c. 
Rebuiiding Norwalk, Southport, aud EllJOw beacons, Connecticut and New York .............. . 
Repaii'S and renovations at Watch Hill, North Dumpling, &c .................................. . 
Relmilding Stratford River beacon, Connecticut ........................................... . .. . 
Repairs and renovations at Norwalk Jsland light-station, New York .......................... . 
Morgan's Point light-station, New-York ..................... _ ..... . 
Execution Rock light-station, New York .......................... . 
improvements at Genesee light-station, New York ........................ __ ..... .. 
Rebuilding Esopus Meadow light-station, New York ......................................... .. 
Repairing and relighting the light-house on Tucker's Beach, New Jersey ...................... . 
Rebuilding Fort Mitll.in light-station . . . . . . . . . . . . . . ........................................... . 
the light-station on White Shoals, Virginia ....................................... __ 
bouse on Point of Shoals, Virginia ........... _ .... __ ................ : .... . 
first-class light-house at Cape Hatteras, North Carolina ....... ------ ............... . 
!lange-lights on Sullivan's Island, South Carolina ............................................. . 
He building light-house and keeper's rlwelling at Saint Simon's, Georgia .................. : . . _ .. 
Replacing the ten-day beacon, formel'l.v marking Florida Reefs ..... _. _ ... _ .... _. _ ............ . 
Repairs and renovations at Pe11sacola light-station .......................... _ ... _ ........... _ .. 
Rebuilding Mobile Point light-house, Alabama ................................................ . 
Repairs and renovations of the light.-stations at East Pascagoula, Mississippi; Tcbrfunctia 
PasR, Manchac, &e ...................................... ---- ... ---- .......... ------.--- ..... . 
l{ebuilding light-station at. the Swash, Texas ..................................... _ ............ . 
house at Bolivar Point, Texas ............... _ ................................ .. 
Grand River light-station, I,ake Erie ........................ ------ ................ . 
Repairs and renovations at Beaver's Island light-stntion, Michigan._. __ .. ____ .......... _ .... __ . 
Rebuilding keeper's dwelling at Presque Isle light-station, Michigan ......................... . 
Muskegon light-station, Michigan ............................ . 
Range of lights at Portage entry, :Michigan ......................... _ ... _ ... _ ................. . 
Range-light at s!~:;~ct.R~rF~~~~~·i~~~~~1[~~-: ~:::::::: :::::: :::·: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Repairs and renovations at Bayley's Harbor light-station, Michigan ...................... ___ ... 
Range-lights to mark the channel int.o Presque !ale Harbor, Miclligan ......... _ ......... _ ... _ .. 
Repairs aud renovations at ::iontll Manitou light-stations ... - ......... . .................. _ ..... . 
Rebuilding Eagle Hiver light-house, Lalre Superior ......... .... _ ............... _. _ ..... _ ... __ . 
Repairs and renovations at Round Island ligllt-station ..................... _ .................. . 
R<>bnilding Point Iroquois light-station, Lake Superior ......................... _ ..... _ ........ . 
R>tnge-lights at the mouth of Saginaw River, Michigan ....... _ ....... _ ...... _ ................ . 
Repairs of light~~~lt~~i~Tt;eafl~i~icf~\~.r~t-::::::::::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
· tenth district .. _ ................................................ . 
eleventh district. ................................. _ .. _ ......... . 
thirteenth district .............................................. . 
Repairs and preservation of custum-llouses, marine-hospitals, and other public buildings .. _ ..•. 
Range-ligllts on :Morris Island . ......... ____ ......... _ ................... . ... _ ...... -----· ____ .. 
Rebuilding Sand Island light-station, Alabama .... _ ... _._._ .............. _._ ............ _ .... _. 
Stratford River beacon, Connecticut ............................ ____ ............... . 
Repairs and renovations of Eagle Harbor light-station .......... _ ................ _. _ ......... .. 
Refunding moneys erroneously receh·erl and covered into the Treasury ... _ ............. _ ... _ .. 
Rebuilding keeper's dwelling at Cape San Blas light-station, Florio a ... _ ... _ .. _ ............. _ .. 
Range-lights on Decros Point, Matagorda Bay .... -- ...................... ·------ __ ............ . 
to mark the channel into Presque Isle Harbor ............................. _ ... _. 
Suppl,\ing light-houses with oil-tubes, glasses, wicks, &c.-- ..............•.. _ ............... c ••• 
Salaries of light-house keepPrs ..... __ ......... ......... ............ .. _ .. _ ................. __ .. 
~~l:Ue~~~;b~;1r;[~;~~1~~~~:~~f£l~~~ ~~~ ~i~~~~b~~~~::::: ::~~: ~ ::~ ~ ~ ~ ::~~ :~:::: ~:::::::::::::: :: 
Spindle or beacon off the reef near Norwalk Island ............ _ ................... ____ ....... . 
Stake-lights in Whitehill Narrows, New York ................................................ . 
Hudson River, ~ew York ..... ------- ............... ......... ................. . 
Saint Augustine light-station, Florida .......... _ ....................... ____ ._ ............... _ .. 
Son th llaven beacou, Michigan ................................ _ ......... _ ................. __ . _ 
Steam-tender for light-house and buoy service in Gnlf of Mexico .. _ .. _ ....... __ ... _ ... _ .. ___ . _ 
To enable the Li.ght-House Board to re-establish lights on the southern coasts ........ __ ... . ... . 
Three permanent lights in Providence Rh·er, R.I. ......... _ ................. __ ............... . 
Two ligbts on the br6akwater now being built at Buffalo ...................... __ ....... __ ..... . 
Two harbor range-lights to mark the entrance to Aquina Bay, California ... _ ...... _ .......... .. 
Two first-class light-ships for relief-vessels .................................. _ .... ___ ......... .. 
'C'IJClairned merchandise .......... ..................... _____ ................................... . 
Whale's Back light-house, Portsmouth, N. H .................. ____ ............... _ ... _ ....... . 
Wharf and shed for landing and storage of buoys at Black Rock light-station, Connecticut .. _ .. 
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INTERIOR. 
Annual repairs of the Capitol _ ......... _ ... _ ..................................................• 
Books of reconl. &c., office register of deeds, District of Columbia ............................. . 
CoYering steam-pipes in the United States Capitol_ .... ------------------- .• ------.----.-- ... . 
Columbia IIospital for \Vomen _ ... _. ____ ... _. __ ..... _ ..... _ ........... _ .... _ ..... _ ........ _. __ . 
Completion of a hall for Governmflnt collections in the Smithsonian Institution . _ ..... __ .... __ • 
Dredging the \Vashington City CanaL_____ _ _ _ _ __________________ . ______ ............ ___ . ____ .. 
Deposits by individual~ for expenses of surveys of public lands ....... _ ........................ . 
Erection, furnishing, and fixing up two additions to the buildings for instruction of deaf and 
du1ub ------------------------------------ ...... -----------------------····---·-····---------· Extension of tho Government Printing-Office building .. ____ .... __ .. _ ... ___ .. -- .. --.-- .... ___ .. 
Enhtrging the shafts of escape for impurr air of the Senate-chamber ___ ... ___ ............. _____ . 
Expenses of taking the first census of Wyoming: Territor-y.---- .. ------ ..... __ .---- ..... _ .. __ --
eighth census of the Uniterl States ..................... -- .. - .......... . 
ninth censns of the United States ...... __ .. ------._-·--- ---- ------- ... . 
a law -library for Arizona, Idaho, Montana, Utah, and \Vyoming . __ ... _. __ .. _ ....• 
Erecting penitentiary in Colorado. __ . _____ . ___ . ________ . ____ .. ___ . _. ___ .. ____ . ___ . _ .. ___ . __ __ .. 
Idaho .....• ·----------·.--------·----·-----.--·----·----·----.--------
Montana ..... _---------- ... ___ ....... ---- ..... -----------·----.------· 
Finishing, &c., additional accommodations of Government Insane HospitaL. ____ . _____ .. __ . ___ _ 
Five per cent. fund net proceeds of sales of public lands in 11ichigan ___ .. __ . _ .. _____ . ________ . 
::\Iinnesota. _ .. ___ . ____ .. ___ .... ____ . 
Grueling, filling up, and improving the public grounds around the Capitol . _ ... __ . _ ... _. _. ____ .. 
Geological survey of Nebraska .. ___________________ . __ . ___________ . _________ . ______ ·----- ____ .. 
Instruction of indigPnt blind children in Maryland and other States. __ ....... __ .... __ ... ______ . 
Indemnity for swamp-lands purchased by individuals. _________ .. _____ . ______ . ____ .. ____ . _____ _ 
New dome of tlw CapitoL .. __ .. ______ . ___________ . ____ .. _ ... --.------------ .. ------------------
National Soldiers aull Hailors' IIome, \Vashington, D. C ______________ . ___ . ·--- __ ..... ___ ... __ 
A!>sociation of Destitute Colored Women, \Vasbington, D. C _____ . ____ ... _ .... _ ... ___ . 
Northeml'acific Railroad Company, land-grant survey of public land from Dn Luth to the Red 
River oft he North. ____________ . _____ . ____ . ______ . ____ . __ ..... _____ -----· ...... -------------. 
Purchase of sitrs and erection of school-houses in Washington, D. C ______ . ______ . ______ . ____ .. 
Preservation of the collections of the explor·ing and surveying expeditions of the Government._ 
Pay aud mileage to IIar·n·y D. Scott._. ________ .. __ .. __ . ___ .. __ . ____ ... __ .. __ .. _ ... ___ ......... . 
P. H. Sibley_---------------_----_ .. __________ ------------------ ___________ _ 
Removing and repairing frame-houses. and lmilding cottages for employ(ls at Ir.sane A.sylnm. __ 
Repayments for land erroueously sold. _____ . _. _____ . ___ . _____ . __ . __ .. __ ........ __ .. _ .... --- .. -. 
Salarie~ aud incidental expenses of Blind Institute, District of Columbia. __ . ___ . ____ . __________ . 
Support, clothing, and medical treatnwnt of the insane of Arm.), Navy, &c .. _. _____ . _____ . _____ _ 
Support and maintenance of convicts from District of Columbia. ____ .. __ . __________ . __ . ___ . ___ . 
~alaries ~n<l other 11ecessary cxpenseH of the Metropolitan police, District of Columbia .. _. ____ .. 
Supprcsswn of the slave-trade. ____ . ____ ._ .. ____ . _. _____ ... _ ... _. _ ............. _ _ ........ -- ... . 
Surveying the public landsb; ·x;i~~~~: :::::::::::::::::::::::::: _: ::::::::::::::::::::::::::::: 
California . __ . _________ . _________ . ___ . ____ . __ .... _ . _ ...... _______ . 
Colorado _ . _____ . ____ . _______ .. _________ . _____ .. _. _ .. _____ . ______ . 
of the Nolan private land-claim in Colorado ____ ------·--- __ -----··---- ------- ______ _ 
the Vigil and Saint Vrain private land-claim _______ ------- ______ ...... ____ ·-----._ .. 
public lands in Dakota ____ ·---_. ___ . _____________________ ·------ _________ .. ____ _ 
Florida·---------·-----------·-----·----··----·------ ----------· 
Idaho. ____ .. ------- _____ .--- ....... ------------.- ... ------------· 
Kansas __ --.---------------------- -------------------------- ---· 
l\1innesota .............. -------- . --- .. ------.-- .. ----------------
Montana .. _---·. _______________ ------ ------_ ... ______ ·--- __ .·---· 
Nt·braska. __ . ____________ ... __________ . ______ . __ . ___ ----- .. ·----· 
Nevada ___ . ____ ... _____________ . ___ . ___ . ___ . ____ . __ .. __ . _______ _ 
New l\fexico. ---- __ ---- _. ___________ . _________________ _______ .... 
Oregon ___ ....... ___ .... -- - . - - -.. - - .... - --- - - -- - - .. - - - -- -- - -- - - - -
Utah------------·--------·-----·-----------· --·------·--------·· 
\Vyoming ----- ____ ------------ ----·------- ------------ ---------· \Vashing-ton .. _. ___ .. __ .. _________ .. _ ----· _ .... __ . ___ . . _________ _ 
Great and Little Osage Indian reservation in Kansas. _____ ... __ ._ .. _ .. ___ ..... _. 
bridgPs across the Potomac. ___________ . __ . ______ . _______ .. __ . ________ . ________ . 
Survey of t be Colorado of tlu• \Vest and its tri bu tarios .. __ . ________ . __ ... ______ . _____ . __ . _____ _ 
Services of the clc•rk of the district conrt of Mississippi .. __ .. ___ . ___ . _ ... ___ ___ . _____________ .. 
Salary of recorcler of land-titles in Missouri ___ . ___ . ______ . ________________ . _________ . ___ . ____ . _ 
Support, care, &c., of sixty transient paupers in District of Columbia __ . _ .. ___ ... ____ .. ___ . ___ _ 
Taking out prh·ate stairway from law-library to Supreme Court-room. __ ... _ ........ __________ • 
To enable the Secretary of tho IntPrior to purchase 2,000 copies Statutes at I,arge. _______ . ____ • 
Union PaCific llailroad Company, Colorado. ___ ---------- __ ---- .. ___ ··--- .. ____ ---- ______ .... __ _ 
Utah ---- -----·------ ----·------------·--·-----·- -----------· 
\Vyoming. __ . ____ . ----· _ -------··------ ---·-· ------- --------· 
Ventilating, &c., hall of llouse of Reprc~entatives. __________ .. ______ ------ __ ------ _____ . -----· 
Wilson's electric ga~-1ights, Senate-chamber _____ . ___________ .. ___ . ___ •.. __ ... _ ... _. ____ .. __ . 
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Compensation of draw-keeper at bridges across Eastern Branch ............................... . 
furnace-keepers under old Hall of Representatives ........................... . 
President's House ........................................... . 
watchmen at Reser:vation No.2 .............................................. . 
two policemen at the President's House ..................................... .. 
watchmen in Franklin Square .............................................. .. 
laborers employed in t.he hall of House of Representatives .................. . 
pet·sons in charge of beating-apparatus, Library of Congress ................ . 
electrician at the Capitol .................................................... . 
Care of grounds south of President's House .................................................. . 
Contingent expenses of office of Commissioner of Public Buildings ........................... . 
Completing the Washington aqueduct ........................................................ . 
Cleaning out sewer-traps on Pennsylvania avenue ............................................ . 
Fuel for the President's House ................................................................ . 
ji~~lf:g c:~1?~~f.~~l~:w~i;i~~:i:t;;:::: ~::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::: ~: ~:::::::::: ~:: 
Improvement of avenues, streets, &c., in Washington ........................................ .. 
Iron fencing around the President's grounds .................................................. . 
Improvement of reservations on New York, Massachusetts, Maryland, and Vermont avenues. 
seats and fountains in Capitol grounds ........................................ . 
Improving public buildings and grounds ..................................................... .. 
Inclosing, paving, &c., circle-intersection of Vermont and Massachusetts avenues ............ . 
i~~~[ienn~~;~~~~l¥~t~~-~sff~t¥!i~~J-s~~~c-. ·. ·.·.·. ·. ~-- --~ ~ ~ :~-~~---. ~ ·. ~ ~ ~:~~:: ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~::: ~ ~ ~: :~ ::~ ~ ~ 
~~~~~nr~~:R~~~::·f~:~s:~!{~~-~i-~c~~~~~~~: :::::::::::::: ::~ ~ ~ ~: :~::: :~:: ~: ~ :~~~~ ~~~::: :~: ~ ~: 
of trees, tree-boxes, &c ............................................................. . 
flower-pots, mats, &c ............................................................. . 
Painting iron fences around Lafayette Square ................................................. . 
Public reserv-ation No. 2 in Lafayette Square ................................................. . 
Repairs of Potomac, Navy-yard, and Upper bridges ........................................... . 
Repairing green-house at President's House ................................................. .. 
Removal of~~~~~~nj~~~nf~o~ep~~~~~~~~·~- ~~~~-e- ~ :~ ~: ~----~ :~~: :~ ~-·:_·~~:: ~: ~~~ ~ ~: ::::::::::: ~ ~: 
Repairing of green-house at propagating-garden ............................................. .. 
Twenty per cent. additional compensation to employes under the Commissioner of Public 
Buildings ...................................................................................• 
RELIEF OF SUNDRY INDIVIDUALS .................................................... . 
REPAYMENTS WHERE THERE .ARE NO EXPENDITURES. 
Additional labor in the folding-rooms around the Senate chamber .....•........................ 
aid to navigation in Green Bay, Wisconsin ......................................... . 
compensation to watchmen, laborers. &c., in the CapitoL ......................... . 
labor cleaning center building Capitol, &c ... _ ..................................... . 
~~;~~i~~~~~l~~-7~~~! ~aJfx~a~~~lit~~ :: ~ ::: ~::: ~: ::::::::::: ~ ~:: :~: ~ :~:::: ~ ~: :~ ~ ~: :~~ ~ ~ ~: ~ ~: 
:Beacon light at the end of pier at Chicago, Ill ................................................. . 
:Building light-house at Cape Mendocino... _ .......... _ ...................................... . 
:Buoy and light-house tender for service on Atlantic and Gulf coasts ..................... _ .... .. 
Compensation of additional clerks, office Secretary of Treasury ............................... . 
Pension-Office ..... __ ...................................... . 
Continuing work around the Patent-Office building ........................................... --
Completingimprov-ements in Franklin Square ............................................... .. 
Compensation of watchmen for buildings south of Capitol ............................ _ ........ . 
three watchmen for Capitol dome ............ _ ............................... . 
keeper western gate of Capitol square ....................................... . 
Coal and fireman for furnace of Congressional Library ........................................ . 
Compensation of messenger to Commissioner of Public Buildings ................. _ .......... .. 
Continuing the ~rading and improving of Virginia avenue .................................... . 
Expenses of trial of impeachment of President Johnson ....................................... . 
Erection of a Department of Agriculture . ..................................................... . 
Expenses incident to providing accommodations for Internal-Revenue Office .................. . 
Establishing beacons at Connimmicut Point, Rhode Island .................................... . 
Expenses of opening Sixth street, &c., across the mall ....................................... .. 
For lighting the T1·easury Department and other buildings used by it ........................ . 
First-class light-house at Assateague, Va ..................................................... . 
First-order light-bouse at Point .Ano Nueva, California ...................................... .. 
Finishing saloon north wing Patent-Office building .......................................... .. 
For painting, repairing. &o., eastern portion of City-Hall ..................................... . 
a sewer in rear of H street, between Sixteenth and Seventeenth streets west ............. . 
an iron fence around Botanic Garden ...................................................... . 
For taking care of circle on Penns_ylvania avenue ...... ·----- ................................. . 
For Hawley's conductor for the President's House .. _ .................. _ .............. _ ....... . 
General catalogue of the Library of Congress .....•....•..•...•................................ 
Incidental expenses of Engineer Office ........................................................ . 
Improvement of Lincoln Square .............................................................. . 
Increased compensation to watchmen in public buildings and grounds ........................ . 
Light-house~~ ~~~nJofa~n~l~~l~: ~!~~ --~---- ::~ :~: :~: ::::: ::~ :~ ~:: .' ~::: :::::: :~ .'.'~ ~ :::::::::::: ~: 
pier, &c., Milwaukee, Wis ........................................................ . 
Laying a new pipe from K-street main to the Capitol. ......................................... . 
New crossing on Pennsylvania avenue ........................................................ . 
One or more permanent beaoons in the lower bay, New York ...•.• --:···· ..................... . 
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One or two beacon-lights at entrance to Grand Island Bay, Michigan .... . ............ . ........ . 
Plumbing, gas-fitting, ancllabor, United States Senate ...... . ................................. . 
Publishing three hundred sets of t.he Opinions of the Attorneys-General . .................... . 
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Rrbuildin~ Block Island light-house ............ . ............................................. . 
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Negotiating treaties with Indians of Upper Missouri and Platte Rivers ....................... . 
Nez Perce Indians of Oregon and Washington ...................... . 
Navy ~:~:l~~:~~~u";~ii.ci~ ·_ ·_-_·_·_-_·_ -_-_-_-_-_-_-_·_·_·_ -_-_; ~-_-_-_-_::: :~:::::::::: ::::::::::: :.·:::.: ::::::::::: 
widows and others ............. . .... ........................ ................ . 
Negotiating treaties with Sioux of Lake Superior .......... ........... _ ... ___ ................. . 
Negotiations with Indians upon Umatilla reservation ........... ........ .. ____ ........ __ ...... . 
Negotiating treaties wi tb Ute Indians ............................... __ .. _ ....... _ ...... _ .. _ ... . 
Proceeds of sale of Creek orphan trust-fund bonds ............ _ ........ _ ............. __ ........ . 
Kaskaskia's, \Vea, Piankeshaw, and Peoria trust-fund bonds. __ ............ . 
Pottawatomies' trust-fund bonds .................................. ........ . 
Pay of superintendents and Indian agents . ..... ......... ___ ............ ___ .................... . 
in tcrprete1 s ............................................. _ ............................. . 
clerk to superintendent in California ....... _ ............ __ ._ ... _ .. _ ..... _ ........ _ ..... . 
physicians, sJUiths, &c., in California ............ _ ......... ........... _ ................. . 
H. B. ·whipple for sen·ices to Sisseton and Wahpeton-Sioux .. _ ... _ ........... __ ........ . 
Purchase of wagons, tools, &c., for N ortbern Superintendency .......... ... .. __ .. _ ............. . 
Presents to Indians .. . .. .................... _ .... _ ...... .... _ ......... __ .... _ ... _ ... _ ........ . 
Provisions for Indians ....... .......... ....................... .. ....... _ ...................... . 
Presents anll provisions to Indians .... .......... __ ............................................ . 
Payment for goods issued by S. E. "Ward at Fort Laramie .............. _ ....... _ .... _ ..........• 
J. E. Tappan to Kiowas ............. _ ........................... . 
Pay of agents and employes, &c., at Flathead and Blackfeet agencies ... ............ ........... . 
Payment of indebtedness left by Charles Maltby, late supe-rintendent ........ ..... ............ . 
de:fieieucies incurred by Austin Wiley, late superintendent ........•. ....... . ...... 
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Payment to Pottawatomie citizens .............................•.....•......................... 
John Firm for Indian supplies ................................................... . 
of the claim of M:utha A. Estill, administratrix of estate of J. M. Estill, R. McKee, 
and Paplo-de-la-Toba _ ............................................................. . 
to T. P. :Fenton and J. S. Emery, attorneys at law ................................... .. 
of indebtedness to Sioux Indian district .. . .. ....................................... . 
difterence in coin and currency valne of annuities of Chippewas of Lake Superior 
and others . _ .......... _ ......................................................... . 
to receivers for incompetent orphan Indians ..... ............................. ...... .. 
for services and supplies on account of Indian service at Fort Berthold agency, 
Dak ........................................................................... .. 
to A.. M. Adams for depredations committed by Kiowa and Comanche Indians ....... . 
Baca Y. Salasarfor depredations byNavajoes ................................... .. 
citizens of Niobrara, Nebr., for damages, by removing Santee-Sioux ............... . 
for improvements made by claimants on Rogue River reservation ................... . 
Proceeds of Winnebago reservation in Minnesota .............................. .............. .. 
Sioux reservation in Minnesota and Dakota ...................................... . 
Pensions, war of 1812 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . • .••..•..•. ........ 
Paying Alvin N. Blackledge for taking census ofChcrokees .................................. .. 
Preventing trespass and depredations by Indians ............................................. . 
Pay of su bag en ts _ .................. _ .......................................................... . 
Presents to l.lands of Pueblo Indians, New Mexico ..... _ ...................................... .. 
Pay of temporary clerks to superintenrlents ................................................. .. 
clerks to superintendents in Sain-t Louis ............................................... . 
~::~~~f JJtih~nG~~~~o:cfL\~~~esO~~g~~: ~-- ·.: ~: :~ ~::: ::::::::::: ·.: :::::::::::::::: ~~::::: ~ ~::::: 
and subsistence of Indians in Oregon and Washington ............................... . 
settlement of Indians in Uinta VaHey, Utah .................................... .. 
Relief of 0-shee-wan-na chief ...................... _ ........ .............................. .... .. 
Support of schools, &c., for Apaches, Kiowas, and Comanches ............................ _ .... . 
not otherwise provided for_ ...... _ ....................................... .. 
Subsistence of seven II nndred and forty-seven Ponca Indians .................................. . 
ann clot!Jing of Sissetons, Wahpetons, and others ................................ .. 
of friendly Indians .................. _..... . . . . . . . .......... _ .................... . 
Settlement, subsistence, and support of Navajo Indians ....................................... .. 
So bsistence of the .Arapahoes, Cheyem1es, Apaches ............. ........ ...................... . 
Settlement, subsistence, and support of Shosho11es and others ........... . ....•. _ .............. . 
Survey of exterior boundm·ies of Indian reservation ...... _ ... _ ............. _ ....... _ . : . ...... .. 
Surveying reservatiom; for the Nez Perces, Flatheads, and Indians west of Cascade Mountains. 
Trust-fund stocks redeemed and due Pottawatomies .......................................... . 
Cherokee school-fund ............................. ....... . 
Unclaimed pensions, (.Arm.v) ....... -~-r_e_e_~ -~~~~~~~~~~:~~~::: ::::::::::::-::::::::::::::::::: ~: 
Vaccination of India~~~~~)-::::::::::::~::::~::::~~~::~::~:~~:::::::::::::::::::::~::::::::::: 
Wagon-roads in Idaho, Montana, Dakota, and Nebraska ....................................... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Armament of fortifi<'ations ........................................ ........................... .. 
±fl~~~~~~~~r:~~!f:.i~-~ -t~-~ ~~~i~~~:::: :~ ~: ::::~ :: :~::::: ::: ~ .": :::::: ::::·:: ~ ::::: ~ ~:: :::.:::::::: 
Augusta arsenal ........................................ ............................. ......... . 
Artesian well at Fort Monroe ......... ................................................... .... .. 
Army Medical Museum ......................................... .............................. . 
Arsenals ............................ ...... . ...................................... ............. . 
.Benefit of Margaret Ridrlle .............................. ..................... ........... _ ... . 
Battery on Long Island Head, Boston Harbor ................................................. . 
Boll(ltY to volunwers, their widows and legal heirs ........................................... . 
Bemciaarsenal, Benicia, Cal ....... ........................ .................................. . 
Batter.v Hudson, New York Harbor ................................................. _ ........ .. 
Battery on ]'inn's Point ...................... .... .......... ................................... . 
Breakwater at Block Island, R. I. ............................................................ .. 
"
7 ilming;ton Harbor, Cal. ................................... ---- -.- .. -- .. - ... -. · 
Portland, l'l'le ................................................................... . 
Barracks and quarters .......... ........ ................. ................................... .. . 
Bronze eqnc!ltl'ian statue of General Winfield Scott ......................................... .. 
~~~~~lt~~~e;·~<~ ~~~lp2a8g;~~~ _·_-_-: :: _-_-_-_·: ." _-_-_- ~: · ." _-_-_-_- .· ." _-_-_-_- ~ _-_-:: ." .": ~:::: :::: .-~:::::::: :::::: .":: 
Bounty to >oluntee1·s and regulars on enlistmeut .................. ........................... .. 
Baton Rouge arsenal ............................•............................................. 
~~~~:~~~t:~ci~l~t~~~!i!eto:~x~-~~~~ i3~fi~l~·: :~:::: ::::::::::: ~ ~:::: :::::::::::::::: ~::::::::: ~ ~ 
g~~~~b~~fa~~:n~{~~--~ ~:::: ::::::: : :::::: :: :: ~: ~: -_::::::: :::: ~::: ~ ·. ~:::::: :::::::::::: .": :::: : : :: 
Casemate battet·y on Staten Island, N. Y _ ..................................... ............... .. 
Completing, &c., defenses of Washington City ................................................ . 
Construction of sea-coast mortar-batteries .. .' ................................................. . 
Cons~ructin_g pi~r. in pela:vare Bay near Lewes, Del. .......................................... . 
Contwg;enmes of forbficatwns ........................................ ..................... ... .. 
for the superintendent ...................... .................................. .. 
Collecting. drilling;, and organizing volunteers _ .............................................. .. 
g~~~~~%e~fciJ:£f~~:~: E;~~~il.:::::: :::::::::::::::: _- ~ ::::::::::::::::::::: ·.:::::: :::::::::::::::: 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States ................................... . 
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556 INDEX. 
Contingencies of arsenals._ .......... _ ..... _ ... ____ ...................... __ . __ . __ ............. . 
Contingencies of tho .A.dj ntant-General's Department.- .... - .... -.- ... -.-- .. ----- . ----- . -------
Current and ordinary expenses Military Academy \Vest Point ..................... -........ :-. 
Clearing and buoying the channel of Schuylkill River, Pa.----.- -----.-----.-----.----.--- .. - .. 
B:f:~S:r~iBr~~tc~:t~~dn:X~!11~r~eg1o~ ~~~ ~~: ~~ ~: :::::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::: 
Draft and substitute fund .......... --.-- .... -.--·---·---- .. --- ... --·.- .. --- ..... . ... ---- .... -. 
Defraying expenses of minute-men and volunteers in Pennsylvania, Maryland, Ohio, Indiana, 
and Kentucky ---- .. -----. _ -- __ .... _ ... --- ............... ----- -----· ------ ............ -----·. 
Examinations and surveys on northwestern lakes ... --·---.-- .............. --·- .. ---- .... - .... . 
of north and northwestern lakes and rivers, and Atlantic and Pacific 
coasts, &c ...................... _ .............................. - . -
on western and northwestern rivers ..... _ .... _ .......... __ ..... __ .. 
on Pacific coast .... ___ ...... ____ .. _: ... __ ...... -- ........ --·- ...... . 
on Atlantic coast. ___ .. __ . __ .. __ .. ___ ....... _ ............. _ ........ . 
Expenses of recruiting . __ .......... __ ..... _ .. _. _. _ . __ .. _ ... _ ... ___ ....... _ ......... _ ... _ ..... . 
military convicts .... __ . __ .. _. _. _ ...... __ ......... _. _ ... ___ ... _ ... ____ .. _ .. _ .. __ .. 
court of inquiry held in 1868 and 1869 .•• ___ .•.. __ •.. __ .•.• _. __ • ___ . _ .. __ . ___ ..•... 
Rogue River war. __ ...... _ ....................... _ ....... _ ............... _ ...... . 
commanding general's office._ .. -----····---·-----·--- ........ __ ......... __ ...... . 
Forage for officers' horses . _ ... _. _ ... _ ... ____ .. ___ ...... __ ..... ___ . _. __ ... _ .. __ ... _ .. __ ........ . 
Frankford arsenal .............. _ ..... _ ..... _ ... _ .... _ .. _ ... ____ .. __ .. __ .. _ ...... _ ............ . 
Fort Monroe 2,rsenal, Old Point Comfort, Va ______ •... __ . ·----· -----· ·---·· ·--·-· ..... __ ...... . 
Preble ............. -- ................. -.------ .... -- ........ -· ... -·.--·-·--·--.----·-----·· 
Scammel ... ___ . _ ... _ .... _ ... _ .. ___ ........ _ ··----- -··--·· ------ ·----· .. __ . _ .. ·-- ___ ...... . 
Forts Pre ole, Gorges, and Scam mel, Portland, Me .... __ ......... _ ... __ .... _ ... _ .. _ ... _ .. _ ... __ . 
Fort Constitution ...... ---·-· ........ ---.-- ............. · -- _._ .... ___ ....... · .... ··---· ....... . 
Independence . __ .... _. ___ .. _. _ ..... __ ..... __ .. -~. _ .. ___ .. __ .... _ .. __ ...... _ ... __ . ____ . __ . 
Warren __ .. ____ ... __ .. __ . __ .. __ .. ______ . __ . __ ..... _ .. __ . _. __ .. _ .. _ ... _ .. __ ... ___ . _. _____ . 
Forti~;~~~~ofn ·N-~~- B-~df~~ci -ii~~b~~ ~::::::::::::::::::::: ~::: ~::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fort Adams .......... ----··------. ___ ··------· ............................... ··-----------···· 
Ha1uilton. __ .. _ ... --- .. _ ........ __ .. __ .. _ .. _. _. ---- __ ---- .. -·---· ...... _ ................ . 
Richmond . ............................................ _ ... __ ............ _ ....... _ .. -··---
on site of :Fort Tompkins ... _._ ............ __ ....................... _ ................... . 
Schuyler ...... ·····················-···--··-···-··----···--·· ·-···-··-·······-----····-
on 1-Villet's Point··-··----··--···--········ ·· ··· · ·-··-·--·--···-·-······--------·-··-·--· 
Columbus ........................ ---· ................ __ ··--·-····--·- .......... . ...... .. 
Fortifications on northern frontier ............................ _ ....... __ ........... -----· ..... . 
Fort vVood, N.Y .............. -----------· ................................................. --·· 
Fortifications at Sandy Hook·--- ............ _ ............. ----·· .......... _ .. __ .............. . 
Fort 111ifliin, Philadelphia, Pa .. __ . ----·- .... _ ....... _ ..... __ ...... ____ ... _ ... _ ......... __ ... _. 
Delaware ........ _ ........ __ .... _ ..... _ .. _ .. _ ...... _ ... _ ....... _. _. _ ..... _ ..... ___ . __ ... _. 
Carroll ............................... ---.-- ........ --- ... ,.- ........... -.-- ... --.- .. --- .. \Vashington ___ .... _ .... _ .. _ ..... _ ... __ . ____ . _ ... __ . _. ___ .. __ . __ .. __ . _ . ___ . _ .. ___ ... _. ___ . 
Monroe .. _ .... ___ ..... _.---· .. ___ .. ____ . __ ... ______ .... ___ . __ .. __ . ______ ...... ---· __ -·-- .. 
Wool. _ ................... ______________ . _ ...... __ .. _____ . _. _ _ _ _ _ . __ .......... _ .. __ .... _ . 
Sumter .. _ .. _ .. --·- __ ........... _ ... _ .. -----· ..... _ .. ______ ...... ·-·--- ____ .. ------ .... __ 
.Jefferson . __ .. _ ... __ . ____ . _ . _ .. ________ .. _ .. __ .. _ . ___ .. _ .. __ . ___ .. ___ . __ . ___ . ___ . __ ... __ .. 
.Jackson . ____ .. _____ . _____ . ______ . __ . _. ________ .. ____ . _ .. ___ .. __ . ___ . ___ .. __ . ___ .. _____ . __ . 
Saint Philip. _____ . ____ . ____ . ___ . _ ... __ .. __ .. __ .......... __ .. _ ... __ . ___ .. __ .. _ ... _ ... _. __ . 
Wayne . . ___ ....... _ ... ____ .. _. ___ . __ .... __ .. _____ . __ .. _____ . __________ .. _ ... __ . ___ . _____ _ 
at Aleatraz Island .. _ .. __ .. __ .. ___ . __ .. __ ..... ____ ........ . .. _ .... : .. _ ..... __ ...... __ .. --· 
Fort. Point ... _ ... ----- ___ ... __ ·--- __ ---------- __ ... ___ .... _ .. __ ...... -- ......... ---- .. 
I,ime Point, Cal .. _ ... __ ... _ ....... _. ___ . ____ .. ___ . ___ .. ______ .. _ ...... __ .... __ ._ ..... . 
Furniture for soldiers' hospital, West Point ..... _ .... ______ ._ .... __________ ...... _.------ _____ _ 
Fuel for mess-hall and shops ...... . ......... _ ...... __ .... __ ------------------ ______ ------ .... __ 
Fire-proof building for public offices, West Point . _ ... _ ... _ .. ______ ·--- .. _. _ ... _ ... _ ........ __ _ 
Forage for officers' horses at the Military Academy ... ___ .: ... _ .... ____ .... ______ .. _ .. _ .. _____ _ 
~~~:rgli~;~~;~;~~d~~~·- ~~~~-i~~~: :::::::::::::::::::: :::·::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
Gunpowder and lead .. __ .. __ .. __ .. ___ . __ ... _. ____ . __ ... _ .. __ .. __ .. __ ..... __ ... __ .. ____ .. __ ..... 
Heating and cooking Atoves .... __ ------ .... __ . __ .. _ .. ______ ------ _ ........ _ .... ___ .... __ .. -----
Harbor of refuge at Chicago, Til . __ .. __ ... .. ... _ .. ___ .. ____ .. ___ .. _ .. _______ .. ________ .... ___ _ 
Horses for artillery and cav:dry practice, West Point _____ ... _ .. _ .. ______ . ___ ... ___________ . __ . 
Harbor at Lake Pontchartrain, La ...... -·--_.------ _____ _ ------------------ ___ ._---------. __ .. 
Horses for ca•alry and artillery .. ___ . _____ .. _ .... ___ . ____ .... __ .... ___ ....... _ _ _ _ _ .. ___ .. ____ . 
· aml other prol)erty lost in the military service ____ ... _ ... ___________ . __ .. ________ .. ___ _ 
Harbor of refuge, Lake Huron .. __ ._ ... ___ . ___ .. ____ .. __________ .... ____ . __ .. _ ... ___ ... _______ _ 
Incidental expenses of the Quartermaster's Department . __ . _. ____________ . __ . __________ .. _. __ . 
Improving Bulkhead Rock in Providence River, R.I. ___ .. __ ... ___________ .. _______ ...... _____ . 
harbor at Portland, Me .. _ .. _ ..... ___________________________ .... ____________ . _____ _ 
~~~!~~~~~~:-.~::::: :-_~: ~ ~: ::::::: :~-- ::::~::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
Ryan nis, Mass .. ____ . ________ .. ______ .. _ ...... ____ . . ___ . ___ ... __ .... ____ . 
Pl.vtnouth, Mass .. _.---- ...... __ . _____ ........ ______ . _____ ...... ------._ .. 
Bridgeport, Conn. __ . ____ ------------------ ___ .. ___________ ------ .. __ .. __ . 
Westport, Conn ....... ---. __ ---- _____ .. __ . ______ .... ---------------- ... _ .. 
New Haven, Conn _____ . ______ ------------------ ...... ____________ . . -----
~~~e~~~;,syl: ~~~~ ~~~~~~:::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
rr:tt~ ~~~~~ ~~~: ~: -i.:: :::::::::::::::::: :~::::~::::::::::::::::::::: :: Buffalo, N.Y .... __ ------ ______ ------ ______ . __ .. __ .. __ .. _________________ _ 
Dunkirk, N. Y ·---·----------------------··----------------···--··--··--· 8fc~1~,s~~)?~: -~--~_-_-_-_-_ _-_- :::::::: _-_-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Improving harbor at ~f~gb~~~~f,·:N.·J". ~ ~ ::~::::::::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pultneyville, N.Y ...................................................... . 
Cha1·lottt-, N.C .. ........................................................ . 
Marcus llook, Pa ....................................................... . 
Erie, Pa ................................................................. . 
\Vilmington, DeL ....................................................... . 
Conneaut, Ohio ... .............................•.......................... 
Ashtabula, Ohio ......................................................... . 
Grand River, Ohio .................................................. . ... . 
Clevelanu, Ohio ......................................................... . 
Black l{iver, Ohio ................................ _ ....................... . 
Huron, Ohi(l ............................................................ . 
Sandm;ky, Ohio ......................................................... . 
Toledo, Ohio .................. -o-- ...................................... . 
Monroe, Mich . .. . ....................................................... . 
Aux Bees Scies, Mich ................................................... . 
Black Lake, Mich ....................................................... . 
Grand Haven, Mich ..................................................... . 
Saint J o;\eph, Mich ..............................•........................ 
New Buffalo, Mich ...................................................... . 
Manistl>e, Mich ......................................................... . 
\Vhite River, Mich .............. . ...................................... . 
Muskegon, Mwh ........................................................ . 
South llaven, Mich ............................................. ......... . 
Pent \Vater, Mich ...................................................... . 
Marquette, Mich .....................................•............... . ... 
~~!~~~1~~~1~~~~~~~:~~ ~ ~ ~ ~ :::::-: ~::::: ~ ~ ~~ ~ ~ ~ :~ ~ ~ ~ ::::::::::: :·: :::::::: 
Saugatuck, Mich . ....................................................... . 
~JfEli!.~~~i~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Keno~ha, \Vis ........................................................... . 
Racine, \Vis .... ......................................................... . 
Milwaukee, \Vis ........................................................ . 
Shebo~·gan, Wis ......................................................... . 
Manito·woc, Mich ....................................................... . 
Jfort Washington, Wis .................................................. . 
Green Bay, \Vis ......................................................... . 
Snperior City, Wis ...................................................... . 
Galveston. Tex ......................................................... . 
Mobile, Ala ............................................................. . 
Kennebec River, Maine ............................................................ . 
Royal's River, Maine ... .................. ···oo····· .............................. .. 
Narragaugus River, Maine ......................................................... . 
Sullivan River, Maine . .. ... 00 •••••••• : • ............................................ 
Kennebunk River, Maine ........................... oo .................. . .......... . 
Union River, Maine ................................................................ . 
Saco River, Maine ... . ............................................................. . 
Penobscot River, Maine .... 00 ..................................................... . 
Navigation Riv<'r, Maine ........................................... oo ........ oo .... . 
Improving navigation at the Gut, opposite Bath, Me ......................................... . 
Taunton Hi ver, Massachusetts 00 ................................................... . 
~~l~~~~a!\~~!~~~'1:~~~1~~~~: ::~~~: :: ::~----~_:::: ~:::::~~::~ :~:::::: :::::::::::::: 
Pawtucket Rh er, IU10de Island 00 .................... 00..... . . . . ................. . 
Providence Hiver, Rhode Island ................................ 00 .................. . 
Pawtucket River, Rhode Island and Connecticut .................................. . 
Thames River, Connecticut .................................................... 00 ••• 
Connecticut River, Connecticut ................................................... . 
Housatonic Ri vPr, Connecticut ................................. 00 .................. . 
Hudson River, New York ..................................................... oo ••• 
~~~~;~i~-r;K-,~~!::r~:~;~~~~~:::: :::::: ::~::: :::::::::::::::::::::::::: ::::~~:: ::: 
mouth of Susquehanna J{iver, Pennsylvania ............................. 00 ........ . 
ship-canal in Patapsco River, near Chesapeake Bay 00 ............................... . 
Potomac River. District of Columbia .............................................. . 
James River, Virginia ............................................................. . 
Sandusky Rivtr, Ohio .......... 00 •• 00 ............................................ . 
Ohio River ....................................................................... . 
Maumee Bay, Ohio ................................................................. . 
the Falls of the Ohio and the Louisville Canal. ............... 00 ........ , .......... .. 
Saint Mary's River and Saint Mary's Canal, Michigan ............................. . 
~~~~i~~~~{~~~-~i~~~~;l\g~fv~:;:::: ::. ::~ ::::::: ~::::::: :::: ~:: ::::::::::::::::::::::::: 
the Upper Mississippi J{iver .............................•.......................... 
Missis~ippi, Missouri, .Arkansas, and Ohio Rivers .................................. . 
Little .Missonri Ri\·er, .Arkansas ................................................... . 
O~:~age RiYer, MiHsouri ..................•.......................................... 
Des :Moines Rapids, Mississippi River ................... 00 .......... 00 •••••• 00 ••••• 
Rock Island Rapids, Mississippi RiYer ............................................ .. 
Illinois Hiver ...................................................................... . 
Wisconsin River ................................................................ . .. . 
~~~~hc~rt;;~i~~~vM~i~!~.a~i~hig~~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B.Ex. 57-36 
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558 INDEX. 
Improving :f~~~s~~aA~~:~l~~~:;d;~~~~~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Bayou Teche, Loui:liana ......... ------------ ..... --------- ......... . ............. . 
Onichita . ................................... · ....................................... . 
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